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STIFTUNGSBRIEF DER UNIVERSrrÄT 
INGOLSTADT'X) 
In dem Namen der heiligen Drivaltigkeit, AlUClI. '\Vir LUDWIG von Got-
tes Genaden Pfalzgrave bey Rein, Hertzoge in nidern und ol)ern Beirn, et,c. bekennen 
und thun kundt offenlieh mit dem Brief für uns, unnser Erben, hnd Nachkomen 
gein allel'menigldich, so wir betrachten, das nnder andern Sitligkeiten, die di 
Menschen in disem vergengklichen Leben aus Genaden des allmerhtigen Gottes errai-
ehen mögen, Lere und Kunst nicht die mynst, sonder der mer!tlichisten und vorde-
risten aine zu achten ist, dan dal'dllrch wil'det der Wege zu heiligem glttcm Leben 
geweyset, menschlich VCl'lluft in rechter Erkantllus erleuchte!;, zu löblichen nnd 
guten' Sytten gezogen, christelllicher Gelallb gemeret, das Rerht und gemainer 
Nutz gepflallzet, all rh die, so von nidel' Geburt herkomen zn hohen 'Yirden und 
Stand gefllrdcrt. So wir auch dabey zu Herzen nemen, das die g'üllich Barm-
herzigkeit U11scr Yordern und UU8 vor la11ge1' ZeH in fürstlich El'e und W'irdigkeit 
erhöhet, und seines Volckhs und Erdrichs ein merklich Tail bevolhcn llat, so 
erkennen wir uns pflichtig zu sein, seiner MiltiglteH dlmkh zn sagen, und nnsern 
getruen und embsigen Vleis anzllkern, damit die Kunst in menschlich Gemuet 
gebracht, ir Syune und VernufG erleuchtet, der kristenlich Gelawb el'weyttert, 
auch das Recht, g'ut Sytten, uud Erberkait gepflauzct ·werden. 
Und dal'Ulnb Got dem allmechti~en zu Lob, der Kristllnhait zu Bestcrckuug, 
aUen gelaubigeu Mens('hen zu gnt, g'emeillem Nll!.Z und dem Rechten zur Fnl'derung, 
auch unser VOl'vol'dcrn, uuser, un861'n Erben und Nachltomen Sele zu Trost., so 
haben wir in Kraft der Vergöllung und El'lanbllus; so uns unser heiliger Vater 
Pabst PIUS der a.nder selig Geuächtnlls, "ätte1'lich und ge11edigklirh, Inhalt seiner 
Heiligkeit Bullen darüber Rilsgangen gethan hat, ~turh nach manigfeltigcr 1701'-
betrachtung, zeHigem Rut, und rechter Wissen, ain hohe g\!lml.in wirdig und 
gefl'eyet Univel'sitet unu Schuel in unser Stat INGOLSTAT fürgenonlluell, geordent 
und gestift, nemen sy für, orden und stiften die a11ch fiir uns, alle unser Erben 
tmd Nachkomen umviderrnflj(\h in Kraftdes Briefs, also (las mun nw fÜl'bas ewigklich 
daselbat lesen, leren, und lernen solle an gütf.lich erlawbt und ge,~'ondlich Kunst, 
natürlichem Wesen und guten Syten, "Oll christlichen und weltlichen Rechten, 
von der Erl.zllcy-, und dc;>-n freyen Künsten i ttlsdan llllt' ilolichs det' g<Jnallt unser 
heiliger Vatcr Baust PlUS aus bOlldern Genadell crlawbet und g'cgebell hat. . 
'Wanll wir nw in gautzer Hornung sind, das viI trefenliehcl' Doctor, Licen1iaten 
t1l1d1lfaystel', die lesen uud leren, auch sonst IDI111igs Herren und frommen .lIfaunskindcl' 
ans andern und uuserll Lanndcn in solieh Ulliversitet und gefreyt Sehuel kämen, 
die mit Hilf Gottes in Künsten und Tugenden wnchsen, und täglich aufllemen 
werden, so bedärfl'en sy darinn und dal'zu ettlirhel' Hewscr, Güter und Gült., anch 
sondel's Schirllls, Sc1nüz, Gemachs und merklicher Freyha.H, Genaden \llld R"(:hte, 
dardul'eh sy mit Rue und Fl'id wirdigklieh und unvel'hindert i11 göttlicher und 
vel'nullftigldicher Uebung' ire!' Lerr, Lerung, und Stl1dil'ens ausw(\l'ten, und die 
mit Gottes Hilf begreyffell, und uberkonlluen mögen. 
if) Annales Ingolstadiensis Academiae. Pars IV. Codex c1iplomaticns. Edldit 
Johmm NepOlllllk lI1EDBRER. Pag. 42-57. Illgolstndii 1782 in 4°. 
lif 
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Und demnach haben wir in dem Namen des allmecht.igen Gottes als hieyorstet, 
fiir uns, unser Erben nud Na.chkomen die genannt UniverlliHit und wir(1ig hohe-11 
Schul mit etlichen HcwBcrn, Guten, Gülten, HCl'lieheit und Gerechtigkeit versehen, 
Iue die zllgeo,ig'ellt, allrlt rhl'ZW den Reetor, die Doctor, Licentirtten, l\Iaystel' und 
Studenten, :111 und yglh'h, mit sambt im Dil"nern, Hab und Giitel'll g'efreyet, eygen 
Ine zw, und fr"Y011 8,\' a 111',11 w:p,senllich) HIB von \Yortt zn \YOl'tt hernach volget, 
mit Namen: 
Des ersten, ~o ('yg'en wir derselben Sehnl und Univerilitet das PlrUlldthaws 
in unser Stadt. lng'ol~larlt nicht ferr \'011 Hnser lieben Frawen Pf!trrldrchen gelegen, 
mit :::eiuer ZngehOl'llng, und wOllt'lI, I1tHl uasselb Pfl'ündthaws) nw fül'~tCl' rlas 
Collegium der Universität floll genannt sein, all:lo das hinfiiroll 1.11 ewigen Zeiten 
in dcn Le<,torien, ~o dl1l'illne gepawct sind, gele~eIl Hud diriputiel't, auch ande!' ActlUJ 
darzw gehi.il'enu yolbl'(1f'ht werden flollen, inmasJ'lcn wir rlleselhen Lee.tori \Liner 
reden l!'ueul!et, darinuc iusondcl'r.eit zngcorclent 'Wir 1mben au rh l:Iondm' GCl1lärh 
in del11Bclbcn Collegin g'corrlent, rhmit. mall dariullc die, ilO Bacea1::wi, l\Ieyster 
und Liccn(.iaten wHden wüllt'l1, ycrhi)l'cu solle. 
:liTer so soll ail! Ibws mwh der gelUcllcn Univel'silet zngeaigcnt, nl80 UI1~>J 
nw fl1l'ttcr uarinn in gaystli('hcll unu Itnyscl'li(·hcn Recht.en Rolle gelcden, (lIleh 
l),ndcr Ac(.ns uCl'scllJen Fucullc:t zirgehilreIH1 yolbr(wht worden. 
!tem wir hah()u anrh zway mit HanJ('n nin gross und aiu k1ain Innsigl, und 
da.rzw ein Secrete, auch ein' Zepter der Univcrsitet zugehörend machen IU8sCJJ) 
die wir Ine hiemit, uberantwnrtell, sich der mv fUl'has zw ewigen Zeit.en in Kl'afL 
der bäbstlir·lwll l3ull, und (J.i~cr unser Fl'c)'hait. zn gebrlHwhen, inmnsscn hcruach 
volget. Uud das gro$1'l Sigl ist scheylJlig, nutl hn,t IInser Frawen Pilrl in cl er l\IiLt 
unc](!r dem Tahcl'nacld sitzen, lmu aiu Kind an dem rechten Arm an!' der Schoss, 
und zn derselben rbndt Hnrl Sc.ytCI1 ain Schiltl t und darinn den Leo, und auf 
der lim'Iten lInndt und Seytcn ain Sehilt, nnc1 dQ,l'inn die Weckleill die PfaHz und 
Bairla.nd bcdewttend. Und darnmh gegraben flie Geschrift: Sigil111m nUljns Ulliver-
sitl1tis Ingo18lo,tclls. 
Item das klain Sigel ist langlöt, und !lo,t unser Frnwen Pihl untcl' dem Tuber-
nackl, in der iiIil t mit dem Kind an delD l'crhtcn Arlll steend, und uuder den 
FUeHsen ail1 Sehilt, darilln PalLz und Da)'l'lullnd gl?gelJt>inandel' qnattirt 'in dN' 
Umhgeschrift inholtfJnd: Sigillul1l minus UlIlver~itnt.. Ingol}!{-. Dann dus Secrl't 
ist auch Sehey blig, und bat Ullsel' Frawcn PlId, Ull tel' dmu Ta.Jwrllackl auch s teemi, 
und yor d(!11 Fiicsscn a.in BeloHt, rltwinl1 ain Puech, une! lbrnmb ge~l)hrybpll: 
Srcret.um UnivCl'sit. Iugolst. Uml das gross Iunsigel 801 In ailll!l' gemn,in l3ehaltnus 
der Univcrsitct, die wir dnn in rlelll obgcl1lelten Collegj() dllrzw g-eordellt haben, 
yerslossen llllrl behalten. Une1 zu derselben Bchaltnus sollen filuf Sehl!l~~el gell1Q.eht, 
und das SloBs also gest:J.ILet wCI'den, dass derselb Sr:hlüsl Kamel' D,n die ltndern 
anfspel'l'n mög. Derselben fUllr SchlüRsl sol alnen der Rer.tor, und danu aus yeder 
FacnlLet aul'll ainel' Hin haben, dell dan der l~l1t derselben FLLnultet dartzw el'welt 
und ordnet ITlLfl "oll ain Y(jglirh Reetnr, so sein Ambt Ennde hat, es mit dem-
selben SrhlURs1~ 11l1ch mit d.em klai11 8igl, Seeret der Ullivel'~iJ;e(;, Gelt, 11l1d df'r 
llIatrir.kel halten, i1lm!1~sen die Statut der Rectol' und der Rato der Univcl'sitet 
ma<>hen, UHU wir, uuser Erben und Narhkülllen besUitten wCI'den) illlmlten. 
Ob auch d~r obgemelten erwelten alller oder mer YOIl der Univ0l'sitet Absrhied, 
ode,' mit Totl yergieng, so sollt albeg ein audel' seinen Schlitssl ho,lJen, der yon 
desileIben Faeultct Ra1; dal'zw geol'dent wurdt. Aber dus klo,in Sigel und Secrct 
sollen albeg in aius yeden Rcct.ors Gewalt heleiben , und so er nymmer Redor 
ist, dem nachyolgenden Reetor auch übel'geben werden, wie yorstet. Mit dem 
grossen InlJsigel sollen die Urkundbrief, so yewand Doctor, Licentiat, oder !lTeystel' 
gemacht, auch was kewll" oder ander FÜl'derullg der Universitet Gült, Reunt, 
und Nutzung alltreff, oder Fraylrait., oder Verschreybung berürt, versige1t wer-
den, Was aber Gerichtshenud1, oder ander Urkund und Zewgknusbriei' berürt, 
die sollen mit dem klain Sigel, was aber Fllrclerung, Sanndtbl'ief, oder dergleichen 
berürte, die sollen mit dem Seerete versigelt werden. 
Item die Univel'sitet sol auch ain gemainen Rat, und derse b Rat Macht haben 
Statut und Ordnung i11 den Sachen die Universitet berürend zu machen. Doch 
so sollen die Statut, so del'selb Rat also Zl1. ailler yeden Zeit machet, nit gebraucht, 
noch geoffenbal't, bis solang sy von uns, und nach uns unsel'n Erben und Nach-
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komen die regierend Fürsten zw Il1golstat sein beslättigt worden, Ulld in den-
selben Rat sollen ettlich aus allenFaculteten genommen, inmasscn solchs die Statut, 
50 sy zw Zeiten machen, und wir, und uarh uns unser obgemelt Erben und 
Naohkomen bestettcll werden. 
Item ein yeder Rectol' der Universltet, der nach Lautt irrer obgemeldten 
Statut und Bestättigung erwelt wirdet, sol sobald er erwelt. wirdet, vor den Erwel-
lern offentlich zu Gott und den Heiligen swnn, nns, ulill l1DSl'l'll obgemeldtell 
EI'ben und NachkBmen, auch dcl' Univcrsitet gel!'w und holo zn sein, uns"'J'!1, unser 
Erben Ul1d Na('l!lwmen, und dere('lben Univcrsitet Frmnen zu fUJ'dern. Schaden 
zu warnen, und sein Ambt lltwh lo,lltt diser llllöl'r Frcyllait, nnd dcr Unh'cr-
siiät Statut na('h seiner hesten VcrElclldtnuss zu verwesen, A]]es getrwlidl und 
Illlgeverlich. 
Abel' die BO in den Rat als hie oben stet, genomen werden. sollen ainem 
yeden Rector gdoben und ewern) uusern, auch nn~orn obgcmeÜel1 Erben uud 
NachkBmen und dm'zn der Univel'sitct Frumcll zn furdel'n, Schaden zu wenden, 
die Haymlichkeit dcs Rats zu vel'sweygen, und mit. Vleiss dnrob zu sein, damit 
den Sachen nach lautt dieser unser FreyllUit. der Studenten 11alb ullgeyerlkh llarh-
gangell werde. Dud so sy der Reetor von Amtswegen fordert, zu im zn kom.· 
men, ulld in den Sachen die Unh'srsitt't. berll1'end gdl'uwlirh 7,n raten, auch ll,it 
im, ob er des an J1' aiucn oder mer uegern wurde, zu Gericht zu sizen, und mwh 
iren besten VCl'stel1tnuss ht;lfen Urtail spre('h~n) alles gdrwlich und ullg'evel'li! h. 
Dann die Studentt-ll, 80 nnrh Lantt der ohgcmcltell Statut intituliel'ct und 
eingeschJ'iben werden 1 Rollen und el' andern 3Wel'll, dMS 8;)' uns, auch UnSCl'D 
obgemelten Erben und Nnrhltömen, und darzw der obgenulIllten Universitiit 
au~h uusel: Slut IngoJstat, dieweil sy derselben Universitct. Studenten sind, 
kumen Schaden zufügen wellcn, on alles gcverde, dass sy sIch auch ehr 
Recht, Gel'cchtigk0j(:, Frcvl!ait" Privi!t'l"ia, Statut und Gewonhait gebrauelH'n, 
die halten, und aiueUl yed'en Reetor in ~llclI uUll ycglirhcll andern Barhen, s<ln 
Ambt berul'cntl, g'ehOl'llam sein, uutl Im Ere nud Zlll'ht. (>l'loiettl'll sollen, als sl,)h 
dann gegen nJncUl Rector, und irm Obcrn gebül'dt., 1md danw kainen Dielll'l', 
der nit t:iLudt'llt 'YÜl' aUfllClll{'Il, no1'11 halten, er hiete In do,l1 zuvoran soU.hs 
auch gelobt. Alles Ir'1'11('h und ungcverlirh, 
!tem es sol auch aill Yt'glh'h Fneultet insonderhait aillen Techant und Rate 
haben) die sy uns 11Ic erwdlell, Del'selb Tcrhant lluc1 Rate sollen auch »lacht 
haben, Ol'dmlllg' lUllt Statut in dell Surhen ire Facnltet berul'eml zu machen. 
"VJe fY rian dusselb zw einel' veden Zeit llntturft sein bedullrkhet, Doch so 8011e11 
tliesclbe.iJ Statut: auch nit geoil'cnwarU, llo('h gebraur.ht, 11is 30 lang $j" von uns, 
uncl nach una uusern obgellleltcn Erben und Nachkomen) 11lll1URSCn der Uni-
vel'sitet ,statl1t ('onlil'Ulil't ul1d bc~(ättigt werden, 
Helll w)l'·lmlH'1l all('l! den erw!J'digell in Gotte unserll be80nderlichell Frl\llde 
Hel'l'll WilhaJmen Bis('hovcn zu EysteH, und a11 sein Narhkomen Bischoven 
duselbs zu dl'l' g'cnautell u1Iser Uniycl'sitet Cannzlel' anfgenomen, l1UCh Lautt dei' 
Brief darüber ausg'(lugcll. 
Item so mun Dortul'. Licentiaten, oder Illerster machen ,Yirdct: sol es mit 
dem Canzl"r oder sdMm' S!t\thalter unse)' Univel'sitet l.>'ehaltel1 wPl'den, Üllllassell 
(O.e ob.g-eull'lt. tHo,tut, und UllSCl' Besiätt.igul1g ll.usweysel~ Und auf das die Doet~l', 
L1Celltlat~1l, lllt;yster, Bacralari, und Studenten Ullser Gen~deu, GllllSt, 1md ~u:'­
derullg mit den 'iV'erohen srheinpel'lichen empfintlt'll, so wtlllen nno sezen WIr 1ll 
Kraft des Briefs, da~s dieselben Doclol', Lir'ential eu, 1l1ays(er, Baccaluri, und 
ßtudenten ~lll 1;1lt1 ir yeg'lirlwl') aueh i1' Dienel> dj~ ~y w~~senlich bey ine l!ab~ll, 
so sy von l':ltudll'ell~ wegen in die gCllallllt UlIl\'ersltct. g'cm Ingolst.adt; und Wle-
dcrulUb von daullen zidlen mit illrer Hab nnd Gut, so 8)" olsa bl'lIlgell oder 
fiiren lasseIl , dm'eh 111181"1' t-aullde 1Il1l1 Gcbi('t J\Iullt.t l111t1 Zolli'l'cy s(,j1\ sollelI, 
doch also !.lass sy mit derseIhen Hau nnd Gilt lra.inel'lay Huml1il'l1ng 1101'11 Gewerh 
h'eiben in Ilheiuen Weo'c ulledieweyl sy auch in der gCllo,UtCll Unbrcl'sitet lu goI-
etat Silld, und sich tlcr~elben Fl'cybait geurauchcl1, so soUen 8)' nit: schuldig sein, 
IIns und lUlSCl'lI Erbell noch del1 von lllgoli'tat ainirhel'lcy Stcwr zcgrhen, noch 
nachl'ayscn zetlml1, es ~Yill'e. dnn, da:;s si hl KanfflYeYBe, oder I'onst ainir'h Haws, 
oder llufligend GnL in IugoJRtut., oder den PnJ'l'kgrdil1g duselbs übE'l'köll1l'11, d,ami!. 
BOUt'n 8Y schuldig sein es zu halten, als die Bmgcr zw lng'olstadt. Unm ung·cvel'hch. 
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Ob aber unser lIIauttner, Zollner oder an der vermeinten, dass der oder dieselben, 
die von der genanten Universitct zugen, nicht Studenten ",ern, und sich derhnlben 
Bolieher Freyhait nicht gebrauchen sollten, wan dan der und dieselben, die also 
vermainten Studenten zu sein, vor dem Rector der genanten Universitet ain Urkund 
uuter dem vorberurten klainen Sigel brächten, dass er und sy als vorBtet in der 
Universitet Pueelt eingesc,hrlben, und zu Studenten allf'gcIIomrn, und alsdan Stu-
denten wärn, so sollten unser lIIanttncl', Zollner nnd ander die Ullsern den, und 
dieselben für Studenten halten, und sy wider die obgenu'}tr>n, und hel'uaehgesehl'ieben 
Freyhait nicht fürncmennoeh beswel'll in dheinell Weg. DO['h sollt.dcr Rector kainem 
solch Urkuurl geben, er wäre dan beyoran in der Uninn:iiet Pueeh eingeschriben, 
wie vor stet. 
Und derwartten, dass dieDQctol'c~, l\1aister, und und"r ~olicher unser Universitet 
elester orclenLliC\her lInd 1'lei.~sig{'r lesen, und ander Saeh zw uer Universitet gehiJl'ml 
auswartten, aUt'h ir Nu(zung ulld Gnlt dayon g{'hallen ll1üg'ell, so hallen wir in Kra.ft 
bäbstlicher Bull, und nudel' Gelwhtiglteit der Ulliversitct ettwa vil GU1lt, Rennt und 
Nutzung zugeaigent, 1lnd il1cOITJorirnlasscn: iUllwssen sou der Brief dal'überauHgangcll, 
die wir Ine auch in Kraft diesel' Freyheit iibergebn, solirlls aygentlieh ausweysen. 
Und allf das man ain \Vyssen übcrkiill1l', Will die o1gemelten Gült und Rennt 
zw gemainem Nutz und Nottul'ft der Universitet gubraudlt werden, so wellen wir, 
das albegen auf das mynst ain Do<,tor in rler }laiJi[:ren Sdll'ift, zwen in geistlichen, 
ainer in kayscrliclj('n Rechten, und ainer in der Ertzncy, die wir, und nach uns unser 
Erben allfzunemen haben, ordenllch als sich du,n gepul'dt, le.sen sollen. Wir wellen 
auch albcg :J.uf das mynst. sechs lIIaYBler in den frcyell KÜllsten hab('n, die in dem 
obgemeltem Collegia in den obern Gemachen, die wir dan darzw gelirdcut han) sieh 
enthalten sollen, llud in derselben freyen Künsten schuldig sein zu lesen. 
Item so der Collegiaten ainer oder mer mit Tod al)gieng, oder sonst aus der 
Universitet gantz abschied, als offt das bellchäch, 50 sollen die andcrn Collegiaten, 
(lie alsdann im Leben wärn, albegen 1IIacht haben, ainen tmdern in ainem lIIonadt 
dl\rna~h ne~hstvolgend an des abgangen, adel' abgeschidel1 stat zn erwelell. Und 
soll, n kaiuen welen umb uiner Gab, Lieb, oder Laid willen, sonder allain in solieher 
Wale den fUrnemen, der I'in fromer :il'Ian, in den freyen Kunsten ein wolgelel'ter 
]feister, und zu den Sachen nach ir besten Vel'stentnuss tauglirh sey, Und welchlllJ 
sy also erwellen werden, so offt das Zll Sehulden knmbt) den sol1on sy allnul1 
schuldig sein, denselben in ainem 1IIonadt darnaeh uns, und nach llllS unsern Erhen 
und Nachkömen zu pl'eseniirn, den wellen wir nnd Hllser obgelllelt Erbeu und 
Nachkamen ])E;'stätten, und 80 der also dan bestiitt ist, so soll er schuldig sein, 
handeln und zethun alls der an d ern Collegia.ten ainer, der Ilölihcl' lIIass auch besULt!igt 
ist. So aber der Doctor ainer mit Tod abgieng, oder sonst alldcl' Sachen ho,lber yon 
seinem Standt käme, so offt das besehäche, so bchaItull wir U11S, und llnsCl: obgumelt 
Erben albegen l\Iacht und Gewalt, aillen andern Doctoru dersdben Facultet an 
sein Stat zu erwellen, 
Vlras aber übcl' dise Ordnung Gült YOl'handen wär, dieselben aU ordinircn, 
sehaffen und geben wir der Unlyel'sitet in gemain, also dass SJr ir gemahl Notturft 
davon ausrichten und bestellen mögen, wiesydau sölchs zwyederZeit in irem obgemul-
ten gemainem Rate erfinden, und erkennen. Doch behalten wir uns, unsern Erben und 
Nuchkömen obgemelt hieinne insonderhait bevor, ob, und wan wir, und sy aus unser 
Frawel1Pfu,rr daselbstzw Ingolstat gelegen ainStifftmachen, und erheben wurden, alfl 
wir dan doss von unsrem heyligen Vater Babst P AULUS sonder Fl'cyheit und Bn]Jel1 
erlangt haben, dass wir VOll dell negstgemu1tun UberteWl'Ullgen und Uberlawff sö1chel' 
GlUte zw allel'mynsten den halben 'reyl an denselben SLifft weuuen mögen. Alldieweil 
aber sölcher Stim nicht erhebt wurdu, so sol die GUlt alle bey der Ulliversitet 
beleyben, wie vorstet. 
Wir vergönnen auch, dass die 1Ilayster in den freyen Künsten Bursen ho.lten, 
u~ld de~ Stu?cnten Resumiren und Exercitia habenlllögen nach Lautt der Statut, so 
dIe Ulllvel'sltet oder Facultet der freyen Küns(en elaruber machen wil'det. 
. Wir ß~duldcn au.eh, d~ss ,die mynllerl1 Schul, so yetz zw unser Frawen und 
Sand 1I1011lzen Pfarr smd, hlllfür auch sollen be10ybon, und mit Sehuhneystern des 
Solds halb7n a,,:-ch SOllst versehen werden, als bisher llngeverlich bescheeIl ist, Doch 
so sollen SIch dIe Schuler derselben Schue1 der vor und hernaeh geschriben Fl'eyhait, 
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so wh' der Universitet und Studenten geben haben, nicht mögen gebrauchen alle-
dieweyl sy also Schueler, und nicht Studenten, wie vorstet, worden sind. Welicher, 
oder welch Schueler aber Studenten wurden, die Bollen !'ürter dem Schulmeystei' 
der gemelten zwayer Sehul desselben Sehnel halb nicht undertänip", sonder dem 
Rector und der Uni veraltet verpfl.icht sein, wie vorstet. <> 
Und nachdem zu Zeiten gemaln Process, Got zw Lob, oder ainem bäbst1ichell 
Legaten, oder Lunnds-Fürsten zw Em bescheen, so wellen und ordnen wil', duss 
nach deI' Bl'iestersrhaft der gemelten zwayer Pfarr, der Rcctol', tUe Doctor. Liren-
tinten, Jllayster, Buealury, und ander Studenten yglicher in seiner Ordnung in soliche)' 
Procession geen) und sonst nyemand zwischen Ine vermischt werden sol. 
Item ob sich begäh) dass ain Lay, der nicht aln Student wär, ainen Q,ndel'll Laycll, 
der auch l1it lIin Student wär) vom Leben zum Tod brächt, derselb sol nyndert. 
Freyung haben) dan in der Ullivcrsitet Haws, lmd auf der Juristen Leshaws. Wiir 
aber) dass ain Lay aiHen St.udenten vom Leben ZlllllTod brächt, der sol an den 
gcmeltcn zwayell Enden kainerlay Fl'cyung haben. 
. Item ob auch aiu Doctor, LicenUat, i\Ieyster, Bacalar,V odor Student be)" 
Tag oder Nacht in unser Siadtlngolstat, oder in dem Pnl'ckgeding darzw gehörend 
von yemaml. der 1111Sern gefangen wurde, umb was Sach das besehäche, wär dan 
wyssentlich den die In fyengen, dn$s er ain Student wäre) SI) sollen sy ine on all 
Beswerung· von Stuml an dem Rertor zuebrillgen und überantwurten mit sambt 
der Hab und Gnt) dic er bey Im hett, als er gefangen wurde. VITär es aber den: 
die in also fiengen alsdan uit wyssentlich, dass er aiu Student wäre) so sich dan 
der Gefangen für ainen Studenten nennet, so soHen sy ine I1ber mit sambt seiner 
Hab und Gnt in ainel' erbern Gefencknus IHtlten, von clersdbell Hab und Gut nichts 
verrucken, sonder von Stund an solhs dem Rector zu wyssen thun) und von imlautter 
uud aygeutlich erlernen) ob er in der UniversHet Puech geschriben, und intit.ulirt 
wäre oder nicht, erfunde sich dan) dass Cl' also lntituliel't wär) so sollen sy ille yon 
Stond an darnach dem Rector llIit sam Lt seiner Hab und Gut on weyter Verpflichtung' 
oder Beswerung ubernnt.wnrtell. Berürten dan die Sach des uberalltwUl'tell Student 
LeyL Ulld Leben) so sollt desselb Studcnt von des Rectors und del' Ulliversiteto 
wegen dem BischoyC zn Eystet) der alsdenn wäre, Zlt rcchtfertige.n nberantwurt 
werden. Bcrill't aber die Bach desselb Studenten Leyb und Leben nicht, so sollt 
der Reetor und Rat der Universitet gen demselben St.udenten 1'01' in selbs Recht 
begeren lassen) und nit schuldig Seill) den Studenten alsdun weitel' zu untwnrten. 
Und so die Uberuntwuriung als yorstet beschiecht, so sol unser Pfleger alMe dem 
Rector auf sein Begern darilln Hilf und Beysland thun. 
Was au('h aneler Saeh tiich begeben wurden, die des Rectol"s GerIcht oder Ambt 
,'on der Universitet wegen berürtcll, darinn derseIL Roctol" des Pflegers, und der 
von Ingolstat Hilf 110Lturf{.ig wäre) diesellJen Hilf sollen sy als (lfft sy von Ime, 
oder seinen W· egen darhm et·sncht werden) im pflIchtig sein zu t.hUll) alles getrwlich 
und ungeverllch. Doeh nicht wider U11S) unser obgemelten Erben und Nl1chkömen, 
noch wider die gemltinen Stat Ingolstadt. 
Item so der Rector und Rate der Universitet ai ni ehen Studenten) oder mcl' 
von der Universitet excludirn und 111lsliesscn, und solc11s dem Camrer und Rate 
der St.adt Ingolstat verkünden) so sollen derselb Kanner und Rat den, lind die 
excludirten Studenten aus der Stat schaffen) also dass der, und dieselben nber acht 
Tag nit darlnn beleiben. Er soll auch fUrttel' an des Rectol's und dcs Rats der 
Universitet Verwilligung nit mer wyssentlich darinn gelassen werden. 
Ob auch deI' Rector ainichell, oder mol' Studenten yon Ambts wegen vahcn 
lassen) und die von Ingolstadt) dass sy den) und dieselben Studenten in ir Gefeuck-
nus 8nnellleu) und 11l1gcyerlich verwtwcn sollte) ersneehen wurde~ so sollten sy 
solchs auf des Reetol's Ersuchen von Stonndan schuldig sein zu thun, doch also, 
dass der unu die gefangen St\ldenten die Atzung selbs ausrichten) oder ob sy 
solbs nit vermöchten, dass dann von der Universitet wegen solch Ausrichtung' 
geschltrll, nach zimlichen Dingen ongeverde. 
Ob auch, da Gott vor sey, der genanntcn Doctor, Lieentiaten) lIIaister, Bacalary 
oder Studcnten uin odcr mer von yemand, der nit ain Student) in was Stands, ·Wir-
den oder Wesen der oder die wären, in der genannten unser Stat und Burckgeding 
Vom Leben zum Tod bracht wurde, nach demselben, auch nach den, die im 
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dar%w Hili gethan hetten) soll unser Pfleger und Richter, auch die Burgel' zw 
Ingoistat von Stond an stellen llllll greyffen, ine und sy zu Gefencknuss bringen, 
und rechtfertigen, wie dann der Stat zw Iugolstat und unBcrs Lands im obel'Iannde 
Recht ist. Es mag auch aiu Jeglicher Student denselbeu Ubeltütel', und die so 
im da' zw geholffen hetten, nmb solch Tat vor nnsern Gerichten) darin er und 
sy betretten wurden, beclagen) dem auch die llllscrn g'ell demselben UbelttLter 
und seinen Helfern rerhtens gestatten sollen gleicber Weyse, und in aller :nIass, 
als ob der abgangen Doctor, JlIayster) BacaJal'Y und Student sein negstgesipter 
Frllnde wäre. 
Hem ob yemand der gemelten Doctol', TJicenthtten, Bacalary und Studenten 
ainen oder mer stümelt, also dass im Hannd, oder Fness, Arm, Paill oder Aug-
ab- oder ausgeslagen, und der solha gctann heU, gefangm wurde, demselben sol 
man auch abslagen aiu soIbs Glid) als er dem Studenten abgeslagen hette, oder 
Cl' sout Macht haben das zu losen mit acht !lud zwailltzlgk :nrarckh lötigs Silbel'R 
des Statgewirhls zw IngoIsl'adt, davon dan der hall) TeyI gevallen solH dem "er-
letzten Studenten, llncl der all der halb Teyl uns, und der Univcrsitet gClllainldich. 
Ob aber der Ubcltätcl' aus dem genanntenllllserin Gericht zw Ingolstat entrllnne, 
so sollt er gleichwo1 scbuldig sein die obgemelten Peen Ullszudchtcn, der man 
dan bekomen mag auf aller seiner Hab und Gut., und darzw allel' IIllser Lannde, 
Herrschaft, Gericht und Gebiete verboten sein, l;is s01ang er lUlSel' Gnad, allel1 
des RcctOl' und Rate der Univel'sitet Verwillignng erlangt. 'Viir aber solber 
Ubeltätcr ain llnangesessener ~!an, so sollten im zw ewigen Zeiten a11 unser Lannd, 
Herrschaft. unc1 Gericllt verbolen sein, und ain ycglichel', der ine darilln betJ·ät. 
:Macht haben Ine anzwfallen, zu rahen, und im solch Glid lassen absla.ben, das er 
dan dem verIezten Studenten abgeslahen hett, (fass auch unser Richter, in des 
Gericht er also betreten wurde, unvcl'zogentlich thUll sollt bey den Pflichten, 
damit er uns gewant wäre. 
Ob aber der nbgellanten Studenten ainer nicht tod geslagell, nocb vorge-
melter l\!asse sonder sonst von yemand verwnndt, fl'ävenHch gestossen, geslagen 
oder mit gewappente,r Hand g'ejagt, oder mit Fuessen getreten oder geworffen. 
und davon ain Ohr, oder p,nder minder GUd abgeslageu, oder all aillichen seinen 
Glid gelemet wurde, das sollen der und die solcbs geian Ilabel1, mit zwaiutzig 
Pfund Pfennig abi.ragen dem verlcztcll Stur1f:'uten. Welch aber solch Gelt llicht 
zu bezalen, der und dieselben solt mOll en irn Leybell straffen nach Gestalt der 
Missetat, die er und sr, als vorstet, an dem S{;udenten begangen hetlen. Ob aber' 
der ainer oder ruer entrunnen, mit den sollt es gehalten werden, als von denl 
llnangesessen hievor stet. Wurde aber der ycrlezt Student an l::olchct, Ver!C''',ullg' 
nit lame, so sollt er für 80111en Frevel dem besehedlgtell Stllden ten zehen l'fllUd 
Pf('lling obgemeltel' WerUlmg geben. Ob er aber 801('h Gelt niC'ht. yel'lllöcht, ~IO 
sollt. er 801ch8 nach Gestalt des Frevels an seinem Leyb warllen. 
Doch ob ain Student oder mel' yewandt zu vergweltigen, oder zu alahen frevel)-
lieh llnderstuJ'1d, 11nd der uud die so also understanden wäre, dadttl'eh zw der 
Nottwere gedrungen wurd. 'Wan sieh8 dan solchs des 11' Rechtgeuug ist el'funden, 
so sollten die, die sich also der Notwere gebl'aurbt bet.ten, in die obgemelten Peen 
nicht gefallen sein, sonder der, und die Studenten, (lie solch Frevel oder Vel'gweltig-
ung ze thnn lmde1'8tandell hetten, darlllllb nach Erkanntnuss des Rectors und 
Rats des Studi ums gestraft werden, wie Recht were. 
Wllrde auch ain Student oder mer det' genanten Universitet bey nnSß1' Hnrg~l' 
oder Ynwoner zw Ingolstat ains oder mer eeHrhen Weib, Tochter, oder Enicklin 
Unerbel'keit an baimlichen a.rrkiwllnig-en Stetten betreten, und gen demselben 
Studenten "on dem Eemann, Vater, Anberrn oder Bruder unu dem so er bry 
im hefte, ichta fiil'genomcn, wie sich das begäbe, darumb' sollt dCl'B~lb Eemann, 
Vater) Anherl', Bruder, und auch die so er alsdann bey im hette der obO'('nlelt 
Freyhait der Universitet geg'eben) dem und denselljen StttdentcJI ~o all10 b~tret.en 
wäl'U) nichts schuldig noch pilichtiO' sein. ' 
Wir ,,:ellen auelI, wau yemand i~ unser Btut Ing-olsfat) oucr in dem Burckgedillg 
da,sC'lbst amen Studenten zw der egenannten Uuiversilct gch{jr~ld, fI'cveulirh oder 
nllt gewappendcr Hannde angreyffcn) ,iagen, vahen, Otl(!l' zw slahen llllt!Cl'llf:ren 
wurde, das dan unser Pfleger 1 BUl'ger und Inwoner daselbst VOll Stond an , sobald sy 
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des· ,erinnert werden, zu lauffell , und solhs nndersten auch getrwlich heItren 
sollen, den und die, di 801hs täten .zw fallen, und darumb wie vorstet, zwstraffen, 
alles bey der Pl1ichten, damit sy uns, und nach uns nusern obgemelten Erben 
und Nacllkomen gewont wären, der und dieselben, die solhen Frevel understunden, 
sollten auch gestrafft werden, naeh Erkanntnus des P1legers, der alsdann wäre. 
Item ob aln Student oder mer mit unser Bnrgcl' oder 1nwoner zw Ingolstat, 
oder sonst andel' der nnsern aluer oder mer, odel' herwiderumb unser Burger, 
1nwoner oder Unc1rrthon ainer oder mer mit ainem oder mer Studenten ze thun 
gewnnne, von Sa('],en wegen; die nirht UbeItat noch Misset11at berilrten, so sollt 
albey der Olager dem Antwurtel' nachfarn in das Gericht, darein die Sach gehört, 
daselust, fill'derlieh und unvel'zogenHch Recht gestatten, und was zw Recht da-
selbst gesprochen wurde, on vercr Waygerung und Auszug 'l"olzogen und vol-
streckt werden. 
Item es sol uneh nyemtwdt, der nicht Student wär, von Stndenten oder 
andern Püerher in der Stat Illgolstat, und dem Bur~ltgeding da)'zw gehCirend, 
kawffen oder Yl'I'pfendtell on dcs Rectors 'VITyssen 1111d El'lawben. Wer aber das 
ubel'fure; und darilbcr Piiechcr in Kauff oder Pfandtweyse in sdn Gewalt brärht, 
so sollen solch Piler'her der Universitet zw Peen gevallell sein. Doch so mall 
ain gruntlirh Wyssl·n ubcrkämc, da,ss dieselben Piichel' gestollen oder yemand 
sonst wider seinen WyllCll ent~,;ent wären, die sollen demselben on Entgeltnuss 
widder gegeben werden. 
lIIer wol1en wir, ob ainich At.udent in der Uni"ersitet wer, der wäre on Ge· 
schäft mit Tod vl'l'Bdlidcn, so Fall alle sein Hab nnd Gut aufligend und varends, 
das er das!'lllst llat; "on Stond an zw des Reetars Honden geantwurt, eygentlich 
in Beywesen ettlicher Doctor, oder Meyster, dic der Rector darzu nemen sollt, 
aufgesehl'ibclI, des zwo gleichlauttend Zetl gemacht, die aiu bey dem Rcctol' 
beleihen und die allllt'l' hinder den eltisten Doctor gelegt, und von Stond an die 
Sftch des 'roden nag'sten Frundel1, ob man der ain Wyssen helte: verkundt, und 
inen ain nelllIi~her geraumber 'rag, der in Jara Frist erschine) gesetzt werden, 
auf den dieselben Erben pel'söntlIich, oder dm'eh iren volmechtigen Anwald gen 
Ingolstal.t Immen, sich l111dcrstecn mit dell GeHern ob der Tod ainicherlay schuldig 
boliben wiir) giitlicll zw veJ'trngen. Oder ob solhR nit sein wolt, durch den 
Rector, und die, so Cl' darzw r.iim, mit Recht entsrha.idell lass{'n. Uml was dan 
über die Schnld, o(}or ob der abgangcn nicht. schuldig Guts vorhanden wär, 
das sollt deI' Rcetol' denselben Erben ungehindert volgen lapsen, also dass sy 
ine, und die Uni"ersitet darumb zu voran nach Nottul'ß't quittirn. 
Ob aber kain Erb vorhanden, oder ob die vorhanden wärn~ und sich solchs 
Gnts als Erben nit annemt'n woltcn, so sollt der Rector zuyoran die Gelter, oh 
mall J'mualldt schuldig würe, clt\.YOll lassen ent.richten, llud was ubrigs wär, das 
sollt: Cl' narh Rat ettlichl'r Dorlor, die Cl' darzw nlime, umb des Todten Scle 
Hayl willen au~gchell. Wurde aber ainich Student zw Ingolstat mit Tod abgeen, 
HUt! cin Geschäft hilJdcr im vcrlassen, so sollt dcr Rectol' da.rob seiD, damit solch. 
GespMft, AO\'err es im Rechten gegründet, und ettIieh Studenten, Burger, und In· 
woner zw lng'olsla!, oder den Gntzdiel1st daselbst berürend wär, vollzogen wurde. etc. 
Soleh obgeschl'ibcu Erectio der Univcrsitet, auch die Fl'eyhait, Genad: Puntt 
und Artikel alI und yeglich haben wir den geme1tt'n Recto1'l1, Doctorn, Licen-
fialeu, .l\Icysteru, Bacala.rien und Studenten allen und ir yeden, wie sy dann 
n,inen yeden berürn und. Rntrl'ff<!ncl, auch der gantzen Universitet hinfül' zw ewigen 
Zeiten war, stät und "est zw IHl.Jten, unq den also stracks und aufl'ichtigIich 
llachzllgeen, für uns, unser Erben und Nachkomen, die dann regirennd Fürsten 
und Herrn zw Zeiten lInser Btat lngolstat sein w.::rden, gegeben, vergonnt und 
erlawbt. Geben, vergonneu, und el'lu;wbeu 1ne auch die wysselltlich in Kraft 
des Briefs, und versprechen rene bey unsern Fürstlichen Wirden, sy unsern halbeIl 
sUtt zu halten, und dem also nael1Z1üwmen, alles getl'wlich und ungeverlich, 
Und wellen, dass ain yeder Pflego!' und Richter zw 1ngolstat, die wir, und 
l1ach uns unser obgemelt Erben und Nacllkomen daselost hinfül' nennen und 
setzen, sobald sy in ir Ambt daselhat eintreten, uns, auch nach uns l111ser Erben 
Zl1vonm mit Trucn an Aids slat geloben all und yeglich vorgesehriben Artickel, 
als P1leger und Richter, von nnser, unser Erben und Naclllcomen wegen) so viI 
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ir yeden, der seins Ambta ]lalb berüren, stracks und aufrecllt halten, und· den 
also nachkomen sollen und wellen, on all Waygl'ung, Vriderred und Auszug 
trwlich und ungeverlich, inmassen dann uus unser P.tleger und Ri"hter irrnhnlb, 
und danu die Ersamen ·WeY8en unser lieb Getrnen der Kamr!:!r und Rat unser Stat 
Ingolstat fllr sich, ir Nachkommen, und die gemainell Stat, sovil s~r auch bo-
rürt, gelobt, Und des zw Ul'kund haben wir unser Insigel an den Brief thun 
henngell. .. 
Und wir JüRIG V011 Gottes Genaden aurlt PfaIzgrave bey Rein, Hertzog in 
nidern und obern Bei.m ete. hekellnen, dMJS die obgemelt Erhebung der Univel'-
sitet, aurh Freyhait, Gllad, Pnntten uml Arti('kel all und ir yeglirhcll, so unscI' 
henanter lieber Herr und Vater Herzog LUDWIG ete. wie vm'stet, gegeben hat, 
mit. unserm Wyssen und gntem Willen ttlso flirgel10mcu uuu bcscheen sind. 
Darumh BO versprcrhen wir auch bey unsern FÜl'st!itheu 'Wh'dcll, sy unscl'uhalb 
auch stät zn halten, und u~m also narhznkomen) get.l'wlich nud lmgcyel'11eh; 
und haben doss zn waren Urkund unser Fiirstlich Illsigcl alleh an dcn Brief 
gehanngen. . 
Und bey solieher Erection, Erhöhung und Solcmpnitet der bemclten. unser 
Uni.versitet sind mit sam bt nns, und dem benannten unllern Son gewesen der 
IlOcllgeborn Fürst, au rh die Erwirdig'en, wirdigcn, erso,men in Gotte wolgebol'l1er 
und edle, unser lieben Vettren, Früllde, Ritte, lIofgeslml und lieb 'Getrucn, 
Herr OTT Pfalzgrayc bey Rein, Herzog in Beim etc. Herr Wilhalm zw Eyatet, 
und Herr J oho,nn8 zw Angspurg Bischovell, J 011anl1s vom Rabf'llstein des Stuls 
zw Rom Pl'othonolal'i Brobst ZUlLl Vis~herndt Doctor, des clnrrhlen('htigen Fürsten 
llnsers lieben Herrn und Frul1ds, Herrll lIIATTHIAS Konigcl1 zw Ungern ctc. 
Botschaft, Johanns Städler Doctor Vicari, Conrad vom Stain, und Hainrich 
Barnutel' Doctor aU Thnmbherrn von unsern besonderlichen Fl'unds des Bischofen 
zw Freysing, und des Thumbca1'itls wegen eInselbs Johanns BischoTe zu Il'1'a1'o-
litan .suffragani, Niclas yon Kindsperg Tnmbtcchant, und ,Jörig Drechsl Doc-
• tor l bed Tllmbherrn von lH1SOl'S besonderlichen Fl'unds des Bischovel1 
und Co,pHl des Thumhstifts zw Regensburg wegen, Erirlt von Hanssheim 
,md Sigmllnd yon Eyb von des Ca1'itls des Thnmbstifts zw Eystet, Ulrlch 
Thul1lhderhant und Codenz Custer, baid von Recllbel'g, von dcs Capitls 
des TInllnbstifts zu Augspurg wegen, Görg zn Keyssheim, l'rlartin zw BrellLzaImusen 
Aebbte,Jörig Brobst zwUerwarlillg alleullser GotzheWRer, SIgmnnd zw Scllawnberg, 
Gllnthel' zw Swartzpurg Gr:weu, JIain1'ieh zw Rosenbel'g, .rollo,Tlns von Hcyderke 
Herren, lIIichael Riedrer l'hl1mbrobst zw Regenspurg, Bl'olJst zw Altelloting, 
Canlz1er, Mertin llIair Doctor, und Fridrich nlawrkirchcl' Doctor, Thum1JlJerl'll 
zw Freysing, Reg<!nsplll'g, und Pa$saw, Wilhalm und Jörig bed VOll Rechberg 
von Hohenrechbel'g, Haim'ieh von HerttenlJerg Hofmeister, U1rirh von Braiten-
stein Marschalk, Ohristoph .Dorner auch Canzler, Wilhalm Schenckl1, HalllH! 
Regldol'fel', Hanns Hofmann Renntmeystel', Peter 'l'ewfel, und vil ander trefl'n-
lIehel' Prelaten, Herrll, Doctor, lI1eystel', Ritter und Knerht. Geben und 
gescheen zn Ingolstat am Freytag Sand Johanllsen und PanIs-
.tag, nach Cristi unsers lieben Herrn Geburd te vierzehenhunded 
und im zway und sybellzigisten Jal'ou. 
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XCI. lIfathills ALBER 
XCII. Matthäus ,LUCHS 
1523 
XCIII. Nikolaus APPEL I 
XCIV. Georg HA VER I 
1524 
XCV. Wolfgaug LOTHER 
XOVI. Leonhard lIIARSTALLER II 
1525 
XCVII. Georg HA VER II 
XOVIII. Georg SCHWEBERItfAIR VI 
1526 
XCIX. J ohann SCHRÖTTINGER II 
C. Geol'g HA VER UI 
1527 
CI. Gg. SCHWEBERnrAIR VII 
CII. J ohann ECK I 
1528 
cm. Georg HA VER I V 
CIV. J ohann REOKENSCHINIC 
1529 
CV. Nikolaus APPEL II 
CVI. Georg HA VER V 
1530 
CVII. Fabius ARCAS I 
CVIIl. Oswald ARNSPERGER I 
1531 
ClX. Leonhard lIrARSTALLER III 
CX. Geol'g HA VER VI 
1532 
CXI. Alexius ZEHEN1'1I1AIR 
CXII. J ohann ECK II 
1533 
CXIII. Fabius ARCAS Ir 
CXIV. Conrad Graf SCHENK von 
CASTEL 
Pr.-R. JolJann AGRIOOLA 
1534 
CXV. Oswald ARNSPERGER II 
CXVI. LeO)lh. lIIARS'fALLER IV 
1535 
CXVII. Nicola.us EVER.I-IARD I 
CXVIII. 11'1clchior RAUCH 
, 1536 
CXIX. J ohann ECK III 
CXX. Fabius AROAS v. Narnia III 
1537 
CXXI. Friedl'ich Graf SCHENK v. 
CASTEL 
Pr.-R. Johann ECK 
cxxrr. Georg Baron TRUCHSESS 
von WALDBURG 
Pror.: Osw. ARNSPERGER 
1538 
OXXIII.Leonhard lIfARSTALLER V 
OXXIV. Viglius ZWIOHE1I 
1539 
CX:x.V.Oswald von :Eclth 
Pr.-R. Seb. LINCKH 
OXXVI. WiguleuB HUND 
Rectol'cn 15 
1540 
OXXVII. Sebastiall LINOK 
OXXVIJI. Oswald ARNSPERGER III 
1541 
OXXIX. Wolf gang HUNGER 
Cx.:'\.X. J ohanll SALIOETHS alias 
'Vidmann 
1542 
OXXXI. Wolfg'ang-, Graf VOll 
LEENSTEIN 
Pr.R-. Lconh. GEBHARDT 
OXXXII. Paul, Baron von 
SOHW ARZENBURG 
Pr.-R. Osw. ARNSPERGER 
1543 
CXXXIII. Fa h. ARCAS IV 
OXXXIV. El'asmns WOLF I 
1544 
OXXXV. Leonh. MARSTALLER VI 
OXXXVI. Fttu. AROAS V 
1545 
OXXXVII. OswalU ARNSPERGER IV 
CXXXVIII. Fab. AROAB VI 
1546 
OXXXIX. Nicohms EYERHARD II 
OXL. Osw. ARNSPERGER. V 
1547 
OXLI. Fab. AROAS VII 
OXLII. Paul PRUNNER 
1548 
OXLIII. BartllOlomäus ROlIIULEUS 
OXLIV. El· .. \Smns WOLF LI 
1549 
CXLV. Geol'g TIIEANDER I 
CXLYJ. 1!'l'al1z ZOANE'rTI 
1550 
eXI,VIT. El'ilSll1llS Wolf Irr 
CX LVIIl. Peter OANISIUB 
1551 
CXLIX. BUl'th. lWlIIULEUS II 
OL. Gg. 1'HEANDER II 
1M2 
OXLI. FrUllz ZOANETTI II 
CLU. Johmm SPRETER 
1553 
CLIII. Burth. RO:rrrULEUS III 
OLIV. Jakob FUGGER 
Pr.-R •• Johunn SPRETER 
1554 
CLV. lI1iahael ViT MiNER 
CL VI. Franz ZOANETTI 
1555 
CL VII. Benigl1llil de OHAFFOY 
CLVIII. Joseph SCHYTZ 
1556 
CLIX. J ollann Baptist WEBER 
CLX. Georg THEANDER III 
1557 
CLXI. WillleIm de SOALA 
Pr.-B.. Joh. Bupt. WEBER 
OLXII. Wilh. Geaf v. OETTINGEN 
Pr.-R. :nriehael WAGNER 
1558 
CLXIII. Franz ZOANETTI IV 
CLXIV. Fl'iedr. Bu.roll TRUCHSESS 
vou WALDBURG 
Pr.-R. Gg. THEANDER 
1559 
OLXV. Ernfried Graf v. ORTEN-
BURG 
Pr.-B .. Nik. EVERHARD 
OLXVI. Anton Graf LODRON 
Pl-.-R. Gg. THEANDER 
1560 
OLXVII. Barth. ROlI1ULEUS IV 
OLXVIII. Paul PRUNNER II 
1561 
OLXIX. Georg THEANDER IV 
CLXX. Joaimcs LOllaeus BOSCIUS 
1562 
OLXXI. .l\Iariin EISENGREIN I 
CL XXII. Georg LAU'l'HER 
1563 
OLXXIII. Caspar EYERHARD 
CLXXIY. Geol'g THEANDER V 
15\'4 
CLXXV. Ldw. Gomez Bar. v. HOYOS 
V.-R. Ohl'i.9t. KRIPPER 
CLXXYI. JUal'tin EISENGREIN II 
1565 
OLXXVII. Chl'lstian Im.rPPER 
OLXXYIII. Wolfg'ang ZETTEL 
1566 
CLXXIX. Georg THEANDER VI 
CLXXX:. Georg EVERHARD 
1567 
CLXXXI. Raplmel NINGUARDA 
OLXXXII. Friedril'h LANDAU 
1568 
OLXXXIII. Albert HUNGER I 
OLXXXIV. Seb. HAYDLAUF 
1569 
OLXXXV .• Joh. Graf Y. ORTENBURG 
Pr.-R. Christ. KRIPPER 
CLXXX V~. J oll. Rieh. OSSANAEUS 
1570 
CLXXXV~I. JolJann LYRESIUS 
OLXXXVIII. Bart.h.ol. ROll1ULEUS Y 
l5'/1 
CLXXXIX. Jakob FEUOI-IT 
OXC. Gg. Graf von 1I1ONTFORT 
Pr.-R. Rudolph OLENKE 
15n 
OXOr. Rudolph CLENKE . 
oxcn. 'Fl'iedr. Grafv. OETTINGEN 
. Pr.-R. Albert HUNGER 
16 Reelol'en 
1573 
oxorn. Caspar FRANKH I 
oxerv. Albert HUNGER II 
1574 
OXOV. PHILIPP Markgr. v. Baden 
OXCYI. Ovriak LUTZ 
• 1575 
OXCVII. Friedrieh l\IARTINI 
CXCYIII. Philipp l1IENZEL 
1576 
CXCIX. Joballll GAIJ.IaRCHER 
CO. Gg-. Llluwig' Lanugraf von 
LEUCHTEN BERG 
V.-R. ,Toh. GAILKIRCHER 
1571 
CCr. :JIarklls Baron v. FUGGER 
V.-R. Friedrich l1rARTINI 
CClI. Joh. Bar. Y. WOLOKHEN· 
STAIN 
V.-R. Barthelmae VISCHER 
1578 
CCIlI. Barthelmae VISCHER 
cerv. Wolfg. Grafv. lIWNTFORT 
V.-R. l\Iartill DRENNER 
1579 
CCV. Casl)ar FRANKH II 
CCV!. Johann EISENGREIN 
1u80 
CCVII. Ferd.B. KHUEN v. BELASI 
Pr.-R.Barthelmae VISCHER 
oovnr. Joh. Baron v. ANSTEN-
RAEDT 
Pr.-R. Barthelmae SOHOLL 
1581 
CCIX. Barthelmae SCHOLL 
CCX. Stanislaus Baron v.RUSOC-
ZIOZE 
Pr.-R. Oaspar FRANKH 
1582 
COXI. Cnspar }'RANKH III 
CCXII. VHns SCHOBER 
Hi83 
COXIII. Angelns Caudeuz Baroll v. 
l1fADRUTZ 
Pr.-R. VHus SCHOBER 
COXIV. Wilhelm EVERHARD I 
1584 . 
CCXV. Ladisl. Baron v. TÖRRING 
Pr.-R. Sebastian HELlIfAR. 
COXVJ. Robert TURNER 
1585 
CCXVlI. Peter STEVART I 
COXVIII. Peter STEV ART II 
1586 
CCXIX. Wilhelm EVERHARD II 
OCXX. Albert HUNGER III 
1587 
CCXXI. Johann VISCHER 
CCXXII. Lorenz LANDA'Q" 
1588 
CCXXIII. L01'en2 EISZEPF 
OCXXIV. Peter STEV ART III 
lö89 
CCXXV. Joh. Baron v. HASENBUlW 
Pr.-R. Peter STEY AR'!' 
CCllV!. l'HILIPP Bischof Y. Reg'ell~-
. burg 
Pr.-R. Peter STEV ART 
15DO 
CCXXVII. Albert HUNGER IV 
CCXXVIII. Peter STEV ART IV. 
Hin 
CCXXIX. Heinrieh CANISIUS I 
CCXXX. JOhllll11 RIEPEL I 
Hi92 
CCXXXI. Peter S'l'EV ART Y. 
OCXXXII. J ohann Friedri!'h Graf VOll 
SCHWARZENBERG. 
Pr.-R. Pcter STEV ART 
1593 
CCXXXIII. Heinrich CANISIUS II 
CCXXXIV. Peter STEVAR'r VI 
1594 
CCXXX.V. Geblmrrl TRUCHSESS Ha-
ron von WALD BURG 
Pr.-R. Peter STEV ART 
COXXXIV. Johann CHOLINUB 
1595 
OCXXXVII. Albert HUNGER V 
CCX,XXVIII. Heil1ricl1 OANISlUS III 
1596 
CCXXXIX. Johltun RIEPEL II 
OOXL. Johunn Baron Y. FUGGER 
Pr.-R. JohulIlJ RIEPEL 
15D7 
COXLI. I-lierollYIU. AmoM RATH I 
CCXLII. Peter BTEV ART VII 
1598 
OCXLlII. Heinrich CANISIUS IV 
CCXLIV. JOhUUll Novorhradskl 
Baron yon KOLOWRAT 
Pr.-R. Heinrich CANISIUi:J 
11199 
COXLV. Pet er STEVAR'l' VIII 
CCXLVI. Hleron. Ar1101([ RATH LI 
1600 
COXLVII. Peter STEVART IX 
CCXLVIII. Heimich CANISIUS V 
1601 
CCXLIX. Johaun DESCHLER 
CCL. Pe.ter STEVART X 
1602 
CCLI. Berchtold Btwoll v. WOL· 
KENSTEIN 
Pr.-n. Pete!' S'!'EV ART 
CCLII. Johann Erllest Baron VOll 
FUGGER 
Pr.-R. Heim. OANISIUS 
ReetOl'en 17 
1603 
CCLIII. Peter STEV ART XI 
CCLIV. Heim'. CANISIUS VI 
1604 
CCLV. Albert ll1ENZEL 
CCL VI. PetcI' Sl'EV ART XII 
1605 
CCL VII. PetcI' Sl'EV ART XIII 
eCL VIII. Heinrich CANISruS VII 
1606 
CCLIX. Adam GERTCl{ r 
CCLX. Peter STEV ART XIV 
1607 
eCLXr. Petel' STEV ART XV 
CCLXrr. Johann Geol'g PRUCK-
LACHER 
16U8 
CCLXIII. Adam GERICK II 
CCLXIV. Adam GERICK III 
1609 
CCLXV. Peter STEV ART XVI 
CCLXVr. Heinrich CANISIUS VIII 
1610 
CCLXVII. Peter STEV ART XVII 
CCLXVIII. Adam GERICK IV 
1611 
CCLXIX. Adam GERICK V 
CCL:L"{. Petei' STEV ART XVIII 
1612 
CCLXXr. Peter S'l'EV ART XIX 
CCLXXII. Gregor HARSAEUS 
1013 
CCLXXIII. ,Toh. Gl'af v. ERDÖDY 
Pr.-n. Greg. HAR.SAEUS 
CCLXXIV. Petol' BRINDEUS 
1614 
CCLXXV. Leo MENZEL I 
CCLXXVI. Unbek.(lll1chlllEDEU,ER) 
1615 
CCLXXVII. Peter STEV Al~T XX 
CCLXXVIIL. Leo lliENZEL II 
1616 
CCXLXIX. Leo lUENZEL III 
CCLXXX. Peter STEV AR'r XXI 
1617 
CCLXXXI. Hieron. Arllold RATH III 
OCLXXXII. Leo MENZEL IV 
1618 
OCLXXXIII. Hieron. ArnoldRATH IV 
CCLXXXIV. Leo lIrENZEL V 
1619 
CCLXXXV. Leo I1JENZEL VI 
CCLXXXVI. Hieron. Arnold RATH V 
1620 
CCLXXXVII. Leo JlIENZEL VII 
CCLXXXVIII. Leo 1IIENZEL VIII 
1621 
CCL XXXIX. Hieron. Arnold RATH VI 
ecxc, Hiel'. Arnold RATH VII 
1622 
cexer. Leo lIfENZEL IX 
ecxcn. Johann FORNEH. I 
1023 
CCXCIII. Joh. Gg. 'V. reÖNIGSECK 
Pl'.-R. Leo MENZEL 
CCXClV. Anton Jonas KILIAN-
STEIN I 
1624 
CCXCV, Iliol'. A1'l101<1 RATH VIII 
COXCVr. Johann FORNER rr 
1025 
COXCVII, Heim'. Ferdina.nd Bal'on 
von VÖHLIN 
Pr.-R. J ohanll FORNER 
CCXOVllI. Anton Jonas KILIAN-
STEIN II 
1620 
CCXOIX. Leo ]LENZEL X 
ecc, Anton Jonas KILIAN-
S'rELN III 
1627 




CeCH. Al'nold RATII I 
1628 
eecm, L('o ~IENZEL XI 
CCOIV. Vulen~in SCHllIID 
IG29 
COCV. Leo lIENZEL XII 
CCCVI, Leo lIlENZEI. XIII 
1630 
CCOVII. Anton· Jonas KILIAN-
STEIN IV 
CCCVIII. Leo lIfENZEL XIV 
1631 
CCCIX. JO})(1,nn Benno BITTEL-
lIIAYR 
CCCX. Leo lI1ENZEL XV 
10:32 
eecxr. Leo lIIENZEL XVI 
CCCXII. Antoll Jono,s laLLAN. 
STEIN V 
1633 
CCCXIII, J ohann FORNER III 
eCCXIV. Jo11ann FORNER IV 
1634 
.CCCXV. Anton Jonas KILIAN· 
STEIN VI 
1635 
CCCXVI. Nikolaus BURGUNDIUS 
CCCXVII. Anton Jonas KILLAN-
STEIN VII 
1636 
CCCXVIII. Anton Jonas KILIAN-
STEIN VIII 




oecxx. Caspal' .lIIANZ I 
CCeXXI. Wllhelm Ludwig BENZ I 
1638 
CCCXXII. Joh. Osw. v. ZDflIIERNII 
aCCXXIII. Caspnr IllANZ Ir 
1639 
OCeXXIV. 'Yilh. Lu(lwig BENZ II 
CCCXXV. Joll. Osw. v.ZnrfJlIERNIlI 
l(j40 
CCCx,"'(VI. Caspar JlIANZ III 
CeCXXVII. I-Vilh. Lndwig BENZ III 
~ 1641 
eCCXXVIII. Osw. Y. ZIJIll11ERN IV 
CCCXXIX. Caspar llIANZ IV 
1642 
ccexxx. WHh. Ludwig BENZ IV 
CCCXXXI. Wilh. Ludwig BENZ V 
1643 
CeCXXXII. Caspar DENIeH I . 
CeOXXXIII. Oswald v. ZI1l1.ll1ERN V 
1644 
CCOXXXIV. Al'nold RATH II 
CCOXXXV. Johann DÜLLER. I 
1645 
eccxxxvr. Wilh. Ludwig BENZ VI 
cCeXXXVII. Joh. Jac. LOSSLUS I 
1646 
CeCXXXVIII. JO]Htnn DÜLLER II 
CCOXXXIX. J. Osw. v. ZIJI1llIERN VI 
164"1 
CeOXL. Caspar JlfANZ V 
CCCXLI. J ohann DÜLLER III 
1G4S 
eCCXLII. Wilh. LlIdw. BENZ VI 
COCXLIII. Joh. Ant. CRLLOLANZAI 
1649 
eCOXLIV. W olfg. Sigm. BREIIf I 
CCOXLV. J. Osw. v. ZIl\I.lIfEH.N VII 
1650 
eCCXL VI. Caspal' DENIeH II 
CeOXL VII. Wilh. Ludw. nENZ VII 
1651 
CCOXLVIII Al'llold RATH III 
CCCXLIX. Johann DÜLLER IV 
1652 
OCCL. J. Osw. v. ZIJIIllfERN VIII 
CCCLI. Caspar JlfANZ VI 
1653 
CCCLII. Wolfg. Sigm. BRElf II 
qCCLIII. Wilh. Ludw. BENZ VIII 
1654 
aeOLIV. Joh. Jac. LOSI3IUS Ir 
CeCLV. Joh. Graf v. WEDEL 
1655 
CCCLVl. 1tIathias KAUT I 
aCCLVII. Johann DÜLLER V 
1656 
CCCLVnl. Wenzel Baron von OP-
PERSDORF 
CCCLIX. OswalU. Y. ZIl\111lERN IX 
1657 
CCCLX. Joh. Jak. L088IU8 III. 
CCCLXI. Arnold n.A'rH IV 
1658 
CCCLXII. WolfgllugSigm. nRmr III 
CCCLXIII. J ohann Heiul'ich PASCHA 
1659 
CCCLXIY. 1tlatbillB KAUT Ir. 
CCOLXV. Aut. CIWLLOLANZA II 
1660 
CCCLXVI. Fl'll.l1z Ignaz 'l'IIIERlIIAYR 
CCCLXVII. O:l\vald von ZIMMERN X 
16G1 
CCCLXVIII. J ohann J aIe. L088mB IV 
CCOLXlX. Caspul' UANZ VII 
1662 
CüCLXX. Jakob S'I'ELZLIN I 
CCCLXXr. Joh::um Heinrich PASCHA 
1663 
CCCLXXII. Joh. Osw. v. ZUUfERN XI 
CCOLXXIII. Al'llOld RATH V 
1664 
CCCLX.,'UV. Wolfgang Sigm. BREl\1 IV 
CCCLXXY. Heinrich P ASOHA LU 
1665 
CCCLXXVl. Johuun Jakob LOSSIUS V 
CCCLXXVlI. Jakob STELZLIN II 
1666 
CCCLXXVIII. Joh. Osw. v. ZIlI1JlIERN XII 
CUCLXXIX. AmoM RATH VI 
1667 
CCCLXXX. Jo}mun Antou CROLLO· 
LANZA III 
OCCLXXXI. Joh. RutlolphALBRECH'l' 
1668 
CCCLXXXII. }'ranz Jakob ZADLER 
CCCLXXXIII. Ignaz RA'ru I 
1669 . 
CCCLXXXIV. Wolfg. Sigm. BREM V 
CCCLXXXV. Joh. Jakob L08BIUB VI 
16"/0 
CCCLXXXVl. Jakob 8TELZLIN III 
CCCLXXXVII. Osw. v. ZBIlIIERN XIII 
1671 
CCCLXXXVIIl. Johann Anton CROL· 
LOLANZA IV 
CCCLXXXIX. Ignaz RA'l'H II 
1672 
CCCXC. Wolfg. Sigm. BRE~r VI 
CCCXOI. Ignaz Christ. KHERL I 
1673 
cooxcn. Wiriclls EMBKEN I 
ccoxcm. J oh. HeinI'. SOHEIFLElt 
1674 
CCOXCIV. Joh. Jak. LOSSIUS VI 
Rectoren 19 
CCCXCV. J oh. Anton CROLLO-
LANZA V 
1675 
CCCXOVI. Jakob STELZLIN IV 
CCCXOVII. Ign. Chrlst. KlIERL LI 
1676 
CCOXCVIII. Dominik BASSUS 
CCCXCIX. Ignaz RATH III 
1677 
CD. Joh. Ilcilll'.SCHElFLER 
ODl. vYil'ic\ls EMBKEN II 
16'/8 
CDH. Ign. ChriBt. KHERL Ir 
CDIII. Gcorg WlDMON'f 
1679 
CDIV. Dominik BASsaS 
ODV. Joh. Pete!' WILHEL.1tII 
1680 
CDVI. Ignaz RA'rH IV 
CDVII. 19n. Christ. KlIERL III 
1681 
CDVIII. Chl'istoph CHLINGENS-
PER GER I 
CDIX. Joh. Hcilll'. SCHEIFLER 
1682 
CDS. Wil'icus I~MBIn'::N III 
UDXI. Joh. Georg' ZÖPFL I 
1683 
CDXII. GIlOl'g WID1tfON'!' II 
CD XIII. Dom. DASI:JUS III 
1684 
CDXIV. Joh. Mel1l'ad VORWALT-
NER I 
CDXV. Igllaz RATH V 
1685 




CDXVlII. Vit. Nobcl't FEIGEL 
CD XIX. Wil'iellS ElIfBlmN IV 
1687 
ODXX. Joh. Geol'g' ZÜPFL Ir 
CDXXI. JOll. lIIll'. SClIElFLER IV 
1688 
ODXXII. Geol'g WIDr.rONT IV 
CDXXIII. Dom. DASSUS III 
1689 
CDXXIV. Joh. :Melll'ad VORWALT-
NER II 




CDXXVII. Wirikus EMBKEN V 
1691 
CDXKVIII. Joll. Geol'g' ZÜPFL III 
CDXxrX, GCOl'g WLD:MONT IV 
1692 
CDXXX. Joh. Heinrich SCHElF-
LER V 
CDXXXI. Dom. BASSUS V 
l{)93 
CDXXXII. Ignaz Christ. KHERL VI 





CDXXXV. Jöh. GCOl'g ZÖPFL IV 
1695 
ODXXXVI. :.mchael HERTEL I 
CDXXXVII. Georg WIDlIlONT V 
1696 
CDXXXVIII. Lol'. Alb. VERLOIINER 
CDXL\:IX. Joh. Heinrich SCHElF-
LER VI. 
1Il97 
CDXL. Dom. BASSUS etc. VI 
CDXLI. IgllU7, Christ. KHERL VII 
IG98 





CDXTJlV. Joh. Jac. S'l'UBER II 
CDXL V lIfichuel HERTEL II 
1700 
CDXLVI. Joh. Jac. S'rUBER I 
CDXL VII. Lorellz Albcrt VERLOH-
NER II 
1701 
CDXLVIII. Gg. WLDltWNT VI 
CDXLIX. J ohallll Heinrich SCHElF· 
LER vn 
1702 
CDL. J ollann Heilll'ichSCHElF-
LER VIII 
1703 
CDLI. Joh. Christ. KlIERL VIII 
1704 
CDLII. Dömiuik Y. DASSUS VII 
1705 
ODLIII. Christoph CHLINGENS· 
PERGER VI 
1706 
CDLIV. Michael HERTEL III 
1707 
CDLV. ;~) Joh. Jac. STUBER III 
*) 1IIederer (unO. Pel'maneder) 
weicht in Folge eines Schreib· ödel' 
Druckfehlers von hier in der Reihenzahl 
der Rectol'en ab. 
2* 
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1708 
CDLVI. Lor. Albert VERLOH-
NER III 
1709 
CDLVII. Jolumn Heinr. SCHElF-
LER IX 
1710 
CDL VIII. Ign. Christ. KIlERL IX 
1711 
CDLIX. J oh. Friedrv.CIf.ARDEL 
1712 
CD LX. Christ. v. CHLINGENS· 
PERG VII . 
1713 
CDLXI. Heim. SCHEIFLER IX 
1714 
CDLXII. Herm. Aut. Y. CIfLIN· 
GENSPEIW I 
1715 





CDLXV. J oh. Philipp Otto Baron 
von NYTZ ' 
1718 
CDLXVI. J oh. Adam J\IORASCH 
1719 
CDLXVII. Jlfax Ferdinaud Ignaz v. 
PLANK 1. 
1720 
CDLXVIII. Christoph von CHLIN· 
GENSPERG VIII 
1721 
CDLXIX. Joh. Peter SCHILTEN-
BERGER I 
1722 
CDLXX. Joh. Bapt. NEFP I 
1723 
CDLXX1. Hcrm. Ant. von CHLIN· 
GENSPERG II 
1'/24 
CDLXXII. Joh. Jac. TREYLING II 
1725 
CDLXXilI. Joh. Petel' .ARTINGER 
1726 




CDLXXVI. Max Fel'dinand Ignazv. 
PLANK II 
1729 
CDLXXVII. Joh. Petel' SCJ:IILTEN-
BERG ER Ir 
1'/30 ' 
'-QDLXXVIlI. J oh. Bapt. NEFF II 
1731 
CDLXXIX. Hel'm. Anton v.CHLIN-
GENSPERG III 
1732 
CDLXXX. JlIax Fel'dinand Ignaz 
von l?LANK III 
1733 
CDLXXX1. Joh.Jac. TREYLINGIU 
1734 
CDLXXXIl. Joh.Franz deHAIBEU 
1735 
CDLXXXII1. Johallll Jos('.ph Anton 
HERTEL I 
1736 
CDLXXXIV. Jol1. Peter SCHILTEN-
BERGER III 
1737 





CDLXXXVII. lIIax Ferdinand Ignaz 
v. PLANK IV 
1740 
CDLXXXVIII. Joh.FrallzdeHAIBEIlI 
CDLXXXIX. JO!1. Peter SCHILTEN-
BERGER IV 
1741 
CDXC. Franz Aut. STEBLER I 
1742 
CDXCI. Jos. Aut. HERTEL II 
1743 
CDXCII. Hermann Anton von 
CHLINGENSPERG V 
1"/44 
CDXCIII. JohmlU Peter SCHlL· 
TENBERGER IV 
1745 
CDXCIV. Gg. Ohristopll Emanuel 
HRRTEL I 
1746 
CDXCV. Johallll Joseph Anton 
HERTBL III 
Direktor Joh. Adam 
Baron v. ICKSTA'l'T 
. 1747 
CD XCVI. Hel'malln Ant. 1Ifaria v. 
CHLINGENSPERG VI 
1748 
CDXCVII. Joh. Jac. TREYLING V 
1749 
CDXCVIII. Ferd.Baltll. EeICHER I 
1750 
CDXCIX. Joh. Peter SCHILTEN-
BERGER V 
1751 
D. Fl'anzAnton Ferdinand 
STEBLERII 
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DI. Georg Christoph Emanuel 
HERTEL II 
1752 
DU. Johanll Joseph Anton 
HERTEL IV 
1753 
DIII. ,Toh. GCOl'g WEISHAUPT 
1754 
DIV. Hermann Anton Maria Y. 
CHLINGENSPERG VII 
1755 
DV. JOl1. Jak. TREYUNG VI 
1756 
DVT. Ferc}. BaHh. ECKHER II 
1~/[)7 
DVII. Joh. Joseph PRUGGER I 
1758 
DVIII. Johaull PanI SUTOR I 
1759 
DIX. Jo"eph Anton CARL I 
l'i'60 
DX. JoharUl Georg HAGN 
DXr. Franz .Toseph SCHILl'EN-
BERGER 
1761 pxn. Johann Oaspar LIPPERT 
1762 
DXnr. Franz Anton Ferdinund 
STERLER ur 
17'63 
DXIV. Fm·cl. BaHh. EClCHER' III 
1704 
DXV. Jo11a11n Jos. pnUGGER II 
1"/65 
DXVI. Cosmas Damiull KLOS-
NER I 
1766 
DXVrr. Belledikt SCHlIIIDT 
1767 
DXVIII. J oh:mn Paul SUTOn II 
1708 
DXIX. Fere!. Ballh. EOKHER IV 
1769 
DXX. Joseph Ant. OBERMAYR 
1770 
DXXI. Petel'Baron Y. ICKSTATT 
1771 
DXXlI. Franz SlARDI I 
1"rt2 
DXXIII. Karl von LEITNER 
17"/3 
DXXIV. JosupIt Anton CARL Ir 
1774 
DXXV. Joseph PRUGGER 1lI 
1775 
DXXVI. J oseph YOn WEINBAOH 
1766 
DXXVrr. Franz Ant. STEBLER IV 
1777 
mtxVIII. Hermarm SCHOLLINGER 
1778 
DXXIX, Adam WEISHAUPT 
1"'79 
DXXX, Heinrich Palmatius LEVE-
UNG I 
1"/80 
DXXXI. BaHb. SOHLEIBINGER 
1781 
DXX'XII. Benediltt S'fATTLER 
1782 
DXXXIII. Franz SIARDI II 
17'83 
DXXXIV. Franz Ant. STEBLER V 
1784 
DXXXV. Vicelin SCHLÖGL 
17'85 
DXXXVI. Caspar KANDLER 
1786 
DXXXVII. Geol'gLndw. ROUSSEAU 
1787 
DXXXVIII. Cölcst.in STEIGLEHNER 
1788 
DXXXIX. Stephan WIEST 
1'1'89 
DXL. Franz X. llfOSHAl\lllIER 
17'90 
DXLI. Cosmas Damial1 KLOS-
NER Ir 
1791 
DXLII. Joh. Nepomuk lliEDERER 
1792 
DXLlII. Sebastiall SEEllIILLER 
1793 
DXLIV. Gg. Franz Xayer SEl\lER 
17'94 
DXL V. Heinrich Palmatius Ritter 
YOll LEYELING II 
1795 
DXL VI. Franz v. PauIa SCHRANK 
1796 
DXL VII. Georg SCHNELLER 
179"1 
DXL VIII. Casp, Ritter v. KANDLEH 
1798 
DXLIX. Heinrich llfaria Ritter 1"011 
LEVELING 
1799 
DL. Gabriel KNOGLER 
1800 
DLI. Paul SCHÖNBERGER 
1801 




. DLIII. Nikol. Thaddä GÖNNER 
1803 
DLIV. Joscph WEBER 
1804 
DLV. Joseph BOOHER 
1805 
DLVI. Joh. :Michael SAlLER 
18u6 
DLVII. Gg. AugusLin BERTELE 
1807 
DLVIII. Fl'onz Xavel' KRÜLL I 
1808 
DLIX. Fl'anz Xavel' KRÜLL II 
1809 
DLX. Fl'anz Xaver KRÜLL IU 
1810 
DLXI. lIIaurus lIIAGOLD 
1811 
DLXII. Phil. Frauz v. W ALTHER 
1812 
DLXIII. VHUB Anton WINTER 
1813 
DLXIV. Ludwig Walrau lIlEDI-
OUS I 
1814 
DLXV. Lnclwig Walrad MEDI-
OUS II 
1815 
DLXVI. Ludwig Wall'ad MEDI-
OUS III 
1816 
DLXVII. Joseph IIUTTERl\IAIER I 
1817 
DLXVIII. Joseph lIUTTERMAIER II 
1818 
DLXIX. Joseph MITTERlIfAIERIII 
1819 
DLXX. Patl'iz Bened. ZIMl\IER I 
1820 
DLXXI. Pat.riz Bened. ZIMMER II 
1821 
DLXXII. Andreas RÖSOHLAUB I 
1822 
DLXXIII. Andreas RÖSOEILAUB II 
1823 
DLXXIV. Andreas RÖSOHLAUB III 
1824 . 




DLXXVII. Franz Xav. v. KRÜLL IV 
1827 
DLXXVIII. Leonhal'd v. DRESOH 
1828 
DLXXIX. Ignaz DÖLLINGER 
1829 
DLXXX. Florian IIlEILINGER 
1830 1''-
DLXXXI. Friedrich THlERSOH 
DLXX,1:II. Jos;:~lALLIOLI 1. f, , 
1832 9"t .~ 
DLXXXIII. Hieronymus BAYER I,:."" 
183B 1.1--
DLXXXIV. Adam OBERNDORFER I ;,~. 
1834 I 
DLXXXV. Johann Nep. RINGSEIS I Ni' 
DLXXXVI. Th;d
8J: SIBER I J/'\O[ 
1836 /~ 
DLXXXVII. Gg. Frdr. WIEDEillANN I If' 
1837 , 
DLXXXVnI. IIicl'onymus BAYER II., 'u-i' 
1838 I 
DLXXXIX. Joh. Bapt. WEISSBROD I U"~ 
1839 .,' 
DXO. Thaddä SIBER U:":"l'::· 
1840 "I·' DXOI. Gg. Fl'dr.WIEDEl\IANN II k· 
1841 




DXOIV. Andreas BUCHNER 
1844 
DXOV. Franz STREBER I /,'/, { 
1845 , 
DXOVI. Ig'uaz DÖLLINGER I e(,i~ 
1846 
DXOVII. Georg PHILLIPS~'; 
1847 
DXOVIII. Joh.Bapt. WEISSBROD,I~I 
1848 ',,'l, 
DXOIX. Friedrich THIERSOH II I?n.t 
1849 
DO. Max STADLBAUR I';: i 
1850 
DOI. Hieronymus v. BAYER III 
1851 
DOrr. Hiel'onymus v. BAYER IV 
1852 
DOIII. Hiel'onymlls v. BAYER V 
1853 
DOIV. Franz STREBER II 
1854 
.DOV. 1I1ax STADLBAUR II 
1855 
DOVI. Ludwig ARNDTS 
1856 
DOVII. Joh. Nep. v. RINGSRIS II , 
1857 
DOVIII. Ernst von LASAULX 
1858 
DOIX. Franz Xav. REITHMAYR 
1859 
DOX. J osepll PÖZL I 
1860 
DOXI. Joseph PÖZL II 
1861 
DOXII. Frl1TIz SEITZ 
1862 
DOXIII. Hubert BECKERS 
1863 
Rectoren 
DOXIV. Ml1x Y. STADLBAUR III 
1864 
DCXV. Joseph PÜZL III 
1865 
DOXVI. lIiax PETTENKOFER I 
1866 
DOXVII. Joh. Phi!. Gustav JOLLY 
23 
1867 
DCXVIII. Jgnaz v. DÖLLINGER II 
1868 
DOXIX. Bernhard Joseph WIND-
SCHEID 
1869 
DOXX. Joseph VOll PÖZL IV 
1870 
DOXXI. !fax v.PETTENKOFER LI 
1871 
DOXXII. Fl'iedrich Wilhelm Ben-
j:1mlll v. GIESEBREOHT 
1872 
DOXXIII. Ignaz v. DÖLLINGER III 
24 Professoren 
B. PROFESSOREN: 
1472 I ]492 
Carl Fromont Professord. Pandekten Conrau Celtis Hllmaniora 
Johann Hofmann Prof. d. Theologie 1494 
Andreas Rieder Professor d. l\Iedicin Wolfgang 13aumg'artner Ret'hte 
Johann Tardinger Profess. cl. Rechte 1497 
,TohannEgkenthaUIeister cJel'Ktinste Franz BUl'lthard Ponl!cld:en 
Wolfg. Federkiell\!eister tIer Künste Hieronynl1ls de Croaria Can. Recht 
Urban K lu g hai me l' lIIeister d. KilnsIe 1498 
Sal1111el Y. Lichtellberg ill. cl. Künste Georg Barth Rechte 
Heinr.PfeilschmidilfeisterderKünste Peter Burkhal'd Mcdicill 
KiJian Pflüger llieister der I{ünste Jacob Locher Poesie 
Johann Tolhopf Meister der Künste Theodorich Repach Civilrecht 
1473 1500 
J ohann Heb r e l' Theologie Stephan Pr a nt 1 Institn tionel1 
Joh. llIainb erger Canonisches ReeM . 1505 
Johann Permetter (Adorf) Theologie Joh. Böschensteiner Hebr. Sprache 
Lucas Punn Theologie 150G 
Nikolaus von Regensburg llfedicin Wolfgang Lottel' Philosophie 
1474 Johann Plüml Theologie 
Wilh. Fraunhofel' Pand. u. Institut. 1508 
1475 Johann Petten dorfer Theologie 
Wolfgang Veter Rechte Conrad Schwabach Rechte 
Georg Z i n g el Theologie 1509 
14rl6 Simon Ribeisen Re('hte 
Erh. Ventimontanus (Windsberger) Thomas Rosenbllsch Pandekten 
llIediein 1510 
1478 Johann Eck Theologie 
Peter Baumgartner Can. Recht 1512 
Gabriel Baumgartner Pandekten Baltlmsar Huebmayl' Theologie 
Comad Weygand ilIedicin 1515 
1482 Franz B llrkhard Rechte 
Wolfgang Peyssel' lIedicin Johann Peirleil1 Gl'iech. Literatur 
Johann Tra bol th Decl'etalen Sehastian S eh ö ln a ch er Pandekten 
1483 1516 
Conrad Lehenther Canones Thomas Ramelspach Theolpgie 
Johann il1egel'sheimel' ilfedicin 1519 
Johann Ro sa Dectl'etalen Leonhal'd 11arstaller Theologie 
Gisbert v. S t 0 lz e n bur g Civilrecht 1520 
1484 Panthaleon B l' un ne l' Medicin 
Jacob de Scotis Canonisrhes Rerht 1522 
1486 lIIathias Al bel' Pandekten 
Sb::tus Tuecherel' Rechte Nikolaus Appel Theologie 
1491 .Alex. 13rassicall Gl'ierh. Sprache 
Johann Kaufmann Pandekten Oswald Haydenreich Civilrecht 
Professoren 25 
1525 
Hieronymus Lei c h t Meclicin 
1526 
Wolfgang Effclin Medicin 
Leonhard F ü c h seI lIIedicin 
1527 
Peter Apian lITathematik 
1528 
Stephan S t r 0 b I 1I1edicin 
. 1529 
Fabius Arcaa Pandekten 
Nikolaus E ver 1t ar d Pandekten 
1531 
Johann Agrlcola lIIedicin 
1532 
J ohann V el t m i ll. e l' lIfedicin 
1533 
Johann Schröttinge1' Theologie 
1535 
Sebastian Link Rcrlelmnst 
Joh. Polio Humane Wissenschaften 
1536 
Onuph1'ius Be l' bin ger Institutionen 
1537 
Wiguleus Hu n d Institutionen 
Viglius Zwicllem Rechte 
15il8 
lIfarkus Anton Caymns Civill'eeht 
Wilhehn Uli n U8 Hebr. Sprache 
1540 
Cüsa1' Delphinlls :n:Tcdicin 
Wolfgang Hnnger Rechte 
154~~ 
Johann Loricllius Poesie 
1543 
Vitl1S A tU erb ach Philosophie 
1545 
Joh. Paedionaeus Berc.dts. 11. Poesie 
154"1 
Paul A e m ili u s Hebräische Sprache 
1548 
Bn1thasar Fa 1111 cm an n Theologie 
Bnrthelmä R 0 In ul e u s Pandekten 
1549 
Peter Ca n i si u s Theologie 
Claudius Ja i u s Theologie 
Alphons S alm er 0 n Theologie 
Franz Z 0 an e t t i Pandekten 
1550 
Nikolaus Gau dan u s Theologie 
Peter Sc ho l'i c h Philosophie und 
Griechische Sprache 
1551 
Abraham Löscher Griech. ßprache 
1553 
lIfichael Wagner Theologie 
1554 
Johann Fischer lIIedicln 
Georg Theander (Gottsmann) Theol. 
1555 
Martin I-I,ofmann (Comiander) Medicin 
1556 
.Johann COllvillon Theologie 
Lorenz Gryll lIfedicin 
Theodor Pe lt an u s Griechische und 
Hebräische Sprache 
Sebastian Re isa ehe l' Philosophie 
Hermann ThYl'ens Theologie 
1559 
Hermes Halbpaur Philosophie 
Caspar Mac er Redekunst 
Alphons Pis anus Theologie 
1560 
J oh. Lonaeus B 0 sei u s lIfediein 
1561 
Vitns J aco b a eus Poetik 
Adam L an d a u lIiedicin 
1562 
Heinrich A l' bor a e 11 s GI'1ec11. Sprache 
Theodor P el ta n u s Theologie 
Alphons de Pi ne d a Philosophie 
1564 
Hannardus G am eri u s Griech. Literatur 
Friedrich Landau Humane Wissensl'h. 
1565 
Georg Amerhnch Philosophie 
Johann Dominicns Philosophie 
Raphael Ni n ffu 0.1' d 0. Institutionen 
Wilhelm W iB be c k Philosophie 
.1566 
J ollann lila l' q U e z Philosophie 
1567 
Albert H u n ger Philosophie 
Hieronymus T 0 l'l' e n s i s Theologie 
Cnrl TI l' S in u s PhilosoplJie 
1568 
Johann Lyresins Gl'iech. Sprache 
Philipp Menzel Poetik 
Paul Viz an us Philosophie 
llHchncl Wes t e l' 111 air Ditllektik 
1569 
Jol1a1111 Ricl1a.1'd Ossanaeus R.ejrhs-
Institut.ionen und Codex 
Valentin R 0 tm ai l' Latein. Literatur 
1570 
Rudolph Cl en lt e Positive Theologie 
Georg Eve1'hardRechte 
Reiner Fa b r i ci u s Redekunst 
Albert H u n ger Theologie 
Jakob Oetheus lIiedlcin 
Lorenz S iffa nu s G1'1ech. Literatur 
J ohann Vi z a eu s Phi~osophie 
1571 
Cyriak Lu z l\'Iedlcin 
Georg Sehorn Rhetorik 
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1572 
Ferdinand Alb e r Philosophie 
Julius Pl'iscianensis Theologie 
1573 
Fl'iedrich Martini Dialektik 
JolJann Prunner Physik 
1574-
Tholllas Klayber Aristotcles Organon 
Phili pp III e 11 z el lIIedicin 
Valentin Rotmair Rhetorik 
1575 
Joh. Gailkircher Institut. u. Codex 
Lucas Pi ne 11 tl s Theologie 
Gregor von Val c n ci a 'rheologie 
1576 
Anton BaI d u 1 n Philosophie 
.Tohann Holonius Redekunst 
llIathias llh y rho fe l' Phllosophie 
15"/7 . 
Balthasal' Hagel Hebr. Spl'ache 
Richard Hall er Philosophie 
Christoph Par c 11 i n g' Theologie 
Barthellllä V isch er CasnisUk 
15"/8 
Caspar F l' an k Theologie 
1579 
Nikolaus Car p en tari us Philosophie 
Otto Eisenreieh Theologie 
Sebastian TI ilm air Dialektik 
Bal'thelmä Vischcr Theologie 
1581 
Georg Fe d er 1\IathelllaHk 
Robert Turner Rhetorik u. M:oral 
1582 
lIIathias III a y rho fe l' Theologie 
Vitus S eh 0 bel' Institlttionen 
1583 
Wilhelm Everhard Recllte 
Andrcas S y 1 vi 118 Phllosophie 
1584 
Peter S t eva l' t Heil. Schrift 
Paul Vizanus TheologIe 
1585 
Lorenz L an d a u Mcdicin 
J ohann Per i u s Physik 
1586 
lIIichael Eis e 11 n Logik 
Caspar H eIl Rechte 
John.nn Vischer Rechte 
1587 
Lorenz Eis se p h Casuistik 
Andreas l!'achinäus Codex 
Joaehim Rltetius Ethlk 
J ohann Christ. S i 1 b er h 0 l' n Ilfathem. 
1588 
Jakob Gretscher Philosophie 
Edmund Holling llfedicin 
Christ. l\1arianus Ethik. Grieeh. Spr. 
Gg. B ohröttel Dialeldik Hebr. Sprache 
Caepar To1'1'entinus Can. Recht 
1589 
Petel' Bacher Philosopllie 
Georg Everhal'd Theologi~ 
J\1iohael L e der PhiI. Heilige Sprache 
. 1590 
Heinl'ich Ca ni s i 11 S Canones 
J oachim Den ich i u s Institutionen 
llIichael Eis e li n Theologie 
Hubert Gyphanius Codex 
Jak. Gll m p elzh ei III Cl' Gl'iech. Sprache 
Ruppert Re i nd el Philosophie 
Christoph Zeh en tm air DiaJekUk 
1591 
Johann Riepel Schol. Theologie 
J ohann S a 11 er Philosophie 
1592 
Corne! Andriansen Mathematik He-
bräische Sprache 
Jakob Gretschel' Theologie 
Adam Higinius Logik 
.Jo11a11n Leinbel'e1' Dialektik 
Rudolph Mattlllann Rhetorik Griech. 
Sprache 
1593 
Jollann Ap p en zell er lIfathelllatik 
Georg' lIIayr Hebr. u. Griech. Sprache 
CasIIl'tr Torr e nt i 1111 S Cllsuistik 
1594 
Georg' A ~p'i c 0 I a Griechische Sprache 
Hiel'onymus Ra th Institutionen 
Andl'eas S yl vi u s Casuistlk 
1595 
Georg Evel'hal'd Casuistik 
Wolfgang' Stark Beredsamkeit 
Anton i\lclser Philosophie 
1596 
Vitns :nJi c ha el Casttistik 
Adam '1' a nn er Hebr. Sprache 
Joachim llfeglin R.hetorik 
1597 
Johalln Appenzeller Hebr. Sprache 
Hugo R. 0 t t Philosophie 
1598 
Leonllal'd H ö n i gl e Philosophie 
JUathias 1I'!a y 1 e Casuistik 
1599 
Sebastiall He iss llfetaphysik 
Johann lIfanl1hal't Logik 
1600 
Jakob Keller Physik 
Hugo Rot t Casuistik 12... }, lj . 
J2~~E!:",~~a ~J:l: cu maYl:'Logik 
1601 
Jollalll1 Bru tscher Pllilosophle 
Jakob Keller Casuistik 
Johann L anz 1IIathematik 
Johann S tub e I' Institutionen 
Professoren 27 
1602 
Conrad Reilling Philosophie 
1603 
P::H11 Laymann Philosophie 
Alhert Me n z e 1 llIediein 
Adam Ta 1111 er Theolog'ie 
Leonhard Zin d elt er Codex 
1605 
Adam G ericlte Glaubenscontrovcrsen 
Simon de Labricque Rechte 
Thomas Lös c 11 OasuisLik 
Walte!' 1I1undbl'od t Physik 
1606 
Balthasar Hag el Casuistik 
S tephan V i tu s Schol. T 11 eologie 
1607 
Johanl1 Georg P ru eklaclt er Rechte 
Christoph S t e bol' Philosophie 
1608 
Jakob Reihing Philosophie 
1609 
Sebastial1 H ei s s Theologie 
Georg K 1 ein e l' Philosophie 
Rlldolph lIhttmann Ethik 
1610 
Christ. Schein Cl' Mathem. Heil. Sprache 
1ßll 
Peter B r i 11 d cu s ßIedicin 
1612 
Grog'or Fabel' Ethik 
Simon Fel ix Philosophie 
Leo 1\1 eil Z cl Glaubenscontrovel'sen 
1613 
Oaspar L e c h n er Philosophie 
J ohnnn 1110 q u e t Theologie 
Fel'dilland Waiz ell e g g er Rechte 
1614 
Caspar D e 11 i eh Rechte 
Wolfgang Ho ever Medicill 
Joha1111 Sig'esl'eitter Philosophie 
1615 
IJorellz F 0 r er Philosophie 
1616 
Oswald Co S c a n Logik 
Geol'g K e l' 11 Casuistik 
Franz Ne uffert Ethik 
1617 
Joachim Erndlin Philosophie 
1618 
Johann Baptist Cysatus lIfathematik 
Caspar Lee h n e l' Casttistik 
Christoph S t e bOl' Theologie 
Georg Stengel Ethik 
Bernhard Wyl Logik 
1619 
Andreas lIi e 11 erPhilosophie 
1620 
Heinrich Lampal'ter Logik 
Georg L y P l'a n d Hebräisahe Sprache 
I 1621 Joh. Forne1' Glaubens-Controvel'sen Caspal' H e 11 Logik 
Anton Jonas K'ilianstein Medicin 
1622 
Oswald Co s can Casuistik 
Hier. K ö n i g Heil. Sprache lIIathenl. 
Jakob More11 Philosophie 
1623 
Wolfgang Hallmair Philosophie 
Arnold Rath Rechte 
Johann Valel1iin Schmid Reehte 
1624 
Claudius Alt Ethik 
1625 
Jakob Schwaiger Logik 
1626 
Geol'g Bel'nhard Logik 
Wolfgang Gravenegg Theologie 
Peter Hildebrand Mathematik 
1627 
Christian Bau man n Ethik 
Nikolaus von Bur gun d Codex 
Ludwig V 0 g 1 Logik 
1628 
Nikolaus Wy si 11 g Philosophie 
1629 
Joh. Benuo Bittelmayr Rechte 
Conrad I-I e n z e 1 Logik 
16110 
Geol'g Lyprall d Theologie 
Johann Vallat Logik 
1631 
Nik. S tr a ti u s (VOll der Stl'at) Log'ik 
Caspar W e nk 'rheologie 
1632 
Chrlstoph M endl er Logik 
1633 
Daniel Fe 1 d n er Theolog'ie 
Leodegar Hertenstein Logik 
1634 
Peter Braier Logik 
1635 
Jakob Balde Rhetorik 
John.nll Bisselius Ethik 
lIrax L erchenfel d Logik 
1636 
Wilhelm Ludwig B enz Glaubens-Con-
troversen 
Christoph Besold Codex Oefientliches 
Recht 
Silllon F eUx Theologie 
Caspal' Manz Reichs-Institutionen 
Ehrenreich Pil'rhing Logik 
Joh. Osw. v. Zimmern Heilige Schrlft 
1637 
Peter BI' a i erTheologie 
Jakob Irsing Ethik 
Esaias Moli tor Logik 
28 Professoren 
, 1638 
Jakob Fiva 1I'Iathematik 
John,nn Horstius Metaphysik 
Franz Rechlinger Logik 
I Ohristoph 0 t t Ethlk Sigmnnd Sehn urrenberger Casnistik Johaun Stoz Logik 
1639 
Conrad Calmelet Logik 
1654 
Georg Hel d el b erg er Philosophie 
Heinrich He i n ri e 11 Theologie 
Mathias Kau t Digesteu JohaJlU D üll er 1Ifedicin 
Wilhelm Gllll1penberg Ethik 
Jakob Lossins Rechte 
Erasmus Pascha Codex 
1640 
Georg Hammann Logik 
1641 
I Jakob Stetzlin Jlledidn 
1(;55 
lIIatllias Ram Logik 
Leon11n.1·d TI i1 d s t ein Theologie 
Bernhard Frey Logik 
1642 
Adam Bur ghaber Logik 
Johann Anton Orollolanza Rechte 
Geol'g Gambach Ethik 
1643 
Leonhl1.rd Lercheni'eld Ethik 
1I1arinus Marianus l[edicin 
Heinrich 111 a y er Scholast. Theologie 
Ser,·ilian Veihelin Logik 
1644 
Philipp Hettinger Logik 
1645 
Ohristoph Haunold Logik 
1646 
Bernlmrd Neuhauser Logik 
Franz Rechlinger Theologie 
Franz S t 0 l.' e l' lIIathematik 
1647 
Joha.nn An tonin Ethik 
Wolfgang Sigmllncl Bl'em lIIedicin 
Heinrich Ir e hai e h Logik 
1648 
Sigmunrl S eh n 111'1' en b erg er Theol. 
Franz Stl'obel LoO'ik' 
1649 
lIIarqual'd Eh i n gen Et.hik 
Joharm Evang. Thanner Logilr 
1650 
l\Ial'quard Ehiugen 1Ifathem. Heilige 
Sprache 
.Johann Joel'genhueber Ethik 
Isias lIIolitor Theologie 
1(;51 
Philipp Ir e t tin g er Ethik 
Tobias Lohner Logik 
Ludwig Thanner lIIathematik Heilige 
Sprache 
1652 
Philipp He t tin gel' Theologie 
.Johalln Schirmbee.lc Logik 
.Tohann V 0 g 1 e l' :Mathemo,tilt 
1653 
Chl'istoph Hau n 01 d Theologie 
1656 
Jakob Stelzlin j1Icdicln 
Franz Stro bel Tht'ologie 
Franz Ignaz T 11 j er m a y r lIfeclicin 
1657 
Samuel Kuderowski Ethik 
Ignaz Tell i nu 8 Logik 
1658 
,Tohalln Bapt. Er ho,r d Philosophie 
Ensebius '1' r n c 11 s es s Ethik 
1659 
Oarl Barbiu,~ Ethik 
1660 
.Jakob Demenon Philosophie 
1661 
Beatus A mrhyn Ethik 
16G2 
Ohl'istoph Me i n d I Ethik 
Isa,ias 1110 li tor :Mol'altheologie 
Joh. ·Ev. Thannel' Scholast. Theologie 
l6GS 
Beatus Aml'hyn Logik 
Ignaz Ra tll Institutionen 
1664 
Rndolph Al b l' ech t .Medicin 
Davicl fIerele E(hik 
Jakoh Illsung Logik 
Wolfg. Leinbel'er Math. Heil. Spr. 
Johallu BapList Weiss Caslli8tik 
1665 
Ferdinand VisIer Logik 
Franz Jakob Zadlel' Glaubenscontl'. 
1666 
Ac1~,m Aigenlel' ]Iath. Heil. Sprache 
Beatue Aml' hyn Scholast. 'rheologie 
Benno Berfall Ethik 
Fl'anz Rh em Philosophie 
1667 
Wolfgang Lelnherel' Logik 
1668 
.10h. Bapt. El'hardtScholast.Theologie 
.Joseph Frank Logik 
Johann Damascen Schaller Ethik 
IS6!) 
.Takob Pruggcr Logik 
Franz Rh em Ethik 
Professoren 29 
1670 
Mathias Allerzhaimel' Ethik 
Geol'g' Oaro.mel'el' Logik 
IG71 
Nikolalls C ho 1111 at Ethik 
Jakob III S U Il g 1\Ioraltheologie 
Friedrich In in!! c l' Philosophie 
J oll. Christ.·!{ e ~'l Glaubens-Oontr. 
Raymund ]faria Pitol"il1uS Med. 
Chirurgie uuu Anatomie 
Joha1111 Heinrich Schelfler lIIedicill 
1672 
DOlUill ik Ba s s u s RocMe 
Antoll Cottet Philosophie 
Wil'ikus E 111 bk e 11 Digestcn 
Lorc11z Gel'wig 1\I'o1'aHheologie 
Petel' Mabillon :ß'fat.hematik 
1673 
Andrca~ Waibl Philosophie 
Adam W i d 1 Rhetorik 
1674 
llIat.häus D l' a t t e 11 b erg e r Philosophie 
Joseph Frank Scholastische Theol. 
1675 
Gotthard Lu c a lIfo1'ttltheologie 
Geol'g' S piz 11 a g 1 Log·jlt 
J ohanll Baptist W eis s Oallones 
1676 
lIIaximilian Rassler Logik 
Gcorg' W i d m 0 11 t P(1l1uekten 
1677 
Chris{:. Ohli ng' en.9p erg'er ReclLte 
Jo.coh Pruggel' :r.foraltheologie 
Jacob Wex. Log'lI. 
Jacou Wiestner Ethik 
J ohaun Peter W il hel m i Mediein 
1678 
Vitns N orhert F () i g' el 1I1cdicin 
Johl1un Haller MoruHheologie 
Ig'naz Wertensteiu Ethik 
Uhrlstoph Z i n g' n i s Philosophie 
1679 
Caspal' A d 1 in a n n Philo~ophje 
Franz Rh e 111 ScholasLi8chc '1'11001. 
1680 
Franz B ry at Logik 
Andreas Pi n t c l' lIfathcmatik 
Andl'. W a:tb 1 Scholastische 'rhcol. 
J ohal1l1 Gg. Z ö P fl Heilige Schrift 
1681 
Franz BI a lt c n Ethik 
Wolfgang Überm ay1' Canones 
J ac. Pr 11 g ger Scholastische Theol. 
Joh. }Ic11rad Vorwaltner Medicin 
Jaeob Wi es tn e r lI!oraltheologie 
Paul Zing'nis Logik 
1682 
Franz R 011 Logik 
J oseph W eis s l\fathematik 
1683 
Adam Ehren reich Ethik 
Frledr. Ininger Schobst. 'l'heol. 
Beruh. So n ne 11 b erg :'Horaltheol. 
Balthasl1r Strohmayr Logik 
Jacob Wiestner Canones 
1684 
J os. A z w a 11 ger lIfathcm. Heil. Sprache 
Jollann Baptist Fr ö li c h Logik 
Fel'dinand .s ehön sw c t tel' Ethik 
1685 
J esop1) A (11 man n Heil. Spr. llfatllcm. 
Fl'anz Mo 111 e t 0 Ethik 
Christoph Ras sIe I' Logik 
Georg' S piz n a g'l Scholast. Theol. 
Jakob Wex Moraltheologie 
1686 
Franz Xayer Amrhyn Ethik 
Ehrc11fr led er cu z e li Logik 
1687 
lIfelchior Frieue1'ich Ethik 
RenatuB Pa ul i nu s :r.Iathematik 
Felix Po li Heil. Sprache Mathem. 
Geol'g Prug'ger Logik 
1688 
Balthasar Ad 1 m an n Ethik 
J oha1111 Ban hol zer Scholnst. Theol. 
lIIathäus D l' a. t t e 11 be l' g' e r lIforal-
'rheologie 
Andrens W [1. i b 1 Mathematik 
lG90 
Allfll'ens Pa 11 1 Ethik 
J oachim Re i t. t 111 a y I' Logik 
Wilhelm S tin gl h ei rn Heil. Sprache 
lIlathematik 
1691 
Caspur A d 1m a n n 11loraltheologie 
Iguaz Glettle Ethik 
Fde.tlr Rehlinger Heilige 81)1"aohe 
Mat.hematik 
BaHh. 8 t I' 0 h 111 a y r Schobst. 'fhrol. 
Joseph Vog'ler Logik 
1692 
Ju.1wl> Bandelie Logik 
Michael 1I e l' t el lIIcdicinische Instit. 
l?ranz Sc h u c 11 Ethik 
Lorenz Albert Ve 1'1 0 h ne r Rechte 
1693 
Heinrich An g l'i e n er Philosophie 
Jo11. Baptist Frölich Schol. Theol. 
Johann Wiser Etllik 
1694 
Joseph Preiss Logik 
Lorenz Alb, Ve rl 0 h ne r Civilrecht 
1695 
Franz 111 0 u1 e t 0 Moraltheologie 
Georg Prugger Scholast. Theol, 
Anton SembIer Logik 
30 Professoren 
1696 
Franz H ö g g III a y l' Logik 
Christoph Rass!'er Scholnst. Thcol. 
Leopold 1'on Sc 111 e c h t e n Moraltheol. 
1697 
Roman A z w a n ger Ethik 
J ohann }f a y er Logik 
Jollann Jakob Stuber Heil. Schrift 
1698 
Franz Xa"er A 111 rh y n 1foraUheol. 
Franz Schmalzgrube1' Logik 
1699 
Joseph Christel Logik 
J oharm Baptist Li b 1 Ethik 
Franz :r.f 0 u let 0 j\!oralthc01ogie 
Feru. Se h u e 11 Math. Heil. Sprache 
1700 
lIIelchior F ri e d e ri c h Canon, Recht 
Andreas Pa u 1 Moraltheologie 
Ul1'ich S tee b Heil. Sprache j\Iathcm. 
Conrad V 0 gl e l' l\Iora1pltilosophie 
1701 
Anion J{ lei n b l' 0 d t Logik 
:r.faximilian Pis tori n i Ethik 
J os. V 0 gl er Scholnst, Theologie 
1702 
Pete1' Pfister Ethik 
Friedrich Reh 1 i n ger Theologie 
Dominik Weck LogUc 
17U3 
Conrad Hc1'degen Logik 
JoseIJh lIlay1' lIlathematik 
Franz Schmalzgruhc1' ]fol'altheo1. 
Ludwig Simonzin Ethik 
RomedillS Visinteine1' Ethik 
Anton Heislinge1' Logik 
Simou Z an n a 'rheologie 
1704 
Joseph Braull ELllik 
Anton Heislinge1' Logik 
J ohanll Geo1'g W i d m 0 11 t Rechte 
1705 
Anton lIfayl' Logik . 
llIathäus Rnckhabel' Ethik 
Ludwig Si mon z i 11 IIforaltheologie 
1706 
J oh. Friedr. de C haI' deI Institutionen 
Anton Rh c m i Ethik 
Fl'anz Sc h i 1 ehe r lIIoraltheologie 
Fl'anz S teinhal'd Logik 
1/07 
Jacob Grandvillcl's Logik 
Nikolaus Ne y er Ethik 
]708 
Jacob Bissellius Ethik 
HCl'mann Anton von Chlingensperg 
Rechte 
J osep]l 1If a y r Scholnstisr.lu~ Theol. 
Johalln Adam lIIol'o,sch !lfediclu 
Joh, Eyangel. Rasillol' Logik 
1709 
Franz n!ossu Logik 
Frunz Schmalzgl'ubel' Callones 
1710 
BCl'nllard J 0 /l t Sdwlastiehc 'l'hcol. 
Johann Ring :Ml1thcmatik 
Dominilt S {J!w i t t c l' Log-ik 
Johallll Bo,I,tist S t 11 l' m 1I1orultlwol. 
1711 
Leolillurd Ha 11 11 m I1n n Logik 
Johann Jncoh 'l'l'oyling Mcdidll 
1712 
Ign. Je (j g 1 C l' :alathem Heil. Spruche 
1713 
Bonayentnrl1 L co 11 a1' delI i Logik 
Philipp OHo Baron yon Ny tz Heilige 
Schrift 
Peter P f.i s tc r Moraltheologie . 
JohallU Evangelist R ass 1 er Thcolog'w 
Johanll Peter S chil te n h erg' e l' Re(~hte 
1714 
Franz Ellsbachc1' Logik 
Jos. F!11k Mathemutik Heil. Sprache 
Josoph G ul tl im::Ln n Moraltheologie 
:aIartill 0 t t·o Ethik 
1715 
.Tohann Ca z an Ethik 
Johalln Hapt,ist Ho f'or Logik 
Fl'UllZ 1110 S S 11 Theologie 
1.fax FC1'diu!1ltd IgllllZ "0ll P Ja 11 k 
Glanhenll,.'oui.rovOI'I!('lI 
Anton S ij 11 MoralLheologie 
Paul Z e t tl Philosophio 
1716 
Sebastian Flexedcl' Logik 
CI!1udlllS 011 e la t. JUoraHheolog'ie 
Heinrich H i/:1 A :Mathematik 
Johann Baptist Ne ff 1IIcdicin 
Vitus Pi chlc1' ümollcs 
1717 
Fl'iedl'ich ]fn, l' alt Ethik 
Leonhal'u '1' ß Cl 11 i d e l' C l' Philosophie 
1718 
Franz Xa yel' J ac oIe t Philosophie 
Anion 1IIaycl' ScholasLisehe 'I'heol. 
Fel'dinand R tl d 0 1 fl Ethik 
Paul Z c t tl Uora.lthcologie 
1719 
F1'iedrich lIfn.1' alt 1\1:o1'al theologie 
1720 
Rlldolph B 11 r k haI' t Logik . 




Antonill Heuslinger ~Ioralth<101. 
Joseph Salldner Ethik 
Fl'anz Xaver Sterzingel' Logik 
Leonhard T He 11 i der er Theologie 
1'122 
Joh. Peter Artingcr Heil. Schrift 
Kar! D e 11ri Jl g Ethik 
Beb. Flexedel' Seholast. TheoI. 
Johann Fl'anz dc Hai b e Rechte 
Cnsimil' Kriegel' Logik 
1'123 
Christoph HO eh tl Ethik 
1'124 
Adam Die 11 cl Scholnst. Tbcol. 
Sebastian S u tor Ethik 
1'125 
Georg Hör 111 a n n Logik 
Menrad R 0 see Ethik 
Jacob Spreng Schoiast. Theologie 
Paul Z e t t e 1 Moraltheologie 
1726 
Claudius G U 0 In t Scholast. ThooI. 
J oseph Sc 11 l' eie l' :Mathematik 
19l1az Schwarz Ethik Gesl'hichte 
Hieronymus Tsehidcrer Logik 
172'1 
Vitus F l'i es 1 Moraltheologie 
1729 
Franz Halden Srholast. TllcoIogie 
TJcouhal'd Hau s UUt n n 1Iforalthool. 
J Oho,1l11 AlltOll Hol' tel Hoil. Schrift 
J ohaul1 U 0 Ill' Logik 
F1'anz Se 0 d 0 l' f Scholast. Theologio 
1730 
Jacob D 0 d oll c y Logik 




Friedrlch 111 ara I t Canones 
Matllias Stöttlinger Logik 
1732 
Georg II ö l' man n Schobst. '1'11001. 
Leo Rauch Logik 
J oseph Sc h l' C Y Cl' lIforaltheologie 
1733 
Peter F1'oidevaux Logik 
1734 
Wilhe1m B cu s eh Canones 
Joseph Biner Logik 
J oseph Fit t er e l' Metaphysik 
Franz Antoll S te b I e l' ~Iedicin 
J oh. Eyang. Vi n tl er 1Iloraltheol. 
1735 
Sebast.ian Hundel'tpfund Logik 
Christian Knäbl Seholast. Theo1. 
Ignaz T 11 i erb eck 1IIoraltheoIogie 
1736 
Jos. Ant. 'V. Ch li nglln s b er g Recht 
Jos. Ncp. Ress Logik 
1737 
GCOl'g Christoph Emanuel Hertel lIie-
dicinische Institutionen 
FI'anz II 0 l' a z Logik 
1738 
Leopold Ne 11 S t i ft c l' Oasllistik 
Anton Sehallellberger Logik 
1739 
AUgUStil1 D e y rl Logik 
Johanll Nep. Ress .lI10raltheologie 
1740 
Felix Tobias Heeg Rechte 
J oIlann :H 0 h l' Theologie 
1Ile1eh. S ch waikhofe r Geschichte 
1741 
Franz Xayer Lu s s y Geschichte 
1742 
Jolu:mn Baptist Fa ckI e l' Geschichte 
.Toseph Fit t e r e l' 1IIol'aHheolog ie 
Ignaz Rhomberg Logik. 
17-13 
Fl'al1Z Ho l' a z 1I1ol'altheologie 
Andreas Scharrer Logik 
.lI1athius S tö t t1 i 11 ger /:lehol. T11e01. 
Ignaz Thierbeck CllllOllCS 
Franz Xlwcr Z e c h Cauones 
1744 
EngcIbert B e Ja s y Logik 
1\1a1'tin Den k l\lOl'altheologic 
1745 
Joh. Baptist Be1'nstich Mora!theol. 
Joh. Balth. Ecker Glaubcnscontroy. 
Heinrich Eh a Geschichte 
Benjamin JlIillg r a b on Logik 
1746 
Jollann Adam Baron Y. Ickstatt Oef-
fentliches Natur- und Völkerreeht 
PanI L 0 c h m a 1111 1IIoraltheologie 
1I1I11'Un Pie chI Logik 
Anton Schall on b er gor Thco1. 
Johann Georg Weishaupt Rechte 
Anton Zie.gler Theologie 
1747 
Georg F1'änlrlin Logik 
Heinrich S eh ü tz Geschichte 
1748 
BertholcJ. Hau s e r Ethik 
Joseph Leyx Casuistik 
Joseph Mangold Logik 
1'149 
Igllaz Ba y er Logik 
F1'anz Hora z Dogmatik. 
32 Professoren 
J ohann Geol'g L 01'1 Criminalrecbt 
und Rechtsgeschichte 
Ignaz l' h i erb eck Moraltheologie 
1750 . 
Joseph El'harcl Logik 
Georg Kraz ~fathem. Hcbr. Sprache 
Johaull lIronschein Physik 
1751 
LeonlH1rcl 0 b er m a y r Anatomie und 
Chirurgie 
1752 
Thomas Aquin lIfayr Logik 
Joseph 1110 n s ch ei n Casllistik 
J oseph Z w i n g c l' Theologie 
1753 
Benjamin III il h 1 g' r a ben Theologie 
Johnnn Joseph Prugg'el' Reichs-
Institutionell Cl'iminalrecht 
1754 
Joeeph Anton Carl Botanik Ohemie 
J oseph G r 1L b 1 Logik 
Andreas 0 b e l' hub er Theologie 
Leonhard 0 b erm ayr Medicin. Ins Li-
tutionen Anatomie Chirurgie 
1755 
Vil'gil Kröll Logik 
Joseph 8ehil ten berger Vaterländi-
sches Recht 
J ohann PanI 8 u tor Reiehs-InstiLut. 
1"/56 
Frallz BOl'gias Fi s c her Logik 
J ohallll Geo1'g Ha g'n Heil. Schrift 
J oseph JlIa 11 goI cl Theologie 
Thoruas Aquin lIfayl' Casuistik 
1757 
Joseph Hizler Casnistik 
Maximus U a n g' 0 1 cl Logik 
1758 
Joseph G1'l1b1 Casuistik 
Joha'im Cusp. Lippert Va.terläudisclles 
Recht 
Thom. Aquin Mayr Scholast. Theol. 
,':ligmund Ra i t h Logik 
17ö\} 
J oseph E 111 a1' cl Dogmatik 
Cosm. Darnian Klo s n e r llIed. Praxis 
J ohaUl1 Poter S p r i n g liIed. Praxis 
Chemie 
Georg' Ur ban Logik 
1760 
Ignaz B a Y l' Dogmatik 
J oseph Anton 0 b er In a y r Anatomie 
Chirurgie 
Lorenz V e it 11 Logik 
1761 
Vitus Keller Logik 
Vlrgil Kröll l\foraltheologie 
Benedikt Sc h m i d t Reichs-Institut. 
1762 
Raymllnd Bel 0 s 9 i e r Casnistik 
Joseph Widmann Loglli: 
1763 
Kar! Crauer Logik 
llIaximus III a n goI d Dog'matik 
1764 
,Toh. Evang. Cron thaler Logik 
Peter von lckstat Hechte 
Ign. Zan n er lIfn.them. Hoil. Sprache 
1765 
Cäsal' Am mall n Mathematik Heil. 
8praclle 
Franz Si ara i Rochte 
Lorellz V e 1 t h CasnlsLik 
Josep11 Zwcissig' Logik 
1766 
.Adam Ir ern Logik 
Karl VOll Leu t ne l' H~.il. Schrift . 
ChristophU e bel ,t Cl k l,r Casuistik 
Georg U l' ban Dogmatik 
Lorenz V e i t h Dogmatik 
1767 
Fl'allZ Xavel' Fr i d 1 Dogmatik 
Michael 8 ta u ffer Logik 
1768 
Joh. Ev. Kerschbaumer Logik 
Joh. Nop. 1rIed orel' Geschichte 
Thomas Sc 11 l' el bel' Casuistik 
Ohristoph Uebelacker Canonos 
1769 
Franz Xa vcr Wal d n e r Dogmatik 
1770 
JlIathias Gau 1 ~ r Logik 
Johann lIelfensrieder lI'Il1(.hem. 
Franz Xaver Sau~te1'meister lIh)l'8.1-
theologie 
Ben(ldilc~ S tat tl 0 r DogmaLik 
Joseph von W ei 11 b a c 11 Rechte 
1"/71 
Heinrich Palmatius L e y e 11 n g' Ana-
tomie Chirurgie Physiologie 
Bernhal'd P eis eh c l' Log'ik 
J osop11 von Vv ein b a e h N atllrl'ccht 
Reichs-Institution 
1772 
Ludwig Georg R 0 U S se a u Phisyk 
Chemie Naturgeschichte 
Jo11. Adam Weishaupt Rechte 
1773 
Franz Xaver Gruber GeisLliehe und 
Weltliche Beredsamkeit 
Joh. Nep. Mederer Kirchengeschichte 
J08eph Franz Wolfg. 8chmitt :Moral-
theologie 
Hermann 8cho111ne1' Dogmatik 
Professoren 
Gel'holl Steig-enberger Logik lI!eta-
physik Ethik 
1774 
Vicelill Schlögl Aesthetik Beredsumk. 
J oseph Maxlmilian W ibm erGeistliche 
Beredsamkeit Pastoraltheologie 
S!cphall Wishofe1' Heilige Schrift 
A. T. Oricntalische Sprachen 
1775 
1785 
Herbel'tvon GI' a fell s t Co i n Logik lIIeta-
pllysik Praktische Philosophie 
Karl RIoelter Callonisclles Recllt 
1788 
Heinricll Maria L c velin g IIfedicin 
1789 
Beda As ch cn bl' en n er Canonisches 
Recht 
Casp. K a n cl 1 er Röm. Institutionen 1790 
Reichs- Geschichte Kanzlei-Praxis Joseph 0 eg g 1 Theologie 
Baldnill Wurzel' ltfol'ulthcologie Heil. Gg. Bclllleller ltroral- &- PustoraHh. 
Geschichte Raphael Thaller Prakt. 'l'1!cologie 
1777 1791 
Franz Xaver Gebharcl Geistlielw Be- Gerold Bartlllfathematik 
redsamkei t Placicllls He i nr ich Physik ' , 
Leop. T, e e b ,Moral- ill Pastoraltheologie Benedikt Hol z i'n gel' Staatswh·thschaft 
BaHhasar S chI ei bin gel' PhilosoI,!lie Handelswesen Technologie 
1778 Heinrich ltIaria von L e v e li n g (jun.) 
Frauz v. Paula S p e 11 gel Oe/felltl. Recht lIfedicin 
Reichs-Praxis Andreas Ro hr Rechte 
1779 J oseph de ß ass 0 Rechte 
Joh. Nep. :Fischer Physik lIfathematik 1792 
1780 Gg. Augnst.in Be r tel e Medieill 
J ohann N ep.lIf e der e l' Vaterl. Geschichte D1etram Mau sc l' Aestetik 
Diplomatik Numismatik 1793 
Franz Xaver .IlIoshanll1ler Landw. Gottlieb Primbs Pltilosophie 
Cameralwissel1schaften Dom. 1V l' a s d a Franz. & Italien. Sprache 
J ohann :Michael ß a il er Dogmatik 1794 
1781 lIfa1'ian D 0 b m a y e l' Dogm. Patrologie 
Joseph Fleischmann :rtIedicin Tlleologie Literar. Geschichte 
Wolfg'allg Fröhlich Dogmatik Gabriel Knogler lIIathematik 
Joll. Nep. Gottfried Krellnel' Deutsche ltfa1'ian lIfal'cis Rhetorik AesteLik 
Reichs- und Europ. Staatengeschichte Benedikt Sc h ne i der Logik Metaphysik 
Acmilian Reiff 1If01'al- & Pastoraltheo1. Pralet. Philosophie 
Gl'egol' I,COllh. Reiner Philosophie Paul Schönbergel' Orient. Sprachen 
Vicelin Sc h 1 ö gl Physik Philosophie Hermeneutik 
Gcorg Xaver Semer Rechte . 1795 
Sebastlan See m i 11 e l' Heil. Schrift Vit. Ant. W i n t e l' Kil'cheng'eschichte 
Orientalische Sprachcn 1796 
Gaudenz S ta 11 d in gel' GcisUiche Bered- Llebwcrth Li es eh man n AesLhetik 
samkeit Uh'ich Riesch Kirchenrecht 
Cölestill S {: ei g 1 eh 11 e l' lIlathematik Ex- 1797 
pcrimelltal-Physik Astrol1omie Karl Heller \'. Hellersbel'g Deutsche 
Stephall Wie s t Dogmat:ik Patrologie Reichsgcscllichte Bayr. Staats-Recllt 
'l'heologie Litel'iir-Gesrhicllte' 1798' 
Antul1 W i 11 Thierheilkunde Anat. Ope- Dominik Go 11 0 w i tz Moral- n. Pasto-
ratiollen Therapie raltheologie Geist!. BCl'eds. Liturgik 
1782 Peter Theod. v. Leveling' Pathologie 
Philipp Fis c 11 e l' Chirurgie lIed. Klinik 1Jfed. Literiir-Geschichte 
1783 lIIaurns l\Ia goI cl :Mathematik 
Franz Xav. 1tIoshalllmer Cameral- Cad Joseph Niederhubel' Anatomie 
wissenschaften Wechsell'echt Gerichtl. Medicin 
GeorgXaverSemcr OeJYenlliches Re<>1!t Alois Winter Chirurgie 
Lehnrccht Palld<1!dcn . 1799 
1784 Anton B l' a u n Bayer. Civilrecht u. Civil. 
Joh. Nep. !federer Vater}. Geschichte prozess 
Franz yon Paula Schrank Landwirth- Jo11anl1 Geol'g Fessmaier Bayer. 
schaft Botanik Staatsrecht Reichsfül'stellrecht 
3 
84 professoren 
Nikolaus ThaddlLua G ö n 11 er Deutsch. 
Staatsrecht . 
PanI H np fan e r Logik 1Ifetaphysik 
Litel'lLrgeschichte der Philosophie 
Benedikt . Hol z i II ger Cameralrcrht 
Lorenz Kap p 1 e l' Pädagogik 
Fra11z Xaver Ir r ü II Bayer. Civilrecllt 
Deutsches Prh'atrccht 
Ant. :l'lIichl Oanon. Recht Kirchen-
Geschichte 
Joseph 1Ililbille1' Geschichte 
Carl Joseph Niederhubel' Geburts-
Hllfe Anatomiß Polizei!. & Gericht!. 'Med, 
J oseph Ö g g 1 Philologie 
Gregor LCOllhard Re i n erPhilosophie 
J ohaun :Michael S a il er Moral- und 
Pastoraltheologie . 
Joseph Boeller Philosophie 
;roseph Web erExperimentalphysik 
Naturgeschichte 
Patriz Benedikt Zimmer Dogmatik 
Joseph S tUrze.r PD Bayer. Civnprozess 
18Ul 
Georg AlDis Die tl Aethetik 
Philologie 
Kom'ad Fr 0 h n Staatswirthschaft Polit. 
Arithmetik 
Sebastian l\I a11 Hel'me11eutik OrIent. 
Sprachen 
1802 
Anton Drexe1 Philologie 
Andreas R 1) s c 11 1 a 11 b 1IlccUcill 
Joseph S tü r z er Bayer.Civilprozess 
Ant. SehmidtmUller PD Medicill 
1803 
PauI Hupfauer Literärgeschichte 
1804 
Karl Wilh. Friedr. Breyer Gesell. 
Statistik . 
Paul Joh. Allseim Feuerbach Civil-
recht lmd Criminalrecht 
J oh. Baptist G ras er Pädagogik 
Simon l{ lot z Aestetik Bildende Künste 
Joh. Aut. Schmidtmüller Geburtshilfe 
Gericht!. 11edicin 
Karl Felix Se y ff er Physik 1Ifathematik 
Pllilipp Franz W a 1t her Physiolo/)'ie 
Ohirurgie .. 
Frz. Xav. Atzenbel'ger PD Theologie 
Wilhelm B u t t e PD Staatswirthschatt. 
. 1805 
Gg. Ant. Friedl'ich Ast Philologie 
Ig~az T h !l' n n e.r Philosophie 
Frledr Tledemann Anat. Zootomie 
Joh •. Nep., Fuehs PD Chemie lnneral. 
Anton P e i ach e l' PD lIediein 
1806 
Mathias Fingerlos Pastoraltheologie 
Gottlieb Hufeland Ri.lm. Civill'echt 
Röm. Rechtsgesr.hie.hte 
Llluwig Wal rad 1IIe(l!cus Landwirth-
schaft Forstwissenschaft Technologie 
Christiall Jacob Parz C1'imiualr. 
l{onl'ad Dietrich llIartin S ta h 1 Physik 
JrIathemnUk 
1807 
Wilh. Butte Statistik Polizeiwisscnschaft 
Gg. Aut. D!i. tz el Forstwissenschaft 
Ackerbau 
Jah. Nep. Fu c 11 S 1\1ineralogie 
Friedrich K ö p p e n Philosophie 
Jakob Salat Philosophie 
1808 
Konrad .1\10. n ne r t Gescllichte Statistik 
Frdr. Olu'l v. Savigny ROm, Recht 
BClleelikt Schneieler Dogmatik 
Patriz Z i m m e l' Biblische Exeg'cse 
1809 
Joh. Nep. Feiler Gchllrtshilfe 
Joseph Angust· SchuItes Botanik 
Speciclle Therapie 
J o11al1n Christi.u Sie ben k e e s Litera-
tm'geschichte 
Kad Jos. Aut. 110 ttermai er PD Cl'imi-
nalrecht Criminalpl'oeess 
Kar1 Angust Domillik Unterholzer 
PD Röm. Civilrc<>ht 
1811 
Kar1 Jos. Ant, Mi ttermai Cl' Criminal-
recht Criminalpl'o('ess 
Kar1 August Dominilt Unterholzncl' 
Röm. Civill'echt 
1813 
Joh. Bapt. Andres Canon. Recht 
Ki rehen geschichte 
Gottlieh HllfeIand Röm. Civilrecht 
Polizeiwl~senschaft Staatswil'thschaft 
1814 
Mal'tin 1tfüllz PD Anatomie 
J ohallll N ep. von Wen i n g' PD Röm. 
Civilrecht 
1815 
J oh. PeLer R 0 i cle r PastoraltheoI. 
1816 
lfart. M Ü n z Anatomie 
Joh. Nep, v. Wen i n g ROm, Civilrecht 
1818 
Johann Andl'cas Buehner Phal'macie 
Hier. Johanu Paul Bayer· PD Gem. 
Civilpl'ocess -
1819 
Hiel'onymus B I;l. Y er Gemeiner u. Bayer. 
Civilpl'ocess 
Franz Re i Sill ger Chirurgie Augen-
heilkunde 




Joh. Nep. Hortig R.eligionswissen-
schaft l\foraltheologie 
Joh. Adam Oberndorfer Staatswirt.h-
schaft Polizei 
Gg. Frier]l'. Wiedemann Pastoraltheo-
logie 
J oseph Franz A 11 i 0 li PD Arabische 
und Aramitische Sprache 
1822 
Georg Leollhard Bernhard v. D r e ~ c h 
Geschichte Staat.srecht 
J oseph Ga der m a. n n PD Med. Chirurgie 
1823 
JosephFl'anz Allioli Hebi'. Alterthilmer 
Orientalische Sprache,n 
Eduard Joseph Sc h m i d tl ein Insti· 
tutionen Römische Reohtsgcsch. 
1824 
Ant. E k 1 Chh urgie Thierleilkullde 
Kad Richard Ho ffm an n Patholog'ie 
Diätetik Pharmanologie 
Joharlll Baptist Ralner Geb11rt8h. Ge-
richtliche l\fedicin 
Ludwig Rum p f PD l\Iineralogie 
1825 
Karl S t ei nlei 11 PD Staatswirthschaft 
1826 
Gg. Am an 11 Dogmatik lIfol'aHheologio 
Franz VOll B aad er Philosophie 
.J OB. v. Ba ade r l\Iaschinenkullde 
Heinrich B l' e s lau Al'zneimittcllehl'e 
Joh. Nep. Buchi11ger Lehellrecht 
J oseph Andr. B u c h n er Allgern. Bayer. 
Geschichte 
Ignaz D ö 11 in ger Anat.omie 
JOd. Ign. D ö 11 I n ger Kil'chcng'eschichte 
ottmar F I' It n k Sanskrit 
lIfaximilian Prokop Baron yon Frey-
be l' g Gcschicllte 
Joh. Nepomllk Fuchs 1ilineralogie 
Ernst de G r 0 881 Pat.hologie Therapie 
Franz yon Paula Gruithllisell Ast.ro-
nomie 
Franz H ä c k e r Polizei wissenschaft 
Rad Sigm. Kiefha bel' Diplomatik, 
Albert !Cl e bc Geographie ,statistik 
Franz yon Je 0 b cll lIineralogie 
J oscph Ernst Ritter YOll Je 0 eh- S t ern· 
feld Staatswh'thschaft 
Frieclr Karl v. L 0 6 Psychiatrik 
Kad Friedr. Phi], v. Älartius Botanik 
Georg Ludwig lila n I' e l' Geschichte d. 
Gemein. Delltscll. u. Franz. Rerhts 
Flol'ian 1lIeilinger Philosophie 
Jul. V Niethammer Staatswirthschaft 
J oh. N epomuk R i n g sei s Specielle 
Patholologie Therapie lIedicin. Klinik 
Friedrich Wilhelm Jos. v. S eh elH u g 
Philosophie 
Joh. Karl Ludw, Sehorn Aest.Iletik 
Gotthilf Heim. Sehubert Natlll'gesch. 
Johann Jacob Sendtnel' Aesthetik 
'fllacldäus Si bel' Physik 
Leonhal'd S p ä tll l\Iathematik 
Joseph von Stürzel' Bayer. Civi1pl'ocess 
Fl'iedrich T h i e I' s c h Philologie 
August Y 0 gel Chemie 
J olranll Baptist W a g 1 e l' Zoologie 
Joh.Bapt. Weis b 1'0 d Entbindungslehre 
Gebur(shilfl. Staatsarzneikunde 'Bredie. 
Polizei 
Philipp W i 1 hel m Chirurgie 
Lorellz Z i e rl l\Iedicin. Chemie 
J oseph Z u c e a l'i n i Botanik 
Ludwig D u 1t n er PD Polizeiwissenschaft 
Philipp Hensler PD lIediciu 
Martill Kittel PD Philosophie 
Philipp lIIayr PD Handelsrecht Wech. 
selreeht Wechselprocess 
J oseph Re tt b 1 PD lIIedicin 
Andl'eas Sc h me II er PD Altdeutsche 
Sprache und Literatur 
Johann Michael S öl tl PD Geschichte 
F1'iedrich Y ö 1 k e l' PD Pandekten 
Kar! Wolf PD Handels- und Wechsel-
r~cht 
Franz Xayer Zenger PD Pandekten 
Peter Clande L Französische Sprache 
Heinrich F i e k L Englische Sprache 
JOB. Phil. v, lIIaffei L Italien. Sprache 
1827 
Johann Nep. Berger Gynäkologie 
Johunn Nep, Y. Delllng Geschichte 
Lorellz Gm ei ne l' Pathol. Anatomie 
Heinrich Georg 111 as s III a 11 n Deutsche 
Literatur 
Oken Physiologie 
Eugen Schneider Anatomie 
S ta h 1 Rüm. Rechtsg<'srhichte 
Fl'icdrieh Ludw. Bernhard PD Deut-
srhcs Privatredlt ' 
Wilhelm Dempp PD lUaUlcllIutilc 
Feuerbach PD DentsdlCs Privatrecht 
Kittel PD PhilosophiC 
De Taillez PD l<'l'anz. Sprache und· 
Literatur 
1828 
Jakob Braun Pathologie Therapie 
Eduard Desberger :Hathematik 
Joseph Görres Geschichte 
Fl'iedr. Bened. Wilh. Hel'mann Staats-
wirtbscha.ft 
Stöpel Aesthetik 
Al'nold PD hakt. Geomet.rie 
Hermes PD Litl'ratul'gesrhichte 
Krümel' PD Balueolog·je 
3:~ 
:l?l'ofeSSOreh 
Ernst Moy PD Kirchenrecht 
N 0.1' PD Therapie Psychiatrik 
o estreichel' PD Anatomie Physiologie 
Leonhard Spengel PD Philologie 
Waltenberg PD Diateiil, Psychiatrik 
1829 
Pucll ta Instit. u. Gesch. d. Röm. Rechts 
Kaltenbrunner PD Experim, Physio-
logie Patholog'ie 
Koch PD Operationslehre 
o tt PD Patho1. und Therapie der chir. 
lü'ankheiten 
Pl'o.nd PD Finanzwissenschaft 
Roth PD Homöopathologie 
Schmidt PD Eng!. Literatur 
Wibmer PD Staatsarzneikunde 
1830 
v. Hungerkllausen Diplomatik 
Ferdinand VOll Huschberg Entwick-
lungsgeschichte der germall, Völker 
Jos. Reu bel Anthropologie Psychologie 
Franz PD Griech. Literatur 
Freiherr von Reizenstein PD Encyolo-
pädie und Methodologie der Rechts-
wissenschaft 
1831 
Friedrich Ludwig Freiherr v. Berrihard 
Deutsches Privatrecht 
1832 
Kai s er lforaltheologie 
Frauz Xaver Zen gel' Römisclles Recht 
Hubert Becl,ers PD Moral- und Rechts-
philosophie 
Perty PD Naturgeschichte 
Joh. Ev. Stadlar PD Al'amäisclle Sprch. 
1833 
Franz Bel' k s Geschichte Staa.tswissen-
schrt Statistik 
Andreas Erhard Logik JlIetaphysik 
Psychologie 
Johann Ednard Hierl Mathematik 
Anton v. Link Deutsches Bundes-Staats-
recht 
Friedrich Neumann Länder- & Vi)lker-
kunde Chinesische Armenische Sprache 
Caspar Pa pi u s FOrstwissenschaft 
Fr. August Pauli Höhere Mechanik 
Andreas Wagner Zoologie 
1834 
Thaddä Horner Pathologie & Therapie 
der syphilit. Krankheiten 
Georg Phillips Deutsches Privatrecht 
1835 
Buchinger Gem. u. Bayr. Lehenrecht 
Franz Häeker Gem. Bayr. Criminalrecht 
und Criminalprocess 
J ohann Ad am M ö hIer Kirchengeschichte 
Patristik 
l{arl Steinheil Mathematik Physik 
August Dollmann PD Criminalrecht u. 
Criminal-Process 
1836 
Franz Streber Archäologie Numismatik 
1837 
Joh. I.amont Astronomie 
Franz Xaver Rei thmayr Neutestament-
liche Exegese 
S tl'a tzel' L Engl. Sprache u. Literatur 
Alois V 0 gel L Dante Divina Commedio. 
1838 
Kaspar Eilles 1lfechanik 
Ernst von lIoy Bayerisches Staatsrecht 
Wetzler Balneolog'ie 
Frierlr. Windischmann Kit'chenrecht 
Exegese 
Constantin Höfler PD Geschichte 
1839 
Ludwig Arn d ts Civilrecht 
August Dollmann Gem. u. Bayer. Cri-
minal-Recht Critnillalprocess 
Franz Xaver Gietl Arzneiwissenshaft 
lIedicin. Klinik 
Con$tantin H ö fl cl' Allgem. Geschichte 
]fax Joseph IIfüller Nichtbibl. Orient. 
Sprache und Literatur 
Lorenz Breitenbach PD Bayel'ischcs 
Landrccht 
1840 
Daniel Ha ne bel' g BibI. Ol'ientalische 
Sprachen Alttestam. Exegese 
Heinrich Je 1 e e Dogmatik 
Ludwig Stl'ohmeyer Chil'urgie 
Mich. Erdl PD Vergleichende Anatomie 
Joseph Hofmann PD Geburtshilfe 
Therapie 
1841 
Josepl1 Amberger Kirchenrecht 
Franz Dirn bel' g er Pastoraltheologie 
Liturgik Homitetik Kateclletik 
IIfichael Erdl Physiologie Vergleichende 
Anatomie 
Joh. Bapt. Herb Dogmatik 
Franz v. Paula II 0 ehe d er Philologie 
Johanll Jakob Lau Je Gemeines und 
Bayerisches Bergrecht 
lIfax S tadl ba\\r Moraltheologie Dogm. 
Robert d' Agon de Lacontrie L Franz 
Literatur 
Heinrich Brunner PD Ohrenheilkunde 
Pathologie Therapie 
Georg Re c h t PD lI'Iathematik 
1{arl Schneemann PD Pathologie 
Therapie 
1843 . 
Jol1ann Forster Chirurgie Chir. Opera-
tionslehre 
KarlSchneemann Pathologie Therapie 
Franz Christoph Rothrnund ChirurgIe 
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· Karl Emil Schafhäutl Geognosie Berg-
bau- und Hüttenkunde 
Ernst B uchn er PD 
Ludwig Andreas B llohn er PD :nIedie. 
und Pharmaceut. Ohemie 
Ludwig :nIerz PD Physik Optik 
1844 
Anton,Förg Vergleich. Anatomie 
Joseph Reiudl 1Ilathematiit Physik 
Karl Theodor Bolgiano PD Institutio-
nen des Röm. Rechts 
Ernst Buchner PD Geburtshilfe Kin-
derkrankheiten Gerichtl. IIIedicin 
Heinrich F ia c h er PD Geburtshülfe 
Karl Hildenb rand PD Bayer Landrecht 
Oaltal' lIIahi1' PD. Psychiatrik 
'l'heodor lI1ayo1' PD. Französ. Oivilrecht 
Karl Pran tl PD Pllilologie 
Karl Wilhelm Reischi PD Hebräisr.ho 
Sprache Patrolog·je Dogmengcschichto 
1845 
Bernh. F u c h s IIfol'altheologie 
Ernst v. Las a u I x Encyclopädie Archäo-
logie Philologie 
Pranz Xav. Hermann Ho r n PD Gericht!. 
Medicil1 Experimentalphysiologie 
Johann Ne.pomuk S epp PD Bayerische 
Geschiohte 
Edmllnd lIIi ne t L Französische Sprache 
und LiterattU' 
1846 
Jos. Hofmann Gebnrtsh. Staatsarzncik. 
Jul. P 10 c h mannPD Bayer. Oivilprocess 
1847 
Hubert Beckors Philosophie 
Ludw. Andr. Buchner Pharmacie 
1(a1'1 Fra a s Lallll wirthsehaft 
Friedr. Ku n s tm a n 11 Kh'ehenreeht 
Heim Sim. Li II dom a 1111 Philosophie 
Konrad lU au l' e r Deutsches Privatreeht 
Deutscho Reichs- & Rechtsgeschichte 
IIIichael Per man 0 der Kirchenrecht 
Kirchengeschichte 
Joseph P ö zl Bayerisches Staatsrecht 
Karl Pra n tI Philologie Philosophie 
Thomas Ru d ha r t Geschichte 
Lconhard S p eng e 1 Philologie 
Andreas SclllUellel' Altdeutsche Spr. 
und Literatur 
Kaspul' Z 0 u s s Geschidlt.e 
Ludwig Buhl PD Pathol. Anatomie 
Wilhelm 1II air PD 1I10ral- & Rechts-
philosophie 
LudwJg Phil. Sei cl el PD 1tIa.thematik 
1848 
Ernst Buchner Gericht:l. :nIodicin. 
J oscph Fa 11 m e l' a y er Geschichte 
Anton Kranz Staatsarzneikunc1e 
Anselm 1lf art in Geburtshilfe 
~ranz Sei tz Arzneimittellehre Poliklinik 
Llldw. Philipp Seidel Mathematik 
August V 0 gel Organ. Ohemie Agri-
culturchemie 
Emil Ha rl e SB Experjmentalphysiologie 
Philipp Hel cl PD Institut. Kirchenrecht 
Domini!!: Hofer PD Thiel'heilkuncle 
Alois 1tfa l' tin PD Pathologie Tllerapie 
Erllst Anton Q u i tz m an n PD Sta.ats-
arzneikunde 
Paul Rlldolph Roth PD Deutsches 
Staatsrecht 
Otto Sendtner PD Botanik 
1849 
J oseph Be ra. z Naturgeschichte 
Johann Oa.spar Blulltschli Deutsches 
Privatrecht 
1tlax Theodor Bolgiano Bayer. Oivil-
Process Französischer OiYlIprocess 
Ernst B u eh n e r Geburtshilfe Kinder-
krankheiten Gcricht!. Medicin 
Ludwig Buhl Patholog. Anatomie 
Ludwig D it te l'i eh Al'zueimittcllehl'e 
Emil Ha des s Physiologie 
Oajetan Georg K alser Technologie 
:ilIu.x Pet t en k 0 fe l' Hygiene 
G eorg Re c h t Mat.hematik 
Eel uard Sc h II i z lei n Spec. Pathologie 
uud Therapie 
Georg August Ge In e i 11 er PD Deut· 
sches Privatrecht 
lIInrtel Frank PD Ohrenhe!lkullde IIfe-
dicinalpolizei 
Karl T h i er sc h PD Miltroscopische 
Anatomie 
Friedrich Walthe1' PD Oriminalrecht 
Oriminulpl'occsS 
IIfax Wertheim L Englische Sprache 
1850 
Georg Simon 0 h In Mathelll/l.tilt 
J ohan11 0 c 11 s PD Kirchengeschichte 
OOllstalltin Wilh. W i t t wer PD Physik 
1851 
J os. B u c 11 n e r Spec. Pathologie Therapie 
J ohann N epolllllk Se p p Geschichte 
Alois B ri n z PD Institutionen 
Jakob Fr 0 hach am III er PD Religions-
philosophie . 
Joseph HCl'genröther PD Patrologie 
August Hau n e r PD Kinderkrankheiten 
1852 
lIIoriz Oarriero Acstetik Kunstgesch. 
Emanllel Gei bel Professor HOl1ora.rius 
J ustns Baron von Li e b i g Ohemie 
Karl Pfeufer Spec. Therapie Klinik 
Nath. Y. Schlichtegroll Diplomatik 
1853 
Konrad Hof m a 11 n Altdeutsche Sprache 
und Literatnr 
38 Professoren 
Anton Rietter Moraltheologie Joseph Lindwurm Spec. Pathologie 
Kad Thiersch Chirurgie Anatomie und Terapie Med. Klinik 
Adolph Schlagintwcit PD Geologie Ludwig Radlkofel' Botanik 
1854 Kar1 Friedrich Rot h Forstwissenschaft 
Jacob Frohschammer Philosophie Georg Voigt Professor Honorariu8 
Friedrkh Knapp Nahrungsmittellehre Wilhelm Brattier PD Physik. Diag-
Wilhelm Heinrich Ri ehl Culturgesch. nostil, 
Statistik Karl v. L ü tz 0 W PD Kunstarchäologic 
Kad Theodor von Sie b 01 cl Vergleich. Karl Albert 0 p p e 1 PD Paläontölo.gie 
Anatomie Zoologie - Franz Xav. Re b er PD Kunstgeselllchte. 
Frieclr. Walther Criminalrecht Crimi-, Joh. Fricdrich Kirchengeschichte 
nal-Process 1860 
Thcodol' v. H es sli n g PD Anatomie Franz Löher LitcraturgcschichteLäncler-
JOB. Lindwurm P.D Spec. Pathologie und Völkerkunde 
uncl Therapie Alois Martill Gericht!. :r.redicin 
Thom. Scgarra L Spanische Sprache Joh. Nep. Nussbaum Chirurgie Chir . 
. 1855 Klinik 
Theoclor Ludwig Wilhelm Bischoff Karl Albert Oppel PaHtontologie 
Allatomie Physiologie . August Rot 11 m und .Augenheilkunde 
Friedrich Boden s ted t Altslav. Selll'lft- August Sol b r i g Psychiatrie 
Denk!lläler . August l{ lu c k h 0 h n PD Deutsche Ge-
Joh. Phll. Gust. J 0 lly E.'!:pel'lmentalphys. schichte 
Otto Sendtncr Botanik Heinr. Ranke P.D Pathologie r.rherapie 
1856 Julius W cizsäcker P.D Diplomatik 
Gnido Koch l'IIund- und Zalmkrank- Gnstav Georg Winkler PD Geologie 
heUen. 1861 
Franz Löher Deutsche Rech.tsquell?n Wilhelm Christ Philologie 
Johann Nep. Huber PD X:lulosopllle. Thcod. v. Hessling Anatomie 
Oakar Heyfelder PD Clm. A~atomle Karl Voit Physiologie 
Aug. Rothmund PD Aug'enhmlkunde Joseph Amann PD Ginäkologie 
Ernst August Se u ff er t PD Pandekten W'U 1 v n B z 0 1 d PD lIiechanik 
Adolph von 1rfuralt L Italien. Sprache pt ~t 0 e 
d 1 C 1857. . Phil:~;l Ca r 1 PD Astronomie Karl A oph ornehus Geschlchte A' ld F PD Psychiatrie Karl Halm Philologie l~O ranque '. 
Ernst .Aug. Seuffert Röm. Civilrccht Juhus Kollll1ann PD AnatoUl~e . 
H · . h K 1 L d 111 S b 1 G Franz Samhaber PD InstltutIOnen emrlC 0.1' u 0 P v. Y e e- PlI t 
schichte . ant e t cn . 
BCl'llh.Jos.Win da ch ei dRöm.Civilrecht Slmon S eh w cn d en er PD Botamk 
Bernh. B r es 1 a n PD Gebnrtshilfe 1862 
Anton lIIessmer PD KUIJstg'c8chichte :r.r~l'iz Wagner Lä~lder- & Völke.rltlll1c1e 
Joh. Nep. Nussbaum P.D Chirurgie Wllh. Her~z PD It!tttelalt?r~. DlChtung 
Ludwi'" Radlltofcr PD Botanik Hrrmann SeuffertPD C1YlIproeess 
Llldw.oRockil1gcrP.DDeutscheRcchts- Isidor Silbernagl PD Kirchenrecht 
.Alterthümer 1863 
Alfl'cd Vogel PD Kinderkrankheiten Fricdr. Wilh. Benjamin Giesebrecht 
. 1858 Geschichte 
Aug. Hauner Ki11clcrkl'ankheiten WiJhellll G ü mb el Geognosie 
Karl Wilhelm Nägeli Botanik Franz Rcber lümstgeschichte 
Guatav Ball e l' PD Mathematik PanI Rot h Deutsch. Privatrec.ht Deutsch. 
Karl B 0 h n PD Physik Reichs- und Rechtsgellchichte Stants-
Felix Da h n PD Deutsche Reichs- und recht Bayer. Landrecht 
Rechtsgeschichte lsitlo!' Si I b er 11 ag 1 Kirchenrccht 
Karl V 0 i t PD Pl~ysiologle , Rnclolph Philipp Z ö 11 e r Chemie . 
Jose1?h Wolfs t el n e r PD Brustlmmk- Joseph Be I'chto Id P.D Dcutsche ReIchs-
heIten und Rechtsgcschi('hte 
1859 Joh. Fl'iedl'ich PD KirchengesclJichte 
Wilh. Friedl'. Kar1 He c k er Geburtshilfe Alois Pie h I e r PD IGrcllengcschichte 
J oll. N ep. Hub er Philosophie J oha1111 Ra ri lt e PD Physiolol;\'ie 
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Ludwig Ruppreeh t PD Chirurgie 
Jakob Volhard PD Chemie 
1864 
Ludwig No h I Geschichte der lIfuslk 
Heinrich Ra n lt e Klinik der Jiinder-
krankheiten 
Paul Gi\nth~r Lorentz PD Botanik 
Joh. Bapt. Wlrthm üller PD Dogmatik 
1865 
Gl1stav Bauer l\Iathematik 
Heinrich B l' U n n Archäologie N lllnis-
matik 
Johann F ri e dri c h Kirchengeschichte 
Joscph Anton lIfessmer Archäologie 
und Geschichte der ChristI. Kunst 
J oseph Ba c 11 PD Religionsphilosophifl 
Pädag'ogik 
August WHh. Eiclller PD Botanik 
Karl Haus hofer PD lI:Uneralogie 
Johann Pop p el PD Geburtshilfe 
Karl Pos s el t PD Syphil. und Haut-
krankheiten 
Hermann von Sicherer PD Deutsches 
Privatrecht Deutsche Rechtsgeschichte 
1866 
August Kluckhohn Deutsche Geseh. 
Alois Se h mi d Dogmatik 
Karl Alfrecl Z i t tel Paläontologie 
Georg lIo.yr PD Nationalökonomie 
Fln::mzwissenschaft 
Wilhelm Waagen PD Paläol1tolog'ie 
J ehann Bapt. Ge lun t L. Französische 
Literatur 
1867 
J oseph Ba c h Religionsphilosophie Pä-
dagogik 
Heinrir h B Ü l' k e I PD Institu tionen 
Pandekten 
lIfax:fIa.ushofer PD Nat.ionalökonomie 
Finanzwissenschaft 
Moriz Ritter PD Röm. Geschichte 
1868 
J oseph B er c h t 0 I d Deutsche Reichs- u. 
RecMsgeschichte Kirchenrecht 
1Ifartin Ha ug Sansorit Vergleich. Sprach. 
wissenschaft 
Georg :ßIayr Nationalökonomie Finanz-
wissenschaft Statistik 
Johaml Julins Wllhelm v. Plank Cr!-
min alrecht Cri minal process 
Nikolaus R ü cl i n g c r Anatomie 
Hcrmaull v. Si eh ere r Deutschcs Privat-
recht Deutsche Rechtsgeschichte 
Theoclor YOIl Jnama-Stcrnegg PD 
Verwaltnngslehl'e Pollzeiwisse.nschaft 
Ludwig !tIayer PD Chirurg'le 
:ßlax Jos. Oortel PD Inha.]atatiollsthcrap. 
1869 
Johann Alphons Renatus H cl feri c h 
Nationalökonomie Finanzwissenschaft 
J oseph Lau t h Aegyptologie 
J oh. Ra n k e Uccl. Phy~dk AnthropologIe 
Jakob Vo 1 h ar cl Organ. Chemie 
Hermalll1 E t h e PD. Oriental. Sprachen 
Kar! Reinlll\.rd PD Geseh. der lIIedicin 
Cajetan Sc h ö Tl fel d e l' PD BibI. Orient. 
Sprachen 
1670 
Julius Kollmann Anatomie 
August Rau bel' PD Anatomie 
Sigm. Fr. Olto Riezler PD Bayer. 
Geschichte Diplomatik 
Joseph Stanger PD Philologie 
Nikolaus W e c kleiu PD Philologie 
18'11 
Friedr. Allg. Otto Ben cl 0 rf Attische 
Topographie 
Alois B ri n z Römisches CiYilrecht 
Heinr. B ü r kel Institutionen Pandektell 
Otto Bollinger PD Pathol. Anatomie 
Frieclrich Na l' l' PD Physik 
1872 
Ang. G ey er Crillllnalrecht Orilllinalpr. 
Hermalln Y. Böe k PD Arzlleimittellehre 
Aclolph Engler PD Botanik 
Kar! L c mc k e PD Deutsche Literatur-
geschichte 
Von Willemös-Suhm PD Zoologie 
Professoren unl1 Docl.'uten (k! vierten SäcuIlu1abres 
!\.) O.l.'dentli.c:he Professoren 
Joseph Bach 
Gustav Bauer 
lIieronymus von Bayer 
Hnbert Beckers 
Thcod. Lndw. Wilh. v. Bischoff 
liad 'rheodor Bolgiano 
Alols Brinz 
40 Professoren und Docenten des vierten Sämllarjahres 
Heinl'ieh Brunn 
Ludwig Andreas Buchnel' 
10 Ludwig Buhl 
Moriz Carriere 
Wilhelm Christ 
Kad Adolph Co1'nelius 





Friedr. Wilh. Benj. Y. Giesebrecht 
20 Frauz Xaver von Gietl 
Kad Halm . 
Bonifaz yon Haneberg 
1I1artin Haug 
WUhelm Frledr. Karl Hecker 
Johann Alph. Renatus Helferich 
Joseph Hofmann 
Konrad Hofmann 
Johann Nepomuk Huber 
Gustav Johann Philipp yon J olly 
30 Franz von Kobell 
JO]lann von Lamont 
Justus Baron von Liebig 
Joseph Lindwurm 
Franz von Löher 
Konrad Maurer 
Markus JOB. Müller 
Karl Wilhelm Nägcli 
Johann Nepomuk v. Nussba.um 
Max von Pettenkofer 
40 Johann Julills Wilhelm v. Planck 
Joseph von Pözl 
Karl Prant! 
Ludwig l~adlkofer 
Wilhehn Karl ReischI 
Wilhehn Heinr. Riehl 
Johann Ne.pomnk von Ringseis 
Karl Friedr. Ro th' 
Paul Roth 
August Rothmund 
50 Franz Christoph von Rothmund 
Kar! EmU Scha.fhäutl 
Alois Schmid 
Luclwig Philipp Sei deI 
Franz Scitz 
Ernst Aug. Seuffert 
Hcrmann von Sichercr 
Kar1 Theodor von Sieb01d 
18ido1' Silbernagl 
Johann lI1ichae1 Söltl 




Karl Alfrecl Zittcl 
b) Ausserordentliche :E'roi'eBsol'en 




Theodor von Hessling 
70 Julins Kollmann 
Georg :!Ilayr 
Joseph Anton 1tfessmer 
Johmm Ranke 
Nikolaus Ri.tdinger 
Hermann Sc uffert 
Jakob Volhard 
c) Ronora.r-l?rofellsoren 
FriClh-. August Ülto Ben(lorff 
Joseph Bnchncr 
Wilhelm Gil.mbel 
80 August Hanner 
August Kluclthohn 









90 Hermann von Bö ck 
Wilhelm Brattier 
Adolph Eugier 
















Joseph Wolfstein er 
e) Lecbor 
110 Johann Baptist Gehaut 
Doctoren der Theologie 41 
c. D 0 C TOR E N. 
DoctOl'Cll eIer Theologie: 
1473 Johann Perm etter Adorf 
1475 Johalln Schiltel Lalldshut 
1476 KiIian P fl üg Cl' Winusheim 
1477 Caspar Pistorius Illgoistadt 
1482 Ulrich Brem berger 
1485 Wolfgang Fe der k i ciDorfen 
1488 Geol'g Eisenhuet pJ'cssat 
1493 Johalln !ÜCJ1 Cl' Schärding 
1494 Johann VOll der Grün Bltyreuth 
1495 Johann S tcin pcck FJ'eislng 
1496 Kon1'ad Distcl MaJ'kdorf 
Anton He ri n g Augsburg 
1506 J ohann PI ü m 1 Ingolstadt 
1510 Johann Eck C~faier) Eck 
1511 Johann Reutter 
1512 Balthasar Hucbrnayl' Fl'iedberg 
Stephan Se p tim i u s Ebcrsl)cl'g 
'1516 Thorn. RarnelspachlIaimhausen 
Andreas Hainlin Kronach 
Anureas Stöss Nü1'nberg 
1519 !lIathias Krez Lanusberg 
1520 Johalln Winh art Aicb 
1522 Nikolaus App cl Egweil 
Georg Pile g i u sAusbach 
Johalln S chrö t till ge l' lIIarld 
1526 KOll1'ad Th uman Buch 
1528 Peter Hut z Ulm 
1529 Anton P l' a u n Haunsful't 
1533 Johanll S clll'öttinger lIIarkl 
Georg S tell g cl Augsburg 
1536 J ohann 111 e n z in g e l' Freising 
1541 Paul Hirsbeclt Sünching 
1543 Oswald Fis eh cl' Arllsberg 
Georg F 1 ach Gl'osshcppach 
Georg Ku fn e r Rouenhurg 
1547 ValelJtin Fabri lI1indclhcim 
1548 lIIichael W a g n er Gerolfingen 
1552 Johann Fa, b ri lIailbrunn 
Peter Va h e Trior 
155411lichael Dornfogel Mösldrchen 
Geol'g' T h e a n d 0 l' 
1555 Johaun a Via Köln 
1556 Fried1'. Sandelholzer Constanz 
1557 Jakob NOg'uerra Arragonicn 
1561 Johann Zeidel 
1562 Theodol' Pe Jt, a nu s 
1563 Rudolph Cl e n k e Sachsen 
1564 Jol!allll Sc heu p Passau 
1565 Michael Ben z Vilshofen 
Sebastian F a bel' 
Augustin Ne s er Filrstenberg 
1571 lVIartin Eis e 11 g l' ein 
Albert H U 11 gel' Ingolstadt 
1579 Joll. B. Blhelmay1' Regensbul'g 
Jollann Ertl FOl'chheim 
Bal'tholomä V i B ehe l' 
1584 Peter Steval't Lüttich 
1587 1\Iathias lIfaicrhofer 
1589 Geol'g Brucher 
Lorenz Eis z e p h Freising 
Tobias Hendschel 
Johmm Hylin 
Sebastian ~fn, n z 
1595 Qllirin L e 011 i n Geldern 
JollUnn Cholin Litttich 
1IIathia,s Ebers b er g er 
Pankr. 1110 t sc h c nb ach Bamberg 
JolHmn Pi t England 
VHus Priefer Aichach 
Johallll Riepe11lfünchen 
1597 Johann Albert Vischer 1I1üuchcll 
1599 lIIelcllior E y l' e 1 Inchcnhofen 
lIIelchior G l' i ess el 
Wfg. Ernst Grüner Wasserlmrg 
...•.... Wfg,.Yllngenman tel Straq~illg' 
1601 Virgil Maurer Mch 
Stephan Nebelmair Straubing 
1605 Adam Gel' i c k Ratibor Schlesien 
Joh. Greg. Harsaeus Lüttich 
Wolfgang Sc hob er Ingolstadt 
1606 Jakob Im Hoff Augsbu1'g 
Jakob Weitzeneggel' Wemdillg 
1608 Aegid Held Weilheim 
J ohann R 0 g g Kislegg 
Karl Will!. Zeh eu tn Cl' Inusl)l'uck 
1609 1I1artin 1IIorensld Polen 
1610 Johaun Sartori us ArenslJe1'g 
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Gabriel Thalhamer Fronhofen Simon Thaddä Schmid München 
Gcorg Thiem KarIstadt 1685 Georg Wolfg. Ammon Geisenfeid 
1611 Arsacil1s Rindfelder Manchen Menrad Kugler Freising 
1612 Sebastian Urspringer Nikolaus Schreier Pressat 
OttoHein. Bachmair Donaustauf 1693 Georg Simon Boslar Weillen 
Fl'icdri<.'h Pir<.'hingel' München Johaull Dausch Pondorf 
Peter Wilhelm Luccll .l\ftllchior Egglhueber Neustadt 
1617 Joh. Wolfg. Huber Rcgensll'Urg Job. Jgnaz (jel)hart Gelllpfing 
Wolfg. Weilhamcr Rcgcnsburg Pranz Hcfele Ottobeuren 
1624 Johaml Schelle lllgolsta<lt Johann Jakob Stuber 
Andreas S t ö gel' Socon 1694 Kasp. Andr. Seb. Ir aas Freising 
Christoph Ernst T r 0 il u s von 1696 J ohnn Per ger Geisenfeid 
Tl' 0 i bur g Tirol 1700 J ohallll Albert Lei n er Constanz 
Kaspar Zeiller AugsbUl'g 'Ant. Seb. Oefele Schrobenhansen 
1629 Mathias Alt Pfa1l'en!tofell 1701 Johann Lachncl' Wollnzach 
Johaml Adam BI'Ullller SUssbach 1710 Johann Wilibald Brein Elchs!ädt 
Johann K cll er IIohenl'ied Placidus H ay cl c n Niederaltair.h 
Ra!;hold .lIf 0 r s te i 11 Rathöldszell Lconhard L 0 eh b l' 1111 n () r Hasber/,T 
Balthasar P 1t tin ger Manchen 1713 Heiurich J oseph Anton Roichsgraf 
Georg Reismiller Eichstädt Truchsess von Zeil 
Jakob YersclJl Deggendorf 1716 Joh. Geol'g :ltfill baur Ried 
1636 Wilhelm Lndwig Benz Elsass 1718 Jollann Bcruhard Krebs Fl'eising 
Johaull Geisiel' 1720 Franz Aut. Lndw. Freyhamer 
Jakob IIUss el lIIörensheilll 
1647 Paul Krieger Rubendori 1724 lIIathias Bachmayr Sulzbach 
1651 Karl JlIa i l' Oetting - .Aegid S tr ass er Sulzbach 
1652 Johann IIal'tmann Wemding 1725 Josepll Gottlieb Jgnaz Johann 
Johann Adam Paum felder Selllech tleu thn er Wang 
Heinrich Plenagl lIIaicnlillg 1729 Johann Anton Hertel Ingolstadt 
Peter Röslcl' Prag 1732 N. Kressierer Freising 
LOl'l?nz W ei g 1 Prag N. Sam web e l' Partcnkirchen 
1655 Sebastian Fridl Regensburg N. Steinhart .l\lünchen 
Johann L i8 e may r Ingolstadt 1734. N. Ki e n i n gel' 
Joll. Alcx. Paprosld Ribotic N. Schwe bl Hochburg 
Johaxm Heinrich Pascha 1736 Andreas Hermann Ingolstadt 
1657 Joh. Casilllir S tc ck e wi tz Gncscn Wolfg. Frz. Ne 11 wi l' th ll1Htcl'teich 
J oh. COllst. D 0 l' In 0 l' Geiscnfeld J oseph Anton 0 e f eie IIHlnc,hen 
1658 lIIart,in PC!'negger :ltHinchen Kaspar Zimmermann Bleistein 
BalthasarSchmidhamcl'Nierler- 1745 Perel. Balth. Eclthel' Wuldsassen 
hausen 1747 Franz Xaver Hör! Landshllt 
1663 Benedikt Gailor Geisenfeid 1'/50 KarlIgn.Fl'hr.v.BaadenAng'sbul'g 
J ohann G ö tz fl' i d :Mindelheim 1752 J OIJaUll Christian v. F i c k Sulzbaoh 
Simon Hochholzer Landau Christoph Anton Kreislmayr 
Simon Holzhauser München Neu mll.l'k t 
Joh. Franz Pfetiscller lItinchen Johann :nfichael Rösler Nenfahrn 
Fl'anz S a eh en 1'01 t tel' .l\rttnchen Joh.Mart. Zinsmeis t er .l\Iühlheim 
Mathius Si b en h 11. rl :ltliinehen 1753 Pranz Audr. :nUch. Adam Hofs es 8 
Joh. Gg. Waizellbeck Velden Bodenwöhr 
Rupel't Wandercis Salzburg 1758 Johann Jos. Finsinger :rtfünchen 
1665 Pranz Jakob Zadler Landau 1760 Joh.Bapt. GrueberHagenhausen 
1668 Andr. Weltinger Isen 1'162 Johulln Nep. Rösch Regensburg 
1672 Kaspar lIIayr Vilsbibul'g 176~ Joseph Huebel' :ltliJsen 
Jolmun Rcyachel :rtIUnchen 1766 Karl v.'IJeutner Wildenburg 
. DO:ll. Sc 11 a t t e 11 hof er Beilngries ' 1767 Heinrich B l' au n Trost,berg 
1676 Hemr. :lt!ar9.u. Ru CB ch Eichstädt I 1768 Joseph He iss Bnrgstall 
Sebast. IIclIlr. S<lllllorff Baden 'BaHhas. Kirschenhofcr Erding 
Frallz Wen i g Winzcl' 1771 Heinrich Go 11 in g Freising 
1677 And~. Harfner Ingolstadt. 1772 Jos. BClled. Geislmayr Ing'olstadt 
Martm Pcrnegger Landshut 1I1atth. Gerha1'tinger VilsllOfcll 
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Ulrich Mayr 
Ludwig Jos. Wölkl :Müncl1en 
Benno Kal'I Zwerger München 
1773 J ohann Michael S a il er Aresing 
Jos. Frz. Wolfg. SchmittllIünchen 
Sebastian W i n k 1 hof Cl' Mllnzing 
17"/5 Balduin Wurzel' Aldcl'sbach 
1776 Benuo II ä r tl nIilnchen 
Scbastian Seemiller Polling 
1777 Fz. v.P. G crhardin gcrIIofkirchen 
Leopolcl v. Lee b l\l il11chen 
Balth. S chI ci bin gel' Altcnerc1ing 
N. Sinzl 
1778 JlIal'tin J oBcph v. A mb ach Bozcn 
Franz Seraph S peer Lanclshut 
1781 Oasimir Häffele lI[U!1(\l!en 
Sebastian See m 111 Cl' Polling 
Yicelin Sehlögl Polling 
1784 Ant. See I m a y er Hohenegglkofen 
Ignaz Spickel' Nel1kirchcn 
1785 IIerib. v.Gl'afensteinSpcillshart 
Kal'I Klocke1' Friedberg 
1787 Jos. Hecken.staller Regensburg 
Damiall Philipp Freiherr von 
Lehrbach Landshnt 
Paul. Paur Illgolstadt 
1790 Geo1'g Sehn c 11 er Oberalteich 
Raphael Thaller Weihenstephan 
1792 August Joseph v. Degen .nrünchen 
17"94 lIfarianus D 0 b mayer Wcisonhohe 
GaudeI K 11 0 g 1 e l' Sc heycr11 
Bencdikt Sc h n ei cl e l' Oueraltaich 
Paul Schölluc1'ger Regellsburg 
Yitus W i n t er Ingolstaclt 
1796 Gottlieb Li e s c h man n Prilfening 
Ulrich R i es c h Benediktbeuren 
1798 Dominik G 011 0 W i t z 0 beraItaich 
lIfaurus 111 a goI d Tegernsee 
1799 Paul Hup fa u c l' Beuersberg 
Lol'. Kap pIe r Königr.l!l'im 
Anf.on 110 chI Ebersbcrg 
J oseph 111 il bill er pIünehen 
1801 GCOl'g Alois D i c tl Lanclshut 
SebasLian Mall Fürstcnfeldbruck 
1805 Georg Amann Deggcllclorf 
Alois Buchncr ]1urnau 
1808 Frieclrich B r en ne r Bamberg 
Herenaeus Hai d Geisenfcld 
1813 lIIartin Deutinger Wartenberg 
1816 J oseph Franz .A 11 i 0 li Slllzbach 
1818 Pantaleon Sen es trey Naabburg 
1821 J 08el)11 S ehe i 11 Sicheln 
1824 Joseph Alois Prand Waging 
1826 JohaunEvang. Kainzelsberger 
Walburgskirchcn 
Georg Karl Reindl Bamberg 
182"1 liaguus Aut. B e ehe r e l' Berwan g 
Georg lIf ii 11 er 
J ohn11n J oseph !lf ii 11 e I' 
Benedlkt P1'aild Waging 
1828 Gottlieb F latz Obergünzburg 
Ant. H olzs chn eHer Kirchheim 
Friedrich P ö sILanclshut 
1829 LOl'enz Olemens G l' at. z Stätten 
Anton L e c h n Cl' PfalIenllOfen 
J Oll. Evang. S ta cl I e I' Parkstädten 
Franz Yogi Neuburg 
Jas. Wittmann Bamberg 
1830 IfJohann Baltzer Andernach 
Franz Be l' g man n Osnabrück 
Fried1'ich Herd Bamberg 
Johann Nep. Müller Fiscllbarh 
Johann Nep. Ströhl Amberg 
1831 Dominik Berg Yoltlag 
Johann Anton Berlage Miinster 
Schmid 
Wilhclm 1Vel'ner NcuBse 
1832 Anton Wenzel G iill the1' Lilldcn!tl1 
J ohann Heinr. L e nt zen Gilll1i('kt 
1I1ax Stadlb a ur Kirchenthumbaph 
Joh.Lamp. Sev. Wei tz Weisslingeu 
1833 Franz Bon e l' Triel' 
Franz Anton Dirn b erger 
Johann Baptist Hin tel' hä 11 Bel' 
Tl'euehtlingen 
Joh. Gg. Kaiser Burglengenfdd 
Theodor Kux Berlin 
Peter Tkeoclor Schwann 
1834 Johann Bapt. Herb Warching 
Jos. Leonh. Nussbaum Lauingen 
FranzXaver Pritzger Augsburg 
Allton R i e t t er StadtamllOf 
1835 Adolph Oappenberg Münster 
Leonharcl Sc 11 mit t Höchstäclt 
Heinrich Sc h uli n g Ycstl'llP 
Jllichael S t eng lei n Bambcrg 
J ohann Anclreas T 0 klo t Köln 
Oonrad Zeh l' t IIeilingstadt 
1836 Ändreas Hau p t Bmnberg 
FriedriehKunstmann NÜl'nberg 
Georg Ra m m 0 s e r Augsbtu'g 
Franz Xa.v. Reithmayl' Illltofcn 
Ernst W e e b er Tirschenrell th 
HeinI'. Friedr. Windisehmann 
1837 Geo1'g Kar! lIf a y er Aschbach 
lIIichael 1II e i c r Arllsdorf 
Thomas Wiesel' 
1839 Daniel Hall e be r g auf d. Tanne 
Yalentin Loch Bambel'g 
1840 Joseph Amberger Pfahl 
Jas. Anzenberger Deggendol'f 
1841 Frallz Xaver Dieringer Speier 
Gottfried S tin gl 1r1itterteich 
18~2 Bcrnhal'd F tt Cl h s Oberelchingell 
*) Die mit einem * Bezeichneten 
h0.1)en Ehrencliplomc erhalten, 
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Willielm Reisohll1Iünohen 
Benedikt Weinhart Kempten 
1843 J oseph Neu m a y er Hailing 
Franz Xaver Pa u 1 hub er Aschau 
1844 Franz Loriuser Berlin 
1845 Jrfekh. v. Diepen brock Breslau 
An tOll Fis c her Thalking 
1846 Mathias Eberhartl Triel' 
Wolfgang Joseph Eberl Landshut 
J011. Bapt. Englmann Kirchcn-
diemenreuth 
Joseph Nardini Gel'mel'sheim 
1847 Lconhard Friedcrich Bamberg 
Jakob Frohschammer Illkofen 
Leonhard Ho ffm an n Freising 
J oseph Z ins 1 e r Thalhofen 
1848 Valentin Groene Paderborn 
Bonifaz Huber Thann 
J ohann 0 c h s Bam berg 
Valentin Thalhofer llntel'l'oLh 
Hermann Kar1 Va sen 
1849 Vincenz 0 ich 0 w ski Baszkow 
(Posen) 
Johann Bapt. Kraus Regensburg 
*lI1ichael Permaneder Traunstein 
Joseph Reink ens 
Johann Bapt. Zarbl Eggerding 
1850 KarlHenke Kreuznaeh 
Joseph HergenröLhe1' Wil1'zbnrg 
Alois Sc h m i d Zaulllberg. 
Friedrich Thinnes lIerscheid 
1851 Oaspar Ramers Uexheim. 
1852 J oseph Gis e Münster 
1853 Heiurich Li e m k e Kamutz 
11ax l'r1 Ü 11 hau c l' München 
lIfichael Ra m p f JUiinchcn 
1854 Joseph G1'i mm Freising 
Johaml Hellcr Obern zell 
Johm1U Bapt. Körber Stetten 
J ohann III a r k II s lIfilnster 
J08eph N'ir schI Durchflirth 
Fl'UIlZ Xavcr R ei throay r Illkofen 
1855 '}Frunz 01' ui ce Paris 
"lIlagnlls J 0 c h a III Ried 
*Peter Schegg Kaufbeu1'en 
1857 Joh. Nep. Stiglcr Niedel'llanrach 
1fl,s'i: "*Joseph Oyen Hildesheim 
Balthasar E be rh a l' d Trior 
Panl Kagere1' Nittenau 
Joh.lIlieh. Kaufmann Hindelung. 
1859 Joseph Bach AisHngen 
J oseph Den z i 11 gel' Le.llenfeld 
Wilhclm Haro-m.erle Beclmm 
Victor Rump Cösfelu 
~~C0.nst. VOll H eh ii z 1 (' l' AngsbUl'g 
"Wllhelm Schmidt Milnster 
Franz Ang"ust W i 11 e n bor g Lohne 
i'Joh.Bpt. Wirlhmüllel' Haarpoint 
1860 Michael Breiten.a..u.&r Scheyern 
~~::;:/\.:. f.:~ ~ 
Franz Furtner Teisenham 
Heinrich Hay d München. 
August Hitz Schillingsfürst 
Olement 111 c ekel Harkotten 
Xaver Pfeifer Deisenhofcn 
Josoph Muria Sc h ö n fe 1 der 
Forchheim 
Robert Seholten Rees 
Isidor S il b er 11 a g 1 Landshut 
Adalbcrt Vi c h hau s er St. Panl 
Ant. Wes t, c r Ul a y e r Dcgg'cnuol'f 
1861 Balthasar D ull er Nildusrcuth 
Johann Fricdrich Dormilr. 
Franz Alex. Hip 1 e1'Allenstein 
Ludwig J a z d z 0 ws k i Klein-
Sokolniki 
Alois Pie h 1 ß r Tüssling 
Michael S 0 i s e 11 b c r ger 
1862 Joseph Ohoraszcwsld lIliaty 
Heinrich l{ e 11n e J' Trier 
Adolph Thicl' Ras 
1863 lIfathias Hallslllann Abensberg 
Hermann .l\loslo1' Koblenz 
Joscph Punk e s Eck 
Sigm. J os. Z i III m ern Mannheim 
1864 Victor Borrasch Danzig 
. August Andreas Pan kau Liclmau 
Joh. OhrY8. Pankowski Pakosc 
Franz von S y III 0 n Zitomil' 
Theodor Warlllinslti Wl'eschen 
1865 Franz Ditt1'ieh Thegslell 
Al. Gin tersbergcr Wcickel'tshelm 
Adam Krawu tzky N(lllstadt 
Edmund Treibel Lingenau 
1866 Fcrrlillund Ha sIe l' l\lüllchcn 
Michael Lauer Triel' 
Dominik Lei t III C i l' Feldheilll 
J oseph 1If arg r a f N cuhausen 
Anurcas Sc h m i d Zaumberg 
Florian VOll S tab 1 e w ski Posen 
1I1arce11 S ti gl 0 ho l' 
1867 Jos<)ph Oybichowsld Posen 
OOl'bil1ian Ethmayr 
Erllst lIIandcl Neuweistriz 
ifEllgen .l\1iehaud Paris 
1868 Alois 0 j goi Gojace 
Lorenz Haas Hunzenberg 
Heinrich Lau g witz lI1ar1011I1U 
J o11ann AI a y e r Bcllellberg 
Leo von 1Iiieczkowski OilJorz 
J oll. Gcorg Rat z i 11 gel' Rieclteriug 
Johann Wy g 0 eId Gel'diell 
1869 Joh. Peter BaI tzcr Anuerunrll 
WiJhelm S ehe n z Reil1hartshall~CIl 
1870 Ephrem G Cl i ger Grossmchring 
ifAntoll Steichelc 
Adalbcl't '''eiss München 
1871 Franz Antoll S p e c h t 1\Iiillchen 
Antoll W eis s Landshut 
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Doctol'en der Rechte. 
1541 lIIol'iz Zoch Halle Jollann Schaz 
1549 FI'::\,l1z Zo ann e t ti Bolog'na lI1icllael S tl' ass Cl' 
1554 Johalln Sp1'eter RotIlweil lIIathias Heinrich Trentwein 
1556 Davi<l Schifol'docke1' Planen 1624 Joh. Giitzendol'forFl'allken 
1558 Chl'istoph G l' e w el G1'eif~wo,ld lIforiz Ho l' nun g Franken 
Abraham 1 Ö so hel' Ohr ist. 10, n g ö cl 0 I Münchon 
1562 Krl. Agriooh H a m mon Ingols!:adt 1625 Richa1'd K 0 bol t 
ChrisLoph 1 a y 111 a n n Aug::;bu1'g' Heinrich K 111' Z 
1508 Stepho,n Bon 0 l' Frank<mhallsen Go,brie1 Li e b h 0, l' d t Burghansen 
Gercislaus v. Cit.zewitz Pommern 10renz Schirmer Stranbing 
Jodole Oethaeus Nordhausoll Ohristoph Siges~'eitter 
1579 J olla1111 E ja eng l' ein Passau Jaeob Vag e 1 Reg'onsburg 
Cl" Friedl'ich Staphylus München Joha11n Bernhard Weinmoister 
'-"'<.-16f'iJOlliiiln-JakoliID1fre"üS'p·efer'- "' ~-, Regensburg. 
Sebastio,n l{ l' ais seI' lIIttinburg Gg, W i dm a n n U ebel'1ingen 
J oh. Georg L 0 0 h 0 r lI[([nohe11 1640 Jacob 10 s s i 11 S Santlersdorf 
1618 Lud wlg' Fe d e 1'1 Pfl'oimdt 1641 Martin F 10. 11 d er 1 lIHinchon 
Ulrich Fis ehe r lIIatllias l{ 0. U t Langoneiffen 
Chl'istian Gobelllfainz Joh. Sebastio,11 Sattler lIIü11chen 
J oh. Fricdl'. Iss el b ach er Speior J ohaim S c h 11 e be l' Al'nSl)erg 
1619 J oh. Ban 111 gar t n 0 l' Kipfc11bol'g Georg W eis s Bl'uck 
lIIathias Bl'ogl Schwabcll 1643 Johann Igllaz Clalldius 
Philipp D [\1'1' Würzbul'g KOlll'aü Lydichen 
1620 lIIal'tin Bayor Adelmo,ullstein Joho,nn lIIartini 
lIfal'till Brum 1a,l1fcnbach Adam Wenzolllleierle 
Petcl' D 0 u ri II g Bregenz Andrens lIIi 0 cl an 
Geol'g Ei 11 wa g' Boclellstcin Franz Sc he i dIe l' 
Johaull Fländorl Ingolstadt Joll. Augustin WUt Heimcrsdorf 
1e011hal'd Gcrardi Speier 1644 Werne!' La Farine 
Johallll Fl'iedl'ich Herwo,l't von GOOl'g Grindel Salzbul'g' 
Hohonburg 1IIünchen Isaias J:I 0 ffl e r 'rYl'ol 
Wolfgang' Kholm Ostorhofen Johalln Baptist Kreut 
J ol1a1111 Wilhelm IJ U 0 ger Salzburg Alexanclor 01 iz 0. r 0 w Polen 
Geol'g Radaunor Froising Simon Pilger 
GOOl'g Reutte1' Wessobrunn "Andreas Straidl 
Anton Sehöll vol Til'ol 
Wolfgang Kaspar S ö 11 Ingolsto,dt 
Georg' V 0 g' 1 e r Hegau 
Johallll Zorn Ingolstaclt 
1621 Dnniol Fröliolt Westphalen 
Nikol. Se h w e 1) 01 Steillfcld 
Johann Waldcnbo1'gcr lIIainz 
1622 lIfal'kns Santaleoll Zum Acker 
Wallers toin 
Fcrclill. 1mb s 1 all d 0 l' Eggellfeld 
J oh. Christoph 111 e t z ger Lauingell 
Georg Wilh. Sau e l' Wallcrstein 
1623 Philipp Baumfolder 
GOOl'g Conler 
Joh.D orn me g gin g erStl'aubing 
1Ifathäns H en e 11 bel' g er 
Geol'g lIfai 
Joho.11n Murr 
.Al'uold Rat h Geldern 
Fel'dinand Reindl 
1647 Hioron. Ensmann Dinkelsbilhl 
Kaspo.l' F ab er 
Frieclrieh Alexallde1' Baron, yon 
Koto.linski 
lnl'ich Kl'ouzinger Landshut 
Baltho.sar Lang Neublil'g 
Johann Geo1'g' Lang Wion 
Fl'aliZ 111 a y l' 
J011. Kom. Ostel'mayr Ambol'g 
Ferdin. Wendlinger Landshut 
Johann Zeilel' Amberg 
EraslU. Christian Z 0 11 i t z Egel' 
1650 Theodor Bär Westphalen 
Franz Benz 
Simon Fl un eh 
Johann Geo1'g Jobst 
Wolfgang !1illo.uer 
Adam Leopold Prinz Schlesien 
Johann Rörl 
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1 R · h . Geol'g Widl Regensburg Wo fgang elC man 1664 Herwich Benning Duderstadt Kaspar Ruepp 1 
Johann Andrcas Schä1'pfel' Franz Erhard lllUnc len 
Franz Sc h ö n hub er llhl.l'kus K elle l' Donauwörth 
Barthelmä Visch.el· Johann Heinrich Kolb Wangen 
Leonhard Widemann Joh. Konr. Reichwein Ambel'g 
Johann Wi(lmann 1666 Stcpllan Bassas Ingolstadt 
Konr. Bit te r Westphalen 
1651 BaHh Andensteiner Ingolstadt Joh. Christoph Hirstel Eichsfelr~ 
Friedrich B rum BurglHwseu Barthelml!. StanislauB Je dIe ws 10 
Georg Dez Salzbul'g Polen 
Hicronymus Duz mann Linz Wilhelm von 1mb sen Höxter 
;Toh. Balthasar Ernst Landshut Joh. Georg v. Zimmern Rottweil 
Christoph Heyslinger Landshut 1668 Dominik Basslls Peschlau 
Johann L e 11 tn er L!Lndshut Andreas Bi rn b eck i1Iainz 
Wilhelm Ignaz PI e b s t Landshllt Franz L e tg el Kirchdorf 
·Joha!,lU Kaspar Sc h mi cl :r.fÜnchen Joh. Gg. Klos tel' baue t'Hercsried 
Valent. S eh w a ig 11 aus c r Erding 1t1m.tin W e t tin Hall 
Joh. Bpt.Si g er s r ei te r Straubing 1669 N. G az i n München 
Hieronymus S t rum C l' Landsh\lt RlIp<.'l't K ü m p fl Cl' Kl'eumitz 
Johann Georg ·Werndl Innsbruck N 1I:lat'alt} 
. "' Briider Joh.P. Weil1meistel'.osterhofcn N. Mal'alt 
. Johann Georg' Ziegle1' München Joseph Oexl 
1652 Johanl1 German Barbier .Gerhard Pl'andstettel' Kl'emnitz 
Johann Georg Berger Cölestin Turner Allgsburg 
J ohann Christoph Gd en dl Pasllnu Georg W i d man n »lUnchen 
Philipp Lei S 1 Steycr 1671 J ohanll Samuel Bar 0 wall ski 
Franz 1tfathias ]!ay Böhmen 
Ignaz S eh ell h u eber Franz Boi ss cl Landshut 
Johann Scheuringel' Illgo1stadt An(lrcas· Faura.d Bellevue 
Johalm Walther Sehlutt Kaspar 1tIayl' Yilsbiburg . 
Johann Stcbhucber :aI. JOhannClll'lstoph OswaldRled 
Johann FCl'dinand Stoibel'el' Geol'g Reuss Rlld01phswöl'th 
Georg Wels Tyrol 1672 Johann Ferdin. Behamb Ungarll 
Geo1'g Zorn Ignaz Crollolanza 
1656 Geol'g Deoker Beohn l\!athias Gasteiger Til'ol 
Ch1'istian Aug. Flader Selowitz I Johann Adam Plessing l\Hinchen 
Rud. Ignaz Ge b h art Bllrghausen 1677 J oh. Christ. Bö n n i n g Dudel'stadt 
Gabrie1 G l' n e be l' Kaisersbel'g I Christoph C h li n gen S per ger 
1658 Kar! Graf von Liechtenstain. Frontenhausen 
PanI Papprian Iniohing Joachim Ernst Rumpf Ambel'g 
. Johann Auton Ve1ch er G1'az 
1659 N. Beutter . 1681 JOB. Bel'llllard Glettle Dilingen 
J ohann Fl'anz B r u e der Btberach Franz. Igllaz Wo 11 e r magenfurt 
LeonhardCanzlmiller Ingolstadt 1687 Joh. Geol'g Spengler Constanz 
Frapz. Jakob Erber v. Erberg 1691 Frz Beruh. Roclrmayr Regensbnrg 
h.ram Jolmun Caspal' Böck 1rIllnchen 
JoI!. Thomas F~Yl'el' v. Feyr- Johann Baptist Fenk 1tIaueken 
11 0 ~ e~ Stl'aUblng Mathäus Hol n e r Fl'eising 
N. Fall JohallU Georg 1t1ayr Ingolstadt 
Joh. ~reut·tmann Kaufbenren Dominik 1.feind.e1 I1faurkirchell 
N. ~rosl . Johann Roth Hilpoltstein 
BlaslUS Re~chmayr Ingolstadt Joseph Schwaiger Straubing 
F:anz Rehn&, Burghausen Johann Paul SUnua Mattikofen 
Nlkolaus Reh!lg ~ul'g'hl),usen Johann 1I1ichael Vers :Mörmosen 
.AntonScal·ssl Wl&l . 1692 Georg .Aichbergcl' 1tlöhrillg 
Franz JAkob Zadler La,ndu;u Lo1'enz .Albert Vel'1ohner Til'ol 
1663 Christoph Nikolaus Hille brand t 1699 JoachimFerdinand BeerIngolstadt 
Ignaz Ra.th Ingolstadt Pl'osper Slm. Gel'ho.usel' Glllllnd 
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Joh.Christoph Gram m er Amberg 
Joh. Gottfried Kl'a,yvogl Aurolz-
münster 
Johann Schmelzer Viechtach 
1700 Joh. Friedl·. ChardelLuxemburg 
Andreas H u e b erN eumal'kt 
1701 Fl'anz Härtl Wien 
1702 FranzAnt: P er I' eIlther Lingenll11 
Joh. Joaehim Pin tel' Landsberg 
Frz. J oseph S c hall er Donauwörth. 
. Frz. Ant.. Gottl. Staindll\Iüncllen 
1704 J oh. Gg. W i d m 0 11 t v. Offeudorf 
1707 Herrn. Aut. v. Ohlingensperg 
Joh. Hel'mann Heel'de ~Ii1nster 
Joseph Georg K 0 fl e l' lUUnchcn 
Peter Ferd. R 0 r res Brunn 
1708 J oh. Hol z mi 11 e r Germershaigen 
J oll. Clu·ist. L es p a d l' e Wien 
Jos.Bened. Gott,f. S eh il tUlül1chen 
Ignaz S ta h 1 DinkcL9pie1 
Ant. Cajetall v. Une l' t 1 l\Iünchen 
Franz Xaver Wiguleus Kreit-
m a y l' Friedbel'g 
1710 N. JlIüseler Osnabl'iirk 
N. Re i s e l' Schnaitenbach 
1711 N. Biesser Donaustauf 
Joh. Vitns Flaschner Amberg 
lIfathias W ei rn an n Pfol'ing 
1713 Johann Peter Schiltenberger 
Regensburg 
1714 Johann Georg Hagen Zangbcrg 
Pet. Fel'd. H I' 0 c h v. Pes c hit Pl'a.g 
J ohan11 lIIi('hael Pr ö 11 Viechtach 
1716 Kaspal' Horschigk Laibach 
J oh. Bapt.ist IC l' i n n erGriesbach 
N.L e i chn ams chn ei d erBiebing' 
J ohann Georg Ra. i t h ]Iöl'ing 
Franz Geo1'g Rau eh München 
Johann Adam Reithorn Wien 
1"/17·Fl'anz Domillik Y. Schiferstein 
Laibach 
Job. J oscph 8 P l' eng Sclllauders 
N. Kleindorfer Lindkirchen 
J ohann Franz R ä d 1 Brüssel 
1719 Johann Joseph Roth 
1721 N. Beseneg.gel' Regcnsburg 
1722 J oh. Franz de Hai belngolstadt 
1723 Franz Ant. Brandhuebcr Diei-
fenbach 
Johann Georg Kug1er TirIlau 
1725 Johann ICaspar Steinheber 
1726 Andre.as Michael Schwarz Wien 
1728 Gerhard Georg Vogel PaderbOl'n 
Joh. Ferdinand Vogel Paderbol'n 
1731 Heim'ich Max v. Bl'esler Worms 
.Franz von Dalhoven Straubing 
Ferd. Balthasal' Eckhei Arrach 
Gottfried v. K (j 1 IV el RcgellSbul'g 
Gabilms Pi chI e r Möring 
1733 N. Egger} B ·td' N. Egger rl er 
1734 Franz ]fa1't.ill Kir eh n e l' Fulda 
N. 8tü ve 
1736 JosephAnton v. Chli n g en s p e rg 
Jllgolstadt 
1737 J oh. Bapt. Si g n 0 r Fl'i(zlal' 
1740 Felix 'l'obias Hccg Schlichten 
1742 N. Hau swinl,el Westphalell 
1743 ~fich. Fl'allz Xav. v. Ris Stl'aubing 
1744 Joh. Fl'z. v. Ke1'sting Padel'bol'n 
174.6 Jo11. Gcorg Weishaupt 
1747 Theo<lol' Uamcrlohr »Hinchen 
Franz Xaver Hörl Landslmt 
1478 Anton Hertel Isen 
Kar! Li e per t Augsburg 
Joscph Jgnaz v. Ullc1'tl JllUllehcn 
1749 J oh. Christoph GI' a f Ingolstadt 
Johanll Gcorg' L 0 l' i Steingaden 
1752 Franz E be 1'1 :nIUnchen 
Jobann Bapt. Andl'. de 1a Haye 
J ngo!staclt 
Wolfgang Franz Xaver Pl'iflln-
ger Stadtamhof 
1753 Wilhelm E g g' e l' Parsberg 
Franz Andr. lIHchael Adam Ho f-
sess Bodenwühr 
Jos. J.faria Hofsess Bodenwöhl' 
J oh. J oscph Pr 11 g ger Landsberg 
1755 Kaspal' Li pp er t Furth 
Jos. Sehiltcnbel'ger Ingolstadt 
1756 Val. Fl'cihel'l' v. Schneid l\fainz 
1759 Joseph yon Delling IIWllchen 
Joscph Xavcr Göschl Amberg 
1760 Sigmulld Ha h n Fulda. 
Konr. Leypold Mainz 
Jos. Anton S eh wa b Regcnsbul'g 
1763 Franz Sales S ta III m] e l' ~runc~hen 
1764 EustachCajetan Eckhel' Pal'Sbel'g 
Fcrdilland H ö ger lIIünchen 
Peter v. lek s ta cl t Vocltcllhausell 
1,/'65 N. Seybold Augsburg 
Franz S i a l' d i Ottmaring 
Jak. Ant. Thomasini Th'ol 
1766 Thom. Jos. v. Hayden München 
1768 Joh. Sebast. Hauser Spaichingen 
Ignaz Wagner Regensb11rg 
Adam We i s hau pt Illgolstadt 
1770 Franz Xaver Riedlll!ünchen 
1771 Augl1stin Haggenmüller Wien 
Philipp Jakob H u th WÜl'zburg 
Anton KoUmann Friedberg 
Sebastian Für k Pfaff'enmünster 
Jos. v. Wein bach Mcllerichstadt 
48 Doctoren der Rechte 
1'/72 Joseph Hertel Ingoistadt 
Ulrich 11{ a y l' 
Pllilipp Jak. Sc 11 mieg Wiirzburg 
Joh. Paul Sntor Augsburg 
1774 Karl Rothfischer Straubing 
1779 Gg. Fl"iedr. Zen t11 er lIIal1l1heim 
1780 Joha1111 Jakob Danzer Salzbnrg 
Franz 1lI a i n 011 e Ang'sbnrg 
1785 Olemens Wenzeslaus v. Bra11ca 
lIIiinchen 
Karl Klocke1' Friedberg 
1786 Kad S edeImay1' Mtlnchen 
Joseph Wann er Dillingen 
178"/ Ohristoph I ps cll er Sulzbach 
PanI Pa u r BurghauscIl d 
1'/89 BedaAs eh en br en11 er Haselbarh 
1791 And1'eas Rohr Pfelkofen 
J oseph S ass 0 Bllrghausen 
1792 Jakob Obermiller Freisillg 
1796 Ull"ich R i e s eh Bencdiktbcurcn 
1797 Kar} Heller von Hellersb erg 
Burg'hausen 
1799 Joh. Gg. FessmaierStanfersbuch 
Anton lIHchl Ebersberg 
1802 Simon Rottmann e r 
Johalln Baptist Teutsch ~. ~hö'{"' 
1804 IJeol1h. Drummer Kirchehrel1bacl1 
Fried ricll lII1chael E bell b eck 
Dietcllkofen 
J ohann Bapt. Ni b 1 e}' Neumarkt 
1805 J oh. N ep. B u chi n ger Altütting 
J oseph Hut tel' Runding 
Ldw. Wü r8 ch in·g Cl' Regcnsburg 
1807 Karl Wilh. Freiherr Y. Trültsch 
Nördlingen 
1808 Gg·. Leonh. Dresch Forchheim 
1809 Auguslin Buchner lIIurnau 
Georg Reindl Eslarn Oalll. 
Joh. Gg. Strobel Landshut Oam. 
1810 Joseph Dll.pl'ee Iugolstadt 
Joh.Ncp. Pirhl mayrSchleissheim 
Ignaz R ud h 11, l' t Balubel'g 
Joseph Wern er Regensburg 
1812 Sobald B l' end el Karlstadt 
1814 Heinrich Policzka Regensburg 
1815 Hieronymus Bayer Rauris 
Joh. Gg. Hofinger Otterskirchen 
Anton K i e na s t Dachan 
lIIo1'iz Sem er, Ingolst.adt 
1816 Heinrich Arnold van der Becke 
Brllchsal 
1817 Johanl1 BaptÜltBauer Todtenwics 
AdolphJul.v. NiethammerJena 
1818 J ul.Friedr Heilll" A beg gErlangen 
Joh. Ad. Oberndol'fer Pressat 
1823 Frdr.Ldw. Bernhard Dilsseldorf 
Franz Xaycr Z cn ger Stadtamhof 
1824 Jos. Julius Anselm Lang Passall 
Philipp Joseph ~1ayr Oberhausen 
1826 Jnlius Joseph Franz La n g Pnssau 
Friedrich V ö lk e I' Edeukobcll 
1826 von P la n c k h 011,111. 
1827 Philipp Briel Ganghofen 
Olemens He 11 m 11 t h Hnidbausell 
Eduard lila h i l' lIIUnchcll 
1828 Alexander La n g Regcl1sbul'g 
1821) Nathan Gel'othwohl Frankfurt 
Xavel' Gi tschger Fr(.'ising 
1I1ax G ri e s S 111 a y l' N culm1'g 
Sigmuud Grünsfeld Schopfloch 
Heinrich Hofstättel' Aindlillg 
Frledr. lIfaria S te pp es Amoruaeh 
1830 WilJbaid Buchner SulzbUrg 
Ohl'istian Ed. Degener Osh'an 
Gottfricd Fe der Ellingen 
lIax Joseph Gerstncr Ingolstadt 
Ferdinand Harter Regensbnrg 
Franz Kumpf Allsbach 
1831 lIIirhael Albrecht Illgolstadt 
Allton Lattig Frankfurt 
Dauiel Pis to Bergza]Jel'll 
N :tthan Tri e l' Frankfurt 
Ludwig Reinhard .lI1ilnchen 
Joseph S ehau berg Anweile.r 
1832 lIIarqual'd Barth Eichstiidt 
Al1sclm D e b c s Stadtprozelten 
Julius Knappe Dinkelsl:iiihl 
FCl'dilland Lin z 
Gustay Friec1l'ich}f a l' t in Frt\ukfltl't 
lIichaelPermauec1er TraulIstein 
Alois Joseph Renner Frankfurt 
1833 Kar! Friedr. D 0 11m a 11 n Ansbach 
Otto VOll lIfussinan Straubillg 
Oaspal' Pa p ins Cam. . 
August Leopold von R ii cl t Lanc1au 
Heinrich Wil'schi11gel' Wörth 
1834· Samllei Be l' 1 j n Fiirth 
AnglIst Frierlr; B 0 th e Oam. 
Karl Fried.lIf e die 11 s LandshutCam. 
, Adolph von Scheuerl NÜ1'l1berg 
1835 Stamatius Mito,l'akis Oam. 
Paul Schelling }Iünchen 
1836 Ebel'hard Bar t 11 AngsblU'g 
Michael Maurocordato Obios 
1837 PMI. von Gut e:r m a 1111 Augsbnrg 
Eriedrich 1.! ey e l' 
Heinr.Ludw. 0 l' d 01 ff Schweinfurt 
Theodor Eugen S a r p e Rostock 
Ludwig Se h m i d Straubing 
Hermann Sc h m i d Straubing 
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1838 Johann Bapt. Dresely Münchel1 I 1855 Felix Dahn Hamburg 
Jos. Karl.Ant. G ° S~l1 erIngolstadt Ludwig Ro ckin g er lIHil1chel1 
Georg V 0 ur os Ollios Karl Leopold S eu ff er t Mün-
1839 Anton La n gl 0 is 1I1ünchen ehen Oam. 
Max. Man uel SaIzbllrg 1856 JuIius Rau Gunzenhallsen 
lfHermann Müller Werthin EmU von Schauss-Kempfen-
Erust Prestele BIumenthal hausen München Oam. 
Aloi8 Sc h 1 und 'VaUerstein Philipp Z ö 11 e l' Zweibrücken (" Cf , /'b 
}(a1'1 Wilhelmi Langenschwalbach 1857 lIIch.HermannsederSchöne1'ding 
1840 Aug'ust Gern ein er Laufach. Franz S ac hs en ha user lIrilnchen 
Fel'dinaud 11 e d i c u s Landshut Fl'iedrich S ölt I München 
Gnstay SemIel' Angsburg Joseph.AIbert Wild Weiden Oam 
1841 fr!k?lTYS Ian.ol\1PP Wi~t;~~~ h 1858 Albrccht IIel'mann München . 
ax . leo o~ aY~l .II~U?-C en Julius 111eyo1' Ansbach 
Gott!l'led S tll1 g 1 .1I1JUertclch Franz Sam hab e l' Aschaffenbur 
1842 Alexander v,on G 1:1, n ~ottosc.han Octav von T hc 0 d 0 ri Roman g 
Ludw. 0 l' e 1n er Thalcllschweller Franz V 0 I t z Trip stadt 
Karl IIlldenbrand llfün?hell 1859 Friedrich KarJ Rolh Oarn. 
Johann Bapt. H~efe~e lI'lunchen Alois Kaspar Tretter WÜl'zburg 
Joseph LangIols lIfunchen * .' ." , . Joseph Pözl Pechtersreuth 1861 Kar! EUlll Schn.fhautl Mattsles 
1843 Karl BoIgiano lIIl1nchen Oam . 
.Albert d '0 de t Freiblll'g 1861 Hel'manll Se u ffer t Ansbach 
J oseph Si g lU und München 1862 J o~eph Bel: c h t 0 1 d III uruau 
Franz J oseph V Ö 111: lI!itteIstetten Wllhelm R 1 e h I Oam. 
1844 Al01s Huttel' Hermann Y. Sicherer Eichstädt 
1845 SiglUlmd Henle München 1863 Theodor Balv'e Wer! 
Franz Xaver I(ünzer Brcslau Dominik Oosta Erding 
J oachim von III ace d 0 Rio J ane1ro Friedrich K 1 e e Höchstedt 
Konrad lIIaurer lI!ünchen Karl Lippman n Landshut 
'1846 Joseph HllgO Hurt AugsbUl'g Karl Rein.hold Ansuach 
llIichael III ais Un terleinach J ohann W 1 den m a y e r Lindau 
Friedl'ich Wiebeking München 1865 Heinrich BürkelllIünchen 
184'1 Fl'iedrich Ktinstmann Nürnberg Heinrich Ditz Olsberg Oarn. 
Eduard :Mess München Julius von Gosen Poppenhausen 
Johann Respade1l: Jezowa The~dor von Inama-Sternegg 
Friedrich Walthel' Bonn llfunchen Oarn. 
1848 Jgnaz Gundermann BUl'gwind- Georg Ma!r WÜl'z~ml'g Oam. 
heim LOl'enz Wlel'nsteln ClI .. ",,>, 
EmU Kleinschrod Nürnbel'g 1866 1tlathias Dietllel' Altötting 
1850 Joh(1nn Nep. Fäustle AugsbUl'g 'Leopold Kurz Weiden 
Otto Baron von Völdel'ndorf .:tb(e',losopla--Scheuer 1tlüllchen . 
Waradein Zweibrücken J .lfNikol. Heim'. Schilling Glück-
JOI1.VogelY. Vo geIst ei n Dresden stadt Oam. 
1852 Julius Bettinger Zweibrücken 1867 Hel'mann Schott Knitte]shcim 
Km'l S tein er Wintel'thur 1868 Rupert Neuhierl Waldel'bach 
1853 .Alois Hierl München 1869 1tlax Lingg Faulenbach 
1854 Hermann Gel' I a eh Stadtberg *Jos. von P ö z 1 Pechtersreuth Oarn. 
J oseph G l' 0 h Ebing Heinrich Ritter von Pos chi n-
Hermann llIayl' Dinkelsbübl gel' Oberfra.uena.u 
Stephan Rinecker Schesslitz Lothar Rumpl.el' Eichstädt Oarn. 
Kar! Risch Rockenhausen 18'10 Fl'iedrich VOll Ziegler München 
ErllstAugust Seuffert Wlil'zbul'g 1872 Philipp Zorn Ansbach. 
D'o'ctOl'en der Mediciri. 
Doctoren der Medicin. 
1476 Johann CurrHicis Laud~bel'g' 1538 Gg. Haindla.cher Ingolstadt 
147S Joharin Ploss Ulm Wolfgang Latzius Wien 
1482 Wolfgang ~c,ysser Bm'ghausen C)ll'istoph Stadmion Kremau 
1483 JoldIogersheimerDinkelsbühl 1539 Wolfgang Dcng Stoekgart 
Paul Wallcr Aegid Rösl Lallingen 
Leonhard Wind Ingol::\tadt 1542 Chl'istoph Oswind (Eurus) 
14841tficl!. Schltrringcr Wasserburg 1543 lIlchael l'l1 endler 
1491 Peter ForlIiayr Reichersheim 1545 M. Valelltin Butzel Wangen 
1501 ':j.'homas Reter Wien Philipp Imser Strassbul'g' 
1502 Paul Kheyl Vohum'g Joh. Dalll, Klump lJeberlingen 
Friedrich Silnzellllosel 1547 Jak.CamerariusCl'eznershallsen 
1503 Karl Schlitz Leonhard Castllcr Kelheinl 
1504 Wolfgang Kern L!indshut Jakob Feyrer 1ngolstadt 
Geol'g Peham Pleillfeld Hiel'onymus Held L~ipzig 
1509 Dävid Kr e In er Fl'cibnrg 1548 Gregor L 0 P e z Famo 
1tHclracl Pr a u n Ingolstadt Peter L 0 pe z l'lIadl'igal 
Georg Staudaeher Landshut 1649 Johanll L,effclad Ansbach 
1610 :Michael Fenk Gunzenhausen 1552 Joh, Albin Jonllsuorf 
1512 Paul Rötingel' Nördlillgen .! 1503 Georg Dichtel 
Werner Undergcl1ger Bondorf'1555 Ludwig Beuel Tü1;Il'~cn 
1513 Leonhal'd Schmauss Neulmr<r l\I::trLin Bofmann (Comlander) 
1515 Paul Mildorfer Nlil'llberg b Buchholzen 
Wilhclm Rosenzweig Niirnberg Ambr, Prech tel RcgCllSbul'g 
1517 JohaUll Passauer 1t!eran Johann SchallpP Pfol'zen 
Pantaleon, Prunel' 1556 Levln AndreasCaeruleus Plauen 
Johann Wirzburger Balthasar Conrauill 
1519 Johann König Caspar Greislin Babenhausen 
Peter Nigri Geot'g l'lIarius Strassburg 
Georg Kratt t 1559 Leonhal'd Alber Aiehach 
1520~. Gnndelfi!1ger Nördlingen 1tliilhal!l Schiestel Pöttmes 
1521 Hleronymus Lelcht Lomersheim 1061 Joh, Georg- Kern Villingen 
1522 Simon Eisenmann Dilingen 1562 Johll-nn Ehillg.e-t Bibßrach 
1523 Seb. Fabel' (Fetzel') Weisstadt 1565 Adam 1I1Y1'ioian CbemniLz 
1524 Leonhard Füchsel Wemding 1067 Kom'ad Dilher Tilling 
1525 Johann Weng Neustadt Adam Schilling lIIarienbel'g 
1526 Johann V eltm ill er Ingolstadt 1568 Joachim B 11 tzl Ueberlingcn 
1527 Joh. Hener Wasserburg lIf()lch, Fleck (FlaccusTriticensls) 
,Paul S chI eta ehe r Fl'eiburg Esaias Ha n U ebel'llng'en 
Stephan Strobl Ingolstadt Georg Palma NUrnberg 
1528 Joh. Agricola GllIlzenhauscn 1572 }I. Johallll Hin tcrmayr 
J.ohann (j.esler Ingolstadt Philipp Jakob Pfister 
Ulrich K1'cyer Feldkirchell 1574 Jakob Gl'ube1' Ingolstadt 
Wolfgang lI1 ol1Pappenheim Balth. Pie s s i n g TYllhorshofcn 
l52~ Jakob Fabel' Gengen 1576 Gr~gor Clu,mpeius Uebel'lingen 
1530 Martin Klo s tel' m a y l' Ingolstadt 1597 R8.lmund M 1 n der er M:i~llaelITr t dlF -.- LcollhardSelma'\l'1' . ~ '" au wa e • rIedberg -S:~At"=·_-- .. -,. .. .. .... ..... '. 
Joachilll Sclliller Fl'ciburg 160 l'enimbald Andersoli Schottl. 
J"ohann U 11 g kor Pleinfeld 1606 Georg A qua r i u s Fulda' 
Adam Zwicker l!emmingen Andreas Graff M~nchen 
1532 Johann lIIilch thalel' 1607 Jal~~b Hart~ieb Bambel'g 
1533 Wolfgn.ng lIfeichsner ScMl'ding ~~1~:1P ~jtBlh Augsburg 
1535 Gabriel Ehinge1' AlUS oS lIt r , 
Johann Pollis Innsbruck 1609 Th~~~s H eb~~hl' Anhausen 
Doctoreu der Medicin 
Johann Milliet Augsburg 
JOD. Kaspar Rateliff York 
1610 Johann Jakob !lartini Basel 
1613 Frallz BaI en Lüttich 
1614 Werner Land Flllda 
Ulrich S ta u b Schweiz 
Simon T l' e i tl e l' l\Ieissen 
1618 Christoph Lehetmair IllgoJst,adt 
Urban Schlegel Babenhallscn 
1620 Joachitn Fa be r IngoJstadt 
1621 Fl'z. de 1a Brassine LüWeh 
Gcorg Prunmair Ding'olfing 
Wolfgallg Y eIs er nHillchen 
1623 Paul Bollandt Würzburg 
Tobias Giggenbach 
Philipp J{ornmallu 
Georg Sehürer Hoehhausen 
1624 ilfathias E ben h a 11 S 
J ohann Heinrich K eck h 
J oha1111 L ehe n hall seI' 
Ohristoph S eh ö n 
1626 Andreas Bis c hof 
Lorenz Federl Pürk 
Gcorg Ganser 
1627 Jakob Edel' Se<tbel'sholzen 
Kaspar Pi I' chi n ger lIIünchell 
Johann Röll IngoJstadt 
1628 Johann Preler Fulda 
Balthasal' R ich tel' Eichstädt 
Kaspal' Vi e tor DOl'tmnnd 
1630 J ohanll K n aue r :l1Iünchen 
nrelchiol' Jlfair Ehingen 
Sobast.ian lU 0 0 k Diling'en 
Fl'anz Stehelin Wangen 
1631 1lf. Johal111 Bamson Weatphalen 
1633 J oh. Wilh. lila der UeberJingen 
Ohl'istopd Per s tl Fl'eising 
1635 Wolfgang H ö ver Freisillg 
Jakob Pirchinger ~Iüllchen 
1637 Andreas Haigell Sarching 
1638 Ohrist. Abelltheurer Freising 
Michael Raphael Se h m uze r Wien 
1641 Marinus lIIo. r i a n u sAugsburg 
1645 Ohristoph Aiglkofer Lalldshut 
J ohann F ab er Dilirige.n 
Johaml Gg .. Genzweck Constanz 
Ludwig Ku tzer Freibürg 
1646 Franz Lag k el Jlfünchen 
1648 Johann Baltasar Stang Neuburg 
llfenrad Bernhard V 0 l'\va lt 11 er 
Neuburg 
1651 BenllO Re i. se h 1 München 
Joh. Gg. Widmann Bischofsheiril 
1652 llIicllll,el Her ru be e Je Ingolstadt 
Joh. Fl'z. Hil'sehaue.r'Passau 
Ign. Frz. H öchs tädtel'Augsburg 
Franz Zieous Neuburg 
1653 JohannWilhelmEberlBurckheiln 
Johann E cl e r Eichstädt 
lIficlmel F el drei c h Burghausen 
JohannAdam KeIl er DOllauwörth 
Bernhard l'rIasella Pusclas ::::Pw:,ddut" 
1654 Georg Re i n ha r d WenidTng 
Johallll Seclas Neubul'g 
Jakob S te lzl Inlling 
1655 lIIathälls Gebhardt Ingolstadt 
Johann Georg Ki en e Ueberlingen 
Joh. Adam Praetorius Aschaf. 
fenburg 
Joh. Röcllmayr Schrobenhausen 
1657 Kom'acl P a c Je hau sEichsfeld 
1658 Wolfg. BrandstetterBettenbach 
Albert Ford. Dueller Luzern 
BarthelmiL F I e s chi z Buxheil1l 
Georg S u tor Augsbul'g 
Gg. '1'oh. D y 1'1' Augsbm;g 
Karl El1lanucl K h u 0 11 Schweiz 
Joseph L eehn er Läindern 
Franz Albert I{ i e d 1 München 
1660 Balthasal' R i e h t e r Brixell 
Tobias Wisehlburger Landau 
Joh. Sigm. Freytag Ingolstadt 
1661 Franz Dägn lIfünrllen 
Fra11z Hag e n Freisillg 
Joh. Konl'. Herold Neumarkt 
PlliliPlj Jakob Schönfelder 
Fl'eising 
J ohann lllichael Wer t e r München 
1663 Jak. Chl'ist.Bechlel' Dilingen 
Joh. Ad. Fischer Bl'egenz 
Andr. Ha n s er Tyrol 
Johanll S a U8 er Immellstadt 
llIichael Se h lD i d lIIünrhe11 
Fl'allZ Wagn er Eichstädt 
J oh. Jak. I'. Z i mlll ern Ingolstadt 
1664 Johallll Bail'st Landsbel'g 
Christoph Ludolf Eis eli 11 Din-
kelspiel 
Wolfgang Igllo.Z :F r a n k Neuburg 
Joh. Ulr. H ö ehst e t t er Ing'olstadt 
J oh. Paul W i n tel' Landshut 
1665 Hiel'OllYl1lUS Fis c her Uebc1'Ungen 
J oll. Mich. Man ger Hammelbtil'g 
J oh. KOll. S a 11 d hol zer Oonstanz 
Kaspar S c 11 '" ei g a l' t Ingdlstadt 
1668 Adam Bischoff Illgolstadt 
Frz. Dom. Grembs Landshu 
Jpll. Christ. Hofs te t terSt1'aubing 
:Peter 0 b er mai e l' Gl'esling 
J Oll. Jak. P i r chi n g er Wasserburg 
1671 Balthasar Ba. u r lIIünchen 
111. Frz. Seb. R e.ch th aller München 
M.Joh. Ant.Riedera uer München 
4* 
1)2 Doctoren der Medlcln 
Joh.Ferd. Feldtmayr Amberg 
Franz Müller Neustadt 
Johann Thom. Sehlieh ti nger 
:München 
Georg Se lu e i bc l' IlJcrlillg 
Servilan S u tor 
1673 Daniel v. F el cl Augsbnrg 
Franz Philipp Gu zer 1tIünchen 
Fra,nz PI a n k :1lIünchcn 
Franz R i e der aue l' Pfafl'enhofen 
J oh. Seb. S tor l' Schwiib. Gmünd 
J oh. Peter W il hel m i !Ieidelberg 
1674 Karl Hohellegger Ingolstadt 
Georg Schrank Neuburg 
1IIenrad V 0 l' wal t ne r Ingolstadt 
1675 Andl'eas 0 a e s a l' Freising 
Heinrich S art 0 l' i u s Neumarkt 
Balthasar S a tl e l' lIWnchen 
Philipp Sc h m i d lIIünchen 
1677 Joh. Kom. Brenn er MarienthaI 
J oh. :1l1:artin Fa bel' Dinkelspiel 
Jakob Geiger 
Johann Quirin Kraus Wemding 
Fl'z. :rrratll. Rech thaler München 
Georg Sc h i d 1 Landshut 
1678 Vitus Bachmayr 
Joh. Ad. Binder Ueberlingen 
Joh. Christoph Edel' München 
Gg. Franz Tl' e n n er Karlstaclt 
Jakob Velhorn Amberg 
Gg. Barth. Vischer 1Iiünchen 
1679 David S tr 0 b I Motzenhofen 
Joh. Werner Z oller Memmingen 
1680 Joll. Simeon Göl tl Vilsbiburg 
J oll. Sebasf.ian Kr ä zer Bambcl'g 
1\1. Placidus 111: ü 11 erN eustadt 
Bonifaz ]\rarian S ch w el mai l' In-
golstadt 
Georg Se d 1 mai l' Pfaffenhofen 
1672 Thomas Be r g mi 11 er Augsbm'g 
, Franz du Ohenoy Luxemburg 
Franz Anton Ebmer Dlngolfing 
Analuet Franz F ei gel München 
Sebastian Keill Ingolstadt 
Anton Li nd e m a y l' Ingolstadt 
Wlfg. Math. S eh ar l' er Kötzting 
Franz Anton S te bIer 1I1üncheu 
voh. Andrcas Würel' Ried 
1685 Joh. Christi an Au er Abensbel'g 
Thomas F () t z Oastel ' 
Joh. VitU8 Weinb el'gel' Amberg 
1687 Hieronymus Karl Berkmi11er 
Augsburg 
Gg. Ben. Hinkehüann Ingolstadt 
1l1elchior Li nd aue l' Weiching 
Joh. Gg. Winldel' Landshllt 
1690 Joseph Felix du Bies Landshut 
Jakob Hein 1 eth Wemding 
Michael Hel' tel ;Rain . 
Ohrysost. Ign. Re i sc h1 Landshut 
:Michael Te m per e l' München 
J oh. J os. 'IV alt e l' Regensburg 
1692 Franz Anton Pa u l' lIIünchen 
Joh. Caspar Anton Schwangart 
1I1ünchen 
Jos. Wolfg. Staudig1 1r1i.'lncben 
J ohann J oseph S te b 1 e l' lIIünchen 
Johann Chl'istoph Ludwig S tee b 
Speyer 
1695 Simon Nueber Gel'olfingen 
lIfiehael 0 b e 1'111 a y l' Ebcrsberg 
1697 Fl'anz Be l' g ami n Salzbnrg 
Johann Georg F1'eyhammer 
Johann J. Geiger 
Johann Franz Ludwig Pyhler 
Georg Barthelmä Sei z 
1700 1Ilal'cus Oarl Landshut 
Albert Sigmund H u e b c l' Fl'eising 
Abraham Praunsch 0 bel' Wald-
sassen 
Kal'1 Riederauer ll1iinchen 
Frz. J oseph W il hel mi Ingolstadt 
Frz. Jos. Ant. Winter Kellheim 
Johann Paul Zimmer WÜl'zburg 
1701 Ant. Joseph Ensiuger Vöck1a-
markt 
1703 Kaspar Anton Pil'chingel' 
Wasserburg 
Ignaz Joseph Rueff Landsberg 
1706 Franz Sigmund Loderbacher 
Wasserbm'g 
Johann Sebastian Pi n tel' Rain 
1707 MarqUal'd Seb. v. Bin g c n 
Jak. Ant. Lachemail' Straubing 
Joh. Adam 1I10ra80h Pöttmes. 
1710 Joh. Ant. Hartlieb Rosenhoim 
Balthasar H e 11 Rosenhelm 
J oh. Adam J ü n g li n g München 
Jos. Ant. Naclerhirn Ingolstadt 
Seb. StanislausP l' en in gel' Dorfen 
1711 J ohann Ignaz Ba 11 l' München 
Joh. Rud. Phil. v. Bingen 
Dominik Fa s chi n g Landshut 
Joh. Georg Frank Eichstädt 
Gg. !Ir. Freysinger Hamburg 
Joscph Jak. Hampel Pilsell 
Jollann Baptist N eff Schol'n 
Joh. Franz Rauch Breitenbl'unn 
Joh. Georg Sehidl Lal1dshut 
Johann Adam Würel' Ried 
1712 Ferd. Phil. Ant. Kuzer Stl'aubing 
El'z. Oajetan U den i u s Burgbausen 
Joh. PhiI. Andl'. Wey er Aiehach 
1714Wilhelm Gotth. Gigglbel·g er 
Gröbern 
Doctoren der Medicin 
1716 Thomas Be r g rat h Münster 
Joh. lIfich. BUl'kmayr Ingolstadt 
Anton Benno Adam Fuchs 
1I1golstadt 
Fl'iedrich Sc h ö t tl Stl'aubing 
1719 Johalm Fdedr. Hartmanl1 Neu-
markt 
lIfichael Alex. Hertel 1I1g01stadt 
Wolfgang 0 bel' bau l' Schroben-
hausen 
J ohann Georg Rau c 11 Ochsenfurt 
Bemh. Ig'naz Re u sc h 1 lIfünchen 
Balthasar Stein b erger Stl'aubing 
1720 M. J oseph Alois Je h li n Schwäb· 
Gmünd 
lII. Johann Baptist Scheuringer 
Ingolstadt 
Joh. Lol'. Ignaz Wührt Rellfeld 
1722 Johamllliichael Heckel Wemding 
Philipp Hel'mann Anton Schrader 
KI.-Vechta 
1723 Jobann Georg Ferg Beycl'bel'g 
Franz Xayer Ho p f e n si t z -rngol-
stadt 
Joseph Anton Kopp Strallbing 
Johann Joseph S chönh ue bel' 
Buechling 
J oha1111 Georg V 0 g I Zell 
Joh. Adam Zollner Stl'aubing 
1724 Lorenz Ignaz D e gen Oettil1g 
Jos. Anton Franz Xaver Fet;r,er 
Weilheim 
J ohann Geol'g Lid 1 1I1ül1chen 
Wolfgang Pergbaur 
1725 Franz Be eck Dinkelsbühl 
Johann Georg D all er Landshut 
Franz Heinrich E b n e l' Ingolstadt 
Barthelmä Golling Leidling 
Johann Geol'g Textor Welshofen 
1726 Johann Jak. Franz Karl Frei-
hamer Strallbing 
Valentin Gastl Fur(:h 
Georg Christ.oph Emanuel Hertl 
Ingolstadt 
Frz. Geol'g JOB. Wilhelm lIIolitor 
Neubul'g 
Joseph Publaeus Wel'tingen 
Johmln Georg Starkmann i11ühl-
hausen 
1727 Andreas Hueber Wölkham 
Adam Kh üsel' Cham 
Franz Xavel' I{ l' abI C l' lIHinster 
Joh. ;!\!irh. lIfillbaur Stl'aubing 
FCl'dinand Franz Anton Stebler 
1tlünchen 
1728 Fl'anz Xaver Fezer München 
Konl'. Thomas Foringer Regens-
burg 
Adolph Ignaz K üffn er Karlsbad 
Christoph Li mer Landshut 
Johann Jakob Mühlbacher }'rontenhausen 
Johalm J08. Sänftl Landshllt 
1730 Bernllal'd Wolf gang E y S 8 er 
Randshofeu 
:nrathias G ri e s m a y l' Straubing 
Joh. Stephan Kanzler Burg-
hausen 
1731 Johann Eberhard Beck Neuburg 
Titus llelchior B u x 
Joseph Franz Anton Fisch er 
München 
Joh. Georg Haunfclder Pölling 
:nrax: Adam N egele lI1ünchen 
Joh. :nfarc. Bened. Reiser Ettal 
Franz Kaver Weiss Karlsbad 
:n1art. Ant. v. Winter Dingolfing 
1732 Franz Cosmas Damian Box be 1'-
gel' Bamberg 
Franz Friedrich Frings Augsburg 
lIfax Franz Joseph Kessler 
BCl'chtesgaden 
Franz Jos. Sedlmayr Landsberg 
Joseph Textor Ingolstadt 
Joh. Adam Munzelhofer Loth-
ringen 
1733 Franz Xaver Ignaz Fischer 
Lanc1shut 
Jos. Anton Kappeier Schroben-
hausen 
M. J ohalln Caspar Ru e ff Erding 
Johann Friedrich Sembier Kager 
Franz Sebast. Weningel' Strass-
kirchen 
1734 Joh. Bernh. BaYl'huber Weibern 
Gilorg Heinrich Reisinger Burg. 
lengellfeld 
Andreas Kausner St.raubing 
Konrad Prehler Hamelburg 
Ferdinand Antoll Zettel 
1735 Joh. Jos. Berger Illschwang 
Andl'. Ign. Buchmayr Straubing 
Joh. lIUch. Gareis Sulzbach 
Joseph Ant. Gruebel' Augsburg 
Frl\.llZ Sales Latro Weihenmichel 
:nf. Joh. Franz Sartor Straubing 
Elias Martin Anton Weinberger 
Keml1at 
1736 Joh. Georg Bel'gbaur . 
Johann BellediktEn dl'es Fl'iedbel'g 
Geol'g Gradt :Afünchen 
54 Doctoren der Medicin 
.loh. Mich. Greiff Jesenwang 
Georg .los. Hirl Landshut 
Jos. Casimir J eg er Ingolstadt 
Jos. Fe1'dinand Sutor JIHtnchen 
Joh. Jos. Wiltnauel' Windisch-
eschenbach 
1737 Johann JlIatthias Carl Straubing 
Jo11ann Bapt. Clas 1I1ünchen 
Franz C08m. Dam. Fez e l' Landslm t 
Karl Friedrich 1b1 J\;1ünchen 
Sebastian KiI'mayI' Schwaben 
Jos. Anton Knipflberger Affing 
Johann Gcorg Mayr Küzting 
Joh. Jlfathias Ne umayr Dingolfing 
Joseph Anton S tammer Landshut 
Johann 1I1elc11ior St1'ampfler 
1738 Anton AnderleI' Oesterreich 
Franz Xave1' lIIayl' Landshut 
Joh. Ulrieh Nidermayl' Laberberg 
Jakob Friedr. P reh leI' Bambel'g 
Philipp Jllax Sänftl Landshllt 
Joseph Ignaz Seyfart Passau 
Wolfgang JlIo,thias S II to l' Erlang en 
Joho,nn GeorgWidmann Freising 
Gottf. Thom. Wiser Niederalteich 
1739 Franz Ulrich Brum cl'lngolstadt 
M. Frz. Joseph Hueber Landshut 
Karl Andreas Sanson Amberg 
J olann Thomas S i x t Griess 
Franz Christoph Twin ger Schwäb. 
Grnünd 
1740 Grg. Jos. Beslmiller Langen-
preysing 
Franz Alltrm Frech Jettcn1Jach 
Christoph Heim', Keill Ambcrg 
Albert Aegid Lenglet 
Joh. PhU. Llndhamer Eichstädt 
Joh. Karl 1I10rasch Ingolstadt 
IIIax Anton Morasch Ingolstadt 
Albel·t Neiner Tölz 
Jos. Karl Reisch Hilpoltstein 
Pranz Jos. Schaur :lrlünchen 
Jos. Anton Seemüller Inning 
Frz. Christ. Weis s Ingolstadt 
1741 Joh. Macht Böhmen 
Jakob Joh. Win ted Erlangen 
1742 Joh.1IIich. Lor. Weinig Neumarkt 
1743 Franz Sales Beel' Wasserburg 
Wolfg. Häckel Benecliktbeul'en 
Joseph Halser Stranbing 
Joh.Bapt. Kayser Eichstädt 
Johann Stephan Rotthammer 
Wolferszell 
Franz Xav. Sc heu l'(l l' Eichstädt 
Jos. I-Uppolyt Zinnal Straubing 
174.5 Georg Joseph Binner Neuburg 
10hann Baptist Jos. Grabler 
Neubllrg 
Kaspar Jos. H ä b er! Nellburg 
Kar! Linger Tyrol 
Joseph Anton Winkler Neuburg 
1746 l\Iathias An as b erg er Osterheim 
Jllichael Ignaz G l' a b 101' :Münster 
1747 Heinr. Franz Fi s eh e l' Sulzbach 
Johanll Joseph Giess WelUding 
Johann Valcntill Hö hn Würzbnrg 
Joh. Jak. Rnd. Sch u11macher 
1748 Frz. Xay. Ign. Ascher Straubing 
Joh. Nikol. Curon du Val Amberg 
Johann Anton Dorner Rain 
Seb. Haggmayr Grüntegcl'nbach 
Joh. Geor!:) lIIax Pock Landsberg 
1l'Iodest Ra U8 c h may l' Penzing 
Joh. Joseph Riegel' Stl'aubing 
J o11a11n Gcorg Z e c h l\lünchen 
1749 1I1ath. B l' U n w i se l' Ramersberg 
Jos. Anton Carl Benediktbeuren 
Thom. J08. Gabelsbel'gel'Jllaill-
burg 
'Georg Franz Klony Eichstädt 
CosmasDamianKl0 sn er lIHll1chen 
Jos. Jakob Kuglbaul' Altötting 
Joseph Jakob Poll Freising 
J ohann Kaspar Erhal'd Sc h l1l e t-
terel' Eichstädt 
Joseph Leouhard Sc h w e l1l m e l' 
Donauwörth 
Joh. :r.rartiu Strixner Kaltenbach 
1751 Frz. Sebast. Kirländel' Donlm-
wörth < 
J oseph La ni Lanclshut 
J ohann 1I1ichael lila y l' lIlüllchen 
Wenzel Michael 1fI 0 li to l' Berg 
M. Jos. ,Joach. Su)zheck Brünn 
1752 Franz Xaver Jlfayr Freystadt 
Pranz Joh. Nep. Pa ur lIlenlthofen 
J 011(1,uu Georg Lcop. Pr tt c k bau l' 
Jlfattigkofen 
M. Franz Alex. Schmid BrUnn 
1753 Geol'g lI1ich. J alt. J u n g Eichelhofeu 
FOl'tunat K h äse r Cham 
Joh. Kar! Rechthale~' Jlfünr,hen 
Jos. Bonaventul'a Sä 11 ftl Fl'eising 
1754 Joh. Dav. Baumann Stl'aubil1g 
Joh. Peter Naest Amberg 
111:. J oh. lI1ich. S tein 1 e Hausen 
Jos. Samttel Zoll ne l' Cambens 
1756 J oseph G r ein d 1 Ihrenfeld 
Ignaz Franz Xayer Rcutter 
Regenaburg 
Franz Joseph lIIaria S c h m i d 
Zimetshauseu 
Doctoren der lIIcdicill 05 
1'157 Franz Xav. Al'tmann Straubing I 
Joscph Franz Paul Baader Re· 
geusbl1rg 
Joh. Caspar W c b Cl' Landsbt'rg 
3011. W('('k Fej]cl1bn~h 
Jok '\I"l"PHS Wiultlcr Pleinfeld 
11'i'U Jtlhau., 'J"Il'llJk Fils Weilhelm 
1758 FI·z •• J os. II 11 (' h <'r Mariabildstcill 
'Wnllibahl I,aa r !liIlillg(,lI . 
Franz Ign. S (: l~ III i J 1 C l' lIIlln<>l!clI 11771 
J oh. Pcter S P I' i 11 g Gei~~ellllcilll 
Jo~. nOl""<' li ryl Ang~bnrg 
Frauz Allt. h l,j l. 1(il'fenhcl'f>' 
JIeinrh'h ,'3]1 i l! eller lIohcTlf~lU 
Fl'l'tlillnJH! .10,". Ija nd t')' IlJrr()J.~{(\!\(' 
Fru1l1. l'hilil'll "Oll 0 b c'~, k a Illl' 1759 Kar] Frallz Go 11 C'r Stein bach 
,Toh. Nt'['Ulllllk Prex Sal7.hurg' 
l{asp. lI[l'lrJI. Bal!haslIl' TI ei f· 
fi n gor DilJingclI 
Nikol. lIfax S te 0 l' Gro~zigcthan 
}'rz. L('ollh. S tein rn 0 zErbendorf 
1760 F('l'd. Mich. Junkor Landshut 
J osoJ)h Igllaz 11101'(1 S c h N ou burg 
Georg Pcrghofor Pass:ttt 
Gcorg S t\ tor Am herg , 
1761 Fclix Augustiu Peer Weiden 
1762 Gabl'icl Baumgärtlillger lIrat· 
tikhofeu' . 
Franz Xavcr Clessln Feldkirchen 
Joh. Ne!? Heinieth DOlJauwörth 
Anton Jos. Jaser Wemding 
Jos. Kickinger Pfarrkirchen 
Gg. Schweinhamer Erding 
. Jos. Anselm VVachter Wangen 
1763 I{arl Jos. Kayser Pass all ' 
Franz An t.. Pa (' hau c l' Moosbl1rg 
Joh. Zeclerer Erbelldorf 
1764 Mathias K ö t te r] c 1IHln~1len 
J oh. Ncp. Leu t h II er Westerheim 
Scbastian Neu 11 er Altdol'f 
1765 Joh.Bellno Am'~rlanderl\rnnclHm 
Frz. An t. K es sIe r DCl'chlcsgaden 
Wolfgang K 0 11 m a y l' Sll'auuing 
Franz Jos. Oswald AbclIsbcl'g 
~IatMl1s Andrcas Peer Salzbllrg 
1766 Jrla,l'tin E 11 zen Rp er g er Gars 
l1artin K h y n Thil'schenrcnth 
Joh. Ev. Westermayl' lIliinchen 
1767 Joh. Gg. Hössle "Yalkel'shofen 
1768 Jos. Lellgenfeldcl' Bcrching 
Joh. Bapt. Schaller Lcngenfehl 
Chl'istoph S eh mi cl Kemplcll 
1769 Georg J os. Böe k Bettbrunll 
Wolfg. D cnlachel' SehmidtmilhI 
Christoph FI ace 0 Ucherlingen 
Franz Xa v. G c i ger W Ci~8Cl1horn 
Joh. Baptist G rucber Ochscn-
hau$cn . 
Franz Ihagcr Glarns 
JOß. Hofer Rottwcil 
~Iax Earl }{ (,lI (' I' Donanwöl'th 
Clttndiu8 lIfartin DIJoll 
J ok. Bapt. Sc h l' C ff cl Krcuzingen 
J.udwig Thollw,s S öl tl 
Pranz Jos. Sprengler BU1'gatl 
H('idclberg 
Anton Ad:,!j' Will t Cl' S('hnlk('nr(lth 
1772 Jos. Km'l II iHcrl C ZII1'zllrh 
\YillilJnltll{ii"ler Herl'icdcll 
Shnoll 1I!ez ~\~llIbcrg 
Jos. Piizeuhamer Fl'eising 
Sebastinn Paul' Weiden 
Joll. Ncpomllk R.echet' l\rnn~hen 
FrtU1Z Xa\'e1' Snuer JiHillr]lcn 
lIIal: l{arlS charfen 1'0 t.h Landshut 
Nikolaus Schmid Wel'nding 
Phili])p Jakob Sohmid Allgsbllrg 
Joh. Jakob Sigle Pfnllendorf 
F1'z. X:w.Tieffcllaner Augsburg 
Jos. Anton Wcixer Ncnbllrg 
Norbcrt Z ö p fl Haslallgltrcut 
Amlr('ns Zoll n 0 I' Fl'elsillg 
1773 Baltlmsnr D e· y ai n ger Ingolstadt 
1774 Sebastian Ampferl Kösching 
Karl Joscph Bau C l' KClllptcll 
Igllnz F i 11 S tor !lHlncholl 
Adam Sc h m i d t 1JItinchcn 
1775 Joscph Anton Bonin Aibling 
Bellllo Oan zIer lIIilnehcll 
Sobastinn 1J!a Y l' Eslarn 
1777 Franz Xa". B 0. C h In a y r Ingolsto.dt 
. Vitns Rühm Eichstiidt 
PhllIpp Fjschor HÖl'gcl'tshauScll 
Johanll Ncpomuk Kollmann 
Deggendorf 
Fl'anz Leidel'er Straubillg 
BOlllwontnra Hubcl't L c" eli II g 
Luxemburg 
Ignaz Niederhuber Ingolsladt 
Pranz Xavcr U I ri c h Eichst1idt 
Franz Xo.v. 'Wagner l{nufbeurcn ' 
Joh. Baptist Wann er Straubing 
1778 Borullard F c u s seI' 
Joh. Nepomuk Gcssenwanger 
I.aml:.;bcrg· 
Bl1lthn~[n' Pnchmayer Lrmc1s1111t 
Adalll ,los('ph It u c ff Lmwh('im 
Frz. Scru ph S t I' ix 11 e l' Rosenheim 
Fr:llJz Panl Will t t\ r haI t er 
lIIilur!J('n 
1779 Of.·(ll'g' Dnulll'r lIadtllunr 
AUg'llstill ~I l' r'z SrllUllg'au 
Juh. Hupt. 01,(' l' lila \' el' Müncllen 
Kar! P l'i mus N cUbllrs' 
Doctorcn der r.redicin 
1780 Franz Xayel' Buglioni Trirst 
Stephun Hol zer Wundcl'storf 
Philipp K n a b cl 11lgolstadt 
Franz Xaycr Schlager 
J08e11h Se h uh 1J au r ]lUnchen 
Peter S eil Cl' Wcstcrlll'im 
1781 Feter Engclharrlt )Iiint'hen 
Karl Eng e r e r SehiJlillg~filrsL 
Jos.IIIor. FI ei se hm a n Il Sulzuaeh 
1\lirhncl Kalchgl'ltbcr Fill'l:<lI:nzell 
Anton Wild Amberg' 
Alois Zollner R('genslllll'g-
1782 Franz Xaycr IIIorasrh Nelllnll'g 
Joh. Nep, Scherer .R('g('Il~I'\Il'g 
Simon Seb. Seyfric(l Ing(,I$[lldL 
1783 Joseph Hasler' ArMorf ' 
Jakob Kriechbaumer 1\Iiesuaeh 
Georg Oeggl Fisrhen 
Joseph Saal Geisclhöring 
Josej>h Sander Neuuurg 
Joseph Steiner Waldsas$cn 
Joseph Wiedmann Lauingen 
1784 Anton Bachmayel' Ingolstadt 
Grill Zeidclbach 
Franz Xayer Haberl Erlkam 
Hiebel Feldsberg 
Alois Herr Ingolstadt 
Nikolaus Lcnggriesser Cham 
Georg PIöderl Neukirchen \ 
Reither Seiboldsdorf 
J oseph Konrad von Sc h lei s s-
Löwellfeld Sulzbach 
Lukas Schuhl?auer Lechfeld 
Stcphan Z i P f Klingenmünster 
Joseph Zollnel' Regcnsburg 
1785 FelL" Kasp. Freyhamer Arnstorf 
Joseph Gierl lIIUnkhofcn 
Alois Haas Oettingen 
Kaspal' .H a c k 1 .MUrzzuschlag 
Anton Hell Eichstlidt 
Joseph Hicdesbergel' Beilngl'ies 
Kaspar Köck Straubing . 
1786 Pranz Xayer Baader lIlUnchen 
Joseph Baader I1Hinehcn 
Anton Klieber Weilhcim 
Franz Leiner 1\111ne11en 
Benno Obermayr Straubing 
Franz Sales Rein er Eringen 
Jose1)h 8chöning IlIgolstadt 
Pranz Xaycr 8iber ItIi\uehcll 
1787 Michael GandOl"fcr Altdorf 
Joseph Dayid Hl\rtung Triel' 
Bernh. Jos. Rcnln.nder Jiilich 
Karl yon 'reim (Hertel) Mannhcim 
1788 1\!agnus Dosch Straubinrr 
Ignaz Gottshml\nn Rol~r 
Bel'uhal'u Hartz Köln 
Heiurich :L\1aria 1 e y el i 11 g 'fl'ier 
Peter Tlwodor L e v c.l ~ n g Triel' 
Joh. Nepomuk Fessenbaeher 
lIInrnan . 
Franz von Pi pa 11 Posen 
Sebastian R ich tel' EichsUidt 
\Yelldc-lin ,\Y 0 11 h a m Breilen 
Jakoh Gi (,I i\fiineh!'ll Chirurg. 
Cr,i,rl'i,'<! K:II·1 lll'ff NiJl'dlingrn 
Chirurg', '. 
1789 J011. Bapf. Bnchauel' 1\fiinrhen 
B1a~ius G ('. i ~': l I' }'Ilud,;}mt 
~'haddä II t.' r 111 n 1I AC U cl' nl'l'chlll,~ 
l\Iafhil\S IJ a 1I g' 1i. i1',lillg 
Joscph 1I1aycr "\\'l)lm:arh 
Josl'ph ]! ii lll' l' l'urlenltil'cl!cll 
AnIon Vorull~ },allcl' 
Paul W n 11 k er 1 Di('pohl~l'ictl. 
1"190 J ohann G I' a f N eunl'g'g 
Franz Paul Lechncr München 
Lucas 1II lt S Sill a 11 Vicchtach 
1791 Joscph Habel'lllIühring 
Alois Winter Baden-Baden 
1792 Angustin Be r tel e Il1golstadt 
Christoph 1\1 ä n d 1 Am berg 
Andreas r.r el'kl Amberg 
1794 Bernhard K no blau e h Böhmen-
kircllen 
Thomas Je I' e uze der Pfarrkirchen 
Rupert Xaver Pfaumer 'Wangen 
Christian Pi t zn er Rothalmüllster 
Ignaz Wolfgantr R i e ger Ambel'g 
Christoph Ra phael S r. h 1 cis S YOIl 
Löwenfeld Sulzbach 
19l1[\z Si b erN cuhurg 
1795 J ohann Ba]Jtist Duc a s Speier 
Joh. Nepom. BaHhasar Ritter 
VOll :F il 5 Stl'l\Ubing 
lIIicllael H il z Reichenl;cl'g 
Karl Jos. Niederhubel' 
Georg Osterhammcr Aschau 
Joh. Ant. Reiseher Hofldrr.hen 
JOll, Ev. Riederer Hanggenzell 
1796 Gg. Aschenb1'ennel' Vlllrclch 
Joh, Bapt. Bren VordCl'burgberg 
Stephan Thcod. Rittcr v. Fischer 
1IIannheim 
Simon Hä bc l' 1 l\Hillchen 
Joseph Hacker l\letz 
JohaJJll llIal'tin lIIayl' Balzhausen 
1797 Jos. Sehadel'el' Fl'eiHing 
J08, Nikolaus SeHz !lIm'!H\.ll 
l\1ichael SOl' g Illcl'til'lsell 
J oh. Evang', oS tall 1 J{umlllerdol'f 
17f.)!) JI)~, Fitlt'] Air'hel' AIWl!iug' 
Johallll }\'l'dilH\lld VOll Dumhof 
Leirllhl'" lIInfhin~ .EIl'i IIg'CI' Octlingel1 
Allloll N li;,;' {\I c 1JU~~cldol'r 
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Johann Baptist Sax Waa] 
Joh. v. Gott Schreiner Hoegg 
Franz Wilhelm lIfassenhausen 
1801 Johann Baptist Weissbrod Burg-
hausen 
1802 Friedr. Wilhelm Jos. Schelling 
Leonberg . 
1805 Magnus Ant. Peischer Schongau 
1806 Johann Balthasar Beyer Gciss-
liogen 
Erhal'd Seidl FUl'ih 
Frallz PauI Wagner Vilsbibul'g 
1807 Joseph Löw Esslal'n 
1808 Franz PauI GruHhuisen Hat-
tenberg 
Christ. Frieclr. Jäger Kirchberg 
1809 Peter Berger SlLllcrstatt 
Anton Eckl Freisillg 
Franz Xaver Fiegl Titting 
Joseph Hafncr Dcggendol'f 
Joseph Köfler Kufstein 
Friedl'ich Karl L 0 e Eichstädt 
Geol'g Münch Obcl'1ldorf 
Theodor Kar! Rossmus Zaudicz 
Reinhold Ludwig Ruhland Ulm 
Jos. Anton Schl'öder Vilshofen 
Georg Steglehnel' Rudeltsholzen 
Johann Gottlieb Wilhelm Voit 
Schweinfurt 
Roman Weber Wörishofcn 
1810 Johann Alois Baumgartner Aud 
(Landshut) 
Uldch Benedikt B ü c h 01 e 1I1em-
mingen 
Ohr. Peter Friedl'ich Hel'l'mann 
Altorf 
Joh. Leo11harc1 Hoffma11n lIIem-
nlingcn 
Karl Lippl Pressfurth 
lIIal'till l\lünz Bambel'g 
Franz Seraph Böhm Lalldshut 
Joh. Nep. Rogenhofer Hirschau 
Joh. Baptist S arto ry Rorschach 
Gust. Ohl'istiall Sieb enkees Wörth 
Job. Baptist V\T enzl Schlechdorf 
1811 Sebustian Go ehl lI!ittet'teich 
Michael r,inding Eichstädt 
Ignaz Pfisterer GUlldelfingcn 
Ferdilland Raa b Aura 
Johal1n Baptist Rainer Elsendorf 
Jos. Philipp Steillieill Bamberg 
Jos. Willibald Zimmerer Scher 
1812 Johallli Daniel Christoph Bezold 
Rothenburg 
Frunz Alexander Convers Vevey 
HiCl'Ollym us D e l' an co Lauterhofen 
Jakob Distlbrunller :i\Iünchell 
Joh. Baptist Fröhlich Regensburg 
Karl Fuchs München 
Friedrich von J an Wallerstein 
Franz Seraph Kosak Nietenau 
M:l.ximilian Mari Landshut 
Joh. Nep. Ringseis Schwarzhof 
J ohanll Kaspar von W ach tel' 
:i\Iemlllillgen 
1813 Joseph Duille 
Mark. Aurel Fessler Scheffa 
Alois Finke Bregellz 
Jos. Ludwig Grass Vaduz 
l1Iathias Mähr Braz 
Karl Maffei Hallein 
Franz Xaver Raab Straubing 
Jos. Schmid Vier110lzen 
1814 Johann Adam Ganser 
Lorenz Gmeiner lIHtnchen 
Johalill Hacker Nittcnau 
Franz Jos. 1Cühn Nützidersee 
Franz Anton Seehel' Braz 
1815 Jo11ann Baptist Bauer Aargau 
Johann Nepomuk Bayer Rands 
Jakob Bra un Sckwarzenfeld 
Fl'anz Xaver Hudler Kaisheilll 
Johaun Nepomuk L06 Eichstädt 
Ferdinand lIfuck Enerbach 
Michael N eidl Hilpoltstein 
Alois Petz 
Joha11n Nepomuk Widmann 
1816 Basilius Bodenmüller Wangen 
Anton Bogner Pfal'rkil'cben 
Johalln Baptist Sigmund Emanuel 
Sigrist yon Burg Luzcrn 
Joh. Jos. Demschick Tietenbach 
Jol!anl1 Nepom. HilplHaderstadl 
Karl Huber Schönbel'g 
Johann Anion Kaiser Garus 
Gnstav Kistenfeg'er München 
Anton Pei ther Cham. 
Lorellz Reschaner Behmnmü1Jl 
Joh. Baptist Sailer Deutenhausen 
Franz Xavel' Späth Teisbach 
Victol' V ögtly Solothurn 
1817 Franz Xavel' Alt Wangen 
Johann Arnold 
Karl Barth Eichstädt 
lIIoriz Bratsch DilUllgell 
Ant. Casimir D'Eglise Fl'eiburg 
Martill Hackl Aichach 
Frallz Xavel' Kopp Dürwangen 
Joachim lIhyer Passau 
Karl August Pfeiffel' Stuttgart 
Fra,nz Xav. Grg. Plöderl Burg-
hausen 
Kar! l\lelchior Rhaymallll KapeIl 
Jos. Syller Tirschenrcuth 
Michael Urmann Viechtenstein 
1818 Adolph Leonhal'd Broe!' Kel~sch 
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Uarkus Fehlner Phanstein 
Jos. Gadermann Passau 
JOB. von Gendre Fl'eiburg 
J oh. Peter H ei gl Seebach 
Frz. Xav. Hetzler Hofhegnenberg 
Adalbcl't Kettller Neuburg 
Jos. Gabr. Kllchciellsky Kl'akau 
Joscph Gottlicb Kwasnicwslty 
Stassan 
Joh. Petel' Hiel'onymus Pfeger-
. lt 0 l' n Frankfurt 
Joll. Jak. Itotermundt Regens-
burg 
Jul. JOB. v. Sawiczewski Krakau 
Kad Thorin Yillard-Sons-Mont 
(Schweiz) 
Fl'iedrich Weckbe.clee Conflnent 
Rhen. 
Maximilian WeiRe Gyengyo 
Frz. Aug. Zwierlein Brüekenau 
1819 Joh. NiJwl. Berchtold Freiburg 
Felix B err Tirschenreuth 
Peter Gerh.er Heidelberg 
Alois Neebauer Brenberg 
Gallus :ß1ichael S in tz el Weiden 
Lorenz Zier! Furth 
1820 Michael A nctor Sonthofen 
1I1artin Batzel' Obergünzburg 
Johann Danie} Burger Bambel'g 
Joseph Dliring Bettstadt 
Thaddä Fleis8ne1' Ohiemsee 
Geol'g Frieclr. Gösweill Creussen 
Heinrich Hann NeuuUl'g 
Joseph Heindl 1tlörsdorf 
Joseph Hell Beilngries 
Davicl Hölderliu Lindau 
Franz H~rmanll J os. yon K ö n i g 
Aschaffenbul'g 
Joh. Nepom. Lattcher Dilingen 
Philipp Lipp Asch 
August Joseph Münzenthaler 
Aschaffellburg 
Johallll Georg Ritzenthaler 
Regensburg . 
Karl Jos. Rüth 1IIittertcich 
J ohann Baptist Wolf Küruach 
1821 Kal'l Wilh. Diener Obortürkheim 
Ohrist. Götz Lauingen 
Jakob Ant. Go od ilIell 
Georg Groll Vilshofen 
Karl Hartmann Dilingen 
Gottlieh August Wilh. Herrich-
Schärfer Regensburg 
Joho,lln Georg Friedrich Hertwi g 
Obßreiscnheim 
Sim. Hildeul'l\nd Schwarzhofen 
J ~h. Gcorg H ö gl aue r 'I'eisendorf 
MIChael !blacker Til'schenreuth 
Ignaz Truckmüller 'rhanstein 
1822 Franz Anton Olement ScIlweiz 
Alexander Erhard Passau 
J oh. N eporn. Gei ger 1I1Üllchen 
Thomas Götz 1IIuning 
Franz Xaver Kun st Straubing 
Joh. Nepomuk v. Lenggriesser 
Straubing 
Ohrist.ian P Hz n er Freising 
Stephan Ru t z 'Weinheim 
Geol'g Schuster Ellillg'en 
Joh. Jakob Tempel Achaffenburg 
1823 August Al'n old 1tIünchell 
Franz Xav. Berllhnber Wagl'ain 
Geol'g Llldwig E b erhal'd Lonsee 
Florian Eis cllrei eh Landshut 
Olemens Exlel' Zwiesel 
Anton Frölich Stadtamhof 
Joh. Baptist Glasol' Edeschheim 
Karl Graf :München 
Johann Paul Heider Nürnberg 
Jollann Evang. Heigl Rottenuurg 
Joseph Kolbeck Lalldshut 
Anton Kl'euzeder Lanclshut 
Thomo,s Laubel' Albenreuth 
Joh. 1tIiller Dinkelscherben 
Franz Andreas Ott Albernreuth 
Leopold Schmid Passau 
Franz Xaver Schmölzl München 
1824 J ohaun Karl A hel ci n Schopfloch 
Franz Joseph Bauer Reuth 
Karl Ldw. Friedr. Blöst 
:nfaximilian Caron du Val Rain 
Franz Gel'hard E eh weil er Köln 
Johann Forster Auerbach 
Lorenz Gleich Au 
Franz Xaver G u li el m 0 }Iühldorf 
Mathias Heilmaier Landshut 
lIIaxilnilian H ö g 1 e·r Regensburg 
Bernhard Ki enhöfel' Donzdorp 
Anton V 0 g 1 Erharding 
1825 Kom. Rupert v. Amann Dillingen 
August 1Ifax Ei n s eIe lI!ünchen 
lIfathäns Ha u Cl' Arnsdol·f 
Franz Xaver Hen no Buchenberg 
J. J. Leopo~d La n g Passau 
Georg 1t1ändl Haslbach 
Karl M ü 11 e l' Bel'ching 
Michael Reitel' Gindring 
.Julius Herman Schultes Wien 
Johann Gehhard Wolfgang Sinds 
Scheidegg 
Xav. Alois Urban Wolfl'atshausen 
Franz Jos. Waltenborg Ambel'g 
1826 Georg A mOB DiIingen 
1Ilaximiliau B Ol'ty Nördlingen 
Lorcnz Härt! Neubnrg 
Jos. Ant. Hegen auer NOJlbeul'on 
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Andr,eas Helss Denll:lingen 
Johal1n Lorenz Hierl Dülnitz 
Andreas Jak. Hofer Regensbul'g' 
Anton K na u r ;Sla~bach 
Ludwig Koch ~Iiinehen 
Friedl'ich L e 0 1Ilünchcn 
J oh. Gallus Me r k 1 1IIül1chen 
'Max. Vilttor 111 esmer Wasserburg 
Bonifaz IIIüller Bemfeld 
Joseph Obel'eder l'hann 
Joseph Engen Leopold Ober-
müller Edelmühl 
Joseph Oberndorfel' Eschcnbach 
Joseph Jakob Seibcrth Nittenau 
Simon Anton Utz FUl'lh 
Karl August Wi b 11) er München 
Karl Widmann lIfünehen 
1827 IIJartin Bö h m Scllrobenhansen 
Kar! Isalt Bon vi n 
Jos.l\Iax EIl crS tor i'er IIIilnchen 
IgllRZ d'Escuyer 1<'J'ciburg 
Johann Baptist Fischer lIHinchen 
J oh. N ep. F 0 r s t e r ImmCllstadt 
Jos. Frischmann Wa~scrbul'g 
Friedrich Für s t HamQurg 
Franz Xaver Gietl Neuburg' 
Bernhal'd Jos. v. Hartz ltlünchen 
Wilh. Jos. Hcrbergel' Kempten 
Anton Kolb 
J oseph Anton K l' a n z FIHe/,sbaeh 
Pranz Anton 1IIal'sch Stl'aubing 
"J. r,t;:~~{ 'Geol'g 111 ii 11 er 
v ,\Johalm Joseph Müller 
Joseph Neunel't Koblenz 
J oseph P end eIe lIfünchen 
Eugen Ad. Hugo Redenbaehel' 
Pappenhelm 
Joseph Sehechner 1IIünchen 
Karl Sc hm i d tm üll er Landshut 
Karl von 'rl'ibo1et 
Joseph Waltl Wasserburg' 
Eduard Widmann Eichstädt 
An ton W imIn er Landshut 
Alois W urin 1Ileissen 
1828 J oseph Be r a z Asc11affell burg 
Georg B l' nc 11 Pirmas,cns 
Nikolaus Kaspa1' v. C h ast 0 n a y 
Karl En zens b erg er Ilnmel1sladt 
.Tohann Erbe1ding Zweibl'ücken 
Alois Peter Fal'vagnic 
J ol1ann Petcr F 1'!1 n k lIficl)lwang 
...,!{rl. Jos. G an g ko fn erOberstuben 
Franz Xaver Gas t Peiting 
Daniel G cor g e 
Gustav v. G u 11 tm a 11 n Geisenfeid 
Karl Friedrich lIaase 
l'tfic11ael H \ts trei t e l' Rcnkam 
J oseph Friedrich Heu /l S Y 
Karl Li n gl :München ' 
Valelltlll Joh. Lud wig Nürllberg 
Micllael Lu t z Ingolstadt 
Franz Xavel' 1Ifartin München 
Fl'iedrich .P i t z ne l' Landshut 
Prinzing 
Viktol' Rein hal'd Weinfeldell . 
1Ificllaßl Joseph Röschlaub "!'Q,-,(,f" .• f: 
August Seehoher IngolBt~dt • 
~Iax Joseph {3 t r e 11 1 er 5', .. c1"" ,}', •. ,' 
Leopold W ö r 1 PfaffenllOfen 
1829 Karl Ast lIIünchen 
Be1'nhard B ü sc lt e 1 '~~"', "',:. ' 
1IlaxAug'. Chris tlm üliel' lIlilnchcl1 
Franz Xave)' Clausen Brig 
Fried1'ic~l Deiglmayer München 
;E'eter Fa h r n erN euhausen 
Joh. Philipp Göschel NUl'l1bel'g 
Jos. Haselwallder Rcgensbul'g 
l{!\rl Aug. Her ri c 11 Regensbul'g 
JohaUll Baptist Holg Jl'reising 
Geol'g K~rl Karrer Kempten 
SimO)l Aclolph Kl ein Furth 
lIfal'tin Krammer LR11dshnt 
Gl1stav Adolph M a h i l' Dillil1gcn 
Karl M a y l' D.illingen 
Jakob lIiartin v. Rascher Chur 
Domiuik Ru 11 W 11 nd 1 lIlünchell 
Ludwig Fl'i,cdl'ich Schl'ön Hof 
J{arl Hein. Sc h t\ltz Zweibl'itckcn 
lIIartin W IIld e alt Passau 
Franz Weber Neubnrg 
Heinrich W eis B b rod lIIühldorf 
Joh. BapJ. W ei 8 s b rod lIIühldorf 
Franz J,os. W e z 1 erN onnel1hol'n 
Wilhelm Wohl wend Wel'tingcll 
Georg W l~ n d e l' 1i c hEbersdorf 
Friedrich Zchler Nürnbel'g 
1830 Ludwig Agassill Orb \i" . \ 
David Allgöwer _ , ,J • ;" 
Will!. Bauberge): Thanl1hallSCJl 
J oseph Bau er Sal'mensdorf 
Justin Leopol<l Bau r i d 1 Esslarn 
Ernst Ba y r Oettingen 
lIax BI ö s t Kempten 
Franz Xaver Dorfmeister Re-
gensburg 
:r Qseph Sebast. Fis ehe l' lIfünchen 
Augnst Fries 
Lorenz Gei s t Nürnberg 
Frz. Xav. Giehl'l Waldmiinchell 
Anton Ha gspi h1 Unterschwend 
Aurel Hug Linclenberg 
Bernhard Je h 1 e Wetten1musen 
Johtmn EVllng. Kaindl Freising 
1tfllx J oseph K 0 eh 1tlünchen 
Johann Friedrich Kühn Augsbul'g 
Anto.n Lindermaier Ol'tenbnrg 
Jakop Lin q.:Q.er Wieseh'ieth 
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l\ ~~, ~ Achill l'tIarguliers 1832 Anton Acher Kühbach 
Cajetan Anselm Martin München Wilhelm Ammann Straubing 
Johann Nep. IIfal'tin IIlickhausen Danicl Appel Zweibrücken 
Alois Franz Ott Augsburg Joh. Bapt. Crusilla Waldkirchen 
Franz Prunner pfreimdt Ludwig Curtius Neubur,g 
Wilhelm Recknagl Westheim Matllias Daxenberger lIiünchen 
. '" '" Ni~olaus von SaUs ')tl\1,k,1,,': i),· ..... f,(,r,~, .. ,·. Joscph Deubzcr Lettenhof 
:;l«~""~"';'!';w. Wllhelm KarI Schnars ";f{,. '.,; IIIoriz Dobelbauer Augsburg 
Jollann Baptist Schrauth Mitwitz Sebastian Diirscherl Egelsee 
Wilhelm Sedelbauer Röttenbach Wolfgang yon Ehrne I1Iemmil1gen 
Kar1 Albert Sigriz München Franz Xaver Erhard Friedberg 
David Stein Bayreuth Anton Förg Söflingen 
Benjamin Jakob Wartmann lIIartin Frey Schweighof 
Joseph Erluard v. Wel tz Kellheim Benedict Geis Martinszell 
Georg WinterhaI tel' Landsberg Andreas Glossner Kellheim 
JlIartin Wisinger Pfaffenmünster Chrysost. Herrmann Mellatz 
1831 Joseph Johann Nep. A ttomyr Eduard Heuss Oggersheim 
Anton Alois Baader Geltendorf Gustav Höfler IIIemmingcn 
Peter Beron Thracien IIIathias Jaudt IIfünchen 
Joseph Alois Biumi l\Iailand Johanll 1Ilichael Koller Lam 
Ludwig Bopf! lIilinchen Joseph Kramer Landshut 
Ignaz Brennhofer :nrünchen Joseph lIIärkel Regensburg 
Joseph Alois Daser IIIindeIheim Ludwig lIIannheimer Schopfloch 
Frdr. Dotzauer Hildburghausen Ludwig Müller 1Iünchen 
Ferdinand Flessa Herzo,genaurach Karl N ö thig ~lilte~berg . 
Georg Gallermann "fv··,-fj" • Ferdinand Oesswelll Bellheun 
KarI Grossmann Regensburg Fl'z. Jos.Petzendorfel· Regensbg. 
Joh. Bapt. Häuslmair Straubing Alois Pöppl Gl'iesbach 
Georg von HössIeDinkelschel'ben Alexander Pracher Straubing 
Johann Ev. Hueber Regensburg Franz Joseph Reisch Snlzbel'g 
Alexander von Kessel 1I1annheim Ferdinand Aug. Re u bel München 
Joseph ICllfner Deggendorf Franz Rinecker l\lünchcn 
Alois Loretan j. ", Erhard Rubenbauer Sulzbach 
Franz Anton lila urer München August R unn en berg 
Franz Xayer Mellcher Jllax JOB. v. Schleiss·Löwenfeld 
Ludwig Pa y r Obergünzburg Sulzbach 
Heinrich yon Pechmann Kötzting Georg Schmid Marquurdstein 
Philipp Jakob Petz Tölz Johann Sebastian Schreiner 
Simon Schaller Wemding lIiax Schreiner St. Oswald 
Friedl'. Schallhammer Neuburg Joseph Schwab Grünstadt 
Karl Scheffstoss Regensburg Jobmm Ad. Seuffert D':lttelbach 
Franz von Scherer Bel'nhal'd Sommer Frankenthai 
lIIartin 'Schiblsberger Stamham Anton Steindl Straubing 
Edual'd Schlagintweit Cham Albert Stolz Linuau 
Georg Scbmid Aindling Andreas Tauscheck Gotteszell 
IIIax Ludwig Schrank Straubing IIfathius Trettenbacher Pöttme6 
August Solbrig Fürth Joh. Bapt. Weber AschaffenlJUl'g 
Friedrlch Stadelmayer Neuburg Xaver Wein Schwundorf 
KarlllIax von Stockhammern 1833 Johann Geol'g Auer IIIünchen 
Neubttrg Joh. Bapt. Bergbauer Amlenbel'g 
Stephall Summer Leopoldsdorf August Bock Schongau 
Joseph Thaller Teugen ]Hchae! Braun Judeneidenfeld 
IIIax Teichleill Grafenwörth Karl Georg Bredauer Chaln 
Pranz Xayer Volk Augsburg Joseph Burger :Mühldorf 
Franz Xayer Wagner .II1003bach Gottlieb Degen Emmetzheim 
Fl'ict~rirh Weiss Speier Joseph Dollinger Buchdorf 
lIi~l'tlll Wimm.el' Lalldshut Jolmlln 1I1artin Elgass Bllhofen 
1I1lchael Wulzmger Tittling Kar! Frllhmann 1I1ünchen 
Johann Nep. Zech Donauwörth Joseph Görz Pressat 
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Otto von Hartlieb Memmingell 
Jak. Häss endeub el Germersheim 
Friedr. Julius H enle Regensburg 
Karl Leopold HeuseI' 
David Johann Hornstein Non-
nenhorn 
Eugen J all Oberbeuren 
Joh. Nep. Imminger HafenllOfen 
Karl Friedr. Kaltdorff Bamberg 
Karl Kester München , 
Karl Klemm lHünchen 
Joseph Ko Ib lI1Unchen 
Mathias Kranig Frauensattling 
Johann Löchn er Hasslach 
Ignaz Löwenstein Kriegshaber 
Friedr. Karl Lotzbeck Beyerberg 
J oseph Mac lt Passau 
"1 Gustav Adolph Mair München 
, Wilhelm Mair 
r~, Leopold Mendler 
Gustav Adolph Nar Eichstädt 
Joseph Paul' Lam 
Karl Rast Trostberg 
Daniel Ro th Hermanstadt 
Peter Schi m p f1 e Reinhal'dshausen 
Karl Eugen S eh in tz 
Jakob Schmid Pass au 
lIIichael Sc h mi d bau er Alburg 
Adolph Schmidt 
Edua1'd Wilhelm Schnitzlein 
Winclsheim 
Phil. Sc h u h man n Zweibrücken 
Karl Ludwig Singer Amorbach 
Franz Si n z i 11 ger Sandbach 
J ohann Georg S öl tl Winden 
J oseph von S p i t zer Herzogau 
Joseph Sprengler München 
J oseph S tor k ScllWabhausen 
Peter Sumarippa Kreta 
Karl Joseph W ägne1' Straubing 
Franz Paul W eis s Tannenberg 
Joseph Wensauer Holzhof 
Franz Wi gand Nürnbe1'g 
Johan11 Baptist Zeitlc1' Weha 
1834 Friedrich Ballreich Speier 
J os. lIiaria v. Bau man n Ernstfeld 
Edm. Baumgartner Haardorf 
J Oha11ll Friedr. Be ck Lellcnfeld 
Karl Aug. Be s n a l' d Zweibrücken 
lliathias Be sol d Grümberg 
Wilhelm Karl Betzel Freising 
Georg Boxhammer Abensberg 
Ernst B uchner lIiünchen 
Joseph Denk Oberschneiding 
J ohann D Ü l' r Lichtenfels 
Franz Anton Eichner Glatz 
~fGeorg Eisinger 
Ludwig FeIler Zweibrücken 
Joh.ann Anton F er bel' Wellheim 
Heim. F'ischer Fiirstenfeldbrllck 
Tlleodor F li e l' 1 Sulzbach 
Karl Fraas llferzbach 
Karl Fuka Augsburg 
Ferdinandv. Geeböck Augsburg 
Franz Xaver GI ass Oll Bulle 
Xaver G l' ego l' lIfUnchell 
Johann Baptist Greibl Salzburg 
Georg G l' U bel' Köfel'ing 
Ludwig Häber11lfünchen 
1Ifichael HaI breiter l\Iiinchen 
Friedrich Haller Regensburg 
Bencdikt Haubel' Berlas 
Benedikt Hipp Seeg 
Johann Evangelist Hupfauf 
Joseph Anton Hudel' Augsburg 
Matllias Jochner Krumbach 
AloisKaniberg er Wolfratshausen 
Franz Xaver K ö n i g Pfafi'enhofen 
J oseph K 0 1 b München 
Karl K 0 1 b Straubillg 
And1'eas Kor n t heu er Stafi'elsteill 
Franz Kramer Landshnt 
Joseph Joh. Krei tman Schongau 
Friedrich Ku m m e r Wallers tein 
J oseph La n g Vilsbiburg 
Nikolaus Lei n i n gel' Dettelbach 
Anton Li n dem a n n Altenmal'k 
Emanuel Ln t z Adldorf 
Anton :ßIack Dillingcn 
Kar! Friedrich ]Ia.j er Waltillgen 
lIforiz 111 a n n h ei m er Schopfloch 
Johallll Baptist Mayel' Knmpfhof 
J oseph M a y er Wegschcid 
Augnst lila y l' 
Lndwig Phil. lIIedicus Landshut 
Ferdinand 111 eng i s Lenck 
Johalln Adam Ott Nenburg 
Franz Xaver Nieder Landshut 
Bel'nhard Pop p 
Johann Nep. Prasch Wiesent 
Anton J oseph Rap p Bamberg . 
Adolph von Ras t· lIlünchen 
Johann Baptist Reindl Sch5nsee 
Ludw.lIIax Ri eg er Gunzenhausen 
Theodor Rimberger Kronach 
Edual'd Röckl Griesbach 
Gg. Joseph Rothlanf Schlesslitz 
David R 0 th schild Forchheim 
Fidel Sau tel' Grafertshofen 
Gustav Schärfer Lauf 
Georg Schmidt 
Karl Sohmiedigen Ansbach 
Joseph Anton Schneider Ober-
thalhofen 
Johann Leonhard Schnizlei n 
Regensburg 
Fl'iedl'ich Schuster Steinwiesen 
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Franz Sei tz Amberg 
Lndwig Schwaizer Tölz 
Benedikt, Sensburg Neunkirchen 
Joseph Ignaz Spiess Au 
Franz J os. Ti s ch 1 er Grafenau 
Joh. Karl Trautner NÜl'nberg 
Wilhelm Valentiner Flensburg 
HeinI'. Wilh. Wal b erRegensburg 
Franz Ant. Waldmann Walten-
hofen 
Franz Weigel Kandel 
Leopold W erth eimer Fürth 
Joseph Widtmann Kallmünz 
Rudolph v. Wiai n ger NUrnberg 
1I1ax Wolfring Grafenau 
1835 Wolfgang A p P el Schwm'zhofen 
Franz Xav. Be r ger Rosellheim 
Abraham Leo Bergmann Dit-
tenlleim 
Joh. :Math. Birgmeyer Ansbach 
Joseph Eugen Ro ttl er Augsburg 
Joseph Braun Furth 
Alois Buhmann Weiler 
August v. Dall' Armi lIIüllchen 
Karl Dall' Armi llIüllchell 
Wilhelm D emler NUrllbcrg 
Jakob Dick Börstadt 
Joseph Dölle Gundelfingen 
Georg Ferchl Grubhof 
Karl Flcischmo.nn Rodenhausen 
Georg Fuhrmann Bodellmais 
PolybiuB Galimeris 
Joseph Ge1'harding Dingolfing 
Ernst von GI' a u v 0 g el 1Ilünchen 
Lorenz Joseph Haas Bambel'g 
August Haunel' lIIUnchen 
August Heindl Dillillgen 
Ludwig Heldenberg Arnsdorf 
Nikolaus Hen kel Bamberg 
Adam Hitzier Augsburg 
Karl Horlacher Ansbach 
Gcorg Hub er lIIetting 
JohallD Baptist Kell er Altötting 
l{. ErnstK i ess el bach Heidelbel'g 
Ferdinand l{ 0 I b Augsburg 
Johann Kraus Frauenreuth 
Franz Xavel' Krempl Untern eu-
kirchen 
Ludwig Krieger Pasaau 
Joseph Kuchier Geiselhöring 
Fel'dinand Ku m m e r Moosburg 
Joseph La.uber Amberg 
Geol'g Lau r Bayreuth 
Peter Link Biel'bach 
Karl Lu z Ansbach 
Bcnedikt M ä I' lt 1 Straubirtg 
Oscar M a h i I' München 
Georg Mair München 
Christian M 8.1' q U M' d Pocking 
Karl JlI au r c r Eggenfelden 
Engell>ret'ht 11011 e r 
lfax ]lüller München 
AcllilIcs Nöl' r Rü~ltingen 
Karl No 0 d t Hambl1rg 
Joseph Nusser lehenhausen 
Salomon 0 t te l' b 11 rg 
Alois Pe m m C r 1 Roscllheim 
Johann Nepomuk PUl lIHtnchen 
J oseph Pol n t m a y l' Falkcllbcrg 
Georg Jullus Papp Bamberg 
Nikolaus P1'<lstele Gl'ossaitingen 
Adol ph J oseph Ra i m er M Hnchen 
Joseph Best Hohenaschau 
I{onrad Riess NIll'llbel'g' 
Friedl'ich Rist Wengen 
Franz Xavel' Rot h El'khehn 
Joseph Ru cl el' Biberach 
Georg Sc h Ii tz 1 e r Augsbllrg 
Albert Sc hUB tel' Lichtenrels 
Alois S c h wal' z Prag 
Franz Senger :M:ünchen 
Friedrich von Si g r I z JJIünchen 
Leonhal'd Si n Ir e l' Rglishofcn 
Franz So n n er Eichstädt 
Joseph Stänglmayer Pfättl'ach 
EngeIbel't 'r l' ßIU m el Deggendorf 
J oll. T ruck en bI'o d Aschaffell-
hurg 
Kad Ur ban Bamuerg 
J oh. Bapt. U z u b er Aschaffenburg 
Felix Va ra Passau 
Frul1z Ignaz V 0 gl el'Oberdorf 
Otto Wie sen d MieslJllch 
Friedrich 'W i n der AngsbUl'g 
JJral'qual'd W in tri eh Pfttffcnhofcn 
Job. Michael Wörnhöl' BUl'gan 
Sebastian Z au n er Rafelsdol'f 
1836 Herrn. Asehenbrenner Bamberg 
Joseph Aufschläger München 
Fl'iedrlch BI' e bis i 1I B NördUngen 
Friedrkh Bllchn er Bayreut,h j 
*Franz Karl Aichach ' 
Wilh. August Ir e i m SChÜllbl'unll 
Rl1dolph Chevery Untel'günzbul'g 
Hermalln Die Je Frankenthai 
Johunn Grg. D i ehl Kaiaerslautern 
I{arJ Dos c h lIfünchen 
Roman Eh'einer VilsllOfen 
Jakob Enimel'!ch 1I1utterstadt 
Max Exelbirth 
Joseph Fl ci ssn er Mtinchcn 
Karl Geist Kemplcll 
Kt1l'I G crs tel' Klelriheubach 
Emil GI d ri li er AugsbUl'g 
Anton G ö tz e Schrobenhunsen 
Ferdin. G u g g e m (} s Mindelhelm 
Aug. Heim:elmarin Kaufbet;Ll'en 
Hierohymus Herold München 
PanI Herz 0 g' Westen dorf 
Heinrich Ho h Bambel'g 
Joseph Huber Altenburg 
Konrad Seraph H li g IIfünchen 
Max Jacubetzky .München 
Ernst Ilg en Gtünstadt 
J oh. Bapt. K übe rl e Nonnenhorn 
Peter Köppel Nürnberg 
Karl Lautenbacher Straubing 
Edual'd Leitzen Braullschweig 
Joh. Nep. L in gellhöl Scheidegg 
GCOl'g L ö ffI er Kaufbeurcn 
Valentin Malder Pfaffenhofcn 
Joseph lIfayr Waldsassen 
lIfartin 1rr ö l' sch e11 Miltenberg 
Johaun :r.r 0 l' e11 Bergamo 
Franz Müll bau i' Augsburg 
lIrax JrI ü 11 1 bau e}' Augsburg 
Rudolph Müller Neualben1'euth 
Geol'g M ü}l er Dillingen . 
Jlll. Nelldegge1' BurgIengenfeld 
Joseph Ott Nenalbel1reut 
Joh. Baptist Freill. v. Pechmann 
IIfül1chen 
lIlax Pcrzl 1rfering 
Max Priem IIIUnchen 
Karl Pr im b s Pfaffenhofen 
Aut. Erllst Qnitzmalin Freising 
J oseph R ä cl I er NCllnlm 
Sebastial1 Rascher Weippelsdorf 
J ohann Ras t Etzenricd 
Benedikt Riefler 
Karl von Schleiss-Löwenfeld 
Amberg 
J ohann Bapt. Sc h los s e r Amberg 
Kal'l Schneemann Barnbcrg 
Karl Sehobaoher Deggendorf 
Franz 'Seraph S ci tz Arcsing 
Karl Seydel Strallbing 
Alois Steinbrecher Kötzting 
Bcrnhard S t l' aus s Eichstäd t 
Karl Trettenbachcr Pött.mes 
Julius Vo gel WUl1siedcl 
Ignaz Wei 11 berg Humau 
Kar! Wie n erRegensburg 
Anton W im m e r Birlta 
Lazarus Wolf Kallstädt 
Josoph Zan tl Tölz 
Clemens Z i n kOberdorf 
1837 lIathias Alt man n Sielenbach 
Patriz Ast Landshut 
Georg Bauer Holzheim 
Fe1id. Baumgärtner IlleNissen 
August Berger München 
Abraham Bettmann WeIbhausen 
Franz Bill der lIfün:chen 
Ed uarU B r a: t s () h Dillingen 
Heinrich Brunner Augsburg 
Franz Burgl Bogen 
63 
Joseph D'e Molo DOllauwörth 
Llldwig Dillenius Llldwigsburg 
Karl Jakob Dorn Regellsburg 
Philipp Ehrenfest 
Frdr.E h1' ell B b erg e1'Regensburg 
Bel'llh. E1'theile1' Lenkel'sheim 
Alois Fell er 
August F ins tel' li n 1rfünchen 
Simon Fl'änltel Zültz 
Mal'tell Fra n k Will'zbnrg I'; 
Theodor Fröhlich.... '. (i{! . . '!~.~:;I.,. 
Eclual'd F u 0 h sAnsbach 
Florclltin Fun k Gefl'ees 
J oseph Gi e r li n ger Aholtning 
Karl Gsohwendlle1' :München 
Benedikt Haggenm.illel' Hau-
gensteig 
Johann Bapt. Haggenmüller 
München 
J oh. Christ. H a m b l' e eh t Hainsfarth 
Rob. Heinzelmann Kaufbeuren 
J ohanll EV8ng'. H ö s s BrunnthaI 
Joseph Hofmann lIfünchen 
Lucns Jäger Harthallsen 
Friedrich Ja h 11 Kulmbach 
Andl'eas Il g lIfünchen 
• lIIathäns Kau fm a lln Scha~),U 
r~nton Koch Eisenhut 
Karl K 0 eh Haselbach 
Chl'istian K ö n i g s hof e l' Erlangen 
Georg v. Ku c z ur anBottoschan 
Joh. Bapt. Küssner Regellsburg 
Georg Mackas Chios 
Ludwig lIfa1'tin lIIül1chen 
Friedrich lIIa ure l' Eggenfelden 
J oseph 111 Ü 11 e r Winkelhanscn 
Joh. Bapt. lIfuschawekh Rohr 
Emanuel Nu s s er Augsbul'g 
Bencd. Ostel'l'iedc1' Allgsburg 
Joh, Bapt. Pachmaycr Pörubach 
Albel't Pettenkofer Augsburg 
Edual'd Pfaller Lalldshut 
Frallz Paul Pie k 1 Zwiesel 
Karl Ra m i s llIilnchen 
Bernhal'd Ra y m II 11 d Lehl'be1'g 
J oseph R i e cll e Illel'tissen 
I$ak Rosellfeld Batnberg 
Joh. Nep. Schauer Kreuzbcl'g 
Joseph Schropp Bamberg 
Joh. Bapt. Schweiger 1Ililllchen 
Fl'anz S eh wenllinge1'RegellSbul'g 
Ernst Sei d e 11 bus c h Tirschell-
1'euth 
Fl'iedr. Ant. S p l' in g. Inchenhofen 
Ludwig Stamler München 
Bcrnhal'd Stang.cl' Waldkil'ch 
Ferd. Maria S te gel' lIlünchen 
Mich. T h U l' m a 'j' r Al'tlkofen 
Franz Kaver Walser Dachau 
64 Doctoren der Medicln 
Anton Weissbrod 1\fUhldorf 
Max W eiss br 0 d lIühldorf 
Julius Zahn Ansbach 
1838 Joh. Bauberger Thannhausen 
lIax Bauer Landshut 
Ferclinand Bei t Hamburg 
:lIfichael Be l' c h t 0 1 d Laimgruben 
Theodor Be t t ger Grünstadt 
Albcrt von Böck Obergünzburg 
Joseph Burkhard Gundelfingen 
Kaspar Oammenzind Gersan 
JlIax Dallmayer München 
Gustav Adolph D 0 Ich Ingolstadt 
:Michael Er cll München 
Ferdinand Esenbeck Gailsheim 
Sigmund Feldmann Jlfiinchen 
Herm. Fischer Fürstenfeldbruck 
Franz Fra n k Bischheim 
Jakob Frankl Oberammergau 
Sigwart Friedmann Ellingen 
Tobias Gab 1 e r KemIltell 
Martin Ge bel' t Hahnbach 
Ludwig Greger Waltershof 
Friedrich Held Landshut 
Florian Hol zer Ellingen 
Joseph Horn Neunberg 
Franz Xaver Kellner }!urnau 
Bernhard Kikingcr Passau 
Guido Koch }Iünchen 
Joseph Körber" " 
Robert Koffsky Riga 
Emanuel v. Kostin Schippenitz 
J onas L eh mai r Baiel'sdorf 
Franz Xaver Leu k Laudshut 
Samuel L ili en th al München 
Bernhard Loe München 
Ludwig L 0 e München 
Albert J\Iange St. Galhm 
Edmund M a y e r Schwarzenfeld 
Wilhelm M u c k Furth 
Johann Jakob Jlfüller Neustadt 
Nikolaus Pe ts alis Parga 
Karl Pratzl Stranbillg 
Gcorg Re g 1 er Pleinfeld 
Jakob Ro 8 en tha 1 Uhlfeld 
J ohanll Rudolph Rot h München 
Karl Sc h a fli t z 1 Sonthofen 
August von S c h e n k JlIünchen 
J ohann Sc her er Rochdorf 
Ignaz Sc h m it t München 
Ludwig Schneider Landau 
Ed. Schönleutner Schleissheim 
Otto Schröder Landau 
J oseph S i n ger Taimering 
Theodor VOn S tockalper Turri 
Alexander Theodor Bern 
Joh. Bapt. Turban Unteraschau 
Joseph Weinzierl 
Sigmund Weiss Tirachenreuth 
Georg WendUng München 
Johann Will Amberg 
Karl Yblaggel' Sandelzhal1sen 
Joseph Zimmermann Lntllern 
1839 Oajetan Arbeiter Schwandorf 
Ignaz Ar bei t e r Schwandol'f 
Johann Baur Obenhausen 
Augustin Be ck Mindelheim 
Kar! B e z 0 1 dAnsbach 
Euuard Bichele Ansbach 
Heinrich B run ne l' Angsburg 
Joseph Buchner Landshut 
Otto B u eIl n er Berchtesgaden 
Llldwig Buhl München 
Johann Oe tto 
Nathan David 
Heinrich Dick Hürben 
Johann Nepomult Eggel' Passau 
Franz Paul Emmer 
Stephan Fischer Ohm.' 
Wolfgang Fleissner Roggenthai 
Anton Hamp Krumbac]l 
Martin liärtinger Ingolstadt 
Karl Hofmann Freiung 
lIfathias H 11 n d Vennillgen 
Joh. Bapt. Kipferl Waldsassen 
Adolph Gustav K1 tzing lIIüllchen 
Friedrich Kaspar K ö p fAnhausen 
Karl K 0 P f Vilseck 
Karl L e y er er Geisclhörillg 
J oscph L 0 l' e n z Wel'tingen 
Wilhelm Joseph Lunn Hull 
J os. M ü h 1 bau er Kummersdorf 
J oseph Neu m a y e l' Schierling 
Arthur Newenham Dl1blin 
Ferdinand von Olivie\' Wien 
Franz Xaver Reindl Cham 
Ferdinand Re i se l' Friedberg 
Franz Schi erlinger Würzburg 
Thomas Sc hot t Schwarzhofen 
Ferd. Schwertmann Alfhausen 
Rudolph Steiger Stadtamhof 
Leonhard S ti eh Imberg 
Joseph Stufner Schönsee 
August V 0 gel lIfUnchen 
Chl'istian W ei s s Speier 
lIfax Windmaissin ger Pachling 
Franz Xaver Wi twel' Oberdol'f 
Anton Wo ehe l' Gttnzburg 
Jakob Wölfl Hohenau 
Kar! Wolf München 
Joscph Wollmayr 
1840 Franz Xavcr B l' a u n Haidhausen 
August B y s chI Garmisch 
Wilhelm Fr u t h München 
Leonhard Gen tn er Augsburg 
Emil Gi e B sen Kirchheimbolanden 
Joseph Haas Nürnberg 
Joh. Happersbergel' GrÜnsto.dt 
1:>octoren der lIfedicin 60 
Theod. v. He s s li n g Regensburg 
Sebast. Hohenleitner lIfünchen 
Simon Hollstein Bamberg 
lila x Holzingc1' München 
Adolph Kimmerle Immenstadt 
lIfaI'tin Ku i sei llIiinchen 
J oseph L ach er Ziemetshausen 
J oseph L ö w Kellh eim 
Joseph 1\1 a g d al en Cl' Eichstädt 
Heinrich lIfa h l' GUl1zendol'f 
Karl lIfa r t i 11 Speyer 
Alois .Mayer Dornstadt 
Ignaz 111 a y r Dillingen 
Fl'anz Andr. Meier Hammelburg 
Friedrich Merkle.in NÜl'nbel'g 
Franz Xav. 1110 s er Babenhausen 
Frmlz Xav. Mü hl bau er Landshut 
Benno Panzer Bamberg 
Franz Seraph Paur Lam 
Franz Popp Bamberg 
August Pos tl Regensbul'g 
Friedrich Rau Leipheim 
Joseph Riedelsheimer Daiting 
Pater R i n g Schönau 
Joseph Ri tzinger Reicllenhall 
Fl'iedl'ich Roth DenneJllohe 
Isidor S a il e l' lsen 
Anton Sc h i II in ger Wasserburg 
Leonhard Sc h w ai erBerghausen 
Karl Franz Sc h l' a m m Aichach 
Simon Sch warzmaiel' lIItlnchen 
El'nst S ta d elm ey er München 
Friedl'ich S tau d in gel' Nieder-
aichbach Ohir. 
Ludw. Adolph S tiehle Augsburg 
Sigmund S u tr 0 
Theodor Thoma Oettil1gen 
.l\lexandel' Wal t hel' Bayreuth 
I{arl Wie 11 i n ger lIfünchen 
Franz Xaver Wisberger Hof-
. kirchen 
Julius Wittmann Gunzenhal1sen 
Max Zacherlll:Iitnchen Ohir. 
1841 Alois Antretter Egmating 
Joseph Anton Bauer Wallers tein 
Georg Bey er lfantel Ohir. 
Jakob Bino lIfünchen 
Alois Brönnel' Lohr 
Joseph Oarl Weiler 
J oho,nn ~lichael Daß h s Frachels 
Georg Eberhardt Speier 
Joseph En gIb e rger Auburg 
Joseph Enzensbel'ger Freising 
Leonh. Raph. Et terlin Mud-Weg 
Adolph Felsenthai Nl1ssbaßh 
Joseph Flügel Dorflas Ohir. 
J ohann Evangelist Hall er Amberg 
Joseph Gerlach Aschaffenburg 
Kaspar Gum my Kulm.bach 
Andreas Haller Amberg 
Ludwig Hauenstein Ochsel1ful't 
Ohristian H ei m p el Lin dau 
Joseph Heislainger Rottach 
Peter Herkolller Waal Chir. 
Jol1allll Hil'schinger München 
Fral1Z H ö p fe 1 Tirschenreu th 
lIIich. Hohenleitner Landsbel'g 
Karl Jak 0 b Kaisersla.utern 
Ferdinand I III hof Aarau 
Adolpll K 1 ein Neustadt 
Theodor Königshöfer München 
Alois Kratzel' Günzbu1'g 
Ludwig Laforet Edenkoben 
Jakob Laudenbacher Klein-
Nördlingell 
Ludwig Laval München 
Ernst Lippl München 
Johann Nep. Lo der Tl'ostberg 
Ignaz Ludsteßk Straubing 
Joseph lIIeindllIitnchen 
Eugen August 1\1 ein el Erlangen 
Joseph lfeistel' Augsburg 
Max Neu bau er München 
Simon Ne n m e y e r Berching 
l1arkns 01 den d 0 l' ff lIfeseritz 
Karl R i e d Landsberg 
Aug. Fl'ied1'. Rothplez Neustadt 
Friedl'ich Roth Ansbach 
Fl'iedl'ich R ü n n e wo Ir Speier 
Erhard S ii me l' Bruclt 
Xaver Sc h ä l' I Pöttmes 
1I1atll. S cha t t enho fe1'Beilngries 
Georg SchI ö tz er Kusel 
Gregor Sßhmalz Windaßh 
lIIichael Sc h ne i der Nieclerrieden 
Hngo Sßhröder Landa.u 
Kar! Stegmayr München 
Kal'l Steyrer München 
Anton S tÜm.lller Ingolsiadt 
Jsak Y e i t Steppach 
Ludwig Wa·ck er Dillingen 
Wilhelm W il cl t Neuburg 
Franz Wolf Auel'bach Ohi1'. 
Kleoph. Z ill e n b il~ 1 er Holzgünz 
Anton Zöpfl Bambel'g 
1842 Pascal A 11 tOll 0 W i t z Alllsterdam 
Anton Bauer 
Peter Be 11 n i g hof Kirchheimbo-
landen 
Johann Geol'g Benz Kl.-Birken-
feld Chil'. 
Eugen von Besanez 
Ludwig Andl'. BUßhnel' München 
Jakob Denkel Burg1ieim ':. .f\"'l';' 
Albert D'O d e t Freibnrg 
Johann Nep. Fahl' er JlIüncllen 
Alois Fl'iedl Tapfheilll Ohir. 
Eugen Frommel Augaburg 
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Fl'anz Jos. "Gen til .Aschaffenbul'g 
LOl'enz G 0 s s n er Ingolstad t 
Jos. Wilh. Gross Nassenbeuel'n 
Karl von Grundnel' München 
Simon H i l' sc h Pfel'st;c 
lIax Kloster Neubul'g 
Ludwig Kohl er München 
Joseph 1\1ayer Kipfenberg 
Thomas 1\I a y e r Ti1'schenrent 
Anton J oseph 1\1 eis te 1" Guibviller 
Paul Origonis .Athen 
Edua1'd Reiner München 
1llathäus Riegel' Oberdorf 
Xavel' Schmalix Brunn Ohi1'." 
Be1'nl!ard Sc 11 w ab Grünstadt 
Karl Schweinberger :München 
1843 Be1'nha1'd Bau d l' ex I DOllaUWöl'th 
:Max Bohling'er Kempten 
1\Iathias Buchhofer Rain 
Franz Xavcr Bu eh n er J\fünchell 
Theodor Dero se au lIIontmorillon 
Joh. Andr. Döl'l' Essingen Ohir. 
Georg Flaischlcn DIm 
Johann Nep. Glonner Simbach 
Cajetan Echerer 111ünchen 
Andreas Herzbel'g'er Ohir. 
Eduard Hildenbrand Abbach 
Joseph Kremer Limburg 
Jos, Kriechbaumer Tegernsee 
Konrad L an g Schaffhausell 
Lud wig Herm. Li n g g 1\Iünchen 
Andreas Ludwig Beuerbach 
F1'anz Leonhard v. 1>laearellos 
Karlllfayerhofer München 
Alois llIartin Bamberg 
Peter l\fenges Limburg 
:Max P ettenkofer Lichtenau 
Albrecht Pro ger 1\Itinchell 
.Alexander R i n g 1 e l' Dillingen 
Alois Sau tel' Ki1'chhaslach 
Johann Baptist S ch eIs Tirschen-
reut Ohir. 
.Adolph Scherer Ebnat 
Johann Georg Schmidt Nül'll-
berg Chir. 
David Schülein Bechhofen 
Julius Schultes Lalldshut 
Ottmar S e y bol d Thürlauingen 
Karl T 11 i e l' sc h 1\fünchen 
August Tupp art WUllsiedel 
Kad Walther Bayreuth 
Albert W-ehlle1't Bllkarest 
He1'malln Wepfer 
Ant. W i s be l' gar Ruhmallnsfelden 
1844 Ottoni'De Bruyn München 
Benedikt Haltmeyer Scheidegg 
Comel Höbel Dietmannsried 
DOmlnik llfartin Hof e l' OberstOl'f 
Johann Ka1'l1lfark Plössbe1'g Ohir, 
Georg P ap padopul os ~Iakriniza 
Wilhehn Ohri8tian P 0 h 1 Hof 
Ant. Wilh.S tadl man nLauterhofen 
Lo1'enz Tutschek BaY1'euth 
Ludwig W alther Bonn 
Johann Nep. 'VelJel' HunderdOJ~f 
1845 Spiridion Albertis Athen 
Fl'iedrich K 0 c 11 Ullgcstein 
Arnold 1\1 e y erSt. UaJ]cll 
Adolph :Mückl Regenshurg 
Igllaz Ni g g 1 Biberg 
Ludwig S ch w cin b crg c r But-
tenwiescn 
Kar! Thumann Bamberg 
1846 Wilhclm Aiton Calltcrbury 
Theodor A p h end 0 ul i s :lag'ol'~ 
Emil Baumüller Beyreuth 
Ludwig Bin s w an g Cl' Osterberg 
Peter Ooullery Villard 
Johann Bapt. Fo1'stller Osterzell 
Emil Friedrich lIIünchen 
Franz Grandaucr llHinchell 
August Ha nd wer k e l' llIünchen 
Seb. K 1'i m b ach e r Ettcnbeul'en 
Auton Langenmantel Passau 
Karl Lau ehe r 'l'ittmoning 
Adolph L5hr Passau 
Jakob Neuburger Fischbach 
l\foriz Neuhöfc1' München 
:Mich. Pfaffen b erger Altenmadd 
Ernst Prestele Angsburg 
Wilh. Sauerbicl' NÜ1'nberg Chh'. 
Benedikt S chi pp er Bl'ückenau 
Lud wig Sc h mi d Günzburg 
Franz Paul Schneider Eschlkam 
Joscph Steinbachol' liliillchell 
Adolph S u t l' 0 Leutel'shausen 
Samuel v. Wachtel' 1\Iemlningen 
1841 David Bau er BuLtenwiesell 
Leopold Be l' li n er lI1ünchen 
Bernhard Be ure r Zusmarshausen 
Georg Nikolaus Beyer 1\Ialltl 
Ma.rtin Bö c k Lauingen 
Eduard Dors'eh Müuchen 
Joharm Bapt. Fahrnholz Stadl 
Johann Nep. Fellerer JUüJ1chen 
Joseph Flügel IIirscb:'Hl 
l\fax Gemlninger München 
Emallllel Heinrich München 
Johalln Bapt. Held MÜl\(·.hen 
Alexander von J i a n Bottoschi1n 
Max J ungmay1' l\lünchen 
l\iax von Kieffer München 
Fl'iedrich K ö 11 i g I1iüllchen 
Jakob von Laceczko 
August Karl I1f ein e I Schwabi1ch 
Wolf gang 1\Ie l' k Seh wein furt 
Wendeliu R ädl Cl' Sehe[fu,u 
J oseph R 0 g g Inchenhofen 
:boctoren der Medicin 
J oh. Bapt. Sc h m i d t Forchheim 
Karl Y. S c 11 Ö n 11 u e b Forchheim 
Ludwig Stabl München 
Joseph Zierl Furth 
1848 Franz Babinger Güsbaeh 
411dreas B old e r ~Ioosmühle 
Eugen B u x bau m Regenbbmg 
J oh. Baptist E g' g' e l' ~Iindelheim 
Theodol' Er h a l' d lIfünchen 
Johann Adam Fis eh er 
Joseph Fröhlich Landshut 
Joseph Grässmann Vilseck 
Ohristian Gl'U eber 1tIünchen 
Alfred Handschuch lIfünchen 
Heinrich v. Hinsberg München 
Peter Jemiller Augsburg 
J ohann lUch. Kid e l' 1 e Ebersbach 
.Jakob K ö 1 bl Neumarkt 
lIfax Lindenlllayr Ambel'g 
Jlioriz Löffler 
August M ü 11 bau er lIfünchen 
Fl'iedrich No I d e Passau 
Gusta y N 0 r d hof Damme 
Wilhelm Rh ei n wal d Lachen 
Gustav R ö s eh Augsbm'g 
Konrad Ru t sc h 1I1annheim 
Friedl'. Ohrist. Sc h mi d Augsburg 
Gottfried Stolbel'g Weissenbul'g 
Adam Stucky Zweibrücken 
Joseph Zirn gi bel Stl'aubing 
1849 Max BeeIters 1\1ünchen 
David Brauns Bl'aunschweig 
Georg Nikolaus Dos i 0 s 
Georg J oseph E g gel' Passau 
Jl1ax August Eck 1 nrüuchen 
Simson G u th erz Speier 
lIfichael H um m el Oppau 
Kar 1 K n a p s Blieskastel 
Ludw. Lau ten bacher Stl'aubing 
Constantin L 0 m bar d us Zante 
Peter JlIo s er Leuterschac.h 
Joseph Payr Augsburg 
Joseph Rubenbauer lIfünchen 
Max Joseph Schlosser München 
J uHus S t ein Bayreuth 
Fel'dinand v. WaehterllIemmingen 
J oseph Wo lfa t ein er Holzheim 
1850 Anast. Johan11 Bel'ykio 
1I1ax Binswanger Hürben 
Eduard Bl'atsch Nymphenbul'g 
Ernst 0 e s a c k 
Valentin Dick Frauenau 
Heinrich Joseph Gallenbach 
lIfax Graf Simbach 
Johann Vincenz von GU:ssmann 
Wolfg. Ernst Joseph v. Langen-
m an tel Augsbul'g 
Franz Loher Kriesdorf 
Chl'istian Mel'ck Friedbel'g 
Alpholls lIfa1'tini Saulgau 
Anselm Pr i mus Babenhausen 
Alois R 0 S ne r Laufen 
J ohann Sc h r ein er ICircllberg 
Robel't Schwerdtfeger 1I1em-
mingen 
Ludwig Steichele Ul'sberg 
Ignaz Urban 1V1ünchen 
J oseph W a g n e l' lIfüncheu 
Ferdinand Wall er Tirscheul'eut 
Dominik Wolf München 
1851 Eduard Baierlache1' Eichstädt 
Kar! Brug Hof 
Franz Hermann Jlfünchen 
Friedrich K e y se l' Albersweiler 
Tesso Nel'uzzo von Neriis 
Franz Xavcr Ri g a 1J. er München 
Al'istides Serphiotis Hydra 
Joh. Spitzlbachmayr Passau 
Stephan Stavrinaki 
J ohann N ep. S ti c k 1 Seiboldsdorf 
Sebastian Wallne!' Straubing 
Martin W i t t e n m eie l' Blieskastel 
1852 Constan tin Al v a n i t i 
Spiridion As proj erakas Corfu 
Ludwig Auer Steinbnrg 
Bel'nhard BI' esla u JlIün eh en 
Johann Oencerean u 
Alexis Chal'alampus Patras 
Karl August von .Ellenrieder 
Bissingen 
Rudolph Fabel' Ansbach 
Otto Gumbinger Niederraunau 
Ludwig Kopacki Lemberg 
Peter Lochmalln Jassy 
Theophillliadej ewski Nizallko-
wUce 
Heinrich 1I1a1'tin München 
Fl'anz Xaver Neidhart Dillingen 
Johann P au er Fl'allenstein 
lIfax Q II a g li 0 Jl1üncllen 
Joseph Scheppach Burgau 
lIIax Schneider JlIünchen ~ 
Karl Steiner Wintel'tll11l' .., (/'>,..-1-
Joseph Stel zle Wallerste.in . 
Constan tin T h es pie u s Theben 
A1fred V 0 gel München 
Sigmund Wer t he im e l' München 
Val. Zimmermann Frankenthai 
Fricdrich Zu c ca r i n i lIfünchen 
1853 Ludwig Bauer Bamberg 
Karl B ernh u bel' Passau 
J oseph Be 1'1' München 
Kar! von Bö ck Kempten 
J 0 h. Baptist Box 11 0 l' n Amberg 
Karl Br ei t enstein Eichstädt 
Ludwig Bürchnel' Aidenbach 
Anton Eis en r ei c h lIfiesbach 
Hassan EI Elfi Cairo 
51! 
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Ignaz E n zIer Streitheim 
Max F1eissnel' Airhach 
Georg Geo rgan ta Athen 
Erha1'd GI a 8 Dietel'~ft'ld 
Konstantin Ho h n Stetten 
Wlfg.lIo ssem an n Rennertshofen 
lIIurad Jus 8 U f Kairo 
Franz Kn appich Aichach 
Johann Baptist Krieg'lsteiner 
/1'/ Stl'aubing 
'/'I1..,f,q}(, '" Heinrich Liemke Kannitz 
Stephal1 Lu t z Wolfsried 
lIermann Müll er Essingen 
Panos Pissas Athen 
Joh. Bapt. Reder lIIellericllstadt 
August Rothmund Volkach 
Salem S ale m Kai1'o 
Friedl"ich Sedelmaier SoHn 
Frieelrich S'i c k Speier 
lIermann Vo g el Bogen 
Johann Nep. Waltl Niederascllau 
August Wilhelm W eis s 1\Iiinchen 
1854 Georg Beyer Augsburg 
lIfax Braun München 
Ign. Enzensberger Kaufbeuren 
Richard F e 11 er er Lechhausen 
Vincenz Franz lIIurnau 
Jakob Gattermann Zeindlmühle 
Emil Gessele :München 
Eermann Go mb a, l' t Ansbach 
Eugo lIatzler Dillingen 
Heinrich E e11 Bamberg 
lI1ax Her zog :llfünchen 
Joseph Höber Haag 
Guido Jochne1' Kellmünz 
Eel uarcl Kr i B S FüsBen 
Edmund Kunstmann München 
Alois 1\10 s er Reichenhall 
Ludwig Radlkofe1' 1\fiillchen 
Wilbelm von Ramoszynski 
Geburtsh. 
Joseph Rauscher Nenhau8en 
Alois Reisenegger Neuburg 
Geol'g Reiser Gel'mel'sheim 
Anton Rö tz er Neukirchen 
Ludwig Ruee Pullenreuth 
Benecl. Schelle Wolfrathshausen 
Karl S chI e gl man n Geiselhöring 
Alois Sc h mi d Meitingen 
Ludwig Sc h m i d Grosinzemoos 
Benno Seehnayr Berghofen 
Karl V 0 i t Amberg 
Geo1'g Z e i tl man n Nördlingen 
1855 Demetr. Johann Anazito 
l{ad AUl'nhammcl' Augsburg 
Hermann Becklel' Höchstädt 
Fl'iedrich Bratsch Riedenburg 
Wilhelm Buttler AugsbUl'g 
Anton Buchetmann Leimersheim 
Peter Anton Oalibnrzi Naxos 
Karl Ohan don Waldmohr 
Heinrich von Dessauer Nenburg 
Franz Xaycr E b (>1' I e lUindelheim 
Wilhelm E hrl 1\Iüllchen 
Heinrich Eng e r t1\1üllchen 
AJexander Er h ar d J\Ia1'tillszell 
Joh. Nepomult Faist Passau 
Antoll Fuchs München 
Jos. Georg Gallhauser Ober-
nenkirchen 
Nikolaus Ge orgi ad i s Bolos 
ORkar Groll Straubing 
Ludwig Heias Geisselhöl'ing 
August Hertel Augsblll'g 
W cndelin H ö bel Mauerstetten 
Georg Höglaue1' Roding , 
J ohann N ep. K eller AugsbUl'g 
Philipp von Kern Regel1sburg 
Jos. Kerschensteil1er München 
Ludwig K im m erle Immenstadt 
Max K n 0 l' l' Be1'chtesgaden 
Fried1'ich K 0 eh Rcgensburg 
Epaminondas Ko tz 0 no p uI08 
Nauplia 
Leonhard Krem bs Nymphenburg 
J oha11n N epomuk Ku i s 1 
Gllstav Lehner Neuburg 
Anton Leigh Neubnrg 
Julius Lingg Lindau 
Eman uel L 0 z ins k y N owoselitza 
Xayel' Lu t z Oberstaufell 
Gebhard 1\1 ade l' Grönel1bach 
Lo1'enz J\fännel' WeH 
Heinrich 1\lay Würz burg 
J ohann Michael M a y l' 1I1ering 
Ludwig lIfayr Kemptell 
Johann Alexander 1\1eina1'olu8 
Peter lI! ü 11 Cl' Baierfeld 
J 011allll Neu müll e l' Vilsbibu1'g 
Johannlliichael Ni gs tUnterburg 
Joh. Nep. Nussbaum 1\fünchen 
Anton 0 tt Günzbul'g' 
Franz PoIl i n g er Eggenfelden 
August P.rogel1\lünchell 
Albert Ra bel München 
Ferd. Ra n eh n e r Dinkelscherbell 
J oh.Evangelist Rap p lI1indelzell 
J o11ann Albert Ra 11 S c h 
Georg Re ich art Seheidegg 
Alois Re i n h a r d Tegernsee 
Karl Theodol' Ri ed el Angsburg 
Wilhelm R ü th Mitterteich 
Karl Schleiffel' Unterbleichen 
Franz Sc h m i d München 
Adolph Schmutzer Aidenbuch 
l<'ranz S·c·hneide1' Fl'eising 
Gustav Schönbl'od Ellwangen 
Alois S c h ö n er l\1ühldorf 
Doctoren der 11edicin 69 
Johann Paul Schöttl Tö]z 
Otto Sch llster 11ntergüllzbllrg 
Oonst. S~hwarzmanu Speyer 
llIichael Spaner Tittmoning 
August S pet h Giinzbnrg 
Nikolaus Staiger Iphenhausen 
Fl'iedr. Stl'ohschneider Wald-
mi.lnrhen 
Joseph Anton Unsin Oberthingau 
Lndwig Web er Frpistadt 
Johaml Evangelist Weis s Ried 
Fral1z Xa". W eixlcr Wiggcl1sbach 
Adolpll WertheimerlHüllrhen 
Johalln "Vidmann Fl'eising 
Igllaz Winkl mair 
Franz SeI'. Zag gl lVIühldorf 
1856 lfathlas F 0 r s t 1).e r Main burg 
Joseph Gerblinger vYertingen 
Ll1dw.Kammermayel'Neukirchen 
Jakob Hal'tmann Rubi 
Athanasius Kau atsulis l{osaui 
., Franz Seraph Mayer Scheyern 
t- Johanu.N.e.pomuk 1I1ei.e.1' Theol.?' 
Gg. Fried1'ich .llIeyer BaYl'euth 
lVIarkus Po 11 a c k Brody 
Demekius Ps a l' 0 S GOi·tYllia 
Otto Qua g li 0 IIlünchen 
Karl Ravesko Berlad 
August Sc 11 mau sAugsburg 
llforiz Schubigel' 
Emanuel Tachmin tsi 
Joh. Bapt. W ä n i n ger Treffendorf 
llfax W ein bel' g Lemhcrg 
Leopold W i n tel' halt e l' !lIül1cben 
Leo Zurawiecki Ulmow 
1857 TIermann Alb rech t l\1ittenwald 
Ull'irh A 111 an 11 PÖl'llbarh 
Stephun A sam llIetzenricu 
Simon B r an d 1 Rumplmühle 
!liichael Bel' gor Freising 
11ichacl Richal'd B u c k El'tingen 
J oh. N ep. Dem el 0 r Dictel'shofen 
August Ester h am 111 er lllünchen 
Kar! Galler IHitnchell 
Friedrich Josepll Gerber TIof 
Albert Hau g Leitcrshofcn 
Franz Xayo1' J u 1i u s Stötten 
J ohann K 1 ai b er Sontheim 
Kar! Küh b nc h er Passau 
ChrisHan Ku n z Augsbul'g 
Michael Li P pAsch 
Karl Luckingel' Bogen 
Fl'icdrich Mo t z g 01' Regenshul'g 
J ulius :m 11 Cl' lIiincho11 
J os. Seh. Neu ma y e l' Eichstädt 
·Ludwig N ey Schicrsfeld 
Joh Bpt. Obermüller Pel'lesreut 
Bugo Red 0 n ba c h er Papponheim 
Peter Rökl AugsbUl'g 
Emil Schiestl Amberg 
J oseph B t ö b er 1 lIIimmillg 
Bugo v. S transky Regenshurg 
*Johann Baptist v. Weissbrod 
Wilhelm Wetzler Nonllenhol'll 
Anto11 Z in tl lIünchen 
1858 Johan11 Bapt. Amallll Abensherg 
!llax A 11 d 0 l' 1 TIohenlinden 
Oskar BI an k 
Otto B r 0 x 11 er Augsbm'g 
JOB. Brunllhuber Rosshal1pten 
l\1athias Dieminger Gl'ossaitingen 
Pltilipp E ben h ö eh Aschaffenburg 
I{arl G c s seI e 1I1i.1nche,1 
J oseph Ho ffm a 11 n :1I1ünchen 
" Julius K oll mann Holzheim 
Adam Leu ther It.telsburg 
Otto llfa y r Altusricd . 
Bonifac IIieH erger AbI 
An tOll lVI 0 6 er Pfaffing 
Fl'iedrich Oberwegnor llIünchen 
Joh. Nep. Sc hm i cl b aur Landshut 
Andreas Sc h ö ppl er OettinO'en 
IIliehael S c 11 w a i g' e l' SaUaeh 
Ludwig Seemüller Indersdorf 
Anton S pe n g leI' Augshurg 
Georg Stamatiadis Kastravala 
David TOll b 11 er 
Anton V 0 gl ReichenhaU 
Kar1 V 0 glImmenstadt 
Gottfried Wand n 01' Regensbul'O' 
OUo Wispauer Traunstein '" 
Alois Zahler Tha11l1hausen 
Joseph Z e chm eis tel' llIünchen 
1859 KOllrad Andl'aeas Berchtesg'aden 
J oseph Apo i ger Fraucllb1'ünnl 
Gustav Bau m a n11 !llonheim 
Wilh. Lud. Beyer Pommersfelden 
Gott·lieb Birkner Nürnhe1'g 
Alexandel' Diamandopouloa 
TGkoutche 
Burkhard Edelmann lllünchen 
Fl'allZ J06. Ettillge1' Nürnbel'O' 
Ignaz Freudenbe1'gel' ASbach 
Nikolaus Friedl'eieh WÜl'zburg 
Gust. H er1'1 c h-8 eh äffe1' Regens-
burg 
August Holler Kast! 
Joseph K ri e g'er Winllweiler 
Ludwig K Il fn er Osterhofell 
EmU Kuglel' Eichstädt 
Johann Lo chmann Jassy 
Johaun Nep. Luttncl' Kagers 
J oseph 111 Ü 11 e I' Pfahldorf 
Franz Xaycr N ässl l\'!i.tllchen 
Otto Pa c h m e y er llIüncltell 
Georg Rcba.y Günzburg 
J ohaull Gg. R 0 i t erSteinkirchen 
70 Doctoren der lIIedicin 
.]'~:;;~ 
Valentin Rigauer :lI1üncnen 
Jak. v. Sc h il t be r g Regensburg 
Karl August Schmalix Amberg 
Wilhelm Steiger Genf 
Joseph Teubner Neuhaus. 
Johann Thaller Permerlng 
Eustratius Z a pb yri des 
Otto Z 0, u b zer lIIünchen 
1860 Alois Berr lIlünchen 
Nikolaus Brüls 
Ludwig v. CamerIohr Viechtach 
Joh. lIlichael D ax Unterdietful't 
Anton D erin g Babenhausen 
Ulrich Gas s ne r Behlingen 
Christian Hau er Arnsdorf 
Stephan He i gl Andechs 
Philipp Herrmann 
Franz H i e r 1 Aschatrenburg 
Paul Januel Scheyern 
Ludwig Kruger 1lIünchen 
Pe19pidas La t t r y Smyrna 
Eduard L e on h ard Waldmünchen 
August L e 0 pol der Bayreuth 
Kad August lIIeyer Neuburg 
Rllpert llIeyer Nymphenburg 
Wilhelm Miehr Steppach 
Georg' Näh er Aeschach 
Heinrich P opp lIIainbnrg 
Hermann von P ü t tn er Hof 
Julius Reichel Naila 
Wilhelm Rötzer Waldmünchen 
Alexander Saltas 
Alois Schneidel' Straubing 
Nikolaus Sc h l' Ö cl er Ogg'ersheim 
Hel'mann S te i n München 
Johann Steinlein Frankfurt 
Hermann Ur ban München 
Friedrich Wa () k e l' Lenggries 
Philipp Wo lff Augsbu1'g 
1861 Ludw. Altmann Sonp.erdilching 
l\Iathias Ama11n Abensberg 
Albert Buchta lIlünchen 
Anton Gr ö b er lIfünchen 
Albert 11 a c k e l' lIIünchen 
Ludwig; Hau e l' Allgsbllrg 
Paul Hörhammer Haag 
Fl'ied1'ich 11 u m m el Augsburg 
Ludwig Ki1'n Mann11eim 
Johann Emil Krieg Hamhurg 
Kad L eh n er Schopfloc11 
Franz lIIayer Scheyern 
Eugen Pa c h m 0, y l' lIfoosbul'g 
Kar1 Posselt München 
J ohan11 Ra 11 Ir e Ansbach 
Karl Robl Kelheim 
Luclwig Ruidisch Stadtamhof 
Ludwig R 11 pp l' e c h t lIlünchell 
Friedl'ich S a li c 11 Buka1'est 
Kar! Schl'eyer lI111ncllcn 
W:ilhelm 'Vurm lIIünehen 
1862 Ot.to Fa I t e l' m a y l' .Altöttlng 
KarlFleis(~hllH~nn Rockcll11ausen 
Karl G ü tel Griinstadt 
Georg G r 0 B S Kron staut 
Heinrich He iss Stal'nberg 
Hermann HeIl e l' Klcin·Ueubach 
Friedrirh Hillel' l\Hlnchen 
lIIax Huhrich lIIüucheu 
Confltu,ntin Lagllualds Smyrna 
Auolph La 11 g Amhcrg 
OUo Lesmülle1' München 
Otto III a l' tin Speier 
Karl ]I öhl WUrzbul'g 
Johallll Po p p el lIJünchen 
Wilhelm Rot t Athen 
Wilhelm S u. al fr an k Regensh urg 
EmU Sc h ul z e München 
Phlllpp Se h um a 11n Königshofen 
Leo von S te i n er Bukarest 
CYPl'lan Graf von W 0110 wie z 
Brecsyca 
EmU Wulzinger Eggenfelden 
1863 Ludwig An tz Callstadt 
Joh:1lln Edmund Ber:tz München 
JlIichael B l' an d 1 Gosserdorf 
Franz F u 11 0 n Buka1'est 
Kar! Fell er m e y e l' Ing'olstadt 
J ulius Gau c 11 Heimkil'chen 
Leopold G ra f l\lünchcl1 
lIIax Helle r man n lIl!inehcn 
Gl1stav Adolph K 1 ein Altötting 
Benedikt Kr ei t rn a y r Lechhausen 
Elwen La c h 11 er lIHinr:hen JaJ~ob 1r as s Nenötting 
Ludwig lUayel' Regensburg 
J oseph lI1 11 n k Hienhclm 
]fax 0 er tel .M Huchen 
Georg Passaller Bübrach 
Kar! Reinhal'd Tegernsee 
Constu11 Hn Bol' a t r 0 y ~liinchen 
Kar] Schaube!' .München 
Theod. SchI a gin twei t Vilshofen 
. Kar! S c 11 ne i d e l' ]ltinchcn 
Luc1wig Schreiner Kirchbel'g 
Otto Sehl'eyel' Straubing 
Fricdl'ich S tee 11 c r lIfünchen 
Karl Steger lImnchell 
Sigmund von S t ein e l' Bukarest 
Paul W i l' S i n e; l<'runltfnrt 
Anton Zell Aug'sbu1'g 
1864 J ohaun Bi e r Ii n g Oberammel'gau 
Johann Degg eller Schutrhausell 
Wilhehn Erb Winllweller 
Fl'iedl'ich H i c me l' Pfafl'enhofen 
J oseph L e 0 11 P ach e l' Tl'aunstein 
!lax Lilldemo,nn Angsbul'g 
Alball Lutz Obcrkölenbach 
Doctoren der Medicin 71 
Angnst Hcl'lU. 111 ill er Seinnieehen 
Franz N euma,yer Freising 
Ednard S eh n ei z lei n lIIünchen 
Alfr. Stähler Kil'chheimbolanden 
Moriz T hilen ius Ems 
lIIax V 0 gl lIfünchcn 
Karl WorB tsch cl> Tengling 
1865 Franz ,Tos. Ar n 0 1 cl Heretshausell 
Ig'uaz Au C l' Hengcrsberg 
Angust B 0. U e l' 
Erust Bisel! off 1Ifünchcn 
IIfax Böck JUÜllchcu 
Edual'd Brau d Rottenbnch 
Job. Gg. Eise n 10 h r Wettenhallsen 
Fricilrich Er tl Hauzcnbel'g 
Ludwig Esel' Stadtamhof 
An§'. 1!' alte r m eie r Regensburg' 
lIfax von Fischer l\1ünchen 
Andreas Fl ass er Snlzbach. 
An ton Fr Ö 11 li eh Waldsassen 
Wolfgang Gell e r Zalosee 
J ohunn Bapt. Gi ehr 1 lIfichelfdd 
J oseph G ö t, z Schwarzen feld 
lIlax G r u be r Teisendol'f 
Ambros llerrmanu Weiden 
Georg Hel d Altencrding 
Joseph Hell Tl'annstein 
J oscph Hll z l\Iiillchen 
Frallz Xtwet' Ir li n ger Platiling 
Franz Xal'cl' Kelln Cl' Bm'g'hausen 
Gg.AntI{ neu tti nger Würzbul'g 
Cl1jetan Anton K l'tt 11 z lIIUnchcn 
Johann Baptist Krttnz lIIitnchen 
Et.! uard L er eh Kraiburg 
Oskar Li P P 1 1\Iünchen 
Johann Bapt. Mauerer Bru('k 
Albert lleindl Rllhmallllsfeiclen 
Anton 1\1 it he Reg'ensbul'g 
Peter No der lIIünchen 
Rlldolph 0 e t tl München 
Km'l Pa ur Erlllng 
August Ra u b er Neustadt 
Kal'l Theodor J'!, e u bel llfUnchen 
Heinrich S chäffe1' Speier 
Joh. Wolfel'stätter HI. Kreuz 
Caj etan W n ehe l' Dürrnh ausen 
Fl'iec1l'ich Z i c k llUll1enstadt 
EmU Zorn Allsbach 
1866 Engelbel't Alhrecht Landshut 
Johalln Bachhammel' Yilsheim 
Peter B eck erl e-Btetten 
Georg Bi e h 1111 ai er Haidhausen 
Franz Billek Unikow 
Adalbel't B l' a n d lIfiinchcn 
Karl Deininger lIHtndlcll 
An ton D 0 l' n Ro ttel1 bm'g 
Theophil Fa bin i Grosssehelllt 
Joscph Gambs Flossing 
Oskar Gei s s Fisc,hhaus 
Franz Gruber Heman 
. Frz. HaI t en be r gel' Balzhausen 
liforiz Hemmel' München 
J O$CP h II u bel' Geiselhöring 
Jakob Kempf Passau 
Jollann König Grafenau 
Joseph Koller Laufen 
Hans Lllllckenbein Hof 
Lnd w. Wilh. 111 e n z e I Weingarten 
Aug Hst 111 Ü 11 e l' Schmiechen ... I~ '.-!Pp 
Christian 1\'10 s e l' Taufkirchen 
Lud wig' IIIi 11 e r Altleillingen .. /~;,'-2,:J( 
Wilhelm III ii II e r 1Ifünchen 
Eginbo,\'d Neu m ai el' München 
IÜl.l'l P ei t h er Cham 
Antoll Photinos Athen 
Aclolph Preiter Kempten 
Andreas Rauch Weilheilll 
Albert Rief! e1'er lfltinchen 
August S art 0 l' i u s Regensbl1rg 
Lud wig Sc h i 11 e l' Dillingen 
Joseph Schmidtrnüller Passau 
Veit Sol b rig lIlünchen 
lüwl Uh I Kirchentlllunbach 
Heinrir h V 0 g t lIIinfeld 
Pctcr Wo. lt e l' IV" eisrnain 
J ohaun IV" e g 1 e h ne r lIIerkelldo1'f 
Frnnz Xavel' W ein Landshut 
lilklmel Zeller Neuburg 
1867 Victol' Baade1' Iü'umbarh 
lVla1hias Bachl Pftwrkirchen 
<fIT 1 BI' 'I' I, .; 1. ar artl"J ~',t'LL\"t~~(~, 
Robert Ba u,er Donal1eschingell 
Joseph v. Bielsld Bodiaczofi' 
Otto B 0 111 n ger lIIörzheirn 
IIIal'tin De Crignis Pfttffcnhofen 
Anton Edenhofer Zwiesel 
Ludw. E 1'1 en rn ey er Weissenhorn 
J oseph Fe r 11 S ern e l' Günzbu1'g 
Hnbcrt Gabler Dlctmallllsried 
JOh::tllll Baptist Hack er München 
Ferdinand Hel' z St. Ingbert 
JOht\.l111 H ölzl lIIii.nchen 
Kar1 Hub er Speier 
Fricdrich J 0 Ily .Heidelberg' 
Johann Karl 1Ilötzing 
Jakob Klein München 
Friedrich Krug Regel1sburg 
Ludwig Neuma . .yr lIlünchen 
Adolph Orth Freiburg 
lfJohnlln Ncpol11uk v. Rillgseis 
Brhwarzhof 
'!Joseph SyIlel' 
Karl Viorling Weiden 
Kar1 \Yl1ibel Ncssc1wal1g 
Heinrich Wen s a 11 er Dorfen 
}'ranz Wir sc 11 i n g Germerslleim 
Joseph Zautl Untel'ltlllmerg'an 
lIlax Z 011 it s eh Regensbul'g 
72 Doctoren der lIIedicln 
1868 Kar1 Aue l' ba ehe l' Zweibrücken 
Karl Bartholomä BaYl'euth 
Michael Bayrl Boxmlihl 
Ludwig August Beck Heiden 
Heinrich Beraz llIünchen 
Hermann von Böek München 
Karl B 0 s c h Weisingen 
O. Th. y. d. B l' 0 e e k Blieswangen 
Fl'anz Da ffn er Rosenheim 
Balthasar J uHus Die h 1 llIünchen 
Franz J os. F 0 r S t e r Nonnenhorn 
Albert Frank München 
vYilhelm F ri e d ri c h l\Iünchen 
Joseph Gossmann lI!Unehen 
Alfred Halm :München 
Joaeph H as tr ei tel' llfünchen 
Wilhelm Hei tz llfinfeld 
Franz Hofmann München 
J oh. Albert Ku gl erBerghausen 
Johann Limmer llHtnehen 
Eduard Lindn er Waldfischbach 
.Kal'lllfeiser Nürnbel'g~, 'Pt .. ;t 
Friedrich J\I 0 t t e s Regensburg 
Joseph Neu bau er Donauwörth 
Ludwig Neumayr Neusilft 
Alt'red N 0 b il i n g IlHine!; en 
Llldwig Pop p IIliinchen 
Joseph Pl'ager Regenaburg' 
Leopold Rozyclti Zajwezkowo 
Alphons Sehillinger Rosenheim 
Jlfax. Schleissvon L ö w enfe 1 d 
Amberg 
Heinrich Schmid Regensburg 
Adolph Schuster llIünrhen 
Franz Rndolph Schwab Burgstadt 
Franz Schweninger Neumarltt 
FriedriclJ Stadelmayr Landau 
Guido S ti el e l' München 
Otto Wo Ir St1'aubing 
1869 Gustay Baldauf .München 
Erwin v. Bary llfünchen 
Joseph Bauer Regensburg 
Franz Bau mg 0,1' t.n erBreitenberg 
llIax B u eh ne r llIünchen 
Fried1'ic:l B u 8 e h Offenbach 
Ferdinand Curtius München 
J ohann Baptist Dan ton e Pozza 
Joseph Dietl Straubing 
Lud',:ig Dpring Bamberg 
Korblll. Essendorfer l\Iüncl1en 
Wilhelm Fischer München 
Johanll Nep. Gierer Tü1'kheim 
J oachim G l' ego r y Altomüllster 
J~s. Gnggenbe1'gel' Höchstädt 
lI1chael Ha c h Irerblin o-en 
Joseph Halenkc Reg:nsburg 
J oaeph Ir 0, 11 e r Rothcllkirchen 
J oseph Hau be r Arnstorf 
B.:arl Her be r t 11 ]'rallkenthal 
Georg Knollmüller lIIUllrheu 
Franz Heinrich Krätz IIlünrhen 
Otto LeichtellsterIl IIIünchen 
Rudolph j\I ag g IIIUnrhen 
Joho.nn lIIaisch Regellsburg 
Heinrich .1\1 ais c 11 Bllrgau 
Ferdiuund iUüll er Giesing 
Hermann 0 tt Bayreutll 
Leopold Pi c Je Pomaz 
Adolph Pop p Regellsburg 
Ludwig Puille Landshut 
Joseph Regler Landshut 
Ferdluand Ludwig R ü t 11 M üuellen 
Franz Rummel 3rhillingsfUrst 
J olJau11 3 chi n dIe l' Regenstauf 
lI1ax S chöpp IIlüllchen 
Eduard Sc h r e i 11 e l' Mallerstorf 
Johanu Bapt. S tö ckl Rosenheim 
Joseph Switliz Warsclmu 
Karl Franz Thäter Sonthofen 
Jakob Wand Lautersheim 
Johann Web er lI1ünchen 
Lothar Weiss München 
Jl1o.1'ce11 von W oj de Lublin 
1870 Adolph Arbeiter Auerbach 
Joseph Bayer Galgweis 
Ludwig Be c k e r 1I1ünchen 
Franz B 6 d a t IIlünchen 
Franz Bergmayr Kösscn 
Florian B e S 01 d Weiden 
Joseph Beyer Heyderk 
Ludwig Bon s c hab Ingolstadt 
Dominilt 00 l' ne t llIüuchen 
EmU D ax en b erg er 11lllnchen 
Hormann D in g 1 0 r Zweibrücken 
Gustav D Ö rn e r St:;ultprozelten 
Georg Ebermaycr 11liinche11 
Kar1 Grasmann Dinzlbnch 
Wilhelm Gross Laufen 
Ernst He i 111 pe 1 Llndau 
Ferdilland Ho S s er t Zweibrücken 
Otto von Hör man n München 
Hermann Kellner Burghansen 
Ludwig Koch llHinchen 
Karl Krieglsteinol' !Cempten 
Ign. L eh 1'11 b e eh er Srhwarzhofon 
Leopold Löwenfeld lliünchen 
l<'ranz Xav. Müller Tirschenl'out 
Otto Nägele Straubing 
August Pop p Regensburg 
Anton Sc h m i d Kirchdorf 
Ludwig S tu m p f München 
3im. Wensauer Schrobenhausen 
J ohann Baptist W i 11 k 1 er IIIndöd 
1871 PauI Aichbol'ger lIiiinchen 
Hermann Fra n k Obermoschel 
Jakob G088mann Frammersbach 
Jakob II a m m e l' 1 e Weitersweilel' 
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Kal'l August He clt el Ramsberg 
Julius Hennemann I1fünchen 
*Aug·. Wilh Hel'l'ieh-Sehäffel' 
Kar1 Höfler Tö1z 
Kar1 Köek Landshut 
Joh. K 0 h1 Sehmalnoh 
..J.lfltus-H-en nemalln· l\Hiuc.'hen 
31Aug.Wilb. Berdell-Schärfer 
Kal'l Höfler Tölz 
Karl K ö clt Landshut 
. Johaml Kohl Schma1noh 
Adolph 1\largnli cs Bu]wwina 
Mo ses Marg'ulies Bukowina 
Dominik IIIi t term ayr Sclll1aitsee 
Heinrich Pudel' Dllrkheim 
Ernst Sc h ä z 1 e l' Fl'iedbel'g . 
Salomon Sc h w a l' z Ozcl'nowitz 
Max Simm et Erding 
August S 01 b rig 
J oseph S p ä t h Passau 
Friedrich Wittmer R'om 
1872 Julius Beck Wallerstein 
Albrecht B erger Bruck 
Fl·icdl'. Des s alle rAschaffenburg 
Karl Dietzscll Erlenbae~­
Kar1 F i n k Rottenstein 
,l\1ax H ö fl er Tö1z 
Anton Hü ttinger Simbach 
Engen Kratzer lUrchheim 
Rudolph Kreuzeder Klettham 
Friedr. Ed. 1\Ielehert San Pau10 
Karl Jlfellinger Rheinzabern 
Narcis lIfotter Tenna 
Alexander JIIörz Aug.9burg 
Johann Schanzer JlIünchen 
Konrad S eh warz 1\Iünchen 
Ferdinand von Wekbecker-
Sternefeld l\Iünchen 
Doct.ol'cn (leI' Philosophie. 
1773 Anton Däzl Furth 
Franz Xav. Ge b h a l' cl l\1iudelheim 
Franz Xaver Gru bel' Rieclenburg 
Lorenz H üb 11 er Donauwörth 
Sebast. Mu ts c11e11 e Allel'shausen 
Ludvdg Ronsseau Königshofen 
Viceli11 Sehlögl Polling 
Wolfg. Schmitt Peuting 
Gerhoh S tei gen b erger Peissen-
berg 
1774 Johann Nepomuk Frose 11mayr 
lIfindellleim 
Joh.Pau1Hastreiter Eschellram 
Ignaz H cll Pförring 
Joh. lIIich. Ki e n 1 ci n Weyerstorf 
J ol1[1,nn Paul Ne l' b I1föl'ing 
Clemens P auH Neuhausen 
Ans. Joh. Nep. Pri11ni Altötting 
Joseph Sagstetter I11ümhen 
Johann lI1ichael S ailer Aresing' 
Joh. EVaJJg. Schäfer Kipfenberg 
Frz. Ant. Ritter v. Stubenrauch 
Lenting 
Alex. Thalhaus er Kranzberg 
Jos. Adam Vischer Wassel'burg 
1775 Balcluin Wurzel' A1derbach 
1776 lIfartin von Am b ach Grünfelden 
Philipp Fis ehe l' Hörgertshauseu 
Franz Ant. Gab I e l' Donauwörth 
Joseph Ga t tin gel' Enzenberg 
Benno IIärtl I1I'Ünchen 
Corbinian :Michael Let t e n b a ur 
Oberaltaieh 
Emmcran Rei11dl Amberg 
Franz Ignaz Streber Reisbarh 
Albert Xav. WeinzierlllIoching 
Christ. Wie cl e111 an n Kaiscl'heim 
Vit. Ant. Win tel' Hohenegglkofe11 
1777 Franz Anton Brisot cle Prulet 
Ingolstadt 
Gelasius Gaill Aibling 
Ignaz Lantner Ingolstadt 
Leopold von Lee b 1\Iiinchen 
Franz Li 111 e l' lIIiinchen 
Enseb Obermiller Tölz 
Karl Prim us Neuburg 
Anton W i 11 Amberg 
Peter W \\11 d 1 Ingolstadt 
Sebast.ian S pan n Tirschcnreut 
Emanue,l Zu bel' Landsberg 
1778 J 08(1)h B ö c k Eismerzell 
lIIoriz Fleischmann Amberg 
Alois Haller Landshut 
Frz. Seraph Kapp lIIansee 
Alois K i e na s tIngolstadt 
Karllllanz München 
Thomas lIfayl' Freising 
Sebastiau Ra m sau er Geltolfing 
Franz SeraIJh S P e e l' Landshut 
JOhannBapt. Stei,11mayr Strass-
hofen 
Ferd.Maria Ur fahrer Ingolstadt 
1779 Baumgartner Heuried 
Anton Brändl Lam 
Emmeran G r 11 11 d n e l' Erding 
Franz Xav. IIofmallll Neuburg 
Joseph Müller Lanclshut 
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Claude Sigmund von Schwerin 
Ingolstadt 
Franz Xaver S ti c k 1 Ing-olstadt 
1780 Franz Alb er t :r.rüncheu 
Johann Anton Carl Jngolstadt 
Benno Hn.!ler Donauwörth 
Kar! Ign. Y. Heid AschaffenlJUrg 
Alois lIerr Ingolstadt 
J ohann S i g m und Pillenhofen 
1781 J oseph A]oi8 A d am Hilpoldstein 
Franz Aut. Backhaus Landshut 
Jakob Heinr. Debatti,9 Amberg 
Johann Evang. Gahr Ingerndorf 
Dionys J oseph L er ehe I' Erding 
Dietram J:II aus er Dietramszell 
Johann Nep. lIfcndl Ingolstadt 
J uUus v. 0 bel' n (10 l' f Inrlersdorf 
Joseph Karl Y. Sasso Burghausen 
KOllrad Schleiss Y. Löwenfeld 
Sulzbach 
1l1athias Sc 11 m i d See 
Anton Tl'auner St. Zeno 
Riehard Ant. Wolfram lIfünchen 
1782 J oseph Hab er 1 Donauwörth 
lIfartin Huber lIIainburg 
Sehastian Sc h ä n i n gIngolstadt 
Franz Xaver Sei d 1 lngolstadt 
Jgnaz Lor. Ströller Augsblll'g 
1783 J olJann Bapt. G ö tz Seligen pforten 
Josel)h Kage1'c1' Ingolstadt 
lIein1'. Jos. Le Prieur Heidelberg 
HeinI'. IIIaria v. Levcling Triel' 
Anton Seelmayer Egglhofen 
Ignaz Sp ickel' Neukirchen 
Joseph Utschneider Ried 
1784 Bernllard Freisi11g 
Anton lIunhauser Hohenburg 
Anton 111 ei er Diessen 
Fl'z. v. Paula Schrank Farmbach 
Leopold S tau d ach er Frcisillg 
Karl Waltel Wasserburg 
Ziegeldrum Il1g01stadt 
1~/85 Clemens A10is Ba a d c l' l\fitnchen 
Fl'anz Xaver Bur k Freistadt 
Silvan Gmelch Th'sehel1reut 
Heribert v. Grafenstein Speins-
hart 
Karl Klocker BonediktheUl'en 
Franz Xaver König JlHlnchen 
Peter von Levelillg Triel' 
Philipp 1II üll er lIlünchen 
Joseph Sauter lIlünchen 
1786 Felix B l'l111 n c r Gars 
Alois Heiss 1I1ilnchcn 
Angelus JlIaria La n g Oberaltaich 
Franz Xavcl' 0 tt lIIiinchcll 
Placidus P II g 1 Weihenstephan 
Dominik Schhmmer :lI1ünchen 
ErlnJ1m(l Se h m i d Thierllaupteu 
Anton S tee h bau e l' 1I1ünchen 
1787 Joseph Burgholzer l\Iosinning 
Andreus F 0 l~S te l' Postsu1 
l\lilo G l' i e g sei s Sc hefllurn 
August.in IIacldinger Gars 
.Toseph Rössler Ingolstadt 
Andl'cas T r i[ r; e l' Kdlheim 
Ambrosins ""V 0 l' n er Bc hlehdorf 
Ca~tnlus Wohl W1\ th Ncutltm 
1788 Franz Xaver Lautcllschläger 
Amhcrg " 
J oseph P e z el DOl'fen 
l\Iarqual'rl Pichler Nellhurg' 
Wolfgullf,\' S ehmi cl WUl'zelhofen 
1789 Aug. Jo~. v. Dcg(Jn Hciclc1berg 
.J os. lIuria D 0 l' i z i PllSC!rtS 
Jos. Ehrensberger Donaustallf 
Joseph Häckl Landshut. 
Adam S ta u 1J Iugolstatlt 
1790 Nik. Co.rron Du Val Neuhofen 
lIIaxirnilian C 11 a r cl e e 1I1ünchen 
J oseph Eh CI' 1 e J\IUnche11 
Franz Xavel' Kagercr I11golstadt 
Jakoh :uIe11Istcihcl Ntmhofcn 
Petcr Puchstett Rohr 
F1'allz Samue1 S eh w a b Arnherg 
Gcorg' Se h 11 elle l' Oberaltaich 
Franz S ti c h Pfl'cirnd 
RaphaeI T haller Wcihenstcp]um 
Ant. Weinseiscn Berehtolshofcll 
Gnbrie1 Z i e g 1 er" Amherg 
1~/91 GJI'. Leonharrl Aue l' Fclilldrr;hcn G~ro1tl Bar tl PolHng 
A11dreas F ii h l' er 111 ün~hcl1 
Frz. Thathll~ Go t tf d e tl Ing'o]studt 
J oseph G r lJ, z 1 Stro.uhiug 
P1aelllus II ci n ri c h lng'o]stuclt 
Bened. Hol z i n ger Raitcnhnslltch 
Nikolaus Karner MiLtel1wald 
A10is Je erll Stadtarnhof 
Ant Künigsbauel' Pfttl'rkirchen 
Michael Kornpropst Lizen 
Anton Jllnyr lleilngl'ics 
J oseph A10is l~ 1 n k Weissenstein 
Joh. Bupt. SIHtnger Rornttueos. 
Gcorg Anton W e i t zell b eck 
AIWtting 
Nikolaus Z i e gl e l' Pfl1l'rkil'chen 
1792 J oseph Kar! B rau 11 Landshut 
Joseph von Brentano-1I10reto 
In golstatl t 
Karl Llldwig von Degen 
Joseph HazI Fnrth 
Jv,}tob" Anton Xav. Jos. Freiherr 
Y. IIertlillg Jlfalluheim 
Sebasliall KargeslIoshach 
Joseph Klö ckl Pöttmes 
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Max Joseph Jlfayl' Hohenthan 
Joseph :ßlora,sch Pföl'l'ing 
Anton Primbs Niedel'alteich 
Karl Georg R i e der Rosenheim 
Emmeran Ton i Gerz 
Karl Wirth Regcnsbul'g 
1"/93 Johann Baptist Duschl Aibling 
Dominik Gallenmüller ,nIedling 
Gottlieb Pr i m b s Alderbach 
Korbinian Sc ha der er Beucrsbel'g 
Johann Bapt. v. Siebel' lIIünchen 
1"/94 !lax Al' 11 0 1 d Obcraltaich 
Grg. Augustin Be r t, eIe Ing'olstadt 
lIIichael Heb er 1 ei Il :MUnchen 
Gabriel K no g I c l' Scheyel'n 
1Ifarian 1Ifa l' cis Attel 
Franz Xaver PrOll tn cl' Pfatter 
Benedikt Sehn eld er Obemltaich 
Paul Sc h Ö n b erg erRegensburg 
1795 Ulrich Deinhart Dieppcrtsricht 
Joh. Bapt. D 0 ruh 0 fer l\Iünchen 
Franz J oseph Go g 1 Ecl.dllgen 
Franz Xav. Ludwig v. Heinlet:h 
München 
Fl'anz v. Paula Kaiser Illning 
Ull'ich Will tel' Adelkofen 
1796 GeorgAs ehen breu n er Vielreich 
J ohauu N ep. B e clt Burghausen 
Judas Thadtläus Christ Metten 
Simo11 Hab e l' 1 l\1l1nchen 
1I1ax K 0 eh Loltzcnldrch<'n 
Got.tlob Li e s eh mann P1'üfening 
Jakob 0 b ern d orfc1' Esrhenbach 
Joseph Nikolaus S ci tz Uuruau 
Lorenz Stork Nenburg' 
Joseph Stürzel' Hemau 
J oseph M:aria W a g ne l' Bcncdikt· 
beuren 
Ottmar Weis sEttal 
1798 Domhlik Go11owi tz Obcl'altaich 
l\Iaurus l\f a goI d Tegernsee 
Cölcstiu 0 s term 0.1111 Andechs 
Andreas W cdl Hirschau 
1799 l\Iartiu D rcxl er Oham 
Paul B. u p fa u er Beucrsberg 
LOl'enz K. a pp 1 er Königsheim 
Anton U i (1111 Ebcrsbcrg' 
Joseph l\1il bill er l\1ünchen 
Jos. Kar! Ni cd er hub er l\lainz 
Leonha1'd S eh arl Lautcnschwang 
1I1ichacl Schick Walc1münchen 
1801 Alois Die t 1 Pl'essat 
Konrad Fr 0 h 11 Düsseldorf 
Mich. Wagc11sonner Landshut 
1802 Antoll Drcxel Lcnggrics 
Antoll S c ha c h ne l' Ingolstadt 
Caj etan V{ eile 1', l\Iünchell 
1807 J ohann Baptist Li e b I Sulzbach 
1811 Johann Schafberger 
Joh. Nep, Wening Hohenaschau 
1812 Allton Bi h 1 e l' Sonthofen 
J ohann J oseph Sem e l' Ingolstadt 
Casimh' VOll Sie hel' er Holzheim 
Kar! Weichselbaumer !Iünchcn 
1813 Korbinial1 Bad hau seI' München 
Hieronymus Ba y e l' Rauris 
Anton Heigl Straubing 
1816 Uaul'us Harter Aichach 
1818 Bernhal'd Friederich NÜl'uberg 
1826 Johann Nep, 1\füller Ucberlingen 
1827 "Andl'eas Buchner Altheim 
Georg 11'1 ay er :ßfüllchen 
<fJohann Andreas Schmeller 
IfThaddä S i b er 
Leonhard S p en gel München 
IfJoseph von Xylan der 1IIünchen 
1828 l\Iagnus Ant. Becherer Berwang 
Chl'istoph Johann Franz 
Franz 1I1ich. W i t t man n Finken· 
hammer 
1829 J oseph Au b Baiersdorf 
Kar1 F 0 l' tl 0. ge Osnabl'ück 
J oseph GI äse l' Regensburg <...":' :-: l . 
ifFerdinand Husch bel' g 1I1üllchen 
'fGrg. Kaltenbru11ner Münchcn 
"Peter Lackerbauer , 
Joh. Baptist Mannhardt lIIoos 
IfThaddä Anselm Rixner Amuerg 
ifLudwig de T ai 11 e z l\Iünchcn 
Wittmann 
IfKarl Wo Ir Münc4en , 
Jakob Zen etti ,;'"",l -,', , 
1830 Kar1 Alexandel' Albertl\11tnehen 
Hubert Beckers München 
lfJ os.Ant. Fi sc her Grasmanllsdorf 
Paul Fr i s c h Aschaffcnbu1'g 
Julius Christian de J an Kastel 
Olaus Kellel'mann Hafn 
1I1ichael K Ö b erle i n Regens lJU rg 
Adam Pet. R eu tel' Aschaffellburg 
Juatin Sieger BaY1'euth , ' 
1831 Friedrich Fischleder Neustadt :' 'i,L .. ,) 
JOhl1l111 Joseph GÖl'rea 
Constantin H ö fl e r Memmingen 
Franz Hoffmaun 
Joseph von 1I1affei , I," 
Heinrich U 11- ich s !'" ' '0:' 
Ludwig Wihl " .. 
1832 Heinrich B l' e 11 t a no Grünstadt 
Ancll'eas Er 11 a l' d Botzen 
Joh. Gg.Hubmann Schallkh'chcll 
Johann Lin dley London 
1I1aye1' 
1833 Georg Ernst L ä m m e rt Schesslitz 
Wilhelm 111 air 1I'Iünchen 
Adam 111 art i n e t Bambel'g 
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Kar! Friedr. Neu man n ]Iünchen 
Isak N ordhei mer ['" ':. c;,,· i 
Jf'· $, I 1834 Karl Hoffmann ". " 
Joseph Reindl Schönsee 
1835 Anton Franz B es n ar d München 
Friedr. Ant. S p r i n g Inchenhofen 
1836 Philipp Joannis 
Alois S tor t Jl1ünchen 
1837 >1Martin Theodor 00 n tz e n 
Joseph Oreu tzb erg 
Ohristian 0 r 0 n Jl1ünchen 
Georg Liegel 
1838 Philipp Gumposch München 
Max Lilienthal Jllünchen 
Otto llIielaeh 11lünchen 
ifAlexander von Ri eh tel' 
EmU Rousseau Ansbach 
Aug. EmU v. Schaden Nürnberg 
August Sehoop Höningen 
Heinrich T h i e r sc h :München 
1839 Anton Bis c hof Regensburg 
Ludw. Andr. Buchner Jlfünehen 
Anton E be rz Frankfurt 
Karlmann F 1 0 r 
Joseph Hofmann llIilnchen 
ifFriedriellKunstmann Nürnberg 
ifJohann Baptist Ri tter 
Johann Nepomuk Sepp Tölz 
1840 ll1ichael Erdl :J\1ünchen 
Wilhelm llfedicus Lanclshut 
Ernst Anton Q uitzmannFreising 
Georg Re e 11 t Drax1ham 
J oh. Bapt. S tau t ne r Schäferei 
August Turretini Genf 
Florian Z ö 1 c 11 Y ilseck 
1841 l\Ioriz Fils er Wörishofen"< ~?t;"t 
Kar 1 P r an tl Lan dslJel'g 
Otto Sendtner München 
1842 <fGeorg v. Kuezuran Bottosehan 
~'Frledrich Baron von llf ering 
Ludwig Merz Benediktbeuren 
Joseph Zeilel' 11lünchen 
1843 Jl10riz Jungermann Passau 
Ferdinand Keck AugsbUl'g 
Urban Krinninger Wotzdorf 
Anton Redel' llIellrichstadt 
Hermann Schelling :lIiünchen 
Joachim Sighart :München 
Friedrich Wimmer Weilheim 
1844 Wilhelm R 0 sen k l' a n t z ll1ünchen 
Ludwig Steub Ait'hach 
]Iic11ael Strodl 11ittenwald 
1845 Frietlrich Pagenstecher Bern 
Frtlr.Christoph S e h m i tl Augsburg 
Simon Z au ne r Waldhofen 
1846 I?ranz v. Paula Huber Thann 
Philipp Llltlwig Seidel Hof 
Franz S t ci 11 gas s Frankfurt 
Egid Wernbel'ger Grafing 
1848 Fl'anz Seraph Barraga München 
Anastusius Ne l' 0 u t z 0 s Athen 
Theod.Karl R un dz i eh er Dl'esuen 
Herm. SchI agin tw ei t Jllüllchen 
~fllIatthäus WeishauptSolothurn 
1849 Adolph Schlagi11weit lIIünr.hen 
Wilh. Oonst. Wittwe1' Oberdorf 
1850 Joseph Guggenheimer Kriegs-
haber 
J o11o.nn H ein l' 1 eh Lentzen 
Sigmllnd Liehtenstein I1Iünchcn 
Hermann Militze1' Hof 
Fra11z S eh au b 
1851 Jos. Karl 1\Iayrhofer In11SfJl'uck 
1852 Eduo.rd .Joholln Gray London 
1854 Andreas Bel' 11 0. U er Leuten 
Johann Nepom. Huber IIlünchen 
Jos. Ant. IIIessmer Röhrcnboch 
;fFranz Graf Y. Po ce i IIfünt'hen 
Franz Tralltmann lIfünchen 
1855 Eduard Jllal'ia 010 S Oettingen 
Karl Güssregen 
*Karl Halm UÜllchen 
Karl Lud. Haushalter lllünchen 
Lorenz J os. L erz er 'l;'hannhausen 
Theodor Pa u li Landau 
Adolph Steinheil JlIlinchen 
Gustav Georg Winkler Reisach 
1856 Lorenz G ras b erg er Ha1'tpenning 
Karl v. Lützow Göttingen 
Fran? Xaver Remlin g 
Adolph W ü 11n er Diisseldol'f 
185'1 Rudolph Brimrueyr Echternach 
l?ranz Lengfehlne1' Wegscheid 
1858 Ohristoph Ilam mon Erlallgen 
August Kur z JUilnchen 
Ludwig Wilhehn lI1ayer München 
Wilhelm Schreibcr Wiescnt 
1859 Leonl101'd J ö r g GUlluelfingcll 
Wolfg. 1I1arkhauser Schlj()l'see 
Eduard S ellin gAnsbuch 
1860 Philipp Karl Neustadt a/A. 
Paul Günther L 0 l' e n z Kahla 
I,ol'enz Pos eh Reichenh.all 
Jakob Singer Regensburg 
Friedrich v. Weech 11lünchen 
1861 Karll1Ienzel Speier 
Kar! von Neumann :r.mau 
Georg Reeknagel WürzbUl'g 
Kaspar Rothlauf Weis~main. 
Franz SeI'. Schmeitzl Straublllg' 
Thcodol' S ehr Ufer Bambergo 
Ebel'hard Zil'ngiebl Rotienbuch 
1862 Wilhelm S aub er WÜ!'zburg 
Kar! August Sehelling 
1863 *H.ieronYlllus von Ba y e l' Rauris 
~fFranz Xayer Franz Obcrsaal 
Joseph Stanger Au 
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1864 Julius Bielmayl' München 
Alphon8 von D i t t mal' J\Iitau 
Kar! Joh. Ha u 8h 0 f er München 
Max Haushofer l\1ünchen 
Geo1'g Holz n er Taufkirchen 
ifGeorg Neu m a y c r Freising 
Joseph Reber Landau 
Eugen Rohling Nencnkirchen 
Wilhelm Waagen München 
J oh. Christ. W albe r e r Gemünd 
1865 Adolph Freih. v. Oeiele l\Iünchen 
1866 Julius Andre Montpellier 
Bernhard Al'110 Id Würzburg 
Kar! Ludwig Bauer Montabour 
Melchior N c II m a y r München 
Fl'anz Xaver Unverdorben 
Penzling 
18ß'/' Karl Theodor Heigel München 
Karl Kuhn 
Sigmund Otto Riezler München 
Friedrich S c h li e 
Joh. Bapt. S oho b er Sinnleithen 
1868 Lud, Muggenthaler Hebcrts-
felden 
Gideon Spieker Reichenan SPiU,;?;.'!" 
1869 Adam F las c h Helmstadt 
Fra.nz Xaver Fr e y Eichstädt 
Karl Hermann Germersheim 
Lud wig J 0 11 Y l\fünchen - t.!kht '. if 
Friedrich Gustav Na l' r Würzburg , 
Jakob Stock bauer 
Karl Strube Leipzig 
1870 Ernst Eugen Ge bel e Osterbuch 
Karl Prantl·]\Iünchen 
Ludwig Raa bRegensburg 
Friedrich S c h m i d t Hof 
Alexander Maria W ein b erg 
1871 Franz Ludw. Baumann Wangen 
August Drittner Landau 
Friedrich Jod 1 München 
Ernst J olly l\Iüllchen 
Wilhelm West London 
1872 Friedrich von Be z 01 d l\Iünchen 
Heinrich H ü b s c h man II Erfurt 
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El1spel'gel' Johann Michael Log, 
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Gallenberger Joh. Ev. Rhet. Mening 
Ga t ti n ger J oseph Rhet. Iffeldorf 
Gebhard Franz Paul Theol. Jur. 
Mindelheim 
Ge b 11 a r d Friedrich Priester München 
Gebrath Joh. N. v. Jur. Regensbnl'g 
Gerbe1 Clemens Joseph Rhet. Neustadt 
Gerbl Pl'iester T"aubenbach 
Gerhal'tingerFmnz Paul Theol. Hof· 
kirchen 
Gessenwanger Johal111 Nepom. Log. 
Landsberg 
G1ögg1el' Philipp 11101'. Can. Einsing 
Gl'ässI Gebhal'd von Phys. Ingolstadt 
Gl'af Christoph Rhet. Ingolstadt 
Graf Mal'tin TheoI. Kastel 
Granda u er Franz Bernhal'd Phya. 
];1oral. Zorneding 
GrasseI' Georg Log .. Pressat 
Gl'im Jollann Baptist Yohburg 
Gru bel' Dismas Priester Landsberg 
Guglel' Franz XaverJohann Nepomuk 
Joseph Baron von Priester Landshut 
GUlldelfingcl' Jo11. Nep. Log. Miinchen 
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Gu n ez l' ain er F1'anz Priester München 
Haa.n Johann Nepomuk Jur. Nabburg 
Haass Fr'anz Seraph Jur. München 
H ä h1' 1 n g J oh. N ep. Priester München 
Hagenreiner Jos. Theol. Landsberg 
Hallmayr Oaspar Theol. Eriling' 
Hard t Joh. Heinr. Ritter von Jur. 
Hefele Wolfgang Rhet. Abensberg 
Hering Antoll Log. Berching 
Herde Johanu Oaspa1' Rhet. Ingolstadt 
Hoffmann Michael Ohem:. Straubing 
Hofmann Gg. Bernh. Theol. Jur. Hitten 
Holzin gel' Michael Theol. Wechein 
H ü b n er Lorcnz Thcol. Donauwöl'th 
Hueter Fl'anz Xaver Ju1'. München 
Hufnagl Anton J111'. 1\Iünchen 
H u m el Franz Xavcl' Rhet. Ingolstaat 
Juncker Joscph Pricster Landshut 
E:äser Victorin Jur. Arnsdorf 
Kamere1' Jollann Mich. Log. Ingolstadt 
Keller Anton Log. Dirlewang 
Kerler Albr. Theol. Oan. Nasseubeuren 
Kienlein Michael Phys. WcierstorJ' 
Kirschbaur Johann Adam Stephan 
1\101'. Oau. Rögling 
Kleebel' Martin Ju1'.Pfreimdt 
Klin gen b i el Jos. Thcol. Oll.n.Bescllcn-
dOl'f 
Könlg Kar! Joseph Theol. Flintsbach 
Könlg Kon-rad Joseph JU1'. Ebnat 
K 0 1 b J oseph Theol. Oan. Ellzee 
K 0 11 Cl' Thomas l\Ied. Gelsenfeld 
Kopolt Anton v. Theol. Oan.lngolstadt 
Kr a zer Fl'anz Xaver DonauwÖrt.h 
Krazer Joseph Theol. Jur. Mering 
La c en s e Bernhard JUl'. Regensburg 
Lang Franz Georg Jur. Eichstädt 
Lechner Anton Log. Pfaffenhofell 
Leiderer Thaddä Theo!. Straubing 
Lesti F1'z. Xav: Theol. Oau, Frledberg 
Li e b I Balthsar Log, OberurUl1l1 
Lipp Joseph Phys. Schärding 
Lis1er Samuel Theol. Roding 
Lochmayr Fran~ Xaver Ju1'; Brixen 
L 0 l' i 1\fath. J \lr. Stelugaden 
lIayer Frz, Xav. Theol. Oau, Landsberg 
111 a y l' Ferdil1and Theol. München 
l\!enz Kurl Rndolph Jur. Landau 
l\ferckl Joseph von Jur. MÜUClhen 
1\fezge1' Georg Gottfl', Log. Witteisbach 
lUchl Michael JU1'. Neumarkt 
Milbiller Joseph TheoI, JUl'.l\Iünchen 
111 u t sc hell e Sebast.ian Theol. Oau. 
AllershaUS<lll 
Ne m m er J oll. l{ü,rl Log. Frontenhausen 
Nidel'Iuo.y1' Aut. Theol. Oan. Gl'afillg 
Obel'mayl' Joseph yon Jur. 1Iüuchen 
Ob el'll bel' g er Johann Georg Priester 
Bel'chtolshofen 
Pa u li Olemens Thcol. Oan. N enhansen 
Pa u l' Ferdinand Maria Log. Geltoifing 
P fa rf Mattl1iLus Rhet. Ingolstadt 
Piekl Aut. Theol. Moral lIIenlng 
Plank Franz Seraph Log. Gebelsee 
P ö g 1 J oseph J nr. lIIosburg 
P ö s 1 Frieclrich Jur. Hirschau 
Pro. u n Anton J ur. Landshut 
Pündter Ldw. Bal'th. JUl'. Donauwöl'th 
Pürzel' Franz Log. Neukirchell 
Rehrl Sebastian Jur. Vilsuiburg 
Reich Balthasar Theol. Neumarkt 
Reinfeld Anton Theol. Nabbnrg 
Rel sen e g g er Fl'!1,nZ Bernhard Pr·jester 
Thll'schenreut 
Reiser Jnkob Log. Ingolstadt 
Reucheneder Frz. Kasp. Jur. Straubing 
Rh ein 1 Ignaz '1'he01. Ambm'g 
Ri eId Joseph Jlll'. Eiehstädt 
Riedhamer Ant. Rhet. Reittenbuch 
Ricmholz Joseph Jur. Regensbul'g 
Riesam rrhomas Jur. 1I1US8 
Rönckl Peter TIleo!. Oan. Städelhofen 
Romayr Konrad Nep. Jur. Geltoifing 
Rudel' Georg Log. lUed 
Ru e d 0 l' f fe l' Augustin rrheol. 1fünchen 
Ruedorffer Jos. 1\1'ich. Jur. 1I1ünchen 
Ruesch Lorenz Theol. Oan. Berg 
Sag s t ä t t er Joseph Phys. :n-IUnchen 
S a il er 111ichael Theol. Aresing 
San d 1 u s Kaspar Oan. Höxt 
San d t ne r J oll. Georg Rhet. Ingolstadt 
Satlbogen Kar! yon JUl'. Bllrghau8en 
Schaffheitle Gg. Ant. Log. Tbing:1u 
S Cl hel' e r Franz Xaver Priester Oham 
S Cl h i es el W olfg-ang J ur. Kelllll:1t 
Sc hmi d Alois 'rhcol. Ingolstadt 
Sc h mi d Hieronymus Log. 1rIUnchen 
Schmid Phllipp Theol. Ol1n. Stephans-
kirchen 
Schmitt Oaspar Theol.Oan. IGtzingcn 
Schön Wilhelm TheoJ. Wildstein 
Sc h ö n b erg Emel'an v. Rhet. 1IIünchen 
Sc h ö n be r g Math. v. Priester Ehingen 
Sc h l' ein e r Mich. Theol. O:1n. Puehb~l'g 
Seh wegerl Ignaz Jlll'. Straubillg 
S eh werz er Alois Phys. 11101'. llIering 
Sedelmayr Joh. Bapt. Log. Zcitelbach 
Sem me l' Andreas J ur. Bl'uck 
Semmel' Franz: Xaver Log. Schongau 
Sen ftl Ma.rtin Rhet. Geisellfeld 
Silbermann Joseph Ant. llfax Baron 
von Jur. St.rass 
Spannagl Gg. Theol. Oau. Ravensbcrg 
Spreng Oajetan Log. Ingolstadt 
S t ä ger J oseph Log. Seh 1'obenhausen 
Stäppi eh Beruh. Theol. Oan. Gablingen 
Starckmann GeOl'g JUl'. Eichstädt 
Candidatel1 S3 
Stau tin ger Gaudenz Theol.Oan. Rohr 
S t eid 1 8imon TheoI. J ur. Straubing 
S t ein e l' Franz Xaver Theol. Neukirchen 
S te in er Michael Theöi. Mindelheim 
S t ein h a l' d Ant. Theol. Oan. Sünching 
S t ei 11 11 a user Thaddä Jur. Freising 
S t ein m a y l' 8il11on Theol. Stl'asShaUse11 
S ti g' el e Joseph Fielel Log. Weissenh01'11 
S tro bl Joh. Dom. Theol. Jur. Schongau 
S t l' 0 m e l' Kar! Eligius Baron von J ur. 
Jezenelorf 
Thall Franz Xaver Rhet. Regenstauf 
Thalll,auser Alexius Theol. Kranzberg 
Thoma l\1iehael Theol. Waldsasscll 
Trap p Fl'z. Xav. v.Rhet. Schrobellhausen 
Trappelltreu Joseph Jur. Schwaben 
Ung'er Anelreas Priester B1'uck 
Un sin Joh. Gg. Theol. Oan. Beseubeul'en 
V i er eil' g Franz Paul Anton N epomuk 
Vi er tl Frallz· Xaver Vilshofen Olemens 
Baron von Jur. Geratshausen 
V i B C 11 e r Barthelmä Theol. J ur. 
Vischel' Jos. Theol. Jur. Wasserburg 
V ö g el e Joseph Theol. Hiltenfing 
Wagnel' Anton Oajetan Jur. Zwiesel 
W ei g 1 J oseph Priester :München 
W einzi erl Albert Xav. Rhet. Möhring 
Weiss Michael Theol. Schaffhofen 
WeIden Karl Baron von Jur. Kempten 
Welfinger Alois Rottenburg 
W el z m i11 e r Fl'z. Xav. Phys. Gossheim 
Will Anton Med. Stl'!1Ssburg 
Wixnel' Joh. Mich. Pharm. Straubing 
Zaech 1I'Iichael Jur. Oham 
Z au b zer F ranz Xaver Theol. Can. 
DOnallWÖl'th 
Z i 11 tl J oseph Log. Illgolstaelt 
Z ün tl Sigmund Theol. 1I1ünchen 
1773-1774 
Rector DXXV Joseph PRUGGER 
Agel' Joseph Phys. Landshut 
Andling'er Michael 1\'Ior. München 
BaI da uf Thaddä Jur. Inchenhofell 
Bau e l' Karl J oseph lIred. Kempte11 
Bau er Pcter Theol. Ca11. Jur. Gebenbach 
B ayr Johallll Georg Phi!. Schambach 
Bel' c 11 d 0 1 t J oh. Balth. J Ul'. Mallnhe.im 
Berchtold Joh. Nep.Thcol, WeiUlcim 
Bon in 1I1atbias Priester 
Bonini Joseph Anton Ued. Aibling 
B 1'U cIe er 1IIath. Theol. Oan. Waltershofen 
Buechböclt Ba1thasal' l'rIed. Ellmau 
Buzorini Franz Joseph Log. Buchau 
Castnel' AnIon Priester Ambel'g' 
Depasse )\fax Theol.Can. München 
Dötterböclt hltob Theol. Kölnbach 
D 0 l' n er Georg J ur. Azmannsl'icht 
Drechsel Jos.ll1aria Bar. v. Jur. Kager 
Edel' Xaver Priester EiehstiLdt 
Ein b erg e I' J oseph J ur. Deggendorf . 
Fischer Johall11 Nep. Theol . .111iesbach 
Gast Fl'anz Xayel' Theol. Landsberg 
Gast Ignaz Phys. Lanelsberg 
Gast Johanrl PanI von Jur. München 
Gmelch Silvan Rhet. Tirschenreut 
Gmelch Stanislaus Log. Tirsehenreut 
GI' äs sI Lorellz Log. Rnhmannsfelden 
Grien bergel' Joh. Paul Log. Bettbrunn 
Guldin Joseph Anton Theol. liIarkdol'f 
Gum ppen berg -Pöttllles Fel'dinand 
Xaver Baron yon Jul'. IngoIstadt 
Häring 1Ifichael Priestel' Waldsassen 
Haittel' Franz Xaver Log. Berg 
Hö berle Joh. Xav. v. Jur. Höchstadt 
H ö s s Caspar Priester Landsberg 
Ho 11 w e clt Stephan Log. Bernthal 
H u e bel' Franz Phys. Gern 
IIu e bp a ur Joseph Log. Au 
Ja nss en s Jos. Alois Theol.Jul'.llfünchen 
Kaul Kar! Jur. Berg 
Kienlein Joh. Georg Jur. Megersheim 
Kirchbaur Fel'dinand Rhet. Rögling 
Kirmayr Simon Jur. Kaling 
Klcssin g lIIax Alois Joseph Kaver von 
I"og. N euma.t'kt 
Je 1 ü g Ignaz J ur. Eichstäd t 
K 0 P P J oseph Theol. Oan. Winzer 
Lindhamer Heillrich1l1ed. Sobernheim 
Marger Christoph Jul'. Leltchtenberg 
liIayer Anton Jur. Braunau 
111 a y er Sebastian 1IIed. Eslarn 
lI1ayr Ohristoph Theol. Burgweinting 
l'il a yr Ignaz 11:[01'. Can. Oberestendorf 
Mayr Rudolph Theol. Oan. IGeinhöbing 
Mayr Wilhelm Priester München 
.l\1ayrhofer }{ax Emanuel von Jur. 
Salzburg 
Nabler Franz Log. Neumarkt 
Neunliller Joh. Nep. Log. Auerbaclt 
Niggel Alois Gg.1Ifol'. Jur.1tIindelheim 
Nuscheler Joseph Ignaz Theol. Epfach 
Oefelc Anton Log. Landsbel'g 
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Otter Karl Benediltt Jur. Neuburg 
P au1 Joseph !lIax Log. Illertissen 
Perstorfer !llichael JUI'. Aidenbuch 
Pes I lIIichael Log. A1Jensberg 
Pe ttenkofferFrz. Xav. v. Ju1'. :r.rünchen 
Pettenkoffer Joseph v. Jur.l\1üllcllen 
Pf1ieger Ferdinand Jur. lIIonheim 
Platt e1'spiel Jur. Freystadt 
P ö zen d 0 l' fe l' Anton Theol. Oan. 
Eichen (lorf 
Prin n 1 Anse1m Theol. Oan. Altötting 
Pr ö s s 1 Bernhard Priester Tirschen1'eut 
Pr ö s sI J oS\lph Priester Tirscl1enrellt 
R i n g Oajetan Priester Landsberg 
Rothfischer Karl Theol. 3tl'auhing 
Rnttloff Ignaz von f:an. Wolksheim 
S an er Konrad J ur. 1IIünchen 
SeIl ei 11 Ignaz Theol. Köln 
3 chi d er Weigand Theo1. :ß!ünchen 
3 ehI 0 s s er Joseph Theol. Inssendorf 
3 ehlo s ser LeollhardPriester Weinberg 
3chmid Franz Xaver Jur. Augsburg 
Schmid lIIartin Jur. Rothenberg 
3chmöger JohannNepomukRitter von 
Jur. Friedberg 
Schnaiter Franz LorenzJur. Neuu1lI'g 
Schratt Anton Jur. Au 
Schuchbaur Joh. Luk. !lIed. Lerhfcld 
Sc h u n ck Ignaz Priester Struubing 
S eme1mayr Joseph Jur. Geisenhausell 
S töekhI Alois Log. Landshut 
Stolxner Ladislaus von Jur. lIIüllchen 
Streber Franz Ignaz Log. Reisbach 
Stubenrauch FranzAnton Ritter von 
Phys. Vohburg 
S u to l' Lorenz Log. Kryssillg 
TcmpcrerFrz.Xav. v. Jur. Srhürdillg 
Ursini lIfurquart Ludwlg Joscph Fcrd. 
von PrIester Eichst.!!dt . 
Walthel' Joh. Peter Ant. JUI'. AUl'uch 
W einlllann Ignuz Jur. AurolzmilllsttJl' 
Weinkammer Ignaz Theol. Eirhstitut 
Weiss Joseph Priester Landshut 
Wels Joscph Jur. Ambcrg 
W inter Vit. Ant. Log. Hohencgglkofen 
W Ö l' m a llll l\Iartin Log. Hofhcim 
Zarmann Jos. Alois rrheol. Landshut 
Zehntner Mathius Log. Til'srhellrcut 
Zollbruckcr 3im. Theol. ean. Zungbcl'g 
1774-1775 
Rector DXXVI .Joseph von WEINBACH 
Allweyer J011. Nep. v. Jur. Schönacll Efiner Johann Nep. v. Jllr. Struubing 
Al'n old Joseph Mathias Jlied. RebdOl'f Ehrlich Gottlieb JlIr. Dresden 
Alllinger Johann Alols Peter von EnglhartFn;.Xav.Theol.Can.Aichach 
Log. Taufkirchen Esel' Tlladdä von Jur. Affing 
Ba c h m air Ba1thasar 1YIed. Abensberg Fe der 1 J ohal1n Geol'g Log. Niederhoftlll 
Beratti Johann Franz Joseph von Feiaser Bel'llhal'd Med. Luxemburg 
TheoJ. Wilfflingen Fi s ehe l' Agal.dus Phi!. Frei8illg 
Bayer Basil Ollem. SchönthaI Fischer Damian Tlteol. Pfarrkirchen 
Bauhoff Franz Xaver Jur. Eichst!tdt Flury Franz Xaver von JUl'. Pleillfe1d 
Bechter Johann Oaspa1' Jur. Hitensau Frueth Gerhard Orient. Eugc18tol'f' 
Berger Frz. Paul Ritter v. Jur. :München Ga bleI' AntOll Log. Donauwürth 
Bittlmayr Ignaz Log. Ingolstadt Graeia Franz Augustin Log. Erding 
Bizot de Brulet Franz Anton Rhet. Greiner Franz Seraph Log. Konstein 
Ingolsiadt Gsöll Joseph Log. Donauwilrth 
Braun Ignaz Rhet. Rohr Häusler Joseph von Jur. Pleinfeld 
Braun Phil. Karl Theol.Oan. EIlingen Harfner Johann Anton JU1'. :Mouheim 
Brodhun Johann Andreas Oan. lIIainz Hainberger Joseph !trot'. Wimpessing 
00.1'1 G;o1'g Adam Rhet. W~sseretol'f Hayder :lI1ichael Theol. Oan. Velburg 
Oellal'lllS Franz JU1'. Würzburg Heid von Jur. Alzenau 
O? uze t,t e Karl J.ose~h Pharm. Lüttich H ei t ~ a y l' Augustill Theo1. Oau. ~olli?g 
D ~ et~ Georg AlOle 'Iheol. Oan. Pressat Henn lUger Erllst Ohrist. Jlll'. Oewlshelm Dölbn~er Franz Xa::er Jur. Wörth Hizlsperger Leopold Hebr. :München 
Ebbau! Jolla11l1 BaptIst Jur. Pfaffen Höllermayr HeinI'. Theol. PischIstorf 
Eberl Wolfgang lIed. Furth Hölzl Joseph Jur. 1I1ünchen 
Candldaten 85 
Rosemann Jakob von Jur. Neuburg 
Holz Cl' Stephan .Med. Wundel'stol'f 
Rueb Kar! Oajetan von Jur. Pernstein 
Rum md Johann Joseph JUl'. Würzburg 
Ja n n er Leonhard IIIed. Kohlberg 
J ehl e Johann Ev. Jnr. Schwabdiessen 
Kalchgrube1' Johann Michael Med. 
FÜl'stcnzell 
Keelll am er Frz. SeI'. Jur. BUl'ghausen 
K i e n ast Franz Anton ;Jled. Hofstetten 
Ki e na s t Franz Xaver Rhet. Dachau 
K olim an n IIlax Th~ol. Friedbel'g 
Krin er Antou Log. Wittenwald 
Las a ulx Peter von PhiI. I1Iaillz 
Lall tn er Ignaz Rhet. Geimersheim 
Leid e rer Frz. Frdr. v. l\Ied. Stl'aubing 
Let t e n ba 11 l' Lampel't n1ichael v. Log. 
Oberaltairh 
Leveling BOllaventl1ra Hubert v. lIied. 
Luxemburg 
Liebluan Bernhal'd lIIed. Pappenheim 
Loib1 Arche1aus Theol. Straubing 
1I1 a ia s enh allS en Franz Anton VOll Jur. 
Tiirkheilu 
Mal'b acherReginald Hebl'.Rechtmering 
M ayl' Oaspar Rh!1t. Rain 
1\:[ eis I er J ohann lHichael J ur. Dollllstein 
lli t t e r h 11 b er Gua1bel't Phil. Tl'ifftern 
1II 0 l'a s eh Franz Xaver lIIed. Neuburg 
III oah amer Frz. Xav. Log. Burghausen 
lIHill er Pranz lIIor. Donauwörth 
111 ü n c 11 Fl'anz Log. Landsberg 
Nie be r I e Frz. Antoll Theol. Landsbcl'g 
N ill e l' Ferdinand VOll PllYs. AUl'bnch 
Nissl Franz lIfichacl von JUl'. Neustadt 
00x1e1' Thaddü, Jur. Rain 
Paumann Lorenz 'l'heol. Neumarkt 
Pa u s () h lIfiehael J oseph Log. Neumarkt 
Pe ti t Michael Breitenbl'unn 
Pop p Bonifaz Theo!. Hlrschnu 
Pnittensteiner Anton Rhet. Ober-
ammcrgalt 
Preithcl' Franz Xave1' JUl'. Neuburg 
Pl'össl Rupel't Phi!. Tll'schenreuth 
Reinningcl' Johann Nepomuk Mol'. 
Eggcnfeldcll 
Re 11 k Fl'allz J oseph Log. Weissenstein 
Rhem Johann Baptist Phys. Nenbul'g 
Riederer Johann lIlichael Jur. Röz 
Riss Igllaz Xavel' JUl'. Eichstädt 
Rongler Johann PhiI. Olairmont 
Rossi Joseph Log. Trient 
Rupprech t Jos. Paul von Jur.Amberg 
Saack Ka.rI Philipp Jur. Jülil'h 
San d el Ignaz Log. Hilpoltstein 
Sauer Alois Jur. lIfünchen 
Sau s cn h ov e l'Raiml1nd JUl'.Wolferstalt 
Sc h a ffb erg e l' Augustin J ur. N ellburg 
Scheffel' Ulrich Anton :rrled. Wemding 
Schell FrallzXaver von Jur. Neuburg 
Schellen b er g Joseph Ant.. Baron von 
Jur. SchüttendobI 
Schiltl F1'z. Xav. Y. Jur. Waldmiinchen 
SChmallS Achilles Ol'ient. .. Furth 
Schmid lIrax Jur. Schärding 
Schmidmann Alexius Theol. Oham 
Schönstett Kar! Baron von Jur. 
Rettenbach. 
Schreiner lIfichael JU1'. !lftinchen 
Schwarzenbach Alois Theol. Ober-
hauseh 
Seemillcr Sebast. Theo!. Oan. Polling 
Simon Franz von Jur. Würzburg 
S tein er Johanll Heinrich Jur. Eichstädt 
S toekha m m ern Johallll Nepomult,von 
Jur. Gastein 
Strauss Joseph Jur. Erding 
Strixner Franz Seraph von !lIed. 
Rosellheim 
S u tor Philipp YOIl lIIed. l\lünchen 
Taffelmayel' Geol'g Karl von Jur. 
Regcnsbnl'g 
Thaller Frz. Paul v. Th. Oan. München 
V e lt 11 ei m 011ristoph Gusta y Baron von 
Jur. Philippsburg 
Vieari Philipp Phys. Birken 
V 0 g 1 Alois Rhet. Geisenfeid 
Vo gl Johanu N epomuk Jur.Donauwöl·th 
Wager Ignaz Jur. München 
Wagner Xaycr Rhet. Illgolstadt 
Werfer AntOll Jur. Wemding 
Westermayr Gott.lieb Theol. Amberg 
Wopperer Gg. Mich. Jur. Waltershofen 
Z e11n er Moriz von Jur. Burghausen 
Z i e g I e r Simplicinn 1I1ath. Ohem. 
Freistadt 
Zottmayl' Balth. Theod. Jur. Amberg 
ZW'aekh Frz. Xav. v. Jur. Regensburg 
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1775-1776 
Rector DXXVII Franz Anton STEBLER 
Arkaner Joseph Jur. Ereising 
Armansb er g Joseph Baron "on Jur. 
Burghausen 
Arnold Franz "on Jur. Böhmen 
Asum Georg Theol. Can. Oberhaslach 
B ayrhamer Alois Ign. Jllr. Schmiecllen 
Berdle Joseph Michael Jur.Alderbach 
Bertl Johann Baptist Jur. Fucllsberg 
Bock Franz Joseph Jur. Nittenau 
Bö ck J oseph Log. Eismerzell 
Degler Alois "on Jur. Augsburg 
Dei n i n ger Franz Xa". Log. Hagenacher 
D 0 1 d Martin Theol. Can. Rinsau 
Donella Johann Jur. Ellingen 
Egcker Ludwig Baron v. Jur. :alttnchen 
Eie he n s ehe r J ose.ph Theol. Freistadt 
Endorffer Caj. Alois v. Jur. Klingen 
Fe der s pie 1 Peter Theol. Augsburg 
Feyrel' Ernst Jur. Bedernau 
Fischer Johann Theol. München 
Fischer Johann Gg. Log. Altmanstein 
Flei s c hmannJos.Nep.Log.Hilpoltstein 
Fleischmann JosephChem. Sulzbach 
Gaill Gelasius Log. Polling 
Ga 11 e l' Franz Anton Log. Ingolstadt 
Ga"ard Friedl'. Kar! Chem. Würzburg 
Ge b h 0. l' t J oseph Log. Ingolstadt 
Godin Joseph von Jur. Schil1ingsfürst 
Gottschmann Jgnaz lIed. Rohr 
Gras er :Michael Theol. Can. Landshut 
Grätz Joseph Jur. Vohburg 
Gropper l\Iichael "on Log. Kipfenbel'g 
G ü th J ohann 3\1e1chio1' !lIed. Fulda 
Häckl Mathias Theol. Can. Landshut 
Hafner Frz. Ant. Theol. Can.Ramsberg 
Rauf Joseph Log. Hohenwarth 
Rentzerling Balth. Log. Amöneburg 
Herderer Alois JUl'. Rottweil 
Rel'tle Joseph Log. Ingolstadt 
Rillesheim Alois Ferdinand Wilhelm 
von Log. Waldb1'öl 
Ho cheneicher F1'anz Paul "on Ju1'. 
Freising 
Roffmann Andreas PllYs. Wetzell 
Ru e bel' Leonh. Franz Log. Mal'ienburg 
Rueber Nepomuk Log. Rirschwald 
K äst I Karl Log. !l1ünchen 
Kapp Franz Seraph Log. Monsee 
Kellerel' Paul Log. Unterwangenbach 
Kolb Joseph Log. Braunau 
Kollens Gotthard Jur. Landshut 
Koppaun !lIartin Anton Log. lI10nheim 
Krenner Joh. Nep. "on Jur. München 
Kyenast Alois Log. Ingolstadt 
Labberger Joseph Emanllel "on Jur. 
Burghausen 
Lan gen wal der Johann Georg Can. 
Bischcnsr.hwang 
Lechnel' Ad::tm Log. Ingolstadt 
Lermer Geol'g Jur. RUckoven 
Let t en ban l' Gcorg lI1ichael Theol. Jur. 
Wemding 
Liendinger Aug. Theol. Can. Sech 
Limmc1' Franz 1I1ed. lIIünchell 
Li n clt Benno Pha1'ffi. :München 
Lin dn er Conrad Log. Gebellbach 
lIla ehe l' m a y l' Ubald Theol. J ur. Seeb 
lIlader Caspal' JlIr. Hirschau 
111 a n u el PhiI. Stallnl'ied 
III a y er Michael Med. lIlünchell 
lIIayr Franz Xave1' Ju1'. Irlbach 
:nfayr Joseph Theol. Stadtamhof 
1Ihyr Joseph Theol. Can. Landshnt 
llIendl Lorenz v. Log. Ingo1st.adt 
Jlfenzinger Joseph Ju1'. l\lünchen 
111 er z lIIax "on JU1'. Ra"ensburg' j 
Michl Anton JUl'. Ebcl'sberg 
M ö s tl Jakob Theol. Can. W ai dhaus 
1I1'08er Jakob Ignaz Jnr . .llIünehen 
lI1ussinan Johann Geo1'g von JU1'. 
Ruhmannsfelden 
Narr Andreas Ju1'. Breitenfnrth 
Neunel' Caspar Jur. Sh'auhing 
Obermayr Joh. Baptist, bIed.l\'Iünchen 
Obermüller Eusebius Log. Polling 
Ostcrmayl' Joh. Bapt.Log. Ingolstadt 
o tt Fra.nz Jur. Rottenburh 
o t t 0 J ohann Baptist Log. Hilpoltstein 
Pa u man n Franz Sales Log. JlIilnrhen 
Paul' Clemens "on Jur. Srhwarzach 
Peyd Johann NepoIUuk Theol. 
Pfannenstihl Seb. Cal1. Thannhausen 
Piringer Leonh. Theol. Can.1I1ünchen 
PIO der I J oseph Log. Ingolstad t 
Po n s eh ab Alois Log. Ingolstadt 
Praun Sebastial1 Jur. Landsbut 
P ri fl i n ger Egid Ign. ". J ur. lVIiinchcll 
Ramelmayl' Andl'. !lIed. Landshnt 
Reichel Joh. Ant. v. Log. Ingolstadt 
Reindl Franz Xa"er "on Jur. Ried 
Reithmayl' Joscph Alois JUl'. Rohr 
Rlleinl :Mart. Emmer. ". Phys. Ambel'g 
Rogenh ofer AloisTheo1.Can. Fricdbel'g 
Roanmayr Wolfgang Jur. Reg'en~bl~rg 
Roth "on Sc 111' ö clr en stein Hell1l'lCh 
Karl Ignaz Baron JUl'. 
Ru b 1 e l' Peter Theo1. Uilö 
SaUel' Joscph von Jur. Landshut 
Candidaten 87 
Sauscnhover von Engelbert Phil. 
Ballonstein 
Sch adenJohann Nepomuk v. Jur. Rain 
Schaurmann Alexius Jur. Eicbstädt 
Schedl yon Greifenstein Erhard 
Theol. Oau. Waidhaus 
Sc her e l' Felix Log. Fischbach 
S eh er er Fl'a,nz Jos. v. Jur. St.raubing 
Schoyel'ecker Georg Thcol. 11101'. 
St. Nicola 
Schlager Franz XaYCr Jl1ecl. Bratmau 
Schmicl tner Lorenz Log. Dietflll't 
Sc h ö 1J er 1 Anton von Jur, Ellingen 
Sc h ö P f Blasius Jnr. Inchenhofen 
Schönning Kar! Frdr. Log. Ingolstadt 
Sch ucgraf Frz. Fel'cl. Log. IngolsLadt 
S eh uhm an n Franz Ant. Phys"Wcngen 
Seel Joseph Alois von Jllr. Nouburg 
Sei z Franz J oseph Log. Ellingoll 
S pa nn Adam Seb. Log. Tirschenreut4 
S p e er Franz Theo1. J ur. Landshut 
S te oh er Raimund Jur. Tüssling 
Stoidl 1I1ichael Jur. Eichslädt 
S te i n Cl' Gottfriecl von Log. München 
S ti 0 kl Franz Xaver Log. Ingolstadt 
Streicher Franz Theol. Tölz 
Tau Hki rch Joseph Anton Gra,f v. Jur. 
Amberg 
T h 0 l' e r Fz. Xav. v. Theol. Can. JlIiincb en 
T ho ma Joh. Nepomuk v. Theol. Oan. 
Grafcnwörth 
T horn a Jl1ichael v. J ur. Grafenwörth 
T h u mann COl1l'ad Log. JlIeyllenhofen 
Trencker Aug. Theol. Cau. München 
Trenckler Joseph Mod. Landshut 
Urfah r er Ferdinand Log. Ingo1stadt 
:Villberger Jos. Theo1. Can. Landshut 
V 0 g 1 Franz Paul lIfecl. München 
V 0 gl Wilh. Theol. Can. lI1assenhausen 
Weidacher Joseph Oaspar von Jur. 
Dingolflng 
Weich Wilhelm Log. Hannbach 
W alte l' Bened, A10is Y. J ur. München 
Weinbach Franz Seraph Ritter von 
Log. Proselzheim 
Weinzierl Jak. Theol. Can. Essenbach 
Weiss Anton Can. Sulzbach 
W' en g er Franz Alois Jur. PfaffenhQfen 
VV i cl e man n Ohristian Phys. 
Wi d em an n Jlfichael Jur. Lauingcn 
W i d man n J oh. Balth. Log. Ingolstadt 
W i fli n g Sebastian J ur. Neunburg 
Wild Jlloriz Theol. Can, Aldersbach 
WinkleI' Johann Nepomuk Theol. 
Jur. Zell 
Will tel' 11a lt e l' Franz Paul von ~Ied. 
München 
Wo hlm u th Castulus Can. Neuzell 
Wolfru m Rich. Ant. Phys. 1I1ünchen 
W urs t pa ur Triburtius Phil. 
Z a dIe l' Monitor PhiI. Neukirchen 
Z ä n g 1 Benedikt Jur. Enkering 
Z e c h J ohann N ep. Phys. Donauwörth 
Zeller von Greiffenzell Casimir 
Ritter von Jur. Passau 
Zenger Johann Ba.ptist Jur. JlIünchcn 
Z 01111 e l' Wolfgang J ur, Konzel! 
1776-1777 
Rector DXXVIII Hermttnn SC:a:OLLINER 
Am an Alois Log. Ingolstadt 
Amersill Franz Ant. ~red. Wasserburg 
Am p ach J oseph von Theo1. Grilnfeld 
Ar a n d Karl Jlfelchior Theol. Can. 
HeiIigenstad t 
A u1'ache1' Jas. Ev. yon Jur. Landshut 
Bauer Joseph Jur. Amberg 
Baumgärtel Jos. Jur. S('hillingsfürst 
Baur Joseph Theol. lIiünchen 
Bur g 11 0 I z 0 l' Franz Xav, Theol. Erding 
Die pol d Joseph Log. :Müllchen 
D 0 l' n er Ernst Jur. Hirschau 
Elger Dominik Log. München 
Es c hm a nn Joseph Jur. Aichach 
Frölich Heinrich lIIirhael Jnr. Rötz 
Glänzl EIias Log. Abensberg 
Go 11 er Karl von Rhet. Burghausen 
Halt er Alois von Theol. Landshut 
Hauspöck Jos. Aut. v.Log. Pörnbach 
H eis e J oh. Heim'. TheoI. Oan. Mainz 
He z el Wendelin J ohann Theol. Oan. 
Dürrwangen 
Hink Jos. Aut. Theol. Can. Mindelheim 
Kause HeinI'. Theol. Can. Triel' 
Kr ü g Sebastian Log. Bruchsal 
La n g man tel J ohann Bernhard Theol. 
Can. Poppenhallsen 
Jl1 an n er J os. Theodor Theol. Landshut 
1\'I a y l' Alois Log. Biburg 
Mayr Anton lIIed. Eichstäcl,t 
Jlhyr Joseph Log. Wollnzl\ch 
Mayr Thomas ;Log. Ereising '::... . 
lIf erle J os. An t. Thco1. Can, Aschaffenbg. 
111 erz 0 n P!hil. Karl '.I'heo1. Oan, Mninz 
88 Candidaten 
Molitor Jakob Theol. Landshut 
Montgelas Max Joseph Karl Johann 
Nepomuk Baron von Jur. lIünchen 
IIoser Jollann Nep. von Regensburg 
Neu mai r Barthelmä J ur. Furth 
Neumayr Franz Xaver Jur. lI1iinchen 
Past Joseph Log. Ingolstadt 
Paumann lI'Iartin Jur. GebeIkofcn 
Pfetten Mal'quard Baron v. Arnbach 
Plank Anton Logik Ingolstadt 
Primus Joseph Karl v. Phys. Neuburg 
Reisach Baron von Jur. 
Riederauer Franz Bales TheoI. Oan. 
Andorf 
Riederauer Jos. Anton Jur. lII'line.hen 
Riegel' Ignaz Wolfgang lIed. Amberg 
Rothfischel' Ambrosius Anton Bene-
diltt Log. Ingolstadt 
Rueland Joseph Jur. Oberviechtach 
Rüth Florian Theol. lIntterteich 
Sandner Joseph lIIed. Neuburg 
Saur Baron von Theol. Amberg 
Sautel' Joseph Theol. Oan. Rechingen 
Schi esser Alois Log. Meiling 
Se ho n ger Anton Theol. Oan. Landshut 
Schrott KOIlrad JUl'. Leuchtenberg 
Schwemmer Lorenz Jur. Pressat 
S eh w eri11 JO&. Sigm. v. Log. Ingolstadt 
Sec h s e l' Heinrich J ur. Pfreimd t 
Steger Joseph Michael Ju1'. Landshut 
Steil1maY1'.]oh. Bapt. Log. Skasshausen 
Stopfer Lorcllz Log. Gollcnzhausen 
S tre be r Jos.Alois v. Log.lIfarquortstein 
Stuber Joseph Ignaz v. Jllr. München 
Ulrich Franz Sero von 1\1ed. Eichstädt 
Verri-Bosia Joseph Graf von Ju1'. 
Stadtaruhof 
V 0 g 1 Johann Baptist Jur. Eslarn 
V 0 gl :!I1ichael Theol. Oan. Rott,well 
Wichard 1Ilathias von Jl1r. Winklarl1 
Winhard Karl Eman. Y. Jur. Neumarkt 
Wisnetll Anton von Jur. Donaustauf 
Zallbzer Jakob Jur. Frelsing 
Ziser Caspar Jur. Landsberg . 
Zuber Ant. Emanuel Phys. LandsllUt 
1777 -1778 
Rector DXXIX Adam WEISHAUPT 
Altmann Ferreol PM. Oham 
Atterer JosephAnt. Theol.lI1indelheim 
B eck Georg Rhet. WHzelshofen 
Biller Lorenz Rhet. Pfatter 
Brändl Anton Log. Lam 
B l' a un 11ax Med. Landshut 
Brunn er Alois Rhet. Train 
Bühl Johann Georg Log. Donauwörth 
Dellin g Emanuel von Jur. lIIiinchen 
Demelmayr Kad JU1'. 1I1ünchen 
Diez Karl von Phys. Deggendorf 
D 0 bIer Joh. Bapt. Ju1'. Wasse1'a,lfingen 
Don a" bau e r J oseph Rhet. Meilling 
Duschl Alois Jur. Haag 
Ellen1'ieder Ignaz von Ju1'. Rog-
genburg 
Elle1'sto1'fel' Xaver Theol. .A.mberg 
Erier Richard Ju1'. Eichstädt 
Fa s s man n Gerh. von Phys. Mtinchen 
Gab 1 s per ger Joseph Alois Phys. 
Mindelheim 
Gah: Johann Evang. Theol. Jägersdorf 
Gavlllet Joseph F1'iedrich von Jur. 
Ingolstadt 
Gerstnel' Heim'. 3ur. Wemding 
Göschl Oh1'istoph Ju1'. Ambe1'g 
Gossne1' Geo1'g 3u1'. Augsburg 
Gl'äff F1'anz Xavel' Log. Ingolstadt 
Gress Wolfgang Jnr. Loibling 
GI' u e be l' Kaspar Theol. Feldltil'chcn 
G run d n er Emeran Log. Erding 
Gllgle1' F1'anz Anton Baron von Jur. 
Griesbaeh 
Halter Benno Rhet. Donauwörth 
Handel Fran?, .MIchael Joseph von Ju1'. 
Nürnbe1'g 
Reimer! Ignaz Rhet. Ingolstadt 
Reinri e h El'asmus JUI'. PeteJ'sdorf 
He1'god GeOl'g Tbeol. Siegenburg 
Her l' Alois Log. Ingolstadt 
Höggenstalle1' Johann Geol'g Log. 
Abensberg 
Holzbogen F1'al1z PanI Log.lIHinchen 
Ho tz Franz Xav. Ohir. Obem. Freihausen 
Hueber Paul Log. Erding 
Jann Joseph 011i1'. Be1'llau 
Kapp Johann Nepomuk Jur. :Monsee 
Klostel'mayr Will. Rhet. Ingostadt 
K n aue l' Fe1'Clinand Jur. Bagan 
K 0 11 man n J ohann N epomuk von lIfed. 
Deggendorf 
Krim b iehler Dominik Rhet.. Prag 
Kunzmann Fl'z Ant. Rhet. Ingolstadt 
Lehne1' Michael Jn1'. Amberg 
Loybel Joseph JUl'. Waldthnrn 
lI1agg Johann Nepomuk Rhet. Fl'eising 
Candidaten 89 
JlIa n tz Karl JlIed. München 
Ma3rer Johann Georg Jur. Eslarn 
JlIa y er Slmon Thcol. Falkenbel'g 
Jlfayr Franz Xav. Theol. Raitenhuslach 
Jlfa y l' J ohann Baptist Theol. JlIiinchen 
Jlf a y r J oh. Evang. Theol. RancrsdOl'f 
Jllayr Simon Rhet. Jlfendorf 
Mayl' Wolfgang JUl'. Ranel'sdol'f 
Jll6 g gen hof Fel'dinand Max Baron v. 
Tlleol. Burghausen 
lilillrott Joseph Log. Hilpoltstein 
li!üller Joseph Log. Landshut 
N c y s er J ohann Georg J ur. Dollnstein 
Obermayr Bcnno Jnr. Straubing 
Ockl Ignaz Jur. Neumarkt 
Pfest Thomas von Phys. Isen 
Ponkl'az Orient. Ncukirchen 
Pro, unp erg e l' Frz. Sales Jur. Schii1'ding 
Pumer Frz. Xav. v. Phys. Donauwö1'th 
Ra m sau er Sebastian Phys. Geltoliing 
RauschmayrPeterPaul Theol.JlIünchen 
Rehrl Ua1'tin Logik Abensberg 
Re! tter Joh. Nep. Thcol. Deggendorf 
Rohr Andrens Jur. Pfelkofen 
R uef Adam Jos. von liled. Lauchhe!m 
Sailer Peter Jur. Haidhausen 
Sc ha ffn er Leol1hard J ur. Veltlen 
Schiesl Joh. Nep. von JU1'. lifünchen 
Sc h m er 0 1 d Simon Thadrlä J ur.1iIünchen 
S c 11 m i d Oastulus von Rhet. Ingoistadt 
Schmid Franz Log. Gnadenberg 
Sc h m i d Franz Xaver von Theo!. Can. 
Regensburg 
Sc h m i d J os. Theol. Jur. Stephans1drchen 
Schön St:ephan Jur. Wildstein 
S cho1'er Mich. Theol.Jur. Nassenbeuren 
S c h l' 0 t t Donat Phi!. Til'schenreut 
Sc h u c h bau l' J oseph Med. liIünchen 
Schwab Jos. Ignaz Jn1'. Regensbnrg 
,'3 c 11 wal' z J os. Anton Theol. lifüllc11en 
S eemallll Joseph Theol. Straubillg 
Semmel' Ellgelbert Log. Schollgau 
Sigriz Anton Jos. von Jur. Landshut 
So ndermayr Gabl'. Lor. I,og. Freising 
Stein lIIIchael Jur. Eichstädt 
S tj P P el Leonha1'd Rhet. Pföring 
S tr a t t hau s Ignaz Phys. München 
S t re b er J oh. Bapt. Rhet. Altmannsteill 
S u tor Xave1' Log. Schrobenhausen 
Tauffkirch Guido Joseph Alois Graf 
von Jur. Fuchsberg 
Teichlein Barthelmä Jur. Amberg 
T haller Paul Thco!. lIIiinchen 
Tra pp Joh. Alois v. Log.Scbrobenhausen 
Vogl Anton Jur. Donauwöl't:h 
Voraus Jl1stin Jur. Lallbel' 
Wagner Andrcas Jur. Ried 
Wagn er Christoph JUl'. WaldsasseIl 
'Wagner Sebastian Theol. Landshut 
W a nd 1 Ferdinand Orient. El'ding 
Weg I e l' Felix Chi1'. Burg'hausen 
Westnel' Fl'anz Xav. v. Jur. liIünchen 
Wetz stein Max von Phys. 1IIünchen 
Winhard Joseph J11r. Eh1'ing 
Wolf J oseph von Rhet. Ingolstadt 
Z ei11e1' lIax Jos. vOll Phys. Münchcn 
Ziser Ignaz von Phys. Landsberg' 
Zottmayl' Franz Xav. Jur. Amberg 
Z wen ga uel' Anton Jur. Burghausell 
1778 -1779 
Rectol' DXXX Heinrich Palmatius VOll LEVELING 
Alb er t Franz Seraph Log. München 
Alletllan Franz Xaver Baron von Jur. 
Pfaffenhofen 
Ba c Ir 11 aus Alois Cllem. N aturgesch. 
Landshut 
Barmanll Joseph von Jur. AugsbUl'g 
Barth Joseph Jur. Eichstädt 
Bausch Jo11. Jak. v. Jur. Grossholbach 
B a y l' Nikolaus Log. Lenting 
Bel dIe Heinrich J ur. Burglengenfeld 
B 611 Z Jos. Ant. Ohi1'. Ohem. Kipfenberg 
B r e tU s :M:ichael Landershof 
Brullner Ant. Tlleol. u. Jur. Amberg 
Becherer Franz JUl'. Amberg 
B u 0 h 1 J oseph Theo1. Blilldheim 
Ohr! s tl Franz Xaver Theol. München 
Du s c her Gcol'g liled. Hadamar 
Eibl Joseph Antoll Jur. Guttenburg 
Ern s t Franz Xaver nIell. Eichstädt 
Fa bel' Lndw. Karl v. Log.Ravenguisburg 
Falter m ei er Gregor Log. Steinkil'chen 
F i erg J ohann nIichael ]Ied. Stl'aubing 
Fritscher Anton JUl'. Garmisch 
G h e z z i Franz Sales von Log. Waldsee 
Göschl Joseph von JUl'. Amberg 
GI' a n v 0 g'l J oseph Theol. Blossenau 
Gropp er Christoph yon Jur. Neubul'g 
H ei d Kar! Igllaz von Log. Alzenau 
Heilmayr Joseph Log. Haag 
Heldmann Ignaz von Jur. Diesfllrth 
Hell Johann 'rheol. Münchell 
Heu BI e l' Adam J ur. Eichstädt 
90 Oandidnten 
H ö be r F1'z. Oasl'. v. Theol. St1'aubing 
Höggenstaller Jos. Log. Ahellclsherg 
Hofmann Alois v. Jur. Burglengenfdd 
Ho fm an nFrz.Xav. Theol. J ur.lngoIstadt 
Ho sem an n Alois Jur. Gundelfingen 
H u e be r Joseph Log. Reiehertshofen 
Sellencll Jos. GcorgPhil. D1'Rckenstein 
8chintling Alois von ,Tm'. Neuburg 
Schlügl Franz Ju1'. Regenstanr 
8c111ne1c11e1' Wilhehn Jur. Eichstädt 
Sc h m i d J oh. Georg Phurm. Donauwürth 
8 eIl mi d 1\ll1tthins Log. See 
Sc h m i e f1 h a 11 C r Ignv z Theol. StraulJing 
Schramer l\Iul'tin Log. Gietl'rsberg 
Sc h rot t Tho!l1ns Log. Feilenbu{'h 
H ii b B C h J oIlann Kaspar J ur. KiihlJaeh 
Hü 1'1 Franz Xaver yon Jur. :Ncuöt.ting 
J ö r g Andreas Theol. Lauin g'en 
Kerner Josep11 Jur. Anfhansen 
Kinnigel' Angllstin Log. Ingolstaut 
Köstler ,Toseph Ju1'. Gricsbach 
Kr aus Anclreas Theol. Strnubing 
Krüzner Johann Franz Adalbcl't Jur. 
Ellingen 
Kühbacher Peter Log. Ingolstudt 
Lang Franz Jur. Eichstädt 
La n z i n ger Martin Phil. OhalU 
Linckh Leonhard Jur. Höchstudt 
Lindermayr Ant.Anat. Ohir. O1'tenhnrg 
}1ay1' Franz von Log. KipfelllJcrg 
1Ir a yr lIIartin Theol. Benedikt1Jenrcn 
Mayringer Johann Nepomnk Theol. 
Can. 1I100sbam 
J\I etzI Johann Alois JU1'. Donauwörtll 
1IIendl Joh. Nel" yon Log. Illgolstadt 
J\I erz Augustin llIed. Schongatt 
o tting er Stanislaus Theol. Neuburg 
Pracher JosephAntv. Log. Ammerfeld 
R affn er Ignaz Theol. Landsberg 
Rickh er 1 Johann Baptist Log'. Braumm 
Salohcr Tertnllian Jur. Diessen 
Sam 1'1" e be r Yincenz Log. Barbis 
Schärl Andreas Jur. Kösching 
Sc h we i zc l' Aloi~1 ,Tak. '\". ,lnt'. Lundshnt 
S tu p f Gcorg 'rJlcol. Eicll~;tildt 
Stal'kmanllJo~. Ant. Y. JUl'. Nil1'lllJerg 
S te i 111) C r f' () l' l\I:.wtlalis.J ur. Dlng"ollillg Stiflhn,nll~l' Q,1l1l'i1l Y. Phys. Ti1'schcll'" 
l'euth 
Strasser W!lhelin Lo~. NClll11:1rkt 
Stoixner Antoll yon ~Jur. Frcising 
8 tr i x n e l' Yif:t1'iz Phil. KClllnrtt 
Tiinzl VOll Tro,zberg' Alcxunde1' Ba-
l'on VOll JU1'. Obcrhiiehing'cn 
Tl'autner Georg Lndwig' Würzbul'g 
Y 0 i t h VOll Y 0 i t h e n be r g Fl'(Lnz J ur. 
Brau Il [tu 
Wa1dhcrl' Xaver Theol. 8taudheim 
Wcingartncr HeilIrich Jur. Snlz1)v,cll 
Werfer JO&. Floriall Theo1. Wemtling 
Wiennil1lTer Ya1entill J111'. Lundsllut 
Wiesel' F~anz Xay. Jur. Ohrnbl1u 
Wie s t lIIath1as von J ur. Eicheuhofen 
W i si n ger Simon Gcorg Ernst von 
Log. Amber!; ." , . 
Ziichmayr Nikolaus Jltr. Grafcnwuxth 
Z ie gIer "Joh. Nep. Theol. Gl'eifcnbel'g 
Z 0 lin c r Alois 1Iled. Regensburg 
1779-1780 
Rectol' DXXXI Balthasal' SOHLElIBINGER 
Au an ger J o11ann Theol. Pfeffenhal1scn 
Al1hueber Jakob '1'heo1. Velhurg 
Bacherlc Joseph von Jur. Neuburg 
Bauel'nfeind Johann Nepomuk La".. 
Neuötting. '" 
Berchem Ka1'I JOBeph Caspal' Graf 
yon Ju1'. Burghausen 
Bettmessel' Joseph Jur. Oberciehstlidt 
Bil'zele Ulrich Jur. Lutzingen 
Buglioni Franz Xaver lIIcd. Triest 
D e battis Jak. HeinI'. VOll Log. Amberg' 
Den k :Mathia$ Log. Lohbel'O' 
D illi s Gcorg Theo!. Giebin"g 
Döllingcr Anton Jlll'. Albemeit 
D 0 z 1 er .Max. Log. Frciul1g 
D l' ex.I Anton Theol. Lenggries 
E~ne:r Jos. Al018 Theo1. Gan. Ncubu1'g 
Ehrnbeich Yalentin Anton Log. Bul'-
knllstarlt 
Eybeck Fl'anz '1'11eo1. Sailanf 
Falle Joseph Kraft von Jm. Baldern 
]!'rünk1 Joh. Wolfg;. Jnr. Weiherhof 
Franz LOl'enz Thcol. C,m. llIoosburg 
Fr e y en s ci 1) 01 s to rfFranz Xavcr Graf 
von Jnr. Lau/lehnt 
Gümmerle Joscph Jur. Amberg 
Gandcr Anton '1'heol. Weiche 
Ga nd 0 r f e I' Michael lIfer!. Altdor! 
Güttfl'ied Joseph Theol. GIOI1 
G r n, f Franz Seraph 'l'hco1. Can. Ambel'g' 
Grasmann Joseph Rhct. Ingolst,adt 
Grimlnger Jos. Theol. C"n. Landshut 
G run d II er Joscph Bcuecl. Phys. Erding 
Haberl Joseph Rhet. Donauwöl'th 
Candidaten 
Hartung Nikolaus von Jur. Eiehstädt 
Hartung Sebastian v. Jur. Eichstädt 
Hasler Joseph lIfed: Landshut 
Häusler Peter Log. Erding 
Heinriehmayr Franz Xavcl' Jur. 
Kronheim 
He rlU an n J oho.nl1 Christian The.ol. 
~Ierg'en theirn 
Ho fm an n Franz J os. Theol. Ingolsto.dt 
Hofmann Mathäus Theol. Sto.llwang 
H u e beI' lI1m'tin Rhet. lIfo.inburg 
Jak 0 b J oho.uu Theol. Kleinwallstadt 
KaI n ba c her Thom. Log. Kühnhausen 
Kapfinger Johann Georg Jur. Brunn 
K elle l' m (1, n n IIf(1,rtin J ur. Eiehstädt 
Kirmayr Frz. X(1,v. JuJ'. Pfaffenhofen 
Klessing lI1axKarl v. Jur. Nc.t1l11al'ltt 
K no r l' Scbastian J ur. Fichtelbcrg 
K olle l' Alois T 11 co1. Neuburg 
Köck Casp(1,1' Med. Straubing 
Kr ä n z 1 e Bernhat'd Thcol. Lauingen 
Kr a ft Christian Theo1. Sommerloch 
Kr em s Pe.ter Jur. Sulzbach 
Krenner Franz VOll Jllr. lVIünchen 
K u n z man n Alois Rhet. Ingolstad t 
Lachner Joh. Simon Theo1. Neuburg 
Lipowsky Joseph von Jur. lIIünchen 
IIfä z ger J os. Ign::tz Jur. Wittelsbach 
111 a y l' Ferdinand Phys. Chem. Amberg 
Mayr Franz von Jl1l'. Griesbach 
IIIeixner Frz. Jos. von Jur. Schongau 
Miedel Johann Si mon lIIed. RedwHz 
lIi 0 res chi n i Anton Theol. It(1,lien 
lIiüller Jos. 1I1c(1. Partenkirchen 
lIIüllcr lIfartin Theol. Amberg 
N agl Jos. Cldr. Anat. NClleglofsheim 
N iken dey Johann Bapt. Rhet. Abbach 
o e g g 1 Georg ]fed. Fischen 
Pa I m b erg C l' J oh.FelixRhet.Abensberg 
Pazenhofel' Joseph Log, l\Iosach 
Predl Clemens von Jur. Hohenfels 
Preu Anton von Rhet. Nellmarkt 
Preu lI'Iax von Rhet. Neumarkt 
Rans edel' Johann Theol. Jur. Märsbach 
R ei s s lI1ichael Ignaz Theol. lIIainz 
Rheinl Franz Jur. Amberg 
Riegel' Philipp Log. Mosach 
Rüdl Johalln Ne.pomuk Jur. Freising 
S a a,} J'oseph IIIed. Geiselhöring 
S ail e l' Peter lIIed. Westerheim 
Sasso Joseph von Log. Burghausen 
Schadenfroh IIfartin Jur. Auerbach 
Sch erer Jollann Thcol. Oan. Friedberg 
S ch e rar Joh. Nep. v. Med. Regensburg 
Schiesscr I{(1,rl Sebast. Jur. AugsbUl'g 
8chleies Conrad vou Log. Sulzbach 
S cll 0 b Cl' Felix Jur. München 
Sc 11 ü n in g J oseph Rhet. Ingoletad t 
Schredle Anton Theol. Fünfstetten 
8chüller Joh. Gg. 'I'hco!. Frauellhofcll 
S eh \V eig er Frullz Jo~eph Rhet. ESi.'ing 
8eel Johann Baptist Theol. :u-rünchen 
8 e e 1 Kar! Phys. Lennersried 
Sei d 1 Franz Xave1' 'rheol. IIIi.iuchen 
Sei d 1 llIathlas Phys. Dorfon 
Sigmuud Bertr. v. Phys. Pielenhofen 
Staindl Ben. Ant. v. Jur. Regensbul'g 
S tee b Fr,ulz An ton Rhet. KriegsImbel' 
Sterberich 1Ilh'hael Thcol. 1\Ionbl'llnn 
S t e t t ne l' J os. '.rheol. Can. Sauerbch 
Stockmayr Fra,nz Kav. Jnr. Freisiug 
S tr a 11 b Gcol'g TheoI. Laudenbach 
Tänzl VOll Trazb erg Bo.ron Theol. 
Jlll'. Obe1'bilchingen 
Tann hau seI' Joseph Jur. Freudenberg 
Web er Wolfgang' Rhct. Geisenfeid 
W ein h (1, l' t Illichael Theol. lIfünchen 
W ei 11 i g An ton Astl'on. Amberg 
Wein ig Jakob Ju1'. Ambe1'g 
WeIsi Franz Christoph Jur. Ambel'g 
Widm(1,n11 Joh. Nep. 'rheol. IIIünchcn 
"Vi d ill(1,ll 11 I{al'l Joseph JUl'. Bnclu:m 
Zen ger J oseph Theol. Can. Strau bing 
1780-1781 
Rector DXXXII Benedikt STATTLER 
Adam Alois Phys. Hilpoltstcin 
Appel Alois Phys. Neubul'g 
Al'nold Hyaclnth von Jur. Rebdorf 
Backhaus Franz Aut. Phys. L(1,udshut 
Bau m g' art n er Anton J ur. IIfünchcn 
Bau l' Alois von Phys. Reichenhall 
Bau r J ohann lI'Ial'iin TheoI. Landsberg 
Bin u e l' Fmnz Xavel' von Phys. N cu burg 
B,ock Johann Baptist Jur. München 
Bö 11 e i 111 J ohann N ep. J ur. Stopfenheim 
Bl'(1,llllU Joseph Theol. :Dfallnht;\im 
Brallca Clement Wenzel Ritter von 
Log. :nIü.nchcll 
B rau ca Em. llIux Ritter v. Log"lUüllchen 
Brug'gmayr Ignaz Theol. Neuburg 
B nr g hD 1 zer J oseph J ur. lIIoosillllillg 
Christel Joscph Jur. Gnndelfingen 
D äzl Frnnz Sales VDn Jur. München 
92 Candidaten 
D e gen Seb. Adam v. Theol. Wallerstein 
D eIl ekön i g Gg.lIfart. Rhet. Abensberg 
Den k Alois Theo]. Landshut 
Deronco Anton Jur. Limbach 
Ehrnsto rier Gg.lIHeh. Theol.Landshut 
Engerer Karl von Med. Redelbach 
Eyberger Joseph Andreas v. Wasser-
aIfingen 
FeUerer Georg Joseph Jur. Landshut 
Förg Norbert Theo1. Daitcnhausell 
Freyenseyboldsdorf Ferd. Alois 
Xaver Graf von Theol. Jur. Lalldshut 
Fr i t z Theodorich J ur. Eic!lStädt 
Ga il hof er Wilibald von Eichstädt 
Göritz Joseph Phys. Sulzbach 
Gracklauer Xaver Jur. Greding 
Griessenbeck Anton Alois Baron 
von Phys. Griesbach 
Grill Nikolaus lIled. Zeite1bach 
Grimminger Joh.lIIich.Log.Landshut. 
Gromann Karl Rhet. Ingolstadt 
Häberl Franz Xaver JUed. Elkam 
Halb ri t tel' Anton Log. Schafshill 
Haslpöck Alex. Phys. Wolfrat.shausen 
Hau t man n Barthelmä Theol. K ulmain 
Heffner Georg Jos. yon Jm. Sulzbarh 
Heiss Joseph Theol. Hofolding 
HercammererJoll. Bpt. Theo1.11fünchen 
Hildel'sp erger JosephLog.Bailngries 
Hirs e11s t et tel' Joseph Theol. Can. 
Mii.nchen 
Horneis Franz Log. Beilngries 
Huber Sebastian Theol. Straubing 
H u e b e l' Alois Rhet. Ingolstadt 
H u e bel' Blasills Theol. W ollnzach 
In b ert Jos. Xaver von Log. Höchstadt 
Jehlin Christoph von Rhet.lngolstadt 
Jus Johann Baptist Theo1. München 
Kagerer Joseph Rhet. Ingolstadt 
K ain dl Nikolaus Theo]. Niederaichbach 
K i e s n er Balthasar J ur. Ebern 
Kirmayr Joseph Jur. lI:t:ünchen 
Knilling Matthäus Ju1'. ll:Iittenwald 
Kobolt Joseph Med. Velden 
König Ca,ietan Theol. Flintsbach 
Köstler lIIichael Rhet. Gnadenberg 
Kois1mayr Dominik Theol. Landshut 
Köttner Wolfg. Ant. Theol. Neubul'g 
K riechb amm er Fl'anz Jakob lIIed. 
lIIiesbach 
Krüll Franz Phys. Kellheim 
Laar Joseph Wilhelll1 Söltenatt 
Lacher lIIichael Rhet. Hohenwarth 
Lipowsky Frz. Paul v. Log. :rtrünchen 
Lipp ert Jos. Seb. von Log. Wemding 
Lorsbach Wilhclm yon Ju1'. W'etzlar 
Luzenberger And1'eas Jur. lIIurnau 
lUärckl Karl Anton Jur. Freudellberg 
111 aj l' Simon Theol. Can. 1Ifünchen 
l\'Ialzer Joseph Ferd. Jur. Waltershof 
Mayr Hnbert Jur. Abens 
l\fayr Joh. Nep. Alois Ju1'. Dillingen 
lIiayr Joseph Dominik Jur. Au 
lIIayr Sebastian Theol. Stadtamhof 
lIferlllger Sebast.iall Jur. München 
1I10rasoh Alois VOll Theol. Neuburg 
Obern be r ger Ign. v. J111'. All1berg 
lI1ülle1' lIlaxEmanu!)lv. Jur.Wemdillg 
Os w a1 d Theodor rrheol. Straubing 
o t t Pranz Anton Log. Lechbrllck 
Per g III a y r Franz Theol. J ebertshausen 
Pettenkofel' Barth. Log. Donauwörth 
Pfisterer Ignaz Log. Berezhausen 
p ir 1t 1 F1'anz J oseph Thcol. Velburg 
Plösser :!l:Iichael .Mcll. Walderbach 
Pol z ll1 a c 11 e l' Pet. Paul Theol. Polzwang 
P1'edl Ignaz Jur. Plattling 
Priellmayer Johallll Nepomnk Baron 
von Ju1'. Landshut 
Pl'iflinger F1'anz Xav. Jur. l'IIünchen 
Regnier Alois von Ju1'. Frainsheitn 
Reithmayr Franz Anton Ju1'. Rohr 
Ri e d 1 Franz von J111'. Rodillg 
S at 0 l' Michael Theol. Landshut 
S eh elf Conrad von JUl'. 1I1ünchen 
Scheftlmayr Johaml Baptist VOll 
.Rhet. Ingolstadt 
Schlichtinger NiltOl. lIIed. lIIünchen 
Sc h m a 11 Geo1'g Phys. N ennaigen 
S chm i dAnton Jm·. Ellingen 
S eh mi d Franz PauI von JUl'. Stl'aubing 
Schmid Franz Xave1' Theol. Landshut 
Sc h m i d Si mon Theol. llIti.nchell 
S chm 0 zrsidol' Log. Ullterdarchillg 
Schneider Johann Nepomuk Theol. 
Can. Luneville 
Sc h ö fb ö c Je J oseph Log. Otzillg 
Schreiber Ohristian Jur. Kempten 
Sc h w ab Franz Samuel 'rheol. Ambc1'g 
Seyfrid Joseph Jm. St1'aubing 
S p eng'ler Franz Xaver Ohi1'. Allersbel'g 
S pie Ir e l' Ignaz Theol. Neukirchen 
S ta cl el m aj er Johann Baptist Jur. 
Oberhausen 
La c 11: ne r Frz.SeraphTheol.Pfarrkirchen 
Lan gen Ant. Adam v. JUl'. Fürstenberg 
Lerchel' Joseph Phys. Erding 
Let t ne r Xavel' Thool. Pfall'enhofen 
S t e i 11 er J oseph lI'fed. Waldsassen 
S te i 111 e Franz Paul Y. Rhet. Ingolstadt 
SteHer Anton Jur. Erbishofen 
S t ü c k I J oho,nn Bapt. The01. Bischofsholz 
S töekl Joh. Geol'g Theol. Bischofsholz 
T ö 1 zer Georg Theol. Vagen L e v e li n g Heinrich von Rhet. 'frie1' 
Lindermayr Jakob Theo1. Unterzell W ei gl Frallz Sero Phys. Pfarrkirchen 
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Wen i n ger J oh. Benno Theol. München 
Widmann Felix Jur. Buchau 
W i tt en b erg er Franz Paul Theol. 
Woschitka Friedr. v. Jur. l\lec1denburg 
Zauner Jakob Log. Triftern 
Can. München 
Zwack Caspar Theol. Neuötting 
Zwerger Franz Log. Aberdarching 
1781-1782 
Rector DXXXUI Franz SIARDI 
A~ttenprunller Peter TheoI. Neu- Haffenprädl Frunz Xaver von Jur. 
Ötting Eisensteill 
Aibl Sebasti:1n Ju!'. Wolnzach Haller Frz. Xaver VOll JU1'. Landshut 
Aichol'n IIIathias von JUl" Freising Hal'tmanll Frz. Xay. voti JUl'.IIIünchen 
Ann e ts p erg er AntonLog. Pfaffenberg HauBer Joh. Ncp. Baron v. Jur.lITörsburg 
Aseh Alois Baron von Jur. Straubing Heckl Joseph VOll JUl'. Eichstädt 
Asch Franz Paul Baron v. Jur. Straubil1g Heim lIfartin von Jur. Landshut 
Baader Joseph von IIIed. lIIünchen IIerg er Jakob Friedr. Phys. Berghausen 
Baadel' Xaver von l\Ied. lIIiinchen HerrnböckCajetallAnt.Jur.Beill1gries 
BaumgarLner Joseph Ulrich Thcol. Hertel Joseph Karllifed. lIIal1nheim 
Oa11. Straubing Hoehbl'ucker Jos. Theol. Tagmersheim 
Be e r J ohann Evangelist Rhet. Ingolstadt H ö t z el Jakob 'l'heol. Oan. Dl1ggingen 
Bentsche Joseph Ignaz Jur. Mähring Holl Joseph Oh1r. Reichenhall 
Bel' t el e Gg. Augustin Rhet. Ingolstadt 1Iu e bel' Lud wig Phys. lIIilldclhehn 
Bittelmayr Johann Baptist yon Jur. Hübllel'Fl'anz Xav. v. Ju1'. Burghausen 
Nassenfels H 1111 d s d 0 l' f e l' lIfichael Lud wig Theol. 
BI ass er Bonn ven hlra Theol. Burghausen Eichstädt 
Burgau Olemens Ludwig Baron von Kaiser Franz Karl Jur. Neuburg 
Jul'. Griesbeclret'zell K e lln er Heinrich VOll J ur. Altütting 
Bnstett Joseph Ansell11 Jur. Franken Kettnel' Frallz Joseph Jur. Nenburg 
Oalligari WendelinTheol.Rcgensburg Khuon Richard yon Jur. Höchstädt 
Ol'önnel' Joseph von Log'. l\Iünchell lCistlel' Alois Theol. Sünchillg 
DeindeI JosephKarIJur. Gllndelfingen Knor Sebastian Log. Lohe 
Den gIer Job. Nep. Theol. Pfeft'enhausen Kök Nikolaus Chir. Simbach 
D eu l' i 11 g J os. Baron Y. J ur. Friedberg Ir öl bel J oseph Log. lIIosburg 
Deurin g Thaddä Bar. Y. Jllr. Friedbel'g' K öni g s d orfer Oölcstin Theol. Oan. 
Deutel' Xaver Theol. Oau. Kellheim Flozheim 
Diener Johann Georg Jur. Amberg Kraft :l\Iodest von J11r, Augsburg 
E be rl c Barthelmä Theol. Gundelfingen Kur 1 än d er I<'1'anz Xayer PhiI. lIIü11chen 
Egnel' Joseph Ignaz Jur. Nellburg La,mprecht Eme1'an Ludwig von Ju1'. 
Engel Anton Phys. Gemünden Herrieden 
Epplen von Hertenstein Pranz Lang liJathias lIIed. Kinding 
Valentin Joseph Wilh. JUl'. Oberdorf Leoprechting Thaddü, Baron von 
FeslUalln Caspal' Rhet. Ingolstadt JUl'. Irlbach 
Fö1'tsch lIfichael Jur. Kemnat Leveli ngPet. Theod. Frz.v.Rhet. Triel'. 
Fraunhofen August Olemens Baron Liebl Thaddä Jur. GraCenau 
von Jur, Frl1unhClfen l\fändl Lorenz lIIed. Amberg 
Gel'ngros lIIartin Jm. Amberg Mayer COllrad Rhet. Fütz 
Geyer Vitus Gottfried von Ohl'llbau l\Iayr Anton Orient. lIfathem. Diessen 
Gierl Joseph lIfed. lIIünchshofen l\1ayr Anton Theol. Straubing 
Glezgal1 Wilibald v. Theol. Ohrnbau lIIelbingel' Andl'. Xav. v. JUl'. Heideck 
G l'a nd aue r Franz lIfed. München Neu m a y l' Gaudenz J ur. St. Nikola 
Graser Ignaz JUl'. Landshut Niederlllayr Joseph Jur. Neuötting 
Haas Thaddä 1\<Ied. Straubing Nissl Joseph Phys. Landsberg 
Ha ben s c h a d en Franz Xaver VOll Jur. 0 s t Simon Thaddä Jur. lIfuttershofen 
Neuburg P al'th Bernhard Log. Mosburg 
94 Canuidaten 
P fl, S sau er Ignaz Emanuel Ritter von 
Jm. München 
Peisl Georg Jur. Landan 
Per c h t 0 1 d Dism. Theol. Can. Türkenfeld 
Pcssnbacher Joh. Nep. Phys.lIIurnau 
Pettcnkovcn Jos. von Jur. Berching 
Piller Joseph Rhet. Sl'llamhaupten 
P 1 öde r 1 Georg 11 ed. N euldrchen 
Pracher Franz von Jur. Ammerfeld 
Pro,u n Karl Val. v. Theol. Cau. Landshut 
Pr e c h tl Bal'telmä Phys. Hanbach 
Predl Alois von Jur. Hoheufcls 
Pr e u J oseph von Rhet. Donanwörth 
Le Prieur Heim·. Jos. Log. Heiuelberg 
Regele Jos. Anton Ohem. Neuburg 
Rein Valentin v. Jur. Schwäb. Gnrlind 
Rei sen egger Ant. v. Jur. Eggenfeldcn 
R 0 C k h J ohaun lIlichael Ohi1'. Dietfnrt 
Roheisen Clem. Theo]. Can. lIlünchen 
Romayer Franz Joseph Ferd. Andr. 
von Log. Straubing 
Rund Emanuel Jur. Can. Raitenl1aslach 
8andri Franz von lIIed. Verona 
Sam met Franz Xaver J ur. lIIünehen 
S eh enkl Joseph Anton v. Jur. Aubacll 
S eheUl·er Joseph Karl Jur. Rain 
8 eh i1 ehe r J oseph Theol. Pflugdorf 
Schindler Andr. von Rhet. Nürnberg 
8 ehmäde] A'IaxJos. v.Rhet.Reichenhall 
8chmalzl Joseph Jur. Pühl 
8 chün Johaun Bapt. Theol. Dono.uwörth 
Schöpfer Alois rrheol. Llmdshut 
Schöpfer FranzXuv. Theol. Laudshut 
S chrann er lIIrt. Theol. Cau. Gicttersbcrg 
8cllwerin Jol1tmll v. Rhet.. Iugolstaut 
SeI m a y rAut. Theol. Hohellegglkofell 
Sendtner Franz Xav. Log. Illgolsladt 
Sicherer Casimir v. Jur. Wiesensteig 
Sie lt Lorenz Log. Erdiug 
S eel Johann Nepontllk Y. JU1". Neuburg 
Staimer Scbasthm Ohir. Hechingcll 
S t e fl bau e l' 811non Log. Lanqnard 
8 ti b ar d Johaull Baptist Jur. 8iebensee 
Stöckllllax Log. Erding' 
Verger lIlux Baron Y. Jur. Straubing 
V ö gel e Georg Log'. Plcinfeld 
Voggenreithe1' Casp. Jur. Vilshofen 
Voll hall n J ohann Baptist Theol. Can. 
Donauwörth 
Wa g 11 er Engelbert Can. Ingolstadt 
W ein gar t Severin Log. Vilsbiburg 
Weingartner J~seph IIIeu. Kcmnat 
Widl Sebatian Log. Erding 
W il i baI d J oseph Rhet. Ingolstadt 
Z e e c 11 Georg' von Phys. l\!ünchen 
Zizmann Samuel Jur. lIfosbach 
ZoUner Anton Log. Erding 
Z 0 11n er J oseph lIled. Regensburg 
1782-1783 
Rectol' DXXXIV ll'ranz .A.l1ton STEBLEP" 
Ar n 0 1 d Christoph von J ur. Ambcrg 
Allgustin Friedrleh v .• rur. :r.rannheim 
Aurbach Franz Xavcr Log. lIlünchen 
Baj er Georg Phys. Schwarzach 
Harteis Ad. Jos. Baron v. Jur. Amberg 
H ar t el s Krl.IJdw.llaron y.Rhet. Amberg 
Bauer Joseph Jur. Wohlsbach 
Ball r lIIatthäus lIfed. Rellnertshofen 
Bernard Frz. Al. Theol. Can.LandsllUt 
B eth Joscph lIIed. Straubing 
Bi ttlmaj r Frz. Xav. Rhet. IngoIstadt 
Bittlmajr Josephvon Rhet. Wellheim 
Bur ger Casimir Rhet. Riedbel'ing 
Blasi Johann Theol. Cau. Geiselhöring 
Da h 1 J ohaDn COllrad Theo!. Oan. lI'Iainz 
D au ben m erkl JosephJur. Waldsassen 
D eitel' Alois Jur. Essing 
Delling Joh. Nep. von Jur. lIIünchen 
Dietz Nikolaus Phys. :Münchcn 
Döhner Franz Paul Jlll'. München 
Edel' Anton von J\1r. Deggendorf 
Fan g J ohann Theol. lIIarxheim 
Fi11weg Joscph Jur. Spalt 
F 1 eise h rn an 11 J ohann Michael Log. 
Eilpoltstein 
Fremd Benno Jur. Freising 
Freyhamer Felix Med. Arl1storf 
Fürst Franz Xave1' Jur. Neuburg 
F ur t mai c r Georg Rhet. Illgolstadt 
G ö z Johaml Bttptis(; Phys. Seligellpforten 
Gran vo gl Joh. BalthasarJur. Blossenau 
Ha ekl Caspar !vled. Mürzznschlag 
Heckhl Wilibald von Jur. Am·ach 
Heilmajl' Audreas Jm'. Fahrenzhausen 
}Ie iss :Michael J ur. IUlling 
Hell Anton Med. Eichstädt 
Hin term a yr Joh. Eyang .. Tur.:r.füncl1en 
Ho In s te i n ]rax J oseph Graf von J ur. 
Amberg 
Holzhauser lfatthäus Theol. Wörth 
HurI Ignaz Theol. Can. Reinhallsen 
Hunhäuser Anton Log. Hohenburg 
Hut t e r J oseph von J ur. Bissingen 
Jakob Joho.nn Michael Jur. Augsbul'g 
Candidaten 95 
Jean Joseph Jur. Straubing 
Kam merlandel' Matthäus Trifte!'n 
K e 11 ne l' Waltmann Phys. lIIath. Neuzell 
K i e r m a y l' J oh. Baptist Log. AbellSbel'g 
Klieber Anton Med. Weilheim 
Knöfel'l Joseph Log. Illgolstadt 
Knott Joh. Nepomuk Ju!'. St.raubing 
K ö n i g' lIIathias von Log. Illgolstadt 
K olle l' Benedikt VOll Log. Stl'aubing 
K 0 1 r 0 s Franz llIed. "Yolfseck 
Kr till Anton Rhet. Kellheilll 
L än g enfel d erJoh. Nep.Jur.St1'aubing 
Lainer Joseph Theol. Vilsheim 
Lanz Joseph lIIed. Straubing 
Leillfelder Franz Xav. JUl'. Neuburg 
Leutner Franz Xav. Log. lIfüllchen 
Leyden lIfax Anton Baron von JUl'. 
Lindauer Joseph Theol.Can.Saulgrub 
L ofeyer Joseph IJog. Sulzbuch 
Loschcrt Phillpp von Jur. München 
1IIair Xo;ver JU1'. Neubul'g 
lila y r Antoll von Med. Reutte 
lIIill er Joseph Anton JUl'. llIonheilll 
l\I 0 i s Audreas Ja!'. Neustadt 
o tt Xaver von Rhet. München 
Pa!' is e 11 Franz Log. llfanuheim 
Pe 1 k 0 v e n J ohann N epolllllk Baron 
von Jur. Straubing 
P c1'fallllIaxJos.Bul'on v. Jur.llfüllchen 
Pi l' c t t Kilian Jur. Windischesehellbach 
PoIl i n ger lIfathias Rhet. Neumarkt 
Pr au n lliiehuel yon Rhet. Lalldshut 
Prcysing' Frdr. Graf v. Log.lllüncholl 
Preysillg Jos. Graf Y. Jur.1I1Unchen 
Pr e y s i 11 g Karl Graf yon J ur. lIfUllchen 
Pu g g el Theod. Wilibald Rhet.Ingolstadt 
Ra th lIIichae1 Xaver Jur. Kenmat 
ReiseneggerAloisvon Jur.1I1tlnchell 
Re une l' Franz Sales JlIed. Ehring' 
R in d fl eis eh J oseph Wilibuld 1'hys. 
EichsHidt 
R uffi n Frz. Xnv. Baron Y. Jur.llfünchell 
S tt m w ö bel' Bcned. Rhet. Barbis 
S al' tor i J ohann Bn ptist Phys. lIIünchell 
Sc häffel' Johnnn Ohir. Paiutell 
S ehäftlmayr Andl'. Y. Rhet.Illgolstadt 
S chäftlmayr Jos. v. Rhet. Ingolstadt 
Schalle1' ThaddäIgn. Phys. Vormbach 
Se 11 an z J oh. lIIlch. '1'he01. Can.1'IIedingell 
Schlegel' Antoll Theol. Wenzellbach 
Sehmuz Franz Joseph Jur. Houding 
S eh mit t JlIich. Theol. Gan. Eichsfeld 
Sehneeberg'e1' Leop. Y. Jnr. Eichstädt 
Schott Joseph Log. Oberostelldorf 
S ehr a uu e I' J ohan11 Georg' Theol. 
Sc 11 u e g' l' a f lIlichnel J ur. Viechtach 
S c 11 w a b Dominik J ur. lIIonheim 
Schwerla Peter Paulllled. Neuburg 
Se bald Sebald Theol. Bnl'ghuusen 
Si bel' Frunz Xay. YOIl llfed. München 
Si 111 0 n Nil,. Theol. Cnn. Oberlahnstein 
Spl'iugel'Fl'iedrich yon JUI'. Kempten 
Stach Georg Jur. Amberg 
Stad1may1' Johann Nep. Jur. Pilstett 
S tau d ach er Leop. Theol. Cnn. Freising 
S top fe I' Claudius Rhet. Illgolstadt 
Stl'ohmayer Franz Theol. Ca.n. Du-
derstadt 
S turll1 Nikolaus Jur. Rötz 
SUtllCl' Georg' JUl'. lIHinchen 
T halh amm erFl,z.Xav.Rhct.Ingolstadt 
Utzschnoider Joseph von Jur. Riecl 
Verseh Franz Xave1' Jur. lIfüneheu 
Vo g t Joseph Log. Wiedel'geltingen 
V 0 11 h a 11n WelldeH11 1Iled. Breiten 
Wngner Peter Theol. Straubillg' 
Waller Jakob Xaver Y. Jllr. Eichstädt 
Waller JoachimXav. Y. Jur.EichstMt 
ViT a 1 tl Karl Log. Wasserburg' 
Web er Johann lIIed. lIIü11chen 
Wedekind Gg. T1eol. Ca11.Duderstudt 
W el ti 11 Alois J ur. Horrsborg 
W i d nH\ n n J os. Leonh. l\Ied. Luuingen 
Zächerl Joh. Thaddä Theol. lIHinchen 
Zeh e tn er J oseph Phys. Wiesellslcig' 
Z eis Friedrlch J ur. Kronach 
Z i e ge 11 aus lIfnx Rhet. Ing'olstadt 
Z i 1111 er !1ichael Anat. Balladenhause11 
Z i 11 sm eis t e r Ignaz Rhet. 1I1go1stadt 
Zoll n er Matltias Jnr. Oberdietfurt 
.1783-1784 
Rectol' DXXXV Vicelin SCHLOEGL 
All d li n ger Michael YOll Log. Braunau 
Areti nJoh. Ad. Baron Y. Jur. Ingo1stadt 
Armani Phi!. Anton v. Thcol. Italien. 
Au r ba eh Alois Log. Ingolstadt 
Bachmn,yr Jos. Alois Anat. Ingolstadt 
B auernfei nd Eme1'an Log. Neuötting 
Baum gar t n e l' J oh. Gg. 1I1ed. Straubing 
Baur Franz 1I1e1chior Jur. 1I1ittcrteich 
Ba y a r d J oseph Log'. Frankt-eich 
Bayer Joseph von Jur. Sulzbach 
Bel' n l' ei t e l' Joseph Mod. lIIitterteieh 
Bernwinlder Anton Phys. Straubing 
Bi c c h cl e Alois JlIed. Eichstädt 
Binder Georg Log. Rudelstetten 
Bohrer Franz Xaver Log. Ingolstadt 
Brallea Max von Jur. München 
96 Candidaten 
Brand m liller Joh. Gg. Jur. Mainburg 
BI' au n Gabriel Theol. Mindelheim 
Burk Fran1. Jos. Theol. Jur. Freystadt 
Burk Fran1. Xaver Log. Freystadt 
Olass Johann Jur. Starnberg 
Dan 1. er Oaspar Jur. Freising 
Delling Franz von Jur. lIünchen 
Dietl Jos. von Jur. Braunau 
Dilg Valentin von Log. Rastadt 
D 011 Philipp Michael Theol. IllorLissen 
D 0 r n erOswald Phys. Hirschau 
Doss Johann Nep. von Jur. München 
D ü t sc 11 Georg Adam OlJir. Stadtamhof 
Edel' Ignaz Theol. Jur. Niederaltaich 
Edel' Nivard Theol. Jur. Raitenhaslach 
E g gel' Ignaz Phil. Rottenbueh 
Ehrne Lnuwig von Log. Laupheim 
Em bacher Frz.Xav. Theol. Oan.Neuburg 
Emerich Joh.lIIich. v. Jur. Wallers tein 
Ezdorff Jos. Baron v. Jur. Lamlshnt 
Fabel' Joachim VOll Jm'. Schongau 
Fahrer Andrens Log. 11ünclJen 
Foreher Heiurich yon Log. Heideck 
Fraunberg F1'anzPaul Baron v. Jur. 
Fraunberg 
Fr u hau f Peter Log. Ingolstadt 
Gailer Franz Xaver Jur. Landsberg 
Ganghover Franz Jur. Neumarkt 
Geiler Fran1. Paul JU1'. Straubillg 
Geiasler Jos. Karl von Jur. Oham 
Gemmingen Fdedrich Baron von Jur. 
Altenstadt 
Gilardi Jos. von Jur. Schweningen 
G l' ä z 1 Anton von J11r. Landshut 
Grasmayr Geo1'g Log. Kötzting 
Greil Wolfgang Theol.Oau. Buchbel'g 
Gröler Joseph Jur. Reisbaeh 
G l' Ö n i s c h Franz Xaver Log. lng'olstadt 
Gündter 19na1. 1Ifecl. Augsburg 
G ii tl er Florian Ohir. Ohem. Petrowit1. 
Hallermajr Thomas Log. Hagenhüll 
11 a m m Cl' m a y rlIIath. Log. WeItcuburg 
lIcinleth Jos. Fcrd. von lIIed. 1\füllchen 
He i nr ich Simpert Theol. Oan. Thier-
haupten 
He y d 01 p h Adam J ur. Eggenfelden 
Hil bul Karl Alois v. 1IIed. Feldsbel'g 
Ho bmann Wolfg.'1'heol.Jur.Magdcnbett 
Hoffgärtner Simon Log. Unterbaar 
Holhof'er Geo1'g Phys. Föhring 
Hueber ~ran1. Xav. Thcol. Lanrlsberg 
H u e be r Slgm. Baron v. J ur. Burghauscn 
Huf Joseph Jur. Fischbach 
11 un ger LOl'enz Phil. Math. Niederaltaich 
I b s c her Ohl'istoph von J ur. Sulzbach 
Jägel'hllebel' Wolfg. Log. Ingolstadt 
Junker Oh1'istoph Bar. v. Jm'. Sulzbach 
Kammerlohr Anton Jnr. Freising 
KappleI' Jose~h von JUl'. lIIüncllen 
Karbaumer Lorenz Theol. Oan. Hohen· 
polding 
Karner Gelasius PhiI. Rottenbuch 
Kaufmann Anton VOll Phys. Furth 
Kiening 1I1artin Theol. 
Kuip en tl Ferdinand Jur. Augsburg 
Kn 0 gIer Gabriel PhiI. Scheyern 
Kn oll Andreas Jur. Burglengenfeld 
König Fran1. Xayel' Log. lIfilllchell 
Kös sI er Johann Baptist Log. Ingolstadt 
Kolb Joseph Anton Jur. Neubm'g 
Korn Joseph Anton JUl'. Neuburg 
Kosteletzky Nikolaus Baron von Jur. 
München 
Kraus Joseph von Jllr. lI1Unchen 
Kr e b s Frull1. Xaver J ur. Ei(\hstädt 
Kr e uze der rr II omas l\led. Eggenfelden 
Lautenschlager Franz Xavel' , von 
'1'11eo1. Al"llberg 
Lengriesse.r Nikolaus Med. Oham 
Lipowslty Fe1ix v. Jur. Wiesensteig 
1I1än dl Ohristoph von Med. Amberg 
Mal'tinJoh. Evangelist Jur. Deggingen 
l\1a th es Alois Phys. Tapfheim 
111 aus er Pius ThcoJ. Indersdorf' 
Mayr Joh. Evang. Theol. Willdshansen 
l\Ieitingel' Jos. Alois v. Jur. Oettingen 
M en 1.in gel' ,Toh.Jos. TheoI.Oall,l\fauern 
1I'Iet1.gel' Johann Nepomuk Theol. Oan. 
Leutcl'shofen 
lIEUer Felix Xavel' Jur. Eichstädt 
Müller Phil. Log. 1I1ünchen 
1\1 u s s i n a 11 J os. Log. Oberviechtach 
Neu m ay l' Clemens Ju1'. Burghausen 
Nied ermayr Joach. Adam Kur} Baron 
von JUl'. Altcnbu1'g 
Obermai1' Stephall rrheol. lndel'sdo1'f 
Obernctter1l1ax Ohem. Ohi1'. Münrhen 
o t t J oh. NcpoiUnk Theol. Rottenbuch 
Pesserl Xo,yel' JÜl'. Schwandorf 
Peter Ignaz von Ju1'. Nü1'cUingen 
Pracher Jakob von Log. Ammerfdd 
Pracher Xa"e1' von Log. Ammerfeld 
Pradl Andl'eas Jur. Regensbnrg 
Pressschmid Jos. Ang'. Log. Gl'afing 
Prössl Franz Xavcl' 1'011 Jnr. 1Ilüllchen 
Raba Ignaz Log. Neubnrg 
Rai tmai l' JOho.·1111 Anton Jnr. Gablingeu 
Reiehl'lIathias Allat. Velden 
Reisacher Jakoh J\1r. Untertrallbenbaeh 
Reiter Joseph 1I'Ied. Seiboldsdorf 
Reithmayr Frauz Xuv. von Log. Rohr 
R ei tt er Eug. Theol. Jllr. Raitenhaslaeh 
Reysaeh Johann Adam Baron von 
Jur. Neuburg 
Seharer Joseph Log . .Altenbuch 
Schi e b erJohannBapt.Jur. Wiesensteig 
Schlemm er Dominilt v. Log. Miinchen 
BchlemmerJoh.Nep,v. JUl'. :Hünchell 
Candidaten 97 
Schlett Joseph Jur. Wasserburg 
S chma1hofer Joseph Jur. Burghausen 
Schmeller Andreas Jur. Griesbach 
Schmeroldt Franz Anton von Jur. 
Sc h m i d Franz Xaver J ur. Eichstädt 
Schmid Jakob Phys. Waldmünchen 
S chmi d Johann Max v. Jur. Straubing 
Schmitt Philipp von Jur. Kitzingen 
S chn eeweiss Jos. von Jur. Freising 
S chn eeweiss Peter von Jur. München 
S chö pferJak.Ign. TheoI.Oan. Landshut 
S ch wau Peter von Jur. Odelzhausen 
SenglPhilipp Jakob Jur. Straubing 
, S i g' h a l' d Frallz Seraph J ur. München 
Silbernagl Joseph Jur. Landshut 
Si1'ch Joseph Anton Log. Unterbaa1' 
Stadlel'hausen Max von Ju1'. Eber-
hartsreit 
Steeb Franz Anton v. Jur.Kriegshaber 
S t egm ayr Remigins Log. Dietl'amszell 
Stehbauer Anton Theol. :München 
Sterz e r Possidius Theol. Oan. Beuerberg 
S t eyer erJosephAnt. Log.Pfal'rldrchen 
S t ö c k 1 J oseph Martin J ur. Geisenhausen 
Streber Fl'anz Alois Jur. Reisbach 
T h i1' mai l' Xav. Theol. Oan. Pfaffenhofen 
Thoma Joseph Ju1'. Wald sassen 
U11'ich Alois von JUl'. Eichstädt 
Utz Jeremias Log. Rötz 
Veit Kar! Joseph Jur. Me1'gentheim 
Velhorn Joh. Franz v. JUl'. Neumarkt 
Voraus Anton PhiI. Laaber 
Wal t1 J oh. Geol'g Theol. Oan. Burg1'hain 
Weiss Joseph Kar! von Jur. :n1üllchen 
Weixl b aumer 1tfathias llIed. Freising 
Werner Frallz Xaver Jur. Freising 
Wieland Johann U1rich Jur. Schongatt 
WinkleI' Andreas VOll JUl'. lIfünchen 
W inkl er Joh. Bapt. Theol. Oan. Schlicht 
W örnle Markus Jur. Freising 
Ziegeldrumm Michael Theol. Oan. 
Inkofen 
Z i P ff Stt'phan v. Jlled. Klingenmünster 
Zwaclt Philipp von Jur.1t!ünchen ' 
1784-1785 
Rector DXXXVI Caspal' KANDLER 
Alb r e c h t J oh. Adam Med. 1I'fannholz 
An d l' i an Friedrich Eman uel Baron 
von JU1'. Traidendorf 
Ba ade l' Clemens Alois von Theol. 
Can. München 
Bar t 1 Gerald Phil. Theol. Polling 
Berchen Joseph Antoll Baron VOll 
Theol. ean. Jllüllchen 
Chardee 1I'Iax Balthasar Log. 
Ohorherr Fidel Log. 
Destouches Jos. Ant.v. Jur.München 
Dre:x:lel' 1tIartin Phys. Oham 
Eckhardt Joseph Theol. ean. Beuren 
Edlmann Georg Log. Zandt 
Egge1' 1tIathias Log. Birka 
Elle1'sdorfe1' Georg Adolph Friedr. 
Jur. Ambel'g 
Er 1 ach er Ignaz Caspar Theol. Can. 
Landsberg 
Fabel' Leopold von JUl'. Mörsburg 
Fis c her Fl'z. Xav. Theo!. Oan. Landsberg 
Gampet' 1tfart.in Log. lIIartelt 
Gast! Jos. Log. Stubenberg 
Gilardi Jakob von Jur. Schweningen 
G r e c ld Andreas Rhet. Breitending 
Haas Alois von Med. Oettingen 
Heiss Alois Theo!. Can. München 
Hentzel'ling Karl Jos. JUl'. Fritzla1' 
Hörmann Johann Nep. Log. Kühbach 
H ü fn er Pet. Theol. üan. Aschaffenburg 
Janlto Joseph Jur. Schwarzenbach 
Job 1tIartin J ur. N euuburg 
Kellel·1tIich. Theol. Oau. Stadtprozelten 
Kemter Franz Benedikt Wangen 
Knel'lel' Jakob Theol. Oan. Gütting 
Kn e tzle Joh. Georg Rhet. Hafenreuth 
Korfler Anton VOll Jur. lIlüncheu 
Kr Ü 11 Xaver Rhet. Kellheim 
Labbergel' Johaun Evang.Jllr.Erding 
Lambertenghi Peter v. Jur. Italien 
Leopl'echting Franz Xaver Baron v. 
Randsberg 
Leveling Franz von Rhet. Triel' 
lIfainz Georg Anton JUl'. Speier 
Ma l' gst ein er Jos. Rhet. Ingolstadt 
llfayer Jos. Ferd. v. Rhet. Ingolstadt 
Mi h 1 Georg Rhet. Riss 
lIfiller Johann Nep. von Jur. Jlfünchen 
Müllern Joh. Bapt. VOll Jur. Wangen 
Ne bel Theodor Log. lngolstadt 
Nipp Joseph von Jur. Hechingen 
Oest Paul Theol. Oan. Bingen 
Pallmösser Anton Ohir. Gerzen 
Per tl Ignaz Theol. Oan. Haarberg 
Peutlhauser Olemens Jur. Oham 
Pfaff Joseph von Ollem. Augsburg 
P il b es s Matllias Rhet. Untersdorf 
Prinnl Jak. Med. Altötting 
7 
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Rössl er Joseph Rhet. Ingolstadt 
R 0 sn e l' Jllax Eman. Log.Ril'chdemenreut 
Rum p f Ignaz Rhet. Ingolstadt 
Sartori Heinrich Jur. Neubul'g 
Sauerlacher Leopold Anton Jnr. 
Benediktbeuren 
S c11ac11ner Andr. l'heo1. Oan. Schwindau 
S eh ä I' tl Philipp J ur. Sandelshansen 
Sehattenhofer Franz Xavar yon 
Jur. Hengersbcl'g 
Sc h i e siAlais yon Ohem. Bot. München 
Schi1'mböck Georg J111'. Rain 
S eId eich Ferd. Baron Y. Jur. Haarbach 
Schleich l1ranz Xaver Baron von Jur. 
Haarbach 
Sehn eid er Gg. Theo1. Oan. Stein bach 
Sehnidcrsehitah Gg. JUI'. Gntenfeld 
Sc 11 01 w ö c k Matl;häus J ur. Eruing 
Schütz Alois Rhet. Ingolstadt 
SiebenJoh. Bapt. v. Theol.Oan. München 
Si 1 bel' man n J ohann N epomukBaron v. 
JUI'. Strass 
SpeeiUB FeNlinand Log. FreystO-dt 
S ta i gel' Alois von J ur. Kislpgg 
S t 1} e lt 1 Geol'g Rhet. DietfUl·t 
Strasser Erasmus Phys. El'ding 
Ströhl Oasimir Jur. Auerbach 
T h 0 m a J oseph J ur. Waldsassen 
'1' In- u m Wilhelm ,Jur. Bllrglengellfeld 
Träger Andreas R,het. Kellheim 
Wäsl er Alois Phil. Theol. PolIing 
Wal ter Oölestin yon Jllr. Donauwörth 
Weiss Alois Jur. Heclringen 
Waizenbek Anton von Rhet. Prag 
We1'ndl Ignaz Jur. Lnndshut 
WernIe Joseph Log. Wels 
Westermayr St.ephan Phys. Aicherloh 
Wintel'hollel' Nik. Theo1. Hof"tiidten 
Wohlfahrt 1lrathins Jur. Geisclhöring 
Z a III bon i Stephan lIIeu. Th'ol 
Zollner Andreas Rhet. Postsaal 
Z 11 be r Alexander Phrs. I.Jandshut 
Zwenger Ludwig YOll Rhet. Fulda 
1785-1786 
Rectol' DnXVII Georg Ludwig ROUSSEAU 
Aichhol'n Michael Ohi1'. Freising 
Bittlmay1' Anton von Log. NassenfeJs 
BI ü m Lorenz Theol. Ifuglfing 
Bl'll&'glachner Mathlas Theol. Oan, 
Untel'stall 
D c :111 0 l' 0 Ignaz Jll1', Hof 
Dercum Felix von Jllr. Strallbing 
Doppel Karl Ju1'. Strat\bing 
Dos c h Jlfangold Jlled. Stl'aubing 
Du schI Franz Xayer J11r. Haag 
Dutzy Joh. Mkh. Theol. Oau. Zeuthern 
Eibol Joha.nn GeOl'g Jur. Ammersberg 
E n hub e l' Eg'id von Jur. SllJzbach 
Fr eu n d Kaspa1' Ohi1'. Lanquaid 
Frölieh Alois lIIed. Obr1'dOl'f 
Gab1'iel Blasins Jur. Schwarzach 
Gall Jakob Theol. Gan. Schwabhausen 
Gebha1't Johann Baptist TheQ1. Oan. 
Königsdorf 
Gros!!el' .Anton Jur. Nellnburg . 
Hartmann Sebastian Ohi1', Hirschll-u 
Hau tU Johaul1 NepomukPhys. Appenzell 
Heilmayer Ma,thias Log. Ingolstadt 
Hein1eth Johanu JU1'. Wemcling 
Hilgner Anselm Phi!. Raitenhaslach 
Hirsbeck Roger JU1'. Üttingen 
Hol z war t h Ildephons lI'Iathias Orient. 
Reichenbach 
nu be l' J oseph Log. Pfarrkirchen 
Jäger Johalln Geo1'g Jur. Ursin 
Imhof Alexander Baron von Jur. 
Ballm ertsh ofen 
Je l' g :nIagnlls Phys. Kem ptell 
ICh 18 t1 er Hugo Johann Nt'pomult Baron 
von Theo1. Oan. München 
Kinde~'sperge1' Ignaz Log. Kösching 
K öllmayr Anton Jn1'. JlHinchl'll 
I{ ü l' Z i n ger J ohaun Bnpt. Log. 1rlöhring 
Laterner Joseph Uax. Jm. Nenburg 
Lecll1101' Allton von Log. Gendel'lting 
L eh n er Alois Jur. Bogen 
Mahler Peter Jur. Eichstädt 
N er b Fl'anz Xavel' Log. Geis(mfcld 
N}r s Olemens Graf YOll Jnl'.lIIattighofcn 
pberhauser Johann Nepollluk von 
Theol. Oan. Stnwbing 
9berlechne1' Wo1fg. lIfed. St. Johanu 
Obe1'mai1' Jakob Log. Wasserburg 
Ö h e im b Franz Ignaz J ur. Siraubing 
Petzl Joseph Theo1. Oan. DOl'fen 
Pleicher Jakob Jur. Regensbnrg 
P1'ielmayer Franz Xavcr Baron yon 
Rhet. Douauwörth 
Prim b s Gottlieb Philipp Bogen 
Pron ath Johann Ba,pUst JUl'. Köferillg 
Rei che1 JosephA10is Y. Log. Ingolstadt 
Re in e l' easpar Log. M Ul'llo,U 
Ricllter Sebastia~ ~ed. Eic4städt 
Candidaten 99 
R i c kau e r I1fax J oseph v. J ur. GeisenfeId 
Riegel' Joseph Log. Ingolstadt ' 
R öde l' J ohanll 1'heol. Oau. I1Iainz 
Rothkopf Jakob Log. Rcgen 
Rott Adam Jur. Landshut 
Ru edorffer Johann Evangelist Theol. 
Can. I1fii.nchen 
Rumpf l\fartin Log'. Geisenfeldwind 
Sattler Max Jur. Amberg 
Sehafberger Franz Phi!. Neuburg 
Sc hau p p J oseph Jur. SalzbUl'g 
Schell Frallz Xaver Jur. Hausen 
S eh eIl Joseph Ludwig von Jur. Neubnrg' 
S eh m i d PlJillpp Theol. Can. Lauingcn 
Schmid Wolfgang Log. Wutzelhofell 
Sl:höllhorn Ignuz Jur. Benern 
S eh weizer Frz. Xav. v. Jur. Landshut 
Seyda Ferdinand Xaver Jur. Angsburg 
Si 1> i n ger Pet. Theol. Cau. IIoheuwarth 
Strobl Jakob Jur. Höcllstadt 
S trö b erJoh.lIiich. v. Jnr.Marquartst.eill 
S u tor J 05e11h Log. l\Hillchen 
Troehopälls Joseph Jur. lIIüuchen 
V il sm air Michael J ur. Kiere1mauth 
V 0 gl J ohanll N ep. Chir. W llrmanu3quick 
V 0 i t h v. Voithenberg Zaeharias J ur. 
Herzogau 
W a x l\fathias J"og. Ingolstadt 
Weeber Jakob von Log. Ingolstadt 
WieIand Jos. Ant. Theol. Mindelheim 
W i11 Mathias Jur. Strassburg 
Wo h Ifa 11 rt Jos. Thcol. Cau.lIfünchell 
Wolf Matllias Jur. Nymphenburg 
XyIander Karl Jur. Neuburg 
Z a h II e l' Franz Log. Sulzbach 
Z i e g I er Nikolaus Log. Pfarrkirchcn 
Zuchseisn .bIathias Jur. Knmpfluühl 
Z w a c k Adam J ur. Amberg 
1786-1787 
Rector DXxx.VIII Cölestin STEIGLEHNER 
Ab eIe Kilian J ur. Schillillgsfiirst 
Aenderle .ll'lichael Log. Rohr 
Aestner Thcodor Jur. Allersberg 
Agr ei tel' Alois Ohem. 
Bel' g h am er Gabriel Jur. Eichstädt 
Borgawiz Xaver yon Jur. Stl'aubing 
Brasch Adam Theol. Oau. Ol'b 
Brodmann August Jur. Rastadt 
Bur gel' Igl1az von Log. lIfel'ing 
Ca l' I llIichael Theol. Can. Thunll 
Deuer! Philipp Jllr. Warth 
Denk Joseph Jur. Landshnt 
D 11 8 man 11 J oseph Log. Kallmünz 
Erb er Alois Anat. Vohbnrg' 
Ehrcnsperger Jos. Log. Donaustauf 
Fax Andrcas Anat. Wasserburg 
Fra nlt! Bernhard Theol. Stcingaden 
F I' ö I i " h Frz. Xav. Thcol. Oau. Haicllfillg 
Für s t J'ob. NcppmllkPhys. Eglof~heim 
G eig er Blasius J\Icd. Landshut 
Gerb1 Anton Jur. Erding 
Gerhal'dinger Joh. Nep. JUI'. Passau 
Ge y c l' Eg'ld VOll Ohem. Lauf 
Godermayr Fra,nz Log. lIfosbur~ 
Graf Johann lIfed. Nenderk 
Gru b er Adrian Phys. lIHi.nrhen 
Gruber Franz Xaver Jur. Amberg 
Häckl. Joseph Log. Landshut 
Hard Johalln BapList JlIr. lIIünchen 
Hartung Johann Davld von Jlfed. 
Hartz Bernhard Joseph Jur. Kölln 
Banane!' Jakob Log. Forchheim 
I Ha y Im aj l' Franz Paul Log. Landshut 
IHazzi Joseph Jur. Abensberg' 
HeydoIph Joh. Conrad Jur. Straubing 
Hilger Thomas Theol. Föh1'ing 
Högl Igllaz Lo". Förnbach 
Hörmann Frz.Xav. I,og.lIlüncllsnlünstel' 
Hör man n s e der Tbatldä lIfed. Berching 
Hois lIIathias Theol. Oan. Straubillg 
Hueber Joseph Jur. Eschlbarh 
Jak 0 b Ludw1g Phys. Schwabhausen 
KapleI' LOl'enz Thcol. Oa~. Königsheim 
K elle r J ohaull Log. Oet.tillgen 
Klessing Jos. Vitus v. Jur. Neumarkt 
K li n g 1Ilax von Jur. lIIänching 
Kn ü 11 i n g erCÖlest. Theol. Aldersbarh 
Korn 00111'. Theol. Oan. Oberheill1bach 
Kr it u tl e Konra(l Phys. Haltnan 
Kr ei tmayr Georg rrbcol. Landshut 
KronwillkIer Gregor Jnl'. Kcchbuch 
La a r l\1ar1al1 J nr, Seldcnau 
Li e b h ar t J oseph Theol Can. Arget 
Litzlkir c hll er El1gelbert Jur.Schönau 
Loichinger ll1ichael PhYs. Straubing 
M i't der lIIax von Jur. Nördlingen 
l'lI,aycr Augllstin Pilil. Steingaclen 
Mayr :Mark. Ant.Baron v. Jur. München 
1I1ehIsteubIer JosephPhys. Neuhofen 
lIIeixnerJoh. Bapt.v. JUl'. Burglengcnfeld 
Mischl erJak. Theol. Oan. Heppenheil11 
lIfittermayr Fl'allZ Paul JUl'.1I1ünchen 
Müllner Joseph Jur. 1I108baoh 
Nel'b Ignaz Log. l\1öhring 
7* 
1.00 Candidaten 
NickI Ignazyon;:Jur. Landshut 
Nill.er.:Paul von Jur. Auerbach 
Nocker' Fra:tIz;~aver .. v. Phys. München 
N ö.bl'F).'an~ X~ver·+h.eol. Can. Vilshofen 
Nu b.e 1.',; ;V:ine~nz .Phya.Fül'dlcnfeldbrnck 
Q·b ,e.1.' 1 e u t ne II Amh' .• 'rbeol. Can. Ensdorf 
Ql' th~fl eI'··MMthäua, J:lt1'. Herrieden 
Ostermiller Caspar Jur. München 
Ott Alois,'LQg. Rottenb~ch 
Pa.cha1uerIJohann.Bapt.l\Ied. MUnchen 
Pie.Mer, Ml).rqmtt'd ,Jur.,:Neulmrg 
Preysing·.Ignaz1Ludwig Graf von Jur. 
Ra'm.b a;l(J,i Josephßr,afv. tJ'I11'. Neustadt 
Re i s a'oll' Frdf.,J~aron ,v, Jur. ·Treffelstein 
Renn e rFr~nz.: NJk:olau&.J Ur. Weiden 
Re y 1 a n d ,J3em.hard, Josephvon J ülich 
Ri e s:oli ,1\1%1 A.ndr .. iTheQl.Oan. lI:Iiesbach 
1!J il g eJ., rT ohann {l1heol., . Can. Eicllenb uhl 
Sailer Tiberiuß' JUl',,,Reohberghausen 
Sau r Ignaz Aut. Baron v. Phys. Amberg 
Schltrl Franz Jur. lfünchen 
Schleiss von Löwenfeld lIfax Jur. 
Sulzbach . 
Schmaus Anton von Jur. Waldmun:chen 
';.' \.j 
S c h m i d Gelasius PhiI. 
S chmid Joseph Jur. Es1al'n 
S eh 1.' eiberJos. Theol. el1n. Trugenhofen 
Seh uster Frz. Xav. v. Log. Regensburg 
S eh uater Joseph von Log. Regensburg 
S eh waiger Anton Log. Eiehstädt 
S el m a y r Ignaz Theol. Can. Lo,ndshut 
Stark Matthäus Log. Höchstadt 
S ta U b Johann Evang. Log. Ingolstadt 
Stich Franz Phys. Pfreillldt 
S ti c 11 0, n er J os. von Phys. Waldeassen 
S to hl Fl'anz Seraph. Jur. Amlllel'feltl 
Strauch er JosephAndreas JlIr. Olching 
S tro b el Ignaz Theol. enn. Neuburg 
Valta lIIichael JUl'. BUl'glengenfelcl 
Wandt Heinrich Theol. Can. Brchm 
W a n k er 1 Paul lIIed. Diepoldsried 
W ein sei sen An t. Theol. Bertholdshofen 
WeldenFrz.Xav.Baron v. Jur.Kempten 
W i d 1 J oseph Phys. Erding 
W i li baI d Benedikt Chir. Ingolstadt 
Wirdinger Georg Jur. SeMnstein 
Zeller Anton Jur. Waltersberg 
~ '1787-1788 
\ " ' 
R~~tQ~,::O~ Stephan WIEST. 
" '" .. ,; :1.1': " 1:."" I 1,.;, I; 
:A,l.';-nh ardojJ.oh.,phil,. Th60,1.. li~n4l!bel'g 
ASrlhaiberiWol.fgang. ~{;irchberg"",,;! 
All·liing,er.Seraph 1 Jur;j }Iö,c)lst.adt. i,. 'I 
Ranzen Johann: Jur •. F1<!htelberg" ,11 
R a,u'r: ,Johann· . Bapt, ' Phi!., P.fa.ffe;nlwf~:Q, 
:Bi'a'n:(l,:Richard Jur •• He\'l'ied.en,., I ..... : 
R ra n d enb.<ll1gHHSÜ'M,!l-,Jur. Schw:ajbml 
B:randnell,Jgnaz Log. lugo~stad.t;-, '? 
Brattn):ieorg .. Jur.:,Wien, / .:11 .",,: .• ; 
BJ:1au·nir.other: Frz.·.;Xav." Jur. :,!hn;berg 
Br.c' dau:el' ,I Ignaz IV •.• J. lll1. .Gn.adenbe~·g 
Cal'rC)n,·du. iVal.Juri ,Donauwörth '. '. 
Cl eria:m bau lt. :J.ohann: N epolll,u~, ;vo~ 
,:·,Log.· Pachelsfelq,,;, "', :" " "" . ,.J 
Degen Äugust,'"\ian Log. IMannhe~m".1 
Diern'b e,r,ger,·Andrel\5.·.;J:ur .. Y;U~hofe~ 
Dietr,i'c'h, iJoh.IBapt, JUl", "SCAD;li~(l!).e~ 
D.a.rn,er·Ph$:pp tog, .. Ber,atsha1;t$ßl]., ,; l 
EiseIe Sebastilin,Jur."Gnru,:o,4, . ·l· '. '1, 
Ei t tl h:u e,.b 'e r'AMtm Log. Ingolsta,d,~ iI 
Flii~isc·h m,a·n.n Wendelill' J~~r/: r!Kpl;>~~t~ 
Forstet: DOlllin'il,!:,JU.1'.ILaaQßJ; \, I,!, I}, 
Fir'i'ß t,i,u;g e l', J.oseph l'b,e,oli, ReillliIlg·, 1/ 
F,thrl tS(j·l~ ,J'oseph l!hY$.;Ber,greißQ.W1ß,tei~ 
G e'i,s,hlT ,Fr'anz .1I!ed •. Obernell.C~lin,g I ; iI. 
Göll Franz IMi.o·hael 'Jur.:Eich~t~!l.~ J .i .U, 
Go n tz JohaI\n;Erhard,!.lI~ed.::;J)~a1,mfeld,. 
Grafenstein Mich. v. Phi!. Parkstein 
Gratinger :Michael Jur. Sehwl\ndorf 
Gu g el lIIax Bar. v. Jur. Bnrgleng'enfeld 
Haslböck Clem. v. Jur.Wolfratshausen 
HiernIe Johann Nep. Theol. Landshut 
H illi P 1.' a n d J ol1ch. Theol.Rotlhnlmünste1' 
Hoc h mut h lI1athias Phil. Reisach 
H ö gl er Thaddä JUl". Regcn8burg 
Ho 11 in ger Alois Theol. Neuburg 
Joan Franz Jur. 1Ilünchen 
Kag,erel' Franz Xaver Log. Ingolatadt Ir ell en b erg'er Joseph Log'. Rattenberg 
J{ ~;r,ill J ohann Evang. Log. Ingolstadt 
KI\ Ill:u er Paul Theol. Rohr 
~{, (:> ~. h .41oi8 J ur. BIlchhagel 
Koller ,Georg Log. Pielenhofen 
J{ollel' Georg Jur. Windorf 
~ 0, t,t'J;U,iP e r Simon Theol. Grub. 
Launer Johann Bapt. Phi!. Laumgen 
Lecl~,n~ir: Franz Paul v. :r.fed.lI1ünchen 
LeebJ"oseph von Jur. München 
Leuth!l~J,,Ignaz von Phil. 11Unehen 
Lili.e;o,,:,M~t. Baron v. Jur. Knippenburg 
Lilien K~/;h:Baron v. JUl·. Kllippenburg 
lIfaY,l;)f,~r.4inapd Log, Ingolstadt 
Mo s~r .. -A.Ilq:r\!aS Theol. Lilndshut 
N efz.(l;rAll,J.~l'tTheol. Can. Au 
N ey'd~ar,d E,~~tach von Log. Arnbaoh 
Oeggl Johann Nepomuk Jur. Fischen 
Candidaten 
Ostermayr Marlt. Log. Oberhaunstätten Schneid Konrad Phil. Wemdirlg": ,,"I 
Pallauf Ignaz JU1'. Reisbach Schönbrunn Frz. Xav. Baron'.v~cPhyiJ. 
Paur Johann Baptist Log. Mellendorf Schreiner Johann Phi!. Högg ,:",,,,j 
Pienzenl\.u Max Nikolaus Baron von Schwarz Wilhelm von Theol.'Uebach 
Jur. Niederpöl'l'ing Seelos Joseph Jur. Immenstadt"",'iI 
Pipan Franz von lIfed. Posen Sellmayr Johann 'Nep. Med. Müncheh 
Pizner Chl'istian Med. Rotthalmünster Setzger Joseph von Log. lIfünchenJ ,r 
Plank Ignaz yon PhiI. Eichstädt Seydel Joseph Anton v.Jur; 'Neuburg 
Preuse Ernst Alois Gg. Jur. Hcinsried Si gl Jos. Sigmund Y. Theol.'Regensburg 
Preuse Georg Jur. Schönstein Söcklcr Franz Xaver'Log! 'Wildensteib. 
Prumer Franz Jur. Ncuburg StadleI' Jakob',I;og:I'Wa's~erburg" i 
Rauch Joh. Bapt. Phi!. Benediktbeuren Stahl Ferdinand von Med'; Aug-sburg 
Reichl Johann Nepomuk JU1'. Pass au Stock:Fra.nz Serapli von',Jur.
'
lI1ünoheh 
Reind! Andreas Log. Ingolsta.dt StÜ'l'ZerJoseph ,von'Jur,"Mühoheu' l 1 
Riesch Ulrich Jur. Benediktbeuren SyJ!gelisteili llfarq."AemIliBlu' .. v.Bhil. 
Ritter Andreas Adolph Jur. Esehelkain VineenH' :A:lols ~on Phil! 'Maill\heim/ 
Ritzer lI1artin Log. Ingolst;adt,' ,!',', Vfneenti'IWilMlin:von 'Jul':,Yannheiin 
Ro t tenfus s er Johann Baptist i, Theol. V 0 gll"Jollaliti. Michel .Log!Neuli:ir'cheh 
Walchshofen ' J ,:"" ,'1 i I 'I I.;" VO g t Jdll.ann ,Philipp ''I'heol,.,IMairiz' ' ;r 
ScheftlmaYl'Frz. XäV.. v~toß'.Ingolstadt W ell e Peter;"on" Jur.' Fulda', ',,' , : 
Scheipl Joseph'?lfedi Heri:iedim";": ,', Wid:nma'lfn Fri:iJos;'l!!ed. Wallerswin 
Sc h ?llMich~el A]oisvort'J,~l\.' N CUb~l~~ ,W:~ nt er.1J oh\J,nll' Seb;' ~heol. IJeidlhig: 
S ChI ck'F~anz Michael'v,' Plil'l. Ball1bergWlt tn1'Ml rll:LeopoldJur:Waldthul'n 
S chiffb a:u'er"Ftariz"Xav::Jur.·]1relsin'g Wo Iferts e de r F.Xav.llIed.Bal'gltausen 
Sc h il'tll? Ei ~~lJ oach. V:.' Rlfet. Pfaff'enhofeh ,Z e d'ef· Heihrioh' lIredl Licl1tenfels' ",' , , 
Sehmi'd"Joseph- Theol. :Koallmünzt;".' Ziegler Gabriel"Theoli Amb'erg, 
SchmiitiWolfgari'fJui':Sttaubillg', iI I,'",' ,,' ' ' 
; ! T • ; ~ -.: t 
J7S$'-,,:t.1,ß.9,i 
• ". ,11'it ,'." , ."" .1 
"Rektor ,DX!L·Franz Xaver MOSRA1\1:MERL 
'A'hlh büclB ei;! Petlir~'[)ogl 'JAbensberg l:Ei elter: Johä:hn' 'Michael '.Anat: 'iMbtn'g 
Al t Jakob Log. Wangen Einsele' Johiml'Neptinn1]('Juh Fl'eisilig As ch Ignaz Baron v. Jur. Straubing Ern erieh Anton Jur. Mindelheim 
Aymold Franz Xaver Jur. Herrieden Fellermayer Ignaz 11led. Neukirchen 
Bar tl m e e Wilibald Phi!. Fe y r 1 e Wilhclm Theol. 
Bassus Joh~n~ Bar0!l v. Jur. B~sp41~w: Gal(l~nmiller DominikPhys. llIedling 
Ba y l' 1 Corblman PIlII. Scheyern' Gar Cl s Peter J ur. Sulzbach 
B ern er Salonwn. ,:W~9.( .;s~rli~;., 1 ' Gei~ b 0ic,k..\lJ;ie~ael It~et. GeisenfeId 
B tl r n haI' d Michael 'Phys:' Arnscn'Wang" 'G b t-tfl'l'e d· 19n!J:zlJ.{Iret. Ingolstadt 
Blumhofer Balthasar Theol. Ellingen Greis Franz Xaver Theol. Greding 
Breller 'J'akob'j'111';,La:uiugenJIII1 ': '1 Gräsl"R'asp'ar Atiht;'0hil'd,~faffenhdfEm 
Brodr'eis'Ührlstbpli v.'Ju'r:'RiegJa$:fI~t\t Grdire:n,Antdn,JuI'.Ma:imheim"I.,: ' 
'B'u C'liii. er PlaclduS' g"ur: 'Rliitenhasla;cUJIll.nk Josep'lJ: 'yOn ,;rur; (Wildenau: "'. I, 
0a,'rl:' ö nb u va1lNik. VI.ILogi. DonauvH:Jrth Hann e b'ergel' J<ls.'-TheotOarl.La.ridshut 
C'~',":l,llol;F'ran7J 1:'Iai1f 'V':Rliet. rntolst~d.t 'Ray'iUOseplt Jur.:'VYclllieiln" '; "I , : ; r 
'D i:e'tiz,J osep'~' Tli~?l;":Deg~endorf' d :', Hellllgrlaz'V'0I!- 'Ju:r':'Ii}i<:hstädtl; ',: ",!' 
, D'i-rn be'l'g ex'Jb'seph,:Cog,',Lahdshllt' Hofmann AlOls Jur. Munchen" ,.,,'1 
Don n er s p erg Frz.Baroll v. Jtl1'i'Igling Hlo'firiiMh "'von Ed'ellXU'u:seh "Frahz 
Db'rlzi';J6,se·ph:'Lo~.:Pus~hlaw.' I, :,: X;averBo.r~n'lv(j.n(Jlir.Btll.'gh,a't\seJ.'l.:; 
Du n du,gel" Gal'hard"Phll.' I", " ',11 Ho'nnakol'U :rtIathlalIPhyS.' WeilheiUl' 
E M'r.l! 'Johann :~eo!:'g 011eln: 'J{ochel" 'llopfn er '.ttndl.'e3:s Phys:Schö'nse6' ;1 
Edar Richard:'Lög. Eibhstädt I, ,I.", Ho,).·~tig'''Jbs .. ,:P,hn; Jur. , 'Pleistail'U I' ,:1 
Eg g er IU?kNel.'0:clu!t.''V.'iTtir.IKöllnbach dre'tt; Alexit~~.;Bal'ön~v. J~l;; Regellsb1l:rg 
EhrnstorferBrnh;Tl:leol.;Canl;Lnl1dshü,t 'In1er 'Ohl'nltoph Log"Vllslel'n: ", , 
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ltapeller Franz Kayel' Rhet. Ingolstadt Pl'ugglacll-Wiesenfeld lUax Baron 
Karg.es Sebastian T.heol. :ltfoosbach von Jur. München 
Königsbauel' Anton Log. Pfa.rrkirchen Raus eh er Felix v. Theol. Cau. Laurlshut 
Köstler Franz· Kavcr Rhct. Ncustadt Rousseau Stephan von Log. Ingol~tadt 
Kornpl'obst Johann Mich. Rhet. Bütz Ruprecht Quirin JU1'. Donauwörth 
Kl'eith Sigmund Graf v. Jm·. Amberg R 11 mmel Alois Thool. Aldcrsbach 
KlllJn Johann Phys. Orhsenfnrt Schad Joseph von Jnr. München 
Lambott Joseph J11r. Tyrnau Scharrer FranzXavel'Rhet.lngolstadt 
LalJdschützer :ltIathias Log. Erding Schlisslmair Frz. PanI JUl'.Straubing 
Lautensrhlagel' 1\!ax JlI1'. Ambel'g' Schlampp Anton Log. Bel'r-bing 
Lerchenfelcl-Köfering llIaxG1'af von Schmaus Anton von Jur. Polllll'eut 
Jur. München Schmi<! Ansclm Jn1'. T~gernsce 
Lim!'Ök Joseph Bar. v. JU1'. Rickoi'en Schmid Michael Jur. L!H1dshut 
r. i p P ert Joh. Theod. v. Jur. ll'Iünchen S chnei d Mm:clllard J11r. Zusmarshausen 
Lutz Johann Nepomuk Jur. Burgberg SclJuler Johaun Bapt.lUed.:ß:lannheim 
Magold Ma,m·us PMl. Tegernsee Schwaiger Andrcas Phys. Wambach 
1I1al'ckgr.af Geol'g Theol, Eichstädt Sclnveizer:lt1ieh.v.TheoJ.Can.Landshut 
Melsteubl Jakob Log. Neuhofen Seiz Joseph Jnr. Eiehstädt 
:nUller Joseph yon JUl'. Wald Spl'etiFrz.SalesGl'afvonJlll'.St;a\1b~ng 
Neger Alois von Jur. Hemau Staillhauser l\lax '\'on JU\'. ~l'eismg 
Nie be l' 1 e J ohann Phys. Pfahldorf S t ein pie 111 e r Franz J oseph TheoJ. 
Nipp Johann Nep. yon JUl'. Heehingcn Can. Altomünster 
Nominachel' Franz PauI Anat. Chir. Thoma Theoba1c1 Jnr. Wald sassen 
Tandern Tho ms Anton JUl'\' Münrhen 
Obermay"r NOl'bel't yon Jur.l\fiinchen tJlrich KaYer von J111'. Eirhst.ädt 
Ott Andreaa Jur. Rain Vogl Hehll'ich Rhet. Neukirchen 
Ottenbcrgel' IIiartin Log. Ingolstadt Wagner Honorat Theol. Aibling 
Po11 Anton Theol. Oan. München . W a gn er lIIartin Phys. Amberg 
Pecker lIIelrhiorAnat. Ohir.Rehlingen Wagner VOll Wagenhofen Petel' 
Pe1'dolth Ferdilland Theol. Neuburg Log,Ingolstadt 
Petz Mathias Anat. Chlr. münchen Weber ll1ichae.l Jur. Westhausen 
.Pfleg·el'JoscphTheol.Log.Gebenhofen Weydingel' 1\Iax JUI'. Weiden 
Plank 1'I1al'tin JUl'. Viechtach Wildt Anton yon Jm" Eichstädt 
Po 11 Joseph Jnr. lUünrhen Wocher Johallll Nepornnk v. Jnr. Zeil 
Ponschab Leollhard Rhet. Ingolstadt Wolf Kayer Theol. Oan. Neuburg 
Pracher Joscph von .Tur. Ammerfel<.l Zimmet'cr Christoph Theol,Can.Speier 
Predl ~fal'tin Phys. Hohenfels 
1789-1790 
Reetol' DXLI Cosmas Damian KLOSNER 
Adam Anlon von JUl'. Ahrberg 
Am 1.> ro si oui Bel'L1hard Log. Italien 
Aschen b ren n er Peter Jur. Ellgelshütte 
Bachmair Franz Jur. Landau 
Baumaister Ignaz v. Jur. Dollnstein 
Ballmaistel' JOhalln Nep. Theol. Oan. 
Dolll1stcill 
Bec k Johann Nep. Y. Jur. Ingolstadt 
B.ibrn Kad von Jl1r. Eichstädt 
Bran ca Sehastian "on JU1'. München 
Bl'llll nb a u er Gg. Mich. Jur. Eichstädt 
Brunner Johanll EVRllg. Jur. PleBs 
Buckler Joh. Bapt, Y. Jur. Eichstädt 
Degen Karl Ludw, v, Rhet. ].lanuheim 
Dellmann Anton IIfonheim 
D ! m p 1 Andreas l\fp.cl. Scllönsee 
D istl b l' unll er Jakob Rhet. IIftlnr.hen 
Dobmair Leonhard Jnr. Srhwalldorf 
Du sc h 1 J ohann Bapt:ist Phys. Aibling 
E b e l' 1 Joseph lVIieh. Theol. Can. ßfünchen 
Eig'enböck Fl'z. Sales Rhet. Ralnerts-
lJausen 
Eisenhofer Adam Rhet. Ingoistaut 
Eisenhut Ignaz JI11'. Stac1t.amhof 
Ei'tl Fl'anz 1I1ichael Jur. Straubing 
Fink ,Toseph J111·. Nabbnrg 
FÜl'tsch Johanll JU1'. Kemnnt 
Fl'anz Joseph JU1'. Eichstädt 
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F rie/! en eg g er Al01s Tlieol. Laudsberg 
Gassucr Franz Jur. München 
Ge) der Prosper Jur. Polling 
Gern m Georg Log. Ueberach 
G ietl Franz ~oseph v. Jur. Neuburg 
G ö tz lIi .. hael JlIed. Freihausen 
Graf Thomas Log. Engelmaunsberg 
Gra v en re u t h Max Joseph BtU'on \'on 
Jur. Vllscl'k 
Gi'ienn ag'l Franz Paul Ritter von 
Jur. Amberg 
Hab en sehljl, cl en Wolfg. v. Jur. Nellburg 
Ha m per ger Alois Theo!. Oan. Velden 
Hau bn er GeorglUirhael Jur.Waldsassen 
Hellerspel;g Karl Phys. Burghausen 
Heu zer Alois Ohir. Anat. Ingolstaclt 
Heuzer Joh. Bapt. Pharm.lugolstaclt 
Her zog SebasLian Log. Teisclldorf 
Hopf Jakob Jur. Moos 
l{appelle1' Franz RegisRllet. Ingolstadt 
Kastenmayr Joh. Evang. Jur. Rain 
K arll er Nikolaus Jur. MittenwalU 
K i 11 d ers per ger Blas. Rhet. Zuchering 
Klessing Franz Xav. v. Jur. Neumarkt 
Klöckl Balthasar Ignaz Rhet. Erclil1g 
Klöckl Joseph Franz Rhet. Erding 
Kneller Johaml Theol. Oau. Zeulbern 
K ö 11 i g sb erg e I' Stephau Theol. Oau. 
. Hawllngell 
Je 0 p p Johalln Baptist Log. 1IfUnchen 
I{ 0 p P J oh. N ep. Ohit. Anat. Ingolstadt 
Krai Joseph Theol. Deining 
K uns tmann Franz Ignaz Jur. Sllhbaeh 
I,eyden Clernens Baron v. Ellwangen 
Li e b h a l' d Alois J lll·. Eharding' 
1\Ia n n Oarl Chl'istian Ritt. v.Jur. Sulzbach 
1\1 ä n n er Mathias J Ilr. SchwarzilOfen' 
Mo. II seI' Frz. Joseph Ohir. Walclrnüncheu 
Mayr Norbert Mcd. lIohenwarth 
111 e r k I Andreas !lIed. Alllberg 
lIH chI Balthasnr Theol. Can. Essing 
Miller Joseph Jur. Walleshnusen 
l\!il1ett ;Joaeph Jl11'. Allring 
1I10ra60h Jos. Benedikt Rhet. Pfö1'ring 
N issl J<illann Ncpomuk Jill'. Isareek 
Nusser Franz Seraph Rhet. Ingolstadt 
Oekel lIrax von Jill;. Landshut 
Panruker Aloi6 Rhet. Hexenagger 
Popp Paul Theo1. Oau. Hirsehau 
Potr hiWI\ .Johanll Nep. Phys. Friedbel'g 
Prandl Johann Evangelist Log. Lay 
RänhardL Quirin Ohir. 'regernsee 
Ranker Jaltob Log. München 
Ranspader Gg. Karl Phi!. LauterhofeIl 
Reinhold Stephan Log. Cluim 
Reischer Joh. Anton Rhet. Hofkirchell 
Riekauer Joseph von Jur. Ambe1'g 
Riedl Pranz Paul Jur. Altötting 
Rixuel' Allsellll Jur. lletten 
Rothdau'scher .1oh. Bv. Jnr. Straubing 
Rum p I J oseph Phys. Elllsing' 
S eh e uk Anton Phys. Dietflu·t 
Schlossgartnel' Jos. Ant. Jul'. 'randerll 
Schlemayr Joh. Barthelmä Ohir. Trient 
Schmalhofer Lor. Val. Rhet. Ingo1stadt 
Selllicider Anton Theol. Schölienbe1'g 
Schneider Joseph Phi!. Blbnl'g 
Schrenk Seb. Baron von JUl'. IIillstUtten 
Senefelder Johal111 Alois Jur. Prag' 
Siebel' Alois Phys. Burghause11 
Sigriz Domi'nik VOll Jnl'. I:toheub'Ul·g 
Solweek Alois Theo1. Neudeck 
Spring Joseph Jur. illüll<lhen 
Stcillauer Joseph JÜr. Ensdol'f 
Steiner Johanl1·Peter Jur. Ried 
Steillsdorf von Jur. Amberg 
Stöhr Joseph Phys. Heideck 
Tho11ny Emeran Log. Gerzen 
VITUsler Korbinian Log. GIon 
Wibmel' Karl Baron v. Theol.1tIünchen 
Will tel' Simon Jur. Lang'enmosen 
Wolf Johann Rhet. Glinzbnrg 
Zellner Franz Xaver Phys. Pfarrkirchen 
ZilliDominik Log. Italien 
1790-1791 
Rector DXLII Johann Nepoll1uk lVIEDERER 
Aen der! Georg' Log. Rohr 
Bau e l' J ost'ph Theol. Oan. 1I1ölicllsberg 
Beyerl Sig'mnnd Phys. Brllnl1enrenth 
BI a n k Job. Bltpt.ist Log. Obel'vie~htach 
B r an c a Ferdinand VOl~ J ur. ilIt\lIchen 
B r en ta no -1110 r e to Joseph Ritter von 
Log. Ingolstadt 
Bl'ugge1' Vitus Anton JUI'. Neuburg 
o ast 11 er Ai1dreas von J(ollcn burg 
Orö 1111 Cl' Theohald Phi!. Raitenhaslach 
Da tt IU Johal1l1 Bapt. Phys. Erkel'tshofen 
D e l' u n g s J ohaun Baptist Theo!. Bl'igels 
Desch Johann Theo1. Oau. Orb 
Döpfel' Kr!. Frdr. Jur. Donaueschii1g'en 
Eis e 11 hof e r Geol'g J os. Rhct. IlIgolstadt 
Engerer Joscph Alois Jur. Ohrubau 
Fischer lUois Jur. Zusamaltheilll 
Flaeh Wllh. Thedl. Oan. Aschatrenbu1'g 
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F 0 r s t er Franz Theol. Can. Laaber 
Fuchs Sigmund Ju1'. Au 
Gässler 1tfichael Log. Landshut 
Götz Anton Anat. Chir. Ransba.ch 
Gosner Joh. Baptist Jur. Wettenhausen 
Grätzl Joseph v. Theol. Can. Straubing 
Grieb Michael Theol. Cau. Neuburg 
Haffner 1tfathias Phys. Gossheim 
Heberlein Mich. Theol. Can. llfünchen 
HeckenmillerAlb.Anat.Chir.Lauingen 
Heeg Franz von Jur. St. Nik01a 
Heinrich Johann Gottlieb Anat. Chir. 
Pappenheim 
HerbsterThom. Theol.Can. Wiesensteig 
HollnsteinFrz.Xav.Grafv.Jur.Amherg 
Hünermund Johann Georg '1'he01. Can. 
Steinbach 
Hummel Dominik Theol. Diessen 
Hutterer Georg Theol. Neuburg 
Joan Emanuel Jur. München 
Kalhamer Franz Seraph Jur. Döfbach 
Kayerle Martin Rhet. Oppertshofen 
Kinder .Alex. Anat. Ohem. Eng'etried 
Kn 0 bla uehBernh.Med.Böhmenkirchen 
Kreitmayr Anton Rhet. Elsendorf 
L 0 der J oseph Theol. Eichstädt 
Lu'Vin er Gg. Theol.Oan. Geiselhöring 
Mägerl Oajetan Bar. v. J11r. Reisbach 
Mager .Alois Log. KBtzting 
Mayr Michael Jur. Schmellenricht 
llfetzger Joseph Theol. Oan.1\ferle 
]\f 0 l' i go t t i J oseph Phys. llfünchen 
lliüller Xave1' Ju1'. ]lfonheim 
Mn 1'1' Michael lIed. Kemnat 
llIuttelsee Leonhard Log. Buchau 
Oe k el Ignaz von Log'. Laudshut 
Ott Friedrich von Log. Ingolstadt 
Pechmann .Jos. Baron v. Phys. Regen 
P feiffer 1\felohior Theol. Oan.lVIUhlheim 
Pr e dl Egid von Theol. Oan. Hohenfels 
Prentner Johann Theol. Can. Pfater 
Primbs .Anton Log. Niederaltaich 
Prössl Johann Joseph v. Ju1'. :!lIünchen 
Reisenegger Johann Nep. Jur. München 
Renner Joseph Phys. 1\fiinche.n 
Röckel Joseph von Jur . .Amberg 
Roll Johann Rhet. Dietfurt 
Ruef Geol'g Jur. Isen 
Sc hat t e n II 0 f e l' Karl JU1'. Hengersberg 
Scherer Franz Xave1' Jur.lI!indelheim 
Schlierf F. Jos. v. JUl'.Hohenschwangau 
Schmalholz Johann NepomukTheol. 
Can. Wertingell 
Sc 11 mi d Alois Theol. Oan. Pförlng 
Schmid Johann Baptist Ju!' . .Amberg 
S chm u tter mayrFrz.Theol.Oall.1Iainz 
Sch ulan der Frz. Xav. Phys. Landshut 
Sedlmayer lIIa:x. von Jur. lIfünchen 
sn bel' bau erJ08. v. Phys.Pfeffenhausen 
Spanger Joh. Bapt. Theol. Oan. T1'iau1 
Sp~ngel Joh. Bapt. v. Log. Heidelberg 
Steillsdorf lIIarkus von Jur. Amberg 
Stubenrauch Franz Xaver Anton 
Ritter von Jur. München 
Tein Franz .Joseph von Jm. München 
V 0 g t.An ton Wilhelm Phys. Ronighausen 
W eig enthall erlliich. Log.Pfaffenberg 
Weizenbeck Georg .Anton Thoo1. 
Oan . .Altötting 
Widnmann Jas. Ant. Jur. Allersberg 
W i m m e l' Geol'g 1\Iichael Anat. Ohir. 
Regensburg 
W i nt er .A10is Med. Rastad t 
W ö ger Cl1ristoph Log. Erding 
W ö r 1 Leopold Anat. Pfaffenhofen 
Wo If Johann Jm. München 
Würth Kar] Theol. Oan. Regensbul'g 
Zieglern Heinrich v. Log.Loitzeu1'ied 
Zill Mansuet Phi!. Diessen 
Zottmann :!lUch. Theol. Can. Ohrnbau 
1791-1792 
Rector DXLIII Sebastian SEEMILLER 
.A d a m Theodorich von J ur. Eiohstädt 
An g er m i 11 e l' J os.Theol.Oan.Straubing 
Aschenbl'enner Gg. Theol.Vielreich 
Aus s erb aue l' Gg. Log. Hinterskirchen 
Baur Johann Nepomuk Jur. Pless 
Ba ur Kar! Joseph JU1'. Wolsbach 
B eisinger Joseph Theol. Amorbach 
Berchem Karl Grafv. Jur. BUl'ghausen 
Bel' ehe m Ludw. Grafv. J ur.Burghausen 
Bel' gel' F1'anz Xaver JUl'. München 
Brunschmid Karl JU1'. Fulda 
Builer Oajetan Phys. Landshut 
Cast el bel' gJos. Ant. Log.G1'a)lbftndtcn 
OOllrad Joseph .Alois Phys. Schwaben 
Oressierer Johann Log. Pfeffenhausen 
Dickhart Ohrysant Jm. Asbaeh 
Diren berg er Anton Phys. Jur. lIohen-
aschau 
D 0 b n er Geoi·g· Jur. Fichtelberg 
Donnel'sperg Johann Nepomuk Ba-
ron von Jur. Igling 
Ehr n e Georg Log. Fl'eising 
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Fe I seI' Alois Log. Ingolstadt 
F U 0 h s Georg Theol. Arnsdorf 
FuhrmannAndl'. Phys. Unterviechtach 
G ä m m e l' I er Konr. Wilh. v. J ur. Amberg 
Gailhofer Benedikt Log. Ingolstadt 
Gareis Joseph Jur. Sulzbach 
Gi ctl Johann 1;ep. von Jur. Neuburg 
Griennagel'Adam von Jur. Amberg 
1I a 0 k e l' J oseph Med. llfetten 
Heinleth Franz von Jur. Burghausen 
HeinI e th KarlAlois v. Jur.Reichenhall 
Helmrich Joseph llIed. Schönau 
H ern dl Peter Phys. Neuötting 
He1'tling Jak. Ant. FJ!anz Xayer Jos. 
Baron von Hel'tling Theol. llIannheim 
H e y d 0 1 p h Alois Wenzel von Jur. 
Straubing 
Hilber Anton Ju1'. Marktl 
Hil bel' Anton Jur. Schiltberg 
Hil bel' .Tohanll Baptist Jur. Stl'aubing 
Hofstetten Johann Theodo1' v. Phys. 
llfilnchen 
Hortig Karl Anton Jur. Pleistein 
Kelln er Joh.Nep.Theol.Oan.llfindellteim 
Rieninger Joh. Georg Jur.Deggingen 
Kl eber Johann Nep. Y. Jur. München 
L aoh emayr ThaddävonJur. Weilheim 
Lies eh Anton J~r. Lall~hheirn 
Loriz Franz Michael Jll1'. Amberg 
Lös eh lIfax Emanuel Graf von J ur. 
Hilgartshausen 
Lutzenberger Kar! JUl'. Blbrachzell 
Lutz en b el'gel'llfatth. Log. Bihraohzell 
Maj 0 li Karl Christian Log'. Abensberg 
,Markl Joseph Alois Jur. Augsbul'g 
Maubach Peter Jur. Sollingell 
Maurer .Anton Jur. lfünchen 
Maurer Urhan JUl'. Th'schenreut 
II ay l' Georg Phys. Stadtamhof 
Mayr Xaver Jur. Kempten 
111 ö n n er Franz Log. Berohing 
Nar Joseph Georg von Jur. Eichstädt 
Nieberle Alois Barth.Jur. Erkertshoren 
Nuss er Ignaz Cajetan Log. Ingolstadt 
Pa c h m a y l' Edm. Theol. J ur.Fürstenzell 
Plötz Franz Xaver Log. Bleibach 
P1'andl Alois Jur. München 
Ras t e n m a y l' Sebast. Alois Log. Rain 
Reichal'd Joseph Jur. Eichstädt 
Re in 01 d t Theodor Theol. Oan. U msteln 
Reiser Xaver Log. Ingolstadt 
Rickauer Ignaz von Jur. Ambel'g 
Rickl Johann lVIichael Jur. BUl'ghausen 
n. i edel' e l' J oh. Fvang. Med. Haunkenzell 
Riegel' Joseph Log. Aibling 
RosignoI Andreas Pharm. Bernau 
Schell KarI von Theol. Neuburg 
S eh enlt! Joseph von Jm. Amberg 
Schick Heinrich Joseph Jur. Wetzlal' 
Schleiss von Löwenfeld Christoph 
!lfed. Sllizbach 
Schmid Johaun Log. Ingolstadt 
Schneider Johann Log. Ingolstadt 
Sc h u der llfathias Jur. Mettenhausen 
Schuh Rarl Jur. Ellingen 
Siber Ignaz Geol'g Jlfed. Neuburg 
S i t t e llliichael Theol. Can. Heiligenstadt 
So r g J ohann 1lIichp.el Med. Illertissell 
S p e 0 k 11 er J oseph Fl'iedl'ich Rittet· VOll 
Log. Sch1'obenhausell 
SteinIe Theodol' von Log. Ingolstadt 
Spi hel Joseph von Jur. Tölz 
StadIer Franz Kar! von Jur. Heidenab 
StadleI' Xaver Log. Kellheim 
Stahl Johann Michael Jur. Mannheim 
Staindl Joh. Peter Jur. Frontenhausen 
Stlnglll eimKarl Baron von Log. KÜl'n 
Tein Anton Joseph von Jur. Nenburg 
Tillrnetz Franz PauI Pharm. Passau 
T l' e n n er Bonifaz Phil. Aschbach 
Troppmann Andreas Jur. Waldsassen 
U e hl e in Ignaz Theol. Can. Amorbach 
Walchner Casimir Jur. Eichstädt 
Weiss Franz Sales Jur. Sandelshausen 
W eiss Leonhal'd Theol. Can. Dillingen 
W ei tzen bö ck Sebast. Theol. Landshut 
We lz Peter Joseph von Jur. Stadtamhof 
Wisheu Joseph Jur. Langenbach 
Wisnet Benedikt Phil. Prüfling 
Wil trnann Wilh. Jur. Theol. Speinshal't 
Wolffanger Joseph Jur. Ering 
Wolfram Joseph Karl Log. Ingolstadt 
Wurmsthaller Franz Jur. München 
Zäch Georg Theol. Can. Hiltenbach 
Zaunsehliefer v. Sternfeld Joseph 
J ur. Partenstein 
Zenz Anton Log. Ingolstadt 
Ziegler Joseph AntoI). ,;rUl'. J3eilngl'ies 
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Rectol' DXLIV Geol'g ll'ranz Xaver SEM~R 
Aich berger F1'z. Paül v. JU1'. :München 
Alb l' e c h t J ohann ilHcl,ael Allat. Ohi1'. 
Oberammingen 
An d 1'6 Franz Paul JUl'. FreisiiJg 
Angel'mayl' Ben. Anat. Ohi1'. Brunnen 
A1'cO Ludwig Graf von Jur. München 
Arco Philipp Graf von JUl'. lUünchen 
Basselet de IJa Rosee Deslderius 
Joseph Graf JU1'. München 
Biechele Wilibald JUl'. Eichstädt 
Bilmayl' Seraph JU1'. Biberachzell 
BittelmaYr lITurq. v. JU1'. Nassenfels 
B u c hm a y l' Nikolaus Log. Regensburg 
Oaspar Johunn Nep. Jur. München 
o asp ar Xavcr von Jur. München 
Dill rn a n n Alois Phys. l\lonheirn 
Dill In an 11 J oseph J ur. Hilpoltstein 
Doblinger Josepll JUl'. Rain 
D 0 bmayr Joll!mll Evang. Jur. Ncuburg 
Ducar Johann Med. Hayna 
Du In e l' Otto Theol. Oan. Alclersbacll 
Eiselll'eich Joseph Rbet. Ercling 
Elldel'le Anton Theol. Söfilingen 
Feuri Xavel' Baron von Phys. Lalldshut 
Fils Johanrl Nep. von Mecl. Straubing 
Fischer Joseph Ant. v. Jur. lUrchheim 
Fleischlllann Jos. Theol. Oan. Köblitz 
Frey Oölestin Thcol. Oan. Aldersbach 
Fuch s Vitns Jur. Brunn 
Geigenberger .Aug. Rhet. Schwaben 
Gleissenthai Antoll Wilhelm Baron 
von Log. Schachendorf 
Görtzmann Thomas Log. Speier 
Grä tz cl Xaver von JUl'. StraulJing 
Gremmel Antoil von JUl'. Nenburg 
Groshauser Aut. Theo1. Oan. Neuburg 
Habenschaden Geol'gv. Jur. Neubul'g 
XI ab e 1'1 Si1110n lIIed. :München 
Härtlm üller Xavel' Phys. Landshnt 
lIaindl Joseph Sebastian JU1·. Plattling 
Hammercl' Abnndus Theol, Oan. 
Raiten haslac 11 
Ha l' t 1U an n Leopold Baron VOll Tl1eol. 
Oan, Neuburg 
Heckel Kal'l Ernst v. Log. Allersberg 
Heckl Pranz Jur. Eurasbu1'g 
Hegn en berg -D ux l\fax Graf von JUl'. 
lI1ünchen 
Hein cll Josc.ph Ohem. Ohi1'. Haullstetten 
Hei nlet.h Franz Ant. Phys. BUl'ghansen 
Hilz Johann lIiichuel !lIed. Reichenbcrg 
Hub er Anton lIIed. Russwyl , 
Hössle Ferdilland Jur. Kempten 
Hut t er e l' J oseph Log, Breitenbel'g 
Kaiser Franz Antoll Jl1r. Nel1markt 
Kappeller Job. Nep .. Rhet.lngolstadt 
K elIn er Ohristoph Log. Hohenbm'g 
Kern Joachim VOll Log. Hohenrain 
Kern Joseph von Rhet. Hohenl'ain 
Knapp Joseph Rhet. Gcimersheim 
Kr 0 11 nb e l' g l\Iathias y. !lIed. Fischbach 
Kumpf Ulrich Jur. Altötting 
Lab er Anton Log. Rain 
Lcrchenfelcl Pranz Seraph Baron von 
Rhet. Ingolstadt 
Lcrcl1en feld ]Iax Eman. Bal'on VOll 
Rhet. Ingolstadt 
L 11 z lIichacl Log. Rain 
lIack Annian JUl'. Kölzting 
Mack Allton Jur. Kötzting 
Ifann Joh. Joseph von Phys. Sulzbach 
lVIartzi Anton Botan. Ohum 
lIauerm ayr Frz. Paul Rhet.lngolstadt 
1\1aul'er Paul Jur. Untcl'viechtacb 
lIayl' Auton "on Log. !lfünchen 
1\Iayl' Xaver Phys. Rain 
11ayrhofer Joseph Log. Friedberg 
lIfehl'l Ncpomuk Jur. Neumarltt 
1\1 üll c l' Jakob Christopll l\:[ed. Herd 
1111111 er Ulrich Theol. Wyl 
Nägelc Jos. Ohem. Ohit'. Treffelhanscll 
Nest Geol'g JUl'. Amberg . 
Panzer Fercl. Theol. Oun. Yohenstranss 
Paumgarten ]1axXa".Gl'ttfv.Jur. Ering 
Peschel Paul Rhet. Regen 
Petel' Alois von Jur. Reichenhall 
Pettingor Joseph Jur. Simbacll 
Pfanner Xavel' :r.red. Wangen 
Platzcr Johann Geol'gTheol. Pl'önsdol'f 
Plötz Igllaz von Jur. l!ünehen 
Prodl Joh:1lln Nep. von Hohenfels 
P l'e y Jollann Baptist lIIed. Bnchbcl'g 
Pl'eysing llIax Graf von Jur.lVlÜnchell 
Prosin Feter R:het. Scl1weidnHz 
Piirrsaelt Jakob Phys. Ort '. 
Rädlhamel' BOllavent. Rhet. Kellhellu 
Ra 11 Stephall Thcol. Oan. Pürstcnzcll 
Regel' Ig'naz Karl Jur. :rrIünchell 
Reichel Johalln Ncp. v. Phys. München 
Reisach KarlAllg. Grafv. Jur.Nenbnrg 
Riesel! Anton JUl'. Elling'en 
R 0 s ne l' Franz Phys. Priem 
S a1 n te-lI ari e-Eg Ha eLeopold v.Jur. 
Amberg 
Saur Joseph Anton Phys. Weilheill1 
Se h i cl er lIIir.hacl v. Phys. Falckcnbcrg 
S chie b el'Joh. Bapt. JU1'.Burkhardsbel'g 
Schilp L01'enz JUl'. Waidenwl1ng 
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Schmid Aloie Anat. Chrr. Pfafi'cnhofen 
Sc h I' eck er Achaz Jur. Moosbllrg 
Sc h u h lUirhae] Jnr. Oberviechtach 
S chwarzJoh. Bpt.Jur.Kirchent.humbach 
Sc h w eik art Jos. Alois Jnr.l\1ittenwald 
Sendlbeck Ignaz JUl'. Kastel 
Sellestrey Ignaz Jur. Nabburg' 
Vorthen bergJöe. Bar. T •• Tur.Rerllogau 
Walln er Franz Xaver Phys. Altötting 
Weinkammer Christoph von Jur. 
S p run ne r Anton von Rhet. Ingolstadt 
S teeg er Joseph Rhet. Ingolstlidt 
S t u m b ö ck Thomas Jnr. Stnbcnbach 
Trettel' Alois Jur. Srhwandort' 
Eichstädt 
Wer n e r J oseph Rhet. Ingolstadt 
W i d ema11 n Franz PanI J ur. Lauillgell 
W i d emaI! n Georg Phys. Weilheim 
Win tel' lIIirhael Log. Neustadt 
Wisinger Jos~ph von Jur. Neunburg 
Würth Anton von Log. Regensburg 
Wurm Johann Anat. Chil·.Schwanenstadt 
1793-1794 
Rectol' DXL V Heinrich Palmatius Ritter von IJEVELING 
Albrecht Joseph .Tur. Waldsassen I Gün tel' Franz. Jos. v. Theol.lIIannheim 
Artm a n n FranzXavcr Theol.lI1p.inburg G ü n th er Karl Joseph v. Jur. ]lünchen 
Au er Geol'g Log. WietlCnsteig lIaas Joh. Gg. Theol. Call. Auchsesheim 
Auer Ignaz VOll Thc(lI. Can. l\euburg Haas Peter Log. Altmiihlbrl1Un 
A uer Michael Log. Wicsensteig' Häffeli n Philipp Joseph Baron von 
Au er ba c 11 Thadtlä Jur. lIIünehell Log. Zweibrücken 
Bau man n Heinrich J ur. Kalten brunn Ha h n lIrax von Phys. lIIünchen 
Baumann Thomas Jur. Stl'auhing Haubenschmid Joh. Nep. von Th(;ol. 
Böck Johann Nep. Thlol. BUl'ghausen Can. 'Wackerstein 
Deiche)' Johalll1 Nepomnk lIIcd. Eugen Heisnel' Joseph lIied. Beilngrics 
D elar ue Johanll Baptist Theol. Rheims Hierm ayr Ignaz Phys. Wemdiug 
Dl'aude Fl'anz Xaver JUI'. Nt'llbul'g Hoehreither Xavel' Log. Arnbrnck 
Du m hof Joseph Med. Neuburg Hofs tc tten Anton Friedrich von Phys. 
D 111·it c h Johann Bapti>,t Jur. Balzburg- IIIünchell 
Edel' Johann NE.'pomnk Jur. Eichstädt lIopf lIIurtin Log. Moosen 
Eis e n ho fer Chl'istoph Log. Illgolstadt II u rum cl Geol'g JUl'. Diessen 
Eisenhnt AloJs von Vilsbibul'g' Hustercl' Joseph Log. Ingolstadf; 
End l' e s Fel'dinand.J oseph Log. Greding' Je h li n J oseph VOll Log. Ingolstadt 
Feil Xaver von Jur. Donauwöl'th Imhof Joseph Baron Y. Phys.lIIcitingell 
Fischheim Karl VOll Jnr. Amberg' Köpelle Karl Xavcr von Jur. Cham 
Ferstl Joseph·Jur. Lllpburg Käser Johann Baptist Log. Albachiug 
Frank Joseph Baron von Jur. Amberg Kästnel' Joseph Theol. Donamvöl'th 
F rim er HeinI'. Theol. Can. vVolfl'rstadt Kais er Peter Log. Falkellstein 
Fuchs Geol'g 'rheol. Unterviechtach Kaltellbl'unller XaverJ11l'.lIIünchell 
Fugg' er Anton Graf". Log. Nordcndorf Kar! Johann Paul Phys. Kühbach 
Gau den z i Antoll Chir. Poscki::wo K a y s er Frauz PauI Log. Iuning 
Gaugidl ~lichael Log. Kühbach Khiener Fl'anz von Jur. Raitenbuch 
Gaugre hen Frz. BlU'. v. Jur.Westphalcll Klessin g Thcod. Ant. v. Jur. Neumarkt 
GehreI' Alois Log. Rain Kögl Anton Jur. lI1üllchen 
Gei sIe l' J oha.ün N epollluk v. J ur. Challl Kr aus Paul J oscph von 1\Ied. Sulzl)ach 
GIetzlc Joseph Phys. Neubl1l'g Kretz Nikolaus 'rheol. Can. Ried 
Gogl Fl'anz Joseph Log. EhiIlgcn Kurz Joseph Jur. St. Nicola 
Gossner Johnnll Theol. Hausell Leidl GallllS Log. Zell 
Gra b III aun Johanll Nep. Log Bert1hing.! Lech n er Kaycr '1'heol. Landslll1t 
Graf Johann lIiichael Log. Wasserburg Leoprechting Joseph Baron Y. Jur. 
GI' a f J oseph J ur. Amberg' Düsseldorf 
Grassegge l' Jos. Bened. Jl1l'. Neuburg I Leveling Alltou Ludwig Ritter v. Log. 
Gl'espör,k Ernst Jur. St. Nikola 1l1g'olshtdt 
Griesmayr Felix Anton JUl'. Neuburg ,Leydemall n Nikol. JUl'. Burghausen 
GI' Ö b 1 Alois Tl1eol. Thalheim I L e y d e Xi J oseph Baron Y. J ur. München 
G1'uber Joseph von Log .. Riedenburg' tLeydell 1\Ia:x: Baron von Jur. Miluehen 
108 Candidaten 
Leydhäuser Sebastian Jur. Amberg 
Liech tenstern Carl Baron v. Treswitz 
Lu zen b erg er Leonhard Theol. Can. 
Fürsten zell 
Mair Franz Xaver Jur. München 
Märkl Benedikt Phi!. FÜl'stenzell 
M a r qua l' d J ohann N epom. Theol. Can. 
Aulzhausen 
Mal'zi J\Iathias Theol. Can. Cham 
1IIetzger Augustin von Log. Buxheim 
Mi chlhäuser Frdr. Wilh. Cam.Lachen 
Mo tz e t J oseph Log. Ingolstadt 
Mo tz e t J ohann Mich. Log. Ingolstadt 
o s wal d Jliax von J\fed. S traubing 
o t t PanI Log. Teising 
Pankofel' Joseph Jur. Windberg 
Pas cu li Oswald Phys. Moosburg 
P engler Alois Jur. Tirschenreut 
Petzendorfer Jakob Jur. Straubing 
Pfaller Anton Log. Ingolstadt 
PI a n k J\Iax von J ur. München 
Pop p el Wilhelm J ur. Ehrenbreitstein 
P l' en t ne r Xaver Theol. Pfatter 
Pruner Joseph von Phys. München 
Raith Nonosus Jur. Altomünster 
Ra n S 0 n n e t F1'z. J os. J ur. Pfarrkirchen 
Regnet Michael Log. Allersberg 
Ried Konrad Theol. dur. Landau 
Roggenhofer Xave1' v. Ju1'. Friedberg 
Ruh wandl Max Joseph JU1'. Landshut 
S ain te· J\iari e-E glis e Oh1'istian von 
Jur. Amberg 
Sax Johann Baptist Med. Waal 
S eh ade l' e l' J osep 11 Med. Freising 
Schal'} Korbinian Ju)'. F1'eising 
Sche1'mer Wilibald v. JUl'. Beilngl'ies 
Schlosser Joh. Bapt. Jur. Jlföskil'chen 
Schmid Joseph von Log. Stadtamhof 
Schmidt Andreas Chir. St. Salvator 
Schneider Franz Xav. Ohir. Wollnzach 
Schönhueb Anton Baron von JUI'. 
Hengersberg 
Schönhueb Johann Nepomuk Baron 
von Jur. Hengel'sberg 
Seemüller Bernhal'd Jur. Landshut 
Sei t z Alois Theol. Oan. Landshut 
Sei tz Nikolaus Med. Jlfurnau 
Sigl Alois von Jur. Regensburg 
SoHrank Joh. Eustach Jur. Sulzbach 
Specht Samuel Jur. Regensbllrg 
Sprety Siglll. Graf von Jur. :München 
Steyrer Xaver JU1'. Pfarrkirchen 
Stich Joseph Log. Ingolstadt 
S t ö t t ne r bIichael Theol. Neuburg 
Stork Lorenz Theol. Neuburg 
Sturm Alois Joseph Jllr. Schierling 
Sturm Joh. Georg Phys. Aulzhausen 
Thiermayr Simon Log. Pfaffenhofen 
Törr ing Johann Grafv. JU1'. München 
V:1 e l' e ß' g Alois Baron von Theol. Can, 
Gerzen 
VoglAlois Log. Neukirehen . 
Walbrunn Joseph Theol. Thannstem 
Weingärtner Joseph Log. Ingolstadt 
Wi n tel' Ulrich Log. Adelkofen 
Wodiczka Wenzel von Phys. München 
Zasclllra Franz Jur. Hohenkammer 
Zerr eis Georg Log. Hoslmühle ' 
, • '~!!' 
1794>1-1795 
I . t [, >". I: , ' r ~', ! \. ~ i 
• ". J. r 1 ;: \. i I ; ~ i i't, '.{ . ,'" >j I •• ;'{I"', ",,; I :' , . /',.', j : ;'i 
AscheThb:re,nnerlIidh.LoglEbenb,ofen Ohling'ensiperg'JosiV. JU1'. München 
.A:t,t on kofel" uAnton Log,"Ingolstaclt, ~ Oon l!31d:Jakob ,PhYl.h' Sch,valJen:" ,! 
Ba r·M C'r.:FranzXav. IV." J,ur, ,München ',Dia U)TI Johann ,l\led; El'kertshofenl! ' ,1 
Ba s e l' ]}fartin·Mcel;; Simmern,}, ,.; D ein deI Victollin. v. iJur. Gnndelfingell 
,Rauer Mathiag·Ju'!'., Vötting: \ "" ":Dein haI' d Ull'ich Philipp' Diepp'ers;;eut 
Ba ye]l ,Ohl'istoph vi JUl'.' , :Wöi'nitzstein Den rin g 1H',J osepli' Log . KaiserhcIUl ' 
Berlin ge1r,J.oh. Jlficll.'TheoLOan.J\fainz D 0 bler"Fidel'IJur.;:Bruck," "~i :' , 
Bied MIchael TheoL"Can,~Iainz', i' i DOrici;A:ntonIlog"Pusch'lau'·"" 
Bit tllli ay e l' J osephLog: EiohsHtdt r E b:n:e 11 Ealthasar, :Log. ,Gundelfingen 
B i1t tu e 1" 8rmoR:' .'l1b:eoh Cant· Heideck t . E gn e rJ Os. Dismas .Theb!.· Catt.N euburg 
Bog ne l' J oseph Jlled. Landshitt, i . E lfi n ger lIIatllias· Med, Oettin'gen' .' 
.B:rai,g ,JoharniBaptist:Jur.;,,, :: " , ., iF:ab,e r FramJ'vori Jur~ Fl'eihös,· ., , 
Brauu Joseph Theol. Can,'Pöttmes Fess:m'ai~r,iJohartn : Georg,;Theol.·Can. 
'Bl'au~"Neponiuk L'og. Pöttmes : , .1 " 'Staufersbllch ,J,;i ':. ," : ' . ., 
,B,tunnel'"Ignaz,LofvKelllieim' ~ ".! Fröhlich Fl'ahz Xa"jl\'!ed. Staataruhof 
,Bur'klird:Joh. 'Bu,pt.Med.Gundelfingen ,Gi es ß'l"'Joseph Log. Foging .' 
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Gietl Heinrich Theol. NeubUl'g Miller Fl'anz Paul Log. Moosbul'g 
Ginshofer llfathias Log. Ingolstadt MOl'asch Alois Log. Pföring 
Gloni Joseph von JUl'. Eichstädb Neudeggcl' Joseph llIed. 1Ifössling 
G ötz Sebastian Jur. Dasswang Osterhamel' Geol'g Med. Aschau 
Gougel F1'anz Bar.". Jur. Wolfersdorf Ott Ncpomuk VOl,l Log. Ingolstadt 
Gräber Johann Simon JUl'. Leeder Pal'1'avicini Anton von Phys. Veltlin 
GrafensteinEduard v.Phys.Pal'kstein Paur Joseph Log. Ingolstadt 
Gumpenberg 1I1a:8: Baron von Jur. Pechmann Nepomuk Baron yon Jur. 
Pöttmes Reichenhall 
Haag Jakob Jur. Oberammel'gau Permüller Joseph Med. Neumarkt 
Heinleth FranzXaverv. Jur. München Pettenltofcr Kaspal' Jur. Berching 
Hermann JohannBaptist Theol. Oau. Ponschab Anton Log. Ingolstadt 
Mittelescheubach PreischI Joseph Log. Zell 
Hieringcr Joseph Jur. Pföring Reder Georg Log. Vohburg 
Hirner FranzXav.Ohem.Bot.München Reichle Joseph Phys. llfiinchen 
Hirt Georg JUl'. Bischweiler Reus Pllilipp Theol. Oan. Obernbul'g 
Hochbel'ger Joseph Jur. Fl'eising Ritzel' Mathias Log. Ingolstadt 
Hofmann Johann Wilhelm von Jur. Ritzel' Paul Log. Illgolstadt 
Burglengenfeld Rosner Joseph Log. P1'ien 
Huber Fidel von 1Ifed. Ottobeuren Sallinger Joseph Phys. Donauwörth 
Ihrlinger Bernhard Phys. Lauingen Salhauser Fl'iedrich Theol. Oau. 
Keil .Hichael Ju1'. München Hattenlleim 
Keilshofc1' Joh. Gg. Log. Ingolstadt Salomon Paul Ohi1'. Tännesbe1'g 
Klyg Joseph Jur. Kronheim Sammillel' Georg Log. Ingolstadt 
Kn i ttel Joseph Phys. Hohenwarth B c11o. b Franz Joseph Y. Jur. München 
Knoll Alois Log. Bel'chlng Schleich Adam Bar. v.Jur.Haarbach 
Koch Franz Xaver Jur. Fünfstetten Schluderer Anton Log. Rain 
Koch Gottlieb von Jur. Freising Schneebe1'gel' Loreuz Phys. Berching 
l{ (J fer1 e Karl Anton vou Jur. Zurzach S Cl1 weller Ooncordilis Log. Ingolstadt 
Kötschy Franz Sales JUl'. llfünchen Schwesinger Joseph Phys. Winzer 
Kramer Franz Xavel' Jur. Feldheim Seih Sebastian PhiI. Landshut 
Küderle llIartin Log. Blumenfeld Bewald Jakob Ohir. Höchstadt 
Lambel'g ]\iax Graf von Ju1'.1l1ünchen Spengel Geol'g ,'on Log. Ingolstadt 
Landmann Michael Log. St,adtal1lhof Spitzel Wolfgang v. Log. Ingolstadt 
La Tour Peter Anton von Jllr. Brigels Stahl Joll. Evang. Med. Kammersdorf 
Langenöke1'Seb.Theol.Oan.München Strebl Joseph Theol. Oan. Nellburg 
Lebens Johann Wilh. JUl'. Gronsfeld Strele Michael Log. Pföring 
Le:8:Joseph Alois Theol. Oan. Landshut Stl'omayr Georg Log. Gom 
Lö ssel Anton Jllr. Rötz Tein Wolfg. Beruh. v. Jur. Neubul'g 
Lu tz Michael Jur. 1tIllnchen Valta Joseph JUl'. Burgleng'enfeld 
llIack Amian JUl'. Kötzting Wacker Simon lIfed. Graisbach 
l\Iayer Joseph Jllr. Alllbel'g Will Benno Friedl'ich v. Jur. Freising 
Mayer Nikolaus Log. Ingolstadt I Wismillel' Mathias JUl'. Altötting 
llIayr Johann Geol'g Jur. Landshut Wintergel'st Anton Log. Wallers tein 
llfayl' Johann lIfartiu !lIed. Balzhausen Wundsamer Jakob Phys. Straubing 
1795-1796 
Rector DXL VII GeOl'g SOHNELLER 
Adenbrunel' Joh. Nep. Theo1.Kellheim 
Andrian Anton Baron von Jur. 
Ap el Joseph Theol. Pöttmes 
Ar n 0 1 d Alois von Theol. München 
Ba b 1 J oseph J ur. Dinzling 
Bäumen Karl von Jur. München 
Bangold Peter Paul Theol. Spalt 
Barth Ohristian Theol. Halgal't 
Bo.umgal'tner Paul Log. Aidenbach 
Berthold Michael Log. Ingolstadt 
Bel'tolini Oarl Anton Veltlin 
Betzl Fran:lO Xavtlr Ohil'. Treswitz 
110 0andidaten 
Bittelmayer Wilibald Jur. EicI1städt 
B oll er Fidel Jur. Eichstädt 
B 011 er Fl'iedl'ich J ur. Eichstädt 
Bot tin ger Ernst v. J ur. lIIergentheim 
BI' a mAnton Jur. 1I1annheim 
Bronold Ohristoph Jur. Schwandorf 
B u c hn er Andreas Phys . .Altheim 
Oarl Anton Log. Neubnrg 
Oarl Joseph Log. Benediktbeurcn 
Ce 11 al' i u s J oseph Log. Ingolstadt 
Oontamin Geol'g' Jur. Aislillgell 
Dausingel' Adam Jur. Stadtamhof 
Deutz Peter von Jur. Regensburg 
Dorn er Geol'g' JU1'. Zwiesel 
Dubois Andl'cas von Phys. Neumarkt 
Eben bö kFz. S('raph Phi!. Dictenhofeu 
E g eu bel' ger llfartin Ohi1'. IIt,rthausen 
E g ger Anton Pbil. Pfall'enhofen 
Eu gl lIIichuel OMr. AltmamJstein 
Engelke Ludwig Theol. Duderstadt 
Engelhal'd Engelmal' Theol. Windbel'g 
Epple lIIathias Phil. Wemdiug. 
Etzinge1' Xavel' Ohir. Trostbel'g 
Fa b I' i s Bernhard von Phys. Painten 
Fauler Johann Nep. JUl'. Gammertingen 
Fe l' eh J ohann lI1ichael Ohir. Eichstädt 
Fis eher Steph. Thcod. v.1I1ed.1I1annheiru 
Fischer Johann lIIartin l\Ied. Ried 
Fl eissu Cl' Auton Benno Jur. Eiehstäclt 
Frankl Nepoll1uk youJur. 1Ilünchen 
Fr e i b C l' g Clemens Wenzel Baron vou 
Jur. Dillingen 
Gatterbauer llIichael Phil. Greilsbe1'g 
G i e I Frunz Seraph Log. 111ünchcn 
Ginnhard Johanl) Nepoll111k JUl'. Gars 
Goller JohaUll JUl'. Kirchcnlaiba!'h 
Go s cl Franz Xaver Ohir. Regcnöhul'g' 
Gräzl .Alois Jur. Straubing 
Gr'Unbel'gel' Nepol11. Log. Bettbrllnn 
.Gsch wen dnel' Jakob Jur. Freising 
H!L f eIe Georg Theo1. lIIassen bach 
Häfner Andl'eas lIfed. Nercshcil11 
H am b Cl' ge I' Joseph Theol. Velden 
JI a une l' Corbinian J ur. Wassel'burQ' 
lIeidolf lIIax yon Phys. StraulJing 
II 0 ehen a d I Kom'ad IIfcd. Landsbcl'g 
Ho im a n 11 Franz Aut. Med. Reletsholzen 
Hofmann Karl Log. Rndelsholz 
J 0 r ger Ignaz l\Ied. Bühl 
Kastnel' Leonhard Jur. Hebcnbach 
Keils ho fer Lol'. Balth. Log. Il1g01stadt 
Kl eber Fel'dinand v. Phys. Schnaittach 
l{ 0 llmannsp erger Geol'g Phys. Gerz 
Kouenberg Karl JUl'. Langna 
Konenberg Ludwig Jnr. Laugna 
Kraus Wolfgang JUl'. Woppenhof 
Kraus Wolfgang JUl'. Woppenhof 
Kr a g 1 .Alois Theol. llIünchen 
Kressil'er Simon Phys. Glaslel'n 
Lang' Joseph Med. Wallerstein 
Leder .Alois llIed. Et.tlingen 
Lickl edel' er Bencdikt lIIed. Vohbnrg 
lIIayer Ohristoph Log. Glashütte 
Mayer Oonrud Med. Amberg 
III ayl' Anton Jur. Rötz 
Mayr Joseph Log. Ingolstadt 
ll1 eh 1 e 111 Oasiruir J ur. 1Ilinfeld 
111 ei tin gerAnt.Phys. Unterschneidbach 
1\1 e l' I .An ton Theol. JUeckenhausen 
1I1ühlbaul' Frz. Xa,'. Jur. Eggenfclden 
l\1 ti II er Joseph Jakob Y. Jur. 'rhurndorf 
N al' Franz Xavcr JUl'. EichRtädt 
Os terri e der Xavcl' 'rheol. :nIindclhcim 
Ow Honorills Baron von JUI'. OettillgclI 
Pe c 11 III a n n Adulb. Baron Y. PI1YS. Regen 
Pettenkofer Christoph v. JUl'. Tüging 
Pet z Bencdikt Log. GeisenfeId 
Pfaffen z eIl er Frz. Jnr.Obergriesbach 
PUz llliohael JUl'. Waldthul'n 
Platzer Joseph Jur. Amberg 
Pölzl Peter Paul Ju1'. Altomünster 
POlltet Tobias Log. Schweiz 
Poschinger Frz. Paul JUl'.Regensburg 
Puck Antoll Log. 'l'eisbach 
Raith Erasmus Jur. AltOlllünster 
Reindl Johann Evang. Jur. Buchbach 
Riester Alois Theol. El'ding 
Riester Oorblnian Thcol. El'ding 
Romayr Felix Ritter v. Phil. Straubing' 
Ruland Simon Jnr. Fl'Ollbel'g 
Rapp JOllcph lUed. lIHlnrhen 
Sax Joseph Phys. Waal 
Sehend l\Iiehael JUl'. JlItinehcn 
Schmid Sebastian OMr. Bodensteill 
Sc hm u tt erel'Gg.AIlt.:rlteol.lIIal'xhcim 
Schöpf Bel'nhnrd JUl'. Landshllt 
Sedlllll1jT r August v. Jur. Regensbllrg' 
Sedlmayl' Joseph v, ~1cd. Regensblll'g' 
Seeholzer l\Ia(;hias Log. Ing'oliltadt 
Seinsheim Jos. Gl'n.f Y. Jlll'.München 
Sei tz Andrcas Theol. Al'esing' 
Sepp Jakob Theol. Ufilllg 
Seraillg Baron vou .Jur, EybllCh 
Sonnen burg .Jalwb JUl'. Ancl'bo.ch 
S pell g cl Heinrich Jur. Ml1lmheil1l 
S prun n er ".1\1 ä rz Kl'1. Log. Ingolsladt 
Steiglehncr GI.\'. Aut.. Log. Gl'osl'eut 
Stengel Geol'g Bo.l'Oll von Jur. 
Strauch Michael Log. Ingolstadt 
Ströbl Joseph Jnl'. Augsbnrg 
S tub e n l' aue h Ant. v. JUl'. Lechhausen 
Succal't Joh. Bapt. Jnl'. Obel'viechtach 
Tl'u tt er Joh.Bapt. v.Phil.Fischedlamer 
Wagus 0 n n er lIliehael Theol. Landshut 
Walte1' Franz Jur. Tachofen 
We b er Fel'dinand Theol. Dollnstein 
Weingärtner Anton Y. Jur. Sulzbach 
Weinzierl Jakob JUl'. Sandbach 
Weiss Anton Phys. Hau~en 
'Weiden Jllax Baron von Jur.Freising 
Widder Gabl'iel Jur. lIIannheim 
Widmann Wolfg. von Jur. Waldthurll 
Widemann Jakob Phys. Graisba~h 
;1.11 
Wiederspick Benedikt Phys. Ried 
wienninger Xavel' Phys. Landshnt 
Wittmanll Michael Jtll'. Cham 
Wuilleret Joh. Nep. v. JUl'. Freibul'g 
Wurzel' Augllstin Ju1'. Diessen 
1796-1797 
Rector DXLVIlI Kaspar Ritter von K.ANDLER 
Aber tshauser F1'z.Xav. Jur.EicIJstädt 
A da m J ohonn Baptist JlIed. Abensbel'g 
Ai ehe l' J oseph Med. Oettingen 
Aman Johann Jakob Phi!. BÜl'Zell 
An dri an - \V el'b U l'g Fe1'clinandBa1'on 
f
'JJ von JU1'. GÖl'Z 
1,,\' Baumeister Joseph JUl'. Abenfberg 
.J Ben gl Alois PhiI. Oetting 
Ben zk 0 fer Jakob Log. Breitenbrunu 
Beu tlhauser Joh. Ba.pt. JUl'. Amberg 
13 e tt m es seI' J oseph J ur. Beilngries 
o a pell er 1V!oriz Log. Iugolstadt 
o asn bel' g Chl'stn. Log. Gl'aulJündten 
Demel Ignaz lIIed. Untel'au 
D 0 bleI' Benno Log. Ingolstadt 
D 0 b 1 er J oseph J ur. StadtQ..mhof 
Edel' Joseph Jll1'. Tiinncsbel'g 
E k el h ö fe l' lIlichael Thool. Bibet· 
E z d 0 l' ff Sigmund Gl'af von Phi!. 
F ä l' lJ er Franz Xavcr lIfed. Rallertshofen 
Fasmann Karl von Log. 1IIünchen 
F eUn er Geo1'g Joseph Jur. Abensbel'g 
Fischer Hubert von Jur. Mannheim 
Fischer Johann Bapt. Jur. Walclsassen 
Frank Adam Log'. Liebstiidt 
F l' ei en s ei b 0 Ids torf Max Graf VOll 
Jur. Lanushut 
F u eh s J ol1ann Phi!os. Wasserburg 
G e y (\ l' Caspar "on Med. Lauf 
G!mmi Joseph von 1I1ed. Roggen1>ul'g 
G i'im er lIfatthäus Jur. lIfünrhen 
I:I e g erle Berllhard Theol. Landshut 
Hirse h 1> ergel' lI1ich. Log. Schmelleul'ied 
Rutter Alois JUl'. Ruuding 
J ehli n Xaver VOll Log. Ingolstadt 
Ihrl Wolfgang Jur. G1'a·fenwin 
Hoch enried er Ignaz v. JUI'. lIfünchen 
Kamerpal1r Ferdin. v. Pl~il. NaabQurg' 
Ir au z 1 er Alois von J ur. Mallersdol'f 
Kar! Anton von JUl'. Eresbacll 
Kellel'tshofer Fl'anz Phil. Weilheim 
K ell ne l' Christoph Theol. Mai11z 
K 0 c h Andreas 1I1e(1. Fl'eistl1g 
Köstler JOh(\l111 Chir. ~öhmisollbruck 
Ro ttm aun Johann Bapt.JI1ed. Schongau 
R l' 0 n ast Emanuel Theol. Söll)lUben 
Leinfclder JlfUl'tin JUl', Flozhei1l1 
L eis tu er Johanl1 Nep. v. Jur. Neuburg' 
Lin der Joseph JUl'. Oettingen 
Lippert MatlJias Jur. Reichonhall 
L 0 d er Paul Theol. Fiirstcnfelclbruck 
Luoas Kar! von Jur. BurghauseIl 
111 ii nd 1 J oseph lIIed. lIfal'xheim 
lIIeggen dorfer lIIx. Jm'. Reichersbeuerll 
Mehrl Ambros Jur. Nellmarkt 
Me s s n er Au't. Berl1h. Theol. JlIal'xheim 
lI1i ehHoh Joseph JUl'. Oettingen 
Mindler Joseph JUl'. Wel'tingen 
lIIüller Jak. Barol). v. Log .. Darmstadt 
N eugeballel' Rl'l.Allt. Jur.Donauwöl'th 
Oswald Jas. Ritter v. JUl'. Straubing 
P cck Cll z eIl Johann Ncpol11uk Baron v. 
Phi!. Dorfbach 
Pctez Joseph Log. Eir.l1Städt 
Pollin Xavel' Log. Riedenbul'g 
Q u e nt e 11 Baron von Phil. SeIt lYandorf 
Rabl Geol'g Jur. Bl'ennbel'g 
Rei tz el'lHichael Log. Ingolsta.dt 
Ri e<1 er GeoJ'g Chcm. Rosenheim 
Riss Joseph Jnl'. Pürllbach 
R 0 s s m a. 11 11 Fl'Z. Ant. JUl'. Oberviechtach 
Sack JlIal't.ill '1'heol. Horhhei1l1 
Sadori lI!ax von Thcol. 1I!iillchen 
Scheuck Sel;>astian Phys. Dict.furt. 
Sc h i e 11 e J oseph An tOll J ur. Monhcim 
Sc h m i d Ohristoph '1'lleo1. Remnut 
Sc 11 mi d Michael Phil. Pellillg 
Schmidt Jakob Alois Log. Allcrsberg 
Sc h1' Ö fl BC11no von Phi!. Oettillg 
SchlYerla. Anton JUl'. Eichstädt 
Scllmayr Ignaz Theol. Lanushut 
Sepp Johann Nepomuk Jur. Uffing 
Seybcrth Oaspa.l' Ju1'. Breitenbrunn 
S on n e n be I' g lIIarilieb v. PhiI. T1'eswitz 
Sp ecknerKa.l'l Ludwig von Jur. Sohro-
benllausen 
Spitth Joseph JUl'. lIfünchell 
Stadler Joseph Waffenbrunn 
S tee be l' Anton Theol. Ha.llshofen 
S ti e h Gottlieb Log. Ingoistadt 
Stoluer Johann Michael Theol. Rain 
Stollreither .Joh. Nep. Chil'.Nettbul'g 
112 Candidaten 
S tür zer J osepll TlleoI. Reman 
Thoma Bernhard Jur. Waldsassen 
Trost Joseph Log. Allersberg I
walk Oh1'istoph Theol. Neuburg' 
vVals er Caspar Ju1'. Wolfratshausen 
Werndl Kavel' JU1'. Tüssling 
1797-1798 
Rector DXLIX Heinrich Maria Ritter von LEVELING 
Bacher Andreas Jur. Gundelilngen 
Bangold Joseph Log. Spalt 
Baumer Balthasar Ollir. Räspaz 
Baumann Gg. Karlllied. Bischofsheim 
Baumgarten Wilib. v. Jur. Eichstädt 
Baumiller Anton Jur. l\Iannheim 
Bauridl WeJlzel Jur. Eslarn 
Binder Kar! von Jur. Osterhofen 
Birkl Joseph Philipp Erding 
Brenhofel' Anton Jur. BlumenthaI 
Brukmaier Simon Phil. Rhann 
Dammer Jakob Theol. Burghausen 
Edlinger Joseph Jur. München 
Erbesmay1' Lorenz Ohir. Vohburg 
F i e ger Franz Med. Eichstäd t 
Forster Joseph Jur. München 
Frey Karl Jur. Wolferstadt 
Fri esenegger Jos. Phi!. Landsberg 
Fuhrmann Johann l\Iich. v. Jur. Berg 
Furtmayer Joach. TheoI.Oan.Scheyern 
Galler Eugen Med. Fl'eising 
Ger hau s e l' Kar! lIIed. Freising 
Gmainer Franz Paul Phi!. Donaustauf 
Gün thn er Seb. 'V. Jur. Benediktbeuren 
Guglhörr Chrysostomus Theol. Hagen 
Härtl Anton Log. Kösching 
Heckel Joseph 'Von Phil. Allcrsbcrg 
He i n d 1 J oseph Log. Ingolstadt 
Hell Franz Albert 011ir. Eichstädt 
Herrl ein Franz Paul Jur. KÖ11igswiesen 
Hirsch11agl Oajetan Thcol. lIIünchcn 
H ö n n in ger Wilhelm lIIed. Bischofsheim 
H ofb a ur Karl Log. l\fünchen 
RoInst.ein Frdr. Gl'afv. Jur. Amberg 
Holzer Joseph Theol. Dalking 
Ho sem a n n Auton Theol. N eubllrg' 
Huber Johann Geol'g Jur. Lohwinden 
Hubmann Baptist Phys. Hütten 
Jäger Andreas TheoI. Thierhaupten 
J essenwangerJoh. Np. Log.Rosenheim 
l{ I ei n s 0 l' g Alois Franz Theol. Erding 
Klo 0 Jol.tann Baptist Theol. Auerburg 
JOuy Anton von Log. Herrieden 
KellereI' Bernhard Jur. München 
Kindersperger Anton Log. Kösching 
K ri e ger J oseph J ur. Regensburg 
Iüi egel' Konrad Jur. Regensburg 
~üönner Adam Theol. Esting 
Lämmlein Joho,un 1Ifed. Basel 
Lang Franz Xaver von Jur. Eichst1lUt 
Le Compasseur Onepar PhiI. Paris 
L eick Xaver Ohir. Hofuorf 
Leipert Anton Log. Feldhausen 
Le rm er Joseph Jur. Burghausen 
Lex Oaspar Theol. Piegendol'f 
Lex Caspar Phi!. Erding' 
Lindner Eulogius Theol. Weilheim 
1I1111e1' Joh. Georg v. Phi!. Thurndorf 
!Iörll\Iartin Jur. Hohenschombach 
Müller Sebastian Theol. Ellbacl1 
Nerb Johann Log. Kösching 
N eum Uller Alexander lIfed. Auerbach 
Niedermos er Aut. Theol. Tegernbach 
Nuber Geol'g Log. Ingolstadt 
Oettler Johann Georg Ohir.Kirchdorf 
Ostler Joh. Evang. Theol. Obergrainau 
Ottinger Benedikt Log. Spalt 
Paur Michael Log. Pfaffenhofcn 
P eter Alois von Jur. Reichenhall 
Pfetten Joseph Baron von Jur. 
Rabl Hermann Theol. Brennberg 
Reithmayr lIfichael Ohl1'. Eschenbach 
Reigel'sberg Thaddä Baron v. Jur. 
Burg'hausen 
Rieh terFrz.Xav. Phil.Obcl'sclmaidbach 
Sanctj ohannserAnt.Phil. Lenggrles 
Ruf Joserh von JI1I'. Eichslärlt 
Rund Bernhard J111'. Kindberg 
Scharrer Mathias l\Io,thern. Ingolstadt 
Schamburger Wolfg. Log. Neustadt 
Sehefenacker Franz l\Ied. Dillingen 
S eh ei b 1 Franz Paul Log. Solle1'll 
Se11önlcithncr lIlax JUI'. Abbach 
Sicherer Johann NepolUuk von Jur. 
S c h m a 1110 f er Xa velO Log. Ingolstadt 
Sehmalzbauer Franz Paul Phys. 
.Altenbuch 
Schmid Johann Baptist6hll'. Glashütte 
Schmied l\Jlartin Jur. lIIörnsheim 
Schmid Martin lIfed. München 
Seyler Anton von Jur. Hollnstein 
Steinle Franz Kavcr Theol. Föhring 
Stubenrauch Max von Jur. München 
Tarabo'j Bal'thelmä von Jl1r. Trient 
T ri e b Barthelmä Theol. :mndelheim 
Vicenz Anton Log. Hallein 
Candidaten 113 
Vag 1 Anton Phys. Trugenhafen 
W agn e l' Johann Nepomuk.Tur. München 
WaHn er Geol'g Jur. Octting 
We1'llhard Johann Nep. Theol. Ren-
nertshofen 
Weisbro d Joh. Bapt. Med. Burghausen 
Weisell Jollann Bapt. Ju1'. Ha.idhausen 
Wes t e r mai er J oh.Bapt.PhiI.N eu markt 
W e y J oachim lIIed. Villmel'gen 
W etzl er Joh. Evang. Med. Miehelsbueh 
Widecker Andl'. 1lIed. Rudolphstetten 
Widmann Anton Med. Wertingen 
Wiesend .Joseph Jur. Kulmain 
Wild Michael Jur. Sehwal'zach 
Wisinger Anton von Jur. Neunburg 
Wittmer Wilhelm Phil. Roth 
Wiil'thmann Joseph Phi!. ilIiinrhen 
Zehctmair Michael Jnr. ilIiinchen 
Zeile1' Joseph Phil. Vilsbibu1'g 
Zwcekste tter Ohristoph Jur. Kraibu1'g 
1798-1799 
Rectol' DL Gabriel KNOGLER 
Aue r Theodor Log. Wiesensteig 
TI a ade l' Andl'eas Theol. 1llittenwald 
Ba e h m a y l' Michael Log'. Reiehert.shofen 
Be d all Heinrich von J ur. Sulzbaeh 
B odal! Peter von JUl'. Sulzbach 
BOiBchot-d'El'ps 1lIax: Jos. Theodor 
Graf Jl1r. München 
B 0 11 a n d ,Toseph .T ur. Burg'Teinting 
B r 0 11 01 d Allton Med. Schwandol'f 
Brunnc1' Kaspa1' Jnr. Lohe 
Dan n e l' .T oseph Phys. Neustift 
DeI degan 0 Ignaz Theol. Gciselhöring 
D e 1 t sc 11 J oseph VOll Phi!. lIfittel·teich 
Dietrich Alois Jur. Offingen 
Drech seI Karl ,roseph Baron von Jur. 
Dunkes Oaspar Log. Stal1fertsbuch 
E clt her Hieron. v .. lm.'. Wolfl'atshausen 
Eire i n e l' Roman Englmaunszell 
Ellel'sdorfer Frdr.Al. v. Jur. 1'I'Iünchen 
Eu bel 1I1athias Theol. 86h1ehdorf 
Ezdorff Menrad Wilhelm Graf von 
Phll. Landshut 
Fa ist Allton J ur. Aibling 
Fe n e be r g Karl Jur. Bellenberg 
Fischbacher Joseph Jur. Rosenheim 
F 0 l' S t e l' Georg ,r ur. Haberskirchen 
F l' i mb erg er Xaver PhiI. Plattling 
Für 110 I zer Karl Log. Brunnell 
Furtmay1' Leopold Phi!. Pfaffenhofen 
G aaner .Joscph Log. Postsaal 
Gastl Jakob Theol. Gempfing 
Ge b h a l' d Alois The01. Rannertshofen 
Gebrath Joseph von Jur. Regcnsbm'g 
Ge eböck Baron Ferd. v. Ju1'. Landshut 
Geiger Franz Xaver von Jur. München 
Gern gl'O ss Simon Jur. Ambel'g 
Gloni Xave1' von JU1'. Eichstädt 
Gottein Joseph Log. Spalt . 
Grafenstein Ferd. von Jur. Parkstein 
GI' ein e l' J oseph Log. Ingolstadt 
H aas i Alois von J ur. Hals 
Harpein tner Joseph JUl'. Westen 
Heel Menrad Jur. Sulzsehneid 
He p p J oseph von Phi!. l\liillcheu 
H ei s s Max: Mod. München 
Hirner Joseph Med. :lIIünehen 
Hirschl)eck Lorenz Jur. Regensbl1rg 
Hochenecker Ldw.Phys.Tattenhausen 
Höfler J()hann Nep. von .lur, Dillingen 
Hoffmann Johalln Georg Jur. Berngau 
Hornstein er Joh.l\1ich. Log.1llittenwald 
J alll'storfel' Joh. Eyallg. Phys. Aham 
Jocher Xaycr Theol. Ellingen 
Klee Joseph Log .. Hilpoltsheim 
Klemm Fl'anz Xaver Jur. Miinchen 
K.IUg Bernha1'd von Theol. Kronheim 
Köllensperger Geol'g Jur. Neuburg 
Köttnel' lIIatbias Ohir. Niederviehbach 
Krum Johann Nepomuk Log . .Aichach 
Lieh1 Michael PhiI. Triel' 
Lilldner Joseph Jur. IlIüllchen 
Mähler Mathias Phys. Triel' 
111 an nos t e t t er Aug. Theol. Binabiburg 
1\faj er Markus Jll1'. Reinel'tshl\usen 
Maubacher Lambert Jur. Kreuzllach 
lIfayer Franz Xaver Jur. Lobsing 
lIaye1' Frallz Jos. Jur. 8ehwaighausen 
Mayer Joseph von Phys. 1\Iüllchen 
Mayr .An ton JU1'. Niederlanterbach 
MayrJollann Bapt. Theol. Schweningen 
Mesmerin ger .Alois v. Jur. Waldel'bach 
Meye1' Friedl'ich Theol. Duderstadt 
lIf01'ett Joseph Jur. FÜl'th 
lIUehlich Innocenz Ju1'. Oettingen 
1\:[08e1' Me1chior !I!ed. Steingaden 
Müller Joseph VOll .Tur. Donaustauf 
l:l:ussinall Geol'g Phil. Waltel'shofen 
Nägele Anton Med. Düsseldorf 
Na g I Franz Anton PhiI. Berching 
Ne ttmayl' Joseph Log. Altmühlmünster 
Nie sen b ö c k 'l'homas Phys. Sandizell 
Ostermeier Fl'allZ Log. Ingolstadt 
8 
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Ott Max von PIlil. Ingolstadt 
o t te r Benedikt Log. Ingolstadt 
Payr Franz VOll Jur. ()berhausen 
Peter Symphorian v. Phi!. Reichenhall 
PiehIer Jobann Steph. Theol. Straubing 
Pigerl Xaver Theol. Taxöldern 
Pöld August Jur. Tandern 
Popp Kar! Log. Hirscheu 
Poschinger Joseph VOll Jur. München 
Prey Joseph ~fed. Lehmingen 
Prims Mal'tin Med. Schwarzach 
Quirein Joseph TheoI. Fischbachau 
.Ratenpeck !fax Jur. Stranbing 
Reind 1 Georg Rosstränkmühl 
Reiner Johann Nep. Jur. Donauwörth 
Reingrubel' Joh. Bapf.. Ju1'. Neufah~'ll 
Rieder Alois Jur. Donauwörth 
Riedhofer JolJann Nep. Jur. Beierberg 
R i g gau er Sebastian Log. München 
Roh 1 er Caspar J ur. N eresheim 
Rager Joseph Jur. Niederstangen 
Schacky Xaver Bar. v.Jur.Burghausen 
Se h ä ffl e r Xaver Log. Ingolstadt 
S eh el s Joseph Jur. Tirschenreuth 
Scharnagl Caspar Jur. Landsberg 
Schmid Georg Theol. Mörschlingen 
S chmid Ignaz von Med. Augsburg 
Sehnidtmann Lorenz Phys. Friedberg 
Schrank Anton Phi!. Dingolfing 
Schrätzenstaller JosephMed.Gerzen 
Sc 11u b Fidel Jur. Schneeberg 
Schuster Georg Log. Rt'genstauf 
Schwäbl Xaver Theol. Reisbach 
Sc h war z Max Med. Sandizell 
S eh wurz Joseph Autou JlIed. Eichatädt 
S ck 0 t tl Co1'binian Log. Kochel 
Seefried Fl'auz Theol. Laub 
Seiderer Thomas Phys. l\1oos 
Siber. Thaddä Phys. JUathem. Srheye1'n 
S igm un d Joseph von Jur. Plelenhofen 
Sonnen berg Kar1 VOll Phi!. Treswitz 
Stang Joseph Jur. Irnkofell 
S tegmayr Nikol. Theol. Gl'iemolzhausen 
Steinbau er JOB. Jur. Schmldtmilhlen 
Stern lIlicllael JU1·. Riebllrg' 
Strehler :r.:richael lIed. Tittling 
V 0 g 1 Joseph Log. Ingolstadl 
VolkFriedri~h Wilhelm Jur. Würzhurg 
W eindl er l\lathias Jur. Stamsrieil 
Weiss Karl Jur. Neumarkt 
Wid n m an nPet. Baron v. Phi!. Nel1bul'g 
Widmann Ignaz von JU1'. Petershausen 
WinklmaY1' Joseph Log. E1JenhallSen 
Wittmann Johann Baptist Med. Cham 
W ö r 1 e Clemens Theol. Althcgncnherg 
Wolf Johann Michael Ju1'. Straubing 
Yberle Kllian Phi!. Lengen feld 
Zaupser Ludwig Jur. Jlliinchen 
Z i n k Alois Log. Alletshausen 
Z in t Gottfried Theol. Pfol'zen 
1799-1801 
Rector DLI Paul SCHOENBERGER *) 
Anzenhofer J05. Theol. Schweningen Botzler Michael Theol. Obermotzing 
A tten b erger Casp . .Med. Pfarrkirchen Bru cltmayrJoh.Mal't. v.Phys.Ntluburg 
Barth Joseph Tlleol. Buchdol'f Brunhubel' Joseph von Phil.Neubul'g 
Barth Ludwig von Med. Eichstädt Buchinge1' Johalln Phil. Altötting 
Batter Joseph Ju1'. Weicherheim Buchner Caspar Log. Theissing 
Baumgartner Alois Zug Ca stell Casimlr Graf von Jur. Waal 
Baur Erasruus Log. Lauingen Christmann Kar1 von Log. Ulm 
Baur Jakob von Jur. Dillingen Clarmann Joh. Nep. v. Jur.Angsburg 
Beck Anton Jnr. Uhu Coulon Joseph von Jur. Landsberg 
Beck Benno Med. Burghausen Desch Franz Xaver Log. Pfarrkirchon 
Beck Lorenz JU1'. Ammerfeld Dollinger .Mt'lch.Theol.Tirsrhem·cllth 
Berz Joseph Phi!. Neubnrg Donneraberg Alois Baron v. Igling 
Biche1mayer August Phys. Dresden Donhauaer Gg. Log. Alldermannsdorf 
Biechl Anton Jur. Ettringen Donsperger Karl Jur. Höchstadt 
Eichl Peter Paul Log. Landshut Dormayr Mathias Theol. Landshnt 
Blumlacher Joseph Phys, Erding Eberl Georg Log. Furth 
BOdenmeyerAlexanderPhys.Weiden Eck1 Anton Log. FUl'th 
Bohonowsky JosephJur. Wasserburg Egger Franz Paul Phys. BelJong'au 
Bottin ger Joseph von JlleJ'gentheim Fällermayr Jakob Log. Niederpör1'ing 
*) 1. December 1800 bis 24. April 1801. 
Candidaten 110 
F u r tmayr Max Theol. Scheyern 
F u l' t ne l' SebaBtian Log. Vilsblburg 
F u x Franz Seraph Jur. Bodenwöhl' 
Gaugier Joseph Log. Neubnrg 
Gei ger .Toseph l'IIed. Weilheim 
G eiaI h öringer Jas. Log. Eggenfelden 
Ger 1 Lo1'enz Phys. Eltheim 
Gerstner Joseph von Jur. Eichstädt 
Gory Anton Phi!. Neuburg 
Go d i 'n Christoph von JU1'. Parsberg 
Gräsl Sebastian Phys. Landshut 
Gress Joseph Ju1'. Jettingen 
G ü n z k 0 fe r Anton Theol. Schwarzach 
Häk I Aloia Log'. Winhöl'ing 
H ä m e l' 1 J ohann Paul J ur. Pfaffen berg 
HaI' t ll1 an n J oseph Theol. Lauingen 
Hauner Joseph Med. Aspal'h 
Hau s u er J oseph Phil. Im bach 
Ha y cl e r Alois Log. Pföring 
H egerle Johann Nep. Log. Landshut 
Heigl Georg Anton Log. Michelsdorf 
HeiS'} Jollann Phil. Rain 
Heilmayer Anton Theol. Kollbach 
HeIl Aiichael Phll. Pföring 
Hell 'rhaddä Jur. Eichstädt 
Hell man nUrban :ßfed. Radelkofen 
Her z Frz. Christoph v. Log. Weiblingen 
Herzog Geol'g Log. Neuburg 
Hiesinger Jakob Phil. Feldheim 
Hilger Franz Xaver Jur. Neuburg 
H i 1 z Franz Phi!. Landshut 
H i m m e 1a tos s Lorenz Log. Landshut 
Himmelstoss Lorcnz Jur. Stl'aubillg 
Hi mmelswunder Adam Phys. FÜl'th 
Hi rtm air Georg Jur. Reichenhall 
Hochenadl Joh. Ba,pt. PhH. Neumal'kt 
Hoc h l' e i t her Andreas Log. Giersdol'f 
Höfele Alois Theol. Ellwangen 
11 ö g'I Geol'g Theol. Frechelsdol'f 
Hörl Franz Xaver Ju1'. SendUng' 
Hofmann Severin Can. Radlesholzell 
Hol z man u Alois J ur. ll1ünsterha.useu 
Hol z 11 e r Geol'g Theo!. La,ndshut 
H und ha m m e l' Mathias Phys. WÖl'th 
Hurt Friedl'ich Jur. Augsburg 
I mh 0 fAns. Baron v. Jur. Obel'schambach 
K ä u fl Balthaear Log. Landshut 
Karg Uax Baron von Jur. Regensbllrg 
Ka s eh enr eutb er Alois Theol.Elling·en 
Kau t h Adam Theol. Bendheim 
K ay s e r Knd yon Log. Zweibrückeu 
K e 11 er I{al'l Med. Landshut 
Kindler Franz Xavel' Phi!. Landshut 
Klein Jos~ph Phys. Haidhausen 
100 i b er nIathias Log. Vohbul'g 
Knauer Franz Paul Theol. Nadelstadt 
K 0 c h Alois Jttr. Michaelsneukirchen 
Köllisch Geol'g Log. KellllE'im 
Krauss Fl'z. Jos. Theol. Reichenbaeh 
Krempel Anton Log. Gefselhöring 
Kl'euzed er Fl'anz Log. Eggenfelden 
Kre! tmayl' Joseph Theol. Landshut 
Kl'umbeek Florian Jur. Regensburg 
Kümer! I1fax von Log. Neuötting 
Lacher Joseph Log. Hohenwartli 
Lechner Anton PhiI. Weihmichl 
L e c h n e l' J oseph Phil. Kösching 
Lehrhuber Michael Theol. Landshut 
Lidl Corbinian Theol. Ast 
Linder Franz Xaver Jur. Stl'aubing' 
Lilldig Joseph Jur. Aurach 
L!ndner Petel' Jur. Tirschenreuth 
Löltle Joseph Phys. Moding' 
Lössl Valentin Joseph v. JUl'. Haag 
Lohberger Johann Log. Lam 
Lolley Johann Ant. Med. Eggenfelden 
.Mahl Anton Med. Kellheim 
1\iau1'er Jakob bIen. Biberbach 
M a yr lUol'iz liied. Eichstädt 
.M ay l' Michael Phys. Lobsing 
.I1f eis 1 Gcorg Theol. Mauerberg 
Mi 11 er Simoll Log. Moosbul'g 
l\!lttermayr Franz Xaver Landshut 
lif üll bau e r Martin Phi!. Rettenbach 
1II ülle r Jakob Log. PfaITendorf 
Müller Ludwlg :Me.d. 1.1annheim 
Mllnsterer Joseph v. JUl'. Ottenbttrg 
Na eh t r a b J oseph Log. Polenfeld 
Neumayr Joseph Log. Kernhofen 
Neuwil'th Andl'eus Jur. March 
Niess Franz Xaver JU1" BUl'ghausen 
Nissl Max von Log. Neustadt 
o bel' m a y e l' Geol'g Log" Gänsdorf 
Ortom Joseph Log. Landshut 
Ottingel' Stephan Jur. Eichstädt 
Paumg'urten Kurl Theod. Grafv. JUl'. 
Pa 11 l' J ohann Bapt. l\!ed. Böhmkirchen 
P ay l' Alois von Theo!. Oberhausen 
Penker Simon Phys. Penk 
Pestalozza Jakob Graf von Cham 
Pez Andreas Theol. Landshut 
Pfisterer Fl'anz Xavel' Log. :lIIünchen 
Piller Leopold Log. Landshut 
Pindtel' Alois Jur. Huisheim 
Pockenl'eitt Wilh. v. JUl'. Landshut 
Poissl Johann Nepomuk Baron von 
Phil. Haullkenzell 
Pop p Georg von Log. Ganghoren 
P1'euning Friedl'ich v. JUl'. Dillingen 
Pritscher Joseph Log. Landshut 
Pschorel' Jakob Chir. Mittenbaoh 
Raab Anton Log. Seefeld 
Räohl Anton Ju1'. Neumarkt 
Rappold Clemens Log Erding 
Rauscher Alois von Log. Landshut 
Re c 11 b e l' g W illilH.l<l Baron von J ur. 
WeisseIlstein 
Redl Fl'anz Xavel' Theol. NeufaJu:n 
8* 
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Reindl Jollann Nep. Y. Jur. lfünchenlStrobl Joscph Log. Landshut 
Reisin ger Clemenz Y. Phys. Koblenz Strö bl Anton lIIed. Augsburg 
Rezer Andreas Jur. Niederhofen Stuber Joseph Log. BUl'ghausen 
Riegel' Joseph Log. Gundelfingen Stutzer Joseph Philipp Schweiz 
Röckel Joseph von Theol. Amberg Supprior Peter Philipp Frontollhausen 
R ö s eh Andreas Jur. Fitssen Teu tsc h Johann Bapt. v.Jur. Würzbul'g 
Rotmayr Joseph Alois Jnr. Landshut Thünnerlllanll Joseph Y. Log. Rain 
Rubenbauer Frz. Xav. Jur. Schlicht Törring Max August Graf von JUl'. 
Sandizell Oajet. Grafv.Oam.lIIiinchen lIIünchen 
Schaller Anton Log. Neumarkt TrapentreyPeterPaul Log. Heimbach 
Schleinkofer Bel'nhard Theol. lI1:ar- Tremmel Wolfgang Phi!. 
tinskirchen U e b 1 Ohl'istoph J ur. Pleistein 
Schlemmer Franz Theol. Landshut Veh JO]I. lIlich. Theol. Obel'glanbcim 
Scllmaus LOl'enz Phll. Lechlingszell Vallade Jakob von Phys. Amberg 
Schmid Alois von JUl'. Dinkelsbühl Vincenti Stcphan von l\IauJlheim 
Schmid Joseph Anton Log. Altenfeld Waas Gcorg Log. Wallcl'sdol'f 
Schmid-Kochhcim Johann Baptist Wachtl Antoll JUl'. Mindelzell 
Ritter von JUl'. 1I1ünchen Wagn CI' Adam Jur. Pfattcr 
Schneller Johann Philipp Pfaffenberg Wagncr Franz Paul Theol. Biburg 
Schobacher Oaspar lIfed. Ebnat Walk Franz Xaver Theol. Neubul'g 
Schreyer Alois 1I1e(1. Ebnat Waller 1I1arkns Jnr. Niedel'uudorf 
Sehröker Seraph Phil. lIIoosburg Wanderer Chl'istoph Jur. Pleistein 
Schwaiger Joh. Philipp Niederhausen Wandinger Gg.Theol.Wasentegel'ubacll 
Sedelmayr Anton Theol. BUl'gau Wäz Michael Jur. WätzlCl'smühle 
Seel us Joseph PllYs. Nellburg W cin hart Jos.AloisTheol.Taullhausen 
Sellllayr Math. Thcol. Langenpl'eising Werfer Joseph Med. Ellwangen 
Sepp Friedrich Jur. Uffing Weveld Johann Bapt. v. Jur. Sinning 
Siber Joseph Oam. Schrobenhausen Wiesman Joseph Theol. Heiligenstadt 
Sieslllayr Benedikt Theol. Landshut Wi n ter Anton Ohir. Ettlingen 
Silberhorn Georg Jur. Sünelling Wintrich Marqnard Jur. Augsbul'g 
Sollacher }Iax Phil. Scheyern Wishuebcl' Joseph Log. Straubing 
Spökmair Ignaz JUl'. München Wochinger Jak. Log. Rotthalmünster 
Staader Joseph von Jur. Nellburg Wöger Jakob Phys. Erding 
Stautner lIiichael Jur. Schäferei Witrth Johann Log. Prünkofell 
Steer Simon Theol. Baierbach Ybl:1ggel' Joseph v. Philipp Eichstiidt 
Stegmühlcr Georg Log. Eichendol'f Zeller Alois Schwabbrllck 
Sträuble Fl'anz Xaver JUl'. WaaJ Zeller Joseph Thcol. Windaeh 
Strehle Max Log. Fünfstetten Zimmel'Frz. Joseph Theol. Abtsgmünd 
S t re iss el Frz. Xav. Theol. Staufel'sbnch Z in k e l' Franz Paul Theol. München 
1801 . 
Rector DLII Peter Theodol' Ritter von LEVELING* 
Ai b li n ger Oaspar Theol. Wasserburg Bö g 1 Mal'~jn lIIed. Lan dsberg 
Anethan Theob.Bal'.v.Jlll'.Wernbel'g Bonin Anton Phil. Wartenbel'lJ 
Anzengl'uber Jak. Log. Eggenfelden Brunner Joseph Log. Neuhaust.'u 
Allmayr Scbastian Log. TÜ1'kenfeld Oamlllel'lohcr Gg.Jos. v. Jnr. Kemnat 
B aur Lorenz Theol. Au OYPl' i an Franz Joseph JUl'. Lallingen 
Bayl' Franz Xaver Jur. Pfarrkirchen Demelmayer Joseph Log'. Landshut 
Bel'üff Michael von Jur. lIannheim Dennlacher lIax Calll. Pfaffcnhofen 
Blalllberger Sebastian Ohir. lIfetten Edel' Joseph J .. og. Niederaltairh 
Böck Ferdinand von Jur. Ga'Llingen Eggelkrau t Nikolaus Log. Regensburg 
~}) 24. April 1801 bis 16. November 1801 
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Er tl Georg Log. Pfatrenberg 
Faslllann Adam Log, Amberg 
:Fischer Anton Ju1'. Buchdorf 
FOl'ster Fo1'tunat Jur. Laaber 
Gei s t J oseph J ur. J.lIüllchen 
Gerbel Joseph Theol. St1'aubillg 
Ger 1 Sebastiall Phys. Ehl'ing 
Godin Bernharcl ,'on Cam. Parsberg 
Goth Mathias Ju1'. Leutcnbach 
G1'abinger Andreas Ju1'. Krondorf 
G rassl Georg Log. Weiding 
G l' ei s s 1 J ohaun Peter Cam. Dorfen 
G rosch Bernhard Cam. München 
Grosch Rar! Cam. 1I1ünchen 
Gruithuisen Fz. PaulPhil. Kaltenberg 
Günther Heinrich Jur. Vohenstrauss 
G u g g e m 0 s Conrad l\:Ied. Seeg 
Ha c Je Michael Theol. Pempfling 
Hauser Heinrich Theol. Ju1'. Regensburg 
Hauser Joseph Ja1'. Regensburg 
Heller Georg Theol. Leutenbach 
Heugl Georg Log. Pempfling 
Hock Stephan Theol. Grossostheim 
Höss Nonnosus Phi!. Fgern 
Hössle Georg von l\fed. Dilling'en 
Ho fr cit er J oseph Phi!. Simbach 
Holler Leonhard Jur. Wolfsbach 
Hueber Jakob Phys. Baumgarten 
Ja n er J oh. N ep. Graf v. Phi!. Burghausen 
J on er Simon Thaddäus Graf von PhiI. 
, BU1'ghausen 
Keim Michael Theol. Mainz 
Kempte1r .Tohann Ull'ich Log. Ursin 
Riesling Wolfgang Log. Rirchberg 
Kirchhoffer Joseph Med. Amberg 
Rlökl Friedrich Kar1 von Phi!. Erding 
R ö ~ b 1 J ohann Evangelist Ju1'. München 
König Johann Nepomuk JUl'. Speil1shart 
K 0 1 b LOl'enz Phya. Braunau 
Krempelsezer Cöl. Theol. Vilsbibul'g 
Lal1dschützer Jakob Log. Erdil1g 
Lapberger Johann Burghausen 
La 11 tel'WÖ ck P1oriallLog. GoLLfrieding 
Loierer Caspa1' PhiI. Rosenheim 
:!i[ an gs tl Joseph Igllaz v. JUl·. :Müncllen 
1Yleindl llfichael Ohi1'. Raiuwalting 
lIIeixner PhiI. Med. Pfl'cimdt 
1tIi chI Anto11 Theol. München 
ll!itterhuber 1tIic1ael Log. Landshut 
liIuck Joseph Anton Theol. Furth 
Neumayr F1'anz Log. Siessbach 
Nibler Joho,n11 Baptist Jur. Neumarkt 
Ostne1' Josepll Log. JlIittel'skil'chen 
Ottel1bul'g Kar1 Graf von Cam. Berlin 
o v el 0 g J oh. Bapt. Theol. Aschaffenburg 
P fe t t e n Baron von Log, Arn bach 
Prästele Ludwig Theol. Leinan 
Ried e l' c l' Gcorg Theol. Kleinaign 
Riedl Georg Log. Willerszell 
Rothammer Wolfg •• Tur.Strasskirchen 
Rottmanner Karl Log. Ast 
Rottmallner ])Iax Log. Ast 
Sau er Con1'ad von J"ur. Regensburg 
Schaller Leop. Log. Rirchenthumbach 
Schatte Edmund Bar. v. Log. Neuburg 
Schatte Joseph Baron Y. Log. Neuburg 
Scheffold Alois Log. Buchau 
Schiesser Johallu Nep. Jur. Augsburg 
Schi11änl Johaun Bapt. Jur. Griessau 
Schöfler Pranz Xaver Log. Lalldshut 
Schrott Ignaz Jur, Leuchtenberg 
SeIl wertfelln edIich.Jlfed. Wasserburg 
Sc 11 w i n d I Anton Log. Seligenpforten 
Seelmayr Andreas Log. Velden 
Sei tz Sebastian Phys. Landshut 
Scinsheim Rar! Graf v. Jur.lIIünchen 
Seitz Caspar '1'heo1. Gundelfingen 
Sei tz Johann Nep. Theol. Neufahrn 
Si n z i ne r J Oll. Gg. Theol. Burghausen 
S p 0 r e l' Georg- Theol. Weiding 
S ta nglmay r Joseph Theol. Mauern 
S te i n g l' e i t er Ulrich PhiI. Königsdol'f 
S teinki1'chnel' Gg. Chi1'. Höhenbrunn 
S t ei 11 S d 0 l'f Sigmund v. J ur. Ingolstadt 
S te m p J oh. Geol'g J ur. Strasskirchen 
Stoiber Joseph Log. Rager 
Strasser Andreas Log. Velden 
St1' ohs chllei d er Fl'iedr. JU1'.l\!ünchen 
S tu m voll Thad.J.ä. Phil. Passall 
Troppmann Signmnd Jur, Wald sassen 
Untersteill Alois JUl'. Falkenberg 
Widmann Michael Theol. Osterham 
Will Martin 11ed. Freising 
Winkler Anton Theol. Landalt 
Wishaek Johann Bapt. Theol. Freising 
Zeichenbergcl' Caspar Med.llliinchen 
1801-1802 
Rectol' DLIII Nikolaus Thaddä GOENNER 
Ambe1'g Georg JUl'. Wiesen steig IBaur Anton Phys. Rohrbach 
Amman n Jos. Ign, Alois Jur. Sonthofen B 6rnr ei tel' Joho.nn Phi!. Innel'zell 
Armbl'ust Fl'anz Amandus Jur.l\Iainz Böhm Joh. Caspar PhiI. Veitserlbacb 
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Bor s t J ohann N epomuk TheoI. Rothhof 
Bramel Georg Phil. Innel'zell . 
BI' a u n Georg Theol. Eschen bach 
Brottam Johann Baptist Jur. Priel 
Brühl Moses Med. Mannheim 
Buchingel' Johann Phi!. Altötting 
Christ Karl Heinrich Jur. Bamberg 
Co n t ami n 111ax Log. Aislingen 
Dankesl'eiter Job. Gg.Jul'.Aicha v.W. 
Diemer Joseph Alois Jur. Ellenbach 
Dietl Michael Jur. Hocha 
Dollacker LeonlJal'd Jur. Nabburg 
Donnersperg Ant. Frhr. v. Iglingen 
Drissl Joseph Jur. Landshut 
Ebenbeck Michael Jur. Dittenkofen 
Edermaninger Joseph Log. Tann 
Ertl Ge()rg Log. Pfaffenberg 
Fis c her Alois PhiI. Oettingen 
Frölieh Johann v. Gott Jur. Bissingen 
Fuehs Rosius Theol. Rötz 
Gentner Anton Jur. Ellingen 
Gerhager Placidus Theol. 
Gerhardinger Frz.Xav.Med. Windorf 
Glas Georg Theol. Rothenwörth 
Glogger Joseph Jur. Anhausen 
G r abi n ger J oll. Med. N aabsiegenhofen 
Grainer Benedikt Log. Wasserburg 
Gress Bernhal'd Phil. Lauingen 
Grits eh Johann Evang. Log. Schambach 
Gro n efel dFerd.Frhr. v. Jur. Paderborn 
Guggenberger Frz. Xv. Phil. Höchstädt 
Haaclte Adalbert Fl'hr. v. Jur. Neuburg 
Hartmann Oarl Joseph Jur. Ponholz 
Hartung Franz v. Jur. Hirschau 
Hautmann Karl Ludw. Med. München 
Heinrich Ignaz Jur. Nabbu1'g 
Heitle Benedikt Log. Obergünzbu1'g 
Helmrich Joseph Jur. Schönau 
Henele Ferdin. Log. Untermauerbach 
Hirschmann Cialldius Jur. München 
HizI b erg er Joh. Gg. Theol. Oberndorf 
H öfel Johann Evangelist Log. 
Höltz Joseph Ludw. Jur. Zweibrücken 
Höpfel Joseph Theol. Straubing 
Hof m a y l' 11atthällS Phys. Wahrehing; 
Hohenzollern - Sigmal'ingen Karl 
Erbprinz von 
Holzmann Mariallus PhiI. Tfirkheim 
Ho m er Franz v. Jur. Wetzlar 
Huber Franz Theol. Landshut 
Hub er 1\11chae1 Log. Kolmstein 
Kärcher Joh. 1\fal'tin Theol. Bruchsal 
Kaiser Joachim Log. Griinbach 
Karl Heinrich JUl'. Richthof 
Kelhamer Joh. Nep. PhiI. Tettenweis 
KelI Andreas 'rheol. Tirschenreuth 
Kirchner Ch1'istoph Eichsfeld 
lOstler Anton Tueol. Sinchillg 
Klingseisen Michael Theol. Lahm 
Knorr Thoms Cam. Dachau 
Knott Peter Phys. Eia 
Korb Karl v. Jur. Büchersreit 
Kl'ähn Johann Paul Log. Straubing 
Krois Thomas Phys. Walkershofen 
Lang Franz Theol. 
Ledermann Georg Phil. Landshut 
Lehmann Mich. Theol. Waldmünchen 
Leick Ludwig Theol. Möttingen 
Link Joseph Anton Phi!. Stamheim 
L ö wen t h 0.1 J ohann N epomuk Freiherr 
von J Ul·. Amberg' 
Lu tz Franz Xaver 'rheol. Baindikirchen 
llfanostetter Simpert Phys. AugsbUl'g 
l\hyer Ignaz Phys. Wnrmannsquick 
1\Iayr Michael Log. Viehhausen 
Mayr Thomas Log. Sandersdorf 
Meltretter Georg Phys. Seebarn 
.l\1erkI e Franz Xaver PhiI. Aichach 
lVI ill er J oseph J ur. Höchstädt 
Mühlholz J:t'rdr. v. PhiI. Kirchenbach 
1\1 üll bau er Joseph Theol. Olmerstorf 
Multerer Anton Log. Hinterbuchberg 
l\fussinan Sllbastian Ju1'. l\1iinchen 
Ne be Georg lIed. Düsseldorf 
Ne l' 0 J oseph Phil. Ambel'g 
Neumayer Georg Log. Landshut 
o w Ferdinand Freiherr von Pl1ys. 
Perchel'mayl' Andl'eas Ohir. Neustadt 
Porzer .Toseph Chir. Thalheim 
Prummer Jobann Ev. Log'. Mainburg 
Rädlinger Jos. LallrusTheol. Walting 
Rank Callistus Anton PhiI. Neltkirchen 
Rap p Peter Paul Chir. Hanzen bergersöll 
Re i t hof el' Castulus J ur. Oarn. Landshut 
Reuter Joseph Log. Holzltirehen 
Rö ckl Joseph PhiI. Malehing 
Rogenhofer Franz Oaj. Ohir.lIiUnchen 
Ro genhofer Johau11 Gg. Jur. Hil'schau 
Rosner Jakob Ju1'. Alllbel'g 
Ru öse h Alois v. CalU. Oettingen 
Sailer Ignaz Oaru. Regensburg . 
Sammiller Joh. Gg. Med. HollnstBlll 
Sau tn e r Karl Log. Lanushut 
S eh a c k y Karl Frhr v. Phil. Burghansen 
S eh eIs Johann Nepomuk Jur. Bitubach 
Se her e r Andreas Ohir. Fut·th 
Se h e rn d 1 FideHs Theol. Passau 
Schick Joha,nn ,Jur. Waldmünchen 
Schienel' Thomas Ju1'. Kemnath 
Sc h 1 ei c h Alois Freiherr von Tlleol. 
Schlüssellnayr Anton Log. Oham. 
Schmidbauer Ign. v. PhiI. Viechtach 
Schmidbauer Jos. v. Phil. Viechtach 
S eh m 11 ck Franz Seraph ,J \11'. Kranzberg 
Schrank 11athias Chir. Dingolfing 
SeInem bs BCl'uhard TheoI. Rosenmühl 
Sch u11er Leop. Log. KirchenthUlnbach 
SehweiklLeonhard Oam. Landshut 
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Schweitzer Joseph Log. Tann 
Seber Joseph Theol. Walldül'll 
Si chI ern Ant,on von Jur. Dillingen 
S il b e r man n J os. Frhr. v. Log. Strass 
Si tt er s b er g er Oaspar Eichclldo1'f 
S ö d 1 m a y l' Frz. Xav. Log. Rattenkirch 
Soll C l' J oseph Theol. Degenau 
S p er! Dionysius Theol. Strallbing 
Spiering Karl Frhr. v. Jur. Fl'ohnberg 
S tau d i n ger J oseph Theol. Ellebach 
S t ein bei s s Michael Ohir. Ingolstadt 
Stell w a g Peter Theol. Eschenbach 
Stengel Karl. Frhr. v. Jur. Münchell 
S te n g' e l' Franz Alois Theol. MUnchberg 
Stier Joseph Jur. Tirschenreuth 
S t oi bel' Joseph Log. Kager 
S to 11n l' ei tel' Joh. Jak. TheoI. Waldau 
S t l' ei t 1 Willibald Oam. Kallmünz 
S t 11 I' m Lorenz Log. Tiefenbach 
S turm Nikolaus Theol. Tiefeubach 
Süsbauer Michael Phys. Kumpfmühl 
Tauffkirch en-Gu t ten burg Karl 
Graf von Jur. Bnl'ghausen 
Tauffkirchen-Guttenburg llfax: 
Graf von Jur. Burghausen 
Ve tter Benedikt Jur. Häging 
Vögele Jakob Jur. Ingolstadt 
Wagner F. von P. Theo!. Biburg 
Weber Moriz Oam. Münster 
Wein ba eh Ludw. Frhr. v. Log. Wetzla1' 
Weveld Ohristph.Frhr. v.Phil.Neuburg 
Wiesend Sebastian Kulmain 
Zeh Joseph PhiI. Höehstädt 
ZehntnerFrz.Gg. Ldw.v. JU1·. Amber~ 
Zett Michael Eglingen 
Ziegle1' Alois .lIfed. Tirschenreuth 
Zottmann Joseph Phi!. Schwarzach 
1802-1803 
Rector DLIV Joseph WEBER 
9. Mai 1803. I1Iatriltelnummer 168. Serenissimus Princeps ae Dominus Dominus 
CAROLUS LUDOVIOUS utriusque Bo.variae Palatinatus superioris Franconiae 
et Montium Dux: 1'el. rel. Prillceps electoralis hereditarius 
AbI Wilhelm J ur. U rab erg 
Ad am Eberhard Log. Abensberg 
Aestnel' Friedl'ich Jur. Allersberg 
Ai gn Alois Phil. Waldmünchen 
Al brich Joseph Anton chi1'. Lindau 
Amer Michael Theol. Straubing 
A luan n Georg Theol. Deggendorf 
AlU a 11 n Michael Theol. Rieghofen 
An derloh l' Franz Theol. Goldbach 
ArlUanSpel'g,Tos. Gl'afv. PhiI. Kötzting 
A III Oarl Heinrich Theol. lIiainz 
Bachauer Anton Oam. 
B ach 1 e c h ne r J oseph Phil. Waldsassen 
Bänmler Joseph Ju1'. Tirschenreuth 
Bai k Georg .lIied. Ergesried 
Bar y lIfa,rUn Log. Jlfinetenheim 
Bauel' Franz Xavel' Jur. 
Ba u man n Anton TheoI. Wenzenried 
Bau In an n Sebastian Log. Landshut 
Baumgal'tner Alois Theol. Zug 
Baumgartner Joseph Log. Zug 
Ba ur J altob Phil. Stielinga 
Bau r lIfichaeI Log. Achdorf 
13 e l' tl Georg Phi!. Regensburg 
B 0 d man 11 FldeHs Freiherr von J ur. 
Bongard HeiDl'ich lIfed. Dusseldorf 
B 0 0 sAnton Tlleol. München 
Boul'don Philipp Phys. Wa.l'thausen 
Brandl J011. Ev. Theol. Unterviechtaeh 
Brem Lorenz Theol. Aichaeh 
B1'eullin g Franz von Cam. Dillingen 
B1'uckman n .Aug. Theol. Tannhausen 
Bruns eh w aig er Georg Log. Mainburg 
B u ts c h Alois Phi!. Friedingen 
Buz Joho.nn Nepomuk Jur. Röttenbach 
B u z Xaver Röttenbaeh 
Onpoll Johann Ohristoph Jur. Ulm 
Carl Ludwig Jur. Ambel'g 
Oho11e t PI·OSp. Med. Freiburg (Schw.) 
Ohristmann Max Fl'iedl'. Phil. v. DIm 
Daiminger Andreas PhiI. Gillersbel·g 
Danzel' Georg Log". Landshllt 
Danzel' VitaUs PhiI. Landshut 
Daschnel' Wolfgang Theol. Habersdorf 
Diepold Jakob ]fed. Ochsenhausen 
Donhauser Gg. Log. Andermannsdorf 
Dorfner Mal·tin Log. Hirschau 
Do1'mayl' Joseph von Log. Neuötting 
Dormayr Philipp Log. Landshut 
Ehrne von lIfelchthal Jur. Freising 
Ehrnhorfe1' l1Ioriz Tileol. Königsdorf 
E n z be l' g Anton Baron von l1Iühlheim 
Epplen Ferdinand von JU1'. 
Ettenkofel' Seb. Theo!. Geisenhausen 
Feiehtmayr Jos. Log. Niederainbach 
Ferezin. Geol'g Andl'. Ju1'. Pfreimd 
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Fis ehe r Heinrich Phil. lIlösldrch 
Fis ehe r Sebastian Theol. T(J}z 
Flad Timotheus Phi!. 
Frammersberger Anton Log. 
Frank Hermann Phi!. AHtig'hofen 
Frischholz Ignaz Log. Weiden 
Fuchs Apollonius Theol. Neunburg 
Fuchs Joseph Thcol. Benediktbeuren 
Fuchs Rosins Theol. Rötz 
Ga bleI' Martin Theol. Wemdillg 
Gartner Franz Jnr. Ensdorf 
Ge b haI' dAnton PhiI. Bernried 
Ge b h a r d t Ignaz Theol. RcnnertsllOfen 
Ge b s a t tel Constantin Freiherr von 
Cam. Würzburg 
Geiger Sebastian lIed. DegenMd 
Geisreutel' Johann Bapt. Phil. Tölz 
Geitner Melchior Tlleol. Ncumarkt 
Ger bel Franz PhiI. Sh'anbing 
Ger n g r 0 s Donatus Theol. Solar 
Gerstller Gottfried Jur. Eichstädt 
Gietl Franz Seraph Log. Neuburg 
Gietl Thaddäus Log. Neuburg 
Gillizer Carl Phys. Schwandorf 
Gimmi Gilbert von Jur. Roggenburg 
Gimmi J\fax von Log. Zeil 
Go t t sam e r Simon Theol. Velburg 
Gradl Anton Jllr. Pelllpfling 
Gradl Franz Log. Rain 
Gradl LudwigPhil. Rain 
Graf Josef Cam. Häringrohr 
G r ego r i .A.n dreas Log. Friedrichsdol·f 
Greiner Joh. Baptist Jur. Racksdol·f 
Gremmer Joh. Christ. Theol. Essebach 
Gr 0 ss h ei nri eh Car1 Leutershausen 
Grund1er Caspar Theol. Egling 
Güg1er Alois 'rheol. Luzern 
Gumpen berg Frallz Baron von Cam. 
Regensburg 
Gun delfi n g er Johann Nep. Kil'chheim 
Haas )\fax Ignaz Jur. Roggenburg 
Haasi Franz von Phil. Hals 
Hag en s Caspar Cam. Düsseldorf 
liarder G. Log. Griesbach 
Hefter Franz Seraph Theol. Prien 
He i gl Xaver Log. Grafenau 
Heinleth Benno v. Phil. München 
Heinrich Joseph Log. Neubnrg 
Heitzer Joseph Jur. Straubing 
Hellensteiner .A.egydius Theol. Be-
nediktbeuern 
Herm~nn Joh. Christ. Jur. Memmingen 
1I ~rtlln g Clem. Frhr. v. Jur. Traunstein 
Hlmmelstoss lIathias Chi1'. Gross-
kolnbaeh 
Hörmann Hieronymus Theol. Pfreimd 
Ho ffm an n Ch:is.t. Ludw. Chir. Thaining 
H ofm ann J. Slglsm. Theol. Oberhausen 
Hofmann Albert Theol. Ottin<g 
Hofstetten Ernest v. Jur. llHinchen 
Ho p f J os. Barllabas Theol.Tirschenreuth 
Hub er Eusebius J ur. RothalmÜllster 
Hub er Franz Theol. Landshut 
Hub er :mchael Log. Kolmstein 
Huber Philipp Phys. Aulheim 
H üb s e hl e J oseph Med. Fohlendorf 
Hunger Anton Jur. 
Hu tter Joseph Jur. Runding 
Jäger Peter Theol. Ysny. 
J ä g' e l' hub er Lo1'enz Cam. Fürsten· 
feldbruck 
Imhof August Baron v. Calll. Mainz 
Ittner Franz l\led. Heidesheilll 
J u n gab ern t h Lo1'enz Chi1'. Rollfeld 
Jungmann Carl .A.d. Med. Speckbach 
Kaiser Georg Jur. Egerszell 
Karl Anton von Jur. l\Iünchcn 
Kar p f Bernhard Theol. Grullertshofen 
Kettenacker Johann Nepom. v. Jur. 
Uebel'lingen 
K e r s e 11 ban m Franz Xaver Theol. 
Waldmünchell 
Kieninger Nik. Jos. Med. Neresheim 
Kirschbaum Johanll Michael Log. 
Kleindieust Joh. Bapt. JUl'. Kirchen-
thumbach 
Klendau Joseph Jnl'. Cam. Wischlbul'g 
Klostermayer 1tlartin PhiI. Erding 
KnallPP Stanislaus Theol. Volden 
Kolbeck Jolumn Nepomnk JUl'. Haag 
Koller Felix Jur. Otterskirchen 
Krempelh ubcr Seb. v. Jur. lI1ünchen 
Kri eg er Ferdinand Anton Jur. Passau 
Kriner Paulus Log. Seehof 
Kl'o i s Jlfathias Phys. Geisling 
Kurz Franz Joseph Theol. Dieburg 
Lallinger 19uaz Phil. Kirchbol'g 
Landherr Jos. Phil. Schwabmti.nchen 
Lechner Geol'g' Log. Stein 
Ledermann }<'ranz Phil. Lanushllt 
Lelll'n becher Ign. Jur. Schwal'zhofen 
Leiner Joseph Log. Landshut 
L e ixI Franz Xaver Phii. Illertissen 
Leuck Joachim JUl'. Carn. Hochdol'f 
Li c b 11 a l' d Gottfried Theol. Unterwat-
tenbach 
Lind er Xaver Pharm. Octtingen 
Lindig Johann Baptist Jnr. Eichstädt 
Lindl Micllael Jur. Schwal'zhofen 
Loh mai l' J oseph J ur. Tratmstein 
Lutz Franz Xav. Theol. Baindlkirchen 
Jlfä u'S 1 J oseph Phil. Niedel'altaich 
Maisene.cker Jos. Phi!. Pfarrkirchen 
llfal'schalleck Carl Jur. Klagenfurt 
J\fayel' Ignaz Phys. Wurmannsquick 
Mayr Joseph Theol. l\lünchen 
Mayr Michael Log. Viehhausen 
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Mayr Thomas Log'. Sanc1ersdorf 
l\lenz Karl v. Abbuch 
]<I erld Michael Ohir. TÜl'kheim 
Miller Joseph JUl'. München 
Mühlballer Joh. Ev. Log. Stl'anbing 
Müh 1 bau l' Andrcas '1'heol. Au 
M ü 11 1 bau l' Franz Phys. Straubillg 
lIfüller Franz Kavel' PhiI. Deggendorf 
Müller JohallU Ev. Theol. Immenstadt 
111 u s s i n an lIIax J ur. lIIiinchen 
Mus s i n an Sebastian J ur. IIIünchen 
Nägele Joseph lIIod. Ditsseldorf 
Ne lU III e l' Georg Ohi1'. Berndorf 
Nie 11: 1 Alois Log. Lanc1shut 
Niedererler Jakob Log. Winden 
Ob erm a.y er lIIathif\S PhiI. 1Iieilillg 
Ost e l' m ai er Ant. Pharm. Pfaffenhofen 
Oswald Franz Jos. v. Phi!. Stl'aubillg 
o tt IIIax Jos. Baron v. Mitterteich 
Pa C 1'i Il ger Anton Log. AImannsbel'g 
.Pelscher Anton lIIcd. Sr.hongau 
Perner Joh. Georg Theol. Ebersberg 
Pes 1 m iill er Karl Theol. Landshut 
Pet: erb aue l' Ignaz Log. Altötting 
Pe z 0 1 d lVIichael Log. Geisenhausen 
Pflumerll Jollann Baptist Ueberlingcn 
Pi l' k 1 Franz Log. Neuburg 
.P I i) d Ohristoph 'neol. Liekenried 
Pöschl Georg' Theol. Lam 
P ö sI Georg 1I1ed. Oberviecbtach 
Pongratz Franz Jur. Velden 
Pop p Johann Nepomuk Landshut 
Pos set Leollhard Jur. Weidhaus 
Pro b s t lIIichael Phys. Härting 
P ü 11 cl te l' Kaver Log. Kllisheim 
R amsauer Simon Ju1'. Schambach 
Rast Joha11n Baptist Med. 
Ra th Simon Log. Kienerillg. 
Re. bel' Wilhehn Theol. Forstillg 
Rechberg Aug. Frhr. v. Jnr. :lI1ünchell 
Re fl i n gel' Anton Phil. lIlünchen 
Re 11 1 e H.ichard .Tur. Pfaffenhofen 
Re in cl 1 J oseph Log. Burghausen 
Re i s chI Anton Log. München 
Reiseid Joseph Log. SC. Peter 
Rich tel' Peter Log. Ganghofen 
R i 11 g l\larkns Theol. Habcrsdorf 
R ö c kl J oseph PhiI. Malchillg 
R 0 q u e v i 11 e Alex. v. J ur. Regensbul'g 
Rot tm a y l' Allseim Theol. H.eichersdorf 
S ale g g J Ohallll Oam. Aittcl'bach 
S andner Johann Geo1'g Log. 'Weyal'n 
Sartor lIIichael Jur. Rundillg 
Sautner Alois Jur. Ellwang'en 
Schieler Quil'in JUl'. Falkenberg 
S e hi n a be c Je Christoph PhiI. Furth 
Sc h li c lc er J oh. Bapt. Log. Gebel'sdol'f 
Schmiel Jakob Alois Jur. Ravensburg 
Sc11miellin Jakob Merl. Lllzerll 
Schmitzer Romanus Phil. Geisling 
Schneider 1l1athias Gl'avl'rt8hoffn 
Sc 11 n eid er IIIichael Theol. Göril'ied 
Sc h i) n Paul Log. Wildsteill 
Schredel' AntOll l\Ied. Vilshofen 
Schropp Christoph JUl·. Lauingcn 
Schweble Johann Georg Log. Rain 
Schwendlel' Joseph Log. Abensbe.l'g 
8 c i tl e Alois Theol. Epishausen 
Sen gel' F1'idolin v. Cam. Blumellfeld 
8 i c k e l' 1 Wolfg'aug Oalll. Schweindorf 
8iess Johann Philipp Uhu 
S il be l' h 0 r n J oh. N ep. Theol. Sillching 
S t e be l' Thomas Thcol. Egling 
Steffelin Anton Jur. Hagenau 
S t ein d 1 Geol'g PhiI. lIIözing 
S ti c h Andl'. Felix PhiI. Poppenreuth 
S ti er Joseph Jur. Tirschell1'euth 
S tö ckl Joseph Pha1'm. Landshut 
S t1' e i tl A10is Log. N enburg 
S t roh m a y el'.T oh. N ep, Phys. Straubing 
Stl'ohofe1' Anton PhiI. IIIa,inburg' ' 
S tür zer Stephan Log. Langenvils 
S u tor J ohann ]}!al'lill J1ll'. München 
S u tor lIIathias Alex. Theol. Massing 
Thallmayr Fl'anz Kavcl' TheoI . 
Train Joseph von PIlil. Regensburg 
Treiber Joseph Mcd. Obel'nberg 
T r 0 p p m an 11 Flo1'iall Log" WoJdsassen 
Venino Joseph Log. Passuu 
Ver! 0 h ne r Fl'z. Kav. ,Tur. Schleissheirn 
Vogt Benedikt Phys. Dlttenheim 
W a 11n er J oseph Log. Landshut 
Wa1ther PhilippFl'anz l\fed. Burweiler 
W an n er Caspal' Log. Landshut 
Weis bI'o dFl'z. v.Paula Chir. Schäl'uillg 
W ellllin gel' Joh. Gg. Theol. Rieghofeu 
Wcrn er Auton Log. Weisscnkircheu 
Westerfeld El'llst Y. PhiJ. München 
Wes th 0 fen Ka1'1 D0I111crsbe1'g 
Weyh Jakob JUl'. Kcmnath 
Widmer Joseph '1'heo1. Hochdorf 
Wiedem annPhil. Dan. Jur.Nördlingell 
Wiesel' Lndwig Phi1ipp Herrieden 
Wihrle1' ,Jas. Ft:l'd. TheoL Reichersdol'f 
Wild Silphanns .Phi!. Beutel . 
Wisnct Geo1'g JUl'. Ambel'g 
Wittmann Sebast. Phyl. Wischelbul'g' 
Wo Ir Sigismund lIIed. Baden-Baden 
Wo 1fb aue l' Alois Log. Landshu.t 
WÜl'zingel' lI1ichael Chi1'. Weibing 
Zer hoc h N orbel't Theol. Scheuerlng 
Z i e g'I g l' U be l' l\1al'tin J Ul'. Dlngolfing 
Zierer Otto Theol. Lalldshut 
Zimmer Franz Aut. Log. Abtsgmüncl 
Zöllner l\fichael Jur. Kemuath 
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Recto!' DLV .Toseph SOCHER 
Ab el Peter Theol. Niederhadamar 
Achaz Joseph Theol. Kellheim 
Ahlbach Jakob Jur. Otl'heim 
Ahles Oarl Philipp Chi1'. lIIannheim 
Aichberg Joh. Bapt. Jur. lIfünehen 
Al ten buehner Jos. Theol.lIfünchsdorf 
Aufschläger Joseph Jur. Grafenau 
Baier Conrad Jur. Wiesent 
I Gammel' Adam Theol. Neudeck 
Gar t mai l' Georg Theol. München 
Ga t tin gel' Dionys JUl'. Lauterbach 
Gaul Franz Jur. Wallel'stein 
Geislinger Johl1nn Jur. Altenbuch 
Geislinger Lorenz Altenbuch 
Gerstl Adam Jur. Kil'ohdol'f 
Banz Joseph Phi!. ll!örsburg 
Bauer Thomas Theol. Asehaffenbul'g 
Be ek Xaver Phil. Bu1'ghausell 
13 eie 1'1 a ehe l' Dominik Cam. Iffeldorf 
Berg Friedl'. Adam v. Jur. Schweinfurt 
Bezold Daniel Gustav Jur. Rotllen-
burg a. T. 
13 i r n kam m er er Balthasar Theol. Post-
münster 
Bleistein Norbert Theo1. Til'schenl'euth 
BoveryTheodor Cur. Bamberg 
B ozenhard Simpert Jur. Augsburg 
Braun Anton Log. Ingolstadt 
B l' a u n lUichael Theol. Penting 
Brinzinger Joseph JUi'. Böhmenkireh. 
Bruckmayer Nep. v. PhiI. Neuburg 
Brugger JohannEvng.Theol. Schwab-
müuch(m 
BründllIathias .JUl'. Stral1bing 
Brummer Sebastian Jur. Griesbach 
B u c h n er Alois Theol. M urnau 
13 u c h n er J oseph Phil. Radelkofen 
Bührler Fl'iedrich Ludwig Jl1r. Ulm 
Burger Carl Jur. Homburg 
Oetto Ol1rlAugustBaron von Jl1r. Zwei-
brücken 
Olosen Oarl Baron v. Jur. Zweibrücken 
Dahl Peter Jur. Sabern 
Dangimair Jakob Jur.Wiesgoldingen 
Da pp Raimund Oam. fim 
Denk Anton Cam. Passau 
D i 0 llia.x Freiherr von Jur. JlIörsburg 
Dormayr Joseph v. Log. Neuötting 
D l' exi er Simon .Tur. Happassenried 
Eis eIe Thomas Theol. Lauingen 
Eisen llIalachias Theol. Landshut 
Engelhard Frz. Jos. Jur. Nördlingen 
Eng e 1 h a l' d J oseph Theol. Lalldall 
Er h a r d Hieronymus Theol. Altenstadt 
E1'har(lt llfatthäus Log. Tettenried 
Fel'nberg- Wolfgang v. Jur. Amberg 
Fessler Joseph Theol. St. Nikola 
Feuerlein Angustin JUl'. Stuttgart 
F i n k Donisius Log. Label' 
F ö d 1 m a y e l' Barth. PhiI. Geisenhausen 
Forster Thomas Jur. Neunburg 
Frank Hermann Phil. Neunburg 
Gin z in ger Franz Xwel' Log. Asbuch 
Gmelin Friedr. Ludw. Jur. Tübingen 
Gradl Allton JU1'. Pempfing 
Gradl Franz Log. Rain 
Gradl Ludwig Rain 
Greger Johann Bal)t. J11r. Waltershof 
Greppmaiel' Jos. Log. Gansbach 
Gl'U bel' Joseph Jur. Regensbul'g 
Gruber llfathias Theol. Aussernzell 
Gürster Wenzel Phi!. Straubing 
Haaeke Oarl Frhr. von Jur. Neubul'g 
Häck! Thaddäus Jur. Neumarkt 
H akn er Anton Theol. Pyrbaum 
Hagel llfathias Theol. Neustift 
Hai d Herenäu8 Thcol. Geisenfeid 
Haller Simon JUl'. Wallerstein 
Harter llfaul'us Phil. Theol. Aichach 
Hau ben s c h mi d Xavel' PhiI. Stl'aubing 
Heitzer Joseph JUl'. Stl'aubing 
Hellmaier Franz Phys. Straubing 
Rerele .Toseph Jur. Landsberg 
Hergoth l'Ilax Jur. llfünchen 
Herold Allg. Gottl. Jar. Schweinfurt 
Herrdegen Ignaz Theol. Orb 
Hertel Jollann Baptist Jur. Amberg 
Hildenbrand Ignaz Med. München 
Himpel Joseph Jur. Ravensburg 
H ö s s Bernhard J ur. Egel'll 
Holzingel' Stephan Jur. Leonberg 
Hopfenziz Joseph lIfed. Allfhausen 
H n b er Philipp Phys. Aulheim 
Hummel Alberik Phi!. L~ndshut 
H un d biss Frz. Friedr. v.Jur. Kempten 
Jäclc I1ncllael Jl1r. Bamberg 
.T an Friedl'ich lIIed. Wallel'stein 
.J ung- Peter Theol. Ncumarkt 
Kämmel Jur. Bogen 
Kellermaier Wolfg. Theol. Lai/lug 
Kiefl August-in PhiI. Buchberg 
Klar Jakob Ju1'. Fürstenfcldbruck 
Köck Joseph Med. Schönsee 
Kö k Paul Log. Simbach 
Koller Ohristoph Jakob Jur. Floss 
Kosnday Claudius llfed. Prack (Schw.) 
Kriechbaum Ignaz Theol. Passau, 
Krimmer Joseph Theol. llHtnchen 
Kugler JlIartin Theol. Dohelberg 
Lechner Geo1'g Log. Stein. 
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Leiendeke1' Michael Ju1'. Brennberg 
Leistne1' Joseph Phys. NeulJurg , 
Leistner Carl Chr. v. JUl'.Sulzbach 
L em b erger Franz Jur. Lam 
Lerche nfeld Phil. Grafv. Jur.München 
L erm er Joseph Log. Buchhof 
Liebl Joseph Theol. Piesting 
Lin dl Peter Jur. Du,ntersdorf 
Lindner Joseph Phil. Tirschenreuth 
Lindpaintner Carl Ludwig Jur. 
Linker Cl. W. Frhr. v. Jur. Regensburg 
Lintl Anton Jur. Stramsried 
Löw Joseph Med. Esslal'll 
111 ä h ne r Michael TheoI. Schwal'zhof 
1IfällSl Benctlüd Log. Niederaltaich 
J\Iaier Franz Sales Theol. Oberlauben 
Maier Johann Nep. Jur. Mammendorf 
lliaier Johann. Baptist Ju1'. Gozelsbuch 
llIaier Joseph Log. Landall 
lIIaier lifichael Theol. Jlfammendorf 
llfaier Peter Anton Theol. Tölz 
Mai er Sebastian Tlteol. Auenheim 
lliad Jlfax: Phil. Landshut 
llfaucrel' Johann JlIartinJul'. Sulzbürg-
llf a y e l' Eliu,s Auc1l'eas Theol. Vilseck ~ 
lIfestle .Job.J\IarL. PhiI. 8chemmerberg 
111 i el ach J ohann J ur. Wiescnsteig 
llIil tu er Franz Xaver Log. Neubul'g 
JlIittel'maier .Jos. Tbeol. Höhellberg 
1lI 0 0 S m ü 11 e l' J oseph Log. Al'llstorf 
1II 0 ri t z .J oseph lIfed. Weiden 
llIüllbauer .Joh. Ev. Log. Stl'aubiug 
Müller Fr"nz Xaver JUl'. Kempteu 
Mus s i na n Clemens Log. 1I'fiinchen 
Naglßl' Georg JUl'. TellUesbel'g 
Ni b 1 er Carl PhiI. l\Iüllchßn 
Ni s s 1 e l' NiJeolu,llS Med. Eichstädt 
Oeldßr Georg Thßol. Höhenberg 
Po. i nt n er .J ohann EI". PhiI. Piegendorf 
Pappßnberg Joseph Phys. WH.ldau 
P o.rth Franz Xaver Jur. Fl'eising 
Pet er Ro bort Theol. Unterbergen 
P fe i f er Ger!. lIIed. Wurth 
P ö 1 z 1 8 iman Theol. Altomünster 
P ö s 1 Georg ilfßd. Obel'viechtuch 
Poxleutner Mo.thias Then!. Hal'bach 
Pruntl Joseph IJog. Burghausen 
Pr eu Gottlieb Uax v. Jur. Regensbnrg 
Preu .Toscph Thonl. Hinterbuchbel'g 
Pr i m h s Benno Phil. Niederaltaich 
P l' u Je mai er Phii. Theo!. U nterdietfurt 
Rap p e 1 .Toh. Bapt. Phil. Altmanllstein 
R assl er Jos. Bar. v. Log. Gaunerschwang 
Rh ßinl Johann Ba.pt. v. Jur. We1'tingßn 
Reisch Sebustian von JUl'. Monheim 
Ried! Alois Joseph Jur. München 
Riezler Wlmibald Ju1'. Irrsee 
Rö ckl Joseph Phil. Walching 
R öhm Fro.nz Log. Lalldshut 
R ö s sIe r Philipp Christ. PhiI. Rothon. 
burg a. T. 
Rothammel' Anton v. Cam. Rosenheim 
Rot t Peter Thool. Straubing 
S allillger Anton Theol. Traunstein 
8anens Romllald JUl'. Ochsenhausen 
S anftl Joseph TlleoI. Niederaltaich 
S ar r ei te l' J oseph Phi!. Schmiedham 
Sehafberge1' Friedrich von Log. 
Reichertshofen 
Schaffner lIfichaelllfed. Fl'eising 
Sc ha mb erg er J oseph Log. Hintel'holz 
Scheill Joseph Phi!. 8~hnazell'eit 
Schenk Wilhelm }rred. Düsseldorf 
Scheppich Joseph JUl'. Dillingen 
S eh er er Xaver von Phil. ICirchbe1'g 
Schider Engelbert JUl'. Fölkenbßl'g 
Sc h iff lIfeyer Jur. Altona 
80 hin dIe l' J oseph Theol. Luzern 
Schlappingel' Anton Jur. Straubing 
Schmädl !llax von Jur. München 
Schmid Jakob Phys. 
Schmid Joseph Theol. Ellgelsberg 
Schmitt Jakob Phi!. Donauwörth 
Schmidhamel' .Tos. Theo!. llIünchen 
Schnitzlbaume1' Xaver Eichstädt 
Schön Paul Log. WUdstein 
So hö 11 e Igllaz .1u1'. Friedbel'g 
8 c hot t Christ:. Frdr. Alb. J ur. Stuttg'a1' t 
Sohreiber Ludwig !Cempten 
S ch l' ei er JohannBt1ptistTheol. Roding 
SchI' ott ßn berg .Joseph Heinrich JUl'. 
Bamberg 
Schwaiger Sebastian JUl'. Dachau 
Schwaiger Xave1' PhiI. l\fanching 
Schwarz Matlüas .Tu!.'. Neubul'g' a. W. 
S oh wimm er Ignaz Theo1. Frcising 
Sedlmaier Alois Phil. Engelsberg 
See ba uel' Andl'eas Ju1'. vVeiding 
Sie b er Alois Phil. Waldmüllohen 
Si eber Dominik Chem. Donauwöl'th 
80nnellmaier Jos. Phi!. Regensburg 
S p ä t h Franz BOl'gias JUl'. Fm·th 
S ta a b J oseph J ur. Ochsenhausen 
Star hem berg Hehn. Grafv. JUl'. Wien 
8taudenl'aus Alois Log. Laudshut 
S t ein er Romu,n Theol. Niederachdorf 
8teinle Wilhelm Log. Arnbel'g 
S tel zer J ohann Phi!. Stl'aubing 
S torr Jllarian Theol. St. Salvator 
Sticld Jakob Karl JUl'. Landsberg 
S t 0 z D ominik Phil. Landsberg 
8üss Geol'g PanI Cam. Ulm 
Tab 0 l' J oseph Theol. Obeniechtach 
Tänzl Josßph Fl'hr. v. Oberbäching 
Tattenbach Kar! Graf v. Cam. Wien 
Tauffkirchen Jlh:. Grf. v.Ju1'.Landshut 
Teichmanu Wilhelm Med. Düsseldorf 
Teng Joseph v. JU1'. 
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Thurmaier GeOl'g .Tur. St. Nikola 
Tl' au n er Hieronymus Theol. Baumburg 
Un terholzner Dom. Thoo}. Dorfbach 
Uttenberger Franz Log. Landshut 
Y 0 gl J ohann Christ. Theol. Hiltpoltstein 
Wagner Alois Jur. Reehl)crg 
Waldleutner Stephan Theol. Erding 
W a n n er Franz Jtfed. Werenwag' 
Wanner Heinrich Theol. Werenwag 
Wanner Joseph Log. Ingolstadt 
Wanner Kaspar Log. Landshnt 
Web er l1ichael Phil. Grafena u 
Weinbach Jos. Fl'lll·. v. Jur. Amberg 
Weingärtner Christoph Jur. Amberg 
W ein z i e r I Frz. Xa y. Thool. Burg hausen 
Weizner Ignaz Jur, Bel'chtesgaden 
Wintermaiel' Blasius Jur. WellUng 
Willtl'ich Franz Xav. Jur. Allgsbul'g 
Wirschinger Ludw. JU1·. Regensburg 
Wirth Georg Phi!. Balmertshofen 
Wirth JoseIJh Jur. Stubenbel'g 
Wismaier Johann Theo!. Kirchdorf 
Wittmann :l\1ichael Theol. 
Z ä eh er I Oölestill Phi!. Scheyern 
Zenetti Johann Bapt. Cam. Wertingen 
Z i e g 1 er Franz J oseph Theol. Bllrgheim 
Z i e g 1 er Heinrich Deggelloorf 
Zimmer Simon Med. Fnrth 
Zw h1 g' e r Jakob Phil. KlrcllClo1'f 
1804-1805 
Rectol' DLVI Johann Michael HAILER 
Ammer Ncpomuk Phi!. Jahrsdorf 
Arm s t ein 1\Iartin Theol. Landsbel'g 
Aue l' Hubert Theol. BIngen 
Augenthaler IIIathias Phil. Landshut 
Baader Fl'z. v. Panla TheoJ. Hackers-
kofen 
Baucr Jakob Theol. Hainstadt 
Ba umgärtn er .Alois Phil. MUntlmerau 
Baumgä.rtn er Joh. Bapt. TheoJ. Floss 
Be l' g h a rri m e l' Sebastian Phil. Holzen 
BC3uard August Jur. Strassburg 
Besl1ard Karl PhU. Strassburg 
Bittlmejel' Ji1al'tin JUl'. Blallkstädten 
Blozheim Robel't .Tur. Solothuru 
. Böe k Bartholomä Pharm. lIHndelheim 
BUny .Anton PhiI. St. Gallen 
Bon i vin i Bonavcntul'a lIied. Wallis 
Bl'andstetter Renward BCl'omünster 
Rrttckmillel' lIfathias 1I1ed, Nenbnl'g' 
Ijrunner Frauz X. lIfed, Nicderhausen 
ne iss böe k J oseph Phil. Burg'hansen 
Dettenhofer X. JI1I'. Furtt 
D i t tel' i eh EHas Balth. J ur. Bamberg' 
Dresch Leo11hard Jm. Bamberg 
D l' U clon Ü 11 er J oseph Theo1. Eiscnstein 
Drummer Leonh. Jur, Kirchehrenbach 
Eekert Jakob Thcol. Sehnaitenbaeh 
Eckl Antou Med. Fl'eiaing 
Edel' Michael Jur. Tennesberg 
End 1 Kaspar TIteol. Tiefenbach 
E n z be r g Lepold Baron von Phys. 
lIHihlheim 
EnZellSbel'ge1' G.cr. PhiI. SieO'enstein 
Fasching Joh. Gg."'Theol. NC1~ldrchen 
F ci c h tmai l' Franz Jur. FreisillO' 
Fritsehcr Bcatus .Jut'. Garmiseh 
Gartner lI1ichael Jur. Ensdol'f 
Gastbühl .Jakob Phi!. Bllrghansen 
Gletzle Johallll Geol'g Ju1'. Sonthofen 
G Ö h 1 Anion Thoo!. Mitterteich 
Grassei Johann Ey. PhH. Drcxlersried 
G l' Ö 1J 1 e r Anton .Alois Theol. Brennberg 
(fr u bel' l\fat.hias Theol. Austel'zell 
Gu gg e nb ill er JosephPhil.Schambaeh 
JI a a g Jakob 1Iled. Chi!'. Sillsheim 
Haas Joscph Theol. Tittling 
H aas J oscph Phal'lU. Breiten bl'll nn 
Häusler AloJs Theo!. Strallbing 
Harlallil er lIfax Phll. Landau 
TI a sIe r F1'anz lIfed. LUtschen 
Ha s sIe r J oscph Phil. Obel'llao,rbach 
Ha s t l' ci t e r J oseph Theol. Lemming 
Hauser Joseph Jur.Feldmoching 
Hell d 0 b I e l' J oseph Phi!. Neumarkt 
Hel'mann Jakob Theol. Ezenhausen 
11 ir Ach Georg Phi!. Heidclbcrg . 
Ho eh bru clterJ OSCpl1 Phil.Hiltpoltstem 
Hochccker LOl'enz Phil. Kösching 
Hoc h hol z e l' lIrax .70scph Phil. Altstadt 
Hoffmann Ludwig Jlll'. l\Iockst.adt 
TI 0 fm an n Thomas Obel'gosszcll 
Holzing'c1' Robert Theol. Wolfl'ing 
Huber Paul JUl'. :lI1ünchcn 
Jenison- \iValwort.h Franz Graf von 
Kämpfen Antoll JYIed. Wams 
Kapfenberger Andr. Theol. Hange-
leHhen 
KeIl Franz Phi!. Tirschenreuth 
K e 11 ne l' Geol'g Theol. Engelsdorf 
Klotz Karl Oam. Petemau 
Knöpfle l\rathias Jur. Illmüllster 
K Öl' ne r J oseph J ur. Bamberg 
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Kolmer Joseph Theol. Engelsith 
KOllrad Joh. Nepomuk Jur. Eng'elburg 
Kopf Anton Jur. Amberg 
Kornm üller Pranz Xaver Theol. 
Ganghofen 
Krimmer Gcorg PhiI. Weng 
Lafabrique Ernest Freiherr von JUl'. 
lIIünchen 
Leeb Aloia JU1'. :l\Itinchen 
Lengl'iesser Alois Y. Phil.StJ·anbing 
L en gri es a er Nikol. v. PhiI. Straubing' 
Lieb1 Johallll Bapti~t Theol. Sulzbach 
L i n t1 J o11ann Phll. S tamsri ccl 
Lös s 1 J ohann Baptist v. Phi!. Haag 
Lu z VlTolfgang Heinrirh TheoJ. Slllzbach 
JlI a r Je u s 1I10riz jl.Icd. Bambel'g 
Metzger AnIon JU1'. Weilhdm 
JlIittermair .Joseph Jm·. München 
1tI 0 deI Xavcr Phil. S{.l'nnbing 
Ober ml',ier Joh.Bpt. Theol. Nenldl'chen 
Obermayr ,Joh. Nep. PhiI. Nellkil'chen 
o efel e Alois Freiherr Y. Phi!. 1Ilünchen 
o efe 1 c Ferd. Fl'hr. von PhiI. lIIiinchen 
o tt Wolfgang von Phi!. NoLtel!buch 
Pan z er Chl'istoph Phi!. Esohellfelclen 
PasBauer Anton Jur. Fl'eisil1g' 
Pan 111 S J oseph Oam. Bernhardswald 
P az Hermann Jur. 1I1üllchen 
Peintner Joseph Jur. Füssen 
Penzinger Joseph Theol. AicllG.ch v.W. 
P fa 11 c r lliichacl TheoJ. Brcnlluerg' 
Pfeifer Gerl.:ilIed. Warth 
Pfeilschifter J. B. Theol.Eggersberg· 
Pfrot.zscher Jo11. BaDt •. Jur. Weismain 
Prasser Frallz Gcorg Ju1'. Rt'gensburg 
Ra th Ohl'isliall Jm. Ambcrg 
Rann er Phil.PaulJoh. y.Jur. Angsbnrg 
Reif Thomas Phil. Lalldshnt 
Rieder Jakob Jur. Vilsbiburg 
Ringseis NepolUuk lIed. Sohwa1'zhof 
Rohrmüller Anton Phi!. Falkenstein 
Ru ben bauer Bernhard Phi1. Sulzbach 
Rudorfel' Conl'ad Ju1'. lUünchen 
S alb Raphael Med. Schwabbrllck 
Schall Benedikt Jm. Tegernsee 
S chanz en bach Oonr. PhiI. Kl'euznach 
Seh eIlkl Anton PhiI. 'Weiden 
Schiele Johann Ja1;:ob Med. Uhu 
Schifferl Joseph Theol. Lupbllrg 
S chmiu Joseph Theol. Engelsbel'g 
Schmid Michael Jur. Henge1'sbcrg 
Schneider Anton Jur. Riedcllbul'g' 
Seh warzbaue1' Ben.Phil.Ochsenhaus<l1l 
Schwinghammer Ant. Ju1'. Dillingen 
S ecken dorf Friedrich von Regensbul'{r 
Sei d 1 Erha1'd 1I1ed. Flll'th 
Send tu er Jakob Jnr. lIIüllchen 
Si g1' i z ]}Iathias Theol. Parsberg 
S töger Andl'eas PhiI. Vohburg 
StuberJoscph von Jur. Freising 
Sn tor Sebastian Oam. 1Ifünchen 
Textor Oajetan 1IIed. Schwabell 
TraUllel' 1IIax Josoph yon JUI'. Salzuul'g 
Unterllolzllel' Anton Theol.l\Iüllchcn 
V ölk Joseph Ju1'. Ersing 
Wa as Joseph Phil. Wallersdorf 
Wagne1' Johann Theol. Rehling 
We b Cl' Wolfgang Phys. Nel1kirchen 
Weis shän p el J. O. Fr. JUl'. RegellSUl1l'g 
VlTerner Fel'dilland Jlll'. Wetzlar 
Zacher! Thomas Jm. Mammendol'f 
Zimmel'le Michael Jur. Ellwangen 
Zi1'llgibl 1I1a(hia8 Theol. Münchnerall 
Zoll er Ludwig Theol. lImnrhell 
Z oppi Fl'anz Joseph Jm·. HalldOl'f 
1805 -1806 
Rectol' DLVrr Georg Augustin BERTELE 
Abele Johalln v. Jur. Ulm 
Ammann AnIon v. Oam. Uhu. 
Andre Joseph Theol. LUZe1'l1 
Au ton i J 08eph J ur. Passau 
Appell Joseph J\1I'. Schwal'zhofeIJ 
Al'tmann Georg Phil. Eng"eldorf 
Bachma.nn Karl JUl'. Tl'al'bach 
Baldallf Thaddäns Y. Jur. Ulm 
B arth Joh. Nepom. v. JU1'. München 
Bau m gar t ne l' Alois Phil.lIIüIlchenerau 
B 0, u l' i e d 1 Auton J ur. Regensbul'g 
Bayr Kuspal' JU1'. Bernsroth 
BaY1'ho,mmel' Friedr. Log. Diessen 
Bayrhammer Kar! Phi!. Diessen 
Bei s chla.g Ohristoph Frd1'. NÖl'dlingen 
BI um J080ph Loo1111a1'u 1\led. Keydcn 
Bot t Joseph Log. Pfarrkirchen 
B 0 yery Theodol' Our. Bamuel'g 
Bl'ant.s Karl Gerh. l}Ied. Miillstcl'billen 
B l' a 11 n Franz Theol. Landshut 
B l' eu 1Iiichael Theol. Ranfcis 
Buchinge1' AlOiSJlll'. Altöttillg 
Buchncr Augllst.in J111'. 
B u e m an n l\ral'~ln Ned. Eglofs 
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DaUer Michael Log. Reissbach ' 
Danzer Jakob lIed. Regensburg 
DeN 0 s e Friedrlch Jur. Elberfeld 
Denk Joseph Log. Freising 
D ürniz Kasp. Fl'Lr. Y. Jur. Arnschwang 
Du p r e z J oseph Phi!. Ingolstadt 
Ed er Joseph Phi!. Tennesberg 
Edel' !tfartin Theo1. Enzcrweis 
Emelsb ergerJoh.Ev. Theol.Elltschl·eit 
F3.1k Anton Theo1. Neunburg 
F eIs er Georg- J ur. Illgolstadt 
Fl em bach CIem.Ant. v.Jur.1Uic1melfcld 
Fraundorfel' Anton Phi!. Rohrbach 
Freibel'g Anton Frlu·. v. Dillingen 
Fr e y bel' g Kar! Frllr. Y. Carn. !tHlnchell 
Fruhs torfer Frz. Paul Th. Eichendorf 
Fuchs Joseph v. Jur. !lIUnchen 
Galler Joseph Jur. Aufhausen 
Gassner lIax Log. Kopfsburg' 
Gi e rl in ger ,J oserJh Ahohnillg 
Grammlich GeOl'fl' Theol. Wald hausen 
Grassl !tIichael Phil. Arnsbruck 
GrieBsl Georg JU1'. EssIarn 
Gindorfer Johann JU1'. Allgsburg 
11anauer Anton Jur. Bambcrg 
Hartmann Joseplt JUl'. Schwarzhof 
He i gl Georg Theol. ,Grasfilzing 
Hero Id t Ludwig JlIm'tin J\led.Kitzingen 
Heufelder lIartin PhiI. Tölz 
11irschle lIIichael Jur. Hofen 
11ode1'1ein Franz Jur. Burgkundstadt 
HöHer Tobias Theol. Aschaffenburg 
R ö I d li n Leonhard 1IIed. Surfen 
H ölt s chi J oseph 1I1ichael TheoI. Asch 
H ö P fl August eam. Bcrnan 
R ö s s Jakob Thcol. Dachau 
Ho1zing Fr{l,llZ v. JU1'. Karlsrllhe 
R 0 l' n s t ein Ferdinand F1'hr. v. Phil. 
Wackel'stein 
Jung Caspa1' Log'. Straubing 
Jun g Joseph Log. Neumo.rkt 
Kei n Juhaun Jesaias Heinr. Augsburg 
Kiener lIIathias TheoI. Wuzelskühn 
Kirndl Simon Theol. Eglofsheim 
Klessl11 g Joseph von Jur. :lIIttnchen 
Kl in g sei s Seuastian Phi!. Cham 
Königsberg Joseph Phi!. Landsberg 
Königsberg lIIax JUl'. Landsberg 
Kohler Franz XaV61' Oara. Neresheim 
K oller J ohann Michael '1'heol. Stepperg 
Kopp Car1 1I1ed. lIHin,qtel' GSchwciz) 
Kl'onberger Joseph Phil. Hienthal 
Kunnell Johann Joseph Ju1'. Staffelstein 
Lall in gel' Joseph Theol. Kiflitz 
Leik Sebastian Log. Neuburg 
Lipp Philipp Adam 1\led. Augsburg 
L 0 d e l' .Thla1'tin Phi!. Fill'stenfehlbrnck 
Luti Johann von PhH, Riva 
Lutti V'incenz von Phil. R;iva 
1\rair Antoil Mad, Augsburg 
Marinelli Jakob JUl'. Trient 
1I1o.ye1' Andrcas JUl'. Wald 
1\1:1yer Carl Jur. Oberklrchberg 
JlIayingel' Franz XU,VCl' Eichstlidt 
1\IeIn'er SebusHllll Jur. SchwnrzhoC 
1\fez llfux Joseph Jur. Amherg 
1\10 d e ] h n l' t !lIIdwel Thcol. Rottbach 
l\Ioll er Joho,nn BaptiRtJnl'. Rettenberg 
llIUller Frauz Jm', Sphw[l,l'Zhof"n 
l\I ü n elle l' lllartin Jlrh-hurI ,Tur. Ulm 
Ni b 1 er Curl PhH. lIInnclwn 
Nie 0 llni Johallfl ,1m', Tl'lclit 
Ni s s 1 Sigmuud PhiI. N etwtadt 
Poekel't JohtLDn Nepmn. Jur. Neuötling 
Pelle t Carl von Lo~. Stl'nul,fng 
Pestalozza Anton Ul'ufv. Phil. Heman 
Petermnnn Joh. Thcol. 1\leyerskllppd 
Pichlmo,il' Joh. Ncp. J111'. Schlci8~heilH 
P.l rlU asen zer Albr. Phi!. Weissenblll"g 
p'ün cl tel' Franz Xavcr lIIerl. Nördllngell 
Pün d tel' WHhelm Cum. Nördlingen 
Reding Joseph Anton Jl1r. Eambel'g 
Reichart Josepll JUl'. Kemptcn 
Riesenhuher Ohda. TIll!ol. Dingolfing 
R öhr 1 J nk. Heinrich 1IIed. MUßchcnl'ied 
R ue p p Alois l\Ied. Sannenstorf 
Ru 11 1 and Reinhard Ludwlg' l\led. Uhu 
S(l,rtori Zael1arias von Jur. Trient 
Scheidlin lIIarkus v. Carn. Augshnrg 
Sc 11 i ffm a11 n Lorcllz Thcol. IJuzern 
Schmid Antun von .Iur. Yvolfcrstadt 
Sehmid l\IiclHlel JUl'. Hr.ng"crsberg 
Schneider Anton JUl'. Ricdenhurll' 
Sehn el derban ger Jos. Jltt', Bnmbcrg 
S eh 0 eh Geol'g ,1 ur. 'Wei"stJl1sitdll 
S eh us tel' Dyol1ir-l. Thcol. Reidlertsllofcn 
S eh u tzm ar li n Gttl.Cl1l'lllfcd. Angsbllrp; 
Schwal'zmann Jol!o,nn Bnpti~t Theol, 
:Meyerskappel 
Seel Heinrich VOD Carn. Neub1lrg' 
S ell Seballtiun Allton Pharm. Altillchen 
Serafilll Franz .J1Ir. Trient 
Silberhorn Joseph Theol. :Müllchen 
Si pp el 1I1iclluel J ur. Bambcrg 
S p en g leI' Joseph VOll Jur. Dillillgen 
Stahl 
Stehle I~1ltvz Jur. Abisg-e1l1ünd 
Stcllle lIlichad J11r, AbtsgemUlld 
Stel'nkopf Leonh. Thcol. Eschenbach 
Stetten Panl GU8t. Fl'eih. Y. Ang'sburg' 
Süssmayer Ignaz Jur. Unterigling', 
'1'antph6us Fricdr. v. Cam. 1trunnbellll 
Tötzel .Johann Stephan ,Tul'. S111zlJach 
'r l' ölt s e h Onrl Wilhelm Freiherr von 
Jur. Nördlingell 
Un 0 ld Carl YOll JUl', vVci~sellau 
Vo e k Alois Theol. Sarmensdorf 
V ollmar Friedrich von Jur. Sulzbach 
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W", () h tel Friedrich v. Jur. Memmingen I WeIl Franz Seraph Theo]. Anzing 
Wachtel' Georg Matthäus von Ju1'. Wenzl JohannBaptistllled. Schlehdorf 
Memmingen ' Widemann 
Wa c h t e l' J ohann Caspar von Med. Wild J oseph Theol. Scllönau 
Memmingen Wolbach Chl'istophLeonhal'dJu1'. Uml 
Wal s J oseph PhiI. Cham Wy s s i n g Mal'tin Theol. Luzern 
Weber Georg PhiI. Sandsbach Zanotti Joseph Jur. Riva 
Web e l' Wolfgang Phys. Neukirchen Z i e gl e r 
Weigl Zitzler Anton PhiI. Kl'ondo1'f 
Weinzierl Georg Theol. Schwarzach Zorzi Joseph Jur. Trient 
1806-1807 
Rector DLVIII Fl'anz Xaver KRÜLL 
A berer Balthasar Log. B1'egenz 
Albrecht J011ann Geo1'g Gottlieb Ro-
1henburg a. T. 
Alb r e c h t J oseph Log'. Kimralshofen 
A ltII am me l' Isidor PIIiI. Ding-olfing 
Are 0 Leopold Graf von Jur. Tirol 
Au ts eh Heinri('h Jur. Bamberg 
Ba eh mai l' Alois Theol. Neukirchen 
Bauer Anselm Jur. Reiffing 
Bayer Joseph Phi!. Stranbing 
Ba ye l' Zachäus Theol. Lending 
B erg er Pet er Med. Safi'erstättru 
B"itelmaier Joseph Phi!. Blankstädten 
B leystein Joha,nn Baptist Theol. 
Til'schenrellth 
Bleystein Joseph Jur. Tirschenreuth 
Hogn er Anton Phil. Pfarrkirchen 
Bra un Johann Sebast. Jur. Oettingen 
Brenzinger Vinzenz Thüngen 
Brückner Franz Ignaz Jur. Barnberg 
B rü ck n er Jollann JU1'. Kronach 
Bru gger Joseph Phys. Barbing 
B run n er ~fathias Theol. RölJrenbach 
B ü c 11 el e Ulrich Ben. Med. Memmingen 
B II n gar t J ohann Cam. Gerolstein 
Carm eli n i Anton Johann von Phys. 
Med. Arco 
Carrnelini Caspar v. Jur. Arco(Tirol) 
C h r ist 0 P 11 Andreas Theol. Tettenweis 
Co r tell a J ollann Baptist Carn. Trient 
Dan zer l1athias Log'. Ganghofen 
Dei nl Frunz Theol. Hahn bach 
D eu ti n gel' lIfartill Phil. Wartenberg 
D 0 stl Cl' Wolfgang Theol. Weiden 
E gl 0 ff Daniel Carn. Lindau 
Ehrnl echner Sebnst. Log. Sfraubing 
E 11enr i ed erJoseph v. Pllys.vYallerstein 
Erth el Franz Joseph Ju1'. Hauzenberg 
Es t e r 1 Joseph Theol. Pfaffin g 
Eyb Friedr. CarlFrhl'. v. Jur. Eichstädt 
F erg Max Cam. München 
Fiegl Franz Xave1' Med. Titting 
Fischer 
Förtsch Paul Jur. Teuschniz 
Fraas Joseph Phys. Bamberg 
Fuchs JO$eph von JUl'. 1\Hlnchen 
Fuchs RaiJnund Chir.l\Iel'kingen 
F u cha Severin Theol. Bommen 
Fürtsch lIbx Andreas Jur. Weillillg' 
Gazzoletti Wilhelm Jur. Tirol 
Gebhardt Ernst Theol. Tettwang 
Gei ger Anton Theol. Kellheim 
Geiger Georg JUI". Dl'!i.xlried 
Gei ger J oseph J ur. Illerachheim 
Geratl Bal'tholme Theol. Fl'eising 
Gleitsmann Franz Jur. Ellillgen 
Göb Carl Jur. Forchheim 
Go t h Anton Cam. lIerrieden 
Graf Thomas TheoI. Obp.rwengling' 
Gräffl Valentin Med. Triel' 
Grillenbarth Leonh. Theol. Rossbach 
G r u b e l' J ohann Log. Fürth 
Gün th er Friedr. von Log. Hörhstadt 
Haas Johann Pali I Theol. Freihof 
Haasi Joseph von Jur. Hals 
H ä l' i n ger Augustin TheoI. München 
Ha fn e r J oseph !lIed. Deggendorf 
Rannes Franz Xayer JU1'. Matsüss 
Harlandel' Jakob Log. Landan 
Hal'tig Xaver Ludwig TheoI.Amorbach 
Hau sn er Alois Jur. Ellingen 
He d d ä u s Friedrich Heidelberg 
He 11 er Anton Log. Furth 
Hilpl Johann Nep. Phi!. Raderstadl 
IHn k e r Joseph Neufahrn 
Höferschweiger Mich. PIlil. Tann 
H6ger Balthasa1' Phi!. Osterwarngau 
Ho ffln a n u Leonhard lIIed. ~lemmingcn 
Hofreiter Fl'anz Log. Ganghofen 
Hol z Heinrich Jur. lIHtnchen 
Hungerkhausen Con.v. Jur. Amberg 
Imhof Carl FJ'hr. von Cam. Augsburg 
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Isenbiehl Philipp von Jur. Stadion 
J u n gwir th J. Bapt. Pharm. Burghausen 
Käs JohaDll Baptist Theol. Kastel 
I{aufmann Johann Thcol. Tiefenbach 
K e k eis J ollann :Med. Rankweil 
Keiss Joseph Jur. vVilltis1ingen 
K cll er Jakob lIIp.d. Stotzingen 
Köfler Joscph JlIed. Kllfstein 
Königer Alois Jur. Pettenreith 
K ö s t 1 er Leonl1ard Phi!. JlIenlling 
K 0 1 b Carl von Phys. lllereichen 
Kolb Pllilipp Med. Grossküz 
Krabinge1' Johann Geol'g Philol. 
Oberbergkirchcn 
Kr i e ger :Mathias Theol. Passan 
Kropf Franz Jur. Burggries 
Kr 0 p f Philipp J ur. Weisschünfeld 
K ü n ell Andreas Phil. Staffelstein 
Kur z Andreas Theol. Y ohenstrauss 
Kur z Martin Jur. Kolrnstein 
Laberer Joseph Log. Eglfing 
Lacher Alois von Ju!'. Pass au 
Langenman tel Jakob W. von Jur. 
Cam. AugsbuJ'g . 
Langasser Kilian Cam. Passau 
Lehning Joseph Log. Altenütting 
Leo pr eeh ~i n gKrl.Bar.v.Jur.Heidelbg. 
LerehenfeldAnt. Grafv.Jur.lImnchen 
Lindig lIfichael Phys. Eichslädt 
Linhard lIlichael Theol.Hohenkemnatll 
Linsmayc1' Yinzens Log. Cham 
Li pp 1 Karl ]1 cd. Pressfurt 
L 0 Ii Carl :DIed. Ei(:h~fädt 
Lneser Joseph 'rhcol. To1'rwang 
Mo,get Andrcas Chir. LuzmannEltein 
Maier Anton Theo!. Bisehofslleim 
lIfaier Emeran Jur. Regensburg 
Maycr Georg Jur. Ocdt 
lIlayel' Joseph Med. Ottingen 
Mayer Mal'tin Theol. Weppersdorl' 
lIIayer Nikolaus JUl'. Bamberg 
1I1ayer Johann Bapt. Theol. Elsendol'f 
lU ayer Joecph Theo!. Illmüllster 
lIrayer Lorenz Theol. Teising 
Mayer Michael Jur. München 
MaY1'hofe1' Thomas Phi!. Straubing 
lI!enghin Joseph Y. Jur. Bretz 
lIfessmer YincellZ lIed. Trient 
M ü n c h Geol'g Med. Oberndorf 
lIIundin g Franz ,10seph l'heol. Offingen 
Na s s a 1 Franz Anton Theol. Legau 
Ne h man n J ohann Phi!. Bleistein 
Nieschi Joscph Jnr. Rl.'gensburg 
P an rad I Norbert Theol. Scheurfllg 
Par z e fa h 1 Georg Thcol. Siffkofen 
Pa 11 l' Jakob Phi!. St1'aubing 
P fll e g (' l' Simpc1't. J ur. Böheim 
P la t z Alois l'heol. Wörth 
Pracher Nikolaus JUl'. Weiden 
Pr a ti J oachim J ur. Brennfeld 
Prauser Emanuel Romanus Eatlwt. 
Rcgensburg 
Precht Fl'anz Xaver v. Cam. Augsbllrg 
Preysillg lI1ax: Gl'af Y. Jur. München 
Prüfling Joseph JUl·. Regensburg 
Rädlinger Michael Thcol. Walting 
Rhod i na August Joseph M:ed. Dorsten 
R i e dl Franz Nikolaus PhiI. Roding 
Rickaner Jobnn Theol. Piillersreit 
Ri n g B eis Sebastian PhiI. Schwarzhof 
Ri tt J'oseph Theol. Passau 
R i v e t Franz Cam. Zweibrücken 
Rössler Gottlleb Phil. Rothenburg a. T. 
Rohrmair Lorenz Log. Landshut 
Rosmini Peter v. J11r. Royoreclo 
Rückel Johann .Tur. Bambcrg 
Sammüller .Tohann Chlr. Riedenburg 
S a1' tory Johann BaptistllIed.Rorscharh 
Savoye Joseph Jur. Passau 
S ehai eh Franz Xavel' Phil. Biberach 
Schaller Joha,nn Baptist lIIandlach 
Schamberg Alois Jur. Augsburg 
Schamberg Johallll Phil. Augsburg 
Schenk Edna,rd von Phys. Dilsseltlo;f 
Sc h i cl e l'ln air J ohann Ba,ptist Plul. 
Kammünstcr 
Sc 11 i e k 1 Thomus Theol. Habersdorf 
S chi e S B I Cln'ist,i an Phal'm. :iU ün ehen 
Schmellel' Anton Jnr. Griesbac11 
Schmiel Joseph Phi), Kreuzthnl 
Schnerlitz Joseph Jar. Passan 
Sc h 11 eid er Stcphan Log. Dietlllnnnsri.ed 
Schüpf Ferdin. Bn,l'. v. ,lu!'. llfnunhOlnl 
Schulelhaus Benedikt y. Jur. Lavis 
S eh w a i ger Gg. lIfatbbs Theul. Sagau 
Schwaig'c1' Kar! Jur. Buchhorll 
Sc h w a rz Anton Phi!. Schwaudorf 
Schweizer Gg. Balth. Chil'.lIIöttingen 
Schweizcl' JOB. Ant. Log. Burgheim 
Schwinghammer Jak. Jur. lliünchen 
See li g J ohann Geol'g 1\'Ied. Red witz 
Sei b 0 ld Anton Theol. Cham 
Sei tz .T oseph Theol. Katzel1hof 
S e p p Marlil1 Phys. Weil heim 
Bi e g I Franz Xaver Theo!. Pt'effenhausen 
S ölch Joseph 'rheo1. Waldsassen 
S p ä t h 19no,z Jlied. rreisbar h 
S t. efe Il e lli Antoll von J ur. Tondo 
S te g I eh 11 er Georg i\Icel. Rüdelsholz 
S tempfer 1\1alhias Log. Aldel'sbrH'li 
B te 111 p li n ger Yeit Theu1. Knrelllun 
S t er I e l' ,Alois Phal'm. Iu golstatl t 
Strasser .Toseph Log. Leie1'IHlorf 
Btro lt maye!' Anton Theol. Neustadt 
'S t l11'Z Karl JUI'. Zweibrücken 
Sn tor Aulo11 JUed. Eichs!äelt 
'r ürrin g-G u He n zell Joser,h Augnst 
Graf v .• JU1'. J1fünch<;n 
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Traurig Georg Jnr. Warzenried 
Urban Nikolaus Theol. Cham 
Ve ich tm air J ohann Theol. Schnaitsee 
YogI Anton Theol. Weil 
W ä ni n ger Georg llIed. Sittling 
Wa gn er Berl1hard Phil. Tirschenreuth 
Web er Alois Cam. Weissenstein 
Web er Joseph Theol. Azling 
Weber Ma,x Cam. Landau 
Wen ger Ig'naz Wilh. v. Phi!. München 
Wening Wolfgang Theol. Waldeck 
Werner .Toseph Jnr. Regensburg 
W i d man n J oseph Theol. Haag 
Wie s er Friedrich Phi!. Herrieden 
Winter Martin Theol. Hahnbach 
W ölfl Johann '1,'heol. lliandlach 
Wohlfart .loseph Jur. Aichach 
Wolf Jakob Jur. Bamberg 
Würdi.nger Joseph Jur. Regel1stauf 
Würdinger Zacharias Jur. Waidhaus 
ZeHn er Simon Theol. Amberg 
Zierer Lorenz Plli!. Hausen 
Zimmerer Martin Theol. llIaiershof 
Z IV erg e l' J oseph von Theol. Tettwang 
Zwickenpflug Kaspar Phi!. Cham 
1807-1808 
Rector DLIX Fl'allZ Xaver KRÜLL 
A 11 am Franz Graf von J1ll'. Neuhaus 
Albrecht Johann Jur. Reicholdsried 
Amberg'er 111ichael Phys. OffersdorJ:' 
Amler Franz Xaver Phi!. Schützendorf 
Aun1ayr Johalln Theol. Unterauel'bach 
Bachmair Alois Thcol. Neukil'chen 
Bai er Simon TheoI. Lechhausen 
Baldinger Anton von Forstw. Olm 
Ban m eis te r J oseph Med. SChl'äzheim 
Bayer Joseph Phil. Stranbing 
BeIz Joseph Jur. Ellingen 
Berchtold JOhttl1ll Jos. Jur. Freibnrg 
Bertolini Ludwig :Med. Trient 
Bi hl e l' Alois Phi!. SontllOfen 
Bi n der Anton Theol. Passi1u 
Bodenmiller Joseph Theol. DUf\stdorf 
B r a n d mai r J oseph Phil. Aichach 
Braun Valentin Jur. Zweibrücken 
B ren n e l' Georg' Theol. Esslarn 
Brenner lIfichael Theol. Esslarn 
Brucltmayer Nep. von Phi!. Neuburg 
B u t z J oseph Theol. PaSSatl 
Camerloher Anton v. Cam. ICemnath 
Canella Joseph Phif. Ri,a 
Castella Johann Paul llfcd. Bulle 
C h l'i S tl llIichael J ur. Passau 
Deischi Joseph Theol. Schiitzendorf 
D ek er Anton Phi!. Schönsee 
Donle Johann Baptist Jur. Eschenbach 
Eif Georg' Theol. Bamberg 
E m m er li n g Anton Theol. Esellenbaeh 
Engel Johann Jur. Passau 
E t t I Georg Theol. Diendorf 
Fern Johann ]lIed. Neumarkt 
Fe t zer J oh. Konrad Lud wig' Balzheim 
Fiseller Johann Ludw. Med. Stockaoh 
Fr e y bel' g J os. Anton Bar. v. Raunau 
Freyberg Max Ba1'on von lI1ünchen 
Friede 1'i eh Paul Allg. Cam. Nürnberg 
Fritz Georg Theol. Wegscheid 
Frohn Jakob Phi!. Düsseldorf 
Fuchs Severiu Theol. Bommen 
F U g ger Eberhal'd Graf VOll Phi!. Glött 
F u g ger Ernst Erbgraf Phi!. Glött 
F u g ger J oseph Graf von Phi!. Glött 
F ug ger Carl Graf VOll Phi!. Glött 
Gei ger Anton Theol. Kellheim 
Gier! Silnon Jur. Regen 
Giggenbaoh Jakob Jur. Windach 
Glonnel' Petel' Cam. 11lilnchen 
Grainer Benedikt Theol. Wasserburg 
Grim Caspar Theol. ZellhauseIl 
Grimm Johann Phil. Cham 
Haas Joseph Jnr. Grät:/; 
Hain er Geol'g Theol. Wegscheid 
Hai nn er! Georg Log. Wolfersdorf 
Haker Johann lIfeu. Nitenau 
Hartmann Joseph Med. Augsbllrg 
Ha 11 b 1 J oh. Bapt. Theol. St. Wolfgang 
Hebel' Joseph Theol. Bl'llitenberg 
Heeg Geol'g von Jnr. Ambcrg 
Heigl Alois Theol. Dol'fen 
Hereie lIrax 11led. Nassenbeuren 
H el'rmann JoIl.Bapt. TheoJ.Regenstauf 
Herwig Carl Phi!. Schillingsfürst 
Hiltl Erhard Theol. Ensdorf 
HiltI Michael Theol. Vilshofen 
Hoffmann Gg. Adam JIll·. Rudelsholz 
Hohenthanner Franz Jur. Waldhof 
Hollstein Anton JlIr. Alt-Ravensburg 
Holzer Anton Theol. Westerheim 
Hub er Bartholomäus Passau 
Hueb Cajetan von JUI'. Bärnstein 
Hungerkhausen Heinrich von Phi!. 
Amberg 
Jäger Friedrich Med. Kil'chberg 
9 
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Jo ehner Thomas Thco1. Innerstädten 
J U TI g ha n n s F1'z. Wil h. Theol. Gaildorf 
Kahler Jakob Jur. Binswangen 
Kai s er Vincenz Theol. 1tIHterteich 
K az m a i1' J oseph Thcol. 'l'ltntenhau:>en 
Keller Jakob lIfed. Stotzjngen . 
Kette1'le Johann Baptist Jur. Bllrgau 
Kiss1ing Geo1'g lIIatbins Oam. Ulm 
Kleinmayer 1.01'. v. Jur. Mindelheim 
Knöpfle Joh. OOUl'. Ohir. Ulzmciningen 
Knoll Joseph Phil. L"llpbul'g 
Kohl Alois JUI'. Stra"llbing 
Kök Joseph Jur. Schönsee 
Königsfeld OarlGrf. \'. PhiI. München 
Kollmann Nikolaus Jur. Weisingen 
Kosak Franz Phil. 1I:Ied. Nietenau 
Kranzfelder Joh.B.Ohir. Grosshofen 
Krieger Alois Phil. Walc1ki1'chen 
K"llste1'mann Xavor Mod. Immenstadt 
Lamberg 1tlax Grafv.PhiI. Regensbnrg 
Lehner Ignaz Jur. Helsbrnnn 
Lollrnbecher Jos. Jur. Schwarzhofen 
Leistnor AIois von Jur. Neubnrg 
Limmer Simon Theol. Tengen 
lIfaier Emeran Jur. Regensburg 
lira urer F1'anz Xave1' Jur. DIesbach 
lIfayer Johaun Jur. 81lIzbach 
lIIayer Joseph Log. Siegenburg 
Mayer Oarl Med. Gm(ind 
lIIayern Anton von Jar. Wangen 
1I1ayr Joseph Theol. Illll1ünstcl' 
lIiayr Lorenz TlJeol. rreising 
lIIeinzweig Alois Phi1. Oberhausen 
lI:tenhofer Joh. Bapt. Theo1. Liezeldorf 
Merkl Bcnedikt Theol. Redcrtshausen 
Metz Jakob rrheol. Vohbu1'g 
1I1i 11 er Geol'g Theol. Schmiechen 
Miltner AIois Jllr. Eschel1bach 
:ßfozilewsky Georg Sam. Ohir. Feucht-
wangen 
Müller Johann Nep. Theol. Fischbach 
Mundigl Joseph PhiI. lIfaria-Ort 
N eidl Miehael TheoI. HilpoHstein 
N eumaier Oaspar Theol. Schwaig 
überwallner Joseph Phi]. Ried 
o e t t 1 Georg PhiI. Saalach 
Pals David Med. Wasse1'bmg 
Par s t Anton J ur. Freu den berg 
Partenhausel' Joh. Tbeol. Feldkirch 
Pauker Gottlieb Jur. El'bendorf 
P,eissl Joseph Thcol. Reisbach 
Perfall Sigmund v. Phil. Straubing 
PfistereI' Ignaz :ßIed. Gundelfingen 
Pfister er Joscph JUl'. Gllndelfingen 
Piatti Karl Gl'af v. Oarn. Zweibrücken 
Pritzl Bellcdikt Theol. Högling 
Raa b Fel'dinand Med. Aurach 
Rainer Johann Baptist EIsendorf 
Rampichl Wilhelll1 Joseph v. Cam. 
Steiermark 
Ra u ehen b er ger Karl JUl'. lIfünchen 
Re bel' Franz Xa,'er J ur. Forsting 
Rehrieh Joseph Jlll'. Beilng1'ies 
Reichart Kaspar Thcol. I:Iögling 
Reich en e der Anton Jur. Altenbnch 
Reichlin Johann Bltpt. Frhl'. v. Jur. 
Fellheill1 
Reindl Johann Jakob Landshut 
Rcindlll1ichael Theol. l\1ünchcn 
Reisinger Fl'z. lVlec1. Ohi1'. AugshUl'g' 
Rieder Georg Phil. Snhwell 
Ro g en h ofer Oajetan v. Theol. München 
Rumpf 1I1a1'tin Jllr. KnhIdol'f 
R II pr e eh t J oh. Bapt. Theol. J ettenhac h 
Schätz Simon Oülestin Phi!. Nellmarkt 
SchaidIe1' Joll. Bapt. Theol. Neunbul'g 
Sc ha m bel' g Alois J ur. AligsbUl'g 
Schenkl Anton Ju1'. Kemnath 
Schiessl Joseph JUI'. Bleibach 
Schiessl Joseph Phi!. Amberg 
Schlltberg Adam Y. Landshut 
Schlatl Joseph Thcol. Neppersdol'f 
Sc h mal AntoIl Phil. Ganghofen 
Schmid Johann Baptist Bnrghausen 
S chmo tz Joh. lIlart. Jur. Eschelkam 
Schneider Fl'iedrich Jnr. Wellhcim 
Schöller Franz Jur. Ftirsteneck 
SchölleI' Joseph Jnr. Wolf.~teill 
Schöller lIlax Jur. Riedenburg 
Schredingel' Olu·ist. SchrobenhauHcn 
Seh wa b OOlll'.Ludw.j}Ied.Zweibrücken 
Seelmair Franz Theol. Reisen 
Seyfrie.d Anton Theol. Gergweis 
Sichlern Joh. N(>p. v. ,Tm'. Dilliugen 
Biemer Johann Evang. Jur. Eichhofcn 
Sommer SamneI Theol. EdelLlorf 
Spohrel' Jakob Phi). Viechta('II 
S ta udin ger :ßltüh. Jur. Pfaffellmünster 
Sumbauel' Georg Theol. Walehing 
Ulsäss Franz Oasim. Theol. Sto,nzach 
Unger Andreas Jur. Weiden 
Villfol'th Johann Pharm. Uhn 
Wagner Bel'llhard Phi!. 'l'irscl!cnl'euth 
Wagner Joscph JUl'. Unterperustol'f 
Waldhauser Jos. Theol. Schöllnach 
Wallmenich Ansehn Franz von JUl'. 
Augsburg 
W e,b e r Blasius Theol. Zug 
Weinbel'ger Job. Bapt. JUl'. Holzhalll 
Weinmair Dyonisius Theol. Tann 
Weinreich Karl Jllr. Tirschenreuth 
Weithmann Johann Bapt. Günzbul'g 
W ei:x:1 er EngeIbert Jlll'. Bezigall 
Weizenegger Fl'z. Jos. Theol. Brcgenz 
Welt b ecker Fl'lcdr. v. Oam. Koblenz 
Wer bel' g er WoIfgang rrheol. Nussdorf 
Wiedemann Friedr. Theol. Schlicht 
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Wiedemann Georg"'Jur. Günzburg 
Wolf Max Jur. RanfeIs 
Wulffcn Friedr. Friehr. v. Jl1r. Passall 
'Wurm Joseph 'l'heol. Grosseigen 
Zän gede Frz. Jos. JUl'. Obel'ldrchberg 
Zankl Georg Jur. Schwarzhofen 
ZeIger Mnrtin Phil. Neumarkt 
Zimmer Joh. Geol'g Chir. Grosskuchen 
ZoUner Xaver PhiI. Niedersteinach 
Zundel David lIed. Zürich 
1808-1809 
R.ector DLX Franz Xaver KRÜLL 
Agatz Jakob JUl'. Weismain 
1.. i chh 0 lzer n Joh. Bapf.. v. Cam. VilIaclt 
Al b () r s dar fe r GeorgJur. Ernstfeld 
Al b r ee h t Christ. August Fricdl'. Cam. 
Rothenbnrg a. T. 
Alt man n Frz. Bonav. Phi!. Saldenburg 
An gstwurm .Joseph Jur. IHünchen 
Arbaur Kar1 Jur. Allgsburg 
Artmann Jilfathius Chir. Schmwzhofen 
1.. sehe n b r en II er Jos. Theol. Rallfels 
Bachmann Ludwig Jur, UJm 
B ä u rn 1 e l' Geol'g' v. J lU·. lIIiefeld 
. Bal'tholomäiJoh,Christoph Jur. Ulm 
Bauridl Joseph Phi!. Esslarn 
Bauridl Joscph Aug. Phil. Blcistein 
Bihler lilagnus Ant. Phii. Sonthofen 
Binder Anton Theol. Passau 
Bit s c h n a n Georg Phi!. B1udenz 
Braun Peter Jlll'. Augsburg 
Bl'aunmii.hl Wilhelm v. Jur, Boas 
Brenn er Johann Phil. Straubing 
Brückllel' Jttkob JUl'. BUl'kundstadt 
Bl'unner Joseph Phil. Obel'schneiding 
Buchner Georg' Theol. Burgleugenfeld 
Buckingho,lU Wilhclm v. Jlll'. Burg-
leng enfel d 
B u h1 Joseph Jur. Hohenaschau 
B u t t e Georg llfo,th. Treiss 
Co,vo,llo Joh. NepolU, Jur. IIolzheim 
Christ l{arl Heinrich Jur. Bambe1'g 
Cro,rnel' Philipp Jur. Regensburg 
Dem p f J ohaun Bnptist J nr. Bibel'hach 
Di rrn 0, y er Andreas Phi!. Irlo,ch 
Döriug Joseph Jur. Balllberg 
Drescher Andreas Jur. Bamberg 
Drexler Jl11cho,cl PhiI. Lahm 
Duffrin Ji1ichael Jur. Markelhofen 
E d hol Z 11 er LOl'en2O Phi!. Postmünster 
E d t hof el' Andl'eo,s Phi!. Landshllt 
Ehrnlechner Johann Chrysost. PhiI. 
Stro,ubing 
Ender Joho,nn Georg Phil. Straubing 
Erhard Christoph JUl'. Ulm 
Er tl Jl,[o,x Phil. Landshut 
Es eheri eh Ft2O. Xav. Theol. Wegscheid 
F ach i II i F1'o,nz Theol. 
F e der Karl v, PhiI. Ellingen 
Fehlner Joh. Bapt. Theol. Thannstein 
Fe ich el J ohann Bapt. Theol. Neustadt 
Felldin Kar! Theol. Schwyz 
Feu1'stein Konrad PhiI. Eck 
Fis eh er Joho,nn Lndw .. !lIed. Stockach 
Fri t z Ignaz Theol. Jl1ittelberg 
F ri tz Simon Theol. NcukiL'chen 
Fröhlich Jo11ann lIIed. Regensburg 
Proschl1ner Pranz Ludwig VOll Jur. 
Inllsbrnck 
Fuchs Kar! Ued. JlIUnchen 
Gärtner Edmund Jur. lIIünchen 
Gas S n er Adam Phi!. Nänzing 
Gaupp Ludwig Pharm. Lindau 
Gem minger Karl Phi!. Karlsberg 
Geyel' Joseph Cam. Sicgel'tshofen 
Gietl Joseph PhiI. Ncubul'g 
Giegel Anton JI1I'. Jel.zendol'f 
Gm ein erBenedikt Theol. Pil'k 
G ö h 1 Sehastio,n Med. Mltterteich 
G öttnel' Thomas Med. Köschillg 
G l' abi n ger Thomas Theol. Gl'afenried 
Gl'admo,lln David Carn. MelUmingen 
Graf Bonifacills Tl.teol. Chiemsee 
Grau Leopold Cam. Bamberg 
Grimm Caspl\r Jur. WallersLein 
Grosssch edl Karl Frc1hr. von J11r. 
Burglellgenfeld 
G r u be r ]Jichael Phil. Desehillg 
Gumbinger Jas. JUl'. lIItinsterhausen 
Gu mppen berg Karl Freiherr von Jur. 
München 
Hamel Joseph Jur. München 
Hartmann Franz Jm'. Berching 
Hartter Paul Jur. München 
Ha y der J oseph Theol. Velburg 
Heichlinger Friedr. JUl'. Schwenden 
Heinrich Joseph JUl'. Aichach 
Heiss Jakob Cam. Oberkamlach 
H ei s s Ignaz Cam. Oberkamlach 
Helmsatter Karl Med. Heidelberg 
Henke Johal1n Georg JUl'. KUl'sdol'f 




Herrn bück Karl Cam. Eichstärlt 
Hertel Jobann Baptist Jur. Amberg 
Herzog Lorenz Ju!'. Oberviechtach 
IIierl Georg Theol. Lizelohe 
Hinkelmann Valentin JUI'. Burgebrach 
Hirsch Joseph Theol. Hahnbach 
Holler Georg Phil. Lalling 
Holnstein Kar1 Graf v. Phil. Ambel'g 
Holzer Andreas Jur. Stamsl'ied 
Holzheu Lorenz Jur. Sonthofen 
Holzn er Michael Theol. Pfreimd 
Huber Joscph Phi!. Lamberg 
Jäger Friedrich lIIed. Kirchbcrg 
Jan Friedrich lIfed. Wallerstein 
Kaiser JoaclJim Jur. Grimelbach 
Kastner Joseph Theol. Lindenhof 
Keul Johann Cam. Eichstädt 
K es sI er J ohann Kaspar Theol. FeldIdrch 
Kög1mayr Joseph Jllr. Gneiding 
König Franz Ernst Jllr. Wallerstein 
König Franz Phal'm. Brombach 
Kolb Joseph Jur. Oettingen 
Kolb Joseph Benedikt Jur. Binswangen 
Krammer Job. Ev. Theol. Oberozdol'f 
Kraus Xavel' Med. Moosmül1l 
Krauss Joseph Theol. Waldsassen 
Kröner Joseph Phi!. Lutewang 
Kulzer Thomas Phi!. Dingolfing 
Landmann Philipp Franz Jur. Ulm 
La n g J ohann Theol. Berlesreit 
Leberwurst Johann Phi!. Waldthurn 
Lehner Bartholomä Jur. Vilseck 
Leone Anton Jur. Feldkirch 
Lex Andreas Jur. Laaber 
Liebel Franz Xayer Phil. Straubing 
Liebl Joseph Georg Thcol. Rührenbach 
lIärk1 Fl'auz v. Panla Phys. ~Iittcl'ftlls 
1tlärk1 Johann Jur. Schwarzhofen 
lIIal'kart Johann Theol. Asclmffenburg 
1tlayel' Alois PhiI. Ellingen 
libyer Anton Phil. Eichstädt 
1I1ayr Nepomuk Phi!. Landsberg 
lIIichae1ll1ax v. Jur. Frankenlohe 
lilie dl Jakob PhiI. Straubing 
lIIilbauel' Johann Bapt. Jur. Lahm 
JlIillauer Johann TheoI. Au 
1.10 0 B S man n J oseph Anton Theo!. 
Schappernau 
1II 0 s er Severin Phal'm. Speinsbart 
Münz Martin 1Iled. Bamberg 
Nie d e l'1 e c h n e l' .J oseph Phil. Aillling 
Niedermayer Geol'g Dietfurt 
Obermiller Mathias Jur. Freising 
Osterrieder Ludwig Theol. Passau 
Pach Johann Nepomuk Jur. Esehelkam 
P ai11er Peter Jur. Regensbul'g 
Pappus Rupert Fdll'. v. PhiI. Kempten 
Po h 1 J oseph 1I1ed. Kastelbell 
P 0 1s t e r l\<Ioriz J ur. Bamberg 
P 0 n n a t 11 Sebastian Jnr. Reichen bach 
Pr i mb B Wolfgang PhiI. Gergweiss 
P u·r i c e 11 i Frallz Carl Thoo!. HCl'deden 
Ro.d Balthasar v. Jur. Augsburg 
Reiner Franz PhiI. Bregenz 
Reinhard Joseph Theol. Passau 
Reischi Johann Phil. Griesbach 
Reithmair Joseph Jur. WÖl'th 
Resch Joseph PhiI. Kasberg 
Rh a 11 Andl'eas Phi!. Bllbesheitn 
Rhetoride Geol'g·l\Ierl. Constalltinopel 
Ri eg erAlltoll Phil. Niedcraichbach 
Riepl Simoll Theol. Hal't 
Rogenhofer Joh. Nep. 1I1ed. Hll'schtlu 
Rogg Bel'nhal'd lIIed. RaYl'llsburg 
Rohrmüller Alois Phil. Gi\lIzburg 
Ro hrm üller Sßbastian Phi!. Prlenzing 
Roll Ferdinand Jur. Schmierlcnmühlen 
R 0 S sm u B Theodo1' Karl 1I1ed. Zaudnitz 
Rossteuscher Wilhelm Fel'dinand 
ChristialJ Phi!. Rotlienburg 
Rott Kaspar JUI'. Burh 
R lt d ha l' t Ignaz J tu'. Weismain 
Rummel Philipp Jur. Eschenbarh 
Ruösch Friedril'h v. Phi!. Oettingen 
Sacherbacher Franz Xayer JUl'. 
Fcldmocb.ing 
Sailer Job. Bapt. Med. Deutenhausen 
Salvotti Anton Jur. Trient 
S 0, l' tor Sebastiall Phi!. Eicbstädt 
Schad Chl'istoph Erbard von JUl'. Ulm 
Sc häffn el' Chl'istoph PhiI. Landshut 
S chellri Geol'g Ohrist. Wilh. Nürnbel'g' 
Schi bel' .Toh. Baptist Y. Phil. München 
Sc 11 i e s s 1 J oh. St!'ph. Theol. N oclermoss 
Schiessl Joseph PhiI. Sonnenrieth 
Sehii'fmann Joh. Bapt. Jlll'. Ambel'g 
Schillinger Josep1l Cam. Hannstetten 
Sc h m ä cl el Theodor Theol. lIHlnchen 
Schmalzl Joseph Theol. Freuclenberg 
Schmid Joseph lIied. Fühlholz 
Schmidt Alois Phal'ln. Donauwlll'th 
Sc h mit zer J oseph Phil. Al'l1sd orf 
Schöferle lIIagllus Jur. Rettenbaeh 
Schön Kaspar Phil, Obermedling 
Schönmezle1' GeorgPhil. Grönenbach 
S chreill er Joseph Phi!. Oberwinh:1ing 
Schreyel' Alois JUl'. Ebnat 
Schuster Joseph Theol. FIschbach 
Schuster Joseph Jur. Baunaeh 
Segin Joseph Jm·. Fl'eiburg 
Seinsheim Aug. Grafv. JUl'.München 
Seninge1' Frau\', PhiI. RaufeIs 
Seyler Johann Theo!. Esslarn 
Spinnenhirll Sigmund PhiI. Irsee 
Sporer Lorenz FhiI. Simbach 
Stadtmüller lIIartin Theol. Wenig-
hös))ach 
Steichele Georg Jur. Günzburg 
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Steilllein Josoph Mod. Balnberg 
Stenglein 1ffelchior Jur. Bamberg 
Stichaller Franz von JUl'. Ringkam 
Strauss Joseph Theol. Wald sassen 
Strehle Ignaz Jur. Fünfstetten . 
Teng Eduard v. Jur. Passau 
Teng Karl v. Jur. Passau 
Tretz el Friedrich Jur. Snlzbaoh 
Tl'öl tsch Albrecht Fl'iedrich v. Cam. 
Nördlingen 
Untcrberger Joseph Jlll'. Neuburg 
Vogel Johann SigmundJur. NÜl'nbel'g 
Vol k Johanll Jnr. Ampferbach 
VOl'brug'g Johalln Gottlieb Friedrioh 
J ur. T halmesingell 
Walz ~liohael Theol. Sohwandorf 
Web er Blasius TheoI. Zug 
Weigand 1I:l:ol'iz Jur. Bamberg 
Weigal'd Johann Jur. Kronach 
Wein berger Jakob JUl'. Auerbaoh 
W ein l' eie h Ernst Phys. Tirschenreuth 
Wein l' ei c h Joltann Baptist PhiI. Tir-
schenl'euth 
Weiss lIIartin Jur. Fl'ohnbel'g 
W e 1 k c r Leonh. Cam. Herzogenaurach 
Wen dl b erger :Mich. Theol. Bodcnmais 
Wenger Joseph von Phi!. Essing 
Wening Joh. Nep. v. PhiI. Hohenaschau 
'''riesend Anton Jur. Kulmain 
WÜl'd in gel' Joh. Bapt. Phil. Regenstauf 
Würz Franz Xaver PhiI. Eschelkam 
Z an 0 li n i J ohann Baptist l\!ed. Trient 
Zehntner Franz v. Jur. Ambel'g 
Z ill ne I' J ohann Baptist PhiI. Kasberg 
Zimmerer Jos. Willib. Med. Scheel' 
1809-1810 
Rectol' DLXI Maul'us l\iAGOLD 
Ab el Joseph Jur. Sulzbach 
A epfel b öck Bartl). TheoI. Untel'pöl'ing 
Aichhorn Joh. Bapt. Phil. La.ndshut 
Aichinger 1Ifathias Phi!. Burghausen 
.Aigen Leopold Phi!. Waldmilnchen 
Ai g ne l' J oseph PhiI. Adelkofen 
Altmann Mathias JU1'. Erlach 
An weg J ohann Baptist PhiI. Kemnath 
Appel Anton Jur. Schwan dorf 
Ar bin g er Georg Phil. Gern 
Al' n 0 I d Friedr. Christ. J ur. Hagenbach 
A l' n old Ludwig Jur, Langenerringen 
Auraeher Georg Jur. GeisenfeId 
Ba eh Peter Paul Theol. Marrenbach 
B ach m a y l' Alois PhiI. Landshut 
Badhauser Karl PhiI. Münohen 
Baldauf Ed\Hwd Cam. Uhu 
Bar l\Ia:x: Phil. Mannheim 
Bal'th lIfa:x. VOll München 
Baner Jakob Theol. Hirschau 
Bauer Jakob Jnr. Oettingen 
Bau er J oh. Baptist l\:l:ed. Sarmensdol'f 
Banmann Uathias Theo]. Langeneid 
Baumgal' tn er J. B. Theol. Rorschach 
Baum g'är tn e I' Joh. Bapt. JUl'. Floss 
Bel zer Georg J ur. Sulzbach 
Ben ni n g Wi!helm Phi!. Bamberg 
Berchem Sigismund Graf yon PhiI. 
Bnrghausen 
Bel' g rn an n Karl Jur. Gl'ossalbcrthofen 
Bel' k man n Peter Theol. Kronbach 
Bettenmann lIrax Ohil'. Feldkirch 
Bild s te in Igllaz v. PhiI. Bl'egenz 
Binder Thaddäns JUl'. Branncllburg 
Birett Joseph Theol. Sulzbach 
Bisan i Balthasar JUl'. Rottellkirchen 
Bischoff Ohl'istian Zweibrücken 
Bittriol Joseph Theo]. Krombach 
Böck Georg Jur. Thierhaupten 
B 0 0 s Thomas Thco!. Schwabsoien 
Branca Frdr. Aug. Frhr. v. Cur. Wetzlar 
Brei ten b el'gerFel. Theol. St.Wolfgallg 
Brei tin g Nik. Christ. lIed. Allgsburg 
Brunner Ignaz Theol. Eichstädt 
BuchfeIn er Simoll Phil. Tl'aunstein 
Cammerloher Mol'. V. Phi!, Kemnath 
Carron du Val Nikolaus Phi!. Rain 
Clarmanll Franz V. Jur. Al1gsbul'g 
Clement Joseph PhiI. Karlsberg 
Crailsheim Ernst V. CalU. Rodelsee 
Dallzer Joseph PhiI. Landshut 
D eran co Hieronymus l\Ied. Leitershofen 
Düring Mich. JUl'. Schwarzhofen 
Dilg Adalbel't Jlll'. IIIemmingen 
Di Pauli Franz Jur. Bozen 
Di Pauli Joseph JUl'. Bozen 
Dl'e:x:lel' Johann Jur. Wetterfcld 
E b erle Rudolph Jur. Augsburg 
E b n e l' .J oseph J ur. Imst 
Edel Geol'g Phil. Wiesentheid 
Edelhart Paul Phi!. Passau 
Eis enhar d t Ignaz PhiI. Eichstiidt 
j34 Candido.ten 
Elsberger Kal'l lur. Sulzbach Heinrich Konrad CaUl. AU!;(Abllrg 
End er Gebhard Cam. Fddkil'ch H e m m 0 rIo Sihl011 ThaudlLlls Phi!. 
Endl Alois Jur. Innsbruck Ravensbnrg 
Engel Franz Hei~rjch Cam. Neubtlrg Henkel Joh::um Georg Jur. KnrRdorf 
Engstier Franz DlOnys. Med. Fontanel Herrmalln Chrlst.ittll Puter Frledrich 
Ensslin .Toh. Friedr. PhiI. AIl[.isburg 1\Ieu. Alttlorf 
Enzler Joseph Thcol. Strcilhcll11 Herz Franz Ig'nllz Jnr. Imme119ütdt 
Er ha r d Andreas Theol. Bozen "tI' J \ I Tl 1"1' -'I! rr E 1 Al' J Wi d' h ] 1 h .c essll~ os. J 111 r. leI) • " Ilt,L .rnn",Cll 
s . 01S l1l". 11 .,se eSC,u.lll~ac Hotzn~e(Jkel' Joh. Bapt. Jl1r. l{(\fel'ilJl:;' 
Eurlllger KalI ~hIl. Harlullden IIeyss Fl'tlllZ Y. Panln. .Jnr. Weil 
EF' )a'ubnIgnuFz v·1·Phlld· NpTCht~lbuNI'g t dt !IUdeb ro.lJ rl Oenrg SI·ht>llclIhof er cr( 1000n 1 • ens a II'} 1 1- I T -) 1'1'1 'I 1 I Fello c G Ph'I L 11 t 1 f en Jrlllli ,0 1111111 11. ,. 1t1l111e 11\ 
Fe r:a r F1~org lIIed . :r.r aUf S III H i 1 I er J o.':l'pll Allt. '1'lIeol. A\IIldNIJIlc'h 
FiKk vrol/ anz J .. TI·e.rnl Hilf.l'up Fl'it·dl'irh WilIlI'lm DOl'frnullI1 
Fischer J~~~~ Pll~i, N~s('1:1a~!r H~.tzl .Jako]) l'hiI. Fl'ipL!hl'rg; 
Fleschütz Adam lIIed. lIY~~~hell H~~h(.H' .• Joseph ~lJ[tI'Ill. Stl'l,mhln~ 
Forster Anton Y. Phil, Srhwlmdol'f H?ldl'H'h IgIIllZ Theol. lIItlllchun 
Freyb erg Wilh. Fl'hr. v. Phil.l\IUnrhcll HI,,~l7;1 GJroolr~ .JIIBI~. Stt!l~]?ralcl .. ( 1 P'll'urel't 
Fröschl Thomas Phi!. Obin I :1.~nll1ff ~nnn, a~'I~" _ lC),'. 1 e , 
F Urs t Leopolrl PhiI. HilpoltsYcin I HUBS Xo.vß' PIIII, }~egell~bltlg 
Fürst El'llst Will! .• Tu!'. Hilpoltstein Hofma~n Karl PIIII. E~~tlo.l'f .. 
FUl'tenbach Joseph Cam. FeldkirC'h Hofmelster Jo~eph.J1l1 ... Rtndbel'ß 
Furtmoser Ludw. Caro. Jur. Fcldleth HolJ JoseJJh Plu,l. EH'hstudt 
Gandershofer J\laurus PClltling Holzing Nep',lllil'on \.'. ,Jnr.: Rastrtdt 
GassI Joseph Theol. Hofkil'C'hcl1 Hosemanp .l\1IChael Phll. Pu.tmmJs 
Gassnel' Anton .Tur. Untel'O'ünzbul'Q' Hosp CIll'1shan Theol. Santellls 
Gassner Christian F01'stw~ GiiDzb~rg Hotz Karl Jo?cph Thcol. BallS, 
Gebhart Joh, Ev. TheoI. Burgl1ausen Huber lIIelcluor .J~l'. G~ttcnl)e~'g 
Geiger Nikolaus Phil. Fräth Hudler Xaver ~hll. KIlIs.el'shOlm 
Geispieler Anton Phi!. Griesbach H,ummle1' Damel, Jur: Lmdau 
Germann Anton Theol. Neustadt J!tger, J?seph Plul. Tll·8chenrout.h 
Gimmi Joseph v. PhiI, Kempten Ig 1 Wlilibal.d Theol. Bel'ß' 
Gi m mi Rupert PhiI. Kcmptell J 0 n 0 l' lIlatlllus Graf v. Plnl. Bnl'g'hansell 
Gmeiner Lorenz lIed. München Kaiser ScbasL!all J111'. Hang' 
Gönner :l\1ichael PiliI. Bambc1'g Kathan Xn.VCI· l\Ied. Fclllltirch 
G ö tz Geol'g Theol. Lauingen K oll1'l AudrtJus Cam. lilUnrhlJerg 
Gohren Llldw.Frhr.v. JUl'. Strassbu1'l!' Kellel'mann Joseph Jnr. Waldkil'r.llcn. 
Graf Johann Bapt. Thco1. l{almbach 0 Kellel'mnyr Ant .. Thcol. Klossl'l'~bcl'g 
Graf Joseph Jnr. Amberg Kellner Joseph Phi!. AltclIiitting 
Graffcnried Rlldolph F01'StW. Bem Kolz Joscph 'l')}col. lGich~tI!dt 
G1'ötsch Joscph Jur • .Amberg Kel'Bchbaum .TIlIt. JUl'. Waldmllnchcll 
Gschwindler Thadd. Jur. Waldthurlu Klotz Georg Phil. Ol'iJnenbach 
Gürster Joseph PhiL Ascllu Kohler F1'ledrlch Phi!. LII111au 
Gumbinger IHarkus eum, Augsblll'l1' Kohler Johann PhiJ. Llnrhm 
Gum bman Tl Philipp Jnr. Forchheiul" Kouba Johann Ncpom nk Phi!. RIll1ltnm 
Gustav Rudolph Jur. Nürnbel'g Kr:trnel' Geol'g Fl'lerlrlch .Jnr. Let.zenhof 
Häcltl Thaddllus Jur. Neuma1'ltt Kreitmaier Benedikt Cam. Bl1ehun 
Häfele Lorenz Theol. Hohcnembs Krieger Gotthl1l'c1t JUI'. Stndli1mhof 
Haggenm üllel' Johann PhlI. Kempten Krump el be ck Heinrirh Theol. LohM 
Handel F1'a~z v. lIIUnchen Laaber Joscph Theol. Wemding 
Hunnes Dal1lel Cam. DIm Lacher Karl Ja!'. lIH1nrhen 
Hartmann Anton Cam. AugsJJllrg Lang Joseph Thcol. 8rhwandol'f 
Hau ck Pranz Cam. Bambel'g L adl m er 1IIichael PIlII. Laurlshut 
Hayder .Anton Jtlr. 'l'hul'mtlorf Lechner Peter J111'. Thauern 
He?kner JUicha<Jl .Jur. Weichering Lechnor LOl'Cllll Phil. lIlctLcnbl1ßh ~Ie~gl A;nt. PhiJ. Stra~llJitlg Lelnst()inel'GcorgFor~t,w,Kl'el\zbel'g He~l m(t.ler Xa\'er Pllll. Ingolstadt Lemil1ger Nilco]o.lls Jlled. Snlzbnrh 
Helln Joseph lIIed. Scheel' Lengriesser Ko.rl Phi!. Stl'aubin(l' 
Co.udidaten 13lS 
Leoprechting Philipp Freiherr von Prantner Mathias Jur.Pilst.ing 
Randsberg Praun Wolfgallg Jur. Stadtamhof 
Lerchenfeld lVIax Frhr. v. Phi!. Preste1e Ignaz Phi!. Türkheim 
Lermer Anton Phi!. Geissling Prinz Jolann Jak. Theo1. Grünenbach 
Link Ka.r1 Jlled. Günterkingen Raab Xaver lIed. Straubing 
Link Georg Theol. Bisclwfsheim Radlkofer Jakob Jur. Aufhausen 
Linsenmaycl' Franz Jur. Wallerstein Ramsauer Peter Phil. A1burg 
Löh1e Anse1m Jur. lliöt.tingen Rappo1d Joseph Theol. Passendt 
L ö h 1e Fidel Jllr. Regensbllrg Ra t z Kaspal' Ju1'. Bezigau 
L 0 i b 1 Geol'g PhiI. illarla-Posching R e c 11 e n b erg gen. Li n t e n Ernst 
L 0 l' be l' Ignnz v. Cam. Barnberg Heinrich Go1dillgen 
Lot tnerJoh. Ev.Phil. Ki1'chenthumbach Reind 1 Franz Jnr. Ried 
Luger Joseph Phi!. Sclul1uling Reindl Franz PhiI. Nenkirchen 
1IIaooe1'1 Jo~eph Jur. Aug'sum'g' Reischl Raimund Theol. Breitenberg 
111 a dIs b Cl' g Cl' A10is Phil. Pfarrkirchen Rei tel' Joseph TheoI. lIIettmach 
Maier Mnrtill Jur. Wemding Rez er J08el)h Jur. Amberg 
lVlannert Johann PhiI. Nürnbe1'g Riederer Johalln Nepomuk Frhr. v. 
Mannert Kal'l PhiI: NÜl'nberg PhiI. Schönau 
Manz :Nikolaus Theol. Ulltergriesingen Riedham'mer Chl'istoph JUI'. Alten-
lIfartin Joseph Ludwig Jur. Ulm schwt'lld 
Martin Caspar PIlil. Wettenhausen Riemer Barthol. Phil. Pfarrjril'chen 
llIayel' Jakob 'rheol. Riedholz Rieseh Joseph Jur. Ellingen 
llIayel' 1I1arkus Cam. Augsburg Rösen Jakob Cam.Jur.Oberdollendorf 
lIhyr Andreas Phil. lIranern Rösling Fl'iedrich Jur. Sonnberg 
lV! ay1' Jakob Theol. Unterpeuchillg Rossh irt KOllrad PMl. Obel'soheillfeld 
Mel."chynn Clemens ]lied. Küssnacht Roth Johann Theol. Mainz 
Metschnabi Georg JU1·. Kernnath Rüdt Anton v. Phil. Schwarzenberg 
Metz ~etel' Paul v. Med. G:röden Ruesch Joseph PhiI. Eschelkam 
1\1 e y c l' Franz Theol. Olten Ruf Anton Phil. Lalldshut 
1\1 irer Michael Jl1r. Obersachscn Ru tUn gs do rfer Joseph Phi!. Emsing 
1Ir 0 n t Baron v. Jur. Schlövis S ach s G eorg Landshut 
1II 06cr Anton Chi1'. Rufenbcrg Sachsing'e1' Johann Nepomnk Phi!. 
Muher Konrad Phil. Bamberg Sltrenth()im Jos.Grafv.Jlll'.Innsbrllck 
Mund Jakob Anton Theo1. Königheil1'l, Sauer Philipp Theol. Hil'scheid 
Ne e bau c l' Alois Phil. Brennberg Sazen hofe rChrist.Frhr.v.Phil.Amberg 
Noidert PhilippEdllardJllr.Bambel'g Schärtl Fl'allZ Jur. Lilllbach 
Nies Ballhasor Phil. Bambcl'g' 8c11('.11e1' Balt.hasar Neumarkt 
Nildas Joh. Bapt. Theol. Unterlendbach Scheitle .Anton JUl'. FIolzheim 
:N uss b au 111 Cl' Franz Jur. Jl111u1s S eh eIl el' el' Ant..Fl'hr. Y. Phil.Fischbach 
N n 6 sb au 111 er J oseph Theo]. Zug Sc her tl Eustachius J ur. Eichstädt 
Ostol'berg Jos.Aug. Fl'hr.v.lIflinchen Scheul'ing Joseph ]Ied. Bamberg 
Ostler Geol'g lIfatsüss Schiessl Joseph Phil. Sonnenl'ieth 
Ott Johann Nep. v. Phil. Rottenbuch Schiller COlll'ad Jur. Ampfel'bach 
Pausch Joh. Bapt.ist Theol. Edeldorf Schleisinger Joh. KoUl'. Regensburg 
P eissl Joseph Theol. Reisach S eh rn elzin g Mathias Jlll. Jur. Krollach 
Pet t e n k 0 fe l' Ludwig Phi!. Töging Sc 11 m i d J ohann Gg. '1'heo1. Deckbetten 
Pfanner JOlla11ll JU1'. Lang'en Schmid Johann Nepomuk !lfünehen 
Pfeilschifter Joh. Bapt. Phil. Höfen Schmid .Joseph Untersulmetingen 
Pfetten Big'mund Baron von Phil. Schmid Lorenz Phil. Ingolstadt 
Niederarnbach S eh mi cl 8imon Jos. v. Jur. DiIlingen 
Pinzingel' Viktor Phi!. Bcballlbach Schmitt J'oseph JUl'. Bambel'g 
Pircher Stepht.n Bregellz Schnitzlein Friech'ichAlexande1' Chr. 
PI a n 11 er Fricdrich Ju1'. Amberg ,TU1·. Ansbach 
PIe t zer Stephan PhiI. Altdorf Sc h n i t zl ein Kar1 Ferdinand Chrlst.ian 
Policzka Heinrich Jur. Regensburg Heinrich J"U1'. Ansbuch 
Policzka Joscph Jur. Regensburg 8chuberth 1I1ich. Hein. Phil.13amberg' 
Popp Anton JU1'. Glött 8c11u11er Karl Pharm. Hardeck 
Portio, Alphons Graf v. Phil. Laibach Schultes Franz Jur. Wolfralhshausen 
Prä tor i u s Florian Theol. Hemau I S eh um an n Georg Theol. Sulzbach 
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S eh us t er Alois Jur. Kirehheim 
S eh wau Johann Med. Schwandorf 
S eh wertfeIn er Ferdinand Phil. Tann 
S ch win dl Peregrin Phil. Thurndorf 
Sei bol dAnton Phi!. Geisenhausen 
Sei tz .J oseph Phi]. Hirsc}lmühl 
Sei tz Max Phil. llIannheim 
Sem er Joseph Phil. Ingolstadt 
Sieh er er Casirnir von Holzen 
Sickinger Georg Phil. Ranoldsberg . 
Sie ben k e e s Georg Christ.ian Theodor 
Jur. Altdorf 
Sie ben k e s Gust. Christ. Med. Altdorf 
Sie ger t Franz Jur. Hirschau 
Sigl'itz Xaver Phi!. München 
Sin dersberger Auton Pharm. Weiden 
Sin ger Joseph Phil. Friedberg 
S p ä t h Xaver Phi!. Teispach 
Spaur Karl Graf v. Jur. Wetzlar 
Specht Adrian Phil. Lindenberg 
S pOl' er J oseph Theol. W ondreb 
S t a d 1 er Mathias Tlleol. Aicha 
Staubel' Philipp Konr. Pharm. Cham 
S tau be r Ferdinand Pharm. Cham 
Steck Jobann Kar! Jur. Kaufbeuren 
S t e g müll e l' 1sidor Cam. Buttenwiesen 
Steiner Peter Cam. Mindelheim 
Stigler Hermann Theol. Mühlbach 
S trei tb erg er Anton Theol.Abensberg 
S t ri e lt ne l' J oseph Theol. Kemnath 
S t roh m a. y l' J oseph PhiI. Erding 
S tr Ö s sI Georg PhiI. Regensburg 
Stromer Christian Kal'I Friedrich Jur. 
Nürnberg 
Tänzl Joseph Jur. Kempten 
Tänzl Philipp Freiherr von Phi!. Burg-
lengenfeld 
Ta v el Albrecht Forstw. Bern 
Thallhauser JohannNep. PhiI. Cham 
Theodori Kar1 v. Jur. Landshut 
T hol e Anton rrhcol. Lohne 
U n l' u h e J oseph Phi!. Passau 
Uttinger Blasius Theol. Zug 
V e i t Raimund Cam. Lettenfeld 
V Ö 1 k 1I1artin Phil. Eisrnannsberg 
V 0 gl Paul Theol. Ramersreit 
V 0 i t J oh. Gottl. WiIh. »Jed. Schweinrurt 
Voll h an n Eu uard PhiI. Beilngries 
Voltz Georg Adam Phi!. Nördlingen 
Wagner Joh, Kon1'ad Jur. Nürnberg 
Wecltbecker Andr. JUl'. Ottobeuren 
Weichs Clem. Frhr. v. PhiI. Straubing 
Wei ahs elb aumer Ka1'1 lIHlnchen 
Weidinger Georg Theol. Kirchheim 
Weism uller Joseph Jur. Kronach 
W e ia s Ferdintmrl PMl. Erbelldorf 
Weizenböck 19naz Phi!. Landshut 
Wenin g Frz. Xav. v. PhiI. Hohenasch(l,u 
Widmann Antoll Jur. Bozen 
Wiclmann NepolUuk Jur. Neuburg 
Widnmann Thaddäus Baron v. Phi!. 
Neuburg 
Wimmer Anton Phi!. Gnadenberg 
Winterich Joseph Theol. Eichstädt 
Wisshofer Karl Jur. Schärding 
Wolf Kar! Jur. RanfeIs 
Wurzel' Anton Jur. Straubing 
W ur zer J oseph Theol. Strallbillg 
Y b erle Ebel'lmrd PhiJ. Eichstädt 
Yb e l' I e Karl Pharm. Eichstädt 
Z eIl ne l' Adam Phi!. BurghauseIl 
Ziegelgruber Jos. Phi!, Lichtenbaag 
Zimmermann Jos. Theol. Sulzbach 
Zinsmeister Joh. Phll. Eichstädt 
Z ö tl Anton Forstw. Lanushllt 
1810-1811 
Rectol' DLXII Philipp Franz von W ALTHER 
Ahorn Jakob lIIed. Matseh 
A hol' n er von Ahornrain J oseph Carl 
Jur. Augsburg 
Aiehbol'n Jlfathias Phi!. Lalldshut 
Al b ert1 Johann Theol. Aschaffenburg 
Altmann Johaun Georg lIfed. Furth 
Ammon Wilhelm Ohir. Marburg 
An l' ei tel' JohallU Theol. Brixen 
Appel Joseph Theol. Neuburg 
Artmann Ohristoph PhiI. Engelsdorf 
l;lackhaus Xa.ver PhiI. Landshut 
Bar g e 11 l' J oseph Phil. BI udellz 
Baumgärtner Joh. Ba.pt. J\11'. Floss 
B aur Johann Nepomuk l\led. Freising 
Bayer Hieronymus Jur. Rauris . 
Bayer Johann Nepomuk Med. Ralll'ls 
Beel' Jakob Theol. Au 
B eer Johanu Jur. Innsbruck 
Beer Johann Baptist TheoI. Eyers 
B ehr Joharm Jur. Ellingen 
B eh rin g er lIIathias Oarn, Ellingen 
B er eh tol d Bal'th,Phil. Schwarzenbul'g 
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Bergmeister Jakob Med. Bl'h:en 
B er1' Joseph Jur. Tirschenreuth 
Bcsenhard Leonh. Theol. Leitersdorf 
B ez 01 U Johnnn Daniel Ohristoph Med. 
Rothenburg 
Biberthaler Johann Bapt. J1\1'. Rain 
Bigg F1'anz Joseph Theol. Dalaas 
Blaass Johann Ju1'. Schlanders 
Blatter F1'z. Jos. ,Tu!'. Schwal'zenberg 
Blöderl Johann Theol. Klafft'l'strasse 
Braun Jakob JlIed. Schwarzenfdd 
B l' a 11 nm üh 1 PhH. v. PhiJ. Kettcl'slmusen 
Brems Fl'iedrich Pllil. Eichstädt 
Brinz Alois Jur. Weiler 
B l' U n n er Ignuz Theol. Eichstiillt 
B l' U n ne l' Nikolaus Phil. Kraiullrg' 
Buchel' LazD.1'us Zug 
Buchne1' Johann Nep. Jur. ll!nrnan 
Buch n er lIfichael Jlfr. Niedersill 
Buchs Oaspar Phil. Struubing 
B ü ttn er Gourr. Ohrist. Jur. Willdsbach 
Bur g h a l' d t J oseph l\{ eu. Augsbu1'g' 
Buttinger Joh. Bapt. Theol. Polstadt 
Oe t t 0 August von Phil. JIlallllheim 
00 n l' a d Gregor J ur. Gabelbaeh 
Ourti Heinrich PhiI. Rnppersschwyl 
Danhauser Joseph VOll Phil. Amberg 
Denk LOl'enz Med. St. Jlfarienldrchen 
Den n er 1 Egyd Phil. Landshut 
Dietl F1'unz Joseph Ju\'. lIfals' ~ 
Dir\' Johann Nepomuk Jur. Günzburg 
Düngler Fraur. Ju1'. Köste1'l 
Duffri11 Joseph Jur. l\Iarkelltofen 
Du il e J oseph Med. Taufers 
D uachl Jakob Jur. KClllnath 
Eberz Wilhelm Jur. Wciden 
Ebster Simon Jur. Zell 
E g g hof e r Petor PhiI . .AJlguud 
Eisenköck 1tfathias Jur. Schärding 
Engelbach Carl Jur. AnweHer 
Enzesbergel' Peter 1I1e(1. Sa]zburg' 
Er a t'h Felix Ohi1'. Bambe1'g 
F ä rb er Matthäus Theol. Kirchenroth 
Feldkircher Oaspal' Phil. Eck 
Fes sIe l' Aurelius l\{ed. Schefau 
Fessler Joseph Theol. Meersbnrg 
Fes sie l' J oseph Theol. Friedl'ichshu,fen 
Fetz Joseph Theol. Eck 
Fe n r s t ci 11 J ohann Baptist PhiI. Betzau 
Fink Jollann Gebhard Theol. Weiler 
Fink Johann Uartin TheoI. Stauffcn 
F i 11 k e .AJois :nfed. Bregenz 
Fischer Jakob Jur. Bergheim 
Fischer Xayer Phi!. Landshnt 
Folie Johann :r.red. Tschellgls 
Franz Alois Phil. El'ding' 
F l'an z J ohann Phil. lIIoosbul'g 
Fl'aunhofen Oarl August Freiherr 
von Jur. Landshnt 
Frey Joseph Jur. Alten 
F u c h s J oseph J ur. Schierling 
F u c h s lI1ichael Theol. lIIaricnberg 
Gächter ,Tohann !lIed. Neubul'g 
Gasser Jakob PhiI. Wons 
Gasser Johann JUl'. ilfa]s 
Gebrath Kajctan Phi!. Straubillg 
Ger s tel' J oseph Med. Dautenhofell 
Gi e1'1 lIIathias Phll. Straubillg 
Gra,buth lIfichael Jnr. Wernbel'g 
G1'adle1' PanI Theol. Weikenricht 
Grass Joseph Med. Vaduz' 
Griesel' Georg PhiI. Kempten 
G r u b e r Fried1'ich J ur. Laugl'ain 
G ru b e r J oseph Theol. Haselbach 
Günther Bapti8t Phi!. Siebenaich 
Guggelllos Ga'lldellz PhiI. Seeg 
Gu n z Gcorg lIIed. Ercgenz 
Gun z JlIartin J ur. Eilclstein 
Gur s c 111 e l' J oseph Phil. Burgreiss 
Ha ass Alois PhiI. Oettingen 
Ha ass Anton Pharlll. Oettillgen 
IIäring Peter JUI'. Walkellstädten 
H ä l' t e n be r ger Heinrich Theol.Aml)01'g 
Haffner Ignaz Phil. Sulzbach 
Hagg Johanu Bapt. Theol. Feldkirchen 
Haj ek Lo1'enz Phi!. Lanclslmt 
Hall e r Ferdinand Phil. Landshnt 
Handwerchel' Franz Sales PhiI. Lei-
tersdo1'f 
Ha r t m a 11 n Fra,nz Xaver Calll. Augsburg 
Hatzingel' Johann Jur. Emd 
Hefner Ignaz PhiI. Sulzdorf 
H eid e g ger J oseph PhiI. Krulllbach 
HeHler JosephJlll'. KastelJruth 
Herrmann TheophiJ Theol. Riezlern 
He s s Franz Anton Theol. Stauffen 
Heydolph Ohristian Jl1r. Dachatt 
H i 111 be r ger lI!ax von Phi!. Tettnnng 
Hinkhofer Valentin Jur. Schärclillg 
Högg F1'anz Xayer Theol. Ellwangen 
Höldrich Sebastian Oalll. 1\fünrhen 
Hör man n Erust Cam. Haselbach 
Hofmeister AIlc1rcas PhiI. Wörth 
Holer Adolph Anton Jur. Reutte 
Ho11 er Michael Theol. StadIel'n 
Holz hau s e l' J oseph Theol. Wiesing 
Hol z n e l' J oh. Bapt. Theol. Pfaffen bach 
Hornberger Friedrich Erust W. Jur. 
Bayreuth 
Hot tel' J oseph Phi!. Haunstetten 
H nb er J oseph :nfed. Steg 
Hudler Oarl Pharm. Kaisersheim 
Hundegger Joseph lIIed. HaU 
H und s l' u eIre l' J os. :r.led. Otterskirchen 
J aq uemonde Joseph Med. Laufen 
Ins am Stephall Then!. Gröden 
.J 0 eh u m lVIar(:in Phil. Ragall 
Kaisel' lI:fax Jur. Neumarkt 
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Kegl Wilibald Med. Feldkireh 
K e h 1 J ohann J. Phil. Balzach 
Kellermann Franz von Ju!'. Amberg 
Kemp tel' Caepar von Jur. Bdxen 
Ketterlen .Tohann Mich. Jur. Burgau 
Kienast Anton Jur. Dachau 
Kink JolJann Georg Jur. Bregen~ 
KirschlJ er Jollann Jnr. Landeck 
Kistenfeger Gustav Pharm. München 
Rlass Erhard Jnr. Griesbach 
Knoth Max PLiI. Straubillg 
Koch Georg CMr. Lanc1shut 
König Johanll Theol. Ursensolell 
Ronzet Peter Theol. Bludescll 
Kopp lIlichad Leopold JUl'. Zailing 
Küng Joseph Phil. Nützillel's 
Ku g leI' Thomas Phil. Eggenfeldcn 
Ku u z Christiau Cam. Sateins 
Lad 1l l' ne l' Sebast.iau Theol. AllgUlld 
Lad U1'n er Simon .Tu1'. Allgund 
Lama Fl'anz von Jur. nüchsenhausen 
L 0 i m p öre l' Michael Mod. Laatseh 
Leiter Johanu Jn1'. Allguud 
L e 0 Ferdinand l\Ied. Fcldkireh 
L er ehen fold Fz.Frhr. v.Phi!. Landshut 
Leyss Johann von Jur. Altl'assen 
Li e b 1 Thaddä PhiI. Straubing 
Linger Dominik Jur. Rattenberg 
Lob Johann Baptist .Jur. Vita 
L ö e Itl er Geo1'g TheoI. Altlnannshofen 
L 0 l' be r Carl Sigmuud Phi!. Freising 
Loritz Johann Baptist Phi!. Nittenau 
Lu bel' Sig'mund Oam. Hirschau 
Lutterotti Ludwig 'V. Ju1'. Innsllruck 
111 ade l' Fl'anz Theol. EielJstiidt 
lIfä ne 1 J ohann Peter Theol. Kl'llmbach 
lIia ff e i Carl Med. Hallein 
!lfailande1' Joseph Jur. Sehludel'ns 
lIIaldoner Ignaz JUl'. Holzgall 
lIIa1'greitter Johnnn Jur. Silz 
1\fathis Joseph Phil. Hohenems 
lIIayer AntOll Jur. Salzbnrg 
!Ir a y e l' J oh. Baptist Theol. Grafenwörth 
lI1ayer Joseph Theo1. lschl 
:ß!ayr Anton Phil. Dillingen 
lI1ayr Johann Log. Gl'ättersdOl'f 
lIhyr Joseph Jur. Dillingen 
1\1 ay l' Simon 1I1ed. Telfa 
111 äh l' l\Jathias lIIed. Bl'atz 
111 e 11 re l' Xayer Jll1'. Schwarzhof 
:M eil b eck Ludw1g Cam. TratU1steln 
l\1 ein el Carl Gott!. Ant. Jur. Sulzbach 
lUeixn er Anton Jn1'. pfl'eimd 
111 e S S 11 0 l' J oseph lIed. Gruun 
111 easn Cl' llIartin J1\r. Granu 
l\:Ietschnabl Anton Pharm. Kemnath 
lIIeyri n ge l' Peter 'l'1:eol. 1I1ünehenerau 
l\fiehaclel' Johann Jur. Willnöss 
Ar 00 ß b {J, 11 e ,l' WOlfg'ang Jur. Strauhing 
lIosser Franz Phil. Brixen 
1110 y 1 e ,J ohanl1 lIIed. lmst 
lUuek Ferdinancl PhiI. Rothenburg 
lIIUllel'u Johann Baptist Jur. Wangen 
l\Iuther Joseph Jnl'. Bludenz 
N eIl Benedikt lIIcd. Feldkireh 
N essl e r Franz lIIed. Braz 
Neuhausser Sebastian Jur. Neuhalls 
Ob erd ö l'f e l' Simon Theol. Latsch 
Oelscht\tz Anton lur. Augsbu1'g 
o t t Alldl'cas Phi!. Ambel'g 
Pastel' 19naz Jur. Rehberg 
Pansch Edmund lIIul'tin JUl'. AmbeJ'g 
Payr SO-muel Phi!. Arz! 
Petz Alois l\Ied. Geisenfeld 
Petzl Johaml lI1ichae! JUl'. Trostbel'g 
P feHer Peter Phi!. Ga1tür 
Pfeiffe1' August lIIed. lIHlnchen 
P fi st erer Anton Phil. Gundelfingen 
Pfund Jakob Jur. Pill 
Pi chI er Theodor Jur. Grätz 
Plank Andreas Desid. Theol. puchbach 
Plankensteil1 Joh. N.v.Ju1'.Uttenheim 
P 1 at n er j oseph Phil. Tat'sch 
PIoner Joseph Jur. Bl'ixen 
P 0111 i tz Jos. Aut. Bar. 'V. Jur. Will'zburg 
P ö t t i 11 ger J oseph Theol. N ellkircheu 
Pohl Anton Carn. Schuals 
Pr an tl 11ichael Phi! .. Zaiching 
Pr atz n e l' l\Iartin Phil. Tarsch 
P1'enitzel' Joseph Jur. Passau 
P ri e s seI' 1I1arlms von Phil. Augsburg 
P ü(:z Johaml von Jur. Graun 
RaHe 1 1I1al'tin Theol. Thal 
Reelleis lI1iehael Theol. Oberaudorf 
Roehenrnaeher Anton JU1'. Kortsch 
Reiehart 1I:Iarkus PhiI. Kempten 
Re i tel' er lIIathias Theol. J.\'tais 
Römer l\'Iax J\\1'. Ha:idha11sen 
Roth Georg Jur. Weissenburg 
Rothenhan Oarl Grafv. Jur. Bambel'g 
S ären th ein JOB. Grf. v. Jur. lnnsb}'uck 
Satzinger Georg Jur. Tait.ing 
Se h affn e r Petel' Phi!. Bl'atz 
SeIl au er Fel'ainand Phil. Bt1l11berg 
Schauer Fl'anz Theol. Hirschbel'g 
Se h er e l' lIIartin Theol. Satteins 
S chli eh tin g er JOB. Jur. Pfarrkirchell 
Sc 11m el ehe r Stanislu,us JU1'. Eichswdt 
Sehmid Anton yon Phi!. Lnxenried 
Sc hm i dAnton Jur. Wellenburg 
Sehmid Knrl Oam. 1\lünchen 
'Schnitzlein Wilhehn Jur. Roth 
Se 11 0 bel' Georg Theol. UntcrYiechtach 
S e 11 ö 111 e i u .J oha,nu Phil. Ba,mbcl'g 
Scl1össer Michael Theol. Lllpburg 
Schl'u,gg' .Joseph Phll. Landshut 
Schröekeneder Franz Theol. Tauf, 
kirchen 
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Schropp Stepha,n Phil. Lauingen I Vogel Remigius Theol. Unterthingau 
Schuberth Franz von Oam. Bamberg Vogl Heinrich Pliarm. lIIünchen 
Seeger Fra,nz Phi!. Bratz Vonbun Fra11z Xaver PhiI. Bludenz 
Semer Ludwig Oarn. Ingolstadt Voraus Joseph J1I1'. Laaber 
Sem er lIIoriz Phi!. Ingolstadt Vor aus Lud w·ig Pllil. A l1el'feld 
Sengel' Joseph yon Jur. Innsl)l'ul'lt WaIk Christian Theol. NeubUl'g 
Sichler11 HeinI'i~h yon Jur. Dillingen Wallnöfer 1I1athias Ju1'. Sehleiz 
Si gris t Joseph Theol. Luzel'n Wass ermalln Philipp yon lIIed. Brb,en 
Si p p eI Heinrich Plmrm. Bamberg Web e l' Johann- PhiI. Landshut 
Sittcrsbel'ger AnlOllJl1r. Eichendorf WegscheitleI' F1'ledrichJur. Salzbnrg 
Sonnenbul'ger JohnnnPhil. AJIgnnd Wellgel' Gcorg Theol. Velblll'g 
SpechtenhauserJak.Jur.Schlanders W,csterholt Kar! Graf von Phi!. 
Staudacher Joseph Ju1'. ilfiinrhcn Regensbul'g 
S t ei n er J obru1ll VOll 1\Ied. Ollallg' W e t zI er Igllaz Pharm. IIIichclsblleh 
Steinle Augnstin Cam. Edelstätten Widemann Lttdwig Jur. Lauinr,'cn 
Steinsdorf Joh. Geol'g' Jnr. Lilndshut Widerin Johann :Nepomuk Phi!. ßratz 
Stcnglein lIIeIohior Jllr. Kront1c·h Wimmer Jakob Phi!. Kraihurg' 
Stögel' Joh. Bapt. Phil.Waitzenkirchcn Wimmer Ludwig PhiI. Gnadenbcl'g 
Streuber Jg'uaz Jllr. Cam. lIIanuheilll Windel' Joseph lI1ed. Bildstein 
Ta n zer Fl'n.nz llfed. Tal'enz W i t tin g J ohann lIied. Innsbl'uck 
T hanner Georg JUI'. NClIburg Wurz er Joseph Theol. Deggendol'f 
Thenille Gollfried JL\l'. Ghwus Zeoh Joseph VOll Phi!. Lauingen 
Tourniel'JohannJakobJur.Strassberg ZechIeitne1' Bernhard lIIed. Ischgl 
Trabo Fl'al1z Jnr. EUlleberg Zechthalcr Anton Jur. Kortsch 
Ulbrich Nikolaus TIv:,ol. Kufstein Zeller Xaver .lIfed. Dillillgen 
U n te r weg e r Phil. AlIg'ulld Z i III me l' Ignaz Oh i1'. Abt~gluünd 
Valta Anton Jur. Pfaffcuhofen Zingler WilhelUl Jur. l\:fauerkircLcn 
Verger lI:fax Frhr. v. Jnl'. R~genshurg 
1811-1812 
Rector DLIII Vitus Anton WINTER 
Al brech t Fral1z Phi!, Burghallseu 
Alt III an n lIIathias Theol. lüumbach 
Aretin KarI Frhr. Y. Jlll'. Wetzla1' 
Baader Joseph Phaml. Waldsassen 
Ba a d ß l' J oscph Phi!. Falkenstein 
Banz Joseph Theo!. Ruswyl 
Be c kAnton Phi!. Burghaus en 
Bed all Kar1 .Jur. Sulzbach 
Be da 11 Theodol' Cam. Sul..,bach 
B () e h Kaspar PhiI. Bregeuz 
Bö h m Sehast. Pharll1. Schrobenhausen 
Bolkarcl F1'uuz Xaver Our. Buch 
BI'o S i J ohann Baptist Theol. Olten 
Brucker Fl'anz Theol. Achenrain 
Bl'uunel' Joseph Jnr. Regensbul'g 
Brllnnel' lU1chael PhH. IWsching 
J3 uc 11 s Andreas Phi!. Straubillg' 
Bü1'en Joseph Y. lIfed. BlumenthaI 
Couloll Ludwig Y. JUl'. Landsberg 
D ai g Joha11l1 Cbristian lIIed. Baireuth 
Dambe1'gel' Joseph Phi!. Passau 
D e III b s chi k J oseph Phil. Tiefenbach 
Duponteil Karl Joscph Phi!. Ansbarh 
E ben hoc 11 J ohann Georg lIIed. Bl'edel'is 
E b n e r Anton CaIll, Hallein 
Egger Johaun Nep. Phal'm. Ding'olfiug 
Engstler Geol'g' Phi!. BIlldesrh 
E1'tl Nepomuk l:'hil. Straubillg' 
F alIllleray Cl' PhiI .• Tak. JU1'. Brixoll 
Fa u s J ohanll Gt'org Theol. Baiersried 
Fink Alldl'cas Jur. Dilling'en 
F 0 li e J ohanu lIIed. Tschengls 
Friclt Benedikt Theol. Buxheim 
Fl'ischholz Joh::um llied. IIalmbach 
Gar ave t t i Franz Paul Theol. Passau 
Gemmil1gcr Ludw.Jul'. Kaiserslautern 
G erb Cl' Nikolaus :nIed. Solothul'l1 
G el'n b cckHeiul'ich Ph al'm. Thauhauscl1 
Gil'old SebasUull PMl. PU8sau 
Gohren Jos. Baron v. JUl'. Wattwillen 
Gl'iessmuyel' Panl lIfßd. Tulfes 
H a.l tm a y er Gco rg' Theol. Pal'sbCl'g' 
Hartl .Toh. Ohrist. Jur. Til'schenreuth 
Hefn er Michael Phi!. Donauwöl'th 
14:0 Calldidaten 
He i 11 an d Xaver Ca.m. Hainsfahrt 
Heim Philipp Jur. Immenstadt 
Heinzelmayr Georg PhH. Holzheim 
Heiserer Joseph Jur. Mfing 
Hellmayer Franz Jur. Amberg 
Herrschmann Jos. Jnr. Silberhütten 
H (j h el lllatthäns Phi!. Hollmannsüd 
TIofer Sebastian Theol. Wnchzenhofen 
Hofinger Georg Jm. mte1'skil'rhen 
Hut ten 1 0 eh er Jos. Theol.Bergkirehen 
J ä g' e l' lIIartin J ur. Schärding 
IndermaueI' Joseph v. JU1'. Bl'egenz 
In 8 a m Nikolaus JUI'. Guflidaun 
Pos chi n ger Michael von Phi!. Ober· 
frauen an 
Ju tz Jakob Theol. Nänzing 
Kandlstorfer Joseph Cam. Salzburg 
Kaus lUax Theol. Wemding 
Kempter Johann von Jur. Brixen 
Ke1'schbaumer Ignaz Phi!. PasEau 
Kir eh bau er Alois Ju1'. Seeligenporten 
Kirchberger JollUnn Ju1'. Brllnneck 
K ö h 1 e l' J oseph Caspar Cam. lI!ünchen 
K 0 P P Valentin Phil. Au 
Kosubsky Franz Jur. Konstanz 
Kot ted er Lo1'enz Theol. Aichet 
Kr afft Chl'istoph v. Phil. Dillingen 
Krapp Joseph Jur. Frankfurt 
Kremmel Joh. Bapt. Phil. TIohenthann 
Krem p el se ize1' Andreas Vilsbiburg 
Kr i e g J oseph Lorenz Theol. Altendorf 
Ir ug 1 e r J oseph Jur. Meltingen 
Lechner Johann ,Tm. Vicken 
Leu t h art J oseph Theol. MereuEchwand 
L indlachner Frz. Xav. Cam.Salzburg 
lIIandl JolJann Nepomult Freiherr von 
Jn1'. Flandern 
:nhthes Anion Phi!. Bllrglengenfeld 
1I1a11r er Friedr. Ant. Phi!. Regensburg 
:nfayer Ignaz Phil. München 
:nrayer Joachim Med. Passau 
:nIerz easpar .Jur. Augsbnrg 
1\1 e y l' Peter Theol. Olten 
lIfössl Johann Ev. Phi!. lIfonheim 
]1ois 19naz Phil. Neumarkt 
lIIoshamm Friedr. v. Phi!. Ingolstadt 
Müller Carl1l1ed. Lesten 
:r.1ussinan Friedr. v. Phi!. StraubiI1g 
Nachbaur Ulrich JU1'. Burgau 
N~ederre.~ter Joseph JU1'. Abensberg 
Nledel'statter Joh. Theol. Vilande1's 
Paar Geol'g J111'. Suben 
PM' S c haI k Franz Theol. Lengmoos 
Pa u 1 Clemcu8 PhiJ, Ambel'g 
Paullls Felix JU1'. Kalmünz 
Peer Joseph Phu\·m. Brixen 
Pet 11 ('.11 i lIIax Phal'm. Altomünster 
Petzer Antoll .Tnr. Rassen 
Plaichillg'el' Cajeian Cam. Walehen 
Plank lIIichael ,Tur. Amberg 
Pop p Gallus Theol. Steinach 
Pr au n J oseph Cam. Rothenburg 
Prielml1yer Johann Freiherr v. JUl'. 
Landshllt 
Promberger Joseph Jur. TIabach 
Ra m e r Domillik Med. Arth 
Re i t t m a y er J oseph PhiI. Kellheim 
Res c hau e l' J oscph :nied. Baheimühl 
Rh ei n 1 Ignaz von Theol. Ingolstadt 
Ri e der Georg Phi!. Lanclsllllt 
R i e der e r Anton Pharm. :lIlünchen 
Rie cl c l' er Franz Phi!. Kleineigen 
R 11 d h art Gcorg Thomo.s J ur. BamlJel'g 
11 u s t Ancll'eas 'rhcol. .Rlsegg 
Rumpf And1'eus Mod. Bamberg 
Si.Lllinger Thaddäus Phi!. TrauDstein 
Scharrer Joseph Phi!. St.raubing 
Schlechter 1I1artin Jur. Kitzbüchl 
S ch il d k ne c 11 t J os. Theol. St. Ficken 
S chli ch teg l' oll Antonin v. Jur. Gotha 
Sehlichtegroll Nat11an.v. Jm·. Gotha 
Schmid Benec1ikt PhiI. Straubing 
Schneider Johann J06eph Altstätten 
Schönhammer Christ. v. Jur. Riberaeh 
Schönmayr lIIiehael Phi!. Strass 
Sehrauth Ludwig Cam. l\1itwiz 
Sch1'eyer Johan11 PhiI. Bieberbier 
Schwarz Clemells Pha1'm. Buchloe 
Seiboltsdorf Franz Graf yon PM!. 
Niederaich bach 
Seiler Johann Nepomuk Ju1'. IlIüllChcn 
Siegrist Georg' Theol. Luzcrn 
Sodl Karl Theol. El'furt 
Spänglcr Petcr Cam. Salzburg 
Sperl Georg PhiI. Sulzbach 
Stähele Andreas Theol. Sommery 
S ta p f Franz Phil. Borgio.s 
Stecher Cajetan Jur. ·Wasserburg 
S torr KM'} Jur. Tirschenrcuth 
Stegmann Alols Thcol. BuxlJeim 
Stöckel Franz Phil. Bodensteill 
Stöckl :Max Pharm. Lalldshut 
8tud er :lIIicl1ael PhiI. Rastdol'f 
8y11er Joseph Phil. Tirscbenreuth 
Tann en berg Rnd. Orafv.Jur. bmsl)uc!c 
Thoma Heinr. GUHUB v.Jur. Waldsasseu 
'l'hOllll1 Joseph v. J\1r. Amberg 
Tl'imbert Joseph J\1r. Allgsbm'g 
Vietol'ini Vincenz Pharm. Passo.U 
Vorhauser JOll.:n1ichaelPhil.lunsbruck 
Weinig Joscph JUl'. Ambe.l'g 
W e 1 den Leopold Bal'on v. Phil. Main berg 
W i d 111 e l' J oscph Theol. Waldkirchen 
Wieden ma n n Theod. Cum. Nördlillgen 
W i k J oscph Anton Theol. Wuppenau 
Willdwart Ferd. Jak. Jur. Waldsas8en 
W ü s t e n f c 1 d Heinrich :Mecl. Frankfurt 
Wufka Thaddäus Phi!. Landshut 
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Z a 11 b zer .J oseph 1tIed. :nfünchen 
Zerratll Anton Cam. Ilfühla11 
Zieglel' Adam Theol. Amberg 
Ziegler Georg Theol. Erpfenthal 
Zirnrnerm an n Joh. Nep. Jur. "lünchen 
Zim lllel'mann Joseph Cam. Regensburg 
ZUl'burg Johann Balgach 
1812-1813 
Rector DLIV Ludwig Walrad MEDICUS 
Adam Conrad Phal'lU. Eichstädt 
Ai chi n ger .J o11ann Theol. Helligenberg 
Alneider Adam Jur. Gröden 
Al t F1'anz Xaver Ju1'. Wangen 
A ttenhofe1' Xavel' Theol.Zu1'zach 
A um ülle1' Joseph Theol. Blankstätten 
Ba ade r J oseph Phil. Fulkenstein 
Baldanf> Alois Jnr. Grau11 
Bau e r .J ohann Baptist Phi!. Todtenweis 
Baumann Joseph Phil. Augsburg 
Baumgart11el' Joh:mnMichael Tlleol. 
BOllnstätten 
B eck e von der Heinrich Jur. Bruchsal 
Bel' n h al' d J oseph Oam. :nIariastein 
Bi l' n bau m Fl'anz Michael J ur. Bam berg 
B 0 u ens teiner Friedrich Phi!. Hirschau 
B r än ul e Jakob Phi!. Götzis 
BI' ä u hau se r :nrartin Theol. Amberg 
B r ai ten b er g 00.1'1 von Phil. Telfs 
B l' e g 1 er Oonrad Jur. Langheim 
BI' e d a 1t l' Ig'naz Phi!. H01lellfeld 
BI' uckmayr JohamlNep.PhiUlöchst!idt 
B u c 11 11 er Ohrist.oph Theol. '\Vusserbul'g 
B u 11 i n gel' Hieronymus Oam. Salzburg 
B U 0 n a C 0 l' S i Georg v. FOl'stw. Freisiug 
B u:x bau m Lud wig Dätzingen 
01 eh en z Joh. Ohr. llIed. St. Gallenldrch 
00 n v er s Franz Alexander :n!ed. Yevey 
D e g 1 er J oseph Phil. Hauzenberg 
Dengel Joseph Med. Steg 
Deubel' Joseph Cam. Jur. Bambel'g 
Dom i g J oseph Theol. Ragall 
Drecker Heinrich Med. Chir. Dorsten 
Eg gelkl'a u tSgm.:nIariaJur.Regensburg 
Egger Franz Jonas PhiI. Frohstanz 
Eglin Jodok Theol. Hochdol'f 
Eigner Heinrich Phi!. Dieteldorf 
Elle 1 e Adam Phil. Haigerloch 
Ern eIe Joseph Theol. Haigerloch 
Eng 1 b l' e c h t Ignaz Phil. Griesbach 
Er tl Anton Phi!. Höchstädt 
Eyb Fl'anz Xaver von Phi!. Neuburg 
Feig el e Anton Phi!. Kempten 
F i c k Balthasar Phi!. Landshut 
Fischer Heinrich Theol. :nlel'ischwand 
Fis chler .Tohann Nep.Phil. Regensburg 
F 1 are l' Franz Med. Tyrol 
Gag g 1rUchael Theol. Egelshofen 
G iI g J oseph Phi!. TaU 
Gillpl Georg Theol. Pillsbach 
Göschl Anton Jur. Auerbach 
Gombart Luuwig Jur. Augsburg 
Gräf Georg Alois PhiI. Wasserburg 
GI' a f Franz Xaver Phi!. Wolfratshausen 
Ha eId Martin PMl. Aichat'h 
Hämmerle Johann Jur. Bl'egenz 
H ä r tl Andreas 1YIath. Ritzcllried 
Hagen Friedrich Jur. WallerSiein 
Hamlllerer Sylvester Jur. Eck 
Ha r t 1 Georg Phi!. Eichendor! 
Hausladen Joseph PhiI. Waltillg 
Heigl Peter Pharm. Seebach 
Heil m a y er Railnund Phi!. lIIünchen 
Heiss Joseph Phi!. Raming 
Henfeler Jakob Theol. St. Fiden 
Henneberger Phil. Lahm 
Hersehe Joh.Baptist Theol. St. Gallen 
Hess Frallz Phil. Düsseldol'f 
Hitz Joseph Anton Theol. Weilet· 
H ofm an n Friedrich Ferd .• Tur. Bürglein 
Horn thaI Johallll Peter Phi!. Bamberg 
Hub er Georg Theol. Baumgarten 
Hub er lIiichael Pharlll. Augsburg 
Hiil'limann B. Jos. Theol. Walchwyl 
J ä ger :liIichael Theol. Thul'mreit 
Ja u t Hieronymus Jur. SaIzbl1rg 
Il g Anton Oam. Röhrn bach 
J 0 r d an Sylvester Phi!. Axans 
Kau s eh Wilh. O. :nIielitsch 
Kir c hn er Friedl'ich :nIed. Bambel'g 
K ne i d i n ger J oseph Theol. Thurnreuth 
K ö 1 b 1 Franz Xaver Phil. Hals 
Korlel' Jakob Theol. Goldrain 
Kofler Joseph Theol. ThaI 
Kohlhaupt Joseph Phil. Hörbtallz 
Kolb Joseph Jur. Innsbruck 
K 0 p pAnton Theol. Kleinwallstadt 
Kraft Albert von Forstw. Passau 
Kl'auss Andreas Theol. Kernnath 
Künigl Leopold Graf v. Jur. Salzburg 
K ü n z 1 e Alois Phil. U ebersachsen 
La n d weh l' J ohann N ep. Theol. Ttingen 
Lechleitner Anton PhiI. Ischgl 
Liegerer Karl JU1'.Innsbruck 
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L Her 1Ifathias Phil. Stadtamhof 
Li n d h a me r Bernhard lIIed. lIIannheim 
Lindner Joseph Phil. Nenburg a.D. 
L 0 i! Johann N epolUuk Jl:Ied. Eichstädt 
Lutterotti earl v. Oum. Botzen 
lJassard Jakob Theol. Bellinzona 
lIIayr Franz Theol. Schwatz 
lYI e ch el 00.1'1 Aug'ust Phil. !Cempten 
111 eh n lYIax PhiI. lIIannheim 
1II e t z Johallu Anton Jlll'. Gröden 
:l'.!iehel Franz llIed. Orecier (Schweiz) 
l\I i 11 Cl' Frieul'ich Phil. lIIUnchell 
JlUll er J oseph Sebastiall ,Tur. Eichstädt 
Moritz Heinrich JU1'. Linz ' 
l\Iol'iz Wilhelm Frdl'. Bel'gw. 'Neustadt 
Jllühlig Nikolaus Jm. l\liinchen 
Neurauther Anton l\Ied. Umhallsen 
Obel'ndol'fel' Auam Phil. Press at 
o t t Fl'tluz Oam. Giluzbllrg 
Paar Ignaz .Jur. Snben 
P a'u 1 u s Peter PhiI. Kahuünz 
Peischner Jo11. Nep. Phil, Schongau 
Peither Anton Phi!. Oham 
P ern er Ignaz PhiI. Ebel'abe1'g 
Piebmptlcher .Jur. Brixell 
Pichler Dominikns Jur. SalzburO' 
Pitzedatzer Peter Theol. Oomplll 
PI a n k lIlicbael J ur. Amberg 
Plöclerl Fr,~,uz Xav .. PhiI. Burghausen 
Pongl'tlt..z Anton Theol. Nenkirchen 
Porto, Simon VOll Jl1r. Telf.i 
Pr ce hen s ta i n er Joh. TheoI. Sarnthal 
Pl'estele Fl'z. Xav. Phil. Nassenbeu1'en 
PrOller 00,1'1 Phi!. Schrobenhausen 
PU 1'n Cl' lIIichael Jll1'. lIIünchen 
Ra i d t J ohalln Baptist Phi!. Krtlmb~.ch 
Ru tl t ne r Ferdinrmd Regensburg' 
Ris Joseph Theo!. Diehl'llnn 
Rosenstingl Joseph PIliI. Hutthnrn 
RUegg .Josoph Anton Theol. St. Gallen 
Sautel' Jakob Theol. Kal'ollnenau 
8 eh a tten h 0 fer OarlPhil. Hellgersbel'g 
I:jel eIl er Xaver Pharm, Regellsbnl'!l,' 
I:l eh il ehe l' llIax: von Phil. lIlindelheim 
Schmeller Joseph Phil, Eckellwfen 
S c h m i d Friedrich Phi!. RcO'ell 
Sc h U1 i d llyaeinth .Jur. Egl~fsheim 
S chmi d Johann Baptist Phil. Augsburg 
S eh m id Ludwig Pharm. München 
Sehmitt Wilhelm von J111'. Amberg 
Sc b mi d bau l' Geo1'g PIliI. Breitenberg 
Sehn eeburgGottf.Frhr. v. Phil.Sr.hwafz 
Sc hne ewe iss Rud. v. Phi!. Lechhallsen 
Se 11ll eid e r J ohann J oseph Altstättcn 
Schrank Franz Jur. Salzbul'g 
Sehuuiger Anselm Theol. Uznarh 
Sehumm Oarl Julius Wilhelm Ernst 
Jm·. Ausbach 
Schwarz Olemens Pharm. Buchloe 
S eh w arz e n bach Xavel' Jar. Teisbuch 
SchwarzfiLrber Georg Thool. Kastel 
S eh w ei zer .Toseph Phi!. Passan 
Se h w i n (11 J altob Theol. Görglas 
Sedlluayr Ol1rl .Tnr. Regensburg 
See 1 u s Alois Phi!. N en blll'g 
Seidenbusch Jos.Phil. Tirsche11l'euth 
Sen gel' Wilhelm Y. Otlm. Illnsbruck 
S ewald Sebastian Phi!. 1IIünchen 
Sp'rengler Johann Nep. Ju!'. Blll'gn.U 
S tadler Georg Phi!. Breitellbach 
S ttlube1' Philipp Conr. Phal·m. Ohnm 
Steinkllhl Wilh. v. Phi!. Ang'sburg 
Stern h ac h Joh. Frhr. Y. PhiI. Bluuenz 
8trollluayer J. Wilh.Forstw.Nellstaut 
Terwcy Heinrich lIIed. Ohir. Rhcinc 
T h u r n her r J ohanl1 Forstw. Bt'('genz 
T s c h u dj l\farian Bur. v. Phil. S,'hwciz 
U e be l' l' ci t erGerm. Pilil. r.lllllchell 
Unruh Raymund Varia. Passct[l 
Ur man u lIIichael l\Ied. Viechtensf.ein 
V il smayr Ul1'ichPhil. Engelmanusbcl'g 
W :11 deck FeHx PhiI. Passau 
Web 0 l' Genrg Phi!. Kleineig'ell 
Weiss Pranz 8ales Ju!'. Immellstadt 
\V i den mann Thatl. Jhr.v.Phil.Nenburg 
Wierler Fl'tlllZ Xtw. Phi!. Hintel'gl'nb 
Wimmer Philipp Jakob Jur.lIIlll'naU 
Winlder Ptlul Phil. Amberg' 
Wisser Ludwig Jm·. SalzllUrg 
Wittmann Euuen Jn!'. Bambel'g 
Z e ill er Franz .Kavcr Phil. Ambel'g' 
Z ei tl e r Georg Thool. Sulzbach 
Z i m m e r Oaspal' Chi1'. Ailringen 
Z irllgi bl Anton Phi! .. An b. Landshut 
Zuckachwel·t Michael Phi!. Bleibach 
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1813-1814 
Rector DLXV Ludwig W A.LRAD l\fedicus. 
Balllluber Andreas Theol. Alltholz 
Bal'th Carl Phil. Eichstädt 
Beer Johann Thcol. Woppenried 
Beer Lorenz PhiI. Beilngries 
Be ho,l m Carl Friedrich Baron v. Jur. 
Dürnberg 
Benzig'el' Aug. l\faria 1tfed. EinsleueIn 
Bertele llHchael Phi!. Kempten 
Bieger Erasmus Theol. Hort 
B l'a t s c h l\forlz Pharm. Dilllug-en 
Da 11' A rm i J oseph v. Phil. München 
Dan hau se l' Conr. Theol. N eUl1larkt 
Decorona Joho,nll JUl'. Imst 
Destouches lIIicho,el v. Phi!. Amberg 
EngstIer Anton Theol. Ragall 
Esel' Anton Phil. Beilngl'ies 
Fallt Joseph Anton Jur. Burgoberbach 
Fa lk Thomas Theol. Wünricht 
F alk ne r lIIaLhlns Dom. Theol. Prutz 
Fell J oseph Theol. lIIainz 
Fell Philipp Oarl Jlled. Ohir. l\laillz 
Geiss er Johanu Bapt. lIIed. Alstätten 
Gerzer Franz Pharl1l. OLtenberg 
Gimmi Anton v. Phil. Roggeubul'g' 
Go bel lIIax Baron yon Phi!. WÜl'zburg 
Go g 1 Geol·g Theol. Schwend 
G 1t g ger Alois von PhiI. Bregenz 
Hai b e Anton von Jur. Innsbruck 
11 0, U seI y Philipp 'rheol. Rieden 
11atzlel' Xaver PM. HOfhegnenberg-
11 erz 0 gJ oseph lIIed. l\Im'an 
11 0 d e 1 Alois Theol. Ebikon 
11 ö s BI 1Iiichacl Theol. Kirchenleibach 
Koch Josep11 PhiI. Bachhagel 
Kölle Nikolaus J111'. Schöuwiea 
Lautschne1' Joseph Theol. Steineck 
Lasser Georg v. JU1'. Windiscllmatrey 
Lasser Jakob v. JU1'. WiucUschmatrey 
Lasser Johann v. Jur. Hopfga1'ten 
Laucher Jobann Nep. l\Ied. Dillingen 
Lipowsky Wilhelm Jur. lIfUnchen 
1tIatzler Franz Theol. Nassel'eH 
lIfayel' Dominilc Theol. Bel'ntba1 
III ü h1 hof e l' J oh. Bapt. Oam. Waldthurm 
Obe1'niede1'maie1' Joh. Jur. lI1ichels-
dorf 
Obwex er .Toseph l\fed. B1'ixen 
Patsch Joseph Theol. Grins 
Pausch Franz Xavel' Jur. Ambe1'g 
Ren1 Joseph Phil. DOl'fen 
Roithmail' Joseph Jur. Gabelbuch 
Riss Franz Xaye1' JU1'. Dlllingen 
R 0 s en m a y 0 l' Geol'g Thcol. Amberg 
R ü t h Andreas '1'heo1. lIIittcrteich 
Schatz Jakob Pbil. Imst 
Schlag'in tweit Joscph lI!ccl. Regen 
Schmiel. Andreas Theol. l\Iicho.elsberg 
Schmidner Joseph Thool. Regell$bu1'g 
Schmotz Johallu lIfal'tin Eschelkam 
S (\ h n it z er Columbun PhiI. 11101'01'0,11 
Schnitzel' Joscph '1'hcol. Innsbl'uck 
SeIn,' a n z Ohris(ian Thcol. Prutz 
Sp 0 1'n edel' Joh. Bapt. Theol.Fischbac11 
Stöger Lndwig Phi!. Waitzenki1'chen 
Tautphöus Georg Freiherr 'Von. Phil. 
Dinkelsbähl 
Thül'mayr Alois Theol. Rohl'enfels 
Vögl Joha1111 Geol'g Theol. Sulzberg 
Vögtli Viktor 1I1ed. Hochwald 
'IVarger Joseph Jm. G1'aun 
Weiss Heinrich 1Ifed. Zng 
Zangerl Joseph PhiI. Ischgl 
1814-1815 
Rector DLXVI Ludwig WALRAD lVIedicus 
Ai chi n g e l' J oho,nn Oam. Angsiess 
Allioli Alois JU1'. Sulzbach 
Allioli Joseph Theol. Sulzbach 
Baade1' Joseph Theol. BUl'gg1'iesbach 
Bach Joseph Phil. Kempten 
Bat z J oseph Theol. Beilngries 
B eck F1'o.112: Phal'IU. Ottobeuern 
Be h e Georg Pharm. Langerringen 
B erg m 0, y er Balthasar PhlI. Schl'o benh. 
Bernhal'd Johann Pharlll. München 
Be s sIe l' J oh. Bap{;ist Theol. lIindelallg 
Bi 1 d s t ein Cr!. Theod. Theol.lIIönch berg 
Bl'ug Oarl Phil. lIIannheim 
Brunner L01'enz PhiI. Gerzen 
Bs cherer Franz Phil. Amberg 
B u c her J osep h TheoI. Surfen 
Bus i n gel' Alois Theol, Flanz 
Dauach Joh, Bapt. Ju!'. Oam. Ebersberg' 
Du Prel Friedrich Frhr. v.PhiI. Ambe1'g 
Ebnet Simon PhiI. Tennesberg 
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Eggel·M. Anton JUl'. st. Fiden lIrayr Gg. Wend. Theol. Reichl~ol.zried 
Eis enseh mid lIfartin Phil. Ingolstadt 11 ay rho fer Johann Jur. O~m. Dillmgen 
Erb Jakob Phil. Immenstadt . JlIehn aue l' Joh. Bapt. PInl. Ostel'hofen 
El'l1~t Joseph JUl'. Willburgsiädten lIIeyer .Johann Baptist Kiinten 
Fallt Joseph Anton Jur. Burgoberbach IIIeyer Xaver Med. W.tirenlingen 
Felder Ludwig Theo1. Dillillgen MilIer Anton von Phll. Ingolstadt 
Fe y e, r tag Leonhard PhiI. Augsburg ]\f 0 S e r Fr~nz Xave~. Oam. Babellhausen 
Flacho Oar1 Phil. 1mmenstarlt Muck AlOls JUl'. lIfunchen 
FÖl'tsch Oarl Anton Phil. Haselhach Müller Aug'nstin Oam. Oberllausen 
F 0 r S tel' J oseph Phil. Anssernzell N erb Simon TheoI. Kastel 
l?reudensprung Seb. Jnr. Straubing Neumüller Xn,vel' Phn.l'm. l\fal'lttl 
Fritz Xaver Phil. Eichstädt Niericker Plus ,Jur. Baden 
FllChs Alois Thenl. Schwiz Niggl Anton Jm. Salzbul'g 
Fuchsbel·gerKasp.Phil.Zustua!'shausen Oberb11cher lI1ichael Phil. Fl'eising 
Gade1'mann Joseph Phil. Passan Oetzinger Caspal' PhiI. Turnl1u 
Ganser Adam ~led. Aehen Ott Clemens PhiI. Rosshaupten 
GebrathJohannNep.Oam.Gnt!:enbul'g Pachmayl' Oarl von Phil. Jlllinster 
Geiger Oarl Pharm. Weilheim Pauel' Joseph Pharm. Wa~dsassen . 
Giehrl Rurlolph Neuburg Pclkoven 1\'Iax Fl'hr. v. Phll. St.:alÜ)I!lg 
Gönner Peter Phi!. Bamberg Pe1'khammer .JUois Oam. TGl'ldlCl~n 
Götz J'oseph Theol. Lauingen Pel'manede1' l\Iichael .Jur. Trl1unstem 
Grasmann Jilartin Phl1rm. Seefeld Prasselsb erger Dom.PhiI. Alterbach 
GrasmaYl' Xavcr Phil. Landshut Prieger Peter .!lIed. Wiesbaden 
GürteleI' Willibald Thool. Berchillg Räth Oarl Joseph Theol. ~1ittel't.eich 
Güthe Jol1alln Baptist Jur. IIfannheim Rätschmaye1' 1'Iiichael Theol. Pfatte!' 
Gundlfillger Oarl Pha1'l11. Seln'oben- Rambaucl' Anton Oam. Winzer 
hausen Ricke!'l Stephan Theol. IIIachtesbel'g 
RaaslJauer 1'I1athia8 PIliI. Kobled Rotthammo1' 
lIäglspcrgcl' Franz PhiI. Binabiburg RufJosephJoachimPhH. Waldmilnchell 
Raylc1' Oarl Pharm. Sehleissheim Sächerl Alois Theol. Ticfonbach 
Riet1 Georg Oa111. Reitbarh Salzmalln Joscph PhiI. St1'aubing 
H ö p f Theodol' Pllil. St. Wolfgang Sc hin i d Andr. 'fheol. 1rIichaclsberg' 
R 0 re l' Franz J ur. 'l'egernheim S eh m it t He1'l11ann Theol. l}lünchberg 
Hofmeister G~org Oam. Wöl·th Schuellcllbtihel Heinrich von JUl'. 
Hub er J oh. Bapt. Theol. Hermetschwill Haal'kirchen 
Riib~e1' Oarl Phil. IngoMadt Se11uiug Joscph Phil. Kieldillgell 
Ru gl Franz .J oseph Gremsen Si g l' is t Emannel lIierl. Luzel'u 
1be1'1 Leonllal'd Phil. Amberg SiF1'ist JOiJcph Theol. LllZC1'1l 
KalUmß1'er Peter Phil. Burglengenfeld St~dlcr Jakob Calll. Obemdorf 
KammermaierAntollPIIIl.Neukirchen StarlleI' Peter Ot1m. IIfünrhen 
Kappe1i Stephan 'l'!JeoI. Knntwill Steidle Basilius Theol. Tanuhausell 
I~l1pser Anton TheoI. Angsb1ll'g Steutle1' Jnseph Theol. Steinweg 
J'~ a rl Stophau TheoJ. Regensburg S to e km a u n FelL\: lIed. Sarmen 
l~ellc1'mann Bernhal'u Phi!. Amberg Stolze Ohristian Franz Theol. Ooblenz 
h.ettncr Adalbert Theol. Neuul1l'g Stummer Geol'g PhiI. ReiHbüch 
Kiendl Johann Baptist 'l'hcol. :lI1et.ten Stutz Xavcr Tlleol. Sa1'mendf)l'f 
K~l'chmayr Bal'th. Theol. GÜllzburg Wa.ibcl Balthasal' Phil. Du1't1ch 
lüstellfeg'er Joseph PhiI. München Walbul'gel' ,Joseph PhiI. Neustadt 
Koch Johann Theol. Buttikon 'Vabel' Ignaz PhiI. Landshut 
Kotzbauer Jos. Theol. Lutzmal1ustein Will Ernestin Jur. Aschafi'enburg 
K1'~e1' Jo11. Christian Oam. Regensburg Wolf Ko1'biniau Theol. IIIering 
Kl'lcger Georg Theol. Neumarkt Wunder! Bo.rtholomäus Ju1'. Einspach 
Knenle Joseph Phil. Deudngen Zierl Anton Theol. Tiefenhu.ch 
L Cl;t bel' g er Joh. Bapt. Theol. Kalmüuz Zilke1' Andreas Ju1'. Radling lI1a~er Joseph Phil. Hirschberg Zippel't Oarl lI1ed. Vötis (Schweiz) 
III aJr Franz Xave1' Theol. Klingnau Z i tzlsp er g er J os. JUI'. Oberlautel'bach 
1I1ay1' Cajetan JU1'. 1I1ünchen 
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Rector DLXVII .Joseph MITTERlVIAIER 
Aklin Joseph Franz ]'fich. Mau. Zug 
Alb r () c h t J oseph Phil. Glössing 
Angerer Johann Georg Theol. B(ll'eh-
tesgauen 
Al' 11 0 I d J ohann Phi!. Erbendorf 
At t en b e l'ger Johann Baptist Phil. 
Regensbnrg 
Aue tor :Michael Phi!. Obersonthofen 
Back Hiel'onymus Haigel'lohe 
Baldingel' J. ~Ied. Bauen 
Barth Alois Phi!. Eichstädt 
Bau Cl' Friedy. PhiI. Ambet'g 
Bauer Jakob TlIeoI. lIlü11rhen 
Bau er J ohaun N ep. Pl'i I'ats t .• Vilsbiburg 
Bau er Kar1 Phi!. Ursberg 
Bauggel' lIfartin Phil. Glött 
Baumgärtner Franz Georg Joseph 
Theol. Aschaffenbll1'g 
BerkmannFIiel'onymus Phi!. Scheideck 
Be e l' Felix Med. 'rirschenrcuth 
B er l' ei t e l' Alois Phi!. Feiehten 
B 0 d e nm ii 11 e l' Basilid es Med. Wangen 
B 0 deli m ül} el' Casimi1' Med. Einsiedei 
Bö h m e Franz Paul Pharlll. Weis8enhorn 
Bog n er lIbrLill Jur. Dillingell 
Bop par t Georg Theol. Bl'uggel' 
Bossart Georg Tileol. Zug 
Chl'istlmayr Thomas Theo!. Ober-
wa!chen 
Co l' a g ion i Severin Med. Luzel'll 
Coragioni Em. Tbeol. Luzern 
Danner Joseph Jur. Amberg 
D 0 blanzky Joha11n Ev.Phil. Friedberg 
Dobmayr Joseph Phi!. Amberg 
Doll man n Joscph Phi!. Obel'(lietfurt 
D ulli II gel' Joseph PhiI. Passall 
Edel hart Dominik Phi!. Pass au 
E der FriedJ'ich Phi!. Eichs!1iclt 
Ei s en r ei eh Bernhard Pril'atst. Passau 
Engl El'haru PhiI. Kalling 
Pa h r m b 0. ehe l' Ignaz Phal'm. Landshut 
Fehlner Markus Jur. Tannstein 
Fiederer Aegydiu8 PhiI. Rodillf:\' 
Fis c her Sebastian Phi!. Schierling 
F lOB S 111 a n n Leonhard Theol. Mering 
F ontana Xaver PhiI. Freiburg 
F 0 r s tm a ye)' 1I'Io,rt. TheoI. Trallmvalchen 
Franciscis Sigmund Jur. Fischl.lOrIl 
Fr ey Johanll Jos. Aut. Theol.lIIellmg·en 
F r 0 S t b erg e l' J oseph Theol. Illerberg 
Fu c hs Heinrich 'l'heol. Rapperschwyl 
Ga 11 e l' Friedrich Phil. Kempten 
Geiger Karl Pllarm. Weilheim 
GeisIe l' Michael Theol. Neumarltt 
Ger bel Anton Phil. llHihluorf 
G ö tz Franz Xaver Phi!. Pfaterr 
Goo d Rudolph von Thcol. 1I1e1s 
Graf BarLhoIomäus Theol. Sulzbnch 
Graf Johanll Baptist Jur. München 
Gll t Jollann Kaspar Theol. KaItbach 
G u th y Heinrich PhiJ. Waldllliinchen 
Haas Richard JlIed. Buchloe 
Habner Jakob Phi!. Passau 
Hal'tlieb Edua1'u v. Phil. Memmingen 
Ha l' t tel' Fel'dinand Phal'Ul. :minchen 
Heser Joseph Phil. Hahnbach 
Höbe! Johann Bapt.. Phil. Pl'obstl'ied 
Hub er Joseph Ant. Theol. Heimenkirch 
Hufe1and Adolph Phi!. Jena _ 
Kaiser J. A. Med. Gams 
Kalc}lgru bel' Anton Phi!. Gerzen 
Kaufmann lIIelchior Theol. Kriells 
IC ern er Anton Phi!. Deffiugell 
ICienast Sigmulld Jur. Dachau 
Knie Nepollluk Phi!. Challl 
K ö 1 bl J oseph Phi!. Berg 
K 0 1 b Friedrich v. Phi!. Kempten 
Kolb Wittel'g. P1'ivatst. Augsburg 
Kreittmayl' Franz Xaver Freiherr v. 
Privatst. Hazkofen 
Kr e i t t 111 0. Y r Theouor HeinI'. Baron von 
Phi!. Niedersatzkoi'en 
Kruger Joseph JU1'. Schel1cnbel'g 
Ku mille l' J ohauu Phi!. DiIlingen 
Lau Joseph Phi!. Staufen 
Led er er Joseph Phil. Amberg 
Lehner Xaver v. Phil. Ambel'g 
Liebeskinu Frietll'ich JUI'. Allsbach 
Li nd bi eh 1 er Michael Phil. Passau 
1ippert Ca spar von Jur. Dachau 
List Joseph .Phi!. Gössing 
10 eh billI er Jose.ph Theol. Wertach 
L 0 ich i 11 gel' Cal'l Phi!. Berllstein 
lila i e l' wie seI' Ferd. ll1ed. Kaufbeuel'll 
l\Iayr Joseph Phil. AugsbUl·g 
Meister lIfal'tin Theol. Adldo1'f 
lIIengein Joh. Bapt. Theol. Eschcnbacll 
Me n s c h J oseph 'l'he01. lIIHteraschau 
1I1ess ers chm i d Joh. JUI'. Wiesensteig 
lIfeyenbel'g Christoph Theol. Zug 
Michl Matthäus TheoI. OtTenburg 
ll1ühlmichel Nikolaus PhiI. Bamberg 
Na tt e re l' Xaver Phi!. Sianfen 
Niggl JOB. Fel'dinand PhiI. Friedbel'g 
Oehry Joseph Jllr. :rrralll'en 
Pappa Antlst. Emanuel Phil. Serl'aB 
Pe i s ehe l' LOl'enz Theol. Alchach 
10 
Clln.dldl\.ten 
P fi s t er J oseph Pl'ivatst. Landshut 
Praun Joseph Phi!. Stadtamhof 
Pühler Max Theol. Grubmühl 
Seil er Fro,nz Xa,ver 'fheol. Ottmo,rlng 
S pi t zer J oh. WHh. Phil. Vohenstrauss 
StadIel' Pater Cam. München 
Ranftl Joseph Jur. Theuern 
Rauscher Caspar Phi!. MaLtighofen 
Reitmayr Joseph Phil. Landshut 
Reitmeyr Xavel' Ju1'. Regensburg 
Reymann Caspal' Theol. Sr. Gallen 
Rhaymann Caspa1' 1IIed. Uznaeht 
RichaJ,'d Joseph FhiI. 1tlünehen 
Rieder Anton Cam. Landshllt 
Rieggel' Joseph Phi!. Einhart 
Riesenkampf Carl lIed. Reval 
Rotermundt Jak. Med. Regensburg 
Ruidel Georg Phi!: Frie.gsmühl 
Rumpf Llldwig Phi!. Bamberg 
Ru tz Kar! Stephan llIed. Weinheim 
Sac hs Geol'g Privatst. Landshut 
S ehe d 1 Thomas Pharm. Walrlsassen 
S aheill Joscph Theol. Jettenberg 
Schermbrllcker Christ. Phil. Amberg 
S chi ffm an nA. Theol.Kirch eil th umbach 
Schiffmann Heinrirh 1tfed. Lllzern 
Schmelcher Joh. Ev. Phll. EiCl1städt 
S c h m i d Gall11S Theol. Scheidegg . 
Sehmid Jakob 'l'heol. Aspach 
S eh mit t J oseph Theol. Kulsheim 
Sc h m ö g er J oseph v. Phil. lllUnchen 
Schneidel'Math.Theol.Kirchenthumbach 
Schöfferle Magnus TheoI. Rettenbaeh 
'Schöninger Eduard PhiI.Rl'gensbllrg 
Schollwöclt Joseph Phi!. MUnchen 
Schuderel' Alois Theol. KaJmünz 
Schumann ~eorg Jur. Sulzbach . 
Scotn i 0 vskv .• Jos.Pharm. FussO'önheim 
S elf EIlstach ·PhiI. Dillingen '" 
Steck e Iel' Joh. Mart. Phi!. Obel'staufen 
Stehle Joseph Theol. Wolfingen 
Stingel Georg Cam. Neumal'ltt 
S tr 0 bel Georg Phil. Reichertshofen 
Stürzel' Engelbert Phil. Hemau 
Theodori Pius Landshut 
U ttiger Caspar Theol. Zug 
U t z llfelchior Phil. lI1ünchen 
Vogelsang Phil. Solothurn 
Vollmal' Fl'o,llZ VOll Jnr.l\Iiinr4en 
V olm Conrad Theol. Hechillgen 
Wanner Johann EI'. Jur. Deggendol'f 
Wasmer Peter Jur. B~'rno,u 
Web e r Arlrian Ringhei m 
Wecker Andrens Phi!. Kirehheim 
Weissenbo,ch Seb. Theol.B':tllmgarten 
W j dem a n' n Lnd wig PhlWill. Eichatl1dt 
Wiel! Johann Bi1pt,ist PhiJ. Lanrlan 
Wimmer PhUipp Theol.Trannwtllchen 
W i n Je cl man n J ohann Wllhelm Pharm. 
Wallel'steln 
Wisner Joh. Mich.Theol. WaHeraheilll 
Wittmann Franz Phi!. Noultil'chen 
Wittmann Seb. Theol. Wischelbnrg 
Wohlfährtstäd te r Joh. Jnr. S!J.lzblug 
W Ü l' t 11 .J oh. Bapt. Theol. Ernstkirchell 
Yrsch Eduat'd Graf. Y. Phil. l\lU,nchen 
Z au b zer 1\1ichael Phal'm. 1I1iinchen 
Z e tl Joseph PhiI. Laufen 
Ziegler Bu.lLhasar JlIert. Solothul'n 
Zierl Lo.1'eoz Phi!. Eurth 
Zimmer Jos. Ant· Pl'ivatst. Albsgmilnd 
Zi n dl Leonhard Phil. Bel'llried 
1816 -1817 
Rector DLXVIII Joseph :MrrrTERlvIAIER 
AdlgasBel' Gaudenz Phi!. Inzell 
Angerbauer Matthäus Phil. Erding 
Annehbergel' Georg Ju1'. Irlainburg 
Attenberger Jakob Phil. ReO'en~burg 
Batzer llIa1'tin Phi!. Obergüu~burg 
Bertele Carl Aug. Privatst. Landsllut 
Böhringel' Gustav Ed. Phi!. Wils(lorf 
B r ey mon Os wald Theol. Laufen 
B ü h l' e n Clemens v. T heol. Staus 
Bürgi Jakob Afed. Lichtl.\ndteiO' 
Da c h B Petel' Phi!. VVindlJe",. .. 
Derculn Friedr. v. Pharm:Bllesltastel 
D 0 b bi c h :nrathio,s J ur. L~ndshu t 
DObler Franz Phi!. Stranl)ing 
D 0 bJer Xaver Phil. Kempten 
Ehgal·tnel· Johann Baptist Ca.m. Linz 
Ehr ha l' t J odok.us v. Cam. lItIemmingen 
Ehr h art J oh.Christ. v.lI1cd.l\:Iemll1ingen 
Ei b 1 Fl'anz. Xa~'el' Thp.ol. W urth, 
Engl Erhal'd Phll. KalJing . 
Fi n k Johallll Baptist Theo1. Grieshelm 
Fischer Carl Priyatst. Ang,'burg 
Fischer lUchael Phil. IngoMadt 
)J'.lul'Y Anton Theol. Herbel'tswyl 
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Freyschlag Valentin Edler "on PhiI. 
Passau 
Friedl Gabriel Theol. Deggendorf 
Friessl Joseph PhiJ. Amberg 
Frischmann Joseph Phi!, Wasserburg 
Fürst Joseph Theobald Phi!. Schirnitz 
F Ü l' S t Carl Theodor Phil. Esslarn 
Fugger Fidel Graf von Phil. Glött 
F u g ger Leopold Graf von Phi!. GlI.ltt 
Ge b rat h Georg PhiI. Gutten burg 
Glossner Joh. Baptist Theol. Vtllburg 
G l' 30 C lcl a u er Alois Phil. Ohren bllm 
Graf Bal'tholomäus Theol. Sulzbach 
Graf Johann Baptist Jur. München 
Gruber Franz Xaver Theol. Altentann 
Guggemos Georg Phi!. Willboldsried 
Gurtn er lIIal' tin "Theol. Gllglmuck 
Gutschneider Max Phi!. Jo1ünchen 
Ha as Richard Med. Buchloe 
Rabenstir Johann Privatst. st. Nikola 
Hackl Joseph Theol. Aichach 
H ä u s 1 m a y e l' Ferdin. Phi!. Schal1lbach 
Haitinger Carl Phil. lIfünrhen 
11anill Xaver Phi!. Straubing 
11 a r d t Fl'iedrich Phil. llIünchcn 
Ha 1'1 a nd er J oseph PhiI. Landau 
He i n Sebastian PhiI. Laudshut 
Heisler Johan11 Nep. Med~ Dillillgen 
11 e 11: J oseph Phi!. Beilngries 
Helmeyer Joseph Theol. Amberg 
Herold Johann Baptist hl'. Amberg 
H i ern eis s Carl' Phil. München: 
Hö 11 e 1'1 Frz. J os. Privatst. Pfaffenstädten 
Hirner l\1ax PMl. Amberg 
Hohenadel Fl'iedrich Cam. Ul'sberg 
Holler Johann Baptist Phi!. Stadle 
Ho tt e l' Carl Theol. Haunstädten 
Huber Joh. Jakob ~red. Niederarllbach 
Hueber Xaver Theol. Regensburg 
Ja u d Joseph Pharm. MÜll<lhen 
Iberl Leonhard PhiI. Amberg 
I 1 g J oseph PhiI. Kreuzbe1'g 
Junker ~roriz Frhl'. V'. Phll. Sulzbach 
Kandl Xavel' Phil. Unterviechtach 
Kar man n Carl PhiI. Geisfeld 
K e t tl Anton Phi!. Niedermünchsdorf 
Kdrchbauer Antoll v. Phi!. Sulzbach 
Kiatellfeg.er Eduard PhiI. Müncllen 
K i t zi n ger Xa ver Phi!. Heigerlohe 
Klieber Joseph Pharm. Weilheim 
Koch Franz von PhiI. Bo.chhagel, 
Koch Fdedl'. Christ l\1ed. Büdesh'eim: 
Konrad GeDrg ~IichaelTheol. Heideek 
Kop p Franz Xaver AIed. Dürrwangen 
Kreuzeder Anton Phil. Landshut 
K l' U t tel' GeDrg JUl'. Solothurn 
Leiss Anton Theol. Kelheim 
Li e b her l' Peter Theol. Immenstadt 
L i e 11 e l' Ernest TheoI. Stockach 
Li 11 bop p Karl 1>hilipp '1'heDl. Asch!-
fenbnl'g 
Lindner Wolfgang TheDl. Neukirchen 
Li p P Phillpp Phil. Asch 
Li t z Ignaz Pharm. München 
L 0. b Franz Theol. Mittelberg 
Lobenhofer RocLus TheDl. Amberg 
L 0. ehe l' Jo.11ann Joial'tin Theol. Appenzell 
Lod ermayer Sim. Privatst. Ergolding 
Lottner Johann Michael Phll. Kirchen-
thul1lbach 
Lllschner Joseph Theol. Schwandorf 
1I1arx Alois Phil. Neubllrg 
Mayr .10hann Baptist Phi!. Kösching 
!trayr Michael Phi!. Kempten 
Jo1 eis s n er GllSti1V FOl'stw. Dinkelsbühl 
:1tI eistel' Joseph Theol. Herbertswyl 
Me l' k Carl Andl'eas Jur. Jofünchen 
1IIeyer Joseph Theol. Günzen 
Jor ill e l' J ohanu N ap. Theol. U eberlingen 
Mois Johann Baptist PhiI. Neustadt 
MOB a n d I Frallz Regis PhiI. Beilngl'ies 
lIühlbauer Georg TheDl. Arnschwang 
111 ü 11 1 h e n s .Jak. HeinI'. Thcod. Frankfurt 
~I üll er Aurelius Theol. Wyll 
lIfüll er Franz Xaver Theol. Schwandorf 
llfüller Carl Phal'm. Donauwörth 
Müller :Illarzell Jur. Freibnrg 
~fünch Joseph Phil. Schachten 
Jo1 u gg en th a1 er .Jo~. Phi!. Waffenbrunn 
111 u n z i 11 ger Viktol' lIIed. Olten 
Nagel Aug. BIIl·on· VOll Phil. VoruhDlz 
N ellmayr Simon Privatst. Süsskofen 
N ö thig Jakob Jofed. Chh .. Miltenberg 
o eIs c h 1 ä ger' Hermalln J ur. El'furt 
o eftl Johann Geol'g Theol. Pahling 
o knüll er Franz Phil. Altstadt 
ParlZel' Geol'g l<'riedrich J\1r. München 
Parzer Joseplr Theol. Ludham 
Petermaiel' BennD Theol. Kelheil1l 
Petermanu Franz Theol. Betwill 
Pfetten Ant. Frhl'. v. Niederarnbach 
Po h 1m an n J oseph Theol. Backum 
Po11 in AIo.is Privatst. Riedenbm'g 
Po n gr atz J oseph 'rheol. N eukil'chen 
Predl Franz Borgills Pllilipp von PhiI. 
Burghausen 
P ries er Heinrich voti Jur. Augsburg 
Rauchenbühler Joseph Theo1. Ruh-
polding . . 
Regnier Alois vonPrivntst.Mannheim 
Re·tzer GeorgPhil. Stefling 
Riedel Fra.nz FliiI. Lammerdingen 
Röckel Joseph Phi!. BUl'glengenfeld 
Roth Anton Theol. Friesenheim 
Sartor Alois Pharm. Runding 
Schäfer Antoll Jur. München 




SeIImid Gallus TheoI. Scheidegg IWagner Lconhard Theol. :FIepperg 
S chm id bauer Wolfg.Privatst .. RodiuS' Wald bot Vikt. Bar. v. Phil. Bornheim 
Schneider Ambros Phi!. Wangen Wallkmüller Joscph Tlleo!. Kelllpten 
Schrott Joseph Jur. Leuchtonbcrg Weigert lI1ichael Privat~t. Amhrl'g 
Scllltling Joh. Otto Th,·o1. Ve~tl'llp Weilhammer Petcr 1'111'01. 1'enhliz 
Schwinghammer Frallz Med. Lil1z Wenner Josl'ph 1'heol. Se!bcrsdorf 
Sei b ert Adarn Theo1. Winzcnl10hl Wey SebaRtian Theol. Sirs 
Seitz Anton PIlil. Herhinge.n Widder Ncpomnk \'. Pl'ivatst.l\1ünchen 
Sellrnayr BILlthasilr Srhrobenhausell Wierer Simon Theol. "\Vu']l!ldJ'chen 
Sies JOBeph Privatst. r..andahnt Wlldenaner Oarl Phi!. Pil8ting 
Sinzel Gallns l'rIed. Weiden Wyss Frallz Joseph lIIed. Sc,well 
Spind leI' Joseph Theo1. Bel'toldshehn Zacher! Balthasar Theol. Stetten 
Staufer Jost Thcol. Münster Zahn Fl'z. Xaver Theol. Sigml1l'ingcn 
Steinsdorf Caspar von JU1'. Amhcrg Zimmern Peter Eberhard von Theo1. 
Strömsdorfer Joh. Albr. Phil. Anshach Sigmarlngcll 
Studa.ch Lorenz Theol. AllstiLdten Zör Ben. Joarhim Phal'm. Sonthofen 
Slless Petet· '1'heol. BuUisholz Zorn Jlfartin Pha1'm. Kcmptell 
l' aus eh Joseph Phi!. Ottobeuren Zu m ilIe r Sebastian Phi1. Altöttiug 
Ulrich Joseph Theo1. Küssuacht Zwack Joseph Phil. Amberg 
'Von d el'weid Philipp Jur. Freiburg Z wi erlein Frz. Allg . .!lIed. Bl'ückenau 
1817-1818 
Rector DLXIX .Joseph MITTERMAIER 
A begg Ju1. Frdr. Heim. Jur. El'langen 
Allioli Jakob PhiI. St11zbat>h 
Altman ü Anton PhiI. Neukirchen 
Al tmann GcorgTheol. UnterrapPt'lldorf 
Am b 0 s HeinI'. Philipp .TUl'. Zweibrücken 
Andlaw Franz Frhr. v, Jur, Freiburg 
An dIa w Heinrich Frhr. v. Phi I. Fl'eiburg 
Al'mansperg' Oarl Graf von Phil. 
BUl'ghau8en 
Attenbergel' Peter Theol. Cham 
Badoud Joseph Theo1. Romont 
Baldauf Phillpp .Jakob Oam. Stuttgal't 
Bar d man 11 lI1ichael PhiI. Brezen bruck 
Bar t h Leopold Phil. Iesrheu bach 
Bau er Franz Phi\. Jl1ünclHln 
BalleI' Joseph Phil. Seebach 
Baum gar tn er Joh. Med. Büzenschwyl 
Baumgartner Peter Anton Theol. 
Büzenschwyl 
Bayer Jakob Phll.Schönthal 
Be c l' Fried1'ich Med. Frankfurt 
Be!ll !lfichael J oseph Phi!. HassIbach 
B?rchem OarlGrafv,Phil. Burg'hausen 
BI rn b au Ul Johann F1'iedrieh Jur. PhiI. 
Zweibritcken 
Blal'cr Joseph Jur. Esch 
Bornschlegel Anton 1I1e(1. Wen"'j 
B l' i g 1 Xaver Phil. Immenstadt 0 
Broer Adolph Med. KeUsch 
Bl'uckner Kaspar PhiI. Bel'tholdheirn 
Buchel' Franz Phil. 'Wangell 
B u e rn a n11 Anton Phi!. Immenstadt 
B U 0 eh e I' Fl'anz iI!ed.. SU\'fen 
Bur ger Oarl Pl'iyn,tst.. Deisenhofen 
Christ,} Joseph TheoJ. 1l1ünchen 
DaisillgCl' Alois Phil. Oberau 
Danzer Anton Phi!. Pfaffenhofen 
D'Eglise Anton ilfed. Rast 
Dir i gl Peter '.rheol. Deiselkühn 
Do bIer Franz Pbi!. Stl'lLUblng 
D 0 b m a y er ill<il'tin Phi!. Ambcrg' 
Dodel Johal1n Wllib. Phi!. Kl'onburg 
Eh:d Joseph Simon Phil. Rieghofcn 
Einhauscr Galllls TheoI. Siessbach 
Elssner Joseph Phil. Nabbnrg . 
En u crl ci n Fl'z. Xav. JU1' . .11lergent.helln 
Fell e l' e l' Ohl'istian Privatst. Friedberg 
Finsinger Engelbcrt Phi!. illünchen 
Fische)' Adam ,Mod. AugsbllJ'g 
Fleisehmann Joseph Phal'lll. Ambel'g 
Fleissll el' Franz Paul Phi!. CbielllsCß 
Fleissner ThaddiL Phi!. Chiec.nsee 
Förts eh Joseph Theodol' PhiI. Haselbach 
Foltermaier lIal'tlnPldl. Höhenbrunn 
Forster Johalln Baptist. Phil. Wörth 
Friederich Bernh.Pl·ivatst. Nürnberg 
Funk Leopold Pharm. Cha.m . 
Geiger Geol'g' Theo1. Sehmalzg'l'lIben 
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Geiger Joseph Jur. München 
Geiger Nepomnk PM!. ]1ilnchen 
Geissmann Eelix PM!. Wohlenschwyl 
Gendre Joseph Med. Fl'cibul'g 
Ger b c r Peter Med. Heidelbel'g 
Göppel Job. Bapt. Theo!. Frendenbe1'g 
Gösmal111 Joseph Cam. Hammelbul'g 
G ö tz Christoph Phi!. Lauingell 
Gressc1' Johann Nep. Thoo!. Schwaig 
G roll Georg Phil. Os!:erhofen 
G r u bel' Georg J ose.ph Theol. AltentanIl 
G ü th e Carl Edm. Adam Pilil.llLaullltoim 
H ä l' tl An ton Thool. Regensburg 
Hahn Georg Privatst. Strasskirchen 
Haus Cllristoph Thoo!. Aschafl'ellbul'g 
Hau B man n Gg. Ad. Pl'iyatst. Nabbu1'g 
Hausmann Xa\'c1' Theol. Amberg 
Ir c d i ger Dominikns Theol. Schwyz 
Heilmaie1' Joh. Mich. PMl. Landshllt 
H eind 1 Joseph lIIed. l\Iöl'sdorf 
lIeisB Max Phil. .DItinchell 
II 01 cl man Il N epomuk Theol. ViIseck 
Herrmannstorfer :Michael Theol. 
Nassenfels 
Her l' mall n s tor f e l' Xaver Theol. 
Nassenfels 
IIi ers te tter Wolfgang Theol. Grabitz 
II i 1 d e br a nd Simon llIed. Schwarzhofen 
Höflingel' Christ. Theo!. 8ehwandorf 
Hölderlin David Phil. Lindall 
Hoffmilln Xavcr Freiher!' von Phi!. 
BUl'gh:1llsen 
Hu b er JohannJuk. Med. Niederarnbach 
Ru b er Joseph Theol. Theuern 
.1 a c 0 b be r ger Andl'. Phil. llIaikammer 
Jäger Gallus Phi!. Füssen 
Imh of Fidel Theo!. Malters 
I p pis c h Il1ic11ael P hil. Eb ersdorf 
K e t tl Mirhael Phil. Seebach 
K n 0 l' J oh. N eporn. Wolfgang Phi!. Luhe 
K 0 b el bau e l' Math. Phi!. Heinl'irhsbel'g 
Ko eh Stepban Theol. Schwandorf 
K 0 eh Stephan Joban11 Evang. l'heol. 
vVendUngcll . 
K ö c hel,} ohann Phil. lIlel'münster 
Kö n i g Frallz VOll lIIed. Aschaffcnbul'g 
K 0111 e r Anton Phi!. Dillingen 
Ko hnle ';ol1ann )}Iich. Phi!. Polstadt 
Kollbeck Joseph Privatst. Landshut 
Koller Cajetan Theo!. Hechingen 
Kre il Jos<:ph Thcol. Pftl1Tenberg 
Kuchcienski Jos. Gab!'. :!.Ied. K1'akau 
Kustermann Joh. Gg. PhiI. Kempten 
Kwasniewski ,Toseph Stassow 
Lampell Andreas Phil. l\lUncllen 
La m pr e eh t Ignaz Phi!. Freising 
La n d tel' J oseph Caspar Theol. Ober-
einsteinach 
Lehne1' Georg Phi!. Kil'chstädten 
L eh11 er Jakob Theol. Amber" 
Leiden Jos. Grafv. Privatst. Kühbach 
L e 0 pol der J oseph J ur. Herrenh(tusen 
L60 pr e c 11 i:i n g Carl Freiherr von 
J ur. lIeitlelberg 
Leoprcchting l1fax Freiherr v. Phi!. 
Rangsberg 
Lermel' Johann Georg Theol. Geisling' 
Let t ne l' Franz Anton Pl'ivatst. Tölz 
Lö hl e Johann Georg Phil. Lenteshofell 
Lohmaull Martill Phi!. Zöschingen 
lila l' ia n 8igmllud Phil. ZeH 
llfal'tin Johann Baptist Tlleo1. Stockach 
llf a 11 l' er Franz Phil. Jur. lIIünehen 
JlIayr Onspa!' Phi!. Freising 
Ilhyr Carl Eugen Phil. Nesselwang 
M ayr Xaver Phil. Nenburg 
Mi e sg a 11 g !lfatthäuB Phil. Pa.hling 
:M Ud c n Hel'mann '1'heo1. Hechingen 
1\10 n ta ni LOl'e11Z Mcd. Salges 
Moy Ernest von Jur. I11ünchen 
.DI ü 11 er J oseph llIed. Höngen 
ll!ün z en thalßr Aug. Jos. Aschaffenbul'g 
Na dIe l' .DIele hior 1'11001. BUl'kheim 
NUS8 baumFranzPaul Jlll'. ~Iünchenel'au 
N us seI' Gottfl'ied Phi!. Günzburg 
Oden Johann .DIed. Fl'eiuurg 
Odale Eduard Fr11l'. v. PhiI. München 
Oettinger J. Fr. Med. We18chen1'oh1' 
Oexl er Thaddii PhiI. Höchstiirlt 
Pfefferkorn Johann Peter lIieronymus 
l\fed. Frankfurt 
Pfiffer Heinrich PiliI. Luzern 
Pi tzn er Christian Fhil. Preising 
Plösser Alois Bud. Phi!. Pfaffenhofeu 
Rej(5hel Wilhelm !lIed. Re(lwiz 
R ei ehen e der N ep. Pharlll. Ingolstadt 
Reiner Josel)!t Theol. Hohenzollern-
lIechlngen 
Reischi Ignaz PhiI. Wegscheid 
Riepp Bernhlll'd Phi!. lIopferbach 
Ri tzen t h aler Joh.Gg.l\ferl. Regensburg 
Roslllann Jos. Phi!. Kil'chcnleillgarten 
Ruf Franz VOll Forstw. lIauzendorf 
S a11 in gel' Cal'l Pharl11. Donauwörth 
Samson Johann Bapt. !lIed. Kl'ailing 
8allO rta Frierll'ich Carl Ludwig :1I1ich. 
Graf von Phi], Neka.rgmünd 
Sawiezeswki Julian lIfed. Kl'akau 
Schanp p Johann .D1ichael Phi!. Dillingen 
Schaus Anton Phil. Passau 
Scl1ederer Franz Xavel' Privatst. Tölz 
Scherer Georg v. Phi!. Kirchberg 
Schileher Joseph v. Phil. lIIünehen 
S chlappin g er Adam Privatst.lteisbach 
S c 11 m j d J oseph Theol. N enkil'chen 
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Schmuderer Martin Theol. Hannbach 
Sem u t z J oseph PMl. Thiergarten 
Schwarz Joh. Georg Jur.llück~~usen 
Seehann Anton Phi!. Lupburg 
S ö 1 tl Johann JI1ichael Theol. Neuburg 
So n n er Max Pharm. Kellheim 
S p e th Paul PhiI. Neuburg 
8 p i t zer 8ih'an PhiI. Bergheim 
S p 0 r r e r Anton .PhiI. Kleineigen 
Stadier Johann Jak. Theol. Obel'odorf 
Stad t m 11 11 e l' 8ebastian Theol. We-
nighösbach 
Städlin 'xaver Theol. Zug 
S tau bel' Benedikt Pharm. Cham. 
Steigmayer Franz X. Phi!. Klingnau 
Steinmayer Johann Baptist Privatst. 
JI1eilenberg 
Stcphan l!ichael Phil. Schwarzbofcll 
S töcklin Nikolaus Theol. l[alters 
S t öhr Caspar lied. Bischofsheim 
S toss Peter Amad. Phil. Weissingen 
Streibel Anton Theol. Passau 
8tröhl Johann PhiI. Amberg 
Strohammer Anton Phii. Paasau 
Sutner Johann Nep. v. Jur. Münchell 
Thorln Oarl Med. Freiburg 
Trauch Johann Nep. :r.red. Allgsburg 
Tra u tm a n n Gl'egor Theol. Au 
Truckmüller Ignaz PhiI. Tannstein 
V 0 gel Georg PhiI. Wertingen 
Vogel Carl JUI'. Esrhenbach 
Von der A a Joh. 'rheol. Mayenberg 
Wagner Jakob Pl'lvatst. Sehwandorf 
W a i b I Leon1la1'l1 Pharm. lfattsüss 
Waldberg lfax Graf v. Phil. :tu ZeH 
und Trauchbu1'g 
Waldburg WiIhelm Gl'af von Phi!. 
zu Zell und Traucbburg 
Waltenmayr l1ichael Jur. :r.Iünchen 
Web e r J oscph Phi!. N enburg 
Weißer Max 1tIed. Gyöngyös 
WeittenauPhil.Bar. v. Phil.Neuburg 
Westermair Andr. Phil. Hohenbachern 
Wimmer Franz Xav. PhiI. Gnadenberg 
Wittmann Jakob Jur. Bodensteill 
Wittmann Joseph Theol. Lapperadorf 
Wohl w c nd Anton PhiI. Dillingen 
Zarbl Johann Bapt. Theol. Egerding 
Zenger Xavc1' PhiI. Stadtamhof 
Zimmerer Carl Pharm. Scheel' 
1818-1819 
Rectol' DL:xx. Patriz Benedikt ZIMMER 
Altmann Joseph PhiI. Vorderbuchberg 
Altmann AIax Joaeph Pharm. Cham 
Angel'b au er Johann Ev. Theol. Brunn 
Art h 0 Anton Theol. St. Gallen-Kapell 
Aschenbrenner Jos. Jur. Neumarkt 
A ttenhauscr Xaver Pha1'm. Straubing 
Auf ß c h 1 ä. ger Georg Phil. Höhen brUlln 
Bauer Joseph JUl.'. Asclll:~ffenburg 
Bau er Karl PhiI. Strasskirchen 
Baugger Franz PhiI. G1ött 
Baumann Georg Phi!. K!tltenhof 
Bau l' Franz Seraph Phil. Kl'aiburg 
Bel' c h t 0 1 d J ohann :r.red. Freiburg 
Beye r I Oaspar Pfaffen hofen 
Bit t hau s er Christ. Ant. Heidingsfeld 
Bittier Joseph Ludw. Med. Afartigny 
Blarer Anton PhiI. Each 
B r! gel hIs J os. Adam Pharm. ICempten 
B l·uckmillerJoh.Bapt. Theol.Neustadt 
Bruner Joseph Pharm. 1{ösching 
C on r ad i Karl Theol. Duderstadt 
D a1 be z :r.Uchne1 Theol. Amberg 
D au eh Gerg Jos<lph TheoI. Loh1' 
D en'k tToseph Phil. KOl'aIkhof 
Di e tm ay er Lor. Phil. Heimeltshausen 
Dosch Benno Pbarm. Weilheim 
Dreyer Joseph PhiI. Kündl 
Eckhartsh aus e n Ed. v. Phil. München 
E g ger J ohann :rtfichael Phil. Eggersl'ied 
Eign Andreas Jur. Hnselbach 
Elle l' s t 0 l' f er J os.Privatst. Eggenfelden 
E mb den Christ. Jos. v. Theol. Rhannen 
Feilln er Thomas Phi!. Tannstein 
Feichter Joh. Bapt. Privatst. München 
Fenninger Kaspar Phi!. Unte1'halling 
Fischer Joseph Privatst. Neukirchen 
Fischer Nepollluk Theol. lIfünchen 
Fischer Anton Jur. München 
Fischer Franz Phi!. Schwarzhofen 
Fleischmann Johann Baptist Pharill. 
Vohenstrauss 
F 1 e m b ach J oseph 'V. J ur. MichaelfelU 
Forster Georg PhiI. InzenllOf . 
Fraunbel'f:t Adolph Frhr. von PIlII. 
München 
Fuchs Augustin Theol. Einsiedeln 
Fuclls Christoph PhU. Neustadt 
Fuchs Joachim Phil. Oberau 
Geisler Georg PhU. Nelllllarkt 
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Gen der Karl v. JUl'. Freibu'rg 
G essl Johann Phil. Simonsreit 
G illi zer !lrax J oseph Phll. Scllwandorf 
Glaser Johann Baptist !lIed. Edelsheim 
G Ö s s m an n Franz Privat.st. Hammelburg' 
G ö tz TllOmas l'hil. Muningen 
Grätinger Nepomuk Phil. Winzer 
'G l' a s b erg e l' Georg Pllarm. München 
G l' ilf t 11 Franz J os. lIIed. Rappersclnvyl 
Grimmel Lud\vig v. Jur. 1I1emmingim 
Grün Anton Pharni.. SalzbUl'g 
G r ü n wal d Simon Privatst.. Kraihurg 
Gschlösal Geo1'g Phil. Landshllt 
Guggenberger Andr. Phi!. Schwab-
hausen . 
Gllggenberger Ludw. Phi!. Schwab-
hausen 
Haberldllmpf G. Wilhelm Frledrich 
PMl. Azt'lldorf 
Häger Angustin PhiI. Neuburg 
Hämmerl Joh. Evang. Tllcol.Bernried 
Hag e l' F"lix Phi!. Vilsh ofen 
JI ann Hdnrl('h Med. Neunbul'g v. W. 
H al'tm an n KarI lIed. Dillingen 
Hallsgenoss Alois Phi!. Straubing 
He im Fl'anz Firlelis Theo1. Immenstadt 
He ns s I er Philipp Med. Klingen berg 
Her d e gen Georg Freuden berg 
Hild e rsb erg er Wilhelm Friedr. Phil. 
Eirhstädt 
H ö fli ger J os. Theol. Rapperschwyl 
H olln er Karl Theol. Passau 
Horn Franz Joseph JUl'. SchölJ,see 
,J ä n k er .Tohann Bapt. Phil. Straubing 
Iblacker lVIichael Med. Tirschenreuth 
Jergius Jobun Chr. Pharm. Wassei'· 
trüdingen 
Ineichen Lorenz Theol. Eschenbach 
Kaiser Paul PhiI. Neuburg 
Karrer 10seph Phil. Aesch 
1{ efer Franz Phi!. Postmünster 
Kerker XaV61' Phil. r.IIndelheim 
Kern Anton TheoJ. Oham 
Klein J. B. Theol. Wiesensteig 
Klein Joseph Jur. Freiburg 
Knie Anton Phil. Oham 
K öck Olemens Pharm. Mindelheim 
K 01 b Joseph v. J11l'. Ottobeuren 
Kon1'ad Johann PhiI. Auw 
Kr 0, me r Ferdilland Andr. Phil. r.Iünchen 
Kran s Joseph Pharm. Bel'nau 
1{ l' e mb s J oseph Phi!. Snlzbach 
Kröll Johann Baptist Phil. Trostberg 
Kunst FI'anz Xaver Phil. Straubing 
1{ u tz Cl' Simon Pllil. Mitterteieh 
La bl' OiBS e Wilh. v. Phil. Zweibrücken 
Lack Joseph Tbc.ol, Solothnrn , 
Lafo n tat n e Jakob Frledrich 1Ifed. Alge 
Lang Julius Phll. Passau 
La R.osee Em. Graf v. Phi!. München 
LaRosee Theod. Grafv. Phil. München 
Lengl'iesser Nep. v. Phil. Straubillg 
Leoprechting Wilh. Frhl'. v. Phi!. 
Straubing 
Leu ck Joh. Bapt. Privatst. Hochdorf 
Li p P J oseph Theol. 1'1lüncllen 
Lö ffe 1 man n Mich. 'rheol. G1'osshaid 
Loh r Anton Pha.rm. Münchroth 
Loi b 1 Joseph '1'lIeo1. Schwal'zach 
L 0 0 s e Felix Kar1 PMl. Kempten 
L6ritz Gl'egor Phi!. Ambe1'g 
Lüs t Quirin Phi!. Waldsassen 
Lu t z Xaver Phil. Oberstaufen 
lIr a i e l' Lo1'ellz Phi!. Bernthal 
lIh l' sc h J oseph Phi!. Straubing 
I'rla I' tin BalthaRar Phil. Kriegsfeld 
Marx Bimon Phil. Unterfinning 
"la l'Y Joseph Pl'ivatst. Landshnt 
Mengeln Anton Theol. EsclH'\nbach 
Mois ,!ohann Nepomuk Phi!. Neumarkt 
!Ir 0 s er Alexander Phil. I1filnchen 
Ar 0 S ha m m Fl'z. Xav. v. Phil. Landshut 
l'r1 n tz I Sebas(.ian !lIed. Teisendol'f 
Nadler Mel~hior Theol. BUl'kheim 
Nagel Anton v. Phi!. München 
Niethammer Jul. Ad. JUl'. München 
N otth aft- Weiss enstein Hax Frhr. 
v. Phil. Friedenfels 
Oberly Rudolph Phi!. !lfels . 
Ob e r mai e r Dominik PlJil. Kelheim 
Pa c h m 0, Y l' Xaver Phil. MÜllch't>n , 
Pech H. Oh. Ph. G. Privatst. Nürnberg 
Piehler Adam Michael Phil. Weiding 
Pi n d 1 Max Phi!. Weierhammer 
Puchner Joseph PhiI. Sulzbürg 
Ps c h 0 r J ohann Kasp. Phi!. Schönberg 
Rau Xa,ver Phi!. Weissenhorn 
Reber Berllhal'd Phil. Tennesberg 
Rag ens c h elt Gottfr. Theol. Pfullendort' 
Reichel'zer Markus Theol. Passau 
Reichlin Friedrich Wilhe1m Frhr. v. 
PhiI. Di!lillgen 
Reisach Kar1 Graf Y. JUl'. Roth 
Rheinl Johann Baptist Jur. TÖlz 
Schaaf l\fax Phi!. Al'nbruck 
Schattenhofer Kar! Phil. lIfitnchen 
Schiffrel' Gregor Theol. Altasslitz 
Sc h il t be r g Oölest. v. Phil. Neu markt 
Sc 11 lu m p f IIlelch. Theol. Steinhallsen 
Schmerold Frz. Ignaz PhiI. St. Niltola 
Scllmid Alois Phll. Alteglofstein 
Seh mj d Johann J3apt. lIIed. Tiefenbühl 
Schnöllel' Franz Theol. ElbJngenalp 
Schrei b er Al. PhiI. Bnchheim 
Sc 11 uh J oseph '1'heol. lIIitterteich 
Schweit~er Nepomuk Jur. Pass au 
Sei tz Wilhe1m Privatst. Passau 
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Sensburg C. R. Pharm. Amberg 
Seyfried Andreas Pharm. Nürnberg 
S eyfried Justin. Christ. JuI. Pharm. 
UnBin Joseph Pharm. Ettenrled 
U tz Ad1'ian Thcol. lIHlnchen 
Nürnberg 
S oist Franz Med. Werl 
S tee her Sigmund Phi!. Rosenheim 
S te i r Ignaz PhiI. Böslmrenthe 
Stengel Joh Goswin Phi!. lIfannheim 
S t 0 ck e r Nikolaus Theol. Abtwyl 
S t ras s hof e r Alois Phi!. Grassau 
S t r 0 11 m 0. y er Georg Theol. Goben 
S t ur m lIfo.rtin Phi!. Schwo.beureuthe 
Tempel Jakob Theol. Aschaffenburg 
Tho.ler Simon Phil. Obe1'audorf 
T 11 0.11 e r lIIax Anton Privatst. Plattling 
'1' h a 11 h a m m e r J ohann Baptist Phi!. 
Moosburg 
Thurmbauer Seb. Phi!. 8t. EraslUus 
Visino Johann NepomukPl·ivalst.Gern 
Vo1'beck JOSl'ph Theol. Schweiuheim 
Wägele Jos. Ant. Prlvatst. Lautraeh 
W eIn z i er 1 J o~eph Theol. Pfreimd 
Welebil Karl Heinr. PhiI. Mindelheim 
Wen d 1 bel' ger Anton Phi!. Grosshairl 
Wen ger Geurg J oseph Theol. Ellingcn 
W i1 d t Grcgor Phil. Augsblll'g 
W in Itl 11 0 fe l' Sebastian Phi!. Passan 
Wir t 11 e 11 s 0 h n Benedlkt PhiI. Weisach 
Wolf .li'rallz Phll. Immenstadt 
WolffJohnnn l\Icd. Kil'nnch 
Wurm Joscph Phil. PaSSo,ll 
Z e c ltl J oseph PhiI. Amberg 
Z ei 11 e l' Franz Phi!. Rcgellsbnrg 
Zieglel' Johalln Phi!. Dachau 
1819-1820 
Rector DLXXl Patriz Benedikt ZI1\il\1ER 
Aign Johann Nep. Theo!. Eschenbach 
A mrib erger Franz Tlleo!.Bnrghauscn 
Annethan Xo.vel' Phi!. Rcgensbul'g 
An netsb erger Jakob v. Phit J.lünchen 
Aretin Philipp Bar. v. JUl'. Regensbnrg 
Arx Jakob von Phi!. Olten 
Attenberger l\Iathias Thcol. Cham 
Aybauer Job. Bapt. PhiI. Burghausen 
Bahn gru bel' Johann Phil. Reichenhall 
Bardy Peter Jur. Fl'eibllrg 
Ba u er Conrad Mod. HeidingsftJId 
Bau er Si gm und Phil. Strasskirchen 
B aur lIfaurus Pl1arm. TlJie1'haupten 
Bayrl Johann Baptist Theol. Kalmünz 
Becher Johrmn Phi!. Hartelshof 
Benlder .Joseph Theol. Winterspüren 
Bcrnhard Ludwig Theol. Dllderstadt 
B ern hilb e r Xaver Phil. WaO'rain 
Be yor Gg. TheoI. Tiefellbach:rhammer 
Bischoffberger Joseph Anton Phil. 
Appenzcll 
Bö h m Sigmund Pho.rm. Schrobenhausen 
Bogner Jakob Theo!. Lechhausen 
Bolt1n Andreas Theol. Waatsch 
B r a ltn Georg Phil. Regenstauf 
B rau n Wolfgang Theol. Schwarzen feld 
B l' en ne r Sebaslian Phi!. Esslarn 
Bl'ucker Joseph PhiI. Passau 
BI' u n n e l' Viktol' J ur. Solothurn 
Büschl Michael PhiI. Ascharn 
Bur g er Daniel l\led. Barnberg 
Cäsar Caspo.r Theol. Vecha 
Castell Joseph Theol. Constauz 
Da c h s Franz Paul Privatst. Vilshofen 
Dantscher Jakob Phil. Ingolstadt 
D eIl er Kilian 'I'heol. Steinbach 
D e t t ~n w a ng e r Georg Phii. Tiefenbühl 
Dirschinger Blasius Phil. OeWngen 
D 0 b 1 in ger J oll. N ep. Phil. Sohambo,ch 
D 0 b li n ger lIax Prl vatst. Plattling 
Dützki1'chner Ant. Theol. NCl1bcllren 
Dotzer Joh. Hapt. rrheol. RenA'ersl'lcht 
Dre:x:ler Joscph Phi!. l1.egensburg 
D üd g Joseph Mec1. Bettstadt 
Eberhard Georg Ludwig' PhiI. Lonsee 
Fckermaun JOhaUll Thool. Flll'bach 
Eis e n r e ich Flol'io.n PhiI. Landshut 
Erha1'd Alexaude1' Med. Passau 
Exler Clemens PIliI. Zwiesel 
Eyerschmalz Philipp Jl1ünchen 
F ei stlin g erJoh. Gg. PhiI. Wiesenbach 
Fenneberg' Emauuel Phil. Glon 
Fischer Johann Bapt. PhiI. München 
Fischer Jos. Ant. PhiI. Grasmannsdorf 
Fleischmallu CR-rlllIed. Amberg 
Flossmann Joho.nn Geo1'g PhiI. Tölz 
Förg Fr. Bart.hol. Cam. Schwandorf 
F Öl' tseh Ferdinand lIfaxPhil.lIaselbach 
Forst er JO'naz' Theol. Aussernzell 
F r1jsehl J~seph JUI'. Heiltllg 
Fuchs FeH,. Med. Rapperschwyl 
Fuchs Georg Pharm • .l\lünchen 
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Gab r i e1 Geol'g Adam Theol. Velburg 
Ga n g kofel' Ant.Prlvatst.Hintcrseeling 
Gehring Xaver Phil. Biswang 
Geig Cl' Joseph Phi!. Lahm 
Giehrl Joseph Phal'm. Neunburg 
Giet! Ignaz Phi!. Neubl1rg 
G i 1 m J ohanl1 Georg Thcol. Hürbra.nz 
G ö ss w.e i Jl Gcorg Fl'icdl'.lIfed. Ol'eussel1 
Gottstein Anton Prlvatst. Hottingen 
Graf Carl Phil. MUllchen 
Greil Oiemens Phi!. Amberg 
Grimm Remigius Cnm. Bilsingell 
G rot z Bartholomäl1s Phil. S traubing 
Günther Oa1'l von Pl'iI'atst. Neuburg 
Ha a g n J 0 hall n 111 j c lmd Phil. Regenstauf 
Hack er Joseplt Phi!. Landshut 
IUckl Joseph Pl'lvalsl·. NeuLl11'g 
H ä bel' 1 e Chl'istoph Phi!. GraLen 
H ä u sIe I' J oscph P!J(lI'lU. Herrieden 
Halbmayr Joseph Privatst. Ingolstadt 
Haslinger .Johaun Phi!. lIfühlheim 
Hegn er Vital Theol. Galgenell 
Heigl Johann Phil. Rottenburg' 
Hellmaier Franz Pl'lvutst. Lalld~hnt 
Helm Philipp Theol. Immenstadt 
Helmberger Philipp PhiI. Kay 
Hel' t wi g' Fricdr. lIIed. Obereisensheim 
He ss J ohann·Baptist Phi!. Obel'staufen 
11 i e d 1 J ohann Georg Phil. Friluenlhal 
11 0 c k Adam Theol. Grossostheim 
11 olnstein Mnx Grf. v. Pl'ivl1tst.Ll1ndshut 
Holnstein Th(L Gl'f. v. PhiI. Ambcrg 
11 0 lz 1 e i t h n e l' J os. Phil. Rei<,he1'sbel'g 
Holz man n Sales Anf .. Theol. Gllnzbllrg 
11 0 l' n s te i n Lud wig PhiI. Zweibl'iicken 
Hottc1'Joh. T:Japt.Phil. Oberpfl'l1uclldol'f 
Hot tel' J oh. Bapt. Phi!. Obe1'frl1nendo1'f 
J Ö l' g LOrt'l1Z Theol. Schweinheim 
K äse l' lIfax: J oseph Bar. v. J ur. lIllinchen 
Kai seI' Cajetan PharUl. Kellheim 
Kam 1 Wolfgang PIliI. Hammel'au 
Ka mmerlo eher Konr. Phil. Straubing' 
Katzensteincl' Joseph Aegid Theol. 
1I1(\nc11e1l 
Kau f mall n Franz Theol. Benewyl 
Ir i e fl J ohann Baptist Phil. BllChbel'g 
Klein Fcrdinand JUI'. Daohsenthal 
K 1 ei 11 J alt 0 b Phi!. Alten tann 
K 1 eis s e l' J oseph von Theol. Oonstanz 
Klöokel Ludw. v. Phil.Wasentege1'nbl1ch 
Knlel'iem .Johann Phi I. lI1~.nnheim 
K II 01 müll er Uathias PIliI. Griesbaeh 
K 0 eh Leollhal'd Phi I. Hausen 
K ohler Johann Theol. Jungingell 
Ir olle r lIfal't.in Theol. Hl1usen 
Ir l' aus Joseph PIlil. Parkstein 
Kriee h b:HllU Mich. Jas. Phil. Rosenheim 
Ir ri e ger Alois PhiI. Stl'aubing 
Kropf Johann Evang. Theol. Engelburg 
Ku ster e I' Fl'anz Kavel' Phil. Gersthofen 
Lang GeQrg Phil. Breitenberg 
Lang Joseph Oam. Bleistein 
Lang Joseph Phi!. Passau 
Lang Leopold Privatst. Passau 
IJ c 11 n e l' Sebastian Theol. I-lirschau 
Leibl Constantin Phal'm. Landan 
Lel'ehenfel d .Max Graf\'. Jur.1\flil1chen 
Liudner Nikolaus Phil. Hahnbach 
Listle Joseph Phi!. Landshut 
L 0 os e Joh. Ant . .l\Iart. P1'ivatst. Kempten 
Lori Anton Oam. Daehau 
f,ueas Joh. Ev. Theol. Ruhmannsfeldcll 
lIIann Johl1nn Bapt. Pha1'm . .Ding-olfillg 
lIIannert Gottfried PhiI. NÜ1'Ilbel'g 
Mark Xaver Phil. Fl'eising 
l\Iartin Alols Jm·. lIfilldelheilll 
lIIartin Balthasar Phi!. Kl'iegsfeld 
lIIayer Jakob Theol. Ril\dholz 
.Mayer JO!l. Bapt. Theol. Wozmannsdol'f 
Mayr Anton Privatst. Lalldshut 
1\1 e hIer Paul J os. Theol. Til'schenreuth 
]lfei er Ednard Jur. Bnrghausen 
lIferk Augustin Phi!. 1\1ünchen 
lIrielaeh Joseph Phil. T:Jibelsbach 
111 ö s ball er Joh. Baptist Theol. Huslach 
]\fo1'ee Joseph Theol. Luzern 
1\f 0 l' cl Fl'a.nz Sales Theol. St. Gallen 
UOllra Peter Theol. Gralldvillal'd 
11 Ü 11 b a 11 er Igilaz PhiI. Rettenbarh 
l\füller Albert von Archit. Freibul'g 
lIIüller Ohr. lIed. Staltingen 
Müller Nikolaus Theol. Ruswyl 
Neubauer Geol'g P .. il. Lalldshnt 
Neuma.yer Oarl PhiI. vYal'zenried 
Neyer Johann Christian Theol.·Blndenz 
o ettl Johann Phi!. Saalach 
o t t Andreas PhiI. N eualbenl'enth 
Otto Franz Xaver PhiI. Amberg 
o t t 0 Friedrich PhiI. Oam. Breslan 
Otto Johann PriYatst. Amberg 
Otto lIartin TIlco!. l\Iainz 
o w lIIax Baron VOll PIlil. Bel·tolc1dhcim 
Pa e h m a y l' Theol. Pfafl\mb ofen 
P ac h ma yr Anton Wilh. Phi!. Lalldau 
Pa u l' Theobald JIll'. München 
Payr lIIax Phi!. Oberhausen 
Pentner Georg Theol. Waldthurm 
Pfis tel' Fra.nz Kavel' Phil. Klingnau 
P fisterer Oarl Phil. Gnndelfingen 
Pie rl e Bal'tholomäns Phil. Ecksberg 
Pieverling Adolph CarlY. Jm·. Hnlle 
P olling er Johann Ba.ptist Jnl'. Amberg 
Pottier Heinrich Phi!. Bamberg 
Predl Joseph von PhiI. Türltheim 
Raffelsieper Pet. Jos. Jur. Solingen 
R.aps Jakob Theol. Lllhe 
Ra us eh Joseph PhiI. Traunstein 
R eekel' Joseph Barthol. PhiI. Laudshut 
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Reichenbach Geol'g Wilhe1m Phi!. 
1Irannheim . 
Reitberger :r.!ichae1 Privatst. Strass-
kirchen 
Reitmayr August PhiI. Rohr 
Remund Urs '1'he01. Riedholz 
Re t tel' l\fax PhiI. Traunstein 
Reuss Joseph :r.red. Ascha:ffenbill·g 
R ich t er J ohann Baptist Villingen 
Ri ed J080p11 PhiI. Landau 
Rie1'l Wolfgang Privatst. Neumarkt 
Rösch Johann Phi!. Neumarkt 
Rotel'm und tJosepn '1'heo1. Regensbul'g 
Roth Joseph PhiI. Tölz 
RothenfelderBernh. Jur. Stadtamhof 
Ru l' p Friedrich Pharni. AngsbUl'g 
Sau e l' J ohann Georg Theo1. Hirscheid 
Sc h ä re l' J oseph TheoI. Einstädten 
Schätz Georg Phil. Cham 
Sc hell en bau m Xaver Phi!. Gotzis 
Schicker Anton PhiI. Geslau . 
Schilcher Aug.A10i8 v.Phi!. :r.Undelheim 
Schi! tb er g Johann Nepom. v. Privatst. 
Landshllt 
Schme1zing Franz The01. Weismain 
S c h m i d Frz. v. Paula Phil. Alteg10fheim 
S eh m i d Franz Xa ver Phi!. Dachau 
Schmid FranzXaverPhil. Hengersberg 
S eh m i d J ohann PhiI. Passau 
S eh mid Leop01d PhiI. Passau 
S eh m i d t J oseph Phi!. Augsburg 
Schmid tler Georg. PhiI. Rez 
Schober Johann Phil. St. Nikola 
Sc h u s t e l' Georg :r.fed. Ellingen 
Seil böe k J oseph PhiI. Schnaitsee 
S eUn g :r.Iorlz David Phll. Wlllersdorf 
S eu 1 Peter J08e1'h Phil. Lomig 
Seyferling Gg. The01. Aschatl'enburg 
Sie her t Sebastian Phil. Hirschau 
Si e ger Alexander 'v. Theo1. ·Düsseldorf 
Si g hart :r.Iartin Phi!. Strau bing 
Spanroft Joh. Nep. Pilil. Reichenhall 
Steinmann Joseph Theol. Hengelau 
Stettner Gotthard PhiI. Riedermllh1 
Str assel' Max Privatst. YellJul'g 
S tr e bel' Nikolaus J.1. von Privats!. 
Niederviechtach 
Sturm :r.I!chae1 PhiI. Gleissenberg 
S ü s s J oseph PhiI. München 
T h ä te r J ohann l\fed. Nürnbcl'g 
Tho1e Bernhard '1'he01. Lutten 
'1'ördng. Seefeld Anton Graf' von 
Jm. :r.Iüncl1cn 
'1' rem mel Gottlieb PMI. Straubing 
Tröltsch WiIhelm Cam. Angsbm'g 
Tu rb an lIathias Prlvatst. Aschau 
Un verd 0 l' m Joh.Paul. Prlvatst. Paasau 
Vollmann Leonh.Ant.Jur. Dillingen 
Walenta Johann N. '1'heo1. Krllmmall 
WMdnger Joseph Phi!. Ecke1hofen 
Web er Anton Privatst. St. Oswald 
Weingärtner Mirhae1 PhiI. Amberg 
W alk a tu el'1Iral'tin Prlvatst. Jlfettehneim 
Wenzl Anton Phi!. Passall 
Wern er Joseph PhiI. Burglengenfeld 
Wiedt Franz PhiI. Augsburg 
W is er Michael Phil. Haidhausen 
Wittman n Joseph Wilhelm Theo1. 
Finkenhammer 
Zeiller Jose1'h PhiI. München 
Zen ger Sebastian Phil. Kallmitnz 
Z i e gl er Ohristoph Phi!. Schwandol'f 
Ziegler JlIathias PhiI. Stadtamhot' 
Zimmermann Joseph Alois Tlleo1. 
Unterwa1den 
Zin8meistel' Thomas :r.fed. München 
Zitzelsperger J08ep11 PhiI. Stl'aubing 
1820---1821 
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Adam Joseph PhiI. Schönthai 
Aibl Karl PhiI. München 
Altschäfl Lorenz Phi!. Krinn 
A III an Rupert von Med. Dillingen 
Amos Geo1'g Med. Dilllngen 
Am r h ein Wilhe1m Theo1. Weibel'sbrUlln 
An d el tsha 11S er Anton Theo1. l{auern 
Ar no 1 u Angust lIed. lIUncherl 
Ar n 01 u Kar! Benno Langenerl'ingell 
An g u s tin J ohann PhiI. AlteglQfsheim 
:a ächm air Casp. '1.'11eol. WalpElrskil'chen 
Baler Geol'g PhiI. Schönthai 
Baiel' Jakob Phil. Stadtlern 
Bau e r Frz. J os. Privatst. Bitehen uach 
Ba u er Mich. Theo1. DOl'fprozeltcn 
Baner :r.Iichael PhiI. Obernzell 
Battmann Joh. Bapt. Phal'm. ~mnehen 
Ban 8 t ä d te l' Willibald Phil. Eichstltdt 
Becherel" Mag'nnsAut. Theol.llerwang 
Beilk Geot"g PhiI. AugsbUi'g 
Bel' eh d 0 1 t J oseph PhiI. Atigsbm·g 
Bergmaycr .tohaull Bapt. Straubitlg 
Candidaten 
Bieohele Ignaz Phil. Kaufbeuel'n 
Billmayr Georg Neukirchen 
Blatn er Jo]). M. Theo1..Schwarzenberg 
B ök Anton von Phil. Augsburg 
B öheim Caspar Phil. Vilshofen 
Bösl Bonaventura PhiI. Ro(ling 
Bothmer Georg Graf v. Ju)·.lIIünchen 
B rau n Andreas Theol. LindeIn 
BI' en deI Lorenz Phi!. Wannbcl'g 
Brenner Johann Bapt. Phi!. Esslarn 
Brenner Joseph Phll. lIIarktoffhlgen 
Broix JOB. Jakob Theol. Reuss 
Cammerloher Jos. v.Fol'stw. Weiden 
Carron du Val !lfax PhiI. Rain 
Den k lIfathias Phil. Bschallsöd 
Diener Cad Wilb. lIIed. ObcrtÜl'kheim 
D 0 b m a yr Adam Phi!. Ambel'g' 
Don hoff FeJix Phil. Schwarzenthal 
Drexler ,Joll(\l1n Rud. lIfed. Hochdorf 
Du Pr el 1I1ax Baron Y. PMl. Amberg 
E b n e r Franz Seraph Phi!. l{iC.;ermülll 
E g gel' Nikolaus Phil. Pfersee 
Eh gar t n er Jak. TllcOI. Burglengenfeld 
Eisenhofer Phi!. Bertoldsheim 
Engel Adam Ferdinand Med. Bamberg 
Engel Thomas Pharlll. Neustadt 
Enzensbcrger Gg. ThcoI. SiegeIlstein 
Erb Carl Heinrich PhiJ. Ravensburg 
Eschenlo]I1' Joseph Phil. Mindelheim 
Es er Williba]d Pharm. Beilngries 
F ä t h Peter Theol. Schwein heim 
Felder Carl Johann Mod. ROl'schach 
Fern b er g Frz. X.Pl'ivatst. Waldkil'chen 
Ferrary Joseph von JU1'. Regenßburg 
F i e e h t 1 Lorenz Theol. Eschen bach 
F ins tel' erMichael Theol. Eichstädt 
Fischer Johann Bapt. Phil. Altornüllster 
F rey Franz Xavel' TheoI. Klingnau 
Fr! e d ri e h .Toseph Phi!. Desillgl'ode 
Fritseh Joseph Theol. Boden 
Fritsch .Toseph Theol. Boden 
Frö hlich Anton Phil. Stadtalllhof 
F u eh s Alois Phil. Rodamsdörfle 
Fuel\B Frz. v. Paula Phil.Kleingel'azell 
F n n k Phi!. Aidling 
Ge b h ar d t J oseph Landshut 
Gi e l' 1 Heinrich Phi!. Regen 
Glashauser Andreas Theol. Zehting 
G le i c 11 Lorenz Phil. Au 
G öse h I Gabriel Phi!. Auerbach 
Göschl Jakob Theol. Auel'barll 
G () II it SC 11 e l' J oseph Phi!. Lagau 
Goo d An ton ltied. 111015 
Gorhan Ba1'thelrnlL Theol. AltuBl'ied 
G ras s 1 J oseph PhiI. Kellheirn 
G u li el m 0 Franz Phi!. lIfühldorf 
G U In pp en b er g Max Baron v. Privatst. 
lIIünchen 
Hainzlmair Johann Jur. Holzheim 
Ha II e l' Fel'dlnand PM. Landshut 
Hal'tz Johann Peter Phil. München 
Haubner Angnst von JUl'. Velburg 
Hau er ltfatthäus Phi!. Arnsdol'f' 
Hauser Johann Theol. St. Gallen 
Hausladen Silllon Phi!. Walting 
Hausmann Peter Phil. Wutsdorf 
Hayn Augustln Pharrn. Krumbae.h 
Heillllaier llfathias Phil. Landshut 
Hemauer Joh. Nep. TheoI. Regensbul'g 
H en ne Xavcr PhiI. Buchenberg 
He n n e v 0 gl J ose.ph Pharm. Cham 
Her man n Alois Phil. Püon ten 
Hermeling Ebe1'hard Phi!. Cöln 
Her 0 Georg Phi!. Traunstein 
Her l' bot h Carl Phil. lIfüllchen 
Herrich-Sehäfer Gottlieb August 
Med. Regensburg 
Herrmann Leonluwd Jur. Tiefeubach 
HeuslcH Carl von PhiI. Spalt 
Hirner Joseph Phi1. Amberg 
Hoc k Ignaz Theol. Gl'ossostheirn 
Höflingel' Anton PhiI, SchwaurlOl'f 
Höglaue1' Johaun Gg.!lIed.Teisscndorf 
H ö gl er lIIax PMl. Regcusbu1'g 
H öpfl Josepll JU1'. Til'schenreuth 
H ö rma nu JosephPrivatst.Tirschenl'cnth 
Hofbauer lIfichael Phi!. Rottenbul'g' 
Hoh enadel Wilhelm Phil. Ursberg 
Hohenestel' Johann Nep. Straubing 
Holnstein Wilh. Graf v. Jur.Amberg 
Hub er Xave1' Phi!. lI1ünchen 
H u e bel' Peter Phil. lIiallersdorf 
Hueme1' Chl'istian Phil. Neumarkt 
lIuff Fel'dinand Phi!, Neunburg 
Hummel Robcrt. Pharru. Stoll'enried 
Ja n n Christ. Theol. Windischeschenbach 
Kayger Geol'g Phil. Stl'aubing 
Keller Joh. Bapt. Pll!~rm. München 
Kellerbauer Georg Phil. Bulbach 
Kelle1'lll ann Joh. Gg.Phil. Deinswallg 
Kipf er 1 J oseph Phil. Til'schenreuth 
K n aue r J oh. Bnpt. Pbi!. Reil1hauscn 
Knoll Carl '1'heo1. Reichenau 
K ö 1 b I Michael Phi!. Berg 
König Paul Theol. Sindelbach 
Königsberger Johann Phi!. Kempten 
Koller Johann Phi!. Haclcelberg 
Kraus Anton Phil. WöhrmUhl 
Kraus Georg Phi!. Saltendorf 
K l' aus s Max von Phil. München 
K reith Max Graf von Phi!. Amberg 
Kündig Xo,ver lIIed. Schwyz 
Kiln s b Cl' g WiJh. BaI'. v.Privst. Alnbel'g' 
Kurz Fl'o,nz Joscph Theol. Dieburg 
Lau bel' Tholllas Med. N eualbenl'eit 
Leeb Johann Nep. Phll. Straubing 
L e 0 Franz J os. Pharm. Aschaff en burg 
Liudemann Johalm Jur. Altenmarkt 
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Li t z e Ilt ire her CarlPhil.BercMesgaden 
J" ö fl Georg Phil. Mühldorf 
Lohbauer O. A. F. Pharm. Augsburg 
Lues s e Heinrich Vilsbeck 
Lukinger Joseph Phil. Straubing 
1\1 ade r J osepl1 Phil. Waging 
}1ad er Josepll Theol. Amberg 
JlIair Joseph Jnr. Oberhausen 
:rtIarkl Franz Pau! Phil. Altöttillg 
1I1a tau s eh e k Ant.Theol.Wallischbirken 
Mauerer Jo11al1n Bapt. Phil. BIberbach 
JI! e i x ne l' Frauz Phil. Banz 
lI'Icixner Greg. Nep. Jur.Leuchtenberg 
Jllel'kl Jakob Phil. S~hrobenhauBen 
1If e tz Anton Phi!. Dillingen 
Meyer Joseph Phil. Neustadt 
}! ey er Joseph Parm. Tirsehenl'euth 
Miller Johal111 1Ifed. Dinkelscherben 
Mol' e t h Alois Phil. 8traubing 
1110 se r Franz J osep h Tbeol. Nieder-
he1fenschwyl 
lIfün ich 8imo11 Theol. Haarbach 
Nerex Joseph Phn. Galizien 
Neu mai r Xaver Phi!. 1Ifünellen 
Nicke Johann Bapt. Theol. Grünless 
Obwexer Petel' v. Forstw. Wien 
Paul' Adolph Phil. Augsburg 
P fe i 1 Geol'g Pharm. Frankfurt 
PielJler Joseph PhiJ. Neustadt 
Pie l' i n ger Anton Theol. Passau 
Pitzner 00.1'1 Phil. Freising 
PIe tl J oscph Phi!. Sitten berg 
P rehofer Jakol)Phil. Walburgskirchen 
Preialinger Michael v. Trebsau 
Ras t Thomas Theol. Nesselwang 
Rath Oarl Joseph Phi!. Welssenstein 
R ei ehe n e der Fl'anz Pharm. Eichstädt 
Rensch Franz Seraph Phi!. Nellkirchen 
Rettenbeck ,loh. Hapt .. Phil, Gugelöd 
Rlleinl l'ifartin v. Theol. Tölz 
R i e der e l' 1I10rlz Bar. v. Phi!. Schönau 
Ri edl Joseph PldI. Rossbach 
11i n e; J' oseph PhiI. Cham 
R i s Wolfgang Theo1. Ensdorf 
Roth Jakob Phi!. Traunhofen 
R 0 th Jakob ThcoI. Beullach 
Ro then bu cher.Ioh. Theol.Laudenbarh 
Ruhrer 1rfa.x PhiI. Altomtlnster 
Rupp Joseph Neustadt 
S eh ertl Franz Xavcr Phi], Eiehstädt 
Schicker Joseph v. Jur. Gosel 
S eh ie h I Joseph Phil. Jliünchen 
Sc h i ed e l' Ant. Sigm. Phi!. Steingaden 
Se 11 i er hol t J oh.Reinr.TheoI.Olden burg 
Sc h 1 ö g 1 Clemens Schwandol'f 
Schmid Andr. Fidelius Phil.Rankwell 
Sc h m ö I z I Xaver lIIed. lIIünchen 
Schöffmann Ignaz Phll. Eschelbo,cJl 
Sc h 0 11 Oarl Phil. Elliugen 
Se h rei n er Georg Phil. Regen 
S eh ren kAnton Baron v. Phil.Wetterfeld 
Schuhman n ,Toh.Bapt.Forstw.Neustadt 
Sehrettinger Ant. Phil, Falkellstc111 
Schriekc1' lIIartin Phi!. WalderBhof 
SehuItes ,TuUus Hcrmann PhiI. Wien 
Schuster Fr(),l1z .Toseph Phi!. Ellingen 
Schnster Michael Phil. Ncnbnrg 
See fe I der Bal'lholomiius Phil. Landshut 
Seel FJ'(),nz Theol. Nenburg 
Se Ud e d J oseph v. Phil. .München 
Seitz Joharm Thool. Darmstadt 
Sei z Leonllard Theo!. 'VVeissenohe 
Sensburg Oarl Amberg 
Se y bol dAnton PhiI .. München 
Seybold Franz lIliinrhen 
Si n ger Zacharias Phi!. Altenstadt 
Steer Peter PhiI. Landsberg 
Steigmayel'Joh. Oonr. Theol.Klingnau 
Stöttner Franz Phil. A1Wtting 
S tr 0 bel Joseph Phil. Reichertshofen 
S t u l' m Peter Phil. Fichten 
Ta us eh ,Joseph Phi!. Sichlau 
Tll€)l'warth Anton PhiI. Ehingen 
'ri e m an n Anton Theol. Oldenbl1rg 
Vo gl Anton Phil. Erharding 
V 0 g 1 e r Andreas Theol. Jllisscn 
Voi t Richard Allgllst Phi!. AugslJurg 
Voithenberg lIlax Bar. v. Phil. Ohnm 
Volk Jakob Phi!. Kl'o'nCllberg 
Wagner Joseph PhH. Falling 
Wal Cl h Anton Phal'm. Dillingen 
Weber Joseph Phll. Sulz 
W el ehsl g är tne l' Johaun Baptist Phil. 
Windbel'g 
W ei g I Joseph Phil. Neuötting 
Wei n b erger Kaspar Phil. Regensbul'g 
Wern llfathias Phi!. Hal't.hausen 
Wibmer Joseph Ant.on München 
Widme!' Jolmnn Phi!. Scheider!!: 
Wie d man n Georg Phil. lI!ering 
Wil d lI1athias Niedel'lindhart 
Wittmann Nik. 'l'heol. FInkenhammer 
Wocheslander Andreas Phil. Rohr 
Wo y t (), .J ohann '1'heo1. 1Il!~kl'osuk 
Würz Joseph Pharm. Fl'eising 
Zaubzer 19naz Pharm. lIlünchen 
Zellentnel' FranzXav. Thcol. Vocking 
Ziegelm(),ir Joh. Alois Phi1. Oettillgen 
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Aign J08e11h Jnr. Eschenbach 
Ammer Anton Phil. S<.'hmlerdorf 
An gere l' Georg PhiI. Albenreit 
An gel' man n Innoc. Phi!. Til'schenl'euth 
Apoigel' Phal'm. Neuötting 
Au el' Ignaz Phil. Eggenfelden 
Ba ade l' Bcrllhard Theol. Burghausen 
Ba ade l' Caspal' Pharm. Augsbul'g 
Bandel Joscph Anton Phi!. Burgau 
Ba 11 mall n J ohann von Phi!. Parkstein 
Baur Carl Pllil. Kempten 
Be c he1'e l' Alldl'eas Phi!. Geissell1'ied 
Behm Otto Heinrich Jur. Bayrenth 
Berchem Carl Phi!. Regensbul'g 
Be l' th erBenedikt PhiI. Tonnwix 
Blank lIfagnus PIlil. Eitrang 
Blank Xavt'r Phi!. Eitrang 
Bl ös t Oarl Ludwig Mcd. Augsbul'g 
BI u In e nt haI Lud wig Phil. Kleeberg 
Bol z Ernst August Pharm. Luxenwalde 
Bolz er Anton PMI. Alvanen 
Boppal't Joseph Anton lIed. MÖl'swyl 
B l' a 11 n Bernhal'd N eumarlrt 
B1'ennhofel' Philipp PhiI. Klingen 
Bressl Johann Baptist Phil. Passau 
Brey Joh. Ev. Forstw. VOl'derbuchberg 
Burg'cr Anton Phal'll1. Garmisch 
B lt l' g' haI' d t Chl'istiau Phi!. Immenshtdt 
Clement Fl'anz Anton llIed. Schweiz 
Da 11 ne l' llfartin PhiI. Bl'andhof 
Dercndillger U. J. PhiI. Hägendol'f 
D e U be Uy J oseph Phi!. Landshut 
Die tri c 11 Ferd. Phi!. Friet/l'ichshafen 
Dil'cnbcl'ger Joseph Phil. Fl'ieubel'g 
D 0 l'll Basilius PILil. Kcmpten 
D 0 u w e Carl Phi!. lIIünchen 
D 11 S c h lAJois PhiI. Aibling 
E benll Ö c h Konrad PhiI. Schwarzhofen 
E bel' h art Franz Phi!. Immens(adt 
Eberle Pangraz Phil. Wllppemtn 
Ecker Julius Baron von Eckhofcn 
E ge r Johann Baptist Theol. Wcildorf 
Ehrnsbergel' Heinrich Phi!. Amberg 
Engel Georg Phil. Ncuburg 
Enzensberger Karl Phi!. Bucllloe 
Es clIenIohr Karl Friedrich Romuald 
PharlU. Krumbach 
Eyb erger Joseph Phi!. Wemding 
F aHner Georg Phi!. Passau 
Fehlner Joseph Phil. Tallnstein 
Fertig Michael JUl'. Aschaffenburg 
Fleischmann Mal'tin Phal'IU. Ambcl'g 
Forster Johaml Med. Auerbach 
Forster Jos. Aut. Theol. pJ'imisweiler 
Fl'itz Baptist Forstw. Eg'gcllfe1den 
GemÜllden Karl von Jn1'. lllünchen 
Gerstnel' HeinrIch Jur. Kaisel.'sheim 
Glücks eU g Adalbel't Kczcmitz 
Grad Joseph PhiI. Siegenbul'g 
Graf Jlla:\:: PhiI. Nabbul'g 
Grafenstein Georg v. Phil. Parkstein 
Gramm Ferdinand Jur. Rot.tenburg 
Gl'asmayr Ign:1z Landshllt 
Grieser Peter Phi!. Kempteu 
Grötzne1' Joseph Phil. Stadtamhof 
G l' 0 P per Fl'anz von PhiI. Ambel'g 
Gruber Joseph JUl'. RIJgeustauf 
Gsädl Johann Phi!. Weg 
G 11 t s c h ne i der Carl Phi!. MÜlwhen 
Hat'fner Xayer Med. Tl'aunstein 
Hamm .Joseph Jm'. Friedberg 
Hamm el Joseph Phil. Biesenhart 
Hargasser Johallll G. Phal'm. Obern-
bergkirchen 
Ha l' t t un g Clem. von Phi!. Dietersdol'f 
Hasler Georg Phil. Ambel'g 
Ha tl s b ä c Je lIIichael PhiI. Waldkil'chen 
Heb er Ignaz PhiI. Arnsdol'f 
Heiden Johaun Paul Nürllberg' 
Heilmann Ferdinalld JUI'. Mituohen 
H eind I Johaun Baptist Theol. Locha\t 
.EI e n 11 e Edll:1nl Phil. Kemptell 
.EI e,1' l' man n J oseph Phi!. Weiden 
Hi er! Mathins Pha1'lU. lllüllchell. 
H il t n er J oseph Phi!. Alt 
Hil1sberg Carl von Jur. BUl'gau 
Hil'chbeclt Robel't Jur. Oettingcn 
H ir S c h bol d Petel' Paul PhiI. München 
H i l' t Anton Phil. TJaufenbul'g 
Hitteukofer Geol'g TheoI. Ambel'g 
Hochm eyer Joseph Phi!. Lindall 
Hock Fl'allZ Theol. Eisenbarlt 
H Ö fl Carl Augnst PhiI. Mindelheim .. 
Hö!zl Heinrich Phil. Wilm . 
Ho ffm a 11 n Cal'l von FOl'stw. Scl~3nberg 
Hoffstad t Friedl'ich JU1'. JlI5.i.uehen 
Hub er Andreas Phil. We::,'ccl'lldol'f 
Ru bel' lIIartln Phil. Ob~rviehbach 
J aekel.' Emi\nuel Ph;1. Donzdorf 
Jäg'er Hugo Anto,-! Phil. Jettingen 
J an n Johann Pldl. Weissenhorn 
Im m I C l' J oha:nn Gehh. Phil. Scheideck 
J 0 a s Dionysius Theol. BU1'go 
Julius Benedikt Theol. Bernbach 
Kaisel'Joh. Gg. Theol. Burglengenfeld 
Ka 1 b Andreas Theol. Bl'eitellweinzierl 
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Kalm Frz. Xo.v. Theol. Burglengenfeld 
Ir alten brunn er Georg Phi!. München 
Kaul Johann PhiI. Kaisheim 
Ir e 111 n g Kar! Phil. Ingolstadt 
Ki b el bock Gg. Phi!. Hinterschmieding 
Kienhofer Fr. Bernh. Med.Donzdol'f 
Kin y J ohann Baptist Theol. Wangen 
Kisteufeger Georg Phil. :!Ilünchen 
Klausner Ignaz Phi!. Berchtcsgaden 
Kl eber Jos. Aut. :!lied. Schwarzellberg 
Kl eber lIIathias Phi!. Tannhallsen 
Kl ei n h an s Alois Phi!. Eurishofen 
Kleinle Sebastian Phi! . .Dillingen 
Klo i bel' Xaver Phil. Erding 
Knoll Anton Pharm. Passau 
Kober Johann Pharm. Bambcl.'g 
K 0 1 b ,Tohann Schweinheim 
Kr e it ne l' Franz Med. Speinshart 
Kreutzer 1IIagnus Phil. Apfeltrang 
Kreuzer W'enzl Ju1'. Nellki1'chcn 
Kunkel Peter Thool. Willzenhohl 
Landes I{arl Gottfr. Pharm. Augsburg 
Le Blank Ulrich Oam. Oberhausen 
L e on i Friedrich Phil. :1l1ünchen 
Linhard Johann Bapt. Hohenkemnath 
Lüst Joseph Pha1'm. Waldsassen 
1Ilä nn e l' J ohann PhiI. Schwarzhofen 
:!Ifärketsmüller Jak. Phil. Buchbach 
Markmiller Xaver Phil. Höchstädt 
l\Iassl Franz Xaver Phil. Strl1nbing 
III 11 Y l' Bartholomäns Phi!. Falkenberg 
lIieggle 'l'hom. Xl1v. Phi!. Immenhofen 
Meixner Kl1rl Phi!. Nympheubul'g 
lILerkl GaUus Phil. München 
II es s er s c 11 m i d t lIIichael Theol. Zeil 
llletz Ludwig Phl1rm. II1ünchen 
llIeyer llfartin Phi!. Hagenbühl 
111 i t t n 11 c h t J odokus J ur. Aschaffen burg 
lIIörtl Theodor Phi!. llfünchen 
1\10]] d s ehe inAnton Pharm. I<'urth 
1IIüller Adalbert Jur. Furth 
Ni g g 1 Peter Paul Phi!. 1tHihldorf 
Nusser Georg PhiI. Günzburg 
Obel'mayr Johann Phi!. Rcischaeh 
Obermayr Peter Phi!. Rendling 
Oe'I11 Konrad Jakob Pharm. Bamberg 
Oe sc.b ger Sebast. Phil. Gansingen 
Ostel'h .lJ.mmer Joseph Anton Pha1'Ul. 
Reichenli. "I11 
Pammel' Pe.'~l' Theol. Eckerzell 
Pankofel' Wo.'fl.l'l1ng Jur. Deggendorf 
Persch Emer. W·iJ":,discheschenbach 
P fa f fi n ger Franz P.hil. Regensburg 
P fe n n i gm I1nn Gg. PhJl. Tl1uffldl'chen 
P fi s t e l' er Heinrich Forstw. Metten 
PföringerJoh. COllr. Med.Regensburg 
Pi n s te i ne r Bartholom. Phi!. Stadel 
Prand Joseph Theol. Waging 
Pl'and Johann Theol. Waging 
Preittenll1dner Johann Nepom.Phil. 
Neuburg 
Pürner Ignaz Phi!. München 
Rabel Johl1nn Cam. Palzing 
Rapp Joseph Phi!. Bleicbach 
Rauch Mathias Pharm. München 
Rauh Joseph Anton PhiI. Altesried 
Re be r Gotthard Phi!. Tennesberg 
Rellling Karl Alois Augsburg 
Reisch Anton Phil. Neuburg 
Reis en eg g er Ant. S3Jlinenw. Altötting 
Reiser C. Ant. Theo1. Gl1mmertingcn 
Reiter lIIichael Phi!. Gindedng 
Reitmayr Kar! Phi!. Strl1ubing 
Reitter Kl1rl PhiI. 1I1üuchsmUnster 
Remond Ludwig lIIUnchen 
Respinger 1101'. Jos. Theol. Solotlmrn 
Röckel Km·IA. Ritterv. Oam.Landshut 
R ö d i g lIIichael TheoJ. Stadtkemnath 
Rot h J oseph Phi!. Pfaffenhofen 
Rot t Wilheim üam. Lnndshnt 
Schärtl Albert Phi!. Viechtnch 
Scheftlmayr Joh. Bapt. Phil. Ingolstadt 
Sc h e n k 1 Balthasar Thcol. Luhe 
Sc her e r J ohann yon Pharm. Kirchberg 
Schieder Martin JUl'. Reichenau 
S ch111er Joh. Ev. Theol. Untcrviechtach 
Sehmid Joseph PhiI. Augsbl1rg 
S cll mid bauer Joseph Pharm. Winzer 
Sc h m i d t Xu,yer Phi!. Wemding 
S chn ei d er Markus Phll. Oberdorf 
Sehn eider Ma:x: v. Cl1m. Ll1urlshut 
Schö nsta ttKa1'lBnr. y.Phil.Wolferlng' 
Schul1er l\Iathias Phil. Forstw. 
S eh u y e l' J oh. Bapt. Phil. Selig pforten 
Sch warz Johann Phil. Aibling 
Sc h w el er Michael Phi!. München 
Se d 1 mai er Ohristoph Phi!. Münchell 
Sollpeck ,Joseph Phil. Ingolstl1dt 
Sonnenburg lIax v. Jur. Anerbl1ch 
Spagl Johann Phi!. Flintsbach 
Spornbergel' Anton PhiI. Landshut 
S t eid 1 e Andl'eas Höchstäd t 
Steinkirckner Phil. Ll1ndshnt 
Stifler Karl Theol. TUl'nau 
Streber Igl1az Phi!. Reisbach 
S t ü b 1 e Anton Phi!. Esseratsweilel' 
Stuhler Joseph PMl. Oberhausen 
Taucher Simon Ju1'. Trebes 
UhlenmaYl' Bened. Phil. :Uoosbl1ch 
Ulrich Joseph Phl1rm. Eicllstädt . 
Unterauer CIll'istoph Phil. Ulihldo1'1 
V 0 i t h e n bel' g Ludwig Baron von 
Phil. Nietenau 
Wack Michael Cam. Regensburg 
Wäsle1' Georg Phil. Geissheim 
Wagner Franz Seraph. Jnr. München 
Wagner Joseph Theol. Barau 
W a i b el Fidel Theol. Immenstl1dt 
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WaIser Johann J.oseph Feldkirehen. I Wittma.nnn J. G. Pbarm. Speyer 
Weber Johann 1/heo). GI1o.ssafa,ltel'bll,ch Woh.lfart-h Ferdinand Max von Jur. 
W e.lz h o.!er Franz X'aver· l'harm. Kopfenbul'g 
Augsbul."g.Wolf K.ad J.ur. Miincben 
Wey,h Joseph Jur.l{emnath Würzer Michaell'hil. LandsllUt 
W~ld !ranz Salin~Q.w. München Zeille!.' .10hann Georg Phil. Kcmpten 
W ~ n eh s eh Sebast.mD J ur. Erbendorf Zen ger Gregor PhU. Augsburg' 
WlsmayeI: ;ros~ph J?hi1 Grafenwiescll' Zirngibl Sebastian Phi!. München 
1822....-1828 
Rcctor DLXXIV Andreas RÖSOHLAUB 
Ai C 11 eIe Franz Phi!. Stiefenhofen 
Alb l' e c llt J Oll. N ep. Pharm. Ingo1stadt 
An ger man nJosephPhil. Tirschenreuth 
Bader Joseph Phil. Bahenllausen 
Bai er Leonhard J ur. Kallen bl'unn 
Bassus lIIax Baron von Phil.1I1ünchen 
Baud rexler Job. Gg. Phjl.Pfaffenbel'g 
B eer Shllon PhiI. Waldmünchen 
B e.is s i n g er Franz Theol. Asten 
Berchem Jas. Frllr. PhiI. Tennesberg 
Bernhard Friedrich. Ju!'. Allgeburg 
Bel' t hol d Frz. Xav. Phil. Burglengenfeld 
Bezold Allg'. Llldw. WiIh. Rothenburg 
B ie r 1 Fl'auz PhiI. Ränkam 
B il z Simon PhiI. Waffenham)llel' 
B 0 k 1 eid \l e l' J oscph Theol. Steinfeld 
BI' au n J oseph Phil. ChtLln 
B üll c r Johaun FerdinandJur. :Afitnchen 
C hol e m a1' E1'ha1'd Phi!. Kemnath 
C hr18 tl may l' Lorenz PIliI. Oberhausen 
Cramer Jait.ob Phi!. Karlsruhe 
Däubler Jakob PhiI. Forsthof 
D axcn berger Joseph PIliI. Wessen 
Deml Jakob Phi!. Neunburg 
Demmelnlail' Balth. Privatst. Pöttmess 
Dempp Wilhelm Phi!. Neisse 
Denbelly Ignaz PIliI. Landshut 
Dingler Emil Phil. Augsbul'g 
Dobler Friodrich Phil. Stl'aubing 
Doblinge1' Alois Jur. Straubing 
Doppelhammer Ed. Pharm. München 
D 0 l' S C h 8i111011 Phi!. Adelltofen 
Du b J oseph Lukas Theol. Luzern· 
Edel Joseph Gebharcl Wangen 
Edlbaoher Joseph Phil .. I;lingolfing, 
Egger Karl von PhiI. Grosskölnbauh 
E gger Sebastian Phil. Denkllngen 
En gelhar dt Fl'anz Jos. Phil. OctLingen 
Each erieh Nepomuk PhiI. Schenkemm 
Fis eher J. Alois PhiI. Niederhofen 
Flatz Gottlieb Phi!. Obergünzbul'g 
Förch Jakob PhiI. Megersheim 
Forster Joh. Nep. Theol. Immenstadt 
Forster Wolfgang Forstw. Neunbu!'g 
Frank Peter Med. Stallwallg 
Frall z Xaver Phil. Ingolstadt 
Frick Johann Michael JU1'. UJm 
Fl'iedl Franz ßales Phi!. Friedbel'g 
Fuchs Jol)ann Ba,pt.ist Theol. Nllumarkt 
Fuchs Joseph Theol. Grabenstadt 
Gaar Franz Xav. Phil. St. llfariakil'chcll 
G,ailhoffer Joh. Jak. Phi!. llIonheim. 
Gallinger Joseph Phi!. Wan~ 
Geiger Geol'g Phil. Grossköz 
Gerhaber Sigmllnd Phi!. Aug'sburg 
Gerst! Adam Jur. Kirchdorf 
Götz Georg PhiI. Burglengcnfeld 
Götz Johann Phil. Heideclt 
Gö tz Joseph Phi!. NCllburg 
Q,raf Joseph Eduard PhiI. lIIünchell 
Habenschaden lIrax lIfünchen 
Härtl Lorenz PhiI. Neuburg 
Hammerschmied JOB. Phil. München 
HaI' t man n J ohann Ed. PMl. Zeitlarn 
Ha l' tu 11 g Meinrad Phi!. Reichen bach 
Hauber Johann FCl'dinand Jur. I1'see 
Ha user Andreas Phil. Heining 
Hecht Gcorg Phil. Stein 
Heilmaicl' AdamPhil. Landshllt 
Heldmann Franz Karl Pharm. Vilscck 
Helfersrieder Kaspal.' PhiI. München 
H ellm u th Clemens J ur. Haidhausen 
}):eyder Johann Ev. Mühlhausen 
Hirsch Mathia,a PhiI. P.assau 
}):il mer J.oseph Theol Blasserberg 
Hörmann: Georg Fil'mus Oberhausen 
E g 1h u b e,1' Peter Privatst. Bina:biburg 
Einsele Mnx August Pllil. JUünchen 
Eller Christoph Forstw. Deggendorf 
Eng e 1 bot h J oseph Phil. Krailbnrg 
. Hoffmann Kar! Thomas PhiI. Ellingen 
Holuch'neller Anton Kirchheim 
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Rutter Johann Nep. Theol. Rosenheim 
Jankowitsch Anton Pharm. Dieters-
kirchen 
Karmann Ignaz PhiI. Landshut 
K elle r Adam Matlh. Theo}. Amnrbach 
Kellner lIIichael PhiJ. NCUOttillg' 
Kern lIIathias Phi!. Hörstein 
Kern Wolfgang Phi!. Oham 
K n aus Anton Phi!. Bleibach 
Kn 0 tz Joseph Phi!. Ingols!adt 
K 0 be 11 Frullz J ur. lIIüuchen 
Je 0 b e 11 Wilhelm Phil. MUnchen 
Koch Ludwig Phi!. lIIünc'hen 
Köhler Ignaz Phi!. Lalldshut 
Köller Ludwig Phal'm. Hngenau 
König Jakob 'fheoJ. Siulling 
Kohler Paul Theol. Jungingen 
Kohl h u 11 d Simpert Phil. Geisenrierl 
K 0 1 b eck Fl'anz Xaver Phi!. Grabitz 
Kr ä tz Jakob Phil. Stopfellheim 
Kraft Johann Jakob Pharm. Augsbul'g 
Kramer Antou Phil. Buch 
Kr a us s J()hann Phi!. Vo1'terdietsberg 
Krismayr Joh. Mich. Phi!. Ebel'sbach 
Ku p p el llIichael Phi!. Steisslingen 
La a l' lI1ax Phi!. Saldenau 
Lad e nm a y er Alois lIIichael Theo1. 
München 
Lang Johmm Forstw. Wolfslein 
Lauer Joseph Theul. Rulfing 
Lehner Johann Baptist Phi!. Bieberaeh 
Lei s m ii 11 e l' Alois Phi!. Scharnitz 
Lel'chenm üller Alois Phil.lIIiudclhcim 
Lichtellauer Anton Waldkil'chcn 
Limpü,ck Clem. Bar. v. JUl'. Stl'aubing 
L in der Johaull Geog Bllbcdlleim 
Lippmanu Carl G~.Ol'g JU1'. Nürnbe1'g 
Lippel't Lcopold Phi!. Ingolstadt 
Löwen eck Ferdinand v. Jur.Angsbul'g 
L 0 11 i eh Andr. Jur. lIIi.illchell 
Lori tz J uhanll Nepomuk Phi!. Ambcl'g' 
JJ II tz Xavcr Forstw. Hohenbo.O'en 
j\l.ändl Georg Phil. Haselbael; 
l\fiLnncr lUartin Forstw. Neumarkt 
]Iaiel' Joseph Phil. Bernthal 
Martin Alois Phi!. Mindelhcim 
]1 a y c l' Ignaz PhiI. Frankenried 
IILayer Joseph Jlll'. München 
lU a, y l' W olfg.Lol'cnz Phi!. Altenparkstein 
Meisl Joseph Phll. BllCh 
l\fel'z Johaml Evang. Phil. Ottobeuren 
1\Iesmer lIIax Ylktor Phi!. :rtIitten 
JlIetschnabl FOl'stw. Kemllath 
1lIicheler Joseph PhiI. Amberg 
1'tI ü sI Alois Phi!. Gablingen 
Jl1 0 S n er Georg Phi!. Oberwaltinl:!' 
]1 Ü 11 e r 1'tIal'tin PhiI. Daindol'f " 
Müller lIIathias Phi!. Ebe!Jhofen 
l\Iussinan Carl von Privatst. Lalldshut 
Na gel earl VOll Phil. München 
Na l' Johann Phil. EichstfLdt 
Neu m a y r lIIath. Thcol. Germcrtshausen 
Ob e rho fe r Phi!. l\Ied. Rammertshausen 
Obermiiller Leupold l\fed. EdelmUhl 
Obern d 0 l' fe1' Joseph Phil. Eschenbach 
Offenhäuser Joh. Wilh. lIIc(!. PoMng 
Ostel'hamer Carl Pharm. Roichenhall 
Pa ehe r Balthasar Phi!. Leibclfillg 
Pausch Carl·Phi!. Amberg 
Pfändler 00,1'1 Pharm. lII11nchen 
Platzer Anlou Thoo!. Viillan 
Potschka I{arl Jur. Stcilluarh 
Ras:1110fer Georg Pharm. 1Hlnchen 
Rath :Blichael JUI'. Wiesau 
Reber Joseph Phil. :München 
Rcicilenstittter Joh. Rapt. Theo!. All 
Reicbhold Llldwig Phil. l\Iünchen 
Reich thalhnmm er Joh.Phll.l\Iilhluorf 
R. e i u e l' J ohann Georg' J ur. Bambcrg 
.Re in dl Erharu Phi!. Neumal'ILt 
R. e i nl lIIal'Lill Phi!. Landshut 
Re u tel' J oseph 1I1ünchen 
Ren ther Joseph PhurlU. 1tlünchen 
R ich t er Joseph Sebastian Phi!. nIilnchen 
Ri edel' er Angust Phi!. Kleineigell 
Ri n g Peter Phi!. Schüuau 
R ist J ohal1n Bapt,ist Phi!. Pfrontt'ln 
Rö ok el Alois ,Jur. 'I'irsrheUl'enth 
Rottmallner Jakob Phil. Dachau 
Rummel Paul Jur. Lnppnrg 
Sä 11 cl er 1 Simon Theol. JUalcher8dol'f 
Salzberger Joseph MÜllchen 
Sartol'i Karl Jllr. I::aiel'uiessen 
Saxer Philipp 'I'heo!. Luzel'll 
S eh a d 11 tz lIIillhael ]1lld. SclUllidm iihlc·n 
Schaittncl' lIIirlmal PhiI. Grünberg 
S ch eck Jukou Phi!. Oettingcn 
Schenerao ker Andr. 'fheo!. Rehling 
I:l c b 1 c gl Ceol'g Phil. R.itterslJerg 
Sehm iel August v. PhiI. Amberg 
Schrnidt Wolfgang PhiI, Angel' 
Sc h m i rl tm ii 11 er Kar! Phil. Laudshut 
Schmidtncr Jos. Phi!. Obcl'l'iechtut'h 
Sc h 0 11 w ö c k l\Iathius Phi!. 1l1ü'lchen 
S eh r e i b er Peter PlliI. Untel'wen1lting 
Schreyel' Kar! Pharm. Landshut 
Sc h w ur ZIgll. J Oll. Nep .Phil.Mirkhlmscn 
Sc h w ei g h art Michael Phil. Kh'chberg 
Seeholzer Michael Pharm. Ingolstadt 
Sei bol ted 0 rUos. Gl'afv.Phll.1\lünchcn 
Sie be r Heinrich PhiI. Mtlnehen 
Simler Joseph Y. Phi!. Eblll'mannsdol'f 
S in d s J oseph Gebhard l\Ied. Scl1eideck 
Si x .J ohann lIrartin L3>udslmt 
S pe n gel Simon J ur. lI1üuchen 
S t a dIe r J ohann Ev. Phil. Parkstädten 
Städele Michael Phi!. Unterroth 
Steiner Oonl'ad Phil. Nesse1wang 
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St~yrer Olemens Jur. lIiesbach I Weiland Karl Phil. Aschaffenburg 
Stlnglwagner Anton Phil. Triftern Welnzierl Geol'g Joseph TlleoI. :Neun-
S t r e bel' Franz PhiI. Deutenkofen burg 
Strobl Christoph Phi!. München WeIte Peter Theol. lllenthal 
Ströbl Franz Xaver Phil. Eichenkofen Westermaier Bernh. Phi I. Landshut 
·Sturm Joseph Forstw. lIfindelheim WestermaierJos.Jur.Burglengenfeld 
~ rb an +loi6 Phil. W oli'rathshausen W e t Z 0 I Carl Theol. Baden 
\ ~lta 'Iheobald v. Pluu·m. Pfaffenhofen Wey Peter Lorenz Theol. Viltmergen 
V 0 g el e Ferdinan~ Pharm .. Eichstädt W ~ dm an n Ludwig Theol. Lallingen 
Vogel Joseph Plul. Wemdmg W1drnann Frauz Wallers tein 
Vogt Johann l\Lm·tin Phil. Senning Wiesinger Joscph Phil. Dillingen 
V 0 l:n eh m Johann Ev. l)hil. Ziegelstadt Wi nld er Andreas Phil. Amberg 
Wtllbel Joseph Anion PIlil. Steinbach Winter Carl Ludwig Aug. VOll Phi!. 
Waldmanl1 Anton Thcol. Illerbeuren Reichcnhall 
Wallner Johann Phil. Reisrhach Wittmann Xaver Phi!. Neuburg 
Walten berg' Franz Jos. Phi!. Amberg Wolf Karl Jur. l\1ünrhen 
Walter J01l. Baptist v. Phi!. Landshut W oIr Vitus Phi!. Neuburg 
Walter Joseph Phil. Adelkofen WOl'litscheckGeorgTheo1. Alllel'ang 
Waschmitius Fe.rrlinand Phil.Passau Zenger Franz Jllr. Slacltamhof 
W ei d n er Philipp '1'heo1. Eigelsdorf Z weeks tetter Antoll Jur. Wasserburg 
1823-1824 
Rector DLL"{V Fl'iedrich KÖPPEN 
Albrecht Johalm Nep. Phil. Ebersbach 
Albrecht Joh. Nep. Phil. Ing'olstadt 
Alten Wi!helm VOll Pharm. Augsburg 
Aml'hein Carl Thool. Weibersbrunn 
An g'el' p oi tu er l\!athias PhiI. Tasching' 
Ar tmann Joseph Phil. Kronberg 
Atz i n gel' Fel'dinand TheoJ. Tittmoning 
Au m a y l' JlIaximilian Phil. l\lüncheu 
Ba c h III an n Andreas Phi1. GundelJingell 
BaI t h a s ar Leonhard Phi!. Bergheim 
Ban e r Xnver Phi!. Ingolstadt 
Becrwein JohLtIm Nep. Phil. Willdisch-
Est'lwubach 
Be he J oh. Bapt.Pharm, Schwabmünchen 
Beilhack Joh. Georg PhiI. Rupoldillg 
Bin der Geol'g Forstw. Hel'zogsrenth 
BI an k F1'anz Xa,'cl' ThcoI. Stil'fenhofen 
TI 1 a t t e r J oseph Phi!. GUlldclfingell 
,Blanm l11er Fl'allZ PhH. !I1ilnrhen 
Bö hm l\lartin Phi!. Schrobenhausell 
Brand Johann Georg Phi!. Au 
Bran d Joseph Thil. l\förlnch 
Briel Philipp PIliI. Ganghofen 
B roll Anton Theol. Liggersrlorf 
B l' 0 n n en m ay er F.X.Phi!. '1'a.nnhausen 
B 11 C h ne l' Simon FOl'B~w. Oberaudorf 
Burgel' 1I1athias Pharm. Holzhammer 
Burgschwaiger Joseph Phil. Rauds 
Costa Xaver Phil. Uttenhofen 
Daxenberger Joseph Phi!. Wessen 
D eng'ler Sebastian Jur. Thale:l'll 
D cn Je Gottlicb Phil. Landshut 
Distler Joseph Pharm. Donllclorf 
Dölzl .Toseph PhiI. Tittmolling 
Dotzer Joseph Phil. Straubing 
Eberstorfcl' lIIax Phi!. l\Iünchen 
Eiseie Valentin Phi!. '1'hulhofen 
En g el Franz Scra)Jh Phi!. Kallillg 
Eschweiler Fl'anz l\led. Köln 
F er 0 11 e l' Heinrich PhiI. Heideck 
l!'idell Karl Phi!. Roding 
Fischer August Jur, Bayreuth 
Fis eh er JoIUtnll Baptist Carn. 1I1ünehen 
F Ö I' g Vincenz '1'heol. Truchtlachlng 
Föringer Heinl'irh Phi! . .MUnchcn 
Frisch Alols Forst.w. Neumarkt 
Fuchs Karl Bl'allnCllhllrg 
F u g ger J oseph GI'af J ur. Babenhausen 
Gab 1 e r J olmllll Peter Th~ol. Aussernzell 
G ä s sIel' Bernhard von Phil. Straubing 
Gässler :Michael von Phi!. Straubing 
Gan g korner Joseph Phi!. Oberstllben 
Gas t Xave1; PIlil. Octting'en 
Gastner Johann Phil. Hilltcrzwirch 
GebIer Johann Phi!. Lechbruek 
Gentncr Franz Xaver PhlI. Utzwingen 
Gerstle Georg Pharm. Kempten 
Gimmi Franz von Pharm. Roggenbllrg 
G 10. tz Andreas PhiI. Bllrglrirchen 
GI ö s S II er 1I1elchlor Phil. Buchaheim 
Glück Joseph Theol. Blll'gau 
Grä f Georg Alois Phil. Wasserburg 
11 
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Gramm Gottlieb .Tm. LallgmarkeD LechnerJohann Bapt.Phil.lIIal'ia.Alch 
Grein dl Josrph Phi!. Ha~ken 'Lenk Anton Privutst. HorhdOl·f 
Gricssmnyer 1I1axJo~.Phil. Nenlmrg' Li,'htenstcrn Freihej'l' Karl v, Phil. 
Gll gel Karl Baron von Jur, Amht'l'g NCl1bnrg 
Gnlielmo Caj~tun PllIll'.:l. ßlühldorf Lindner .Johann Bnpt. Phil. Blös3uel'i); 
H ä Cl' er Gottfried Phjl. Ntllbl1rg Lo i b 1 Georr .. Phil. Dl·rro'elHlorf 
1I ä ~ tl 1I1ic'hu,,1 Phi]. PM~:1011 L 0 i h 1 1I1al'(bJ Phi!. FI'~~.tellhaIlScll 
Ha g-gen mi 11 er VII'. Phi!. Wigg-€nshnph i L 11 tz Heinrich P~il. Adel,l:.\I'f , 
Handwerchel' Johallll Baptist P.lJil'l l\Iänd,l.JoluulIl Eyung': ~IJlI. HiJrzlng 
IJoitersdol'f . lllal'tln Joscph illed. J,lüncllClI 
Harscher Oarl von Lalldshnt i\1n.)'er .Joscph Phii. Vil~lll)rclL 
l-Iaelach Hilurius Phi!. BallUlgadC'n lIhyer Joscph Forstw. MUnl·hen 
Ha nsue c k LOl'ellZ Phi!. ßWl'i:::bach 1\1 nyl' AlItOll 'rIlCol. Il'Mhenbcrg' 
Heigl Franz Xaycl' TheoJ. l3rJssan Mnyl' ;loseph Plml'In. WltldS~.s8en 
Hein Antoll Phil. Dingolfing nl eier 1Ilil-h,wl Phi!. Arllsdorf 
He iss Andrcas Phi!. Deuklingen .l\I 0 il e r .Jal~ob TheoI. Hasclbo.eh 
Hellel'sbel'g Ourl VOll PhiJ. Lalld~hut l\Iellzl Joh')1111 g'lpli3t Jnl', Scherreit 
nc 11 n e Adolph PlliI. Kelllpf(,ll ,U er k Juscl'h PIlil. Jllüu"hcll 
Hen zl er Alllon VOll PI,aml. Hdllhofen 1\1 er k I VVjJlWltll Phtli'lil. VVa,lJsas/lcll 
Hel' bill gc r Blasills Phi], WUj·th 1\1 ey e r l{tJ,rl Theol. Oburhofen 
Herz Anfon Phil. l\iimlclheim Meyer ,Josoph Lorcllz Phi!. Eichst1i.dt 
Ried Lorellz !lIed. Diillnitz. .i.\loro Nepollluk v. St, Voit 
Hilber Anton Phi!. Slranbing .lI1liller Bouifar.ius PlIi!. R:mfuld 
Hil'5chauer Andr.Phil. FJ'I1l1hmhallscn i11iiller Johl\llll PIliI. Rcg:ellsbul'g 
Hoblllaier Andrcas OlJervichbach Nau Eclmnncl v, Jnr . .i\If1iIlZ 
llögl Dlathias Phil. Ost(,l'wied Neheidel' Josep4\ I,·hil. Voldon 
Honig Juhallll Georg Phil. Lellgellfeld Nehll1anll AI. '1'11col. BI'I'lIau 
Hofel' AndreasJukobMed.Rc:gE'llsburg Neubrand Joscph Phi!. lI1indclhchn 
BofsteHen F~rllillantl".Jt\I'.l\1üMIH:n Neuncrl, Joseph Phil. Kublenz 
Holnstein Theod.GrMv.P"iJ.Al.llbcl'g Niederhuher Fmnz Jnf. 'r"11l1ing 
Holner Joseph Jur. Hirarhall Nidermaycr ~lnrliu Phi!. Po~LJ.llü[)st(Jl' 
IIo]zner lIlicll!ld Theol. Amol'b:wh Noll P(;!fCl' Thc!'!. Hörstciu 
Ho p in er Fardinond PhiI. l\lÜll('hen N ü13s1 er Aniun 1I11~'1. EidlS!äJt 
Hol' ben Clemens Fl'h. \" I'hil. Kcmp(en I 0 lJ e red er .Jose·ph J11cJ. '1\'1111 
lIu.bel" ,10:::eph Pllil. i11ülIc!Jcll Ostel'tag .Joh. L~ldw. ~hil. Angsblll'g 
Kalnzelsbcrgel' .JolmllD Theol. Wal· Pachmayl' L\1II\VI[;' PIllJ. Jllllllrlllm 
bnrgskii'chen P tLB eh" tL I y L. Kad AIW. Tlt<;;ol. ~ILil1ch<:1l 
KellerlUann Ludwig Phil. Amh(\rg Paul' l{url' \'011 Phi!. Untet'lH'llrk 
K elln Cl' Jallob Phil. DOllllUWÜI·th P au!' Johanll Phil. llIittcll 
Kienzcl .lI1iehrwl Phi!. ObcrglilJzbnl'(; Pendele Joseph Phi!, llHlnl'llcll 
Kleindi.enst Ka-rl PlliI. ilIüllehcn Pert.)' lIlax Phi!. NÖl'clliug'cll 
lCneisslFranz Xaver Theol. 'l';Ltr.uoning PfuJlel' ilih'hucl Phi). Ei;'hstädt 
Köpf Ocorg Phi!. AnhfLusell Pfalzor Joscph Phi!, Ulu. 
K 01 b Anton I~zerhid Phi!. Gl'os~küz Pi tzne I' FCl'dirmnd Phi!. FI'eislng 
Kollmayr .Toseph PIlll. Ohrtm Püseltl JOilcph Phi!. Thicl'llotdu 
Kopp Joseph A. Phi!. Graben Popp FCl'uiual1,1 PhiI. 'l'unn 
I{ol'l1müllel' Alois Theol. Ganghofen Pl'ambergcr Wolfg. Phi!.lIliillchsgrün 
Kotz Joha!llJ Baptist Thoo!. Hallllbiwh Prand .Alois Phi!. Wugillg' 
Kramer Ernst von Jm" Bm'gweintin cr Pl'and Benellikt Theol. \Vuginl'l' l~l'eitU1ayl' A:lgl18tin Th '01. Gilt'hing P rest.ele Jalwb Phi!. IUlpisilol1 
hremha Lu(hYlg' iUed. Alllbcl'g Pl'öls .Joh. Bapt. Phi!. Ncunblll'g v. W. 
Krentzer BClll'diltt Phi}, Wirkellsbuel! Pröls iUirhael Phil. ilIoosbach 
Kl'onstu,llel' Lorenz Phil. Nenmurkt PrllggllHtyr Kar! '.rhcol, Fürsten-
Kr11mm Johaml Nt·rom. Phi!. Landshut iddlJrUl'k 
K üh n Ig'l1:lz Phi!. Ti.·~rhellrel1Lh P y hri Il ger i\I1rhrwl Phi!. Frei~illg 
K ngl'lma,n n Nilwl. Phil. GI'O~~:titil1gen Raa b Gl'egol' Thcol. EH(.h'muach 
La 11 d er e I' Au tun Gmrg Phi!. Sulzut·rg Rap f Geor.'" Phi!. Nnnrcit 
Lau Johallll ,Jako~ Phi!. Gl'ilncnbach Rapl Anto~ PhiI. Eg'g'cllfdden 
LanUlel' Kar! Plul. Landshnt Rauch lIIal'tin Phil. Pfeffenhausen 
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Rechenmacher Franz Xaver Theol. 
Gottsdorf 
Reichel'zer F. PMI. Karhof 
R ei si nger Joh. Bapt. Phil. Deggendori 
Reit e r Ig'naz Phil. Lalldshllt 
R. ei t er .J oseph Phil. Landshnt 
Reit () r Slephan Phi!. rreisendol'f 
Ri e. der Franz Seraph Phil. 1tIiinchen 
Ri tzi nger .Tohann Stl!inttch 
RÜBe L 1 an b lIlicIw.el J08. Phil. Landshut 
Rogenhofer Cajetan v. Phil.l\IUlIehen 
RogcnIlofe.r Kar! Y. iiIUnchen 
Rübel GCOl'g .Tos. Allg. PhiI. Bamberg 
Rnssy Fr::tuz Phil. Afünchell 
Sattel Anton Jur. Dicm:1lltsteln 
Schab Franz von ,Tnr. lIIitnchen 
Sche.chnel· Jos('ph Phi!. München 
Schedl Max von Forsfw. Weidhans 
Beh erm bru ekel' ,Tak. Pluwlll.Amberg 
S chi b er J oseph Phil. MUnchen 
SchilI ('ll' Ferdilland Phi!. LienIas 
Sc hin cl 1 b e. C'lt Leonh. Phi!. Rcgellsburg 
SeId t z i Il ger Florian Phil. Lanfen 
Schläfcr Karl l\fatthitus Würzbnrg 
Se hl a nr .T01lann Bapt. Phil. Nandeliltadt 
Schmid Korllelins Phi!. Altesried 
S r.h m it t Antün Phi!. Pfaler 
S eh in i d Lm Ü 11 el' .J as .. Tnl. Phil.L!111dshut 
Sc 11 ne i der Nik. Val. Thcol.13nl'g·hanscn 
Schuder Jolmnu Georg Phi!. Büge!'l 
S eh tl 11 Adam .T ur. l\1itt.erteich 
Sehr e y CI' Anfoll Borgw. Landshllt 
S eh u 11er .Joh. Evang. PhiI. L(),Jlclshut 
S c1nv e i 1I d 1 Anton Phi!. Landshut 
Sc h wen cl {; 11 C l' J oscph Phil. Lindenlohe 
Sc h w il1g'A ar.!t Lor.l>hil.IAU1ge.neufnach 
S ed1ll1f\,j l' Nikolal1A Bel·gw. Altöttillg 
Seiberih Jakob 1tfcd. Ambel'g 
SeIl i s Bcrl1lwd in r1'11001. lIIilllchen 
S ess 1 er .J Clseph Phi!. llfeckcnhausell 
S eyü el Fricdrich PhiI. IIilpoltstein 
Sin d s 'rhomas Phll. Scheicleck 
Sonne.nbllrg J. von Phil. Znaym 
SpeIlgel Joseph Phll. lIIÜllChcll 
Spitzentränker Paul Phi!. Perlach 
Spreti Edll(1,l'd Graf v. WeiJbach 
Spreti Adolph Graf VOll Phi!. ~runchen 
S tee k er mai er Mart. PhiI. Postm üuste1' 
Steglllann Lorcllz Phi!. Ried 
Ste p 11 an n er Joseph PhiI. Passau 
S te w i tz e r Alois Pharm. Schwaben 
StlgeImaier Step'lan Theol. Buch 
S ti tz1 i1IMthias Phil. Scharten 
S tr ei b 1 Joseph Phil. Eichgttidt 
Stuhlmiller Joseph Phi!. EdeIstetten 
Tho,nner Franz Jos. Theol. Kemptell 
T h 0 1110, Nikolaus Theol. IlIerdiessen 
Tretter Franz PhiI. Nahbnrg 
Ul'ich Fridolin Theol. lIfühlin 
Utz Simon l\Ied. Furt.h 
Va sol d J oh[\nn von Phi!. Deffingml 
V ölkl Gcorg Phi!. Dobertshof 
W agn er Joseph Phi!. Straubing 
Waltenherger JOI:I. Ant .• JUI'. Fllrth 
WaHl Joseph PhiI. vVnsserbnl'g 
Wanduer Joh. Bapt .. Tur. Wernberg 
Wa nu er Igutlz Phil. Degg'endorf 
Weigl Georg Jur. IIahnbach 
Weigl Wolfgl1ng Phi!. Neuneigllll 
W ein man 11 Cbristoph Jnr. Isgil't 
WeiSB Kar! Phi!. lIUssen 
Wer 1111 I' Benedikt PhiI. Regglisweiler 
W i b 111 er Kal'l i1Ied. lIIiinchcn 
Widlllann Ka.rl Phi!. 1Ilünchcn 
Wiedenllln,lln Enst. Phil.Gundelfingen 
W i 1 d Nikolaus Phi!. Aibling 
Wimmer Antun Sl1iJ. Landshut 
Wimmer Joseph PhiI. Flossing 
Wittmaun Anton Phi!. 1tfühlllausen 
Wittmalln Franz i1Iich. Phil. Finken-
hammer 
Wolf .Toseph Phi!. Ranfels 
Wo 1 ff Karl Phi!. Untergünzburg 
WÜl'th Gabr. Phil. Windischeschenbach 
1824-1825 
Rector DLXXVI Johann Neponmk HORTIG 
Achbergel' Joseph Phi!. OpferbacIl 
Adlmanllseder Ferd. Phi!. Passa,u 
.A i g 11 er Anten Phi!. Heuersfelden 
Allgel'maiel' Georg Phi!. Unterstnben 
Allgermair Joseph Theol. Gar(\hing 
.A l' e t i 11 Frdl'. Emil Bar. v. J nl'. München 
Asam lILa.x B::tptist JlIl'. Spalt 
.Asch Ludwig Blwon v. Phi!. Straubing 
At te n b erg e l' Simon TheoI. München 
Bachmaier EIll. rrheoI. Rieden 
Bartl Anton JUl'. Rothenbuch 
Bauer .Jose.ph PhiI. Acbselschwang 
Bauer Michael Phi!. Schönbel'g 
Bauel'nfeind Joseph PhiI. Ingolsta.dt 
Baut' Joseph Phi1. ]Iünchen 
B a y e 1'1 Ambros Phll, Babilon 
11* 
164 Calldldntcn 
Beck Anton Pharm: OLtobcucrn 
Be c k J gnaz .J o l'rl all Phi!. Dillkd~chel'bcll 
Be ck Martill PhiI. Stauf 
Fries Carl Phnl'nl. Wienwl"Jler 
Fruth Gottlieb PMI. M(m·hftt~rcit 
Benfegger OUmar '1'heol. St. FluCH 
Bernhal'd COllrad Pllil. Hissen 
Besse Ludwig Plti!. Ulm 
Beutlhauser Mirhul'[ PIliI. Ln.nr1>:IHlt 
Bi be r JO[Hum Gcnrg l'llil. Rohl'bacll 
Biehler Audreus .lur. Farnbucli 
BI U III Anton Phi!. Vilshoft'll 
Bogenstetter Lnka::! Phi!. Sl'hl'ohcn-
hausen 
B 0 h n Heinrich Phil. llmndl~l1 
B r alt n Jakob 'l'hco!. Al(omilnster 
Brau nm iller Jllirhnel ThcoJ.llliludlCll 
Bl'eheck Lorcllz Phi!. Ikl'lll'ieu 
BI' e n n C l' Benedikt Phi!. Rcrnptcu 
Brey Joscph Phi!. Jäger~hnf 
Brovadallo Karl Phi!. 1IIüu(·hen 
Brumer Vitlls Phi!. GUlIrll!lhofell 
B l' U n n er lIIichacl Phi!. PicLel'skofen 
Buchaner Alldrcas Phi!. Aham 
Buchner Heinrich '1'lwol. lIIUnchen 
TI u fl er lIIartin Phil. Ottobeul'cll 
Burgett Feruiuand Aug.Jul'.AuglJhurg 
Cavallo AnIon JUl'. Langcnau 
Chevigny Oarl Phi!. StrauLillg 
Ohe.vigny Franz Phi I. Straubing 
Cyp 1'1 an l!'erdiu. 'rheo). lIIal'qual'lstcin 
Da.ffn er Ferdinallu Phil. lIIUuehen 
Dan zer Jo!Ja.nn Georg Phil. Alllpfing 
D'Herigoyen Franz Phil.RegclIsbul'g 
Deiglllla.ier FCl'uina.nd PhiJ. JlIiJnchcll 
Dcmhal'tel' Joseph Jl1r. Aibliugen 
Dirnbcl'ger Joseph PhiI. Arm;torf 
D 0 b 1 er J;<'ranz Xavcr Phi!. Schu\Jllcl's 
Dobler 1I1ax Phll. Stl'aubing 
D örn b er g Allgußt Bar. v. Jllr. AuslJaeIl 
Dopfer Cosmas Phi!. Kallfbel1ren 
Do rn Anton Jur. Augsbul'g 
Duschl Franz Xrwer Phi!. Kf'lUMt.h 
Eekert Ambros TlIeo!. Lohm"" 
Egerer Johann Baptist Then!. Spalt 
Egger FeHx PhiJ. Gl'osskölulJuel! 
Ehl b er g Jos.Hein1'. Pharm.R~gellsLul'g 
Eichenseer JosephPbil.St. Wolfgang 
Bi sen s chi n k Georg Phi!. Auf heim 
Enders Jos. Peter Theol. Poppenreuth 
Englbl'echt Joseph Phi!. Heimhausen 
Feder GoLtfried PIlil. Ellingen 
Fessler Joseph Theol. Fricul'ichshafen 
Fenri Joseph Baron v. Phil. Landshut 
Feuri Ludwig Baron v. Phi!. Lalldshut 
F eyl Alois Phil. Oettingen-Spiclberg 
Fils er Raspar Theol. Russenhausen 
Fischer Ifrz. Sal. Phi!. Zjemet~hausen 
Fi s ch er Job. Ba.pt. Wilhelm Phi!. Ried 
Flemisch 1IIax Jos. JUl'. Gundclfingel1 
Friedl Sebastian PMI. Straubing 
Fu e h8 LeI' gCl' Frz.XltV.Phil.Nol'llentlol'f 
Gabelsperg'er Josrph Phil. Dm'f,m 
GaLle!' JoluulIi B::t"li:~t Ottobenren 
G an d n e I' J oscpll l'hiJ. Eg·JofqiJeim 
Oarayctti Joh. Bapt. Phil. Pa~~tLU 
Oeisenberger Aut. Phi!. Waf!HCl'bul't; 
Ger]J illl~er Curl Aut. PlJil. NoruemllJrl 
Ge rl MJI')Jnd Phi!. Irr! 
Gerstl Belle,likt Jlivl'ieulJt·rl.f 
GCl'HtuCl' l~IHlz ,11\1'. W"I'uitzHtcin 
Gel'st.ner Max. Phil. hl!.,[oIHtlt,[t 
G tJ nall lIIit'h. Bel',,\'- & FOl'~t,w. Dt'gglmolol'f 
Cl l' YCI' l"t'l'IJiUIJIIU Phi!. LalldNhllt 
(I i erc!' .Joseph Puil. WtlH'iI!l'hul'i;' 
Uiet! X:wrl' 1111'11. lIi;"h~lüdt 
Glas ;J(I~('ph IJlJiI. Hei8blLt'h 
GlIlehlwicHer Frallz Xl1\'. Phi!. Berg 
U l'u.d m a.UlI Holt1. .J ak. Phlil'llJ. Augsbul'g 
Cl raf Fl'auz XI1\,Cl' Phi! . .uu,(zlUnlJtI~JOl'r 
G rar J IJhaull BI'ptist. Phi!. Anl'iet! 
Grass! Oarl Phi!. Berdltl'sgadcn 
Gresuer!1.: Fricrlrieh Phi!. AbelJs!iel'g' 
Gr iesb eck Pcter Phi!. Dulling 
G rotz Franz Aut. PhiI. Dictmallnsried 
Gruber Franz Phil. GraL 
UruJJel' Jo~()ph Then). 1I1ilnchell 
Gsellhoiel' Franz PhiI. Chnm 
Gufler Jako'lJ Phi!. MiillrhHI1 
JHigi Anton 'flleo!. Rlwillfchlen 
Ilü.uslmayl' O:wl Tltco!. I:lchalllbn.ch 
Hafner Al1drcll~ PIlII. Picscn1!:tusell 
Ha)lll Audreltf1 I'hlI. Nellllil'h 
Ha.hn Jo~el'h '1'111'01. UrlJ:{:,:ost,!wim 
lIuindl An1.on Phi!. W.!iolhnf"'11 
JIltst!'eif.er lIlil'lwd PhiJ. RHulatlU 
HaulJllfll' Cur! vou Phll. Wuld~:lIs~cn 
Han:Hllllllfl ,Jnflcph 'f)wol. AUI!Jllrg 
Hayn Jm:eph Plwrru. Ph·illfl;!d 
H,~Yl1 jllftl'qulll'li 'l'hcoJ. l'lciufchl 
Hegel e Joseph Phil. Det(cuhaaucn 
Hein j Il gel' lUi..Jw.cl PIJiI. Pleintlng-
Held Anion JII1'. Pilssall 
Hell Oltl'l Phi]. Hellwu 
Herrn UÜ(llt C. Frdr. G.Pharm.Plcinfeld 
Uledl Jnkob Phil. Stamsrietl 
IIiel'hnayer Ucorg .Tur. Plllltofell 
Hiel'stetter Anton Phi!. Gl'nbitz 
H i el'stetter Johann Georg Phil. Grabitz 
Hirmer Se,lJasiian PhiJ. Sl.rallLing 
Hhlgerl Il1athias Phi!. Sehön1Jerg 
Hitzschier .ßliehuel Jur. Rhout 
HUchs t et tel' J ohann Theol. Cham 
HUpfl Joh. Bapt. FOl'stw. '1'irschellrollth 
lIofgärtner Joseph Phil. ftempfing 
Hofmann Joseph Phi!. Fur(;h 
Holzmann lIIathias Pho,l'lll. ,seooll 
Horn Ollristoph Phil. Schönsoe 
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Horneck Carl August Baron von Jllr. 
Bambcrg . 
Hosetnann Alois Theol. Hilpoltstein 
II n b er Carl J11I'. HilpolBtcin 
H nb c l' .Tohaull Phi!. S"l!azhoftlll 
Huber .Tohann Baptist .Tnr. Rllbj 
JIngo .Johann Bapt. Phil. Höshn"h 
H 11 mm cl .J Oh3']11 B>1pt .. Phi!. IIlprbcncrn 
Hundsedcl' l'homns Forstw. H:um 
H u tter JO:-leph Phi!. Eil'lJstildt 
Jitgcl'hnhel' Mux Ant. J11I'. FOl'stellrietl 
Iblcr ChrisUan 'rh co!. WuIM,'ld 
lhscher Erllst l'OIl FOl'stw. Sicg!'itz 
.lenison Alexanr!cl' Graf 1'. UttQllweilel' 
111 (1ll1U Fl·l·tlinltorl Phi!. 1'llUl'Ilerlt 
J oas Andrens l\lcd. DII!"r 
I s tu. PhiJipp Jttr. 1I1Ullrl;~n 
l(itmpi'l ,Joi:1cph Phi!. Wl'ildng 
Kagerrnaiel' S!cpl!an Phi!. Cho.m 
Kapfingcl' GCOl'g Phil. Griesb!wh 
K n l' g l'hcotlol' Baron v. Phi!. Ambc'l'g 
Kaspal'hallCr Johann Phi!. PaterHdol'f 
]«(11tflllann IIIax Ch'lllens Phil. Furth 
Kau t 'l'homas PhiI. Gravershofcll 
Kellner lI1icluwl 'fheol. Amberg' 
Kel'storf Fr.iel]r. Ferr!. Jnl'. München 
10 (1 n se\\' i tz Georg Thcol. Sig'cb 
K lil g J o"eph Pllltrm. Beilngrics 
Kno:;r1e1' GCÜl'g J111'. lIHlnchen 
Knüll MlLX JIII'. Nmllll1l'g 
K ü e; Im u y l' 1Ilartin Phi!. Sfut1tumhof 
1{ ün ig Frur.z Jüsrph Phil. IJillr]l'nlll'1'g 
K ö pp e n ChrlMoph Fl'icrll'. Phi!. LÜbe('!;. 
K 0 1 b HCI'I1H\lIl1 v. Phi!. Ottoheul'en 
K oll e l' .1118fln Cujt>full Bt'l'qw.1tloos]Jlwh 
Kolli 11 @'e1' Joh. Bapt. rrhpo!. Freising 
Kopp ScbusUnn '1'111'01 Ncnltllll~('n 
J{ OJ'O.~ JORPph Phi!. Ho12hltllsPl' 
Kortier lIfal'fin Phi!. Obcrwuldbach 
Küstelotzky Nard~8 JIll'. Augsburg 
Ir l' alU m e l' J o~(:ph Phll. Lnllll~llltt 
Kl'lllUllllll' Paul Ullfer~l'il;shadl 
Kl'ltll1IllC1' !I1arlill l'hil. Mcuuiug 
K l'lt II z JOilt'ph Antoll Phi!. Flilltahach 
Kr n 11 zr c 1 u er Fl' .. nz 1'on Pallla Thcol. 
Elchsliidt 
Kr e m p I Al. PMl. 130nhrnck 
Krüll :Mu.x .Jo8eph 1'. Phi!. L:müshut 
l{ r 11 'i EI JOlll11111 BaptlHt Phi!. Allgsbltrg 
La c h m (1 y r IIIil' ht1d Phi!, lIfi1nchen 
K ü s ne l' 'Carl. lIIagn. Theol. St. Peter 
L ac 11 lU (1 Y l' IIlj('had Phil. lIIünchell 
La n ba ehe l' Pc!c!' 'l'l!\·ol. DdtclJ~c(l 
Lechllcr Allton Phi!. Pfnfl'enhofcll 
L C() b Joseph Llltlwig Phil. Stl'allbing 
L ehr ,Jo~f.'ph JUl'. Luplmrg 
Loitl .Toht:tnn Phi!. Illlling 
L e l' Xl e.r SebuRtit1t) Phi!. OttolJßuerll 
Leut.nel' !Ir(1thit:ts Phil. Bode11mais 
Lichtenstel'n Franz Baron von Phil. 
Nabburg 
Lindermayl' Simün PhiI. Bernbach 
Lipf .Josl'ph Thcol. 1tfassing 
Litrzcr Autoll von TlIGol. Salzhlll'g 
Lu tz Ferdinalld Phi!. Adeldol'f 
L 11 t z 1I1lchacl Phi1. Ingohlil.rlt 
1\1 lt h 1 (l r Fl'auz Phil. Sa]z})m'g 
1\1(1h11' Erln!tl'd JUI'. lIIünr.hen 
Mai ern Fl'uUZ v. Thcol. ilIindclheim 
1I:larsrl1 X:we.r Jur. Strnnuing 
'Martin Johann Nep. Phil. Mirkhallsell 
lIfalll'er X(1I'er Phi I. Eichsläut 
lIfo.y Carl Phil. Dillkclsbühl 
lI1ayr Frll.llz Phil. Reichersdorf 
ltInYl'hofer Xaver Phi!. DiJlingen 
1\1 Co h I' I ,Tohanll Matllias 'rhen!. Spalt 
1tf eil CI' Geol'g 1~oJ·8t.w. Haselbach 
Meiller Joscph TheoJ. Ambel'g 
Me i 11 d 1 Frz. X. Forstw. Lanushllt 
l\fe nun cl .lI1iclmel Thcol. Allhnusen 
.lIle y l\ r RtlthllS,tr Tlll.'ol. Bnch 
.ur 01> a 11 e I' ,Toseph Phi!. Kammünster 
.lIIoretb Jo.~eph Phi!. Slra1lbing 
nr (> r g ß n s tc r 11 Geot'g' Phil. Furth 
lIIoshnm mer Ferd. Forst",. Iugolstadt 
Ir! ü 11 10 l' .lIIal't.ill J>hiJ. Rettellbcrg 
1tlüllcl' lIIa:t Phi!. ilIonheilll 
111 U 11 U l' 'l'heolllll' Phil. Güssbach 
M ii 11 n C I' Antull Tht'ol. Rieden 
N ell er Sl'hastiall Phil. Grossköz 
Ne 11 h a· u er Si mon Phi!. Reisrharh 
N ey FI'J'llina.l1tl Phil. GOBsel'~weilcr 
Not t lut fft Kl1rl Sigml1\ld Baron VOll 
J u 1'. W cissenstcin 
Not.l.haffl; Wilbelm Baron von Phil. 
Fl'icdenfds 
N II S 8 b a 11 III er vYendcIin Rllclnfelden 
N II t,z JohaJll1 Ncp. l'h.il. PnBsan 
Oe k cl On 1'1 von PhiI. Chnll1 
Obel'hofer J08. Forstw. Srhmiedblll'g 
o her m l~ I er Josl'ph CHlll, SosSt\l1 
ObCl'lltlod Gustav Adolph Graf yon 
,)111'. lIIallllheim 
o her n c der Georg Fnrstw. Dlendol'f 
Pay!' J08(1)h Ben. Phi!. ülm'giinzbnrg 
Pe (\ h m (111 Tl 'Vilhe!m Baron VOll Phi!. 
Kölztiug 
Pfllffenze.lllll' Fclix Phil. Aham 
Pi tz n er !lIax Forst;w. Fl'eising 
PI a eh on 11 0 l'ge r .Jo~. Phi!. E!$cnbach 
Po tl 0 w i J B FCl'dilland Baroll von Phil. 
Schtll1kiJ'ch 
P ö sI FC'rdinaud Phi!. Lttudshut 
'Poysl Karl Bttl'on vnn PhiI. Neu-Olm 
POllgl'atz X .. vel' Phil. lITünchen 
Ponscht\b Anton 'l'heol. Ingolstndt 
Pop p Johaull Nepomuk Phil.l'reffelstein 
Po p p Xaver Phi!. ~Iiinchell 
66 Ca.ndidaten 
Pl'ä]lubel' Philipp Phil. A1tötUrlg iStang] lIIathias Phli. Wegschald . 
pl'öll Franz Xavcl' Phi], Freiung :Steigenbel'gcr Johanll Geol'g' PIlII. 
Rampini Kar! JUI'. München \ DentenlJallscll 
Re eh b erg' Alb. Graf v.JUl'. Regensburg S tein Cl' Clemens Phil. Gl'ossnessolwang 
Recker NepolllUk Phi!. Landshut !Stempf! Frallz "on Paulu. Th~ol. 
Rehm Alois Phil. Wasserbul'g : B('nediklbelH'l'n 
Reis Joseph Thoo], Bt'rllau :Stolll'cithe,r Karl Philipp Phll. Mln-
Re ich 1 i Tl Llldwig Baron von Jur.! dellwim 
Regcllsburg' Stopl'hl ge'!' .To113nn Phil. PfirBtillg 
Reitel' Anlon 'flleo!. Mllhldorf IStrohl JO~l'ph Phil. Snhongau 
Rd t 11 e r MUtIlllus Phi!. Ncnstift 'I 'f a n bu l' Fro11z l'hil. I,indalt 
Reu b cl Fel'diu~md Ang. Pilil. lIHlu(,hen Ta 11 S r h '1'11l'od01' Thl'ol. Sontlwim 
Hiederer Lazul'lIs Pldl. lIlUllcheu I 'l'al1:;chcr Wolfl;l.lIIg Phi!. Fm'lh 
Ring Ferllillalld Plli!. Sleill!l~h I Tt'lIfH'1!('I'Z l\lnthius Forstw. Mnnrh~n 
Rogenhofcl' 1(a1'1 Cum. Ncnuurg "rllttllel' FerdimtlJll Thcol. r,IUnf'lll'll 
Ru))('nbanel' I~idor Th(~(J1. Ebuat !'rhltlllit"l' GCOI'g Phn. IÜlJlpfcll 
R 11 11 wan cl I Jus('ph Phi!. lIfi\ndlCn ' '1' h e 1111 Jol!UlIlJ Hcorg Phol'JIl. Au~rshl1l'g 
R 118 SWlIl'm Kar! Helnr. '1'IH'ol. oersuorfl Ir 1I11 e l' J08eph Thcol. Ll.luingen 
S RU er JM,,'ph Bel'gw. IIuul'wiihl Ve l'ge r Fel'llij,alJll Bm'on ,Tnr. Dalzherg 
SalzIllullll .Andreu,; '1'!J,·(,!. Stl'ltUUillg Villt'ellt.i. l(al'l "Oll BI','r;;\\'. lIJÜllchl'1J 
Sartorins Chri"Iit111 'l'lieo!. OdtingCll\ Vogl Peter Phi!. r'tzell 
Sehal,htncrJoh.Kasl'.ThlOUloosburg Vogt l{,\l'l Pllil. Valky 
SchiLffe!' JMcph Thcol. Blil'glJUl1sen Voithon I.Hll'g' .Jo~('l'h Baron "Oll PhI!. 
Scharpff CIJ1'i~tian Phil. Homburg i Nie! clln u 
S eh ei bel b erg er JoP. Phi!. Breiteuberg Y 0 i tswinkl er.loh, Gg. Th('ol. Stegharh 
Sc h ei b en pfln g Georg Phi!. :Brünellen W agu er Johalln Nepnm. PIIiI. Qreclillg' 
Schiedcl' Jo~eph Phal'lll. 'Yald~1l2Setl Waldeek l\IlU'till Phil. Passnu 
Sehieuel'lllail' X(lV~1' Phi!. Strallbing Weber Petei' Forst\\'. Lallu~1tut 
Schleich Peru. Baron PhiI. Landshut Weinziel'l SiIuon Forstw. ~lammlng 
Sclllnid GCOl'g Fried1'. Phi!. S~hlicht Welss Franz Joseph JlIl'. Fcllhcim 
Schol'ner Alois Phil. Nettüttillg Weiss Roman Diol1. 'rhcol. Kumplen 
Sc b renle Etluard Bur. v. Phi!. Wettel'i'eld IV" eisse 11 h ach .J os. Phi!. Wigg'el1~b:\t'h 
Sehl'cllk Knrl Bar v. Phil. \Vettel·feld WOl'ne!' Benedikt Plll1. J:,t'g~llil\\'('ilpl' 
Schuater JoLann JUI'. HalmlJach Wezler Franz .Jos. Phi!. NOllllClJhol'll 
SchwiLbl Fl'alJ2: Xavel' Phil. Relsba('h Widder Cäs<tl' von Phil, lIIUrJl'lwlI 
Seehofe1' .Joseph 'I'heol. lIHin('hen WiedemtUllI Aloi~JII1·. Uulcl'il'ding'cll 
Seeholzel' Augllt;L Phi I. Illg'018ladt Wilalld FCl'flinanrll'hil. Nl'I111hlt!'g' 
Seidel'cl'AuguatClcm. Phi}. Stl'aubiIlg Wirth Philipp emu, Wii,J'1.!J 11 l'f6' 
S (!id I Nikolaus Geol'g Phi!. Grabnitz W öd JOlJl'ph Thr:ol. pfnü'cllhol'ell 
oS en n i n g Anton Jur. Uärst:hlingen W ö1'1 Leopolfl Phi!. Pfall'lHlhofelJ 
S ig g .Joseph 'l'heol. Kicsslcrk Wolf Heinrich PIJil. l\lÜlIC!tCll 
Slgl Xa,yel' JU1'. Pfail(!uhofell Wolf !ln.x .Jur. ItHilll'hcn 
Sin tzel Anton Tllcol. Weiden Wolfert lIlichael Tht·ol. Snlzbach 
S in z Joseph Phi!. Sl'hoideck W o!ff Alois Phil. lJlltcl'gunzhnrg 
So r g Lcander PlliI. Illel'diessen Zell s J ofleph '1'heol. :i\Iitter[,pich 
Spiegele Joseph PM!. Obel'gUnzburg Ziegl Fertlinand P!JiI. 1I1iiur]lcll 
S p i h I er lfl'anz J oseph Phil. Seheideck Z i n 11 Kom'ad PhiI. Holzhltllsen 
Sprengler Fidel Pharm. BUl'gau Zh'nkilton Georg Phil. Dt'ggontlol'f 
Spreti lind Graf von Phi]. München \Zöhllle Alo.is Phil. lIIi1rwhr.m 




Rectol' DLL"'{VII Franz Xavel' von KRÜLL 
Ab (HilI Alois Phal'lll. RCg'rmsbnrg : D eng] er Anton TheoI. l\f(jnchncrl,11 
Albrccbt Ignaz Kimrathshofen ;DiepolcllH' Johallli Bapt. PIlil. LRdlcu 
Al t mall n Josl'ph Phllrrn, Cham ; D! p p cl ,IicrUJ. "; Privatst. KÖlligshüLtI~ 
Angcl'mannBIi"huel Jur. Ncnbul'g i Dlrl'hellUCr h'anz Anton Theol. 
Ar Cl 0 lILax Grnf yon JOur. llIiille!llm I Tannhnllsen 
AI' C IllHH Onnrttd Phi!. VliessiIJgell DiR dli 11 ger Ign::tz Phil. Velrlell 
AAt 0111'1 PJliI. Ll\n(l~hllt Dodel] JOll!\l111 gvul1geli~(' Phi!. Asch 
AnIJ.llbcr JOMph Thco!. Loiching Drehcr Joseph Phil. MUIl1'hel1 
An 1111 g c r BC1'Jlhard PhiI, HÖl'!lstädt D li ml CI' Mari in Theol. Nikoht 
B lH h Johltlill Pel('r Relt<!nbcl'g D!t \TI' 11 ChI'. Met!. Fl'isollhe 
}la.l'hcl'lc Cal'Il'hH, Ncublll'g' Dullingcr FI'::tIl7. XUVl'r Phi I. Pns~atl 
Barter Allrll'C'IM Then1. Lnfewullg Ecke\'t Andl'~as Phi!. ßichstüdt 
Bader Johnnn Nt<p. P .. iI. Ereiteufhal Edel' ,Tuhaull Nepollluk Phil. Oet,tingcn 
Btq,tltnc GaJ.)J·f('1 rh:). Webl'ingcll Eill~()Jc Ln!lwig Pl'jVlils!. Fl'cisiug 
Ballt)!' l\lHJael 'rhUl!. l\W~lillg Elunilllcr Antull Phil. Spalt. 
Ban Cl' .Tuh:1l111 Bt1pt1st Phi]. lIilzcbhof EmtH XIW!'!' Phi], 7.<JlJOlfing 
B n n mall n Alois Phil. Rnin Eil d I' C s 1I1i"!J[l('1 Th'~ol. FOl'3t 
II 0.11 mall n Fl'iedl'. i\lkh, Phi!. K()mn~lh Eng; 1,-, cl e I' Pd.'!' ['Ili!. Tettmnvei.9 
Banlllcistel' ,Tuh. N~r. TU~ll!, i\liilwhcll Ell~8tl('!' Ull'ielJ Phil. Ollobenel'n 
BalllllcisterJodcphAn[onPhiJ. Unter- F"bl'iB Cn,l'l von Ph~lI'IU, l\lttil'rhof~n 
gilnzbul'g' Feinc!' {1igmund 'l'heol. München 
Baur lllt,!Il'ng Theol. Thkl'l1Ul1l'ten Fis(·her Anluu PhiI. Wl\rZ')llriect 
I3!Hll'j cdl JI/Stlll Lcopoltl Phi], K,31nl'n Forsl.cr .Joscph Phltl'iil. Lautlshnt 
Balls(ädt:er GCOl"g' Phil. Bel'gull Fl'ttllld .T(l~. Anl .• IH\'. OJ,B1'llllluJel'gnu 
Br,),r .JlIltnnn Phi!. Kil'f'hlwl'ij Fl'iütll Arlr>lph l'hil, Waldkirt'hen 
Bec\' Anton Phll, Pfd'ienhan;;cll l?l'ünan Wilhtlm P!lil. Amurrg' 
Borg'el' Gcorg Phi!. Af.cholding' l!'Ul'~to Gcorg '1'ho1. N'clIlxl:H'kt 
I3 e S 8 e Kar] FItiI. PUS8an F 11 h s COI'biniull Phnrnl, i\!ündlcll 
Bibel' AIl$plm PMl. Kl'llmhul'h Gall 13althasltl' Phi], Badlling 
Bi llian 'l'hOlU:19 Phil. Unf.rl'~ÜllZhl1l'J· Gnllttncr ,los('ph 1'hO. Allöt.cing 
Blcichc\' IglluzPhil.Ul1ttlrlU!\iJ!hanse~ Gülll'l' Jo:,~ph PhiI. Sr. Wolfgaug 
:Sognor Stephu.1l Phi!. BI'citellb~rg Gtlllingc)' S~basl!al1 Phi!. Hf. GeOl'gon 
B 0 0 s Jozeph Phi!. Allrt~lJlll"~ G it s r h g I) l' X,wer Phi!, Frcising 
BrüIlet1 Frunz PlIi!. T~nnhig Glii9C!' Jo~('ph Phi!. Rcg()l1sblll'g 
I3rl111dFtz.\ •. J?anbTlwoI.Sr.hwul'zbi)J'h Gotts,~heid .Toiwrh Phil. ßocksuorf 
B ('ft 11 n Ohri:o(lnll 'rltef)]' Untcdief.zheim Gl'.t r Anllrl'a~ Phi!. Ullt~l'srh\Yaorzllch 
Bl'ccludsen .Joseph Thfolo!. Bergheill1 Gl'af .Tl1,knh Phi!, Anlll;;ofcn 
B,.cy Jakob PiliI, StaHllillg Grllf ~I:lt'f,jn Phll. Fl'einug 
13 l'ey Jo~cpb 'l'hool. 'l'apfheim GI' a f U1d(,h Phi!. ,sulzbach 
BrBII]}lo' ,loh. Anton Thpo!. AnlOl'blWh Gl'ld'IJ Ill'ge r Ant.oll Phi!. Pl'essat Bl'ou.m;~lIn C. Pharil1. \Vttl1rren Gl'i1tz LOl'cm. Phi!. I:~tiittcn 
BI'UIIS Bßl'llhal'ulIlerl. Lohn; IGreillcthcl' Allton T,'col. München 
I3l'ltllfll1hmid Carl Phil. J:t'rciBing Groll Anton Phi!: K"IllJ.,tell 
Bnrg'el' .Jakob Phi!. Niclcrleiol'udnl'f n.~ellhor'Jl' llhtltI:ls Pllll. Chnm 
O<l. m IU e 1'1 n 11 er Km') v. Phi!. LnllLl~hl1t, G il n t. hel' Fc:r,!illtlll,! 1'011 Phil. Ncuburg 
Cavn,llo l\Ii\ I'q Illt 1'1 ! Phul'lll. Lang'Jmll Gne!,mnn n Gntlioav Atlolph VOll ilIed, 
Oh1'etien .Toil. Nep, Phil. R':gtlll$blll'g GHl~enfd;l . 
Oh1'18 t) .TnlIUIlTl FtliI. GI'oS9hallscn G t\ggcUlo~ .Tnh'lnll Ihpf,.l~t Jnr.OLten 
Cl anspn 1,'I'J,lIZ Mml. Bt'ig' Hi1I1 I II,Mi,.]l:td Phi!, Gdse~hilring. 
01ll'Li 118 l\In,l'qltn.rt ! Phil. Höt1hs!ä.']t. Hagsplld FI'~,I11. AnLlIl Plll!.Sdwuegg 
D !~80 er Mal'lin Tb,}ol. Obrl'Ue l lkirr.hcl1 Ir a in (11 Xavel' Phi], ntünrhen 
Danbenmcl'kl Sebuos!ittn Phil.Pred~ut Hallellke Jakob Phi!, Regell~bnl'~ 
Delagera Anton VOll Neuburg Haltmayel' Benedikt PhiI. Scheideok 
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Hamberger Rupert Pllil. Riedel'ing Kolb Wilhelnl Phal'm. Gl'önenbach 
Hannes Basilius Phil. Rückholz Koneberg Fl'l'd. Phil. Wet.tellhausen 
Hartl Ignaz Phi!. Salweg Kränzle Anton Pharm. Dillingen 
Ha rtm u th Mich. Theol. Gllnddfingen KraUt Fidd von Jar. Augsbul'g 
Harttel' Ferdin. Privatst. Wildeuberg KraUt Karl von Jm'. OOllstanz 
Has el wau d e l'JosephllIed. Regensburg' Krell tzel' MUgll. Aut. TheoJ. Apfeltrang 
Haushalter Ludwig Jur. MUn<.>!ten l{riechb:tumcr Juseph PhiI. Felchtcn 
Hauttmann Leo Phi!. ,München Krinuingel' .Joseph Phil. Wegsrhoid 
Hayn Geol'g Phi], KrllmlJtl<'h Kroner lIIattJliills Phil. Weisseuhorn 
Hayn Kal'l Pharrn. Kl'llmbuch Kropf Joscph Phi!. Srharuhallpten 
Hecker Joscph Phil. Blcidlerstlorf KrUll NCpOlllllk v. Pharm. Lnnrlshllt 
Hederer August Fel'd. Jur. Allgsbllrg KUl>'Ier Fl'l~n1. 80Jcs Phi!. Kll'r.hheim 
Heim F. Allton Phi I. Trnmellstrtdt K u ~fel' Seb. Phi!. OberottlUarshansen 
Herrmann Zu<.>!Jäus Phi]. Weiden Lang GCOl'g Phi!. Wart 
Heyder Napoleon Phal'lU. Abl!llsberg LIHlzlllliehnt'} .Jos(·ph Forstw. Buch 
Hierneis8 Joseph Phil. Scefeld IJautensehlagedllal't.Jur.ölegentann 
IHlmer Jollnnn Phi!. Blossel'sberg Leonbachcr .Jakob Phi!. Tl'allnstein 
Himmelswunder Ferdinand PhiI. Leyden Karl Graf VOll Phil. KUhbach 
Regensbul'g Li c h t1l1 ß' e I' Barth. Phi!. 1I1alchcrsdorf 
H ö k Benedikt Theol. Diemenciol'f Lin d er Clll'i~lian Jnr. Straubing 
Hörl Karl Phi!. München Lind erlllayel' Anion PhiI. OrLenburg 
H öfl er Friedrich Phil. Kriegshaber Li II d h u U Ilr Geol'g Phil. HolzhUllsel 
H ö11;l e Theodo!' Pltil. Ottobeuren Lin gell h iJl Joh. G,~org' Phi!. Schcirlcgg 
Hoffstädtel' Heinrich Phil. Aindlillg Lobcllhuffer Wilh. Phi!. Rcgeusburg 
Hof man n Kar! PMI. Regensbnrg L 0 0 se Friedl'ich Phll. Kempten 
Ho1nstein Max Graf von Pl'ivats~. LudI Jol11'-lln Paul Phi!. Daslng 
Landshllt Lutzenberger Xaver Pharm. BlIchloe 
Hol z er F. Michael Phi!. Eschelbach Lu zzen b err,rer Joseph Phi!. Landsberg 
Holzner Joseph Phi!. Hohenwarth l'lIack llIathlt\s Pho.rm. lIauzenborg 
Hot t ne I' Peter J ur. Niederhof 1Ifii. n d 1 Michael FOl'at.w. 1I0.selbach 
Huber Geol'g Phi!. Landshnt lI1tl'klstetter Grg. Phil. Regeusburg 
Huber Sebastian Phi1. LockilJg lIIaicr lIItr.ha(,1 Phil. Roichtlrsheim 
Hu bmann .10h. Gg. Jur. Schalkentann Mann Johanll Baptist Pho.rm.DingolJlng 
H 11 nd t Johann Nep. Graf von Phil. lIIayer Johann Phil. Kastel 
Weikertshofell :lIIayer Joseph Phll. TaxIs 
Janich Geol'g Theol. Neubllrg 1I1ayer Karl PIlil. Dilliugen 
Je(lelhauller Joh. Gg. Phi!. Gl'ossköz 1\Iayl' Alois PMl. Weil 
Imhof Karl Phi!. Neub1lrg lIIayl' lIIax. PhiI. Starzho.uson 
Immlel' Andre,~s Phi!. IIdruenkirch 1ilelnmingcr GottlIcuPhil.IIattenhofcn 
Illama Joseph Turneck l\Ietz RudolVh Phi!. Inllsbruck 
K alm lI1ichael PhiI. Bl'eitenweinzierl 1I:Iie hel 00.1'1 Egid Phi!. lI:1flncllen 
Kappanf Georg Phi!. 1I1ünchen l1iller Bartholom1tus Phil. GUlldelJlngen 
Kar g Dominik TheoJ. Untergünzbul'g 1\1 ill er Franz Xavel' Phi!. Krllml>twh 
Kaysel' Georg Phi!. Regensuurg Miller Joseph Phll. Aichen 
Kefer Joseph Phi!. Burghausen lUller Joseph Phil. Weissenhorn 
Keller Antoll Theol. Wald .!I1ösbauer Peter Phi!. Ihtrlaoh 
Keller Johann Jur. Dachau 1Yfoll Jakob Phi!. Vll~hofell 
Kerker Anton Phil. llIindelheim llIosmüller Antoll PlliI. RullUlbo.cll 
Kerner Anton Phil. Defflngen lIoser AUlon Phal'm. Steillgo.rlen 
Kifingel' Franz PhiI. Weidenbash MünelllneierGotU.Pl'lvatst.Flosscnbnrg 
IUeinßimon Phi!. Flll't~l • 1iluntseh Michael Theo!. Wangen 
KlesslIlg Kar1 yon Pb]!. Adelatem :n1:utzel'hard Erhard Phi!. Nabburg 
Kl?tzlmayel' Jaltob Phi!. Schatzhofen Nar Karl PhiI. Eicltstädt 
Kh.ng Belledikt PhiI. Ingolstadt IObel'bUcher lIIichael 'l'heol. Freising K~ltz Gebhardt PhiI. Untereitenalt Offen bacll Philipp PhiI. lI!ürwhen 
K? b ?rle Johann Ueol'g P!til. Nonnhorn loswal d Joseph Theol. Stephansberg 
Je ö n In ger Anselm Dillingen, Pack Johann Nepom. Pharm. AngsblU'g t'J~b Franz Joseph Phi!. Heirnenkirch Pangkofer Joseph Pilll. RiedenQlll'g 
l) Joseph Theol. Altötting I FauUlfjartten Ignnz Phi!. Pass au 
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Pe iss 1 Franz Xaver Phil. Stepperg 
P falle l' Franz Joseph Phi!. Selversholz 
Pfeffer Joh. Georg Theol. Nordstetten 
P feffe 1'1 e Joseph Phil. Untergiinzbul'g 
Pie l' m a y er Stephan PM!. Seebach 
Picl'ron Karl von JII1'. Neubllrg 
Pigenot Karl Fhil . .AJW(t!ng 
P 0 c ci Franz Graf von J ur. !lIilncllen 
F oll a 11: Xaver Phil. Höeh8tädt 
P1'axmarer AntOIl Tho01. Kanns 
Pröbst Anton Thool. Ncubul'g 
Prösa} :Michael Phi!. Ulltero.l1erua~h 
H. a a b Georg Phil. lJeggenuot'f 
H. ä dli 11 g Cl' J oh. Dupt. '!'heol. Kreuzbach 
Rätschm ay er öli'ph. Theol.Stl'aubing 
Rattinger Caspnr Jur. Stein ach 
Re bel' Luchvig PhiI. glchsU(llt 
R ehm Joseph PhiI. l\lindelhi'im 
Re i II d 1 GCOl'g Kar! Theol. Dambcrg 
Reis c nb 0 l' g er .108(1'h Phil. Trauuatein 
Rhein berger Antoll Jur. Vatluz 
Ho ö ck 1 Cle,mclIs TheuI. 1lflillchen 
R 0 s s ne r AIlIlt'eo.s Phil. Gross(pl'z 
Ro tb e rg Allton Baro/l v. JUl'. Frcilmrg 
R 0 u il c Joscph Phil. Bezenhallsen 
Ru bn er Geol'g PhiJ. Waldthlll'm 
Ru d er Joseph Prh"atst. Bibel'aeh 
R llh w an cl 1 .Domillik PhiI. 1tHinchen 
Saal GCl'hm'd Jakob I'harm. Speier 
SaHer Fl'anz Adclhnlzcn 
S alb Clemens Phil. Oberdorf 
Schäffler JohanIlBaptist Jtu·. Lorhau 
Sc hau be l' ger J'0801)h Theo1. InIls[ndt 
S eh Q. u er Jllax Phil. Ta1ln 
S chaupp Al1gust Phil. UIltcrviehbach 
Sehe 1dler WolfgUIlg Med. Amberg 
Sc hel h 01' n Adolph Jl1r. 1Iiemming'un 
Schenkl Franz Xuyer Phi!. Luhe 
Sc h C·fr Lconho.rd Phi1. Neunuurg 
Schiller Bcnedlkt Phi!. Angs1JUI'g 
Sc h j 11 C l' 1'1101110.8 Cam. Flrhtducrg 
Schiltberg Anton VOll Phll. lllull{'hcn 
Schinulbcck L01'CllZ Phil. Teisbach 
Sc 11 mi d Barthol. l'hi1. Ulltel'zeitcluach 
Sr h m i d Fl·Z. Sales Phil. Oberlall(erbarh 
8 eh llli<l Johallll Geol'gT11co1. Oepnngen 
Sc h m i d J o11unn Mich. Phil. Baiersrieu 
Sc 111111 d b erg' e l' Georg Phil. Bodenmais 
Sc h m i d t Georg PhiI. Hohenau 
S eh mi cl t Johalln Karl Leonh. Jur. Lauf 
S eh m i d t Kurl Phi!. Jettcnbarh 
S eh 111id tm iill Cl' Autou JUI'. Hohenfels 
Sc h nli t t J ohann Bapt,ist Hilpoltstein 
Schlleiuer Joseph Phi}. lIlittelslüdtell 
Schneider KM'cr Theol. Frerhel1l'ied 
Schön Ka~par Phil. Dillgolfing 
Sr 11 ö 11 r r u nn JlIax Ear. v. Phi!. Mattau 
S eh 0 s s e l' Joseph PIlil. Weinberg 
S eh u h Feruinand CUIll. lIlitterteich 
Sc h um a n n Hel'mann Hilc1burghausen 
Se deI bau er WiIlibald !tred. Rottenbach 
Sedlmayr Andreas Phi!. DOllallstauf 
See los Sales Phi!. Burggen 
Sei d 1 Fel'uinUlld Pharm. Passau 
Sei t z J oseph Phul'm. Donauwörth 
Sen ft Mathias Phil. Falkenstein 
Sensburg Baptist Jur. Bemerk 
Singer Antoll PMl. Untergünzburg 
Sill ger Zac1Hlrias Altenstadt 
Solfrank Greg. Nep. Privatst..PY1'baum 
S p 0 r k m a y l' Lor. Phi!. Langen preising 
Speckn er Joseph yon PhiI. :nrünehen 
Bpies Karl von Jur. Allsbarh 
Spi tzl Anton von PhiI. Traunstein 
Sporrer Lorenz Thcol. München 
Stamberger J08eph Phil. WittilJrdt 
StautllCl' Arax JOR. Fol'st.w. Stamsl'ied 
Stocher llicho.el PhiI. Vilsbibnrg 
Steure!' Fidel Phi!. Obel'staufen 
S tötter Frz.AntonPhiJ. Ulltergullzburg 
S tr ehier Ludw. Fd. Phurm. EiehstMt 
S treIller :ft!ax Phi!. Beilngries 
S tr cl e J oharm Evang·. Phil. pfül'ing' 
Strobell<'ranz Karl PhiJ. Neubul'g 
S tr 0 b 1 Franz Xl1vcr Phil. Hoheuun 
S tr 0 u1 A1icllael Phi!. Wintersbel'g 
Ta 1t ffk ire 11 e n Edual'd Graf yon Phi!. 
Wildenstein 
Tantphöus Cl1.j. Bar. v. JUl'. Dilliogcn 
rfeichlein Knr! Ju1'. Heman 
V ältl Johl1.l1l1 Phil. Sehwunllcnldrchcn 
Vincen ti Karl von Jnr. Ambel·g· 
Vital Franz X[wer Jllr. Simbarh 
YogI Fro.nz Phi!. Wolfstein 
Vog] Franz PlliI. Nenburg 
V 0 gl lIIat,thäns Phi!. Pahling' 
Wa g n e l' Alois Phi1. Dorfon 
Wal dld l' c h Clemens Grat' von J nr. 
MUllnheim 
W alln er Fidt'l I{andelbach 
W e u Cl' Alois Phi!. Passau 
We.uer FrtUlZ l1red. NCllnburg 
We bel' Joseph Jtu·. Niederstotzillg'cn 
Weinzierl X,wcr Phi!. Deggendorf 
W eis s J oseph Phil. BUl'G'hansen 
WeIden l\laxBur()n von Phi!. Ansuach 
Wer 11 e l' J oaeph Phi!. Eichstäd t 
W i 1 d Simon Pllil. Geisenhauscn 
W 11 hol III FI'UllZ Seraph Fhil. Kulmain 
Win hQ.1't G1'egor Phi!. Grafing' 
W1nkIcr Joh. Bapt. PhiI. Theilcnucrg 
vYishaeher Jllathias Theo1. Einrii1g 
Woclcl'er Johanll Phi!. Berg 
Wo h I wen d Fl'l\l1z Phi!. Dil1illgen 
Wo h lw e II d Wilhehn Phi!. WerLingen 
WolfQ.ll gel' Eduu,l'd Phi!. lII1inchcn 
W olff Franz Phi!. Guudelfmgen 
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WÜl:dinger Andreas Kirchdorf 
Zen 1 c J ohann Ev. Phil. Hüchstädt 
Z CI tl m eis sI Geol'g PhiI. Aug~blll'g 
Z im 1U (\ l' III an n Chl'istiau Theol. E~slarn 
Zoll er Alexandel' Baron v. Jl1r. :mlnrhen 
Zollel' Mnx Baron VOll JIII'. !tIUncheu 
Zwicrlein Ludwig Jltr. MUllcheu 
Z wi l' g Wilhchn Phi!. Illel'lissen 
1826-1827 
Redo!' DLXXYIII Leonhal'u von DRESOH 
111 A::S: I u! I L I A N H\~l'z(jg VOll BHYt'l'lI 
AU G U B '1' H l!l'zo!:;' \ Oll LClIdltC'llV('rg' 
Dau!' Josepll Jur. Glllldelfingen 
I B tI 111' i d 1 Jo~eplt Phil. J\!oO$]mcl1 
B 11 UH Antun Plw. l'm, IIOll1hurg 
Antz FI'Ul1Z Bl'I'[;·W. Ca~fd 
Ab (' J Co Jakob FOi','itw. 'Vel,]l~1I 
A a:.\ m BC'l'lllltU',! B(~!'rn·:. lleidl 
Aig'ue1' JO",.'ph l'hll.'·'Amlcl'f!knl',m 
A iguhcl'l' 1.l'(lp"!ll Phi!, V"Hg'iog 
Al b er t Fri .. dl·i<-h Jnr. l\ll:b~enheilu 
Alb l' (l c h t . Mit·ha .. l Phi!. IuglJblad t 
Alt m a llll ·;lJh. Hupt. PIII'~tW. TI'l!'Sf·hillg' 
A In 111 an n Jl)i~l!ph Philo!. Kcrdptl!ll 
All g el'lIlllyr i'1icl:al!! Phi!, Tnni'ldrl'hcll 
Antrettcj' Alf))" Forstw, g:;<lltl.lil1g' 
A s i In [) lJ t August Umu. El'lung'en 
A 11 h Hit'f:1'l1 Phil, 1;rl1(,I',-:l\ol'f . 
Au lJ .Jo~üplt Phi!, Huiu'Rdm-f 
Aue to l' 1((1.1'1 Phi\. S0I11'hoI'CH 
Aufl'!lxer S!.'l'Hsli[l.n Phi!. FU~"cll 
Au g sb {\ l' ~~' el' (i\·O!':.r. FOfS(,W. Ambel'go 
Au t' l' J .,,,.t:l'h Phi!. :;tdl:fll'it 
A 11 tor lJ !)I'H1f'·11ll J 111'. StrtIlJl))('\'k 
Bucher! .foseph Phi!. 'Yl'!'\lllün"!."lt 
TI u c 1: 11111 i er Ug'. A!ni~ Plai!. l.Hllll'heu 
TI 0, e 11 ~ n h IH i..t f. ;jo~('ph l'hil.l\lI.ul'hcllreu 
Hürtl Aluit. Phi!. Vir,p!t(acl! 
, BUr tl Ill'inrif'h Phil. Vll'ehl:wh 
Dr.~1I1'(jJ·(~I'l' 'Vilhehu 1'1til.'l'h:'~nk11l3cn 
BtHkht\\is\'ll Allull'h J·Hl'. Detmold 
I) tL l' k 11 n 11 "(' Jl Ernst .J 111', Sebiil,IYWt' 
Bltrth JO~f'[lh Artfull lkl'!1,'W, Thuun 
Do,dh Kal'l Phi!. Lnlli<'I·,~('k 
Bar t 1 neoI'!!. l'hil, lH:J.iIJ1ll0j,tlül'f 
Bartl Jakoh Phn!'Il1. Vicl'htndl 
11 (l, 11 er Ihwid .1 ur. V il~l,,'l( 
Dauer JaJw}J Phi!. Rolll'hadl 
Ball CI' Jo;;cph 1I1<'f1. ßal'hlcllsf!orf 
Do.ll()l' Jo:;eph Phll. Herllhr,f 
Bauer Josf'ph Phi!. liHinchell 
Ba.u CI' l\lartin Phi], WillZ(,l' 
Bo.UIlIr.tTl 11 Jo!taull !lIed. Eitis\\'y! 
BaUn1Anl'll1nl' Al1(Oll l)hil,lIliinchen 
Balll'·}lrlli t"ll feld Ul'tl'l VOll Plml'lJl. 
AugslJlll'g' 
Ban r Eng\!n l'lttl. 1llüllcl1en 
B a 11 l' Fl'iedrich J ur. W olfek 
B n y r Ernst Phi!. O.,{,lillgell 
Bc(·ht()l~1! vi mAIe;,:. Bar. v,Phil,Golh!l. 
B CI' k An:::n::;(n:l lUd, lIlul'lell 
Be (' k But:thelmll Phi!. Titll('sbcl'g 
Be c k 0 l' R II u bl'rt Pli H, lIlUnchcl1 
BeekCl' Joh:mrt BUJlt. PhiI. i\lünchen 
Behr GalJl'iel Phi!. ;\Ierzha(~h 
Be h l' e l! S Ue1l1l'ieh lUCIJ. Hol) ;toclt 
Be,~k<~llut'.ller LOl'l'llZ Phi!. R:llll~herg 
Belleruc Hdurieh Phi!. lli:;'ol~latlt 
Bell C c k e A ng'u~t .J 111" O(!Ltingcll 
Bell r"y Tllf:odor Phil. Hi\ttilJgCll 
Bel'tlZ ;Juseph illert. Atii·haffeI11JUI'(,\ 
B tl l' g'c l' Fl'unz X.:'.I'I.'I' Phi!. Klo~Lt!I'rott 
B ern 11 o..rt .\::WCI· FIJl'Jtw, .ßlliw:hol1 
Hl·rinp·cr I'mllz l'hil. Deul(~litlol'l' 
B c ~ so 'J~tlnn."d Pldl. l1lm 
II er. 01 rl FJ'il,t!l'.j,'h Phil. l~olltcll1JI1l'g' 
B ezr.dEl'lmrd Uhrir4toph Jm', Nüruhel'g 
B i (\ tl e l' III [J Ull CI el)l'g Mn.l. 0 !Jel'iJü:,gw 
Bii!;'] JO~{')lh Allli:, ,lur, Wulfeg-p' 
nl ü:Jt r'.h~x Fhil. 1(mup!t'll 
P.'Hk Fl'ie,]r1rh l'hal'lII. N!ll'llUcrg 
Bilckin:,l' Knl'l Phi!. CIIAd 
Hiihm S~lJtFljh\ll l)hil. Lal1lldhnt. 
IHi 8 e h All ton ~l 1;11. i\laltcrs 
B ii H (1 \-Vilhdlll Fl·'.mZ 'l'hco l. At'n berg 
Büs\\' illi hald Albert Fl'icdl'. Ludw. 
Al'l:hit, Blll'gldn 
Dogolll'iodol' ,.lul.o1., Phll. Mo.lnbul'~ 
I H (j h 1I ur J ohu.lIl1 napti~t Phil. üttl1Sht'llll 
I 13 0 J g' i all 0 iUflx Hil:11·~r J llr, JlHl1l!'hen 
I Bomhnl'tl .JuIiIlH Fol'.,!,\\,. All~l)ul'h 
: BUlin Hm'maHn Phil. Ih",uC'l'g 
! TI 0 pp LIl1hdg l'ltiJ. J,illiuchcll 
Boppart .Toxeph An!on j,\led. Bl'tlg'g0Jl 
13 on l'g lcl! e (j h t PoleI' VOll Jlll', 'Froilml'g' 
Bouton AdnlplL Phi!, Ptl~r.U 
Bol' te n s c h lage l' Gcorg Phil. Fl'ci~illg 
13 0 1:1 C 11 Fl'nllZ l'!Jil. II'J('hiligen 
UOl'Ilschlagcl' Nikol. Phil.Gnadendorf 
Brau c a l\Iax VOll Phil .. Münchell 
Brand Lndwig Theol. Stadtpl'ozl,llten 
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Bralldhuber Jos. Phi!. Fl'Ontellhauscn Dillis Fl'o.nz 00.111. MUnl'hen 
Brand t Kar1 Forstw. lIIüucllcn Dillis .Johalln Bnpti8t Phil. Freising 
Brfillka Wilhelm von Phil. nIiinchen Di1'schedl.Joh. Rapt. Phi!. Trefi'elstein 
R l' an n Alois Phi!. Oberse!1ondol'f D 011 l1l air Gttllns Oal». lü·gensbul'g 
Br a Ull Kurl Au~nBt Phil. Ed~llkoben Doll Germun Phll. Bil'kbneh 
RI·o.IIIl Ludwig' Phrmll. Nel.1bm'g Dollmnyer Anton Jur. St. Gallen 
Bruun ilIidmd Phil. Peiting- Doppelhamel' Iguaz Phnrm. Pt\s,~au 
Brems Gll~tuv A<101ph Phi!. Ekh~tMt Dorner Tlwolmltl Phil. Fl'dlllJ~ 
Breum Alvis .Tnr. A,dlUfl'el1lJll'''' Dueloux 'Vilhehl1 ßlc,l. L::mfenbul'g Bl'OXllel·.Joh.Mieh.P!tnlJl.Obl'r"l;~tlhelm Dlimlel' Josl'ph Phil. 8[.. Nikola 
n r u eh Georg llIed. Pirlnasenz'" Du lLlh 0 l' ,Frit',lrieh YOll Phi]. P'\8!1I1U 
Brückner Kar1 VOll Phi!. AIlg',bmg' Dlll'odJ('r Willl. Phil. ()bel'l~'Ül1zl>llrg 
B ründ1 ~ll\l'tlll I'hil. StI'1111Uill~" DUl'r<!r FJ't\llz Jo~cph 1\1<'<}, KUl'C,9 
BI' 11 ~;'!~'i sSt' r ,J olJ:!lII! l'etel' .J ur. \Yohlcll D l'eh er Joh. ()COl'g Ohi.·, KJ'mlchpll wies 
Eru 1111 Jolwun !\'ll'j Phi!. .Alillul1 Ebc1'l Frallz rrhcol. FUl'th 
TI l' n 1111 ('1' Fl'llllZ Xli '/1'1' Phi!. Bar" hll.USell E h11 e l' Ge,)l'!< Phil. .Eg-f(cllfdden 
B tl e h wal (l .[uh. 1,1'.1,'. \'. Jur. !:),:ille"wig- Eeh t,eJ er .TohaJlIl Nejl. PJJiI. Allg',:h'lr:)' 
Bnchner Frilllri.·lt .Tm" nIou:,:llitl'g' Edel' DOllUt. Phi!. Tl'''llll~V'ill 
Büchncl' "'i1ht'llll l\I,~d. Ollcl'!;()(ZtlU Ed.~l' Fl'z. X')v. Phil.Ch'-"4'i.!t·oI7.hn''''·)1 
n äsche! HCl!lltnl'tl ,lief!. GrlJs~;lititlg' Eillbacher U:tl'till Ph"rlll: ßIaJh'.-:do,·( 
BUl'ckhtHdl Kur! lidctlrir,h l"'Y)'$Lw. Egli'cl' Johnllll Ncp, I'hil. Nnf"tllheul't,u 
Knl'll:!l'uJJc Eh m CI. lJ II t Mnlhjn~ Phil. F,'lkenharh 
BlIrghard ,}"htHlll Pbil. Frelsitlg' Ehl'ensbel'!.\'p)· Fl'ietlr. Phil. Aml,('l':! 
BUl'gho.r,1 $imnn Pl,i101. Lan"bheq; Ehrl1lnnll .TnIHl'lIl lIINl. N,'1l111dl'I'!J{'\1 
n ud, ha,r cl t }'j',II'.lUcd.\ Vn,~~erf,riidjlJgen Eh l' n thnlJ e I' .Fj'(\llZ 'l'ht>ol. }{rlh:-ill1-
BUl'nhauscl' Joh. bdl't. Thol. Fii,-sell ",iUZt'l' 
Oabilleuu Allt. R11'. \', Phil • .:1'l'I\uIJing' Eichholz Km') .THl" H .. wblu'g-
Oast;ell ,To;wI,h Phil. J'iilil~J!lJ1l Eidling'el' JoJw,tll Phi!. N0,ih ... r,'Jl 
o hli n ~\'f~J1 ft l' n'g' ,To.". \. Phil. Atl1b~l':;' Eie 11 tollu I Wilh. llal'oll v. Jllr. lIliiudwlI 
Chl'istt'll Viktol' lU,'.!. 80101hi'I'I1 Eil1e~ Ku!'[!;,l' P1W8. lIIalhrm. Amum'g 
Oh l'il:l tlie b Friedl"M(·II. Wunrl, l'kill~Nl gin h u nscr Gallurl J11I'. fliesl'u,wh 
Chl'il:1tlmüll,,1' lU:!.:; :Phi!. r,H\lI('hm. EiselB Jo~crh Phil. jlI!indml 
OIUl'lnallll FIll'l \'01' JllI·. All',!,Abul'g Eitll:llscbnli 11 Au!on 'l'hct>1. 111[.(~)l.~t(\dt 
Clcssiel'l.'r NCpOlU. Pllil. l'f,ll:ddt'l'ltl'JlI Eisgl'ul,,,1' l\J"thi".H rbil. Kl'ul170111)I'g' 
Cl'Ollcg'g,Tot:.llm"'1l \'. Ch\'lU.liilurlwl't gllerbeck Adnlph ~Il"]. Wt'stplmkn 
Dachu.llCl' GC(ll'g Phil. Zeul'!lillg' EUlscI' l1asilius l-'ltil. I!deJlbel'g' 
DaUne!' Nf'p. Tht'lldol' Cltlll. hliillr·h~1l gugel Edllard Jlh:~l. rl'l,'a,lJll . 
DnlhlJ.\lllut:l' ()<:uJ'g' Pldl. Elll.oa('l1 E1IZl'usbt:l'g'l'l' 1i((I:; 1'1111. Lw .. lal) 
D(l.ll 'A t'm t At1"'lWt Y. Phi!. ;I/tiur'heu Eu Zt.\HS(' el"-·'er VI'i1h. PlliI.lmmeltf.IMH Du,lIllJel'~~c.r r;\t,JJ<I~t.ia'l Phi!. Pas;,all El!Zellsp(,l'gFI·'I .. ~;n.y.~k'1'::'nlr.~,'hlleid 
D Ulllll.ll' 10. Phi1. Ne lllJIU'',;' EnZ011spt,rg,.loh.Bpi.U\:(1.8ulzse]Jl)(';'! 
DanIlI i 11 E' l':J'.,h.Pe!l'l· Phii. Ebmt,r.11Oft'll En zl e r Kurl AllIon Thcol. Zn;2: Da,l1~clJd 1\Iidmcl Phi!. Ph'idwl'[; Engllllayt'l' IIli,·j,:,;'l Phi!. Heuntu 
D ce l' j O)'ldi:l Aloi$ Phi!. Eit>hsW,it EI'as .1ohaJlu PIJil. Pfnl'l'kil'l'hm 
D e lh'l g n is .folt. Hapt. Phi!. NI,nbul'g gl' be J,] i lll;~ .TolHIJIl: ~Ipd:,~w ... il>l'il,'ken 
D e,genhtL!.t JOB. Phi!. nc"k~ktl('!l Erlu.c))J!,l' J)j~('i'h fll1l. l\Hllleh("n 
DCll'lJudl' ~\IOl'i& B[tllW. Anß'~hlll'::r ,Ernst. ,lohllllll. Phi!. Fi':1,I1~llhciill • 
Dein deI Kad .IHr. T.Jlluilwcn I' Erust. .10h. ~IlCIJI,td PllJ1. i\Imumenflorf 
Delltl1lotte 11Tn:\: Phi!. lIlÜI1/'!ll'll I gpIlellst.c1ucdJ:tx JOf.. PlliJ. Anflnmsen 
Dem1 Ka:lpu.1' l)hil. Obcl'IU1,sln,'h 'Esebeck KaI'! PhiJ. Zwoibl'i}eken 
Dcmpf Johmlll Phi!. Gl'ossailing' EtHin Fram,<.Toö('ph 1\Iet.!. h~'all,q 
D C Il Je Chl'istoph Phi!. Gl'llse1slJcl'g E~rt,h Fmllz. Xaver PIlil. :Jcthl1~cn 
D 'Es cu y e l' Igmtz lIfC'l1. Ft'eiblu'g' Fa hl'ice WIlhelm "011 nh'~l. Altdol'f 
Dentiuf;cl' Simoll Phi!. Vj]~heill1 Fahl'llel' Potel' lIfer!. Wybkon 
Dcstouehes .roReph :Forshv. Ambcl'g: Pn lcioln J{url .JI11'. LUl1t,crccken 
Deyrer Joseph Phil. 1UillWhllll F(tlt~)11[l,(\hl\1' Fl'auz Scrul,h Theol. 
D~ eth elm Joseph Caspar lHed. Gnlgenen \Vildellau. . 
Dletmaie.r Stephan 'fheol. RoLtbal- Fed(,r LudWlg' lIIed. Ellmgen 
münster Feilitzsch Ferdin. v. Pllil. Bl'andstein 
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Fe i n Georg Phil. Braunsc1nve.lg 
Felder Joseph Pharm. Rorschach 
Fellermalr Joseph Phi!. Erding 
Feichtmaiel' Franz Phil. vYeissenhorn 
Feigl Georg Phil. Dunzing 
F ci s tl e Anton ]Iafhem. DiIlingen 
Ferbe1' Joseph PhiI. Hagenbuch 
Fe U c,h t Nikol. 1rfathl'm. Thalmessingen 
Fieger Johann Baptist Jur. Allgshnrg 
Filz J oseph PIliI. TI utt,hllrm 
F i 1 se r Geol'g 1'1111. I1Iittelstettell 
Fis ehe r Frdr. Adam Ph11. NattenhrUlsen 
Fischer Johalm Nep. Pharm. :amnchen 
Fischer Joscph 1'1& l\fünrhen 
Fi s eher .Toseph Ant .• Tur. Pfafft'u]IQllf:cn 
Fis ehe r lIIirhael Phil. Ungerhanscll 
Fisf'her Sebastian Phil. I1Iün~hcn 
F I eis eh ma n n Peter 0. Pharm. Amberg 
FI em i s chKarlHubel'tPhil.Gundelfillgen 
FI Cl SB a TIeinr. Erdmaun J ur. Kado1zbllrg-
F J 0 c k Johunn Pdl. 'Mitteleschenbuch 
Flnry Joseph lIed. B!lMhol 
Forndran Joh. Geol'g Phil. Kempten 
F 0 l' t hub er Anton PhiJ. ScllOngan 
Fortmayer Frz. Xav.Phil. Waltersberg 
Forster Andreas ,"on Phil. Amberg , 
Forster Gottfr. Julius Phi!. AugslJUrg 
Franz .Joh. Chl'istoph Philol. Niirnberg 
Friedel Joh. Georg Phil. IIainsfart 
F ri e d man n Ferdin. Phil. Königshofen 
Fd es Wilhclm Phal'm. Winuwciler 
Frisch !'ani Phil. Ascll<lffenbul'g 
Fritsch Joseph Phil. Allgslmrg 
Fr ö bel J nIhlil Phil. GrieB~heilU 
Fr ö 11 11 c 11 Theod. Phil. Kempten 
Fuchs Alldr{'(l.s Theol. Bel'nl'icd 
Fu c 11 s ]fax Joscph Philol. Konzenberg 
l~nchs Puu! Pharrn. Oberall 
F 11 C h s Ulri(·h PhiI. Dinltelshiihl 
Fiirgang Chrisf.ian Pharm. Aalen 
~ Urs t Fricdrich lUed. Hambnrg 
] nhrmann Andl'ens Phi I. !lIüncbcn 
Gärtner Ignaz Phil. Tandern 
Gärth Karl J11r. Frankfurt 
Ga 11 J ob:Hln N ('rlom. PIlil. Salzbllrg 
Gareis Wilhclm Phil. Wlnkhrn 
Gartmai1' Joh. Bapt. Phi!. Tegernau 
Gas t Frml Z Xav('r l\led. PeHillg 
Ge igel' Alcxanrlel' "on Phi}. lIllinchen 
Geiger Lorenz Philol. Wald 
Geiger Simon Phi]. LerhmiihIe 
Gern ert Franz Philol. Birnfcltl 
G ~ rst~ e r F~itz. Phi!. Ncubul'g 
Glbelln HClOrlch von J11I'. Soloih11rn 
GiehI Franz Xaycr :Med. Höclw(äüt 
GieInl Xavcl' Phil. Waldmüurhen 
GieriHh Joh. Nep. PhiI. StadtkclUMth 
G~etl Edual'd Phil. NenlJllrg 
GlsH Lorenz Phi!. München 
Glosser Heim'jrh Phil. Jorliz 
GI il (' k Kar1 Jnr. Hohcnstadt 
G III eind er XUY(,l' Tbl·Ol. Steinbach 
Güringer Leop. Friedl'. JU1'. Angbnch 
Gö l' rilw er Mich. Phil. GrosslischJillgen Göttlle~ Thomas KUsching 
G (i tz Lnr1wig l\lnfhclll. Wiesbauen 
Gijfz Remigius Phi!. Blll'g'hau8en 
GoI 11 s t CIl 11 AntoJl Phi!. Baie!'sricd 
Go f7' 1 Anton ForsLw. lIHihl'Cll Gr!~tll Johallll Gl'nrg Phil. Tiuft'nhach 
G I' iHn e l' .Frieuri,·h CntU. Eltml\1lT1 
Graf JJlluwig Phi!. Ncnhnl'g' 
Grussegl'r .J(J~cph Phll. NCllbllrg 
G ratz Franz Antun 1'1111. SUHtt'n 
GI' a 11 y 0 gl Kar! 'l'heOllol' VOll Phll. 
AngshlU'g 
GraVClll'ellth Kltl'l Baron von Gam. 
Keulliat 
Gra"cll1'euth !lfax Gmf von Jnr. 
1I1i1l1clH~1l 
Greith Karl Thc:ol. Rtlppcn~('hwyl 
Gresser Franz Phil. Pfl'cimdt 
Gressmann Adum Phi!. Willldarll 
Griessenbeck 0hristiun Baron "on 
PlliI. Amberg 
Grieser Theodor Phi!. Kel11pten 
Grill Georg Phi!. Bern!Jeuern 
Gros Fricdri~h Jllr. Lcmhurh 
Chopper Lllrlwig Phi!. Arnbcrg 
Gruue!' Anureas Phi!. Füs~en 
G ru IJ er Karl Bnroll Phi!. Wdzlar 
G r 11 b e r !lIartin Phil. Widdel'sbnch 
ß l' Ü n s fcl d fiig'l1lunrl J ur. Schopflorh 
Gr11n dncl' Frunz Phil. Han.g 
G iUI Josl'ph Phi!. AllIhel'g' 
Gulden Ferdinand JI1I'. ,Miil'zhcilll 
G u 1i (,,1 mo ATitoll Pharm. !t1ichclsrlol'f 
Gultell Knrl Ludwig JUI·. Zell 
G 11 tBC 11 e 11 l' e i tc l' JOB. Phi!. Walc1-
millleheIl 
Outschlleider Joseph Phi1. 1flinchcn 
Guttellbergel' Karl Phil. Wn1tlmohl' 
Guttel' Joseph Anfall PJlll. Obel'l'ohl' 
Ha a s J ohann Gcorg lIfed. Ansharh 
Hau 1 Georg Johulln Phi!. Fl'icdol'fiug 
Hnusi Beroll Peler 1Ift·tl. Trotyle 
Hitekel' Karl Bergw. Kifzingcll 
Häfflige.r Jos('ph Phi!. GI'OSS\nll1gCI~ 
HUh n Johalln JllStll$ JUl'. BraullselllvCIg' 
H äll Cl' J oho.nn 'rhcol. THnn 
IIUring Joscph Philol. Aixheilll 
HUusler llIirhacl Pllil. S('hÜlllhal 
HiLusl mayer Joh. Bpt. Phil. SdJatnburh 
Häussler AIIJert Forst,w. Ansbarh 
Hagen Friccll'irh A llgllst yon Forstw. 
Aschaffc111lUl'g 
Haib el Alois Phal'rn. Kemp(.(·J1 
Haider Jakob PIliI. Ingolstadt 
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Halm Kar1 PhiI. München 
HaI m Ludwig PhiI. München 
Hall e l' Xo.VCl' von Pho.rm. Lo.lldshut 
Handl llichael Phil. Schwaighof 
Ha n deI 'rheotlor Phi!. l!ainz 
Hanfsiingl Jos. Phi!. Feggenbl'Ullllen 
Ha n n El'nSL von Forstw. Nuntel 
Hu,rtlicu Fl'iedr. VOll Jur.lt1elllmingen 
Ha l' tm a n11 J oseph Phil. Kempten 
1I a l' iz BCl'uhal'd von ltfcd. München 
IIauLli Ull'l'ch IIIed. Appenzell 
lIeuherling Kal'l Phil. Gcresheim 
II e c 11 t Georg Theol. IIofsteich 
Hcfcle Joho,n11 Gcorg Phi!. Amberg 
lIeg-cle Joöeph Jur. Dattenhauscn 
II ein k e 1 man 11 Heinrich Phll. Bambcrg 
He 1 cl Michael Phil. lIIiinehen 
Helmer Karl J08eph Forst\\'. Füssen 
Hell d 0 b I Cl' Fcrdilland Phi!. Elchillgen 
H c 11 mut h lIichacl Phi!. Haillhausen 
Hemmer i\fttx Jllr. Miinchen 
Hell dorf f Fricdrich PhiI. Old en burg 
He n ri c h \Vilhelm Phi!. Gl'ünstadt 
Herberger WiIhelm Med. KempLen 
Her i II g Konratl Phi!. HilLenfingen 
Hermanll Johann Jur. Lnzern 
Hermn.nnsgadner Jakob PhiI. St. 
Ohristoph 
Ir Cl' LeI' Lcopoltl Phil. Friedingen 
1I e 1'? Fl'allZ J oseph Phil. Obers/aufen 
Helluergcr Jakob Phil. Rohrunch 
Ir e Ull1 ann Johnnn lUrh. Phi!. MörsacJl 
Heu 11 i H C h Kar! J ur. Saarbl'ückell 
Hilflckcr Ulrich J11r. Aargall 
H il g e J oseph PhiI. Stein 
H i ll11n eis to s s .J oseph Phi!. Griesbacl1 
Hirsch berger Jo~. Phi!. Kl'onwinkel 
Ir 0 eh c n e g ger Lud. Phil. IIIemmingen 
1I 0 c h w i m rn er J oseph PhiI. JlHttel'fiIl 
no c k Fl'unz Philol. JlWtellberg 
Hüek Johanu Phil. HofsUtdt 
Hühel DiOllYS Phi!. HollmallnsÜll 
IIül~chel' Adolph J111'. Norden 
H Ü 1 zl 1I1irhuel Phil. Geisclhürillg 
lHilzle Joscph PhiI. Ottobeuren 
Hönninger J08cph Phi!. München 
Ir Ö s s Alois Theol. Staufen 
H ö s s Hel'mann Bergw. Illlmensladt 
l:I üs sI e Georg VOll Phi!. Dilllteischerben 
Hofgericht Joseph Phi!. lIünchcn 
HOfmeister lfathias Phi!. ltfondorf 
Ho rfm a n11 Fr. Karl J nr. Aschaffenburg 
Ho ffrn an n J oh. Frur. Phil. Zweibrücken 
Hoffmann Karl Jur. Zweibrücken 
Hoffmanll Lorenz Mathem. Albstadt 
Holbeck Job. Nep. Phil Pfarrkirchen 
Hoig Johann Baptist Med. Fl'eising 
Hohmann 1I101'iz Jur. La.ngenel'ringen 
Hohmiller Eduard Phil. Wangen 
Holz n er Sebastian Phi!. llauern 
Howald Eml1n. Med. Herzogenbuchsee 
Huber Joseph PlIi!. »liinchen 
Hu bel' Franz Paul PhiI. llIunchen 
Ru be r Franz Xavcr Phil. Zei!al'll 
Hub er Franz Xaver TheoJ. Heitleck 
Ir u be l' 101;enz Phil. RegensDlIrg 
H u u e r l1ichael Phi!. Bcratzhausen 
H u eber J ohann Phil Malltlrsdorf 
Rucber Joseph Phi!. Angsbul'g 
H ü n e l' wad e 1 August IIicronY1nus 
Phi!. 1ellzbnrg 
HufBchmid L01'enz Med. Nesselbach 
H u g lIaurkus AUl'cl Phil. Lindell berg 
Hundsruckcl' Jos. JU1'. üLtcrskirchen 
H und t ]j'erdiualld Graf VOll Phi!. Win-
kerthofen 
Hunhäuser Karl ~1ed. Hohenburg 
H u s c h bel' g Ferdinand Phi!. Düsseltlorf 
Hutter Alois Phi!. Wallel'dtein 
Ja c 0 b i Ludwig Forstw. Kempteu 
Jäger Rupel't Phi!. Kempteu 
Jänkel' Jakob Phi!. Langau 
Jahn E1'llal'dt Phal'm. Kulmbnch 
J ahn Ludwig \'on Phil. Castell 
J anich Max Forstw. Eichslädt 
J an uli Johann lIIiohael Med. Jelenik 
Ja ud t Markus Phi!. llIüncheu 
Idreves JU1'. Detmold 
Je g 1 e BcrnhUl'd PhiI. Böhmenldrch 
Je II n i g Kar! Philol. Hof 
Jenny Joho,un Jakob Med. Fiillillsdol'f 
Imhof Joho,nn Baptist Phi!. Leonberg 
I Ul m i n ger J oh. N cp. Phi!. Hafenhofen 
Jod 1 J ohann Phi!. München 
Kärller Iüwl Arcl1it. Ousel 
Kitstele Johann Nep. Phi!. Aug~bu1'g 
Kai nd 1 J ohallll PhiJ. Freising 
Kais er Jakob Phil. Arl'ach 
Kahl Friedrich JlIl'. Wertheim 
Kamm er 11. ne eh t Km'l Phi!. ]I!inchen 
Kammermayer Wolfgang Phi!. 1aaber 
J{ a pell er J oseph Phi!. Billswangen 
!{aspal' Georg PhiI. Stl'aubing 
J{ ast 11 e l' Adol ph Phi!. Eichstäd t 
K n. u 11 (l. Hermann lIed. Stu ttgart 
K ci III m e rl Georg Phi!. Haag 
K e11n er, Wilhellll PhiI. Ncuötting 
Keppeler Johann PhiI. überrohr 
Kers eher JohannBl\ptistPhil. Auenzell 
K e r s c h ne l' August PMl. Amberg 
Kery Kar! PhiI. Bambel'g 
K e s B 1 er Franz Pharm. Tro.ullstein 
Kessling Hnr. Frhr. v. PhiI. Heidelbel'g 
Kestnel' Friedrich Jur. Detmold 
Kettler Albert von Jur. Hannover 
Kiemiger Edmund Forstw. Augsburg 
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Kiening Simon PLi!. Rndeh:hnfen 
Ki e l'ul ff Johann Fl'j(,ul'.JUI'. S[·hleswig 
Kin g MUl'tin Phil. SdH'id(~gg 
Kil'seLeubal1el' JospphPhil. Bll'ibal'h 
K il'sehner .Jo~{·ph Phi!. I(mulat'h 
K 11 11 S t m fl, n n Franz Phil. Br.u11 ber;J 
Run z Jako)) ]!,'I1. 1h':;<spn 
Kurz Hcinl'kh Theol. Paris 
Ku itCll bergel' G.TJIf·' ,I. Bnt'glC'l1b'clIfdtl 
Lnaj' Fl'ieul'i,·h Phi!. Stl'au!J!ng 
K i l'He lt n er Ldw. Plll'lu. nOllaHe~rhillg('n 
K lii111 p fl (labl'id PhiJ. Münt'i'i'T1 
Klar':l' Al1lh'('!ls PI.n. l:Jehlkr,'1l'c 
L ii 1'.1.1 rn c l' h i J' t Karl Fl'il'tll'. illctl. W cimm' 
L am 111 erz Fl'lWZ Y. An'hit. Ih'gel1sburg 
L l', TC) ur AlplwuH .le Jltr. Hl'i:;els 
L 0 n 1)(' pt .Auton Phi!. j\Hihl'illfr Kl t>,11$[)11 C\· Ferrl. Phi!. lkl'<"llte~garlcl1 
K 1 ein !\lllihias PI,iI. Fnrllt 
K1einschillidt Knr! .Jm'. n.·gcnsbnrg 
l{ 1 e III Jollul1Il i.'~cp. Thcul. lIliillchml 
Klo u .Joseph Pllilul. Sub:l,urh 
Ir 1 0 Lz Er/gelbe·J·t l'hil. Tiefe/lall 
Lan Cl'~r l([wl AU/"lIst Phil, Ne11lnal'ht 
Ltl,ntcllb:>,cher .1r,h.Grg'. Phn.pollilll-t 
Le(.hucl· FrU!.l.,;Xunll· Phil. Ei:<mcI'8zell 
Ler,null!.' .JIlBcph ,inr. i11il!lJdheiUl 
J,(:,'hncl' L,,,,pulu Phil. UUI'(rhallscli 
L ci h l'l' 1(;-,1'l Phll, f;(;UIIlll'I'dUOrf Klo tz l\i:lX ,Jo3\:ph Plril. ~~~nlJ!1l'g 
Knappe Julinr. l'hil. Dillkdd;i'ht 
Knnps l'et,'r Ph'.mll. Iml'"k\l~tcl 
Kn Bl Antoll Fllm'm. SI'lIJ'Ij!Jeullllll/öclI 
Knopp l\Ir}.rtin l'J.il. 1iillleli~1l 
Koch Jo\.mm .Jo.'{'I,h '1';\('01. 1Yytikoll 
K 0 C 11 Lorellz FOJ'r.iw. 1Vollllz:lf'b 
K 0 eh Nnx Phi I. i\lüll~hen 
l{jj,~ k JO]lllllll Phi!. Rnold 
R ö g 1 .J o~cph }'rw:tw. ]1 i.indH'11 
Kill h1 ,Joscph Phi!. LiwJlw)',i 
K ülllJ1ttycr Anton Ph"1'm. i1fillll·hrrJ 
König .Jolmnu Phi!. Unln·lin.l 
Kohl C l' Akl;unrler ].Jnl. IjÜl'lll 
KohlmülllJl' ValeJltin Phi!. Dill'fen 
K 0 1 JJ Aloi8 Phi!. l.liilli'llell 
K 01 b I{;Jrl Jur. l~('nburg 
K 0 11 er Fl'l1l1r. Xr.wc,' Phi!. lIHinrhen 
K 0 1I III a y e j' Chl'i:-icoph ,1 ur. l(ölr.ling 
Kollsted~ Ger!uml lIIed. OJ,Jellhnr~ 
KOlli b f. t Unstav A,t Phi!. [t'ih',,[cnwa!,!e 
Koneberg ],,:01'1 Philipp ImnlCn~ttHlt 
Korl)cl' Fl'ltnz XaverPhil. Wimpel','ing 
Kor ff Werner C11ll1. OSlla bi'ür h 
KOl'nmo,nl KarlLdyv.Vi'ilh.Phllrm.Ol'b 
Kranzer Jo~cph Phi!. AltCl'H1mrr; 
Kro,yrlr AUfl-l1l !\lerl. Winke] 
Kr e i 1Ji g l\1ax VOll P11a1'111. ~IUnchel1 
lIr e mb 8 AnIon Ph:trIl1. Am);c),g 
Kl'Olll e r Johonn Nt'p. Phil. DrJmMlw(jrth 
KrOll Zl).Ht!er ,Toh. ·ßnpt:.~t Phi!. Zollhl[.r 
K1'euzlUct'iCl' .Jof,rph Phi!. Fmmmried 
Krcy lII:a·{jn PlriJ. Schwcighofen 
Kl'iner Alois PIliI. lllittellwald 
Kl'onsehnabl Jakob PhiI. Kll'chbcrr,' 
K l' U el Karl Pharlll. Bcrr.'zn,berll <> 
Kl'\tttel' Fl'B.J)Z Jtll'. I:loi~thul'n 
K !leh ()l} 1'e i tel' Ant,rJD '1'hen1.Stcinwc1!' 
K ü h n l?ricdrich Phil. Al1gg!lll1'g' " 
Kühne Doruinik iUed. RIeden 
K ü h n c l\Iaj,l.ins Phll,rm. Kempteu . 
Kufnel' .J08('1'h PhI!. Dr·ggendol·f 
Kuhn JolH1nnAdlim Nn,tul'w. NUl'nberg 
K umcl' Fl'l1nZ WlIhclm Jm', Etf,mann 
K um pi Fl'anz PhiI. Ansbach 
L (J i 11 f t,) dei' ,T (j;,:(:,ph Phi!. J1.j ilnr'h~ll 
Lenz JO;'l'ph Phil. DillkeJ~l,Uhl 
LerrIHlllfl'ld LllI)wig PltH. NilJ'l1hCl'g 
L f\r f l\Iil'hrl"l P!dl. Eg-gcn 
Lei t 31 er FI'f\I1Z 8,:l'I11'.II Phi1. Tülz 
Leu chscnring Chri>:t.Phil. Wti~scnhurg 
TJcnfncr Geo)':; Pilil. Dut1"nlllftill 
Lid} Joseph Phi!. Haicl'bel'g' 
Li eh c r t h A.l:11il Theol. HuJlCl'lldorf 
LI c ,11 JlIielwcl TJwoJ. L:lII,dan 
L j Il d Fl':llt~ Phi!. I'1l,",3;lU 
Lindl)ichler liln/h. Phi1. Haltzenberg 
Lindemrtnn Albm'l, PhiI, Altenmarkt 
Li 11 rt f'. n Ce 1 H .J nli\1R Baroll "on Phi!. 
Thn'l1gCl11'lcuth 
r. i 11 rl,~)! ~ fJ h m j i t Lnrhd!:! 1\i~t. :r.rail17: 
Li nd crw rl,yr Geol'g- Phi!. I-lu),llhuch 
LInr1)J <'r ,Iukoh 'Phi!. Wie.-:l'lrlcd 
Li n d H pr Kar] Phil. 1\llilwlwl1 
Li n [;' 1 ].(n r1 "t>U ~h·d. III ilntdwll 
Li n J, JiJm·jal1 1'1!iJ. (0'111'111 
I,j pp .Jo,:,(·ph IU"ll. EUlng-
I; i l' pn r k Lllrhdg P!,IWlII. PirU1o~:enz 
Li l'V In an n Fl'llllZ Alrx. Phil. NUl'nbcr" 
LO:;81 iHnx Phil. El'lling 
L i.i wi Iflok PhiI, Atll'l~doI'f 
Lohller Aloi:i Frm;t,w. Alllbcl'g' 
Lommer Anton Phil. Wal'zenl'led 
Loolle Antol1 Jn1', Rümpfen 
L 0 tz Frielll'i('11 Plwrll1. Anwci!el' 
Lud wi g YakJltiTl Me,l. NUrlJberg 
L ilsf'· lIfartin Phll. Wa]l13n2:Hell 
Lutz (J)lrisLiall Mcll. Wolf:ihaldrn 
11m ass lIIat,tMns Phi!. Ph!s,: 
111o, c k Y{ olfgallf~ l\lcd. A1tellkulldst.adt 
l\lador Kar] Tbeo1. B,Hlen 
lIIärkel Cbri!1t,oph Ph.il. Hp.gcll~lmrg 
l\flil'lt 01 Joseph illod. ltegcllF11111'g" 
:Mäzer Theol. Brandenllcrg 
1\1 a h i r Gm1t::w Adolph J1'led. DiJUngen 
Maier Aloia Phil. Zwifaltelldol'f 
Maier Ludw. Ale::\: .• Jw'. Zweibrüoken 
lIlai!' Johann Phi!. Gl'afing 
Mair Kad Phil. lIIünchen 
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!tangstl Kal'l von Phil. 1IfUnchen Müller Josl.'ph PhiI. TCempten 
Mann hart Johalln Baptist PhiI. Gmulld Müller .Toscph Phil. Tirschellreuth 
nr ars chAnton 1\Ied. Straubing .111ü 11 er Kaitpar Phi!. OM"n 
~I art inAnseIm Phi!. l\1ün('heu ]\1 Ü II e r PIliJi]>p Forö!w. Wullcl'stein 
lIf a1'ti n Xavc1' .Hcd. jllUnchull AI üll er Seba,<;timl PLi!, Plutlling 
nr ar xe l' I{onru<l Phi!. Angelberg Mi! 11 er 'l'llOlllas Phi!. Willkdhnusen 
U 0. th 1I1ichacl Theo!. I,cutkir,'hen '.i\I u c k eu d 0 l'fe l' Gg. Phil. Ncultir.:!.lou 
1If 0.111' e l' Antoll Phi!. :i\1Unrhcn .illuff Cölcstin Phi!. Donanwül'th 
Mauser Joh. Dapt. Phi!. Walt.lmüllrhen lIfnrr X:wer Phi!. Nellburg 
1IIayer Gcorg Phi1. DoJJCrtl;hof Nag-l JOho.Ull BapL'ist Phi!. Znnt 
nro.yCl' Gusllw Cam. Bel'ehtc~gad.cll Nagl Joh. Nep. Phi!. UJltclwhwar:.mch 
Uayer .Toh. Bapt. Phil. 1{leiuwlllklltl'll Naglel' Cuspnl' 'neo]. Sksbarh 
~!uyel" Jolml111 Phi!, Grcding Nar AnVel' l-'OI'~tll'. Ei,~hstiüH 
~Iu.yel' I1lulhius Tbeol. Alherting Nast '\Volfgung Phi], Srhwnndol'f 
111 aycr Schastiun Phi1. Oetling(~11 N elJell\llch,\c} Phi!. GillJht;illl 
1Ifayler .Joßcph Phil. llInncl1l'u Neger Karl ,"on Phi]. :ßHiuchcn 
Uayr BlasillS Phi!. Achberg Ncis('l' Georg !>1eJ. Nl'nn:ligen 
May1' Pranz SeI'. Phi!. Roscllheim Neubnrger Gabl'icl Phi!. 'l'hiingeu 
]Iay1' Gcorg Jlll'. llIüJl(·hen Neuma.yel' 1>llchael Phi!. KlIcLclhof 
Mn)'!' Joscph Pharm. ]lUnchen NeumaJrl' Ludwig Phi!. ~lUllcl~n 
»rayr Ku!'l Jnr. llIünehen Neumayr l\lnx Phi!. :IIli\nchen 
nr eggcn dorf Cl' Lnd.Phil.Hohcnaschau Ne n marr PlI.nl Phil. Gl'emmel'[~hauBen 
1>1 ei eh e I b Cl' k Frz, Sal. Phil.KOlligshofcll N ensell m Id Sebnstian Phi!. EI'Jing 
lIfein(ll Johuul1 Phi!. Waltlkirchen Nieltl Joseph Phi!. PUl.lling 
j\Jeinhold .i\ral.bia' Ci.\lU. Orb NieflermrtierJohflun 'rhl'ol.Weillberg 
McixllCl' Alois Phi1. FOfchhcim Nle<1ermair Joseph PhiI. Odclzhauscn 
]! c i x n el" ,Tohunll Phil. Forchhoim Ni eSRl l{o.l'l Anloll ForRhv. R.~isbnch 
][ e i x 11 el" J o8cph 'l'hcol. H,cgeus!Jnrg- No d, hel' lIIi('hlWl PMI. lIliiuchen 
]I ci x 11 Cl' I1Iichad Phi/. Fur('hhcim N oe I PdedrirlJ Phi]. l\liilloht;n 
~lc1bingcr Karl Phi!. Hci<lerk Noichl Johmm Phi!. Wnhl 
liIl'lHller T,'lopol<1 J\led. Killll·a(~h()f(··n i Nückor Auion .TUJ·. Eil.'lwlädt 
i\fcl1g;is JO:':l'ph l\Ietl. Lnz()l'<1 INiisslel' Andrl'as Pltil. Arhen 
1I1011zi(,:1 Robcl't Phil. S<'ilOtHand Obermüller Fert!. Phi!. TittlUonin~ 
l1Terk .Joseph Phi!. Lcchha\1(~~n Ohwcx(,1" AnIon yon Phi!. WiCll 
U <:1"7, Frauz I:kliastiun JUl'. NCUllUlll'g Oein JOf{'ph '1'heol. Altöft.ing 
~r erz Frauz Phm'Ii1. 01relllw~h Off Lorellz Phi!. IIatzkofen 
]I erz .Tohollll FirlUus Theol. Al1aslJllr~ Ohlensehlag'er Philipp Andr. Phurlll, ?f erz J oSt.'jlh Phil. MiHt'lLel'g ~ ~ Fl'allkfurt ~ 
l\fe tz ..:\111011 Phi! • .illilldelIll'im Olnhuusell Gu~tay '". Phil. Augshuri 
]\I (' I·zn 1 \l .lohlllJll ChrrsoslolllU8 püll. 0 tt ührisl:oph PIliI. Frci~illg 
. l\Iugg-m:JIlIJBIJOf,'n • 0 t t Joscph ll.terl. Bis('hof,:z",l1 
n1 e jr CI' F,'rdilll.\IJII l\Icrl. Koburg' 0 tt Joseph Phi!. JlIlLlcl'teirh 
]1 pycr .Tohllllll G('(JI'o· DtJl'g"w. Dayroutb Olt Joscph Phi!. lIliinehen 
~lilballer Josep[1 111";.,1. Slc.inl;oiUiel Ol,to Cll1'jstian Phi!. Hof 
]fillcr ;Io~cph Phi!. Ang'",blll'~ Of~t:el'mayr Fl'I1111. Phi!. Freising 
l\1illdlcr .JosC'ph Phi!. W'crtilJg-cn O~th,r Jollann TheoJ. Stepperg 
i\Iinsinger Frallz Cttm. Uhu P!\l1lll.ga,l't;en IIel'mana Graf von Jur. 
Mit. tc 1 holze l' JOhllll11 Phil. Rundillg' lIüllch~n 
~Iittlel' 'l'heodor Jur. LeipzIg Paur Joscph PhiI. Landnu 
Möller Antoll .Tm. Nitrllbcrg' Paul' .Joseph von Pllil. Wafi'enbrunu 
ltlorassi Aug'ust Phi!. Ncust.ift Pec11111ann N~pomnk Baron v. Phil. 
1\10 l' h u r d UathillS Fl'z. J ur. Gn.l'lcnlwf Vilslllburg 
Moser Scunstiall Jal". Hilzkirch Pemer} Johann Gg .. Phi!. Rosenheim 
llIüllltha.lcl' S~·bast.inll Phil. UühltIlal Femerl JoscJ)!t Aug.TheoJ.Rosenheim. 
111 U 11 c r Alois Phil. lIIiLtenw:lld Pen dele Anton PhiI. l\Wnl'lle,n 
~lüller Fl'ictlrich .Tur. Odenbach Pe1'zl BnHhnsar Phi!. nJel'ing 
M Li Il Cl' .J "hann Bapt'. Jnl'. St. Gallen P erz 1 Frt\llz Phil. IIleriug 
Müller Johallil Geor!)' ThcoJ. Coblenz Pet.zcll(lorferJoh.Forst.w.Hcgensburg 
Milller .TohannJosephP.riesterNcuwied Petzllllax Joseph Phi!, Ballmburg 
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Pfaffenzeller Fri1nz Phil. Aham 
Pfafl :Michi1el Phil. vYeiUing 
Pfetten Karl Baron v. PhiI. 1I1ÜIlChen 
Pfetten IIIax Baron v. PIliI. 1\Iiinchen 
P fl i e ger J ohann PlJiI. Pl!Lllkstetten 
Pfund ner Joh. B::tpt. Forstw. Würzburg-
P il m ci er Anclreas PhiI. S~ha('hing 
Pistor Daniel Ludw. Phi!. Bergzabern 
Pisslinger :IIIartin Phi!. Hntthm'U) 
PI allkh Ludwig Y. Phil. Regel1sburg 
PI a 11 k h :Illax vI,n Phil. Straubing 
Plö d e rl Anton Phll.-Neuldrchen 
Plostorfel' Ignaz Phil. BgloMein 
Pügl Joseph Anton FOl'stw. Vilshofen 
Püllath Anton JU1'. S(adtkerunath 
P ö ri n ger Sebastiall Phi!. Stamsl'ied 
Po IHn gel' lIIathias Phi!. Geisenfeld 
Ponnath Georg Phil. Stadtkemnath 
Pot t Anton Phi!. Dümmeldol'f 
Pracher Joscph Alois J111'. Fl'iedberg 
Pramberger Jos. Forstw. Walc1sassen 
Preu Heinrirh Forstw. Nürnbel'g 
Pr e 8 tel Andreas Theo!. Widum 
Pl'öls Joseph Restl 
P l' 0 V eIe gi 0 s Constantill Phi!. Syplmos 
P ü}' zer :tIlichaei Theol. Hcma u 
Pürze}' IIfich::tel Phi!. Altenveldorf 
Pl'uner Fr::tnz Phi!. Pfreimdt 
Ra b s Thomas Phi!. Statltkemnath 
Ra ak Anton Phil. Lobsing 
Rackel'sbeck L01'enz Phi!. Aichaah 
!tiidler Gcbharu Phi!. Weiler 
Ramson Johalln Jak. Jiled. Obel'wyl 
Rappel Th. Joseph Jur. Altmannstein 
Raquet Rarl J\11'. Ottcrbel'g 
Ras eIl er Franz Lothal' Jur. Eber-
maunstadt 
Rasina Anton PhiI. DOMUCsrhilJgcn 
Rathgebel' Aug. Jur. Aschafi'enburg 
Rau Joseph Cum. Jllehrel1stäLtcn 
Rauelt Rad Jur. Hammelburg 
Re b er August Forsiw. Eichstärlt 
11ecknagel Wilh. Aug. J\:{cU. WesLheim 
Red en bacher Adalb.l\fed.Pappenheim 
Regel' Karl'Jur. Regellsburg 
H. c ger Thomas Phi!. Weitershausen 
Regler Kar! Phi!. Titting 
R eie h h a r d t Georg' .Forstw. Phi!. 
Grossinzellmoos 
Reiehhal'd t Geol'gPhU.Zcntbechhofen 
Reichherzer Joh. TheoJ. Zöbiugen 
Rei n dl Anton Phi!. K1ein\Yeil 
Re i n h a r d Paul Victor Jif ed. Reinfelden 
Reimer Frauz Phil. GaishOf 
Reis erer Franz Anton Forstw. Götting 
Resl Alois Phi!. Lal1illQ' 
Re i t be l' g e}' :Michael Phil. Mlihlheim 
Re u bel Christian Forstw. Laim 
Rewolf Johann Peter Med. Bamberg 
Richet's August Jur. Leb8en 
Riebel Paul Jus. Ensdol'f 
Ried el Wilhelm !lIathem. Bayreutll 
Rieder Georg PhiI. Rosenheim 
Rief JOl:leph Antoll Phil. Boos 
Riegel' .10hann Baptist Pharm. Trnin 
Riesslein Johnllu Adam Phi!. Stirn 
Rlndlechner Johalln Baptist Phi!. 
Sllffcrlohe 
R in c ck c r Fl'ßnz Phi1. Sc,l\csslitz 
R i n c alt C l' Steplmn Phil. SChU8.slit\\ 
Ringel Friedrich Phil. RegclIsburg 
R i s Albrcrht Mod. Bcrn 
Ritter Johann Bnpl'iBt Phil. Selmr1J~ch 
Ritzingcl' Jo11. Bnpt. Phil. Randllllg 
Rodicux Lndwig Philol. Wallt 
R ogg Bduard Jllr. Fl'l111enfel!l 
Rohner Georg Joseph Phi!. Rebstcin 
Rohl'wasser K::trl Jifed. Pfullendorf 
Romeis Johaun Baptist Phi!. Dllch::tu 
Rornel' Bernhal'd Thoo!. 'Miigenwyl 
Röser Coustantin Cam. lIIergelltheim 
R 0 th Fidel Phil. 1I1eiselstein 
Ro~h Joseph Jur. Regensburg 
Roth Karl PhiI. Zweibl'ü('keu 
Roth Peter Phi!. Hagenberg 
Rot b Wenclclin Phi!. IIIissen 
Roth en a i eh er Xaver Phi!. Zeilarn 
Rottll1ayl' Joscph Phi]. Rothalmüns(cr 
R 11 C k s t 11 h 1 Joh. Bapt. !lIed. Obcrhausen 
R tl b U 1 Georg Wilh. Archit. B::tmberg 
Rüd t August Leopoltl Phi!. Landau 
Rueff Gcorg Phil. lIiinrhcn 
Ruf Gaurlenz VOll Phil. Regellsburg 
Ruh e Karl Phil. Lnudall 
R 11 h w n nd 1 Karl Phi!: Fl'cising 
Rumelsbc1'ger Joh. PIIil. U.egensburg 
Run u e nb er g Emil Georg J ur. Detmold. 
Ru p 1)1' e c h t Fl'iedrich Jur. IIfeUl111illgcIl 
Ru s s egg e}' Rupert Phi!. Tettenhauscn 
Ryhi nel' Wilh. Fl'icdr.Jul'. Fl'[mkenthal 
S ail e r Matllias PhiI. Wngillg 
Sallwül'k Anton Y. J\1r. Sigmal'illgen 
Sart 0 1'i n s Kur! J\11' Wandel 
Sc ha fh ci tl Tbeollo1' Phil. IIfn.thsies 
SchalleI' Simon Phi!. Wemding 
Sc h a rff Km'} Phil. Homblll'g 
SChallbel'gel' Gg. Phi!. Hautzenberg 
S eh ei ehen p f1 ueg lIfathias Phal'lll. 
:IIItinchcn 
Scheidegger AmI!'. Med. J:Iuttwyl, 
Scheitlil1 GlIstay Adolph Ph[\.l'lu. öt. 
GaUen 
Schelshorn Jak. Theol. Perlach 
Sc he n k e 1 bel' g Nax Forstw. I1Iiincbell 
Sc h i ff e rl Kaspar Phil. Eschelkam 
Schindler lIIax Phil. Wengen 
Schirmer Max Jos. Phi!. Schwandol'f 
S clllag Joseph PhiI. OsterhofeIl 
Candidnte:ti 
Schlederer Jos<'ph Phil. Helming 
S c 11 1 Ci r Ed uo.rd Phi!. Hellziechen ' 
Schlossgärtllcr Kar} 3nr. lIHinchell 
Sehmalhofer Kaspar PhiI. Wörth 
S ellm e der er JOh.Bpt. Pharm.lIWllcl!ell 
Sc h m i d Franz Anton Theol. Bnl'gheim 
S el1111 i cl Franz Paul Phil. lIIiinchen 
S eh m i cl Friedrieh Jnr. Grünstadt 
Sc h In i cl Jakob Phil. Octtingen 
S ehm i d Ignaz PhiI. Hagcnheim 
S e h m i cl J ohanll N ep. Phi!. Pal'sbcl'g 
S c h mi d l\fax J oseph Phi!. I1Iiesbach 
Sc h III i cl 30seph Phi!. Ramel'tshofen 
Sc 11 m i cl Kospar Phi]. Ramel'tsllofen 
Sehmid Lorenz Phi!. Au 
S chmid Rudo1ph VOll Phil. Dilling<'n 
S c h m i cl Simon Phi!. Zangbcrg 
Sc h m:i d WiIlibald Phil. Eic!lstüdt 
Sehmideler DanieIPhm·m. Augsburg 
S eh m i cl t J oh. Ad. Phi!. Schlammersdorf 
Schmiclt August Cam. Speier 
Se h m i d t Christ. Pharm. Sehweningen 
Schmiclt Georg Phil. Passan 
Se h mi d t. J oh. Gg. Phil. Langencrril}gen 
S eh m i cl t l'tIoriz PhiJ. Rott.cnbllrg 
Se h Ul i t t Adam J os. Theol. Heiclingsfcld 
Sc h III it t e l' Anton Phll. ITaidhu.uscll 
S cltmitt Franz A. Jur. Aschaffenburg 
Sc h mit t Heinrich Phal'm. Griinellbach 
Sc h 11 eid Cl' Fclix PlliI. Waldmässillgell 
Schlleider Josepb von Phi!. l\flil1chcn 
Schönhofer Michael Phi!. Siegelsdorf 
Schöpf Joh. Geol'g Phil. IllChcllhofen 
Sc hol P p KarlFriedl'. JlIathem. Stut,tgart 
Schrä.mli Albcrt Med. Thnn 
Sc h l' a n lr l'tfax Phi]. Strn.ubing 
Sehr a tz l\Iathias Phil. Stranbiug 
Sehreibauer Andl'eas Phil. Leiden 
Sc h l' ein er Xnver Phi!. Oswalcl 
Sc hl'öppel GeorgThC'ol.Fcl1chtw:mgen 
Sc h u egl'a f Joh. Nep. Phil. Challl 
Schnegraf Joscph Phi]. Cham 
SChÜl'll Joscph Thcol. So!othl1rn 
Sc h ü t z Uax J oscph Phil. SOlllhofcn 
Sc h 111 z AndrellS Al'llhit. Casse! 
S eh u 1 tz Karl l\fcd. Zweibrücken 
S eh nl tz Knrl Friedrich JU1'. Uelzen 
S eh u lt z e Albert PhiI. Mainz 
Schusl;er Johanll Nep. Phil. Sf.il'll 
S chwab Jnkob Phil. Hnisheim 
Schwaiger Fdedl'ich v. Phi!. Münohen 
S eh wai ger Joseph Phil. 1Iünchen 
Sc hweizel' MnthiasForstw. Hirschwald 
Schweitzel' Anton Phil. Augsburg 
Schwindl Joscph Phi!. Thu1'nclorf 
Sedlmeyr Joseph Phil. Schollgau 
Sei bol d, Ottmal' Theol. ThU1'lauingen 
Seiden bus eh ErnstPhil. Tirschenreuth 
Seidenschwarz Joseph Phil. Essing 
Seiler Florian Mcd. Wohlenschwvl 
Sei tz Oh1'istinn PhiJol. Aschaffenburg 
Seitzen bäck Xaver Phil. E"'genfelden 
S enft Theodor Theo1. Allgsburg 
Serr Petel' PhiI. Weyher 
Seyfried Joseph Phi! . .ßfünchen 
Si Cll e·rer Anton von Phn. Klosterholzen 
Si c hel' er Franz von PhiI. Klosterholzen 
Sicherer :/oIax von Pbi!ol. llIilnchen 
Sieber Jos. Nep. PhiI. Hofhegnenberg 
Slebmaehel' Joseph Phi!. Kempten 
Si g l' i z Adalbcrt PhiI. Stl'aubing 
Silberer i\Inthina Phi!. Neustin 
S ö 1 dn er Michael Phi!. Straubing 
Silrgel Ernst Philol. Oberlcotzan 
Sollinger Joseph Phil. Nöham 
S t ä h e t e l' Alois Phi!. Reiserüd 
Stahl Kar! August Pharm. München 
S taig er Karl PhiI. Nesselwang 
S ta m m Simou :ared. Schleissheim 
Stnllber Joseph Phal'lU. Cham 
Stauffer Augns\.in FOl'stw. :r.fünchen 
Stein lJavid Phi!. Bayreuth 
S tei n b cl' ge l' Andr.Phil.Niedergottesau 
Steiger Franz von PhiI. Feldldl'chen 
Stei 11 ha user Anton Phi!. Zailarn 
Steinin gel' Joseph Phil. Wi!denl'anna 
Stemm1er Adam Phi!. Otterbarh 
S t e m pli 11 ger Simon Phil. Passau 
S te ger Georg Phi!. Sandsbach 
Stenge! Franz Baron Y. PhiI. !lfünchen 
Stengel Stephan Leopold Freiher!' v. 
PhiI. Jlfünchen 
Steppel'ger 30seph Phi!. Indersdorf 
Stern 1I1ax 1fed. Usslingen 
Stettncr Geol'g Phi!. Rü[z 
Stiglbauer Joh. Bapt. Med. Weibing 
Still erHeinrich Prenzlow 
Stockhammern Kar} Phi!. Nellblll'g 
S t ü gm ü 11 er Georg Phi!. Eichendorf 
S toll er Lorcllz Pllil. Moosbnrg 
S t 0 111' e i t er 1rfichnel Phi!. Sandizell 
S Lo 111' ei te l' Xavel' Phil. Snndizell 
S pan n t1 g c 1 Wi1helm PhiI. Zweibrücken 
S p e ck m ayr .Joseph Phi!. Bische1sdol'f 
Spiegl J08e1'11 Phi!. Salzburg 
S pie s s Thomas Phil. Hninberg 
S p i t z er Max Theo1. Lerhhausen 
Spranger Johann Nep. PhiJ. Bernried 
Strasser ]fnthins Phi!. Eichstädt 
Str a 11 b Xn.ver Phi!. Schlachters 
Streicller Kaspar Phil. Schliel'see 
S tr e h1 e l' Friedrich Phi!. Eichstildt 
Stl'ober Anton Phal·m. Oettingen 
S tl' Ö b I J oseph Phi!, Hang 
S t r ö 11 Friedrich lIIed. Mitterteich 
S t u m p f J oseph PhiI. Eichstädt 
Stumpf Karl Phi!. München 
S tum pr Pleicltn1't. Phi!. Würzbllrg 
l~ 
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StlHzenegger Joh.Jakol) ~!cd. Reuti 
Hlllzbcrger ~\brahaIn PhiI. FÜl'th 
'l'iiglichsbeck Joh. Franz Phil. Hof 
'ratten bach Karl Graf v. Phi!. Miillchen 
TeicIllein 1tIax Phi!. Gl'.lr~l1wöl'th 
'rerolfal Karl Pharlll. lIfiil1rhen 
Tester Josna ArC'hit. Chur 
Tha11er Joscph Phi!. Tcngen 
T h 0 In a. Paul Phi!. Wolfra.tshau~cn 
'1' l' a u Frauz Mathl'nl. FrnTlkeuthnl 
'1'raner Joseph Pilil. Pfarrkirchen 
Tl'o,utn Cl' Joh. Bnpt. Phil. 8rhntLitll(~rg 
T r 0, u t w ein Danicl Phi!. Grünstarlt 
T l' e t t c nb a ehe r lIIathias lfed. Pöttmcs 
Treu berg Frz. Xo,v. Gl'f. v. Phi!. Holzen 
Tl'ibolet Karl von 1lIcd. 1IIUnc'hen 
Tri s a r August Mathcm. Zwciul'lll'kcn 
'1' l' 0 ff Kad FCl'uinand Phal'm. Ansba~h 
'rro t t GeOl'g Crtm. Ausba('h 
'1'üunermann Fl'iedr. Al'{·hit. BI1l11UCl'g 
'1' s c h ud i F1'anz Xav. ]Ied. Zeiningen 
U eb elh aek Friedl'i~h Forstw. Bayreuth 
US<lhold .Johaun Nep. Phi!. El'denweis 
Yäth Heillriph JUl'. Nürllbel'g 
Y eId e n Fr!edrich Forstw. lIHiuchen 
Y cn n i n gen PhiI. Bar.v.Jur.Uannhcim 
Vel'flassen E1'l1st 1tled. OCBlrei~h 
Ver s tl Anion Porstw. Poppen1'icht 
Vock Joseph 1t1\!d. Sal'menstorf 
V 0 g el Kal'l El'llst Al'chit. Bllyreuth 
Vogel Leonlll11'd l'heo1. lIIömlillgen 
YogI Benedikt Phi!. Wuging 
V 0 gl Wolfgang J11r. 1tloosbaeh 
Volk Xaver Phil. Augsburg 
Vom Holz August Baron Carn. Stnt(gfu·t 
Vorbrugg Karl Ldw. Mec1. Ang81JUl'g 
V o1'rl er 11l ay e l' Fl'z. Plril. Tettenhallscll 
Wagenbauer Anion Phil. lIIiillrhen 
Wagner .Tol~aJln Nepom. Behcnhausell 
Wagner Andreus PhiI. Lüften 
Wagner Pranz Xaver Phi!. Moosbach 
W ai bel J oscph III cd. Besenbül'cn 
Waibel Stephan Phil. Stel'k1ins 
Walehner Job. Gg. Phi!. Wellenberg 
Waldburg Friedrl~h Graf von .Tur. 
Waldsee 
Waldllel'r Franz Phil. Teisendorf 
WaUner Benno PhH. Riedersllofen 
Wallnel' Joseph Jur. Obel'schweinbach 
\ValIne!' Joseph Phil. Waglng 
Waltenbe1'gel' Sebast. Phi!. Landau 
W a lt her J oseph Phil. Metten 
Wandne!' Georg PMl. Wel'nberg 
Weber Georg Mcd. Wattwyl 
Vve b er Mi~hael Phi]. Dalling 
IV e bel' Wilhelm Phil. lIHlnchen 
W egmei r Alois Forstw. Münellen 
Weh rl e Joseph Med. Merschwyl 
W eiehs cl bergel' Karl Phil. München 
Weigenthalcr Lurlwig Phi!. Schwab-
llnusen 
Weihel' Jolmnn Phil. See 
Weinzierl ,JakolJ Phil. Burghausen 
Weinzierl JOBeph Phil. OhUlll 
IVeinzicrl Uo.th. '1'lleol. Schwo,ighof 
W ei n dl er Cülestin .Tur. El'uiug' 
iY e i SB 1> 1'0 d Heinl'ir.h lIIcd. lIliihldol'f 
Weissbl'otl Joh. Bapt. ]\fed. lIIUhldorf 
Weissgärbel' EUg'l'U Phi!. Obam 
Weitlllllunll Jnseph Phll. lIIllnrhell 
Welsch Ballho.so.l' Phi!. Hrddhaust'n 
W el z Joscph VOll Phil. KclJhelm 
Werkmeister .llIltlhins Phi). Vuhblll'g-
Wesf.ermo.yer ,Jospph Phll. Eirh8tatlt 
IV c tz cl F1'iedl'irh Phil. Nürllbcrg 
Weyel'er .IIInx Phi!. l\lctteuheilll 
W ey 11 Johallll IJllil. Studll,clIluath 
Wi~hard Joh. Tholll Phi!. Wicscuuaeh 
Widmunn Joseph Ant. Plill. Kcllheim 
W i d 11 m a 1111 Etlultl'd 1Ilerl. Eichstädt 
Wie1aud .Tohann Mich. Phil. Waltllng 
Wiesend Georg Phi!. Mieshach . 
Wi/?ul'd Frallz Jak. FOl'stw.lIIaullhcllu 
Wifle1't ,JUlillS JI1I'. Breslau 
Will ich Llldwig Jur. Fl'Ullkenthal 
W ilz ba c h Joharm Theol. Obernb!lrg 
Wimmer Martin Phi!. La11dshut 
Windmaisse1' Geol'g Ju1'. DOfering 
Windrnai ss! n ger Xav. PhiI. Pachling 
W in d s to BB Cl' Joh. Phi!. lUeurachiug 
Will k e I In an 11 .10s. Mathern. Sirl1hlfuld 
Winterhal1cl' Georg Phi!. Landsbcl'g 
Wlntßl'hallor qllh'in Phi!. HohenzoU 
Wirth Joseph Phil. 1tIilldclhelrn 
Wh' tll l'hilipp Cttill. BallllJCrg 
i-Vil'thmo.nn Fl'ullz Xo.v. JUI'. Scham" 
lmllpten 
W I H hell Lorellz PhiI. Holl<mhcll1lllfing 
Wisinger lIInrtin PIliI. Pfafi'eumiinstel' 
Witti TI g Aloi.~ Phi!. Mittenw:.tlrl 
'\'Vittmann ,Joscph Thco!. Bo.mberg 
Wittmann Kom'nd Philol. Nlirn'berg 
Wührl Johaun Donat Phil. LiJ~chwHz 
'Vo I f Joseph JIII'. Neuldl'clIcn 
W oU Kaspar Phi!. DillkclflbUhl 
Wo 1 ff Anton Phal'm. UntergUnzburg 
Wol ff Karl Anton Jn1'. Germel'sheiL1l 
WREDE Engeu Fill'st v. JUl'. IMtlel'berg 
Wucher Xaver Phil. Schcit.!egg 
WÜl'th Theodol' Jnr. Lichtellsteig 
Wii1'thmaun F1'iedrieh PhiI.lIIüncholl 
Wurm Alois Med. Missen 
Wurm Ferdinand Phi I. BUl'ghausell 
y l' se h Sigm. Graf von Phil. Regeusbul'g' 
Z ach er Johann Bapt. Phil. lr1ittel'lldorf 
Zaigcr Max Joseph von Jnr. Dillingell 
Zalloll Johann PeteI' '1'heo1: Bamberg 
Z e e c h Geol'g von Phil. Mi\ncllen 
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Zehrt Konrad Theol. Heiligenstarlt 
Z eie h i Ll ger J oseph Phil. Zornelling 
Z e il Constantin Graf von Jl1l'. Zeil 
Zeit1er Joseph PhiJ. Eichstädt 
Z e 11 ge l' Sebas~ian Phi!. Hög 
Z e t t me i s si Michael PhiI. Burglmusen 
Zeus KaApa1' Jnlins Phil. Vorrlendorf 
Ziegler E. Phi!. Weyher t:> 
Ziegler l{o,rl JUl'. Horn 
Z i e g I e l' IIIelchior Phi!. Deiningen 
Z i e g 1 er Xaver Phll. !fiesbach 
Zieroff Kar! Philol. Wit'$thnJ 
Zimmerlin Albreeilt Jl1r. Zoungell 
Zimmerlllo,nn Nep. FOl'stw. München 
Zirn g j blFranzXav. Phil.Königswiesen 
Zöller Ernst Phil. Rllsaingen 
Zoll e r O~kal' Bu,l'on von Phi!. Stl'anbing 
Z ,j 11 rHn IIIax: Phil. Felr1mochillg 
Zug KOllrad Theol. St. Martin 
Zweifel Johann Mcd. Bilten 
1827-1828 
Rector DLXXIX Ignaz DÖLLINGER 
AblasslUa~Ter Seb. Phil. Bl1chdorf 
A eher Gcorg Allton Phi1. Kühl)ach 
Ach t e l' Sebastin.n Phit. Rege11sbUl'g 
Adam Bernhard PhiJ. B1'idl 
Adam Wolfgang Phi!. Wnrzenrietl 
Adel' Johalln Phil. Eichlltiidt 
Agassitz Ludw. lIIed. Orue 
Albert Scbastian Ph:.mn. Landshut 
Albrecht HeinrIch PhiI. Grü'1clluach 
Al the1'1' Domillik Phi!. '!'rostberg 
A 111 an n Wilhe)m Phys. Tranmfeld 
Am a 11 n Clu·!stoph.J ur. Cam.Regcnsburg 
Amanll JOLU1111 Geol·g Pllil Unkofen 
A mlU a 11 II Wilhelm PhiJ. StrH.ubing 
An d ri a n E. Buron v. Phi!. Angsbu1'g 
Arens HeinI'. ,!'heobald Jl1l'. Oldellbm'g 
Are II t Ne[Jollluk Theol. Kützting 
A1'llold Kar! JI1I'. Eclenkobcn 
Attellshergel' Xavcl' Theol. 
A tten s per ger 1IIell'h. Phil. Srhwenen-
bach 
Au g u s tj 11 Anton Phi!. Schies:ing 
Axth a 1 bJos. Kar) v. Pharm. Regensburg 
Ba ade l' Anton Phil. Garl1li~rh 
Ba c h III a i er IIIax Tht'o!. Rierlen 
Ba chh II 11 e l' JOhUllll Phil. Pl'a1'l'kirc1!en 
Bally Gusta" von Phi!. UJm 
Bamanll Wolfga.ng Phil. Rcgcusbu1'g 
Barack Stephun JUI'. WUrzbul'g' 
B arin g AUg'nsi von .Iur. IIciligenthal 
Barst Pder Phll. Bann 
Barth Anton Phil. Bayreuth 
B arth Johann Nep. Phi!. I1Iemmingen 
Ba sin Joha1111 Jut'. Dtlffel 
Bauer Joh. Ad. Theol. Thalerschweiler 
Baue l' Bartholomälls Phil. Reisbaeh 
Bau III a n 11 Kaapal' Teellll. Hörgen 
Bau me l' Michael PhiI. Utzellhofell 
Baumeister Pete~' Phil, Oham 
I
Baumgartner Jollaull GeorgKolll'ad 
Math. St. Gallen 
Bau mg ii r t n er Ignltz TcopllOr Phi!. 
Gebenhof<'ll 
Bayel' Johann Michael Phi 1. Heub'~rg 
Bär Friedl'Jrh Phi!. München 
BaudrexI Ludw. Pharm.Donauwöl'th 
Bechere1' Stephan Phil. Geisenried 
Behneke Adolph ]lIed. Nienbllrg 
Behncke Wilhclm Jm·. Nicubu1'g 
Ben t<t n cl, WillUim Friedrich Graf "on 
JUI'. Kniphausen 
Benziger IIfathias IIIed. Einsiedeln 
Berghauer Johann Phil. An:z.enberg 
Berge1' Joscph Phil. Cham 
Bernhard Xnvcl' PhiI. Fllchsbe1'g 
BCl'llharilt Jakob Phil. rrl!eUel'll 
B C 1'11 e t John.nn JUl·. Bronu 
Be 1'11 hub c l' Friedrich Phi!. Miinchen 
Bestler lIfa1'kns Phi!. Waltenbel'g 
Be t:z. Johann Theol. Glangen 
Be 11 tl hau seI' Andr. Phil. Shdtltluhof 
Bi b ra Alfolls Fl·h'. Y. JU1'. Horhhcim 
Bied Xa"cr PhiI. Rtiukam 
13 i 11 der Karl Phil. IIfünrhcn 
Bledl Xa"cr Phil. BUl'glH\ltsen 
Blessmalln Kar! Cam. Uainz 
Böcking Friedrich Jur. Zweibrücken 
Bühm Sebastian Phi!. Münehen 
n öse hl Geol'g Theol. Oberanlangäu 
Bogne1' Ludwill' Calll. München 
Bold IIIichael '!'l1eo1. Knopp 
B 0 m s Alcxander Phil. AlIa1'tsl'ied 
Bothe Arllold .Tur. Oldenbul'g 
B rau n Alexander Mod. Carlsl'uhe 
BI' a un J os er Phil. Slachesried 
Braun Karl Phil.Grigno 
Braun Michael IIIed. Judeneidenfels 
B1'ennhofer Georg PhiI. München 
l~* 
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B ru cle e l' Heinrich Pharm. Augsburg 
Bl'uninger Valelltin Phi!. Freising 
Il r 11 n ne r LOl'enz 1Ued. Argau 
BrunnseIllnid Ludw. Phi!. Freising 
llu eh etman n JosephMeu. Waldkirchen 
B ül er Franz 1IIed. RapperschwyI 
Bühler Sales Phil. Ottubeue.ru 
B ü I 0 w Bel'nhard Y. J ur. Schwerin 
Bü th erThom. Gg. Heinr.Jur.01denbul'g 
B u rlc ha l' t J ohanll Rndolph lIIed. Basel 
0111' ist i ans PMl. J over 
01 ar u s Ferdinand Phi!. lIIichelau 
00 s ta Carl von Phi!. Sagor 
Ol'usilla Jobaun Phil. Waldldl'cllCn 
Conradi Aug. Fl'iedr. Med. Allgsuurg 
Curti Alex. Frz. :!tIed. RaperschwyI 
eurti Karl Theol. Raperehswyl 
Gnrtius Ludwig Phi!. Neubnrg a, D. 
Chrismar Andreas Phi!. München 
Damberger Vitus PhiI. LeidenmUhle 
Dan 11 hau s e l' IHax: Phil. Pressat 
Daser Joseph Alois Phil. lIUndelheim 
Danb August Theol. Rottenbul'g 
D axen be l'ger Jos. Theol. lIIühldol'f 
Dax:enberger lIIathias Phil. :München 
D axen b erg er Sebastian Phil.München 
Dom p f Leopold Phil. Oberkamlach 
Deimling Carl FriedJ·it'h August Jur. 
Deu ts eh en ba ue r Xav. Phi!. Autenried 
D eu tz e l' J oseph PhiI. Tettenhof 
1) i e bol deI' J Oll. Bapt. Theol. Lachen 
Die tman nsu erg er Xavel' Phi!. Pfarr-
kil'chen 
nie ts eh Adolph Pharm. 1I1Unehberg 
D i l'i n ger Michael Phil. Velden 
ni 1'1 e Anton Phi1. Donauwörth 
D 11'm ayr Geol'gPhil. NiederJ'l1melsdol'f 
Die t ri Cl 11 Joseph Phil. Ritzisrled 
Dittrieh Joseph Ju~. Oedenbl1rg 
Vo b m ayr Alois Baufach Arnhel'g 
D 0 delI Bernhal'cl Archit. Asch 
D~Ilinger .Toh. Friedr. PhiI. Bamberg 
Dornberg earl Fl'hr. v. Phi!. Bayreuth 
D Ö I' n be r g lIax Fl'hr. Y. Phi!. Ansbach 
Dollinger Joseph Phil. Buchdorf 
Doll ro a n n Augustin Thcol. Ober-
dietfurt 
D 0 11 Y J oseph PhiI. Teising 
Dorner Jakob PhiI. Renne)·tshofen 
Dorffmeister Frz. X. Mcd. Regensburg 
Drcxler Joseph Phil. Wultendol'f 
D u i 1 e J oseph PMl. Gl'afertshofen 
n ~ s chI Georg Phil. Lofering 
D ü l' S ehe r 1 Sebustian Phil. Egelsee 
E bel' Anton Phil. DiUinge11 
~berl Johann Baptist Phil. lIfühldOl'f 
E bel' 1 e Georg Phil. Weitel1lll1g 
Ebe1'1e Johann Nepomuk Med. Buch 
Ebersbcrger FerdinandPllil. Hohen-
triidingen 
Edelmann Anton JllJ'. Kammern 
Ed er Johann Nep. Phil. Engelsberg-
Eggert lI1ichael Phi!. Lauingen 
Eie h bor n Friedrich Phi!. LUlldan 
Eichheim Franz München 
EiseIe Jakob Phil. l'ilemmingen 
Ei s en ho fer Donat Jnr. Nenbnrg 
Eis en man n Fra,nzPhil. Philo1.lIIichnels-
neukirchen 
Eitzen berge!' Franz PhiI. Bamberg 
Elendner Joseph Phi!. Stl'anLit~g 
E II d ers ,Joseph Phys. Obet·telch 
Eng el lIUchael Phi!. Dulking' 
Engwillel' Ednard ~Ied. St. Gallen 
Er 11 a r d Kar! Fl'iedrich J ur. Nördliugen 
Erhard Xaver PMl. Friedbel'g 
Er h art J ohnull Pllul'm. Füssen 
ErIsmann Jakob Adolph !lIed. Culm 
Erlach Kar! von Phi!. Bem 
Erust Joseph PhiI. Stadtamhof 
Erpf Franz Eduard Jur. St. Gallen 
E I' tl GeOl'g Phil. Hauzcnberg 
Ezd 0 rf Joseph Wilhellll Kar1 Graf 
Phi!. 1lIünchen 
Fack en h ofen Friedr. v. JUl'. Di11ingen 
F ä 11 J 011ann J oseph Theol. Benken 
Fa 11 ne n b erg Alex. Baron v. Freibul'g 
Fahrer lIIax Phi!. :München 
F alk Anton Phil. St. Fiden 
Fallis Joltann Baptist Jnr. Triel' 
Fal'Wagllie Petel' AloisMcd. Fl'cibul'g 
Feller Ludwlg ,Tllr. Zweibrücken 
Fikentscher WillleIm Terlu1. Redwitz 
Fink Joseph Karl Theol. Allgsburg 
Fis ehe r Uonrad Cypriau lIied. Chnr 
F i B C her Georg Phi!. Bmckenbach 
Fis ehe l' Gg. J os. Phi!. Herzogen!lul'ach 
Fis ehe l' Georg PMl. I3teppach 
Fischer Georg Phil. Walting 
Fischer Hermann Phil. Bayreuth 
Fis c 11 () r J oseph Phil. I?l1rth 
Fischer Josepll PhiI. Ing'olstudt 
Fischer Joseph Phil. Wel'tlngen 
Fis c 11 er Michael Phi!. I-Ieiuing 
Fl eckenstein Anton Jifed. HO'sbach 
F loh l' er lI1ichael Theol. Dietfllrt 
Florentin Joseph Phil. Neuburg 
F ö r g Anton Phil. SÜ1lillgCll 
F l'ey Benedikt Phil. Kempten 
Fridl Alois PhiI. Wurmallnsquick 
F ri es Wilhelll1 Med. Willnweiler 
Fröhlich Wendelill PhiI. Reich3,rtsried 
Frommkn echt Murt. Phi!. SimmeruCl'g 
Fruhmann Karl Phil. Landshut 
Fuchs .Alois 1\rax Pharm. Reutti 
Fuchs A. Phi!. Eichstädt 
Fuchs F. W. August lIed. Reilwitz 
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Fuchs Joseph Pharm. München 
Fuchsbergel' KasparTheol. Zusmars-
hausen 
Fugger Raim. Graf v. Phil. Kirchbcrg 
Fu ka Rarl Theol. AugsbUl'g 
Funk Johallll Baptist JUl'. Dilliugen 
FI1 I1ke Konrad Heinrich Adolph lIIed, 
Braunschwci"" 
Gadon Friedl'lch Jnr. Schwerin 
Gu r tu e. r WiJhclm Pharm. Hanl1l1 
G i.L s s 1 Alois Phil. Deg'gendOl'f 
Gallermaun Georg' Phys. Lederbach 
Gast Ludwig' 1I1cd, lIIuttenz 
Ga 11 eh Franz J ur. Uri 
Gasteiger Joh. Baptist Phi!. Ensclorf 
Gei b Guatav JU1'. Lambsheilll 
Geibel Fl'UllZ Phi!. Ramsau 
Geiger 1I11chacl Phil. Lall1 
Gei s t b eck ,T oh. Gualb. PhiI. Geisenfeld 
Geith Xaver Phil. Wörih 
Gelder Alois Phil. Grosstissen 
Ge 0 rg e Danie1 IIIed, St. LambrecM 
G era th wohl Nath. Jur. Frankfurt a.M. 
Ger s t e r Georg J ur. Aschaffenburg 
Geyer Hubert PhiI. Elchstädt 
Gin d 1 l\Iuthias PhiI. HatlZellberg 
GI a ua Anton lIIed. Henken 
GI 0 s s ne l' Andr. PhiI. N enlllurkt 
GI ü e k Antoll Phi!. Rohrbach 
Glyckherr Frunz Cam. BUhl 
G~blfeiehtne1' Georg Theo1. Kastel 
G Ol'Z Joseph Phil. Prcssath 
G öse 11 cl J Oba1ll1 Phil, lIIcd, Nttrn berg 
Cl 01 d s pie gel Lazlll'us IIIed. Bl1l'chfeld 
Graf Joseph Anton C:>hiI. Wultenhofell 
Graf Vitus PlIi], Sulzbach 
Grain Peter Pllil. lIHtnchen 
Gram er Joh. DOll. Pllil, Kiml'atbshofe;n 
G l' ave n re u t h Casimll' Baron v. Phi!. 
Ambel'g 
G r 0 s man n. Clll'istoph Friedrich PhurlU. 
Waltenbcrg 
G l' Ü ne l' b 1 Kaspar PhiI. München 
Gulden Gus1av JU1'. !lIürzheilU 
G U 1i n a s J oseph Phi!. München 
G ollmann Joh. Georg Phi!, Hörhstädt 
Gor r iss e n Fl'iedl'. U1rich lIIath, Enden 
Ha a s Franz Xaver Phi], Wallers tein 
H aas Joseph PhiI. Auenzoll 
Ha,arlander Peter Phi], Engentbai 
Haase Kar1 Phil. Zcll 
Haberstl'oh JoselJh Phi!. Elzaeh 
II äl' kl Alois Pllil. Pfarrkirchen 
IIäl'teiss J013cph Phi!. Reichel'tshofcn 
H ä l't 1 Alois Phil. Innerthau 
Härtl Joscph Phil, Passall 
I-I ä rtl SclJastian Phil. Palllnszell 
Häuslrnayel' Jakob Thcol. Gergweis 
Ha 1'n e r Allgustln Phil. Thürlauingen 
Hafner Joseph PhiI. Ursberg 
Habn Johann Karl Phi!. Berlin 
Hailer llIax Phi!. lIfünchen 
Hain tz Philipp ,Tur. Zweibrücken 
Hais trae he l' Fl'anz Phil, Rothanll 
Haitingel' Max PhiI. Ulm 
H lJ,1ll b erg e l' Michael Phi!. Velden 
Harder Flol'ian Phil, Reisbach 
Hartl Ludwig Phi!. Passau 
Hartwagnel' Fl'anz Phil. Suben 
Hasslinger Joseph Phil, Regensbur'~ 
Hasskarl Wilhel111 Rud. ,Tur. Doblel'a~ 
Hausser Johanll MaUL. Nürnberg' 
Hauschild Ernst Il1noc. Phil. Dresden 
Hausgenoss Alois TheoJ. Straublng 
Heerwag en Geol'g Ch1'istian Pharm. 
BaYl'cuth 
Hegnenbel'g -Dux Fritz Graf von 
PhiI. lIIiincllen 
Heinrich Albrecht Phi!, Gl'öneubach 
He i nt z Aug ust Phil, Zweibrücken 
Heiss IIfaxilnilian Phi!, Schwoinflll't 
Helfrieh Frledrich Jlll'. Bamberg 
Hell e r lIIartin Phil. Wittislingen 
Hellersberg Napol. v.Phi!. Landshu! 
HeImst.litte1' Hcinr.llfath. Bergzabel'n 
He m p cl Heiurich Ferd, Jur. Stiinzheim 
Hen n Heinrich Jur. Stetten 
He n n e r Georg JUI'. Frankfurt 
He n 11 er J oseph Phil. lIIünchen 
Herbul'gel' Anton TheoI. Oberstaufcll 
Her c 11 e Ernst Phil. Veitel'sweillcr 
Her ehe Fl'iedrlch J Ul'. Phi!. ZweibrUcken 
Her cl e gen Georg Phal'lll. Diebrull 
Herrie h Kar! August lIIed. Regensbul'g 
Her l'lll aun Philipp PIlil. IIambUl'g 
Hess Richard Phil. Kaufbeureu 
H ey ele Fl'iedrich Jur. IIel'sbruck 
Hoydolph Alois Napoleon v. Phi!. 
Gondel'klngcn 
Heu s s Edual'd PM!. Oggersheim 
Hilclebrand Gg. Kusp. Jur. St, Gallen 
H ill er Pllilipp Philo!. IIöchberg 
Hilti Friedlich IIIed, Wardenberg 
Hin te l' 11 ii U s e l' J oh. Phil. Tl'cuclItlingen 
Höchs tel' Hel'lllUnn Phll. Wetz1al' 
Ir öfl er Gllstav Phi!. Memll1ingen 
Hö 111 Karl Theodor Jur. Rostock 
Hölsehe Jakob Theol. Bintenhausen 
H öse r J oh. Wolfgang Pharm. Kn1main 
I-Iössle l' Lorellz Phil. Ill(lnreichen 
Hötzl Joseph Ttleol. Tauhenbach 
Hofenfeis Karl yon Phi!. ZweibrUcken 
Ir ofe l' Jllstinns l\Ied. Fl'eibul'g 
HoffmunI) Dal1iel Pharm. Rot.henbnrg 
Ho fm aun Georg Theol. Fl'eising 
Holl eri th Chl'istiall Jnl'.Gl'ossfisehlingen 
I-Iollcrith GCOl'g Franz Theol. Phi!. 
Grossfischlingcn 
18~ Co.ndidaten 
Hohns Johann Jur. Hambnrg !Klein F. Joscph Jur. Jm~skM~el 
H op ff Karl Lndwig Med. ZwelbrUrkcn I K no 11 JIl U II e r (lP?rg ~IlIJ. Grlt'shal'h 
Hoppe Ohristian Heinrich .Jur. Roatoclc Knurr JOSt'ph PlllJ. lIIthwlJeu 
Ho l'll stein Joh.Mich. PhiJ. N(llln<>nLorn Kob eil Egi(l VOll Phil. München 
Hospodsky Georg Thcol. RanOlllOfl'll Koch Aulon Phi!. Eiscuhnt 
J-T u pfa 11 f JoLann Phi!. GiiJlzIJl1i'g ! 11: or; h l<'rie<h'kh Phi!. lIf1inchrn 
II u b e r Bencdiltl Pllil. 1\1 U]11flol'f K (/I' h ,Jakol) PlJiJ. Kttnucl 
Huber PrallZ de I'alllu Phil. Ait'hnl'll Körk Anion Phil. An 
Huber Joll!lJJl1.Jal\Qb Phal'lll. Ba:;;d l{jH"l'Je Alltl/II v.Plmr1l1. 'Ycl~sellhol'n 
H üh II e Geor". FcrdilJ(lJI<J .Ju,,, Ilallllovl'l' KÜII i g F!'ie,Jl'ir-h Ju!'. Cam. Dilrkheil1l 
JI 11 gn en i 11 Gustnv l\ft·,l. l\Ilihll·all:;cll l{ ü h I c l' Fra1J? Phi!. Ang'H1JlIl'/J 
H u m m e 1 .Jost'ph Ph(wl1I. MooMhm'g' K 0 (' p f .Jol.nl1n Phi!. nostmoos 
FInmmel Karl Ar<'llit. KaiRcrllbull'rn KOpf J{a~f'III' Phi!. AuhauRen 
H n nd bis s Domiuik Phi!. Wallrams I( jj p pe] Kurl Phi!. Bltlll},crg 
H II n d t Frdr. Gmf v. Phll. W t:'lkcl'l,qhofl'11 K tJ h 1 [u a 1111 JU il'lInd 1>1111. Rl'g'('llshl1l'~ 
H \l nd t Phil. Graf v. PIlil. W(·jkcrtshofcll K I) r! (J Kar) Mall!. NUI'ubl'rg 
H unsiker Christ. Diplom. Zweibrlicll:cn K raff!. Ah'xllllllt'r Arl'hit. Btt.yrl'l~th 
Hnttlinger Friedridl Friesdorf ](nilUt'r Fril'llrirh von Phnrlll. Lmdan 
Jacobi Philipp Friedrich l\Iath. Ollem. KrUllsll Angu"" l\Il'u. Stuttg-Ul't 
Phys. Techn. Tann K re i t11 FI Itul'ir'h Gro,hon Phil. AmlJt'rg 
J äg er Ludwig PlJil. FU~'SCll K re m1) s 1\In.\': J oscph Phil. Schi)ntllal 
J it ggl SiglU11lld Phi!. JuutenhaUEen K r(: llll.' l' FI·llr. l(nrl Plwrm. Augsbl1rg 
Im Pius Phil. Wemding' Kr e III pI X (\Vt'l' Phil, UutC'rnellIdrehen 
Im nd e r Fidel Phi1. LeutellllOfen Kr c S Ii e 111lf~ h Bapti.~t lIIed. Emi.sIlOf~n 
In a m a Karl von PMI. JlIiinchen ' Kr i llllll 0 r JoJHtll1l Bapti~t Phi!. Apedll\ 
.Joachim Aloys Phil. Zi)~chingswciler Kr/Hz ElUulJuel Phurm. lIlünchen 
Jocham l\raglluB Phil. ImlIJeustadt Krohl1 COllstolltin Cam. Petel'shl1rg 
Irlbeck Geol'g Phi!, Wagser];urg Krollillg .Joh. Geol'g' Frhr. Jl1r. 'l'tmn 
JungleibAug.ChristianJul'.Forrhheiln Krug AJlton '1'hcol. I~cn 
Iräferlein Ebel'lll.\l·d Jllr. Bayrellth Krug Chl'istian Phal·m. Lirhtenfchl 
Käser Dominik Phil. FUl'th Kulm Jakob Conrarl .!lIed. ThaI 
Ir a ja er Anton Theol. S1rnpreehtehanscn Ku m bel' g CI' Frallz Phi!. Kay 
Kai b Alexander Phal'U!. 'l'mLelsdorf K un s tm a Tl 11 FricdJ'l!'h Plii!. Nill'nbrl'g 
Kaltdorff Karl Phil. Bamherg Kurz J08eph Phil. Zibl'hhlg'un 
Kannengiesscr Johaull Kar! Anton Kutter Joh. Bupt. Phi!. Kiml'ntshofen 
Jtlr. Hannover Land es Kl\rl GoUfl'. Phn.rm. Augsll\1l'g 
Kapsreitcl'.JoscphPhiI.Obcr:;:riesl.Jael! Land!er JOReph AlItoll 1I1ml. Stl'inaeh 
Kar bau m er Sebnstian J:'hil. Gl'ossa.ign L an g Alexunr!el' Jnr. R"g('n~lrllrg 
K an ßr GCOl'g Kal'l lIIcrl. Kemptell Lall g Alois Plml'lll. Seheinfeltlcll 
K a s tn er Joh. Dupt, PiliI. SchnuiteIlbarh La IJ g Anton Phil. Huinwl'tingen 
K a ~ 1 a .Jakob Jnl'. Hanau L an gAntOll 'l'heoJ. I1Iü8tcnbc!'g 
ReIser I{asp~l' lIIed. Zug Lange Ednard Phi!. Saara , 
Keller FCl'dmand JUI'. Göppingen Lassani .Joh. Bapti~t Phi!. W~lIer.qtem 
KeIl er Xaver PMl. OetUngen La t t i g' .J oh. Ma thias Ant. J 111'. Frankfurt 
KClIc.rmann Joseph JUI'. Amberg Lanbender Joseph Phil, Rol.hC'lIbul'g 
Ir c m p g eIlS 1lfax Lor. lIfath. Düsseldrorf L aur e n t Luclwig JUI'. Zweibl'li('kcu 
Kel'n Jakob Oam. Boehingen Lcbncr KaspfU' JUI'. Vi!seck 
Kerstens Georg W. JUI'. Stade Leichtweis Ku.spar Phi!. lIIünl.h"n, 
Kessel Alexand~r "On :Mod. Mannhcim L ci pp l' an d lIIoriz, Frdl'. MNl. StcrulH'1\1l 
Kessel Jlfax Pllll. NÜrllberg Leitner Woll'<>auO' Phll. lteith 
Kessler l\Iartin TheoJ. Hirrling L eonhard lIIa'thit~ Phi!. Sta('hesried 
Kestcr KarI Phi], Milnchen Lerchenfeld Gusta" Baron von 
Je e y s er ~ri(z lIfcd. RegelJsburg Li ben 0. 11 HCl'rmnl1lJ von 1Iied. GeHwll .Ke~serhng Robert Graf von Jur. Lilier Ad. Jm·. Zweibrücken ~IIttau Lind el11 an Il Heinrich Phil. Lal1dall 
lüstenf?ger An.ton Med. Mlinchen Linder .JoJml1l1 Baptist Pltil. Escbach 
KI (l,ffl SlInOll Phi!. Untcl'l1eukirchen Li n d n er Joharm Phil. Weiden . 
K!allsner Joscph Phi!. Aibling Lingclhach Wilh. Natl1l'w.Thiel'hell-
Kleebauer Xa.v. Phi!. RUlllannsfelden kunde lIessenkassel 
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L? d te r Jakob Med. Augsbllrg 
Löffelholz Halls Karl Friedl'ieh von 
DIatIJ. Nitl'llbe.l'g 
Löachcn1rohl Ua,x PMJ. GeisenfeId 
L Ci wer fi 11 ger Georg Phi1. Dentenkofen 
L 0 0 se Lndwig Phi!. Kempten 
Ln d wi g KOlll'ad JI1I'. 1IIünhcim 
Ludwig Johmlll Kuspar PhiI.S('hiers 
Lud wi g Georg Philol. Aschatfcnburg 
L~I t,z J. ,I\'lal'tin Phi1. Bleingadell 
111 äd ~e r .Toh. Baptist Phil. Riedbiihrillgell 
111 a h 11' Gnn tram PltiJ. Dillillgen 
1\1 a hI er ThuddiLllS Phi!. Ober"'illlZbnl'IT 
111 a i Ro phllel lIIe(1. Ral'bul'g '" '" 
1II ai c l' GUShoL Y lIfath. Zweibrücken 
1II a i er JQh. Sapt. Phi I. WoIfel'lsl'hwClldell 
111 a i 11 0 t 1rIax Phil. Düs5eldorf 
M a 11 i n k rod t Kou rad Phi!. Do1'tmulld 
1\1 a nn lIfax Phal'lU. Dingoltillg 
lIIannheimer Lazaru9 PhiI. Srhopflorh 
Mannheime~ lIfose5 Phi!. Brbopflorh 
II1 a rq n ad Benedikt Phi], Porking 
Uassenetz Ludwig Phi!. Mut.terstadt. 
111 a u r er Joh. Baptist .Inr. Waltcnschwyl 
1I1a U 1'0 (\ ord a to D. de Phi!. COllstan-
tinopel 
U ay Cl' Abraham Med. Leimen 
Mayer Andreas l\Ied. GI'1lllchelfingcn 
Mayer Johallll GCOl'g Phi!. HolzrnfLhl 
Maycr Joscph Phi!. BolJclIstcu 
l\Iayer Li!w Phi!. 13tuttgal't 
l\hrer »lax .IHr. Dillill/-rCll 
l\lA. Y er Michael Phi!. Ellg<'lsdorf 
lI1aycr SimouPhiJol. Wappl1luullsdorf 
1I1ay1' Aloia Thcol. 8lad!fHlIhof 
lIr a yrJ oseph AloisPhiI.OLel'gcl'mnl'illg-en 
l't1 edere1' Ncpolllul;: Phil. Störkclsllel'g' 
:nIeisingcr lIfal't.in Phi!. Wegsrheid 
M e.lz1 1(01'1 yon Phil. lIIüur~en 
lI'lcntz Geol'g Jur. Olclcnburg' 
1tI er k Gnol'g' Phil. Sontheim 
l}I e I' z li'l'ied rirh Diplom. Fulda 
111 etzgel' Edl1al'd 1Iitlthcl11. Pappenheim 
:r.r eycr Fl'dl'. Rnd. Geschiehte Drcsucn 
1II e y c r Xavcr l\lecl. Sursen 
lIlichae11es Karl Jnl'. Oam. Niil'llbcl'g 
Michalke Fl'anz Jur. Tl'cbllitz 
}Ii chI er Andreai:l Phi!. Bezigau 
1I1111ie9 Gnstav Wilhelm .Tur. Rostock 
DTittenhnebcrNepom. Theol. Bel'ching 
11:[ it. te r m a y er 1I1:otthias Phi!. ll.fi\nchen 
l\Iivillc .Tcihanncs lIIed. Castl!l 
III ö b i u s Gustav Rndolplt Phil. DI'caden 
D1 ö11 el' AUgUHt Fl·tl!·. M()d. Niirnbcl'g 
1Ir Oll tg el a s lila:.:: Graf v. JUI'. lIfüllchen 
Morit;"i Alexllndcr Päd(1g. Chn!' 
1110 s Cl' lila:.:: Phul'm. Pfa1'rkirchen 
M ii h1 e Gllstav Graf v. der Jm'. lIIont-
peJlh~l' 
Milller Jakob Phi!. Heppenheim 
1I1illIel' Ludwig Phi!. MUnchen 
lU 11 fra t Karl Anglist Phi!. Sulzbach 
l\!ühlhauser Karl J1I1'. Lachen 
Muher Karl von Jur. WetzlaI' 
Nickel AnIon Phi!. Kastel 
N äff Aclolph Math. Altstetten 
N en tu üll Cl' .Iohaun PiJUI'Ill. lIIünchen 
Ne y LlIdwig Theol. Zweibrücken 
Nothhaas Balthasar Phi!. Rötz 
Oberdorf<?r Jakob Orient. Sprachen 
Wnllerstein 
Ober! e Hcinr. Phil.Kil'chheilllbolanden 
Obel'lin Johann Stud. seient natur. 
801011111rn 
Ob er mai e l' 8il11on PMl. Moos 
Oelscn Friedl'. Baron v .• Jnr. l}fetlall 
o pr er man 11 Karl Theo!. Duderstadt 
Oppelsheim U. JU1'. Ditl'kheilll 
Os wal d Al1gnstin PhiI. Fl'iedberg 
o swaltl Johaun Bapt. Med. SOlllmery 
Ost ermaiel' PanI Pharm, Pfaffenhofen 
Ott Alois Phi!. Augsburg 
Pagon Geol'g Joh. Phi!. ßfacedol1ien 
Pan (1 gio tis 1Ilal'cellos Aegina 
Para I'i 0 i 11 i Fdix JIll'. Basel 
Pa u 1 l\lil'hael nIet!. Nasseubeul'en 
Pcehedcl' Joseph Phi!. Nl'ultirrhen 
Pe eh man n Hciul'. Bar. v. Phi!. Kötzting 
Pei11dtnel' Mirhael Theol. Kirc1lberg 
Pelopidas Jeau Phil. Consf3.utinopel 
P c n g 1 e l' I{arl Phil. Anfhallsen 
Pcngler Urban Phi!. Aufhausen 
Pe t,z Jnköb Philipp Phil. Tölz 
Pey)' Llldwig Phi!. Obel'gitnzburg 
Puffen z ell 01' .Tos. Wilh. Phi!. Al'ubach 
Pils 1 Joseph Phi!. Nübluerg 
Pi n <t er t Eduard Phtmn. Oöln 
P irl~ gl'U bel' Wlh.Phl1l'm.Berchtesgaden 
P 10 t.h 0 Ernst von Jur. Ansb8.c1l 
Platzer B1.'rnhal'll Jur. Ambßrg 
PI en tl Primian PhiI. Stadtkemllath 
P lö dorl Franz Xavel' Phi!. Nellkirchen 
Plippel Jnseph Phi!. StrMbing 
P ilt t, gc l' Fr. Wi/h. Archit. Padel'born 
Poly 0 Z i dos Anast.asius Derres 
P Oll gl'8. tz Josef 'l'heol. TClll1enried 
Pop p Carl Angnst TheoJ. Obel'ndorf 
Pop p Fel'dinand TheoI. Thann , 
Pos c h ac h CI' Loonhl1r(1 Theol. Lcogal1g 
P l'a8801 Kar! Phi!. '1'heo1. Ratibol' 
Predl Fel'dhmlld v. Phi!. Türkhoim 
Prell t11 Cl' !{a,!'l Y. '1'h('ol. {nI'. lIIiinr.hen 
Prestell Leollhard Phi!. Augsbnrg 
Pr e u SB Fricdl'il'h Phil. Simbach 
Prillzing Engel! .Me<!. Neustadt 
Probst Joscph Phil. Biberbach 
Puehner Williuald Phi!. Snlzblll'g 
Pli t z J 01la1111 Bupt. Phi!. Iselsdol'f 
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P ü r zer Michael Phil. SiegertsllOfen S chI a gin t weit Michael Phil. Cham 
Rabns Adolph Phi!. Ansbach Schlesinge1' nein1'. Aug. Phil. Bel'lin 
Rabns Michael PhiI. Be1'tolsdorf Schleich Ednanl Gustav1lIed.Stuttgart 
Rossberger Joseph Phil. Ränkamm Schleusll er Georg Jur. 1I1al'ktbrpit 
Rath Kar! Joseph 1I1ed. Weissenstein Schlnnd .lohulln Phil. Stepfenheim 
R ego. u er Frunz Phil. Moosbnrg 8 eh mal Johaull Bapt. Phil. Burghausen 
Reber Josef 'fheo1. WaidhallS Schmi(l GCOl'g Phi!. Ailldling 
Reichenbach Adolph Phi!. Augsburg Schmid GCOl'g Phi!. Mlll'quartsteill 
ReichlingJoh.Phll.lIfatlt.Heiligenstadt Schmid AlIg'llf:.t Phil. Stal'lJbcrg 
Reinhal'd Ludwig Phi I. 1I1ünchen Schmill Heiurirh Phil. Zweibl'iickcu 
Re n tel' Carl August ArchH.Schwcinfurt S chm id t Lndwig l\Iuth. ZweibrUcken 
Ricltenbaeh .Joseph Jur. Esrhenbaeh Sehmidt Phillpp JIII'. ZwcilJrilcken 
R i cI. e n ba c h lIIclcbior T1ICOI. Schweiz S eh m itl t Sl'bastian Phi!. Erchillg 
Rie dl Xavel' Kötzting S eh mi tl tu 0 l'll Herm . .TUl'. lIliJl'dt'hltehn 
Ri e p el lI1ichael Phil. Sünrhing Se 11 mi t t Nikolaus J ur. Kaiserslauterll 
Riemann Fl'icdl'lchPhys. Spallgellberg Schmitz Carl Theol. Dumme 
Riess Joscf 'fheol. Augsburg Sehmuckermail·Bal'th.Phil.Landshnt 
Riss Franz. Phil. Rosshaupten Sc h n a tk Llldwig lIIed. 1I1ünchut'l'g 
Ritter Johann JUl'. Zweibrücken Schneck JosC'ph Phil. Weilheim 
Robisch Anton PhiI. Offenatetten SchneckcIluühl Jos. TheoI. Wangen 
Rochholz Ernst Ludw. Phll. Ansbach Scl11leiderfritz Conrad Ju!'. Cam. 
Rohrer Anton PhiI. Schwahmüllehen Ampfiug'cll 
Ro enn e Alc·x. Baron v .• Inr. Hasenpoth Schnitzen ba nmerG.PhiI. JCschcllberg 
Romig 1I1ichael PhiI. HulJstadt Schnitzel' Johallll PhiI. Kempten 
R 0 sslt 0 pf Joseph Phi!. Treuchtlingen Schö ck Christ .. ThierheilkundeStuttgart 
Roth August Jur. OIdenbl1rg Schöller lIIax von Phi!. Ingolstadt 
Ro th Joseph Phil. Pfaffem'cuth Sc h ö n er Joscph PldJ. Griessenbach 
Rothenhan Freiherr Julius von Jur. Schünlaub Johann Jllr. Minfcld 
Rentweinsdorf Sehön wett e l' Philol. Phil. Kllufbeuerll 
Rotthaass Fr. Jak.lIfath. Bergzabern Sehött1 Johann PhiI. Gl\isach 
Rothhammer Glemens Phil. 1I1ünehen Sellüttner Kar! Phil. München 
Rottmanner Euual'u PhiI. lIHinchell Bchonge!' Joh.Baptist Phi!. Ll\ndslutt 
Rudel' Joseph PhiI. Biberaeh SchoppmannAugllstPharm.Neustadt 
Ruffin Augnst PhiI. lI1iinchell Sehrade Jos .• JU1'. CaUl. Leichert.shofen 
Ruhe Joseph JUl'. Lussel Schraller .Jnllus niet!. Burlin 
Russegger Franz PhiI. 'rettenllausen Schreiner Max PhiI. Oswulu 
Rutzer Josef Alois lIIed. Küssnacht Schrüder Heinrich Phil. lIlünchen 
S 0.11 'W ür k JosephvonPhil.Sigmaringen S chrö n Ludwig Fricrlrirh .Mud. Hof 
Sandtne1' Fl'anz PhiI. Oberndorf' Schrob1 Wenzcsla1l8 'fhl'ol.lIfoosbach 
S art 0 ri Johaml Ncp. PhiI. Stadtamhof S eh ii ckl er Scb. Phi!. 'l'heo1. Alsenz 
Sartol'ius Wilhelm Jur. Lantel'baeh Bchulenburg-Jahmen Albert Graf 
S at tel m a TI n Eduarcl Phi!. Holzhausen von Diplom. Dresden 
So. ub er Cbrist. Wilh. Pharlll. Willdsheim Sc h ul er Gnstav Ju!'. Zweibrücken 
Schäb Anton VOn PhiI. lI1ünchen Schunc1e Ernst Fl'iedrich Kar! 1IIed. 
Schäfer Hermann Cam. Dal'ffistadt lIIüne.hberg 
Schaftomry vonllfed.Schafftomry Schulz F. Wilhelm Zweibrücken· 
Sc hallamayrKastulusPhil.Lauterbach S eh n ster Luuwig Pharm.Kallstadt 
Schall ham mel' Friedr. Phil. Neubul'g S eh VI' a b Joseph lIIcd. Gl'unstudt . 
Scharff Kar1 Jur. GnttenJ)el'g I Seh wuiger I:)ebas{'ian PMl. lIIauclllng 
Scha?-b Johallll Adam Med. Linstel Schwaigart Joseph Phi!. HofUorf 
Seh el b eck Wolfgang' PIlil. Rec1ing Beh wurz Johann Geol'g Phil. Goldbach 
S ehei cl erm an dl Julius Jur. Bayrellth S eh w ar zm a i Cl' lIIiehael Reissbach 
S eh efstoss Karl Phil. Rcgcnsbnrg , S eh wal'zwälde1' K. Pharm. Hochbc.l'g 
Seheubek Joseph Phi!. Landshut Sehwelnmer Georg PhiJ. Grafenwöhl' ~eh~luer Jea~ Phi!. Ascllaffenbul'g Sauter Franz Xaver Phil lUilldelau ~eh~bcr Hanlllbal v. PhiI. 1\1ünchel1 Scef'ried Heinrich Phil. Ansbach ~ch~blsbcrger nrttl'tin Pl!iI.Stamham Seibold Ottmul' Theol. Tili.i.rlaningen Sch~lpp AugnstJur. Kulmbach /::leidl Georg WolfgRlJO' Phi!. Fuhren 
S ehlPl? Joseph Jur. Aschaffenbul'g S e1118h eim .l\fax Gl·af~. Phil.1I1Ünchcn 
Ca.ndida.ten 180 
sei tz Alois Phil. Bergen 
sei tz Johannes Phil. Bernegg 
se u fe l' t Adam Ued. Dettelbach 
seyfried Carl v. Archit. Glatt 
se y fri z Xaver Theol. Tettna.ng 
schimper Carll\Ied. Mannheim 
Si n gel' Andreas Phi!. Rieden 
S in gel' Michael Phi!. Furth 
S 0 m m er Berllllard lI!ed. Franken tha.l 
S uicltcl' Alois Mc(l. Wa.ldshut 
Shdelmayl' Fl'iedrich PhiI. NCllbul'g 
S t[l,hl Kad Ulrich Pharm. Lindau 
S t a h 1 Dalliel Thier heilkllD de G elsellberg 
S te i II Friedr. Wilhelm Ued. SiegeJsbach 
Steinberg'er Joaeph Phi!. lIlünchen 
S t ci nd 1 Anton Phil. Sll'aubing 
Stein er Johann Phil. Augsbllrg 
S tein er Peter Phi!. Kempten 
Steinmetz Konrad Jur. Wachenheim 
Stephan Peter lIIa(h. Lambsheim 
S te pp es Friedr. M. J ur. Bischo!sheim 
Stetten lbx von Phi!. München 
S t e t t e l' Frnnz Thcol. Buchen 
Steyrer Benno Phil. IIIünchell . 
S ti e gIb a U l' Kasp. Theol. Gund elfingcn 
S t 0 c k in ger Franz JUl'. Odernheim 
Stoll Friedrich von Jur. Memmingen 
S t 01 z Albert PhiI. I.illdau 
Stowitzer Franz Pharm. Schwaben 
S t l' 0 b 1 Geol'g Phil. Scheppach 
S tl· 0 b 1 J oseph Phi!. Dilling'en 
Strobl WilheIm PhiI. Dillingen 
Stürmer Franz von Phil. :n1ünchen 
S tu P p Max Cam. Bamberg 
Stadschilehad Christophorlls Med. 
Bukarest 
Stängel Georg Phil. Weichs 
StadIal' Joh. Nep. Theol. Hofkirchell 
S tau bel' Franz Phil. Reith 
Stau d enh e elltl Emil Phi!, Wald-
kirchen 
S tau Her Augllstin PhiI. München 
Sulz er K01ll'ad Phal'm. Wintcrthur 
S u m In er Stephan Phi!. Leopoldsdorf 
Täuffenbach Karl v. PhiI. Illllsbruck 
T haI e l' J ohann Phi!. W usserburg 
T h all er Allc1reas PhiI. Mühldorf 
Theille1' Plazidns Jur. Einsiedeln 
Ti s c h 1 e d e l' Friedrich Phil. Neustadt 
Thoml1s Johnlln lIied. Chur 
T h Ü l' n 11 er r Sebastian Phi!. Widnau 
'r l' a p p Lo1'enz Phil. Gerolzhofen 
T rau tmaun Peter Phll. München 
Tri e b IIfathias Phi!. Trisbach 
Tri e l' Nathan S • .Aled. Frankfurt 
Tümpling Freiherr v. Cam. DI'csden 
Va t tm a n n Friec11'ich Josaph Theol. 
Beverllngen 
V eH n Bernha1'd PhiI. Gl'iestiidt 
Vibl'ans Fl'iedr. Mathem. Blankenburg 
Vierling Jakob Phil. Weiden 
Vittali Joseph Cam. Donaueschingen 
V ö r s tl Melchior Phi!. Rätz 
V 0 g 1 August Phi!. N eubu rg 
Vo g 1 Georg TheoI. Theuern 
Vollmayr Joseph Phil. Passau 
W ag 11 er Athanasins Phil. Reichling 
Wagner KnrlllIath.Marllheim 
Wagner Kar! Phi!. Bayreuth 
Waitzmann Georg PhiI. Asbach 
Wal d bot toB ass ellhei1l1 Karl Graf 
von J ur. AsclIaffenbllrg . 
WaIc1mann Franz Anton Phi!. Dlll'ach 
Wal d v 0 gl J oh. Phi!. Sehro benhu usen 
Warnecke Heinrich .!Ifath. Seeste 
WaschmitiuB Kar! Jur. Passall 
Web el' Anton Med. Hltmmclburg 
Web er J ohann Phil. Obel'haid 
Web er Karl lIfath. Bergzabern 
Web er Karl von Phi!. Bamberg 
W e c hs 1 e l' Bernharu Phil. Schwa bach 
Weic1enbach Ldw. v. Phil. Augsburg 
We i gel August :nIed. Oehringen 
Weigel Kart Phil. CancleI 
W ei hin ger Karl 1I1a(h. Zweibrücken 
Weinisch Joseph Andreas Jlll'. 'rir-
scllenl'euth 
W e i SB Friedrich Ad. PhiI. Speier 
Weiss Johann Baptist Phi!. Naabbul'g' 
Weithäuser Christian lIIed. I1Hinchen 
W ei tz Geol'g Calll. Amberg 
Werberger Alois Phi!. Nymphenburg 
Wel'berg'cr Ant. PhiL NymphelJburg 
Werner Heinrich Kar! lIIath. Weimar 
Weshingt von Ehrne-Melehthal 
Johaun Phi!. :rrremmingen 
Westner .Joseph Phi!. IIfünchcn 
Wexl er WillilJald Phil . .!IIörsdorf 
We l' 1 e Martin Phi!. lI!iillchen 
W i d rl e l' Anton Phi!. München 
Widder Cammo von Trient 
Wiedenmann .!lIich. Phil, DischilIgen 
Wi dham Joseph Math. Nürnberg 
Wiesel' Fabian Sehast. Phi!. A!Wtting 
W i g a l' d Alois I11[l,ria Phi!. lIIannheiln 
Wild Franz PhiI. lIlünchen 
Wildnauer Joseph Phi!. Nürnberg 
Will Jakob IIIath. Aschaffenbul'g 
Wi III m e l' J ose.ph Phi!. Frässb<\ch 
W im III Cl' Sebastian Theol. Thullllassing 
W I ukl er Jollannes JUl'. Gelfing 
Winnecke Adolph lIIed. Peine 
Wir s ch i n g J oscph Theol. Breiten brunn 
WirBchingel' Heinrich PhiI. Wörth 
W it t e 11 bau e l' Max Phil. Ingolstadt 
Wittmann Frdr . .Pharm. Pf(tfi'enhoien 
W i t t m a 1)1) JUax Phal'm. Air hach 
Wohlfarth Ludwig Calll. Rudolstadt 
1'86. Candidaten 
Wo h 1 w en d Friedr. Pharm. Dillingen 
Wolf Anton Phi!. Erding 
"V 0 1 f Kar! Cam. Darmstadt 
Wolf Karl ]Iath. Nürnbcrg 
W ulliamy Ch. lIIed. ChavanTl<lscMne 
Wnlzinger Michad Phi!. TitLling 
Wunderle lIIath. Phi!. Unterfinniogen 
Wunderlich GC01'g F. G.l\Ied. Brand 
Zacher Geo1'g PhiI. Srhwennenldrchen 
Zahm Victol' Theol. Zwcibl'üeken 
Zauner Simon Phil. WaldhOf 
Zenger Ludwig Phil.lIIiinchen 
Zenetti Jakob Phi!. Augsbll1'g 
Z erbs t Georg Ludwig Karl Wilhclm von 
Jur. Zel'bst 
Z e t tl e r J oeeph PhiI. Bingisweiler 
Z e u S IJ i g Friedrich lIIed. Ra,ppel'swyl 
Zinn Konrad ,Iur. Izhofcn 
Z i 1111 Wilbelrn PlIll. Nürnberg 
Z öl eh Karl Jn1', Til'srhenreuth 
Zürcher lIIax Phil, lIIcnzillgen 
Zweifel Joseph Sylvester lIfcd. KaI-
tel1bl'unnen 
1828-1829 
Rector DLXx.x FlorianMEILINGER 
Ackermann Erhard Philo!. Büehlbel'g I Berehem Ednal'd Freiherr von Ju1'. 
Aicher Jakob Philol. Laken Niede1'tranbling . . 
Aicher Joh. Baptist Phil. Reichersdorf Bel'gmann Fl'allz Theol. Osnabrück 
Aignel.' Joseph Phil. Ho~hwjnn Bel'lin Bamnel Ph!). Fül·th. .. 
Albrecht Franz Paul Philol. Gltissing Bernhart Fn\Ilz Xavel' PhlI. lIiunchen 
Ansmann Ludwig Jur, Neustadt Beuster EmU Jur. Berlin 
Antonis Diamantes Nat,urw. Thrazien Bt'zold Gllst.av Phi!. Ambach 
Antoll Joluum Naturw. Thrazicll Bianohi Nuzal' Andr. Jur. Runolstadt 
Arn tz Eduard !lIed. Cleve Bi bu WHlibald Bur. v. PhiI. HildbUl'g-
Al'ntz Werner Jur. Cam. Clern hausen 
Ascheberg Aug. von Phil. Erlangen Biebl l'tiirllacl 'rheol. Neuhansen 
Aspt'rll Heinrich A. von Phi!. Altona Biechy Ludwig Phil. Speyer 
Aster Petel' Phil. Edengrub Biechy Theodor Arl'hit. Speyer .. 
Aner Johanll Gcorg Phi!. lIfiil1<'hen Bienenfelcl HcrmannPharlll.lIIunchen 
Aufschläger JoseplJ Phi!. Simbach Bitzer ROI'hns Phi!. Bertoldshofen 
Bach Xavel' Phil. Obcl'ndorf Biumi .Io$cph lIIed. Jl!ailand 
Bader Johaml Nep. Theo!. Breitollsal Blank Simon Phi!. München 
Bader Lorenz Philol. Schwahhausen Blersch Anton Phii, Strallbing 
Bai e r lAllton PhiI. Sulzblll'g Bo c k Augllstin Phi!. Schanzau 
B aldin i AJois Phil. Pas8au B oe cki n g Fcrdinanrl Jur. Zwcibriiclten 
Ball)' Kar! Ludwig von Phi!. Eichstädt Boecking Karl JUI'. Kusel 
Barsch Ernst Ju1'. Kaiserhammer Böheim Joseph Phi!. Eichstädt 
Barth Kar1 Phi]. EleI!städt Btihm Ferdinund JUI'. Walrleck 
Bartll :r.Iarquard Phi!. Eichstädt Bogner Joseph Phil. Jengen 
Bauer Jcseph Phil. GrältersdOl'f I3011wog Karl Luuwig PhiI .. 1IIünchen 
Bauer Joseph Phi!. Lum I3ol'dollo Franz Jur. Grünstadt 
Bau er Leonhul'd PhiI. Rieshofcn B 0 rac ht .Toseph Phll. Wcnning. 
Bangger l{arl Jur. GHitt Brach t Joseph Phi!. SnlzschllCld 
Baumgal't :t1Iax Phys. Strallbillg Braegger Alois 1'hoo1. Wyl 
Baumgal'tner YnlentinPhil.Kricssen Brand Joseph Thcol Petschetill . 
'Bayl JoLann Baptist Phi!. Eichstädt BrandenburgWilhcllllJl1l'.Wnnslcdtl 
Beule lIIax Joseph Phil. Ottobeuren B ra n cll Andreas Phi!. Kal1llucl'hcrg 
Becker .Jnkob TheoI. Rottenbllrg BrancH Cloment PIlil. lIl!1nchcll Bcitlr~('k XII""!' .Iur. Amberg Brann Alois PhiI. 'l'iI]z . 
B cn eUl k t ;10h. BnpUstPharm., Jllil nC!len B ra II n Iguaz lIIartin Phal'nJ. lIIoll!Jellll 
Benesch Bram: Tbeol. Gros8-Skrowmtz Bl'ay OLto Graf von .Tu!'. IrlLach 
Benz Johallll Nep. Phal'm. Kaufbeul'cn Bl.'ebeck LOl'cnz Theol. Bel'nried 
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Bredauer Georg Phi!. Cham 
Brenner Joh. }lart. PhiI. Westerheim 
Brenner I{arl Phil. Regensburg 
Bren tano Heinrich Phil. Grünstadt 
Brucker Heinrich Phal'm. Augsburg 
Buch n er Adum Phil. RegellSbul'g 
Budweiser Jakob Theol. Klattau 
Bürgel Kar! Phil. Regcnsbnrg 
Bur ger J oseph Pllil. Golling 
Buttl er Karl Graf yon Phil. Ansbach 
Ca i»e l' a s :r.fathias l'hil. Ladir 
Camper Hel'mann Jos. Jm·. Gladbach 
C~1peller Heinrich Phi1. Tegernsee 
Cerenville Heil1l'l('h von .lur. Orb 
Cpezy WillleIm yon Jlll'. Paris 
Crailsheim Hl'rmann Baron von 
JUl'. Bommersdorf 
Cnmer Frieurich J\1I'. Nassau 
Cl'emer Jolwnn Paul Pllil. BUl'ghausen 
Dallinger .Toh. Bapt. Phil. Ril'gering 
D am b l' un Alphons l\lath. Zweibrücken 
Dan II er Jakob Phil. Gaisach 
Dan n er J ohann Phil. Oettingen 
Daschncr Gcorg Phi!. Ballerstlol'f 
Degener Chrlstian Eunard Caro. Jur. 
Oetrau 
Dem mler Kaspar Phil. Lohhof 
Denk lIfax Phil. Nellöttinl1; 
Destinon J. Frur. v. Ju1'. Gliickstadt 
D~ch tel' Paul PhiI. Ulltel'griesbach 
Dleth Gottlieb Jur. Nüruberg 
Dietl Joseph Phil. Regenslauf 
Dillmann Ferdinnnd PhiI. Höchstädt 
D 0 b 1 b a 11 er il'r. PMI. AngsbUl'g 
D öde rl e i)1 Kar1 Phil. Rothenburg 
Döbbich liathias Theol. Lamlshnt 
Don au bau e l' J oseph Phi!. Hochwinkl 
Do1'igatti Karl PMI. Passan 
Dotzauer Fl'd1'. l\Ied. l-lildburghausen 
Dosaios Constantin Jur. Blatzia 
D:.ox el Johann Geol'gPhil.Dannhansen 
Dumler Antoll PhiI. Passau 
D Ü l' n i z Karl Baron von Phi!, Eichst.ädt 
Du In hof Fritz von Theol. Passau 
Ebe1'le Joseph Phil. München 
Eberwein Joseph Phi!. Augsburg 
Edel' Johann von Phil. PfarrIdrchen 
E dl w eck Peter Phil. Ebersbach 
EIll' a t Franz :r.Ied. Bambe1'g 
Elan 01' Clu'ysostomus Heinrich Phil. 
IIedelfingen 
Ei Cl h n er J ohnnn An ton lIred. Glatz 
Eichenm üUer Johann Phil. Harlach 
EichthaI Rudolph Baron von Phil. 
München 
EiseIe Ebol'hard Phil. Kaufbonren 
Einsele Johann von GottPhil.Freising 
Einale Leopold Phi!. Haldewang 
Engelmann Theodor Jl1r. Winnweiler 
Epplen Adam JUl'. Wemding 
Epplen Karl Jur. München . 
Bscher Heinrich von lIied. Zürirh 
Fa h i c e Hoim'. E. C. von Phi!. Altdorf 
Fackler Ellstach Phil. München 
Faltuer Paul Phi!. Passau 
Feldigl Andreas Phi!, lIohenwart 
Feuersinger Georg PIlil. Höchstädt 
Fichtlle1' Anton Phi!. Biederbach 
Fi n k Fl'anz Quirin Phil. Isny 
Finsinger Joseph Phi!. Vilshofen 
Finsterer Wilhelm Ju)'. Ansbach 
Fischer Johann Ernst Kar1 AnguBt 
Friedrich PMl. Bayrenth 
Fischer Karl PhiI. llerrnberg 
F los s a Fcrdinand lIed. Kadolzbnrg 
Fletscher Johann Phi!. Landshllt 
Flicssen Karl Jur. Kllisel'slautel'll 
Frauenschuh Rup. Theol. Spangswl\g 
Freyschlag v. Frynstein Valentin 
Theol. Passau 
F ri ts eh Igllaz Phil. Cham 
Fron m üll er Georg Tobias Christ. )Ted. 
Fill'th 
Frye l\fax Jur. !lfeppen 
Förster August Anton Jur, Glatz 
Fo l' ster Christian Pharm. Dachau 
Forste)' Christoph Theol: Würth 
F 0 l' S t e l' lIfaximilian Phi!. W iirth 
Fortlage KUl'I Phil. Osnabl'ück 
Forstmair Felix PhiI. Kamming 
Fortmalln Heinrich PhiloI. &- Theol. 
Viechtach 
F u c h t Karl Geo1'g Qllido Phi!. Bambel'g 
Fürst Kar! Angust PhiI. lIIiinehen 
Fun ek Georg Pharm. Gefl'ees 
Fuhl'man n Fel'dinand Phil.Bodenmais 
Ga b ri cl Gotthardt Phi!. Osterbel'g 
Gämmerler Karl von Jur. Amberg 
G an z Anton Phil. llohelll'annall 
Gartenhof Erhard Phil. Haselstein 
Gauch ,Johann Jakob Jur. Ba,rm<:'.fistol'f 
Ga n gen gig 1 Igllaz Phil. Tirschhofl'n 
Gei s Benedikt Phi!. Martinszell 
Geist Lorellz }Ielchior lIfed. Nürnberg 
Geyer Wilhelm Eman. Jur. Stockholm 
Gemeiner Philipp Phil, Bchönau 
Ger bl Franz Phi!. Sünching 
GerllY Johalln Jakob JlIed. Hauenstein 
Giess1 Karl PhiI. Landsbel'g 
GesBne1' Heinrich Jur. Zweibrücken 
Gie tl Heinrich Phil. Neuburg 
Gi e tl Leopold PhiI. Neuburg 
Glas 1 1tfax: Joseph Theol. Erding 
Gmeinwiser Joseph Phi!. Miltach 
Goetel Karl Al'chit. Grünstadt 
G ö 11 n e l' Theodor Pharm. Padol'bol'n 
Bollanz Abrnham lIed. Glogau 
Go od Joseph Anton lIIed, IIIels 
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Gotthard Heinrich Phil. Vilshofen 
Graf Franz Pllarm. Simbach 
Graudauer Aug. Phil. Neumarkt 
GI' a nd a u r Georg Phil. Karlstadt 
Grasberger Joseph Phil. Waaldrehen 
Greil Joseph Phil. Warzenried 
Grossmann Joseph Kar} Phil. Re-
gensburg 
G r u 1) er Sehast. Bnr!hol. Phi!. Füssen 
Grübler Franz ,lw'. Wyl 
Grübler Franz Karl Med. Bützschwyl 
G ru u dl Cl' Joho.nn Bapt. Phi!. :Münrhen 
Gschlössl Andreas Phi!. Lnngenmoscn 
G ü li eh Hektor Jur. Altona 
Gugel Albert Phi!. Landau 
G 11 gel be r g UJysscs von Phil.lI!aieufcld 
G u m p p e 11 b erg Ferdinand YOIl Pilil. 
1Iliiuchen 
Guttenberger Karl Jur. Waldmohr 
Gyp en Heinrich Phil. Kemptcn 
Hacki Jollunn Nepom. Oam. Dillingen 
Häberl Ludwig von Phi!. Miinehen 
Hähn Johunncs Jtu·. Braunschweig 
Hämmerle Ignaz Phi!. Wcihdacllmülll 
Härtl Anton Phil. Straubing 
Haimerl Joseph Phi!. Grafellwiesen 
Hainz Jakob PhiI, Neustadt 
Ha 11 er Frledrich Phil. Bayrenth 
HaI t Neponmk :Med. Dürrwangen 
HaI tel' Kur! Ludwig PhiI. St. Gallen 
Hams BasH Theol. Rltcl.holz 
Hartl 111ichnel Phi!. Ebencd 
Haubonschmid Ferdinand PIlil. Ulm 
Hamk en s Kar! Will!. Jllr. Hayerswurth 
Ha n ff Kar! Friedl'ich J ur. Nellkirchcll 
Haull w a ekel' Gcorg Phil. 1I1arktbibart 
Hall n w ack er Philipp Phil.lIIarktbIlmrt 
Hauucr Georg Phi!. Neumarkt 
Hurburger Isaa!!: :tIlel!. 011i1'. Ulm 
Harlander I!'l'allZ Xav. Theol. El'ring 
Hau lad e n Andl'eas Phn. Binzing 
Hausladen l1ax PhiI. StrauuiJlg 
Hasslöcher Fl'iedrirh Karl PlJal'm, 
Schweinful't 
Rau sm a n n Micbael ,1 ur. Abensbel'1l' 
Hecht AlexUlll.lel' Phi!. Gruns!adt " 
H eekl Kourad Phi!. Absberg 
Heerwagen Heinl'kh Wilhelln Phi!. 
Bayreu!h 
Hel g I Adam PhiI. Frauenberg 
Heilmair Joseph Phi!. Ast 
Heimberger Gus!av Jur. Speyer 
Heiningel' Johunl1 Ev. Phi!. Pussau 
Rellm an 11 DaYid 'rheodol' Jur. Alten-
kunstadt 
He 11m n lh Peter PMl. Schwürbitz 
H en cl Kul ·In!'. lJürl,heil1l 
H enl ~ Fl'iedl'iehJulius Phi!. Regells1JUrg 
Renrlch Wilhelm JUI'. GrÜllstadt 
Hering Joseph Phi!. Bobingen 
Hermann Johann Ohr, Phil. 1tlellatz 
Re r l' mall n .1IIax Phi!. Immenstadt 
Heualer Wilhelm v. Phil. Spalt 
Heydolph Leopold Y. l\led. Jarcslau 
He y 1 Cnspar J ur. lIIeppen 
Heysen Adolph Jur. Humbul'g 
Hiemel' Joscph 'l'heol. Wiggersbach 
11ildgal'd Fl'iedl'il'll Jur. Speyer 
Hil gtLl'<l Gnstav JUl'. Speyer 
Hilgard Thendor Jur. Wallern 
II i Il e l' l?ried l'i(.!l Phi!. ProlJstried 
xii p p Josepl1 Phll. Secg 
Hirsohbichler Simon Phil. l\Iilling 
H i r sc h III a n n lIIiI'hacl Pllil. J{ronau 
11 0 ehe nIe i t n e l' Sehast. Phll . .111 ünchen 
Ho cll1n u th lI11cbacl Phil. lI1i\nehen 
Hödl Joscph Phi!. Wegs('h\lid 
H ö fl e I' Oonstnntin PhiI. 1I1clllUlingen 
11öfler Georg Phi!. Obel'igling 
Hüpf! David PhiI. Haidhausen 
Hö fer Ulrich Phi!. Tannhausen 
I:I ö l'm a n n J oseph Phll. :tI!artillszell 
Hörrmann Ignaz Jur. Neustadt 
TI 0 fe r lilien. PhiJ. Uuierlangkampfen 
Ho ffm aun Oarl. Pharm. Landau 
Hoffmann .1IIax Joseph Jur.l\Ioosbul'g 
Hofmeister Joseph Theol. lIIandorf 
11 0 fs t ä t tel' Anton Phil. Uznach 
Hofstetten Xavel' yon Phi!. lIIünchen 
Hold Ernst Theol. Burhau 
Holden Cl' Alois ,Jn1'. Schwyz 
11 0 I g J ohann N ep. PlIi!. Fl'eising 
Holzer Joseph Phil. Kutzberg 
Hongler Ferdilland Phil. An 
l-Iu b er Georg Phi!. Scha(zhofell 
Huber Joseph Phi!. Rüllbcl'g 
Hüber Joseph Jur. AugslJurg 
H ii bel' Kajetan PhiI. üstel'berg 
HUllesheim Heinrich l'ani Leonharn 
JUl'. Emden ' 
H u 11 d t Theollor. Graf VOll PhiI. W ci-
ltertshoi'tJll 
J ac om i1l d e lla 1 esp in e Hypolit Jur. 
Zweibrlicken 
J ehl e Jakob Phil. Bnbesheim 
Je 11 S c h Benjamin .1IIed. Fis('hbach 
Ilg WiIhelm JUl'. PlIssau . 
Inhanser Joha1111 Gg. Phil.Ruhpolcbng 
Ir 1 e r J o~f.'ph PhiI. Berchillg' 
Juliel1 Scbastiall Phil. !\lüllchen 
Jung Adrin,n Phi!. Landsttlhl 
Kachler Joh. Herm. CarHled. Itzehoe 
Kar I c III J ohallll llled. Thull 
Käpplel' 1I1iclmel :nIed. Alliballsen 
LOtsteIe Joh. Nep. Oum. Augsbul'g 
Kaiset' GnIlus Theol. 'Wyl 
Kalt e n t h ale l' Gel'hul'd Phal'Ul. Alzey 
K a lU m er e l' :nlatthäns PiliI. Milnchen 
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Kaethofer Adolph Jur. Arau 
Keller Theodol' PhiI. Nellbnrg 
KeIl e l' man n C1aue Chl'istio,n PhiI. 
Kopenhagen 
K el' be J oseph Theol. Dillingen 
K er s tor f Ludwig v. Phi!. lIfünchen 
K e l' s t e r Friedrieh Phll. München 
Kidel'le Johann Nep. Theol. Wald 
Kirchmaiel' Leonhard Phi!. IIabo,ch 
Kirschbnum Karl Phil. Passan 
Kir s c h ne r J oh. Christ. Phil. Nürn berg 
Klemm Albrecht Jur. Strallbing 
Klemm Karl PhiI. Straubillg 
Klingel' Franz Xav. Phi!. Bodenmais 
ICH n gso 111' Edllard :rrfec1. Gllllzenhausen 
Klöck Franz Theol. Ellwangen 
KIn III p P Kar! PhiI. 1Iflinchen 
Kniesling Johann Med. Rndesheim 
Knöpfle Joh. Bapt. Co,m. Westkirchen 
Koch Ednal'd Phil. München 
Koch Frieul'irh Phi!. Ungstcill 
Koch Joseph Phil. Haselbach 
K ö p pe 1 Friedrich Phil. Dinkelsbiihl 
Köppel Karl JUl'. Bambcrg 
K ii P P el Krl. Sigm. Frdl'. Phil. Bayrellth 
Körn er Lorenz Phil. Eichstiidt 
Körner IIrax Phil. EichstäUt 
K 0 I b Franz Paul Phil. Klisching 
K oll er Jakob Heim'. lIIed, Willtel'thur 
K 0 11 Clr Ignaz Phi!. Rilshoft'n 
Koller Cn.i. Jl1st .• Tur. Cam. Jlloosbach 
l( 0 ne Z 11 e y lIrax Phil. lIliinchen 
K Oll i d es OOllsl. Phi!. Philippopolis 
Korllmülle1' Alois rrheol. Gangkofen 
Krafft Fl'iedl'. "on Phil. 1IIemmingen 
Kr a 11) er Adam Phi!. IIIannheilll 
Kr a 11) er Max J os. Phi!. Dietmaunsried 
Kramm Xaver Jur. LUlldshut 
Kl'(l,u s Johann Phi!. Fl'auenreuth 
l{l'eitt.munn Joh. J08. Phil.Srhongau 
Kremer Anton Thonl. Gnttel1JJeim 
Krcss Fra.nz JOSCl)h Christoph Wilhelm 
Y. Jur. Nürllbcl'g 
Kl'eSSCl' Franz Jos. Phi!. Kleinweiler 
Kl'O g 11 Fl'icdl'ich Fcrd. Jnr. Taabcll'ug 
KrUll Xavel' Phil. Lalldshut 
KrUs Ferdinand Jur. KYl'itz 
Kufn er lIfat,hias PhiJ. lIHlnchell 
Kugler Johal1n Nep. Phi!. Tengling 
Kuhn Johann 1IIed. Argau 
Kummer Andrea.s PhiI. Füssen 
Kummcr vVilhelm Jur. Waltersteill 
K 1l m p fm i 11 e l' Wilhelm Phi!. Jlfünchen 
KUl1ssbe1'g Friedrich Phil. Danndorf 
Ku II J oseph Alois Phil. Kempten 
Kusel Rudolpll Jur. Karlsruhe 
L afol'et Andr.Ludw. Theol. Edenkoben 
Lammert Gg.ErnstPhil. PhiI.Schesslitz 
Lang Fedol' Verden Jur. 
Langl G. W. Jur. Bremen 
Lae 11en mayr Ant. Theol. Heilllel'tinO'en 
Lannor Jakob Phil. Bnrghausen '" 
Lehr Carl Jur. Stuttgal't 
Lehr Georg Heinrich Jl1r. Wiesbaden 
Lei s t C. Phil. Bambcrg 
L e IU b ert Al exand er Jur. Neustadt 
Lenderer Jo))eph Phil. TüssJing 
Leun er Gregor PhiI. Leedcl' 
Lcrchen müll er Alois Phil.lIIilldelheil1l 
L en z ban er Heinrich PMl. Neuüttillo' 
Leselle Georg Phi!. Wasscrburg '" 
Lichtensteiger 1IIath. Phi!. Kempten 
Lcn de Christoph Jur. :nIiil1$ter 
Lind ner Heinrich JUl'. NÜl'nberg 
Li n d Jl 0 r J oh:)'uJl Bo,pt. J ur. Halmbach 
Li pp ,J oseph PIril. Laberwcinting 
List Friedl'ich PhiI. Leopl'echting 
Lödl Karl Phi!. Neuburg 
L ö w e lIfarkns PhiI. Hecllingen 
Loher Adam Phi!. Ramoldsberg 
Loh m ill er Frauz Phi!. BUch] 
Lorch J. Philipp Jur. Fl'ankenthal 
LOl'itz L,Oronz Phi!. Amberg 
Luden11auscr Seb. Phi!. Steinbach 
Lu k a s Kaspar Phi!. Schwemm 
Lu tz Joscph Phil. Rieden 
1I1o,der 1I1ichael Phi!. Rcichsdol'f 
111 äl'kl Georg Bcncdikt Phi!. TheoI. 
Stranbing 
III a h l' J olmnu Phi!. Partellkil'chcn 
lIIa i er Geol'g Phi!. llIünchen 
l\Inier Johanll Ev. Phi]. Obernzell 
JlIaier Sylvester Phil. Al'uslorf 
Mal Cl' Joh:mu Phil. Partellkircheu 
lIIaillot Ednard v. Phi!. Nenhurg 
JlIanesco Dem. Si!vest. Jur. Janllina 
lIIartin Allsclm.Phil.Jllr.As~haft'cllburg 
llIal'tin Anion Pllil. Babenhol1SCll 
lIIal'tin Frieurieh JUI'. Langeneufnach 
I1Iarx Sigmund Phil. :München 
lIfayer JoscJlh Phi]. Stadtkt"nmath 
1\layr Anton Phys. lIIath. Düttendorf 
lIIayr Geo1'g Theol. Lauingell 
l\fay1' l-IeilJl'ich Phnl'lll. Vilsbiburg 
111 a y r J oscph Phil. 1'1'ost.berg 
1IIayl' Ll1dwig Phil. lIntuchen 
1IIay l' I Koruiuinll Phi!. übet'nndorf 
!Ir e u 11 i n ger J oh. A. JlIed. IIeldenbergell 
.bfegel e Joseph Jl11'. Hombu1'g 
1II er k 1 Sigm und Pharm. Niil'nberg' 
!Ir eis B 11 e r l'heod. Gottl. Phil. IInrabllrg 
1I1eixnel' Alois Phil. Leuchtenbel'g 
lIleyer Carl Hel'Ulanll Jur. NOl'dholz 
1Ifeznel' Daniel JUl'. lIIundcl'heim 
Michelel' Fl'anz Ju1'. Speinshardt 
1IIieville Louis de Jl1r. Orb 
Miller Alois Phi!. Hohenwar~h 
Miller Gustav Phil. Regensbnr~ 
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Miller Gustav PhiI. Regensburg 
Mittereder Kaspar Phil. Ampfing 
Möginger Simon Phil. Roekerfing 
:r.löllin ger Johann PhiI. Kaiserslautern 
M ö r eh e August J ur. Stl1ttgnrt 
:Mörner Julius v. PhiI. Krayen 
Moli q u e Ludwig JUT. Landau 
MOll cl sc 11 ein Joseph Phil. Furth 
:r.Iooher WHh. Fried1'. PhiI. Altst!trlten 
M u cld Augustin Phil. Furtwangen 
lIIühlbauer Franz Xaver JUT. Wiesen 
:r.Iühlbauer .Joh. Bapt.Phil. Heizellzell 
Mühl bau erWolfgangPhil. Hohenwarth 
Müller Frnnz Joseph PhiI. Zug 
Müller Karl Cam. Hertingen 
:lliüllel' Matllias Phil. Kleiniiefenbach 
lIIüllel' MarkuB PhiI. ICempten 
MUndler Otto Phil. Kempten 
Miink Joseph Phil. Riedenshofen 
Muffat Michael PhiI. Sulzbach 
Mussinan Jos. Ritten. Phil.Straubing 
lIIuBBin an Otto Ritter v. Phil. St1'aubing 
Naimer Joseph Phis. Osterhofen 
N a1' Gustav Phil. Eicllstädt • 
Ne bin ger Kl1rl PhiI. Augsbul'g 
Neher Jakob PhiI. Augsburg 
Neppel Franz Phi!. Untel'ried 
Neumayer Joseph Phi!. Schierling 
Neu m a y r Fl'anz Phll. Rosenheim 
Netz e r Beatus J ur. Sursee 
Nikola.ides Christ. Med. Jannina 
Niedermaier Willib. Joh. Weinberg 
Ni e derm ayel' Joseph PhiI. Höfen 
NiedermayerNepom. Pharm.Amberg 
Nobel Anton Phi!. München 
Oberbuchner Lor. Phil. Halsbach 
Obermayer Georg Phil. Wasserburg 
Obermayr Ant. Theol. Jur. Landshut 
Oettl Johann Nepom. PhiI. AUötting 
o ffn er Adam Phi!. Altötting 
08 i a n der Friedrich Pharm. Speyer 
Oswald Andreas Phil. Garmisch 
ORwald Ernst Karl Philol. Saalfeld 
Ott lI1:ax Pharm. Rosshaupten 
o t t Willibald Phi!. Freising 
P achmayer Joh. Bapt. Theol. München 
Pa d l' U 11 Mathias PhiI. Sagells 
Pärtl Ignaz PMl. Passall 
Peschl Jakob Phi!. Primst 
Pestalutz Heinrich Pharm. Zllrich 
Pet e r eIl i Jakob Men. Schweiningen 
Petel'samer Johann Evangelist Phil. 
Ellgelsburg 
PfaffermayrJ.Bpt.Phi1.Geisenhausen 
Pi'eiffer Max Joseph Phi!. Lilldau 
Pfeuffer Franz von Jur. Kal'Jsrulle 
Pfliegl Michael PhiI. Straubing 
Pfl ü g er Benedikt Phil. Regenaburg 
:Pickl F1'anz von Panla Phi!. Zwiesel 
Pilsl Lorenz Phil. Krammerschlag 
PI atz er Joseph Ferd. Phi!. Neuburg 
PI atz er Ludwig Cam. Phi!. München 
P1eitner Kar! Phi!. Innsbrnck 
Pl öd er1 Alexander PhiI. Neukh'chen 
Plotho Ernst von Jur. Ansbach 
PoisEt! Zacharias F1'hr. v. Phil. Kamm 
P ö p P I Alois PhiI. Griesbach 
Popp Chl'istoph Phll. Wiesau 
Pon tikes Joh. Demetrius J111'. Janniua 
Porzer lIlax PhiI. El'ding 
Poyssl Ignaz Freiherr v. Phi!. München 
Pracher Alexander PhiI. Straubing 
Pramoli Joseph Pharm. München 
Pl'ifling Karl PhiI. Regensburg 
Pritzl Anton Phil. Eigenhof 
Prübstl Jakob Phil. WeilheiOl 
Promberger Nep. Phil. Tuntenhausen 
Q. ui tzmann Anton Phil. F1'eising 
Q uitzml1un Xaver PhiI. Freising 
Raa b Jakob Phil. Oberhausen 
Ra b i J oseph Cam. Bl'ennfeld 
Rädlinger Joh. Bapt. Phil. Kreuzbach 
Raisbel'ger Joseph Phil. Garmisch 
Ra i t h August PhiI. I11ünchen 
Rl1m b ald1 Ferd. Grafv. Phi!. München 
Raquet Karl JUl'. Otterberg 
Rascher Jakob Mnrtin Med. Chll1' 
Ra st Carl Phil. Trostberg 
RI1 uscller Felixv. Phi!. Nlederstraubing 
Rebholz Joh. Nep. PhiIol. Mindelhehn 
Reichcrt Valentin Theol. Reichthai 
Reger Franz Phi!. Stralluing 
Rehlin gen :r.:Ial'qual'd v.Phil. Augsbllrg 
Reichen berger Lazal'.Phil. Schwabach 
Reicheneder Johttlm PhiI. Müncllcll 
Reichhard Johann Geol'g Phi!. Gros8-
inzenmoos 
Reichl Ludwig PhiI. Mlinchen 
Reichlin-lIIelrlegg Philipp Eduard 
Baron von Phil. Bamherg 
Reidner .ToharLU Simon Jur. Nürnberg 
Re i n d 1 J oseph PhiJ. Schönsee 
Re i nd 1 J ohann Baptist PhiI. Schönsee 
Reischl Gcorg Phi!. Wegscheid 
Reisch Frttnz Joseph Phil. Sulzberg 
Reisacher Anton PhiI. Gal'misch 
Re i s e l' .Takob PhiI. Ingolstadt 
Reiser Pius Phi!. Dasiug 
Re B s er August PhiI. München 
Reu th er Joseph PhiI. NellbUl·g 
Richter Franz Anton Phil. EichstäUt 
R i e h t er J oseph PhiI. Eic11Btädt 
Riclltera August Jur. Consfeld 
Ri eben Heinrich von J ur. Schilclberg 
Ri edl Joacph Phi!. Dachall 
Ri edl Adolph VOll Phi!. Passau 
Riefler Benedikt Phi!. Ullterjoch 
Ricmer Joseph PhU. Hofbel'g 
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Ri edm ai er Frz. Xav. Phil. 'HaidhauSElIl 
Ri ne c k er Georg Phi!. Sehcsslitz 
Rietman n Anton Phi!. St. Gallen 
Rodler Adam Phal'm. lIiünchsreuth 
R ö s c h Franz ltfed. Wen gen 
Rom i n g lIIathias PhiI. München 
Rosenberger Karl Phil. Schlehllorf 
Rosse Fl'iedl'ich :Tur. Grünstndt 
Rossi Kal'I Jl1r. Zweibrücken 
RosBiga. Karl Pharm. Noustadt 
Roth Anton Pharm. Rosel1hoim 
Rot h Eduard Phil. Ausbnch 
Rubenbnuel' Erhal'd Med. Sulzbnch 
Salmannsbcl'ger Johann Nepoml1k 
Phi!. Frolmstetten 
Salling Cl' Joscph PhiI. München 
Sayn-WitIg'cnstein Gl1stav Graf v. 
PhiJ. :mlnchen 
Sc ha a. b Joseph Anton Phal'lU. Gams 
S chlifflcl' All ton TheoI. SLeillkirch 
Schiizlel' Gllstav Phil. München 
S cha11 hammel' Adalb. Phil. Ncuburg 
S e IHm cl er Ignaz Phi!. Hagenacker 
Scharf HUllS Jur. Verden 
Scharnngl .Joseph Thcol. Obel'nclorf 
Sc ha l'rcr Fz. Semph Phil. Waldkirchell 
Sc hau berg J oseph J ur. Dürkheim 
S chn n berg Lorenz Jur. CD.Jl1.Dürkheim 
Scher.hncl' X[IYer Phi!. l\Iiinchen 
Scheftlmayr Karl Phi!. München 
S eh () ich C Il P fl u c g ltfatllins Pharm. 
l\Iülwhen 
Schcrnbergel' Allcll'cas Phil. Oecl 
Sc heu b <lek Gcorg' Phi!. Landshut 
S ch en rl Chl'istoJ!h Gottlicb Adolph Y. 
Jllr. Nilrnberg 
Sc h i c k ane 11er Geol'g Phi!. Passhallilen 
Sc h i c g g Alois PhiI. lIIilldelbcrg 
S ch i c cl er .Joho,lln Baptist Jur. Sllizbarh 
Schimper Wilhclm Phil. Mannheim 
Sc h i e >l si Kaßpa.l· Phi!. München 
Sc hlc i c 11 Wilh. BIt!'. v. Phi!. Ingolstadt 
Schleicher Joscph PiliI. Dillingen 
Schmid Chl'istoph AllgllstPhil. Nadeln 
~ eh III i d t .J oseph P aarm. Dillishausclll 
Sc h mi d t Friedrich von Phi!. 1I1üI1chen 
Sc h mi <l cl t Max von PhiI. München 
Schmiller Johann Phi!. Lechmühl 
Schmoclzl Kar! Wilh. Phi!. 1I1ünchen 
Schnars Carl WiIhelm lIfed. HUll1burg 
S chn ei d er Franz Joseph Phi!. Engelitz 
Schnell Joh. Bapt. Theol. Rottenburg 
Sc hell J ohann Geol1g PhiI. Inzing 
Schllellel' Johnnn Ev. PhiI. Wemding 
Schobinger Kaspar Med. St. Gallen 
S chö ffma n n Frz.Xav. PhiI. Wollnzach 
Schöll Joseph PhiI. Brannshof 
S c h ö n b erg e r Frnnz Xaver Phi!. 
Kleinnlfalterbnch 
Schr&uth .Tohann Bapt. ltfed. Mitwitz 
Schreittmilcr Aloid Phil. Oettingen 
S chre b s Johaull Baptist Phil. lIfiinchen 
Schrodt Franz Joseph Jur. NiirnberO' 
S chllch Joseph Med. Stegen '" 
Seh umann Hel'mannPharm. Hildbul'g-
hausen 
Sc h u 111 a n n Philipp Phi!. Z\Vcibrürkcn 
Sc h w a b Konrad Philol. TheoI. Aschaf-
fellburg 
Schwal'zkopf Andrcas Phi!. ltfünchen 
Seckcllclorff earl JUlillS Baron von 
Phi!. Bambel'g 
Seckendorff Fcrdinand Baron von 
Phil. Bambcrg 
Sec k end ol'ff J\iax Bnl'. v. Phil. Ambel'g 
Sedellllair Eduardv. Phil.Rcgensbnrg 
Se cl elm air Max von Phi!. lIIilnchen 
See lig' Georg Florelltin Phi!. Bayrellth 
Seeligsberg L<lonhard Phi!. Kronach 
Sei b el Valentin Philol. München 
Sei d a Albert Fl'lll·. von Phi!. Allgsburg 
Sei d a Gustav Baron Y. Phil. Augsbnrg' 
Seiclercr Joseph PhiI. Stadtamhof 
Sei! c r1 in g Kar! Heinrich Sebastian 
Philol. Aschall'cnburg 
Sei 11 s h ei m Max Graf v. Phi!. München 
Senft Ludwig lIfath. Wasserlrüdingen 
Se ri 11 i Edual'd .J ur. Frankfurt 
Scy deI Joseph Phi!. Hilpoltstcin 
Si c hcre r Clemens Y. Pharm. Würzbllrg 
Sigriz Frlcdrirh Phi!. MUuchen 
Siedenbul'g- Julius Jur. Val'cl 
Sinzinger Franz Phi!. Sandbach 
Sinzing er Johann PhiI. BUl'ghallscn 
Si rl Leonhal'd Phil. lIfcckenhal1SCll 
Sohl Johann Georg Jur. Bremen 
S (ly e r Ferdinancl von Phi!. lIIiinl'hen 
S pan n a gel Phi!. Wi!helm Saarlouis 
S patz Karl Phil. Speycr 
Sprecher VOll Bel'ueck Antoll Hcr-
kules Phi]. !lfaienftJ!d 
Stttd I bauer !lIax Theol.Kirchthumbach 
S ta dIe r J Oha111l E\'. Theol. Parkslet.tcn 
S't nd I (11' lIIichael Phi!. Fulda 
Stu.dele Andreas PhiI. Bobingen 
S t a n g I J ohaun Bapl;ist Phil. Ebl'ach 
S ta n gl lIIichael Phi!. Glässing 
Stahl Jakob Phi!. Obenbach 
S tah 1 Karl von Pharm. Angsblll'g 
S ta h 1 Karl Phi!. lIIünchen 
S lah I Wilhelm PhiI. München 
S ta r k J ohann Michael Phi!. Kempten 
S tal' k Xaver Phal'm. 1I1ühlLlorf 
S te in b r e ehe r Alois Pharm. Kötzting 
S te i z Alexancler Theol. Zweibrlicken 
Stetten Ernst von JUl'. Augsbllrg 
S t e y r EmU von !lIed. Basel 
S ti 11 er Fl'anz Xa ver Phi!. Dingolfing 
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S to c ko. r Franz VOll Phil. Srhatrhansen 
S t 0 C kar Herm. Y. Cam. Schafl'hausen 
S t 0 c k er Marlill Phil. Srhwarzcn 
Stöckelhubel' Johann Phil. Laub 
Stöckl .Joh. Bapt. Alois Phi!. Neubul'g 
Stoss Nepomuk Phil. Lengfricd 
S tr a u b Franz Phil. Ellerburh 
S t1' aue 11 Georg lIIath. Heppenheim 
S t ra z er J\Iarlin Phi!. Burgbtlusen 
Streher Johann Rapt. PllUl'm. Amuerg 
S Lrehle Joseph Phil. :r.Iolllll'im 
S tr eng J oseph Pharm. Bnrglcngenf\'ld 
Streitel Adam PLil. Kallmünz 
S tri tzl Joseph I'hi!. Neualbcnreuth 
S tr 0 bl Georg Phi}, Rcil·hcnlmll 
S tür In e l' Andreas For:;tw. 1>Hinchen 
Slllzbel'ger Amlr.Phil. RicdcHShoft'lI 
S u m a r i TI P a Petrus lIed. KI'cta 
S u tn er Gcorg Phi!. l!ünrhcll 
Ta s r her Karl Graf von de le Bagerle 
Phil. Frankfllrt 
Tall!!check Andl'eas Phi!. Gotteszcll 
Teutachmo.nn Gg. PhiI. Zweiul'iieken 
Tho ni Peter PhiI. GUnzlwf 
Trapp Egid Phi!. TirsdlCnreuth 
Trautn er Johann Carl Fricdl'. Ph11. 
Wend"lstcin 
Trohiffeli Heinrich JuJ'. Reru 
Tro lU p czynskiAnt. v.aam. KrllcllOwo 
T sc 11 u d y Fridolln Mcd. Glarus 
Tue her Karl von J ur. NUrnberg 
Uh 1 Jos('ph PhiI. Theol. St. Ingert 
V e i t Anion PhiI. Königswinter 
V eq Tl el Max Michael yon J11r. Landshut 
V c I' fl n ß a e n Ernst M cd. Ocstl'leh 
VieH Llldwig Phil. Kazia 
Vigcl Joscph Phi1. Buch 
Vivis Karl Phi!. Solothurn 
Völderndorff Ednard Baron von 
Phil. :r.!ünchen 
Vogt Knrl Jur. Valley 
Volk Gcorg Wilhelm Phil. Harb1lrg 
Waas Karl Phi!. InnslJruck 
W a eh tl Maximilian Phi!. Baiersl'ied 
Wächter Max Pins Christ. Flor. Jur. 
Wl1nsiedel 
IV ä g n er .T oseph Med. S trau lJing 
W a i bel Franz Phil. Zweibrücken 
Wagnel' Jakob Theo1. Ormeshcim 
Walber Ileinr. Wilh. PIlil. Regensburg 
Waldmann Vinzens Phil. Oberlmusen 
Wallicl' Arlolph von Jur. Solothurn 
Wallot Kar! JUl'. OppenIleim 
Walk StcJ>han Phil. Hcngcrsbel'g 
WaltherFrdr. Wilh. Phi!. Rothenburg 
Waltller Gödfried Phil. Ambel'g 
Wal leI' Jakob Thcol. Altheim 
W n lt i n g.e l' KUApnr Phil. R eisbarh 
W e lJ ~·r Friedrlrh Phil. Nytllplwnunrg 
We bel' Gcol'g PhiI. Hillternllcrbcl'g 
"T ce bel' Ern~t Phil. TirsrllL'nrenth 
Weickmann Gg. All. Yed. See!iarn 
W ci gl Anton TllclJl. Regen~JJnrg 
We in Fl'arlZ Xayur Tlll'ol. Siegsdorf 
W ci 1 b a e 11 Jo~eph Phi]. BuliCHheim 
Weling lInx JOll. vnu 1'1111. Hdllclberg 
W e} s eh Heinrich Karl nIeI!. (lilernheim 
Wcilllllunn JOfil!him Phll. Nlluliltlng 
Weilllllnyr NepolIUlk PI1I1. Frlc.lberg 
'N eis s Fl'ttllZ Y. Pnnltt l'hil. Taullunberg 
W cis s J osc}lh Phil. Euglmar 
Weissbrod PlJilipp Pharm. 1tIilhldorf 
W eis hau pt nfatthüns PhlI. lIafcllhofen 
WeIser Joh. Michael v. Jur. BeIlcllbel'g 
WcnsRucr JO!leph Phil. Holzhof 
Westermayer Rich. Phil. Neumarkt 
W c t tel' Heinrieh Phi!. Frciburg 
W e y Petcr Lorenz ltlerl. ViIIlllcrgen 
Wie den In a n n Karl PMl. Schongau 
Wie 11 U l' a Kar} Jl1r. Bl'leg 
Wie d C III Rn n Anselm Phi!. Pless 
Wiganrl Franz Phil. München 
Wih} Luuwig Pllil. Wcyelinghoyen 
W il 11 c} m Karl Phil. Regensuurg 
Wie rl t J oseph Pharm. Eichstäd t 
Will Gcorg ChrIst.ian Jllr. Oldenburg 
Will e n b 0 l' g Fl'anz Theol. Lohne 
,V imme r lt'1'al1Z Sales Phi!. Jlfilnchcll 
W j Ul me l' J oscph Phil. S[U!r! huch 
Wind wart Helm'je]) Phi!. llilnt'hclI 
Wirthmann Adoljlh .Jn1'. Fal'nlJO.rh 
Wirtl Joh. Gcorg PIliI. Allmosenl'cnth 
W i 81J1111 er Fl'nl17. Pllil. III\.l'klbcl'g 
WoI fra lU Angast PhiI. Kulmllfldl 
W U l' In C I' 1tIn1'lin Phi!. Gnrmhl!'h 
Wühl' ],fax Phal'lU. Münrhen 
Z ai a Ellunrd Archit. Wiesbaden 
Z e eh GnbrlcI Phil. IIücl.!slüdt 
Zech .Tohnnn Ne.p. Mcd. Donallwl.lrth 
Z el11 er Frledl'lrh Med. NUrnlJo1'g 
Zehentcl' Franz Phi!. 11'1'80c 
Zell ne l' Mlcllfl.el Phil. GsttLiu 
Zerl'eiBIl Joseph Phil. HassrnUhl 
Z im m Cl r man n Ant.on Phi!. St.rallbing 
Zimmermann Kar! PhlJ.l'IU. Passan 
Zin tgraf HeinrichPhal'lU. Weissenburg 
Zöller .Joseph Phi!. Münchberg 
Z 011 man n Ed l1fll'd Phi!. AbenRberg 
Zottmayr Meinhal·t Phi!. Miinchcn 
Zeimbrägel Clemen9 TheoJ. Lohne 
Zuyd twyk WernerBal'. v. Jur. Milnster 
ZweI' ger Leol1hard Phil. Ringsee 
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Rector DLXXXI Friedrich THIERSOH 
Adclsdorfer Samuel TheoL Adelsdorf 
Albert Dr. Alex. Kar! Math. München 
Allg!Luer Du\'id Mod. St. Gallen 
Allioli Ferdino.nd PhiI. Sulzbach 
Alt e nb u eh ne r J os. Phi!. Bogenhausen 
Amann Jakob Theol. Frcibul'Jl' 
Am\lon n Joh. Conl'ad illed. Wittenweil 
An d r e 0 Max PhiI. Abensberg 
Arnold Karl Jur. Edenkoben 
Attenhofel' lIeiul'icl1 Jur. SUl'see 
Audrczky ,Alols Frhr. v. Phil.Irlbach 
A z en bel' gel' Joseph PhiI. Wannersdorf 
. Baadel' Anton PhiI. Geltendorf 
Bachauer Joseph Phil. München 
Bacher Kar! Phll. Amberg 
Bachmann Franz Jur. Dirustein 
. Bit r Eduard Phil. Zoffingen 
Baltz er Joh. Priester Theol. Andernacll 
Bartens tei n. AdQlph Med. Hildbul'g-
llausen· 
Baumann 'Jakob PhiI. Pl'eissach 
Ba umg äl·tn er Mart.Phil.Starkenhofen 
.Bau!' Jakob von Jur. Aichach . 
Baute n ba eher Leonh.Phil. Ziswingen 
·Beck Franz Xo.\'er PhiI. Simonwald 
Beck Karl Phi!. Strassberg 
Be Cl k Kal'l Philol. Etzelheim 
Bocker Jur. Tönning . 
Beiling Andrcns PhiI. Elterndorf 
Be.rger Philipp PhiI. Gl'osskarlenbach 
Bernbacher .Kaspal' Phil. Unterogg 
Bernelau Karl Bar. v. PhiI. Straubing 
BE/rnold Leonard Phil. Wallenstadt 
Bernreitter Jos. Phil. Alberschwende 
Be r t hol d KaI:l Theol. Pappenheim 
Beseler Karl Christoph Jur. Bödemls 
Besnard Karl von IlIed. Zweibrücken 
Betzel Knl'l Wilhelm Phi!. München 
Bever Gustav Jur. Ansbach ~ezold Joh. Eupt. JUl'.Cam. Rabenshof 
e z 01 d Rudolph Phil. Ansbach ~ ~ b erg 'e r Georg Phi!. Dietersdorf 
B!nder :1IIichael PhiI. Passau 
ll!-der Franz Phil. München 
Birkmair Joseph Phi!. IlIUnchen 
.Birzer Jakob Phil. Reg'ensburg ~ 0 den m 111 er Hilal'ius Phil. Weiler 
B 0 e ck 1 (}r J osep11 Auton Phi!. Moosmühl 
'ö81,Jo11u11n Gcorg Jur. Chuln ~ogner IlIo.x Phi.!. Bl'eitenberg 
B oshart JOlleph Phil. l\lüllchen 
os haI' t Kar! ·Phil. München 
Boa,sart Jakob Anton Med. Niederwyl 
Brä nJohannBo.pt. Theol. Ol>cl'brambach 
Brand .Toltann Baptist Phil. Tl'iftern 
Braun Emil PhiI. Gotha 
Braun Gustav Med. Lo.uf 
Braun Ludwig Jur. Oettingen 
Braun Wilhelm August Jur. Speyer 
Britzger Xaver Phll. Weissenhoru 
Brunner Jakob Phi!. Kl'emmerhäuser 
Bucllert Tholn. Adalb. PhiI. Bamberg 
Buhmann Alois Phi!. Weiler 
Buehner Ernest Phi!. München 
Buchner Wilhelm Jur. Bayreuth 
Bu ttersaek Joh. Heinr. Med.Bopfingen 
Butz J01unn Baptist Phi!. Passau 
Camerer Friedrich PhU; Oettingen 
Chlingensperg Alois v. PhiI. Amberg 
Christos Zacharizas JUl'. Athen 
Cigon! Dismal' Phi!. Stadtkemnath 
CleB~inMux \'. Cam. Philol. Dlllingen 
Curtmann Friedrich Phi!, Regensburg 
Dall' Armi earl "on Phil. München 
Dätzel Thaddä PhiI. Kempten 
DallilJge~ Joseph Engelbel·t Phil. 
Schellenberg 
Daxbel'gerJoh. B,PhiI. Nymphenburg 
Deigendesch lIIathins Phi!. Buchloe 
DellermannBaptist PhiI. Forchheim 
Denk Joseph Phi!. Obel'sclmelding 
Denker1 Wilhelm PhiI. Ulm 
Denseherz Andreas Pharm. Lo.ndshut 
Desel1wanden Const:mtin Med. Stanz 
Detmel's Peter Sebo.stio.ll Jur. Aurich 
Dick August Jur. Frankenthai 
Dickhart Franz Phi!. Schönburg 
Dictz Joseph Phi!. IlIitterteich , 
Dilorenzi Joh. Bapt.Pharm. Geisenheim 
Donderer Anton Theol. Ho.ilJhoten 
Dopf'er Rad Xaver Jur. Sigmaringen 
Dorfner Lorenz Phi!. Kellberg 
Dotzer Franz Phil. Stl'aubing 
Dreelisel' August Grafv. Jur.:ru:ünchen 
Dreyel' Georg Phi!. Landshut 
Dullinger Johann Phi!. Falkenacker 
DÜl'ring Gg. Frdr. Philol. ~echtingen 
DUsch Anion Phil. Neunburg 
Dusehl Napoleon PhiI. Osterhofen 
Eberl Fl'iedrich Phal'm. L:.\Udsberg 
E be r 1 e Andrens Phi!. Jengen 
Eggerdingel' Simon Phi!. Mühldorl 
Eggert Karl Phil. Obernzell 
Ehrne Joh. Wnsh. von l\Ied. Memmingen 
EiseIe Igna.z'Phil. Kaufuettern 
Elendl) 01' Joh. Bpt.Phil. Co.m. Stl'o.ubing 
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,.,....Elgo.ss Jollann 1tfartin Phi!. Ellhofen 
EI v e nie h Stephan JUNI. Embken 
Engel J. B . .Pharm. Neustadt 
Engerer Max Phlwm. Windsheim 
Enzensbergcr Alb<:'r!, Phil. Buehloe 
Er! Anton Phi!. Obcrandorf 
Ertle Alois Phi!. OWnnr8hansen 
Esebeck Karl 'von Jnl'. ZWl!ibrü~lten 
Esper Anton 'Theol. LClldcsdorf ' 
Ellles ?tlarkns ~Icd. llolle 
Falst Joseph Phi!. l\Ioosbnrg . 
Fanderl ,Jobo.nn Baptist Phi!. Langer.-
thannhailsen 
F,a b er Heinrich Philol. Zweibrücken 
Fa.n bel Joh. PhiI. Asrhaffcnburg 
Fehl' ',Tobann Ev. Phi!. Kl'assna 
Feieht Job. Bapt. PhiJ. Gottsp.lannsdorf 
Feiel,ltmayer Kastulns PMI. Seibersdorf 
Fellmo.nn Franz Jur. umbon 
Ferch} Josl'ph Phi!. Mühldol'f 
Ferber Anton Phil. Weilheim 
'Feyera.bend Reinhard Philol. Ob er-
kaufungen , 
Fink 'Joseph PhiI. BUl'gan 
Fischer Joseph lIed. Wertingen 
, Fis.cller ~epomuk Phil. Landsberg 
Fi sc h 1 Peter PhiI. Epping 
Flamige Max Joseph PhiI. Stranblng 
Fleischmann Franz Xaver Theol. 
Landshut 
Fleischmann Joseph Theol. Retz 
Flei.ssn er Benno Pbil. Gaimersheim 
Foag Alois Phil.·Wel'tillgen 
Förg Karl Phil. Ried 
Fra n k Karl Phi!. Waldegg . 
Franke Johann Nep. Phi!. HuO"lfing 
Franz Johann Phi!. All ., 
Frey 'Martin !led. SchweigllOfen 
Fredl Jobann Leonh. PhiI. Oettingen 
Fries Wilhelm Med. Winnweiler 
.Fr~ess JOllcph ~hi1. GUnzburg 
Fr.rsch Paul PhII, Aschaffenburg 
Frömmer Jakob Phil. bIiinehen 
'F ru t.11 Philipp PbiI. !lIarchesrelth 
Fürst Anton Phi}, Esslarn 
Fllka Karl Med. Augsburg 
Ftl~ lrarl Pharm. Burghausen 
:F:ux 'Nikolaus PhiI. Blieskastel 
G o.,g'er n, J,oh. Ernst Theol. Hauersheim 
G a h r Seb.astian Phll. Perlach 
6.o.reis Kar! Phil. Winklarn 
Garlichs 'Hel'mann Phi!. Bremen 
GeeböekFerdinand v, Phil. Kal1fbeuren 
Geyr Joseph Anton Phi!. WeIsel' 
• GHIKA 'Gt'egoire-Fürst Bukarest 
Gi e tl Wilhelm Phi!. Münrhen 
GI.essen Mn.x. Joseph Pharm. ?tHinehen 
Giessen Adolph Ju!.'. Kirchheimbo. 
landen 
Gi! g SteplHlll Phi!. PaSSILlt 
Gi ndl Kaspal' Phi!. Wegscheid 
Gis tl Do.vid Phi!. Greilillg 
Glogger Joseph Pharm .. Augsburg 
Gmeiner Alois Jur. Biil'nall 
Goedeeke Friedl'icll Aug. Cam. Bl'acko. 
Goedellke Ludwig Phil, Brarka 
G örz Richurd Archit. Wiesbaden 
G ti t t J ohanll N epollluk PhiI, Füssen 
Grn bn Cl' !lIa~ Phil. KCllIpten 
Grad} Etlmund Phi!. Passau 
G r 0. nIe h MaUlias Philol. FrauenE:'attling 
Grau Chrlstinn Phil. :r.Ulnchen 
Greger August Phil. Esc11enbaL'h 
Gregor XOovcr Phll. Esrhelkam 
Greimel :r.farUn Phi!. Wössell 
Greiner Georg Ju1'. Bischof$griin. ' 
Gre t z Fl'anz Aut. 'rlItlol. DietrnamlBl'ICd 
Griessen b eck Christ. Freiherr v. Jur. 
Amberg 
G'r 0 b J osepl1 Phi!. ?tlübldorf . 
Grö bl Johann Nepomllk PhiI. Paar 
Grossha'userJohann Bapt.Phil. Tbeol. 
'Erasbach ' 
Grosshauser Paul Phil. Nördlingen 
0,1' u b e r Fraß7; Joseph Phi!. nlartillszell 
Gruner Emil Pharm. Dresden 
Grn n er Friedrkh PIliI. München 
Gschwendner Alois Phil. München 
Gsödl Johann Bapf.ist Thcol. Wellg 
Günther Johann Georg PhiI. Peni?, 
Güssbacher Johann Phil. RUUeshClm 
Guldin Ifranz Joseph Jm·. St. Gallen 
G 11 hl Conrad lIIed. Steckbarn 
Gllrowski Boleslay Graf von Cam. 
Kal~seh 
Ha bl e Joseph PhiI. Untcrgricsbach 
Ho. c k e l' Franz Phil. StOL'khelro 
Hag e n s .Lndwig von PhiI. Altötting 
Hai n d 1 )lax PIliI. :r.mnchen 
Haller Joseph PhiI. Maisingen -
Handl Joseph PlliI. &chwaighot 'Ohi!. 
, Handschuh HermOonn FrIedrieh sc 
Niederwerra ' 
Hau ken Hanke 3:nr. TÖUlling 
Hans Ka .. l PhiI. Ingolstadt 
Hardt Anton Pharm. lIIüncllen 
Harlen Johann Med. Tbun 
Ha r tli e b OttoSigm. v.Phil.:r.leo:uoingen 
Hasel August Friedr. Jur. Augsburgh Hassold Heinrich J11r. Cam. Ansbac 
Haushofer !lax Phi!. 1tIünchcn 
Hebberling August Phi!. Neubm'g 
Hech tfis eher Joho.nnPalll 'rheol.Selb 
Heibstere Joseph von Med. Berernen 
Heidenreich Johann Bapt. JUI'. Oaill. 
Waldel'shor 
H 6i u i n g 61' Leopold Phil; Waldkirohen 
" 
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Held Joseph ,Theol. Blich }j:uebmannn Andr. Phi!. 1I!Uncben 
Heller Johann Med. 'fann Hurler Antun Phi!. Augsbur'(J' 
'Helmsauer August Phi\. Milnrhen Hutbcr Paul Phi!. Regensbu;g 
Hemmer Johann Phil. Otterberg Jacob Anurens Phil. Windach 
Hei 1'\ tz Atlgnst Jllr. Z,weibrückeu J aeg er Rtlpcrt Phil. KemiJtcn 
Hensel Alois Phil. Widuau Jahller Georg Theol. Landshut 
Herberger Joh. Ed. Phnrm. Kcmpten Jall Eugen Phil. Obel'beuern 
Herdegcll Georg l'hlll'm. Diebrun Jehlin .Max Phil, SLeinllch 
Herold Jollanll Gattfr. Phi!. Hof Jllunl J. Jakob !iIeu. Ennendar 
Herttel' Karl Archlt. Frllnkcnthal Jeuch Kaspfl.l' Phil. Bauen ' 
Heug1in Kaspar ~Icd. DieviClln Joseph Rutlolph Pbys. Watte.nveiler 
Heyde Heinrich Pharlll. Ansbnch Irrgang Michael Phil, KammernIl 
Heyder Wilhclm von Phil. Kullllain Jung David Phil. Geishurbach 
Heiss1er Gcorg Pbi!. Thiedlauplcn JUllgbauer Cnjetan Phi!. Grättersdorf 
H~ener fIierollrm~ls Phil. SimolJswald Jürgens Hans Uonrad Wilhelm Hedde 
Hlmmelstoss lIIax Phi!. 1I1ünchen Jur. Hanerau '. 
H,indring'er :rrrathias Phi!. Heming Kaisel' Joscph Phll. ParSQcrg 
Hin siu ger Xaver Phi!, IIlel'tissen KaI b Kar1 PHi!. Wallerstein 
Hinterkir'eher Daviu PhiI. Lauehdorf Kattl A1bo von Ju1'. Gai'delcgen 
Hipp Lorenz Phi!. GUllzburg Kanibergel' AlolsPhll. Wolfl'atshauscn', 
Hirsch Kal'l Valentin Staataw. Baldcrs Käss Gcorg Phil. Plösten 
HirsehvogefJakob Pliil. Ebersberg Katte Rudolph von Ju1'. Selmersdorf 
Hirstius Wilhelm PIliI. Passau Kaub Jakob Jur. Hanau . 
Hirt Joban;tl Theol. Villingen Kaufmann Wilhehn Cam. Lohr 
Ritzler 'Adam Phi!. Augsburg Keil Gustav AdQlpl~ Phi!. Halle 
Hoeh Gcorg Phys. ReO'ellSbul'g Keller Leonh. Phi!. Untel'pcissenbcrg 
Hochenegger ~(ar1 Tbeol. Hilpoltsteill Kelln er Jollann EI". ,Phi!. Neukirchen 
Höbel Karl PhiI. Landsberg Kellner Xavcr Phi!. FUl'th ' 
Höchs täel t Adolph Jur. Ratz!lburg Ke,rn Heinrich lied. Berlingl}n 
Höck Johann Phi!. Tölll Kesling Heinr. Bar. v. Jnr. Heidclbcrg 
HoheneggerLudwigCam.McQlmingen Kester Friedrich Jur. München 
Höl zl Innocenz Phi!. Lcnggl'!es Kiemer Joseph pMl. 1rIünchen 
Hörl Franz Xaver Phil. Hohenkammer Kienast Johann BllptistPhll. Dachau 
Hofbauer Joscph Phi!, Haag IGreefsky Petel' Phi!. 1tIoskau 
Hofmann Cal'1 Phal'm. Dachau Kiesling Joscph Phi!. S.chönbcrg 
. Hofmann Hel'mann Jur. Bayreuth Kies1 Simon PhU. S.chwa,bing 
Hofmann Samttel !lIed. Seen . '. leIn HeinrIch Pharm. Rothenstein 
Hoffmaun Kad Phil. Asch(l.ffen'Qurg , Klein Karl Phi!. UlJterviechta~h 
HOffmann Joha11n Pharm. Rotheilburg Klelum Johann Nep. PhiJ. Straubing 
Hofreite~' 1I!athias PIliI. Simbach Kleutgen Joseph Philol. Dortmund 
H,okl Ulr~ch ~red. A;ppenzell ' , ,Klöeker HeInrich Phil. Mainz ' 
Holzapfel JO,hann Nep. Phil.~lünc.hen Knaape Joh.ann Fl'iedr. Jnr.10isschew 
Holtzbacher August Meu. Eisenberg Knappe SebusLian Theol. ,Grulieh 
Hol z i n ger Johann Friedrich Karl K neu t t in ger Xuver Phil. Alettenhausen 
PhiI. Ansbuch ' ,Kn oll Anton I~idt, Nat. Mti,nchberg 
Holziugel,' Kar1 Phi!. AQ1bel'g ~noll.Fl'o.llZ, JosephPhil.H~I~gerilweiler 
Hom Ad~m COl'llel Pllil. Ascha1l'eilb~g Knopp Martm von Jlll'. München 
Hopf .Heinrich ,Phil. Obel'nZClln K,och Josep,h ,Pbi!. !lIltterskb:ch.en 
RO,pf Wilhelm Phi!. Obernzenu Koch Hein.rick Phi!. Witt~und 
Hopfen,wieser ,Petel' Phi!, ,Nürnucrg ICoeh-Sternfeld Josep'h von PhU. 
Hol' d ;Fl'i!;ldl'ich PM. BamQerg Salzburg 
Hornstein Joh.Dav. Phll.l\'onucnbol'u Köhler Ludwig Phil. Lembel'g 
Hubel'L)ld\~ig ,phn. Hal'QUrg König Wolfgan~ .Phi!. Bogen 
HUber D.nniel Theol. Wall(\llstudt König Xavci' Plul. Pfafl'enho1'en 
Hu b,er GUf!ta.v v:on phal'm,1r(erulUingeu Köpf Jo11ann Thco!. 'Rostmoos 
Huber Joseph Jakob Phil.Weihern Köstlel' GeOl·g Phll. Geisenfeld 
Huber lIfax Phi!. Miilw!lcn , ~ohler Alcxaudel' .Med. Ecrn 
Hub er Philipp Phil.;NiederlJel:gkiC<lhen K,ol b J oseph rhil. Mu lIe11~n 
HlI.eber M~gP!ls ,Pl}il. $.Qhopgl1u Kolb Jo'(; .. '11 rheol. l1lert~:~u 
;1.96 Cnudidnten 
Koller Michael Mcd. Lnm Lu~bcl'ge'r Ignaz PhiI. Da~llnu 
Kollhof Eduard Phil. Friedland Lllnz Gnstav Adolph Phil. Kemptcn 
Kolp J. Conrad lIfed. G~.tting Lupin Adolph von Phi!. IllCllfcld 
Koni s J. A. lIIed. Ob~rrled Lu tz Emanuel Phil. Altdorf 
Koppe Michael Phil. lIfüi1~11t'n Lutzcnbcrg Karl v. Phi!. BaYl'euth 
JC·onrac1 Mathios Theol. Obcrcgg Lu 1, zen her ger l\lux Joscph Jur. 
Krämel' Joseph Phil. Ambcrg' Gl'öllenllllt'h 
Korte. Karl Archit. Nürnbcrg l!Ine!;. Bcrual'd Al'chit. Ullstadt 
Kraus Pl!ilipp Phys. FCllchtwangcn lIIaek Joseph PhiI. Passan 
Khreninger Ludw. Y. Phi!.lIIUncbcn !lIack J'lsc11h Antoll l'llil. Augsburg 
Kreitmayr NCPOlllUk Frhr. von Phil. lIIader .Arax VOll PMl. Aug:;bnl'g 
München !lI ai er Alols Phi!. Hamllll'lhul'g' 
Krepl Adam Thool. Fral1enbcrg ItI o.ier Franz Phi!. Ascbaffcllbul'g' 
Kreuss Friedrich Jur. Ermetzhofcn Mo.ier Petcr lIIed. Rothenbllrg 
K W lh 1 J B 1 Maier 'Aliolph Phi!. Bmnbel·g rigar i e m ur. er In·' I1Inier WillleIm Pllil. l\Iii.nchen 
Kollmann Ludwig Phi!. Geisenhausen MaJ' er Karl Fl'icdrich Phi!. Weittingen Kress Friedrich Frhr. v. Nürnbel'g 
Krieger Johnnn Paul PhiI. Pnssau lIIangold Joseph I{ad PhiI. Muroau 
.Kl.'ieger lIfax PhiI. Straubing l\Iann Ludwig PhiI. lIIfinchen . 
F d h lI!archand Xo.ver eam. Chcrcenay Kroning Johann Georg rie ric lIIärker Philipp Phal'm. Zweibrücken Co.m. Tha"nn 
1110.1' q U i 11 e s Achilles lIrcd. Pulta va KÜhnia Joscph lIIed. St. Gallen lIIärz Paul Phil. lIIurnau . 
Kuhn J. Conro.d lIIed. Rheinthal Martignoni Isidor PhiI. Rorschach 
La. 0.1' Friedrich Jur. Straubing l'rfa Ul' er Kar! August Phil. Eg~enfelden 
Lan d is J. Jakob Med. PeterzeIl Mayer Alois Phil. Bliodham 
'La.llinger .lgna.z PhiI. Burghausen .libyer Frledrich Phi!. Regensburg 
Lang Alois PhiI. Gostheim Mayer Joseph PhiI. Wegscheid 
Lang Joseph Phil. lIonsolgen 1I1ayer Johann Bapt. Phil. Kumpfhof Langlechn~r Nep. Phil.Petel'skirchen Mayer Pauillfed. Kleinlangheim 
LanzlllIicha.el Phil. Buch :nfayer Tobias Theol. Naabburg 
Lo.u-Lorenz PhiI. Grünenbach Mayer Xavcr Phi!. lIIünchen 
La.ubender Joseph Med. Rothenburg Mo.yerstein I1Ioriz I1Iath. Einbeck LLa.vo.~e George Archit. überwiesen' .llIo.yrhofer Gustnv Phi!. Augsburg 
eimlnger Johann TlleoI.Obernudorf !lfcdieus Friedr' chI Karl PhiI. Landshut 
Leine weber Pet. Theol.Rheinholterodc !lI e di c u s Maxi:nnlan Ludwlg Phi!. 
Lengm üll~r 1II0.:x: Phil. Landshut Landshut 
Leonhardl Herlllann Karl v. Phi! •. Meier Ludwig Arnold Jur. Bentheim Frankfurt 
. " Mejer Franz PhiI. NaabbUl'g 
LeoDl'O!i Stefan von JUl'. NUrnberg lIIesmerlnge1' llßchael Ju1'. Ambel'g 
LerchenfeldLudwigv.Jur.Nürnberg nIerk Jolinnn Baptist TheoI. lIasslach 
I Lerizelos Alexander Athcl]. !lcrkel Fcrdinand Phil. Detmold . 
. Leu-tgeb Paul Phil. Dorn' Merz Joseph Phll. Steinach' 
'Lieb Jo1!ann Jur. München Messerschmidt Clemens Phll. Irl'sce 
Liedl Joseph Phi!. Tapfheim }Iessncr l\Iax Phi!. Tettwang 
Lilien Joh. Karlllaron von Phil. Walda :nr eyer Johann Phil. Züriell 
Linde Friedrich Phil. Regensburg MeYl' Johann Melchior Phi!. Ehringen 
Lindemo.nn Anton Phi!. Altenmarkt lI!iehel Kal'l-Egicl Jur. München 
Lindermayer Anton :Ued. Ortenbul'g lIUttnacht Jodok Jur. Aschatl'enburg 
Lindena.u Emil von Jur. Stuttgal't :nröst Georg Kaspal' PhiI. Kattfueurcn 
L i i> p Ale.:dus Phil. München !I 011 J oscph Phll. Kaiserslautern 
Lippma.nu Ludwig Phil. Nürnberg !Iolter Franz Phal'm. Fulda \. 
Lob en 1, Georg Phil. Schön berg Mo S e r Franz Pharm. Pfarrkirchen . 
Lohmiller'Franz Phil. Bühl !Ioser Georg 'l'hcol. Räsbach 
Lommel Joseph nIed. Aschutrcnburg l\Ioser Xaver I'hn. Obel.tattenbach 
Lorenti Nikolaus Phi!. Cerigo Mülbe Ilermann Baron von der Jur. 
Lotzbeck Kar! Friedr. Jllcd.Baierberg Blankcllburg 
Lücklederer Johann PhiI. Kösching Jllüller Christiu.n Fcrd. Jur. Regensbul'g 
LüdgelO.s Ernst·Jur. ~ldesheim Müller Johanu Baptistrlul. Llgolstadt 
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Müller Johannc6 Arcllit. Bliesmengen Putz Wolfgallg Phil. Trausnitz 
M ~ 11 e r Kar! Phal'lll. AschatrCll burg B. a b el J ollann Aled. Palzing • 
Müller Thomas Pharm. JHlnch cn Rabcnbaucr Gottl.Phil. Hengersberg 
l! uBchi Georg Phi!. Simbach Rä ts chm ay1.' Stephan Theol. SLraubing 
Nagler Karl Phi!. Bl'ltUllan Rangel Peter PhiI. Itu 
Ne bel Michael Phi\. Geinsheim Rase h Benedikt Med. Schomburg-
Neidhal'd Ludw.Pharm. LudwJgsburg Raschle Johunll Georg Phi!. Wattwyl 
Neidhart Heim'. Karl Pharm. Altdorf ·Rauch Anton Pharm. Schongau 
NennI1Ube1' Jakob Phi!. Kmiburg Rautz.er Eduard Archit. Nassau 
Neuber Friedrich Au rr• Phil. Wertheim Reichhold Robcl't lIIccl. Dachau 
Neukam Sicgfl'ied ]r~d. )Iünchberg Reichlin·:r,Icldegg Fricdl'ich Baron' 
Neu m a y r August Phil. Haidenheim von Phil. Augsburg 
N?urcuther Gottfl'ied Phi!. Bamberg Reinsch Hugo Phal'In. Arzbel'g 
Nlcki Johann Baptist Phi!. Rossamühl Reiser Andreas Phi!. GaL'miHCh 
Niethammer EmU Friedrich Med. RaUBS Frdr. Allt. Lcop. !Ied. Kitzingen 
Weinsberg '. Rauss Kaspnr Med. Aschaffenburg 
Nohen JosephllIax PhU. Herrenstetten Reuthner Adolf Jur. Zweibrücken 
Notocki Heinrich Jur. Polen Riedl Joscph Pharm. Dinkelsbühl . 
Oberdorfer Jakob Philol. Wallerstein Riedet' Franz Seraph Jur. München 
Obe.l'dorffer Joseph PIlil. Vilshofcn RineckerEl'llSLLdw.Phil.lIammelburg 
Oberneder Steplian PhU. Thul'm· Riess JOBcph MathiasTllcol. Augsburg 
,reutenmühle , Rist F1'ledrich Phi!. Wangen 
Obermo.yer Anton Phi!. lIfatzclberp' Ritter Andrens PMl. Augsburg 
Oberweger Xaver Phi!. Wagiug '" Röckl Eduo.rd Phi!. Riedenburg 
Oetti,g Aloia Phi!. Niedm'aibach Röser Constantin Cnln. lIIergentheim. 
. Oppel'mann Ka1'1 Theol. Duderstadt Rösgen Albert Phi!. l1ünchen 
o pp en 1'1 ed er Eduard Phi!. POl'cllheim ,Rollo. Oonstulltin Phi!. Jassy 
Osthelder Ferdinand Philol. Warme Rogister Aug'ust von Phi!. Dachau 
'Osh'ows1d Alexallder Jnr. Polen Roschatin Nikolaus Phil. Moskau . 
o tt Joseph Phi!. Neualbenreuth Rosett! Radl\can von Phil. Jassy: 
Palm Joseph.Bal'on von Jur. Aligsbul'g "Roth Dalllcl ]'Ied. IIermannstadt 
l' an hol zer J oseph Phi!. Po.rtenkirchen Rot 11 Ernst Karl Phi!. EiSlllD.llnsberg 
P auer Karl Pbil. lIIünchen Roth Joseph lIed. Goldach , . 
l' e r r e t J oseph Theol. Mels ·R u d'l 0 ff ,Wilbclm llIath. W olfenbüttel 
l' e &8 e nb ach er J osoph Phi!. El'dinrr Run 11 e n b erg Aug. JI!ed. EUckeburg 
. Pfcqel Kar1 VOll Phi!. Dresden " Saint.Geol·ge Kar! PhiI. NÖ1'dlingen 
" Pfeffer Georg phil. Oberndol·f . SaUs Jakob Nikolaus Med. Oe1e1'ino. 
Pfeffer Wolfgang PM]. Ottmannszcll Salz b erger Anton PIliI. Mal'iaposcbing 
Pfetten lIfaxBar. v. phil. Nlcdero.rnbach Sandors Thomas Ared. Edinbnrg 
PfluegJolumnFricdr.Jur.Brunsbütten Sandersky Karl Jur. JlIünchen 
.,PhilipPUB Johann Phll. ZI)wojro. Saramo Gcorg JIlI'. BU1'g , 
Photiades Joho.nn Philipp Jür: Lesbos Sartorius Alfred Ohm. Cobu1'g 
Pichl mayr 1IIax: Phi!. :Dlünchcll Schaller .A.nselm phil. Breitenbrunn 
P~genat Eduar(t Phi!. Po.ssau SchaUer Jako,b Phil. Kcmnath 
P ~ r zer J oseph Phi!. Haahof Sc h 0. nz er AIlg'ustin Phi!. Weilach 
PIstor D. Ludwig Jur. Bel'gzabcrn Schaubert Gustav PhiloI. Gottesberg 
PleHner Heinrich Phil Angsburg Schodcr Thomas Phil. Rollrbach 
Pöppel Andreas phil Pörnbach SehopperJoh.Bapt.Phil.Penllertshofen 
Pöppl Andrcas phil 'Untergriesbach Schedl Anton VOll Phii. Fl'anltenrelth 
PolzeT Franz Xaver' ph11. DilUngen Schedl Karl von Pharm. Wu.idhaus 
P ron a tll Alois Plxarm. Straubing Seh egn Wilhe]m Jur. '\Ye.ihenzcll 
Po1·t Matthitus Phi!. Stockheim Schellkelberg Ludwig KarlPharm. 
PrelBipger Sebastiall·Phil. Unterildorf München . 
P l'i tU b B An tOll Phil. Niederaltaich Sc hel' I' Eberhard Archit. Bingen 
Proft' Kar! J. A. Freiherr von Jur. Sohidl'ich )Illrtin Ju1'. KallmülIz 
Oam. Ge!sting SeId essl Jakob 1'lleol. Texeldorn 
~ l'Ü me r B J ohanu Pharm. Bllrgsteinfurt Sc h im p fl e Peter P,llil. Reiehal'tshausan 
l' ~cherer Aut. Wend. Phi!. Gl'llfl!nwöhr Schillg Ka1'1 Phi!. Mlinchen 
üraagg Ludwig Pharm. Wegschaid Schlagbo.uer Lorenz phil. Brunn 
Candid~ten 
Schleis von !.öwenfeld Yax Joseph Sixt Simon Jur. Arnhofen , 
:Phil. AmberS- . Solbrig Karl Angust lIIed. FUrth 
Schlicht lIIichael1>l1n. Waldeck Sölch Joseph Phil. Wnldsasse.1l 
Scliliekerrle'del; GeorgPhil.Feggeh· Söltl Georg Theol. ~Volfsgrub 
beuren • So ffer Je"rerilias lIIcd. Bamberg 
S chHehthörle Anton Phi!. München Sol gel' Frlcdrirh Jnr. Rcntweiusdorf 
Schlosser ~gllaz Phil .. Monheim SOlillll(!l' Aloi$ Pharm. Kelheitn 
Schlottet' Johaun Phil. Passau '8 peck~ler Au~oll von Phi!. lI~llnchcn 
Schmauss !fax v.Pharm. Fl'anzbrun Speckncl' lIIm'till Jux:. BaYl'euth 
Schmelzle V'alentin Phil. Buch Sprcnglcr Josepll Phil. ,Kemplcll 
Schmid Pl'anz Wilh. Phar1lJ.. Harburg Spief!S Joseph Phil. AIl·l\Iilnchcll 
Schmid Jakob Phil. Passau 'Spitzauer Joscph Phil~ Ti'iflc1'1l 
,Schmid Johann Nep. Phi!. Bllcbloe Spitzentränker Franz Phll. Pcrlach 
Sr.hmid Leopold' Theol. Scheel' Spitzweg W. PI!arm. !lUnchen ' ' 
SeIImidbauer l\fichael Phi!. Alburg Spürl Ölemens Cam. Regensblll'g , 
Schmied 1 n ge n F.r!cdr.9am.Kaulsdorf S p ru n er 4u,gl1st vqp. pam. Stl;u.ubing 
Schmitz Luq,wig Phil. Wolfstein Stadler l\Iax: Phi!. l\I~dlingen 
Schmitt Napoleon Phll. S.traubing S·tadlm.eyr Joaeph :,rhcoI. Hohenwart 
S eh n ei der Jos.Ant.Phil. Oberthalhofen S tam nli er LlidwIg Gab. Phil.l\lünchcn 
Schnelle Adolph Med. Hildesheim Staudigl !Iic'hael Phll. Aumühle 
Schneyder BernbardPharm.Wollnzach Stand In g e l' Franz Phi!. München 
Schnitz el bau m er Johann Bapt. Phi!: Steig er Franz Edler v.Jur. Feldltirohen 
München ' Stemmer Wolfgang Theol. Landshut 
Sc~nitzfer Eduard,lIIed. Oettingen Stetten Angust von Ju1'. Augs1?urg.,1 
Schnitzl~inLeonhardPhil.Regensburg Stetter LudwIg Phi!. Memmingen 
Schönberger Georg Phi!. Reisach Stettner J:oh. Baptist 'J:'heol.Albacl1ing 
Schönla.ubFriedrichPharm.lIIonfelden Steub Ludwig Phil .. Aichach 
Schöpf Ant. Jos. Tl1eol. Phi.l. Bayreuth ,stöger Lndwlg Phil.l\IUnchez; 
i· , Schoberer Georg Jur. Hiendorf Stark Joscph Phil. ScllWabhausen 
. Schosso Friedl'ich PM!. Dillingen Stoll Joh. Frledr. v. Jur. lIIemmingen 
Schreiner ~ichael ~h!I. Zenting S traUBe Gottlob Phal'm. HeHbronn 
,Sllhreiner Joseph Phi!. Bamberg Strauss Joilann Baptist PhiI. München 
.S~h~ey er Michael Phi!. Kulmain, S tr,o bl Kar! Phi!. lIHlnchen 
. ,schrocker AI~is Ca.m. Amberg Str/?hl Joltann Nep. Theol. ~mbcrg 
Schropp Joh. Gg.·Phi!. Hohenraunau' Stubenbeck Max Phil. Sandlzell 
Sehuler Karl Phi!. Zweibrücken Stumvoll Jakob Phi!. Leqpoldreut~l 
Sc~ultz, Friedrich Wilhelm Pharm. Sulzbeck Joh. Wolfg. Theol.Zauchlng 
, Zweibrücken Sulz er COOl'ad Pharm. Win tel'thur 
Sc h u s te r J oseph Phil. Fretteilshofen $ ~ tel' Caspar ,1IIed,'Sehnpp 
Sch 'Yarz Ed.uard .Phi!. Allgsburg. ~r' Su tor Auton Pharm. lI!emmingen 
8 eh warz}:X1a1el'1IIlchael Med.~eissbach S wart Georg Jllr. Emelen 
SchwarzmannA.Philol.Oberki1'chbel'g Syffert Chanmollt Jur. Hamburg 
Sehwc'zer J. Jakob Aled. Bleiken Täglichsbeck Johaul1! Fr. Phi!. Hot' 
Schwitel' l\!artin Theol. Lachen Tayler Jamee Phil. Ruthicmay 
'Seel Karl PhiI. Holtersberg Teggel RndolphllIed. WassertrUding~n . 
· Seid1- Ferdinand Phi!. München Teichs Friedr. Ad. Phi!. Braullschwelg 
SendlbeckElisäusJllr.Cam.Neumarkt Thelemann FranzMed. Aschafl'enburg 
· Senftner Robert !Ied. Bl'ealau Theleman FrieClr.:bLath. AscllllffeubUl·g 
Son ti Justus Phll. Flums T ho riJ a. August .Iur. Zweibrilcken 
S evJn Karl ·I1Ied. Bl'ugg 'r bo ma. Jöluinn Geol'g Phi!. Kaufbeuren 
Siebeck Rudolph Botanik J,eipzig Thurn Fl'anz Phi!. Grafenwel'th 
SIebein Juatus PhiI. Nürnberg T h urn h er I' Joh.l\Lurt.lIIed. WelnfeIden 
Sie bel' Johann Baptist Jur. :bIichelfeld T im In (' n triedrich Theol. Cloppenburg 
Sicherer C!elll. v. PM!. Klostel'holzen 'l'!schler Joseph Phi!. Ncuhauscn 
S iehrer Kaapar Phil. Nicderst1'ass Tisch led er Friedl'ieh l\!llthem. Astron. 
'Siemons August Phil. :bIal'sberg , Neustädt 
Sigrlz Eduard Pllil. Stl'uubing Tolller Joseph von Jur. ScheinfcId 
· Silbermann Joseph PhiI. Riedenburg Toussaint Gustav Bar. v. Carn. Wiei 
Simon Kar) PhiI. Babenhausen Tr,o.utmann Joh. KarlEd. Med. Neis5. 
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. Treuberg Ernst Graf v. Phi!. Holzen WestermaierBel'nllD.rdMed.Lan<lshut 
.Troye Franz cle Phll. UUnehen . Wetzler August Pharm. Gilnzburg 
Tüxen Christlan Jllr. Schleswig Widel'er Eduard PMl. Passim 
Ulrichs Heinrich Nilt. Philol. BI'emen Wiedcn!uann.KarIAug. Phil.Sch,?ngau 
Unter s tel n Franz Phi!. Falkenberg Wi edman n Frdr. Pliarm.Gunzenhallsen 
VerUassen Ernst Arcbit. Qcsklch Wiederspick Karl'Phil. lHtnl.'hen 
Vincenz Karlllrcd. Fl'llllkculbal Wiellenbachel' l<'rdr. Phi! . .\Iünchcn 
Vöchinger OOlll'.PlIil.WilIbuI·gst.ettcll. WiencI' Adolph Phi!, Regensbul'g 
V ölk Franz Xaver Philol. Illneberg .. W iesn er Frflllz l'hilol. Obern bur'" 
Vogt lIfax Phil. Vallcy WiesmilperJoh.Bapt.Phn.Kil'c)~bcrg 
Vogel Wllhelm Alb\'I,t 1tled. Nütnbcl'g' Wies t Alois PIII!. Klosterbl'ullllcn 
Voll m e l' HeInrIch JUI·. Germel'sheim Wi e8 t Franz Augllst Jur. Blic~k!lslel 
Volm Joseph Pharm. Heching!!n Wigand t Wilhc)m Phi!. llIertissen 
Vorhal~s Phillpp Jur. Pro zelten Wimmer Allton Phi!. Birka 
,.,Vr!l."na .0hristoph JUI'. BIll;:al'cst Winderl Nikolaus Phil. Fischerdorf 
. Wa.as lIIartin PhiI. Schöllnach Windmaisslngel'UaxJ.PI!Il.Pachling 
I 'Wächter :ßrax von Phi!. Wnnsiedcl Winhart Anton PIllI. Etchendorf 
W a..ß' e nb 0. u e I' Max Phi!. IIIünchen W i n k I er Bernard lI!ed. Richensee 
'Wagner FranzXa.verPharm.lIIünchen Winter Georg Jllr. Höchst 
Wa g' n er Franz Phi!. Schönferchen W i sm ay e r Joh. EI'. Phi!. GrafenmUnster 
Wagner Johann. Phil. Dattenhallsen Wismef Angust Jur. Simbach 
Wa.leh·Johann Baptist PhiI. lIntnchen Wörnhör :1l1ichael PhiI. BUl'gau 
'Waldenfels WUhclm 1' •• Jur. Kösslarn Wolf Adolph PIliI. Zen 
Wall e.r Ohristian Phi!. Oettingen. Wo I f lilie hael ,Phi!. Bibcrbacl, 
Wa..Hzich Karl Phil. Bayreuth WolffPh. FrlcdrtCh lIled. Schweinful't 
Wa.l t 11 e I' Leonhard Med. Chur W 0 ~ fio In g lIrax Pllit Stn.dtamhof 
Watzl Julius Phi!. Würzburg . Worme Jul!n~ :ßled. Frankfurt 
Wartma.nn Johann Belljam. lIIed. Arzt Wühl' Fel'diuand PhiI. MUnchen 
Waschbiehler lI!ichaeIPhil. Neuburg ZaUer Joha.nn Jakob ilfed. Zweisillu 
Waschmitius Karl Jl1r. Passau .zaller· P!lilipp PhiloI. Lichtenfels 
We!den b aeh FI·dr. von Jur. Äugsburg ~auner Sebastlan Phil .. RareIsdo~f 
We1denbach Ldw. v. Naturw.Angsbul'g Zau n huber Joseph Ph,ll. Pf~rrk,rchel1 
Wein Xaver lI'Ied. Schwandorf Zehetmayr AegHl Plul. Grüntfall 
Weindler Ferdina.nd PhiI. Erdlng Zellhöfer Christoph Phil. Bayre~th 
Wel n gär tner Anton 1I1ed. Chu.m Zen e tti Johann Kar! Pharm. Laumgen 
Weller Franz Jur. Amöneburg . Zeh Eduard Med. Dresden 
Welz Eduat'd Adolph v. Jur. Kellheim Zeitler Johann Me? Welia . . 
Wendllng Georg Phi!. ?rntnchen Ziegler Johann Michael Plul. Lachen 
Werner Fl'ledrlch PhiI. Eichstädt Ziegler Johannes Oam. Winterthur 
. Werner Hermann Med. Stnttgart Zlegelmiller Fried~. Theol. Neuburg 
,Wel'ner Wilhelm Theol. Neisse Zimmermann Joh.lIllch.!tIed.Bayre.utb 
Weiss ,Toseph Phi!. Geisenfeld Zirngibl Johann Phi!. Abbuch' 
W e iss Seuastian Phi!. Aufkirchen Zöhnle .Michael Phil. Landshut 
W eis 8 e n ba c h JOB. lIIed. Wiggensbach Z 0 t t man n Wilhelffi Phll. Abensberg 
~ eis sen bOl' n Hel'mann Pllil. Gera 
1830-1831 
Rector DLXXXII Joseph .ALLIOLI 
;A b t Friedrlch AUIl'ust Phi!. lI!illdclheim 
iAchnsyras Jo},;nn Phil. Ohlos ~Adelhoch Ludwig Phi!. Rettenbnch 
Adola.y Julins Jl1r. FrankenthaI 
Aigner Joseph Phil. Gi.eeing 
Alb e l' t Elias Phll. München 
Al dos se r )(nl'l Phi!. lIIilnchen . 
Alcxander Heinrich Theol. El'lallgen 
Altmann Joseph Phil. Mauken 
Altstättel' J(fhann Theol. lIIartell 
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Ämann Johann Phil. AhoIming BIey Johann Plli1:Theol. Neustadt 
Amira Joseph von Phi!. Dresden Block Johann Phil. OCllfingell 
'Ammonn Friedrich Wilhelm August Böeking Frieurich Jm·. ZwpibrUcken 
von Jur. Cam. Haag Bögler Fricdrich Phi!. Neuburg 
An der Matt Viktor Jur. Baal' Böhm Sebastiull Phi!. Obcrsnnzillg 
1.. n dr! a n Max Bnron von Phi!. Passau ! Bö r i 11 ger Friedl'ich ThcoI. III!lulbl'onn 
1..ppel Daniel Phn. Meu. Pirmusens I Böking Ferdilland JU1'. Cnsel 
1..pprell Wilhelm Phll. Neustadt, Bode lhanz ,+heol. GiclJoldcl!an 
Arbeiter Ignaz PIin. Schwandorf Boxhnmmer Geol'g Mcd. Abendsberg 
Aren tin P. Karl Bar. v. Phi!. München Boy Fricdrieh Jur. Frcisillg 
Arnhold Ludwig Jur. Werneck Braam Geol'g Phi!. München 
ArnoId }Iax PhiI. München Bracht Prosper Jur. Recklillgshnuscn 
Arntz Aegid Jm. Cleve B.l'ank Karl Med. Winterborll . 
Artmann Joseph Phi!. Regensburg Branka Wilhehn von Jur. }Iünchcn 
. 1..ttomyr Joseph Med. Diacovar Brebeck Lorenz l\Ied. Bel'lll'Icd 
Auer Franz Phil. München' Brebiscius Fr. Chr. Heinrich PhU. 
Auerhammer Joseph Phil. Rlettheim Nördling'm 
.An~fenberg 1..lexander Baron v. Jur. Brenner Geol'g Phil. Obel'nzell 
. Dona]Jeschingen Bronold August Phi!. Cham . 
Au gustin Georg Phil. Landsberg Brugger Jo11. Nepom. Thcol. Hemberg 
Bach Max Phil. Augsburg Brugger Anton Phil. Hcgelhofen . 
Bader Joseph Phi!. Oettingen Brug10cher Jakob. Friedl'ich PM. 
Bad u m Eduard Phil. FOl'chheim PhiloI. Augsburg 
Bär Friedrich Jur. München Brunn er Georg Phil. Viehhausen 
Bär Ludwig Wilheim Phil. München Bünsly Franz Jur. Solothurn . 
BäumIer Georg Johann Phil.El'bendorf Burg Joseph Jur. Rastadt 
Balzer Karl 1..rchit. Sehe uren Calimeris Polybius Phil. Prewesa 
Bamann Hermann Phil. Regensburg Cammerer Xaver Phil. D11lingen 
Barth Anton JU1'. Erlangen Chevigny Alois da Phil. Straubing 
Ba rth' Fidel Theol. Bierlingen Candr a u Äugustin Meu. Graubündt:n 
Barth Xaver Phi!. Landshut Codolezis Candidus Phil. Traunstcm 
Battler Joseph Eugen PhiL Weismain Cou10n Johaun Nep. v. Phi I. Münchon 
Bauer Anton PIlii. Lam COUIOIl lIax von Phil. Miinchen 
Baumann Jos.Mnriav.llfed.Ernstfeld Qorreck Guslay PhiI. Dillingcn 
Baumann Joseph Phi!. Ncukirchen Crailshcim Theodor Freiherr v. PhI!· 
Bau mg a rtn er Fz. Sero Phil. Haarclorf Ansbach 
Baur Paul von. Sarmenstorf Cressirer Joseph. Phi!. Riedenburg 
Bayer Eduard von Jur. Rorschach Creuzburg KarI Augustin Wilhelln 
Barer Joseph Phi!. Dachau Pharm. Feldblll'g . 
Bechtolsheim Alex. von Jur. Gotha Creuzburg Christio.n Heinrich Chem . 
. Beck Joho.nn Ph~l. Spielberg Pharm. Feldburg . 
Bell Jakob Ärchlt. Cusel Dall' Ärmi August yon Mcd. 1tfllnchen 
. Bengier Franz Xav. Phil. SchwandOrf Danhauser 1tla:x Jur. Prestat 
'BerchtoldFerdinandPhil.Mauerstetten Danen EImer lIillers JUI'. Oldcnbul'g. 
Berg Dominik\lS Theol. Voltley Daniel Jol\nnn PhiI. Fo.hlnbo.ch 
Bergmair Sebo.stian Phil. Hollenwnrt Danzer Anton Jur. Pfo.ffenllOIen 
Bergmann Abrnh.Löb Med.Dittenheim Danzer Joseph Phal'm: Ampfing 
BernhardFranzXav.TheoI.Fuchsberg Dardei Juliua Phi!. Neuschatel 
Bezold Mathias Phi!. Grünberg Daumüller J. P. PhiI. Ebertshofen 
Beaae Karl WilhcIm Cam. Passau Daxenbcrgel' Seb.Dr. JU1·. lHlincl!en 
BuchwaId lIugo von Jur. Schedehorn De Crignis Peter Philbl. Gcmpfing 
Biberacher Joscph PhiI. Aubofcll Degen Gottlieb Med. Emctzllofcn . 
Bierl Joseph Pllil. Herzogo.u Deiglmayr Alois Phn.rm. lIHillche,n 
Bilger Johann Martin Phil. Ebcrtshofen D eIe vieleus e J. Ferd. PhiI. Alttku'clt 
B~ller Franz Philo1. Landshut Dellermann Joseph Phil. Forehheitn 
Bmgger Joseph Phi!. Heimholz Dcllinger Joachün Phi1. l(cmfl'lllg 
BI at t ne r Joho.nn .Melchior Theol. Denn efeld Friedrich Phi!. Bambcrg 
Scl1wo.rzenberg 'Dennerlein 'Thom. Phi!. Sasscnfnrth 
Bla ul Georg Friedr. Phil. Philol. Speier D e.u ts c he n bau r Xav.Thcol.AuLenrieu 
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D~utter Vikto: PhiI. Lands!lUt lJrried,~rich Joseph Phi!. Günzach 
, D~.ppel ~r. PI)!l. ~andau Flötzinger Joseph PhU. Obstütt 
D oder! em Fl'ledrlCh Jur. A.nsbach Fuchs Friedl'ich Jur. :r.ranllheim 
Dominik Joseph Phil. Augaburg Fuchs Joscph Phi!. l!ilnchen 
Don 0 p Eduard von.Jur. Eisenach Fu chs Rcinhard Phil. Dal'nlstadt 
D 0 rffmeis t e r Simon PhiI. Traunstein i Fu'mia n Xa,el' Jur. Oberbergkh'dlCn 
,Dosch Kar! Phi!. München I Gebhard Fricdl'irh Phil. ,M.iiur,]len 
Drindcll\Iax Jur. Hilpoltstein Gebhardt Felix Pharm. Landshut 
Dürr Lorenz Frlcdr. Phil. Wnnsiedcl Geiss Ernest Phi!. Haselbach 
Duc~ue Joseph Phi!. Augsbul'g Gl}issler Nepomllk von Phi!. Passall 
Dunzer Lazarus Pharm. Clmr. Gendre Nilr,olaus Jur. Freiburg 
Eb er h ard Frz. Ant. Theol. Ncssolwang, Ger hardinge l' Joseph Phil.D1l1g01fing 
, Eb er 1 e Frz. Xav. Theol. Wullenstetten G erl MatthlLus Jur. Cam. Gemling 
Eckel J.l'riedl·ich PhiI. Deideshdm Gerstmayr Georg Phil. Dlllingen 
Eekert Kad Jur. Bambe1'gGesswein Georg PhiI. Simmersberg 
Eokert Ludwig Jur. Baml'cl'g Giet! Karl Phi!. Eichsti1dt 
Edel' Frz. Xav. Theol. Obergel'plzhausen Gietl Leopold Jur. Neuburg 
Edl w e ek Peter Theol. Ebel'souch Gi! ardi Friedrich von Phil. Allersberg 
Eg\?ensberger Karl Phal'm. Ober- .Glas Fl'anz Xaver,Phil. Polling 
gunzbllrg Glas ,Joseph Phil. Wittislingen 
E g g er Blasius Phil. Winterbach G ö.rz Joseph The'ol. Pressath 
Ehekircher Michael Pharm. Ulm Godin I{arl von Jur. Bambel'g 
Ehelich JOBcph PhiI. Sulzbach , Go11er Stephan von PbiI. Amberg 
Ehrensberger Ludwig Phi!. Ambel'g Grabowski Constantiu Graf VOll Phi!. 
Ehrne Anton von Phil. München Russland 
Ehrne Johann Washington von lfed. Grabowski Severin Graf 'von PhiI. 
Mcmmingen Russland 
Eicher Joseph Lorcnz l\fed. Goldingen Graf Fl'anz Xaver PIlil. Freiung 
Ei chthal Kar! Fl'hr. von Phil.1I1ünchen Graf Johnnn Bapt. JUl'. Tricschillg 
Eisenhofer Jakob Jur. Burglcngenfeld Graf Joseph Anton Theol. Waltenhofen 
Eisensehmid A.nton Jur. Ingolstadf Graf Joseph Phil. Ränkam 
Eitzenberger Frallz Jur. Bamberg Gramm CIemens Phi!. Oberndorf 
Emmer Fr. 'Paul Theol. lIIünchenerau GreU Xaver Phi!. Schönau 
En dre S AndreasHcinrich Theol. Philol. Griessl Adam Phil. Eslarn 
Bamberg Grossmann Joscph Phll. Winklarn 
Engelmann ThcodorJur. Winnweilcr Grossmann Karl Phi!. üttobeuern 
Ellrodt HeinrIch lIIath. Berg ... GrotllwohlJoh.Nik.Philol.Rotlllmbul'g 
Epple Gebhal'd Phi!. Hergensweiler Gruber Anton PMl. Bobingen 
E B ehe ri eh FerdinandllIed. Klingcllbcrg G l' u be r Georg Phi!. Köfering. 
Estermann Franz Xaver Phi); Pl'ien Gruber Xaver Thcol. Rottwell 
Falciolo. Franz Med. Willnwciler . Grundherr Fel·d. VOll Jur. Horsbl'uck 
Fasmann August yon Phal'lU. Amberg Grundhe 1'1' Friedrich v. Jur. Nürnbcrg F~neberg Joseph Phil. Augsburg Grupp Joseph Ph~l. Pfo.~ll().usen 
F:chrmann Georg Phil. Bodenmais Gilntert Kar! Phi!, RhelOfelde~ , 
Fiedler Friedrieh Glist. Edllard lIed. Günther Arnold von Pharm. Elcllstädt 
,Querfurth Gugger Joh. JOB. PhiI. SChWRl'Zenberg 
Finsterer Peter Phi!. Augsbura Guittiene Johann Jnr. Niederaltdol'f 
Fis.eh er Geol'gJos. Jur. Hcrzogen~ul'ach Gulden Gustav Jur, lIIörzheim F~seher Heinrich PhiI. Lanc1sherg Gumppenberg Ferdinand Baron von 
Flschner Sebastian Phil. Höchenrain JRl'. München 
Flunger Max Phil. München Gumppenbel'g Lullwig Albel't Baron 
Pöckerer Eduard Phi!. Vilshofen von PhiI. Schwaz 
Porg Albert Phi!. Ried ' Gyger J. S. lIfed. Gampelcn 
FÖringer lIIicllacl Phil. Regensburg Haa.ger Philipp Jnr. Lörrach För~ter 1I1ax. Willlelm Jur. Erlangen Haas J08eph Pbi!, München 
Fra n k fu l' t e r Frz. Theol. Aschaffen burg H II.Il.S S Hermann Phal'm. Gunzcnl1ll.usen 
Fr an z 0 'IV i tz Paul PhiI. lIIünchen Haas s Julius Phi!. Gunzenhausen 
:r eidlspergcrJosepllPhil.Bul'ghausen Hab ann Alois Phi!. Wcibing 
reund 'Georg Phil. Obernzell Hacker Friedrich PhiI. lIIünchen 
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lIafnel' Joseph Phll. Burghausen Hofner JOho.llll Phil. Ebersried. 
HaggenmillerBened.Phil.Haubensteig Hofpo.ucr Peter Phnrm. Lalldsh'ut 
Haggeumiller Hieronymus PhiI. HofstedleI' Antoll Phi!. Passatt 
Wiggensunch Hofstettcl' Joscph 'rheo1. I1lltofcn 
Raid Karl Phi!. Speier Hohenbel'!~er'fhom.Phil.BnYI'18chzell 
Hahllreitcl' Joscph Phll. Arnsdorf Hollmuth Nikolaus Phi!. Hajdhansen 
. Halbreiter Michael Phil. lIliillchen Holzapfel Kar! von PhiI. AugslJUrg 
Heimer lIfax Joseph Phil. Wertingen Hoppe Rudolph Lud\'Vig JUI'. Bcrumtn 
Raller Friedrich :Med. Bayreut.h Horn Fdedl'lch Al'cl,it Itegcnsbul'g 
Handel Theodor Jur. Zweibr!h'ken Horn Wilhclm von Phll. Kemptcn 
Hannecke-t Antan Phi!. VilsbibUl'g Huber Franz v. Paula Theol. A!chnch 
Ha n n e der Leonhard Phi!. Lalleufeld Hub er GCOl'g Phil. bretling 
Hartmann Gustav Phil. Elehstädt Ht!m,br e eh t J. Oh. Phi!. ,Hnimsfarth 
Raalach Martin'Phil. Pfronten Jacquea Armand Phi!. Bayreuth 
Haslbauer Jobann Bapt. PhiI. Anger Jägcr~ltber Joseph Pharm. I1lUnchen 
Ha. tt Fr~nz Xaver Phi!. Kempten Ja nd 0. Heinrich von Phi!. Bayreuth 
Hauber Benedikt Phil, Berlas '. Jaspers DIetrIch Jur. Jever 
Häualmayr Eduard PM. Straubing Jauth Xaver Phi!. Boxau 
Hauner Napoleon PhiI. Neumarkt Ja.sonides Spirhlion Phi!. Oypern 
Ha.unschild Sebastfan Phi!. Ingolstadt Jemiller Ariton PhiI. Mittelneufnach 
Hau tm a n n Wilhelm Phil. Sonthofen Je mi 11 e I' J oseph Phil. I11ittelneu,f~ach 
HausmannFriedrichPharm.DetteIbach Imh'ofNep. Frhr. v. Phil,UntermeltmgcU 
HliydBernhard Pharm.Schwabmtinchen Immingcr Joh. Nep. 1tIed. Hafenbofen 
Hefele Georg Theol. Amberg Job Albert Jur. Frankenthal 
Heiland Joseph PhiI. Oberbernbaeh Jnnas Gusto.v Med. Montjoin 
Heimbrand El'a$musPhil.Regensburg Jonn.s Joseph Phil, Ellwangen. ~ 
.,Heindl August Phi!, Dillingen ,Juliua JOB. Anton Phil. Bertoldsholen 
.Heini Ferdinand Xaver PhiI. Kempten Kahn, Hermann von Oam. Marbod 1 
Heintz Philipp Phi!. St. Ingbert Kaiser Ferdino.nd Med. Rapperswy 
Heiss Friedrich von Jur. !lemmingen Kalb Johann Gcorg Jllr. Nürnberg 
,HeIbling Fidelis ~heol. Rapperswyl . Kalbfuss Kn.l'lllJed"Krie~sfeld t 
Held Ferdinand Plnl. Kaufbeuel'll Ka.llmayer JoIl.AdamPhllol.Ncustf!~ 
Reldenberg Ludw. v. Phll. Arnsdorf Kamptz Karl Ludwig v, Jl1r. Stre ~ 
Hengler Lor.Phil. Theol. ReichenlJOfen Karg Joseph PhiJ. Eichstädt 
, Herb Johann Baptist Theol. Warehing Kaussl'er Lud\vlg Jur. Landau 
He~berger Theodor Phi!. Ottobeuren KaS,tner Onjetan von Phi!. Pas~IlU 
HerdeI Lyriakus Phi!. Kirrweiler Keerl'Wi!helm Jur. Ansbach 
Reriell Friedrleh Jur. Zweibrlicken Keller Andre de Phi!. Schweiz 
Herter Geor~ Phil. Pirmasens Keller Johann B. Ph!!. Altötting 
Hettich Kar! PhiI. Bayreuth Keilsllofer Edl1ard Phi!. Bernau, 
Retsch ::6lax Arrliit. Mlin~hen Kiechle Gcorg Phll. Türkheim 
Hilgers Fr. Jakob Frhr. von Jur. Oam. Kien el' Thaddä Phll. Sl.'hliersee, 
Heister . Kin ade I' Franz Phi!. München , 
H~lIemaier Stephan Phil. Gallenbach Kircher'Karl Joscph Jur. Fuldo. 
HllIenbrand Karl PhiI. Vilsbiburg Kislinger Georg Phil. RosenhclUl. 1 
Hipp Johann Baptist Phil. Görrisried Kleekranz Edtrard Heim'. JUf. Kle g. 
Hirschabeek Jakob Pharm. ltrtinchen' KleinstauberOhristianPhilol.Regen 
H!rschmann ::6liehael Jur. Kronau 'burg • H~tzler Leonhard Phll. Lauingen Klostermo.ier Paul 'fheol.)~~nch 
Höflinger Anton Jur. Raperswyl Knappe Julins Jur. Dinkelsuuh1 k 
HoegesWilhelmTheol. Phil.Slichtelen Knublauch Job. Fricdl'.Jur.Wuldcc 
Hoerner August Phi!. TheoI. Lindatt Kocllsöder Georg Phil. Tlmnn h n 
Hörma.nn Goswiu von JUI'. lI1ilnchcn Ki1berle Jos. Anton Phil. Nonncnb~~g R?e~ack Joha.nn Georg JUl'. Hof, KÖnig Joseph AnIon 'fhcol. Kron Rönlngha.u~ Friedl'ich Wilhelm Jur. König Konrad Pharm. München 
• Oaln. Orefelä K ö rb er Konrad Phi!. Pass au 
, ' HÖS8 Joseph PhiI. Immenstadt 0 Körner Gusta.v Jur. Frankfurt 
,',', R.ofbauer Joseph PhiI, Furth Kohuberg lIorlz Pharm. Tal'nopol, 
l!pfma.nn Karl Pharm. :Afünchen " Kokinos Etnanuel Phi!. Ohios 
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Kolb Ferdinand Phi!. Augsburg Mader V~lent1n Phll. Pfäftel's 
. K 01 b ö ck Joseph Phll. Reith· 1.Iädl er Joh. Bo.pt.TheoI. Riedböhringen 
K on t 0 gor I Constantin PhiI. Peloponnes !I1igeli n Friedrich Math. Allsbach 
Kornacher Alois Kar! PhiI. Oettingcn 1t!ahir Oskar Phil. München 
Krolliger J. L. W. H. Jur. Schwerin Maier Bonifazills Phil. Schwandorf 
K 0 ttlU a n n Karl l\Ied. Solothul'u Ma fe rböck Joachim Phil. Breitenbrunn 
i: K 0 was Pantalcon PIlII. Smyrna l\1airock XavcI' Phi!. Kempten 
~Kraus Joseph,Jur. Stadtesehenbaeh Maison Friedrich Jur. Cam. Birck 
}{ l' aus J 08cp11 PhH. Siegertshofen Man d I Georg TheoJ. Stoding 
Krauzfelcler Fl'anz Theol. Eichstädt Man tIer Franz Xavel' Furth 
,K rem 11 e 111 e r !Iathius TheoI. Aiterholen 'M ar k 1 Heinrich Pharm. München 
,Kreuter Franz Jakob' Phil. Birkenau 1tlo.rtin Christiun PIliI. lIIUnchen 
Krieger LudwJg Phi!. Passau Martin Conrad Phi!. Geismar 
Kromler Johann L. Med. Eggersried Martin Xaver Jur. Dillingen 
'·Krüger Adolph Jur. Schle8wlg. Mallrer Si mon Phil: Gerolsbach 
K ~ chI er. Joscph Phi!. Gciselhöring !la1 er Anton Phil. Langenthannhnusen 
,Kuhlweln Hugo Med. Ravensbllrg Mayer Georg Phil. Weltenhofen ? 
Küttl1nger G. Oh. Friedmann Jur. Mayel' Jgnaz Phi!. Pnssan 
Cam. Schnabelwaid . Mayer Philipp Phi!. Ried 
Kummer Ferdinand PMI. Ulm . Mayr Johanu Baptist Phi!. :ßIünchen 
Ku mrn er Friedri~h Phi!. Wallerstein Mayr Joseph Phll. Neuaich 
K um~er Georg Phi!. Augsburg Mayr Michael Phi!. München 
Ladenbürg Leopold jnr. lIIanllheim lIIayr Wolfgang Phi!. Furth . 
La fo r e t Andr. Lud. TheoI. EdenkobCl,l 111 e g gl e Johann Phll. Hirmenhofcn 
Lamberger Reiner Phil. Ebrach Meisperger Alois Phll. Oberhaus,cn 
La.ng Anton Theol. Heimertingen Meissner !{arl Johann Georg Ernst 
L an g Joseph Phi!. Reutti Phll. Nürnberg 
La.utens·chlager0ttm.Theol.Amberg lIfeister Paul Phi!. Paunzhnusen 
Layma.nn J08eph Bo.lthasal' Med. Meister Xaver Phll. Allgsburg , 
. Ehrenbreitstein . Me i ti n ger Sebast, Phll. Hochaltmgen 
Lebert Paul Jl1r. A,lIgsburg . MeUcher Fl'anz 1IIe~. Linz. , 
Lech n e r Johann Paul Phi!. Friedberg lIfelz 1 LudwigGottfrlCd v. PluI, München 
Lederer Joseph PMl. Ambel'g Merck Kar! PhiI. lI!!inchel.l 
L e d el'l e Jakob Phil. l\Undelheim M er k Georg Phi!. München 
Leeb .Alfred Phi!. München Merkel Gottlleb Jar. Nürnberg 
Le.4,ner Johann Baptist Med. Nungasl lIferkle Heim'lch Phal'm. Nekarsulm 
Lehr Joho.nn PMI. Dudenhofen . Merz Da.vid Georg Karl von Jur. Lauf 
L eHz }t'idel Med. Solothurn . M erz bach er Löw PhiI. Fürth 
Lenz Ant. Seb. Phi!. Grosskarollnenfcld lIfesqulta Louis de Jur. Itu . 
LeopreehtingJ. Frhr.v.PhiI.Neubul'g lIIeye r Andreas Phil. Sommershelm 
Leruer BebasUan '1'l1eol •. 0ttobcuern Michel Fr. Anton Theol. Wallerstein 
" Leythll.user Hermann PhiI. Passau Miller Anton Phil. MUnchen 
Licbrnann Adolph von Phn. München Militzer El'nst D. Jur. Hof 
L indn er Johaml Pliarm. Nürllberg , 1I1ilz Georg PhiI. DUI'ach 
L!ngenspl Joh. Nep. Phi!. Srheidegg Mollerus Heinrich Baron v. Phil. Am-
Llnstow Hartwlg v. Jur. Fryuclllund sterdam . 
Löffelholz Karl von Phi!. Nilrllberg Moser Johann Phi!. Obergrlesba.ch 
Löffelholz WillleIm v. 1.fath. Nürnberg lIIoritz JCar! Jur. Zweibrücken 
LÖffler Georg PhiI. Kaufbeuel'll lIIüncli Friedrich JIl~. Cam. Ba~l'euth 
Lös sI August Pharm. :Erding M ü n dIe r Euuard Plul. Trostborg 
Loh r Conra.d !Ied. Schollach ' 1.1 ü 11 er Fra.nz Phi!. lnnsbruck 
Loo r b eer .Tulius August Jur. SulzbacJl Müller Friedrich Phil. Bayren.th 
Lorentz Angelo Jur. Bukarest ' :Milller Georg Lconh. Chem. Blrn1>,ullm 
Lorenz Joseph Med. Wertitigen . Müller A. Julius Phar~. Augsblllg ~orenz Joseph PIliI. Augsburg Müller Jollann ~!1pt. Plnl. Regensb~trg 
.1 lt eQ' Severin Phi!. Pl:lssau Müll e r Ma" PllII. Landshut " ' 
Luz HeinrIch Jur. Ansbach 1I1üller Peter Theol. Osterspay . . 
·1rIaek Anton Phi!. Dillingen ~illli nghoff Pran~ pharijl, :K8.lser~, 
1rInck Bernard Phil. Freising lautern 
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MuggYy Joseph Balth. lIed. Surllee lRabus llrax Karl Eberh. Franz ~h!lol. 
N ä gel e lI1chnal Phil. llIissen Ansbach ~':" ,L,l 
Näf Eduard lIed. St. Gallen' Racdler JOSOpll Aurel PhH. Gestholz 
Na.imer Joseph Jur. Osterhofen ' Ramoser Georg Phi!. AllgsbUl'g 
Neudccker Jakob Theo!. Bauerbach ! Rank JOSt'pll lUed. Ncnhnllscn 
Neilmaier Joscph PhiI. Landau Ranz Friflolin Phi!. Lenggern , . 
NeumiillerFz.X\·,"\l'chil. llegensburg Ras t Adolph Freihc1'l' "Oll Pllll. Wien 
Nieder X8yer PhiJ. LantMmt Rast 1l1ax. )?hiJ. 'fl'ostbcl'g 
Nierirer Franz Adam Pharm. Baden Rau Joscph Phll. Dink('lsuühl 
Nobili,ng Adolph Jnl'. AnAbarh Raym n~d Berrw.l·d ~re(1., JJehr,~)~l'g 
Nöballer Jakob Thcol. Ellzcllkirc}lcll Reuel' l!cl'(linand PIIll. Eic11sladt 
Noethig Ko.rl1tIed. llIillenberg Reek Anton Theol. Unt.crthüriogen 
Niissler Alldreas Jur. Eichsliidt 'Reek Jolmon Edual'll Baron YOU Jur. 
Nu b e r Anton Phi!. Berntzhauscn Venedig 
Nuss Daniel Phi!. Illgenhcim Recknagel Adalbcrt Phil. Ansbach 
Nusser Joseph Pltil."lcllenlmusen Reichenberger MaU,. Phil. Aug~?lIrg 
Obermaier El'lla.rd Phi!. Aibling Reindl Joho.nn Baptist ]lIed. SChODRee 
Ob ermaier Georg Theo!. Welssaeh Rein 11 0 1 d HeinrIch !I1ed. Bel'enshallsen 
" Oberndorffcr Job. Pharm. Kemnath Reimer Adalbert Phil. Knyling 
Ob erle Igna.z JU1'. Kirchllcim Reiseh Benno von' Phil. Bnrgau 
Oehler Johann Ignaz TheoI. Balgach Reiter Franz Jur. Donzdort " 
Ottinger Gcorg Phi!. Eichstä<Jt Reitlunay l' Franz Xav. Theol. Illkofen 
'Oppert Adolph Phi!. Mindelheim Renz Chrlstoph Phi!. Fellheim 
Osterkorn Xaver Phi!. Ho.uzenberg Rest Joseph Pharm. Hohenascllau 
Pa p enc 0 l' d t Fe]. Phil.Philol. Paderborn Re tti g Franz Cam. Kaiserslau tern 
Paull\Iichncl Med. Nassenbeuren Reuss Franz Phi!. Aschaticnburg 
Pa uli K. Jur. Lo.udau ' Rieh ter Franz Xav(\r Phi!. EichstäUt 
Pedrone Karl Phi}; Augsburg Riedel Friedrich Philol. Phil. H,!!. 
PeIler llfalhias Phi!. Menning Riedelsheimer Josl\ph Phil. Dlutmg 
PeIler Xo.ver Phi!. All Riederel' Alois PMI. Abcllsbcrg 
Pe~zkot:er G~Ol'g. Phi!. Cbam Riederle Hugo Phi!. Langeneufnnch 
P erfler Gcorg Phll. Schalltlorf Rieger Ludwig Phi!. Gunzenhausen 
,p et er Adolpli von Ju1'. Regensburg Ri es Joseph Phil. Pnssau 
Pet Cl' Simon Phi!. Lebersberg Riess Joho.nn Conro.d Phllol. Nii1'nberg 
Peut! Joseph Phil. Kiefenholz Rineeker Georg Cam. Schesslitz . 
Pfeiffer' Klemena Phil. Dilllngen Röhrl Franz PhiI. Eu]sbrunn 
PU tz er Joseph Theol. Ellwangen Ro ckinger Joscph Jur. Pfo.iYenberg 
Pflieger Karl Pho.rm. München Rodenstein M. von .Jur. Bensheim 
Piekl M~thias Phi!. Erding Romundt Eduard Jur. Neustp.dt 
Pill'Johann Phi!. llltiochen Romundt JUlillS JUI'. Neusladt 
Pö,!>itzer Severin 1tIed .. Laatsch Roos August Jnr. Zweibrücken 
Pom tmayr Joscph Plul. Amberg Rose Albcrt PMl. Eschenbach 
Popp Georg Phil. Bamberg Rost Wilhelm Cam. 1IIannlleim 
PI' P P Karl Phi!. Regcnsbul'g Rot h Benedikt Phtl. Bnitenb1'unn 
PorzerKarl JIl1'. Landshnt. Roth Eduard Jm·. Ansbach 
PoschAnton PhiI. München, Roth Xave1' Phi!. Erkheim ' 
Prätorius Edunrd Geschichte Coburg Rothsehild David PhiI. Fo1'c1lheitn 
Prasch Johann Nel" Theol. Wiesent,. Ruchti Andreas Phil. Stein 
Predesco Ipllgen Ju1' .. Buko.rcst. . Rtltzinge1' Ignaz Phll. Salzbur~ 
Pres tele Nlkola~s Phll. Grossaltmg Ruffin August 130.1'on von Jm·. München 
Prim u s Kal'l PIIII. Babcnho.usell Ru t 11 EmU Friedrlch Phi!. IIanal1 
P:omol1 ,Quirin Ph~1'm. ~üllchen SaHinger Johanri Ro.pt. PIlil. Landshut 
P ~ rn er ChI'. Phil. Ph.l101. Sto.dtkemnath Sam m er J oseph PhiI. FIll'th . 
Pürzel' Mie~nel Jl!r. Altel1veldort: Salierbacher Oeorg Phi!. I?c1dmoclllng 
Putz Franz Paull'hil. Röhrnull.ch Sagstetter Karl Archit. 1Ililnchcn 
Quan te Wilhclm PhiI. Kemplen Sallwürk Joscph v. Cam. Sigmar'iI~gen 
Qu ?ir 0 s Vlnccnt Jur. Panlo' Sam müller Job. Bnpt. Jur. Fnchsmühle 
QUl'tzmann Anton lIed. Frelsing Sauftl AnclNas Cam. Regen . 
Qu!tzmann Xaver Jur. Freising Sartory Joseph Pharm. Passau 
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Snllter Fidel Phil. Gl'afcrtshofen Schwa.b Joseph Phi!. Hnislteim 
SOox Fridolin PhiI. Riedenburg 1 Schwaiger Ludwig Phil. Tölz 
Sayn- Wittgenstein Gustav Graf von: Scltwaighofer Johann Phi!. Fl'eisiu[; 
Ju1'. :Münclten , I Schwarz Anton Jur. IWtzting 
Scha b Joseph von Phi!. II!ünchen Schwa rz Wilhelm Arcbit. Schiltz 
Sehack Arnold Ernst Julius von Jnr'l Schwa.rzer Joseph Phi!. Kcllbeim 
Meklenburg-Schwcl'in f! eh w ci n beck Sebast. Phi!. Lindcruerg 
Schäffer Gustav Phil. Höchstäde S eh weitzer Armand Y. J·ur. Frankfurt 
S chä Cfl Cl' Albort PIlil. Thannhausen Se baI d·MOothi8os Phi!. St. Gcorgen 
Schaiblo Olemens Phil. Jettingen Sedlmayr Frz. XaverPhi!. Engelsberg 
Schaller WiJhelm Phi!. Niirnberg Seehofcr Joseph Pheol. brUnehen 
Scho.llern AlIgus~ von JUI'. Bo.yreuth Seeholzer Kal'I Ph8orm. Illgolstadt 
Schamberg Edual'rl Phi!. Alltenried Seelig Alois TheCJph. Phi!. Augsburg 
Schaub!lrg Jakob Phil. Amlweiler S eelus Joseplt Phi!. Stl'aubing 
'Schal1berg Joseph Jm·. Amlweiler SeemüllerPhillpp]lfal'iOoPhil.Augsburg 
Schedl AU(lrens 'rheol. StadtOomhof Seitz Franz Phil. Lichtenau _ 
Scheel' Wilhelm Phil. DirlewOong Seitz Jgnaz Phi!. Landshut 
Scheffler Gg.Ldw. JU1'. Herzogwaldau SeIl Anton Pharm. Deggelldort 
Scheftlmayer Franz Phi!. Riedenburg Seinsheim :AI. Graf VOll Jur. Salzburg 
Scheibenznber Jos. Phi!. Hofkirchen Sendtner Otto Phi!. :Münchcn • 
Scherer Ohristoph PhiI. Berchtesgaden Senger Fl'Oonz PhiI. MUnchen 
Scheuer Michael PIlll. Wallenstein ' Sensburg Benedikt Mod. Neunkircaen 
Schiekhofcr Ma" Phi!. Reg'ensburgScuffert Heinrich Philol- Würzbul'g .. 
Schiegg Alois Theol. 1rIindclbcl'g . S eybold Joseph Ant. Philol. Rösingen 
Schik;Uledcr JOB. Phi!. Rattenkirchen Sieber Joseph Pharm. :A!ünchen 
Schilcher Karl von PhiI. Nouburg Singer Joseph Phi!. Taimerillg 
Schlag Anton j\Ied. Camp Singer Leonharu Phil. Echlishausen 
Schlegel Georg PhiI. Mattsles Sohreiner Thaddä. Phi!. Oswald 
Schlesing Fricdrlch Jur. Küpe Sonnenhalb Friedr. PhiloI. Augsbul'g 
Schlesinger Joscph Med. PrOog Söllncr Joaeph Phi!. PecIlhof 
Schlei se KarlMed. Kusel Sehöberlein Lunwig PhiI. Amberg 
Schlicht Geol'g Phi!. Dachatl Sonner Franz Phil. Eichstädt 
SchIrekel' Quil'in PhiI. Alsmoos Spann Joseph Theol. Tirschenreuth 
Scllmalz Georg Theol. I{iltzting Spatz Karl Jur. Spllier 
Schmid Alois Phii. Alhuannshofen Spaur Ludwig GrOof v. Phil. Innsbruck 
Schmid ICaspar PhiI. Bobingen Specht FrOonz Allton Phi!. Scheidegg 
Schmid Laspar Phil. Mittelneufach Spille.r Antoll Phil. Lindenberg 
SchmidLudwig Med. Augsburg Spitzel Joseph von Med. Sulzbach 
Schmid :Ara" Phil. lIIltrzen Sprecher JohOonn AndreOos Freiherr yon 
SChlU~d t Adolph Med. Wien . Bernegg JJlr. May~nreld 
Schmldt Geol'gFrdr. PhOorm. Weiuding Stadler Lorenz Phll. Ruhm.annsfelden 
Schmiat Georg PhiloI. Regensburg . Stälin GustOov Julius PhOorm. COolb 
Schneider Alexandcr Med. Heidenheim Stänglmayr Josllph 1tred. Pfettnnch 
Schneider Franz XOover·PhiI. Ehingen Staudinger Josllph Phil. Tcisbach 
Schnitzer Johann Ba.pt. Tlleol. Wangen Stautner Georg Phi!. StOomsricd 
Schöller Georg Phi!. Obernzell Stehele Joseph PIliI. ReinhOordsl'ied 
Schön Gustav Pllii. St. Miehael Steger Friedrich Jur. Braunschweig 
Schönlaub Johann Jur. Reinfeld Steinbe1'.ger And1':Jur.Niedel·gottesa.u 
Schönwerth Fra.nz XOoverPhil. BOouw. Steinegger Anton Med. LOochcn 
Amberg , • Stellwag Georg Phi!. Frankfurt 
Schöpfer Joseph Theol. Ringschnuith Stengel Georg BOoron v. Phil. München ~chorer SebastiOon Phi!. Mittelueufnach Stephan· Albert Ju~. JOouner 
chott Heinrich J\11'. Wetzla.r . Stich MOoximllian Ju1'. NeuhOous 
. Schott llermann Jur." Wetzlar' Stich WolfgOong Phil. Mnttonshofen 
Schrcyer Geol'g Phi!. München Stockinger Fra.nz Jur. Odernheim . 
Schuh I:ieinrich Pharm. Regen' Stöckl Karl August Phil. Senthefen 
Schuler !lfol'iz PhiI. Mindelaltheim Stoiber Michael Phil. Blaibach ~chuppert Anton PMI. Augsburg StrackerjanWilhclmAllgustJur.Jever c~uater Frledricl\ Phil. Steinvyiesen Strauss Jo~eph Phll. TirschenreJ1th . 
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Strobel Johnnn Nep. Phil. Oettingen Welse]l Karl Jur. Odcrnlleim 
S tu m p f Eugen Jur. MUnehen Wein zier! ].Iatllins Thcol. Schwaighofcn 
Suter.Peter Jur. Lins Weiss Friedril'h Ad. lIf"d. Speyer 
S yroth Gcorg Phil. C11am WeiBs Jobnnn Bupt. Phll. llallustetfcn 
Tattenbach Frz.Graf'l".Phil.München Weiss Karl Phil. Rathskirchcn 
Teichs Eduard JUI'. Bl'aunscll\veig Weisscnbnch Franz ,Tur. Brcmgnl'ten 
T hanner Johaull Gcorg Phil. Hirsclldorf Wernha.mmcl· BaptM. Heinrich Jur. 
T 11 enn Christoph Dau.l'hil. Knufbcurcll Cam. Ambcrg . 
Thoma )Jax: Jos. von Pharm. Nabburg Wertheimer Lcopold Med. FUrth 
Tillmetz Karl Pharm. MUncbcn, Wetzler Joscph Anton Phi!. Ostcl'l'icd 
Trautmnun Franz Xo."el' Jlll'.lIrUnchen Widder.Antoll Jur. MUnt'hen 
Trott Knr! Ferdiuaud Pharm. Ansbneh Widmann JosephAllton Phil. Kellhehn 
Treiber Jahaull Baptist Phil. Schönscc Widtmann Joseph Med. Kallmüllz 
'frettenbachM Karl PhiI. Mfinehen Wiedemann lIIax Phil. Wolfratshnuscn 
Trinkler Bernhard·P!lil. Gobclsbacll Wienninger Karl Phil. r.nndsbel'g 
Trost Kar! Phil. Eckernförde Wies Adam Pharm. Mannheitn 
Tusch Joseph PhiI. Sulzberg Wies- Karl lIed. BJicsknstcl 
Uckermann W. Llldw.Med.Niederborn Will Jakob Adolph Phil. Aschaffcubllrg 
Uibeleisen Karl Frdr. lIed. Herl'icden Wimmer lIIathias Phi!. Brcintillg 
Unger Kar~ Philo.l. Würzburg Windel' Friedrich Phi!. Weilel' 
UnBin Seraph Phll. Oberammingcn Winkler Jakob Jur. Kranach 
Voggcnrei tel' Joh. Ev. Phi!. Seestetten Win klma.nn Joseph Jur. Rötz 
Valentiner Wilhelm lIed. Flensburg Winklmayr Georg Phi!. lIilnchell 
YaHa Max von Phi!. Pfaffenhofen - Win trich Jllarquard Phi!. Traunstcin 
Vara Felix Phi!. lIfUnchen Wirtb Franz lIIed. Liehtenstcig 
Venewitz Eduard Jllr. BCl"erungen Wirthensohn Johann Phi!. Englsbcl'g 
V e~seh P. P. Med. Clül'llr. Gra.bs Wischan Jakob PhiI. Kriegsfeld 
Yequel Max Baron v. Jur. Pfafr'enhofen Wittmann Joseph Phil • .Augaburg 
Visino Josepu Med. Gerll Wochner Jakob Phi!. Ullnrhen' 
Vogler Franz Igllaz Phil. Oberdorf Wölfel Joh. HeinI'. PhiJo!. Gräfcnbcrg 
Wa.a.s JohaOll Nep. PhiI. Wallersdorf Wöhrl Joll. Donat Theol. Lösehwitz, 
Wack Peter TheoJ. Miedelsheim W ormsel' Salomon J. J11r. Homburg 
Wacker Max Anton Phil. Ravensburg Wriedt Julius Heinrich Jur. Kiel 
Wagingcr Robert Phil. Pass au Wurm Anton Phi!. Simlllerbcrg 
Wagner Bernhard Phil. Oberstaufen Wutz Joseph Phil. Straubing 
W agn er Frauz Xav. Phil. Hartkirelien Zacher Sebastinn Phi!. Harthallsen 
Wagner Joh. ~Iartin Phil. Kaufbeuren Zopfy Samuel Jlled. Schwanden 
-Wagner Joh. Nep. Mell. Babenhansen Zatler Karl Phil. Heitzenhofun 
Wagner Joseph Jur. Cam. Hienheim Zech Ulrich von Jur. Gotha 
Wagner :r.Iatthäus Jur. Bamberg. Zeitlcr !lal·tiD Phll. Strnhlfuld 
WaiseI' Johann Georg Phi!. KreuzthaI· ZeUner Joscph Phll. Pllsting 
Walter Kar! Ludwig ~Ied. St. Gallen Zengerle Nepomuk l'YIed. RIedhammer 
Weber Karl Arch~t. Kaiserslaute~n Zink Nikolaus Arcbit. Bambcrg , 
Weichsler FrJed"lch Phi!. :Brünehen Zinsler Oswald Phil. lIerles 
Weid gen Johann Bapt. Jlled. Siegburg Zintl Johann Baptist PhiI. JlIunehcn WeU~r Adolph Pharm. Augsburg . 
1831-1832 
Rectol' btUXUI Hiel'?nY~118 B4.YER 
A ?,ä\'11 i Phillpp Ated. 8chweinfurt 
Alcbeler Joseph Phil. Sigmaringen 
Albertini Peter Phil. ChilI'. 
An, d~r Matt Viktor Jurt Baar IAn'thon E. F. Pharm. HanM . Appe'l Wolfgnng PhiI. Schwarzbofen .Aschen brenn erl\telch. Med. Bambcrg As.m118 Ll1d~ig Jur. Werthl~en . 
I 
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Au g \l B ti n J oh. Bapt. Phi!. n:allmUnz 
Bachmair Job. Bapt. Phil. Erding 
Bachn er Franz Sales Thcol. Ehingen 
Bi:i.rmann Ludw. Archit. Zweibr!ieken 
BaI d In ger Wilhelm Phi!. Baden 
Barlet Martin Jur. Bamberg 
IJal'tl Job. Bapt. Pharm. Unterviechtacll 
Ba 11 (H' Ferdilland Phi!. Esrhenbach 
Bau er Friedrich Phil. K upfcl'berg 
Baumgarten lIfax Jl1r. Stranblng 
Bayl Frallz Joseph Jm·. Bambcl'g 
Bcckh Gottlleb Phi!. Tliun 
Be c k e l' Adam Arrhtt. Aschaffcnbllrg 
Beesten Karl von Thcol. Bellt·heim 
Bender Fl'lcdl'ich Jur. Staptpl'ozelten 
Ben 1 Gcorg Thcol. Haselunch 
Bi c k mc y c r Hans PhiI. Ansbnch 
Bis C 110 ff Franz Phal'm. DUrkheim 
Bleyer Edllard,Phil. Rottweil 
Bomhard Edllard von Jur. Bayreuth 
Bö'sl Georg Jl1r. Cham ,.:: 
Bosch Carl PhiI: Snrbtenllausen 
B 0 s s y Franz 1llath. Freiburg 
Brack cl Adolph Jur. Rendsburg 
Braun Arhilles Jur. Edenkoben 
Braun Kaspar Phnrm. Straubing 
Brawc Johann Heinrich Jur. Detern 
Brenner Carl Jllr. Regensburg 
Briggs T)lOmas lied. Liverpool 
Bruckmeyer Xav. PhiI. Waldmünelten 
Bue her Franz 1I1ed. Stanz 
, B 11·0 h n e I' Friec1r. ChrIst. PhiI. BaYl'eutll 
BÜl'klein Friedr. ArcMt. Dinkclsbiihl 
BUl'gartz Carl Phi!. FUssen 
Burkhard Oarl Jur. Heidenheim 
'Burkj Joscph Jur. Biberist 
Oammerer Xaver Phi!. Dlllingen " 
'Oapp en b erg Fr. Adolpll P.Ilil. Münster 
Ohr ys m ar Wilhelm IlIed. Is11Y , 
01 asen Joscph 111. Theol. Dilsseldorf 
·OIaude Alphous Pharm. Luxemburg· 
Oollen Ludwlg Phll. Altona 
Orailshci m Hermann Freiherr von 
Jllr. Ansbach 
Orone Wilhelm PhiI. Braullschweig 
o un 1 be r t Krl. Bar. v.Jur. Asrhnft·enburg 
·Daigle Franz Xaver Phil. Schongau 
Debes Anselm Jur. Stadtprozelten 
D e B ehe r Geor~ Phi!. Mainz 
De m.1 er Friedrlch Wilh.Ilfed. Nürnberg 
gennig IIyppolit ,Tul'. Frnnkenthal 
D
ennig G. Phll. OarlSl'llhe 
erreth Johnnn Theol. Saal 
ßenbert Johann Bapt .. Phil. Eichstädt 
eyerl Johann Baptist PMI. Slllzbach D~ehl Jobaun Gg. Phil.Kaiserslautern ~ ll' 11 MattbitllS Phi!. Donauwörth 
ölle Joseph Phil. Gundelfingen 
no m m e 1'1 c h F.rledr.Jur. Bra.unschwein-
i'. '" 
Dorn er Leopold Jllr. Regcnsbllrg 
Dre<;hsel Aug. GI:ll.f v. Jnr. !Iiinchen 
D rex el lIforitz lIfed. Allgsbl1l·g . 
Dreyer'B. Anton Phil. Raden 
Driver Friedricll JllI·. Schwerin 
D 11 b a il Joseph Oonst. IlIed. lIIontaney 
Dukes Lcopold Phll. Pressbllrg 
I> 1I pr e Gcorg J ur. FrankentbaI 
Durach EmU Jur. Regensbm·g 
Eckert Karl Jllr. Bll.mberg 
E g gellt ra nt Fran? Y. Jllr. Regensburg 
Egner Friedrich Phil. Neuullrg . 
EI c hel e Gcorg PhiJ. Oam. lUallersdorf 
EichthaI Rnd. Bill'. v. Jllr. 1Ilüncben 
Ein 110 l' n David Phil. Diespeck 
Eirein Cl' Roman Phil. Vi)shofen 
Eisenbeiss PhIlipp Jur. Bayrcuth 
End l' e s Frledrlch Cam. Königsfeld 
Engel Jollann Jakob Med. BUlarh . 
Enzen s b erger Xav. Phi!. Siegel1stein' 
Enzensperg Fr. Xav.lIIed.Sulzschneid 
Ermen pu tsch EUllll.l"d Med. Dhün 
Fa e h Oaspar v. Theol. Kaltbrllnn 
Fn1termayr .Tos. Phi!. Laberweinting 
Fellner Jakob Med. lIIarkt-Bibart 
Fi edl er lIliclmel JUl'. Bamberg 
Fikenschel' August Jllr. Bayreuth 
Firmenich Johannes PhiI. Köln 
Fischer Joseph Jllr. Wertingen 
Flessa. Friedr. K. Archit. Cadolzburg 
F li e r I Ohristian Theod. Met!. Sulzbach 
FOl'chthammer Jol1(1.nn Bapt. Cam. 
Donnllstanf , 
Fuas J{arl Med. RattelsdorC 
Franz Xaver Phi!. Gundlall 
Fricke Wilhelm IlIed. Bremen 
FucllS Gnido Jur. Ansbach 
Fuchsbergcr .Tos. Pbnrm. Ellwangen' 
GebIer Lndwig Phi!. Lender 
Gen dr e Nikolaus Jur. Freyburg 
Ger b er Ant. Priestei' Theol. Sobel'uheim 
Gerdes Oarl Jl1r. Stickhauseu 
Gerstner Georg Phil. Amberg 
Ger s t n e r Wilhclm Pharm. Ingolstadt 
Geym üll er Adolph lIIed. Basel 
Glony Simoll Jur. Cham 
Gmür Leonard JUI'. Amden 
Goebel Karl Jur. lIIiltenberg 
Göschel Joh. HeinI'. Pharm. Nürnberg 
Gosner Joseph Anton Phi!. Burgau 
Götz· Sebastiau Phil. Nördlingen 
G 0 0 d Alois lIIcd. lI-Iels 
Graf von Jur. Waldsee 
GraJ;h wohlJoll. Nik. Phil. Rothenbllrg 
G rei bl Johann Baptist Phi!. München 
Gricshammer Hel'm. Jur. Bayrenth 
Grimm Karl Plmrm. BurgdorC 
Gr 0 b Thomas J ur. Lütlsburg 
Grundherr Ferd. v. Jur. Nürnberg: 
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Gubsee Joseph lIIed. Wallenstndt Kettler Vollratll Johnnn Jur. Aurlch 
Gummi Adolph Friedr. Heinr. Pharm. Kienzler Joh. Nep. PluJ.rln. Villingen 
Gulmbach ? Kinzeltnan,n Georg Phi!. überreiten 
Haag Philipp PhiI. Tirsclleureuth Kirschner Joseph 'rheol. Straubing 
Haarlander Peter TIJcol. Engentbai Klein Johannes Pharm. Heidingsfeld 
Haase Heinrich Jur. Zell Klein Joseph Phi!. Weston 
Hohenfeh Kar! v. Gam. Zweibrücken 10ee Alois PhiI. G-undclfingen 
Haflluedcr Joh. Bapt. Phil.Ammersdorf Klessing Anton VOll Phil. Adelstcin 
Haid Ghristoph Phi!. Augsburg Klopp Be1'nha1'd Ju1'. 'Wal'storf 
Hallwyl Joh::mn Theod. v. JUl'. Beru Knöl'zer Karl PIlil. Bellheim 
Hammer Wilhelm J\11'. Nürnbel'g Köhne Ignaz Phi!. Welc1a 
Ha. r der Frz. Xav. Phil. Unterwieseubach K ö h n le .Frz. Xav. 1I1ed. Hochaltiugen 
Ha. rr e r Fl'iedl'ich Philol. Regensburg K ö r be r Gust. Jul. Ludw. Phil.Augsbul'g 
Hartmil.nnAlfred JUl'. Born Körber Josepll Phii. PIlssau 
Hassold Alexander Jur. Ansbach Kohlhund Simpert Galt}. Geisenried 
Hehl Jobann Aug. Pharm.Ravensburg Kolb Anton Pha1'm. Neubul'g 
IIeindl Alois Theol. Ingolstadt Kolb Robel't von Phil. l\Iemmingcn 
Heinkelmann Heinrich Ju1'.Bambel'g Kolbe Heinrich Theol. Reinerz 
lIefnsch Llldwig Pharm. Stuttgart Koller Geo1'g Phi!. Amberg 
HelfreichFriedrichJur.Aschaffenburg Kprntheuer Andl·. Med. Staffelstein 
Henkel Nikolaus 1lIed. Bamberg Krämmer Josepb Theol. Amberg 
Herbst Alois Math. Würzbttrg ~rätzei: Adolph Jur. Dürltheim 
Herford Karl von Jur. Solden Kramer Albert Phi!. 1II:tinz 
Herma.nn Alexander Jur. Bern Krauss Phil. Jur. Mainz 
. Her old Ghristian 'Julius Ju1'. Hof Krez Burchal'd J08eph Med. Waldkirch 
Heasling Ludwig v. JU1'. Regensbul'g Kreittmayr Johaun NepoUluk Baron 
Hibl Joseph Phi!. Archit. Wörth' von Jur. München 
Hinterm'ayr Karl PhiI. Neuburg Kuby Jakob Arellit. Kaiserslautern 
IIirsch Friedrich Wilh. Jur. Hannover Künssberg Friedrich Jur. Ansbach 
'IIöflich Johann Karl Sigmuud Med. Kuczuran Georg Phi!. Bottosehall 
Gräfenberg , Lachner Joseph Theol. Rohn 
Hö SB Benedikt TheoL Diemcndorf L anderel' Xaver Pharm. München 
HoheIl:adll\rathias Pharm. Ehingen ~,Landsberger Elias Phi!. Memmingen 
HohmannNikol.Theol.Simmel·shausen Landauer lIIeyer Hirsch' Phi!. Gappel 
Hoffmann Karl Phi!. Landau Lanter Jakob lIIed. Steinach 
Hoffmann Ferdinand Jur. Lemgo Lassalle Ed. Ludw. Phal'm. Obernzenn 
Hofstlitter Dr. Heinr. Theol.Müncllen Lassberg Max Bar. v. Phi!. Salzburg 
Hollitscl1ka MaxJos.Phil.Stadtamhof Laur G001'g Med. BaYl'euth 
Hörmann Ignaz Anton Jur. Neustadt Lautenschla.ger Johann Baptist Jur. 
Ho rncr Ludwig lIfed. Zürich Untersdorf . • 
Hornstein. August Baron von Jur. Lechner Leopold Jur. Bllrghausen 
Orsenhausen Leist Gas par Med. Bamberg . 
norst Michael ~heol. Ha.hnbach LentzenJohannHeinr.Theol. Gilinirckt 
llornstefn .Wilhelm Bar!>n von Jur. Lenzfeuchter Joh. Bapt. Phi!. Gweng 
, Orsenhausen Lerch Joseph Pharm. Mühldorf' 
Huber Josep11 ]lIed. A1tenburg LeoItl'od Stephan von Jur. ~ürnberg 
IIunsdorfer Xaver Phil. Eichstltdt Liebreeht JuJ .. Phil. Breslau 
Hü,ttlinger Frledrich Gam. Triesdorf Linek Peter Phi!. 13ieruanh 
Jager Franz }~ed. 1lIels Linde, Anton Pharm. WÜl'zbul'g 
JM Johann Phi!. Hahnbach Lindemann Heinr. SIm. Jur. Landau Imob,~retei Johann lIIcd. Boltig Lindner Johanu Pharm. Nürnbcrg 
Joa.c-lilm Bernh.Archit. Kaiserslautern Löwenheim Ludwig Jur. RätLingen 
Körbler Xaver Jur. Einöden· . Löwenstein Ignaz !'lIed. Kl'iegshä~er ~aufmann Ign~z Jur. Wolrcnb~ttcl Löwenthai Zacharias Jur. Mallnhelm 
aufmann M(Jrltz Jur. Wolfenbuttel Loges August Phi!. Ael'zen 
Kellller J08eph PhiI. Pressath Lohbaner Georg Phi!. Bl'etzcnbruck 
Kerle Joseph lIIcd. nillingen Loh86 Ernst Theod. Jur. Rendsbul'g 
Kestler Kar~ Pharm. Hammelburg ILoreta.n Alols l\Ied. Badcu 
K.etteler Wilh. Fl·hr. v. Jur. Münster Ludwig Georg Phil. AschaiIenburg 
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'Lu tz Karl llfed. Ansbach Pösl Frlcdrich JUI·. Landshut 
LlIZ HeinricI~ Jur. Allsbach Ponikau Ju1. Bar. v. Phi!.Osterbcl'g 
lIHLhler Alois v. Phil. Regellsullrg Preuss Friedt'ich TheoI. Bltrghauscn 
lIf an n Ludwig von Jur. :UIiinchcll Ra b 1 Franz Xaver Jllr. BrellnbCl'g 
lIIarbergcr Max Thcol. Jofcl'sdori' Rascher Sebastial1 lIIcd. Wcippclsdol'f 
lIfartells Otto Fricdr. Mec!. Ncueurüdc Rantenbach EmU Phi!. OSllabrück 
Mal'till Karl JIIl·. Neu-Uhu Rebholz Dominik Phil. Elicllkoben 
I1fartin G. Jur. Frankfurt Reger Franz Jnr. Straubing 
... lIfartin Joseph Anton Jur. Lachcn Regel' Johann PhU. Grub 
IIInr x AIcxalldcl' Karl J ur. Frankflirt Re 11 m J ohannes Phi!. lIfcmmingen 
Jllatthey Johann ßg . .l\Ieu. La Cho.llX Rehm PhilippOhl'ist.Jur.Cam.SelluMd 
de Fonds Reindl Joseph Cam. Baulberg 
Jllayer Kar! Kasimil' JlU·. Stulle Reischl Alois Phil. fit. Nikola 
... Mayr Ansclm Phi!. KcmptclI . Reisenegger Anton Phil. Ncuburg' 
nIayr Konrad Phi!. Weissenhorn Rennc.r Alois Jur. Frankfurt 
Jlfayrhofer Ulrich Phi!. Pfl\ffcnllofen Renner Wilhelm Phi!. Pfarrkirchen 
Jlfehrmann Joh. Gg. Jur. Regenshurg Reuter Gustav Ad. Jur, Schweinfnrt 
Merat Joseph :ured. Oourone' Richter Hermallll Jur. Bayrcuth 
M erian Amarleus lIatll, Basel Rie dl Andreas Cam. Neustadt 
Merk Eugen Jur. Bamherg Riedel Edllard l\Iath. Bayreut.h 
M.erz Dominik Ju:r. Batnberg . Ritter Tliomas von Phi!. Augsbul'g 
Metternich Leffin Wolf. Graf v. Jur. Ritter W. Jur. Wallers tein 
D.üsseldorl Roeckel Ludwig v. PhM·m. JlIilncllen. 
Jlfetzner Daniel Jur. lIfnndenheim Röckl Kar! Phi!. lIaidenburg 
Me y er Franz Jlrath. Ziirich R 0 g ge Eller! Jlfath. Bracke 
!lIiller !lIathias Phal·m. Kl'uml)ach Rösling Adolph Jur. Buttenheim 
Montgelas Lndw. Gf.". Phi'l.Jllünchen Rosseti Alcxandcr v. Phi!. Jassy • 
Jlrüller Franz PhiI. NeualIJenl'cnth Roth Edllal'cl Jur. Ansbnch 
JlIünich Benedikt Phi!;. Haal'bach Rotlt Oarl Jnr. Denncnlolle 
Mütz Wilhelm Jur. Detel'n Roth Joseph Joachim !tred. Goldach 
Nachreiner Fl'z. Xay.Jul'.Gleissellbel'g Rothlauf Geol'g Med. Schesslitz 
Nager Joseph llIaria Theol. Urstern Rnh6 Joseph Jur. Cusel . 
Nast Paul Phil. Sulzbach Rugo August Wilhelm Phi!. Weimar 
Nenning Otto l\Ied. Constauz Russwurm Georg Phi!. Regensburg .. 
N ero August JUl'. Telfa Sammüller JohlUlu JUI'. Fucllsmilhl 
Neudeckel' Jakob JlIl'. Wensberg Sanderski Karl PJlil. 1tI!lnchen - . 
NickI Joseph PhiI. Renzling Sautel' JoscphAnt. Philo!.Diete.rshofen 
Nienburg Ferdinand Phil. Oldenburg Schäfer Joseph Anton.Pllil. Neubllrg 
N Ö 1'1' Achilles Med. Albertshausen Sc hUfer Ko.rl JUl'. ]lUnchen 
Nordheimel' Iso.k Phil . .l\Iemmelsdol'f Schäzler Johann Jak. Phil: Augsbul'g 
Nussbaum Leonal'd Theol. Lauingen Schatz Georg Phi!. Augsburg 
Ob elt Georg Jos. Theol. Schwandorf S eIland ein Mich. Phil. Frankenthai 
Oberle Ignaz Jnr. Kilbul'g Schelling Päul Phi!. !lIünehen 
. Oberlin Leona1'1 Phal'lU. Strassburg Schels Ludwig Phil.·Sl\lzbnl'g 
Oesswein Ferd. Ant.oll Meu. BeHheim Scherer Albin Jlll'. Ebnat.ll 
OETTINGEN - SPIELRERG Otto Scheurer Joh. Bapt. Jur. Aschatrellburg 
Pl'i~z von Phll. Oettingen Schleicher Joaeph Tltcol. Munzingen 
Ortler Joseph Phi!. VilsJlOfen Schmid Benedikt Phil. Glött 
Ott Adam Phil. Bl'uneck Schmid Michael Phi!. BurghauseIl 
Ott Geo1'g JUl'. Gebenbach Schmidbauer Joh. PIlii. Filrstenzell 
Pang1'az Johann Theol. Nenem SchmidHn Theodor Phal'tn. Aal'au 
Pauchinger Joseph Phil. Eggcndobl Schmidt Johaun Phi!. Ft'ankfu!'t 
Ppawe1 Hermann .von Cam. ~ral'iellthal Schmidt Joseph Jur. Obermoschel 
ec~mann Johann Baptist Bal'oll v. SchlllidtPet. ChrlstlanPhil.Wiedeburg 
Plnl. Würzburg Schmitt Kat'l Jur. EOl'ach 
Peters rrheodor Phil. Hammeln Schmitz Friedrich Pharm. Althelm 
~~retschn'er Karl !lIed. Stockheim Schllecmnnn Kar! !lied. Bambel'g 
P
1 tach Nikolaus !lIed. :Münster Schneitler Kar! Phal'lll. Passau 
ösehel Ottmal' Jur. Augshtirg Schnezlel'.Aügust Phil. Freiburg 
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'ScltnitterHein1'.Fried.Jnr.Eckernförd~ Thedy Johann Val. Pllo.rni.. Wangeil. 
Schön Gustav Jn1'. St. lIIichael Theuerle PanI Phi!. Schneidheim 
Sehonge1' .Toh. Bapt. Pharm. Landshut Thill Hcrmanll Km'} von Ju1'. Berlin 
Schopp Augustin PMl. lIönningen Thoma Balthasal' Phil. IllertisseIl 
Schrader ;roh. Frz. Jnr. Gross"Glesen Thoma lIax Joseph PlulfIn. Naabliurg 
Schricker JollllDn Nik. Jm·. Rösslau Thürmay1' JlIichaC'1 Phil. Artlkofcll 
Schramko Josepb Thcol. Schredler Thurnher1' Benedikt JUl". Kriester 
Schrembs Joseph Basilills Theol. Thurnhe1'1' SebasUan Ju1'. Wldnau 
_ Tirschenreuth T re ibm an n Heinrich Gottlob Pho,l'ffi. 
Schröder Heinr. JllnL11. Phys. JlIilnchen Ebel'sd01'f 
Schuch Heinrich Pharm. Regensburg Treml Englbert Phil. DeggelldorC 
Schuck AndreM Archit. Aschaffenburg Trenlde Anton Pharm. AngsbUl'g 
Schuderer Georg Ju1'. Ambe1'g Tscha1'n er Rudolph von Ju1'. Beru 
Schuegraf' Rudolph JlIed. Thanstein TucherWilh.Frelherrv.Cal"ll.Nürnbe1'g 
Schulenbur.g Ldw. Graf y. Jur.Berlin Ulmann Albert PhiI. Weimar 
Schurz Johann Phll. Hals Urban Jakob Phi!. Hannbo.ch 
Sc~ullert Jos. Theol. Markt-Bissingen Urban Kar! Med. Bamberg 
Sehwab Joseph lIIed. G1'Ünsto.dt Vanderome Konrad Phll. Glinzburg 
Stil1wab Kar! JU1·. Stuttgart Valta Friedrich ·Pharm. Lutzmannstein 
Sc'hwaiger Georg Jur. StadtamllOi Veraguth Franz JlIed. Thusis 
Schwerd Lndwig Archit. Frankenthai V ölderndorff Edno.rd Freiherr von 
Seekendoril Franz Baron von " Jur. Jur. Augsbu1'g . 
Bamberg . V öl k Thomas Phil. Eismannsbel'g 
. Seekendo1'ff Jul. Bar.v.Ju1'.Bambe1'g Vogt F1'anz Ju1'. AschalIenburg , 
Seel Karl Jur. Homburg . Volkmar August Jur. Kiel 
See müll er Phil.lIIaria '1'he01. Augsburg Vor 11 a u. s PlJilipp J ur. 'Prozelten 
SeufferheldFriedriehPhnrm.Ansbach Wagner Heinrich Joseph Jur. Aschaf-
Siegert Karl Cam. Augsburg ienburg 
Simon Friedrlch Pharm. Bamberg Wagner lIIatthäus Jur. Bamberg 
Singet: Karl Phil. Mosbach Waldburg-Wolfegg Franz Joseph 
Solger Bernhard Archit. Rentweinsdorf Ludwig Graf von Ju1'. Waldsee 
Sonnenburg Kar! v. PhiI. Auerbach Waldvogl Gaudenz PIliI. Nesselwang 
Speekner ~lartln Jur. Bayreuth Watzl Julius Jur. Würzburg 
.Spengler Anton Phil. Kaufl>euern " Weber Anton Med. Hammelburg 
Stadlbaur M. Theol.Kirchentlmmbach Weber Fritz von JU1·. Bamberg 
Steege Ludwig Phi!. Bllkarcst Weber Johann lIIcd. AschalIenburg 
Steger Georg Phi!. Eiehstädt Weber Joseph PhiI. Friedenbel'g 
Stege JlIartin Phil. :r.Ilihldorf Weber Joseph PhiI. Regensburg 
Ste~nacher Josep~ J)1r. Nenstadt Weidenbach Frdr. v. J,ur. Augsbllrg 
Stelner Joseph PIlll. Bauhof. Weidenbach Karl von Phil.Augsburg 
SteinmUller Joh. Rud. Jur. Rheineck Weiher Johann JII1'. Westerringen 
Stetten August von Jur. Augsburg Weiss Luclwig PhiI. Zweibrücken 
Stetten Max von Jur. lI!ünchen Weiss Karl Cam. München 
Stetter Ludwig Ju1'. JlIemmingen WeIser Johann JlIichael Freiherr von 
Stirner Eduard Phi!. Schwnbo.ch JUl'. Bellenberg 
'. Statzl Georg PhiI. Regensburg Wend Friedrich Pharm. Cande1 
Strähl Gustav Med. Zofingen Wibli nger Ignaz Phi!. Passau 
Btöckl Johann Baptist Phi!. ltfannheim Wid~ann Ignaz Phi!. Abensberg 
Stöcklin ~ak?b .'!heol. Neuviller Wiedama.nn Simon Phil. 'Regensburg 
Stolle Frlcdrlch Jur. Schweinfurt Wiener Kar! Phil Regensburg 
B tolle .Heinric~ Karl Med; Schweiniurt Wild Heinrich PhiI. Plässbe1'g 
StUr tz Emmerlcll J ur. Cam. Aachen Wild t Wilhelm Med. ,Neuburg 
T.o.ba.kobuloB Johnnn Ju1'. Karitena. Wilhelm Kar! lIed. Regensburg . 
Ta.sche1' de La.pageric Karl Gra.f Willing"Heinrich August Jur. Osthel~ 
, von Jnr. Frankfurt Windmaissinger Max Joseph l'hll. 
TautphöUB Joseph Baron von Phll. Runding 
Ingolstadt. Winkl er Erhard PhiI. Thanhausen ~ein LudWlg ,"on Theol. Neuburg Wirth Franz Phil. Burgtrestwitz-
..,emler Johannes Phi!. :.Augsbu1'g Wisinger RudolphvonMed.Dillingell 
.... '
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'W~tt Sebastill.n Pharm. Wolpertsrcuth Z'immerer Joseph Phil. Donaustauf 
Wlttmann Gcorg Mod. Rünkam Zimmel'lnann LdlV. PMl. Gl'Öllcnbacll 
Wolf Jakob Plill. Eschellmm ' Zink Balduin Med, Wiil'zburg 
Wucherer l{al'l Math. Neustadt Zollner Johann GCOl'g Theol. Unter-
W n n der er Adolph Phil. Pleinfeld tranbcllbllch 
Wl~rm ~ose~ph 'rheol. ,Grossaigcn' Zor~ .l<'l'icdrl~h,Pbil, Angsburg 
Wl' ss FHlehs Pll(U'm, Zug' Zwelfel Chl'lStllln Phi!, Kaltbrunnen 
1832-1833 
( 
Rector DLXXXIV Adam OBERNDORFER 
Abbt Johann Med. Diedorf 
Adler Lazarus PhiI. Ursleben 
Albrecht Fl'anz Phi!. Frcising 
Allinger. Joseph Phi!. ThundOl'f 
Altmann :nfllthias Theol. Sielenbo.ch 
Ammerl Mo.thias PhiI. Richartsrcit 
An ger mai e I' Kaspo.r Phi!. Ober-
sC'hwillach 
Appiano 'Amand llfed. Ascltatrcnbul'g 
AsmUB Ludwig Jur. WertlnC1'en 
Aa t Patdz Pbil. Landshut o. 
Au b Emanuel Phi!. Bo.yersdol'{ 
Au er ba c h Be1'thold Phil.- N ordstetten 
Aue l' bo. c h Emil Med. N ordstctten 
AUfschläger Joseph Phi!. München 
A uris Xaver Phil, Segre 
B.aader Joseph Pbil. MHtenwald 
Bachol'cr Gustav JU1'. Müllheim 
Ballreielt Friedrich lIfed. WaMmollr 
Balz Karl Pl1al'm. Leutren am.Neckar 
Banniug Adolph Friedl" Ju1'. Ansbach 
Banwal't Jakob TlieoI. ICirchbel'g 
Barth Eberhard Phi!. Augshurg 
Bauel' Anton PhiI. Bodcntnais 
Bauer J oseph Phll. Tl'emo.li 
Bauman n Joseph Phi!. Mllnchcn 
Baumgartner Joliann :nIcd, Root . 
Ba.u m gar tn er Jos. Ant. PhiI, Kirchberg 
BaumUller lIrax PMl. lIHlncheu 
Bau r F1'icdrlch. Phal'lll, lI!emmillgcn 
Baur P1'iedrich J.udw. Cam. Eschwege 
Be ck Benedikt Pho.rm. Ottobeuern 
Beck Peter Math. Stadtamhof 
Benzin 0 Karl Jur. Landstuhl 
Berchem Anton Bar. ·V. Ju1'. Taunsberg ~ er en ger Adolph VOll FOl'stw. Brescia 
erger Franz Xaver PhiI. Rosenheim 
Bel'ghammer Fl'anz PMI. Kraibllrg 
Bel'nstorff Gustav Graf von Jur. PIUn 
Bel' tl' a m Friedrich J UI'. Regensl>urg 
Be.snard Anton Phil, lIIilllchen ~ettinge1' Ludwig Jur. Zweibrücken 
. e t t m a. n n Abraham Phi!. Welbhausen 
I Bezold Gustav Jur. Ansbach 
Billillger Karl Jur. Frelsing 
Blank Ma" Jos.eph Pliarm. Kemp~en 
Bogncr Georg Jur. München 
Bonn Eduard PhiI, München 
Bothe Kugnst Call1, Ll1dwigRlnst 
B 1'0.11 oy Georg Phil. Bukarest 
BI' a. il 0 Y J OhUllll Phil. Bulcal'cst 
Bl'anca lila" Baron von Phi!. Ansbach 
B rau n Anton PMl. Jettingcll 
Brenner Kar! Jllr. Regensburg 
Brenner Johalln Phi!. Waidhaus 
B1'iegleb Edllard Forstw. Bayrcuth 
Brieglel> Gnstav Phi!. Schnabelwaid 
Bruch Karl Phil. Siegs:iorf -
Brü ck Karl Fl'hr, von Theol. Würzburg 
BI' u n 11 er Heinrich PhU, Ansbach 
Buchel' WHllelm JUl'. lIalle 
Buchhofel' Gabl'. PhiI. BUl'glengenfeld 
Buchner'Joseph Phi!. Landshllt 
Buhmann TheodoL' PIliI. Rosshaupten 
Bürgel Heinrich Phi!. Salzburg . , 
Bur khard Joscph Phll.- Guuclelfingen 
Bu tz er J oscph llIed. Wii.scncnbeuerll 
Cabl'al Ant. Graf v. PhiI. Rio Janeiro 
Ca bral Johnnn Grafv. PhiI. Rio Janeil'O 
Campllausen Otto Jllr. Gailenkirchen 
Capeller Lndwig Phil'_,Straubl~g 
Caspn.ris Ottn Palll Phll. ThuSlS 
Oastella. El'nst von 1l1cu_ Nellnburg 
Oheverry RudolphPhil, Unt()l'günzburg 
Chri s t Kar! Phil. Obel'zöl'ing 
Ohristmo.nn Mo.x Jur. ImmensLo.dt 
Chl'istop h Franz Karl PhiI. Landsberg 
Cl' o.ilshcim Theotl.Fl'hr. v, Jur. Ansba.ch 
C re u z bur g Heinrich Christoph Pharm. 
Feldburg 
Cron ,Christin.n Phil. München • 
Culemann Rmlolph Ju!'. Erlangen 
Danhallser Joscph Forstw. Pl'csso.th 
Daniel Wllhelm Jlll'. Zuffellhauscn 
Do Cl'lgnis 1(al'l Phi!. Neuburg n..,D. 




Deul'inger Ludwig PhiI, Augsburg Filz Joseph Theo1. lIutthul'l1 
Dick August Jur. Speier Fink Jakob Phil. Roannhl'im . 
Dick 1<'ra11z Aavcl' Phil. Wegscheid Finstel'lin August lIIet!. l\Iiinrhen 
Dick Joseph Phi!. Wegscheid Fiseller Anton Theol. 'l'halking 
Di ee h tel' 1tlatthiil1s Phil. U:-!cl'gl'il.'Sbacll Fis cher Hel'manll Jur. BaYl'ellth 
Dichl Ludwig Jur. An\l\Y<\i\cr Fischer Vinrenz JUI'. Stetten 
]) ie t sc h Ernst JI1I'. i\Iiill'hurl'g Fisch 1 Aurlrens Phi!. Ocging 
Dir 11 b erg er Fr:luz 'l'hcol. flamberg F 1 e 18 S Cl' Wolfgang PllIl. Rngge1l\1ml 
Ditten heim er Amson Phi!. Beehhofcn Fleis s 11 Cl' Joseph' Phil. Gaimershehn 
Doblinger Ludwig Phil. :r.Iiinehen Fleissncl' Nepomuk Jllr. Jngolstadt 
D öde l' lei 11 Karl '1.'ln·o1. Ralhcnburg F I e mb ach Fr. Auton v. Pllil. Am1Jl'1'g 
Döhl.emanll Ll\Clwig \Vilhelm Phi!. Forste).' Lud\\'ig Phi!. Dachau .' 
Ezelheim 'Fränkel Simon l\Icd. ZUlz 
Döhn Adolph Jl1l'. Gulvczow F.rank Geol'g !\rild. Hmürid ' . 
Dolch Gllstav Adolph Phi!. Illgolstadt Frank Joh. Ba.piist Ca.m. Truppcnslcur 
Dollma.nn Friedl'ich Jnr. Ansbach FrasineIli Robel't 1Iled. Ludwigsb\ll'g' 
Dopi'er Anton 'Jur. Sigmaringen Frechl Georg Phi!. Reichenhall 
,Dorner August JU}'. Schwa.rzach Frey Anton Phi!. Wallel'steill 
Dotzer Frauz Theol. Stl'auuing Frey GCOl'g Phi!. Stcttel'shauscn 
Dox!1.l·os Johanu Phi!. Tenos Frey Gusta~ :Med. Kcrgingen ' 
Dox al'OS :nUcllacl PhiI. Chios Freyb e'rg Reinh. Fl'hr. v. Phi!. Ans1.Ja?h 
Drechs eillfax Graf von Phil. lIIiinchen Fr ie bis Joh!u:in Baptist Phi!. EdeIshcul1 
DreE!l' Joseph Phil. Erding Fries IJndwig PhiI. Wiunwciler 
Drexler Joseph Jur. Walterdol'f Frülich Emil Phi!. Ellwangen 
Du Bois Karl Phil. Passau Fuggs Friedrich Pharm. Sonthof,m, 
DUrr Jöllauu Phi!. Lichtenfels , Funtleis Georg;"·Phil. Ränkam 
Eberl Ferdinaud PhiL RegcllSbul'g Furtwängler Wilh. PIliI. Gütcnba?h 
Eber'l Heinrich Phi!. Neukirchen . Fux Nikolaus Phil, Blicskastel 
E cka.rd t Johanues JU1'. Schwarzenbach G än sI er Johann Baptist Phil.lIli.inchen 
Eckmüller Lllpwig Jur. Spalt GallenmüllerAntonPhil.lIWrslingen 
, Edcnhofer Alois Phi!. München Garcis Heinrich Phi!. Rothenuurg 
Eggerth Fritz Phi!. Münelicn Gasser Karl Ritter von Jur. Stuttgt1l't 
Eggler Alois Phi!. Greilillg Gast Alois Phi!. Wallerstei!l 
Ehsensberger Wilhelm Jur.Amberg Gebert lIral·tin Phi!. Hahllbach 
Eiqhhammel' Johann Baptist Phi!. Gebhardt Wilhehu Phil. Kemptcn ~chwarzhoren. Geiger Georg Jar. Abensberg E~sele Gabriel Clli1'. Tl'ochtelfingen Geiger-Kleas Wolfg. FOl'Stll'. Kless 
E!sele Thomas Phil. Kaufbeurell Geist Karl Phil. l{empten El~~an~ Joscph l'lIed, Bel'lIriccl Geistinger Kar1 Phi!. Naabbul'g 
Eller Ehas JUI'. 1'1lannheim Gern ünden Petel' von Phil. ~ru11(.hcn 
EImer Domiuik Phi!. Eichslii.dt Giessen Adolph Jllr. lIIainz 
Empl Joseph Phi!. WeikertshulIl Gigl Joscph Phi!. EO'cl'n . 
Eng el Friedrich Phi!. Bayrellth G leiss en thaI WilI~elm Freiherr \'011 
\Englberger Joseph Phi!. Allbul'g Phi!. Zandt 
Es t e r 1 ~aul Phi!. Simbach G li m m Michael Phi!. Wintel'bach 
. Etel Sh~on ~hi! .. lIlünchen Glocker Eq:lil Phil. Augs1.Jul'g 
Eyselem Fl'ledrl~h J,ur. Burghaslach Gocekel Edual'd Phil. Bayreuth 
Falco Kar! J!ll·. TIlUrnau Göriz Oskar von Phi!. Augshul'g 
Falk ell.a u HIrsch Phi!. Fürth Götzi Anton Phi!. Thul'udorf 
'Fa'y August Jm'" Franltfltrt Grabner Karl Phi!. Feldkirch 
Fay Gelhard Jur. Cölu Graf Sehastian Theol. Lnnushausen 
F ejlders en'Heinrich Gcorg Jlll'. I{open- Gran d villcrs Komad v. Phil. Delemont l~agen Gra.th wohl·Joh. Nik, PhiI. Rothen1.Jurg .F~\lchtmayl' J()h. N, Phi!. ßIiincllen Gra.uvogl Eduard von Phi!. Ei<.hslildt . 
Fenek Friedri~h Pha~·lll. OelUngcn Grauvogl Joscph VOll F1liI. Ang's1Jlll'g ~ en z 1 Laurenhns Plul. Altcnpltl'kstcin Gr-ei nc l' Gcorg J Ul' Bischofl1O'I'iln 
er be r Gustav PhiI. FUl'th G l' e v e lIermann Lu;l}Vig ~ratll. II.!)ssel , ~f~ehl Johann Forstw. Kal'lstcin. Griesmeycr Frdl'. Wilh.Phil.Sachsbach 
elltaeher Fr. Jos. Pharm. Redwitz Grob Jaroes lIIed. Lichtensteig 
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Gsödl Johann Baptist lIIed. Waag . Hel'oid Hicl'onymlls Phil; Wilrzuurg 
Gross Joseph Phil. Ullclorf Hermann Georg .JUI'. Aschaffenburg 
Gruber Xa\'er PhiI. Weilheim Herzog Paul Phi!. HOllsolgcll 
Grilbl'Ignaz Phi!. Regen 'Hess Micllael Mcd. Wunsielll 
Gl'ünballm Aaron Phi!. Gunzimlmusen Heuscr Kurl Leop. )Icd. Capstndt' 
,Gl'iindler Karl Pl1al'm. Tanllstudt Heul1lann lIfaycl' Phi!. Ot'ftingclI 
Gr iln e ball m Elia~ PhiI. 1I1ünC'hwcilcl' Ir e u sI c r FCl'dim11111 YO:l Phil. Spalt 
Grüner Ludwig l?urstw. Cl'cus~cn HimUlclstoss EtlulLrd 'phi!. Sal7.l.l\lrg 
G1'\llldlel' Ludwig PhiI. lIIlinC'hcn Hinterhäuser Johann Baptist Theol. 
G Be h w c 11' cl)l e l' Ka1'1 CaUl. jlIiinchl'n Tl'cllchtlingcn ..' 
(tülich O~kal' Jur. Altona nipp Joscph Jur. Oünzbnl'lJ' 
G llrbill ger Joseph Phil. Hölzllcim II i rB c h ma nn lIli('lJael·Jm·. Waldeck 
Gilrs.ter Joaeph Phil. DUl'astorf Höfer Ull'ich Jur. Thannhallsen 
Gll th Friedrich J'ur. Eltmann Höflinger Jakob Phi!. Vollburg 
Gu g g em 0 s Ferpillund Phi!. Kaufhelll'en H ölzl Gecn·g Phi!. Sulzbuch 
Gumpinger Johann Phi!. Augsbul'g Hoess'Johann Phi!. NymP!\Cllburg 
,Gurdy Fl'anz lIied. Wohlhustell . Höss .lIIal'tin' Phi!. 1J!ünchen 
Gutzkow I{url Ferd. Dr. Jur. Berlin Hösele Edual'd v. Phil.Diukelscherben 
Gyr Philipp Jur.,.Einsicdeln Höttermann Joseph lIIl!d. Damme 
Haa,s Adolph PMl. Dillingen Hofbauer Johann Phil. Than 
,Hans Joseph LOl'enz lIIed. B.amberg Hooffacker Philipp Phi!. München 
Haas Karl Phi!. AllgsbllrO" HoffmanD Kar! Phll. lIHillchen ' 
, Räckl August Wilh. Phil~P1'arl'kil'chen Holl IIeiJlrich 1Ilcd. Bamberg 
.Hafenbl·ädl Joh. Nep. Baron v.Phil. HohenlcitncdUichaelPhil.Lnlldsberg 
• H'aggenmÜllerJoh.Bapt.Phil.Kempten ,Holderied Kar! Phi!. Lcgaun I. 
, Haid Knr1 Jllr.'Speier • Hommel Fl'iedrich Phi!. Fitrth 
, HainzlmaYl"Mnx Phll. FI:iedberg Horn Hugo Ph~ .. Fl'a\lkenthal . 
· HaldeI' Conrad PI1i1. Langen Huber Frauz Xnver Phll. Tnunstelll: 
• l:Iu,llel' Joseph Phil. JIiihenl'il'Cl Eug Seraphill Phi!. GUnzbnrg 
· ,Ha m bl'e eh t Chl'istiall Phi!. Hainsflll'th 1I-u llel' Georg PhiI. Ebern 
',H ar b u l' gel' Juda Phi!. Barrenfll H I! m m cl Eduu.rd Phi!. Salzblll'g 
Harrer lUichael Phi!. Lautel'bnrh Hunäus Hcrffiulln Phil. Irlansthal 
HI1.l' tell Ludwig von Jllr. Vl1l'd J aCH bezky lIII1X Phi!. lIIünchen 
Hartiieb OLto VOll lIfEld. lIIemlllinrren .'JacobiFriedL'ichFol'stW'.Rcntweinsdorf 
Hartmann Karl PlliL'EichsUtut Q J!1ogow Gustav Wilhe1m v. Jur. Berlin 
II art man 11 Kar! Otto J ur. Kitzingen Ja n Friedrich von nIecl. CasteIl, . 
Hartmo.nn Joseph· An,ton' Phl1l·m. Janett Paul Jur. Langwies . 
SchwabmUncllen . ' . Jherin g Georg Albl'echt JUl'. AlU'ICh 
Ha r t w a g n c l' Fl'z. X. Phi!. DeggcndorI Je c k 1 Andre~s PhiI. K~umbach 
lIRs 1 b eck Sebustiall Phi!. AhoHlnO" J eIl Kar! Phll. WaldJmchell 
HaSS611dellbelJak.lIIecl.Gcl'inersheim Ilg Andl'eas Phi!. München , 
Hauck Albert Phll. NUrnbel'g Joeh1l6r FeHx: lIIanl. Med. Krllmbach 
. Hecht Jakob llred. Rodillg. Jordan Wilheh~ Jur. A.nsbach 
Heckel' Fricul'ich JlIl'. Eichtershelm J oseph 1I1ax: Plnl. Platthng 
"Heckenmaicl' Bernh. JU1·. Wüschen- Jungbaner Ferd. Phi!. Grättersdorf 
brunu Justi Karl Jnr. Kirchlleim 
Heichlinger Ferd. Phi!. TJlallnhausen Iraberhub'er Ka.rl Jnl'. Viera~ . 
Heine Jolmnn Friedl'. ,1nr. Haulloyer KäHn Joseph lIIell1rall Jllr. Elllsiedeln 
. Held August JIll'. Ettcl'zhulI$en Kaempf Kurl Phi!. ZW'eib~ttcltcll 
Hel cl Frietlrir.h Phi!. Lalldshnt Ir a 111 Wilhc1m Phll. Ll~dwlgslllst . 
.H ell ers berg 1I1ax Y. Pharm. Lamll!lmt. Ir i\ P sre \1 ter J,os. '1'hco1. Obcrgries,?ach 
Helmes Joltn.nn Geol'aCbl'istopltFl'iedl'. Kal'bo.umcl' Bt:bnsb TIlCol.Gl'l)ssmgcn 
.' 'J1U'. Weiden' 0 Kardetcl' Frl\llz Phi!. Augsburg 
Helmle Ahdl'eas Jur Hintel'O'u.rtell Kal'dol'ff Fl'itz VOll JUl'. iifccklenbul'g 
He nIe J ohann Phi!. }Wrhslätlt K an fm a n 11 Kar! Phi!. TUssling , ' 
,ll ellsell Gustav Wilh. JUl'. Sdlleswig Kttufmann Jtllwb Cam., Coblellz 
Herbst l<'el'clinallU 'rheul. jUeueclwilz astenllln.yl' Gllst:W Plll}. Imme~stndt 
Il e 1:1 ba.u er Michael Phi!. Berg ICl\~Z cl bel' ge r, ~etel' Plnl. .Althelm 
Herrlelll Eduard Phil. Regenstauf Kelm JoseJ?h PJll!. Augsbulg 
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Keller Sebastian JUl'. ThaI ListmayerJohann Bapt. Phil Gross· 
Kellnbcl'ger Bartholmä Theo1. Offen· hal'bach .' . 
stetten . Löchner Johann Mcd. Dtll'khClm 
Kempen Lampel't Thcol. 'Altdol'f Löwe Adam Adolph lrlath. Wal's~bau 
K em pt er Herm. Pharm. Wettcnhausen L 0 r e II t F.,(tnn I'd ~led: Br~men 
Kester Friedrleh Wilh. JU1'. lIlünehen Loseh Joscph Pllll. Gredwg 
Kieffel' Fl'icdrich JU1'. Pil'mascns Lozbc(\k Kar! 1<'1'icdl'. lIIed. Bltycl'bcrg 
Kilgel' Michael Phil. Engllmrg Lucas Eduard von P!mrm. N,~tlbllrg 
Kipferl Johann Bapt. lIIed. KomIrau Lutz J.lrlicll(\l~l JII1' .. G.rafenliclllfcld 
Klass Simon Phi!. Friedberg lllack Al.!ton 1rlcd .. lhllm~cn 
Klebe, Georg lIIed. Weillen Makkas Georg Plnl. Beinos 
Klein Max: PlIil. Untel'yiechtach lla.hlcr"Valcntin lIIcd. Weissenhorn 
Kleutgen Wilhelm von JUl'.lIünchen lrIal'till JOBcph Phil. Waal 
Kl ung e Moriz Pharm. Wittellberg M art In Ludwig Jur. Lalltcrecken 
Kneubühler Jodoe lIIed. WiIIiscn Martin Sebastian Phil. Ebcnhofen 
Knit! Max: Forstw. lIIaller$dorf .... lrIaucher Joseph '.fheol. WInterrieden 
Köberle Johann Phil. Romonshol'n lI1o.uwerlt. J. Edual'd Jur. Drcsden 
Königswarter Wllhelrn Med. Fiirth lIIayc'r Ad. Karl Phil. Sclnvcinshaupten 
Kolligs Karl J\1r. lIeiligenstadt lIIaycl' Igrnu: Phi!. Laufen 
Kolster W. PhU. Schleswig Ma.yer Karl Forstw. Ingolstadt 
Kothmiillcr Joseph Pllit Laufzol'll Mayer Thaddä Forstw. Schw~nd 
KraUt Robert von Pharm. Augsburg Mayersohn Leop. JU1'. Aschaffenburg 
Kratzer Andreas Phi!. GUnzbul'g lIIayr Gcorg Phil. DilUngen , 
Kra.uB Alois Phi!. Strauhing lIIayr Joseph lIed. Waldsassen 
Krempelhuber AugllstPhil.lIünchtm lIIayl' Peter PhiI .. Polkani 
Krenner .. Mathias Phil. Oberhaus Meier Alois Jur. Hammelburg 
Kreuter Jakob Archit. Lohr 1rleitinger Anton Phil. RaIn 
Krieger Eduard Phi!. Passau MeHinger l!'ranz Xavcr Phi!. Unter-
K Ti eg er J oscph PhiI. Passau schneidbacl1' 
Krohne Gustav von Phil. Ansbach IIlelbingcr Karl Jur. Heideck 
Kr u g Anton Theol. Tbannhcim 111 e 11 i n ger lIIichael J ur. Oggersheirn 
Kumrnerlin,Joseph Jur. Oltcn :ßIelzI Kari yon Jur. München 
'Künsberg Max Baron v. Jur. München lIIcndler Lcopold Adolph Dr. lIed. 
Kuntz Max Phil. Schwandorf Kiml'athshofen 
Kurz Karl Jur. Aschaffenbnrg . lIIenz Karl VOll Phi!. München 
La.eha.t Johann Franz Phil.lIIonten'on IIIesllhenmoserPhilippPhil.Augsbul'g 
La c her Kaspar Forstw: IchenIlausen III c tz 1 er Job. Chrys. Philol. Frauenzell 
L~emmert Hermann Pharm. BaYl'cuth IIIeyer'Jakob Tlleol. Sulz 
Lämminger Rudolph Phi\. Fl.'clsing 1\leyr l'rlelchior Jur. Ebringeu ... 
La. Harpe Charlea de PlliI. Lausanne lIleyr Viktor Cham. Fl'eibul'g 
"1 Landg,rebe Slgmund Pharm.l'rHinchen lIIichel Anton Pharm. Aur;,:sburg 
.: LangenfasB Alexander Phil. Altdorf l\Iiedl Jakob Phil. Trostberg 
; .. Langcnfass ChrJstian PhiI. Altdorf lIIiller Friedrich Theol. Probstried 
Langenm,antelAnt.v.Ph!l.Allgsburg lIIillel' Xaver lInth. Sahburg 
Langenmantel Krl. v. Phi!. Allgsburg Jifindler Joseph }lax: JÜr. Philol. Lindnu 
Lauber Joseph Phi!. Neualbenl'euth JiIisa.ni Wilhehn von Jur.Ludwigsburg 
La.utenba.cher Karl Phil. Straubillg !lUscho Nikolaus lIIed. lIIedelsheim 
Lautensehlager Ludw. Phll. Ambcrg lIIi taralds Punagiotis Phil. Chios 
Leeer!' .Ä.lexandcr Pharm. Osthofen Mittelholzel' Anton PhiI. Kunding 
Lechner ,.ohristian Phi!. Simehing Möliinger Otto PhiI. Spcier 
Le~ner.Thomas Phi!. Kühstctten l'rIössmer Xavcr PhiI. Pcitlng. 
Leltmeler Joseph PhiI. Hunderdorf Moravski Joseph Carn. Kokowictzbl. 
Lerchenfeld Max:JosephFreihcrrvon lIIorea.u Friedrich Baron v. phll.Pal'JS 
Jur. Würzbll~g . Morell Johann Bapt. lIIcd. Egelshofcn 
Le~mbachHelllrlchJur.Aachaffenburg l\Iorett 1\Inx Jlll" Skuubing 
LeIner Joscph Phil. Obergriesbnch Moser Karl Phi!. Ambcrg 
Leutermann Sales PhiI. Landau 1I1uck Wilhelm Pbi!. :Furth 
Lindaucr Anton Phil. Kohlgrub l\Iühlbauer Joscph Phil. Kumcrsdorf 
Lippma.nn Ga.l.iriel Phil. llemmelsdorf l\lühlbaur lrla,x. PhiI. Augsburg I 
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1.!ühlba.ur Franz Phil. Augsburg _" 
Müller Joh. Frdl'.Pharm. Trautskirchen 
!!üller Karl Jur. Eckernförde 
lIfüller Franz Xav. v. ,]nr. Nltrnberg 
Müller Gcorg Phi!. Dill!ngcll 
Müll e r Georg Jllr. Bambcrg 
.Müller Heim'. Adam Pharm. NUrnbcrg 
:HUller Johann Rapt. PMl. Regensburg 
Muiller Frdr. Tobias Phi!. Windslleim 
'MuBchaun Johnnn Theo!. lIIiinster 
Mtfschaweckh Joh. Rupt. lIIed. Rohr 
lIuser Jakob Phal'U1. Beilngrles ' 
Nager Jos. Maria Priester Theol. Urfern 
Nagler Wilhelm PhiI. Ansbach 
Neuberger Frledrich lIfed. Petersham 
'N eu degg erJuliusPhll.Bnrglengenfeld 
Nie.bauer Michael Phi!. Aiclla 
Niederreither Theodor PhiI. Unter-
'hausen 
Nissl tudwig Phl1. Vilsbiburg 
Nobiling Ad,olph JUI·. Ansbach 
No 0 d t Karl Med. Hamburg 
Nusser Joh. Emanuel PhiI. Augsburg 
Obermayer Michael PhiI. Perlach 
Olesheim er Abraham Phil.Miltenberg 
,Os t~rri e d er Benedict Phil. Allgsburg 
Ott Karl Friedrich Pharln. Ulm 
o t t Max: PhiI. Landeck 
,Otto Karl Ludw. Jllr.Cam.Helligcnstadt 
o w Joscph Baron von Phi!. Eichstädt 
Ow Max: Baron von Phi!. EichstMt 
~achmay er Joh. Bapt. Phi!, Pörnbach 
aur Johann Nep. Phil. LlIlldau 
Pemerl Alois PIliI. Rosenheim I 
Perz} lIIax: Pllil. Mering" 
Petthkofer Albert Phil. Eichstädt 
Pirzer Joseph Theo1. Haahef 
Pfo.ffen'b erger Ernst PhiI.Altenmarkt 
Pialler Joseph Tbeol. Erding 
Pfeffer Jakob PhiI. ßHihIdorf 
Pfleger Andreo.s Ju'r. Ambel'g 
PfUeger Johann Phi!. lIIünchen 
P tu n g s t Wilh. Arnold Jlfed. Darmstadt ~fYffer Franz Nikolaus Jur. Luzern 
öschel Ottlnar Jur. Augsburg 
Pösl Ko.rl Ludwig Phi!. Landshut 
Predl Ferdinand von Theo!. THrklteim ~ l' e In 0. 'U er J ohann Phi!. Kirch enhas!ach 
pl'~stele Ernst Phll. Blumtllal 
rlem Max PMl. ,:nIilnchen ~riruus Rupert PlIarm. Babcllhausen 
1'0 bat Joho.nn Max PIlaI'm. Sickingen ~ l'uck berg Frz. Bar. v. Ph11. Slrallbing 
R ü~chel Ludwig Jur. Sl)l'emberg 
R alth Angust Jur. lII!tncllen 
R amis Karl Phll. 1tlünchcn 
,app Joseph Med. Rmuberg , ~a s t Auolph Baron von Med. München 
. aet Joho.nn Mcd. Etzellrieth ' 
Räuchenstein Joh, F;. PhiIol.Brugg 
Rauner Narzis von Phil. Augsburg 
Ro.ymund Bernard lIfed. Lehrberg 
Rebhahn Jlllius Jur. Rattelsdorf 
Regler GcorgPhil. Pleinfcld 
Regnet August Foratw, Viech fach 
Reichellbergcr Johanll Baptist Phi!. 
Dletersdorf 
Reichert J. Mol'itz lIIed. Ambcrg 
Reisländer Jakob Pilil. Garhcllbach 
Rem bol d Franz Xaver J ur. Dietcnhcim 
Retzer Joseph Phi!. Weydholz 
Renss Franz Jlll'. Aschaffellbl1rg 
Reuss Gottlob PlIarm, Tübingen 
Rcuas Kaufmann Phi!. Ol'b 
R i e der e l' IJazarus Jl1r. lIfUuchen 
R i e d i Placirlus lIIed. Graubündten 
R i e d 1 Heinrich Phi!, Altötting 
Riedle Josepll Phi!. IllertIssen 
Riegg 1tllchael Pllil. ObermedUngen 
Ri ezl e l' Allgustln Phil. lIIünchen 
Ring Ferdinand Jur. Darmstadt 
Ringler AlexandCl' Phi!. Nercsheim 
Ritter Anton Tlleol. Sto.dtamhof 
R 0 b e'l'Z 'Jodoe TlleoI. Köln 
Rod er Georg Philol. WolpershoC 
Roebel Franz Jnr. Neustadt' 
Roeger Joseph Jur. Donaualtheim 
Rösch Audrens Phi!, Obertroubenbach 
Rollmcr Friedrich Phil. Weissenburg 
R öse 11 Fl'l\llz Sales Phil. Bärnau 
Rohrbacher Ldw. ned. Zweibrücken 
Ros tel n Thaddäus Pharm. Hel'rieden 
Roth Eduard Ad. Pharm. Kaufbeuren 
Roth Ra.ymund Pharm. Augsbul'g 
Rubenbauer Bernhard Phil. Sulzbach 
R übel Gcorg Phi!. Bamberg 
Ru e d 0 r ff er Michael Phi!. Rosenheim 
Rüttima.nn Fl'a.nz Med. Rohrdorf 
Ru B t Philipp lIcchanik l,<'ricdrichsliall 
Sachs Karl Jur. ICarlsru!le 
So.lb Alois PhiI. Oberdorf ' ' 
So.mmeth Wllhelm Phi!. Müu<.'hen 
Sc h all e rn Karl Rainer v. Phil. Bayreuth 
Scharft Ludwig Jur. Guttenberg 
SchIIrrer Franz Theol. Waldkirchen 
Scllatte Ldw. Baron v. Phi!. Neuburg 
Sc hau er J 0111\nn Phi!. ICl'euzberg 
S chelhass Wilhelm von Jur.lIIilnchen 
Schenk Joscph Frhr. von PhiI. Dillingen 
Scheppach Jolumn Alois Phil.Burgall 
Scherupp JohannBllpt.Theol.München 
Schick HermanIJ Ju\'. Dictz 
Schieder Engelbll.rt Phi!. Amberg 
Schieder Joseph Quirin JUl'. Amberg 
Schiefer Jakob Phil. Huttern 
S eh i llor Fl'al1ZXaVcr PMl. OberwaHing 
SclJ111inger Johann Phil. Wasserburg 
S chI Jl tz Karl Med. Li vornQ 
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. Schlabrendorf Cons{nnfil1 Graf vonjSPiegCI Ambros Phll. El'dlng 
. Jur. Schlauten ? 'Spiller Frallz Anton Jnr. Lindenberg 
Schht'brendorf Slallishms Graf von Spür! I{ar! Forlltw. Rcgellsbul'g 
Jui:. Giersdol'f Sporrer Antou Theo!. lUilnchcll 
Schleich Heinrich Baron von Phi}. Sprengel' Wilhdm Pharm. Kelllptcn 
München Sp l'i n g Anton Fric·tll'. Phil. GCl'oldsbach 
Schlere,tl! 'YilhcllH HIli .1m·. Fulda Stadlu:ml'('hri~(.Jur.KiL·chcnthl\lllbflch 
Schleuniger Johaun NepolUlIk Phil. Stadlmanll Anton l\Ied. IJu,lltcrhof 
Klingenau . Stä.delin Dominik 1110(1. Wollel'an 
Schlosser Baptist Phi!. "clblll'g Stäulmayl' Kaspal' Phil. Waiuthol1. 
SchlotthaucrJoscphPhal'udtIünchen Stiigmcyl' Karll\Ied. J\lilncheu 
Seh mäde.l Julius "on Phil. U\tenhofen Stall 1 Kar! l\Icu. l\lUnc11en 
SchmallZ Peter Phi!. Hohcnpcisscnbel'g Stalrl Ignaz· von Phal'm. Augsblll'g 
Scllmid Stephnn PhiI. Behlingen. Stangl Johann Baptist Theol. E~I'ach 
Schmidt Adolph l\Ied. Wien Staub Konracl JUI'. Bamberg 
Schmid·t Michael Jur. Stadtkellnnth Steinlläuscr Gusttw Jur.'Ehingcn ' 
Scl1mitt Ignai Phil.l\IUnchen StcngelFro.nzBaronv.Jur.Uannheim 
Sellmucker Johann' Phll. Neunburg Stenger Benedikt Jur. Goldbach 
schneemann JosepllPhnl'lll.Bambel'g Stern l\Iux Theol. S!taubing 
schneide.~Ben.Phil.Oberleichtersbaeh Stieger Joseph Phil. Kobelwald 
Schneider l\Iathias PhiI. Lindau StochflethGcol'gvonJur.Kopenhagen 
schnitzlei Anton Pllll. Kaufbeuren Stocker Fl'anz Phi). Glött . 
Schobacher l{ar! Phi!. peggcndorf Stolle Feruinand Phi!. Schwein flirt 
Schoder W\)lfgang' Phi!. Ried Stolz PeterPhil. Obermohr 
" .s·choeppel Joh. Bapt. Phil.Escbelkalll Stort Alois Phil •. TIIünchen 
S cllön born Frz.Grafv.Jur. Wiesent11aid S tra uchErnstAugust PhiI. Andl'casberg 
Schramm Friedl'ich 1l1ed.lIIarktleugast Stl'auss Bernhard Phi!. Eichstädt 
Schn uden bach Joseph 1l1ed. Oestrich S trei ch Johal1n .Miehacl :Med. Erful't 
Schreyer Xavel' Phil. l\ltIncheu .. Stl'elin .Wilhelm Jm·. Horburg 
SchrÖderJollnnnKonl'.Jul' . .\\Ieiningen Strobel HOllOr PhiI. Kemplcn . 
Schrödl Karl Dr. Theol: l\liincheu St1'ob1 \Yi1helm Phil. Ichcllhausen 
Schub l\Iichael PhiI. Schnccberg . Strii.pf Kn)'l 'l'hcotlol' rlmrlll. BalJ!iJc~g 
Schuegraf Anton Ppil. Tann' StubenrnuchJohnllllNcp.Jur.CoJetam 
Schullan Sebasti!l-n PhiI. Dcggcndorf Stuber Anton Phil. BUl'ghausen 
S·chulteis Friedrich Forstw. Tafelhof Stufler Joscph Phll. Schöllsec 
SchultheissJoh.Gg.Phil.St.Geol'gen Sttlrli Fricdl'ich JUl'. Baden 
Schuler Karl Jur. Zweibrtlckell Stürmer Franz Xav. Jur. l\Iitnchcll 
'S()hwab,Nikolalls Phil. YUshofell Stum .Heinl'ich l\Ied. BUlllbcl'g 
Schwarzenbach Adam Phi!. Füsscn Syffel't Chaumort JUl·. lIomblU'B' 
Sebald Thomas Phi1. Zolling 'rcufelhart Joseph Phi!. l\Iehr1ng 
Sedlmo,yr Joseph PMI. Engelsberg Trctscber Christian Jur. BaY:l'cuth 
Seehofcr Joseph l\led.l\Iünchen Tron'nierF1'iedrlchJlIo.th: Elbingcrodc. 
,,seelOtto Phil: Kempten Thenisch Johann l\Ie~. Binll 
. Se~l Georg Christo,Ph ~hil. 4rzberg Theologides Astcrius JUl'. Thessa*. 
S eld~ Theodor PhlI. l\lünchen 'lonika 
Sei tZ Franz Phi!. Aresing T h 0 m a Ull'ich Phil. Illertissen 
Sen estrey Karl Theodor Phll. Beman Thomsen Gustav jllr. Kopcnhagcll 
Serpert Karl Jur. Wyl Toch termann Luuwig Phil.l\Iünchen 
Seuffel't Heinrich Philo1. WÜl'zburg 'l'ruckenbrodJoh.l\Ied.AscbulTellbu1'g 
S?ydel Kar! :h~l. Bambel'g Turban Johann Bapt. Phll. Unterastadt 
Slcherer Helllrlch von Phllrm. Passan Umbscheiuen Kar! Jur. Gl'imstaut 
S~mmerl Joseph Pliil. Hienheim Uzuber iohann Aled. Aschaffcnbul'g 
SI mon Joscph Phi!. Strassburg V alt a Lndwig Phal·m. Heman 
Simon KarI l\Ied. Zweibrücken Ve.rdat EUlHtrd .\\Icd. Dellemont 
S~nger Friedrich Jur. Amcruach Vicht\user Karl Phal'm. Amucrg 
Slppel Franz Pharill. Bl'üc1ccnan Villccllti Wilhelnl Jl1l'. Ambcl'g 
, Sohn Joachim Phi!. vY.intlsheim YCJckl Louis .1ur. IIerl'icuen 
S pan. gen b erg Wilhelm Heinr. Philol. Y 0 i t Christ. Will!. Pho,l'lIl. Schwcinl'ul·t 
Hamburs- Voeytlin Jnlwb JUl'. Bl'ugg 
Candido.ten 
( -
Vog 1 Friedrich P]liI. Nettburg , 11'\'1 (, J an d JlIax Theol. Sulzbach 
V 0 g 1 ?!atthäus Alols Thcol. Palling , W i t' S (> Il d Otto Phil. KufsLein 
VolhnerAlexalldel'JosephPlliJ.Krabek Wild B('rl~hard Pharm. St. Gallen 
Voll m erHeinrich J ur. Germersheim Wild OUo PhiI. Stoffenried 
Wächter :nIax Fl'ledr. Christ. v. Jur. Willu:lm Jakob Phi!. Landshut 
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Neustadt Willibnld Eu. Jlred. DQnnlll.'Rchingen 
Wägcle Xaver Phi!. Scllrobcnhnuscn Wimlll()r Scbastian Phil. Bitting 
W ä ger Karl J ur. Ansbach JV in d bau e r EUns Phi!. Eslarn 
Wagnel' August Phanu. Sclli"l1.bacll I Winder ]!ax Phil. Wcil('r 
Walser, Frallz Xavcr Phll. Tlllrhull ! VV)ndischmanll Fricdr. Heinr. Hugo 
-Walte Johann Gcorg .Tm·. Bremen I Dr. Phi!. Theol. Bonn 
Walter .Johann Phll. Rcgensbllrg Winkler Joseph Phi!. Etzenhausen 
Walter Joseph Thcol. Nereshcim Wintl'ieh Anton JlIed. Störzing 
Wastl Joseph Alois PM. Regensburg Wirthmann Joachim Jur. Balllh~l'g 
Weber Anton Forstw. Schwilllmbach Wiesen!! Joseph Med. Stadt.ke:unnlh 
Weber Joh. Bapt. PhiJ. Krallr!lenwles 'Wiest :b'ranz August Blieskastl 
Weidmann Joli. Lor. Med. Dachsbncll Wiser Thomas Phil. Straubing 
Weigel Franz Med. Kandel W olff Ferdinand Med. Köln 
Weih Joseph Jur. Stadtkemnath • Wölfinger Joh\l-nn Phil. Etzeul'ieth' 
Weill'lIoriz PhiI. Schopt1och Wotanski Johann Phi!. Krakall , . 
Weinberg Ignaz 1tIeu. HumUll Wurzel' Jakob Phi!. Passnu J 
Weindl Xavel' Phll. Kl'ösham Wyttenbach Karl Pharm. Bern 
Weinmann Joa.cl!lm Jur. Nellötting ; Wyss Victor M'ld. Fiilenbach 
Weinachenk Ernst Jur. Rottweil Zahn Julius Phi!. Ansbach 
Weiss Gustav Pharm. Stuttgart Zan'tl Joseplt Phi!. Tölz 
Weissbrod Anton Phil. MUhldol'f . Zeoll Ka.d von Phil. Gotha 
Weis.abrod Ma:x: Phi!. Mühldol'f . Zenetti Karl August Phi!. Wet·tingen 
Weissenhorn Xaver PhiI. B·.·nningen ,Zenet.ti Josepl1 Pharm. Wertingell 
Welsch Karl Jur .. Odcl'uheim Zenz Joscph.PhiI. Obcrhaullstadt 
Welsch Chl'latio.n Jur. Glanndernheim Zink Clemens Med. OberdorC 
Wels er Emauuel von Jur. Nfl1'lluerg Z ierel' lIInrtin Phil. Sh'alibing 
Werne Kar! Joseph Anton Jur. Reck- Zocan Demeter Phil. BlIlnwest 
l!ughausen '. ZoeHer Thomas l\fcll. Obel'llbnl'g 
Wel'ni:\r August JlIr. Speier " ~ör Kal'l Albert P.hu.~m; Sonthol'~11 
Wetzler August Pharlll. Günzbul'g Zllmpf Justus ChrlstlltU Dr. ;rUl'. Burg-
Wie cl ema1111 Alldl·Co.S Phi!. Gtinzbllrg bel'llheim . 
1833-1834, . 
RectQl' DLXXXrV' Joha~ N~pomuk R~NGSEIS 
'Acha.tz Joseph Phi!. Staudenschedl ' 
Acher Joseph PhU. Tölz 
Acllner Joh. Baptist PlIiI.IncfersCel!len 
Albert Johann Baptist Phi!. München 
Amanll Aloia Phil. Allel'bcrg 
Arbeiter Cajetan Forstw. Schwandol·f 
AI."~inger Xaver Phil. Buch ' 
: I." no 1 d Fl'iedl'ich Phil. Pretsfcld 
ac'11 er Ignaz Phi!. Velden 
Bal·th Ferdilland v. Phil. -r.Hlnchcn ~ ass u s Theodor BIIl'pn v. Phil. N eubul'g 
Bauer Friedrich Phi!. Neuburg 
alte r Heinrich Cam. IIo'r 
Bauer Rad Forstw. Forstenried 
Bauer Pe tel' Phll. Sassenfal'th 
Bau ern fl' e und Heum. Theol. Ellingen 
Baumann Johanll P.aul Phil. Cbam 
Baumann Fl'anz FOl'stw. Kohlbol'g 
Baumgal'tner Jakob Ferdiuand Phi!. 
Eschenbach \ 
Baumgartn'er Joseph Jur. Bühel 
Ba ur Geol'g Phll. Holzheim 
Baur Joseph Phi!. Wo.ssel'burg 
Baviel' Eduo.ru von 1Ilod. Chur 
Beck August Phil. Jllindelhcim 
Beck Johann FOl'stw. Langeneufach 
Beer Ludwig Jl1r, Edenkoben 
Bendo. Robert VOll PhiI. Regensbul'g 
2.t8 Candidaten 
B e'n ne g g er Karl I1ratll. 'WeissenllOrfi 
Bel' g ~ r Adolph lIIcd. Scltwabach 
Eek e rt Joscph Phil. Tanzstadt 
gg Cl' Blaslus AreMt. Winterbaeh 
Be r ger -August Phi!. lIHinchcn 
B erts Cll Conrad The.ol. Bensheim 
BerUff Karl \'on Pharm. MUncllen 
Biarowsk,· Wilh. v. Phil. ~Iilnchen 
Bierheim'I1Ieier Phil. Bcrhlwfen 
Bischof Anton Phi!. Regensburg 
E gel' Xu."cr Phil. Dclsclbel'g 
Bggcr :Mntthlius Thcol. Eggersried 
Ei g onsch I u Johrl.lln GcOI'g' Forstw. 
Bit t er Wilhelm Carn. Karlsruhe 
Bln.imbcrgcl· Xavcr Forstw. Lt>iblfillg 
Bl en k Gusta" Pharrn. Kcmptcll 
Blum Mathias Phil. Ludwigsfcld 
B lu m Paul Phll. Vilshofen 
Bocklin Xaver Theol. Sius 
Böck Albert v. Phi!. ObergünzlJUrg 
Bö h m Kal'l Phil. I1lilnchen 
Böhm Joseph Phil. Wall crs tein 
Böshart Wilhelm Phi!. 'rlIünchen 
B onn Michael Phil. Berrhtc~gaden 
Borell Nathan Wolf I1Ied. Peine 
B,orster Ludwig Jur. Friedelsheim 
Bornschlegl Joseplt I1Ied. Weng 
Braun K(\rl.Phi!. Oettingen 
Brandstetter Joseph Phil. Altötting 
Brater Juliua Phi}. Hof 
Brater Eduard Phi!. Dillingen 
Brinz Joltann Martin Phi!. Weiler 
Brögly Joseph lIed. Merischwanden 
Brönime Christian Pharm. Petersburg 
Bruch Karl PIlil. Pirmasens 
Btlchler Max Phi]. Euernbach 
Bühne Hermann Jur: Neustaclt 
Bürger Leonharrt Jur. Liclttenau 
Bumüller Fritz Phi]. lIUnehen 
Burger Christoph Theo1. Bamberg 
,B urgl Franz Phi!. Bogen 
Ce.ns.tatt Theodor Pharm. Rcgensburg 
Cantacuzenos Alexandel' Prinz Jur. 
BeUron 
Capeller Heinrich Jur. Wasscrbu'rg 
Cl 0 s Dr. Friedr. Maria Theol. Oettingeu 
r Cockinos Emanuel Jur. Chios ' 
Cramer FriecMch Will!. Jur. Accum 
D ai g J oseph Phi!. Bam berg -
D eS,ch Friedrieh Jur. Etding 
Deschauer Johann Phil. Straublng 
Desslooh August Jnr. Stadtprozelten 
Deutinger ~Iartln Phi!. Pfaffenhofcn 
Devignau :Michael Theo1. Ingolstadt 
'Dick Hermann I1Ied. Speier 
!IinterncMng 
Eichleim Lmlwig Forstw . .lI11lnehen 
Eichn er Johann Mcd. Glatz 
Ei rc i n el' August Phil. Yil~hofen 
Elf Joscph Phi!. DOlltltlwül'th 
Ellcrsdorfcr Ka.r! l~ori!tw. Amberg 
ElsenerJoll.Bapt. Jos. Phil.!Ienzingen 
Emmerich Heinrleh v. lIIcd. Ausbnch 
Enzensberger Albert JlIcd. Bnehloe 
E 1'11 S t Joseph Ignaz PlliI. Schöllang 
Erdl ~Ilcltnci Phil. München 
Erras Georg Theo1. Rodillg 
Ertheiler Bernhard PhiI. Beckershelm 
Ertlmnyr Erhard Phll. Grassgunderts-
hauscn 
Eumring Xaver PhiI. Ha,fnerzell 
E y s s el c i n Job. Hcinr.Jur. Bl1rgllßsslnch 
Exter Karl Mnth. Zweibrücken' 
Faber Knrl Phil. lIIUnchen 
Fa.ber Hermann Phil. Ansbach 
Fentsch Eduard PhU. lIUnehen 
Feehtig Georg Phi!, Augsburg 
Fe i b eJ J ohann Phll. BlIckweiler 
J:'eina.igl Bencdiltt Phi!. Immenstndt 
Fe 1 sen h cl d Hel'maUD Phil.' lIIerzbnch 
Feust Emannel Phi!. Bumberg 
Feyerabcnd August I1Ied. Engelbcrg 
FI d eH Franz Anton F01·StW. Lalldsbl1t 
'Fischer Gg. Aug. PhiI. l{Irchenlamitz 
F1scher Herm. Ph!l. Fürstenfcldbl'uck 
Fischer Joseph Phil. Ingolstadt 
Fischer Stephan lIed. Chur. 
F ors te r Eduard Jur. Etterzhauscn 
Forstner Johnnn Karl Phll. Neuburg 
Forster lIIllx Jl1r. Hinheim 
Fra.nk Karl Forstw. WUrzburg 
Frankl Jakob Phi!. Oberammergl\ll . 
Frä.nkel Herz Phil. SI1I~bnch 
Frei Joseph Philol. Baden 
Fries Hcinrtch Phnrm. Winnwciler 
Fries Johannes PIllIol. Wittcsheim h 
Freybel'g Ludw. Frhr.v. Phi!. Ansbac 
F u c h s'Au gUStill :r.Ied. Einsiedeln 
,D~dier I~arlll~ed. Homburg 
Dlehl Wilh. FrlCd.Frz.Pharm.Nlirnberg 
Dilg Karl JUl'. !Iiltcnuel'g 
Diller Joseph PhiI. Ncustift 
Döllinger Fcrdinand Phil. Würzbul'g 
Dorner l{arl PhiI. Ambel'g 
Fuchs BCl'nnrd PhiI. ElchingeIl 
Fuchs Eduard I1Icd. Nürnberg 
Fusseder Joscph PhiI. I!'lollbcrg 
Gäch Albert Phil. Schwal'zach 
Gnreis Fl'anz Phi!. Amberg 
Gnrnier CnmillllIcd. Salgnelrgkr 
Garn i e I' J oseph J ur. Snigllelcgier 
Gartn er l\Iartin PhiI. Regensburg 
DuHner CYl'iak Phi!. FU1·twangen 
~urocher Louis Phil. Ottobl1uern 
Ebene. U I,l r August Jur. Berolzheim 
G 11 fI perl Joscph Phil. Oed 
Ge b h a r d t Ignaz PhiI. Rennertsllofen 
Gcbha.rt Mnthla8 Phil. Wartenberg 
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Gebler Jolumn Mich. PM!. Sengenfe1d Heimstett Ka.rI Ldw. Adrian Graf Y. 
Geiger Michael Jur. Lam 
Gensperger Ka,1'l Pllii. Be1'toldslleim 
Gen tn Cl' Joseph PhiJ,'MUncben 
Gerlnch Karl PhiI. Kaiserslautern 
Gcyer Karl Phll. Yilse\' 
Gi 0 l' li n gOI' Joseplt !'!Jil. Ahohning 
Gimmi Max von Phil.·Fl'iedberg 
Gi c tl Lcopuld JI11'. Stl'ltnhing 
GIa's Ludwig FOl'stw. Frledbt!Tr.; 
Glaser F.Wilh. Jur.l{h·('hhciml)/,Ianden 
Glass lIfax Phil. Ansbn('h 
Glaasoll Eduurd JUl·. dc Bullo 
G I aas 0 n Xavel' lIIed. do Bulle 
Glaus Adolph Theol. Schaellis 
. Gmll.iner Kar! Phil. Erlng 
" Go d In Ludwig ~l'h •. v. Phll. R(,!!(,lIsbnrg 
Gouvernon VJlttor Jur. Es·Hois 
Gra bn Cl' Ludwig Phil. S~honl'nll 
Gradl Michael Theol. Wolfers~I(JI'f 
,Graf Joseph Phil. Nenkirchen 
Greger Ludwig lIed. Regensblll"'J' 
Gr?indl Xaver Med. Stl'al1bing '" 
G rl 0 d t 'l\Iax Phi!. AugsburCl' 
Gross Nikolaus Theol. Has~lbach 
Gr u b er Anton Theol. Dobingen 
Grund n er Georg v. PhiUIilbel'tshofen 
Gaehaider lIIatllias Phil. Nellnhllrg 
Gümbell Ludw. Jur. Com. Dumenfels 
GG ~ e not Vincenz Phil. RougegclIl tte 
tl m bel Theodor Phil. Damenfeld 
GUnther Joscph Phil. Zullbil 
Gü th Friedrich Jur. Eltmann ~u te r man n Philipp v. PhiI. Aligsbllrg 
\l tten berg IIermann Baron von zu 
Phil. Weisendorf 
Hans Friedrich Phil. Wallorstcin 
Ha il e r Florian Ph il. M ün r 11 en 
Hatmorl Josp.ph Forstw. Obol'mtihl 
Hain7tIIl)..ayr Jakob PIliI. l{rmpten f~ a Hen berge r MlrhlleiPhil. Lnndsberg 
Hänlein Edrullnd Pharm. AnsLach 
an n Ernst VOll JUl·. Amberg ~artluann Gustav PhiI. Eicllstiidt 
, Ha.rtm!lth Johann Phil. Gundelfingen 
Hartwlg Alb!'. Herm. Phil. Bayrellth 
a.sslacbcr Jakob Theol. Pussau ~assonmnyer FcrdinandPhil. Eresing 
atz Jakob Lconhnrd Med. Chur 
IIeddersdol'1' Joseph Baron von Cam. 
Wiminl>'en 
HOfeie Georg Jur. Amberg 
lIegel Imanuel Jur. BCl'lln ~e~ li g eu s tel n Aut. v. Forstw.lIIünchen 
H eindl Gcorg JIII'. Eichhofen 
c bling Alols Med. Jurna i~Cf1cl.' Friedrlch Pharm. Niirnberg 
eL 1ersbel.'g Eugen Edler von Mcd. Itudsbut 
Jllr. Nekarbischofsheim 
Henle Joseph Theol. Ammerbacll 
Henrich Johann Val. Pllil. Frankfurt 
Hering Gotl.friod Leonhard Wilhelm 
Phil. Reichcnsr.hwnnrl 
Hermann Theodor PhiJ: Etzenhausen 
Herman n UlysiesBar. v.Phil.Augsburg 
H orol d Friedrh'h !tIer!. Zweibrücken 
H es s RicllUl'd PMI. Kallfbeuren 
Herzinger Igr.az PhiI.lIIünchen 
HeussierLudwig Phil. Neuburg 
Heusner August Jur. Kaiserslautl.'m 
Heyde Friedrich. Jur. Ansbach 
Hildenbrand Karl PMl. llHincIIl'll 
Hill er n s Diedt.rich Archit. Oldenvm'g 
H iltn er Bnlthasar Ju\'. Pilgramsrr.ith 
Höek Karl PhiI. Höcl!stüdt 
Hörinann Edunrd v. Phil. Kempten 
Hörmann llIichacl Pllil. Neuburg 
Hörrmann Ignnz Anton Jllr. Nellstaut 
Hohenadl Gustav Phi}; Amberg 
Hobenncl'Joll. Erh; Archit. Wunsicdel 
Hofmann Karl Ca.m. Freislng 
Hofmann Josl.'ph PhiI. München 
Holzapfel Karl von JUl'. Kleink/.Hz 
Holzinger JosephPhil . .llI~inc~~n 
Hol zschuher Angust v. PilII. Nurnhl'l'g 
Holzschneller Joseph PhiI. Hörzillg' 
Horlaeher Karl lIIed. Ansbach . 
Horstig EmU Cam. IIIiltenbcrg 
Huber Joseph PhiI. Vaduz 
Huber Karl Phil. Winnw~lJer 
Huber Mo.x.Phil. Dillillgen 
Hüther Joseph Phil. !tlUnchen 
Humhauser Lcopold Phll. llIooshnrg 
Hundt lIax Grf.v. Phil. Weikert·ahofen 
Httnlteller Xo.ver Med. Buttenb~rg 
Hllpfauf Joho.nn Ey. lIIed. Günzbnrg 
Hutter Alois Phil. Neublll'g' 
J ag er Albert PhiI. Kemptcn . 
Ja.Im Robert EnO'en Ärchit. Neudamm 
Janisell Otto Forstw. Eichstädt 
Iberer Jollann Phil. Hahnbach 
Je r gilt s Ernst Pllil. Ansbach 
Ilgen Ernst lUed. Griinstndt 
J 0 hn Adolph Phil. Lnngenzenn 
Irmich Edual'd Jllr. NÜrllbcl'g 
Jun g Jollann Baptist Theol. Nieder-
helferswyl 
Jun 0' Simon Da\twescn Sonnenbern 
Kag~rbnuer Joseph PhiI. Mühlho.m 
Ka.isenbcrg Joh. HeinI'. JU\'.Bambcrg 
Ka p fe l' IIIartin Phi!. Lnl1ingen 
Karl Franz 1IIed. Aichach 
Kasthofer Wilhelm Forstw. Dorn 
Kelter Joh. Cleoph. Phil. Nonnenhorn 
Kern}> ter OLtQ fhil, FüSSl,'ll 
220 Candidaten 
Kienle Joseph PMI. Hausen ' tindig Franz Jur. Eichstlidt 
Kiesselbach Ernst ]Ied. Bremen 11nn Friedrich Jlll'. MeitcnheilU 
Klallr Friedrich PharlU. Neustadt .Lipp Thcodor Phil. Emcl'sackcr 
Klass Johann Nepomuk Phil. Pollillg Lippl EI'n$t Phal'm. Wasserburg 
Klein Sal:tdin Phi!. WacheIlIleim Loe881 Edl\tu~ VOll Phi!. Weilel' 
K 1 e nfH, h Lndw. Forstw. Milgert:,:wicsell, J, 0 0 R C lIInx Phil. Allgsburg ]{lost~l'maicr Franz Ju!'. Thtu'lI Lorbeer JUlillS Jnr. Schwabarh 
'Kluy Martin Foi·stw. Erkel'tshofen Lorenz Johann Bapt. Forstw.Augsbl1rg 
Koch Kar! Phil. Hnselbach Lorenz Johnnn Geol'g' Phi!. Fr1cdlJcl'g' 
K ö ber!in Kur! PlliI. Wallel'stein L 0 l'i t,z Franz lIIichacl PhiCNiltCIlUll 
Köhler Georg Phi!. Neustadt, Loritz Lorenz Jllr. Amberg 
Königer Peter Forstw. WahIllliinchen Louis Ludwig PhII. Lnrnbrecht 
Könighofer ehr. Aug. Phil. Erlangen Lukas Albert von Archit. LIchtelIfels 
Koeppel Peter Med. München Luz Fedor Phil. NOrdlingcn 
Köppele Frz.Bar.v.Phil.Waldmünchen lIIack IIIirhnel Theol. Dinkclsbllhl 
Körner Franz Xaver PIIi!. Eichstädt Mader lIIax von Jur. 1IIindeIheitn 
Koernel' Karl Phil. Bamberg' lIlahier Fcrdinand Phi!. lIIüncheu 
K 01 bAnseIm Phi!. Angsburg lIIo. i e l' Bernhllrd Jur. SUl'see 
Kolb JohannEl'nstForstw.Neustiidtlehl lIIaier Johaun Bnptist Phil. Kerm 
K 01 b Johann Steph. Jur. Augsbul'g 1I1 Ili er Wilhelrn Peter l\Icd. Dinkelsbühl 
Kolb. Nikolaus PhiloJ. Neuslädtlein , lIIajf\r Kal'l Fl'iedr. llIed: Weiltingell 
Kollrnann Ludwig Phil. GundelfingclI Mai'eI'hofcr Kar! Phll. M!lnche!l 
Konrad Peter Med. Auw , 111airrock Kaspar Phil. Edelstetten 
Kräh Anton Phi!. Dillingen Mayer Pranz Anton Phi!. Frankelll'ied 
K l'a n s Alois Phil. Straubing 111 a n n h ei me r IIIorh: 1IIecl. Schol'floch 
Kraus Anton Jnr. Carn. Neuuburg Manuel lIIax PhiI. lI!ünchen 
Krau,Ss MaxPhil. Augsbul'g Marea Cäsar von Theol. Gl'anbündten 
" K'rell Joseph PhiJ. Reichholzried lIIartin Ludwig Pllil. lIIÜllChclI 
Kremer Jos. Fl'ied.Arcbit.Douauwörth Marschalek Ferdilland Phi!. Passall 
Krem pI Fl'z. Xav.lIIecl. Unterneukircheu 111 au.rer Friedrich Phi!. EggellfclclclI 
Kl'ensser Frz. Bat'on v. Phil.l\Iünchen Mayer Friedrh'h Phat·lIl. lllcmmingen 
J\r es $ e r Franz Joscph 'I'heol. IIIisscn ]1 a y c r·Ignaz Philol. PassaH 
Krelltzer Mich. Forstw. Regen' llIayer Joscph Konracl Phi!. Fl'eislng 
Kröner Kaspar Jur. Linroth ]Iayr Kaver Phil. IngoIstadt 
KürzI Paul Phi!. Deggendorf MayrhoferAdalbeI'tPlHtI'rn.Angsburg 
Kiisser Jllhann Phi!. Regensbul'g lIIegcle J03eph Phi!. Ettell);cuern 
K.llttler KarI ':fheod. Pllil. Al1gslJl1rg Meissnel' Karl ,Johanll ErlUlt Georg 
Kuttner }Lax Phal'm. Bl'auIIlJ,u ' Jur. Nüruberg 
Laehlnger Anton Phi!. Reichellhall lI1engis Fel'c1inand 1I1ed. Brurk 
Lamberger Adolph Gobling'ell Merkel Job. Knsp. Gottl. Jur.NÜrnberg 
Lampart llIichael Phi!. Adelshofell lIIen Anton Jur. Neunburg 
Landerset Joseph Jur. Ereiburg, Mesmer lIIax JUl'. Roggellburg 
: L an g Fduard Jur. Neustadt 111 esset1er Anton Phi!. Tapfheim 
Lanter Jakob lIIed. Steinach 1IfesserschmidtXav.Phil.Ottobeucrn 
Lo.ubmann Gottlob Phi!. Hof 1I1etsehnablJoscphPhiJ.Sladtkemnath 
Lauterer lIIax Phil. l\lünehen 11I1eyer Johann Fricdrich Phi!. S,\chsen' 
Lav!l1e Nikol .. T~!JoI. Phil. MOlltaney lII?yel' Andl'eas .Tur. Bancl'sheiin 
Lau Ernst Fl'lCdmh JUl'. Rothenburg lIhclach Rarl Phi!. Augsburg 
L e~ne l' Joseph TheoI. Straubing I:m cl a eh auo Phil. Angsuurg 
'L e~ b old Joseph Phil. Amberg 1lIilJ a t\ er J'os. HeinI'. Pharm. Ellwllllgcn 
LeIm bach .Anton Jllr. Aschufi'cllburg :nr i!' Cl' Georg Jur. Obersachsel~ 
Leim,bach 'Karl Archit. Aschnfi'cllblll'g ·1lIittermilleI' Anton Phil. llIninburg Le~ningerJ. Nikolaus lIIed. DetteIlJach : i\rösler Georg Phi!. Augsb~lrg , 
Leltzen Edunrd 1lIed. Braunsrhweig .111010 Joseph von Phil. Oüm.burg 
Lerchenfeld Ernst Christ1an Baron 'l\Iiihlau er Michael l)hl1. l\liiurhcu 
von Phi!. Wilrzbl1rg i 111 llllerChristianJur.Cam.AschuIYcllbnrg 
L ~ tt n e ~ Jolcob Phil. TCilz I l1r U II e r Dominik lIIath. T\1S~CllhRUsell 
Lleb?l'Ich Karl Phil. :aIünehen : 1tlit 11 el' Fricdrich Jm','Li\UUall ' 
L i e b ln g Paul FOl'stw. Aschatrcnburg I 1tl U 11 e r 'Franz Heinrich Phil. J evel' 
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Gebler Jolll\nn Mich. PM. Sengenfeld Helmstett Karl Ldw. Adrian Graf v. 
Geiger Michael Jur. Lurn 
Gensperger lüwl Phil. Bel'toldslleirn 
Gen tn Cl' Joseph Phil:1\Iilnchen 
Ge rl 0. () h Kurl PhiI. Knisert'lalltern 
Geycr Karl PhiI. Yilsel' 
Gi crlingel' Josellh Phi!. Ahohning 
Girnrni Mnx von Phil.·Fl'iedberg 
Gi e tl Leopuld Jur. Btl'ltllhing 
Gln's Ludwig FOl'stw. Frlf'duerl.; 
Glaser F.Wilh. Jur.I{h·('hheiml)I,landcn 
Glass Max Phi!. Ansbnl'lI 
GlaSSOll Edunrd JUl'. du BuBo 
G lll8S 0 n Xavel' lIred. da Bullo 
Glaus Ado)ph Theol. Scllllcilis 
. G rn a.i n er Kar! Phi!. Erlng 
" Go d In Ludwig Fl'h. v. Phll. Rr:.r(!nsbllrg 
Gouvernon Viktor Jur. Es·Dois 
Gra bn Cl' Ludwig PhiI. Bdlon/'uu 
Gradl Michael Theol. Wolf(Jrs~I()l"r 
,Graf Joseph Phil. Nenkirchen 
Gre~er L~dwig lIed. Regensburg Gr~lndl Xaver lIfed. Sh-aubing 
Grlodt 'l\Iax PhiI. AugsbnrO' 
Gross Nikolaus Theol. Has~lbllrlJ. 
Gr U b er Anton Theol. Bobingen 
Grund n er Geol'g v. PhiUUlbel'lshofcn 
Gachaider lIatllias Phi!. Nellnhnrg 
Güru b ell Ludw. Jur. Cnrn. Durnenfcls g ~ e not Vincenz Phil. RougegeHl tte 
G 
~l m bel Theodor PhiJ. Dllmenfdd 
Ilnther Joscph Phil. Zllllbil 
Gü th Friedl'ich JUl'. Eltmnnn 
GG u tcrmann Philipp v. PhiI. Aligsburg 
II t teD b er g IIermann Baron von zu 
Phil. Weiscndor! 
Hllas Fricdrlch Phi!. WnlJcrstein 
HaUer Floriun Phi!. lIfünrhen 
Haimerl Josp.ph Forstw. Obcl'm\ibl 
Hain1,lIX!-.ayr Jakob PIliI. l{rmptcn ~~ a I ton berge l' 1tIIrltneIPliil. Lnndsberg 
Hänlein Edmllnd Pharm. Ansbach 
an n Ernst von JUl'. Amberg ~artln nnn Gustav PhiI. Eicllstiidt 
Ha.rtmuth Johann Phil. Gunclclfingen 
Hartwig Albr. Herm. Phil. Bayrellth 
asslacber Jakob Theol. Pnssll.U ~assenmnY'er FcrdinandPhil. Ercsing 
a. tz Jakob Lconhard Med. CIIlll' 
Heddersdorf Josoph Bnron von Cnm. 
Wimin"'en 
Hefcle Georg Jur. Amberg 
lIegel Irnanuel Jur. BCl'lln ~e~ li g en s tel n Ant. v. Forstw.1tfüncholl 
Heiud1 Gcorg JI11'. Eiclthofen 
C b li n g Alols 1tIed. Jurna i~eller Fl'iedrich Pharnt. Niiruberg 
etllersberg Eugen Edler von Mcd. 
nndslmt 
Jl1r. Nekarbischofsheim 
Henle Joseph Theol. Ammerbacll 
Henrich Johann Val. Phi!. Frankfurt 
Hering Gottfricd Leonhard Wilhclm 
PhiI. Reichcnsr.hwrintl 
Hermann Theodor PhiL Etzenhausen 
Her man n UlysiesBar. v. Phil. Augsburg 
H 01'01 d Friodrirh l\Ied. Zweibrücken 
H c s s Riclllll'd PMI. Kallfbeurcn 
Hcrzinger Igr:az Phil. l\Iünchen 
HeuBslerLudwig Phil. Neuburg 
Heuener August Jur. Kaiserslautern 
Heyde Friedrich. Jur. Ansbach 
Hildenbrand Karl Phil. JlIiincllf'n 
Hillerns Diedtrich Archit. OldenJ.,lll"g' 
H iltn er BaIthasar JUl'. Pilgramsrr.ith 
Huck Kal'I Phi!. Höchstüdt 
Hör'mann Eduard v. Phi!. Kempten 
Hörmann lIIichael Phi!. Neuburg 
Hörrmann Ignnz Anton Jur. Neustaut 
Ho h e n a d 1 Gustav PhiI; Amberg 
HohennerJob. Erh; Archit. Wunsiedel 
Hofmann Kurl Cam. Freislng 
Hofmann Jos~ph PIlil. München 
Holzapfel Karl von Jur. KleinldHz 
Ir 0 lz in ger Josepb PhiI .. 1II~lnc~~n 
Ho lzschnher August v. PIIII. Nurnh~l'g 
Ho lzs eh n eIl er Joseph Phil. Hörzillg' 
Ho dach er Karl lIIed. Ansbach . 
Horstig Emil Cam. 1\Iiltenberg 
Huber Joseph Phi!. Vaduz 
Huber Kar! Phi!. Winnw('!ler 
Huber Max,Phil. DilJingen 
H ü t hel' J oseph Phi!. l\lUnchen 
H nmIlau ser Lcopold Phil. lIIooshnrg 
H und t lIIa" Grf. v. Phil. Weike.rtshofen 
Irunkeller Xaver lIre.d. Buttenberg 
Hupfau! Johnnn Ev. 1tled. Günzbnrg 
Huttel' Alols Phil. Neubll1'g 
Jäger Albert Phil. Kempten . 
Ja.hn Robert EnO'en Ärchit. Nomlamm 
Janisch Otto Forstw. Ei<lhstädt 
Ib erer Johann Phil. Hahnbach 
J erg i u s Ernst Phil. Ansbach 
Il gen Ernst lIed. Grünstadt 
J 0 h n Adolph Phil. Langenzenn 
Irmi eh Edu3:l'd Jur. Nürnberg 
JUD g Johann Baptist TIleol. Niedcr-
helferswyl 
Jun g Bilnon Bauwesen Bonnenbern 
Kagerbauer Joseph Phil. Mühlham 
Kaisenbcrg Joh. Heinr. Jur.Bambcrg 
Ka p fe l' 1\Iartin Phi!. Lauingen 
Kar 1 Franz lIIed. Aiehach 
Kasthofer Wilhelm Forstw. Bcrn 
K el 1.61' Joh. Cleoph. Phi!. Nonnenhorn 
KomI' tel' Ott() fhil, FUSSt;'ll 
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Schmauz Jos. Phil. Hohcnpcissenberg 
Schmid Fel'uinand Phi!. Augsburg 
Schmid Johann Theol. Iuuuc!stettcn. 
Sc h m i d J ollallu Karl Phil. Illgoistadt 
Schmid Karl Edual'd Phil. Seheel' 
Sell mitt Joseph Wilbelm Phil. Münehen 
Schmitt Napoleon Jur. KUlllpfmillll 
Schneegans Karl Forstw. Neuötting 
SchIleider Aug. Frdr. Jm'.Heidcllheim 
Schn eider Ludwig Phil. Lalldan 
Sc h n eid er :Michael Phi!. Nicderrleden 
Schober Kaspat· JUl'. Bambcrg 
Schoberer Georg Jnr. Hiendorf 
Schobert Jakob Jur. Bayreuth 
Schöller Ewald Heinr. Pl!arm. Tellin 
Sc h önleu tner Ed. FOl'stw. Schleissheim 
S.ehönwerth Franz Xav.Phll.Amberg 
Schreiner Simon Thcol. Ingolstadt 
Schrop.p Eduard Phi!. Nürnbcrg 
Schubcrt Ferdinand Pharm. Würzburg 
Schücking Levin Jur. Clemensw~rth 
Sch-uling Heinrich Theol. Westrup 
SchnItze Franz Forstw. 1l1ünchen 
,Schu1tz Frledrlch Phil. Speyer 
'Schuster Chrlstian Forstw. Steinwiesen 
Schwaiger Julius Phi!. Tölz 
S ch waigerSebastian Theol. Beutlhausen 
Schwandner Joh. Jl1r. Schmidgaden 
S eh weig er Joh. Baptist Phi!. ]'Iünchen 
Schweninger Franz Med. Regensbul~ 
S'ebald Mathias Theol. St. Georgen 
Seck Johann Eduard Baron von Jur. 
.' 'Autenried . 
·Sed elmair Edmund von Phil.llünchen 
Sedlmayr Anton Pharm. München 
Seiler Robart Phil. Haidhausen 
Sei tz Joh. Gg. Pharm. Ermel'shausen 
Seligmann Aaron Theol. Baiersdorf 
Seyfried Kar! von Cam. Glatt 
Sie ger Friedrich Phi!. Schwarzenbach 
Sigriz Heinrich von Forstw. München 
Späth Ludwlg Forstw. Au 
Spangenberg Ludw.Emil Phi!. Speier 
Speckner Anton PhiI. Stadtkemnath 
--S p i eg e 1 Ferdinand Graf von Phil.Wien 
Spiegel Rud. Baron von JUl'. Ansbach 
Spengler Gustav Phi!. Höchst!idt 
Sprecher Florian von Jur. Chili' 
Sprecher Georg Phi!. Davos ' 
S'pruner Oskar von Phllrm. Ansbacll 
Stadlbaur Joseph JUI'. Amberg 
StadIal' Lorenz Jur. Ruhmannsfelden 
Stadler Ludwig PhiI. Augsburg . 
Stanger Bernard Ued. WaldkirchI 
Stanch Karl Phi!. PerInch 
Steldle Pius Phi!. Höchstädt 
Steger Ferdinandllraria Phil. München 
S t e ger Nikolaus Tiscol. Almannshofen 
S tegmül1?r ,Michael Forstw. Hausen 
Stehle KIwI Phil. Ostl'ncll 
Steinbrecher Alois 1IIe<1. Kötzting 
SteHen Johann von Jur. Augsburg 
Sti n g 1 Gottfricu Phil. llittel'tcich 
Strackel'jan WiJhellU GusL. Fricdl'ich 
Jur. Oldcnhurg 
Sh'a uss l\!t~tth. HallkllndeAsI'ilafl\mburg 
Strobl Jakob Phil. Scheppit~h 
Strobl Mn:..: Phll. Göggiugcll 
Strolllneyl'r Karl Phil. Eggcnfehleu 
Stru be Chl'istiall FOl'stw. Amol'bach 
S üsski nd S::ulluel '1'lIe01. Kirchhoim· 
bolandcn 
SverdruJ> William Theol. CIll'istianill 
Tanera Joseph Phi!. Augsbul'g 
Tanffkirchen Mo.x Graf von PhlI. 
Bayrouth . 
Thenn Johann Phil. Augsbl1rg 
T\hiersch' Heinrich Phil. l\IUllchen 
TUlmo.nn Jakob PillI. Froinshcim 
Tillmann Johnnn Bllpt.Jlir.Freillshei~ 
Traub Joseph Pharm. Ellwangen 
Travers Joscph VOll Jur. Ol'tcnstein 
T.scharner Johaun 'Bapt. v. JUI·. Chur 
Tschopp Alois Theol. Luzern 
Urban Joseph PhiI. Walumünchen 
V alen tin Christio.n Jur. MnyenfclU 
Vetterlein Karl Phil. BaYl'cl1th 
Viegicr-Steinbl'ugg Karl von JUI'. 
'Solothurn 
Vierling Jakob Pharm. Weiuen 
Viliger Stcphan Theol. AlIekan 
Vogel Karl Julius Phil. Wunsillclci 
Voggcu reiter l{'o.rl,Toh. Jur. Sccslctlen 
V og 1 Rl1pcl't Forstw, Furth 
Vornberger PhUpp PhiI. Bambcrg 
Vogt Fr. Aug. Dr. llIed. Aschnfft!nbnrg 
Vogtherr Augl1~t }'or::Jtw. Mel'k!lndorf 
Wälder Alfrccl TIlcol. Rcxingen 
Wagner Oswalu Cam. Bischofsheim 
Waleh Antoll Pharm. Wertingen . 
Waldherr 1i{ax Phi!. München 
Wallner Alois PhiI. nlünchen 
Wallner Jos"l!ph Phil. Wasserburg' 
Wallner Nikolaus Phil. Bnchbach . 
Walz August Jnr. ,MI~heMadt d! 
Wanstrat Fl'anz Albcrt Phil.lIelmstl\ 
Weber Johann JUl'. AschalTcnbutg 
Weeber Ernst Thcol. Tirschcnreuth 
Weidemann Karl Jur. Ansbach 
W eidn er Johnnn Jur. WUrzburg f 
W eigan d Peter J os. Jur. Gossmannsdorl 
Weigel Hnr. Aclolph Phil.'Langcnkande 
Weindler Fel'dinand Jur. Eruing g 
Weinzierl Gg. Joscph )lIed. NC\lnbUr 
Weiss Karl Phil. Hn~z ..' in 
Weissgerber Wilhclm Mou. KOlllgste 
Weline- Fl'iedi'ich vo·n Phil. MUnchell 
Wendt Frlew'lch Phll. Kunst Miiuchen 
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\V.ern el: August JUr. Spcyer .' 
Wen tz Karl Jnr. Kh'cbheimbolnnden 
Wevela Eduarcl Bar. v. Phil. München 
Weyer Adam Phil. Regensburg 
Widmantt Anton Pharm. Sigmaringen 
Weyssel Jolumn Frar. Pharm. Fiirth 
Wiedemann Friedrieh PhiJ. Weiler 
Wi edersp!ek Dr. Friedrieh Priester 
• Theol. München 
Wiesend Sebastian Phil. Rodillg 
Wilhelm J{!\rl Mec]. Regellsburg 
WInkleI' Joseph Thcol. GeIfingen 
W it t Kar! PhI!. Klelnltarlbach 
Wolfhart Ernst Philol. Theol.Obl'istfeld 
Wolfrum Wilhelm Phil. Hof 
Wolfs teinel' Joh. Bapt. TheoI. Holzbeian 
Würdinge'r .Toh. Bapl:. PhiI. Stl'anhing 
Yblagger Jos. Jur. Carn. S::Lndolzhmlsl~li 
Zabuesnig Jos, von Pl.tal'm. Augsl>lll'g 
Zarn Jakob Med. Clmr 
Zass Leopold Phi!. Rulchenlmll 
Zeitler Johann Fr. Jur. Weisenstüdt 
Zimm'ermann J03eph lIIed. Ebiron 
Zimmermann Peter Theol. Gablingen 
Zi telmann Conrad Jur. Stettin 
Zünd Johann Baptist Med. Ba!gach 
1834-1835 
Rector DLXXXvr Thaddä SIBER 
A~am W,olfgang FhiI. Feldkirchen BiscllOf Karl Jur. BI'Unn 
Alchberger Franz von Phi!. ]'Iünchen BittelmayerXaverPharm.Regensburg 
Aichinger Georg Adam Phil. Floss B1o.tt Karl JUI'. Go!dbaeh 
Al b erti n i Heinrich von PhiI. Chur Blum lIInthias Phil. Llldwigsfeld 
Albrech t Conrad Theol. Weissenhorn B olgi ano Karl Phil. München 
.A,.le.xakis Georg Phi!. Patmos Bouros Georg A. Jur. Chios A~tmann Franz Peter Forstw. Seligen- Braun A!bel't Pharm. Dorllblrn 
horten Braun lIIa:dlllilian Forstw. Mindelheim 
Allseim Anton Pltarm. LO]lr Brenner Wi.1helm Phi!. Regensburg 
Al'endts Karl Phal'm. Ingolstadt . Bresebil1s Fdedrieh :r.Ied. Nöt'dlingen 
Aschenbrenner Joseph Jur. Auhof Brissel nlaier Phi!. Bnyreuth 
Aub Emnnuel Med. Bayel'sdorf Brummer Georg PhiI. Viechtach 
Auer lII~x vonPhil. SalzbUl'g Burkliard Anton JUI·.Amberg 
Bach Frledrich Phil. Zusmnrshausen Bnrki Hleronymus lIed. Solothurn 
Bäumer Hermann Jur. Augsbllrg BnchnerLudw. Andr. Pharm.:r.rünehen 
Rauer Adall\ JUt;. Cam. Wilrzburg BU1'garth Johann TheoJ. Kadelshofen 
Bauer Ferdint1.nd Theo!. Seebach Bnrkhard Jakob l"orstw. Daehau 
Eauer Franz Cam. Kissingen Calligas Paul Phil. SmYl'na 
Bauer Ludwig PhiI. nIünchen barl Joseph FOI·stw. Gal'misch 
Ballmbach,Otto \'onJur.Rheinwei!er Carstens Samuel Johann Jur. Philol. 
,Ba.u.tilüUer Joseph Phi!. Ried . Arrveskiöping . 
Ba rth Anton v. Forstw. Kil'ehenlamnitz Ch ry spru thopul os Leonidas Phi!. 
Barth Johann Georg Pharm. Vieclltach FcIopones 
Barth Matltias Phil. WeIden Oollmann Leonal'd Al'chit. London 
Bayl Fl'ahz Jllr. Bamberg Crtlninger Frledrich Phil. Würzburg 
Beeherer Stephan Theol. Geiscnrled CunibertKarlBar.v.Jur.Aschnffenburg 
Bcckh EdlUund PhiI. Sehwabnc;h Dall'Armi Kar! .!lIed. lIUtnehen 
BeI:chtold Michael Phil. Leimgruben Dallmayer lIIax Forstw. lIIiluchen 
:Berg Franz von Jur. Schwcinflu't Demetriades Annst. Mod. Phillpopolis 
Bernny Karl Ludw. Phi!. Frankenthal Dengier Leonhal'd PMl. Ansbach 
Bernhardt Christian Pharm.lIfünchen Dick Jakob Med. Börstlldt 
Betz Georg PhU. Tiefenbach Dieh Hermann PMl. Augsburg 
Bierdimpfel Georg Norbert Phil.' Dictz Rudolph Cam. Emmendingen 
Altötting Diez Theodor Phllrm. ICitzingcn 
Birker Alois Phi!. Sonthofen Dileganis Andl'cas PhiI. Ral'itena 
• Birkinger Joscph Forstw. Augsburg Dimp1'l Jo11anl1 Bapt. Theol. Stmhlfeld 
Bischatseh Hilar. Mad. Graubüudten Dtl bner Eduard Ph. Pltarm. Meiningen 
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Don op Earl Phil.· Eicbstiidt . I Ge l' hag er Alois Forstw. S~llleisshcilU 
Drexel Adalbcrt Ph:wm. Thannllausen Germersheim Joscph v. Phi!. lIlührn 
Dürr Lorenz l!'l'dr. Jur. Wunsiedel. r Gerstel' Km'} Mer!. Klßlnhenbach 
Durach Emil JUl'. Passau I Gißt! Hßint'ich Forstw. Giiuzbu1'g' 
Duma tri ua Pet. Componis Phil. Andros GI 0 TI n er Petel' Phil. Erdillg 
EbelinO' Karl Phi!. Harzbul'g I Giony Fr. Simon JUl'. Chmn 
Eden Edunrd Jul. Gust. ·Jur. Olucllbnrg Glosson Karl Jnl'. Blitte 
Eggelin GCOl'g Baron JI11'. St1'ombeck Good Kar! Phi!. 1I1els 
Ehrensbe1'ger Hieronymus Theol. Gossner Karl Phil. lllgoIstadt 
Lallterhofen Go tl V i 11 e t Pl'iedl'ich 1IIed. C1'o11(\ch 
EiseIer Adolph Pharm. St. PetersbUl'g Graf Jo~eph .lm:. St1'al1biilg 
Eismann J05e1>h :illed. Bcrnried Greiner Fricdl'ich Phil. Ansbach 
Elminger Joseph lIIed. Luzerll Gresbeck Otto Jur. TrostQcl'g 
Emmerich Jakob lIIed. Mutterstadt Gross Jakob Thcol. Donnuwii1'th 
EmmriehHermannNatuny.Meiningen Gruber Xaver Phi!. Rottweil 
Enhuber 1IIax VOll Forstw. Nördlingen Gl'uner Fl'iedrich Jur. lIIUnchcn 
Engelhardt Fr. Forstw. Petel'sgmiind Gugler Bernhal'd Phil. NUrnberg 
Enzensberg August Forstw. Buehloe Gutekullst Johann Phi.l. lIIörslingen 
d'.lj:senger G1intan Phi!. Barlent Hack Franz Xaver Theol. Fünfstetten 
F heh Karl Pharm. Kiel Hitrtinger lIIartin Forstw. lIltlllchell 
Fahrenholtz Johann Georg Amand ·!Iänle Salamon Pllil. Heidingsfeld 
Jur. Husum Häring Xaver Theol. Geseh. Kirchdorf 
Faulhuber Joseph AIed. Miltenberg Hahn Johann Fl'z.Pharm.Hammelburg 
Feichtmo.yr Franz Forstw. Freising Hahn Karl Conrlld Forstw. Bern 
Feiler Franz Phil. Landshut • : Hank Joseph Cam. :r.rath. Regensburg 
FeHer Philipp Phi!. Landshllt HansbauerKasplll'Theol.PostmUuster 
Feldmann Bigmund Phi!. München Hums Heinrich JUI'. Lunden 
.Feller Joseph lIIed. Ascbaffenbul'g ~_ Hartmann lIlax: TheoI. Kempten 
Fenzl Lorenz Phi!. Altenparkstein Hartung August JU1'. Lauf 
J;;'euchtwanger Beruh. Phi!. Salzburg Haseney Peter Math. Melllis 
Fey Karl Jur. Salzheim Hauer Gllstav Cam. Rudolstadt F~dler Clemens lIIed. Küssna.cht Hal1nreiter Joll. Nep. FOl·stW. E~b,erg F~ech tl Adam Jur. Stadt Eschenbaell Held. Ant. lIIart. Forstw. Wüchterswlckl E~rmery Georg PIliI. Althcim Heinleth Franz v.Forstw.lIIemmingcll 
FIscher Johann Phi!. Stadtamllof Helnzehnann Robert GllstO.Y 1IIell. 
Fleischhllt Joh. Bapt. Phi!. Oberndorl' Kaufbeuren 
.Fleisehmann KarlJlllius Med. Raden-· Heb berling Gottfl'iedPhal'm. Neu~lIl'g 
hausen Herche Gustav Phi!. Vorderwindcuthnl F10r~k~auz JuIiu~ VOn Pl!ü. Krakall HelpcI Joseph PhiI. Cham 
Flonklauz StamsJaus Phi!. Kl'akau Herz Jakob Theol. BlanmhUfen 
FI.oss.mann Athanas Bauw. IIHlnchen Heim le!Uol' Phil. Limbllrh 
Förster Karl Jur. Amol'baeh Herlein lIlanasse Jnr. Theo1. Lehren" 
F ol·th u bel' Joseph Phil. FrankentllaI steinsfel<l . 
. Portner Joseph Phal'm. Bamberg Heunisehj}IaxPharm.FUrstenfeIdbl'll,'lt F~ankl Egid Phil. Alteninarkt Hilz Shnon Forstw. Landshut ,. 
Freybel'g Hermann v. Forstw. Rnllnau Himbzl Johann F01'StW. lIIUncllclI 
. F r~s eIl Joseph PhiI. Waldeck Hins Joseph Phil. Rossltaupten 
I F.nsel~holz Gustav München lIfed. .- IIintermayr lI~athias PhiI. Neubm'g Fr~hl~eh Erllst.Phar~. Ellwangen Hitz Joseph Paedag. Taretsch . 
F·rohhch. Llldwlg PhiI. Ellwang·en Hochmuth lIIichael Jur. lIIUnchen 
Fröhlich. Theodor lIIed. Kemptcn Hösslin Wilhelm v. Phil. Augsburg 
Fuchs Frledl'. ,Ang. Forstw. Hohenberg Hofualler Joseph Jur. Fm'MI . 
Fuka ~arl Phi!. AlIgsb~ll'g Hofer Peter Josepl1 Mad. Etziken . 
Fux ~lkolall~ Theol. Bheskastel HofmaJln Conrad Jur. Cam. Bambclg 
..• Ga.bler ToblllS lIIed. Obcrgünzburg Hofpauer Georg Pharm. Landshut 
ge!trer Joseph Anton.Phi\. Neuburg . Hohenleitnel' Beruh. PhU.Landsbel:g e~ger Adam Matll. Aschaffenburg Hohenlohe Karl Pdnz von PhI). Gels~a.nn Friedrich Phil. Ansbach Kupfcl'zell 
Gerblg Joha~n Jur. Hof . Holzer Florian PlliI. Ellingen 
Öandldaten .; 
Holl'linger ~rax PhiI. München Leube611stavAdolpllPhil.Ludwigsstadt 
Horn Bernhard JUl'. Würzburg Libilakis Emanucl Phi!. Rethyroe 
Horn Hermann Mcd. Lohr " Lichtensteiger Gg. FOl'stw. Kempten 
Horn Joseph Phil. NCllbul'g Liebert Xaver Phil. Augsbllrg 
HOl'n(.'mann Knrl Phil. Hannover 'Liegl Sigmund Phil. Bruck 
Hospa.ch .1IInrtin PIliI. Pfarrkirchen Lieven EmU von Jur. Knrlnlld 
, Ho y S 5 Audl'cns For~tw. ltieu\lIJ. Li li e nt h n 1 Mnx Phil. Miillclleu 
. ,Huber Joseph 'I'heo!. 'I'heuerll L'ilienthal Sarouel Phil. ~!Unchen .. 
Hu b er Michael Theol. Bertoldsheim Li n dhei mel' Karl v. Phi!. Re,yensburg 
H ur t Max J ur. TUl'khuim , L in d t ne r J oseph Phil. nel'cl~tcsgaden 
Jaeger Jollanll Jakob JlIl'. NUl'llucl'g r,ingenholz Joh. Nep. 1I1ed. Schcidegg 
'J 0. 11 11 Friecl1'ich »led. Knlmbach _. Lo e Berllllard Phi!. München 
Jtlrgcns Georg Jur. Jp.vc L06 Ludwig Phi!. 1Ifünchen 
Joseph lIfax .Thcol. Plattliug Löblein Onllut Jur. !lIath. Fürth 
'K as t en m ay r IIerm.Phnrm.lmmenstadt L öw Friedrich PhiI. Kulmbach 
Kaufmann 1Ilathias Med. Schuam Löwengard iUaierJüu.'l'heol. Rexingen 
Kehrer Valent. v. Theol. Asehttfi'enburg Lorenz Joseph !red. Wertingcll 
Kerzl Wilhelm PlIarm. Dinkclscherben Maier Geol'g Phil. Sehcllstand 
,Kim m er Joho.nn Theol. O('hsenfurt Mair Georg Phi!. München 
K I a ud Ph. J. v. Phi!. Wohnersheim ßI ais Cl nb c r ger ICal'l Pharm. Mo.nnheim 
.. Klein Wolfgang Adam lIfed. Weiding lIIanzinger Balthasal' Phll.rrhalsc!J.eid 
,KIüg Ludwig Phil. Hilpoltstein :tIarc Joseph Ludwig Jltl'. Bayreuth 
'Knappe Willlelm PhiI. Ml1nchen :r,rarlalik Nikol. Staatswirthsch. OMos 
Knoll Leonh. Karl Phil. Rüdellhallsen. !llartin Albert Phil. Babenhausen 
Köglm ayrFrz.Sal. Phil. DcttensehwlIng Martini Ludwig Ju1'. Lauterecken 
K ö s s l!l l' Thomas Theol. Biberg !l1a y c nb erg Georg v. Phi!. Ällgsburg 
Koh.1er Fl'a.nz Phil. Donauwörth Mayer Georg Phil. Lorenzenberg 
Kolb Thomas Phil. Peterskil'eheu Mayer Leopold FOl'stw, Altcllstadt 
Konpo mi s Demetritts Phi!. Augsbnrg ~Io.yer Thomas Forstw. Frnnkeul'ied 
Kontzias Nikolaus Jnr. INara Mayr Franz Phurm. Waldsassen 
Kopf Kar! Phil. Vilseek .. " Mayr Georg PhiJ. Au ' 
Kr ais Iman uel J ur. Beilnstein M a y l' Georg Phi!. l\Iayrhofen 
Kl'mt'e11Uichael Phil. Abbncb. IUeggle Jollann Theol. Hielllenhofen 
.~KratzCl'''.Alois Theol. Günzbmg lIIerzbacher Abraham PhU.Baiersdod 
. Kra us," Ni ed er I a'nd er Thcol.l!'orbach JlIl e hl ie h JOB, Anton Phal'lll. Oettingen 
Krause Otto Joaeph !lIed. Dresden l\Iigauet Gabr. Theol. Liverpool .. 
Krauthahu Joseph Theol, Bü.rnau Miller :Michael PhiI. Unterl'ammingen 
Ir rem e r Kar! PhiI. Kra.ko.u :M it ara ld Pannj wtis Calll. OMos 
Krogh Herm. Ferd. Christ. v. Husum 1Il0ge1' Gottlleb Forstw. WUl1sietlel 
Krone Wilhelm Phi). Braunschweig III08er Fel'dinand Forstw. Wnnsietlel 
~Luczuran Gcorg v. lIIed. Bottoschan lIlilhlhäuser Frieddch !lft'n. Speyer 
Küffner Philipp Jllr. Bambol'g 111 üll er Johannes Staatsw. Oam.Altdori 
Kühlwein Herm. Forstw. Rothenburg .illtlller Joseph ]fed. 1IIiln('}len 
K II rz August. Jm'. Lohr 1I1 ü 11 e l' Julius IIIed. Tricsdorf 
Kuttier Ferdilluncl Phi1. Augsbnrg lIIüller,F1'anz Xaver Jnt'. Nürnberg 
.LLande.rK.Thcod.Theol.Phll.Pfullendorf lIIüller Franz Xavel' JUI'. Regensburg 
L
angloiS Anton Phll. Ml1no11en 111 u\'asi Oonstantin Phi!. Oonstantinopel 
anz YaK. Forstw. :München Un1'rmann GC01'g Phi!. Kronach 
Laurer Ludwig Pharm. Beilngries Ney Ludwig Phi!. Gamsweiler 
tautenbacher lIIax Theol. Stl':mbing NickI Wilhehn Phil. Kempten 
L
a.ute,nschlag·cr Gg. Forstw. Irlbach Niggl Johann Archit. Augsburg 
autz Eduo.rd Pha.rm. AnweHel' Nirjen Ohrlstian Jur. Hadersleben 
Lehner Joseph Theol. Pleistoin Nuss op ulo s Christod.Phil. P.e1aponlles LLe~sner Ohl'istoph JlIl', Hadet'sleben Oberbigler Antoll Pilil. Altersbach 
elstner Edum'd von Phil. :München Orphallos Nlkolans 1Ifed. Ohir. Kon-
LL en tz Norbert Lalldwirthsch. Nürnbcrg stalltinopel 
erchenfeld Ferdinand FraHm;r von O'stermi.lllchner KMl Jllr. Pa.ssau 
Bauwesen Ui.inchen· 0 s t e r m tl y r Mathias Phil. Hettenshausen 
Iierchenfeld lIfax. Graf Y. Phil.SchessUt2 Osterm ey er Nepom.Forstw. Neuuburg 
• lQ 
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Otterbul'g Salomon J. l!Ied. Landau Roth Bernl1al'd Forstw. Windsheim 
Ow Felix Baron von ·Phil. EichsUtdt Roth Eduard Phi!. Sparneck ' 
Pachmayr Anton Forstw.Pfaffenhofcn Rousseau EmU Phil. l!IUnchcll 
PaparrigopnlusPct.Phil.Pcloponnes Ruederel' Nepomuk PMl. Triftllng 
p'arcmbles lIIatthäl1s Jur. Chios RupprechtFl'dr.Pharm. Kl'CDllctschug 
Parst Hermann Phi!. Chnlll Saile Fri<1drir.h Phi!. Buchloe 
P au r J oseph Phi I. Reichcnhall S a il c J nseph 'rllCol. Landslllll. 
Peyer Ludwig PhiI. Schaffhausen S ail e r Isidor Thcol. St. Hernard 
Petri Friedrich PhiJ. Bnllellstadt Snilltllfarie.EgliscFcdorBnrOllvon 
Peterelly RCJlliglll~ Phi!. Savngnin' Phil. l!Iemmingcn 
P ecluuann OttokUl'YOII Arrhit.l!Iünchcll S al g Joscph Theol, Aschatl'cnburg 
Pfaffinger Kuspal' Phil. Altenmarkt Sallinger Johanl.l Pilil, Donauwörth 
Pfeiffer Franz lIIed. Bettlach Salzberger Otto 'rhcol. lIfünchen 
Pfetten Joseplt Baron von Forstw. Sandberger Ernst Pharm. Ellwangen 
Niederarnbach San ftl Amlreus Jur. Stegen 
Pfaller Eqnarcl Med. Wasserburg Sau tt er Friedrich Theol. Hechingcn 
Pfannenstiel Eugen Forstw. Zwiesel Savigny Karl von JU1'. Berlin 
PfIa.um Ernst Friedr. Forstw. Bayreuth Sax Ju1inn Jur. Neustadt . 
Pho tin des Emanuel Philol. Serres S axin ger :Mlchael Phi!. Zell 
Pösl Johann Baptist Phil. Kulz Schaden August von Phil. NÜl'nberg 
Pötter Johanll Herm. lIIed. Osnabrück Schäzler .Mqriz,Phil. Augsl)urg 
Pontnziz Rusas Pllilol. _ Schaflitzl Karl Phi!. Sonthofl\n 
Poppen berger Joseph PhiI. 1tfünchen Schaky Karl Baron von JU1'. Bambel'g 
Pos tl August PhiI. Regensburg S c hall ern Karl Reiner von lIIed. 
Prasser Karl Joseph FOl'stw. Schwab· Bayreuth 
münchen - S c h a m b erg e l' l!Iax J oseph Theol. 
Prauner Sebastian Jur. Landshut Kleinaign 
F-reusser EmU Phi!. Grostenheim Scha.rf August Forstw: Hof 
, Pröbst Wilhelm PMl. Neuburg Schels Ludwig Jur. Salzburg 
P·üttner Friedrich von Med. Issingau Schellin g Kl'). Fr. Aug, PhiI.nlünchen 
RnbusFl'iedri911Ludw.Pharm.Ansbach Schenk August von Phi!, lIfünchen 
Ra. bus Ludwig PhiI. Weiltingen Sc h ellk Heinrich von Thco~~hen 
Rahne Kar! Baukunst Neustrelitz Schiefer Peter PhiI. Frübllqr:;-. ,., 
Ra.imer Ludwig Phil. Kempten S.chmetzel' Augnst MIM1. Untel~ 
Ra.th Ernst Kar! Jur. Trommetsheim schweinsdorf 
Rnth Eduard Jur. Cl'eusten ,Schmid Herrn. Thaildä Jllr. Straubing 
Ra.tzinger Ignaz Philol. Passau Schmid Karl Phil, Allmannshofen 
Rau Johann Georg Philol. Dinkelsbühl Schmid Ludw. Const. Jur. Straubing 
Rauchhart Karl PhiI. Ried Schmid Xaver Phil. Gettingen 
Ra.uller Narziss von Jur. AtigsburD' Sehmidt Ernst PIliI. Wunsiedel , 
Raith Remigius Forstw. FreundpoJ~ SchmidtFranzKarlRud,Pbil, Tambnch 
Regel' ll-Iax Phi!. München Schmidt Karl Ado)ph Jur. Waren 
. Re!:fnault Wilhelm PM!. Speyer' Schmid t Kari Theol. Neuburg . 
ReIchen berger Joh. Phil.Diedersdorf Schmidtner 'Andrens PhiI. Weilhelm 
. Reigersberg August Graf von Jur. Sehmitt Leonhal'd The~l, Höchstädt 
Würzburg Schnitzlein Adal1?ert Pharm. Feucht-
Reiser Ferdinnnd Bauw. Weiden wangen 
Reth Johann Phil. Kamlach • Schönehen Gottfried Forstw.lIIünehen 
Reithmayr Franz Xav. Theol. Illkofen Schönwerth E'rz. Xav. Theol. Amberg 
Ren n h a a. B J ohnnn J os.lIIed. Rorschach Sc holz Franz Phaflu. Petersburg R~edl E'ranz Phil, Wiesent Schoor Georg Phil. Erlangen R~edle Joseph l!Ied. IIlertissen . Schopp Joh. B. Theo!. Oberschönfeld R~est Ferdinand Phil. Kempten Schott Thomas Jur. Schwarzhofen 
Rmg Wolfgang Pharm. Roding Schl'einer Johann Pho.rm. Ingolstndt 
RoederGeorgKarlPllll.rm.Frankenthal Schreiner Nikolaus Jur. Bamberg 
Roesler Hieronymus Jm:. Weiden Schreiner Wolfgo.llg Forstw.NittenaU 
Rosetti Georg PhiI. Constantinopel Schröder OUo Phil, Lanuau ~osskoPf Joseph Theol. Tl'euchtlillgen Schuegraf Anton Theo), Cham 
. A"ota Xenophon Phil. Tl'lest Schülein Davld Phil. Bechhofen 
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SchUtz Johann Phi!. Haidhausen Tis'sot Friedrich lIed. Constanz 
Schug Karl FOl'stw. Augsbllrg Tl'autmann Karl PhiI. WOl'DlS 
Sclluhmann Julius Phi!. Ansbach Tretscher Christian·Jul·. BaYl'euth 
Seh.uler Franz Phi!. Zweibrücken Tretscher Joh. Heim'. Phil. BaYl'euth 
SeIl u rer .Johanll Nikol. !lIed. COllslauz Truck en b r 0 <lJoh.Med. ASClhaffenburg 
Scllustel' Adam Peter Th~ol. Philol. Turban Joh. Bapt. Med. Uutel'ascllau 
Aschaffenburg Unverdorben .loseph Phi!. !llassing 
Schuster Albert !lIed. Lichtenfels I Unger Johann Phi!. Wagegg , 
Schuster Joseph Phil. Lechhausen • UZllber Joseph Phil. Aschnfl'eubnrg 
Schwarz Alois 1I1cd. Prug Vollmal' Karl Phi!. IIochspcyel' 
Sebald Thomas Thcol. Zolling Vogel Joseph Phi!. 1IIehrillg 
S edlm o.i Cl' Asko.n Forstw. 1IIüncben Vo BB Johann Nikolaus Jllr. Wilster 
Seeligmo.nnMosesPhil.Theol.Lundo.u Wachtel' Friedrlch August von PhiI. 
Seggesser Joseph Jur. Bl'unez Memmingen . 
Sei b(d Georg Pharm. Aschaffenblll'g W o.ck er Karl Forstw. Dillingen 
ßeidenberger E. Med. Tirschenreuth Wagner Gebhal'd Phal'ru. Mähring 
Sei tz Alois lIed. Bergen W agn er Karl PhiI. Pappenheim 
Seitz Ferdinand Forstw. l'tIünchen Waldherr Joseph Phil. Waging 
Sensburg Ernst Jur. Landsbel'g Waldhör Karl PhiI. !Cempten 
Sepp Jollll.nn Nepomuk PhiI. Tölz Weber Frieclrich Phil. Dernhausen 
,sepsis Andl'eas Phil. Griechenland Weber Leonho.rd Phil. GundelfiJlg'en 
Sey!ried Franz Xo.v.·Pharm.!lIUnchen WeigertJohannBapt.Thcol.Hohenfels 
Siegle Wilhelm HciurichPhal'm. Unter- Weingärtner Ferdinalld PIlil. Cham 
ensingen Wein zier 1 GeorgTheol.Kleinldefenholz 
Sindel'sbergerJos. Pharm. No.abburg Wendl Geol'g Theol. Wiedlthal 
Singer Joseph Med. Theimcl'ing Wen ger Alax VOll F.orstw. Mll!lchen 
Spo.~htholz Christ. Forstw.Presdorf Werfer Albert Phil. Ellwangen 
.Speeth Ferdiuo.nd Bauw. Würzbnrg Werner Constantill Jur. Hechingen 
· Stabl Joseph Phi!. Bodenwöhr , Werner Hilar. Ant. Pho.rm.Augsburg 
."8tadlmeyr Joseph Theol. Hohenwart Werner Julius PhiI. Speyer 
Staffel Robert Forst\\'. Lindall Wiedemo.nn Adolph PhiI. l'tIoosburg 
Stau eh FriecMch Forstw. Neustadt W i Cl' re l' Matthäus Mcd. Bambcrg 
S t a w l' 0 s Perides PhiI. Athen Wie s n e t Fl'iedrlch Pharm. Ering 
S tech er Anglist JUl'. Fallel'sleben Wiflin g .To.kob Thcol. Neunburg 
· Stegm o.nn Friedl'ich Med. Frankfurt Wilhelm Joh. Kasp. PhiI. Reichenburg 
SteichelcJoseph Thcol. Pfaffenhausen Will Friedrich Pl\il. Bayreuth . 
Steinauer Dominik Phi!. Einsiedeln Wimm-er Sebastio.n Theol. Papfel'dmg 
8 t ei n bau e r Frz. Xav. Phi!. N eumal'kt W it t w er Fro.uz Xav. Forstw. Oberdorf 
Stei!lcr Gebho.rd Pho.rm. Weiden Wocher Anton Phil. Gllnzburg 
Stenglein Michael Theol. Bamberg Wolf Joseph HeinI'. Dl'. Med.l'tIichelfeld 
Stephan Georg l't1ed. Gerolzhofen Wolf Lazal'us blcd. Kallstadt . 
· Stett lIIo.tthäus Phi!. Bobenthal Wunderer Hel'mo.nn Jur. Pleinfeld 
Stiehle Adolph PhiI. Augsbllrg Wurm Joseph Anton PhiI. Jungensberg 
Stingl Gottfried PhiI. lIIitterteich Yblagger Karl bled. Fnrth . 
. Strause Joseph Theol. Tirschenl'euth Zeh Ludwig Fo.rstw .. Schwn:udorf 
. Strüpf.Joho.nn Friedr. PhiI. Bamberg Zezzo Constalltm 1'1111. Jalllna . 
,S tru w e GustavKonl'o.d Jur.Hadel'slebeu Z ieg ler Karl Tbeodor Jur: lIIannhelm 
Sucro Heinrich Phal'm. Castell ., Zimmermann Joseph Jur. ?bcrn~ell 
Sutro.Sigmuud PhiI. Leutel'shausen Zimmermo.nnXavel'Forstw.Stt·aublOg 
Tll:frathshofer·Joh. B. Phil. Kempten Zink Christoph Ko.rl Rlldolph Theol. 
Ta p pe Karl Phi!: Wolfen büttel . Phil. Erlangen 
To.ubeOskarBaronvonForstw.Scheyern Zi~k l'tIaximilian PhiI. ~ürn~el'g . 
ThaiheimerFaustL.Phil.Königshofen Ziruth Max JOSCpl1 Phll. 1I1ünchen 
Thiermo.nn Fl'iedr. Wi'lh. Phi!. Uchte Zugschwert Ko.rl Theodol' FOl'stw. 
T Ha TObias' Jur. Amel'bo.ch . Ottobeuren 




Rectol' DLXXXVII Georg Friedrich 'VIEDEMANN' 
Absmayr Seb()sti~n l'hil. Egt:rcl'sham Bolkal'f, Frnnz Sal. Phil. l'faffenhausell 
Ahlburg Heil\ri~h ßlüth. o ,'kt.' l' Bottu Joscph Jllr •. Luncl!tl\ 
Aign IF Job. Bapt. ThwL Hirehkofen Braam .Georg August Jur. lIIUllchen 
Aign er Joseph ~I\r. flul'misch Bram Anton Phil. Vilsbibnrg 
Altei'matll :l\flll'till ~1l·(1. nrümlisbyl Brandl Jllirhael Thcol. lWlz 
Amstad Joseph n!,·il. l:itanz Braunsberger Jakob Jllr. Kallmilnz 
Amthor Jollunll Fricrll'ich Jur. Cl\.m. Braunschweiger J(\seph PlliI. Re-
Unterlaimbach gensburg 
Alldrc;e lIIax Jllr. Abensbcl'g BreitschaftJo~ephJul·.Schwarzenfeld 
Al'nheitn Fischel Jur. Rn.yrenth Brendel Kar! Theol. WlInsiedel 
Arnold Jost Anton Phil. Bürgeltl Brockard Kar! Archit. Schwarzenberg 
Arnold Ludwig Med. Karlsrllhe Brunner Heinrieh Phil. Augsbllrg 
Arzl>el'ger Xn.ver PhiI. Sittcnbnch Buchhofel' Gabr.lIIed. Blll'glengenfeld 
Aufsberg Karl PhiI. Ansba~h BuchlleI' Joseph Cam. Landshut 
Buder Friedrieh Jm. Regen Buchner Otto Phil. lIIünchen 
Ba c h lIIax Jur. ZuSmal'SllallSell B ü r ger Edllard Pilil •. Ansbach 
BllchmaierJosephJur.Obcrschneiding Bürli Johann Gustav PhlJ. Baden 
Bachmann Lor. Cam. Archit. Haibach Buhl Ludwig Phil. 'l'Irünchen 
Backhaus Reillh. Landw. Thomsbrück Burger Frledrlch PIliI. lIIilhlrlorf . 
Bauer lIrax lIed. Lalldshllt Co.mmenzindKasp.Amb.M:ed.Gersall 
Bauernscllmitt Erh. Phil. Bamberg Co.stelli Karl von Lilndw. Augsbl1rg 
BaIser Heinrich Pllarm. GicRsell ChristI Friedrkh Cam. Bilrghansen 
Barth lfa,x Theol. Landshut Clarmann Franz von Phil. Neubnrg 
Bllrth Wilhelm Pllil. Allgsburg Cramer Ottmar Bauw. Nürnberg 
. BaubergerJohn.un lIIed.Thnnnhausen Crusilla Anton Jllr. Deggcndorf 
. Ballggel' Joseph Phn.rm. Glött Cul emann Wilh. Gust. Math. Lilchow 
Ballmüller Joseph Phil. l!iinchen Daller :Michael Phil.Abensberg 
.Baur Johann lUed.Obenhauscn Dallmo,yel' lIfax lIIed. lIIünchell 
Baur-Breitenfelcl Fidel VOll Phil. Dallmayl' Slmon' Jur. Maisach 
Augs))lirg' Da.nnen berg JUliUB Jur. Jever . '. 
Bayer Wolfgang Jur. Kasll Daxenberger Kar! Plwrm. l'I!ühldorf. 
BayrhammedtlaxJur.Oberköllnbach .pelijannes Johallll Phi!. !tIis.tra . 
Bayl Franz Jur. Bambel'g Demetriades Gg. Cn.m. Phlhppopuhs. 
Beck Mal'tin Phil. Ingolstac1t Depken Heinrich Ballwesen Bremen 
Benz Thaddäus Pharm. Kanfbeuren Desch Kal'I Phil. Tlrschenreuth 
BENTJJEIlII-ST,gINFURT KarlPrinzJur. D iek Heinrich Phil. Hürben 
Ben z i no Karl J ur. Landstllhl Die k Hermo,nu Med. Franken thaI 
Berding Ka1'1 .Jnr. Verhta Diebold Friedrlch Arehit. lIIeersblll'g 
Bertram Frdr. Gott). Jnl'. Regensbllrg Dirle lIIutllias von TbeoI. Donal1wört,h 
.Bettger Thcodor lIfcc1. Grllnstadt Dirnbergel' Joseph Phil. Kösching 
Bezolc1 Karl Phil. lIIiinchen Dirrigl Jo11ann Baptist Jur. Amberg 
BiecheleEduard Jur. Lil1enfeld Döhlemann Lud\vil'l' Cam.lIleckendol·r 
Blechel e Joscph PILil. Eichst1tdt D ölzl Johann Baptist"'Phil.Strasswlllchen B~el J~kob Philol. Ermatingen Dollacker Ignaz lIIed. Amberg . 
Blerdl?lpfl Gustav Pharm. lIIiinchen Dorner Lcopold Kn.r! Jur. Regensburg. 
B!ll ;Willleim Theol. Frickhofen D'Üuh'epont Ludw. PhiI. Würzburg 
Bl8Slnger Ludwig Phllrm. Mann11eim Drechselllfax Graf von Jur.lIIilnchen 
• Blaas Johnnll Jur. Schlanders Dresely Joho,nn Bapt. Jur. lIlüncll!ln 
Bla:nbergerSebastiaI'lTheo1.Landslmt Dl'ey Georg Phil. Zech 
B 1 u m I' öde I' lIIax Franz Phil. Zen D um hof Wilhelm von Pharm. Pass au 
.. .B~d?nehr August. Phil .. Allgsburg Dupre Fricdl'ich Jur. Lallmesheilll B~ck Johann l;laphst Phll. Utteuhofen DUl'glai JOhUllIl .llIartin Phil. 
Bühm Karl PhlI. Kempten Eberhal'd Friedl'ich Anton Theol. 
Bohrer Joseph Pilil. AbclIsberg .Nesselwang 
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Echerer. Cajetan PhiI. lIIUllchcn Gartner Franz Jur. Amberg 
E eId n ger Joseph PIlil. Kllgcl's G 0.8 t August" JUl'. Wallerstein 
Edel ]Lax Pllil. Bamberg Gebert M.\rtiu lIed. Halmbach 
Edenhofer Frz. Xav. Jnl'. Deggcndorf Oc!sb crger Job. Bapt. PhiI. NcuötUng 
E ggelkl'a u t Sigmulld Maria Y. Forstw. Geh sIel' Korbininn Cam. Niedet'rotlt 
Regensburg Gem ei n hard tJolmnn AdamPhil. Berg' 
Egger Johann Ncp. Phi!. Dlngolfing Gon tll Cl' Lconhard Forstw. Angsuul'g 
,E 111' e 11 S bel' gel' Hicronymlls Thcol. GeOl'gi Ri,'hi\\'tl 1I1ad, Bitl'cnwaldc 
Lallterhofen Gerhager Alois Jnr. Schleissheim 
Eicheie Gcorg JUI'. lIIaUcrsl1ol'f Gerhitllser lIrax Phil. Nordendorf . 
Eie h h a III m er .1ohuull Baptist. Jl1r. Gel'i eht.en C. Bduar<! VOll Phil, Laudult 
Schwarzhofcn Getto Johmm P1Iil. Schaidt 
Eisenhofel' Sim(ln PMI. Hellsberg Gcyei' August Phil, LlcIitenfels, 
EInale Leopold Phil. Haldenwllng Gielli 'Wolfgullg Phil, Landsll1lt 
Elsenl'ingJoh. Bapt.Theo1.Jenschwyl GiGtl Alois PhiI. Gilnzburg . 
Engerer Kar! PhiI. Ncnzenheim Gimmi OHo von Forstw. Friedberg 
Enhuber Max von Jur. München Glaser Knspar JUl';Mtlnchen 
Epple E~gelbert Phi!. AltOtting Gieisscnthal ... Wilhelm Baron vun 
,E.rtinger August Phi!. Oettillgen Forstw. Zandt" 
Er tl Franz Phil. nrengkofen Gin ein er lIIartill PhU, Schäftlarn 
Exelbirth Max ]Led. Tarnopol Goetz Simon Palll PhiI. Re"''lilsburg 
Fellner Ignuz Forstw. München Goldmnnn Bcnedikt Phil. ibrchhcim-
Fendt Joseph TheoI. Berchtesga.dcn bolandcn . 
Ferchl Franz Cam. Karlstein Goller Stephan von J.Ul'. Ambel'g 
Fernseme.r Balth. Theol. Hohenwal'th Gradel Kad Edmund JllI·. Passau . 
Feuch twanger Bernll. Med. SulzbUrg Grau elHeinrichAugust.l\Icd.De1mhorst 
F? u s t Philipp Phi!. Bambel'g ,G I' ein er Konr~d PJ1~1. Thale!schwe!Jel' F~nk Wolfgang Phil. Weichselsl'-icdGrcincl'LudwJg P·Inl. Thalel~chwellel' 
FIsch Cl' Ernst PhiI. Furth Greiner Wilhelm Phil. Gunzellhnusen 
Fitz Karl Jur. DUl'kheim GrieserThcodor Theo!. Kempten 
FI eis c 11 m an n Phlllpp Phil. ReO'ensburg G re c k Stf!plmn Philol. Rheillzabern 
,FlqssmannAugustinPhil. pdhi Gschwelld WClldeli1l Phil. Obcrdot:.f 
Flul'Y Alpholls PIllI. K1osterneltbul'tr, Gückllicl'gcr Jos(.'11h Anlon For,gtw. 
Föekinger Johann Phi!, GnJles(fl'ub Tirscllenreuth 
Fllrtsclt Jollann Nep. PMl. Stra'uhing' Guggemos Joseph Phil. Görisrled 
Forstboom Joseph, Anton Wolfgallg GUluposch Pltilipp' Ph~l. B\)us 
Jur. Fl'ankrurt GltnZelmallnJoh.Bapt, ThaoI. Bll.lubc)·g 
• Forster Adolph Pharm. Ettal'zhnnsen Haarlander Peter Theol .. Engel,thal 
Forster Hermann Karl Frdl'. Jullns Haas Franz Jur. Wallerst~lll 
, Jur. Ansbaell . Haberes Ulrich Phi!. WcissenhorIl 
Fra.nk Wilhelm Phal'm .. LUlhvigsbllr~flHttllmajel· Frt\llz Phll. BabenheiuI 
FranzJohann August PhiI. Weissenburg Hafcn b rädl Jolmnn Ba!ltist Bnl'oll yon 
Frankel SalotUon Phll. WOI'ms . PhlI. Hohellwart 
Frey JoS'eph IIIed. Herdel'n Hag en Franz PhiI. Wallerstein 
~rlederich Joh. N. Phll.Langot·ringen Ho,id Kar! Jllr. S.pei~l· 
.Friachmanll Frledrich JUI'. Bambcrg Jh\ide Joscph PlnI. ZiemetsllltllSen ,~rischmann Ludwig Jur. Bambcl'g, Ha.mp Anton l\led. Krumba~h .. 
F ritscher August Jm. AnsblIch lIandelmayer Alexand.PIu!.Jl.luuchcn 
F rob eni us Cbl'istlan PhiI. Westgnl'lS: H a'ne berg Danicl PhiJ. Auf der Tannc 
ha\1sen . Harsdorf Erllst yon Jm" Ansbuch 
Fruhmanri Wilhclm Plill. l\Hlncben Hartmanll Ed.Pharm.S\·hwüb~llünchcn 
Fr,uth Wilhelm Phil.lIIi1nchcn HaullsoltildJoh,Bapt,Tl,lcOl.hcptadt 
. ,Fuchs Anton Pltal'm. Kempten Haunstettcr Anton Plul: Nellklrchen 
, FucHs Franz Paul Phil. Passrm Haupt Ai/dreas Th~ol. Bt\mbcl'g . 
Fllc 1\8 Johann Cam. Aschufi'ellbllrg I Ho. ns in gc I' FI,,\nz XlW. Jnr. Stl'OUllln,g 
l<'üchs Ludwig JUl'. El'ding Heigl AnlCln Thcol. St.cp~l!\lI~r)OS('hlOg 
FUllCk Florcntin lIIed. Gefrec8 t Heigl Woll'gaul{, FilII. H~ltzcn:t.ell 
Galle rJohalln ,Baptist PlJiI, Vilsr~k • ) He illZclllll\ n 11 6c,org filiI. l{~nrbeltl'en 
Gantherr Joseph Forstw. Gabllngen 'J~ei8s NicMel Phll, Pfahldorf 
,2~O 
Heissner Kon~ad Forstw. München Köpf Kaspnr Mod. Anhansen 
, Held Franz Forstw. Oberelsbach Kohn Bernh. JUd. Theol. Kleinerqlingen 
,,' Held Joseph Jur. Wül'zbllrg Kolb Ludwig Forstw .. Nel~burg 
" Hennemann Jakob JUl'. ZweibrUcken Kraus Joh. Geol·g,Plul. Ziemetshauson 
.. Herber Emalluel Med. Heidelberg Kraus Niedcrlonder Jur. Cam. Forbaoh 
Hermanll Ulysses Baron Jur. Augsburg Kreitmair August Phll. Niil'oberg 
Herralllhof Eduard Forst\\". Augsburg Kl'ci tmail' Ferdilland Phi!. Nürnberg 
Herzog PhiJipp Pharm. Augshurg Krekel Hel'mann Banw. Hlj-ltamnr 
Hess Richard Phil. Kaufueurell Kroyer Antollin Cam. BerO' 
Hochluuth :Michael Jur. Fuchsmtihl I Krntter Georg Cam. SOloÜllll'n 
Hügel' August Phil. Naabburg KunstmanIlFl'iedrichTheol.Nürnberg 
Hör'inann Otto von Phi!. Müncheu Lacller Joseph Phil. Ziomelshausen 
Högg Se~ald Pharm. Wtirzburg Lachner Joseph lIIed. Rohr 
Hoffmann Erdmann Phil. Wiesclltfels Landmann lIIartin Theol. Ummel'sch 
'Hofmann Joseph Forstw. Banz Lang Anion Pharm. Vilsbilmrg 
Hofst'etter Joseph Phil. lIUnehen Lang Anton Theol. Mostenberg ,a ' 
Hold Johann PlIarm. Regensburg Lang Bernhard Pharm. München 
Holderied Karl Theol. Legau Lang Joseph PhiI. Lachen , 
Holzapfel Kad von Jur. Kleinkötz Ltl.ng Max J,ur. 1tfünchen 
Hoppe Georg Phil. München ,Langenfass Alex. Fr. Jur.'Ansbach 
HOl'laeher Ludwig Pharm. Ansbach Lanz Johann Phil. Drosendorf 
Horstig Edmllnd l<'orstw. MUtenberg Laudenbacher .lakob Phil. Kleillerd-
Hotzel Andreas Pharm. Herra lingen 
Hueber Alois PhiI. Dillingen Lauer er Joseph Jur. Amberg . 
Hund 1tIathias Phil. Venningen Lanterbaeh Philipp Phi!. Bärnau 
Hur't :Kavel' Jul'. !filldelheim Le bre Adolph Phil. Lausanne 
Hutter Wilhelm 'Jur. l\IUnehenLehmaier Jonas Med. Baiersdorf 
Jaeger Lukas Mc'd'. HarthauseIl Lehr J\1ichael.Jur. Lllpbllrg • 
Jagemann Franz vou-Jur. Wertheim Leibenger lIIichael Phi!. Oberttlrkeu 
J ahn Albert PhiloI. 'B.ern L erps eh erJoh. Mich. Phil. Wiedenhofen 
Jaud Antou Pharm. Landau Lenk Xaver lIIed. Landshut 
Iblherr Franz Xaver Phil. KUhbaeh Leyerer Karl Phil. Geiselbörjng 
Jehlin Karl Pharm. Reiehenhall Lichtensteiger llIax Joseph Thenl. 
J o!:'4,an Max Frhr. v. PhiI. Regensburg Kempten 
Käs Johann Wolfgang Jur. AUlberg LiebermannLdw.Fol'stw.Ichenhausen 
Kanz Joseph Autou Phil. Nitterau Liederskron Adolph v.Jur. Erlangen 
Kapeller Augustiu Jur. Passau L'1dl Jlfax Forstw. lIItinehen 
Ka.ufmann F:riedrich Phil. Tännesberg Lfndl Lorenz Phi!. Kellheim 
Keim Wilhelm Chl'istian Jur. Bayreuth Linsmayr lI1ax Theol. Biberbach 
Kellermann Matthäus Joseph Pharm. Lin tl Gustav Jl1l'. Gl'enauermühle 
Eitelstadt , L06 Hermann Phil. Neuburg 
Kellner Franz Phil. Illertissen Löw Joseph Phil. Cham 
Kern Adrian PhU. Fladungen Löwenmay er Mayel' Theol. Sulzbürg 
K!kinger Bernq.ard Med. Passau -Loose Jakob Albert Phi!. Kempten 
Kmdinger Geoi·g Jur. Aschaft'enburg Lor1tz Franz lI1ic.hael Jur. Nlttenau 
Kirchner Friedl'ich Phi!. Kemuath Lotzbeek Alfred Baron v. Phi!. Lahr 
Kitzing Gustav Phil. A\llberg LudwigJoh.Jos.Seb.Pharm.Nürnberg 
Klar Joseph Phi!. 1tlUnchen Lutz Äloia Phil. Feldkh'chen 
Klein Heinrich Jur. Frankfurt . -Luz Fedor Jur. Nördlingen 
Kle~n Joseph Phil. Straubing Mach t Rad PhiI. Schweinfurt 
Klem Kar! Frledrich Phil. Wachenheim lIIaekas Georg :nrcd. Chios 
Kle~ll Kar! Cn:m. ~ntervleclltaeh Maier Adolph Cam. Carlsruhe 
KI (\lU ~Iax Phll. V~ech,tach l\1aier August Pllil. Linz 
Kleiner tGlian Phit Unterreitnau Maier Michaell'heol. ArnstorC 
Knit! Joseph PhiI. St.adtamhof Manterach lIIath. Theol. Luxemburg 
Kn 0 ch el Georg Cani.. Archit. Neustadt 1U artin Jakob Phi!. Zweibrücken 
Koch Guido .lIed. lIIünchen , Martius August Pharm. Erlangen 
Koch Ignaz Theol. Kallfbellrell ,lIIaul'oeordato lI1ichael Jur. Oblos 




, :Mayel' CYPl'Ian Phil. Probstried Ott Friedrlc11 Phi!. Schongau 
,?tIayer Johann Bonif. Jur. Schwandort Pachmayr Anton Jur. Pfafl'enhofcn 
, Mayer J08cph .Tur, Bergw. Schwandorf Pack Johann Nep. Phal'm. KrUlnbach 
Mayer Joscph Phil. Kipfenberg Paur Franz Phi!. Lam 
Mayer Ludwig Pharm. J.lünchen Perglo.s ]'Iax Frhr. von PhiI. Augsburg 
lIfti.yer !\Iax Phi!. l\Hinchen Peterelly Rcmigius v. JUI', SnhwC\iil 
'. lIIayer Uicha~l Jur. Amberg Pcterhans .Tos. LOl'ellz illcd, Fislislar'h 
)\1IIyer Thomas ,Tut'. Frankenried Pfeffel lila x Phil. Grossmehring 
lIIayer'Tob. Edm, lUed. Schwarzenfeld Piani Emil Cam. Coburg 
,',lIIayl' Johalln Phi!. Regensbul'g PischJ. Johaun Georg Phi!, Weilheim 
, ?traYJ' Luclwig Phnrm. ~Iünchen Pitt Leollhard Phi!. Neubnrg' 
'iUlIYl' llIa.thias Phil. GÖl'isried Pitzner Georg PIJllrm. Frui~iug 
Medieus Ferdinand PhiI. Lo.ndshllt Plank Joseph Priester Theol. Obersaal 
MetUeus Wilheiru Phi!. Landshut Pöhlmanll Heinrich Jur. Krögclstein 
Melder Heinrich Jur. Cam. Fulda Pözl Joseph Phil. Pechtersreuth ., 
M ei er Fran2; Phil. Hammelburg Pop p Franz Phi!. BllIuberg 
Mendel Kar! von Phil. Weichs Posch Anton lIIed. !trünchen 
'Menner Clemens Pharm. Landau Prandtner Jakob Phi!. Waging 
.1IIerkle~n Fried:ich Pharm. Nürnberg Prasser Wilhelm Phil. Roggenbnrg 
Merklem LudWlg Jur. NUrnberg Prunner Franz Joseph Pharm. Bozen 
!trerz Ludvvig Phi!. Benediktbeu1'en Prummere1' Ludwig PhiI. Paasau 
i\Iessmer Hel'mann Ju1'. Roggenbm'g Raab Geol'g Heinrich Phi!. Nürnberg 
Metaxas Gerasimo PhiJ.Al'gostoli Ra.bl Sigmlmd PhU. Bl'ennberg 
Metz Alois Jur. Regensburg Ra ck Allton Theol. llIiragesäs 
. Meyel' Karl Jur. Weissenstadt RalUs Nikolaus Phi!. Chi09 
Meyr Wilheim lIIed. Freiburg R'o:pp Lorenz Phi!. Siegsdorf 
Miller Anton Phi!. Fürstenfeldbruck, Rappold Heinrich PhiI. Sigmaringen M. 0 c h '\Y e r'tll Saladin Phi!. Kerzenheim R a9 chAnton F01'9tW. Niederaonthofen 
lIIö1'~chellllrartin JOB. »Ied. lIllltenberg Rast Johann Baptist Cam. TI'ostbe1'g 
: Mo11to1' Ludwig Phi!. Zweibrücken RaucheneggerBennoPhil.Wallkofen 
1I10nneron Friedrich Philol. Lausv.nne Raunler Heinrich Geo1'g Rudolf von 
M orgenroth Kad Jur. Thul'llaU . Philol. Bl'eslau 
Motscluuann ChrlstianPharm.Coburg Redwitz Wilhelm Theod. Freiherr v. 
Mühlbaur Theodor Jnr. lI1ünchen .. Phi!. Redwitz 
Müller Eduard Phil. Cham Reichel Andreas Phil. lIIünchsberg 
1I1Uller Franz Archit. Kleinwallstadt R'eiche1't Otto von Ju1'. Abcnsberg 
Müller Franz Jur. Kempten Reichhold Ludw.Pharm.Frankenthal ,M~ller Friedrich Jur. Speier Reindl Franz Xaver For5~w. ~ham 
M Illl e r Hel'mann Alex. Philol. Bremen Re i t her Conrad Theol. Göckhngen 
, l'rfüller Johann Jakob Med. Neustadt ReithmeierWoIfg.Fol'stw~Helrenkam 
'. l'lIüll er llIatbias PhiI. Wertingen -Reitz Georg FOI'StW. Trennfurt 
", Münich GottMed PhiI. Alzenal.1 Reizammer Ldw: Jak. Bauf. Nürnberg 
Murr Fl'am" FOl'stw. Waging Re:x.rothAlbr.Archit.Hopach,enhammer 
l\Iussi nan Otto PhiI. Mitterfels Rezer Anton Phi!. Amberg 
Muaamann Julius Jur. Hadersleben Rhien Rob. FI·dr. ArcMt. Elbingerrodc 
M~tzl Johann Phi~. Teisendorf Rieder'paul Phil. G?ttl~ofel~ 
Näher Johann lIfn.th. Phil. Augsburg Riederer Georg :Phll: !Seuklrcheu 
N eff Conrad PhiI. Augsbul'g Ri e t z 1 Anton Phtl. lIIünchen 
Neher ~akob Med. Angsbul'g Ritterbeck Joh. P~ul Jur. Hallptshlhl 
Neumaler Benno FOJ;dtW. Winhöl'ing Rit tl er AlIseim. PilIl. Piek. 
Neumayer Joseph lIIed. Schierling ltöhrle Johann Adal~l ~hll. Kempten 
. Nick Johann Theol. lIIörsch Rohrmüller JQseph Ph~1. Burghausen 
. Oberbigler Karl Ant.Pl1il.Altersbach, Roiger Jollaml Nep. Ph11. 1Iiering 
Obermall' Wolfg .. Phi!. Pilgl'amsberg RosenthaI,Jakob 'lIIeu.lIIIl.l·kt Uehlfeld 
Oberst Adolph Xavcr Phil. Waid haus, Roth Albert Phn,l'm. U:1m .. 
Odenwald PI.lilippPhal'm.N?kargmliu.d;; Rothhammer h. Plal. Oberschon~gg 
Oliv i e r Ferdlnand von Phll Wien . ' I Ru ben bau C l' J oh. Bapt. J ur. Sulzbach 
o marI' Joh. lIIidl. Phi!. Niede;sonthofen i Rad i 0 Fl'lUlZ P}ml'ni. Weilburg 
Ost e l' Christian J llr. Tann ' I 'R u e P 1>' J oseph Anton Theol. Osterdorl 
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Ruhland Johann Georg Phi!. EgeIshöf S ehwai ger Andreas Phil. München 
RuppentIu1.l Karl Moriz JUl'.l\Hinchell Schwarz Edual'd Landw. Sigmnl'ingca 
Rllppreeht Gg. Baron v, PhiI. Ambel'g Schwarz Joscph Med. Wallnbcrg 
Rupprccht Johaml Nepomnk Phi!. Schwarzballel'lllath.Phll.Gel·olzbach 
Kil'chthumbach Schwal'zmaicl' Frz. Sim.l\Ied.Ambcl'g 
Rupprecht Wilbelm Jur. Amberg Schweiger Acgid JUl'. lIIilnrhcll 
Rust Philip!1 ,Tnl', Ki$singCII Schweinbcl':.{t'l' ~Ia.x Phil, !lfUncht'n 
Sarge Eugen 'l'hcodol' Jur. Rostor.k Isecretan Euuart! 1'1111, L\llIöl\IlIll.l 
Schaidler l\!at'till Thcol. Aichnch Secretan Kal'I Phil, Lanstmne 
S eh am berge r Wolf .. , Phi!. Warzl'n1'icd Sec fri ed13rullo Frlll', \', Phil. Will'zbul'g 
Schand er Ludw, Jm~ Cnlll, IIagena~k,~l' I S e 11 Km'l J1ll', Dcggl'l,tuorf , , 
Scharf Georg l\Iclch, PhiI. Krollach Semlcr Gllsfav LudWig Phll. Elehs(1(dt 
Scharff Geor'" Jur. Hof Sendtner ,Joscph Phii. Stl'lMlbing 
Sch 0.1'1 Johal1t~ Georg Theol. Ullersberg S ich er er Alexnnder von Thcol. Passl\u 
Schauberg Jakob Jur .. Auweller S~ecll Jose1'h Theol. Del'udol'f 
Schenk Albert von Phi!. München Sienner Alois Phi!. Sünchillg 
Schenk lIax von Phil. 1tIUllchen Silbel"horn Korbinian Phil. l\Iünchen, 
,Schenk-Schweinsbcrg ~lax: F1'hr. Simon Kar! Theol. Kempten 
von Jur. I5illingen Sobeek Fl'nnz Pn'ltl Phil. Altöttlng 
Scheel' Franz Alois Phil. Rosshallpten Soeher Joachim Phi!. RuM 
Scherer Albin JUI·. Ebnath Speer Johann Jlll'. l\Iössltirchen 
Scherer Ernst von Pharm.lllallersdorf Spiegel Ambrosius Theol. Andcclls 
Scherer Johann Friedl·.lIIed. Hochdol"f Spiess Johttl).n Bn.pt, Theol. Lallterhofen 
Scherrer LOl'enz Phil. Arnhofen Spin dl er PhilIpp Jak. Theol. Schongau 
, Schick Conrad Jur. Wien Spöckner Felix Cam. Tittmoning 
SchickJohann Georg Theol. Bühl Sp'öl'l Karl Forstw. Regensburg , 
SchiedermayerJ.Forstw.Chammitnster Stadlberger Sebast. Phil. Eggersham 
Schildhauer Balthasar Phi!. Aichaeh Stadelmeyer El'llst Phil. lIIlinohen 
Schillinger Georg Phil. Augsburg Stauoh Heinrich Bauw. Bcilngries 
Schinabeek Simon Phi!. Furth Stauffer Ferdinand Jur. Ansbach 
SchintIing Otto von Phil. Lindau Stechele Ignaz Phi!. Lcnge'llfeld 
Schlag Friedrich Jur. Deggendorf Steichele Anton Theol. "V;ertingen 
Schlö.r Anton Jur. Hellziehen Steiger lIIax Phi), Tyrnau 
SchI otter Jakob Jur. Passau Stei.ger Rudolph Phil. Herrieden 
Schlund Alois Jllr. Wallerstein -Steinberger Frn.nz Phil. Telsendol'f 
Schmid Anton Phi!. Ranau Steiner Johann Jllr. Linsbel'g 
Schmid Frledrlch Aug. Theo1. Stadion Stern' :Michael Phi!. Straubing 
Schmid Simon Phi! . .Ftlrstenfeldbrllek Stich Leonhard Phil. Imberg 
Schmid Stephan Phil.,OttinO' StUler 1I1ax Jur. Tyrna,u 
'Sehmidtler Joscph"Med. R5tz S'töttner Valentin Phi!. Dorfen 
Sch tri i t tel' WenzeslausPhil. OberalHnll" Stoll Friedr. Karl von Jur. Memmingen 
Schneider Friedr. Forstw. nIUnchberg. Stolle Ferdinand Jur. Schweinfurt .. 
Sc h ne i d e l' Leonhard Theol. Hünfeld S t r 0. c k Alois Phi!. Oaterbcr\$ Sch~bel Franz Sal. PhiI. Eppishausen Str'odl lIichael Phil. lIIittenwald 
Schöfmann Ignaz Phil. Berg Ströll Baptist JI11'. Immenstadt 
Schönfeld Joh, An ton Theol. Aehtum Theodor Alexandel' Pharm. Bern , 
Schomberg Eduard Jn1'. Autenried Thiele Hngo Emil August J~r. Eutm 
Sc h 0 n ger Christian Phi!. IIlünchen '1' ho maTheodor Phil. Oettingen h 
Schorer Kaspar Phil. 1I1indelheim Tltomas Georg JUal'tin PhiI. Ansbllc 
Sc h r a m m Franz Forstw. Aichach T h u mb von Cllm. S tu ttgart 
Schreitm Uller XIIver Phi!.Oettingen Tils Ludwig Phi!. Amorbach 
Schropp Kal'l .Phil. Bamberg 'Tobel Johann von Med. Otelllng 
Schub Anton PhiI. Viechtach Tröltsch Sigmund yon Jur. Bamberg S,ch~ch Wilhelm lIIed. Regen Unger Benedikt Phi!. Wagegg S~h~tz Hermann vonJur. Klosterwald Vechiolli Franz Phil. Zweibriickell I 
Schutz Max Cam. Gutenck Villiger Joseph Theol. Riistellschwy ~eh~tz Michael Theol. Neuöt,ting Völk Si mOll PhiI. Elresing , 
Sch ü tz Otto von Jur. Klosterwald Vogel August PhiI. lIHlnchen 
Schuster Ignaz Jur. Steinwiesen ' Von der Weid Alfredv.Jllr.Frcibufg' 
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Wachter Gottfricd Jur. TiefenthaI Wirz Joseph Theol. Solotburn 
Wacker Ludwig lIed. Dillingen' Wittstein Gg. Christ. Phal'm. Münden 
WächterBenno K.v.Landw.Wunsiedel Wölfl JaltOb Phi!. Hohenan 
WaldmannFrz.Xav.Forstw.Augsburg Wölfle Fl'anz Phi!. Donauwörth 
Wa 11 n er Alois Theol. lIIünchen Wo Ir Karl Phi!. l\Iünchen 
Walter Frdr. Wilb. Phnrm. Oettingen Wolf Kohn Phil. Bauersdorf 
Warnatis Friedrlch Phi!. Giesing Wolf Wilhelm Phi!. Esrlll'lkam 
Wehel' .Joharm Nepomuk PIliI. Pialling Wolfinger Jos. Thom. TlIeo!. Balsens 
Weber Martin Theol. Ingolstadt Wurm FrallZ Xaver Phi!. PoppenreutlL 
Weh l' mann JosepJtl'harm. Rottenbl1cll Zach Cl' JOReph Theol. Aiclla 
Weingärtner Jollal111 Phi1. Altöttillg Za.llnel' AIaglll1~ Philol. Ried 
IVe! s en burg er Alois Phi!. Sct.l\Iartin Z a pr Alldrcas Jlll'. Bamberg 
Weiss Joscph Jur. Weiuen Zaphiridcs Domctrll1s Phi!. Agrapha 
Weiss Karl 'l'heod.Frdr.Phat'm. Bhillgen Zu. phi ride s Gcorg Phi!. Agrarl\{\, 
Weiss Sigmund lIed. Arzber'" Zeh Ll1dwlg Forstw. Schwandol'i' 
Wei tmann Jakob PM. Wul~lstetten Zehetmayr Sebnstlan PM!. Bcihal'tlng 
Welsch Johannea Phi!. Alsenz Zeitler Friedrich JI11'. Weissen$taclt 
Wendt Baron von lur. Craisscnstein Zemsßh Christi/tu Plmrm. ·Weiden 
,W!lnzinger Symphor. lIIed. Bnrkheim Zie genhailn Johann Ludw'. Ferdinalld, 
W ern er }fax Forstw. Kemptell Phil. Speyer 
"'.' Wernz Johann Phi!. Rehütte Zilker Paul Phil. Redling 
Westermayer Ant. Phil. DeggIJlldorf Zimmer Georg Med. Lausanne 
:" Wetzel Friedrich Jm. Tübingcn Zimmermann Frz. X. Ju1'. Stranbing 
Wieben Hillard Jur. Jeven 'Zimmermanll Theodor Phil. Zwei- , 
.Wiedemann }fax Jur. AugsLurg bl'!l.cken . 
Wlld JoJlannes Phi]. Richtenschweil Zindel Joscph Anton Theol. Sargaus 
Wild Joseph Phi!. Kenmath Zink Joh.Frz.Ldw.Sam.Med.Lnu$nune 
W i n die c b man n Dr. Fl'iedrich HeinI'. Z i P h 0 s Johallll Phil. Chi05 
90ttfried Hngo Theol. Aschaft'enburg Zit tel Alb:rt Cal~l. Karlsru.~le 
Wmdmaissinger lIfec1. Paehling Zölch FlOl'lan Phll. Waldmunchen 
Wlntrich Engen Phi!. Laufen Zölch Joseph Forstw. Waldmünchßll 
W~ttlg Iraspal' TheoJ. Cloppenburg Zollner Johann Ev: Phi!. Kl'agenl'oth 
Wlrth Franz Ju\'. Bamberg Zottmann lI!ax Phll. Rrgcu 
~ Wir t h Thomas earo. N uen" 
1836-1837 
Rectol' D1XxxVIII Hieronymus BAYER 
Adamer Joseph Forstw. Hausen Banzer Anton Phi!. Bamberg 
Albert Thomas Bamberg Barkhnusen Conrad Bauw. Detmold 
Almstetter Alois Phil. Neuburg Barth 1tlathias Phil: Veldeu 
Arther Johann Phi!. St. Gallen Bauer Joseph Anton Phil. Wallel'stcln 
Ammann Jakob Med. Bunzen Baumg!i.rtl Michael Archit. Ansbach 
AA m mon n Ludwig v. PM!. Lindenhardt Bau l' Edunrd PlJarm. Angsblll'g 
ppel Johann GeorgPhil. Wagenhofen Bayrer Jakob Al'chit. Darmstadt 
AAPpiano Christ. Theo). Aschllft'enburg Beck Georg Phil. Lauterhofen 
A
rbeiter Igllaz :ßled. Schwandorf BeuaIl Adolph Phi!. Tirscheut'euth 
rn 01 cl Frledr1ch Jl1r. Pretsfeld B ehr i n g er Joh. Bttpt. Phil. Bo.belllmusen 
Aschellbrier Ed. Forstw. Regensburg Behringer l\lal'~in P}l!1. Babenhauslln 
Asmus Ludwjg Jur. Wertlngen Beit Ferdinand Chem~e .H~mlmr~ . 
Atllenbl~()h Frieul.jch Plli), Hombllrg, BENTHEIlII·STEINFUh,T I\.a1'1 Prmz v. 
Bachauer Matthtius Phi!. lIIünchen Jur. Steiufnrt 
Balk Nikolaus Theo). Berg Berg Franz von Jur. Sllh;veillfl1rt 
Bank Johann Phll. Nemmenhausen Bc.rnreiter Andreas Plnl. Landshut 
", 
Ca.ndlda.ten 
Bernateine'r Johann Phi!. Dillingen 
Biedermann Karl Jur. Winterthur 
Bill w il1 e r Karl Ulrich J ur. S t. Gallen 
Bin 0 Jakob Phil. lIIünchen 
Blaich Albp.l't Pharm. Ludwigsburg 
Blank Joseph Phi!. Kempten 
Blatt Kad Jos<'ph JUl'. Goldbach 
Böe k Friedrich von PhiI. Augsburg 
Böhm MÜl'tin Phi]. Landshllt 
Böttger Joseph Heim'.J>harm. Aschaf. 
fenburg 
Bogner Alois Forstw. Neunburg 
Bohlinger J.Iax Phil, Kempten 
. Bölgiano Ludwig PMl. lIliinchen 
Bol kar t J oseph Phil. Aichaclt 
Botin Eduard Jur. München 
Bouteville Max von Jur. Ansbach 
Boxler Friedrich,Phil. Zusmarshausen 
Braun Franz Xaver Phil. Siegertsbrtmn 
Br a u n Friedrich Phil. Germersheim ' 
Br7idellbac~ Jos. J\~r; AschaJrenburg 
Bntzger CaJetan Phll. Weissenhorn 
,Buchho!er Gabr.Med. BUl'glengell!eld 
Buechele Mathio.s Phil. Traunsteiu 
.:Buhma~n Theodor Jur. Rosshaupten 
Bullinger Ludwig Phil. Christgal'ten 
Busser ,Johann Baptist Phil. Amden 
,Byschl August Phi!. Augsbul'g 
, Caflisch Johann Barthol. Jur. Chur 
Cammenzind Caspar J.led. Gl'esau 
Castenauer F.rz. Xaver Jur. München 
(} e t t 0 :r.Iax' Baron von PhiI. München 
Char~mis Dcmetr.Phil. Konstantinopel 
Chehus Karl Th. H. PhiI. Neustadt 
Co n t zen Martin H. Theod. J ur. M Unster 
Cram,e! ,Kar! Phi!. Vohenstra\ISS 
'Craua.az ',"fohann Jur. 'Neuburg 
Oresslrer Jos. Aug. Jur. Riedenburg 
D an vers (Heine) Heinrich Phi!.lIlünden 
CrusUla Anton Jur. Deggendorf 
De Cri~nis Peter Theol. Gempfing 
D e g 1U 111 e r TheodorPhil. Augsburg 
De Troge Franz Theol. München 
Denkel Jakob Phi!. Burgheim 
Dertsch Simon Bauw. Wald sassen 
Diehl Georg Pharm. Dalsheim 
Dilleni us Ludwig August Christoph 
!ded. Ludwigsburg . 
Dule :r.ralhias !lIed. Donauwörth 
D 0 bIer Wi!helm Phi!. Falken berg 
Doll Mathias Phll. Besellbaeh 
Donop Eugen PMl. Eiehstädt 
D opfer !lIax Phi!. Sigmaringen 
. Drechsel Max Joseph Graf von Jur. 
München 
. D r e e r :r.rartin von Phil. lIlindelhefm 
Drexel .Joseph PhiI. Unterauerbach 
Du s c h Ferdinancl "on PM\. Karlsruhe 
. D tt 8 eh Gottfried von Phil. Kal'lsruhe 
Duy Nikolaus Phil. Bliesltastel 
E b erz lIfax Baron von Phi!. Roggenstein 
Eder .Michael Phi!. Hemmt 
Ehrensberger Wilhelm lIIed. Amberg 
Ehrhart LOl'enz lIled. Renehcll 
Ehr 1 e Alois PhiI. Schciu.cP:f~ 
Eichmeyer Andrcas Phi!. lkggendorf 
Eicholzer lIlatthü.us med. Luterbach 
Eiss cn b eis s Kar! Aug. Phil. Bayrcuth 
E lllill e l' J oseph Phi!. Weiden 
Engerer Karl Phi!. KaJlmilnz 
Erhart Franz Forstw. lIIiinchen 
El'ns t Georg PhiI. Höllmannsl'ied 
El'maiel' Xaver Phil. Freising 
Erk Georg Phil. WÜl'zbu!'g 
Esen b eck 'JohanD. Friedr. Fcrd. lIlcd. 
Seenheim 
Esse,r Heinrich Jur. l\Iannheim 
Essieh Karl August Pharm. S~uttgl\rt 
Etstallcr Peter Theol. Weye!' 
Ettenhofer NOl'bert PhiI. Biberach 
Fabel' Hermann .Tu1'. Augsburg , 
Fahrer Joseph Phi!. Mi.lnchen 
Fath Johann Phi!. Queichheim 
Fecht Hermann Karl Caro. Karlsruhc 
F eis tle Wilhelm FhiI. Dillingen 
Feldbausch Johaun Bapt. PhiI.Landau 
,Felsenthai Adolph Phil. Nussbaclt 
,Feurstein Gcorg PhiI. Au 
Fischer Ludwig Wilb. Fhil. Rain 
Fischer Max Forstw. Dillingen 
Fleischman n Jük.Pharm. Vohenstrauss 
Fleissner Max PhiI. Dillingen 
Fleschüz Adolph PhiI. lIIünche~ 
Fodermaier Michael Theol. ~elsbach 
Foell Fr. Theodol' Jur. Landau 
Forstner Peter Phil. Etsclfing 
Fränkel Simon Med. Zclty 
Frank lIIartel Med. Würzburg 
Frau z Ludwig Jur. Veitshöcbheiro 
Freund Moriz Pharm. Koblll'g 
Freundol'fer Kar! Phil. München 
Fr ey b erg.Eisen bel' g Otto Freiberr 
von Phii. Mü'nchen . 
Fr ey b erg Hermann . Baron von Jur. 
Niederraunau ' 
Freyberg RndoJph Baron von Phll. 
)ll1nchen . 
Fröhlich Franz Med. Wiirzlmrg 
Frommkneeh tllIartin ~Ied. Sumet'berg 
Fuchs Anton Phi!. SchrobenballSen , ' 
Fuchs I,udwig PhiI. Landshut 
Fuchs Mal.: Phil .. Kemptcn 
Für er Kar! von Phil. Nüruberg 
Furtenbaeh Rad von Jur. Niirnbcl'g 
Gässlel' August von Phil. Laudshut 
Ga 11 en m tU 1 e r Anton Jur. 1I1örslillgell 
Gantller Engelbcrt Phi!. Illel'reichen 
~anzhol:n Karl Phil. Dlllingell 
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Gartner Franz Jur. Amberg 
Gartner nIartln Jur. Amberg 
'Geisenhof RlIdolph Pllil. Füssen 
,Gengier Johann Jur. Bamberg 
Gerber Andreas Phi!. Hof 
Ge.rlach Karl Jur. Kaiserslautern 
('1l1·I1Hi. n II Gnllus Mcd. Berg 
Glan Alexandel' VOll Phi!. Bottoscllllll 
"Gi es (lnesar Phil. Diec1erfeld 
Gis e lIIa.'t Buron VOll PhiI. lIIiinchen 
Glaser Karl Phil. Weissenhorn 
Glass 1'tIax JUl'. Ansbach 
Gmainer Karl Phil. Ering 
, Göbl Jakob Phi!. Engclsbel'g 
· Göhring Heim'ich Phil. ZeH 
" GOBsmann Anton Pl1al'm. Bamberg 
· '.Gra.f Franz Phi!. Würzburg 
Gussinger Joseph Phil. Landshut 
Greissl' Joseph Phil. Eglhartlng 
,.Gr?y erz Adolph von FOl'stw. Günzburg 
. Gl'lessenbeck Max Baron vonPhil. 
.. ' Passau 
'Griessmayel' Joh. Bapt. Phil.Neuburg 
.GroBch JUliUB Phil. Bllrghausen 
GrOBs August Phil.lI1üllchen 
Gross Joseph Jur. Regensbul'g 
,GroBs Joseph Phil. lIathsies 
Gruber Adolph Jur. SI. GaUen 
Gruber Fr. Joseph lIIed. Obel'dorf . 
Grünafelder Bernhal'd Phil. Ansbach 
,Grnndner Kar! von Pharm. lIIünchen 
G:un tal Fischel Bauw. Bayreuth 
Gitrs tel' Alois PhiI. Ambcrg 
G
G u g g e m o"s August Phal'ffi. !tUndelheim 
I RU nd I e r J oeeph Phil. Thi'erhaupten 
aas lila" Phi!. Irlbach ~~ffner Ernst Phi!. Lichtenberg 
lIändlmayer Anton Phil. Nürnbel'g äu tle Joseph Phil • .Affing 
Hagen bue1l Johalln Nepomuk Phil. 
Lungkofeli. . 
,Haim erlllIax Joseph FOl'stw. Obermühl 
Haindl Joseph Theol. Fl'eialng 
Hamm Xaver PhiI. Friedberg ,~a pp 01 d Ednard Ferd. Pharm. Ilzliofen 
R al'ksen Frdr. Wilh. lied. Neuenbllrg 
'[J' arrer Albert PhiI. Regensburg 
~larsrlorf Max von Phil. Ansbach 
· ~assl ö c h er Frz. K. Pharm. Schweinfurt 
atz Leonhal'd lIled. Chur ~ausmann JlIax Phi!. UÜIlchen 
,.e 1m Ignaz Pharm. Mituchen 
Mei mel'ding er Georg PhiI.'Gnllenbach 
eId Anton lIIed. Zigers ::: ~'~et-s 
ffelfenstein Kar! Phll. NeustäUC' 
emi Johann 1tled. Cbul'walden ~epp Lndwlg Baufach' Speyer 
}jerkommer Franz Xaver Phi!. Irace 
el'old GottUeb Jur; Stl'ussendorf 
R ess Joseph Phi!. Eicllstädt 
Res s I in g Theodo1'von Phi!. Regensburg 
Heubel' Ferdinand Albert Phi!. Kehl 
Rellsner Frledrich Wilhelm Aug. JUl'. 
Erkenfelcl 
H eyder Edua1'd PIll\.l'ln. Westenfeld 
Hicrthes Ludwig Bau",. Limbach 
Hil bel' Fl'auz Phil. Au 
H1mmelstoss Ma" Theol. lIIünehen 
Hits chmann Joseph Phi!. Fall,anfels 
Hirschinger Johann Phil. München 
Hitzl er ltIarkus PhiI. Lauingen 
H ö p fl Paul Phi!. TirBchem'euth 
Hör man n J oSl.\ph Theol. 1tlartinszcll 
Höss Edmnnd Joseph Phi!. Lindkil'chen 
Röss Johann Baptist Phi!. Dach!,<u 
Hofmann Konrad Jur. Bambel'g 
Hoffmann l\f. Herm:Pharm.AugsbuJ'g' 
Hoffmalln Robm·t Phil. Augsbul'g 
Hoilstein Simon Phi!. Bamberg 
R 0 1 z 5 C h uh er August v. Ju1'. Ntirnbel'g 
Honnikl Eduard Phi!. Teisendorf 
Ho p fe n sp erg e r Frdr:Phil.PfafIenberg 
Horstig Emil. Cnm. ~IiIdenbul'g 
Ru bel' Anton PhiI. Aufldl'ch 
Hu b er Joh. BDpt. Theo!. Beratzhauscn 
H u m m el Gcorg Pharm. Moosburg 
Hundertpfulld Joh. PhiI. Regensburg 
Hurth Georg Heinrlch Bauw. Speyer 
H nt h Georg FOl'stw. Ellel'stadt 
Jak 0 b Kar! Phil. Kaiserslautern 
Jacobi Karl Forstw. Frankenthal 
Jaege1' Albert JUl'. Speier 
Ja egel' Felix Med. PfafIers 
J ah n Fl'iedl'ich l\Ied. Cuhubacll 
J ecker Amand Jur. Sebell 
J ehle J08eph Phi!. Allgsburg • 
Illering Kaspar Rudolph Jur. Aurlch 
Illi n g Kar! Phil. Di8chiugen. 
In ge dult Job. N ep. Phi!. Augsbul'g 
Jungblut Ludwig PhiI. Bettenberg 
Junker Georg Jur. Nürnberg 
Käser Joseph PhiI. Aug8burg 
Käss Johann PhiI. Waltersberg 
K üs tl Lorenz Phll. Frontenhausen 
Kalisch Lippmolln PhiI. Lissa 
Kappelmeiel' Ludwig PhiI. Laufen 
K ast Albert PhiI. IIlel'l>crg 
Kaufmann Joh. Gg. Phil.BabenIH111sen 
K e m p t e r Friedrich Phi!. Wettenhauscn 
Kerkel' Philipp PhiI. lIIindelhaim 
Kienle Joseph Phi!. Oberlamlach 
Kimmerle Adolph Phi!. Lauingen 
Kirchner Friedl'ich JlIl'. Kemuath 
Klein I{a1'1 Adolph Phi!. Neustadt 
KI ein Saladin Jur. Wachenheiln 
Klein Wolfgang Adam 1IIed. Weiding 
Kn ab Paul Phi!. Ohateau du Fond 
Kna bl Joseph PhiI. Harbam 
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Ködle Joseph Phil. Augsburg 
Kögler Joho,nn Bo,uw. Bayreuth 
.·Ie 0 bl er Andreas Phi!. M\illldorf 
Körner Kal'l JUl·. Bamberg 
Köstler Andl'ens lI1ed. Hahllbach 
K Ö tll e Thcobald JuJ'. AlIs!iiclt 
K offsky RobCl't Fel'tlino,lldllf,?J. l,t:'lUsal 
K 01 b Ludwig. FOl'slw. Neuburg 
Kolb Nikolaus Jur. Neustiidtlcin 
Kohler Ludwi/l Phi!. Wallcl'stcill 
Kro.binger Theodol' Phi!. lIIünchCll 
Krä.mer Joseph Phi!. Aschoffenburg 
Kramer Lorenz Phi!. Illcreichen 
Krammer Florian Phi!. Holzkil'chen 
Krebs Franz Forstw. Regellsburg 
Kreckeillermann Cam. Hadam:lr 
Kruel Relnhard Phnl'm. Sembnch . 
Küusbel'g Heinrich Fr~iherr von Phi!. 
München 
Kuisel Martin Phi!. lIfünchen 
Kumanides StephanPhl1. Adriunopel 
Kumnndurakis Demetr. Phi!. SpRl'ta 
K. u v 0, ras Philippos Phi!. Ittana 
Kyriakos Geol'g Phi!. l(o,lo,mata 
L ah l' Alexander Pha1'm. Abig 
Lambel'ger Adolph Phi!. Gablingell 
Lamey August Jllr. Ka1'1s1'uhe 
Lamey Wilhelm Cam. Karlsruhe 
Landmann Samson Phi!. Ansbuch 
J,.ang Eduard Ju1'. Neustadt 
Lang Eduard Phil. Viechtach 
Lanner Jakob Theo1. Bllrghauscn 
Laur Joseph Baukunde Sigmaringen 
Lav 0.1 Ludwlg Phi!. München 
Lebre Johann Arlolph Phil. Lausanne 
L'ehner Karl Phi!. Pfaffenhofeu 
Lei s t n e l' August von Phil. Stadt-
, . Eschen bach ' 
L e n s Cleniens lIIed. Utrecht 
Leuch Kar1 Jur. Bem 
Lic'hteuberger Friedr. Phil. Zwei-
brücken 
Li e g 1 Sigmuud Phi!. Bruck 
Li 1 g-en 0. u Karl Theodor Freiherr von 
Pliil. Lindau 
Lilier Albert von Forstw. Zweibrücken 
Lin d he i In er Karl von Jur:Regensburg 
L in d n er Sebastian Phil. Ettal 
Lipi Anton TheoI. 1tfassing 
Loder Johann Nep. Phil. Trostuerg' 
Löcherer Joseph Phi!. Landsberg 
Lösch Otto Fhi!. Geilsheirn 
Lössl Friedrlch Otto von Pllil: Weiler 
Löw Jakob Phi!. Bcrg1musen 
Loo ser Wendelin Med. Alt-St. Johann 
L 0.).' cn z Georg Phil. Frlcdbel'g 
Lorenz Job. Bapt. Agl'icnlt:Augsbnrg 
Lo u i 8 Ludwig Jur. Lo.lllLrerht 
Ln p in G,uido von Phil. Illerfeld 
Lu ti ger Damio.n 1tIcd. Zug 
Lutz Joseph Phi!. All 
Mac k Karl Theod. IIIed. lIIannheim 
lIIagdalener Joscph Phi!. Eichsttiut 
III ai e r WiJhclm .Petel' 1IIed. Dinkclsbllhl 
lIIaj e l' lIIirha~1 Phi!. Fl'cchellriedcll 
Mail' W!lhcJIlI Jllr. lIIilnchcn 
1110,11 Sebastian Phi!. Wickertshofcll 
III a n n l' o.ld sAnton Phil. lIcl'mipolis 
Marschalek FCl'dinaud JUI'. Passnu 
lIIartin Kar1 Phi!. BaYl'cuth . 
III a r ti u s Friedl'ich FOl'stw. Rothell1Jul'g 
1II arwed el Hcinr.KarlAt·chit.LUllc!.JUl'g 
Mayer Alois PhiI. Darmstadt 
lIIayer Bernhard Phi!. Lauingcn 
1Ifo.yer Georg Karl Theol. Aschbach 
lIIayel' Kar! Jllr. GrafeIlau 
lIIayel' Xaver Phi!. Eichstitdt. 
·1IIo.yr Friedrieh Pharm. Kaufbel1l'cu 
Mayr l1arlin Phll. Regensburg 
1IIayr Nikolaus PhiI. Regensbul'g 
lIeyer Johann Archit. Ansbach . 
Mehrmann Kid Phi!. Regensburg 
111 eis t e l' J oseph lIIed. Gllibwiller 
111 el tinger Anton Jur. Rain 
lIIeitin ger Ludwig Jur. Reichel'tshofp.ß 
Merkel Johann PhiI. Nürnberg 
III erkle Joseph Antonll1ed. Wallenstndt 
1I1el'kle lIIathias Phi!. Bedel'nalt 
·Messerschmidt Xavel' Richard Jllr, 
Ottobeuren 
1IIetschnabl Johann Ju1'. l(emna[,h 
111 il bau er Joseph Theol. Stelnbtihl 
.1I1itterhuber Nar~iss Phll. A1smo05 
.1IIösmang Nepomuk Phil. Seeg 
111 oU to r Wilhehn Phi!. Zweibrücken 
111011 Augusf.iu Phi!. Grosskötz 
Moosmüller Ant. The01. Pfarrkh'chen 
1Itoser Franz Xo.ver Phi!. AugsbUl·g 
MühI baue'rFranz Xaver Phi!. lIIünchcn 
Müller Anton Phi!. Königshofen 
Müller August Phll. Germersheim 
.111 ü 11 Cl' FriedriC'h J ur. Oastell 
lIIüller Karl Phil. München 
1II Ü 11 er Martin Phi!. Weiden , 
Müller Xaver Phi!. Buchloc .. / 
.111 ü n eh Christ. Frdt·. Pho.rm. Hil'BchbeL'f 
M u g gen t haI e r Melchior . Theo . 
Schwarzach d 
lUurscllhauser Jakob Phil. KarlslLU1 . 
Nagler Gustav Jur. Ansbach 
N assl·Ko.r! Phi!. Friedberg 
Ncnning Joseph Phil. Lauingcn 
Ne r 0 Emil Phil. Bam berg 
Nest Joscph Phi!. Amuerg 
Ne UIll e y c r J ofleph Phil. Ho.i1ing 
N ey Jakob Ludwig JU1'. Spoyer 
N ey 1Ilax Jur. Speyer 
Nickel Georg Cam. 1I1ursbach 
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Niessi er J0110.nn PIliI. Fllrth 
Nigg I Ignaz Phi!. Biberg 
Nobel Jollann Baptist Phil. lIHtnchen 
No tl1 h aas :nIatlJias Tlleol. München 
Ollel X,WCI' JlIl'. München 
(I h I'i Anal'I'M 'l'heol. Escllen 
Oischingel' Johalln Nepomuk PIIlI. 
Wittmqnnsbcrg , 
lOrd olff HeillI'. Ludw •• Tnr. Schll'cinfurt 
Orff LUthvig JUI'. !1nnnhcim 
Osbc'l'gel' Lconhard PMI. Regensburg 
Ol!tel'maier Otto Phnrm. München 
Ow Karl Freiherr von Phil. lIIi1nchen 
Oxpallr Ludwlg lIIichael Bauw. Birka 
Pa I nt ne l' And:eas PhiI. Piegendol'f ' 
1> a n zer Benno PhiI. Rothenlth'chen 
Papadakis Johann PhiI. Oreta 
Papadiamatopulos Dlamantes Phi!. 
• Patras _ . 
Paraquin Ernst JnJillS :Tur. Landau 
Parst Hermanu Phi!. Oham 
. Passauer' Ludwig VOn PhiI. Münehen 
Patin Petei- PhU. Regeneburg 
Pa ul 11 u bel' Franz Xaver Phi!. ARchau 
Pfaffen berger Gust. PhiI. Altenmarkt 
.;p faffen berger Jos. Phi!. RlImgraben 
Pfaffenzeller Rud01ph Phil. Aham 
Peter Ernst von PMI. Regensbllrg 
Petim eeas Gcorg PhiI. Achäa 
Perfall nrax Baron von PhiI.München 
Pfe!ffel' Ferdinand Arcllit. Nellulm 
P felffer Heinrich Phi!. Pirmasens 
Po bit zer Severin 1Ife(1. Laatsch 
Pohl Wilhelm Ohrietian Phi!. Hof 
Popp Wolfgang Phi!. 1II1lnchbel'g 
Portenreitel' Georg Phal'rn. Weiden 
Pradez Georg Philol. Vevey ~l'~sSe1' Ecluard Phil. Schwabmitnchen 
l'lnz Kar} Engen PMl, Landau 
l>rois Stmllatis .Phil. Ohlos ~l'ott' Viktol' Archit. Oldenburg 
rMltberg Franz Baron von Jur. 
Stl'aubillO' ' 
Psycharts Demetrins Phil. Ohlos 
, 1t aso l' Heinrich Pllarnl. N eusladt 
'Rasor Ludwig Phil. Neustadt ~ alle h J. Mal'tin Philol. PfalTenho.usen 
eie h ha l' cl t Johann Georg Med. 
Grossinzenmoos 
n.eigersbcrg August Graf von Jl1r. 
WUrzburg _. 
*e!ndl Franz Xaver Med. Oham 
:R el schi Augustin PhiI. Ampermoehing 
eischl Wilhelm Phi!. JlIünchen ~?POnd Joseph Phil. Villtouvollon 
n. ~ed 1 echn er JOll. Bapt. Phi!. Saferloh 
R~cm Kar! JuHus Phil. Kreuznach 
. e tl Johann PIUlrm. Nellburg 
RIes Friedl'ich Phi!. Fl'ankenthal 
Ring Franz Kaver Phi!. Gnndelfingen 
Ring Peter Phil. Schünau 
Rittler Jllo.tthälls Phil. Gl'öncnbach 
Ri tzer Johann Pharm. Ingolstadt 
RU ekl Eduard Phil. Nörellingcll 
Ro sen C l' Franz Phat'm. JlIünchen 
Roth Albert Pharm. UJm 
Roth Friedrich PlliJ. Dermelohe 
Roth Heim .. Eel, Herrn. Jur. St,Johnnnis 
Roth Pan) Rndolph .Phi!. Nill'llberg 
ROl1sseall Emil Jur. lIfiinchen 
RllSt Philipp Bcrgw. Kissingen 
S a fi ri des Demctl'ius PMl. Agraplia 
Safirides Georg Phil .. Agrapho. 
SaUer Joseph PhiI. Emersacker 
S ain t Marie Eglise Fedor Wellington 
Baron von Jur. Regensburg 
Sa.lger Andreas PhiJ. ScMnenbel'g 
SaHinger Eduard PMl. Höchslädt 
S at 0 r Heinrich Oam. Dieburg 
Schaden Augus~ von Jur. Nürnberg 
Schaffner Sebas~ian Phi!. Wegscheid 
Sc harr Woldflmar Plmrm. Tennstädt 
Sc h a rff Hermann PM. Frankfurt 
Schaur JuJius Bauw. Augsbul'g 
Schenk Heinrich von Jur. München 
S ehe 11h 0 l' n Sigm. Phil. Z usmal'shausen 
Schieder Bernhard Phi!. Bogenhausen 
Schieder Joseph Pharm. Waldsnssen 
Schill ing er Anton Phi!. Wasserbnrg 
Schinabeck Sirnon Phil. Furth 
Schirmer Joh, Albert l\Ied. St.. Gallen 
Sc h i r n di n g Adolph von Phi!. Bamberg 
Schlechter Joseph Phi!. Witzing 
Sclliech tRaym.AloisForstw. Eichst!idt 
Schlereth Eduard Jur. HammeIbul'g 
Sehlör Anton JUI'. Hellziehen 
Schm'al Anton Phi!. Regensburg 
Schmalz Gregor Phi!. Weido.ch 
S chll1l\lzi ga. u g Kar1 Adolph Phil. Ulm 
S c]lmid Johmm Nepomuk lIIed.Buchloe 
Sellmid Wolfgang Phil. Feldwies 
S c h m i d t bor n Karl Pharm. Dietltirchen 
S eh m i d t Ernst Jur. Wnnsiedel 
Se h m i d t Fl'D.nz PhiloJ. Tharnbach 
Scllmidt Joh. Landw. Schwarzenbach 
Sc 11m'! d t Karl Phi!. Zweibrücken 
Schnediz O~to Phal'm. Bl1rghausen 
Sehn ell Eugen Oam. Sigmaringen 
Se h 0 e t tl Paul PliiI. Halsbach 
S'chradel' Gg. Sam. Pharm. Hannover 
Schl'eiber Wolfgang Phil. Luhe 
Sclll'einer Joseph Phil. Deggendsn'r 
Schröder Fl'iedrich Phnrm. Lübbiln~ 
Sclll'öder Hugo Phi!. Landau 
Sehroff Ignaz PhU. Kaufbeuren 
S eh 11 b JlIicho.el Jur. Schneebel'g 
Sehumann Jlllills Jur. Ansbach 
Sc h w a i CI' Leo111mrd Phi!. Bel'ghausen 
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Schwarz Anton Jor. Kötzting jvetterlein Karl Jur. Bayrouth 
Sohwa.r'z Joseph Phnrm. Schongnu Völderndorff August Frhr. von Phi!. 
Sc h wertmnn n JOll. Ferdinalld Joseph . Zweibrücken 
lIed. Al.fhausen V ölk Kar1 Phi!. Augsburg .. 
Sc 11 win d! Elluard forstw, RcgellSbul'g V ölk Wilhehll Phi!. Augsburg 
Sedlmaier Ascan Phi!. :Milnchen VogclJoh.Bpt.Phi1.0bcrgcst;l·l'lShausclI 
Seibel Gcorg Pharm. Aschnll"enburg· Voggu;rcitel'Job.KarlJul·.Secsletten 
Seidel Franz PhiI. :Milnchen Voit Joh:Friedl'. E. JU1·. Schweinfur! 
S ci deI Karl Phi!. Milnch~n . W a. a. u t Hans Heinrich Phi!. Harnburg 
Sepp Jakob Phil. Mühldorf . Wa.as Luuwig l'harm. :l!Iünchen 
Sichlern Karl von PhiI. Landshut Wach ter Fr. Aug. v. Jnr. 1l1cmmingcll 
Siener Franz Joseph Phi!. Arzheim Wltninger Scbastian Theol. ReisbIlch 
Sighart Ernest PMl. Nouöttiog Wa.genbauer Otto Phi!. J'lfünchen 
Sigriz Gustav PhiI. München Wall!p.ellich KarI v. PhiI. Augsburg 
Sigriz Heinrich YOll Forstw. München ,Wanger Joh. Chrysost. Theol. Schl11m 
Simon Ferdinand Bauw. Ramsen \Vallkmüller 19naz Phii. ,Landsberg 
Singer.Pankraz Phll. Rohr Weingärtner l<'erdinand llred. Ohm 
Sinn er Karl Phi!. Raunau Weinhart Joh • .A. Ben. Phil. Kempten 
Sippel Alexanuer Pharm. Brückenau Weinzierl Job. Gg. Phil. Pf(\ft'enberg 
Sorg Heinrich Jur. Illertissen Weinzierl Gg. Theol. Kleinkiefenholz 
SpeideI Karl von PhiI. Münch~n Weinzierllllax: Pharm. Neuburg 
Spiess August Pharm. St. Ingenheilu Weiss Heinrich Forstw. Tirschenreuth 
Spindlbauer Kar! PhiI. München Weissensee Sebastian PhiI. Ansbach 
Stadlberger Joseph Phil. München WeithmaIt-rl lIIax PhiI. Untergünzburg 
Städele 4ndreas Theol. Bobingen weling Friedr. von Jur. Bamberg 
Stägmeyr Karl Med. llIUnehen Welti J. Eduard Pharm. Zurzach 
Stahl Christ. Ludw. Pharm. Ortenburg Wernigk 'fheodor P~liI. Waldfischbach 
Staiger Friedrich Forstw. Dillingen Werry Lndwig Med. Birkenfeld 
.. Stathopoulos Stavros Phi!. Tripolis Weveld Eduard Bar. v. Jur. lI!ünchen 
Stantner Jol\. Baptist PhiI. Schäferei Wiedenhofer Wenzel. Phi!. Neustadt 
Steer Ignaz Phil. lIIiinchen Wieninger KarlllIed. Landsberg 
Steer Kal1 Phi!. München ,Wiesend Peter Phi!. Miesbach 
~Heger Ludwig PhiI. lIIünchen Wiest Auton Phi!. Neumal'kt 
S teger Nikolaus Philol. Allmannshofen Wi! cke An ton Joseplt Phi!. Bayreuth 
Stein ba uer Frz. Xav.·Phil. Neumarkt Wil hel m Jo.h. Kasp. PhiI. Reichenburg 
Steiner Simon Phi!. SIegsdorf Will Johann Med. Amberg . 
Steinwarz ·Julins Jur. Amorbach Willkomm Eduard Phi!. Oettingen 
Stempel Ludwig Phi!. Haardt Willy Justus 'flleol. Flums " 
Stern Anton Phi!. Vilshofen Wimmer FriedricII Phi!. Bamberg 
Stetter EmU Jur. Passau Winkler Erhal'd Theol. Thanhausen 
Stettner'IIans von Jllr. Bayreuth Winklhofer lIIathias Phi!. lI:Iünzillg 
Streccius Philipp Pharm. Anweiler Witt Karl Wilh. Forstw. KleinkerlbIlch 
S tr eh I- B r i z a y Alb. Bar. v. PhiI. Wiel). W it tel s h ö fe r Israel Phi!. Floss 
Strelin Anto)). Pharm. Deggendorf" Wittmann Julius PhiI. Rothenburg 
Strobl Joseph Paul Jur. Cam. Ensdorf Wittwet' Franz Xav. 1IIed. Oberdo!'! 
Strömer Ricklef Med. Sande Wucher Gebhard PhiI. Seheidegg 
Stuffler Joseph llIed. Schönsee . Wucherel' Ferdiunnd JI11'. llünchen Te.~ be Osknr Bar. v. Forstw. Scheyern Wöhrle Joseph PhiI. Babenha~sen 
Tauber Albrecht J11r. Münchberg WuiUeret Ludwlg Jur. Romont 
Tester Christian Jur. Chut' ' Wunderer Hermann Jllr. Pleinfeld 
Teufelhart Martin Phil. Mering Würsch Johann Melch. lIed. Buocllll 
Thall er Mic1l11el Phil. Osterndorf Zahn Franz Karl Pilil. Edenkoben 
Throner Joseph PhiI. MindelheiOl. Zarn Peter llIed. Ems 
Tiegel Heinrich Phal'm. Bayreuth Zeitler 1>Illrtin Theol. Slrahlfeld 
Tutschek Joh. Alb. Kar! J11r. Bayreuth ZeUn er M~chad PhiI. Zcitlarn 
T r oelts~h Kar! von Forstw. ~amberg Zimmermann Heinrich Phil. I{empte~ 
Ueb errel ter Jos. Ernan. PhiI. Dachau Zink Jöhann Franz Ludwig Sal1!Ue U~rath Friedrich Pharm. Augsburg !Ied. Lausanne . 




Rector DLXXXIX Johann Baptist WEISSBROD " 
Albrecht Lorenz FOl'stw. Pfol'zen 
..;\.llm 0 ssl e clm er Leonhnrd Plw,rm. 
Emmazhofell ' 
A'mberge1' Jakob Phl11'm. Nilt'nbel'g 
And rian Ernst ~Inx Bif>'mUlld Baron 
Phi!. We1'bUl'g '" 
Ang el'may Cl' Beruh. Phi1.1IIattenwciler 
Anzensberger JOßeph Theol. Wan.' 
neradorf 
Appiano Jakob Pharm. AschatTenburg 
Arnold Gustav Med. Solothurn 
Aschenauer Peter Jur. lIIintraching 
Bader Johann Jur. Schwarzenfeld 
Badhauser Xa"er Phi!. München 
Bäumler Gg. PhiIol. Theol. Erbendorf 
Bal;llaun Hermann Jur. Regensburg 
B-ank Johann Phil. lIIemmenhausen 
Barth Ignaz von Phil. Starnberg 
Bass us Theodo1' Baron vonJur.Neuburg 
Bauer Anton Phil. Fronberg 
Bauer Anton Phi!. lIIilnchen 
Banet Ferdlnand Forstw. München 
Bauer Justus PhiI. Osterwald 
Bauer ]Lax Ju1'. Fichtelberg 
Ballmann Ernst Pbil. lIIünchen 
Baumüller :r.rax Jur. llIünchen Bay~1' Friedtich Theol. Grlcsbach 
Bayer J~seph Phi!. Oham , 
BaS' eI'l el n Frz. Ant. Forstw. Geussfeld 
Beek Geo1'g Phil. Raitenbuch 
Becker Hartmann Archit. Münchberg 
Beckh Edmund Jnr. Schwabach 
Beckert Oh1'istoph Phi!. Amberg 
Bedall Max Phi!. Sulzbach 
Bennegger Ant. Pharm. Weissenllorn 
Ben n i ngho f Johann Peter Phi!. Stetten 
B\lrnays Karl Ludw. Jur. Frankenthul 
Bernsteiner Johann Phil. Dillingen 
'Besei :r,rartin TheoI. Waalhaupten ,B~snard Augus~ Pharm. München ,B~ernatzki Hermann Ju1'. Altona 
BInd,er Joseph Phil. Laufen ' 
,Bischof Karl Jnr. Würzburg ~~nzegger Kar! Jost Ju1'. Baar 
. lUzegger Karl Phil. Baar 
. .'t .~ ongraz Jol)anll Phi!. Homried . 
, ' !)tta. ,J'oseph JUl'. Landau 
·Branca Max Baron von Ju1'. ]'Iiinchen ~ ~randItuber JOB. Theol. Sigmaringen 
r ~ u n J oseph Med. Isny 
Brlnz Alois PMI. Weiler 
'. Bronold Heinrich Pharm. München ~ r ~ e k m a y e r Kasp. von PhiI. N euötting 
rUndl Eil.;anz Xaver Pharm.,Stl'tlubiqg 
, r' 
Briln\ll Jakob Phi!. 8tl'attbing 
H I'U 111: 11 b er Frz. Xav. PlnJ. Burghausen 
Bünnemeyer Johann Jur. 
Bürlde Anton Phil. Heigcrlach 
BUrklein Eduard Al'chit. DinkelsbUhl 
Büttike1' Konrad Theol. Solotlturll 
BUl'khard Jakob Phil. Dachllu 
00,1'1 Kal'I Forstw. Weiler 
Castelli Anton Jur. Schwyz 
OItris tmann Max Jur. Kempten 
Cludius Baldllin JUl'. lIeilbronn 
Ooulon Rudolph von Phi!. Miesbach 
Oornet Joseph Phil. Landsberg 
Oressierer Jos. Aug. Jur. Neumal'kt 
Ou rti Karl Cam. Rappcrschwyl 
Dachs Johann Michael Phi!. Frachels 
:Qaig Johann Pharm. Bamberg .. 
Dall 'Armi Xaver von Pharm. ßernried 
De Crignis Ignaz Pharm. Neubul'g 
Degmair Ferdinand Pharm. Augsburg 
Denzel J. Ludwig Phil. Anhofen 
Deppert WiIhelm Jur. EI'langen 
Des eh Friedrich J ur. Vllshofen 
Die h tl Joseph Phi!. Schwabhausen 
Die z el J oseph Phi!. Zell 
Dobler Lndwig Phi!. WeIden 
Döderlein Hugo Jur. Erlangen 
Dolch Michael PIlil. Kronwinkl 
Dorfmeister Simon Theol. Traunstein 
Dosenheimer lIla.x Phi!. Ungstein 
Ducru,e August ,Phi!. Margreid 
Dupree Joseph Phi!. Freyung 
Dü tsc h Friedrich Forstw. Weischenfeld 
Eber! Ferdinand Ju1'. Regensburg 
E b e1'th Joh. Ohrist. Phal'm. Kadolzburg 
E be l' z lIIax B~ron "on PhiI.Roggenstein 
Edel lIrax Ju1'. Bamberg 
Edlinger Edunrd von Phi!. Landshut 
Eichbichler Peter PhiI. Rcgensbllrg 
Eisen h 0 rer Xav. PhiI. Scllrobenhausen 
Egger }lugo PMl. Tllannhausen 
E g ger Mnx. Phi!. Partenkirchen 
E gn Maximus Phi!. Furth 
End res Georg Phi!. Rosshauptcll 
Englberger Ka1'll1fed. Auburg 
Eng 1m nn nJoltnnn PhU. Kirchen die-
menreut 
Enzensbe'l'ger Joseph PhiI Freising 
Er tl e J ohandfath. Phi!. Walmel'tshofen 
Fahrenschon Jos. Phil. Babenhnuscn 
Fahrer Johann NepomukPhil.lIIüllchen 
Federkiel Ignnz PhiI. Rain 
Feihl Anton Forstw. Neumarkt 
Fernbacher Franz Paul Phil. Au 
.-.1. 
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Fernberg Sigmund Phi!. Sünchtng 
Fieger Johann Phil. Allgsburg 
. F i1 s e r !Ioriz Phi!. Wörishofen 
Fink Joseph Phi!. Hl\hl 
Fin k Joscph Phi!. lIlHtelslcttcn 
Finke. Heinrich FI·iNJI'. Christ. Phi!. 
Ht:lm8!iillt , 
Fischer August Pharm. Speinshart 
Fischp.l' Gcorg Phil. Darhan . 
Fischer Jo~eph Forstw. Darhnu 
Fischer Wilhelm Karl Phll. Bayrelltll 
F ischh 0 IdJob.lIIitlh. Phi!. Wnlgers.lorf 
F 1 e m b ach Friedrich von Phi!. Amberg 
Fleischmann Jak. Phi1. Vohenstrauss 
Förtsch Georg Jllr. Sesslach 
Förster Karl Jur. Amorbach 
Foltz Jakob Archit. Landall 
Forster Karl Jlll'. Ansbach 
Forstner Jollann Baptist PhiI. Gross-
.kitzighofcn 
Foratner Kaspa'r Pl.til. Nellburg 
Forthuber Joseph JUl'. Franltenthal 
Frank Franz Georg Phi1. Callstaclt 
Frcidling Johann ~'orstw. 1IIiinchcn 
Freidling Sebast. Forshy. Waldsassen 
. Frey Gcorg Jllr. Nettershnusen , ' 
Freyberg Jlllius Baron von Forstw. 
Niederralmau 
]'ricke lIIoriz Hermann Phi!. Leipzig 
Frickhingcl' Christian Albert Pharm. 
Nördlingen 
F ried 1 1tIitlhael Jl1r. Burglengenfeld 
Fl'ommel Engen Phi!. Augsburg 
Fuchs Franz Pall1 Phi!. Passau 
Gabler Tobins lIIed. Kcmptell 
Ganscr Georg Phi!. \Yall<!1'8tein 
Gan tn er Johann Phil. Wiklenberg 
Gay Elias Phil. Si on 
Gebhard Loren? Theo!. Buchau 
Geib Rl1doIph Forstw. Lambsheim 
Geiger Heinrich Forstw. B!tyreuth 
"Geistnanll Friedrich Jllr. Ansbach 
Gemeiner A11gUSt Jllr. Schönau 
Oe na tas Anfon Phil. Corel1 
Gerbig Georg Jllr. Hoi' 
gerg Hartin Phil. Hohellhrllnn 
Gerngl'ass )fax Banw. Müncheu 
Geyer Franz Phi!. Regenstein 
Geyer Wilhelm Jl1r. Bl'eslau' 
GillHzer Johann Baptist Jllr.Ob"r-
viechtacb , 
Gink Heinricll Phi!. Ernstweilet' 
Glntner Heinrich Phi!. Fl'clsing 
GisleI' Joseph Phll. ArnsdorC 
GI a s Frauz Forstw. Stralluing 
Gleitsmann Franz Phi!. Nardhalbcm 
Gletzl Michael Phi!. Kallmüoz 
Gmelln Adolph Cam. Heidelbcl'I'I' 
Gm U I' Bel'chtold Phil. Sdlenis t> 
Go gl ?lfax Forst\\". M!ckllo.usell 
Gossner Lorenz Phil. Ingolstadt 
Gottwal(l Alexandel' Phal'lU. OJTcnuul'g 
Granda u Cl' lI1al·nn Phi!. PcrtcnsllJ!1l 
Graul I{(wl T,ndwlg Phil. 1t!UllclH'1l 
Grob Karl Jur. Rilucl':'; 
Gr"iner Wilhehll JI1I·. Ansbaoh 
Greiner Fdedl'ich Jnr. Ansbach, 
Grieser 'Getlrg Phil. Kcmptcn 
G!'i11 Kar! Phi!. 1\1I11II'h('n 
Gl'osskopf A:1\'CI' Phi!. ll.'ast 
Gro te GOI'Iu\I'd Jnr. Liinillgcll 
Grotz Johnllll Uit'h. Phi!. l\Ilndclhcilll 
GrUndler Xa\'tll' 'fhl!ol. Sh'nach 
Günther AnnNl\S Phil. Hurgkunds!ndt 
Gugge'mos Fr. Jos. Phi!. Görisri?u 
G u th Bernbal'd Phi!. Kaiserslautern 
Gutschlloidcr Bernll. Phll. lI!UnchßIl 
Haan Johann Heinrich Theol. CoblclIz 
Haas Joscph l\Icd. Pnssau 
Haber m e y er Wilh.Forstw.Auernhcim 
Ihekel' Friedrich Phi!. 1tIünchen , • 
Hafenmayel' Gottlieb Forst·w. Wig·, 
gensbach 
Harfen Ll1dwig Phil.:'Fl·lmkenstein 
Hahn Ado.m Jl1r. Pettenstcin 
Hainz Jakob Phil. Ncustll!lt 
Hainzlmayr Jakob Jur. Kcmpten 
Halbeisen Antoinc Phil. Dc\l~mollt 
Haltmey'er Benedikt ~Ied. Scheidcgg 
Happersberger Joh. 1I1eu. GI'Unstndt 
Harsch August Phi!. Frankcnthnl 
Harsdorf Ernst von Jur. Ansbnch 
Harsdorf Fricdl·. von Phi!. Bayrcatb 
Hartl Ignaz Tlloo1. Hoclting 
Hartl Johann Bnpt. Phi!. Oho,mmllnstol' 
Harter Franz Phi!. Scheyern 
Hartlieb Toblas .lm'. Numberg 
Hatzel Eduo,rd Archit.Reisscnhallsen 
Hatzelmann Rupcrt Phil. O~erro!h 
Hauek Wilhelm FOl·atw. Hel'mtz!tcuo 
.Haunstetter Johann Phil. Tandern 
Hecql1et .da Roquemont Ad!)lpfl 
Olemens Karl 
Heim Franz ,Joseph Phi!. Waal , 
Heimhilger Joh. Bapt. Phi!. Gardllllg 
He im pe I Christilln Mcd. Linrlan 
Heimp cl Johann Jakob Pharill. Liudnl1 . 
Heindl Franz Theol. Lochau ' 
H eis Joscph Phi!. Brig . 
Heisla.inger Gelwg Phll. Egern 
Heisl ai n g er Jos. Phil. Bcnediktbel10rn 
Helbling Franz PalllFol'stw. nIoosbl1l'g' 
HeIretsrie der Btlo.Forstw. KönigsdoJ'f i Heller Joseph Phi!. WaldlUünchcn 
HelmQs Georg J11I'. Weiden 
I Henggi Karl Phi!. Nesselwang ! Her b Geol'g Phil. PfnffunhofclI 
. Hermann Hllgo Bar. v. Jur. NUI'uuerg 
Candidaten 
RafenbrtLdl Altll~ l1(lr()n von Phil.Au Kil'chmayer Franll Phnl'm. München 
Rermllnn NikolauH JUl'. Sarhseln Kirchmayer Fran?' Phil. 1tloosburg 
Rerramhof Eduarrl Fllld'·:. Augsburg Klei bel' von Ries Otb Jur. Ratzeburg 
Rerzog Joseph Phil. lIJiJl,l"lhcim Klein Heinrich Jur. Frankfurt 
Reusn er Friedl'ich Wilhehn August Jur. Kle in Karl Theol. Fra,nldlll't 
Kaiserslautern Kloi n Karl Friedrich Jur. Wllchenheim 
Heydc Alb)'ccht lIIed. Hel'slJl'uck Knür Ludwig Phil. Eiehstitdt 
Heymann Jllkob PhiI. Augsburg Knorr Ohl'istian Phil. München 
. Riedl Hermann Jllr. Passau " Koeh Raymund Theol. Deubach 
Hildenbrand Edll!tl'd Phi!. JlrUnchen Kögl Ludwig Phi!. Fl'eising 
Hinkel Luuwig Phil. Speyer Köhler .Tohllnn Bllpt. Phi!. Bambel'g 
Hh'sch Simon Phil. Steppllch Köhne Anton PhiI. Westernkotten 
Hlrschmann J08l!ph Phi!. Falkenfels König lIIartin Phi!. Mühldorf 
HitzleI' Leonhard lIIed. Lauingcn • Königshofer Theodor Phi!. München 
Hoc h ed er Adolph Phi!. Aschaffenburg K öpp Gustav AdolphOam.Braunschweig 
Hölzl Franz Phi!. Snlzbach KöppeleFrz. Bar. v. Jur. Waldmünchen 
Hölzl Geo!'a lIIed. Slllzbl1ch Kohlhagen Friedricll Jur. Heidelberg 
HÖl'mal)n Joh. Jak. Phi!. Druishefm Koller Georg Phil. Abbach 
Rörtrlann Otto Frdr. v. Phi!. Landshut Kopp AntOIl Phil. Kleinwaldstadt 
. Hör mann Winfried von Phil. Landshut Kostin Emanuel von IIIed. Schippenitz 
Hösslin Wilhelm von .Tur. Augsburg Kufft Wilhelm Pharm. Lachen 
Hoffmann JosephPharm.l\Iergentheim Kraft Xaver von Phil. München 
HOfmann Konrad Phi!. Banz Krekel Hermann Oam. Hadamar' 
Hofmann Fclb.: Pharm. Pirmasens Krutter Georg Oam. Solothurn 
Hofmann J. M. Konr . .Iur. Bayreuth Ksiczarski Felb: Al'chit. Krakau 
Hofmann Karl Phil. Würzburg Künstner Lorenz PhiI. Seeon 
Hofstettel' IgD~z PhiI. München Kufner Lorenz Phil. Schwindegg 
Hohl Karl Jur. l\Ieissenheim Kumpf EduardJur. Ansbach 
, Hopf Joscph Forstw.lnzell Kurz Franz Xaver Phi!. Zöschingen 
Ho p ff Gustav Wilhelm Ludwig Phi!. K 11 r z Heinrich Kar! J ur. lIIiltenberg 
Zweibrücken Lach en m ey er Ant. v. Phi!. Augsburg 
"Horn Gustav von Jur. Simmern Lacher Kar! PhiI. Zweibrücken 
"Horn Heinrich Phi!. Frankenthal Lachhammel' Phillpp Phi!. Ast 
. Horner Karl Phil. Bellheim Laforct LudWig PhU. Edenkoben 
H n bel' J oseph Phil. Steinrab L'a 11 i n g er El'nst Phil. Bllrghausen 
. Hummel Ignaz Phal'm. Legau Landauer Ignaz Forstw. Hürben 
. ,Huttel' Joseph Theol. Beckstetten Langenfass Wilhelm Phil. UtIenheim 
" Jäcklein Ricbard Phil. Bamberg Langenmantel Anton Phil. LindIlu 
Jblher Franz Xaver Th~ol. Kühbach L'anglois Joseph PIlil. Milnchen 
Je hUn Joseph PhiI. Hopfgarten Lasalle Wilhelm voti Phil. Louisenthal 
, Il g IIfax Phil. München Lau m J oseph PhiI.· EichstMt 
Im Karl Theol. Wemding Lehner rhomas PMl. Kühstetten 
}mholz Franz 1Ied. Gwihl . Leonrod Aug. Baron von Phil. Ansbach 
Johannes Georg Fl·dr. Oam, I1Ieiningßn LEYEN Frz. Fürdt von der Pllil. Waal 
Irmisch Eduard Jur. Nürnberg LEYEN Phil. Fürst von der Phi!; W!lal 
Jungermann Geörg Phil. Osterhofen Lichtenstein Rob'ert Baron vonPhil. 
Ka,berhuber Karl Jur. Taxis Rudolstadt 
.. Kachel Wilhelm Pharm. Nordheim Linder Joseph Tlleo!. Göllingen 
-Kaindl Johann Phil. Q-eltolfing Lingg Hermann Phi!. Landan ~Kaler Ohristoph Phil. Rocrgenburg Lippl Ernst. PhiI. München 
Karl Michael Phil. Blaiba~h Löcherer Alois Pharm. München 
Ka.rlatätter JOReph Phi!. Passau Löffelholz Gotthold Frllr. von Phil. 
Kastenmüller Joh. PhiI. Au Nürnberg . 
K1 audlnus Joseph Anton Phil. Dllrach Loibl Barthelmä PhiI. PfetIenhausen rellner Andreas DJ'. Theol. Wiedelahe Luchesi Fcrdinand Phi!. Frankenthai 
Ir e ll11er Franz Kaval' l\Ied. Murnau Lud wi g Andreas Phi!. Beuel'bach 
K es sI e l' Jollann Georg PItil. Leutkirch Lud s t e clt Ignaz PhiI. Stl'au bing 
KKettelc August Forstw. Weis sen horn Lücken Theodor Theol. Resthausen 
e tt er! :Wolfgang J oseph Phil. Amberg Lu, tz Edl1ard Med, Waib1ingen 
'.16 
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Lutzeriberger Fl'iedr.Phil. BayrC11th 
Lutzenberger Michuel FOl'stw. Mit-
. telrieden 
Mai l' Ignaz lIed. Föllingcn 
Mange Albel·t Emil. lII~(l. ,'It. Gallen 
Mangold Joseph C. lIIed. ~IIII'lI(lU 
1I1ani GottliE'b Med. Thun 
Mann Kar! PhiI. lIIUnchcn 
Man ni Ohrist. Jak. F()r~tw. Gl'iluLlllldten 
Marohingel' Joseph Phi!. TÜl'kheim 
lIIo.rgulies 1I10riz .i\Icc1. Lembel'g 
Martius Ottomar Phil. Oberkotzau 
Mau 0 11 Andreas Phil. Gossheim 
Maurer WiIhelm PhiI. Elmath 
lIIaushard Jakob Phi!. Gtönenbach 
Mo.usho.rd Philipp PIliI. Grönellbaeh 
1.lay Andreas Jur. Bamberg 
Mayenberg Joseph Adl'iau T11eo1. 
LammsprInge 
Mo.yer Adolph Pharm. Waldkil'ch 
Mo. y e l' Eduard Pharm. lIIünchen 
Mayer Ludwig Phil. Witrzburg 
Ma.yr Georg Alexander Jnl'. Dillingen 
M ei er Franz Andreas Med. Hammclbllrg 
Meilldl Johann Bapt. Phil. Wärnricd 
Meindl Joseph PhiI. München 
Meinel Angust Phil. Eiohstädt 
],1 ei n z w ei g Pllilipp Pbnrm. 'Wiescnt 
111 cis er Bernharcl Phil. Bambcrg 
Ar 01 tin g er LlHlwig Phil.Reichcrt.shofen 
1II elle t Julills 1IIell. Erhnlhms 
:ru: eu na eh er Sebustiuu Phil. llImünstcr 
Merk!e Franz Phi!. Bcdernnll . 
1I1eaacrer Anton JIlI·. Tapfheim 
111 eta x Q. s Peter PhiI. Cerhalonien 
1IIeyer Karl. Jnr.·Weissenstt1.dt . 
:Meyel'. Clemens August Jllr. Oythe 
],Iichltelis David lIIcd. Hildburghausen 
Mi !)ll 0 t Ecluard Jllr. Echallens 
M III er Joseph PhiI. Fürstcnfclrlbl'urlt 
lIfHiopnlos IIcl'kules Phil. Putt'aa 
:r.l0sler Geol'g JUI'. Augsburg 
.?trOll tge 1 as Rud. Gl'ufvon Jlll'.lI1Unchen 
11108 er 11atthäus PhiI. Pfafi'eul'euth 
JIoufang Ohristoph Theol. i}faillz 
]'1 u ck Wilhehn :rtIed. Fllrth 
111 Ü 11 bau l' Otto Phil. Eggenfelclen 
lItüUer Gustav Phi!. Augabnrg 
},r~ller Hermann Phi!. Angsburg 
:Müller Jakob lIfed. Summiswalcl 
:M li 11 er J: Kaspar :rtIed. Stätrlingen 
},Htller Karl Phi!. Neustadt 
.. Mullis Heinrich lIIed. Flums 
M"usard Philibert Jur. Stäfis 
-Nenning Eduard Pharm. Gl'önenbach 
Neubauer :Max Phi!. lIIünchen 
Neumann Johann Baptist Jllr. AmlJcrg 
Neumeyer Simon Phi!. BC1'chillg 
Nillius Bernard Theol. lIIainz 
Nlschlel' :r.nehael Jur. Stadtarnhof 
Obcrlii.ndcr Gustav Phal'm. Kobtll'g' 
Oberthanner Xnvel' PhiI. VOl'dcrent1\ 
o c 11s en kö hlJos.Phil. Grossbm'ghn\1scll 
Ockonomid(/s Bnsil. Phi!. Nuuptia 
0,; lJ j I ,1 ,loh'1)'1\ Phi!. RC.'g·cllsbnrg 
o stC.'l'lll:t\'C l' "\lItOl1 Phal'rn. Nennb11l'g 
Ostel'l'ieder :rtrathias PhiI. Bnchuol'f 
o t t .]ohnnll Enlllg. FOI'At. Lechbl'\1l'k 
Oll e 11 S 0 OSCl'Abl'ulmmPhil.Buycl'sdol'f 
o ttmann Knrl Jll\'. Ousel 
o tto Bcrllhal'd VOll Jlll'. Ohm' 
PanI' Georg Wilhelm Phi!. Stl',lUuing 
Pestallazi Johnnn Phi!. Grümm 
Pet er Alois VOll Phi!. Kreith 
Pe ts ali s Nikolaus Med. Pangel' 
Pettenkofer lira,;: PhiI. Lichtenheim 
Pfis tel'm ei ster Frz.Ser. PhiI. Amberg 
Pfitzer Karl F01·$tW. :lUünchen . 
P fl ü ger J ohnnn Thco1. Solothurn 
Pfretschncr Adolf PhiI. Würzburg 
Pi chlmayr Dionys PhiI. :rtIünchen 
Plan ta Florian von .1ur. Samaden 
Pracher Max Pl}il. Straubing 
Prarn b erger J.Bpt.Pharm. Waldsassen 
P l' an tl Kar! PMI. Lnndsberg 
Praun Joscph Phi!. Bnrghausen . 
Pr a x mal' er J oseph Phil. lIIilncheu 
Pl'estele Aloys Forstw. Allgsburg 
Pren Eil . .Au'" Friedr. CUIll. NUrnberg 
Pl'eys i n g Leop. Grnfvon Phil.Sulzbnch 
P rllll S lIIi('hacl Forstw. 13;leh 
Prinz Gl1shw PIliI. lIWl1chsrolh 
Probst Jogl'ph PliH. Taullhalueri 
Pruckb erg Frz. Bm', von Jlll·. Stranbing. 
Pu tz Karl Phil. ]lUnchen 
R ä dl Cl' Anton PhU. Sclliiffall 
Rasbel'ger Joseph Phll. Altötting 
Ras in 0. Joscph Jnr. DOTlaueschingen 
Ra u Fricclrich Phil. Leipheim 
Ra u maicr Konrad Phi!. Kluflerstl'usS 
Raumer' Johnnn von Phil. Hallo 
Rauner Philipp v. Landw. Augsburg 
Reber WiIJlclm Phi!. Lo.ndau 
Re ich 1 Joseph Phil. Regensburg 
Rein er Eclual'd Pilil. lIIünc·hen 
Reisländer Jakob Jur. Gachenbach 
Reitmayer Anton Jur. Kellhoim 
ReH m ayr Peter Pharrn. München 
Ren n er Joseph lIIed. Urfal'll 
Resch l{nrl Phi!. Dürl,heim 
Resch Joseph Phi!. Lichtenbel'g 
Reuss Xaver Phi!. Ottmaring 
Rh ein Blasius PhiI. Bcrgheim 
Ried I{nrl Phil. Landsbel'g 
Ried elsheimel' Jos. lIIed. Dniting 
Ri ed erer Kasp. Bar. von Phi!. Neuburg 
Riederer Wilhelm Phnrm •• EllwangeJl 
Riedl Kar! Phi!. Krai1mrg 
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Riedll\!ax Pb arm. Altütting 
Riedl Sebastlan Phi!. lIIorgenroth 
Ricdle Joseph prom. Can. Illcrtfssen 
R i e ger l\Iatthitua Phi1. Obel'dorf 
Rietzl Kar] Forst\\'. ICaishelm 
Riezler August Jur. lIIi1nchcn 
Ring Joh. Dapt.ist FOl'stw. Haideuberg 
H.ölIludch Ludwig Jm·. CIIS('] 
Jl,össig Anton Phi!. Schleissheim 
Rosller Xo.ver Phil. Laufen 
Roth Friedl'ich Phil. Ansbach 
Roth Leonhal'd Jut'. RegenslJlH'g 
Ro th Michael Phil. De!desheim ' 
Ro thmaierClem.Jul'.Cam. Wasserburg 
Rünnewo}f Friedrich Phi!. Speier 
R ur Georg Theol. Immelstetten 
Ruffin Clem. Bar. von Phil. Weihel'n 
Rumpf Wilheim Phil. Buxheim 
Ruppert Fried. Gottlop Phil. Presseck 
Ruppert Conrad Phi!. Grossostheim 
Sabo.litschka. LOl'enz Phil. Bamberg 
Sachs l\!oses lIed. Jerusalem . 
S a. c AS Salo.mon Phi!. Altenkundstadt 
Sämmer Erhard PlliI. Bruck 
~.alis-Soglio lIIax Jur. Chu1' ' 
Salzh u bel' .Toh. GeorgTheol.Heimberg 
'Schab Sigmund von Phil. 1tIünellen 
Schaclty Karl Bar. von Jur. Bamberg 
Seh Ud Xa"el' Phil. Rennel'tshofen 
Sehambel;ger FeHx JU1'. Ansbach 
Scharff Georg Jur. Hof 
S cha ttenho fe n ]}fath.Phil.Beilngries 
Schelhass von Phil. lIlüllchen 
Se h ei b e r Fra.nz Paul Phi!. Müncllen 
Sc her e rAdoie lIIed. Ebnath 
Schicaneder Jos. Jnr. Rattenkirchen 
Schiferle .Joseph Theol. O:.::enbl'on 
Schin dlerJoh.Bpt.Forstw. Lauterhofen 
Sc h i r n er Herm. Cam. Schauensteill 
Sc h 1 ö r Gustav Phi!. Hellziehen 
"SchlözerGeorg Med. Hof 
. .schlutt Johann Bupt. Pharm. München 
Schneegans Karl Jltl'. Neuötting 
Schmid Ferdinand Phi!. München 
Schmid Karl von p, arm. Würzburg 
8 c h m i d t' Kal'l PhiI. ZweibrUcken 
" Schnlidpeter Johann Phil.Heydeck 
Schmidtler Joseph JIIl'. Pullenrieth 
Schmitt Joseph Jur. Wiesentheid 
Schmucker' Johann Jur. Neunburg 
Schneider Johann Phil. Rain 
Schneider Joseph PhiI. Bamberg 
Schneider Karl PhiI. Kipfenberg 
Schneider Lorenz PhiI. ~roosbllrg 
Schneider Ludwig Med. Landau 
Ss c h n i tz er .lIa;x: P hil. Oelton. HitrtnageJ 
chnitzler Heinrich PhiI. lIIünchen 
Ss ch~ b cl Frunz SaI. TheoI. Scherstetteu 
chönnach Georg PhiI. Hausen 
Sehoop Allg'ustin Phil. Hönningen 
Sc 11 ra der Wilhelm Pharm. Elblngrode 
Schltler Theodor Jur. Sc11önellberg 
S e11u11er Sebastian Jllr. Deggendorf 
Sehuma nn Christian Forstw. Nurn 
Sc h 11 ster Adolph PMl. Ansbach 
Schuster Frz. Xav. FOl'stw. Augsbul'g 
S eh w ab DCl'nhard PhiI, Grüml:tdt, 
S eh w a b Nikolaus Jur. Passau 
Schwandner Joh. Jur. Sduuidgaden 
SC}l\vaner Rudolf Pharm. lIIannlHlilll 
Schwartz Johannes Phi!. HoxheilO 
Beh wo. l'Z Adolph Phi!. Ansbach 
Schweinberger Jolumn Geol'g Phil. 
Riedhirsch , 
Schweinberger Kar! PhiI.lIfüncllen 
S chweinhu berIgnazPhil.Lochhallsen 
Seemüller lIIathias Phi!. Frieding 
Begl Franz Xaver Theol. Kreuzbel'g 
S eidl Johann Phil. Strallbing 
S eifferlitz HugoBo.r. v.Phil. Bayreuth 
Seil e r Wilhelm Phi!. Haidhausen 
Sem m el man n Gottlieb PhiI. Bayreuth 
Siegert Phllipp Jur. Amberg :.. 
Siess :lIIichael Jur. Rütz 
Simon Lndwig Cam. Heidelbel'g 
Si p pI lIlichael PIlil. Waltershof 
Si ttersbe rg er Wlh. Phnrm.Rosenheim 
Smith Werllcr lIIath. Kalding 
S ölln er Joseph PhiI. Pechhof 
Sommer Johann Bapt. Theol.Bendheim 
S p en gl e l' Gustav Jur. Höchstlidt 
Spin g leI' Joh~ Georg' Phi!. Schöneberg 
S p i r k Baptist Pharm. :nrünchen 
Sprecher.Dernegg Andr. von PhiI. 
Luzein 
Sprecher-Bernegg Ant. v. Hel'ltnl~s 
Ohur 
B II tor Adolph Phil. Kaufbeuren 
StadleI' Kal'l PhiI. lIIUnchen 
S ta dIe r Friedrich Phil, !lIünchen 
StadIel' .Toscph PhiI. Riedelshütte 
StadleI' Lorenz Jur. Ruhmansfelden 
Stadlel' Ludwig .Tur. Augsburg 
Straubinger Joscph Phi!. Kager 
S t a 11 d i g 1 Michnel Theol. Aumühle 
Steger Johann Phann. Snlzbach 
S t ei nd el Philipp Phil. Eurasburg 
Stein hll. u8e'r W.Pllil. Was8crtl'üdingen 
S te n gel Steph. Leop. von Phil. Speyer 
Steyrer Karl Phi!. ,Milnchcn 
S ti eg eIer Fr. Ant. Theol.Babenhausen 
Stiessberger Fl'z. Xv. Cam. lIIlinchen 
Sto bilus Albert Al'chit. Freising 
B to bit U8 Ludwig Archit. Bayreuth 
S t 0 c k al per 'fheodor Baron VOll Thltl'll 
!lIed. Brieg .:::::. /'(,/dft. /J'et.lti.J ,<;,.l ",tt:;' 
Stocker Franz Jltr.'"'Oberdorf 
Stoekmayer Jakob Phil. StA,llIartin 
l(i* 
Co.ndidaten 
Stöberl Johann Baptist Phi!. Aiahllch 
Stöckel Friedrich PhiI. Pottenstein 
Stöhr Emil Pllil. Zweibrücken 
, S t 0 i b e r Wolfgang PM1. Knlkofell 
S to II Friedrich von JU1·. ~rcmmingen 
Streicher Franz 'Phi!. Pollil1g 
Stubenrauch Joll,mu Nepomuk von 
Ju1'. lIIünchcn 
-Thi ermann AugllstPharm.Ahornberg 
Thie1'sch Heinrich Philol. :München 
'Thomas Ernst lIIed. Kaiserslautern 
Thumb-Neubu1'g Otto Baron von 
Ju1'. Stuttgart 
Toggenburg Johann Rudolph, von 
Phil. Ruschein 
Treiber Krl. Gg. Otto Cam: lIIeiningen 
Treitschke Gg .. Edm. Archit. Leipzig 
Tretscher Joh. HeinI'. Ju1'. Bayreuth 
Tripp Lorenz Theol. Hundsanger ' 
Tröltsch Sigm. von Jur. Dinkelsbühl 
Troisfontaines Arnold Phi!. Saive 
Troll Franz Phi!. Regensburg 
Tscharner Johann Baptist Jur. C11ur 
UllerspergerLudwigPhil. Würzburg 
Urban Joseph Phi!. Waldmünchen 
Val tu. Wilhelm VOn PhiI. Jetzendorf 
Veesenmayer Christoph Jur. Ulm 
Veit Franz Jur. Eltmann 
Veith Johann lIlichael Jur. Fürth 
Vei th Isaak Phi!. Steppach 
Veith Sigmund PhiI. Steppach 
Vi s ehe r Alois Phi!. Oettingen 
Völlinger Alban PIlil. Stillnau. 
V og t Stephan Phi!. Buchdorf 
Vogtherr Albrecht Landw. Bayreuth 
y 0 it Johann Friedr. Ju1'. Schweinfurt 
Vollmal' Karl Jur. Steinbach 
Vollmay! Joseph lIIed. Passau 
Wachtel' Johann 'Jur. Tiefenthai 
Wagner Anton Phil. Aibling 
Wagner Joseph PhiI. Neuburg 
Walch Jgnaz Phi!. Berchtesgaden 
Wa1dmann Johann Phi!. Kaufbeu1'en 
Waldschiz Ludwig Pharm. FreiburO' Wo.l~ner Nikolaus Phil. Buchj)ach b 
Wank Johann Thcol. Ho.selbnch 
Wastl Baptist Phil. Regensburg 
WaIther Wilhelm Alex. Med. Bayreuth 
Web Cl' Joho.nn Nepomuk Phil, lIIilttlcll 
Weichhart Johann J>l,jl. Freysing 
\Veichsclu::o umerFl'il',l.', Phi!. nIUnchon 
\VeingUr!. ('I' lIlaxFIJ!'s!\\', Allgsblll'g 
Weis s Chl'istian 1'rIed. Speyer 
Weiss Ludwig Forstw, Ebc1sbach 
Wendling Gcorg JlIcd. lIIiinchcll 
WenzI Jo11ann Bapt. Phil. 1'rlilnchcll 
\Veveld Edllard Bar. v. Jur. München 
W eyer Adam Jnr. Rcgonsbnrg 
Wiedemann Frz. X. Forstw, GtinzbU1'g 
Wiessner Kar1 Pho.rm. Pappenheim 
Wilhelmj Kar1 Jur. Schwulbach 
Windorfer Heinrich Pharm. JCötzting 
Winkelbaur Alois Forstw. Fürnhelm 
Winkler Johann Phil: Günzburg 
Win terle Auton Phi!. Blasingen 
Wintner Anton Phi!. Freising 
Wisberger Frz. Xav. Phll. Hofkirchen 
Wocher Anton Med. Günzburg . 
W ösch KarI Phil. Ram'inlingen 
Wohlfart Jos. Bencd. Phil. Honsolgen 
Wolf Andreas Phi!. München 
W olferseder Georg PhiI. Arndorf 
W oIff Wi!helm Jur. Regensbul'g 
W Ilrth Otto Phi!. Leipheim 
W urzer Joseph Phil . .lIIilnchen 
Yeberle Kilian Jur. Lengenfeld 
Zanker Leopold Phil. Obel'roth 
Zass Leopold PhiI. ReichenhaU 
Z eil er Joseph Phi!. JI!ünchen 
Zeiler Peter FOl·stW. Gütlbel'g' 
Zell-er Ludwig JU1·. Wcrn.eck 
Zenetti Karl August Ju1'. Wel'tingen ' 
Zenetti Karl Jur. Augsbul'g 
Ziegler Joseph Phi!. Regenstauf 
Ziegl er Peter For~t\v. Valley 
Zillen bihler Kleophas Phil.Augsburg 
Z 111 0 bel' Theodor Phil, Osterlauchdorf 
ZimmermannFelix Phil.Zweibriicken 
Zimmermann Joseph JlIed. Luthel'u 
Z i t t :Michael Phi!. lIindelheim 
1,838-, 1839 
Rector DXC Thaddä SIBER 
.Ac~hamm,er Johann Ba.ptist Forstw. 
Mehhof , ' , 
.A~lefe.l d Karl Wilh. v. Jur. Schleswig 
Alchmlller Sebast. Phil. Schöngeising 
Albrech t Adam Jur. Bambel'g 
Alb r e c h t ~ilhelm Pharm. Rothenburg 
.Al wen 8 Karl Phil. Speye1' 
.Ambergel' Joseph Theol. Pfnltl 
Ammer Jakob Jur. 8iffkqfen ' 
Ammon Ludwirr von Jur. Culmbach 
.An tretter .Alofs !lIed. Egllll1ting 
Apell Joseph von Phi!. Müncllcu 
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:Appert :Ueinrnd Jur. Lncllen llogensJ'(I'g'er11fnrt.Ed.Phil.Amberg 
Arnold Johnnn .Tur. Bayreuth Bomcislt· .Jakob Phi!. Floss 
Arnold Jost Anton TheoI. Bürgeln Bro.tsch l"'~l',ll'ich PhiI. Dillingen 
Arpagans Anton Jur. Somvix Brommer I "Lfl'iedPhal'm.Bo.lzluwsen 
AschenbJ'I.'.nncr Joseph Jur. Kless Bl'OllOld 1 i1trd PhU. Cho.m 
Atten$plll'g'cr lIr(~ldl. Theol. Unter- Bruch Fl'k 'dt Pharm. Pil'rnascll:. 
liezll(':m B r Il rl c r AlIgll~t. Phil. Krollach 
Ba bin ge)' l J'ltltZ ~I!.'.l. RI'uitcngüssbnch Br ill, wy I .. l' Joh.Bapt. Theol. Tnsbuaug 
Bach Friedrich Jur. Zusmnrsltausen- Buchhofer Gabr.Med .. Burglengenfeld 
B'ach lIIatllins Phi1. 'Wald Bnclmer Anton Pharm. lIfi1nchcn 
B \10 der Anselm PhiJ. Kl'umbach B u c h n c l' Fl'anz Xo.VC1· PhiI. Landshut 
Badcl' Vo.1entin Forstw. Wcissenho1'll Buchnel' Luuwig PhiI. lIIünchen 
Bär Ka1'1 PhiI. lIItlnchcn Buclmer Ludwig Andl·. Phil.München 
;Banch erD Rudolph Forstw. Jettingen Büeler Johann 1Iled. :{tnpperswyl 
Banz Joseph Jur. Russwyl Büeler Karl JUl'. Rappel'swyl 
B.al'th Hermann PMl. lIIilnchen . Burger Ludwig Archit. Speier 
Bastian Ludwig Jur. Zweibrücken Burgmaier Bartholm. PhiI. Indersdorf 
Baudrcxl Bernlmrd PMl. Donauwörth Burkha1'd Antoll Jur. Amberg 
Bauer Edua1'd Jur. Roding Busch Kar! Ju1'. Wiesbaden 
Baue\, Friedrich Ju1'. Neuburg Oaflisch Johann Baptist Jur. Chur 
Bauer Gustav Phil. Augsburg Cam~rlohr KarI v. Forstw. Viechtach 
Bauer Joseph Phi!. Felldorf Oaselmann Wilhehn PhiI. Speier 
Bauer Wilhelm PhiI. Regensburg Ch.ristmann Otto PhiI. Eichstädt 
Ba.uernfeind Kar! Indust. Al'zberg Ciarenz Ludwig Forstw. Rothenfels 
Baumeister Anton Jur. »llInchen .' CortolezisMatthäusForstw.Traunstein 
.BaumgartenLud.v.Pharm.Parsberg Ooulon Joseph von Phil. lIfünchen . 
I!a.umga1'tncr Anton Phil. lIIoosburg Orailsheim Kratn Baron von PhII. 
Baumüller Ml1x Philol. lIliinchim . Ammerang _ 
BaUl' Gabriel Phi!. Konradshofen O1'u8i110. Anton Theol. Deggendorf 
Ba\1l' Gcorg Philol. IIcchingen . Custer EmU nIed. Altstädten 
Bnautenbaehe1'Jos.Phil.Kleillerdlingen Dalläus Eduard Phi! .. Speyer 
a,yer Joseph PMl. Chnln Dambenoy WiIhelm Frhr. von Med. 
BBnyrhammerAd. Phi!. OberkölIllbnch o ßhril1gen . 
echhofer .lIfatllias lIIed. Rain Darst Hormann Jur. Clmm 
Beck Benno Pharm. Altütting Daub Karl Carn. Heidelberg 
B
Reck Joseph Pharnl. Zusmarsllausen De Bruyn Otto PhiI. Regensburg 
enz Thaddä Pharlll. Kaufbol1ren Dedcrbeck Gcorg PM!. Reissbach 
:Berg Franz von Jur. Schweinful't Degener Friedrich PhU. Regenstauf 
.. ~ernays Frz. Jak. Pharm. Frankenthai Deissböck Clemens Pliarm. lIIünchen 
B
· es chI er 'Franz Xnvel' PhiI. Eichstädt Denier Alois lIIed. Bürglen 
eselmiller Lorenz Phil. München Di<llt Heinrich Med. Wirben 
'BBeYBchlag Frz. Xav. Bauw. Nürnberg Dichtl Wilhelrn PhiI. München 
ezold Karl Mod. MUnchen Dietl Eduard Phil. Straubing 
Bi.erd~mpfel Eduard Phi!. lIIilnchen Diepolder Joh. Michael P~il. ~achen 
B!erd~mpfl Kar! Phi!. Passl1lt ~ Dietr:ic.h Edrn.· Pharm. Thlerliaupten 
Blerdllhpfl Norbert JUl' lIIünchen . Diezel Joseph FOl'stw. Zen 
BillwiUer Kar! Ulricll J~r. St. Gallen"' Dil'nberger Joseph Theol. Kösching 
. Bin der. Hel'nlann Jur. Nürnberg Dittmann Aug.Fl'.lIIed.Sönderbynhaft 
';B~rker Paulus Theol. Sonthofen' polI Joseph Phil. Hö;mann.shofen 
\ lhttner llIichnel PMI. Röckersbühl Dollinger Peter Phll. Stem~veg, 
.. Bh nk Ludwig Forstw. Aitrang Dos s Adam von Phi~. Pfarrklrchen "~l~utge Georg Thomas Theol. OJTheim Ducrue Theoclor P~ll. A;ugsburg 
. l~menthal Heinrich von Jur. Rodels Eberl Wolfgang Pln!. Dmgolflng' ·.·noc·~hart Johann Phil. Kcmptcn Eberz Anton Philo!. Frankfurt n~he Viktor Phi!. Langheim Edel' Georg Forstw. Haarburß' 
. :,s.~h me Joseph Pharm. Wertingen Eichhammer Johann BaptIst Theol. 
Bohrer Chl'istian Archit. NÜl'lIbcrg Schwarzl\Ofen ... ~~sner Knspar Phn . .Aschatrenburg EichthalLudwig Bar. v. Phll. Munchen 
O~wald Karl Phi!. Wemding Endres Anton Phi!. Dillingen 
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Engerer Adolph Pharm. Regensburg i Graf Anton Phil. ?tIilnchen . 
Erb Ant. Wilh. Ohrist. Archit. OeHingen: Gl'ahamer Corbinian PhiI. Gel'olsbach 
Erbel'tsederJoh.Nep.Forstw.Geroling I Greil Nikolaus Forstw. Gaisach 
Erlbeck Edllal'd Jllr. Welchan I Greis Joseph Phal'm. München 
Ernst SalolUon Heim .. Med. Winterthul' Greissl Bartlmä Phi!. Kraiuul'g 
Erras Joseph Phi!. EgIst:'« Grimm Balthasur Phil. Kaufbcll1'en. 
Ertel Fl'icd1'ich Phal'Hl . .l\IUnCIll'll Grimmcisen Ludwig' FOl'stw. SchuuU 
Er tl Franz Xavel' Theol. MenzkoCen G l' 0 S S man n KarI J ni'. Höchst 
Eschel'ich IIfa.x Phil. Wnlnzaeh Grotter Karl Jur. NCl'csheim 
En s trio. j i s Panagiotis Philol. ~Iitrl('u(' Cl l' und n erKar! VOll Phil. lIIünchell 
E ssinger Da"id !lIed. Oberdorf I G ü n th er Georg Phil. Amberg 
Fa bel' Wilhelm JUl'. Bambel'g Guex Justin Joh. Ludw. Cam. St. Lcglcr 
'Faber Kar! JUl'. BaYl'euth I Gumppenberg Karl Bal'oll von Phil. 
Fahrnholz Johann Baptist Phil. Stadl Stl'aubing 
FaltermayerllIal't.Forstw.Neukirchen Gstöll Johann Baptist JUl'. Balzcrs . 
Feilbusch Franz Jur. Bamberg Haas BUl'khard Phi!. Höchstädt 
Felbel' Max Phi!. Laufen Habel Corne1 PhiI. Dietmannsl'ied 
Fentseh Eduard Jur. ~Iünchcn Häcker Fiiedrich Pharm. Rothellburg 
F,erstllUax Pharm. Weilheim Häffner Ernst Jur. Weissenstadt 
Fey Ignaz Theol. Aachen Haid Martin Phi!. Waal 
F i e k Michael Phi!. Aichach Hai d e J oseph J ur. Ziemetsllausen . 
Fis eher Ko,rl Christ. Jur. Tandem Hainzlmayr Jakob Ju1'. Kempten 
Fischer Joseph Theol. Thalkirch Haller Andreas lIIed. Amberg 
Flacher Jakob Archit. Biberach Haller Sigm. Bar. von Phi!. Neustadt F~aisehlen Georg PMI. Ulm Hammersehmidt Moriz Forstw. Re-
F 1 eis eh mann Peter Jur. Gössweinstein, gensburO' 
Flesea Wilhelm Jur. Waldmünehen HammetHein1'ich Phil. Grünstadt 
Förderreuther :r,rax Med. Nürnberg Hanrieder Icrnaz Phi!. l\lörnsheim 
Forrer Jakob Jur. Lichtensteig Harbou And~eas von JUl'. Kopenhagen 
Frank Kar! Jur. Würzburg J HarbouErnstChrist.v.Jur.Kopenhagen 
Frenke! Salomon Jur. Fl'ankenthal 'Haringer Michael Phil. Sclllotthorn 
Fries Adam Phil. Nel1markt , Hastreiter Jos. Phil. Schwarzenberg 
Frölieh WilhelmForstw,Kleinheubach Hartmann Gusta" Jur. Eichstädt 
Fürer Kar! von Jur. Weissenhorn Hartmann Gordian Phi!. Frankenried 
Fürsiek Johann Bapt. PhiI. Titting H auek Al1gust JUl'. MüuI'hen 
Fugger.Kirchberg Otto Graf von Hauck Ernst Phil. EiC'llstädt 
Phi!. Welssenhorn , Hauen stein Ludwig lIIed. Kemnath 
Fuggs Friedrich Pharm. Sonthofen IHaus Ludwig Jllr. Würzbui'g 
Gabelsbel'gerGeorgFo1'stw.Müllchcn Hauser Friedrich Phil. NÜl'nbcrg h 
'.Ga.bler Kar! Ju}.'. Baireuth Heiland .loseph Theol. Obel'bernbac 
Gaisreither Joseph Phi!. Schlägldorf Heim lIIax Alois PhiI. Immenstadt 
Galler Jollann Evang. Med. Amb.erg Heindl Fl'anz !lIicbaeI Tbel,l. Locbau 
Ga. t tin ger Paul PhiI. Hofheim He in ri eh Georg Phil. ?tlünchen 
Gaugenrieded{art.Theol.Obel'ha.usen Hellersberg Max Edler von FOl'stw'. 
Ge.bhard Karl Phi!. München _ Landshut, . 
Geiger H~inrich Forstw. Bayreuth. <Hench Hermann JOB. Cam. Werthelm 
_ Geige1'.Slmon Phil. Hohenfurth Henle Sigmufld Phi!. :lIIünchen 
Gemeinhardt Joh . .Andl'. Jur. Berg Henop Christian lIIed. Altona 
'GengIer Jobann Jur. Bambe1'g Hel'beek,Xaver Phi!. Buxheim 
Gerlach Joseph lIIcd. Ascho.ffenburg # Herkommer Peter Chil'. Waal 
Gers tl Josepli PhiI. Deggenclorf H erm ann Otto Fl'hr.~on JUl'. NÜl'nberg 
Getto Johann !Ied. Schaidt HerrmannsdorferFrz.Phil.Regens', G~egler Euge~ Alex. PhiI. Schweinfurt burg .. 
Gllbert Ludwlg Pharm. Edenkoben Herzog Johann Ncp. Phil. Indersdod 
Glasson Kar! Jur. Freiburg HeuberO'er Peter Phil.llolll'uach 
Glonner Johann Nep. Phil. Simbach Heusch~eider Jos. Phi!. Wcitzcnz?ll 
Gödl Joseph Phil. :nIünchen Heydrich Fl'icclrich Ph.i!. Puppcnbcllll 
Goldner Jakob PhiI. Fl'eihalden Hillenbl'anclAlb.v.Fol'stw.AugsbuJ'g' 
Gorup'.Besanez E. Frhr. v.Med. Gl'atz Himmels to sa Eugen Pha1'm.lIHi~~hell 
", 
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Hin termayerAntonPharm. Kirehbel'g 
.Hirn er Franz Xaver Theol. Fl'cising 
Hirsch Heinrich Phi!. Kricrrshabel' 
Hirsch lIugo von Phlll'1u.13nYl:ettlh 
Ho ehs tä t.tle rJos. Ec1m. Cnm.Frcybllrg 
Höehstetter Joscph Phal'm. Cham 
Höfele Johaull Bapt. Phil. llIliuchcn 
Jlöfer Leonharll Phil. 11. Philol.ScidJel's-
reuth . 
HÖglmayl' Joseph Forstw. Kelhcim 
HQlzl Joscph Philipl' PhiI. Mlinchen 
Höss Karl Phi!. Ebcl'sberg 
11 ö s s ~Ia:x PhiI. Ebcrsbel'g 
Höpfl Michael Phil. LandshuL 
Ho f er Dominik Phi!. Obcl'stol't' 
Hoffmanll Karl Pharm. Germel'sheim 
HOffmann Karl·Jur. St.Gallen 
Hofma:nn Karl ~led. Fl'eihung 
Hohenlei tn er MichaelllIcd.Landsuerg 
Hohenleitnel' Sebastian ~Ied.lIH1.nehell 
nofpauer lIIax Bauw. Landshut 
Holtzborn Jakob Forstw. Klingenberg 
Holzheu Frz.Ant.Phil.SchwabmÜncl1en 
Holzmann l\Iax Phi!. München . 
HOl'stig Emil C!\m. Wildellbltrg 
Huber Joseph Phi!. Wallellstadt 
Hub er Georg Phi!. Weiherhammer 
Hub e r Wenzeslaus Pllil. SLeinlohe 
'H\inerwadl Arllold .Phi!. Lenzbllrg 
H und Matllias :?rIed. Wenningon 
. Hurt Xavor Jur. A\JlTsbnrg , J!~ nn Ell' Johann lIIorl~ Bosco . 
J it c k 1 e iri Richu/'d J ur. Bam berg' 
J.ossen Peter Heinriclt Phi!. Feldstett 
Jlgen Ludwig Phal'lI1. Gl'ünstallt 
J 11 fan g er i\I!\rt\ll Phi!. 'Flüolen 
J Öl'g Edmnnd Phi!. Sonthofen 
J 0 h a n ne s WHhelm PhÜ .. I1fündlen 
Kain d.l Nikolo.us Phil. Schüffldillg 
KILl bl e i b J oseph Thcol. Büchen berg 
K !~mm el'k noch t Jakob Phil. lIIiinehon 
. K a uffman n Fl'lec1l'. '1'hoo1. EIl"lofsheim 
KaufmannChristophPhamJ. ;\.ugsbul'g 
E efer lIIax Phi!. Pt'o.rl'kil·chen 
~ Je ern EllIanuel von Phil. Hühe.mahl 
K Ol'U Joseph Phil. E<rO'onfclden 
Resling Karl von J~~ MUn<1li<m 
K ich e·r e" l' Ludwig Pho.rm. Gilppillgen 
K~erer Jakob Cam. AschatTellblll'g 
Klmm er·l e Eduard PhiJ. Lanino-en IK<~lldinger Georg Jur. Aschatl':nhllrg 
ll'chgrabnel' Rar! PIUlI'Ill. München 
K~ss'er Ignaz PhiI. lIHillchcn 
KIt~clmann Jakob Phil. Brngg 
KleIn Anton Forstw. lIIiinchon ~lllg Llldwig .lu!'. Hipoltstein 
hn a u 0 l' Franz PhiI. Haag 
.' ~ n 0 b 1 0 eh Mal'tln' PMl. Lo.ndall 
.• 0 eh Joseph Phll, Kaufbellren 
Köc'k Nepomuk Forstw·. Thulli'lfeill 
Köhlor Johann Bapt. Phil. Landshut 
K ö h II e Joseph Phil. lIlUllcllen 
K ö li i g Philipp Theol. Erbach 
Körb Cl' Auton Jur. Pass au 
Kös tl e r J 0110.1111 Baptist Phil. Strt\uhing 
K 0 h n Aal'OIl ~Ied. Czabaj 
K 01 b Adam Phil. Neubul'g 
K olle I' J oh[\nn ForsLw. J asbcrg 
Koll man n Joseph Pharm. Gundelfiugen 
Kompfe I(ad Phi!. IJstcln ' 
Krätzlinge1' Benerl. Forstw. SCl'g 
Kraft Josoph Forstw. llIünchcn 
K I' aus J oseph FOl'stw. Irlahill 
Krans Werner Jur. Schleswig 
K rei t mai r Ferdinand Jur. Nitrnberg 
Kl'eittnel' Ferd. Forstw. Breitenthal 
Krem en tz .Philipp Theol. Cobienz 
Kr C U t-z er Kar! VOll Phi!. München 
Kr cu tz er Frledr.l\lax Jnl. Phi!. Speyer 
Kre u tzel' Ludwig von Phil.lIiluchen 
Kriecllauff Günther JU!·. Schlcswig 
Kd ech ba ttmer Joseph Phil. Tegernsee 
KU.n nell Joscph Phi!. Bamberg 
Kummer Albcrt Ph/J. Wallel'stein 
K lUl 1- g Lud\vig Forstw: München 
K ltu n re u t her Philipp Phi!. Gclnhau'scu 
Kuster Joscph Med. St. Gallen ' 
Laberer Konrad Phll. Gnadenbel'g' 
Landgl'af Heinrich Jur. BaYl'cllth 
r ... aüg JOha.llU Cam. Schwar~aeh 
Lang lIlax Jl\r. brÜllellen 
Lederer Joseph Phi!. Uiillchen 
Ledorle Johann Ev. Phi!. Baisweil 
L e Nu b u I'C Friedrlch Phil .. l\1iinchen 
Lehn er Fl'iedrich Forstw. lIIünchen 
. Lehn er J oscph' Phi!. Pleistein 
Lßiendecker Georg Phi!. Landshllt 
Lei In b a Cll Kar! Pharm. AschulTeilbnrg 
Leitmair ]Iichacl Phil. Mammendorf 
Leonhal'<l6.Ellgcn lIIlüh. Hof . 
Lindinger Johann Phil. Triftern 
Loch Valentin Theol. Bamberg 
Löhl e Joscph ParlU. Dillingen 
Löw Jouatl1. Forstw. Untel'schwaningen 
L 0 tt 11 er Lmlwig VOll Phi!. München 
Ludwig Pete!' Phi!. EUl'ltsllUl'g 
Lan glm ay1' Joh. Patt! Phil.lIIiltichen 
LUllZ Johalln JUI'. D!'osscntlol'f 
Lupiu JUlillil Baron v. Jur.lllenfeld 
Lut.zenucl·g cr lI!ic]I[\Cl Forstw. 
lIIittdrieJcll 
lIIaccdo Joacbim v. PMl. lUo Jancil'o 
Maehwlrth Sal[\din Jur. Kerzenheim 
:r.rll.hr Heinrich 1Iled. Gllmpcndol'f 
Mai c J: GoUfried Phi!. Sl~hweinfurt 
~Ia i er J oseph PhI!. AIWtting 
ßlai erhoft'r Antoll Phi\., Weiclls 
Man tels Fl'icdrich Wilh. H~mbur~ 
•• , ; , 1°, j ..... • :... ' ,J 
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Ma.uerer Wilhelm Phil. Pfarrkirchen 
. 1II a y er J ohann PhiI. Görisl'ied 
Oster 1'i e d e rJoh.Kasp.Theol.Willburg. 
.. Mayer Johann Thom.Med.Th·schenreuth 
ll1ayer Michael Jur. Amberg 
Ma yer Clelnens FOl'slw. Seefeld 
Mayr Georg JUl·. Dillillgen 
Mayr Joseph Phi!. IlJgolsto.dt 
Medicus Gustav Arehit. Landshut 
. 1t1 ei er Georg Phi!. Engelried 
Meister Joseph 1lfed. Augsbul'g 
Meitinger Ludw. Phil.Reichel'tshofen 
llIeixner Alois 1lfed. Leuchtenbel'g 
Melchers Paul Theol. lIIünster 
Merklein Ludwig Jur. NÜl'nbe1'g 
. Merkt Heinrich PhiI. München 
Mesmer Hermann Ju1'. Sonthofen 
Meyer Leontin Ju1'. Sulz 
Meyer Moritz Phil. München 
Michell Georg Phil. Speyer 
Mil~er Johann Phil. Rennertshofen 
MUster Friedrich Phil. Speyer 
. Miltn er Johann Theod. Phil. Neuburg 
Mitschke Eleutherius PhiI. Pürscbwitz 
Mösl Ma.x PhiI. München 
Mommsen Friedl'ich Jur. Flensburg 
MoHtor Ludwig Jur. Zweibrücken 
MoUtor WiIhelin Jur. Zweihrücken 
Moralt Heinrich Pha.rm. München 
Morasch Earl Forstw. 1tIünchen 
Morett Anton Jur. Stra.ubing. 
Morgner Karl Albin Pha.rm. Treuen 
Mo'zart Ludwig Forstw. Neuburg 
}Iückl Gustav PhiI. Regensburg 
Mühlebach J05eph Jur. J]nternrothen 
Müller Anton Forstw. Neustadt' . 
Müller Christlan Jur. Hof 
Stetten . 
o tt .Joseph Forstw. Bamberg. . 
Oxpo.ur Lud.lIIich. Archit. IIeitzenzell 
Pachmayr Ant .• Jnr. Pfaffenhofell 
Pachmayr JO~l'ph Phal'm. Pörnbach 
Pauchingcl' .Jv~elJh Phil. Pass[lu 
Pappenheim lIugo Graf v. Phi!. Augs· 
. burg . 
Perglas lIIax Bat". v. Jllr. Allgsburg 
Peslmühler Ignall Phi1. Landshut 
Petersen Ka1'lAug. JUl'. Ilaldel'.sleben 
Pflaum Gustav FOl'stw. BaYl'euth 
Pflüger Ludwig PhiI. Nenmal'kt 
Pirchinger Frz.X. Fo1'stw. Deggendorf 
Plassmann Ernst Theo1. Zumbroich 
P lö b 8 t Andreas PhiI. Römerkessel 
Po bitz er Seraphin lIIed. Laatsch 
Pöhlmann Joh. Bpt. Phi!. lIarloffstein 
Popp Wolfgang Jllr. BaYl'euth' 
Pracher Karl PhiI. Straubing 
Prag er Lippmann Jur. Otlensoos 
Pro. mb e rger Ant. Forstw. Rapperszell 
Prandl Franz Xav. Phi!. IlIonhelm 
Prasser Wilhehn lIed. Burgau 
Preysing Aug. Grafv. Phil. Lichtenegg r 
Primbs Joseph Parm. Straubing 
Prin z Kar! Engen Jur. Landau 
Pro b s t Joseph Phi!. Reiger.sbeuel'n 
Progel Albrecht PhiJ. München 
Pro 8 t Ferdinand Phil.' lIfünchen 
Pru ckberg Frz. Bar. v. Jnf. Str[lubing 
Pruner Johann PhiI. Regensburg 
Räth Kaspar Phi! .. Kempten . 
MUHer Friedrich JUI'. CasteIl 
Müller Friedrich Jur. Germersheim 
Müller Georg Jur. Bamberg 
Müller Heinrich Phil. Schweinfurt 
Neubauer Ludwig PMl. 1I1ünchen 
Neumaier Kar! Phil. Regensburg 
Neu ni 0. i er Michael PhiJ. Winhö1'ing 
Neu B t 0. d t llIeyer Phi!. Darmstadt 
Niedermaye1'Joh. Gg. Phil.Aufhausen 
Niede1'may1' Joh. Phil. Pfaffenhofen 
Nissl Bartlmä Forstw. Hirschau 
Raisbergel' Joseph Jur. Garmlsch 
Rast llrax Jllr. Trostberg 
, Rat h Hubert Phi!. Aschaffenburg 
Rap p Geo1'g PhiI. Almweiler 
Real Franz Jur. St. Gallen 
> N ettre Philipp Phil. lIIUnchen 
Neve Felix Joh. Bapt. Dr. Phi!. Lille' 
Noa ck Ludwig Ferd. Jur. Hamburg 
überhofer Ka.l'l Phi!. Münch'm 
Oberhofer- Jbhann Phi!. Landsberg 
.... Obermayr Franz Xav. PhiI. Hl. Kreuz 
Obermayer Joh. Bapt. Phil.Halsbach 
Obermeyer Leopold Phi!. Ansbach ' 
Odet Alb;recht von Jur. Freiburg 
Arl_gonis Paullllcd . .'Athen . 
Ostorberg Eduard Forstw. Günzbu1'g 
Oster hub er IIermannPha.rm.Müncheu 
Re be r Frauz Phi!. lIIerzalben 
Rehm Jul. A. E. Pharm. Illemmingen 
Rehmann Emil1tfed. Sigmaringen 
Rcichened er Eugen PhiI. Eic~städt 
Reichert Ignaz Jur. Bamberg 
Reichert Otto von Jl1f. :München 
Reindl Kaspar Phil. lIIeermosen. . 
Reitbo.cher Joseph Forstw. Wllllhelln 
Reiter Xaver/Phi1. Niederrieden . 
Renner Johann Bapt. Theol. Eittillg R~ng Johann Bpt. F01'stW. Allersdorf 
Ried Joh. Gg, Theol. Pfaffenhausen 
Riederer Ed. FrIlr. v. Phi!. Straubing 
Riezler August JUl" :l\Iünchen 
Rin g Frz. Xaver PhiI. GUll~elfingcu 
Rist Joseph Anton PhU. Moos 
Rit ter Jakob PhiI. EschenlJach 
Rittinger Georg. Chir. El'bend~rr 
Röckll\laxim. Albert. Phi!. Lamllgcn 
Röhrl Franz Ser. PhiIol. Eulsbrunn 
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Rohme-r Theodor Jur. Weissenburg 
Rotllbauer lIax Phil. Dlngolfing 
Rot'tmanner lIax Phil. Ast 
Rube n bauer Bernhard Jur. Sulzbnch 
Ru ben bor e r Heinr. Forstw. Viechtach 
.. RUhm Chris~ian Forst\'\'. St. Georgen 
Rumohr Willibald von Jlll', Sohleswig 
Ru p P J oscph Phil. Ragatz 
Sd.almU'ller Ferd. Pharm. Feldburg 
Saile Kar! Phil. München 
Saint Marie-Egliso Ludwig Jakob 
PhiI. München 
San d el Friedrich Pharm. Hall 
Sandl Geörg Forstw. Deggenclorf 
S eh wCikard Ludwig Jllr. Rheinfelden 
Schwertfeiner Hier. Phi!. Landshut 
See a n n e r Frz. Sel'. Phil. Bilschelsdorf 
S ei·sele Joh. Ant. Theol. Ottobeucl'll 
Seih Joseph Forstw. Obe1'weiling 
SeIl Karl Ju1'. Deggendorf 
S ey 1 e l' Nikolaus Phi!. Contwig 
Si be ll1' 0 c k J oh. Fid. PhiI. Sigmaringen 
Sichart Fedor von Jur. Hof 
Sickenberger Franz Cam. Weiberhof 
Sie bol d Rudolph von lIIed. Wiirzburg 
Siegier Joseph Phil. Burghausen 
S au ~er Sebastian Phil. Lenthan 
Schä.fer Franz Pharm. Stein 
Sch'itfer Ludwig Pharm. Wallerstein 
Schärfer Paul Phi!. Ansbach 
Schä.zler Albert Phi!. München 
Schaffn er Sebastian Phi!. Wegscheid 
Sie mon s J ohann Theol. Schleckheim 
Sigl Joseph Forstw. lIIünchen ' 
Sigmund Joseph Phil. lIIünchen 
Simon Joseph Theol. Jahrsdorf 
. S öde r J oseph Phal'm. lIIünchen 
Sorg Heinrich Jur. IlIe~tissen 
: Schander Ludwig Jur.DolInstein 
Scharn berger Heinr. Phi!. Pil'masens 
Scha·ur Jakob Phi!. Gansheim 
Sohebler Karl Jur. Steinfeld 
· Sc.hechner Joseph Pharm. Münohen 
. S.cheler J9hann Aug. Phi!. Oobllrg 
SChell horn Sig. Jur. Zusmarshausen 
· Schenk KarI Jur. lIiünchen 
Schenk Friedrich Archit. Tegernsee 
Scherer Gustav Phi!. Kemnath 
Scherer ·Jos. Dr. llIed. Aschatrenburg 
',' Sc her e r Wilhelm PhiI. :lIIünchen 
· Sch ~erling'er Franz Med. Witrzburg 
· SChlffelholz Al. Theol.Zusamaltheim 
Schirnding Adoiph v.Forstw.Bamberg 
Sehmädel Max von Pharm. lIIünchen 
Schmid Alois Phil. Kaufbeuren 
,Behmid Rudolph Phi!. München 
, Se hmid t Fl'iedrich Pharm. Wunsiedel 
Sch:mising-Kerss en bro ckFerdinand 
. Gl'af vOn Jur. lIIünster . ~Seh~al Anton Jur. Regensburg 
SCh?ller Jak. Gottfr. Pharm.Kissingen 
Sehön Johann Bapt. Niederrieden ~ eh? n b erg e r J oseph Phi!. Ingolstadt 
ehönehen Edtiarn Phi!. lIIünchen 
Sc hllnh ueb Nep. Bar. -y:.PhIl.Straubing ~ eh Ilpf Joseph Theol. Pfaffen11ausen 
chöpperl Jllidor Phi!. Fllrth 
Schrank Lndwig PhiI. Straubing ~chhreyer Johaun Georg Jur.lIIünchen 
c rllder Joseph Phi!. Landau 
'Sch ult es JllliuB Herm. Phi!. Landshut ~c h u1 tzWilh.Ellg.Pharm.Zweibl'ücken 
S chhwaa. be Ludwig Forstw. Wunsiedel 
c wa~e1'l Joseph Phil. Oham ~e~wa~ger Kar! Phi!. l\Iünchell 
c 'warz AntOIl Jur. Kötzting 
S eh war z m a. y er J os. Forstw. Reissbach 
S pieg Anton Phil. Dornbirn 
Spiehler Johann Archit. Bellheim 
Spitzlberger Fz. !X. Jur. Regensburg 
Spöckner Felix Ju1'. Altötting 
Spring Joh. Nep. FhiI. Zusmarahallsen 
Springer Georg PhiI. Landshut 
Stahl Robert Phal'm. Böblingen 
Staubel' Nepomuk Pharm. Straubing 
S tau dinger Frdr. Ohi1'. Niederaichbo.ch 
S tee ger Willibald Phi!. Detten brunn 
Steenärts J. Theol. Aachen 
S te i nIe J oseph Pharm. Ingolstadt 
Steiner Max Forstw. Landshut 
Steinmayr Joseph PhiI. Neubul'g 
Stempel Adolph Phi!. Kurweiler 
Stern lIIoriz Jur. Straubing 
Stimpfel'Simon Phil. Ingolstadt 
S tirner Adolph Pharm. Regensbul'g 
S t 6 c k e r l\farian lIIed. Freyenbach 
Stöhr Paul Pharm. Regensburg 
Stö1z1 lIIax: Foratw. lIIünchen 
Stömmer Anton lIIed. Pass au 
Stokar Kurt von Phil. Würzburg 
S toi bel' Joseph Rndolph Jut'. Vilshofen 
S t 0 0 5 s Alexander Pha1'm. Bern 
S trehl Johann Albert Fl'hr. v. Jur.Pal'is 
S tu benrauch l\Iax von Fhil. Straubing 
Stübler Kar! Gottlob lIIed.·Dresden 
S t uffl er Joseph lIIed. Schönsee 
S tu 11 z Hektor Phil. lIIailand 
S ury Georg Jur. Solothuru 
Syffert Fhilipp Jur. Homburg 
Täu bIer lIIatthäus Phi!. Essenbach 
Tannenberg Karl Phi!. Oulmbach 
Te s s i n Friedrich von Oam. Kilchberg 
T hiel'sch Karl Phil. München 
Thurmayr Phi!. Phil. Schl'obenhausen 
Trösch Christoph Jur. lIahnbach 
Trost Franz Xaver Jur. Eicheudorf 
Tschudi Johann Jur. Glarus 
Tutschek Albert Karl JUl'. BaYl'et~th 
250 Cn.ndidaten 
Tutschek KarlLorenz PhiI. Bnyreuth 
U e bel Ohristian Phil. Gl'linstarlt 
Ullheimer Friedrich Forstw. Bamberg 
Val en ti ner Gg. Theod. i\Ied.Prollstorft 
Verseh Joseph Phil. München 
Vettel' Johalln Theol. S[ahlhof\;'l 
Vet(.<'r Hermann Philipp Jur. FÜl'th 
Victor Hermann Phi!. Ichellhausell 
.v ölk Franz Joseph PhiI. !lIittelsh'tten 
V 0 gel August Med. ilIiinchen 
Vo gel Floms Bauw. Wunsiedel 
V 0 g el Theodor Phi!. 1tIünchen 
Vogl Johann l?hil. Bamberg 
V 0 g 1 J oseph PhiI. 1tIü nehen 
V 0 g t Philipp Phi!. Wilrzbllrg 
Ver s man n Friedrlch Phal'm. Friedberg 
Wa. 0. g Albert Oam. Kal'lsruhe 
Wagner Heinrich Jnr. Zwiesel 
Wagner Joseph Forstw. !lIIincllen 
'Wagner Leonhard PhiI. lIIilncllen 
Waldner Ferd. Bar. v. Jllr.1tIannheim 
. Wallmenich Karl von Jur. lIfünchen 
Walther Joseph Bauw. Neustadt 
, Walther Llldwig von Phi!. München 
Wanger Joh.'Chrysost. Theol. Schaan 
Wankmiller K. Pharm.Obergünzbul'g 
W e i man n . Elkan PhiI. Treuchtlinrrell 
Weinberger Joseph Phill Vogtal'e~th Weingärtner Ferdinand lIled.Oham 
Weinzierl Johann Forstw. Gutenfül'st 
W~ishaupt Johalln Phil. lIHinchen 
W eis h a np t Peter Theol. Wettenhausen 
Weitmann Jakob Phi!. Wo.ldstetten 
Weling Friedl'ichvon Jur. Bamberg 
Wenning Georg Phi!. EJ:ding 
Wer·nhammer X. Forstw. Neumarkt 
Wernz Johalln Jur: Rehhiltte . 
Westenhofer·Anton Phil. Klingen 
Westermair Jak. Forstw. Feldkirchen 
Wes th ei m e I' Ernst PhiI: lIIUnchen 
Westner Joseph Theol. 1I1ünchell 
Wettel Jakob Phi!. Pleinfelu 
Wettrieh Fr. Alex. Archit. Oulmbach 
. Weye.r, :Adam Jur. Regensburg 
I 
Widmann .Josepll Phll. Straubing 
Widmer Franz Joseph Jllr. GeIfingen 
W i d m er J oscph Cam. Gcllingen 
W i d tm a n II Gottliel} PI}iI. Reg'cllSbul'g 
Wiedmanll Gustav lIIoriz Bauw.Gull· 
zcnhanscn 
'Yie::<! Anton Theol. NCll\lHll'kt . 
Wild Karl PhiI. Dietel'skirchell 
W im m e r S~bastian Phil. Papferding 
W in d Ludwig Pllil. WUl'Zbllrg 
W i nt tel' Friedrirh Forstw. Wallel'stein 
Wisb erg er Ant. PhiI. Ruhmannsfoldell 
Wit t Karl JUI'. Kaiserslautern 
W Ö I' 1 ei n Gust. Adolph Archit. Oettillg~n 
W oh n li ch Jakob Phil. 1tlurllau 
Wolf J oseph PhiI. München 
WoHr Johalln Kaspar PhiI. ZUrieh ' . 
Wo t t i tz Bernhard Med: Pressbul'g " 
WuHfen Frdr.Baron von Phil .. Uünchen , 
W II n der ThaddiL Forstw. Ohlstadt 
Zacher Joseph Phil. Nassellbeuern 
Z ach e r 1 lIIax Ohi!'. lHlnchen . 
Zahn Sigmund Obir. Ansbach . , 
Zallllreiter J'oseph PhiI. Thalhausen 
Zen k er Frdr. Forstw. Wassertl'üdingen . 
Z e z s eh w i t z Benno von Phi!. Bautzell 
Zezzos Oonstantill Jur. Patt'aa • 
Z c z Z 0 s Demeter Archit. Patl'as 
Zierreimever Edllard Phi!. lI1ünchen 
Z 11 fe n b i h'l e I' Olcophas lIIed. Holzgünz 
Zimmermann Kar! Phi!. Freising 
Zimmler Wilhelm Indllst. Nilrnbel'g 
Zink Stephan FOJ'st\\'. Neuses 
Z 1 n n Frledrich Jur. Ipbofcn 
Z in n a g I Michael' Phi!. Tclsbar.h 
Zöpfl Anton lIIed. ßambet·g 
ZogleI' Alois Phil. Loichingen • 
Zoll er Ulrich von PhiI. lIiemmlllgell 
Zoll ikofel' Jobalm Nep. Phi!. El'khCltf 
ZrennerJoll. Bapt. Thcol. Walbenl'ent I 
Z tt bel' Anton Forstw., R:odeck ' 
Z ü nd t Erllst Frhr. von Phi!. lIHlnchen 
Zwack Joseph Phi!. Neubnrg 
Z w e if el Ohristian lIed. Kaltbrunn 
1839-,.1840 
Rector DXOI GeOl'g Friedrich WIEDEMANN 
Abt Max Phil. Reichenhall 
. Aigner Joseph Phi!. Halböd 
Ai ton Wi1l1am !lIed. Cantcrbtu.y 
Albrecht Joseph Pharm. Paintcn 
JA m n a t Xaycr l!'orstw. Porrenh'uy 
An d e rlJoseph Forstw. -Beiharting 
I 
Anzen gru b er JJambert Oam. Ambcrg 
A p 6 August Phal'm. Frankenthai 
Ar,nold Anton Phal'lD. München 
A uracher Fl'anz Phil. nIiinchen 
Ba b 0 Lambert von !lIed. Ladellbul'gh 
B achmaier Mathias Phil. Haunsbllc 
Candidaten 
: Ba,chmann Albert jur. Bayreuth 
Bachmeier Balthasnr Phi!. Forchheim 
Biiumen Georg PhiI. Fürth 
B nJ da II f Alphons Pharm. Immenstadt 
Bally Franz PhiI. Stans . 
B n n ger t Franz Theol. Benshuim 
Bal'ach Moriz lIed. Leonberg 
:aa u m e r Qottrried Jur. Goldkronach 
Baur JoJumn Adam PMl. Füssen 
Bau ver 0 t Engen "Oll Cnm. DUssclc1ol'f 
Bechtel' Hel'malln Phil. Rothenbach 
Be c k Andreas Phi!. N t\~sellfels 
BedaU lIelchior Phi!. Sulzbach 
Bentz Jakob PhiI. Dackenheim 
;' Bergmann Ignaz Phil. Oberrrünzburg 
Berlepsch Engen August B~ron von 
Theol. Seebach 
Bermühler . Georg Jur. Heimcrsreuth 
, Bernhard Jos. Georg Forstw. Neustadt 
Be t tin ger Cosnias Dam. Pharm. Ousel 
'. Bezold Ernst Phil. München 
BIn der Franz Xaver Theol. Simbach 
Birknlayer Wilh. Phi!. Germersheim 
Birner Franz Phil. Luc1wlgsfehl. 
BI um Mathias Phil. Luchvigsfeld 
Boccard Roger von Jnr. Freiburg 
Bock Georg Phil. Barnberg 
Bock Joseph PhiI. Au 
. Böhaimb t{ar! VOll Theol. Augsbul'g 
B 0 h 1 Fidel Carn. UUttillgen 
Bongratz Johaml Theol. Flamml'ied 
Bonn Eduard Jur. München 
.. Bonstetten Kar! von Jur. Bcrn 
Bra.m Ludwig Phil. lIliesbach 
Brama:nte Jakob Phil. Jlflincllen 
B r a Xl cl t Albel·t von J ur. Köthen 
Brandt JuJius Gustav Cam. Danzig 
Brehm Johann Forstw. Westendorf 
B r e i t.s e ha ft.J oseph Jur. Sellwarzenfeld 
,Brenner Johann Ev. ThcoI. Ellerbach 
B l' Ö n n er Alois· :nIed. Lohr 
Buchbaur Michael Phil. Pass au 
Buchingel' August Phil. lIünchen 
B Il eh n 61' Theodor Phil. PlI arm. :nfainz 
Buse Adolph Theol. Paderborn 
,Oalc08 Pt\nagiotls Arcllit. Athen 
Can drio n Juhann PhiI. Duvin 
Caspari. Friedl'ich Forstw. Eseho.u 
Cetto Adolph von Phil. ].!ünchen 
Olifford Kar! Jur. London 
Do.bbers Joseph Theol. Dlissclclorf 
·Da.n n en berg Wilhelm Med.Darmstadt 
D eg en fe 1 d el'JosephPhil. Stopfenheim 
Deimlin g 'OUo JUl'. Carlsruhe 
Donkel Jakob :alcd. BlIl'ghcim 
D~8 chauer JoharlU Ev. Jur. Straubing 
ßlcllter Martin Theol. Untel'gricslJaeh 
~·en er Georg Forstw. Tabitz 
Dletschi Lud,vJg lIed. Lostorf 
Dilger Thnddä Phil. Jedcsheim 
Donop Kar! Jur. Eicllstiidt 
Drexel Karl Jur. Ansbach 
Dufresne Karl Gcol'g Phi!. Neubul'g 
Dufter Georg Phi1, Reichenhall 
Eberhard t Geor/t l1li,'hnrllllcd. Rhodt 
Eberl Alois Jur. Flll'th 
E bel' 1 Ftl)'(1inalld Jur. Landshut 
Eberle Jos. Andrcas Jur. Wolfensto.dt 
Ecker l\Iichael PhiI. Landshut 
Eckl Bartholmii PhiI. Unholzing 
Ed er Anton Jn1'. :t:,egensburg 
E der Anton PIlII. Augsburg 
E der Georg I'·orstw. Ho.l'burg 
E g eta m e y e r Johann Phi!. Dinkelsbiihl 
E g g er Ai:ld1'eas Phil. lIIindelIle~m 
Egger Joll. N('p. Tl1eol. Breitenbrunn 
Eie h n er'lIIatthiins PhiI. Weihenstephan 
Eireiner Ludwig Pharm. Vilshofen 
Eisenbeiss Krl. Phil. Aug. Jur. Bayreuth 
Engel Fricdt'ich Jur, master Malchow 
Eng el Hermann J ur. Röuel 
Erhardt Johnnn Conrad Jur. Ulm 
Eschen bach Eduo.rd Phnrm.Augsburg 
Es c h w i g Alois Theol. Emersacker 
Fa.th Johann ,Tnr.QueiChheim 
FeUerer Johann Nep. PhiI. !tIllllchen 
Fin k Friedrich Llldwig Forstw. Kusel' 
Fiscker Jolmnn PhiI. Roth 
Fitz August Pharm. DÜl'ltheim 
Forster Joseph Pharm. Nürnberg 
'Forster Thomas Pharm. Sesslach 
Forster Xavcl' Phi!. Const:1llz 
Fra.unhofel' Thomas PhiI. Hintlabel' 
Fr'eimoser Georg Phi!. Halsbach 
Fren tz Gottfrled Jur. Bergheim 
Freym an n Johann Bapt. Phil. Irring 
Freytag Andrens Jllr. Schesslitz 
Friedrich Emil Friedr. Phi!. Ba.mbcrg 
Frings Kaspar Pcter Theol. Walhorn 
Fröhlich Philipp Joh. Jur. WUrzburg 
Fuchs Joho.nn PhiI. Ingolstadt 
Go.isberg lIfax von Jur. Ulm 
Ga 11 a ti Kaspar :nIed. Näfels 
Gasaner Ernest PhiI. Krumbach 
Gei at Adolph ]red. Augsburg 
Gen tU Franz Jos. Med. Aschat1'enburg 
Gerber Andreas JUl'. Hof 
Gerstmt\yr Joseph Jur. Di!lingen 
Geyer Karl August l\Ied. Lichtenfels 
Gi essen G.Em.:Hcd.Kirchheimbolauden 
Glaser Johann Bo.pt. Forstw. Essltu'l1 
Gm iir Dominik Theol. Amden 
Görz Franz Phi!. lIIindellleim 
Göl'tz WilhelUl Phil. Rcichmannsdorf 
Goes Elllmcl'ich Phal'm. LichtCUlHl 
Go s sen z 1{aspnr Forstw. Augsbul'g 
Gossinger Johi:mn Nep. Jl1l'.lIHluchen 
Gradl Franz von: ArchiL. Lichtcufels 
2l>2 Candidaten 
G r a f J ohann Phi!. Fünfstetten 
Grafena uer Joseph Theol. WaUerstein 
Grandaur Franz von PhiI. lIIi.i.nchen 
Graser Franz Theol. Ambel'g 
Gratzl Fl'anz Seraph,PhiI. Königsfe1d 
Greimmel' Fl'anz PhiI. Lnndshut 
Gl'illmeiel' Joseph 'rheo!. Hundsbt\cll 
Gros Bernard Phal'm. Gerolzhofen 
Grün lIIathillS PhiI. Münchl'n 
G l' U ben J oseph Theol. N euss 
Grn n dn er Baptist v. Pharm. »Iünchen 
G sc h w i nd J oseph PhiI. Schon gau 
Güntert Johann Jnr. Rheinfelden 
Günther Aurel Pharm. Nördlingen 
G u er 0. l' d Georg Phil. Charleston 
Gugg'en b erger Joh. PhiI. Höchst!idt 
Gumbinger Max Pharm. München 
,Gumbmann Joseph Forstw. Erlangen 
Gyldenfe1dt Kaspar Heinrich Wessel 
, , von Jur. Rendsburg 
Ha a s Max Phil. Eichstädt 
Haberes Frz. X. Pharm. Weissenhorn 
Ha bersack Ferdin. PhiI. Münnerstadt 
Hainzlmayr Jakob Jur. Füssen 
• Haiss Franz 'PhiI., Habach 
H 0.11 er Fried. Bar. v. Forstw. Neustadt 
Handsch uh Johann Jakob Jur. Ulm 
Handwerker August Phi!. München 
Hansbauer Kaspar Jur. Postmünster 
Harsdorf Friedrich von Jur. Bayreuth 
Harsdorf Max von Jur. Ansbach 
Hartlie b Augustin Pharm. Ebern 
Hau Oonstantin Jur. Altpreisach 
Hauck Ernst Jur. Eichstädt . 
Hauser Johaon Bapt. PhiI. Herzogau 
Hau s man n Bernhard Archit. Göttingen 
Har d Joseph Phil. Furth , 
Heigl Joseph Phil. Freising 
Heine Wilhelm Phil. Berlin 
He i nIe t h Richard von Pharm. 11:1: ünchen 
,Heinrich Karl Pharin. ReO'ensburg 
He n ri ci Fritz Jur. Vinseb:Ck 
Hensinge1' Ludwig PhiI. Landshut 
Herlet Joseph Jur. Neustadt 
Hermann LeonhardPhil. St. Wolfgang 
Hermann Ludwig Jur. Nürnberg 
H erol d Karl Med. Zweibrücken 
Hess Jakob Jur. Ellwangen 
Hess1ing Theod. von Med. Regensburg 
Herzfelder Jakob Phil. Würzburg 
Heyder Kaspar Forstw. lfauth 
Hie b eIer Ludwig Pharm. Schwaben 
Hier! Eduard Forstw. lImnchen 
H.i e l' m a. y er J oll. Georg PhiUlörnsheim 
H il den b r 0. n d Theod. PhiI. M Unchen 
Hillerbl'and Anton Forstw. Tülz 
Hillgärtner Georg PhiI. Frankenthal 
H ~l t e b n,n d t Heinr. Karl Jur.Hombul'g 
Hll tner Johann Forstw. Lochau 
Hinsb erg Heinr. von Forstw. München 
Hintermayr Matllias Jur. Neuburg 
Hirsch Heinrich PhiI. Kriegshabel' 
Hoch heim er Heinr. Pliil. Ichenhausen 
Hofmann Karl JU1'. Wiirzburg 
Hofmann Konrad Med. Bamberg 
liohenadel Joseph PJml'm Amb(;l'g 
Holler Anton PhiI. Monheim 
Horn Ohrist. Julius Pharm. Gaildol'f 
Hub e l' Fl'z. J os. Archit. 0 bergammellried 
H ü sen Rud01ph Theol. Wevelinghoven 
H ur t lIIax August Jur. lIIindelheim 
J ä c k e 1 Daniel Forstw. Kaiserslautern 
Jolle1' 1I1e1chior Jur. Stanz 
J n m per t z Hcinrich T hcol. J (tlich 
Jungbauer Joseph Phi!. Straubing 
Jungk unz Alois Phi!. Ochsenfurt 
J u n g ku n z Georg Phil Stade1hofen 
Kärcher Kar! JUl'. Karlsl'uhe ' 
Karcker Franz Xav. TheDl.Ottmachan 
Karl Alois Phil. :r.IÜnchen . 
Kayser FranzForstw. Breit,eng~ssbach 
K e m p tel' August Phil. lllertissen 
K e m p t e r J oseph Pharm. lllertissen 
Ki enhöfer Max PhiI. lIIiinchen 
Kienhöfer I{arl Phil. lIIünchen 
Ki11in""er Hel'mann von JUl'. Ansbach 
Killingel' Wilhelm von Jur. Ansbach 
Kil'mai1' Joh. BaptistPhil. Naullhofen 
Kittel Peter JU1'. Aschaffenburg 
Klahold Eyerhard Theol. Paderborn 
!Cl ein Johanll Mich. Phal'm. Buching 
Klein Karl '1'he01. Frankfurt 
Kling Karl F01·stW. lIIinde1heim 
Knans Jo11ann Jur. Strnllendol'f 
K n 0. u s J. llIelchior Philol. Speicher 
Köberle Georg Phi!. Nonnenhorn 
Köster Hans Cam. lIeck1enbul'g 
K 0 h 1 bau er Andl'cas Phi!. Kading 
Kohnstamm lIIoscs PhiI. Niederwel:rn 
K 0 I b Andr. J oh. Forstw. N eustädtlem 
Koller Johann Forstw. Gasberg 
Koller Joseph PhiI. Rathgeb 
Kollmann JosephPharm. Gunde~finge~ 
Kopp old Joh. Gg. Phil. Unterschönb~c 
Krämer Aug. Fr. Philol. Kleinlanghe m 
Kra.mer Phil. Jak. Theol. Nassenbeuern 
Krammer Georg PhiI. Biburg 
Krasinsky Ad. Grafv.Pharm. Warscliall 
Kr 0. u se Ludw. Herm. Aug.lIIed. :ruünch~n 
KreuterFriedr. Forstw. Aschaffen~u~ 
Kreuzbauer KarlForstw. Deggen 01' 
Krimbacher Sebast. PhiI. Ettenbeuern 
Krinninger Urban Phll. Wotzdorf 
Kru m m J oseph Pharm. Augs?urg 
!Cühlwein Geol'g FOl'stw. lIItlqchen f 
Küster Kar1 JU1'. Cam.Stadtoldendor 
Kuisel JOh(l,1111 Jur. Wettenhausen 
K ugl er. PhUipp Med. ~ulzbach 
Candidaten 2.53 
Kulm Emanuel Archit. Kunreuth ! Meier Fl'anz Andr. !lred. Hammelburg 
Kunig Ludwjg FOl'stw. !lfiinchen 'Meier Michael Jur. Zielendorf 
Lacher Franz Jos.lIIed. Ziemetshausen lIteis tel' Johann Pllil. Eichstädt 
Lacher Xav. Forstw. Zicmetshausen 1I1endc Sebo.stian PhiI. Lauingen 
Lachner Joseph Phi!. Moos Menges Peter Med. Limburg 
Ltimmert Philipp FOl'stw. SchessUtz Merlan Rur10lph Jur. Basel 
Lafaul'ie Wilh. Alb. Staatsw.Hamburg lIferk AIl!ilTl Phi!. SUlZPIUOOS 
,Lallinger Ernest Carn. Burghausen Merz Peter Joseph Jlleu. i.l.egeri 
Lammcrer Paul Phi!. Allersberg lIIess Eduard Phi!. München 
La11(ler Johanll Phi!. Salrren lIIetz Ferdinund Forstw. Röttingen 
Landgraf Thcodor Jur. Bayreuth lIIetzenauer Joh. Bo.pt. Phi!. Weilach 
Lang Anton Jur. Obernzell lIIetzger Michael FOl'stw. lIIünchen 
Lang Georg Phil. Brunnen Meyer AdQlph Philol. Hannover 
Lang Ma:x: Jur. 1Ilüncllen Mielach Max Pharm. Augsbul'g 
Laucher Kar! Phil. Tittmoning Miltner Johann Ev. Phil. Neuötting 
Lauchcrt'Joseph Phil. Sigmaringen Minnigerode L. Fr. Frhr. von Oam. 
Lehne1' Jakob Phil. Vilseck Halbersto.dt ' 
Lehner Karl Jar. Pfatrenhofen M~tte1'hube1' 'Ferd. Pharm. lIfühldorf 
Leim bach GustavPhil. München Mo hr Rupert Phi!. Galmersheim 
Lentmann Franz ';I.'heo1. Arnsbcrg Mo 11 Ohristian Ju1'. Weissenburg 
Leon1'od A:ugußt Bar. 'v. Jur.Ansbaeh Mosheimer Kar! Aug. Jur. Augsburg 
Lesinge1' Joseph Phi!. Milnchen Mühlegge1' Xaver Phil. Indcl'sdorf ' 
',Liffreing Karl Phi!. München Müller Franz ]lIed. Rapperschwyl 
Lilien Ernst von ,Phil. Waldau ]I!üller Heinrich lIfed. München 
Li11e1' Karl von Forstw. München Müper Johann Baptist Phi!. Landau 
Link Ludwig Fo1'stw. Amberg' Müller Wilhelm JUl'. Augsburg , 
Lipp Alois Phi!. Franltenhofen Mund bro d Joh. Nep. Phi!. Günzbul'g 
Löhel' Franz Anton Jur. Paderborn Munzinge1' Ludwig Jur.Zweibrücken 
L ö per Ulrich Herm. von Jur. Berlin 1II u s s i n a n Hermann Phil. Mit terMs 
Löhr Adolph PhU. Nürnberg Nager Xaver Phi!. Luzern 
LövenskioldLeop.v. Cam. Stockholm Neubauer lIIax: lIIed. München 
Lotzbeck Ludwig Julius Ju1'. Wieseth Neuburger Jakob Phi!. Fischach 
Ludwig Ignaz FOl'stw. Velburg Neudecker Jakob Jur. Wörnstorf 
Lunglmayr Eduard PhiI. München Neuhöfer MOl'iz PhiI. Mlinchen 
Lupin Jul. Bar. von Jur. Illerfeld Neupelj August Phi!. München 
Lutzige1' Johann Joseph Jur. Lnzern Nissl August Phil. Mlinchen 
Luz Lucian Jos. Philol. Mersburg NoichlMax Phi!. Rohrdorf 
M~ndl Rupert Phi!. Straubing 'Obe1'dorfer Jakoh Phi!. Kriegshabel' 
Märkl Johann Ev. Phil. Haidhausen Ochsenmayer Anton Jur. Waldsassen 
Maillariroz Fried1'. von Jur. Freiburg Oehling Joseph Theol. Impfingen 
Maillardoz Julius von Jur. Freiburg Oldendorff lIIa1'kus Med. Meseritz 
Mayer Andreas Phi!. Landshut Ostendorf Gerhard Theol. Dinklage 
Mayer Bernhard Theol. Lauingen Ostermaier Max: Pharm. München 
Mayel' Ignaz ·PhiI. Landshut OEitrowski Ladlsl. Grafvon Ju1'. Gratz 
,Mayer Joseph Ma:x: lIIed. Schwandorf ' 0 tt Adolph Phi!. Slgmaringen 
Mayerhofe1' Joseph FOl'stw. Burgheim Ott Joseph Phi!; Kempten 
Mayerhofe1' Os1;.:a.r Phi!. Wasserburg Ow Anton Baron von Phil. München 
Mayr Alex:o.nder Gcorg Jur. Dillingen Po.nzer Karl Phi!. München 
~ a y l' Eduard PMl. Freising ~ a p a d 0 pul 0 s Georg Med. Makriniza 
JlJ.ay1' Georg Phi!. Scheideck Pnppenheim Hugo Graf von Jur. 
l'd'ayrhofel' lIlichael Phil. Achdorf Würzburg 
!anz. Gustav Jur. Konstanz Po.rish Oskar Jur. lIamburg 
.lIJ.al·tln Karl Ued. Speier Pasqualingos Dionys lIIed. Pyrgos 
~auerel' Wilhe.]m Forstw. Neukircll Pauer Apton Forstw. Weiden 
.lIJ.lJ,U1'er Konl'ad Phil. München Paumgarten Ludwig Graf von Phi!. 
~ au l' e l' Friedrieh Theol. Eggenfelden München 
. .lIJ.aussner Georg Jur. Nitrnberg Pepplel' Jollo.nn Jur. Aschatrenburg ~ehl~m Philipp von Phi!. München Perchtold nIelchior1'heo1. Türkenfeld 
JlJ.ehrlein Franz Phi!. München Petz Fl'iec1ricll Phil. Eichstü.dt 
25·1 Co.ndldate~ 
Pfaffen b erger :r.IiC)I.PhiI. Altenmarkt S carp a t ~Il i Remlg. Aut. Jur. Conters' 
P f C:il s C 11 if t e r Mich. Phi!. Faustendorf Sc h nc k y KarJ Baron v. J ur. Bambel'g, 
Pfordten Lud. von der JUl'. Ansbach Schad l\Ioritz von JUl'. Ulm 
Pfriem Joseph Dl'. :r.red. Würzburg Schäfer Friedrich ArclJit. Wallerstein 
Pimpfinger 19naz Phi!. Neuötting Schaflitzl Joh. Nep. PhiL Sonthofcll 
'Planta Andreas von Jur. Ohm' Schaflitzl Rudolph PhiI. Sonthofen 
P1ass Paul Phi!. Furth Schalk Euchar FOl'stw. Brtmbrrg 
Plochmann Julius Jur Erlangen Schanzenbach Osk. v. PhiI. I1li.inchen 
Pösl Friedricll Wilh. Phi!. Landshut Scharer August Rudolph Emanu?l' 
'Pösl Kar! Jur.·Landslmt PhiI. Born, 
Pop p Franz Med. Bambcrg Sc hau s b l' e it n er Sim. PhiI. Traitsbehu 
Porzer ~rnrtin PhiI. Landshut Schedl Joseplt PhiI. 'rJrschenl'euth 
Posset Zacharias Phi!. 'München Schelling Hermann PhiI. El'langen 
Prestele Ernst PhiI. lIIünchen Schieder Bernhard PhiI. Bogenhausen 
Preyssinger Ludw. Theol. Neumarkt Schipp~r Benedikt Phil. Brückenall 
Punghorst Heinrich Jnr. Bali:um Schipper Joseph Phal'm. Brückena~ 
,Putz Alois PhiI. Miinchen Schirsner Anton PhiI. lIIesshofen 
Q u ad t- Wykrad t Fr. Grafv. Jur. lsny SchI ech t Alois Phil. Oettingen 
Rädler Wendelin Phil. Schcffau S chmi d Johann PhiI. Ebenhofen 
Rapp lIIax JoseJlh Jur. Ilfertissen Schmid Ludwig Phi!. Burgwindheim 
Rau Otto Cam. Erlangen Schmid Nepomuk ~Ied. Buchloe 
Ra.uh Franz Ernst Jur. Wallerstein Schmid Otto Phi!. Lindau 
Reb'han Theodor Jur. Zeil Schmidsfeld Alb. v. Phi!. Schmidsfeld 
RechenmacherJoseph Phil.lIIiinclten Schmi'dt Friedrich Jur. München . 
Recknagel Ludwig Jur. Ansbach Schmidt 'Johann Anrr. PhH. Bayreuth 
Regauer Adolp~ llIed. l\Ioosb~rg S chmitt A10is Phal'm. Germcrsheim 
Rehm Kaspar Phi!. Zöschingen Schmitz Johann lIIathias Theol. Neuss 
Rei tml\ir Joseph Phi!. Inningen Sehn cevo g el Sebast. Phi!. B.ernbeuern 
Reitmair Xaver PhiI. Türkheim Schneider Karl Forstw. Vilseck 
Ressler Dionys Phil. München Schneider Franz Paul Phil.Eschlkam 
Rezer Ludwig PhU. Amberg ~' Schn,eider JOB. Fridolin ~red. "'Yeesen 
Reynolds Thomas Cam. Charleston Schneid,erbanger Franz ChrJstoph 
Richter Joseph Jur. EicltstUdt . PhiI. Bambel'O' 
Riederer Franz PhU: lIIindelheim Schnell Emill:>Adolph Jur. Itzehoe 
Riedl Andreas Phi!. Bamberlf Schön:che Kad,PlIil. München 
Rietzl Karl Forstw. Kaisheirrl Schönen Wern. TheoI. Wevelinghoven 
Röckl Alois Phil. Lauingen ' 'Sch'öpp'erl Cajetun Phi!. Fnrth 
Röde,r lIeinrich Phi!. Würzburg S'chon'ger Georg Pharm. TöIz 
Röder'J'ohann lIfathias 'l;'heo1. Trier Schraudolph lIIall'nus Phil. Füsscn., 
Rösch Rudolph Phil.Augsburg Schreiber Herma~n Cam. LengenfcIa 
RÖ,sle Joseph Forstw. WÖ1'ishofen Schl'eyer Rudolph Forstw. l\1ünchen 
Rössig Ant.on Phil. Bruck SchrÖfl Andreas Forstw. ' 
Roger Julius ~Ied. Nieder-Stotzingen Schropp Joltann Phi!. Landshut 
Rogg Joseph Phll. Inchenhofen SchrottenberO' Ludwig 'Frhr. von 
Rosenkrantz Wilhelm Phi!. :r.fünclten ,Forstw. Ban:ibe~g 
Ross Gustav l\Ied. Altckoppel Schultes Karl ArclJit. Sulzbncll 
Rossmann Joseplt PhU. Zolling Schum Ignaz Theol. Eichstädt 
Roth Friedrich Med. Dennenlohe Schurr Alois ''cheol. Westerdorf f 
R.oth Karl Theo1. Regensburg SchwabacherSim.JÜcl. Theol.Oberdor 
Ru ben bau er Bernhard Jur. Sulzbach S ch Wll.l'Z Johann Phil. Wörthsee 
'Rückeissen Paul Phar~. :r.rainz Schweiger Ludwig Phi!. l'rI,üncben Rüg~mer Markus Al'chIt. Würzburg . Seelos Franz Xaver PhiI. Füssen 
Rufflll Oskar Baron v. Phi!. !Iünchen Segesser-BruneggPhil.y.Jur.Luzern 
Rump Jakob Ernst Phi!. Freren Seidlbeck Franz Xaver PhiI. Kraiburg 
Salzberger Anton Phi!. Weyher Seitz Karl Pharm. llIünchen 
fit. Germain Frz.Xav. Phi!. Wiirzburg S eitz Friedrich Phil. Ambel'g 
Sartorius Franz Phi!. Germersheim SeIl Joscph Pharm. Deggendorf-
,Sltl've ,Anton Forstw. Herzogauel'hütte Semler Gustav Jur. Augsbul'g 
Sa.x:er Leonhard Med. Fontnas Senf\strey Joseplt Phi!. l'rIün.chen 
Ca:nd1d,o.tel). 
i S eyl er' Ju11u8 Pharm. :Uemmingen Walk Joseph Phil. Häidbausen 
Sidlor Joseph lIIed. KUssnacht Wallnni Georg Phi!. Nürnbel'g 
SiebenWllrst Karl Phi}. lIHlnchcn Wallcnstciner Jakob Theol Buchau 
. Siegfl'ied Heinrich Philol. Carben Waltllcr Karl Med. Bayrenth ' 
Si ess Wilhelm Jn1'. Olm Wankmüller Fl·ied1'ichPllil. Giinzblll'g 
.$igl Paul Phil. Tllann Waschmitius Joseph Phal'lll.Passau 
Sixt Alö1s Phi!. 'Vasscr1nlJ'g Wassali Fl'ledrich Ju1'. Chllr 
, Sparrer Cassian Forstw. l'ittmoning WastlJobanllEapt.Forstw. Regcnsbul'g 
Sp'iegelthal Frallz Jl1r. Paderborn Weber Joh. Nep. Theol. lIIiltach 
Spiess August Pharm. Sugcnheim Weber Karl l'hal'lU. Ilamburg 
Staab Franz Xavel' Phi!. Eichslitdt Weber Niltoll\HS Phi!. lIIiinchen 
Sta.bel Ludwig Phi!. WUl'zburg Wedekind Theorlor JU1'. Esens 
S t a d I bau r K!wl Phil. Amberg Weh Georg Phi!. Langerringen 
S tädelen Joh. Bapt. PhiI. Regensburg :Wehn cd Albert Ncrl. Bukarest 
Stangl ~osqph Forstw. Sallach Wehrl Johann Bapt. Phi!. Forchheim 
Stauffer Ferdillanrl Jur. Ansbach Weimer Johann Pharlll. Orb 
Ste~.er Johann Pha1'm. Sulzbaclr Weinzierl Joseph PhiI. Wel1ieim 
Stein Ft:iedrich ,Tur. Lohr Weis Otto Leopold Forstw. Waldeck 
Steinbacher Joseph PMl. Angsburg Weiss Friedrich Kar! Jur. München 
S t e 11 ne r Geqrg FOfStW. Aiden bach Weis s Rudolph Phi!. Ansbach 
Stenge1 Stephan VOll Jur. Augsburg Weiss Wolfgang FOl'stw. Amberg 
Stern lIIayer Philo1. Heidingsfeld Weissbrod Ant. JUl'. München 
Stettner ChristiiLn Tlteol. Schwandorf Weissmillel' Xo.v. Phi!. Neubul'g 
Stömmer Johlum Nep. Phi!. Nürnbel'g Weltz Friedr. Georg Phil. Speyer 
.St~tz Dominik Phi!. Obcrgünzburg WernhammerBaptist Heinrich Theo1. 
Stürtz JQseph Theol. Aachen Amberg 
-Summer Joseph Phi!. lIIünclten WerthmüllerMoriz:jforstw. Bambßrg 
Sttrry-Bussy Joseph Graf von Jur. Wessenschneid Frz. Phil. Wolfstein 
S010thurn Weymayer Johann Baptist Forstw.' 
Sutro Adolph ,Phil. Leutershausen lIIicho.elsbuch ' 
Sutro Sigl11und lIIed. Leutershausen Wiedemann AndrcasTlleol.GÜnzburg 
'l'~umann Joscph Pliil. Au Willer Jakob von lIied. St. Go.llßll 
TllJmann Heinrich Jos. Theol. Reuss Wimmer Georg Phil .. Bamberg 
Traut Joseph PhiI. Kempten Wimmer Joseph Fhil. lI[urnau," . 
Tugginer-Wartenfels Edunrd vQn Wind'scheid Wilh. Phi!. Regensburg 
Jur. Solothurn , .: Wi'nkler Georg,Phil. Reit im WinktJl 
Tuggiller- Wartenfels Wilhelm von Winter :r.!ichael Phi!. Neubeuern 
- Jur. Solothllrn ' Wintter lIIa.~ Phi!. Neuburg 
Tim~ Ernest Arcllit. 'Riga' WohnlichGust.Fl'hr.v.Phil.Augsburg 
- T II 1'1' e t ti ni August Plii!ol. ' Genf W oHr u m Friedrlch Phal'm. Hof 
U h 1 Heinrich Forstw. Heubach ' W red e Erie!i. Fdlr. von Jur. lIIelschede 
Ulrich Rudolph ,Tur. Detmold Wucher 'Petel' PMI. Lindenberg 
[Jnold Georg von Jur. :r.Iemmil1gen Wiirilinger Karl Phi!. ]Iünchen ' 
~tinger J0.1(011 Mart. }Ied. Baal" vYürzbnrger Jnlius PhiloI. Bayreuth 
\ el'smann Frlcdrich Pharm. Friedbel'g Wutz Joseph Phi!. Waldmilnchen 
Vincen ti Karl Franz v. Jur. Karlsrllhe Wydler Ferdinand :r.Ied. Aarau 
'VöIderndorf-Waraclein Aug. Fl'hl'. Zauner AllgUst Phi!. Augsburg 
von Jur. Zweibrücken Zech Ferdinand von Jur. Co.rlsruhe 
Völderndorf-WaradeinllIaximilian Zenetti Franz Pharm. Augsbul'g 
Joseph Freiherr von J\\r. lIIünchen Zene ttl Julius Phil. Speyer 
.VQ~Z .Albrecht Jur. Bern . Zenetti Wilhelm Phi!. Spey!)r 
Wachter August von Phi1;]Iemmillgen ZierheH Georg Phil. Furth 
Wagen bo. uer Otto Arcllit. lIIünchen Z ölo h Anton Forstw. Vilseck 
Wagner Franz Pharm. Bayreuth Zoller IDrich von JUI'. :r.Ieiningen ' 
,Wagner Jos. Anton Phi!. Ottobeuern Zün dtFrz. Xav. Bar. v. Forstw.l\Iünchen 
Walchnel' Thädda Phi!. lIHinchen Zürcher Joh.Meichiol':r.lec1.1Uenzingcn' 
W 11.1 d h I:i r Kal'l Jur. Kempten ' Zu t t Philipp Jur. Br~lCIlsal . . 
Waldne1"_ Freundstein Ferdlno.nd Zwicld Sylvester Phll. SchWlftmg 




Rectol' DXCll' Fl'anz, Xavel' ZENGER 
Abmnyr EngelberL TJH;\Ol. Di\lillgel1 'Bruckmann Koni" Ju~, Fo:chh~i'm 
AlbertHeinl'ichPhal'lIl, "YuldmÜllchell Bruckmüllel' Kar1 Plul. ElChstadt 
A:lbrecht Joseph Theol. Gottenau Bruder AU/fust Jur. ,Kro~:,-ch 
Allweyer Bernhard Phil, lIHinehen Brunner !I1chael Pinl. !Iunchen, , 
Allweyer !Iax Phil. !lünchen Buchne,r Joseph Phi!, Langcllprclsllig 
Altegger Ftanz Xav. Phil, Dirlewallg Buhman n Alois Phil. R?sshauptcn , 
Annetsb erger Georg Phil. Moosbllrg Bu reh t 0 rf.fAlb.Fz. v. Ph~l.R~gensbUig 
Arnold Mathias Phil. 8traubinO' BurchtorffKarlAI.v.Plul.Regensbul'g 
Atzenbäck Jos. Phi!. Geissenb~usen Burckhardt Heinrich Jur. Fl'eiburg 
Auer Donat PhiI. Werneck' Buxhoewden Al'th. Bar. v.Jur. Rigl!. 
Aufschläger Franz Pharm. München CammerloherLaul·.Phil. Gl'afenwöhr 
Badhauser Heinrich PhiI. München Carl Joseph Theol. Augsburg 
Bär Georg Jur. Passau Castenauer Franz Xav. Jltr. Altöttlng 
Bangra tz Joseph Phi!. Münch~n Chlin gensberg Kar1 v. PhiI.lIIünchen 
Bar Constantin von PhiI. München Christenn Gustav Jur. Hof' 
Bart,l Kaspar PhiI. 8chmidhausen ' ChristI Friedrich Cam. Vilseck 
Bauer August Pharm. Regensburg' C1ericus Christian Forstw. Wonsees 
Bauer DaTid PhiI. Buttenwiesen Condrau Fidel Phil. Disscntis 
Bau er Georg PhiI. Ebermannstadt Cu I' ti Albert J ur. Rapperswyl ': , 
Ba-qer Ignaz PM. Schenklhammer Dalwigk Jul. Frz. Otto v. Jur. BOlSdolf 
Bauer Joseph ~Ied. Deisenhausen De Bruyn Edu!l.rd Phil. lI!ünchen 
Bauer Kaspar Phi!. Bayreuth Deinlein Joseph Phal'm. Giech 
Bauml!onn Franz PhiI. Traunstein Depuez Joseph Phi!. 8eth . ' 
Baumüller EmU Phi!. Bayreuth Deroseau Theodor1\Ied.!ront~arlllon 
Ba.yer Joseph PhiI. Straubing Diermayr Johann PhiI. Erding 
Beeherer Friedr. WiIh. PhiI. Kempten Diethelm Anton PhiI. Lachen 
Beckers IIIa:x: PhiI. München Dietrich Edm. Pharm. Thiel'haupten 
Behringer Wilh. PhiI. Babenhausen Dietz Joseph PhiI. ,Birkach 
Beller IIIathias Theol. Krappenhofen Diezf'el winger Wilh. Cam. Bamberg 
Bennigho'f Peter Med. Stetten Ditt'Emanuel Pharm:'Nymphenburg 
,Bentz Jakob Phi!. Dackenheim Ditthorn Ferdinand Forstw. Amberg 
Berliner Leopold'Phil. l\fünchen Dobler Georg phiI. Kempten 
Berthold Joseph PhiI. Döfering Dollacker Georg Jur. Amberg 
Betz Joseph PhiI. lIIindelheim Dorn er Conrad Pb arm. Bayreuth 
Betz Michael Phil. Tiefenbach Dorsch Edard PhiI. Würzburg 
Beyer Georg Nikolaus Cbir.l\fan~el, Dürkheim KarlFrhr.v.Phi}.ll!ilncb~~ 
, Beysehlag ll!ax Jos. B. Hüttenwiesen E.benauer Aug. Pharm. Prlchsensta 
Biermaier lIIichael Theol. Dingolfing' Edelmann Simon Phi!. Kriegshaber 
Binder Johann PhiI. Neumarkt EggelkrautKarl v. phi1.Regensbllrg 
Bi t t m an n Ernst Cam. Lahr E ggelk I' a u t Frie(l. v.PhiI. Regensburg 
Blöst Kar! PhiI. München' EichhammerJoh.Bpt.Theol.München 
Blonay Gerhard von PhiI. Norden EignerJohannBaptistJur.IIItlnchen 
B~hm August Pharm. 8chrobenhausen Eirei ner August Pharm. ViIshof'en 
Böhner Eduard Jur. Wunsiedel Eireiner Julius Jur. Vilshofen h'l 
Böld Georg Phil.Lauingen' , . Eggensberger,Johann lIIichnel P I· 
Bösl!-er Frz.Kasp. Phi~. Aschaffenburg , lIIartinszell . 
BOUl Joseph lIIed. FreIberg ,Egglseder Georg PhiI. ~llesbach 
Bo nn Kal'I PhiI. lIIünchen Eltrich Leo PhiI. l\Iasbach 
Boscher Longinus lIIed. Ertingen Endres Antun Jur. Dillin&en . 
Bossert I~arl Jur. Stuttgart E,nzler Joseph '1'hcol. StrclthelDl 
Branca Frledr. von Forstw. Augsburg Erhart Franz l'hil. !IUnchen 
Brenner Franz Theol. 8tenle Esel' Ferdinaud PhiI. Bucbloe 
Brenner Hei~rich Jur. Regensburg Etlin Si mon :!lIed. Sarmen 
Bronsart Wilh. von Cam. Schettinnen Etterlin Johann Loonh. Med. !furi 
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Fö. r be r Anton Phi!. Al'bon H ä be r li J ollann lIIod. Altishofcll 
Feh!ner Geol'g Joseph Jur. Amberg Haffen Ludwig JII1'. Frltllkonstein 
Feilt! Anton Phil. Neumarkt Haid lIIartin Jur. Waal 
Feil bus c lt Ft'anz J ur. Bmnbel'g ... Ha 1 t m e y e I' Belledikt lIrcd: Scheidegg 
Fei ner Georg Theol. Regenstal1f Hann Jakob Phil. Obcl'isling 
~ cdl ~ Fl'!t~lZ 1'heo1. lIIönchhof Hart man nFl'dr.Phil. Cam. Scll\vcillful't 
F ell${ Phlhpp Jm. Dambel'g Hartlllann Joh. Hupt. Phi!. ImlllC"It,h!l1 
,l<'~l1)l: li'l'iedl'ich Lucl\~ig Phil. Kusel Hartung Julius Plu11·m. Römhild 
F:sll h er Bernal'd Ph!l. Horgau H artwig Gg. Frdt·. Jur. Cam. Bayrellth 
Facher Johann Gg. Med. Schall'hansen Haseuberger Anton Phi!. Steinbel'''' 
Fischer 1I1ax Achilles Phil. Heidelberg Hastl Leonhal'd JUI': Eschcnfeldell " 
F I a n der k a Theodor '1'l1eo1. Bttutzcll H ä u t 1 c J 08(\1)h Phil. Neuburg 
Fleck en s tein Clemells Phi!. Wü1'zbl1rg Ha us er Antou Theol. Dllsscltlo1'f 
Fleissne1' Georg Med. Salzbul'g' Hauser Joseph Phi!. Deggendorf 
Flügel Georg Joseph Chi!'. Iiil'scltau Haynes Johann Theo!. Roulers 
Förderre.u thel' Frdr. Bauf. Niirnberg Heimbuchel' Michael PhiI. Sulzbnch 
Forster Albert Jur. Ansbach Heimpel Christlnn !fed, Lilldau 
Forstel' Franz Xaver PhiI, Landshut Heinrich Emanuel Phil. lIHillchen 
Forster Joseph Pllnrm. Neuburg Heis Joseph lIfed. Brig 
Forstmaier Peter Phil. Kamming Heitzer Franz Joseph Theol. Grub 
!<'orstner Franz Xav. Theol. Rohrberg Held ~ohann PhiI. Rosenheim 
Foul'nier Philipp- Ju1'. Stäills Heller Anton PhiI. :mi.IlChell· 
Frank Alois Plail. Waldmünchen HellmannsbergerKo1'b.Phil.Rotthal 
F1'aunhofer Rupe1't PhiI. Hintlabel' H'elmprächt Jo.seph Forstw. Nieder-
Fridl Joseph Theol. Neustift winkling 
FreytagTheodorChr.Jur.Schweinfllrt Hennemann Jakob Jur. Zweibr!lcken' 
Frösner Robert Pharm. Cannsladt Herdegen Andrens Phi!. Luhe 
Fromme! Engen lIied. Augsbnrg Hermann Gusta,' Phnrm. lII1stelbach 
F~~chss~ein erTheodorPhil. Windbcrg He rschmann Joseph Pharm. Planken-
Fuhrer Georg Phi!. Julbach hammel' 
Fuka Kar! Jur. Augsburg Hertel Friedrich Pharm.Nilrnberg 
Garlieb Wilhelm Jur. Kopenhaoen Hertle Dalliel PhiI. BCl'gzabern 
Gar t ne l' J osc'ph PhiI. lI1ünchell '" Heu b ach Ludwig Industrie Leuschal 
Geiger Jakob Theol. Eppishnusen Herzing Pet er Archit. Wilrzbul'g 
Geisler Georg Phi!. Landshut Heymann Ja1cob Jur. Augsburg 
Gemminger lIIax Phi!. München Hibl Hermann Phi!. Wörth 
Gerlaeh Anton FOl'stw. AschatTenbul'g Hier! Andrens Jur. Untorwarnbach 
Gerlaeh Joseph Med. AschatTßnburg HUpl Johann Nep. Phal'm. Neubl1rg 
Gerstel' Theodor Pharm. Kleinheubach Hirschb erg er Kar! Phi!. Oberndorf 
Geyer Kll.rl August Med. Banz Hfrschmann Alldr. Forstw.Lichtenhol 
Gillnl Johann Theol. Augsburg Hofer AndreasPhll. Bayerbach 
Gink Heinrich Jur. Zweibrilcken Hofmann Karl Jur.-lII1l11chen 
Gleichauf LudwiO' PhiI. St1'aublng" ·Hoffmann Ferdinaud Jur. Bezingen 
Gleis.tmann And~'eas Jur. Würzburg Roffmeister Nikolaus Phi!. Nürnberg 
Gmeleh Anton Phll. Eichstädt .' Hohenegg Joseph PhiI. Bidingen 
G,oegg Amand Oam. Renchen HohenleitnerChl'istianPJlil.lIIUnchen 
Goetz Johann J\1r. Regensbul'g Hohenthannel' Kar! Phil. Vilshofen 
Gorhan Wilhelm Theo!. Kaufbeul'en Höhl Friedrich Forstw. Bayreuth 
~ 0 s s ne l' Lorenz lIIed. Ingolstadt ' . Ho e l' Ul a n ri J ohann Ph~rnl.Altom\lnster 
Graef Georg Ad. PlJal'm. Schno.ittach Hoiss Andl'eas JU1'. Rteden 
Grandauer lIIal'tin JUl'. Pertenstein' lIoltebacher Karl·Phil. Eisenberg 
Grasser Lorenz JU1'. Huppendoi·f Holzhauser Joseph PhiI. Pitting 
GrlLssli Johann ,Jur. Grabs Huber Andreas PhiI. Königsh!ltte 
Gran Ernst Friedrich Jur. Hof Huber Anton Phil. Landshut 
Gröll Jollann Phil. Nllndorf Huber Franz Phi!. lIlünchen 
Gl'osser Eduard Archit. War8chall Huber Pius Phi!. F!lggn . 
Gulhnud FloreIltin JU1'. Antwerpeu Huber Theodor von Ju!'. Augsbllrg 
G um my Friedrich J.\led. Kulmbach Hut tel' Franz Phi!. Eichstiillt 
. G. u s so ne J oseph Theo!. Düsseldol'f J Il. C 0 b Kar! ?lIed, Kaisel'slaute1'n 
. . H . 
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JUger Joseph PM. EicllsUidt 
.T a n n Ohristian Jlled. Ohm 
Jergius Juliu~ Pharm. Ansbat'li 
111 r I Georg Phil. »Hinchen 
Imhof Ferdina.nd lI1ot1. A:1.rau 
.Jungermann 1IIoriz Jur. Pas~an 
Jungmayr 1\Iax Phil. :imtnchl'lI 
Karg Clemcns Baron Y. Phi!. ~llindl<!n 
K ast ne r August Phil. "" clIIuillg 
Ke·ck Ferdinand Phi!. l\IiillChC'u 
Keppl er Xaver 'Theol. Ob'~l'l'l'\'liingcn 
Kiderle JlIichael Pllii. Eberdbach 
1{:i c ff er lIIax von P hil. Mü lichen 
Kienhöfcr Ludwig FIlil. lIIünchcn 
Je i1 ger Michael Theol. Winuricd 
Jei n z el man II Mal'tin Phil.Harbatzhofen 
Kirsclmer Hcim. FOl'stw: Seibelsdorf 
Kleiuschrod EmiI Phi!. Nürnberg 
Klo s tel' llIax lI1ed. Mitncheu 
K na pp i c 11 J oseph Alois PhiJ. Lechb1'llck 
Kuaps Hermann Pharm. BIieskastel 
Koch Eduard Pharm. Orb 
. Koch Joseph Jur. Kaufbenren 
·Kühr Johann PhiI. Ruppel'Lsbel'g 
·König Alexnncler Jur. Augsburg 
König Friedrich PhiI. München 
König Joseph Phi!. Tattenberg 
Kahler Ludwig lIIed. 1IIünchen 
Kohler Max PhiI. Weisscnhol'll 
K 0 1 h Serapnin Phil. lIIünchen 
Kolpin g Joseph Theol. Kerpen 
Kopp JuIius Phil. München 
Kränzle Joseph Theol. Rösingen 
KraUt Georg Archit. AschatIenbu·L'g 
Kratzer Alois 1Ifed. Günzburg 
Kraus . Jollann Bapt. Phi!. Regcnsbllrg 
Kraus Joseph Tlleol. Jrlahi.ll 
Kre u tzer Friedrich .rur. Speyer 
, Krjechbaumer ]1ax PhiI. Tegernsee 
.. : Krie g Kaspal' Jur. Altendorf 
K~hlingGerh',Heinr. Phi!. St.ückenbnrg· 
.Künsberg Phll. Frhr. v.Ph,1.hlUnchcn 
Kugel' Adam Jur. Miltcllberg 
Ku g 1 e r Johann Phi!. Fllrth 
Kummer Albert Jur. Wallers tein 
Kummerer Wilhelm PIliI. lIlUnchen 
Kunkler Kar1 Cam. lIIorges 
Laforet Ludwig lI1ed. Edenlteben 
IJampert Karl Phil. Rosenheim 
Langenmantel Jos. Phil. Eschelkam 
Lau e r e r Gg. Ohrist. Phal'm. Rcrrensburg 
Lo .. ul' Heinrich Pharm. St. Ingbcl't 
/L e e b Aloi9 Phi1. lIIcmmingen 
L eh 11 er Jakob Theol. Snlzbar.h 
Lengmüller Anton Phi!. Landshut 
L en gri es er Nep. von Phil. 1IHinc11en 
Lenz Frallz Phi!. Speyer / 
.Leopold Alois Phil. Pfntrenhausen 
Lcuthenmayr .Joh. Th?ol. Allgsbul'g 
Le ve tz a II Fel'din. v. JUI\ Schleif , 
Levetzau tVilhclm v. J1II'.1{oprnhngen 
Lex Gcorg Phi!, EnglbUl'g 
Lichtenstein RolJcl't Bar. v. Forst,w. 
Speycl' 
Li e pol d J oseph Phi!. Gaimer .. hcitn 
Li ese IIlllH'l't 'fhcoI. Oille 
Low i\Inx PI/il. i\fiillchcn 
Lot t ne r J o::>cph \"l1l1 PhiI. 1IH\llChCll 
f,öw Gusta .... Jlll'. Rcdwitz 
Lai bl Jolmull Baptist JUI·. Rühl'ulJach 
Longnl'u Johaün JUl'. Koblenz . 
Lustig Fmuz Xtwer Phi!. BUl'gheilll 
Lutz e n b erg 0 r Jos. Theol.Eppishausen 
lIIMll CI' Anion Jur. Uillenbcrg 
1IIändi Rupert Phil. Straubing 
1I1anl1el Wilb. Jur. Oo,m. El'mezhofen 
Mal' c 0, Clemens von 1IIed. :unsore 
Ual'chand Km'l Wilh. JUI'.Oam. Eltville 
:il1nrchioli Danlel lIed. GrnubUndten 
1IIartill Aloys 11od. Btunbel'g 
1IIal'tin Johann Nep. 1I1ed. :Milnchen 
l\I 0, s Cl1 er J oll •. Bo.IJt. FOl:stW. Monheim 
Mayer Antoll Jur. Hafnerzell 
:Uayer Georg Phi!. Klinglbach 
~Iay er KU8po.r JUl'. Kettcrshausen 
1I'1ayr ClClnent Phi!. Tl'atmstein 
1IIayr Johann Bttpt. Jur. Höchstädt 
]Iayr Joho,nn JUI'. Reichenkil'chen 
M a y I' Karl Pli!!. Münchell 
lIIehlem Eugen von Phil. Rom " 
Uerle Fl'o,l1z Xa ..... Phi!. Tl'o,llchgnu 
lIIeyer Alltlreas JUl'. Transborg 
111 e y e l' Franz XayC\' Phi!. Eichstädt 
Mayer Karl Phi!. München 
lU i c hl Fried!'ich PMl, l\Iünchell 
1111 el ach Georg Phil. 1rIiinchen 
l'tIiller Jakob Phi!. Frcislng 
1\lilstel' Frledrich Jur. Spey~1' 
l'tIitze Alfrerl Jur. Oum. Limburg 
1IIöllH Gottfrfell Phi!. 1IIllnchen 
1110 0 sb aue r Friedl'ich PhiI. lIHlnchen 
1II oze r Albert Omu. Karlsrnhe 
1l1ühlbaur Richarll Tlieol. Augsburg 
111 U 11 er Balthasar Phi!. Ingolstadt 
:ilIüller Karl Jnr. Lundau . 
M: ü n! ch Eduard Cam •. A.schafl'enbul'g 
lI1ünz Peter Theol. Offheim 
1\1u89in'an Guslav Pho.l'm. 1Ifüncheu 
lIIutschler Georg Pharm. Esslingen 
Na dIe r lIIax Forstw. l'tlUnchcn 
N äf Kar! Phli. Yverdon 
N eppl Heinrich Phi!. Land~berg 
Nesgen Anton Theo!. Billt 
Neumaier Jose.ph Pharm. Fl'eising 
Neu mai er Petel' Phi!. Altomünstel' 
Neu müll er Anton Phurm. VilsbibllJ';5 
N er 0 Emil TheoI. j\Ilinchen 
Nibler August. von Pha;'rn. :l'lIünchcn 
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Niggl .Jakob ThcoI. Augsbnrg Ruppen thaI l'hcodor Phi!, !\lünchen 
Niltl Ah,it, Phil. Kemptcll Sachs Kar! Josnph Plnu'ill, Amol'lmch 
Nisoli Dr.llll'lllr l\led, Grono Sailer Joscph Jm', DiIling'cil 
Niesle)' ,lolmlm Jur. FUl'l.h Salcllli Karl Fricdr, FOl'lltw, Aarberg 
Nüssel 'nH~()doL' 1'hil. Neusbtclt Sartol' l\1ieho.cl Phi!, Strau1>:ng 
Not 11 h a. f 11"'<I'j'11 Phi!. hal'hofen Sau m ti 1I el' Petcr Phil, Dirnaich 
No tt e bau Jll L<'I';·"!l'i"h Thnol. Steele Sa 11 tel' J{J~"'l'h Alois lllcd. Kil'ehha~ll\ch 
Obermayr .To~"ph Phil. Gmllud Sautnel' ilbthius Phi!, Strnnvill~ 
o ech s n er JOilcph 'rhc!)!. JJ(llldenbnch S chad Ohri~t·. Fl'ieUl'.Phal'm.Rcgt>llSVUl'g 
Oesterlink lIIax Phal'm. Glandorf Scharrer Johann Forstw. Neullkh'ch 
Oswald Xavcl' Phil. Yelflen 8charrel"Lllr1wig Phll. :München 
Pamlcl' .Joseph Thcol. Aidenbarh Scl1äffer Georg Phil. l\lüllchen 
• Pappenbel'ger Ang. F01'stW. MUllchen Schltflel' Xavel' TIHlOI. Geratshausen 
Pa pp e n hei 1\1 Hg. Gruf\", JUl'. Augsbul'g S check.en 110 fe I'.Tos.Phil,Altfaltcrbach 
Parst Allton Jur. Ohal11 SchiaUe Johann Phil. Neutinrg 
Patzlspcrgel' Johann Baptist Phi!. Schiessl Joseph JUl'. BUl'glengenfcld 
Frauenbiburg S chin tling Ad. \'. Phann, RClgensburg 
PechmannAdalb.Bal'.v.Phil.Eichstädt Schleip Adolph Pharffi. Kusol 
Pescatol'e Bel'llhard Jur. A1:I1sberg Schleisingel' Stephan Phi!, Wörth 
Pfeiffer Johann Bapt. Phi!. Nürnberg Sclilinkfrz.Jos.Pharm,AschatYellbul'g· 
1> e tz 01 d t J llstllS Forstw. Schwabach Sc 11 m ä deI Angust von Phil.l\!iinchen 
Plesch Andrens Forstw. Birkenfeld $ehmalix Fl'anzXaver Ohir, Brunn 
Pöllath Ohrlstopll Jur. Haidenaab Schmid-Gusta\' Jnr. Pfarl'ldl'chen 
PUsl Karl Ludwig Jur. Lalldshut Schmid. Ludwig PhiI. Gltnzbnrg 
Popp Rudolph Jur. Hirschau SchmidbauerJoh.B.Phil.Burghausell 
Porst Hcrrnann Jllr. Oham Schmid t Lndwig .Tm'. Augsburg 
Pre\'ault Victor 1I1ed. Preasigny SchmittValent. Forstw, Aschafl'enburg 
Proff Karl Baron von PhiI. i\Iiinchen Schmitt Vitus Theol, Beiho.rting 
QuitzmannFranzXav.TheoI.:ltHinchen 'Schneider Anloll Phil, Hilpoltstein 
Ra30b Johann Paul Theol. Efl'cltl'ich Schneider Fricudch Jur. Bttmbel'g 
Ra be Jollann Jur. Grünwald Sehn oi dei' Uichael Phi!. Apfeltt,(tng 
Rahtlev Karl Jilr. Kiel Schneller KaI'! Phal'In. Heidenheim 
Rau Joseph Oam. Waldkirch . Schnidtmanll PanI 'l'1Ieol. Friedberg 
Recle nagel Kal'l Wilh. Pharm. Eisfdd S Chllltrbeill Ml'k, Bttr, y. JUl'. Allgsburg 
. Red e r Anton Jur. Phil. lIielIrichsladt .ß chö·b e1'1 Johann Phll. NürnbClrg 
Regauer Peter Phi!. SielenbacltSchönhuob Kal'l Bar, Y. Phll.Roding 
Regnault Fl'iedl'ich Phi1. Speyer SchönwerthXavel'Philo1. Amberg 
Regnet Albert Phll. Viechtach ·Schregle Joseph Phi!. AystettCln 
Reichert Karl von Phi!, AUC1sburg SchreiberFl'icul'ich'rlll'o1. Wallersteill 
Reichharzel' Karl Phil. EioilStädt Sel!röderAugustFertl,Jur.Glücltst.adt 
ReindlMart.in PhiI, Lauterbach Schüller Fl'anz Jos. Theo1.Holzwellel·. 
Rei80hle Karl Phi!. Kempten Schüttinger Jakob Ju\', Bl\luberg 
Reiter Joseph Phil. 1I1ühld,orf Schütz Johaml Bttpt. Ju\'. IIuidhausell 
Rennel' Johaml L3oml",. Eitting Schuster Georg 'rheol. Litzendorf 
.. F/.iecler Joscph .Iur. Oham Schuster Petel' PhiI. Angsbmg 
Riegel' Josoph Phil. Eschlbach Schwaab Fl'ilz Jm'. lIIi.ltcnbc\'B' .. 
. Riss lIlchael Phi}, Obcrmedlillg Schwafeker GCOl'g FIliI. Kelhelm 
RH te r"Karl Pharm. 'BaYI'ellth Sch wa n zer Fl'anz Stll'. Phi!. Raumoos 
Rösch Gllstrw Phi}, Allll'sbul'g Schwarz Joseph Forstw. Wollnberg 
Rösch Johnnn .Tm. Röttcnbach Scll\yeden Fl'anz Theol. Düsseldorf 
'Roidl Joseph JUl'. Schwandorf Scllwe~kle A\1gn~t Cam. Stllttl1art , 
Ros mann Hermann FOl'stw. München Schwem berger Joseph Ludwlg FIll!. 
Rosnagel Johnnn Ju\'. nilUngen Buttenwiesen , 
'Roth Friedrich lIed. Ansbach S'chwerdtf eger August Jur. Wenslen 
Roth Joseph PhiI. ~lltllCltCll Sedelmnil'Etim. Rittel·V. JUl'.l\Hinchen 
Roth TlJeodol' VOll '.Tm'. Ausbuch Scdlmo.il'l"I'Z.X(l\', Phi!, Wl.lihmiirling' 
R 0 th P le tz ·AIlO'llst Med. Aar30u S eHz Joseph Phil. Dillillgl'll 
RUdin Josepli Theo1. Leibstaclt Semmelbaul'Friedrirh Pharlll.Bnben· 
Rupp Josepll Phi!. Unterhambcrg hausen 
17* 
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Send lbeck qCOl'g Phil. Ambel'g Vogel Camill J1I1'. Ulm 
Sen dtncl' Thcodol' Phil. lIIünchcu' Voglbecr Geol'g Phil. SUnching 
Seylel' Nikolaus 1'heol. Conl\yig Von willer Ulrich lIfcd. l\Inlnlls 
Sickellbel'gerFI'!inz Cam. \Veibel'hof Waandel's Herrm. Bcrnll. l\Icd. Almelo 
Sicgfrh'll Alfl'cd JUI'. CUl'bon I Wack Grorg Phi!. Regensburg 
Sie n II Cl' Joh. F\'. FOI'~I,w. Regcllsb11l'g; W n.l tll er Fl'iedl'ich Phil. lIlUnch,," 
Siennc}' Jost'ph l\I!·H!I\. Rcg('nsbul'g ,W (·hel', LlIdwig Philipp Phil .. U1\lI,1'I1"" 
Sigritz Heim. VOll JlIl'.Reio-cl'sbellCl'u! Wehl'lllaUll ;Johnnn Ug.Pllll.Ambel·g' 
'Söldner I{al'l Phul'n\. l\[iillchen . Wei'chsclgnl'tncdfch.PhiI.Teisbnch 
Spandau FCl'clinlll,d flel·gl\'. BttY'l'cu1h Weinhal't Fl'anz Phi!. n<:l'g~ll 
S patz Ludwig Bnllw. SpcYCl' I W ern e l' Erll~~ Phll. BaYI'l,'lltll 
Speth Wilhclm v . .FOl'st\\'. lIIel'gcutbcim. Werner Herz Philo1. Niedel'wel'l'n 
S p ö ck hel' lIIurUn PhiI. AIWttillg 'I W,eissSebastian Thcol.FU1'stellfehlbl'uck 
Spöhrer Gl'egor Phi!. Waidhaus' Weiss Xaver Phil. Charn ' 
Stabl Joseph Jur. Bodenwöhl' Weiss Xiwel' Phil. lIIllnchen , 
Stadlmair Karl Theol. Coulellz Weissler lIra~hias Phil. Kemptell 
Stampf! Joseph Phil. AttenldrcllEill Weizenbeclt l{nrl von Fhil.Nünchen 
Stal:\digl Michael Theol. A\lmUhl Weixler Johnnn Phil. Kempten 
Ste.fennelliAlfl'.v.Pharm.Stadtamhof Welsch OLto Phll. lIiincllcn 
Steger Xaver Phi!. Eichstüllt' Westernach B!\l'.Ant.v.Jur. Kronburg 
Steg herr Ferdinand JUl'. Augsbtirg 'Wiedem an n Frz. XM'. Phil. Gilnzburg 
Steige'r lIIathi~s Theol. Laugna Wiedenhofer Frallz Jur. Neustadt 
Steiner Joseph lIfed. Scjtwyz Wiehmann Wilhclm JUl'. Paderborn 
S tein er Michael Phil. Hoheufels Wihrlel' Martin Phil. nIilnchen 
. Stiessberger Karl Phi!. -:EichsMt, Wild Kar! Phil. Nel1nbul'g , 
StöcklmayrGg. UIl'ic11Theol.Deining W.:i.ld't Wilhelm lIed. EichstUdt 
'0$ totz Dominik Phi!. Obcrgilnzbul'gWHhelm Karl Phal'm. Augsburg 
S t·ramer Heinricli Jur. Rotlt . Wimmer AntonPharm. Passau 
. 'Stransky Kar! Bar. v. Phi!. MUnchen Wimmer Friedrich Phil. Weilheim 
. S trassmaYl'Jos.Ant.Theol.Inchenhofen' Winkhe l' Joseph von PhiI. Landshut 
S,tx:aub Georg Seb: Theol. Alsterweiler Winkler Ferdinand Phil. Stammsried 
Str.ebel Ado1ph PhiI. Ansbach Winklel' lIIathins Phil. Elchstiidt ' 
Stritzl Wilhclm PhiI. :IIIUnchen Wirth ,lIIal'tin '1'heo1. Bllrggrmubach 
StrUbiJoseph PhiI. Hellau 'Wittmann Joh. Mecl. Cham 
Suntheim Clemens Phil. llIoosbach. Wohnlich Georg Phil. lllurnau 
Suter .Jakob lIIed. lIIastrils 'Wolf Franz Chir. Auel'bach 
Tambacopulos .Johnllll .Tu!'. Athen Wolf JOII. BnpUst Phll. Rennel'tshOfen, 
'Taucher Baptist Fordtw. NHtenau Wulf Theophil Jur. Hohenhi.ittcn ' 
Tautphoeus Fl'anz v. Phi!. Lindan WuHfen KarIBn!'. von Philol.lIIllnchen· 
TettenhammerFrz.Jur.Weihmöl'ting Ybel'le .Joseph Kilian .JUl'. Lengenfel~ 
Thalhauser Michael PMl. Allolming ZaischnerJoh.PaulFol'stw.Regensburg 
'Tröscn Anton Phi!. Stamsried Zaus Valentin Phil lIIehlmeisl 
Trummer Sebast. Theol.,}Iitterteich ' Zieglwalner Karl PhiI. Eil\11Städt ~. 
Tuppert August :/rIed. WUllsiedel Ziel'l Joseph PhiI. FUl'th ' ,. 
Ubel Cluistian JUl'. Grünstaclt Zimmerman n Hyacinth Jur. Lauingcn 
Uhl Gregor Phil. Grafcl'tshofen ZimmlerWilh. Lothar Cam. Nilrnbel'g' 
Uhland Ernst Phal'J.ll. Ludwigsburg' Zinder Pet. Paul Theol. Pfafi'enbansen 
Ullersberger Ludwig Jur. :/rHlllchen Zinsler Joseph Phi!. Thalhoicn 
U I.' ban Fl'anz PhiI. Tölz Z öll n er :AIartin Phil. Schesslitz 
U tz Adolph PhlI: Buttenwiesen _ -Zoll er Ull'ich von JUl'. lUemmingen 
Veith Isnnk lIIed. Steppach Zwirglmaier Alois Phi!. Altötting 
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Rector DXOIU Ad~m ·OBERNDORFER 
Adler Ka:rl ~h.il .. Speier . ~ Baveri Albert PhiI. Bambcl'g 
Al bert.ls SpmrllOll llIed. Athen ; l3oxlel' .;).11(1.rl:a9 PhiI. Wilupoillsricd 
Albl'echt Adam Jnr. BUlllberg Ißur.hele Johaull Nepomuk.l'liil,Mörs-
Albl'echt Lorcn7. Forstw. Pforzen I Bngen . . 
Allfeld Philipp Phi!. lllünchen I Brunner llUcllllel PhiI. llfii.urhen 
Ammel' !lIalhl!ls 'fbcol. Windhag . Bnchhofer lUnl.hias llled. Rttin 
·Am Rbyn Lcopold Fricdr. Jllr.1uicrn I Bücher Theodor Jur. Caru. Neuhof 
Andre Karl Theodor Jur; Roth BUl'khard Xaver PhiI. Gnndelfingcn . 
Andrelang Sebastlan Phil. Au Bllrkhardt Iü1.rlllIed. Kannstadt 
Angerer Frnnz SeI'. Phi!. Frassdorf BuscllllausenAugust TllcoI.Ratingen 
Anton Heinrich PhiI. Hochheim GasteIl Karl Phil. llIünchim 
Au be r t J ohann Med. lIIurten .0 h ara my Dcmeter PhiI. Odeasa 
Auer Anton PhiI. Jungemm Grailahcim Feodor von Jm'. Ansbnch 
Auer.Mn" von PhiI. München • CucumuB Franz Sero ,PhiI. Neuburg 
Bachofen V. Echt Johann Baptis~ Curt! Ulrich Karl Jur. Rapperschwyl 
Jllr. Coblenz CZARTORYSKI Witold Prinz Phi!, Paris 
Ba.der Valentin Phi!. Weissellhoru Damm Augus.tin JUl'. Gel'mersheim 
Bär Karl Jur. llIünchen . De, Bruyn Eduard Forstw. :Müllchen 
BUl'th EmU Jur. Augsbnrg .. De Crignis Johann. Baptist Plmrm . 
.B aue l' August Phurm. Regensbnrg Kanfbeuren . 
. Ba.uer Edunrd Th~ol. Roding D,eschler Frz. Jos. Phil._Oberrclt.nau 
Bauer Gottlieb PhiI. München Deissböck 'Edunrd PIliI. München 
Bau er Gustav Conrad Math. Augsbm'g D ex 1 Caspar Phil. :r.laisach 
,Bauer Sigmllnd Phll. Regensbul'g' DUl'giai Jolmn,n Baptist Phi!. DisClltiS 
Baumann Anton Forst",. Roding . E-berl Wolfgang Joh. TheoI. Landshut 
. Baumann Joseph PhiI. Rain .. " 'Ederer Joseph PhiI. Frie~ensricd .~ 
'Bau'mann Otto Phil. Ang .. burg·, ~ Egget' Johaun PhiI. Haus.en 
\ Baumgal'tner Ant. Theol. lI!.oosbnrg·,.Ehrcnsbel'ger Clem. Plul. Alllb~rg 
.B.nur Joseph Pharm. Oberhausen··\ . Eichbergcr Joseph Then1. Hofstetten 
, Bayer Johann Nepomuk PI)Il. Kus't.l· EichthaI Bel'nhard Freiherr von Phil . 
. ' Bayer! Alols PhiI. lIIünchen" J.lünehßIl 
BI,ank Joseph Jur. Kempten Eigelspel'ger Jak. Theol. Augsburg 
Braun Wilheltn Pharm. Challl Elmiger Cö1estin lIIed. Reiden 
Braun Willlehu Jur.Obernburg Enderer J.ln..-.: Phi.I. Plattling 
Brnunmü 111 Philipp v. PhiI. llmnchen Endl Matthlills Phl]. Emel'tshum < 
Beck Joseph Phil, Rosenheim ' Englhurd Jakob Phil. Ingolstadt 
Bllnz Joh. Gg Chir. Kloster Birkenfeld E~glhal't Jakob Phi!. StL'UU?ing . 
Berger Rudolph Jur. Offenburg Englmann .Fl'unz Phi!, Kmhendle· 
Bel' ger Stephan Pllil. Unteröhlkofen men1'ellth . 
. Rer.glmayr Joseph Phi!. Ol'thofen Epple Wilhc]m Phil. A1töt~ing 
Bel'nhard LeonllUl'd Phil. Bv,benhausen EI'd Jakob PhiI. Simbach 
Ber.telmann Joseph Theol. Altenstadt Erl :llIichae1 PhiI. Oberalldol'f 
B e.y l' er Fl'anz Xuvcr PhiI, Thannhausen Es e l' Antoll PhiI. Eichstädt . 
Brendel Ludwig Arch. Erlangen Federmann Heinrich PhiI. Oettiugen 
Bl'enken Reinhard Baron von Jm'. Feger Joseph Jur. Ambe1'g 
Erperllburg Feldbaus Wilhelm Theo]. Steppenbel'g 
Biber Max PhiI. Krnmbach Felser Wiihelm Phi!. Ering 
B~erd,hnpfel Ludwjg PM!. lIlüncllen Feust Lcopold Phi!. FUrth 
Rlll e·r Johann Baptist Phi!. Berching Fischer Karl Jur. Bambcl'g . 
Binswanger Elieser lIed. Osterberg Fischer Johann F1'uuz Jur. "V:tlrzblu'g 
Böck'Oskal"voll Phil. lIHlnchen Fischer Johanll Nellomllk Phil. Cham 
Boll ])lichael Tlleol. Heideck Fischer Stephan Phil.·Lelltau. 
Bongart Llldwig Freiherr von ,Tur. Fischhold Fl'z. Sel'. PhiI. Walpel'sdol'f 
Paffen dorf Foag Johann Bapt. Theol. Neuweiler 
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Fohr Joseph Med. R:msllnrh Haader Mlelmd Pbll. Gchenhofcn 
Forster Joh. Nep. Ph;~. Habcllhausen IInclte,r Johann Baptist Phil.l\Iünchen 
Freundol'ft1l' Bttptl~t Phi!. nfiinehl'll Hackius Fel'd. Anel!'. Job. Ju1'. Altona 
Frcybel'~ lIru:\: Bul'. Y. Phil. Uiinchen IIiiffncl' El'nst ;)lll·. Wci$~cnstndt 
Fre)"scllg Heinrich Phi I. GOdl'UIURtcill Häl·tl Fl'auz SCI'uph Phi!, Paulllszell 
}<'riederic·h Ludwig Phil. lIJti'lrlwll \Hnfl'llstcillCI' Plril.l'hil. Wnldcnl.mrh 
Friederich Wilhclm Phi!.lIIillldHm Huide Joseph .lnl'. Zi'·Ull·tdhan~cn 
Friedl Alois C}lit·. Tapfheim Hamm Lconard Jur. Cam. Köln 
Friedlein Kurl Pha1'm. Uhn Handschuh Alrred l'hil. lIIiinchcll . 
Friedrich Fl'ieclt-irh Phul'm. Mlinr.hcu Has:!oltl LndwigPhul'lIl. Gllnzcnhun~c)J 
Fl'ies Andl'eus Thcol. Angdbl1rll" Haubenschmid .An!. Phi!. Baiel'bacJI 
Frieseneggcr Joh. Ncpom. Pharm.' Hauser Al'llOltl !tIcd, Aawungcll b', 
Landsberg Hau s e l' AUgllStill ]lIed. La.\: 
Fröhlich Joseph Phi!. Lalldshut.... Hausmann !Iax Jllr. lIIünchen 
Fröhlich Wilhelm Pharm. !H1nchcll Hayd Benuo E'Ol'stw. AIWtUng. .. 
Frohschammer Jakob Phi!. Illkofen Hebclldallz Martin Forstw. Elcbstadt 
Piuhstol'fer Franz Phm'm, PnSSalt Heffcls Rlldolph von Phil. lUünchen 
Fuchs Jakob Theol. Gladbach Hegele Rupel't Theol. Wal'lcllbel'g 
Fürstenwärther Otto Baron von Heiligenstein COlIl'ad von Ph!l. 
PhiI. Gern München 
,Gareis Joseph PhiI. Pfl'eund Heinrich Otto JUI'. Allgsbul'g 
Ge bh art Nepomuk Phi!. Kemptell Hel d !Ial'zell Phll. AlIcl'~hausen 
GebIer Alois Theo!. Augsbnrg Helm Phllipp Bergfach Bil'kenfcld 
Geigel'Karl Phi!. ßchwabmünchen Heller Joscph Jur. Waldmilllc·hcu 
Geisenhof Karl Phil. FUssen HeUm u th Joh, Bapt. Phi!. Neubnrg 
Geisenhof Rudolph !Iax lIed. FUssen Henle Otto Pharm. Regellsbnrg 
.Geisler Kar! Phi!. Zeisertshofen Hedel Kar! Jur, Nürnberg 
, Gendl'e Frederico Jur.Freiburg . Herwig Karl Forstw. WÖl'tb . 
Gentil Franz Jos. Phil. AschafYenburg Hessellauer LeonIlarll Pharm. Schi!· 
Gernaudt Karl Jur. Uannhelm lingsfül'st 
Gerstmayr Georg !fed. Dillingen Hcttlingen Anton 'Von Jur. Schwyz 
Geuder Karl Friedrich Eugen Baron Heydeumiller Erllst Jur. Monbeim 
. .von Fo.rst",. Nürllberg Heydenl'eieh Lndwlg Phi!. Speyer 
. Giessl Wilheim Phi!. Bamberg Hierl Eduard Forstw. l\Iliuchen 
GOBsonz.Kaspar Pharm. Augsbm'g IIierl Karl Phi!. Landshut 
Goasmann Anton lndust. Bambel'g Hillebrand Petel' Phi!. Triel' 
GOUb9.U Max Phi!. München Hili Johann l\1ichael Pharlil. Passau 
Gra bi er Kaspar Phil. Adelshausell Hil z Simon Forstw. IJandshut 
Gränhoff Heiurich Jur. Münster Hirsch Heinri<'h PhjJ. Kl'iegsuaber 
Graser Franz Jlll'. Amberg HirschlJerg Kar1 Forstw.Obel'ndor! 
Grashey Heinrich Forstw. GUn1.burg Hirschmltnn Joseph Jur. Falltenfeis 
Grass Philipp :r.Ied. Alzey . Hitzl Joseph Phii. 'rrauchgau 
Grazioli Jllax Pharm. lIIUnchen Höheneg'<:rer Fl'allz Kal'l P!lal·m. 
Greck Anton Theo!. Dlllingen lUemminO'c~l 
Greil Franz 1IIax Theo!. Oberbl'eitenau Hörner Anton PIlII. Scllönberg 
Greiml Joseph 1IIed,' AufhauseIl Höss Jobann Baptist Jur. Daehau 
Griessenbeck lIfax Baron von Jur. Höss Joseph PhiI. Ebcrdbe.rg 
München Hofbeck Joseph PhiI. Weidenwang 
Gl'iessmayer Jo11. Bapt. Jur. Neuburg Hofman 11 Christoph Friedrich MatIl. 
GrotemayerAlbert Jur. ]Iünster . . Feuchtwallgen 
Grue.ber Christ. Sigm. ~hl!. Ansbach IIofmannn COlll'ncl PhiI. Barubcl'g 
GrUn wald Georg Phll. llUnchen Ho fm aun llax Phi1. lIlüncllen 
Gumbart Heinrich JUl'. Schweinfurt Hofmal'ksricllter Joh. PILi!. 1IIetten 
Gumpo~ch Joseph Phi!. Lamel'dillgen Hois:; Andl'cml Jur. lIIUul'llell 
Gundlflnger Kar! Phal'm. Aicbach Horn Albrecht. Plltmn. RCrtCllSblll'g 
Günther Gcorg Jur. Amberg· Honer J03<'ph PhiI. Eglli~lg 
Gn gel Friedrich PMI. ZweibrUcke'n Hu;' .llathiuti Phi!. LcltcnLach 
, Guttenberg Karl Baron von PhiI. Hul', "',lWCl' Phi!. Echiug 
Kulmbach JaCI, '111ian PhiI. Rehling 
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hco b i Robel·t Phi!. Kemptcn Lo.n g Johnnll Conrad Mcd. Schnffhauscll 
Jechtl Gco1'g Phi!. Pcmpiling Lellpl'l~nd Joscph Phil. Landshllt 
Jemillel' Peter Phi!. Allgsbtu'g Lcydig Franz Phil. Rotheuburg 
J m hof Rnpert Bar. v. PMl. SalzlHu'g L ie gel Fried. Ferd. lIIatI,. WCl'1ligcrorle 
Jnglen Lndwlg Cam. I"uxcmburg Lilldcllmayer llax PhiI. Ambel'g 
Jocllam Wcndcliu Phi!. Imm')l)stad~ Lindller Wilhelm Plu1l'm. Deggillgcll 
Jost Fl'ie<!I'i,'h Theol. HatLcrsheim Lic1115 Peter Phi!. 1Iliiuchen 
Jungballt')' CII,i",HIl PhiI. S!l'illllJing' IJippl I{al'l Phi!. lIIlinrhcn 
J1l:ngermo.nn Ko.rl Jur. Passau Löw Eugel! l'Jlil. Sr,e,)"'!' 
KaSel' EIIH\Ilur1 Phi], RO$sbaclt Löw Wilhclm Pharm. Rcdwltz 
Kahfl Jl'~I'I'IUUnll Phil. !1111'gp!'eppnrh LnriuseJ' Fl'u\1z Thcol. Oppelll 
({ a m Ul Tll e l' e l' Simon Phi!. Gam.Jll1 a l' C cl 0 JUl,dlitn \'011 Jlll·. Rio JlLut>irü 
melsdol'f 'lIla i er Franz Phil. ;,\1 iiuchcn 
Karlstättel' ,.Jos.eph JII1'. Pussan ~laiel' Jo~cph Phi!. Al'nlJllch 
Kalrflngcl' Peter Phil. Wielcl1bach »ruier Joscllh Phi!. :Jlonhcim 
Kec4qnbergcr Jakob Phil. Stceg. lIfarkl Fl'icdl'ich Alcxalld .• Tnr. Ausbach 
Kellet',man u PanI Jm. Herillgnohc 1\1:11' x Geol'g Phal'm. Schongau 
KetteleI' Wilh. Frhr. v. Theol. ßHillstcr Inr tt t ten h c i m e r Kad Phi!. lIIiinchen K~cndl Joseph Phi!. SLro.ulJing I, llaurc1' Johauu Phi!. Contwig , 
K~ernlayer Kud Phil. lIIllncl1en 11IIayer Andrcns Thcol. Landshut 
K~ermayl' Alois Forstw. Lundan 1I1aye1' Edllard Pharm. FÜl'th 
Kllian Robcrt Jl1l'; l\1annheim Mayer Fidel Phi!. DllDuillgen 
.Kin.n Reinrlch Forstw. Rcichenhllll l\ft\yel' Reinrich Gottfl:ied Constantin 
Ki 1'6 C hn er Reim'. Forstw. Seibelsd<)rf FOt'sLw. Mauren· 
Kitzing Allg'ust Pharm. JlntuehCll ,1I1o.ye1· Heinrich Jm. Tirschcut'euth 
Klahold Eberliard Thcol. Padel'hol'll 11Ift\yer Llldwig Phil. llIiiuchell, 
Klee Georg Jakob Jm. Zweibrücken Mayer Philil'p Phi!. Augsblll'g 
J;rlem!l.nn Georg'.Albel.tJnr.Heid~uhciml.i\Iayel'llOf()l; Ka1'lllIed. 1l1ünchll\l 
Klemm Franz Xavcr Phi!. 1IIüIlchcn 1\lttyl' Alois' Phi!. Blindheim 
Kl?nz e Lndwig VOll Phll. l\li\ll~hen ! llIttyr Leonhal'u PhiI. Sb'anbing 
Kllnger Hehu'ich PhI!. Rlttlch:dod : J\ll\yr l\lartin Jur. MüucllCll 
Klöck Karl Phi!. rrlmnl1hat1~ell In <5111 e m Eugen von Phi!. l\Iünchen 
Knier Frl1nz Phi!. 1\Iill1~hen 1 i\leirhot'er Joseph Phil. Kaufbenren 
Kn ö z ing er Anfon Phi!. Ebcl'shcl'g )11\1 ei xn er AUgtlSl PhiI. lIlüncllcll 
Kobler Allton PM!. Grub, Memmillgel' Ada14crt Jl1r. Ansbach 
Kölbl J:t'ranz Sales Phi!. HcchenwtUwlllICl'gott Karl P1111rm. Giesseu 
König Joseph PhiI. Tuttcllbel'O' <>, Meril1n EnmTluel Phahn. Basel 
, J{örbling Georg Phi!. Regellsburg l\Iel:tens Lol'. Fr. Theol. Schif:'fenbahn 
Köstler Johalln Bapt. Phi!. Ereising 11lIesserer Gcorg PhiI. lIIiinchen 
Kohler Joscph Phit München Meto.xas Peter A. JUI'. ~tl~ell 
Kollllsperger Franz Xaver Phil. Berg :lIIey Kal'1 August lIIeu. Zumh 
KonstammllIoscs Phi!. Nieuerwerl'n Meyer Amold lIIed. Sittel'ltof 
l{n 0 1'1' Kal'1 Phn. München lIIey er Krl. Heinr. Pharm. Bremerwöl'de 
Kra bill g er Thcodor Thcol. München lIIeyer Reuwal'd Jur. ~uzern 
Kraml1lctsvoO'el Frz.Phil. Sitteiluach lIIichelel' Johann Plnl. Nettcl'shaUBCn 
Kraus Chl'istia~ Phi!. Rinzingen Mittel'huber Julius Phi!. Mühldorf 
,Kraus Michael Forstw. Ziegelimühl Modrach Frietlrich Phal'JU. Bnyrcl1th 
Krause Ernst Phi!. lUilnchl;!u ' ':nlonn AntOll PlliI. München 
KrausB Kal·l FOl'~t,w. Belb l\1orett Anton Jllr. Slt'anhing 
Kremcr Joseph 1I1cd. Limhl1l'g :Moroff Johnnn Salom. Nil;:. lIIath. Hof 
Kr.ess Pe.tcl' Phil. lIInnchcll J\Iossm!l.yr Gusta.v Phi!. Kemptelt 
Kl'etz Georg Phi!. München lIftihl bauer Angust PM). lIIiluclwn 
Kriill F1'ledrieh von Phi!. StratlhiuO' lIIUller Aulon i\Iet]. Wyl 
l{rtllubac!t.Frunz Phi!. Frclsing" t> Mitller Angust Phi!. lIIünch~D 
Kugler J011111121 J\11'. Cam. ICemnnth .1IIüller Jakob Inunst. Wl1USLCUc! 
.Kugler Joscph Jll1'. DilIilJgen . 1\füller Klld Ju~" Neustadt L:~ehcl' Xlt\'er .Fol'~tw. Zit'IU\\tshalisen 1\Iullcr Max Plnl. Angsuul'g ,1iim~hlc Fl'anz XUVCl' Phi!. Kcmpten Nees ~l'UIJZ JUI', Ascl,mtYcnbl1rg 
,Lldhng c 1' Erust JUl'. Bllrgha~sell Nennlug Jo~epll JUI. Laltillgen 
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Netz s eh Geo1'g Phll1'm. Selb 
Ne1'o Otto Pha1'm. Bamberg 
Neudecker Jakob Jur. 'Wörllstorf 
'N'eumaler Ludwig Phal'm. Strl\ubing 
Neumann Gustav Phal'lU. Fulda 
R'öbe Hubert Viktor v. Jl\l'. Saarbrücken 
Römer Theodo1' Phi!. Zwelbl'iicken 
Röslc Mathins Phil. HUrben 
~.Nickl Max Phi!. Kempteu 
• Niclas August Phii. Gal'misch 
Nol d e Friedl'ich Phi!. Passau 
Nuber Geol'g Phil. Lindau 
Obermtillel' G"eorg Phi!. lIIünchen 
Ochs Franz Peter Joh. Theol. Bamberg" 
Oeconomides Basilills Jur. Nauplia. 
Oe l' tel A!1g11st Phil. Ansbach 
Oftinger Jakob Phil. Zurzach 
Ortler Joseph lIIed. Vilshofen 
Orygonis Engen Phi!. Ath.en 
Palmano Anton Pharm. Fre"ising 
Pappen heim Clemens Graf von Phi!. 
Augsbu1'g 
Peiffer Paul Joseph Theol. Cöln 
Penzingel' Johann Mich. Phil. Eglfing 
Perfall Karl Fl'hr. von Phi!. lIlünchen 
Pettenkofer Max Med. Lichtenheim 
Petz Franz Sero Theol. Arnsto1'f 
Pfaffen'zeiler Kar1 Phi!. lIIünchen 
Pfaffenzelle1'RudolfTheoI. München 
P fe t t e n K. Theod. Bar. v. Phi!. A1'nbacl1 
P fli e ger G\lo1'g Phil. Plaokstetten 
Pirngru bel' Gabr.Phil. Bel'chtesgaden 
Plendl Joseph Phi!. Aufhausen 
Plochmann Jul. Jur. Grosshabersdorf 
Plöderl Joseph Theol. Freysing 
Pop p J ohann Theol. Cronach 
Popp Wolfgang Ju1'. Bayreuth 
PotzIer Johann Phl1. Burgau 
Prasser Hermann Phi!. Burgau 
Pl'evault Viktol' !Ied. Abilly 
P rug ger Alexand. Jur. Schrobenhausen 
P u s c hk i n Alcxande1' Phi!. 1\Iünchen 
Quadt-Isny'Friedr. Graf v. Jur. Isny 
Ras sh 0 fcr Joh. Bapt. Pharm.lIIUnchell 
.R aue h Matllias Theol. Marzel1stetten 
Rauh Conl'ad Landw. Offenbach 
'Redwitz Karl von Forstw. Bayreuth 
Redwitz Oskar Frhl'. v. Phil. Speyer 
Rehm Blasius Forstw. Bergheim 
Rehm Josepll Thcol. Glottwang 
,Reicheneder Ludwig Phi!. Eichstädt 
Reisch Nikolaus Phi!. lIIiinchen ' 
Reite:.;: Ernst Theol. Arnsbel'g 
Reithma.yr Johann Nep. Phil.lI!ünchen 
Reithmeyer MatIlias Phi!. A1tötting 
Reltmair Franz Xa.v. Phi!. Türkhcim 
Ren n e r Alois Phil: Beilng1'ies 
R ich tel' Edmund Phi!. }lünchen 
. Richter Xa.vet: Phil. Buchbach 
Riede}' .Toseph Jur. Thllrnau 
Riesch Friedrich Jur. Kelheim 
Rtmp~u Werner Jur. Braunschweig . 
Rö 51 er Hiel'onYlllus JU1'. :Wciden 
Roh r m ü 11 e l' J oRcpll Phi!. Regensburg 
Rom m el Karl Ludw. Phal'lll. MerkUngen 
Roos Jakob Ju1'. KaHbrllun 
Roth Johnnn JUl'. Regensburg 
Rückel MattM1l8 JlIed. Bambel'g 
Rlimclin Ebcl'hard Pharm. Ucilbronn 
Rumpf Johnull Bapt: Pflil. Eieh~tittt 
S art 0 l' i 1\ S Frz. GlIst. Phil. Gcrmershelm 
Sc h ttfc rLndw.Wilh.Pharm.Wnllerstein 
S cll tt r1 Rlldolllh Phil. München 
Sc h a n z Karl Phi!. lIIelchlng 
8cheidweilel' ]\101'121 Kar! .Joseph 
. TheoI. Engers 
SchelhaSB Adolph von Jllr. Bamberg 
Schellhorn Sigmund .1or. Augsburg 
Sc her e r Heinrich von Phil. MUnchen 
SeIl e l' er J ohann lIIcd. Hochdorf 
S eh euermayer AloisPhil. Bittenbrunn , 
Schidermayr Gustav Jut'. Ge1tolfing 
Sc h i es s 1 Male. Forst",. Regensburg 
Schlicht Kar! JUl'. Ansbach 
Schlör Josepll Phtl. Hellziehen 
Schlösal Ko.r1 Phi!. Amberg 
Schlund Joseph Phil. Wallel·.stei!1 
Schmalbein Beruh. Cam. Lmchhngen 
Schmauss Joh.1rIich. JUl'. Regensburg 
Schmid Friedl'lch Phi!. Oberlldorf 
S ch m i d Otto Phal'm.· .l'IIUnchen 
Sc h m i d b a 11 e l' J ohann Phi!. JlHlnchen 
S' c h m i d bau l' 1rIathias Phil. Feldkirchen 
Sc h m i d t Baptist Phil. Forchheim 
Schmisin'" • KorB sen brock Graf 
Friedrich "Leopold Jur. Cam. 1r1ünstel' 
Sc h in it z Wi1helm PhiI. Eichstädt 
Schmuck Jakob Phi!. Laufen 
Schneider August Phi!. Edenkoben 
SchnellllIax Phi!. Sigmarillgen 
Sc h ö nEugen Phil. 1rIünchen 
SCllOU And1'eas Phal'm. Brandenburg 
Schreyer Joseph JUl'. Ebnath 
Schl'ön F1'iedrich Forstw. Hof 
Sc h ü tz J ohann Bapt.ist Pharm. pfol'zen 
Schuh graf Heinrich Jnr. Abensberg 
S chultheiseJoh.Bpt.Phil. Kaufbeureu .-
Schulz Franz Lorenz Jur. Bamberg 
Schwab Bernhard lIed. GrUnstadt 
Sc h w äg e d J oh. Bapt. Thepl. Freislng 
Schwarz Anton Phi!. Berg 
Schweiger A1qis Phi!. JlIanchillg . 
Schweinsteiger Franz Xaver Plnl. 
Burgheim 
S eh w erd tfegel' Eduard Pharm,lllem-
mingen 
Schweykart Joseph PhiI. Neuburg 
S'chwingsaek Joh. Theol. Augabul'g 
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JI!.CO b i Robcl·t PhiI. Kempten L an g Johnnn Conrad Med. Schuffhausell 
Jechtl GCOl'g Phi!. Pcmplling LCllpl':~nd Joscph Phi!. Landshllt 
Jemillcl' Peter Phi!. Augsbm'g Lcydjg Franz Phil. Rothcllburg 
Jmhof Rllpert Bar. v. PMl. Snlzhurg' Liegel Fl'icd. Fcrcl.lIIatIl. WCl'Ilige\'o(!e 
Jnglen Llldwlg Cam. Luxemburg Liu(lcumayer DIax Phil, Ambcl'g 
Jocllam Wcndc1iu Phi!. Ill1mC)l1stad~ Linduer Wilhelm Phal'ffi. Deggillgcll 
J 0 s t Fl'ic(!J·j(·h Theol. HatLcl'sheim Li ci 116 Peter Phi!. lIliillchell 
Jungballl')' Ca}·.I"1 Phi I. Sll'illlUillg' IJippl Rad Phi!. lII1inrheu 
Jll:ngermann Kar! Jur. Passau Löw Eugel! l'l,il. Sr,cY"1' 
Kascl' Elllnllurl Phi], RO$sbaeh Löw Wilhclm Pharm. Rcdwltz 
Kahn Jl(~1'l'1I1Unll Phil. HlIl'gpl'<.'ppnch Lorinscl' !-'n\liz l'hcol. OpPClll 
.({ a ffi m m c l' e l' Simon Phi!. Ham.jllL a l' C cl 0 JL':,eJ.!tn '"Oll Jnl'. Rio JlLut'irü 
melsdo1'f l[ a i e l' Frallz Phil. :1t1iinchcn 
Ka1'lstättel' ·.Jos.eph Jnl'. Pnssnn lInier Jo~cph Phi!. Arnlmch 
Kauflngel' Petel' Phil. Wielcnbach Mttie1' Joscph Phi!. :.uollhcim 
Kec1l;~nberger Jakob Phil. Steeg. lIfarkl Fricdl'ich Alcxttlld . .TU1', Ansbach 
Kellel',maun PanI Jm'. Herillgnohe ilI:1l'x Georg Phal'm. Schongau 
Kettel Cl' Wilh. Frhl', v. Theol.ßHiustcr I !Ir tt t ten h e i m e l' Kal'l Phil. lIIiinchen K~endl JoseJ?h Phi!. SLraulJIng l,lIIau1'er Joh::mn Phil. Contwig . 
K~erUlayer Knd Phil. :mlnehcn I ßlaycl' And1'cas Thcol. Landshut 
K~ermayl' Alols Forstw. Landan 1I1I1ye1' Eduard PhurlU. FÜl'th 
Kllian Robert Jm;. Mannheim lIIaycl' Fiuel Phi!. Dllllllillgen 
_Kin.n Heinrich Forstw. Rcichenhllll lIhyel' Heinrich Gottfded ConstanUn 
Kil~schner Heim'. Forstw. Seiuelsl1ol'f Forstw. Mauren 
Kitzing Aug-l1st Pharm. lIntuchell ·lIIayet' Heinrich Jur. Tirscheureuth 
Kl ah 0 1 d Eberliard Theol. Padel'hol'll 11Ih y e l' Lndwig Phil. lIliillchell 
Klee Georg Jakob JU1'. Zweibrücken l\Iayer Philil'p Phi!. Augsbul'g ~lemann GeOl'g'fIbel.tJlll'.HeidenhcillllilIayerhO~?l; ~al'l ~cd. ~lünch()n 
Klemm Franz Xa,'er Pbi!. Jllüllchcn ~layr Alols Phll. Bhndhclln 
Klenze Ludwig VOll PhI!. lIlilllrhen ! lIIttyr Leonhal'u Phi!. Straubing 
Klingel' Heillrich PhI!. Rltttcl~clod : lIlayr lIIlwtin Jur. l\IiinellCll 
KIöck Kar1 l'hil. rrhanllhau~ell I Jl1 chI c m Eugen von Phi!. IIIünchen 
Knier Franz Phil. lIInnchen I Ueirhofer Joseph Phi!. lro.ufbeu1'en 
Knözinger Anfoll Phi!. Ebcl'sherg j'lIIelXncr AUgllSl Phil. 1Ilüncllcll 
Kobler Allton PhiI. Grub. l\Iemmillge1' Ada14e1't JUl'. Ansbach 
Kölbl Pranz Sales Phil. HechellWlwglllIergott Karl Pll1u'm. Glessen . 
König Joseph Phi!. Tattcubel'O' . Aleril1u Enmnuel Pha'rlu. Bosel 
, K~rbling Georg Phil. Regensbl1rg l\Iel:tens Lor. Fr. TI~eol .. ~chi('fellbahn 
Köstlel' Johann Bapt. Phil. Ereising I Jllessercr Gcorg Phll. ]lunchcn 
Kohlel' Joscph Phi}; München Metaxas Peter A. JU1'. ~tl~ell 
Koltllsperger Fl'anz Xaver Phil. Berg lIcy Kar! August lIleu. Zumh 
Konstamm 1I108e8 Phi!, Nieul'rwel'rn Meyer Amold 1IIed. Sittel'hof .. 
l{n 0 l'l' Karl Phil. MüncllCn 111 e y erlÜ'l. lIeinr. Phal'm. ßl'emcl'wol'de 
Kra biu g er Theodor Thoo!. München l\leyer Rcnwal'd Jur. ~uzel'n 
KrammetsvoO'cl Fl'z Phil Sitteilbach JlIicheler Johallu PlnI. Nettcl'shaUBCn 
K ra u s Chl'istla~ PMl. 'Rinzlngen 111 i t t e l' 11 u b e l' Jlllius Phi!. l\Iühlclorf 
,Kraus Michael FOl'stw. Ziegellffiühl l\Iodracll Frieul'ich Phal'lll. BaYl'cuth 
Kra.use Ernst Phi!. 1Uilnch~n . '!lonn Anton Pllil. l\Iünchen Kr~uss Kal'l FOl'~t.w. /:leIb Morett Anton Jur. Sll'au?ing 
Kremel' Joseph !Ied. Limbnl'g lIoroff Johnnll Salom. Nlk.lIIath.lIof 
Kr.ess Peter Phi!. !Iitnchcn J\Iossmayl' Guslav Phil. KClllphm 
Kl'etz Geol'g Phi!. München 1\1iihlbaucr Angust PIliI. 1IHlllclwn 
KrUll Frled1'ich von Phi!. SLl'M1LiuO' lIIüllel' Allloll lII~l1. Wyl 
l{rlU\1baell,Frunz Phil. 1<'1'018iI10"" Miiller Angnst Phi!. lIIUnch~D 
RugIer JI)!lallll JUl'. Cnm. Kem~Hlth .lIIüllcr Jakob Incll~st. WunsLCuc! 
.l{ug]el· Joscph Jnr. DilIiuO'en lIlüller Kur! JUl'. Neustadt L;~ eh c I' Xltver .F01'8tW. Zi~lIlt\lshatisen 111 iill c r Max PhiI. Angs~lll'g 
Lümlnle Pranz XUVCl' Phi!. Kempten Nees FI'HllZ JUl'. AsclmtIenullrg 
,:Lldlingel' Erust JUl'. Bnl'gha~sell Nenniug Jo~eph Jur. Lallingcll 
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.A.lwens Karl JU1'. Spcyer : Chlillgcllsberg Bcrnhal'd yon Phil. 
~ ll\ann lIIathias PhiI. Au IlIgol~tadt 
.A.nder- Matt Albrccht Jur. Zug Clarenz Kar1 Phil. Vilsbiuurg 
.A. ne ts berg er Thom. Phi!. Abensbel'g 010 stel'mey er IIeinr. PlliI. Regcllsburg , 
.A.ngp.rel' lIfarUn Jur. Karpfhum Compellsis Billion Phi!. t'lltlUISI'iecl 
Allt.onowitz Pusrnl "led. Amstl'l'clo,Ul Coullel'Y Peter lIIecl. Villnrs 
Arbinger Joh. Bu]'!. Phil.Haidendorf Cl'nilshi.lim Krafi't Dm'oll VOll JIII'. 
A1'nold Sebasthlll PMl. Dachau Ammernllg 
A uer Franz Theol. Fehl'barll Cun y Friedrich Jur. Ung~tein 
A. u er Theodol' 1o'OI'$t\\'. lIHlnchen Da tt b Friedrich Cam. Hcillclberg 
Babel Jakob Phi!. Pfufi'cuberg De bl Cl' Josepll Phil. 'l'hicrhaupterl 
Bach·Fl'auz Paul Phi!. Eschlkam DeckelmalluAntonPharm.Oberllburg 
Bach :MatMas Phil. DIohrenweis Deckel' Karl v.on Phi!. Allgsburg 
Bad e l' Kar! Phal'm. Eichstädt D eck er Franz Paul Phil. Freimersdorf 
BartschFranzTheol.Obel'sj)hwcdeldorf Deitmeyer Karl Theol. :München 
Basaler Mathias Jur. Tirschenreuth Den dl Johnnn Ev. Phil. G01en 
B"auknecht Johalln pilil. München Deubel Wilhelm Archit. Weilhurg 
BaumgartnerAfoisForstw.Landsberg ;Deul'ingcl' Joh. Geol'g Phil. Lauingell 
Ba um gär tri er Eduard Phil. München,. Die tri eh August Phi!. Brcitenthul 
Bayer 1l1ax Phi!. lIIünchen Dietz Joseph UruaUr;.J"Ul'. lI1itterteich 
'Bayr Joscph Phil. Tittillg Dingerkns Theod. Jod. JUI'.lIHi.nchen 
. Behringer Franz Phil.Babenhausen Dörr Jollann Andt·. ChiI'. Essingell 
Bei t tel' lIlichael Phil. 1Ilünchen Dom bar t Georg Forstw. Al'zberg 
Berchtold·Anton Phil. Kleillkötz' Donsbach Friedrich JUl'. Freiburg . 
Berger Rudolph Jur. OJrenburg .. Drechsel Herm. Bar. v.Jur. Nllrnberg 
Bel'mil.hler Georg Jur. Heinersl'euto. >Dürsch Georg Phil. Röttenbach 
Betzel Georg Phil. 1Ilünchen 'Ebener Gottfried·Phil. Hildesheim. 
,Beurel' Bel'nhal'd Med. Zus1l}arshausen Eberhal'd Karl Jur. Passau 
Beysehlag Max Bcrgw. lIIiinchen.· Ebe'rth Gcol'g.Pharm. Dennelohe . 
Bezzel1tIax JI11'. Ansbach Eckart Christian JUl'. Unterfarl'llbach 
. Binge Siessel Cam: HOlllbul'g EC'kl August Phi!. München 
Blonitzki lIIichael Archit. Warschau Eckl·Barthlml1 Jur. Unholzing 
B?dll-C h Philipp Forst'~. AschaJrenburg E cl cl Simon ~{arl l'heo1. München B~ck A~dre.as Jur: Ofil~gcn Egger EduardPhi!. :Müllchell 
Bogl Frledl'lrh PIlll. Fl'lCdenfels E.gger Joseph Phi!. Pass au 
. Böhlin~er lI~ax .nled. Kemjjten Ehllberg Frz. Rpman PhiI. l\Iähring 
Hohn Slmou Theol. 'Hallgarteu Eisel e Franz Wilh. Phi!. Krellzthal 
,I Boll FriedricIi Jn1'. Berl! ' E·isgl'ubcr JohaUll Phi!. Loiching 
Born Ernst Phi!. Wiesbaden Emmer llIichael PhH Ilmmünstcr 
Boscary Edual'd Phil. Paris Endemalln Johaull TheoI. Bottl'opp 
Bran b erger Joseph Pharm. lIHiuchcn El!ch erich Clcmens Forstw. Wollnzach. 
Brandt August von Phi!. lIlünchen .. FascIling Johalll1 Jur. Bamberg 
Brehm Jollann Forstw. Westen dorf Fasching :arax Pharm. Ausbach 
Breglel' Emmo1'an Phi!. Neuhaus . Faunel'llIichael Phil. Neustadt 
BreitenbarhPhil'JlIl.lndllst.lIIilnchen Fechter iUao-nus Thcol. Bittelbl'o~n Br~ndt'sis Geol'g Theol. SYl'a Federm.an l~Heillr. Gcsch. Oettingen Br~nz E.dnard Phi!. Kcmpten Feiner Georg Jm·. Regenstauf 
Brl tz .MIchael Phil. Boclting Fes t 1 lIIal'tin PM!. Weilach 
Bru1110t Gco~g Heim'. Phi!. lIfüllchcn Fisch Anton 'fheol. WenhoIthausen 
Brunn er Peter Jur. Fassau Fis ch er lIlichac1 Phil. Nenkil'chen 
B run 01<1 TUns Phil. lIIi1nchen Fl eise hm a n 11 Jlt. Pharm. Vohenstl'ltllSS 
Buchbaur lIIichaeI Jur. Passau Fleischllann,Toh.Bpt.Pharm.Freisillg' 
Buchel' Johnnn Phi!. Altstädten Flessa EI'I1St Jllr. -Wahlmiiucheu 
Bllchner Karl Pha1'm. »liillchen. Foag Lorenz Phil. Berg-
Bllchner i\Iathias Phi!. Thanhausen Fodermaycr 1I1I1x Pliil. ][ünchcll 
Ruck AlIgn~t Forstw. Freising' ,F 0 ell Philipp Wilhclm .Tm. Laudall .' 
Buxbanm Ellg-e~ Phll. Rl'gell~burg FÖl'ts(,h Paul Joscph PhiI. 'reusebn!tX Camcr~<?her Wllhelm VOll Phi!. Hil-\F.ranta Joscph Phi!. lI1üncIlel~ . 
poltstem . . Freymann Johann B?-pt. Phil. I1'1'10g 
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Freytag Andrens Jur. Schlesslitz Herfeldt JosepIl Jur. Neuburg . 
Fritz Franz Jur. Zelüngell .Herold Wilhclm Jur. Regensbul'g 
Fröhlich Pascal Theol. Eupen Hetzel Anton Philol. Ottenbnch 
Frühling JosephPhil. UntermeiLingen Herzog Joseph Jnr. lIIindelheim 
F 11 c h sAnton von Forstw. lIHlnchen H i e be r J oSl'ph Phi!. lIIindclheim 
Fuc 111; Johu.nn Phil. Ingolsta(U I Hill e b l'Ullll l<~dmnnd Phil. Triel' 
Fugg el'-B lu m m en tll al Graf l!:bCl" ; Hilla l' Alois For,~tw. Bambcrg 
hard PM. Bltunenthnl IHiltensberger Joh. Phil.lIopfcrbach 
Fugger-Glött EI·llst. Graf \'011 PhU .. Hirsehberg Clll,istian Karl von Phil. 
Will ! K~ili 
• Gadmer Gnuuellz JUl'. GraubUntlten ; Hitz AlIgusUn PhiI. Scllelliugsfürst 
Gaib.inger Andreas Phil. Au Hf tzler Georg Phi!. Hel'netsried 
·Gattlnger Constantin Phi!. MUncIlen Höchstetter Johann Pharm. Chmn 
Ga:yer.Herolann Fr. Phil. Sigmaringen Hörl Andreas Phil. SclULlIllorf 
GeIger Karl PhiI. Immeustatft Hörmanll 1I1ax "1". Bergw. l\IUllchcn 
Gerb·el· Geol'g Phi!. JlHinchen Hoffmann Johalln Phil. Freising 
. Gerlinger Johann Bupt. Phil. Pass an Hoi'inger Adaul PhiI. EicIlstädt 
Gian Alexander yon lIIcd. Bottoschan Hofmann Joscph Phi!. Donauwöl'th 
Glaser' Jol1ann Forstw.'Esslaru Hofmarksrichter Joh. Phil. :ßIetten 
Glatzau Christi"an PMI. Wiesbaden Horn Johanll Baptist Jllr. Neuhaus .Glöggle~· Anton Phil. Rettenbach Hornthai Ludwig v. Phil. Bambel'g 
Gockel Ferdilland Thcol. BUren Hot·z Anton Ph!!. Mit.ten ' 
Göttner Joscph PhiI. :l\IUnchen Huber August Phi!. Weilheim 
G ö tz 1 Wilhe1m Phi!. Schweinfurt Hub er Bernhard Phil. El'gertsllatt~cll 
,Gogg Pius Phil. Bibel'ach . Hultsch Ludwlg PhiI. Pas3au 
Graf. Wilhelm Phi!. München: Huwel' lIIax Phil. MUnchen 
Grafen b er gel' PhilippPlJil.Abensberg J liger Joseph Phi!. Hengersberg 
G1'eBbeck Vinzenz Nepomuk P.hil. J ehIin Joseph Jlll'. lIlünchen 
Hohenkammcr ·J.ocuam WendeHn Phil. Rieden 
G.riessinayer Joh. Bpl. Ju1'. NCllburg Jung Kaspar Jl1l'. Hirschaid 
Gruber Albert Phi!. Tölz' . Junker Friedl'ich PMl. Alberswcilel' 
Gru,b er J. Georg Theol. Kaltbrnnn Kä nfl l'Iliehael Phi!. Hallllbach 
H!Ir b bel ·Franz Anton Theol. Affeln' KaI b Andl'eas PhiI. Fiir~tellfeldbl'uck 
Haber.9brunner JOh~ll Nepom. Phi!. Kallen' Heinrich Anton Thel. ·Neuss 
Gäinstorf Kamm·erhu b Cl' Josepll Cam. l'Ifüllchen 
. Hacker KaH PhiI. Ebersborg Kelser lIIartin Anton Jllr. Zug 
, .Häc~er Philipp Jur. Rothenfels Kelll:pf Karl PILII. GrD.fertshofcn 
Hässely Hermann Theol. Rheillfelden Kel'ling Joscph Theol. Meckenhauaen 
nager Fratri. Phi!. Untert,ranbenbach Kern Josepll Phi!. Nymphenburg 
nailldlEugen· Phll. lIIUllchen . KettelerRiclllml Freiherr von Theol. 
l{ ain u 1 Ludwig 'Phi!, :lUünchon· . Harkottcn 
Hammel Rcmigills '1'heo1. l'IIetzorien Klef~r Andl·. Phi!. Grosskarolinenfcld 
na r t man n Christ. Thcol. Asrhaffenburg Kitt Heinrit'h Phil. 1\Iünchen 
Hartmann Joseph Phi!. München Klein J~llius PhiI. Amorbach .. 
Ha l' t w a g n e l' Michael PIliI. De,ggendol'f. KU e b on·s c 11 e d e l'Edm.Forstw.lIIunchen 
Hanber (].'homns Phil. LCllgfried Kllaps Kad Phi!. Blieskastel 
Hauser Joseph JlII'. Rettellbach Kneip Wilhelm TheoI. Eiturf 
Heck Fricdl'lch Phil. Zweibrücken Knorl' l\r~rtin Phi!. Eggolsheim . 
Heil.Hugo PhiI. Bamberg Koch 'Georg Fl'iedrich l'IIed. Ungstem 
Rcilmayer Joseph Phi!. lIIilnt'llcn Kö1b) Franz Pl~il. Lan<1shnt 
.Heimbl'od Kar! Franz Xll,\'er Thcol. Kölbl Jakob PhiI. Neumal'kt 
• IIeiligenstadt . Kö pf Johann Nepomnk Phil. Anuausen 
nein Johann l'Ifich. 'rheol. Oberlauken KÖl'~chen Jolmnll rrheol. Verberg 
He in d I Ernst Fl'ied. Forstw. Eichhofcll K 0 h 1 s ehr e i b er Ferd. Phi!. Windisch-
Heinle Alldreas Jur. Schwiib. Gmünd eschenbncll 
neillSbel'g Kaspar von Jur. Linn Koller lCOluad Phi!. Milnchen 
neller Rndolph Phi!. Amorbacb Kollmann Ludwig Phil. Holzheim 
Hehn bel' g er lIIich. Theol. Regenstauf Kons tan ti n i d es Joh. Phil. Andros 
Henke Heinrich Thool. Paderborn· Kopp Fl'anz Jur. Aschaffenburg 
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Kra.ut Fl;icdl'icll PMl. Ingolstadt Metzenauer Baptist PhiI. WaiIach 
Kranzbühler Karl JUl'. Speyer 1Ileurer Theodor Cam. Lentenberg 
Kra pp Auton Phil. Bambcrg 1I1i eh el Johann Georg Phil. Westenried 
Kratzer FranzXav. Phi1. Gaimersheim .i\linges Josepll PlIil. Flemlingcn 
Kriege Hel'mann Phi!. Lienen :i\Iösmallg JohannBapt. Phil. Srhollgall 
Krieger Alois JUI'. Al'llstOl'l 1I100sbauel' Fl'iedrich Phi], lH.ünchell 
Kröbel' Emil Archit. Zweibrücken 1\I05e1' Peler Phil. Lelltel'Rr.hach 
Kühbachel' AlberL JUl'. Passau . lIIosslllayr Gllsttw Forstw. Kempten 
KUlsSl Jobann' Bapt. Jl1I', Al1gsbui'g i1Iiiller JOhUl1U Baptist Jur. Speycr 
Kurz Friedridl Bel'nh. Phi!. Niirnherg l\Iüller Josel)l! Phi!. Breitc.nb'!rg 
Landmann Pius Phil. lIIiinchell IIIüller Joseph '!'hcoI. Obenvaldbach 
Lang Friedr. GoLtfried Phil. llIünchen "M [iU er JnUus Phi 1. Welsenheim 
Lang Joseph Phil. München : Müller :mchael Jur. AschaO'clllJUl'g 
Lang Karl PlI arm, Ebel'sllcrg .. 111 üll er Peter Jur. Schweinftlrt 
Langenheim Friedrich WHhelm Jur. )Iü.ller Wilhelm Phi!. Speyer. _ 
,Schleswig , , Mu tschler Friedrich Pharm. Esslingen 
Langsdorff Otto v. CUUl.Hoffenheim Nauer Kaspar :r.red. Dürnten 
Lauth Joseph Philol. Arzheim Nebauer Wolfgang Phi], Zweibrilcken 
Lechner Johimn Phil. Uainburg Nenning Joseph Jllr.'Müncl(cn 
Lehn er Pet er PhU. Recksperg N.ero.l1 tz os GCOl'g Theol. Athen 
Leibinger Anton Phi!. Straubillg Neuhauser Johann PhiI"Landshut 
Leiner Otto Phi!. Passau Neumaier Frz. Jos. Pharm •.. Freising 
Leinfelder Franz Phil . .nIünchen Neumann Jollann Baptist' . Forstw. 
Lengel Joseph Phi]. Eidlstiitt Karomersrcuth 
Leuch August PIi~rm. Bcrn Neumeyer Joseph Theol. Hailing 
Lex Ludwig Phil. EnglbUl'g Ney lIIax Phi!. lIIünchen 
Lidl Thomas Phil. Sauel'lach Niederreitel' Kal'l PhiI. Vorstadt Au 
L~ndig Otto Pharm. Ambcrg Nienburg Wilhelm PhiI. Oldenburg 
Llngg Hermann lIIed. :nrünchen Nies Adolph PhiI. Bltrglengenfeld 
. Linhard Cajetan Phi!. Sdll'obeuhausen NisslllIax Jl1r. Regensbllrg 
L~pf Franz Xa,'er Phi!. lIIessing Nothhaft Joseph rhil. Regensbllrg 
Llpowsky Felix Phil. 1IIllncllen Nusch Gustav Jl1r. Kil'chfarrnbach 
Lipps Kal'l Pltilipp Pharm.lIfntterstadt N'Ussl'ainer Cajetan Phil. Egglltofen. 
Lobenz 1IIax Forstw. Schönberg . Oberdorfer Jakob JUl'. Kl'iegshaber 
Lobenz lIfax Phil. Schönbel'g Obermayer 1IIiehael Forstw. Voder" 
~odron Constantin Graf vpn PIlil. buchsbel'g •. 
'Nürnberg . Ob ermayr Joseph Phil. Platt1ing 
Löss1 Johann Phil. Landau Obermüller Joseph Forstw. lIItinchcn 
L 0 i bel' 1I1ax Forstw. I{rumbach 0 bel' m ü 11 er Kaspar PhiI. Sachareuth 
Lorenz Friedl'. August Phil. Bamberg Oisehinger Joll.Nep.Theo1.0ffenberg 
LOl'itz Johann Baptist Jur. Nitteniiü Opperlllann IIeinrichPhil.Regensburg 
Luckner Joseph Phil. Chnm Ostler Franz' Joseph Phi!. Sulzberg 
Ln ttich Nikolaus Phil. 'lIIii.llchen 0 t tensaos er Abraham Phil. Baiersdol'f 
}II!.rkl Ignaz Phi!. Ambel'g Pappen heim Clemens' Graf zu Jul'. 
Maiel'hofel' Johann Nepomnk Phi!. Augsburg . 
Renn el'tsh ofell. ' P!I- s qua y Ludwig Phil. Annweiler 
lIIaltz Karl P]nl. Bayrenth Passauer Xaver Phi!. Ingolstadt 
Man d I Ludwig Frhl'. von Pllil. Tüsslillg Pa tz 1 s per ger J ohann Baptist Jur. 
lII~n t.el Julius Forstw. l{ronllcll Fl'auenbiburg 
Marhn Johann Theol. Fa111bach Paulallsoff Spiridion Cam. Odessa 
Mayer Ludwig Tlleol. Al1gsbul'g - Peckert GottMe!l Phil. lIlünchen 
Meyerle Johann Georg Phil, Nellburg Pelargus Kar! Jur. Ulm . 
.. tI!ayr Franz Pau.l Phi!. Ebenhofen Peppl\ l' Johann Jur. Haimlluchellthal 
Mayr Georg Phl1. Zorneding , Peter Hugo von Phi!. München 
}Iayrrock Joseph Phil. Edelstetten Pfiiffin gel' Anton Phi!. Straubing 
lI! e~lliD g .Joseph J1l!'. Hafenlohl' P faffin gel' Joscph FOl'stw. Altenmarkt 
Meter Johalln lIfiehacl Cam. ZiclendOl'f Pftlllfel' Sigmul1d Phi!. Ramberg 
Menz Edllard von Phil. Bug P hilippi L1ldwig Caro. St. Johann 
Mel'ckel Gustav Phi!. FrankenthaI Plessen Hellmutll von Jur. Diisseldorf 
~. 
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Pobit~.()J I3c,rnphin Med. Lnatsch 
Pongl'nh Jn~(\ph Phil. Stnckerskofen 
Popp Johnnll lh'!lrg Phil. Zweifelan 
Popp Wolfgang JUI', DaYl'eltth 
Pr e 11 t ne l' Mnx YClU Phil. lIIiinchen 
'Prinzi llger EmU P1Htl'l1\, Zell 
Pro bst Joseph Phi!. llIi.il1chell 
p 11 ls AmIrens Jur. Dnrg'Itundsteft· 
,P u ts ehe l' Simpc1't Phil. Ftlrstenfeltl 
Qnnntc Augw:1 Phi I. Augsbnrg 
Raa b Andrcas PlliI. Snlzuach 
R a.n b August Plli1. Hosenheim 
Raab Karl Phil. Ellingcn -
Rn ho t sc h Jakob Phi!. ~liinchen 
Ra nft Anton Phil. Besenlern 
napp GeorgPhil. lIIemmingcn 
Rap p Max J m': IIlertissen 
Re ehe na u l'l r J oh. Paul Phil.N enbeuern 
ne g a i.le l' Peter Phil. Sielellbach 
Remm Wilhehn PhiI. Strnubing 
Resenberger Joseph Phil. Nat~ing 
R?uner JoseRh,Paul Ering 
R1 edl Sebastian JUl·. llIorgenroth 
R ~ es c h August PIlil. Ke11hcil1). --
R~ngler Alexander lIIed. Dillingen 
RIst Joseph Anton Arehit. Weitenau 
Rixner Egid Theol. AugSbIU'g 
Räsler Hicronymns'Theol. Amberg 
Röhlen Joh. Bapt. Theol. Vallendar 
R 0 g er August Phi!. Niedel'stoztingen 
R 0 s bach Philipp Ju1'. Btadtp1'ozelten 
Ro~en berg Kar! Phi!. Rßgcnsburg 
Ro S In a n 11 Kar! PMl. lIIiillchell 
Rot t ,J oseph Phii. Loiting 
RuH Joseph Jur. Slllzbach 
Saal Gcrhal'd PhiI. Speyer 
S aalm (111 c r Ferdillalld Me<l. Feldbul'O' 
Savoye Joseph JUI'. Passau " 
Sc hall ~ l' Antoll Forstw. GUllzenheim 
Schels Joho.l1l1 Baptist CMr. Bärnan 
Sc hel s OLto Phi!. Pass au 
Schell k Ludwig FOl'stw. M[lnchell 
Scherer August Taritwcsen Edelsfeld 
SQheud Petcr Phi!. Bruck 
Sch~eneis Joseph JUl'. Ambcrg' 
Schlledermann Georg R~:'i;lull'(l Jnl', 
Wlttmnnd 
Sehllcdiz JOBcph Pllarlll. »InnehclI 
SchneegauR Kal'I Jnl'. IJalldsllll(; 
Schneider Eugen Phil. ll!iinc1Jcll 
Schneider G. Engen Phil. Bambpl'g' 
Schölle1' Anton Phil. AlDhl~I'i.': 
Schönfessl Karl PhiI. München 
Schredinger Anton PhiI. Passah 
Schreiner COlll'ad Phi I. Uoycl'dilling 
Sc 11 ül ei n Xaver lIIed. necl.hofcn 
Sc 11 u h Georg Pllil. Nürllucrg 
Sc 11 u hm ach er Wilh. Forstw. BeilllgJ'ies 
S eh ulz Franz Ernst Pha1'lU. Tautellbl1rg 
Schuster August Phil. Ansbach 
Sc h w 0. b Andreas Phil., Rögling 
S eh w anz er Franz Sero Pbil. Hnselbach 
S edlmeir Johann Paul Phil.SchwiWng 
Sei bol d Ottmar lIIed. Göllkofen 
Sei d I J ohauu PhiI. Straubing 
Seiler Christoph Jur. Nürnberg 
Seiler Wilhelm Phi!. Hegensburg 
Seinsheim Kar! Graf von Phil. Re-
gensbqrg , 
Sen d.J be c k Fl'anz GCOl'g PhiJ. Amberg 
. Senger Richard PhU. Gansheim 
Sigmund Joseph Hugo JUI'. llfül1chen 
Silichner Johann Bapt. Phil. Grafling 
Simon Adolph Phi!. St. Julian 
Skrzynski Ladislans PhU. llIalawa 
So d e Wilhelm' von Jur. Lemgo 
S ollnlei tn er 1\1at11. Forstw. Neuldrchell 
Soratroy Alexander Jur. Augsbul'g 
Spaur Pranz Seraph Graf von Phi]. 
Roggenburg _ 
Speidei Wilhelm JUl'. Uhn 
Spargel' Johann Paul Jur. Rehling 
Steffenelli Ludw. V. Phil.Regensbul'g 
Steger Lndwig Rechtsw. llHillehen 
S t ci n Julius PhiI. BaYl'eltth 
Steiner Wolfgang Jur.'Hohenfe]s 
St.einhaue1' Lndwig Theol. Hagen 
S te u gel Fl'dl'. Bai'. v. Phi!. Augsburg 
S ten gel Leop. Bar. v. Forstw. Bamberg 
S t öhr Emil Cam. Ulldau 
S tölzl Edual'd Phil, :Mül1chen 
S t 0 1 z J oscph Pharm. B111l1 
S t 0 tz Dominik Pllil. Obergül1zburg 
Streng Joscph Pha1'm. BUl'glengenfeld 
S tl' Ö ver Conrad Theql. Köln 
S Chlffer Leopold rrheol. Diisseldol'f 
Schilling Baptist JUl'. Weischcnfeld 
Schlecht Willibald Phil.'Elchstädt 
Sc h I e der e l' Antoll PIlil. IIelming 
Schlosser Joseph Phi!. Gl'eifenbCl'g 
Sehmelzle Simon Phil. Buch 
. ~?hm~d Johalln Nep. PhiI. Illgolsto.dt 
.ehm~dt Heinrich PhiI. Neuburg ~chmldt Joh. Gg. Chir. Rückel'sdorf 
chm~(ltkonz Joseph Phil. Landau 
Sc1lmltt Johallll Forstw. Bamberg 
, ~ c 11 m~ t z Heinrich J os. Theol. Cöln 
Stücld Joscph Phil. Weilheim 
Stury Xavel' PhiI. Babenhausen 
Taugei.·mann Wilhelm Theol. Essen 
Thalhauser llIich: Forstw. Aholming 
Th 0 ma Mnx von Forstw. Sehollgnn 
Thomä Reillh. Ant. Wilh. Al'chitFl'ilcht 
T h une fe 1 d Phil. Frll .. v. Phi!. Augsburg 
Tillmann Gel'hal'd Theol. Nenas 
Tilly August Tlleol., Padel'lIOl'll 
S chun tz llfathias Theol. Neuss 
,,,," chmölz Peter Phil~ Felben 
t 
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Traun er Joseph Thcol. Kirchdorf 
Trautncr Pins PhiI. Jrllinchen 
Tretter Eduard JUl'. Ambet'g 
Trombeth Nikolaus 'rheol. Tl'ier 
Weber Josepll PiliI. Rnbcuhaum,H 
We bel' Karl Willl. Frlellr. JUl'. J.,<'jubl·rg 
Weekert Joseph Theol. Wl.\llel'stcln 
Wegeie Fl'anz Xav. Phi!. Laudsb(,l'g 
Weg man n FralI? PhiI. Hillcrg'crst Ta ch urts eIL en thall er Antoll Phil. 
Landshut 
U~lles Hermann Theo1. Borgheim 
Uhrmann Georg Phil. Brcitenbcrg 
Ullersperger Ludwig Jnr. München 
Ullmann Balthaaal' Jur. Vorcliheim 
Un 0 Id Sigmund VOll JUI'. lIremmingen . 
Veltel' Christoph Jur. ReIluu 
Y ct tcr Joseph PhiI. EsrhIkam 
Vico.ri Ludwig Phi!. Türltl.lcim 
Vi sc h c r Ko.l'l Indust. lIlUnchen 
Vocke WilheIm JlIl·. NC1!stadt 
'Vögler Karl Phil. Burghausen 
Vogl Adolar Pharm. Müncllcll 
V 0 gl Karl PhiI. JlHlnchen 
Vogler Franz Josoph Phil. Oberstorf 
.V 0 g t Philipp Ferdinand J ur .. Würzburg 
V 0 11 mal' Heinrich von Phi!. JlIiinchcD 
Vosfeldt Kar! Jur. Löst 
'Wagner Alois Thcol. Benken 
Wa g n er Yax. Phi!. JlIüllchell 
Wagner Otto Jur. Bergzabern 
Waldschütz Eugen Pharm. Bayreuth 
, Wa1the,rAugust Pharm. Bayreuth 
'v'e be r AI).dreas rrheol. Raisting 
W~ber Johalln Bapt. PhU. Eschenbach 
W eid man 11 Florian Phi!. JlHillchen 
Weh~reJ' Georg Phil. Nussdorf 
'vV c i 7 f' '11) f' C k Heim. von Phi!. ll[(\nc!tcll 
W clch Eduard Phil. Bosten 
Wenin g Xavel' VOll PhiI. Eichstiidt 
Wernhcrg'cl' Egid Jur. G1'allng 
. Wiebeking Frdl·. VOll Jur. lIIilnellcn 
W i edenmallii Jos. Phil.Oberbltchingen 
Wiederkehr Xaver Jur. Spl'it:tcnbo.ch 
Wiesend Franz Aut. Jur. Wtll'zburg 
Wiesnet Joseph Phi!. Regensburg 
Wille Xo.VCI' Forstw. Kaisheim 
Wittmaull Thomas Jur. HeIlberg 
Wo hlin u t h Leollhard Phll. Hohenzell 
Wohnlich Gcorg Jn1'. JlIUl'IlnU 
Wolf Heinrich PhiI. Ambcl'g 
Würrer JlIartin Phil. Küsslul.\l' 
Wüst Dominik Thcol. Frauenfeld 
Wydzga Cl.\millus J!ll'. RaziecholY 
Zarn Blasius JlIed. Ems 
,Z eitler Johann Phi!. Sulzbach 
Ziegler Eduard von Phil. Pürgell 
Zuber ;Joseph Phil. Wy1 
Zureich Peter Theol; Altenbnrg 
1843-1844 
R'ector DXOV Franz STR.EBER. 
:A-bma;ir Eduard Friedr.Jur. Dillingen 
Adler .Toh. Bapt. Forstw. Pfaffenhofen 
Adler Kad Jur. Speier' . 
A d V 0 c a t Anton JlIed. Sitten 
Altin,ger Joscph Phil: Ebersbcrg 
Amerer Anton Theol. Hengcl'sberg 
,Amler Joseph Phil. Ebersberg 
Angstwurm Karl Phil. Osterhorell 
Aph'en toulis Theodor JIled. 'Zagora 
'Arnohl Johann Jur. Bayreuth 
A ner Johann Phil. Günching 
Ausin August Jur. Kadolzburg 
Bär Knrl Jur. JlIiinchen ' 
Bähr Christoph PhiI. Schwabaclt 
Baier1 Joltann Theol. OberwinIding 
Bart4 Emil Jur. Augsburg 
Bal'tman n !fax. Joscph Phil. Ramsau 
Bau e l' Joseph lIax Forstw. Roggenburg 
Ba uer Karl Phi!. Eic:l1stüdt 
Bauer Anton PhiI. Eichstl.i.dt 
,Baumg~rtner Georg Phil. Pfalsau 
, ' 
Bau 1Il iiIl er Anton Archit. Bayreuth 
Bau m üll er EmU :rtfed. BaYl'ellth 
B n ur Albert PIliI. Laningen . 
Baur Alois Phi!. Lallingen 
Baur Joseph Theol. Hechiügell 
Baur Islrlor PhlI. FIlssen 
I Beck Heinrich Phi!. 1\Ilinchcn Be e k Philipp .Jakob, Phi!. Artlkofen 
Be c k Simoll J ur. FOl'cllheim 
Becker Joseph Forstw. Speier 
Behrens Friedrich Pharm. Bcrn 
Beiling Adolph Phil. Jllünchen 
Benedict Alois Phi!. Hofstetten 
Ben e d i c t J oseph PhiI. Hofstetten 
Bel' eh to 1 d Kar! PhiI. Weilheim 
Berg Kar1 Bergw. Orb . 
Berger Heinrich Theol. Deideslmm ' 
Bel' g man n Franz PanI PhiI. Bergen 
Berk.nann Anton Phil. Stähling9 
Bernklo.u Fl'z. Xo.v, Phil. Obel'weillng 
Besslein ~ndreas Jm. Weiden 
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, Biber :r.Iax Phi!. Krumb:ieh Do rsc h Bernhard Jur.lIerzogenal1l'ach 
Bi b l' a Franz Freihen v. J ur. Bamberg Dos t H ullolph J ur. Erbendorf 
Billler Andrcas Phil. Bl1rgau Dostl, " Wolfgallg Phil. Weiden 
Binswangcl' Elieser lIIec1. Osterberg , Drey Glu',lian Phi!. Stettwang 
Birklc Johann Thcol. Rangendingen DÜl'ig Michael Jl1r. NUl'ubcrg' 
Birk Ilif,),cr Joh.N.Phil.Sehwabhal1scn D'umas Oskar von Phi!. Wlirzbul'g' 
Blii si '\!(ILhius Phi!. Rennel'tshofcn > Du Po 11 \ eil Karl Ul'af yon JUI'. 
Bla Ln e, r ,Josl'ph PhiI. Kraibul'g' . Asc1ml't'onburg 
Bleistein .Toseph Phil. lIIitterteich ~bel'l Alois PhiI. Neuldl'chen 
Rle)~ Ricl('ff Jul'. Aurieh ' Eb'erle Joseph Wilhelm Phll. Legau 
B öck lIIal't,ill Phi!. lIIiinchen E d ere l' .Joseph PIIiI. Strallbing 
B ü h In Sigmund Phi!. Bchrobellhau$cll Ed er er Kar! PhiI. lIlünchen 
Bö I cl t lIIax Phil. Au Eck ha l' (1 Heinrich Phil. WaldJischbach 
~ Bramfnel Joseph Phil. Allhal'tsmnis Eggel' Karl Phil. Denklingen 
Brandl KOlll'ud Phil. Passau' Eggers, Fl'iedrir.h PhiIoI. H.ostock 
Brapdl ScbastianPhil. Landshut , Einseie Joscpll Thcol. Freising 
Brandt August von Forstw. lIfUucfLen Eireincr Julius PhiI. Vilshofen 
'Bräu lIatllias Phil. 'Wcismühl ' Emmer Joseph Phil. lsen 
Braun Johalln Baptist PMI. Rieden Endres Anton Theol. Dillingen 
Braun lIIartin Phil. Haarbach Englmann Joh. BaptiatTheol. Kirchen-
Braun Rudolph JUl'. Karlsruhe diemen 
Brinz Alois JUl'. Kempten Enz Johann Baptist Pharm.,Erlelfingen 
TI r u c k m a y l' Lorcnz PhlI. J esenkofen Er 11 0. l' cl Theodor PhiI. lIIiinchen 
Bl'uckller Fl'anz Phil. Burgkulldstadt Erl Joharm Phi!. Oberaudo'i-f 
, B1'üeld Si mon Phi!. Waldmitnchen Erlenborn Georg Phil. Neuburg 
Brügel Johallll lIIartill .Tur. Bcdingen Ernst Georg Phi!. München ' 
" . B run 11 e l' lIIichael Phi!.' lImllchen Eu I e r Fricdl'ieh Allton Cam. Oldenbl1l'g 
Buchel' Joseph Anton Phi!. Hege Fach Kar! Al'chtt. Hofheim 
Buck Heinrich Forstw. Freisinp' Faist Jakob, Phi!. Tölz 
BUl'kard Vlktol' Phi!. IIerkilldcn Falkner Edmwd Phi!. J;utzheim 
Burkharcl.Anton Jur. Ambel'g Fichtl Heinrich Phi!. lIIUnchen 
Bllrkhal'cl Xaver JUl'. Gundellillgen Fink Dionys PhiI. Laaber 
Butzmann Andl'. Phil.Grllfelltl'aubacl1 Fischer Georg Phi!. Oettillgell 
Caspar Kar! Phil. Zweibrllekcn Fischer Johalln PhiI. OetUngen 
ClosmannHelnrichPhil.Zwcibrücken Fischer JOILallll Nep, Phi!, Augsbul'g 
OlostermeyedIeilll·.Jm·.Rcgeilsburg Fischer Theodor 1'OU Jur • .Bamberg 
Crp.mer Eduarll PhiI, Wallerstein Flad Heinrich Phi!. Speyer 
CurtiuB Jakob Phi!. Dillingen Flembach Theob. von PhU. Eichstädt 
Dallinger WiIhelmPhil. Tirschenreuth Flemm! sch Georg Phi!. Lallingen 
Dllnz.el' lIrax Phnrm. Ampfillg Förg JOSOpll TlllJol. Deggen~orf 
Dat,ter lIIicllael PhiI. Abellsbel'g Frankenstein Georg Frelherl' von 
De~ler'~oseph Phi!. Altöttillg Phil. WÜl'zburg ., . 
D elS choR osen be l' g Joseph PIliI. Re-. F re lldlsp er ge r AndreasPlul.Altöttlllg 
gensbul'g Fr ö li c h Karl Plmrm. Hof 
D e 11 i 11 ger J oh. N ep. PhiI. KauMng Fr u n cl Franz J oseph Theol. COUl'tetelIe 
DemontIO'naz Phil. Niederaltaich Fiil'st JuUus Jur. NaUa 
Dettenhofel' Ludwig PhiI.lIfUnohen Ftt1'stenwäl'tller Otto Bltl'On von 
Dick Valelltill Phi!. Obel'frauenau Jur •. Gern 
Dletl Ednard Jur. Stl'aubing Fuggcr Fl'd1'. Graf v. Phil. München 
Dietrich 1\IarUn Phil. R,ttdeslleim Gast! Anton PhiI. Oberamme\'gmt 
Dietz Oswallt Arcl11t. Wiesbaden Gegenbauel' Michaelllled. Neumil1l1e 
, Digrubel' Kar} Thcol. Neukirchen, Geisenhof Georg Phi!. Schongau 
Dolf Johann Baptist JUl'. Igis Gerbel Albert Theol. Zwisel 
Dollmann Ludwig Phil.,Ansbach Gerlo.ch Anton JUI', Ascllllfi'enburg 
Don I e Friedrieh PhiI. Bayreltth Ge y e r Karl August Med. Liehtenrelg 
Donle Gustay Jur. Windsheim Giehrl Joscph Phi!. Nürnberg 
Donsbach Friedrich JUl'. Freiburg Gilli Ottmar lIIed. lIIünstel' 
DOl'mann Joh. BapUst Theo!. Luzern Glaser J03cph Phi!. 1.Iiinchen 
D~rno.ehel' Xaver Phil, Kempten Gödecke GnstavAl'chit. Wiesbaden 
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Görn er WiIhe1m Phil. Donauwörth 
Go1dmayel' Philipp Pharm. Kissingen 
GoI d sc h mit t Heinrich Pharm. Ebem 
Gottfried Wilnelm Jnr. Regensbul'g 
Gratzmüller Eduard PhiI.1tIiinchen 
Grebenau HeInrich Phil. Speyel' 
Greunacher Joh. Jl1l. Phii. Angsbm'g 
Greusing Anton Phil. Steinach 
Grieser lIrax Phil. l\[ünchl'll 
Grimm Albert Jur. RegensblU'g 
Gr ö bel' J oseph PhiI. 1tIiinchen 
G r ü n Karl Phil. München 
Grun berger Max PMl. Dachau 
G ü m bel Kar! Wilhe1m Phil. Dannenfels 
Günther Georg Jur. Amberg 
Gün ther Max Phi!. Weiden 
.... Guggemos Fr . .Joseph Math. Görisried 
. Gumposch Johann Mich. PhiJ. Weichs 
Gundermann Ign .• Tur.Bnrgwindheim 
Gunzenhäuser Wo1fg. Phi!. Bayreuth 
Gutermarrn Xaver PhiI. Landsberg 
Haa.s Johaun Paul PhiI. Ziertheim 
Ha a. s Kaspar PhiI. Höchstädt 
Hack Johann Georg Theo1. Höllberg 
Hacker Ado1ph PhiI. Cham 
Häm.merl Max Phil. Stranbing 
Hafenmair Georg PhiI. Kempten 
Hagmaier Mathias PhiI. Polling 
.Hagspie1 Fr. Joseph PhiI. Immenstadt 
H 0.1 d Roman PMl. Immau 
Hamm Joseph Phi!. Köln 
Ha m m er I August von Pharm. Altötting 
- Haro1d Edm. Baron v. PhiI. Trostberg 
Haslinger Jos.lIIathias Theo1.Passau 
Haus er {ohann Baptist PhiI. Herzogau 
Hausmann Kar1 PhiI. Speier 
Hayd Benno Forstw. Altötting 
Haynes Johann PhiI. Roulers 
Hecke1miller Kaspal' Phi!. Hindelang 
,H e ck el mi 11 e l' Xavel' Phi!. :fIindelang 
Heiland Wilhclm Jur. Amberg 
Heinrich Albert PhiI. Augsburg 
IIeies Johann Bapt. PhiI. Waltenberg' 
He.1d Friedrich PhiI. Frankenthai 
Hel d 'Heinrich Pharm. Thuningl'n 
Rellberg Chl'istiall Jur. Ansbach 
'Renaler Joseph PlliI. Burgau 
Heraclide Konstantin Jur. Athen 
HereIe Karl r:J:heol. AugsQurg 
Hergott Adolph Jur. Würzburg 
Herma.nn Ludwig Christian Pharm. 
Mistelbaclt 
Herold Wilhe1m Jur. Regensburg 
H ertle Jobann Forstw. Schwabmünchen 
Hierl Franz PhiI. Aschaffenburg 
Hillgärtner Georg Jur. Frankenthai 
Hilz Neponmk Forstw. Pa.ssau 
Rirschberger Georg PhiI. Hal't 
llirzinger Joseph Phil. Landshut 
Hochenleitltne1' Jos. Phil. l\filuchen 
Holzmann Rudolph Phil. PfnffcnhoCeu 
Ho m pes c h FC1'dlnand Graf yon Phil. 
DüsselUorf 
lIöglmayl' Alois Phi!. l\Iünchell 
H ö 1 d e ri c h Karl Forstw. 1tIilnchcll 
Hös s ,1IlSl'ph ]>hi!. Ehcl'sbel'g 
Hösslin Edmund v. Archit AugsbUl·g 
Ho s em 0. nl1GottCr. PhiI. Bertholdsheim 
H tl e b l\tll'l von J ur. Ebcrhnl'd I'clth 
Hurt JoSt'r,1t Ju1'. Ki1'chheim 
Hut t 1 c l' Mn.\. '1'1Ieo1. lIIiinchen 
Jehl in Joacph Jur. München 
Je m i II e l' J oha.nll Wilh. J ur. Tottem'je,1 
Hg Otto PIliI. München 
Il gen Frledrich PhiI. G1'ünstndt , 
In ngl'u bel' Dominile PhiI. Regeusbul'g . 
J 0 ha n ne s Fried1'ich Jur. München 
Jung Sigmund Ju1'. Passa.u 
Kaiss Ludwig Pllarm. Irlbnch 
Kefer 10 ch er Joh. Bapt. Phil.llüncheh 
Kellner Michael Phi!. Hienheim 
K emna Heinrich Theo1. Leithe 
Kempter August Ju1'. IIle1'tlssen 
Ken nerknech tJoh.B. Phil.Hinterreute 
Kern Joseph Forstw. Nymphenburg , 
Kessler lbrkus Phi!. Sigmaringen 
Kib I böe k Franz Sero Phil. Schönbrunn 
Kiderle Ludwig Phi!. Ebersbach 
Kirschbaum Max Jos. JUl'. Nürnberg 
Kissling el' Joseph Theol. F1'eisI~g 
Kitten ho Cer L01·. PhiI. Untel'wachaen· 
berg 
Klossowski lIatthltus PhiI. Culm 
Knlt tl Joseph Phll. Passau 
Knoll Paul Pharm. Ansbach 
Knorr Jullus PhiI. lI1Unchen 
Ko bel' Joseph PIlil. Bamberg 
Koch Kar! Phi!. Neuburg 
König Joseph Theol. Hausen 
Köp p 1 Benedikt Phi!. Neukirehen. 
Kösl Karl AuO'ust Phi!. Remnatsrled 
Köstler Joh. Rapt. Theol. Freising 
Koh1ndorfer Joseph Phi!. MiesbIlch 
Kolb Adam JUl'. Neuburg . 
Kollmalln Llldwig ,Forstw. Holzhellll 
KraUt Eduard Borstw. Speyer 
Kraus Heinrich Med. Untel'weUersbacll 
Krazel' Kar! Phil. Oettingen 
Krekel Karl Cam. Hadamas 
Kreuzedel' Jos. PhU. Wurmo.nnsquick 
Kriener Pius Theol. Agawang 
Kriener Theodor PhiI. Dictkirch 
Kl'O nschn t\ bl Franz Paul Phil. Metten 
Kühner Anton Phi!. München 
K ünsb erg Ludw. Fhr. v.Phil.Bamberg 
Kugler lIarquard Phll. Eggenfelden 
Kuiesl Johann Bapt. Jur. Augsbllrg 
K un reu th ePhil. WolfPhil. Gelnllausen 
Candidaten 
Ku c h e n bau l' Lud. Theol. Allgsbul'g lIf ü 11 er Xo.ver PhiI. Ingolsto.dt 
Kunz Peter Al'chit. Hörlist Iilüllers Johalln Frd!'. Theol. Gladbnch 
KuHler Franz Jur. Bilrgau Nardini Joseph Theol. Germershelm 
Lacher lIfathias PhlI. Nympllenburg Neroutzos Anastasills PM1. AtlJen 
L a.e he r Thomas Phil. KemptcnN eum üll er Alois Pho,rlll. Vilsbiburg 
Lo.mmercr Joh.Bnpt.Phll.PfnITenhofcn Neuner Ludwig Phi!. Müncllen 
Landg'l'af Ludwig PJHu'm. nn)'l'euth Neustiitter Jllo.x Phil. Jllünchen 
Lang Ludwig JUl·. Kal'1Sl'uhe Niericker Kar1 Jur. Bnden 
La n g Po'n In a n tel Allton Med. Wald- Nord bek Gerhard Jur. BenUleim 
lOill)(:h~1I Oberer Gcorg Al'chit. Eyb 
Ln 11ghans Joseph PhiI. Lengellf"Irl I Obcl'll1ayr Corbinian Phil. 'regernsee 
Lancller Kal'I JI!()d. THtmoning Obermüller Wilhelm PhiI. München 
Lautenba.cher Joh. Phil. I-!o.USCIl Ostel'lllayr Geol'g PM1. lIIel'ing 
Lautenbacherr.ndwigPhil.Straubing Ostler Kad Phi!. lIIiinchen 
Lechleitner Heinrich PhiI. Dillingen Oswald Her1ettles Jur. Ilo.nz 
Lentlie Ernst von Jl1l'. Springe .Ott Franz Joseph PhiI. Kempten 
, Let t e nb au l' Andreas Phi!. Wemding 0 t t J oseph Phi!. Gamcrtingcll 
Lettenmayer Ldw. Forstw. Augsburg Pal'seval Joseph von Phi!. München 
'L i e pol d lIIax J OS" Theol. Gaimersheim Pa t r 0 n i n 0 August PhiI. lIIünchen 
. LindnerConr.1fr<lr.Theol.Obcrtrubach' Pauel' Joscph Pharm. Traunstein 
Lingg Joseph Anton Jllr. Altburen Peissner Elias Phi!. Vilseck 
Löchle Anton Phil. Dietmo.nnsried Permann e Leopold Phi!. Allgsburg 
, Lofeyer August Phi!. lIIUncllen Pessl Heinrich von PhiI. JrIit.tel'tcich 
L 01' bel' Kar1 PhiI. Lal1dshut Pe tri Kar! PhiI. Bernbllrg 
Lupin Friedl'ich Bal'. v. Phil, Illerfeld Pettendorfer Joseph Phil. lIIödingen 
Lun g Iml\Y l' Johann PauI.Tur.lI!ünchen Pet ten dorfer Alois Phi!. lIIödingen 
Lusteck Alois Phi!. Regensburg Pfeil,er Johann Phi!. Landshut 
lIIltrkl Joseph PhiI. Schweinflll't pfettischer Ellgelbert Phil, Mlinchen 
?lIo.ier Peter Forstw. Stl'o.ubing· Pfretsch ner Edual'd FOl'stw. Strauhing 
1I1aie1' Llldwig Jur. Kemnat P öl nitz Franz Bo.ron von Phil.Bambel'g 
Maier. Joseph Jur. Bogen Popp Ferdinand Pliarm. lIIUnchen 
lIIais lIlchael Jur. Unterlo.inach Popp Wolfgang Jur. Bayreuth 
1II 0. n n Friedrich Cam. Schwabach Pos pis c h il lIlax Phil. lIlüncllCn 
lIIal'k Sebastian JUl'. Gaukönigshofcll Prasser Hermo.nn· Forstw. Burgau 
l{o.ul'er Conrad JUl'. lIHlnchen Prestele Ernst lIIeg.. AlIg'sburg 
lIIl,tyer Adam Theol. München Preyssingel: Caspnr Phil. Neumarkt 
Mayor Alois PhiI. Landshut Pringruber Raphael Pliarm. Berch· 
Mayer Andreas Theol: Lo.udslmt tesgaden 
Mayer Florentin Phil. Bnmbcl'g Prummer Engen Phil. Vornbach 
Mayer Heinrich Phil. Neuburg Raab,Llldwig PhiI. Sulzbo.cll 
lInyer Johann Bapt. Pilil. Falkenstein Rampf lIficlme1 PhiI. Münchcn 
1I1ayer Xaver Jur. Eichstädt Ro.nz Andrcas Phi!. Babenhal1sen , 
lIayr lIfatthl!us Phil. Landshut , Rath Hermann Phi!. Passo.u 
Mayr Max Phll. Furth Rattingel' Hel'mann PhiI. Uünchen 
l\Iedicus EmU Phil. lIIllnchen Rn.uch Lorenz PhiI. Kal1fl'ing 
111 eie l' Franz JlIr. Allmendshofen Ra uch en berg erKarIFol'stw:r.filllchen 
111 em min ger Adalbert JUI'. Ansbo.ch Ro. vizz a Julil1s PhiI. ,Milnche~ 
lIIettingh Friedr.Frlll'.v.Phi1.lIHlnchen Reck Antoll Theol. Unterthenrlngen 
Meyer Geol'g Jlled. Oldenblll'g Redel' Anton Jur. Melll'ichsto.dt 
lIIeyel' Wilhell11 Phi!. Bl'o.ubach Regauel' Peter Phil. Sielenbach 
MicheleI' Johann Phi!. Nettershausen Regele Jakob Phi!. Weilheim 
31Hllauer Georg Phi!. München Reiner Leonho.l'd Theol. Wertingen 
M!ller Xaver Phil. Langenenslingen Reinisch Heinrich PhiI. Kemp~e~ 
lIhttl Kar1 PhiI. Aschaffenbul'g • ·Reischle Jolmnll Nep. Jur. Dllhngen 
Model Fl'icdrich JU1'. AlIsbnch Reisländer Jakob Theol. So.ndern 
Molendo Engen PhiI. München Reittel' KarlAugustPharm.Augsburg 
Monz Joseph Jnr. Ochsc.nfurt Reitzmo.un Wilh. PhiI. Lindull 
lIItlll er August Wilhelm PhiI. München Re m m el e Anglist Theol. \~es~el\dol'f 
lIIüller Johann Theol Rheinbnch Renner JOhn.llIl Bapt. JUl'. llittmg 
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Renftle Josc1'h Thcol. Balzhn.uscn ScllnH7.lein Wiihelm Phil. Ansbacb 
Reschauer Ludwig Phi!. IlIooaburg Schön 1IIax Phi!. Neuburg 
Reulbach Franz Jur. Würzburg Schönach GaUl1s PhiI. Hausen 
Rhöm Job. Bapt. Phi!. Untcl'miissing Schrag Philipp AI'<1hit. NUrnbcrg 
Richsteill Albrecht Phi!; T\ipf~nbel'g Schrank Joseph Phi!. Kötzt.ing 
Riedel Valentin Phil. LnIli"'!il\,,Cll Schranth Fril'dl'irh PhiI, Eirhstiidt 
Riedner l{n.l'l GCOl'g Jm" h j,ldlJurh SchreiuC'!' Karl Phil. G!'nfcllau 
R i n c k 1Ifich, , Theol. Klingen Sc b r e y e r E,saias And. J ur. Regens burg 
Riss Michael .Tur. Obc\'medlingen Schricker.Toh. Bnpt.Phil. Waltcl'sdorf 
,.Rist Josl:'1'h Anton Phil, IIellcngerst Schllller AnlonPhil. Rosf'uheim 
Rittershal1sen Kar] .Tur. Diisseldorf Schuller Anton Phal'm. Vilshofen 
Rocher Georg Jur. Göllheim Srhuster Heinl'ich Al'chit. Ansbach 
Roeher David Pharm. Güllheim Schuster Joseph Phil. Gaimcrsheim 
'Rockinger Ludwig PMI. lIHincht'n Schwaiger Karl JIU'. MUnrhen 
Röger Vitus PMl. Parkstein Schwanz er Frz. Ser. Phil. IInselbach 
Römer Kar! Phi!. Gunzenhallsen Sc h warz Michael PhiI. l\lünrhen 
Rosa Wilhelm Phal'm, Rosenheitn SchwarzdorfnerJos.Phil.Schwaitsec 
Rosbach Philipp JUl'. Stadt.prozclten Schwindenhammer Johann Baptist 
Roaner Alois Phi!. Laufen ' Theol. Katzenthai 
Roth Anton Alois Pharm. AllgS}JUl'g Schwicker Ferdin. Theol. Osnabl'ück 
Rothbauer Max Jllr. Dingolfing S eebergE\r Da\'id Archit. Redwitz 
RothgangeI AllgustArchit. Oettingen ,Seel Karl PhiI. Zweibrüd<en " 
Rubenbauer Joseph Phi!. 1\IUllchen Seidel Ludwig Mathem. Hof 
Ruetsch Joscph JUl'. Unterhohenried Seidenbusch Kar! PhiI, Fl'eising 
R ufGaud.Albel'tv. Theol. WaIdmüncllen Se idl Chrysanth PhiI. Altötting 
Sailc Kar! Jur. Miinchen Seidl Johann Theol. Gerzen 
Saller Franz Xaver PMl. Aindling [seidI Johann'Nepomuk Phil. Furth 
SaUer Joseph Theol. Dillingen Seifert Eduard Archit. Zaitlofs 
Sandrock BOl'uhard Pharm. Schwerin Seiz Joseph Phil. 1\Iitterteich 
Sartorius Edun.rd PhiI. Germerslleim Senz Georg Phi!. BlICMol'f 
Schäffer Paul JUI'. München Sepp Jakob Jur. München 
Schalk Andreas Phil. Tnitillg Siebel' Joscph PhiI. iUal'tinszcll 
Schamberger August JUl'. ilmllehen Siegwart Anton Jur. Luzcrn 
Schamberger Otto Phil. l\IUn'chen Sonnenbul'g AUg"llst V. Phi!. Ambel'g 
S chan z en ba eh Phil. v.Arch . .llHinchen Sonn lei thn er1\lath.Forstw.Neukirchen 
Schauer August Phil. Kcmpten Spee Leop. Graf V. Thcol. Dllsseldorf 
. Schauer Johartn Phi!. Rohrdorf I Speidei Wilhelm Jur. Ulm 
Sc hayer er Joh, B. Pharm. Hilpoltstein Spei s Cl' AJois Phil. Batzcl's . 
Sc h effel Joscph Ju!'. Karlsruhe S ta a b Pranz Xaver JUI'. Eichsti1dt 
Schels lIIax PhiI. Moos Stapf Wilheltn F01'stw,Obel'!lchönegg 
Se helling Hermann Dr. JUI'. Berlin Stefenelli Erwill V. Phil. Reg"cllsbllrg 
Schermbruclter Gust. PhiI. Ambel'g Stegherr Ferdinand ,Jm'. Angsburg 
Sch en b el Adam Jur. SchJüsselfeld Stein berge r J05. Phil. Grafcntraubaell, 
S eh i e der Klement Phi I. !lIünf'heu S t ci nb ö k Petel' Phil. Rosenheim 
Schiltel' Dominik lIIed. Schwyz Steingass Fl'anz PhiI. Frankfurt 
Sehiml Michael Phi!. Türachnitz Steinle Karl Jur. Pass au 
Sc hIn ger Karl Phi!. Zweibrücken S te lz n e r Friedrich' Forstw. Rllpboden 
S ch leichJ09. Heinr. v. Forstw. München S te ng el Gottfried Ar(lhit. AJbersweller 
SchmalzreiehllIieh.Theol.Schönficht Stiller JOSCpll Phil. OberbellC!l'n 
Schmauss Erhard V. Phi!. Pullcllried St. Jean Julius Albert Gt'af von PhI1, 
Schmid Frieul'luh Phi!. Müneh(m St. Jnlien 
Schm~d Otto Fo~st\Y" DOllauwöl'th IStöcklln Joseph Jur. Muri , .schmldhamerChrlst.Ph(\~Il1.BaYl'cuth Stl'allbinger Tholn. Jur. RalTlht.\llsen 
Schmidt Job. Baptist nied. Forcllheirn Streibl Franz Xal'er Phil. Elrhd 
Schm!dt, Wilhelm Jnr. Obel'l\see~ !Stucky Adam ~Ied, Zwcibr!ll'ken 
Sehmltter Wenzell\Ied. Oberaltmg IStul'In Johann Baptist,Theol. Metten 
Sehn a?) Franz Sera,pll PhiI. Albernhof S ty ge r Karl J ur. Schwyz . 
Schnelder Erllst Jur. Schwcillfurt Tauffkirchen Karl Graf von Phll. 
Sehnitzler Joseph Phil. Kal1flJeul'~n München 
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Techter Dnvid Theol. Harth I,Wifling Anton Philol. Ne~mburg 
Tessl1ri Robcl't ForstIv, Angsbtn'g I Wille WiJhelm Jlll'. Pl'eetz 
Thanner Frnnz Xnv, Phi!. Staudach IWimmer Gotth, Jur, Untel'kreuzberg 
'I'homa Fl'o.uz Phi], Ln.ndsbcI'g I Winklmair Gllstav ForsLw, München 
Ti 11y Joscph Jllr, Pt1l1erUOl'n WH t 111 an n Geor'g 1\lax Phil. Augsbnrg 
TÖl1dury Joho,m, Phi!, Sennfe I WittlllUllll PanI Phi!, Trainreuth 
~'rebcs Heilll'irh JtlI', Hil'sdlfeld WittnH\.llll A11'1'.·1 Phi!, Stallfcneck 
T I'eu ,Joscph ~hil. Obergünzburg .. I Wittwer Wilhelm Phal'm, Oberdorf 
'rl'öltsch Walfrit::tl \'on Jnl'. Nttrnberg, Wöhrle Gotlfl'iurl Thcol. P.freimdt 
V an i 11 0 Joh. Gg, I'Lil, Hlll'gleugenfeid I W ö h 1'11 il~; Fel'dil"<,,J. Jllr, Edallgen 
Vogt Sebnstian Phil. Beulll'bach Wohnlich GllsL, Dar',v. Jur.Augsburg 
VolgtGg. Wilh.Heinr.Jul·.Ochsenfllrt Wohnlicdl Jakob Jur. Itlurllau 
Völderndorff OLto Baron von PhiI, Wolf Dominik Phi!. München 
München Woll Eduard Pharm, Waldsasscn 
Wachtel' Ferdin, v. PhiI. lIfemmingen Wolf LOl'cnz PhiI, Kempten 
Wachtel' Sltmuel 'v. 1rIed. ?tIeruruingen Wolfring Kar! Forstw. Münc}len 
Wagner OLto Jllr. Bergzal)crn Wolfsteiner .Toseph Med. Holzheim 
Weber Lu<lw,Phll. Jur.Schwegenhcim Wyder Moritz ilIed. Hiltisl'iedCln 
Weber Joseph Forstw. Babenhausen Izeiler Karl Phil. Haselbach 
Weinberger.TosephTheol.YogtareuthZieglel' Jakob Phil. Dachall 
W eing ä rt n Cl' Chl'Ys. Pharm: Altötting Z ieg I er lIIathias Phi!. München 
Weiss Johann Baptist Phil. Ettenheim Zieglstorfer Itlartin Theol. Passau 
,W.eithmann Xavel' Phil. Günzburg Zimmerer Jost'ph PhiI. Obel'günzburg 
Werrn Leo VOll Cam. Lenk ;' Zimmermann JUlillS Phi!, IIIünehen 
Wes ten ho fe l' Anton PhiI. Klingen Z ü n d tEl'nstBaron v. Jm·. Nie<lel'rannau 
Wiedemann Joseph JUl'. Allgsbul'g Zwisler Joseph Anton Phil.Engenbel'g 
Wiedeman n Theod, PhiI. lIlittelstetten 
1844-1845 
Rector DXCVI Ignaz DÖLLINGER 
Abh't Johanll Evang. Jur. Diedorf Berks F.l'anz Jur. Lnlldshut 
A b·Ybel'g .Alois Jur. Schwyz Bel'nhold Julius Pharm. Flnchslanden 
AllsendorffLlldw • .Archit.Scharnebeek Bcrnltlau Joseph PhiI, Obcrweiling 
Aignel' GCOl'g .Jllr, Perlesrout Berthel' Plaeidus PhiI. Disentis 
A 11 i 0 li Leonhard ,T ur. Ambel'g Be u t tn er J ohann Pharm. Bisehofszell 
Amffiq,n Rndolph von JU1·. Erlangen Beyer GCOl'g lIfed. lIIantel , 
Anglhubel' J03cph Phi!, Sehatzhofen Bichlmayr Joseph Phi!. Auholen 
. A rn 01 d lIermann Phi!. Edenkob'en I Bi cd er Geol'g JU1',' Döfering 
, Arnold Sebl\st,inn Jllr. DMhau Binswanger Ma:t Phi!, Hürben 
Badel' Joseph Phi!, SUllsenthal Binzel' Karl von Jur., Augsbul'g 
:B.ail GUstav PhiJ. lCEllnpLell Bion Paul Jur. St. Gallen 
Banzer Joseph JIlI'. Klellckheim ,'BiSChOfl Johann Nik. Phi!. Ansbach 
Barraga Frauz PhiI. München Blank Kar! Phi!, Dietmannsried 
Baumann Joscph Jur. Gerlll\ll'Slleim ; BlulUbel'g Eu. Thcol. Recklinghausen 
Baum Lill e l' !Carl Phll. BaYl'cuth ! 13 I umck e GCOl'g Frdl'. Areh. ~irkeJlreld 
Baur Olto Phil, Dillingcll, 'Bock Joseph Jm' .. Au : • 
Bayer Ludwig Phil.l\liil1<"1um IBonebergel'AlolSPharm.MmdelhellU 
Bec)!: Ludw!g- Phi!. Diukelsbühl IBonvin .)ohann Baptist Med. Sitten 
Beck Mn:x Phi!. Stnulnmhof I Boved .Aluel'L JUI', Bl~mberg 
B eie1'1,ei n Ohl'istoph .Jn!', Regcnsburg;ß 0 xler FIJl'dinalld Phil, Wilpohlsl'ied ~el'chem Beneclikt Thcol. Stecle IBösch Joh. Jak, JUI', OlJe~:llClrellschwil' 
Be rek tu anu Ludwig Phi!, Zwcibrih'ken I Bl'a ma TI te Jakob .~ur. i\lullcl~,cn 
Be r g ha m rn e l' Sebnst.. Phil. Traul1stein BI' n ud 1 Johallll PllII. Wnlulllllncheu 
.BerB'hofer Kal'I Phll. PassaH Brafsch EdlllU'U Phi!. MUnrhen 
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Brend.1e Joseph Phil. Wollbach 
Breuning Friedl'. v. Forstw. Allgsbllrg 
Bruhin Caspar Alois Jm. Schübclbach 
Bl'unhullel' Karl Forstw. BUl'ghauscn 
Bü rk.1 ~in Adolph Phil. Dill',elsbilhl 
BUl'kh~l'd An tOll Jur. Aml'\'l'g 
Camerlohr Ludwig von Phi!. Ruh-
mnnnsfelden 
Campe Julius Phal'm. NUrnblwg 
CasteIl Xavel' Bar. v. Phii. l\Hinchcn 
Cramer Gustav Forstw. :J\Hinchen 
Oramer Reinriel1 Jur. Werlte 
Franken bel' ger Peter Phil. SchmalhOf 
Froy Anton PhiI. Freising 
Frey Jakob Philol. Gontcllschwyl 
Friek Joseph Thcol.Altdorf-Woingarten 
Fl'iederich Edllard Phil. Miinrhcll 
Fr it s ch Angllflt J 1lJ', Regensburg 
Frommel Alf1'ed Arc)1it. Augsbllrg' 
Fuchs Friedl'ichvon Forstw.Falkenberg 
Fuchs Johann Tht>ol. Ingolstadt 
Fugger Otto Graf yon Phi!. Glött 
Fugger Ebel'hal'.l Graf yon Forstw. 
Blumentho.l 
C h r i8 tl J oseph PhiI. ViIseek 
Curtius Jakob Forstw. Dillingen 
Dafinger Andrens PhiI. Grainet 
Dandl Georg Jur. Straubing 
Danner CIemcns PhiI. Aletshauscn 
Ga belaber gor Xav.Phll. Pfcffenllauscn 
Ga t tin ger Augustin PhiI. l\Iiillchen 
_ ·Gedler Franz Xav. Phi!. Kaufbeuren 
,Degmair Fricdrieh Pharm. Augsburg 
Dengler Georg Phil. Knising 
Desberger Gustav Phi!. :J\Hinehen 
Deuerling Aegid Jur. Stndtsteinaeh 
Diehl Friedrich Pharm. Dalshcim 
Dirie nIathias Thcol. Donattwörth 
Di8Uer Johann Bapt. Jur. Pottenstcin 
Doll Anton Phil. München 
DornerJoseph Phi! .. Ropferau 
Doss Joseph Phi!. Grossbtichelbneh 
Dubois Kar! PhiI. Mäning 
D ürholz Joseph Pharm. Solothurn 
Dufresne Georg Jur. Neuburg 
D ury Wilhelm Forstw. :J\lünchen 
EbElrl Franz Seraph. Phi!. Furth 
Edierer Cajetan DI'. Cam. München 
Ecke-rt Joseph Forstw. De16mont 
Ehard Ferdinand Theol. Spalt 
Ehren sberger Joh.Bapt. Jur.Amberg 
Eiehinger Johann Phjl. Kröblitz 
Ei eh thalBernhardBar. v.Jul·.:Uftnehen 
Eisele Wilhelm Phil. Kreuzthai 
• 'Eisenhart August PhiI. l\Wnchen 
Eis'gru ber Joh. Bapt. Forstw. Loiching 
Ellmann Johann Phi!. Cham ' 
Enderer l\rax Theol. Plattling 
Engelmann Joseph Phi!. Floss 
Eu glmann Lorenz Theol. Kirchen-
diemenreuth 
E t tlin g Friedrieh Karl Wilh. Pharm. 
Frankfurt 
Feez Friedrieh Pharm. Eschau 
Fehlner Eduard Phn. Schwabmünehen 
Feiler Georg Archit. Rollstadt 
Feldmann Eduard Phil. Pfersee 
F Cl' m i er Peter Phil. Kaiserslautern 
Fink Gustav Phil. Passau 
Fi'scher Georg Jur. Haizinrr 
Fischer Wilhelm Jur. Re()'~lJsbul'g 
Fl ügel Joseph :J\Ied. <}euc;bach 
Förg Joseph Theol. Steppach 
Frank Joseph Phi!. Tirschenl'cuth 
Geiger Theodor Phil. Schwabmünchen 
Geith Eduard Pharm. Rotthalmilnster 
Gemtindt Karl Jur. Speier . 
Gentil Frauz Jur. Aschaffenburg 
Gerbel Albert Jur. Zwiesel 
Geret Victor Jur. Ansbach 
Gerstä.eker Leonhard Phi!. Kl'ottensee 
Geyer!ltangel" Johann .Baptist.Theol. 
Salzbl1rg . 
Gigl Eugen Archit. Pnen 
Gimpl Joh. Evang. Theol. Taufkirchen 
. Glöggler Anton Theol. Rettenbach 
Gm Ur Joseph Jur. Ammon 
Godin Kar! Frhr. v. PhiI. Bambel'g 
Götz Alois Phi!. Regensburg 
Götz Johann JUl'. Ansbach . 
Goll Hermann Jur. Karlsruhe 
Gombart Rl1dolph Phi!. l\li.lnchen 
Gossmann Anton Bergw. Bambel'g' 
Grambihler Franz Anton Phi!. Egg 
Gramich Rudolph Phi!. München 
Gra tten th al er Val. Forstw. NOl'dheim 
Greunacher Joh: Jul. Phi!. Augsbul'g 
Grün :J\Iathiäs Jur. l\mnchen 
Grünwald Andrcas PhiI. Lochhofen 
G8chwend JI!athias Phil. Altstädten 
G u i d i Peter l\1ed. Freib u rg . 
Gun tren Franz Med. lIIünster 
Gutherz Simson Phi!. Speier 
Gu tl a Alois Archit. Pest' 
Gutmayr Leopold Phil. Passau 
Gyr lIIartin Theol. Einsiedel 
Habersack Ferdinand Jur. Bamberg 
Rain ma n n .FriedrichJul'. Schnabel waid 
Rarlander Hugo PhiI. l\Iünchen 
Harlander Morlz Phi!. :Miinchen 
Hartl Andreas Phil. Gra.fendorf 
Rartmann Alois Pha.rm. l\Ilinchen 
Hartmanll Max J.oseph PhiI. [empten 
Haunold August Jur. Amberg 
Hayd Johann PhiI. ~ltötting . 
Hayler Gustav PhiI. Rosenhelm 
Rayn Uathias Pharm. Krumbach 
Hayes Kar~ Jur. Regensbul'g 
Candidaten 
).fh1)crlein August Phi!. Weissenburg Hyenlein Franz Archit. lIfainz 
HäJ'i'lrf TllOmas Phi!. Nittenau Jakob Georg Phi!. Straubing 
Härt.rl',', Jakob Phil. Ittelhofen Jäger Joseph Phi!. Nantwein 
Härtll,' 11 it l\In.thias Phil. Binabiburg Jmfeld Fl'anz Xaver lIIed. St. Bleich 
Hä u tl e Chl'illl.ian PhiI. l\1ilnchen J ö r g Constantin Pharm. Augsburg 
Hecht Ludwlg Theol. Roding Jörres Wilhehn Phi!. Lindan 
Heckol ~lIclm('l Theol. l\Iarktzeuln Jungbauer Cajetan Jur. Stl'aubing 
Hecken staUer Karl PhU:Falkenstein Jung k UllZ Joh. Bapt. PM!. Stauclllüfcn 
Heeg Georg von PhiI. Landshut Kämmerer Johann Theol. Augsbllrg, 
}~effels OHo \'on Jur. München KätzImeycl' Johann Jur. Oesterberg 
Hefner OUo von Phil. lIIünchen Kaindl Frnnz Phil. Wächtering' 
Hefti Johann PhiI. Zu singen Kaler Karl Pharm. München 
Hegele Hermann Pharm. Augsburg Kaler Ludwig PIliI. :Müllchen 
Hegglln JosephAlois Tlfeol.1I1enzingen Kandler Joseph Phil. Wühn 
Heichlinger Jos. Theol. Thannhausen Karges Wilhelm Phil. Donauwörth 
Heimgreiter Xaver Phil. T.ölz Kastner Heinrich Phil. München 
Heinrich Joseph Rudolph Jur. Weiler Kastner Wilhelm Phil. Spalt 
Heiss Juli.us Phil. Planegg Keller Magnus Phil. Zwieselberg 
HelfetsriederBened.Phil.Niederham Kellner Michael PhH. Straubing 
Hellmuth Nikolaus JUl'. lIlünchen Kempter August Jur. IIlert,issen 
Hemmert Ludwig Theo1. Braidbach Henkel Bel'nhard Theol. Oldenburg 
Henle Jakob Phi!. 1Ilünchen Kern Joh. Bapt. von Phi!, Regensbl1rg 
Henzler Kar! Phil. Edenltoben Kessler Rupel't Phi!. Obergünzburg 
Herberg Johann Phi!. Wang Ketten bach Ferdinand Archit. Bibl'ich 
Herrmann Ernst Raim. Jur. BaulzenKh uen Joh, Bapt. Graf v. Phil.lIIünchen 
Herne Dantel Jur. Bergzabern Kienast Karl Pharm. NÜl'llberg 
HettUngen Joseph von lIIed. ScInvyz Kienhöfer ]SIax Jllr. Augsburg 
Retzinger Johann Bapt. Phil. Pnssau Kir('hner HeinrIch Jur. Speier 
Reydenl'eich Ludwig JUl'. Speier Kitzing lIlartio Jur. KönigsflOfen 
Hierl Otto Phi!. München Kleinschrod Emil Jllr. lIlünchen 
Rille bra Tl d t Heim. Theol. Paderborn Klos ter mey e r Fl'anzPhil. Ernstweiler 
H~ogel'l Joseph Phi!. Nenhofcn Kneussl Johann Phi!. Ottobeuren 
Rlntermayer Otto PMl. Alndling Klloller Johann Georg Phil. Dösingen 
lIirschbel'g Christian Otto Baron von Knorr Ludwig PhiI. lIIünrhcn ' 
Phi!: Bayrcuth Knöferle Joseph Theol. Echsheim 
lIirsc hmann Paul JU1'. Amberg Krlözinger Joseph PMl. Ebersberg 
lIochedcr Kar! Jur. AS,Qhaffenburg Kock Melchior Theol. llHinstcl' 
Rochstein l\-fax Phil. Augsburg Köbel'lein Peter Phil. Bamherg 
H ofer Karl Phi!. Pfarrkirchen König Johann Evang. Theol. Augsburg 
Hofmann Georg Phil. Kirchehrenbach König Joseph Phll. Allach 
lIofmar,:ksrichterJoh.Ev.Jur.l\letten König Joseph Phi!. Landau 
Bofreiter Franz PMI. Gangkofen König llIax Phi!. Münchcn 
BOHENLOHE _ SOHILLINGSFÜRST KÖlliger Ludwig Phil. Reichenhall , 
Gusta.v Prinz Phi!. Kllpferzell K 0 1 b Joseph Phi!. lIlünchen 
lIolland Joseph PhiI. Wengen ' Kornmüller EmU Phi!. Strl\.ubing 
lIollweck l\Iartin PMI. Höck Kortier Joseph Phi!. Thannhausen 
lIoltzbacher Karl Jllr. Eisenberg Kosak Ernest Phll. Wasserburg 
lIolzs ch uh er EmilFl'hr. VOll Jllr. Ulm Kra binger August Pharm. l\Iüncheu 
lIopfner :r.lax Phil. Straubing Kraus Georg Phil. Untel'deschenried 
lIorn Oscar von Jnr. Speier Krauthahn Joh. Bapt. Phil. Bärnan 
lIorn Karl PhiI. Frankenthai Kreussl Adam Phl\.rm. Ot,tobouren 
Horn Alexander Phi!. Augsburg Krimpacher Seb. Phi!. Ettenbeuren 
lIlIöger Anton -Phal'm. Naabburg Kunig Llldwig Jur. lIIünchen 
öhl Wilhelm PharlU. Selb - Lachner Joseph Phi!. Schrobenhausen 
lIub'er Joseph l\Ieu. Wallenstadt Lampl'echt August Pharru. Lilbeck 
1I1Iuber Wolfgang Phil. Weiding Lalldgl'af Wilhelm Jur. Bayreuth 
lI
ummcl Karl Phi! .. 1IIllnchen Landgraf Hel'mann Jur. Bayreuth 
u 0 n der Anton Phi!. Dissentis La n g Karl PhiI. lIIanchen 
1I u t tel' Friedl'ieh Phi!. lIIünchen La n g Ludwig- Phil. München 
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La.ng )fax Phtl. Autenricd . ; Mosel' Frledl'i('hth\1· .. Rc~cl1shurg 
Lang Anton Theol.lIeimel'tmgen Mutachlochncl' ,T1l11l1,~ Phll. Ehl'lln. 
L an g Karl Archit. Lallgenl.'chwalbal'h breitstein , . , ' 
Langen III an tel Wolfgang YOll Phil,' .1IIü h 1 ba u c r Jokob :hiI. All , 
Augsburg 1\1 ü 11 e rAndrens PI" 1. Douau wörth 
La.nger Johal1n Nep, Theo1. So.1zb11rg lIfüller Fl'anz Jnl', Alllht'l'g , 
Laucher Engen Phi}. Dllling'en lIIüllel' lIel'mann Phal'l:l, Grosslr)lilseJl 
Lederx.nann Joseph Phil. Ull(erger- l\lilller Joseph Anfoll PhiJ, Steinach 
mnringen Müller Ludwig Phi!. 1I1üIlrhcn 
JJ e e b Alois .Tul'. Mcmmillgcll :UI ü 11 e r lI!atthälls Phi!. Schlei~shp.im 
Leibl Karl Phil. MÜlldHm NeU Ft'ledl'irh Phll, RIlUlmillgen 
Leimbach Joscph Phi!. München 'NenIlUfer Moriz Med. München 
Lense Andreas Theol. Oettingell Neu m cyer Lndwig Forstw. 1I1UlIchen 
L e n z Sebastlun PhU. Landsberg N ig g 1 19na't l\lpd. Biberg 
Lettenmayer Gllstav Phil. Augsburg Nissl August Jllf. Pan?,' 
Ley Theodor Forstw. Snlzhcim Nistlbc<'k F!'anz Thcol. Ullte~bnchfeld 
Lieber Gisbert Theo1. Idstein Nordhof Gnstav 1I1ed. Damme 
Liehner Fidel Phil.·Haigcrsloch Nottebaum Hermanll Theol. Stee~e 
Lindig Josaph Phi!. Ambcl'g Niirbauer Andrcns Phi!. JIlähring 
Lindner Conrad Fricdrich Theol. Obc1'b11choer Joseph PiliI. Altöttlng 
Kirchehrenbach überhofer Anton Phi!. SamhoC 
Link Conrad Jur. Nürllberg Oberndol'fcr Ignaz Phll. lIltinchcn 
Lipp Ferdinan~l Phil.1tfünrhen ObernicdermayerLndw.PlJil.Passau 
Lips Friedrich Cam. SeunfelU. Omlin Joscph !\led. Sax)en 
Lobkowitz Anton v. Phil. Landshut Ottmann Ludwig Jur. ICnsel 
Löss} Chrysostomus Phil. München Pappcnberger August Forstwart 
,Lotz Aquilin Jur. Kitzingen Schrobenhansen 
Luthardt August Jur. Nürnbcl'g Paulus Karl Phil. 1\Iüncl1cn 
Mähler Nikolaus Aug. Theol. Coblenz Paurnga,rten Ludwig Jur. ßIttnchen 
l\Io.iel' Lndwig Phil. Fllrth Paur llIax: Phil. Bruck 
Mair Alois PhiI. Augslmrg Peintinger Leopold Phal'm. Retz 
l\Ia.l m Ernst Archit. Wiesbaden ' Per g ca t Chrlstoph Arc:h. Scbotter'1.müh1 
Maltz Heinrich Phil. Bayreuth Peringer Angust PhiI. lIIünci,en 
lIarckhart J05. Ant. Phil. Fischen PeritzhoffKarlv.Phil.Bul'glengenfeld 
lIauritii Dalliel Al.'cblt. Ansbach Peter Joscph Phil. ,Walleratein 
lIaUl'on Xayer lUed. Freiburg . Peter Anton JUI'. PaSSall 
lIay Andreas Jur. Herbolzheim Pfa.trisch Pilter Phil. Beuerbel'g 
Mayer Georg Phi!. Kraibul'g Pfeiffer Ehrenfl'ied Jur. Ipsheim 
111 a y e r Karl PhiI. Dornstadt P f'i S t e r 1tHchael PhUol. Burladingen 
Mayer Karl von Phil. Mlillchen Pfitzer Jakob Jur. Scestetten 
- Mayer 1\10ses Phil. Dürkheim . Pichler lIIartin Pbii. Landsberg • 
lIayr Joseph Ant. PIlii. Ermengart 'Pichlmayr Franz Phil. Karpfham 
Mayr Max PhiI. Furth Poland Karl Adolph Jnr. BaYl'euth 
:Utlhrlein Fl'anz JU1'. lIHincheu POLIGNAC :Al,Phous Pdnz von PhiI. 
lIehlhal't Franz Xav. Pharm. Grainet Wlldthurn 
lleitinger Geol'g TheoI. Prettelsholen POLIGNAC Ludwig Prinz von Phil. 
lferck Heinrioh Jur. Nürnberg WildtilUrn' , 
Merkel Anton Phi!. Oberaudorf POl'zer l\1artin Med. Landshl1t 
Metschnabi Anton Pharm. Kemnat Poschenriedel' Kaspar Forstwart' , 
M'e t tin g h l\1orlz Bar. v. Phi!. 1I1ünchen KöniO'sdorf ' 
Mehenau Caspar FOl'stw. Woilach Posseit Karl Phll. München 
Meyer Franz Xaver Jur. Eichstädt Primus Ansehn Phil. Bauculmusen 
Meyel' Karl Jur. lIHinchen Probst Joseph Jur. Thallnllausen 
lIiels.ch Karl Philol. Augsburg Probst Max Fol's~w. DiIliugell 
Miller Joseph EmU Phil. i'tlünchen Pürkhttuer J,udw, Pbal'lU. Rottellbul'g 
.Misslinger Mathlas Pllil. Obcrhaid Rabeillul'khard Phi!. filUucheu 
11ittermayr Xaver Phil. lIIünchen Ita~le August Pho,l'l11. Nellenstndt 
lI10ck Hermann Phi!. Sigmaringen Rapp JOht\lI11 '!'hcol. Edenhausen 
Moor Oskar von Phil. Nürnuel'g 'Rapp Georg PlJil. l\1emmingen 
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R D. u WUhelrn Jnr. Liebtenhof I S eh ön ehen Gottfricd Pharm.l\!iillchen 
Rauh Atlolph Phtl. Wallerste!n .Schöllchen Kar! JU1'.l\Iünchcn 
.Rechen m;l.chel' Joseph Jur.1\Iüncbcn t Schöner He.rrnann Jur. Barnbcl'g 
Redlng Eran.z von l\lcd. Schwyz I SchönhlleucrJos.Phil.Yolkcnsrhwand 
Re g c 11 an CI' Eugen Corn. Karlsruhe I 8 eh oIe l' Heinrich Archit. Fillingsdorf 
Re!ndl }{arl Phil. iUiillrlum I Schrädle.l· Joh. J?apt. Phil. Brhlicrsce 
Reillfeider Jo~eph PIHI1·lU. IIIünchcll ,'sehreinl'l' Johann Phi!. I<il'\·hl,Cl'l:\' 
Reit'huer Karl PIHll'Il'!, Kexnptcl!l I:lchllr.hal'tlt Vietor JUl·. SP,'),Cl' 
Rem rn Wllhelm Phil. Straubing 8 Cll Ü tzi n gel'Albr.Forstw.Krantendorf 
Re 111 0 11 d Gllsll~V FUl'stw. Bl'll('k : Sc h \l P P AiHlrcns Phi!. Landsbcl'g 
Renner J()~eph JUt'. Münchshof !8ehwan Allgllll~ Phi!, KnJaerBlautel'n 
Resch reitel' 8tephall Phll. München I 8ch wal'Z Clelllens Phol'm. Schongau 
Ried vVilhelm .Jllr. Lahr SchwlimmleinGottfl',Pharm,Coburg 
Rleder Franz Xav. Phil. Hohenwart Schweiger Andr<.'as Phil, Feldkil'chen 
Ri cdl Anton Theol. Strasswalehen Sch wcr d tfeg Cl' Rob,Phil.Uemlllingen 
• Rledl Max Phil. Eirhstitdt Sedlmail' Stephall Phi!. Aulzhausen 
· R les eh lt'l'anz Phi!. Kelheim 8 ei deI Ludwig l\Iathem. Hof 
Rom!g Joseph Jnr, Com. Iasling SeHerling GCQrg Jur. Asrhafi'enburg 
Rotlt Frnnz Phll. Reil'heubach Seiler Heinrich .lnr. Cam. Neresheim 
Rösl Georg Pll!l. ViI~cck 8eHz Adolph Phi!. Ellillgen 
Rössig Anfon Phil. Bruck SemmelbnllcrKarlPhil. Babenhanscn 
R ü h J Ernst Forstw. l\IUnrhen 8 i chI e \'11 Heinrirh v. Phi!. Kanfbeuren 
Ruffleux Lndwig Med. Ramont SichlCl'n Oalwr von Phi!. Kaufbeuren 
Sartol'ius,Franz Phi!. Lallushllt 8iry Olto JUl'. Spcyer 
'Sa.uter Pranz Theol. Ravensbuig Soden K:.trl Graf von Jur. Zwing 
Sehä(fer· Ignaz Phi!. Nenburg Sommer I{oOl'ad Forstw. Winkel 
Scham berg Max: Jur. Augsbnrg Sonn tag Woldemnr Pilgramsl'eut 
S,chauzenbach Osrar Med •. Münrhen SpatllY Joseph Phi!. ]Iiincheu 
Schal'!flJnberger Karl Theol. Oppau Spindler Kar! Phi!. Kaisheim 
Sc h ci be r ElUanuel PhorlU. l\Itlllchen S p i tz e n Otto Auton Theo1. Steenwyker· 
Schen ardi Franz JUl', Rovol'edo wo,!d ' 
Scheu k Heinrich Phi!. Tegcl'l1sre S ta \i cl Ludwig Mcd. l\lüllchell 
Schenk Georg Phi!. RottoIlburg S~achelhn.usell Oscar von BCl'gw. 
Schertel Karl Phi!. Pöttmes Tl'aideudor! 
Schiefel' GeClrg Jur. HabeUnIT Stad tmüllel'Ludw.Bel'g'w.Slempelberg 
Schienei' Nol'l.>cl't PhiI. Spalt Staillsailer lIIicltael PhiI. Tl'ostbel'g 
Schilcher Wilhelm v. Phi!. München S tceger Ludwig von Forstw.l\Hinchen 
Schilt Franz Joseph Med. Grcnchen. Stcichele Ludwig Phi!. Kampten 
Schipper Benedikt :Mod. Bl'üekennu Steinach Job. Bapt. Jur. Uznach 
SehittenweinJoscphPhil.OlJel'bcrgeu Steinbau!' Peter Phi!. München 
Sc h lagin tw e i t HOl'm. PhiI. l\Iünchen Stein berg el' UJrich Phi!. Dingolting 
SC,hleunigel' RaiIuund Jur. KllngtlU Stengel Nikol. Bar. v, Phi!. Neuburg 
Scbleuniger ';ohal1n Nep. Jur. Baden S ten g'el Fricd. Bar. v. Forstw. Neuburg 
SchI1essmann Leonh. Cam.Oberroth Stephillger Al!!ll'cas Phi!. Waidbaus 
Schmid Alois Phi!. Zaunberg 'Steyrer Kar! T1Ieol, Salzburg 
· Sehmid Jo,kob Phi!. Laudshut Stiefenhofcr AloisPharm.Neuötting 
Schmid Johann Evang. Phi!. Bettbl'unn S tockar Frnuz von Archit. Würzburg 
Schmid Ludwig .Jur. Donauwörth Stöger Ma:.: PhiI. München 
Sehmid Robert Phi!. Wörth Stoibel' Karl Phi!. Tittling 
,.sehmidkonz Joh, Bapt. Phil.Landllu SLolbel'g GottMed lIIed. Weissenburg 
Sellm!tt Philipp von l'hll. München Strassel' Ignaz Phi!, Lecdcl' 
Sehmitt J(olll'ad PhiI. MÖl'zheim Strehle l?ricdrich Phil. Kil'chheim 
S eh mö ger Christoph Heinrich v. Jur. Stroseh neider »lich. PMI. Rcgensbürg 
. RegenslJurg S tu rm Johanu Baptist 'l'hcol, 1Ildten 
, Schneider Alois Phi!, ]ritnehen ',8 turm Karl Ludwlg Phil, Landstuhl. 
,Schneider Georg Jur. 8tamsricll SUJ1dermann l(ar!Forstw. Wtlrzburg 
Sehneider Jakob Forsew. Dilllnge11 I Talio Johmm Baptist Phi!. München 
'Sehneidt Lndwig Phi!. :mtnchen 'rautpllöUS Frz. BIt}',\" JUI'.1I1ünchell 
~'Chönauer Joseph Phi!. München Teubncl' J08eph Phil.l\lüllchen 
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Thalhauser 1I11c11(te1 JUI·. Aholming 
Thoma Augustin Phil. Tl1tzing 
T h 0 m a Fl'anz von Phi!. Kirchberg 
Thumann Joscph Jur. Au 
Thumann Kar! Theol. Bambcl'g 
ThurneyssenAlex. Arcllit. Frankfurt 
Tl'autnel' Pius Ju!·. München 
Tl'ummer Simon Jur. Milterteich 
.Tschul'tschen thaller Anton JUl'. 
Landslmt ' ~. 
T ül'ckh eim Kar! vOl~ Jlll'. Fl'cibul'g 
'l'ürckheim 1I1ax ·"on Cam. Freiburg 
Uhlmann David !lIed. P!ersee 
V 0 gel Karl phiI. Kelheim 
V 0 gl J oseph .lII~d. llIünchen 
/ W'ach tel' .A:ugust von JUl'.lIIemmingen 
Wagner Joseph Phil. lIlünchen 
Wagner Eduard. Jtir; Amorbach 
Waldburg-WUl'zach Karl Graf von 
PhiI. Wurzach ' '. 
Waller Ferdinand Phi!. Tirschenreuth 
Wallner Andr. Phil. Oberschweinbach 
Walter Hugo Tlteol. Oettingen 
W alt her Oscar Archit. München 
Wankmül leI' Frdr:JlI~c1. Oberg'ünzburg 
Wehner' August PM!. !Iünchen . 
Wehrle Kar! Theol. Constanz 
Weigert Michael Jur. Regensburg 
Weingartner Jos. Phil.,Schatzhofen 
.Weinhart Georg Phi!. Waltellhofen 
W ei SB Christian Theol. Pless 
Weiss ;audolph Theol. Augaburg 
IWelxlel' Frlcdrlch Phi!. Arnschwang Wenz cl Rlchard Phil. Bamucl'g 
Wess WillleIm Theol. Vrees 
Wetzel Ferdinand JIll'. Zwlngcnucrg 
Widder Wi!helm PM!. ])Iüllclll'n 
Widder Joballll Baptist Phil.lIIiiucllen 
Widnmann Otto Phi!. Wallrl's(eill 
W icsen d Franz Jur. S(ad(kcUlualh 
Wiethnlel' !llichael Phi!. Unsbach 
W ifU 11 g llIax lIIichael Phi!. Kcm pteu 
Wild Gcorg Jllr. Wald au 
Wild Jo!tlllm Bapt. JUl'. Dcgel'Rhdm 
Wild JOSCl)h Forstw. Pussnu 
W il h cl mOtto PhiI. lIlUnchcll 
Will e Xaver FOl'stw. Kaisheim 
Wirscldnger Edmunu Phil.l\l!inchen 
W itt cn m ei e I' Martin Phil. B1iesknstel 
Wohnlich Jakob Jur. lIlllrnau 
Wolf August Phi!. Landshut 
Wolf! Peter Cam. Rastadt 
Wo sai d 10 Robert Thcol. Stl'alsund 
Würdinger Xavcl' Phil. Pottenstetten. 
Wundl Kar! Fricdrich JUl'. 'Kar!sruhe 
Würsclling Wilhelm PhiI. München 
Zaabel Robel't Archit. Elbing 
Zametzer 'Andreas Jur. Dobenreuth 
Zenetti Wilhelm Theol. lI1üncben 
Zetl Joseph Pharm. Rosenhclm 
Zi e g 1 aue l' Augnst v. Phi!. DilJingen 
. Ziel'eis Joseph Jur. Lichtenfels 
Zürcher Joseph !lIed. Menzingen 
'1845-1846 
Acklin Peter Jur. Herzmich 
Adam Gottfried Phi!. München 
Adler Kar! Jur. Speyer 
Aga tz Georg }fed. Gel'olzhofen 
Aign er Georg Jur. Perlcsreut 
Al be rt Alois PMl. Landshut 
Angerer lIfartin Jur. Karpfham 
Anglhuber Johann Phil.;Furth 
Angstwurm Karl Phil. JlIünchen 
Anzenhofer Pet er Jur. Dillingen 
Arents Johann Med. Hambul'g 
Arnold Ferdinand Phil. München 
A uer Anton Jur. Salem 
Auer Donat Jur, München 
Aulike Heinrich Jur. lIIiinster 
Aybler Eduard Phi!. Göggingen 
Ba binger Franz JlIed. Güsbach 
Bachmaier Anton Phll. Kirchbach 
;Bit urle I~naz Phil. EdenhatlSeu 
Bai e l' l!l. C her Edu!l.rd Phil. Eichstädt 
Ball Adolph Pharm. Kcmptcn 
Bau e l' Alois Phi!. Lauingen 
Bauer David lIIed. Buttcnwiesen 
Bauer Georg Philol. Ticfenstul'mig 
BauEIl' Johann Pharm. Bittenbrunn 
Bau hof Kal'l Ph!l. Dillingen 
Ba um g a rt·n er Alo!sForstw. Landsberg 
Baumüller Emil lIIed. Bayreuth 
Baur Adolph PhiI. llIoosbach 
Bausenwein Joseph Jur. Nürnuerg 
Bayer Franz Rud()lph Archit. Dresden 
Bayerlein Eduard .Jnr. Bayrcuth 
Bei B 1 e l' Hermann Phil. München 
Berchtold Johanll Nepomuk Phil. 
Untermühlbausen 
Bergmüllor Vitus Phil. Gempfing 
Berliner Loopolu Mcd. lI1ünchcn 
Bernhard Kom'nd Phi!. ßnbenhatlsen 
Candldaten 
Bernklau Alois Phil. Achdorf Eberle Nikolaus Phil. Polling 
Be!'nklau JOSCIJh 1'11':]' Oberweiling Edelhart Paul Phi!. :lIIüucnen 
Be r t hol d J oscph J 111'. Gl'afenkirchen E der Fricdrich Phi!. IIHincl!cn 
Beurel' Berllhard ;1[ ... 1. hl1smarshauscll Edel' Georg PhiI. Hiu-bllrg 
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BezzelllIax Jar. AI"l, ,pli 'Edel' lfartin Phi!. Tuntenhausen 
Bicl'ma;nn Otto PIlil. A',gilbul'g 'Edlhal'cl Frauz XaverPhil.AbclIsrJcrg 
Blel'mel' Anton Phil. l:hlll\1.u<' Egge1 Sylvcstel' P'hil. Ernmereis B~lldcl' JOIUlIlll Jur. Nc;ulllaJ,:J 'Eggc!' Johann -nfed. Hmlsen 
Blon Kar1 Theodol' lIIed. SI. Gallen I Eggel't :lIIichael Phi!. lIIonheim 
BI a tu e l' Joseph PhiI. Kl'aibllrg Eis enllO fer Kal'l Phll. Scllrobcnhauscn 
Blees Kar1 'l'1!eol. AndU.:'li Bkl AlIdl'cas Phi!. Freising 
B1um Johann Ba!)l. 'rhcol. St. Wendel Eispergol' Wil)lelm Jur. Ansbach 
B 0 c k Alois, Phi!. 'VYinterl'1edell E moa n Franz Phi!. München 
Bock Joseph JUl'. Au Enzeuapergel' ,Ant. Theol. Lechbruck 
Böck1 Nikolaus .Phi!. Dietenltausen Ernst Friedrich PhiI. lI!üncheu 
Bramante Jakob Jur. Mtinchcn Etti Karl Pharm. Wangen 
Brandl Konrad JUl'. Passau Fabel' Eberhard Jur. Stein 
Bra un ro üh 1 Philipp von JU1'. llIiln~leD Fabel' Robel't Phil. Zweibrücken 
Braun Rudolph Jur. Frankfurt ' F,ärb er Ludwig PhiI. llIÜnchen 
BreithingerFra.Theol.Oberkirchbp.rg Fässler Johann Nep. Phi!. SontllOfen 
Brenner Jakob TheoI. Pirroas(llls Fäust1e Johann Nep. Phi!. Augsburg 
Breslau Bernhard Phi!. München Fahl'nh'olz Johann Baptist Med. Stadl 
Breyroann Joseph'Theol. Oberndol'f Fa.lk Jak,ob'Pliil. Ganghofen 
B rug Karl Med. Augsburg, ,F alkn er Edllard Phil. Lutzmannstein 
Brügger Luzius Phi!. Churwalden Fehl' Kaspal' 'Jut'. I{issingen 
Brühl Gustav Jut'. Herdorf FeIlerer Johann N'ep. lIIed. llIünchen 
Brunner Raspar Phi!. I,uhe FeUner Ignaz Jur. lllünchen 
Büller Eugen .Phi!. Passau Fic.kEmil PhiI. Regensburg 
Bürklein Adolph Phi!. Dinkelsbtihl FilcllUer Ludwig Phil. Eschenuach 
Burgel' Joseph Phil. Sch.önach Fink Georg Phi!. Agawang 
B Il,rkhard Karl Phi!. Amberg Fisch1 Johann Bupt. Phi!. Stadtamhof 
B u x ball m Eugen llIed. Rcgensbul'g' F ö l' S tel" Hermann Phi!. lIHi.nchen 
B y s chI J oseph Phal·m. Garmisch F 0 1's eh n el' Philipp Cam. Schrieshail1.1 
Camerloher Wilh. v. JUl'. Hi!tpoHsteill Fraunhofer RupCl't .Tut'. Hintlaber, 
Cammerloher Lol'. JUl'. Gl'at'enwöhr Fr(lninger Fl'anz Xave1'Phi!.llItinchcll 
Castell Joseph Bal'on v. Phi!. ,München Freund Ludwig Phi!, SclmackenwerLh 
Cavallo Philipp Theol. Barobcl'g Frey Philipp Jakob Phi!. lIIUnchen, 
Closs lIugo Pharm. llIul'l'l1l1l'dt Fl'eylingerFrz.Xav.Phil.Obel'lindhal't 
Corsten Bern!l. HubertTb(lol.E1'kelenz Freysing Heinrich Jur. Edellltoben 
Cucumua Franz' Seraph JUl'.lIIünchen Friedrich EtuilllIed. lIIünchen 
DaisenbergerllIlchaelPhil.Weilheim Friedrich Alois Jur. Waldsassen 
Dandler Johann Nep. Jllr. GÜllzburg Friedrieh Wilhelm Jllr. lIIitnchcn 
D e Ah n a Rad .Phi!. lIIlinchen F ritz Anton Phi!. Ingolstadt 
Deisch-Rosenberg Joseph Jur. Fuchs Joseph Phi!. lIIünchen 
Regensburg Füll e l' Alldrens Phi!. Grafling 
D ck e I' Karl von Phil. Augsburg F ü l' S t e n w ä l' t h (J r EmU Baron von 
DemeI Johann Bnpt. Phi!. Finstel'wahl F01'stw. Gern , 
Denk Nepomuk Jllr. Freising ,Gänghofer Joscph PhiI. Ottobeuern 
Dorn lIIathias Phil. Wolnzach Gnssner Lndwig PhiI. lIIünchen 
Dorsch Eduard lIIed. lIHlnchen Gebhardt Karl T!leol. Rcnnertshofan 
Drost e-Hü1 s ho fr Heinrich Baron von G cO' cn bauer nUchael lIIed. Neumühle 
Jur. HUlshoff Gelger HerlUnnn Phi!. Schwabmünchen 
D U,rakheim-Mon tmarti n Kar! Graf Ge mlll fnge I' Jllax lIled. München 
'Von JUl'. 1IlUncllcn Ge'rstbaehe1' .Alcxander PhiI. Linsen 
Ditrig JlIichael Jur. Nürnberg , Gi ehrl RudollJh Phil. llItinchen, . 
Ditrk Johann Theol. Gerolsheim Gimpl JOIUIIlIl Eyang. Jur. Frelsmg 
Dumas Oslenr von Forstw. WÜl'zburg Ginker Tbeobald Plta1'm. Neustadt 
Eben bö ck Alois Phi!. lIIünchen GI eissn e l' Jo~eph Theol. Thannllausen 
~_ Eh er 1 e Kar! Lttdwig Phi!. LeglHl ,G lö g g 1e I' Franz Ant. Med. Rettenhach 
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GI ü c k Friedl'ich Phil. München II ell i n g k r n. t 11 Fl'dr. v. Phtl. :nIUnclum 
Gm ei n wi s er Jöscph PhiI. Stranulng Re II ke Wilhelm JUI'. Erlangen 
Göbe1 Anton Philol; Boppard Rerfeld Frunz Theol. Königsbach 
Gör t z Georg Phil. Reichmannsdorf Her man n Christ. Fra.lIz Phi!. lIIUncben 
Götz Fl'iedJ'ich Mcd. Ansbach Hermann Heinrich Jur. München 
Goppclt Johalln JU1'. Hcrsbruck Herzog Theodor Med. l\TUnstcr 
Gol"llan Jl)scph Theol. KauCbeucl'n Hctzl1cckel' Adillph Phi!. llIilucl1en 
GriLssmullll Joscph Phil. Amb<,l'fl' !Ur.ydtc Utto Bar. ". der .1ul'.AIl:3lJuch 
G l' a f Fidel Phi!. Sigmaringen . I H 11 z Josevh Phi!. Stranblng 
Graf Max Phi!. Simbach Hint.ermayer Si mon Phil. Abcnsbtll'g 
Gl' af Peter PhiI. Englhof Hob m3. i e I' Matthälls Phil. Esscnbneh 
Grahamer Korbinian Jur. Gerolshacb Horhcncgg-erRailu.Phil,lIIcmmingen 
Grambihler Franz Anton Phi!. Egg Höchstettcl' Anton Pharm. Cham 
Gl'll.·nda.ur Franz Med. München' Höchstcttcr Frledl'. Jnl'. Windsheim 
Grasrnüller Jakob Phi!. Au Röhl Wilhchn Pharm. Selb 
Greith Karl Phi!. St. Gallen Rofer Andrcas Jl1r. Plarrkirrhrm 
Gren.nacher Moriz PhiI. Augabtu'g Roffmcister Nikolaus JIlI'. Nürnb?rg 
Greusing Anton Jur. 8teino.ch HoffmannJohannBapt.Phll.Stl'lll\blllg 
Grimm·Joseph Phil. Freising Hofluann Joseph Pharm. Allgsburg 
Grimm Karl Forstw. Regensburg Hofmann K~rl Phi!. Neub.nrg . 
Gros Franz Phi!. :München HofmarkSl'lchtel' Gg.Pllll.Stl'aubmg 
Gross Alois Phi!. Donanwörth Hofmeister Joseph PhiI. Sulzbach 
Gross Lndwig PhiI. Lambsheim Rofner Anton Phil. München . 
Gross Hermann von Forstw. Beru Holl EmU Phi!. Eichstädt 
Gruber Joh. Ev.,PhiJ. lIIarkt·Offingell Holzmann Ludwig PhiI. Pfatl'enllOfen . 
Grünsfelder Jullus Phi!. Ansbach Horner Ernst PhiI. MUnchen J, 
Grünwald Joseph Phil. Lochhofen Huber Bonifaz TheoJ.,Thann 
Gumbinger Otto Phil. :lI1ünchen Huber Petm' Phil. Stölzlberg 
Gutsmiedl Fro.nz PhiI. Gl'ainet Huber Wilhelm Theol. Weilheim • 
Haas Anton PhiI. Berg Huberti Eugen Jur. Markthcidenfeld 
Hablitzel Adolph Phil. Schmalegg Hurter Franz Phi!. Schalfllo.usen 
Ha c k er Hermann Phi!. 1tlemmingen nur te r Heinl'ich Phi!. Wien 
Hällmayer Anton PhU. Vilshofon IIuth Fro.nz Theol. Edcsheim 
H ä nIe i n August Phil. llHll1chell Hut t e l' Anton Theol. Beckstetten 
Halten berger .Tos. Theol. Ober.Igling Ja bl onowsld Joseph von Phll. Dolhn 
Ha nd wer k c r August Mcd . .AHinchen J 1i. ger Georg PhH. St. N ikolo, 
lIanemann HeinrIch Pharm. Lauben .Taude1>eul' Simon Ju1'. Aschaffenhurg 
Hardeg gel' Joseph Philol. St. Johann Ib1h er Frz. Xav. Phil. Untel'peissenberg 
Harpe Willwlm 'fheol. Steelc Jcnni Heinrich Mcd. Hitzltil'ch , 
Hal'sdorff Alex. Bur. v. JUl·. Nürnuerg J ergius"Uelul'.PItal'm. Wussel'tl'l1dingen 
Hartl Andrcas Phi!. Obcrgl'afeudOl't Immler JosephAnton Phil. Biescnbel'g 
HaB 1 a u er Sebastio.n Theol. Fuschl I J Ö I' g Cajetan Phil. Gundelfingen 
Hatry JUlillS Phi!. Zweibrücken Josty Kaspar Jur. Filisür ' 
Haubel' Franz JQscph PhiI. Opfellbach Itzstein l{arl von Cam. Dillillgcn 
Raubel' Thomas Theo1. Lenzfried I JUllgmayr .Mo.x l'Ilcd. :München 
Hauptmann Franz Phi!. Bamberg \Kämmerle Joseph PiliI. München 
Haushalter Ludwig Phi!. :lIIünchen Ktimmerle Kar! Phi!. ll'lUl1chcn 
Hayder Friedrich Phi!. Altötting Kita Joseph PMl. SachsCIll'ied 
Hedenus Fcrdiuand Forstw. WÜl'zbul'g !Kainzb erger Fl'anz Phi!. Alzgel'n 
He~g.l Franz ~eraph Phll. Rohenwart I Kallhofert Johann Pharm •. Passau 
H el11 gens teIn Konr. v. Jnl'. Mi\nchen Ko,r 1 Heim'fch Phi!. SchwablUg 
Re~m Gustav Jur. Nürnbel'g Keck GCOl·g Forstw. Bo.mberg 
HeInrich Emanuc1 lIed. 1tIünchen I KeHl! er Joseph PhiI. Stl'a.ubing 
Reiss Karl Phi!. Sto.dtsteinarh I Keyser Friedl'ich Phll. AlbCl'swcilel' 
Held Friedrlch Jur. Frankentllai !Kiderie lIlichael .Mcd. Ebersbach 
Held Johann Baptist :Med. Rosenheim i Kilian !{ilinn Phi!. flamberg 
Hel d m a ll.ll Anton v.?n .Phil . .Diessfurth I Kinn Jos~ph }'lIil. Rosenheim 
Hell Antoh Phil. Pforrmg I Kläger 1Il0g'1l1lS Thcol. Kaltbrunnen 
Heller Rndolph :F'orstw. Amol'bac~ KleinfeIler .A.dolph Cam. Kitdugen 
i 
Oandido.ten 
Kl einschl'od Florentin Phil. München I Litzl Joseph Theoh Sterzing 
Kleudgen l\Ia,x von emu. Karlsl'uhe Löb Gottlieb Jur. Un"'stein 
Kloid t Wilhclm Jur. Rütheu I Löhr Adolph lIred. P~ilsau 
Klotz ~oll!mn Baptist Phil. Gorisl'ieu : Lösch Fl'llUZ Xaver Phi1. llltlll·heu 
I\napplch Fru,nz Phi!. Alchnch ; Lössl Ri~hl\rd von Phi!. 1I1ün"}'cn 
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Ku n~scrt al1~to.\" PhiI. Ottobeuren 'I.ugl>d .. ; 01 'lI' lliatthäu8 'r!wp!. Wo!!-
](0 ~ It Joh:UII, Phi!: HÖl'hstiidt 1'ut811['u ••... 
K?ch ICarll'hil. Dlil'khcim Lnl·zl:lIiOll1l1dBu,ronv.Phil. \\'lil'zbUl{;' 
Köhne Johann Baptist Phi!. lIiinchen lII'achwirth Emi! Phil. Dielkirchen 
K? I b I Fl'u,n~ S~l~.9 'l'hoC/1. Hechcnwang 1\1 o.ek en z i e .1.I1,IOS l\Ied. Edinbul'g 
KöllUtl.llll Chl'lstmn ,lnr. Bocholt 1Ilader Karl ,\ .. ,'nst Jnr. Kulmbach 
Kömpel Anton Aug. '!'I,eol. Frankfnrt l\!iirltl ,}c.3eph J~r. Schweinrurt 
K? II ~ g Fl'iedl'ich .llled. lIHinchcn Mai er HCl'mnull J ur. Frelsiug 
IC~nlg Jos~ph JUI'. Tattenbcrg' lIraier JI!athlas Phi!. BernItardsbcrg 
K?rb'cr Johann PhiI. Gösweinstelll Maisel Johaun Phi!. Bayrenth 
Köstlcl' Georg Phil. Altersbel'g Markmiller Fr~. Xaver Phil. NeuhnulJ 
Kohl Adam Phi!. Sigmo.rillgen JlLarx Joseph 'l.'heol. Prien 
Kohlsehmid Joscph Phi!. SteLten Marx Ludwig PhiI. 1I1ünchen 
K ol b Friedrich Phi!. Wuldsassen Jllasta 11 er Mich'uel Theol. ~rerillg 
Koller Alois PIliI. Waldmünchen lIfayberger Karl Phil. 'rhierhauplen 
'Kollma n n Emil Jur. lIolzheim ,Jllayer Frz. Xav. PhUol. Wörlenschwang 
.ICopleter Alois PhiI. Wasserburg 1I1o.yr JohanD Jur. Speyer 
Je 0 'pIs tä tter Heim .. Phil. Baumgärten, 1\1 ay r LOl'enz Thcol. SclJlingeu' 
Kräh Adolph Phll. Dillingen Mayr LudwJg Phil. Bleiche 
Kl'afft-Dellmenfingen Konracl v. l\layr 1IIo.x Phi!. FUl'th 
Jllr. Kaufbellren MaYl'hofer Anton PhiI. Wimpcrsiug 
Krebs Alois Theol. Dü~seldorf Mehn Ludwig Phi!. JlrUnchen 
Kreisler Wilhelm Theol. Sandberg Meilbeck 1udwig Phi!. MUncheu , 
Kreuzedcr Jos. 'rheol. Wurmullusquik Il\Ie,illzweig Kad Jur. Aschaffelll>tll'g 
Kl'euzmalr Joh. B. Phi!. HeinriChSdOl'fIJlleisterJOhallnNep.Forstw.Frauemlell 
Kroise Johann Ev. Jur. Kollmering Menauer JOSCpl1 Phil. Ro.tiszell 
Kl'umbach Fl'(lllZ Jur. Fl'eising IMenig Peter Forstw. Nellbrunn 
K ti bel Lothal' Theol. Liuzheim 1II er 11:: I J öseph PhiI. Weiden 
K:urz EmU PhiI. 1IHlnclwll :Meyel' Joseph lI1al'tin JUI'. Blinzen 
J(uttlel' Johann Baptist .Tur. Augsbul'g' l\Teyr Frallz Seraph JU1'. Waldkirch 
Kutzer Joscph Theol. Sclnva1'zenbnch lIIieg Gustay Pharm. BaBel 
Label' Ulrich Theol. Steinheim . Minartz Theodor Thcol. Aa,chen 
Laehamel' Alois Phi!. lIfettcn ' Minges Heinrich Phi!. Flemlingen 
Lacher Theodor Phi!. HohellWlll't JlIittermo.ier Franz Jur. Reidelberg 
Landes Johltnll Ncp. PhiI. lIHtnchell Mittermaier Karll\Ied. Heidelberg 
Langenman tel Anton lIIed. Passau Möller Gottfried Jur. MUnchen 
L!mglois Konrad Phil. MUochen lIIörs Emrich yon Ju1'. Speier 
Laubmann Heiorich Bel'gw. Hof 111009 Karl von Ju!'. Luzern 
Laucher Engen Jur. DillinO'en Mosel' Alois Phil. Rcichenhall 
10.ucher Kar! Med. 'l'lttmo~ino' Mosel' Friedl'ich Jur. Regensburg 
.L a z e 9 z k 0 Jakob VOll Mecl. Schipenetz 1110 y Kal'I yOlI Phil. lIIUllchen 
Lehe,r 1!'ranz Phi!. Kl'icsdorf Mühlhölzl Ludwig Phi!. München 
Lehmann Fri~d1'ich Phi!. Fl'l1l1kenthal Müller Engcn Cam. Speyer 
Leithardt Ludwig Mecl. Basel llltlllel' Geol'g Phil. Deggellclorf 
Lengerke Joh. Heinr. Y. JUl'.Bremen MUller Peter PMl. Hainfeld 
Leibig Joscph Phil. Bambc1'g' '. . !tIüller Ru~el't 'l'heol. FUssen 
Leiendcckel' lIHchaell>hil. Lallclshut. lIIuncker ~heodor Jur. Bayreuth 
Leipold Lcopold Phil. Pfronteu Neese1' August Phul'm: AUf?sburg 
L ~n gm üUe}' Joho.nn PhiI. Landshut N egrioli A}brecht ~llll. .1l1~ncheu 
!-ieb) MUl'Un Phil. To.nfkirchen Neidhart Xlwe1' Plnl. Dllllllgen ~!g Joseph PhiI. Ambel'g Neser lI1ichacl JUl'. Burgeb~:ach 
Lin dlllger Callist Phil. DÜl'l'wangen Neubul'gcl' Jakob llIed. FIschbach 
. Lippe - Bisterfeld Graf zur JUI'. NeumaierWilhelmPllil. Pfaffcnllausen 
Ober-Kassel Neu m a y e r Ancll'eas Phil. Landshut 
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· NickIaus Jakob ;rheol. Blick:~~i1er. Röckel Ludwig PhiI. Regcusburg 
.• Nickl Alois Jur. Kempten Röckl Ludwig PhiI. Lauillgcn 
Nissl Theodor Phi!. Regcusbnrg 'Römer Theodor Jur. Zweibrücken 
Nutll Georg Phi!. Diseutis . Rösl!ng Frdr. Will!. Jur. Bltttellheim 
Oberuiederlllayer Aut. Phil.Passau Rosner Max Phil. lIIiinchcn 
Ostncl' Benedikt Phil. Baisweil Rost Karl Phi!. lIIünnerstadt 
o tt Joscph Jnr. Gammcrting~ll I R 0 tJ, CII f d der Otto Phi!. Regensl>1Jr~ 
· Panel' Johallu Phil. 'l'raunstcin I Rues Kar1 Phil. lIlünchen 
Pelkho,'cn lIIux Bar. v. Phil.lIIünchcn Kühl Friedrich PhiI. lIlünchen 
Pessl Heinl'kh VOll Phi!. lIIitterteich· Ruppcrt lCaspar Phi!. Kh'chenlaibach 
Petuelli Otto Phi!. Abensberg Bachs Xaver ThcnI. Altenkundstadt 
Pfaff :Michael Theol. Wel'theim Sacken Fedol' Bur. v. PM1. Liffland 
Pfaffen b el'gcrMich.lIIed. Altcllmal'kt B ä tteli n HCl'mann v. Phll. SigmaringeIl 
Pfeiffel' Friedrich Jur. Nürnbel'g Bailer Johann Bapt. PhiI. Regensbul'g 
Pfeil Sylvester Phi!. Hof. St. Ives Ignaz Theol. Newyork 
Pfister JohaI).Il Georg PhiI. Oberroth Salmon Viktor Jur. Frankcnthal 
Pfyffer Bernhard Med. lIlünchen S.amberger Ludwig Theol. Dachau 
Pfyffer Ludwig Jur. München San d er August Archit. Zellerfeld 
Piller lIIartin Phil. Eicllstädt Sandner Joh. Bapt. Jur. Stadtamhof 
Pleyateiner Joseph Theol. Neunburg Sartorius Eduard Jur. Germersheim 
P.ölcher Franz Ludw.PhiJ. Immenstadt Sauerbier Wilhelm Chir. Nürnberg 
Popischil Georg PMI. lIlünchen Sauter Alois 'PhU. Rieden 
Possei t Karl Phi!. München So, utel'Joh. Evaug' Pharm. Uttenwlliler 
Pramböck Kar} Phil. Tettenweis Schäffer Georg Jur. München 
Prechtl Andreas Phi!. Guteneck . ~ Schäffler Joh. Baptist PhiI. Kempten \. 
',Primbs Karl Phi!. München Schäzler Const. Bar. v. JUl·.Augsburg 
Prinz Joh. Jak. Phi!. lIIayerhöfen . Schauer Karl Phi!. 1I1ünchen 
PU,chta Karl Pharm. Wassertrüdingen Schech 1IIichaei Phi!. Bamberg 
Puchta Wolfgang Jur. Bel'lin ScheckenhoferJos.Jur.AltfaIterbach 
Pumm,er 1IIax Phi!. Passau Scheichl Paul Phi!. Deggendorf 
Putz Josep.h PlIil. lIIünchen S eh ellm an n Nikolaus Phi!. Ellwangen 
Rädler Wendelin lIIed. ScheITen. Schells Alois Phi!. Pass au 
.' Rä~feld lIermann von JUl'. Bochold Scheppac.h Frz. Jos. Phil. Burgau 
Ra 1 n er Stephall Phi!. Stephanskil'chen Sc her ni er Franz Phil. lIIorlautern 
Raith Ferdinand Pharm. Fürth' Schieder Albin Phi!. München 
Raith Georg Phi!. Fahrnbach Schien eis Joseph Jur. Amberg 
RaithMax Phil. München Schlägel Ludwig von Phil. Ambel'g 
· Ran;tp Johann Nepom. Phil.lIIindelheim Schlager Joseph Pharm. Amberg 
Rltmpp Christian Phil. Nürnbefg Schlager Karl Jur. Zweibrücken 
Rapp Peter Phi!. Rieden' Schleicher ~rax Jur. Augsburg 
Redwitz Oscar Baron v. Jur. Speyer Schlösser Anton Theol. Katingen 
Regensburger Jakob Phil. Westheim Schmauss Karl Edual'd JUl'. Ansbach 
Regel' Stephan Phil.Saulorn Schmauss Leo von Pharm.Amberg' 
Reichelt Karl Pharm. München Schmelzeis Johann Philipp The01. 
Reichert Karl von Jur. ltIünchen Rüdeshehn 
Re~ndl Ka,-;l1!hiI. R?senlleim . .. Scbmelzing Franz SeI'. Phil. Kronach 
Rellldl Hemrlch Phll. München .schmerbel' Johaun Bapt. Jur. Luhe 
Re~ner Kar! Jur. Dillingen 'Schmid Anton Jllr. Pass au 
Re;sbe,rger .Anton Phi!. Durham Schmid Johann Bapt. ~hil. Gablkofen 
Re:sen e.gger Ja~ob Phi!. Neuburg Schmid Joh. Nep. Theol. Ingolstadt 
Re;ss MIchael Plnl. Amberg Schmid Ludwig lIed. Günzbnrg 
R el tzman n· Wilhelm Jur. Lindau S chm id Otto PhiI. Donauwörth Reizen~tein Ludw. Baron vOn Phi!. Schmid WoHgang Thcol. Hengersberg 
R~nggh Franz lIIed. Schamrikan Schmidbauer Jos. PhiI. BlIrgllauscn 
Rlederer Mnx Pharm. ~liinchen Schmidbaur Andreas Phi!. Landshut 
Risch lIIeinrad Med. Hl1gstetten Schmidsfelrl Eduard von Forstw. 
R 0 bel' t Karl J ur. Berlin Schmidsfelden 
, Robl Kar! Phil. Amberg Sehmidt Franz Xav. '1'he01. Augsburg 





SeIl mi d tkon zJoh. Nep. Philol.Landau. . Stleki. Johnnn Ncp. Phi!. Seyboltsclorf 
Schm~tt August PhiI. llIilnncl'stndt· Stock Ludwig Theol .. Culm 
SchmItz Joh.Jakob Theol.Noithausen Stoclcer Karl Pharm. Kaufbcu1'cn 
Scllneider Anton PhiJ. Königshofen 'Stöckl Simon Phil. Tödtcmbcl'g' 
Schnei,der Fl'unz Po.ul lIIed.Esch1knm Stüge1' Ludwig PhiI. Eichs!Mt 
Schneide!' ~rax Phil. llIünchen Stüsser Gustav JI11'. Karlsruh'e 
S chn eid er. \\'il/wlm PhiI. Donauwiil'lh : S t), C it berg Friecl1' .• Tu1'. EICel'tslmusen 
Schneidt Ludwig Phi!. llIünchcn . Stritzl lIlax PhiI. lllitnch.:.n . 
Schnorr Robert Archit. Waldsassen . Stritzl WillleIm Jur. lIIünchen 
S chö bel' 1 Johnnn Mi(·h. ,T\lr. NÜl'nberg Str 0 bel J01mnn Michnel.TIl1·. Belzheim 
Schöllei' FC1'dillo.nd PIlil. Passatt Strubcl Frnnz.Mecl. Fiirl.ll 
Schönbeck Joscph PhiI. :ilIiinehen StubcnruucIl Ldlv. v.Pllil.Stl·o.ubing 
Schönll ueb Kur! Bur. v. nIed.lIIilnehen Stünkel Lndwig Phi!. llliinchcn 
SeIl ö n n i 11 ger Oscar Phil. Lundsberg S u e s Karl Phurm. Speyer 
Scho ler Heinrich Archit. Zunzgen Suminski Igno.z von Theol. Zengwirtlt 
S chra der Anton Theol. Steinheim Su n dheimer Heinrich Jur. Meiscnheim 
Schrepfer Ignaz Phil. Bambel'g Sutuer Ludwig von Phi!. llliinchen 
SchreycrJohunnBapt. JUl'. WaltersIlOf Sutro Adolph Mcd. Lcutershausen 
Schrott Johann Evo.ng. :ehiI. Seestall Sznkalski Franz Tlleol. Okollo 
Schrottenberg Frunz Baron vonPhil. Tappenhol'n Theodol' ]Ied. Vcchto. 
Bambcrg Tau ffkirchen Krl. Grufv .• Tur. llIüncIlen 
Schubert August Theol. Gross-Glogo.u Thalhofer Valentin Theol. Untcl'roth 
Sch uchurdt Victor Jur. Speyer Thewalt-Gürtlcr Eduard von Jur. 
Schuderer Geol'g Phi!. Holzheim Wiesbaden 
Sch ü b eck Gustuv Phil. Ansbach Th ünefeld Phil. Bar. v. JU1'. Augsburg 
Schütz Fro.nz Joseph PhiI. Obenhuusen Törring-Seefeld llIax Graf von Phi!. 
Schuh Eduurd Plllt1'ffi. Ansbach ,München . 
Schuh Geol'g Pharm. Milnehell Tretter Eduard JU1'. Amberg 
Schuster August Jur. Ansbach Tl'öltsch Walfr. Bal'.v.Jur.Nürllberg 
Sehw8.l'zenbergerAnt.TheoI.Passau Tross Ludwig Cam. lIfannheim 
Sc h w i n g s 0. C kAnton Phi!. Augsburg T r u c h ses s Hermann Baron von Jur. 
Seehofer Michael Phil. München Ansbaoh 
Selmayr Karl PhiI. Landshllt , Tucher Georg von JUl'. NÜl'llberg 
SemmelbauerA.Phurm.Babenhausen Tucholka llIichael vOll.PhiloI. Boban 
SensburgFrz.Ludw.PhiI.Bul'g.Ebraoh Uhr Johann J1\r. llIenzingcn 
Sepp Alois Phi!. Tölz Ulrich Joseph TheoI. Riedenbul'g 
·Seuffert August Phil. lIHinchen ,Ulrioh Valentill Phi!. Bebenhuus~n 
Seul Hermann Jur. Badburg 'Unold Sigmund von JUl'. Uemnungen 
Sigmu'nd Auton PhiI. Uünchen Valta Mal>': von Phi!. Augsbul'g 
Sing Kar! Phil. Augsburg Victorini VinceDz Pharm. ,Passatt 
Si.x Leonhard Phi!. Luuingen Völk' Joseplt Phi!. Egenburg 
·Söleh Johann Nep. Phil. lIIitterteich Völkl August Jur. Eichstiidt 
Solleder Jukob Phi!. Hemhausen Vogl Georg Phi!. Ne,;mburg. : 
Spach Gustuv Pharm. Zweibrücken Vohmann Georg PhlI. Z,~el~rtlcken 
Speekner Johann JUl'. Kemno.th , Vollmar-Veltheim Heml'lch von 
Sperschneider .T09i0.9 lied. Tanjore Jur. München 
, S pi ~z Georg Phil. Eisenhofen Voltolini- V altellina Ludwig Graf 
Spitzlbo.chmo.yr Johann Phi!. Ilz vonPhil. !Cempten . ' 
S pÖ ckn er Jl1o.rtin Jur Altötting Wach t er Konro.rl Phi!. Füssen 
Spöhrer Gregol' Jur. 'Speyer . Waoh tel' Samuel von Med. illemmingen 
Spöl'l Johann Baptist PhiI. llHtnchen Wagner Eduard PhUl'm. Alnorba~h 
8ponfeldner Ludwig PhiI. Sonthofen Wagner Jolul.lln TheoI.. Potten~telll 
Stampf! Josepll TheoI. Attenkircllen Waiblinger G;eorg :r:lllI. Nadl~ug 
St!l-ng August JUl'. Cam. Wegscheid WaHner SebastH~n Plll!. Stmubmg 
~ta b Alois Theol. Menzingen Walser Franz Pa~l. Plul. PI.ess . 8t .nbacher ~oseph ]Ied. Jlfünc11en Wand~sleben Ph~hPP,Ph~tm .•. Worms tem er Peter Pl111. Beratzho.usen W an dm ger Co1'bllllan Phi!. Etbach . 
8teingo.ss Franz Jos. Phil. Frankfurt Washington Luclwig Baron von Plul. 
St.erzl Eduard Phil. Hohenau München 
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Web er Bernhard Phll. Rieden i W ö In Kaspar Phil. AltllCim 
Weber Jakob PhiI. Weilheim : Wohnlich Georg" Jnr. lIfnrnall 
Weber Jost Jur. Ebersol ; Wolf Friedrleh Phi!. l\Iiinchcn 
Weckerle Andreas Phi!. München I Wolfram Rndolph Jnr. Bayrcuth 
W,eilmeyr Otto Phi!. Rcgensburg i Wolfsrhmitt Xuvcr Phi!. lI[ünrllen 
'Veinfurtner Lorcnz Phi!. Grass!llno- 'Wobr JÜlspar Jl1r. Ol'sfcld 
\Yeinh/jl'l,cll1lichacl Phil. Wallcr~t('ill Wüst Mit'bncl JUI', lIliillneri'tadt 
Wein reich Elluard PhiI. Landshl1t W ulffen Emil HaI'. v. Phi!. Landshl1t 
WeishäupeI Wilhelm Phi!. ,Mündlen Wunder Bcrnhard Jm·. Wilhermsdol'f 
Weiss Theodor Phil. Regcnstauf Wupping'cr .Tos~ph Phi!. Au 
Wening-Ingenheim Karl \'on Phi!, i Wurzer KarJ FlIat·m. Gilnzbul'g 
MUnchen I Yelin Karl ,Iur. München 
Wesemann RIemens Jur. Oelde Z e eh Frle!lrich Graf v. Phi!. Perlach 
Widmann lIIathias TheoI. Wemding Zech Max Graf von PhiI. PCl'laeh 
Wiedema.nn Frz. Xv. Phil.:Niedcrdorf IZiegler Franz Xay. Phi!. Ncuburg 
Wild Adam Phi!. Phi!. StudtamllOf Ziegler Wilhelm "on PharlU. Ptlrgen 
Wilhelm Georg PhiI. Holzen I Zierl Joseph Med. Furth 
Wilhelm Joseph Phil.Rirchehrenbach Zierl Joseph Phi!. Burglengenfeld 
Wim m er Ludwlg Phil. lIfiiuchen I Zill Leonhard Phi!. Donauwöl'th 
Winkler Ferdinand Jnr. Stamsried Zink Job. Baptist Phll. lIIaricnroth 
W in tel' Michael Phi!. , Amberg , Z ö P fl Christoph PMl. Bamberg 
W öger Karl Phi!. Riedhausen " 
1846-1847 
Rector DXCVrn .Tohann Baptist WEISSBROn 
4bend Kar! Cam. Wolfstein iBeek Joseph Jur. Stadtamhof 
Allioli Wi!hehn Phi!. :Amberg 'I Beckers Max :nIed, lII1inchen 
AltmanuFrz,Xav.PhiI.Hinterbuchberg I Bedall Kar! Pharm, 1I1tlllchen 
A,ltman n sp erger Ludwig Phi!. Ro~ I Beil Georg PhiI. Elldelhuueen 
senlteim Be r li n er Leopold lIIer!. München 
Aman Anton Phi!. Förnbach : Bernhard lI1irhl1cl 'rheol. Herl'ieclen 
Amrhein Franz Phi!. Weibersbrnnn : BerLele Fl'iedrich PIlltrll1. Kemptcn 
Angstwurm Theodor PhiI, München I Bertele Kar! Phi!. Kaufbeuren \ 
A uer Ludwig Phi!: IJandshut . Bel'thold Josr.ph Jur. Gl'afcnkirchen 
Aurbach i1Iax Plul. lI!ünchen Bert! Jakob Phi!. BUI'kshartsberg 
Babinger Franz lIIed. Giisbach' ~ Betz lIIichnel Jur. Tiefenbach 
}laehl Anton, Phi!. Straubing ! Bezold Gnstav von Phll. Ansbach 
-:l3ahmann Xav. Frdr. Phi!. Nordendorf i Bibra Alfl'ed Baron v. Jur. Wellbul'g 
Barg Franz Hermann Jur. Danzig Bierdimpfl Norbert Jnr. lIIilnchen 
Bar th Johann Bapt. Phi!. Blieskastel B il Ii n g Ehl'enfl'ied lIIed. Thurnau 
Barth Wilhelm von Phi!. lIItlncheu Birett Wilhelm. Phar1l1. Milnc!Lcn 
Bartl Joseph PMl. Unterpeisscnberg Bise Basil Jur. 1I1m'ist 
Bassler Andreas Theol. 1I1etten Blab Johann GeorO' Phi!. Weislitz 
Bauer Benno Phil. Hcimatshofell 'I Blainel' Caspal' TllCOI. Arllsdorf 
Bauer Gottlieb Jur. Miinchen Blatncr Joscph Philol. PassQ,u 
Bauer Johann Theol. Reichenhall I Blöst Anton PhiI, Zaiel'tshofen 
Bauer Sigmund Theol. lIItlnchen I Bock Joseph Jur. Au 
Ba u er Wolfgang PhiI. lIliinchen I Bö c k llartln lIIed. Lnuingen 
Baumann Jollaun Phi!. KastI Böld Johann Phil.'lIIlinchell " 
Baur Johann Baptist PhiI. Westendorf B ogenbel'ger Alldl', TheoI. Haufcnöd 
Baur Martin Phi!. Bürgle Bolder }'runz Ju!'. AsrhnffenbUl·g 
Bayer P~ter PhiI. Kustl Boineburg-Lengsfeld SigIDnnd, 
Beck Heiiirirh Jur. München 'Baron von Jur. Darmstatlt 
Beck Ignaz Jur. Göggingen 
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Boppart Hermann :nled. Rorschacll Einseie August PlUl. BCl'chtc:,go.dcll 
Boveri Albert Jl1r. Bambcl'g Ellenrledcr Kar! von Phi!. Kissingcn 
Ba xlcr Andrcas Med. WildpoldSl'ied E1l en ri edel' Karl Phil. AIilldclhclm 
Brammel Joseph Jur. Alhartsmais Emmer )1ichael 'fheo!. Illmiinster 
Brandstättel' Joh. Gg. Phil. StöfTel Endl )Iatthäus Jur. Emertsharo 
Braun Joh, E\'ang. Phi/, Deggendorf I Engl Erhard Phi!. Taufkirchen 
BraunmiljjlJ' Antoll Phil. Rötz I Bnglhard Anton Jur. Rr.uucl'tshofell 
· Brauns Da\,;"i Mud. Bli'Hu.s~hweig Englhard Jokoa Jm" IllgoLtad! 
Breul Wilhelm Forstw. ltIilncheu Erhard Wilhclm JUI'. Nördlingen 
Bl'igelius Jakob Phnrm. Kcropten Erolzheim Johann Paul von F01'stW. 
Brinz Joho,nu Bnpt. Phi!. Kcml'tt'1l Kaiserstuhl 
B 1'11 n n er Kll~rar Phi!. Luhe Eso h el110 h r Andr. FOl'~(w.ll[jndelheim. 
B,runner Ludwig Pllil. Passau Evequoz Moriz Phi!. Con(.hcy . 
Brunner lIliclw,el Jllr. Kirmsees Eyel'schm.alz Georg Phi!. Uffing 
Bullillg Karl frrlr. Jur. Falkenburg Fabel' Rudolph Phi!. ],fünchen 
Burckhal'd Kar! Frdr. J111'. Allgsburg Fahrmbacher Anton PhiI. Neubul'g 
Burckhardt JuI. Aug. Jur. Ebenried Federer Heinrich Phi!. Rohr8chach 
Burger Caspar Jur. Bamberg . FeIdm.ann Eduard Phi!. Augsbul'g 
Burggraf Sebastian Phi!. Starfling FeIlerer Edual'd Phi!. lIIilnclwn 
Buxballro Eugen iUed. Regen~burg FellermeyerAugustPhil.Plankstettell 
Qharmoukis Spiridion lI1ed. Zacynth Fent Augustin Phi!. Aroendingen 
C,ichowski Vinccnz 'fheol. Baszkou Ferst! Joseph Phil. Seebach 
Cl au d i u s Christ. Ldw .Jm·. Eckernförde Fes en ro a irJohann Phil. BischertshoCen 
· Clausz Ludwig Phil. Laudau Fleisehmann Frdl·. PIlil. Rcgcnsburg 
Cl08,013.n11 Eng'cn Forstw. Kaisbeim Fleis sn er Otto Phil. Aichach . 
Cl osn er Adolph Phil. Trostberg FI url MichneI Phi!. Strau))ing 
Oonl'ad Anton Thcol. Will'zburg . Foderlllair Franz Seraph Phi!. Erding 
Conrad Franz Adam Phil. Hainert Förs terAndl'casJur.Caro. Johannisthal 
00 nra d Johann Jur. KürJich Fors thofer Frz. Xay. Phil. Burghausen 
Danschcr Joh~,nll Alldr. 'fheo!. Kirr.ll- Frank Georg Joscph TlleoI. Obbach 
heimboIanclen Fran ta Joseph Jur • .llIünchcn 
D ax Joachim PhiI. Dorfen Frei Heinrich Cam. Neustadt 
Dax Yalentin Phil. Dorfen Freninger Franz Xv",. PhiI. Uüncllcn 
D9 Crignis .llInx Phil. Nel1burg Freybel'g Karl Bar. Y. Phil.1\Iül1ch~n 
DeU Wilhcltll Si mOll Phi!. Schwabacll Fl'eyschlag Ignaz v. Phil. Landshu~ 
Des'Ch Adolph Phll. Vilshofen Fricdlein Gottfried Phi!. Regensburg 
Deyed Chl'istlan Phi!. Wertillgcll Fröhlich Joseph »fed. Landshl1t 
· Dia 11 e r Peter Phi!. Gl'ossholzhausen F l' Ü 11 w e i 11 Lndwig Pllil. :lIIüllchen 
Diefenl)uch Joseph Tbeol. Ahlbach Fuchs Eroil1\Iax Phi!. Bayreuth 
Diemmer Joscph Phll. Oberamrudrgal1 Fürstenwiidhcl' Otto Bnron von 
D~etl Jolla11n Bapt. Theol. Viechtach Jur. Gern 
Dischinger Josep11 PhiI. Augsburg FUsal LO\'onz PhU. Landshut 
Donle Edu(l.I·d JUl'. Windsheim Gärtner Karl TheoI. Augsburg 
Dormaler lIIax yonPhil.Obergünzburg Gan tner Frl1nz. Joseph Phil. Pfronten 
Dreher Felix Jur. D,Hlgenclol'f .' Ganzmann Jl1hu~ JUl'. BaYl'eut.h 
, DreschEdllard Co.simirPhil.!lliltcnberg Gapp Andl'cas PIlll. Geitau 
DrexIer Joseph Pharm. Kaufbeuren Gebhard Wilhelm JUl'. Bnmbcl'g 
Dupont Nikolaus Phal'm. Freiburg Geel Johann Jur, Sargnns 
Dürig lIIichael JUI'. NÜl'nbcl'g Geigel Alois PhiI. lIIitnchen 
Dur s y Emil Phi!. Grünstau t Gei ger GCOl'g Phil. Laufen 
Bblin Johnnn PanI Phul'lll. Clmr i Geiger Johalln Bnp,tist Phi!. 1IIünchen 
E b n e r Hel'lIl:lnn YOIl JUl'. NUrnberg iGel' h eu s c 1; Lud. Pllll. ilIuthmannshofen. 
Beltha rd Heinl'ich Jnr. Waltlfischbach: Gers tro ah'Andl'eas Phi!, Fl'anenstetteu 
ll:der LudwVJ Phil, EtchsUidt 'Gerzner Josepl.l P~i~. MÜ~,l~hen 
Egger Jjllüiun Baptist Med. Hausen I Gessclc Ludwlg lllll. lIIunchen 
Ehl'h-a-rä Anton PhiI. Kaufbcuren . G i nUll i OLto von Phil. Regen 
·Eich bergei' Joscph PhiI. Augsbul'g I Glcissl Flol'ian Jur. Brunn 
Eirhthal Bernh(\r(l Baron von Jur. Glockshuber Mich. Phil. Pfaffenberg 
1I1ü~ehcn Gloning Jo11al1n Bapt.. Jl1r. Hausen 
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Gmelin Ludwig Jur. Hilgelheim Hen ke Wilhelm. Forstw. Erlnl1gcn 
Gockel Knd JUl'. Büren Henkel JohnnnBl1pt. Plinrm. Will'zlJUl'g 
Göhl Karl Phi!. Landshllt Henneberge l' Lud. Phil. Del~bcl'g 
Götz Michael Theol. Hlltzelsdorf Hennet Martin Ludwig Phi!. DeIsberg 
Go SB i n ger Fl'anz Phi!. l\!ünchen He pp Heim'ich Otto Ju1'. Kil'c!.heim· 
Gotthelf Jakob Phi!. K.1eillcrclliilgen bolanden ' 
Gotl~l'1'ey August :nIed. Echulklls Herfeldt Joscp!. ,1 ... p"\',;' 
Gottschalk Joseph Phi!. Puch Hermann Joh. llapt. Phi!. WuHl'ats' 
Grabinger Joseph Phi!. Krolldorf 11auscn 
Grässmann llfax JUl'. Vilseck Hiermeye1'.Joh.Ug-.Ful'stw.]IüI'nsltcim 
G rah am er KOl'binian J ur. Ge1'olsbach Hi e B S m an s cd c I' ~1ich(tel Phi!. ßInlll'hull 
Grasmück Kon1'ad Jur. Klingenbel'g Hillebl'nncl Vincllnz PhiI. NeuulIl'g 
Gri ess en b eck Anton Phi!. Rosenheim Hill en m ni 01' llenediktPhil. Utzwillg'en ' 
Grim m Johnltn Baptist Phi!. Lachen, Hil p 1 Friedrich Phi!. Neuburg 
Gröne Valentin Theol. Padcrbol'll . Himbsel Frans PhiI. 1IIIlnchen 
Grolle Fl'iedemnnnn Wilhelm Pharm. Hinsberg Heinrich von lIIed.1Uünchen 
Bischofsheim Hin tel'lllni er Dominik Phil. Arnbach 
Gruber Heinrich PhiI. Teisendod Hintol'rnayr Wilh, Pharm. Dillillgen 
Grue bel' Christiau llIed. lIIiinchen lI'irsch berg Ed. Grf. v.Phil. Obcrbl'uck 
Grün wald Andrens PhiI. Lochhofen Ho ched er Karl Jur. Aschall'enbnrg 
Güss1'egen Kar! Phil. Bnmberg Hoffackel' Paul EmU Pharm.Stnttgart 
Guggenbergel' Alois PhiI. Eiting Hoffnaass Lud. von Phi!. l'lIiinchen 
GuggenheimerJos. Phil.Kriegshabel' Hofmann Joseph PhiI. Iresingen 
Gutmann Ignaz Phil. Redwitz Hofmann Knrl Theol. Laabcr 
Haas, Lorenz PhiI. Kinnberg Hofmarksrichter Joh. Evang. ~nr. 
Hafner Joseph Phi!. Oberigling 1llelten J) 
Hager Lorenz PhiI. Untertrallbenbach Hohcnadl Nikolaus PhiI. Peozing 
Hall Johann ,Nep. Theol. St. 'Pallk1'atz Holl Julins PhiI. Eichstädt 
Handschuh Alfl'ed Med. München Holland Hyacinth Phil. Miinchen 
Hansen Friedrich Ju1'. Ploen Holzfurtner Alois Phi!. BU1'ghausC11 
Harl Christian Phil. Reichenhall Hompesch Fel'dinand Graf von Jur. 
Harlander Otto Phil. Müllcllcn Düsseldorf 
Harrer Ludwig Phil. Ansbach Hornfeck Friedrich JUl'. Fulda 
Hartig lIIichael Theol. Ichenhofeu Hornthal Ludwig von Ju1', Bambel'g 
.,' Har.tmann Joseph Phil. Berg Hornthal Adalbert von Phil. Bamberg 
Ha1'tmallh. 'Joseph JUl'. nIUnchen Huber Gcorg Phi!. Arnbach 
Hartun.g 1IIatllias Phi!. Weilach Huber Johann Phll. Palling 
IhrtwngnerMichael Jur.Deggendorf Huber Wolfgang Phi!. Weiding 
Hasslinger Conl'ad Phi!. 1IIünchen Hunge1'khausen Friedl'ich von Jnl'. 
Hauenstein Friedrich Jl1r. Näsels Bambel'g 
Hauser Franz Phi!. Reisbach Hunkele Joseph Phil. P!attling 
lI,auser Caspar Jur. Näsels Husel Joseph Phi!. Deiningen 
Hausmann Fl'anz Theol. Bochem Jacker Eduard Philol. Ellwangen 
'}!ayd Heinrich Phil. lIIUnchen Jeehtl Georg JUl'. Pempfling 
Hayder Friedrich PhiI. Altötting Jemillel' Peter lIIed. Augsburg 
Hayn Jollann Neporn. Phi!. Augsburg Ilgen Friedrich Jl11'. GrUnstadt 
Haynes Johann Phi!. Chattam Immler Franz PhiI. Knllfbeuren 
Reggelsmüller Johann Phi!. Legau In-Albon Peter JUI'. Brig 
Heid Anton PIlil. Gundelfingen Ineiehen Joseph Jl1r. KleinwangCIl 
Heim Anton Phi!. Scheidellweiler J ocham Nikolnus PhiI. Rieder 
~ Hein ;Tohann Bapt. Ju1'. Oberleugken Jörg Leonharu PhlI. Glludelfingen 
Helndl Joseph Jur. Lachau' Jung Peter Pharm. Dllrkhc,irn .. 
Heindl Xaver JU)·. Passau Kässbauel' Joh. Evang, Plul.1IIunchen 
Heiny Leonllard Theol.1I1u8sbach Knhr Adolph JUl'. Ebermel'gcn . 
Reinzelmann Geo1'g Jur. Augsburg Kaiser Bcrnllard Phil. TittiDomng 
Hehs Johann Baptist Phi!. Tölz Kanike Franz Phil. AddeluiD 
Heldwein Wilhclm Theol. Steinach Kanzler Sebald PhU:Bernried 
Heller Oh1'isLian Phi!. München Kap p el mai el,Christ. Phi!. Regensbnrg 
Hengele1' Franz Allto~ Phi!. Oitl'nng Kapperer ßigmund Phil. 1IIünchcn, 
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Kast Cajetan .Tur. Lcmdau IJeuprand Johann J,<:v. PhlJ. Landshut 
Ka.stner Jakob Jur. Thnunhausen Liehtenberger Theodor PhiI. Zwei-
Kaufmann Johann Phi). Grub brücken 
Kaus lIInrtin Theol. Wemdillg JJidsehreibel' Joseph Phil. Greisbach 
Keller Franz ThcoI. Ulltcrgüllzbnrg Lienhnrdt Franz .nred. Eillsiedel 
Keller Georg Phi!. Giinzbnrg Lindenmayr 1tIax lIIed. Amberg 
l{cllermann Paul Jur. IlCl'illg'llQhc Lindllamer Karl Phi!. lIntnchell 
Kemp~er August Jur. IllertiSSCll Lingg Alois Phil. lIIünchen 
Kerler Luclwig Theol. Ettingcn Linsenmann Wilhellu Theol.Rottweil 
Kieffl'.l' Mn.\: von lIIed. lIHlneht'.n Lins1I1ayer Antoll Phi!. Dcggelldorf 
Ki ermay er Karl Jur. lIIUlIchen Lipp lIIntthitus Phil. Vilsbil.Jul'g 
K i essling lIIoriz PhiI. NUrnbel'g' L 0 der Johann lllich. Forstw. Tl'aunstein 
Ki m m C 1'1 e Otto PhiI. Immenstatlt L 0 d ron Theod. Gmf von Phil.llIünchen 
KlnbIl'tIathins Phi!. St. Wolfgang Löcherer Florian Phi!. Oberigling 
Klein Frnnz Sales Phi!. BetziO'au Lohr Jakob Phi!. Eclllishausen 
Klocker Cajetan Phi!. Hurlach Lombardus Constalltin lIIe<!. Zante 
·K na ps KarI lIIed. Blieskastel ton z Karl Theol. Urmitz 
Knaup Joseph Med. Langenenslingen Lueginger JoII. Gg. Phil:Wassel'burg 
Knirlbe1'ge1' Georg'Phil. Ambe1'g Lünz Ferdinand Theol. Padcl'born 
Knorr Julius JU1'. JIlüuchen LupiU' Friedr. Baron von Jur. Illerfeld 
Knorr Karl Cam. München Männer 1tlax: PhlI. Ortenbul'g 
1{ 0 c h Eduard Phil. Frankenthni bI a i e l' Franz Xavel' ·Theol. Passau 
K ö gl m a y er J oseph PhiI. Passau lila i l' J ohann N epomuk Phil. Kienberg 
Könnel'itz Richard Baron v.Ju1'.Cam. Malsen Theobald B[won VOll F01·stW • 
. Paris München 
Köpi Johnun Evangelist Phil. HanfeId Mandl Ludwlg Baron v. Jur. Tüssling 
Körbling Georg JU1'. RefTensbul'g lIIangold Anton Phi!. Obernmmergau 
Körner Ewald Jur. Elsileth lIIannhnl'dt Franz PhiI. Echlishausen 
K 0 II er Eugen Phi!. IIechingen lila II tz August Theol. Ehingen 
Ko Iv eu b ac hJoscph Theo!. Eushischen 1II a din Al'llold Forst~v. Spoier 
Korntheuel' Joseph Phi!. lIIurnau .1Ila1'tin Heinrich Phil. 1Ifiiuchen 
Kratzer Lorenz Phil. Indel'sdol'f I !lIartini Alphons Med. Saulgau 
· .Krans Anion Phil. Aislingcll Mascher Anton PharlU. Neustadt 
Kraus Heinrich Med. 'Untel'IVeilcl'sbnch I :ilIay Ludwig Phil. Allsbach 
· KralltballeI' Frz. Xav. PhiI. Mappach1\Iayer Kar! PhiI. lIIünchen 
'Krel1tzer Joseph Phil. lIUncllen Mayer Karl Friedrich Jur. Augsbm'g 
· Kronast Joseph Phi!. Söllhuhen ll!ayer Sehastiall Theol. DUllningcn 
Kr:umm Joseph Pharm. Augsbllrg Mayr Anton Phi.]. T~aullstein 
. ,.K1ihlml1!nn EmU PhiI. Lanclsberg 1Il.ay1' Eugen Phi!. M~nchell 
Ii: \111 s tm a n n Karl Phil. lIIünchen ]I! a y l' Franz Paul PluIoI. EbenllOfen 
-Run tzmo.nn Fl'anz Pharm. Hnssloch 1I1ayr Jollnnn Nepom. Phi!. I{nufbeul'en 
Ln ehe n m ei I' Lud wig Theol. Asch 1.1 n y l' Franz J oseph PhiI. Pfaffenhofen 
Lacher Franz Xayer PM). GUnzbul'g ]fehn Otto Forstw. :nIUnchen 
Lo.e11e1· Johnnn Goorg Phi!. Kempten ~Iehr Konrad Phil. Weiler 
Laehne1' Johanl1 Georg Phi!. !Cempten :nIeile Johann Evang. Thcol. Drfingen 
Lo.mmerer Joscph Phi!. FOl'chheim IMeineI Kar! Jur. Schwabach 
Lampel Au"'ust PhiJ. Gritnu.u Meinel Kar! August ?lIed. Schwebach 
La n d B.b erg 'e I' J ohann Phnrm. Kempten 1\1 e r c k Wolfgang Med. Scl~w~inful't . 
. Lang EUas Phi!. BurO'kundstadt lIIel'cltel Gustav Jur. ZwelbrUcken 
Lang Michael Phi!. E~slarn Mes.smer Georg Phil. München 
L an gwi es Cl' Joseph PhiI. Reithersbel'g lIIe ud n Loo Theol. ~öln 
Lankes Joseph Phil. Cham MicheIer Joho.nn Jur. Nettel'shnusen 
Lauer Heinrieh Theol. Camberg :nIi ehen Joseph. Phi!. ~pey~r 
Leehne1' Joh. Georg TheoI. Jettingen lIIielllel' Seb~sttall Phll. Blbel'~ach 
Leehner Julins Pharm. Neuburg Millauer Emll GCOl'g Cmu. Munchen 
Lehner Jakob Theol. Sulzbach :nIUIel' Xaycl'·Phil. Hohcll~varth 
Leibinger T"udwi'" PhiI. Strn,ubing 1.Iingcs Joseph Jur. Flcmhngcn 
Leiter Joseph Ant~n Jl1r. Uznach lIIitte1'ma,il' Michael Phi!. 1.IUllstel· 




Model Ernst Phal·m. Ansbach Reichel't Karl von Jur. :Miincllen 
l\Iolter Hilmar Pharm. Liibek ReH Johann Baptist Phil: Thanning 
Monn Anton Jur. JlIUnchen Reinhart Franz Phil. Gt'aben 
Mosel' Fl'iedrich Jur. Regensbnrg Reiser Johann ~ang. Phil. ;lHlnchen 
Mühl~ann Wilhclm Thcol. Berlin Reitmayr Gustav Phil. RCg'l'llsbllrg 
'Müllbaur August lIIed. l\Iünchen Reitsehuster Arax Phil. :r.Ittr.C:,cn . 
Müller Andreas PhiI. Wallenfels ,Reizenstein Ludwig Baron YOll PIuI. 
M ii 11 er Gustav Phil. Höchstüdt lIIiineheu 
Müller Heinrich Theol. I{oblenz ' I Renner Alois Jur. Ucilngries 
Müller Joseph Jm. Oberwaldbach Renner Gregor Jur. Bamberg 
Münster Erhard Baron von F01·stW. Respondek Johann Thcol. Jezowa. 
Kulmain Ressie Johaun Bapt. Phi!. Rettenbach 
Näf Jonas' Jur. Oberrllzwyl Reuseh Franz Heim'. Theol. Brilon 
Neuber J:oseph Theol. Brunn Rhein Ignaz PhiI. Weilheim ' 
'Neumayr BaUhasar Phil. Stetten Rheinwald Frdr. Wilh.llred. Lachen 
Niedermayer Joseph P,hil. Wa1ting Riederer Joseph Phi!. l\lll,llchen , 
Nies, Adolph Jur. Burglengenfeld H.ieghammer Jos. PhiI. I.egensburg 
Niethamer Friedrich v. Phil.llIünchen Ries Franz Phi!. Regensburg 
, Niethamer Ludwig von Phil.1l1ünchen Ritter Johann Phil. I1Iünchell 
Niessler Joseph Jur. Hienheim, Rittmayer Friedr.,Phil. Willersdorf 
N oide Friedrich Med. Passau Rö my Ludwig Jur. Fl'eibul'g , 
Oberm",yer Johann Phil. Rohr 'Roscher Gabriel Jur. Cam. Welden 
Obermay:r Korbinian Phi!. Tegernsee Roten Anton Jnr. Naron, 
Ochs Johann Theol. Bamberg Roten Leo Jur. Naron " 
'0 ettl KarI, Phi!. Landau Roth Joseph Phil., Arnpermochmg 
Oettl Michael PhiI. 8'cheyern R,oth Joseph 1tIed. 1tIüllchen. . 
Ott Johann Georg Phi!. Grub Rüdel Julius Dr. Theol. Lelpzlg", 
Pasquay Ludwig Jur. AnweHer Rüegg Fl'anz Joseph PhiI. Wa,ngen 
Pa ul Lorenz PhiI. Passau n. u p p Cajeta,n PhiI. Obel'schwaunbach 
Paur Ludwig Phi!. 1l1ünchen RupprechtJosephAnt. Jur.Thurndorf 
P epp leI' .Tohann Jur. Ascha1Ienburg Sa'al Gerhard l\Ied. Speyer 
Pessl Heinrich von Phil. llIitterteieh Saam Georg PhiI. Wlh'zbllrg 
Peters Johann Jur. Sengwarden SaUer Fro,nz PhH. lI1ünchen 
P ett enk 01' er JlIieh.Pharm.Lichtenhelm S a t tl er !lrax: Phi!. IIIähring 
Petz lIIathias Phi!. Dinzelbach S an erb 0 1'n, NikohmsTheol.Montabaur 
Pfaller Franz Phi!. Irfersdol'f Schäffler Michael rhlt Amberg 
Pieuier Sigmund Jur. 'Bambel'g Schatz Johann Jnr. Bamberg 
Piirmann Joseph Jur. Germersheim Schauer Johann Theo1. Rohl'dorf 
Phiräos Dimitrios lIred. Kalamä Schaupp Georg Jur. Dlllingen 
Pick! Joseph Theol. Augsburg Schechner Joseph Phi!. nrünchen 
Pleysteiner Anton Phi!. Neunburg Schefthaler Jakob PhiI. Pörnbllch 
Popp Richard Phi!. Zweibrlicken Seh eib en bo g en Chrlst.PhiI.Scherneck 
Pröb ~ tle Friedrich PhiI. Füssen S <,hei ben b 0 ge n Wilh. PhII. Seherneck 
Proslnger Alois PhiI. Reichenhall Scheidl Anton Phil. Nenburg 
. Pündter EmiI Phi!. Ingolstadt Schelhorn Emil Phi!. Landsberg . 
Quaglio l\Iax Phil, lIIünchen Seheller Rud. Pharm. HildbllrghallSen, 
Querfurt C,ul't, von Jur. Schönheyde Schenk-Stauffenberg Olem. Baro~ 
Raa b Johann Geol'g PhiI. Schachendorf ,von Jur. WürzburO' 
Radlkofel' Gottlieb PhiI. lIlünchen Scherer Georg PIlii. Münchep. 
Rah m Joseph .P.hil. Langenkreit.h Schermbru ek er Fz. Xv. Phll. Amberg 
,Raith Kast~ltls PhiI. W:in~en ,Scheurer Joseph Phi!. Kemnath 
Rapp Ludwlg .Jnr. Zwetbriicken Schicker Georg Phi!. Au Rass~ofer Georg Pharm. lIIünchen Sehiml lIIichael Jur. Til'schnitz . d 
Rathn ger EmU Phil. lIIlinchen Schleich .Toh. Bapt. Phil. Stammsr1e 
Ra ueh Engelb. Phi!. Untel'-Rammingen S eh lei eh l\Iartin von Phil. München 
Ra.uch Franz Xavel' PhiI. lIIUnchen Schleitheim Wilhc1m Bar. v. Phll. 
Reder Johann Bapt. Phil. !tlelIrlehstadt 1tlünehen 
:ega.ner Peter Phi!. Sielenbach Schlicht Ohristiau Cam. Ansbach h ~her 'Johaull Geor~ Jur. Segeburg Schlittmayr Jos. PhU. Obel'viehbllC 
Schlottel.' Valent.in PhiI. Dettensee 
Schlund JOBc>ph Jm·. Wallerstein 
Sehmeizic Simpn Jur. Cam. Buch 
Sc 11 m i d Dionys Phi!. München 
S chmidFl'z. Andl.'.PhiI. Wcihel'hammer 
S chmi d Fricdr. Christ. :nIed. Allgsbm:g 
Sch mi d Johann Bapt. PhiI. Gabelkofon 
Schmi,d Karl Phil. Nenbul'g , 
Schmiel Ludwig Jur. Donauwül'th 
S eh mi d t Joltann Bapt. Med. Forchheim 
Sc h n eid er August VOll Phil.l\Iilnchen 
Sc h nc i der Engen J UI'. lIIiinchen 
Se h 1l C i der Fl'ieclrich Mich. Pharlll. 
. Sc h n oi der J ohann Paul Phil. Straubing 
Sc h n 0 i der "J oha1111 N ep. Phi!. Illlnfeid 
Schneider Mart. Phi!. WaIdmösslingen 
Schneid t Lndwig Forstw. lI!iinchen 
Sehnizlein Ernst Forstw. Ansbach 
Sehnizlein Wi!helm Jur. Ansbach . 
Schöllham m er Frz. Jur. Kugelstadt 
Sehönebeck Aug. v. Phi!. Neubul'g 
SC?horner Jakob PhiI. Stl'aubing 
'S ehorner Joseph Phi!. Straubing 
Schredinger Anton Jar. Passau 
Schreiber Edual'd Pharm. Wallers tein 
Sc h l' e i bel' J oseph Phi!. Stl'aubing 
Sehreyer Andreas Jur. Regensburg 
SchI.' 0 der Franz Phi!. lIHlnchen 
Se h u h b e elt lIIatthäus Phi!. Teisendol'f 
Sc h u 11 g I.' a f Dominik TIleol. Abensbel'g 
Seh uhmann PaulHnr.Phil. Windsheim 
S ch uIler August Jur. Deidesheim 
Schullel' Joseph Phi!. Vilshofen 
Sc h w a bAnton TheoI. Gaimersheim 
Schweickal't Leonhard Phil. Fron-
schwenden 
Schweinbergcl'Johann Nepom. PhiI. 
lIiünchen 
Sohwemmer lIIax PMl. Regensburg 
Se elig Karl Phi!. Waldsassen 
Seidenbusch Jakob Phil. Fl'eising 
S eiferling Georg Ju1'. Asohall'enburg 
Selbmann Joh. WiJh. Theo!. Chemnitz 
Sen sb u I.' g ?tIelchior Phii. Be1'neck 
.8igritz Engelbel't PhiI. WursgfeU 
Si n ger Kar! Theo!. Passau 
Soden Hermann Graf v. Phi!. Neustadt 
Söhlke Theodol' Jur. Ovelgönne . 
So m me l' Eduard J ur. lIIünchbe1'g 
S omm er Sebastian Phi!. Tödtenwies 
Sonntag Wilhelm Pharm. Eichstetten 
Späth Joseph PhiI. lIHinchen . 
S P agl Michael Phil. Fl'eundlcrsdol'f 
S pan n J ohann Baptist Phil. Biesenkam 
S paur Fl'anz Graf von .Jur. Roggenburg 
Spitzl Rupel't Jur. Schwan dorf 
S p onfe ld ne I.' Max Phil. Sonthofen 
S tah 1 Wilhelm PhiI. Oberdorf 
Stapf Franz Paul Jur. Ratzellried 
Stark Friedrich PhiI. Nürnberg 
Staudigl .Takob PhiI. Cham 
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S ta 11 clf W,lIre1))l \'onJur. Feuchtwangen 
Steber J,'<'i,,!t PhiI. Eruck 
S te i rt c l' W 11 I fi Franz Phi!. HabichtsthaJ 
Steim(lJ' Cons(autin Arrhit. HauscHI 
8 tei 11 hl'ii eh e1 Gusta\' Forstw. Ansbad1 
S t ein 1 c Friedrich Phi!. Passau 
S t ein 1 e J oh. Gg. Phi!. Frechenrieden 
Stelzle Joseph Phi!. Wallerstein 
S te p h an 0 s Stauriuakis l\[ecl. Athen 
Stich Franz PhiI. Wolnzach 
Stigler Joh. Nep. Phi!. Nicdel'lliul'ach 
Stockbauer Paul Phi!. Antesberg 
S t ö ekel Franz Theol. Pottenstein 
Stöger Anton Phil. Greding 
S t ö ger Hermann Phi!. Eichstä~t 
Stöger Mal: PhiI. lIIünchen 
Stollmeyer Anton TheoJ. Padel'born 
Stro hmayerJoh.Bapt. Theo!. Lembuch 
Stucky Adam Med. Zweibrücken 
'Stüekl Wilhelm PhiI. Ettal 
Stulberger Joh. Nep. Phi!. lIIUnchen 
S tnrzen egg-er Jo11. Jak. Jur. Alstetten 
S ü s s J oseph PhiI. Wolfs tein 
Süssmaier Nikomedes Phi!. U.-Igllng 
Syller Wilhelm Phi!. Landshut 
Tag li 0 Wilibald Phi!. Münc]len 
Tat tel' Michael TheoJ. Sielenbach 
Ta n t phö u s Albr. Bar. v.Phil.lI!ünchen 
Telser Johann Pharm. Passall 
Thalhaitse1' Georg Jur. Cham 
Thünefeld Philipp Baron von JUl' 
Angsbul'g • 
T h ü ri n gel' J ohann Phi!. Altstetten 
Thürmayer Ludwig Phi!. Neuburg' 
Tönniessen Allg. Pharm.lwlschenahn 
Trenner Jo11. Evang. PhiI. Auerbach 
Trossner Seba.stian Phil. Tl'ossten 
Tl' u c h 9 es s Friedl'ich Baron von Phil. 
Wetzhausen . 
Tür k Geol'g PMl. TeuerUng 
Ur ban Ignaz Phi!. lIIünchen 
Utz Joseph Phi!. lIfilnchen. 
Vanino Joh. Gg. JU1'. Burglengelifeid 
V eit h Christoph Phil. München 
Vögel Joseph Phil. Staufen 
Vogel Alfred Phi!. :Uünchen 
Vo g 1 Kal'I Jur. München 
Wagner August Jur. Speier 
Walderdol'ff Hugo Wildel'ich Graf 
von phiI. Regensbul'g 
Wal d v 0 g cl J ohann Adam Theol. Missen 
Web er PhiIipp JUl'. Aschaffenburg 
Web er Theoclor Phil. Sulzbach 
Web er Wilh. F1:icdr. Phnl'm. Pessllnheiln 
W ein l' eie llllIax J os. Phal'm. Nürdlingen 
W el tz Daniel Phi!. Speyer 
WerIe Jakob Forstw. Schauernheim 
. l~* 
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Wertheimel' Sigmund Phi!. lIfttnehen I Wrecle Jos. Dat'. v. Cam. 1IIelsc}lcdo 
'Wel'ykius Anastasiu8 ]Ierl. Zr,eYllth Willfert Kar! .Tur. Dmubcrg 
\VidmaJin lII1clmcl Philol. Stadtamhor l 'VÜl'rCl' 1IIat'fin Thcol. IWs~lul'n 
Wiesel' Fl'anz Xn.vel' Phi!. Wiesmühl IW ü tsch Cl; Allrll'C'l\s JUl': Dom.erSdOl'f 
Wild Joseph Phil. Etting WUl'm l\lkhuel Phi!: Tir~chellrcuth 
'Vild Peter JI11'. Pa~san 'Vurzcl' An~Tn"'t 1'1111. GUlIzburg 
\Vilhelm Georg Phi!, 11(1)'-11 ; Ziingel'lc (1;1.; I !'hil. KtllllpfclI 
Will Karl Pe tel' Thcul. Dl'cslleu ; Zeissl1cl' Gt!urg JUL BUl'gluH~scn 
:Wimme1' Gotth. Jl1r. tTntel'lu'euzbel'g ;Zieglwnlncl' Joseph .Tur. ilIllnchen 
Wintter Dietrich Al'fhil. l'ilil'lllJ~I'g Zied Joseph l\h·d. FlIl'ln . 
Wittwer Willtelm Phi!. UbcI'dorr Zicl'ngi b1 Jo,",cl'h AIll. Meu, ötranblng 
Woisky Otto von J\\r. Basien Zölch Alois JUI'. '"i1~e('k 
W{)!f Heinrich J\1r. Amberg Zölch Lnriwig Jur. Vilscc!t . 
Wolf Johann Baptist Phi!. Dillingen Zöller Fricdrlch Phil. DhellwCller 
Wolf'f Jnlius Jllr. Zweibrl1ck.en Zuccarini Friedrich Phi!. llHlnchen 
1847-1848 
Rector DXOIX. Friedl'ich THIERSOH 
Aderbauel' Georg Phil. Neuldl'cllen 
Adlho.ch Sebastian Phll. Biburg 
A1chele Pelagius Phi]. Wolfsl'ied 
Aiglstorfer August Phi!. Gare 
Alles eher Geo1'g Phi!. Freundlel'sdol'f 
Am!1n Joseph Phi!. Rosenheim 
Anselm August JUl'. WÜl'Zbur~ _ 
Anwander Franz Xaver Ju1'. öpeyer 
A l'n 0 1 d Hel'mann Phil . .München 
Arnold Joseph Phi!. Grafemvöhr 
Arnold Karl Oam, Roseuheim 
An b 1IIax Phi!. »lünchen 
Au er Karl Phi!. Ascha:ffenburg 
Auvera Kaspa1' Phi!. WUI'ZbUl'g 
Ba eh Franz Phi!. Regensbul'g 
Bacher Georg Phi!. Lulle 
Baehmaier Anton Jur. Kirchbach 
Bachmn.ier :Michael Phi!. Vilshofen 
Bader Valentin Jur. Weisscnhol'n 
B äh I' Gottl'ried Jur. NürnlJcl'g 
Bäuerlein Anton Jur. Wa,lIerstein 
.Ball Ludwig FOl'stw. Kemptcn 
B als Joseph Phil. Inning 
Bauer Franz Xaver Phil, NiedcrdiuO' 
Bauer Johann Bapt. Theol. Rcichenh~ll 
Baumann Johann Bapt. Jur. :MUnchell 
Bau r Anton Phi!. Augsburg 
Bayer Joseph Phil. Aislingcn 
Bayr Kaspar Phil, Kir<>hberg 
Becher Xavc1' Phil. Neukirchen 
Beck Franz Phi!. Bamberg 
Beck Uustav Jur. Höllrich 
Be c k J oseph Phil, Poppenricht 
Behringer Edmund Phi!. Bahcnhausen 
Beitelro ck IIIax Josepll Phi!. DilIin<ren 
Berg Eduard Phil. Bodenwöhr ., 
Berger Eugen Jur. MUnchen . 
Bernhard Alois Pharm. !!lünchen 
Bernltuber Karl Phi!. Passau ",. 
Bel'nin geL' Kaspar Phi!. RannungeJl' 
Derr Joseph Phi!, lIIünchen 
Berthold Joseph JUl'. Gl'afellkil'chen 
Besler Thomas Phi!. Obm'dorf 
Des s 1 e l' KOllrad P !Ii!. Vohenstrausa . 
Beutllla'user Cajetttn Phil . .München 
Bezold Geol'g' Phi!. Zochenreuth 
Bichler Michael Phi!. Affing 
Biersaclt Anton Phil. Et'llstfeld 
Binder lI1ichael Phil. Asuerg 
Bischofr Franz Jos. Phil. St. GtLllen 
Bl ank Jn.kob Phi!. Augsl.mrg 
B 1 üm el h nb er Mich. Thcol. Ulltel'haslach 
Bob Nikolaus Phllol. K::dserslautern 
Bo c 11 Gebhard Pllil. Sllheidegg 
Bockhart Anton Dergw. Kempten 
BodenhauseIl Fel'd. Pharm. Ebersdorf 
nöck Kar! VOll Phi!. Kempten 
Böe)c Rar! Jltl'. Allgsburg 
Böhaimb Alois Theol. Neuburg 
Böhme lIIax Pharm. Weisseohorn 
Böny Jakob Theo!. Amden 
Börsch Karl. JUl'. Speyer 
Bonz Adolph JI\I'. Stuttgart 
Boveri Theodor IIled. Bamberg 
Bradl Frallz Xavcl' Thcol. Oettingen 
B ra u n Alois Pharm. Fbrth' 
B ra u n Chriatoph Phil. Badinß' . . 
Brau n Johl\lln Baptist IIIod. J3merdles:;cn 
B rau 11 m Ü 11 1 HC1'mann VOll Bel·g W• 
Atl'Tsbul'g 
Brcitcnstein Karl Phil. Eichslätlt 
Breitsameter Thom. Hllgertsha\\;;CU 
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Jh'lll7. Edllu1'd Ja1'. Kemptcll FelIerer Ludwig Phil. Irlbuch 
BrnCKlUaiel' Jakob Phi!. Schwatz Felser 1Yilltclm Jur. Ering 
Bl·Ulll)('.)· Thnddlt PM!. Würg'} Fermier Petcr ]Icd. Kaiserslautern 
BlIC}H'!' Hnr:o .JU1'. Ellwangen Fichtl Heinrich Jur. l\fiiuchen 
Buchnol' Fl'unz Jur. RodiuS' Fischbacher Chl'isfoph l)hil.lIIünrhen 
Buchncl'.Jllh.Rr.pt.PhiI.Joha1ill' :;brnnn Fisr.JJ ~l' Andrea~ Phil. I1Iiilll'!ten 
BÜl'chn('l' J.udwig PMI. IJUlJd~!Jnt FiHdl!'" ErJmuwl Phi!. Ang51Jul'g 
Bllrkhard Johann Karl Jur. Amberg Fischer Franz Phil. Königsbnch 
Chorlllaull Valcntin PhiI. lIIüIl(·llen Fiscllel' Friedl'icll VOll JUl'. Bern 
(lol'onmC)'cl' Justus Phal'llI. Damme Fischer J0110.1II1 Adam M\:'d. Weyher 
Croissallt Fl'iecMch JUI'. Erlcllltoben Flschel' IIlirhael Phi!. Augllbnrg 
Dachancl' Anton Phil. Ncnnbul'g Fleissncr lIIax PMl. Aichach 
Dachauer . Gnstav Pharm. :1I10nchs- Floss Franz PhiI. Hochaliingen . 
Deggingen Frank Wilhelm von Jur. Hecltiugen 
Dandlcr Franz Jur. Günzbul'g Franz Jollalln Phi!. Neukirellen 
Dauer Lothal' Phi!. Passau Preisslich Adolph Phil. l\lüncl1en -
Dehler Adalbert PhiI. Schwal'zbllch Freu d.en spru ng Feli;\': Phil. Bamberg 
Dessauer HeinI'. von Phi!. lI!i.lnchen Friel!: August PhiI. Weingarten D~ene1' August Berg'1'. Weiden ~~ Friederioh Otto Jur. Ansbach 
D 1 etl Anton llIart. PMI. Rudertshofen F ri tz Frnns Xaver PhiI. Unterviechtach 
DietrieIl Jollann Theol. Westheim Fuchs Jobann Theol. Ingolstadt D~etz Sigmund PhiI. Erbendol'f Fucllsstein'er Peter Phi!. Windberg 
Dlg,l'uber Kar! PMIoJ. Neultil'chen Fuggel'-Kirchberg Hartmann Graf 
, Dirnb.erger Anton PhiloI. Köscbing von PhiI. ,München 
Dischner Georg Phil. Stöcltelsberg FürstenwUrthe1' Otto Baron von 
D ° d eIl Johann PM!. Pflngdorf Forst'1'. Gern 
DOUas Constantin lIred. TJ'ipolis 'I Galen FricrJl'ich Graf von JUl'. Aasen 
Dols1 Joseph Phi.!. ThallnillO' I Gan tri Cl' .Johaun Baptist Phil. Leubas 
Donaner Friedl'lf'h PhiI. A~g'aburg Gal'dIll 1I1ax Phi!. Regensbm'g 
Dorer Edmund Plli}. Baden Gnssuer Btll'nhard Phi!. Krulllbach 
Dl'escher Sebast.ian Jlll'. Kil'sl'llbl'llHU I Gl\t(.el'll1ann Jakob Pllil. Grlndllllilhlc 
D l' ex el Johann Phi!. Zimmetshausen Ge b er t Vincenz Phi!. Floss 
Dursy EmiI lIIe<!. Dltrkht'im Gebllnrdt Heiurich Phi!. Au 
EbnorFerdlnan'rl v. Jnl'. Untel'fel'l'ieden Geel Johallu Jur. Sargnlls 
Ebner Ludwig .Danlel Theol. Lnlluau Gehl' l{Olll'l\d .Jur. Höchstndt' 
Eggel' Xaver Phil. DilIiu,Q'cu Q;eqh Kurl Pbil.,Rott.halmüllstel· 
Ehl'enhubel·lIIich.Phil. Untert1Ul'ho.rh Gerau Peler Jur. Speyer , E~rnthallerJoh.Bapt.Jllr.RegensbUl·g Germann Joseph Phi!. \Vyl E~nselo Johann Ncp. JUI'. 1I100sllUl'g Girl Celsus Bergw. Augsbul'g 
ElSele Xn.ver Phi!. St·reithoim Gleitsmann Wilhelm Phi!. Bamberg 
Eisenbarth Franz Xavel' Phil. Wan.l Glutz-BlotzheimRudolph Cam. 
Eisenhart August Jnr. München Solotbul'U 
Eisenlauel' 1I1al'cell Theol. Augsblll'g Gmeiner :r.rax Pharm. lIIünchen -
Ei.s eu r ei chAnton Phi!. 1IIicnbach Gll ad .10ho.1111 Mich. Jur •. Alteglofshe!m 
ElBgl'uber Anton Phil.Fronteuhausen Gnandt Karl Phi!. Wel'tmgen 
Ellenriedel' Kar! Phi!. Augsbnl'g Gössmann Kospal' Jur. Ebenhausen 
Ellmann lI1ichael Phi!. Cbam Göttnel' Joseph JUI'. lIItincllen 
Elsperger WiIhelm Jur. Ausbach Graf Ferdinand Phi!. Stl'aubing 
Emele Sebastian Cam. lIIeIr.ltingen Graf Fidel Jur. Sigmaringen 
End er s Franz J UI'. Pfl'cimd G r a f lIIal'tin Phi!. l\Iilldelheitll 
Ellgle1't Gcorg Philo!. Asrhaft'cnburg Gramm Joseph Phi!. ~aUfe,!l 
Entmooser Franz Xav. Phi!. Laufen Greiner EmU YOIl Phll. lIIunchsdorf 
E n z 1 er Ignaz ,PhiI. Stt'cithcim G)' ei S5 1 Rollert Phi!. ~andsImt 
Erth al Jol!null Philol. Ul'sl)l·jngell Gröber .Josel?h J.ur. ~llllleh,c~ 
Escheu Joseph PhiI. R!btiugen GrIJtzsch Fl'ledrlch Ihi!. ~~h\ll~ell 
EuthYllli[tdes SpiridiollllIcd. SCl'\'ia Grom ,Tohann N~p. Ph!l . .iI~ullchcll 
Palcke Thcodol' .lu!'. Zehuen Gross .Jakob Pllll. Ellllllcrmg. 
FalokIlerFricdrirhJul'.Lutzlllannslein Gross Lndwig 1Ilcd. Lamb:<hellu 
Fein e l' Johann Bapt. Phil. DOllauslauf Gummi Christian P!lUl'lll. Kulmbach 
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Gu t Johann Evang. Phi!. StockheintHompes eh Fel'diuand Graf von Jur; , 
Gut Kanut Theol. Ruderatsho!en, Datteldorf 
Gutsclllieider Bel·nh. JUl'. Wegscheid Hornfeck Frictlrieh Jur. Fn1.dn 
Haal'lander Georg Phi!. Engel'thnl Hosp Ignaz Phi!. Ullt(,l'lll(!-iting'~l! 
H;aasy Franz yon Phil. Passau 'H,uber Joseph Phil. Sieg'e~hch 
Habel'sbrunner Johann Nepolll. JUl'. Hühne August Frit'drirh J\Il', TIils:'s(all 
Gainsdorf . Iliildel' Joseph PhiI. NÜl'IIlHll'g 
Häekel Josepl1 Th.eol. lIIünchen Hummel Michael1tled. Oppau 
lUnchen August Phi!. JJangenkandcl Hundhammer Josrph Phi!, IIn,~Qm 
Hii.l'teiss Jakob Jur. Ittelhofen Hundsdorfor Nikolaus Phil, Au 
Haggen müller Ignaz Jm'. Vening'en Hurt l?l'iedrieh PhiI. Augsburg 
Hagspiel Nikolaus Phi!. Immcnstadt Hutter Otto PlliI. 1tIüllchen 
Haindl Edmund, Phi!. lIIUnchen Ja h 11 !{nspar Phi!. Oberaichbach 
Haller Christian Phi!. 1r!iincheu Jalll'sdörfer Edm. PhiI. ObereJsbach 
Hal~ Kaspar Theol. Carubcrg ',J au d Paul Phi!. lIIilnchen 
Ham.m.elbacher lIich. PhiI. Bumberg Jehl Johann Baptist PhiI. Petzkofell 
Hanaue,rEduard Phil. Bamberg . Jehle 1tIoriz Phil. Gannertshofen 
Hannappel Heinrich Theol.1tIontabaur lmhof Frllllz Baron von Phi!. Augsburg 
Hanneeker Geo~'g Phi!. Vilsbiburg Jochner Guido PhU. Neuuhn 
,Ha!l!u~der JuUus ,Phil. München Jörrea Franz Karl PhiI. Kempten , 
'. Hartmann Karl Phil. Dahn J ohannsen Chl'jstian .Jur. Hadersleben 
Ha.rtm,ann K~rl PhiI. Aschnfi'enburg Jung Joseph Phil .. Passau . 
H;!I>!I!steinerl!'rz.Jos.Phil.Weissenregcl1 Jungcrmann Wilhelm P11iI. Passau 
Hatzler Hugo PhiI. Lauingen Kager Johann Nepom. Phil. 1I1ünchen 
H~tzler Otto lIed. Lauingen Kaiser 1r!ax Phi! . .lIIiinchen 
Raupt Andreas von Phil. Bamberg Kaiser Pankraz Jur. St. Ma:rgarethen 
Hauptmann Adam PhiI. Bamberg, Kammerbauer Josel!h Ph~1. .Kal.l~orf 
H?ouptmanu Franz Jur. Bamberg Kammleiter Joh. PhJ!. Sclnllmg~füradt 
'Hay,d Karl Phil. Altötting J{alllp anis Jollann Theol. Gl'iecheolan 
Heeher Johann Nep. Theol. :München Kar1 Alois PhiI. Geisenfeid HeckJa~obJur. Kindenheim Karmann Lorenz PhiI. Hollenbach 
Heerwagen Wilhelm PiliI. KeuJpten Kal'sch Alfred JUl'. Speyer 
He i'n ~ r Ferdinaml Phil. Friedberg K a s bai tz e r Gcorg Phi!. Alkofen 
, He~mbucher l\Iax Phil. Neubul'g KauslerKI'1.Theod.Phal'lu.Hetdenheim 
Heinrich Fr,anz Phil. tIamberg Keck Rudolph Bergw. Mtinchen 
Heldwein Wilhelm T,heoL Oberwar- Kefer Rudolph Jur. Lindau 
mensteinnch Kei m Joseph Theol. Wclitsch 
HeIstern Ferdinand Theol. Buchloe Kellermann Gusto.v Jur. Erlangen 
Hermann Albrecht,Phll. 1tlünchen Kellner Rupert Phil. Amberg 
H{l).'Zpg lI1a:x: Phil. München Kemptex: Joseph Phi!. Kiuseg 
H,~~ner AdolphPhil. München Kessler llarkus JU1'. Peult ' 
Hierl Alois Phil. München Kiefer Andreas Jur .. Grosskarolinenfeld 
Hieri Franz Xaver PhiI. !lItinchell Kiessling JUliU8 PhiI. Hollfeld 
nihler Anton, Theol. Wittislingen , Kinzellnalln Jakob Phi1. Grünenbach. 
Hinterm.air ,1lIartin Phil. Tl'eitscham l{,irohner EmU Phil. Speyer 
Hirschberger Ant. PhiI. Oesterberg Klein Anton JU1'. Miltenbcrg 1., 
Rocllenleitter Ferdinand PhiI. Ober- KleiIilleinz Xavel' Phil. lIIindelhelm 
ammergau Kleinkopf Friedl'ich PhiI. Pirmasells 
HöchstetterFrdr.Pharm.Pappenheim Klingl Simon PhiJ. Hilgartsberg 
Höchstetter Jul. Bergw. Kaufbeuren Klosse Burkhard Jur. Staffelstein 
·Höninger Anton .Phil. Dorfen KnochelllIiohael Theol. Offenbach 
Hörburger Kar1 Jur. Waltenhofen Koch Johann Baptist lIIed. Nl1klo.r 
Hösl! Kar1 Fhil. Füssen Koch Joseph Phi!. Wittibreut 
Hogger Ferdinand Phi!. Aschau Koeh Karl Jur. Nenburg 
Hall Ludwig Phil. Ottel'fing Koch Simon Phll. Burghausen 
Holl Michael Phil. Bnbcmllausen K ö ehe 1 Karl Phi!. Freisin g 
Holnstein Albert Graf von Phi!. Re- Kög1mayr Joseph Phi!, Passau . 
gensburg Koh1m üller Franz l\!ed.Helllmel'shenu 
H ol,zh ey l\Iax 1{arlPltarm. Diukelsbübl Ko hn Joseph Phi!. Kittensee 
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Kollmann Alexander Phil. Würzburg Lö11r Georg Jur. Forcllhcim \ 
Kollr08 Jakob JUl'. RaVCllSbUl'g Lössl Ricllard Jur. München 
!Coule Anton TheoI. Augsburg Lottner August Forstw. 'Augsburg 
KoplC\i.c,r Alois PhiI. Wasserburg Lüttich Nikolaus Jur. lllünnhell. 
KOl,f.Illfi.ll' Lorcllz PhiI. Sollern Lupin Richard Baron Y. Pll'j, IJ]fIl'i'eld 
Kr 11 fff, 'p ellmen sing cu Kom'nd Wln I Lutz Stephan Phil" Wolfsrieri 
J 111'. München i IJ u x burg Friedrkh Graf von PJJiI. Wien 
K rau.s ,Christiau Med. Killzingen lIIadl ch n er Bened. Theol.Schlegc:l~lll'lg 
Kraus Johann Bapt. Theol. Regensbul'g Märkl Jakob PhiI. EiscJ:lhofen 
Krans Paul Phil, Zeiern' Mäusl Joseph PhiI. Griesbach 
Kra~lthahn Ludwig Phul'l'Ll, Simbach Jllagin KaRpar Theol. Hasslach 
Kreltner Ludwlg Phil. Vieehtach Maier Joseph Ant.Jur.pam.1IIonheim 
Kr ei t m a y l' 'Clemens PhiI. München Mai e l' Martiu Phil. Ellbach 
Kr i e ger J osepb Phi!. Weichs Mai e r lIIathias Phil. Eckertshof 
Kr~eger Leonllard PhiI. Siege1'tsbrunn lIIaier Michael Phi!. Windbcrg-
Krleglsteiner Johann Bapt. Forstw. Maillinger Anton PhiI. München 
S~raubing Maillinger Ludwig Phi!. Pass au 
, Kr~s6, Eduard Phil. Fitssen 1I1ai80h Xaver Phi!. Oettingen . 
, ~~umba.ch Gottfried Phi!. Frelsing llIaldeghem Ottmar Graf von 'Jur. 
,.K~ffner Johann Jur. ROSRstadt Niederstozingen " ' 
. K~ffner Bernhard Jur. Nürnberg Maldeghem Kar! Graf von Phi!. 
, K ~ hl wei n Ernst Phi!. Schwnigllausen Nied erstozin gen 
KUnsberg Wilhelm von PhiI. Hild· 1I:Iallebre'in Franz Jur. Karlsruhe 
. burgh~llsen ' 'Mannseicher Joseph Phi!. Kattenbach 
Ruts1 Johann Nepomuk Theol. Passau Martin Arnold Forstw. Speyer 
\Kummer Kar1 Jur. Hal'burg ,Mauerer Georg Phil. Ried 
K Ull k e 1 llIatthlJ,us J ur. Damm Mau n z Michael J ur. Salteodorf 
Kunzmann U1rlch Phi!. Burhloe 1lIayer Johann Evang. Phil. Landshut 
Kurländer Philipp Phll. München Mayerhofer Oskar Jur: Mllnchen 
La. Oen se Joseph Phil. München lIIayr Georg JUl·. Augsburg 
Landgraf Karl Friedrich Wilhelm lIIo.yr Joseph Phil. Augsburg 
von Phi]. 1I1üncllen :M ayr Joseph Phil. Miil1chen 
.,L ang Johil,nn Nepomllk Pharm. BlIrgau lUayr Karl Phil. JlIilnchrm 
Lang lIlax Phllol. Münrhen Mecheln Theodor van Phil. Au 
, .' Lanz Ludwig August Pbi!. Memmingen 1Ilehltr'ettllr Joscph .lnr. Nellubtirg 
,', Lanz,Michael Phil. Esseratsweiler t 1I1ehringer Andreas Phi!; Zell 
,Laubersheim,er Ant. PhiI.Oifenbach lIeilinger Joseph PhiI. Ritts teig 
'Laux Philipp Theol. Vilmar, Meindl Joseph Phil. Waldk~rchen 
Lechleitner Adolph Phil. Heigerloch Melder Xaver Theol. Obergünzburg 
L echner Anton Cam. Augsburg ~ Merk Karl Phi!. lIfünchen 
Lehnet' lIIatthälls PhiI. Hockenmllhle Merkl Leopold Theol. Passau _ 
Leibiuger Anton' Jur. Straubing -lIIerz Gustav !lIed; Wildhaus , 
Leiil'l:!ei·ger Edllard PhiI. Landshut lIJetting;h Frdr. B.ar. v,, Jur . .lIIünchen 
Len,gger Friedrich Phil. Dillingen Metz Fmdrlch Phll. Grünstadt 
,_ t e,O August Cmn. Könit7. Metz Philipp Jur. G).'ünstadt " 
, ,,,.L eonh ard Friedricb Theol. PirmaSCllS lIle tzen a ucr Johann Bapt, Jur. Wellach 
L e <> n rod' Leop. Baron v. Phil. Allsbach :M e t z I e r r:t:~eodor Phi!. Amberg ~ 
'L er<:h Karl Pharm. 1I1ühidorf , Mich ael August von Forstw. Weilheim 
L esm üller Max Pharm. 1\filnchen lIIl cl1alesk u1 Kar! Pharm. Zaleskuzekc 
., L'eyden.SchönburgAlfredGrafvon lIIilitzer Hermann PMl. Hof 
,Phi!. Schönburg Millian Joh. Tbeol.Wei~henw(ls~erlos 
Lil;lI Peter PhiI. Obe1'meitingen Mittermayer Bernh. PhII .. Wel'tmgen 
Liepert Joseph PMl. Ehingen Mock Hermann Jttr. Slgmarmgen 
Lindl Joseph Phil. Ingolstadt Moral t Otto ~h!l. lI,mnchen . ' 
Lindner Michael Phal'lll. Hofheim Moreth Ludwlg PInl. Stl'D.llbmg 
LinsenmannHermaunPhil.Heigerloch lIIosel' Peter lIIed. Leu~cl'sch~ch 
-Litzl Joseph Theol, Stel'zingen Mühlbaucl' Jakob Plul. lI~albl'~nn 
Lochmann Peter lIIed, Jassy lII~hlbn.uer Wo~fg:nng P;llll. ~lünchen 
Löcherer Florian Phi!. Ober·Igling ,1IIuh~hofer ChrIstlan Phil.lIIilnchen 
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MUllbauel' :r.Iax PMl. ]Iünchen PoIl AutO)l PhiI. llIilncllCu 
Müller Alois PhiI. Schierling Pollingor Franz PhiI. Eggcnfelden 
'Müller Andreas Theol. Donauwörth PortsehelleI' Kom'nd Phil.lxthchn 
JI! illl c l' Augustin PhiI. Ebersbel'g Pr it z 1 J oscph Tileol. Voderbuchbcl'g 
Jlfnl10r Franz JUl'. Amberg Pröbst Fl'o,nz Xaver Phil. Neubul'g 
MÜJlCl' .Johanll Nep. Cam. Regeusbul'g Pl'onadl.Toh. Bapt.Phil.Obel'tl'alluling 
lIIüllPr Luclwig Phii. Rudel'atshQfell Pl'Ollna!11 Jakob Phil, Altfl'aucnhr'f"ll 
Mit 11 S Le l' Joseph YOll Phil. Regcnsbul'g P iirll er FrallZ X:wcr PIHl.l'm. Jl1i.lnuhell 
,Neff Joseph PhiI. Landshut Pürstlillger Joseph Pilil. Pilrs't1ing 
N off llIathias PhU. Au Ra bel Anton Phil. lIfUnchon 
Negel!.' Fro,nz Phil. Miinclleu RaffleI' KOlIl'lIn ;Tu1'. Wcissenhol'JI 
Negl'ioli Albl'echt Phi!. :München' Rall1el' Johmlll Bo,pt. JUl'. Forchhcilu 
Neu hoff Karl Phal'ln. Dillenbul'g R'o, m p 1 J ohD.ll1l Phi!. H eilham 
Neu mai er J ohann Bapt. Phi!. Haibühl 1), a m s t e t tel' KaSl)ar Phil. Wagelll'od 
Neumayr Thomas Phll. PetersbergRappel Joseph Theol. Ingolstadt 
Ni bleI' Fmnz Xaver PhiI. München Ras te r Anton Phil. Passau ' 
NiedermayrJohann Evangelist Phil. Rau Fl'iedr. Wllhelm :/tretl. Lichtenhof 
Oberviehbach ' Rauch Joseph Phil. Frlesenried 
Nikla us Jakob Theol. BlickweiIel' Rausche r Joseph Phil. Neull11usen. 
Nordhof Gustav !Ied. Damme { H.ebayAdalbertv.PhU. Untel'günzburg 
Nothhaas Johann Baptist Med. Berg Reder Heinrich Cam. l\lellrichstadt 
Nothhaft lIIichael Med. Isarhofen Redwitz Alexander Baron von Phi!. 
NU.~bauer Alois Phil. Mähring Unterlangenstadt -
Nürmberger Friedrich Jur. Bayreuth Rehm Heinrich JlIed. Nitrnberg 
Nüs cheler KOlll'ad Jur. ZUrich Rein Johaun Phil. Fulda 
Nussrainer Cajetan Jur. Egglkofen 'Reinhard Alois Phi!. Tegernsee 
Oberthanner Ferd. Theol. Staufen ReischI Stephan Phil. lUessnerschlag 
'Oettl Michael Phil. ScheyernReisenegger Xaver Phl\rm. ~ellburg 
Ortenau Ignaz PhiI. Fürtlt Reiser Georg Phil. Germel'sh,elm 
Osterauer Kaspar Theol. Gerlhausen Reittel' Joseph Phi!. Lalldshllt 
Ott JosephAndl'eas Jur. Gammertingen Renner Joseph JUl'. Münchshof 
Ott Julius Baron von PhiI. München Richstein Albrecht Jur. Regensbul'g 
Ott Karl Phi!. Mertingen Riedl Franz Phi!. Eirhstätt 
Ott Ludwig PMl. Wertingen R iedl Joseph PhiJ. Obel'schondor! 
Otter Mal'tin Phil. Gars Riedl Martin Forstw. Eichstädt 
Ow Friedrich'Bar. von Cam. München Riegger Apton Jlll'. Di!lingen 
Payl' Joseph Med. Augsburg , Rigele Jakob JUI'. Weil heim 
Perch to Id Anton Phil. Neukirchen Ris t Joseph Anton Theol. lIellengcl'st 
Perchtold Xaver Phil. Türkenfeld lUtter Adolph Bar. v. Phil. l\lünchen 
Pering'er Simpert Phi!. München Rob] Karl Jur. München 
Permanne Leopold Phil. Augsbu~'g Rodel' Ernst Jur. Lichtenberg 
Pel'manne Theodor Phi!. Augsburg Röckl Ludwig Phil. Bischofsheim 
Pessl Heinrich von PhiI. Mitterteich Rödle Andreas .Phil. Augsbmg 
'Petel' Alphons von Phil. München Rüger Vitus 'Theol. Parkstein 
Peter .J.nton Jur. Passo.u Rühring Georg Phil. BalUberg 
Peter Robert von Phil. Regensburg . Röhrle Karl Phi!. Augsburg 
Pfaudler Joseph PIliI. Sonthofen Rösch Sebastian Phi!. Denzingen 
Pfeffer Johann Bpt. Phi!. Ottmannszell Rüsen !{arl Phi!, Mi.iu"hen ( 
Pfeiffer Johann Th,eol. Steckweiler Rösl Georg Jur. Vilseck 
Pfeifrer Johann Eyang.Phil. NeubUl'g Rötzer Anton Phi!. Nellkirchen 
Pfeile r Johaun Baptist Jur Landshut Rog 1 !Iathias Phi!. Niederlindhl1l't 
Pfister Johann Georg Jur. Obel:roth Romig Josoph Jur. Istling 
Pfitzer Jakob Ju!'. München Rost Andrel1S PhiI. lIIettenheim 
Pielmair Joseph Phil. Fr:\uenzell Roth Joseph Phi!. Ml\nch~n 
Pier r e Ludwlg Phil. Miinclten R 0 th ball e r Peter Phi!. W cicl'hammcr 
Pla.tzer Lorenz Theol. Neubul'g Rothmund Angust Phi!. München 
Plöderl Johann Phi!. Partenkirchell Rudh-art August Phil. JlIlinchell 
Pölnitz Fl'anz Bar. Y. Jur. Bamberg Rudhl1rt lIlichl1el Phi! . .i\Ii\nrhell 
Pösl ?rIathias Jur. I{ulz RucH Karl Phi!, Lanclsbcl'g 
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Kollmann Alexander PhiI. Würzburg L611r Georg Jur. Forcllheim \ 
Kollros Jakob Jur. Ro.yensbm·g Lössl Richard Jur. München 
KOllle Anton Theol. Augsburg Lottner August Forstw. 'Augsburg 
KoplClI,c.r Alois PhiI. Wasserburg Lüttich Nikolaus Jur. lIünr.hell, 
KOl,ilUn,lr Lorellz PhiI. Sollern Lupin Richard Baron ". Pll'j, llJfIl'Ieid 
Kr!l fff. ,p eUmen sing eu Kom'ad yon I Lutz Stephan Phil .. Wolfsriert 
J 111'. :München i Ii U x burg Friedricll Gral' von PJJiI.\Yien 
Kraus ,Ohristian lUed. Kinzingen lIIadl eIl n er Bened. Theol.Schlegoh<lJI'Ig' 
Kraus Johann Bapt. Theol. Regensbul'g Märkl Jakob Phi!. Eise.tlhofen 
Krans Paul Phil. Zetern' lIIänsl Joseph Phil. Gl'iesbach 
Kra~lthahn Ludwig PhUl'ra. Simbach lIngin Kaspar Theol. Hasslach 
Kreltner Ludwlg Phil. Vie~htach Maier Joseph Ant.Jur.pam.:Uonheim 
Kr ei t m a y l' 'Olemens PhiI. München Mai e l' lIIartin Phi!. Ellbach 
Kr i e ger J oseph Phi!. Weichs Mai e l' lIIathias Phil. Eckertshof 
Kr~ege1' Leonhard Phi!. Siegertsbrunn 1IIa.ier Michael Phi!. Windberg -
Krleglsteiner Johann Ba.pt. F01'stw. lIIaillinger Anton Phi!. München 
S~raubing Maillinger Ludwig Phi!. Pass au 
Kr~B6, Eduard Phil. Fitssen Maisch Xaver Phi!. Oettingen . 
, :f{~umba.ch Gottfried Phi!. Frelsing lIIaldeghem Ottmar Graf von 'Jur. 
, .K~ffn er Johnnn Jur. RosRstadt Niederstozingen "" -
. K~ffner Bernhard J\1r. Nürnbcrg Maldeghem Karl Gl'af von Phi!. 
, K~hlwein ErnstPhil. Schwaigllausen Nied erstozin gen ' , 
K:ünsberg Wilhelm yon Phi!. Hild· Mallebre"in Franz Jur. Karlsruhe 
. burghll:usen ' 'Mannseicher Joseph Phi!. Kattenbach 
Ku1s1 Johann Nepomuk Theol. Passau Martin Arnold Forstw. Speyer 
'Kummer Karl Jur. Hal'burg ,Mauerer Georg Phil. Ried . 
K tl n k el lIIatthälls Jur. Damm Mau n z lIIichael JUl'. Saltendorf 
Kunzmann U1l'lch Phi!. Bllrhloe Mayer Johann Evang. Pllil. Landshut 
Kurländer Philipp Phll, lIIünchen Mayerhofer Oskar JUl': 111l1nchen 
La Oen se Joseph Phil. lI!ünchen lIIay1' Georg JUl·. Augsburg 
Landgraf Karl Friedrich Wj}helm 1IIo.yr Joseph Phi!. Augsburg 
von Phil. lIlüncllen lIIayr Joseph PhiI. MUnchen 
. L an g J oh!l,nn N epomult Pharm. BlIrgau l\I a y r Kal'I Phi!. Milnchen 
'Lang lIax PhlJol. JIlünrhen lI1echeln Theodor vall Phil. Au 
.' Lanz Ludwig August Phi!. Memmingen 1Ilehltr'etter Joscph .Jllr. Nelloburg 
, , L an z, Mich ael Phil. Esseratsweilcr ,l 111 e 11 l'i n ger An drens Pllil; Zell 
.Laubershelm,er Ant. Phil.Ofi'enbach Meilinger Joseph Phi!. Rittsteig 
Laux Philipp Theol. Vilmar. Mefndl Joseph Phil. Waldk~rchen 
Lechleitner Adolph Phll. Heigerloch Melder Xaver Theol. Obergünzburg 
L eChner Anton Oam. Augsburg ~ Merk Karl Phi!. lIfünchen 
Lehn er Matthäus Phi!. Hockenmühle 111 erkl Leopold Theol. Passau _ ' 
Leibinger Anton' Jur. Straubing .1I1erz Gustav lIIed; Wildhaus , 
Leln'Qei·ger Eduard Phil. Landshut 1I1ettingh Frdr. Bar. v. Jur. lIIünchen 
LeIi,gger Friedrich Phil. Dillingen Metz Friedrlch PhiJ. Grünstadt 
_ L e,o August 00,00. Könit7. Metz Philipp Jur. Grünstndt ' . 
. " .L eonh ard Friedric11 Theol. PirmnsellS 111 ehen a ucr Johann Bapt, Jur. Wellach 
,L eonrod'Leop. Baron v. Phi!. Ansbach :rrretzler r:t::heodor Phil. Amberg. . ~ 
L er eh Karl Pharm. lI!ühldorf _ Mi c ha e 1 August von Forstw. Wellhelm 
L esm üll er Max Pharm. l\Iünchen IIIl chalesk u1 Kar! Pharm. Zalellkuzekc 
',L"eyden.SchönburgAlfredGrafvon 1IIilitzer Hermann PMl. Hof 
,Phi!. SchBnburg Millian Joh. Theol .. Wei~henwns~erlos 
Lidl Peter PhiI. Obermeitiogen lI1ittermayer Bernh. Phll .. Wertmgen 
Liepert Joseph Pllil. Ehingen Mock Hermann Jur. SlgooarlOgeu 
Lindl Joseph Phi!. Ingolstadt Moralt Otto ~hlJ. lI,!itochen . ' 
Lindner 1I1ichael Phal'lll. HOfheim Moreth Ludwlg PInl. Stl'aubmg 
L jos en man n Hermann Phil. Heigerloch 1110 s er Peter 1I1cd. Leu~cl'sch~ch 
-Litzl Joseph Theol, Sterzingen Mühlbaue1' Jakob Plul. lI~albl'~nn 
Lochmann Peter lIIed. JaBsy Müblbauer Wo~fg:ang P;lIlI. ~Iünchen 
Löcherer Florian Phil. Ober-Igling IMüh~hofer Ohrlstlan Phil. Münchell 
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Stolberg Gottfried Med. Weillsenburg Weiss August Phi!. 'München 
Strauss Allton Bel·gw. Eichstädt Weiss Friedl'ichJul'. Gl'linstadt 
Stromer Eduard von Oam. NürubeJ'g 'Weies Konrad Bergw. J\Iilnchcll 
Sturm Kar! Jur. Lanustuhl 'Weiss Theodor Jur. Regel1stauf 
Suml11f.'I'!'1' 1I1ichael Phi!. Falkenberg Weixler Franz Xav. Phil. 'Wigell~bllch 
SU111/:1' 'I1rn~t vou Phil. München "Weixlgal'tnerGeorgPhil.Til'.I\>nhnrh 
Ta u c h 11 , t 7, Kar! Ohristiall Oonstautill W ell e Karl Phil. Regcn&I.·
'
I·'2, 
Jur. Leipzig Wenninger Anton l'hil.Zweibrückcn 
Tau s eh Joh. Bupt. yon Phi I. München West el'may er Johnnn J\Iichl1t'l Phil. 
ThurucyssenAlexalid. Archit., Wallut OU'enstetten ': 
Titus Johullu Philol. J\Iarktleugast Westermayer JoseJlh Phil. :München 
Törring-:mn ucci Max Graf v,. Phil. Widder Oltaar Pkil. Burghauscn 
München' Widma,n-n Emmeran Phi!. Wemding 
Troll Georg PhiI. Kallfbeuren Widmann Jakob Phi!. Reichertshofcn 
Truckm üller Joh. Nep. Phii. !!ünchen Widm~nn Johal1n Phil .. Freising . 
Tyroff Philipp Jur. Ntirnberg Wiedenhofer }fichael Phi I. Neustadt 
Ulrich Joh. Baptist PhiI. Halfing Wien er Ignaz Phi!. Ansbach 
Vi eIs mai e r Kasp. Phil. Niedel'lindhart W i et h a1 e r J oseph Phil. Unsbach 
Völker Geol'g PhiI. Bambcrg Wilhelm Ludwig PhiI. Augsburg 
Vöst .Anton PhiI. Odelzhausen Willi 'Joseph von Phil . .Augsburg 
V 0 gel Bermann PhiI. !!ü:nchen Wilm Johann Ncpomuk Phil. Dorfen 
Vogel Johann Phil. Bamberg Winkler Lorenz Phil. lILünchen 
Vogel von Vogelstein Johann Jur. Winter Joseph Phil. Lam 
Dresden . Wisberger Joseph Theol. Pasaau 
Voglbeer Georg PhiloI. Sünching Wisnet Joseph .Jur. Regensburg 
Vogt Jakob Rhil. Königsbach Wittenmeye'l' Mart. l\1ed. BIieskastel 
Vogt Wilhclm PhiI. Bamberg Wittmann .Johann Phil. Vohenstrauss 
Wachtel' Ferdln. v. Med. Memmingen Wöhr Kaspar 1I1ed. Altheim 
WagenheuserAllg.Theol.Ottobeuern Wolfr Hermaml Phal'm. Angsburg 
Wahl Gustav .Adolph JUl'. Dresden WuggetztJl' Anton PhiI. Daxberg 
Waldherr Joh. Bapt. PhH. Heilbrunn Wulffen Emil Bar. ,von JUl'. Passau 
Wallner Georg PhiI. Landshut WU,nderer Gustnv Pharm. Pleinfeld 
Walter Adolph JU1'. Wangen Wunder1l1Ial'tiu Phil. ? 
Walter Wilhelm Jur. Wangen Wurm er Oälestin Phi!. Gal'misch 
Waltl Jollann Nep. PlIil. Niec1eraschau Zach Joseph PhiI. Aiterhofen ' 
WappmannsbergerLcop.Phi!.Erding Zaubzer Ludwig Phal'm. München 
. War mut h Fl'auz J ur. Euerdorf Z eis .Anton Phi!. lII1lnchen , 
Web er Ohristian Phil. Ottmarslutusen Z eUn er Joscph Phil. l{!einbitrnba?ll, ' 
Weber JlIarkus ~llil. Johannesbrunn . Zengerie Kar1 PhiI. Kempten " 
W eeber Friedr. PM. Schwäb. Gmünd Zetl AdolphPhil. Rosenheim . 
Wehner .August JU1'. Amberg Ziegler Franz Phil. Neuburg 
Weidmann Joseph Phil. München Zimmerer Heinrich Phil.FUl:tP. ,.' 
Weigert Joseph PM!. Hemau . ZimmererHr;l\lar .. The61;D6nauwöi'th 
Weigl Eduard l'hil.lIfüncllen , Zimmerer Sigmund Pllil.Donauwörth . 
Weingärtner Hel·m. Phi]. Neustadt Zimmermannl\Hh.Jui'.Oam.Allmanns" 
Weinreich Eduard Phi!. Landshut 'horen' ."".' . '. ', ..... :: 
Weinreich Karl Phil.'Landshut ZollikoferTheobald Phi1.St.Gallen '. 
~eis Gustav PhiI .• Schönenberg Zottmayr LudwigP~il. ~Iiinchen 
. . ".. . , 
1848-1849 
Rector DO }Iax STADLBAUR 
Ab cl Karl Phil. Stargart 
Adl er Johann PhiI. Pfaffenhofen 
·-Aichele Nikolaus PMl. Wolfsried \
Albertini Thomas von JUl" Ohnt, 
AlbreeIlt Jakob PhiI. Sal'galls . 
Aischnel' Antoll Phil. Allgsbllrg . 
. '. ..' 
Cttndidll.ten 
Althaus Ji;mÜ Baron v'on Jur; Rastatt I Bieh leI' Ka;1 PhiI. Amberg 
Alt h ~ i me l' Domini!;: PhiI. Becks~etten B il z Albort Thcol. Obe1'~nedlingcll 
Altman n Franz Xaver Jl1r. Hmtc1'-, Bo ckshot'n J011ann PhII. Amoc1'g 
b llchb erg . I Bockhart Ludwig' Phil. Kümpten 
Am an n Geol'g Phi!. llIintl'achillg . B öhm Anton Phttrm. Schrobenhausol1 
Ambcl'gcr 1\.0.1'1 PhiI. Pfafl'cnhofc1l I Bühmer Edunrd Jn1'. 'rcltge 
Amman J(\I;oo ]Ied. Rankweil 'Bösch Joseph Gnntl'~m i\fp.u. Lustenau 
· Anus 'Wilhehn VOll PhiI. Regensburg ',Bolcal't Anton 'l'hüoI. Fl'eising 
An wandel' Frauz Xayer JUl'. Speye1" Bl'and·cggcl'KnI'IAlldl'.Phil.Ellwangen 
Al'nold Sebastian Ju1'. Dachau Brandmaiel' lIInthias 1>hil. ParsdOl·f 
A.sc~I'Fl·auz Xavel' 'l'heol. l!öl'mooscn Braun Christinn Ju1'. Dillingen 
Atzlnge1' Fcrdinand J111'. OberkappeI Braun llInx Phi!. l\Iünchen 
· Auernhammel,' Karl PhiI. Allgsburg Brauns Da·vid llfcd. Brn,llllschweig 
Aufschnaite1' Anton ·Jl1r. Grios Brehmer WilheIm Jur. Lübek 
B,ach' OIell\ens Phil. Landsberg Breiten ei cher1llichaeIPllil. 'Weixel'all 
· Bacher Geol'g Phil. IJuhe Brenner Barthdmä. Phil. Wageuhofen 
Ba oh er Wolfgang Phil.· Schwalldorf Britzelmayr WunibaldPhil.JettingclI 
Ba.chschneiderJosephPllil.Karpfhn,m Bruckschlegl Jakob Phi!. Brennsdorf 
· Bär Aloia Phi!. Adelsbuch Brugger Johann Phi!. Greding 
, Bäuerlein Alois Phi!. Wallers tein Brugger Gottfl'ied PhiI. Grediug 
}3 a il Gustav J ur. Kempten B r u hi n Kaspn,r Med. Schübelbach 
. Bangratz Kar! Cn,m. München Brunner Anton Phi!. Simbach 
:.. Ban ru c Je Silverius Phi!. Sünching BI' u n n e I' Petcr Theol. Pass au 
BarteIs Ernst Jur. Halle BrunnllUbe1'Joseph PIlil.Rosshaupten 
Ba'uer Franz PhiI. Jllünchen Brunnh u bel' Kaspa1'Philol. Kirchbuch 
Bauer Georg Phil. Wollentshofen Buchner JlIichael Phi!. AIburg 
Ba.uer Georg Pllilipp Phi!. FriedeIsheim Biiechl Joseph Phi!. Steinweg 
Bauer Jakob PhiI. Lantlshut Buff Hel'mn,nn Jur. Bnrgfahrnbar.h 
Banel' Ludwig El'Ust Phi!. Augsburg Bunk Xaver Phil. Fri~tlllgen 
Baumann Andl'eas PhiI. Bambel'g BtU'ckhn,rdt AdoIph Jur. Schwnrzell-
Baumer Adam Phi!. Zeinl'ied berg 
Baumer lIIal'tiu Phi!. Langenfeld Burgel' Jösep]) Jnr. Schönach 
Batll' Adolph l\Ied. JlIoo$bach BUl'kal'd Phj~ipp Phi!. ~(tmbel'g . 
Bauernfeind Ferdinand lIIed. Bozen Burkel'tJllatlun,sThcoI.Nlcdertl·aublmg 
Bayer! Stephan Phi!. Dllrchschlacht Bl1rklHtrdt Ohl'istian LudwJg Bergw. 
Beck Ignaz JlIed. Göggingen Wunsiedel 
Beck Geblllll'd llIed. Feldkirch Butenschöen Jos. F!'iedl'. Jur. Speier 
Be~l' Julius Jnl'. Bayreuth Co.llenbo.eh Heinrich :nIed. Würzbl~rg 
BelSiel' Hermaun JUI'. München Cammerlohel' Wilhelm VOll Jur. HtH· . 
Bensen Ludwig l\Ied. Rothenburg poltstein 
Benz Ernst Baron von Jur. Innsbruck Carmille Thomas Pharm. Augsburg 
Banziger' Nikolaus PhiI. Einsiedeln Castelll\Iax Bn,ron von Phi!. Milnchen 
Berber Anton PM]. Eicllst!idt Cavallo Bernlu\l'd PhiI. Bambcrg 
Berbel'ich Ludwig PhiI. Bibul'g Cllapuis Fr. Anton Pharm. Bon~ol 
Bel'ghammer llIichael PMI. 'l'raunstoin Chlingensperg Anton von PhlI. Re-
Bergmtticl' Anton Phi!. Reissbach gensbul'g 
,Berllardi Frauz Pll!l,rm. Lena' Collasowitz Bm·kh. Phil. Schwn,rzuch 
Bernhal'l1 Bel'nhard PhiI. München Oolling Anton TheoI. BIieskastel 
Bel'nhard KOlll'ud Phil Füssen Cou1'n,d Anton Theo!. Würzbul'g 
Bernhart.Karl PMl. llIilnchell Oonstantini Max: Mad. Pontecticsa 
Berndt Bratno Gustav Oam. Kamenz C01'1'en8 Frn,nz Med. Bonn 
Berndeder Peter Phil. Fl'cising Cremer Bernhard Jur. D~rsten 
Beron Busi! !lIed. Krajowa Dalbon JosepJ! JII1'. D:urll~gen . 
Bertram 'l-VilheIm Phi!. B1uckede Dn,uneggel' Xo,vcr Plnl. Slgmal'llIg11u 
Bettinger Julius PhiI. Speicr Dappi,ng .Heiurich Jur. Speiel' 
B eu tlha us er Johann Nepomult Phil./ Dllt tel' :nIichacl. JU1·. Abens!Jcl'g 
Gl'n,fentrall bach' D 11, vi d Oorne! Phi!. Speie\' 
Biehl Wilhe]m Pllilol. WeidenIlahn Daxenbergcl' Joh. E\'. PhiI. Sltntdach 
Biehl,TJlOmson von Ouro. Zierow Deigl Joh. Ba~t. Forstw. Nymphenbul'g 
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Deisenberger Joseph Phi!. Wolt'r3,ts-ll~()rral'i Eugen von Jur. Bl'anzoll 
-hausen . F in deI Gabricl Phi!. l\Iarkt Leugast 
Dellinger Joseph Phi!. Merching 'Pischel' Alois Phi!. Stcinweg 
Delss AdaUl Jur. Schcsslitz I Fischer Jakob Phil. Prüfening 
Demmel .Toh. Bapt. Theol. Finstel'wahl Fischer Richard von Med. Inllsbruck 
Denk Johann PhiI. Kötztillg Fleck IIngo Pharm. D!ibeln 
Deuringer lIIathias Phil. Eresing Fleischmann Josepl, Phil. Leonbel'g 
Deybeck Franz Xayer PhiI. Miiuclten Fleischmaun Raim. Phal·m. Vohen-
Deyerl Wilhelm Phil. Wertingen strauss 
Diehl Karl Jur. Saarhrücken Fliehrl Joscph Phil. N('ubul'g 
Dietz August Philol. l'i'orzheim Fodermaier 1I1nx Fhil. lIIüul'hen 
Diezlelbing,er Adam Jur. Thul'nau Förch Jlllins Phil. Nürllberg 
Dingnns .Jakob Phil. Nordendorf Foltz Heinrich Jllr. Speier 
Dippel Heinrich Jur. Limbul'g Foringel' Anton PhiI. Parsberg 
Ditfurt Kar! von Forst\v. Thel'es FOl'inger Fcrdinand Phi!. lIIllnchell 
Ditmannsbel'gel' lIIathias PhiI. Ober- Franckenstein Karl Baron von Phil. 
eschlbach lIlilnchen 
Dresch Edllarcl Jllr. KHzingen Franz Anton Phi!. Neukirch<:n 
Drex.ler Joseph Phil. Obergl'iesbach Frech Friedrich JUl'. Uffenhelm 
Dumpert Sebastian Jur. Forchheim Frenzel Karl PhiI. München 
Durnwalder Johann lIIed. Toblaclt Freudling Friedl'ich Phil. Rohr 
Eber! Franz Seraph Jur. Fürth Fries Karl Phil. JUünchen 
Ecker Fortunat Phil, Aichach Friscllholz Johann Phil. Hahnbach 
EckI Barthelmä Philol. Unholzing Fritsch Ludwig Jur. NUl'nberg 
EggelkrautBald. v. Phil. Regensburg Fritsch Wilhelm Philol. Neustadt 
Egger Cajetan Phi!. München Fritsch Wilhelm Jur. Ried 
Egger Joseph Med. Passau Fritz Friedrich Jur. Stiibach 
Egger Paul Pharm. Passau F ruth Joseph Phal'm. München 
Eggis Stephan Phil. Fl'eiburg Fuchs Baltllasar Phi!. Edchlipp 
Eichrod.t Kal'l Jur. Karlsl'uhe Fugger Frdr. Graf von Jur. n:1ül1chen 
Eisenberger Max. Phi!. BUl'ghausen Führer lIIichael PhU. Schwabbl'uck 
Eissl Joseph lIed. Völkermarkt Gärbel' Joseph Jur. Linz 
Eller Johann Phil. Diemannskirchen. GaU Johann Baptist Phil. München 
Ellmann Johann ;rur. Cham Ganghofer'AugustForstw.Ottobeuel·n 
EIs e n S 0 h n J oseph Phi!. Bezatt Ga n ne r J ohann l\Ied.· Brlxen 
Endel' Otto :r.led. Hall Ganser Kal'l Phi!. Hohenaltheim 
Engel Kar! Phi!. Taufkirchen I Gasser Jollann lIfed. Toblach 
Engelberger Joscph Phil.AllgsbUl'rr; Gattinger Benno PIliI. Ebersba.ch 
En gelbreit Fritz Forstw. München 0 \ Ge bhard t Remigius Theol. Fl'iesenried 
Englbel'gel' Ludwig Phi!. Straubing Gebhart Kar1 Phi!. lIIonllclm 
Englert Joseph Phi!. Aschaffenburg . Geenen Joseph Jur. Rodalben 
Enzensbel'gel' Fel'd. Phi!. Sonthofen I Geiger Heinrich Phi!. Landstuhl 
I Enzensberger Ign. Pllil. Kaufbeuren Geiger Hcrmann Tlleol. Bl'uok 
Enzler Joseph Phil. Augsbul'g Geiger Hugo Jur. FOl'chbeim 
Erdle ~oseph Phi!. ilIemmenhausen Geiger KaL'l PhiI. Landstuhl , . 
Erd ma.nns d orfel'Thdr.Jur.Nürn'berg G eisseu dörfer Heilll'ich Cam. München 
Erhard Alexandel' Phil. Passau ß-eorgan ta Geol'g lIIed. Athen. 
Erbardt Max. Phi!. Speinshart Gessele Emll PhiI. lIIUnchen 
Erndl Sebastian Phi!. Atting G es sn er Johann Jur. SOllderho.usell 
,Erne lIIathias PhiI. Obel'ankenl'cuthe GeBsner PhUipp Jur. Eltmann 
EBer Georg Phil. Zusamaltheim Geyer Xaver Phil. Greding 
Esel' Theobald Pharm. :1tIünchcn G ill Stel>han Phi!. Oed~ 
EugIer Venust Phil. Grönenbach Glas Erhard Phil. Dicdcsfcld 
Fabel' Robert Jur. Zweibrücken Glaser J08cpll Jur. lIIünchen 
Falkner Gottlieb Phil. Regensburg I Gleich Joseph .Jur. Wels 
"Fassmann AdoIph v. Phal'm.Ambel'g' Gleii'ensteinlllichael PhiI. 
Fauner Wolfgang Phil. Riedenburg I Glötze Anton Phil. Viechtach 
F eich ting er Georg Pharm. Landsberg I Godin Kar! Baron von Jur. Bambel'g 
FeUerer Richard PhiI. lIfünchen Göbel Peter Joseph Theol. Li~burg 
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G,örs G~org Phi!, .Passau I Heinz Alois ?lIed, nItcll 
G'ötz Wllheh~l 11111. Entschel'reut I Heiss Ludwig Foul[,,', Stadtsteinach 
Göz Karl Plnl. Aug~lmrg Heistp.I'er Johann Bapt. Phi!. PalJing 
Gombart Hermaull Phi!. lIIünchen Held JohaUll BapL. PIlil. Win[crl'ieclen 
Go mb art OLto 1'11il. Augsbul'g II eIl Heinrich Phi\. lIIiinchcn 
Gotter .l\Iichael Berg"'. Salzburg IHeller Wilhelm l'hil.MUnchell ' 
GI'af Wllhelm Bergw. IiWnchen Hendel lIlichunl 1'hoo1. FricdeJshcilll 
Gra:Constein Aclolph VOll Phi!. Gälllt\8
1
: Henkl Kurl Theol. Krcll7,nach 
Gravius August Phil. Kaiserslautern HerrIingJoh.Bapt.Theol.U.zmäningen 
Greber Gallus Phil. Bezau Herrmanll Geol· f ,. Phi!. Eibelstadt 
Gl'ebnel' Fe~dinand Jur. Dietcuheim IIetzing~l' Jvh:~m Bapt. JUl'. PaRsv,u 
Gre?lller Wllhelm von Phil.Niil'lI1Jel'g' Heye Hermanll JUI'. QuackenbrUck 
GreIffeld Ednul'd JUl'. BltYl'enth Hilgarcl Julius Cam. Bolandell 
Gr~sb eck Eduard PhiI. Münchcn Hilger Luclwig von PhiI. Landau 
,Gl'lesenbeck Ant. Theol. Roscnheim Hillmaiel' Paul Phnrm. Altheim 
, Gr~mm Adalbert PhiI. Kaufbeurcn Hil tn er August PhiI. Ambel'g 
Gl'lSSlllann Joseph llIed. Gries Hitz Anton Phi!. Riedlhütte 
,Groh Joseph Phii. Ebing Hilz Ma:x: Joseph Jur. Straubing 
" Groh Joseph Phi!. Schesslitz Höber Joseph Phi!. Hang 
Grohe Ludwig Pharm. Edenkoben lIöfelschweiger Johann Baptist PIlil. 
Groll Joseph PhiI. Augsburg Unterlenghart 
Gross Friedrich Phi!. Neustadt Höflmayr Johann Phi!. München 
Gruber Joseph Phil. Englschalling Höger Clemens Phi!. Nie(lel'dorf 
Grupp Joh. Nep. Theol. BOlllneukirchen Höher Joseph Phi!. PMtet· 
Gün tIl~r Frdr. Wilh. Phi!. St.lngbert H öppl Christiau Philol. Ebermel'gen 
Gumppenbel'gRich.v.Phil.AugslJurg Hörmann Andrens Phil. Fischen 
Habell\Iichael PIliI. Breitenbronn Höttinger Fl'z. Xnv. Phil. Rosenheim 
',H ab en ich t Hermann PharlD. Hannover Hofe rAndrens J ur.' Pfnrrkirchen 
,: Haberkol'n Ludwig Phi!. Landau Hofmillel' Johnnn Michael Phil, 
. Häckel Joseph Theol. lIIilnchen Münsterhnusen 
'Hähle Salomon PhiI. Oberreute Hofstetter Jnkob Phi!. Atting 
Häusler GCOl'g Phil. Englmar Hohe Friedrich Phil. llIünchen 
11 /l. g e 11 Kaspar lIIed. Bregenz Ir 0 he n e g g er Theophil Phi!. Uttigkofen 
Hagenaner Alois Phi!. Immenslndt Holnstein Albert Graf von,Phil,' 
Hager Joseph Theol. FOl'chheim Regensburg 
Hngel' Lorenz Jur. RoO'ensburg Holzapfel Wolfg.Phil.Liebmannslm·g' 
Hall erBenedikt Phar~. lIIeran Hol z k ne eh t Alois lIIed. Bozen 
HainmelbacIiel'JosephPhil.Bamberg Honnikel Rudolph Theol. Dittmar 
Hammelsdorf Philipp Jur. Diirltheim Hopfgartner Anton Cnm. Wien 
Handl l\Iax Phil. Strnubing Horber Joscph Anton Phil. Eisenburg 
Ha n n es Lud wig PhiI. München Hol' m a yr Sulpiz Pllil. Passnu 
lIarhammcr Ludwig PIlil. Landshut HornthaI Adnlbert von Jur.,Bnmberg 
Harold Adalb. Bar. v. Phll. Trostberg Hornsteiner Joseph Phi!. lIlittcllwnld 
Ha I' sIe m Franz PhiI. Aigen Ho sem 0. n n Gott!l·. T~leol. Bertoldslleilll 
Hartl Franz Xuver Theol. Untel'reith Hossemnnn Wolfg. Med. Ronllcrtshofen 
, HarttJe Kat'l Phi!. RegellSbul'g Hu b er Franz Melchior lIIcd. Wallenstadt 
Hartlmüllcr Xaver Phi!. München Huber Johann MiollaelllIed. Ried 
Hartmann Eugen PhiI. Nüruberg Huber Joseph Phil. ,Obertraubling 
Hauff Albert Phi!. Augsburg Huber Kar! Jur. Oberstl'ass 
Hauptmann Joseph PhiI. Schwolgau Huber Leonhal'd lIIed. Ergcrtshnusen 
Hauser Ludwig Plti!. Regensburg Huber Xnver Berg'w. Königs1!ütte 
li aus e I' Petcr Phil. Plattling Hub er ti Kar1 Emil J ur.lIlarktheidenfeld 
Hausmann Jakob PlliI. Harburg HucklenbroickFerd. Theol.Erkelenz 
Ha va l' d Kar! Theol. l\!ai!and HUb n c r Kar! lIIcd. Gressen 
Heckl Jakob PhiI. Raitenbuch lIun gling er Frz. Ser. Phil. Osterltofen 
Hefner' Otto Phil. München Hnnzikcr Jakob Phi!. Kirchlenrau lie~bel J~scph Theol. Augsbul'g Huppenberger Franz ;t'hiI. Pressatll 
lielgl Friedl'ich PhiI. Passau lIuth Franz JUl'. Edeshelm 
HeinI ein Joseph Phi!. Kronach J alt 0 b Ignaz Phi!. Straubing 
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Jo.eob Joseph Pilil. Lnuc1cnbach 
J ä n i s c h Willlehn PhiI. Bevern 
Jblher Xnvel' '!'ncol. Untel'peissenberg 
Jod 1 bau e l' Mntth1Llls Phi!. Unter-
schwn1'zenbo.ch 
Jones Edmml Heinrich Phil. London 
Jori Knrl lIied. St. Lorenzen 
Kälin Konrad Phil. Einsiedeln 
Kämmerle Joseph Jllr. nHlnchen 
Kästle Ludwig Blasius Theo!. Lö1'1'aoh 
Kager Joseph .Tm. :nInrgl'eid 
Kaiser Franz X!wcr Phil. IlIgolstadt 
Kammerer Allton Phi!. Neuburg 
Kammleiter Joh. Phi!. Schjl1ingsfürst 
Kan dler Joho.ll11 Bupt. Phil. Einkind 
Kandler Joseph Jur. WÜh11 
Kary Anton PhiI. Hetzenhause11 
Ko.stner Johmm PhiI. Neubllrg 
Kastner Wilhelm Jur. Spalt . 
Kaufmann Wilhelm Jm. Guto.ch 
'Kelle Johann Nep. PhiI. Regensburg 
Keller Franz Phi!. Unter-Günzburg 
Kellner Eduard'Pho.rm. Berehtesgaden 
Kellner Joseph Jur. Straubing 
Kern Franz Theol. Koblenz 
Kern Joseph Jur. Eggenfelden 
Kern Otto J11r. Mannheim 
Ketterle ]Iax Phil. Dillingen 
K e y se l' Friedrich 1\1ed. Altersweiler 
Kiener 1Ilichael PMl. .Oberkind 
Kiliani Hermo.ll1l Phil. lIIünchen 
Kilp Franz Theod. Jur. Wicsentheid 
KinseIe Richo.rd Jur. Bozen 
Kinz Franz Xaver Phi!. Doren 
Kirchberger Albert lIIed. Brixen 
Kirehmo.yr lIncl~. Phi!. Berehtesgaden 
Klaftner August Phi!. lIHl.llehen 
Klarwein Simon Phil. Garmisch 
Klausner Konrad PhU. lIIUnchen 
KlauBs Karl Phi!. lIIindelheim 
Kleinhans Anton Phi!. Weilheim 
Kleinhans Ludwig Med. 1I1eran 
Kliebe'r Anton Pharm. Weilheim 
Klotz Andl'eas Phi!. Buchdorf 
K n ei pp Sebastian PhiI. SteplHLUsried 
K no 11 Simon Phi}: Giesing 
Koch Johann Nep. Theol. Höchstädt 
Köek lIIathias Phil. Wersik . 
Köhler Franz Xavel' Phi!. lIIünehen 
König Franz Theof. Gars 
K örb er Heinrich Phi!. Leutersllo.usen 
Kössler Felix Karl Jur. Edenkoben 
Kohl Karl Phi!. Sc11licht 
Kohn Friedl'ich Ludwig Phi!. Ulm 
K 0 1 b Georg J oseph P hil. Neun burg 
K 0 I b Titus Phi!. lIIünchen 
Kolbe Adolph Jur. Linz 
. Kopp Wilhelm Theol. Niedc1'kirehen 
Kril.mmel Jos~ph Phi!. Lauingen 
Kram in er Johann Phi!. Lo.ndsllut 
Kr e is Anton Phi!. Holnstcin 
Kreitner Karl Bergw. Ellingcn 
Kressinger Jol1ann Theol. Allgsburg 
Krentz Joseph PhiI. Cham 
Kriegl Karl Phil. Aidellbach 
Kl'oiss Fl'nnz Seraph Phi I. Eichberg 
Kronncher Heinrich PhiI. Bo.mberg 
Kilng Joseph Phi!. BIndenz , ' 
Künstler I\Iax Jur. Plössucl'g , 
Kulm Georg Phi!. Riedern 
Kullll Joho.nn Jur. Billigheim 
Kunst EmU Phi!. Winnweilol' 
Kunstmann Edmnnd PhiI.l\Iilnchen 
Küsswieder Anton JUl'. Ko.l'lsruhe 
Lo.ehner Joseph Jnr. Schrobenhausen 
Lade August Jur. Wiesbaden ( 
Lagai Heinrich PhiI. Angsburg 
La Hnusse Karl von Phi!. München 
Lo.iminger Alois Phi!. Oberam'Qorf 
Landnl~er Dl'. Ignaz l\Ied. Hürben 
Landgraf Ferclinand Jur. Weidenberg 
La n g Eduard Phil. Oberammergall 
L an g Lndwig PhiI .. l\Iünchen 
Lange Anton Phil. Kolkmarsen 
Lan genwalterAndr. Phi!. Baiershofen 
Lankes Joseph Phi!. ßelnig 
La Roehe Po.ul Philol. München 
Lasser Ottmar von Phi!. Salzburg 
La.utensclliager lUathias Theol. Bil" 
kenzant 
Lech er Zacharias l\Ied. Andolsbuch 
Leehner Anton Phi!. Rosenheim 
Lecker Gcorg Phil. Untertl'o.ubenbach 
Lehmßir Eugen Phil. Parsbel'g . 
Lender Xaver Theol. Konsto.nz 
Leonrod Leop. Bar. v. J!ll'. Ansbach. 
Leu tz Fl'iedrieh JU1'. Eberbach 
Lewerer Wilhelm Theol. Neustadt 
L e y bol d Fl'iedrich Pho.rm. lIIUnchen 
Liekledel' lIIax Anton Phi!. Lupburg 
L 1 e d 1 Emmeran PhiI. Weil,erlng 
Limbach Edmund Phi!. l\!ünehen 
Linclc Paul Jur. Rostock 
Li n n er An ton PhiI. lIIiln ehen 
Linner Johann BaptistPhil.GI't1ntha\ 
L 0 bko ;'vitz Lu(h~ .. Bar. v,phil.Landshu 
Löckel' Andreas Phi!. Abensbel'g 
Löhr Georg J'oseph JUl'. Bambel'g 
Loichinger Georg Phi!. Alburg 
Luber Ernst Jnr. Amberg 
Lug e l' Isidor Phi!. Schmelling 
Lübs Hugo Jur. Oldenburg 
Lukin gel' Eueren PhiI: Bamberg 
Lu rz Albert B~r. von Phi!. Würzbul'g 
Lustek Alols Jur. Abensbcl'g 
Luthardt Chl'istoph JUl'. NÜl'nbe~f' II 
Ll1xbul'g Friedl'. Graf von Jur. , Je 
1I1ähler Heinl'ich Pharm. l\Il1nehen 
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,Maier Franz Xaver Jur. I1ystadt 
Maier Ludwig Phi!. Dillingcn 
:/Itaier Ulrich Phi!. Bahnertshofcn 
1lIainzel' August J~r. Weikersheim 
Mairhofer Karl lIIed. Innsbruck 
'AI 0.1 sen Konrad Bar. v. PhiI. München 
1lIanstorfcr Heinrich Ju1'. AbensberO' 
:U a l' bel' ger Kar! PhiI. Hofstetten '" 
Marchesani Joseph lIed. Bozen 
Marchesani Adalbert Jur. Bozen 
Mo. 1'C h n e l' Il\Iichael Be1'gw. Burghausen 
.:n! arfals Leopold Ferd. PhiI. JCoblenz 
'Arartin Franz Xaver Jur. Bamberg 
~Iarzol Joseph Jur. Krines 
:nr a s si n g Cl' Andre;ts Phi!. Fuchsbcrg 
May Joseph lrfichael Theol. Waldthurn 
Mayer Franz Forstw. Oettingen 
M ay er Frz. Xav. Philol. Wörtenschwang 
Mayer Joh. Gottlieb Phi!. Muthmanns-
hofen . 
M a y e r Ludwig Pharm. München 
Mayr Daniel Med. Kaufbenren . 
1tIayr Geol'g Bergw. Zorned1ng' 
. Mayr Hermann Cam. Obermögelsheim 
~Iay1' Michael Phil.Merlng 
Mayr Sebastian Phi!. Raubling 
Mayrhofer Johann Phi!. Innsbruclt 
M a y l' hof e r J oseph lIIed. Salzburg 
Me gel e Anton PhiI. Waldkirch 
Meier Jnhann Bapt. Phil.'Laffenau 
Merkel Georg Phi!. Passau 
N eyber Oskar lIIed. Stockhohu 
Niedermaier lIIich.Med. DUrnzhausen 
Niedermair Johann Bapt, PIliI. Hein· 
riching . 
Niedermayer Joseph Phi!. Nieder· 
viechtach 
Niller Andreas Phil, Halmbo.ch 
Nissler Ludwig PhiI. Scheycl'n 
Nussbaumer Gott!. Bergw. Niedern-
dorf 
Oberdö1'fcr Karl Thcol. Hombu1'g 
Obermair Joh. Ev. Theol. Hainsbach 
o c h s Tlladdä lIIed. Pfaffenhofen 
9hrle1n Franz Pharm. Obernburg 
Öhrlein Petcr Jur. WÜl'zburg' 
Ölling Johann Georg Phil. JlIünchen 
Offner Franz Xaver Phi!, Kellmünz 
OB b Hd lIIichael Phil, 'Regensburg 
Os terrieder Frz. X. Phil. Attenhausen 
Ostler Kal'I Jur.lIIünchen 
Ott Johann Jur. Augsburg 
Ott Joseph PhiI. Augsburg 
Ottinger JlIax Phil. Eichstiidt 
Par t 11 Bl\rtelmä Med. Burgeis 
Paulus Peter PhiI. Jlfünchen 
Pavid Albert Phil. Yvel·duu 
Petersamer Josepll Phi!, Viechtach 
Pet z el Christinu Phi!. Hof 
Pfüffinger Eustach Phi!. Neunburg 
Pfaff Georg PhiI. Alt 
Me rz Kal'l Theol. lIIögelsdorf 
Messmel' Joseph Phii. Röhrenbo.ch 
Meyer Philipp JÜr.lIIainbcrllhelm 
Michahelles Karl Phi!. Nürnberg 
Miller Joseph PhiI. Bayel'shofen 
Pfaff 1'tIichael Theol. Bambel'g 
Pftl.ll er Georg Phil. Böhmfelll 
, P fe i He l' Philipp Theol. Rhcinzabel'n 
Pflüger Eduard JU1'. Hanau 
Pi c 111 bau e l' J ohann Bapt. Phi!. Bruck 
Pircller Joseph Jlled. Obermals 
Minn ig lich lIIartin PhiI. Bambel'g 
Mittel' Joseph Phi!. Haag 
:M:itterer Karl Phil. Waldmünchcn 
Mois Ernst Phil. Holnstein 
Mo 11e·n b ec Pirmin von Jur. Kal'lsruhe 
Mollenbec August von Jur. Karlsrhhe 
Mosel' Anton Jur. Dietfurt 
1IIoses Lndwig Phil. Dürkhehn 
1IIuggen thall Ignaz PMl. Rain 
1Ilügel Ferdinand Jur. Saarbrücken 
Müleisen .1ullns Jur. Schwäb. Gmttnd 
Müller .Alols PhiI. Neukirchen 
1Ir ii II e r Andl'eas I\!ed. Wallenfels 
~1iiller Georg Phll. Wallers tein 
111 üll er Heinrich PhiI. Amberg 
Müll er Hermann Mcd. Essingen 
Müller Ludwig Med. Augsburg 
Mii.lIer lIlax Josepll JUl'. Eichstiidt 
},1 u sBin an 0 Peter Phil. Aibling 
Muts,chlechner Aug. Phi!. Innsbrllck 
~~ u t z ha r t Chl'istian Phi!. München 
... , adler lIIax Phil. Fronberg 
N es Theodor von Phi!. Bovenden 
Pis chi n ger Augnst Phi!. Edelstetten 
Plaichingel' Gust. Ju1'. Kl'emsmUnster 
P lank Andl'ells Phil. Bubach 
Pölstl Joseph Phi!. Brandstetten 
Polster Joha.nn PhiI. Friclccnhofen 
Pop p Jo!lann Baptist JUI'. Krouach 
Posner Ignaz Phil. JlIünchen 
Pott Ludwig Jur. Gmunden 
Prestele Josc,i>h Phil. Türlcheirn 
Preu Johann Baptist Philol. Zenching 
Preu Joseph von lIIed. Innsbruck 
Prinz Johann Jakob Thcol. Jllayel'lIöfel' 
Pro gel Angust Phil. 1Ilünchen 
Prombergel' Ludw. Pharm. Schongau 
Pru ckn er Ludwig JUl'. ßeilngl'ies 
Puchner Joscph Jur. So.llingberg 
Pürchn er Sebastian Phil. Arnsdorf 
Pühn Hcrmllnn Carn. Burgkundstadt 
Pus ch Kar! Phil. Innsbruck 
Qua n t 6 Frllnz Forstw. Ullstadt 
Racknitz Karl Baron von Cam. 
Karlsruhe 
Rad WUhelm von PhiI. Augsbul'g 
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Radlko'fer Ludwig Phil. lIIiinchen Schies'sle Aclolph Phnl'lll.Sigmaringcn 
Ramsberger Thom.Med.Kranchcnwies S eh illingerScbustianPhil.Il'gcrtshcim 
Ranft Albert Phi!. Donnuwih'th Schlechleitnel' Frnnz Y. Jur. WiltCIl 
-Rangger Joseph 1Ifec1. Gützens Schlegl Simon 'l'hl'ol:Kohlberg 
Rap]) Peter Jur. Rieden Schlenk Heinrich Jur. BaYl'cltth 
Rauch Lorenz JI11'. ICaufl'ing Schlintmann Heinrich' Phil.llünchen 
Regemnnn Mnx yon Phil. BaYl'euth Schlüssclbruuncr Johann Baptist 
Regel' Thomas JU1·. Pondor! PhiI. Obel'biebillg 
Reichal't Gcorg PhiI. Scheidegg. 'Schmadcrer Wilh'. PhiI. Falkenstein 
Reichling ]fax Joseph Phi!. lIIiinchm Sc'hmetzer GUSla" JUI'. Gratz 
R eiffel Georg PhiI. Neustadt Se hm i d Alexandcl' Phil. Donauwöl'th 
Rein hard Blasins Phi!. ~ra1'xheim Sc h m i d Alois Phi!. IIfcHingen 
Reinlein Joscph TllCOl. Bamberg Schmid Benno PhiI. Lochhausen 
Reisbel'ger Anton PhiI. Ellbach Schmid Johanll Phil. Weihellstcphan 
Reisenegger Alois Phi!. NeubUl'g Schmiel Joseph PhiI. Bnrgheim 
'Renner Josepll Phi!. Schillerswiesen Sc lun i d Xaver Phil. Illgolstadt 
Renner Joseph Jur. Münchsl\Of SchlllidmaYl' Gott}. Phi!. Wintrnching 
Re,sch Joseph PhiI. Landau Schmidmayr JosephPhil. Tegernbach 
Reschauer Franz Paul Jur. Freising Schmidt Kr!. Frul·. Phal'm. NÜl'nberg 
Renter Chl'istian Jur. Nürnberg Schlllidt Ludwig Jur. Augsburg 
Revertera Theophil von Jur. Linz I Schmidtkonz Johalln JUl'. Lalldnu 
Richter Eduard PhiI. Pullenried ' ~c'hnappingel' Joseph Phi!. Eichstädt 
Rieder Franz Phil. Untermeitingen I Schneider Joscph JUI'. EiciJstädt 
Riedhammer Kal'l ~hi!. Sulzbach Schneiderlllath. Phil.Niedel'sonthofen 
Riegel' Johann Baptist PM!. Amberg i Schneller Albert'Phil. Wallcl'steill 
Rieken Hermann Pharm. Wittlllund I Sehn epf Christ. Aug. Phil. Willklarn 
Riesenecker Anton Theol. ~l'eystadtiSchönebeckAllgnstYOnJnr.Neu~urg, 
Rigger Franz Med. Hall ' I SchÖnlllezlcl' Albert Phi!. Simbach 
Röhrer Frallz PlI arm. Challl . ISchönstättKarIBaronv.Phil.Ambcrg 
Rosbaeh Jakob Theo!. Arful't ! Schramme Julius. Phil. Alfcld 
Rothlauf Peter ,PlliI. Schesslitz ": Schreiber Joseph Phil. Wolfe~'szell 
Rothammer lIax Phi!. lI!ünchcn! Schreiner Joscph Phi!. Rittsteig 
S a e h8 al b er J ohann lIIed. Tarsch '.8 c h r ein er Julius Phil. lIIünchen 
Sagmeister Xav. Phi}. Deggen~orf ,'Schl'oPP Anton PhiI. Weilheim 
Salvotti Seipio ;rur. Illnsbrllck" Schropp Gnbricl Phi!. Fechsen 
Sandner Jollann Bnpt.ist Stadtamhof Schubart Fl'ieur. Phi!. Fl'allkenthal 
S a ttl Joseph Thcol. Oettingen Sc h tttti n g c l' Adam Phi!. Bambcl'g 
Sattler Ernst Phi!. Schwcillfurt 'Schütz-Holzhallsen Kar! von Jur• 
Sautel' Jakob Phil. München ' . Limburg . 
Sehaaf ~rax PhiI. Landshut Sehü'tz JoIlanll Philipp Jur. Kamberg 
Schabl Joh. Nep. Phil.lIaierklopfen SchützFrz.J08.Jur.Cum.Obenh!\.uscll 
Sehlth·leFrz. JOB. Phil. Wolfgangsberg Schttler August JUl'. Ditrltheim 
, Sehaich Joseph Jur. IIIerberg' , Schl,tltz Heinrich Phil. Bergzaberlt 
o'~ehallel' Frz. Ant. Phil. Gunzenheim Schuster Jakob Phi!. Donauwörth 
Sehaller Hermann Phi!. lIIünchen S chnstcr Pet er lIfed. ~Ieran 
Sellandeme Peter Phi!. Füssen Schwaiger lI1ichael PhiI. Sallach 
S eha up p Franz Phi!. Schneidheim S eh we m m e l' Jol!ann Phil. Kirchen-
Se h e eh !fiehael PhiI. Bam bcrgtlnunbach 
Sehedlbauer Andreus ~hil. Dumpf Seeger Rudolph lIIed. Hall 
Sehegltnann Kar! Phi!. Geisclhöring Seelos Goftfried JUl'. Bozen 
Seheiber Emanuel Pharm. l\Iünchen', Seelos Ignaz Phi!. Bozen 
Scheib er Johann Peter !Ied. Lundeck Sehlmeyer Gg. Chl'ist.Phil .. Hammeln 
Seheingraber J08. Phil.lIIapferding Seibert'Augnstin Phil. l\Iünchen 
: Sehellhol'nJos.Phal'lU.Zllsmarslluusen Seif Sebastian Phi!. Rottach 
Schenk Franz Phil. Innsbruck SeHz Angust Phal'll1. Bach 
Scherbaucr Joseph P.hH. Chum I SeHz Wilhelm Phll. lIIünchen 
Scherer Georg Phi!. lIIünchen Sender Karl Phll. Augsburg 
S ehieder Emmeran PhiI. SchnaekenllOf Sen 11 erel cl e l' Jo11. Bapt.Phi!. Bamberg' 
Sch,ierlingel' Wilhelm Phil.lIIUnchen S'ey,fricd BUl'tellllä Phi!. ObcrbeuCl'n 
Oandl<laten 
Siek Friedrieh 1tfed. Speier TrueIlsess Frdl·. Bnr. v. Jur. Bil'nfeld 
Siebert Friedrich Jur. Speier t,rr'oxIel' Otto JIIl'. Bcrn 
Silber Gustav Pharm. Stnttgal't Til.rk Jakob Phi!. Schwenen • 
Singer Joseph Phil. Gaishof Trummer Simon JUI'. i\Iittcl'Leich 
Singldin.ger Geol'g PhiI. Haidhausen Tschöll Alois JlIl'. Gil'lan 
Sittle Auton Phil. Augsbul'g' Uebersezig Karl Phil. i'lHinchen 
Skut.sc.h Pinkas Phil. Treudülingeu Ulbricll Nikolaus !lIed. Kufstein 
Soden Julius Graf v.Cam. Nellstiidtles Ulrieh Franz Xaver Phil. 'Eichstildt 
So n vieo Jakob Med. Illnsbrllrk Un si,n Joseph Anton Phi!. Obertltillgen 
Spanfehlncl' Joseph Phil. lIIüncheri V:1.illant Llldwig Jur. Frankcnthal 
Spangler Anton Jur. HohenfeJs Valloni Pius Theol. Augsburg 
Spiess Phili!lp Phi!. Lautel'hofcn . VeeehioniAug.Napol. Phi!. i'lIUnehen 
Spring Joh. Evang. Phi!. Westel'lIaeh Vilas Ottilio :ured. Neumarkt 
ßtadler Joseph Phil~ Töging , Vögel Jollnnn Peter Med. Sulzbel'g 
S.taiger Nikolaus lehenhauseIl V.ölderndor!f Heinrich v. Jur. Köln 
Staufer .Joseph Phil. Kemnat von Karl Phi!. !tIünchcn 
Stauffe'r Ludwig Pht1. Straubing V'onbun Frnnz Joseph :rtIed. Nil.tziders 
Sfegm~nn Augustill Philol. Arlelsried Verdereisinger Franz Seraph Phil. 
S t e g m i 11 er Alois Jm'. Donaualtheim' .A1tötting , ' 
S t e gm i 11 e l' EmU PhiI. Kempten W ac h t er Ferdin. von Med. Memmingen 
Stein Jakob PhiI. Höhr" 'Wafler Johallll PhiI. Strasskirchen 
Steinberger !lIathins PhiI. Rieden' Wagenheimel' Xav. Phi!. Würen 
Stei'nbrtlchel Gustav Jur. Ansbach Wagner Korbinian Phi!. Gcrolsbnch 
Steindl Nikolaus Phil. Plattling Waibl Johann Georg Phi!. Dornblrn 
Steinhart Jos'eph Cam. Fe1dhausen Waibl Joseph 1tfcd. Feldkirch 
, St"einlec1111er Karl Phil. Jur. Wattells Waleh Ignaz Philol. Berehtesgaden 
,Steinling Wilh. Bar. v. Phi!. :ltIünchen Wa1k Franz Xavel' Phi!. Oxenbronn 
Stiehelmair Rupert Phi!. Augsburg WalIner Florian Phi!. Forstinning 
Stöeld .f\,.lois VOll lIIcd. Innsbruclt Wallner Georg ]fed. Kremsmünstol' 
Stö ek1 Ignaz von Cam. Innsbruck Walten b ergerJos.Ph~.l.Kettersh(\usen 
Stüekl Joseph Phil. Deggendorf Waltel',Emil Pharm. Ohl'illgen 
Stöeltlin Johann Phi!. Menznau Wandner Gcorg Phi!. Wel'llbcl'g 
Stöger Anton PhiI. GredillO' Wanisch Joseph Phi!. Michclsblleh 
Stl'assberger Franz Phil."'Ebersberg Weimer Wilhclm Theol. LimbUl'g 
Strasser Joseph Phil. Wegscheid ' Weinhart Eduard von Phi!. ltrel'an 
S tri gel Johann Phil. Aletshausen Wein,hart Ignaz Phil. Kemptcll 
S fro m er Kal'I EmU v. Phil. Nürnberg W einll u bel" Alois PhiI. Rechtmel'illg 
S tr 0 s eh n eid er Friedr. PIlil. 1IIünchen W ein kau f f Georg August Forstw. 
S tubenra ucli ,1tfartin Phi!. Neukirc1lcn Katzweiler 
Stumm Joseph Phi}. Regensbul'g Weiss Johann Phi!. Tirschenreut 
Sturm Gottfried Phil. Landshut Weissmann Knl'l Phil. Windsheim 
Sturm Kar1 Rudolph Jur. Speyer Wenkmann Jollann Med. Haltnbach 
Suter August Jur. St. Gallen Wenning Adolph von Phil. Passau 
Syrgenstein Ludwig Baron von Jur. Wenningel' Viucenz Phil. Ilzstndt 
Lauingen . ,Werndl Leopold Jl1r. Steyr 
.s,~.c.u.~l~iral'yi iUol'lz :r.le<1. Pest Werne Hugo .Tu!'. Recklinghnusen 
~elsel' Frledl'ich Pharm. Passau Werner Friedrich Phil. Bayrellth 
J.lteilel· Joseph Pharm. Richensee Wessinger Anton Jur. PassIlu 
Thoma Anton Phil. MUnchen WestermäyerJoh. B. Phi}. Achslteim 
Thoma Edual'd PhiI. Neuburg Widmann Joseph Phi!. Wemding 
Thtlngen Reinhard Baron von Phil. Wiesel' Johann Med. Lichtenbel'g' 
Weissenbach W Hd Joseph Thcol. Illnsbrllcl~ , 
Thurnbauer Johann E,'. Phil. Fratll Wildegger »Iiehnel Theol. Augsburg 
T,obler Karl PhiI. l\Iiinchen Wiesthnler Frnnz JUl'. ltIal'bul'g 
'Toussain t Kar! JUl'. Nlirnbcrg Winter Albnn Phil. Obenhausen Tr~ssl Johann Phi!. Lenau Winterhalter Jakob Phi!. MUnchell 
Tl'ey Johallu Phil. Grossktitz Wiss Kar! Bergw. Speier TT~~gel' Rudolph Phul·m. Klllmbach Wittmann Johann l\IiclJ. Phil. SchI am-
t 0 ~ ts ~ h Anton Med. NUl'nberg mCl'sdOl'f 2Q 
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Wittmann Mich. Phi!. Thonmühl 
Wörlein Karl Phi!. München 
Wolf Andrcas Jur. Bambel~g 
Wolf Joseph Theol. Schardenbel'g 
W oH Kar! Phi!. München 
Wolf Ludwig Phi!. Landshut 
Wo Hf Sebastian PMI. ]Iünchen 
Wolfring Kad Jur. München 
Wündisch Geol'g Frd!'. Jur. Pegnitz 
Würsching Wilhelm Phil. München 
Würz Johann Bapt. Phi!. Regensburg 
Würz er Eduard Med. Ried 
Zen e tt i Albert Phi!. Dillingen 
Zen ger 1\1ax Joseph Phil. München 
Ziebland Adolph PM. MUncllen 
Z i eg 1 e l' Alois Phil. 1\Iichelfeld 
Ziehl Ernst Phi!. Nürnberg 
Zilliken's Theodor JUl'. GlIsten 
Zimmermann Eugen Jur. ]Iünchbel'g 
Zimmcrlllanll Ferd. Jur.1\1ünchberg' 
Zimmermann Kad Phi!. Regensburg 
Wurmb Franz Jur. Riedau 
Zink Johann Baptist Jur. Marienl'oth 
Zirngiebl AntOIl Phil. Rottenbuch 
Z ö bel e Leopold lIIed. Rietzlern 
~' Zott Emil Phi!. DUrlcheim-
Z ä c h er I Heinrich Phi!. Strall'!?lng 
Zehn der Anton Phi!. Einsiedeln 
ZeHImann Georg Phi!. Nöl'dlingen 
Zeller ~arl Phil. München 
Zottm!\.Jln Ludwig Phi!. Weingal'ten 
ZÜl'n Max Phi!. 1\lünchen 
Zwerger Ludwig Phi!. Neuburg 
1849-1850 
Rector DOI HieronYlnus von BA.YER 
.,....Abrell Ohristian Phi!. Kempten Bauer Joseph Phil. Windol'f 
A br ö 11 1\Iathias Phi!. Altötting Bau e l' Hermann Phil. Regensbul'g' 
Ackeren JQseph von Theol. Nütterden Bauer Ferdinand Phil. Weichenried 
Adam Georg Phi!. Buch Bauel' Gg. Philipp Theol. Frledelshelm 
Adam Ludwig Phi!. Eichstädt Baumann Andreas Jur. Bamberg 
Aecker Ludwig Phi!. München Baumer Georg Jur. Lengenfeld 
AffolderJ{asparJur.Niedergelaslngen Baumer Wold. von Jur. Goldkl'onach 
Aigner Franz Xaver Phi!, St. Velt Baumgärt.el.Wilh. Bel'gw. Wunsledel 
Albert 'Alois Jur. Landshut Bauriedl Joseph PhiI. Schwandol'f 
A'lbertini Ulrich Med. Utz Bayer Jakob Phi!. Straubing 
Albrecht Franz Med"Oberwiesenacker Bayer Johann Ml\th. Hochstall·. 
Alfken Eduard JUl'. Delmenhol'st 'B eck Anton Phi!. Stadtamhof 
AltenederFranzPaulPhil.Röhrenbach Beckler Hermann Phi!. Höchstädt 
Arn old Ferdinand J'ur. Ausbach Beez Eduard Georg Theol. Ulm 
Arnold Frdr. Gg. Pharm. Possenileim Benon! Jakob Med. Branzoll 
Arnold Karl Pharm. München Berg Franz Phi!. Eschweilerhot 
Aschberger Joseph Theol. Augsburg Bergmann Franz Jur. Bergen 
Atten berger Heinrich Phil. St. Nikola Bernauer Andreas Theol. Leuten 
Attenhofer Hermann Phil. Zurzach Bernet Friedrich Jur. St. Gallen 
Attenkofer 1\!ax: Phil. Ncumal'kt Beron Pater earo. Krajowa 
Auer Adolph von Phi!. MUnchen Besold Paul Phil. 1tIasch 
Auersperg Feli:." Graf v. Phi!. Prag., Besaler Johann Baptist Ph11 Oy 
Bacher Theodor EmU Philol. Landau Bettschard Leonhard .!\Ied. Schwyz 
Bachmayr Georg Phi!. Otterskirchen Beyer Georg :nled. Augsbllrg 
Baldinger Kar! Jur. Baden Bezold Gustav von Jur. Rothenburg 
Ballomir Georg Jur. Falticzan Bihler Frauz Ant. Theol. HeimhOfen 
Bandei Ohristian Jur. Bnrgfal'nbach Birkenbach Gg. lIfal't. Phi!. Bayreut~ 
Barth Johann Jur. Wölpe Bischoff Joseph Theol. Niedergailbac 
Barthold Ferdinand Ludwig Bergw. Blank Joscph Phil. Straubing 
Zweibrücken BlaufuBs Wilhclm Phi!. Roth 
Bart! Anlan Phi!. Il'schenbel'g Bless Fridolin Jur, FLUIDS 
Bau er Adalbcrt Phil. Welssenhol'D Blum Eduard Jur. Winterthur 
Bauer Karl Phi!. Weissenhorn Bögler Kar! Phil, Neuburg 
Buner Michael Phi!. Neuburg Boldinger Kaspar PhU. Buct 
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, Boos Franz Xaver Phi!. Riedenburg Drexler Ludwig Phi!. Cham 
Botzenhard Kal'l PhiJ. Dillkclsbilhl Drollmann Joseph Phil. NitUIl"'en 
Boxhammcl' Anton Phil. Pauluszcll Dl'ossbach Joseph Phi!. D()gge~dol'i' 
Braml JohanlJ Ba.ptist Phi!. Bäruriod DÜ1'ner August Phi!. Ansbuch 
Brandl Kuspar Jur. Hals Ebel Friedrieh Jur. Giessen 
Brntsch Fricdl'lch Phil. Riedcllburg Ebenhöch 1!a.x JUl'. Aschafi'enburg 
Buttler WilheJm Phil. Augsbul'g i Eberhard Otto ICa.rl Phi!. Speier 
Buun Christi!lll 'l'l!eol. Dillillgcn I Eberl Geol'g' PM1. Ulltel'uictflll'th 
Bra,?-n Jol!ann Bapt.l\Ied. Ba.yerdiessen I Eberl Joseph Phil. Pfafi'enhof'en 
Bl'elt Ferdillnnd .lIIed. ilIinucr$ , Ebel'lc Karl Llldwig Jur. Legau 
Brenkmanl1 Ludwig Pllilol. BaYl'cuth Eberle Jollaun Baptist Phi!, Wertach 
Breslau BCl'lIhal'd Mell. lIIüncl!cl1 ' Ebcl'le Xaver PhiI, Milldelheim 
Bridgeman Friedl'ich Clllll. Blymblll Eberlein :&ficll. Jos. Phi!. Gemiinden 
Brucknel' Karl Phi!. Böbillgell Eberspergel'Joh. Bo.pt.Phil.Vilshofeu 
Bl'Uckncl' Franz Theol. Blll'kulldstadt Ebnel' Anton '1'heol. Oberhausen 
Brunold GCOl'g lIIcd. Obersa.lce.n Eck! Johann Bapt. Phil. Pfa.1Yenbel'g 
",.-Bucher Leopold PhiI. Unteregg Edelmann Albert JUl'. IIIünchen 
, BuchetmannAntonPhil.Lcimcrsheim Edel' Georg Thcol. Kroisendorf 
Buckel Anton Cum. Würzburg Egenhofcl' Job. ,Bapt. JUl'. Stranbing 
BÜl'chner Ludwig I1Ied. Aidenbaoh Ehrharter GottMed IIIed. nentte 
Bilrgermeiste1' Joseph Philol. Passau Ehrl Wilhelm Phil. l\Iilnchen 
BU1'ger Allam Theol. Bamberg EiHes Joseph PhiI. Ambel'g 
Buzer Hermann Phil. Bonnlnnd Einseie Friedl'ich FOI'st",. Fl'eisillg 
Buzorini Edual'd Phal'm. Ehlngen Eiseie Matllias '1'hoo1. Thannhanseu 
Carstens Kar! Dietrich Phi!. Val'el Eisen Eduard Phi!ol. Karlsl'uhe 
ChaHl Ibrahim 1I1ed. Kairo Eisendorf Fl'anz Sero Phil, 1lIiesbach 
Charalampus Alexis I1Ied. Patl'as Eisenmengel' Ludw.Bel'gw.Dillingell 
Chillot Robel't Jlll·. Dllrkheim EI Elfi Hassan Med. Kniro 
C h ri s t Wilhelm PhiI. Gelsenheim E m er J oseph Phil. Lelblllng 
Clarenz Erust Forstw. Vilsbibul'g Emlinge1' l'tIichnel Phi!. Altenllfcl' 
Coppenra th Joseph JUl'. lIHtnstel' E'ud Lorenz Techn. Fürth 
C01'tolezis Ludwig Pharm. Plattling Endres Alois '1'heol. Wiesall 
Cramer Jakob Heinrich Phal'lll. Zürich Engelhard Olem . .lIied. Ascha1l'enburg 
Cramer Fl'iedl'. Wilh. Jlll'. NÜl'l1bel'g Enzenspergel' Ferd. Phi!. Sonthofen 
Cucumus Gottfried Phi!. Würzburg . El'hard Erhal'd '1'heol. Otting 
Cybickowski Jos. '1'hco1. Obieziel'ze Ertinger l\Iax Philol. Dillingen 
Dache Heinrich '1'heol. Ullterdietflu·t' Esel' Geol'g JUl'. Zustlmaltheim 
DUnzl Karl PhiI. Eagenfc1den Essl Anton Bel'gw. Bo.mbel'g 
Damnler Fl'iedl'ich "'JUl'. Nürnbel'O' Eyerschmalz GCOl'g JUl'. Uffing 
Danzl Joseph Phi!. Untermoosen ., Fabris Gustav von Phil. Geisenfeltl 
Dauscr Joseph PhiI. Mo.ichingcn Fackler Joseph Phi!. Bebenhausen 
David LOl'enz'Jur. Speier Faist Eduard Phil. Neubul'g 
Do.xbel'gel' Fl'z.PalllPhil.Petershauscn Fli,ist Anton Joseph Phil. Kempten 
De Ahna Karl J'Ul'. München .; Fallt Joha.nn Phil. Winricht 
D egel e Ludwtg PhiI. :Uünchen Fall er Wilhelm Jllr. Speier 
Degenhal·t Athanasius Philol. Ober. Federle Sebost. Jur. Cam. AugsbUl'g 
kirchberg Fehl' Cassian Jur. Sargans 
D~ggel1er Julius Phal'm. Scha1l'llauson lleldbausch Phil!pp Phi!. Laudo.u 
Deli Joseph Anton Theol. Göllheim Fellerer Ko.1'1 Plul. Irlbach 
Delling Ferdinand von Phil. nHinchen Felser Wilhelm Jur. El'i.n 
Dellinger Joscph Phil. Kaufring Feuerstein AU?l'eas Plnl. Bezun 
Dembschick Fl'anz Phi!. Passau Filchner LudWlg JUl'. Bayreuth 
Denzel Theobo.ld Phi!. Anhofen Fing Franz Thool. Brigels 
D e wald Frdr. Chl'istian Theo1. Potzbach Fis c her Anton Phi!. Stl'~.sshof 
D ~o n1 Philipp Thcol. RllPPCl'tscckell F~s eh er E~mu~d Jur. lI!unchen, 
Dlllmann Johnnu Phil. Niederbrechen Flscher FnedrlCh Mo.th. Dambctg , 
Dincklnge Bernhal'd Phil. Mappen Fischer Heinrich Dt)rg~\" GCl'old&gl'llll' 
D 0 b en eck COllst. Bar. v.Jllr. B!tyreuth Fischer Joh. Bo.pt. Plul. Dlctl'amozell 
,Doll Geol'g Phi!. Kaufbeuren Fischer Wilhellll Phil. A:o~erg 
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Fitz Hermann Tee1m; Alzey GsiLngcr Jakob Phil. Nill'nbel'g 
Flaselll Matllias Pl1il. Schwimbnch GüttH'bock Kad JUl'. Königsbcl'g 
FI ügel Joscph J\11'. !lIontalH1ul' Gugel Engen Phil. Miinchcu 
Flury Joseph Jur. Solothurn Guisolan Stcphan JUl'. NOl'iuz 
Förster Andr. J\11'. Carn. Rurkel'sdorf Gumposch Stellhnn Phil. UfIlng , 
F Ö l' t s c h J oscph Cnm, TCIIsdmitz G u m p p c 1l b c l' g J.olhar von Phi!. 
Forster elu'saost. PhiI, Thannhanscn Augsbui·g 
Forsthoft:n' Frauz Ka\'. Philul. BJ.lrg- lIabvl Joscph 'l'heul. I!a~~au 
llllusen Hab e r I Max PM). Rledenbul'g 
FOl'stner Leonhard Pho.rrn. Sontheim lIacksplclJoh. J{'HI1,.l'hiI.R'it·fe~sbel'g 
'Franki Joseph Pharm. Miinchen Häl'inger lIabrlcl 1>1111. W(·lIlwllll 
Franz Vinccnz JlIed. JlIu1'nau Hafner Xa"cl' Thcn). NNd.ll\l'g' 
Frauendori'er Thomas PlliI. Cham Haldenwallg Rur!. JUl·. Duttenhausen 
Freudel1berger Ignnz PhiI. Asbach Hall JOhUllll Nepolll. Jllr. St. Pankrutz 
Freudensprung Felix. Ju1'. Cam. Haller' Chrlstlnn Thcol. l\IUncIJCn 
Mitwitz . Ra p pile 11 J oscph PhiI. Moorcl1wcis 
Friedrich Anton Jur. ?tHlnchen Harl Nikolnus Thcol. Reichenhall 
Fries Kar! Phi!. Wienweiler Harlo.nder lIugo Jur. Strallbing 
Fuchs Anton PhiI. München Hartig Thomas PM1. Inchenhnusen 
Fuchs Franz Phil. :München Hartmann Andrens Pllil. Kemptcn 
Fuchs, Michael Jur. Gützingen ,Hartmnnn Aut. Fo1'stw. Aschnffenburg 
Fürst Friedrich Jur. Heidenheim 'Har,tmann August Phil. Sonthofen 
:Füssl Ludwig Phil. LandsllUt , Hartmann Joseph PhiI. Krettha.m 
Galen Friedrich Graf von Jur,' Assen Ha1'tma.nn Thcoclor Phil. 19h1' 
Gallhauser Jos.Phil. Obernaukirchen Hartmannsgruber Sebastian Phi!. 
Gantner Joho.nn Bo.pt. Thcol. 1eubas, St1'aubing 
Gassen Heinrich Theol. Deesen lIasslöcher Jakob Philol. Passau 
Ga.sser Rudolph von Jur. Pete1'sburg Hatry Julius JUl'. Zweibrücken 
Gassmann Jakob Pharm. Augsburg Hauck Adam Fried1'ich l\Inth. Fllrth 
"Gegl er Joseph PhiI. Legau Hauck Karl Jur. 1\Iiinncrstndt 
Geib Ednard Phi!. Leinsweilel' 'Haucnschild Wilhclm PhiI. Hf.l.usen 
G!}issler Gco1'g Phi!. Huglfing Haupt Andrcns von Jur. Schwelnful't 
Gei tner ',Joseph Ju1'. Neumnrkt Hau pt Theodo1' von Phil. Schweinfl1rt 
Gengel Cyprinn Georg Phil. Ohur Hansma.nn Erust JUl'. Nicdel'll1ndsbach 
G c'r gen s Ernst PM1. Regensburg Hein e r MtlX Phil. N eugattcndorf 
Geul Hermann Phi!. Walsheim . Heind 1 Joh. Ant. Alb. Pharm. Görisricd 
Geyer J'oha.nn Phi!. Abensbel'g lIejule Anton Thco1. ICrlegshapcr 
Geyer Karl Pharm. Obcrdorf Heinrioh GcOl'g' Phil. Weiden 
Giger Johann Jur. Niedergösgen Heinrichs lIubel't rrhcol. Immel'ath 
Gindorfer Eugen Phil. Augsburg Heintz A10is PhlI. München 
Gistl Peter Phil. Pähl Heintz Otto Phil. Zwcibrücken 
ßlaser Joh. Ba.pt. Forstw. Walclsassen Heiss August 1\Ied. Roggenburg Gl~ss Wolfgang .Ju1'. Welsau Heissler Alois PMl. Augsburg 
'G1ei5al Florlan Jur. Heilingbausen HeldbergKarl Eduard Ph:il. Hunnover 
G10gger Nepomuk Phi!. Augsuurg H.elfer Georg Frdr. Phil. BaYl'culh 
G10nner Stepllan Phi!. Tö1z Helfer Joacph Bergw. Wal'c!ling 
Glück Friedrich Jur. Ansbach Hermann Rudolph Foratw. 1\Illllcllen< G~b Franz Phi!. Ambe1'g, Hermann Theodol' Jur. Eatlng , 
Goset: Johann Theol. Untel'ba.ichingen Hertel August JlIed. Augsbul'g 
Grablchler Andreas Phi!. Rosenheim Herwig Gottllcb Phil. Würth 
Graf David PhiL Rodalben • Herzog JlIax. JlIod. Mlinchen 
Grimm And1'eas JlIath. Hausen " lIees Alois Phil. l\llndelhcim 
Gröning Albert Jur. Arnsberg Heuck Hermann Ju1'. Dillighcim 
Groll Oskar Phi!. Straubing Hiermeyer Georg PhiIol. JlWrn~lleim 
Grom Johann Nepom. Theol.München Hillcll maYl' Bencd. Thcol. UtzwlIIgen 
G r 0 n e n Georg PhH. München Ho e bel Wcnrlel PhH. 1\Iaue1'stetten 
Grossehedei Christia,n Baron von Höchst Johann PhiI. Obcl'tiefellbach 
PhU. Mü.nchen ", ' Hüfler Franz Phil. Aufkireh 




Hönningel' Klwl Phi}. Nürnberg Klein Johann Baptist Tl~eoI. Bamberg 
Hörmann Fr. Anton Theol. Buch· Klein Basilius JUI'. Kemptlm 
Höwel Wilhelm Phil. Hildesheiul Kleinkopf Friedrich Jur. Pirmasens 
Hofer JosepIl Phi!. Landsbel'g, IClinger Lorenz Phi!. Niederarnbach 
Hoffmann Krl. lIeinr.lIfatb. Hannover Klosse Burkhard Jur. Stnffelstein 
Hoffmann Karl PMl. Wiirzbul'g' . Knapitsch Hugo von Jur. Silbel'egg 
.Hoffnaas Franz von PMl. Gilnzburg Köbode Johann Rapt. Phi!. Sonthofen 
Hoh Christoph Math. Bamberg " Köhler Anton Theol. Bargau 
Hoh Georg Theodor lIIath. Nilrnbcrg 'König 1I!nx Jur. lIIünchen 
Ho hnerl eillJosoph Theol.Berlichingon K ohlm a i er HeinI'. 'l'heo1. Lauterecken 
H,oll lIIiclmel JIU·. Bubenhausen Kolb Joseph Jur. lIIünchen ' 
, Hollmaier Kar! PMI. Regensburg' Kolb Karl Jur. Kaisheim 
Holz Fran~ Seraph JUl·. Rötz ,Kollmann Friedrlch PMl. Neu- Ulm }Iolz~nthal Andr. Tlleol. lUontabaUl' Kopf MiC]lael Jur. Pittersbel'g 
Horwttz Isaak Phil. Treueht1ingen KOl'nm üUer Frz, Xav. Phil. Straubing 
fIotz Jakob Pharm. Altomünster Kosse Rudolph Cur. Cam. Neu-Stettin 
, Hu bel' Anton Theol. Bnrgllausen , Kränzle Martin Phil. Reischenau " 
.. Huber Leonhard Jur. Ergertshnusen Krauss Hans Med. Aufsess H~ber Sebastian PM. Waldenham. Kretzel' Rudolph Jur. Tann , 
, Rlttt Joseph PhiI. Gunzenhausen Krieg Joseph PhiI. Altendorf 
Hummel Joseph PMl. lIIissen Kuissl Cölestin Theol. Wettenhau~en 
Hunds]lammer Albr. Phi!. Kraiburg Küster Friedrich Jur. Puschendol'f 
H u ~ d t Nikolaus Theol. Venningen K 11 r lit n d er PlJ1lipp Phil. München 
J ägerh u bel' lIIa:x: Forstw. lIIaxhof ' Lach enmair Erh. Phi!. ?tIünsterhnusen 
Jah'n JUliUB Ph!l. Zellerfeld " Lack Joseph Phil. Rickenbach 
Jansen Tilman Phi!. R.iclirath ' Landgraf Karl von Jur. Nordhalben 
Jenny EmU Phi!. Füllingsdorf I Landgraf Karl Jur. Wunsiedel 
Jglhaut Wolfgang Phil. Atzlern Langenfelder lilien. Phi!. Siissweiss 
Jmhof Eduard Affallerthal Langenmayr Thom. Theol. Gablingen 
Josephthal Gustav Phil. Ansbach Lantscllnel' Ludwig Med. Steinach 
Jouvin Eugen Phi!. JJayreuth Laslto Geol'g Simon Cam. PerschUng 
, ,'Jung Peter Joseph Theol. Werschalt Lechleitner Adolph Jur. Heigerloch 
.. ' J'ungkunz Adolph .Tu!'. Lichtenbol'g Lechnor Otto Phil. Landshut 
,J'u s s ur lI-Iuro.d Med. Kail'o, . . Lee 11n er Faul PMl. Hohenegglkofen 
.Kltfl Joho,nn Nepom. TIlcol. Litzldorf Lechner Sigmund Pliil. Knrlshof 
, IG.Lss Mfclmel Pllll. An Lederlo Anton Pllil. Landsberg 
" I{~~tner Ludwig Jur. Lauf Lederle Wilhelm Med. I;Iambach ' 
,Katfer Simon Jur. Bibel'ist Ledermann Thomas Phll. Landsllllt 
• IC 0.1 b Leonha1'd Phil. Fürstenfeldbrnck, L egr u m J ollann Peter Phil .. Blieskastel 
_ Karmann Johann Jur. Litzendol'f Lehmo.nn Joseph Jur. Mermg . 
Kar1hann lIfathias PhiI. Dinkels.liausen Lellmann Gust. Wilh. Jur. Hamchen 
,'l{arsch Alfl'ed Jm'. Frankenthai 'Lehner Gustav Phi!. Neuburg 
',', Keller Johnnn Nep. PIliI. Augsbul'g . Leib Jobanri Phi!. Megisheilll 
" Keller I1Iartin Thco]. Bl'eitonbrlllln Leibl Ludwig Phll. München 
, Kellor Wilhelm Jur. Dillenburg 'L'eis8 Xaver FIliI. MUnclIcn 
,l{emmetzer Johann Phil. Neunldrcllen L'enz Fl'anz von Philol. Wetzlar 
Kern Joseph lIIed. Regensburg Leu Hannibal Med. Bra? , 
Kern Phi.Iipp von Phi!. Regensburg . Levi August JUl'. Grossboc~enhellll 
Kor s ehe n s t ein e l' J os. Phil. lIIUllchen Li II Anton Theol. Rildeshelm 
Ke.ssl er Rupert Jllr. Obergilnzbut'g Lillbopp 'Constantin .Phit:Balll~erg 
ICettel'er, Lcopold Phil. Spaichingen ·L'indermayer LudWlg Phll. lIIünchen 
Ke'tterle Johann Phi!. Ichonhausen Lindstätter 'Ed. Theol. Regensburg 
Rienle Joachini Phi!. Wcstcl'nach. Lingg Julius Phll. Lindau 
Kimmorle Lud. Phil. Scllwabmünchen JJink Frauz Jur. Kl'onnch 
Kir<:}lUer Emanuel :nfed. Zwcilll'(leken Logothetes Dem. Thcol. Paros 
Kiraehenlu>! er JO]lmm Phil . .AnhofeIl L 011 e r lIInl'kllS FIlil.- Wciermayr 
, "K~ro\!~,hncr Kasp. Phil. Weilunörting LoipolderFlorenzPhil. Reigersbe!lCrn 
KlStler Nikolaus Phil. Dünzlbach LOllZ ~ohannAdolph Theol. Ul'mltz . 
Klei'dorfer Andreas TheQl.l\Io~sbur~, L 0'880 w, Oskar Jur. Hof 
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Lotz Karl Phal'lU. Homburg lIIon tbnch nIoritz T. Theol. Breslllll 
Ludstcck Otto Jur. Stl'Rubing 1I100r OBlenr "lm Jur. Bmllbcl'g 
Ludwig Ludwig Theol. Augsburg 1Iloreth Ludwig JUl'. Stl'aubing 
Lüst Karl I'hal'lU. Straubiug lIIoritz Johnllll 1Ifed. Fcldkirch 
L ü thar d t Friedrich JUl'. Ins ]I 0 s Cl' Adalbcl'L PhiI. Augsbnrg 
Lütolf Alois Theol. Nnbikoll ! 1I108er Aloifl 1I1l'd. Itdchcl1hall 
Lu pin Agath. Baron Y. Pliil. lllcl'fcld : !II 0 tzel1 bä ck er Willi. Thcol. liimmcl· 
Lu tz Joscph Jur. Ulltergünzburg , " dingen 
Lu tz 'Xayer Phil. Staufrll lIfuffat Peter Phil. l\I/lnchen 
Lutz Eduard Jllr. Bcrn JlIiihlbaue1' Wolfg;. 'l'hco1.1I111ndlell 
Lutz Johann Phi1. Weyher MUller Frallz Phll. Dachau 
1\1 änn er Lorenz PhiI. Weil 111 Il11 er Gnstay JUl'. Welsscnburg 
Märkf Joseph Phil. Rain l\1illlcr Jollann 1Ilcd. Hnmmelum'g 
'lIIärz Friedr. Phil. Kirchheimbolnnden lIIÜller Joscph Phil. An " 
1IIII.,tzner Joseph Jur. Tagm'anns lIIilller Paul Phil. Lipbnrh 'l\!a~usl Ludwig Phil. Burgllausen lIIUiIer Wilhclm Joh. Phil. Nürnbel'l( 
1110.11' Joseph Phil.Münsterhauseu lIIlillern Rudolph Cam. Würzbtirg , 
• Ma.l(».' Franz Jur. Kirchhcim I1Iünz Gcorg Phi!. LandsllUt 
-:nralterer Georg Phil. Grafenkirchen 1\Iun1.ingerLndw. Jur.Blouc,k,tfl:tihibach 
.. 1\1 a'n goI d Dislnus Phi!. Kühbacli 1II ü r be t h Bel'nhal'd Phi!. Gelgmg • 
.. 1l!arkmiller Ludwig Phil. Höchstiiilt :uTussinan Georg Phil. Bärnau 
',Mar,tini Hermann .Jur. Prichsenstadt I1I1\stapha EI Negdi lIIcd. Kniro 
'Mau: Johann Jur .. Cam. Niirnbel'g' 1\Iutzl Eduar<l Philol. Landshut 
,1\lai."4 Ludwig JUl'. Mürichen Nagel-Itlingen BaI'. v. Jur. Münster 
. 1\Ias sI Franz J oseph Phil. Strauoing' Na gelLor.Ernst Theod. JUT. Schwabach 
·1IIa.staller l\Iichael Theol. Mering Nagl Antoll Phil. Rückenhofen 
llo.tulko. Joseph Phil. lI!üllchcn No.gl Anton Theol. Aign 
1IIa ure l' Karl PhiI. Lichtenfels . N ag ~ er Karl Theol. MUnchen 
'Mayer Alois Phil. LandsIltlt 'Nefzger lIIatthäus Phi!. Ofi'clldorf 
1\Io.yer Ambros PhiI. Bergen .-". Nel1er Leonbal'd Jnr. ImmenthaI 
lIIayer Franz SeI'. Phi!. Scheyel'll : Neumaie1' Wilh. rrheol. Pfafi'cnhausen 
Mayer Georg Phil., Bamberg , ',:Neumeyer Anton Phil. Nenkil'chen 
1IIayer Georg PhiI. Lorenzenuel'g Neumüller Joh. E,'. PhiI. Vilsbibttrg 
1IIayer Hieronymus PhiI. Fnlkellbcrg'" Niethammer Ludw, v. Jur. MUnchen 
Mayer Karl PhiI. München Niggl Joseph Phi!. Rücltenbach 
,Mayer lIIatthäus Phi!. :nIindclzcll No bis Joseph Phll. l\1indelhelm 
Mayr Ludwig Phil. Kempten Nussbaum Joh. Nep. Med. Müuc1len 
.' :lIIilcheln Theodor Jur. Hemau Obermillacher Joh. Nel>' PhiI. Baar 
, lrehltretter Jos. Jur. Schwarzhofen o'bcrndo1'fcr' Joh. B. Phil. Speinshal't h1~i er Ferdinand Phi!. lIIünchen Obern d 01' ff Alfr. Grf. v. Jllr. Regensb. ,,"1Ireising~r Jakob Phil. Storfling Obel'wegnerllIaxJos.Pharm.Münchehn 
, Meister Jakob PhiI. Eibillgen " jOChSenkühnFz,x.JUl'.BUrggrieSbtl.C 
1IIeiB~er Phil. Anton Jur. Eibingen Oertly Josuu :ßled. Glarus . ' 
M. eitmgel' August Pha,rm. Türkheim' Oppermann Andl'. JUT. Regensbutg 
Jl1eixner Heil'\rich PhiI. lIIünchen '0 tt Anton PhiI. GÜn.,;burg . I lrerc~ Christlan lIIed. Friedbcrg Po.mmer Frz. XM'. Phul'm. Straublng 
1Ife tschn 0. bl Fl'z. X. Jur. Stadtkemnath Panzer lI1aximilian Jur. Speier 
Meyer,JolHmn PhiI. Aichkirchen Pape Joseph JUl'. Eslohe 
lIr eyel' Rupcrt PhiI. Nymphenburg Pappen berger Gust. Pharm.~rünchell, 
lIIeyerholzn er :Mich. Thco1.1I1ülilen ' Pauli Ed. lleu. Lalldall 
M?tzgel' 1I1oriz Philol. Augsburg " Peez Alexander Jllr. Wiesbaden 
Mlchaleskul Jos. Phal'm. Hel'nowik Peringel' AtWllst Jur. Jlntnchcn 
!I1cheler Johann Jur. Nettersho.usen Peter LudwigOPhil. Augsbnrg 
1IIiller Anton PhiI. Reichertshofell Petersen Friedrich Phi!. Gö!lheitu 
Minderer Xavel' Jllr. Heimberg Petry Joseph Thcol. A1l1hauserhof 
1II~rlach :nIarcus Phil. Gebendorf Petzl Anton Phi!. Köfering 
lIhtterhuber Fl'z X. PhiI . .nrühldorf Pfirmann Joscph Jur. Gcrmershe!ul 
1IIi t term air Joseph Phil. Landshut Pi n d 1 Gllstav,Phil. Edihauscn 
lIIösch Caslmir Pliarm. Frick Pittner Beruhard PhiI. JlIünchen 
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Pixie Theodor Jur. Kaiserslautern Rttth Wilhelm PhU. :nIittertoich 
Pletseh August Phi!. Landshut Ruez' Em. Theol. Amöneburg 
Pletzer Adalbel't JUl'. Nürnberg Ruff Jakob Theol. Laumersheim' 
Pöhlmann Chl'istian Jur.lIIünchberg Rumpf August PMl. Wemdlug 
: P~tzel~erger Joh. Phnrm. Steyel' Rupp Änton Phil. Au ' 
,Popp Rlchnrd Jur. Lnndau Rupp Geol'g PM!. Unterhambel'g 
posch Anton Phil. Imlichen Sa~ede:( Joseph 'l'heol. Thalham 
, ,P:os'cl(Lorenz PhiI. ReichenhaU 8o,'11er Joseph Cam. Dillingen 
"Poeselt Karl Jur. ]fünchen Salem Salom Med,'Kail'o 
,.Prn.ndl Wolfgallg" Phi!. Niedel'achdorf Sander Hel'manu Phil. Kleinherröth 
',Pr,al1n lIichacl PhiI. Cham 'S,andner Felb: Theol. Naternberg 
Praxmarel' Franz Jur. R~ith 'Sapdner Johann Bapt. Jur.Stadtamhof 
Brech tl Gustav PhiI. Langenbruck Ba,nd t van de Wilhehn Theol. Brienen 
'Prestel Xo,ver Phil. Immeusto,dt - 'Sardagna Anton Graf' Jur. Trient • 
P·robst 1I1ichael Jur. Neukirchen ' Sauter Franz Phil. Nü1'nberg , 
'Prö bst Franz Xo.v. Jur. Neuburg ·Sc~ä.l'l'inger Thom. Phi!. Strasshausen 
f:onadl Joh. B. Theol. Obertraublil1g S'chäzle1' Adolph Jur. Sennfeld 
Pündter Em. Jur. Beilngries Schaffer Johann :n):ed. A,oronzo 
,Raa b Johann Jur. Rossdorf - S chal1'o th Karl Theol. Willofs 
-Ra.bel Albert Phi!. ,München 'Sehaller Ahton !lfed. Gunzenheim 
Ram era Kaspar Presb. Theol. Uexheim S ch a. t tellhofer' Karl Theol. München-
,Rampp Chl'istian Jur. Ntlrnberg Scha'umberg Joha.nn Phi!. Bayreuth 
'Ranenner Ferd. Ph!l. Dinkelscherben Sehauss Emil Phi!. München 
'R a p p J ol1nnn Phil. Mindelzell S eh aus s Friedrich PhU. ]'Iünchen 
"Rau Julius Phi!. Gunzenha.usen Schcitlin Kaspar L. Phi!. St. Gallen 
Rauch Franz Xo,ver Cam. Ilmmtlnater Schelle Bened. :r.led. Wolfrathshausen 
Re bel' Karl Phi!. Cham Sellerf Heinrich PhiI. Hessenthal 
Rege'nfuasJoh. Jur. Langensendelbach Scherm 61' Joseph Ju1'. Titting 
Reh m Heinrich lIIed. EdesheilU S eh e1'1' er Wilhelm Jur. St. Gallell 
Reible Jakob Theol. EornheilU Schiffmann Joseph Jur. Furth 
Relchelmeyer Leo PhiI. El'esing. 'ScHndle!' Ludw. Phi!. Monheim 
Reichert Fl'anz Jur,'Oettingen Sehleidt Jalwb JU)'. Flörshoim 
Reindl Heinrich Jur. :l\!ünehen Sehleifel' Wendel Phi!. Unterbleichen 
Reiaeh Geol'g Phil. Fcllheim . ,S,chleitheimWUh. vonJ~lr.Augsburg 
ReisingerJoh. Steph. Jur. Reg'el1sburg ß<\hlichting L'udwig Phll. Kohlwald 
Reisin ger Karl Jur. Ecrn ' , So.h:lickenl'ied,er Frz. Sa). Theol. Glon 
Rem. Theodor Jur. Laufen ,':SclrloaS!ll' Anton Jur. Anhofen 
Renner A,lois Jur. Abensberg Sclll.osser Jakob Jur .. !l!ünchen 
Ren,nel' Joaeph JUl'. nünchshof S'Chmerber Joh. Bapttst Jur. Luhe 
Ren n er J oseph J ur. Schlllertswiesen ß eh m i d Alois !lIed. lIIeitingen . 
'Reschreiter Stephan Jur. München' &chmid' .1oseph Phi!. UnterstadIon 
Rethbauer Adolph Theol. Gl-aben . Schmid Romuald PhiI. Landsbut 
Render Ignaz J;>hi!. llamberg , Schmidma.yr -Joseph Phil. Siegenburg 
Rentti Joseph Pharm. Wyl - Sehmidt Georg PhiI. Wunsiedel 
Reverdya Kar! PhiI. München Schmidt Nikolaus Phi!. Hi!poltstein 
RiedeI. Albert Theol. Lamerdingen' Schmidtltonz Johann Jl1r. Landau 
Riedel C. Theodor PhiI; Augsburg· Schln~tt David PMl. lIIarkthe!denfeld ' 
Riedinger Friedrlch Theol. Kandl , Schmltt Johann Theol. Oberhefenbaeh 
Riedl lnnoe. Phil. Leitershofen' 'I Sehm uck Sebastian von Phal'm. Kiefer 
Riepolt Anton PhiI. 1I1ünellen Schmuke Joseph PhiI. Wensee 
Riesch Ludwig Phi!. Eggmtlhl Schmutzer'Adolph Phil. Aidenbach 
RHter Ferdinand Jur. Cronach, Schnee Hel'mann Jur. Schartau 
Ri tter Joseph Bened. Phil.lIIaucrstetten S dln'ell Ludwig Jur. Innsbruek . 
Röhrer ]lIax: PhiI. München " Schneller Albert JU1·. Wallcrstem 
Roesch Bcrnm'd Pharm. Pottcnstein 'Schnurrer Gg. !lIich.Phil.Falkeuberg 
ROggenh'Ofer :Michael Jur, Calll. lIa.sl- Schönbeek Joseph JUl'. MUnehe!l . 
müble ' .schön bergAug,v.Cam.Niedcl'reISshng 
Roo's Christi an Theol. Camp Schönb1'odFrz.Xav.'rheol.Ellwangen 
Rücker Kar! Jl1r. Schna.belwaid Schön'er Alois Phi!. !lIühldorl 
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Schöttl Johann Paul Phi!. Tölz Stein Jakob Theol. lIillscllßid 
Sc h r e i be r Rup. Phil. Degern bach S te in bel' gel' Georg PIliI. 8chwa1'zhofen 
8 chreyer Gustav Phil. Waltershof 8 t ein er Kar! Jur. Winterthur 
S eh reycr Kar! Jur. Neustadt S t emI er Joseph Phil. Dillkclsbühl 
Schröder Eduurd ]lIed. Triel' ,SteI)gel Kar1 Phi!. PfafTenhofen 
Schröder Gerh. Thcol. Neukil'chen Stengel Lcopold von Phi!. Bayrentb 
Sehrön Ludwig E .. JUI'. Hof S!.enzenclorfer HeinI'. Phil. Allsbach 
Schubert Georg PhiI. IIansenstam Stephingel' Andreas JUI'. WcidllllllS 
SehubertJohann Wg.Jur.Weissenstadt St'euer Robet't PhiI. Lallbenzedei 
Sehu'!?mall Fl'anz Xay.!'hil. NÜl'nbel'g Sticht Chl'istoph Ucd. Selb 
Schuster Otto Phi!. Untel'günzbul'g Stobaeus O$ka1' Phil. Nördlingen 
Schuster Wilhelm Phil. nillingen 8töber Otto PhiI. lIfünchen 
Scllwab Joseph Phil. München Stöcklin Ernest Jur. Freyl>llrg 
Sellwaiger Hieron.' Phi!. München Stöttcr Johann TheoJ. Hegelhofen 
Schwanda Ad. Philol. KriegslIaber Stl'asser Johaul1 Phil. Rimbach 
Schweigart Ludwig PM. Bllrgau Straub Xaver Phil. Dillingen 
Schwerd Fl'iedrich Math. Speyer Streibl Johann Neporn. Phi!. Dorfen 
Schwerdtfege1'Rob.lIIed.lIIemmingen Streubl Franz ]lIed. Neultil'chen, 
Seckendorf! AUr. v. Jur. Wallerstein Ströbl Joseph Theöl. Steinach '" 
SederKarl PhiI. München Stromer Edual'd von Phil. Grünsberg 
Seeber Andl'eas Phi!. Bamberg stromer O1to von PhiI. Grünsberg 
Seeger Ludwig Phil. T!lüringen 'Stuky Johann Phi!. Obernrnen 
Seeholzer Eduard PhiI. lIIünchen Sturm Johann Phi!. lIIünchen 
Seel Konrad Phi!. München S:turm Johann Baptist PhiI. Vichtach 
Seidenbusch Ad. PhiI. Mllnclien Sturm Karl Rudolph JIU·. Speyer 
8 eidlmayer Michael Jur. Lichtensee S lltner Georg Lndw. von Jur.lIIünchen 
Seitz Joseph Jur. Bamberg Tafrathshofer Basil. Phi!. ,Kempten 
Senning Diamas TheoI. Blindheim ~ 'l'aubenberger Kaspar Phil. Aillere!' 
Eiensburg Johalln B. Jur. Weidenberg Thiermann Alexander Jur. Culmbacll 
Serphiotis Aristid. ]lIed. Hydra Thoma Augustin Jur. Tlltzing 
Sicherer Theodor von PMl. Nellburg Thden Franz Karl Theol. Kreutzeber 
Sieb enliat August PhiI. Kdppenwind Thitng cn Jnliua Bar. v. Phil. Ni.i~ber!f 
Siebel' Andrä Pbi!. Kimratshofen Thurmayer Joseph PhiI. Enkermg 
Silbernag1 Isidor PhiI. Landshut Tilmann O1to Jur. Al'nsberg 
SöltlFriedrich PhiI. :r.rünchen Tiltmann Wilhelm Jur. Arnsbe1'g 
Sofleiss Joseph Phi!. Straubing Trautmann Narziss Phi!. Altenstadt, 
Sommer Joseph PhiI. W'eiden Trenkwa.lder Franz lIIcd. Landcck 
Sonner Anton PhiI. Geiaenhauscn Trenner Joll. Ev. Jur. Vordcrhel'berg 
Spänner' Joll. Bapt. Phil. Rimbach Tro'ss Ad. Med. Pl'ozelten , 
Spitth Wi!helm Phil. lIIiinchen Trummer Simon JUl'. lIIittertcich 
S par r e r 1\[ich. Phil .. Tittmoning U 111 e m a y e r Franz Phil. lIIorgen 
Speth Rudolph Phi!. Gllnzbul'g Ulrich Johann Bapt. Theol. Halfing 
Spetllmann Roloff Jur. Büchenau' Veratl Michael Phil. ~ötz ' 
Spetzler Joseph 'fheol. Dinkelsbühl Vetter Gustav Jur. Seibolsdorf 
Spitzenberger Jollann Paul Phi!. Viereck Paul Jur. Parchhn 
Plattling ~ , ' , Vocke Heinrich Jur. MiinchCll 
S ta.immer Franz 8er. PhiI. 8traubing Vog el Alfred ]lIed. lIlilnchen 
S t a i nie i u Eugen Phi!. Eichstädt V 0 gel J ulihs PhiI. Zweibl'iickcn 
Stainlein OttoGrafvonJur.Szcmcned Vogel Kal'I Jur. Nlirnbcrg 
S tal tmayl' Benedikt PMI. ]{urnau V ogl e l' lIlichael Phi!. Oberstdorf 
Stampf} Joseph TheoI. Attenkirchen Volk 1(ar1 Phil. 1I1linchen . 
Stark Ludwig Phi!. lIIünchen Volk lIIax Anton Phi!. 1I1ünchen 
Stary Julius Jur. Hollenegg W'agenhä'ltser Aug. Theol. BaYl'ellth 
Steck Edmund CUlI\. stuttgart WaldvogelFz.X.Phil.~chl'o~en~auseD 
Steer Joseph PhiI: lIIünchen W'allinger 1\Iichael PIlll. Düferwg 
Stegherr Ferdilland Jur. AlIgsbul'g W'allner Joseph Philol. Wahldorf 
Stegmiller Xav'cr Jur. Donaualthcim Walser Karl Oam. Konstanz 
Steiger Arnold von, Cam. Bern 'Walter Karl Theol. Cransberg Stei~er Franz yon ;Tul', Bcrn W'althe't' Franz Xaver Jllr. Rastatt 
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Wal z Michael Arm. phiIol. Schlott 
Wasser Adolph Jur. Burtenbach 
Weber Jolmnn Cam. 'Walachern 
Web er Ludwig PhiI. Freistadt 
Wegmann' Anton PhiI. Augsbul'g 
Weidner Franz Phi!. Regensburg 
Weingärtner .Tohann Nepomult Jur. 
()am. Altötting 
W ein gar t Micha,el Phil. Gerzen .. 
Weinroieh Eduard Jur. Landslmt 
Weis on s tei n Joh. Theol. Lachen 
Wei'SsGustavAdolph .Tur. Schöllenberg 
W eis s J ohann Ev. PhiI. Ried ' 
Weiss Joseph Phil. Guteneck 
W eis s Karl Phi!. Erbendor! 
Weiss Ludwig PhiI. Lindau 
W eis s Martin Theol. Killingen 
W eis se l' Heinrich Med. ßraunau 
Weller Paul Jur. Mannheim 
Wen g .Julius Pharm. Nöralingcn 
Wenzel Albert Jur. Volkach 
Wenzel Joseph PhiI. Obernburg , 
Wertheim bel' f\,dolph Phil.lI1ünchen 
Wes seI a k ·Fz. X. J ur. Sattelpeilnstein 
Westner Franz PhiI. Hansen 
Wid mann Adolph Phnrm. München 
Widman u Jakob Theol. Reichersdorf 
Wiedmann Franz Xav. Jur. Neuburg 
Wi e dem a n n Georg PhiI. Gimmeldingen 
Wie g a n d J oseph Philol. Passau 
Wiehn Heinrich Phil. Contwig 
Wieland Adolph Jl1r. Rheinfeld 
Wilhelm Geprg Med. Holzen . 
Willebrandt Jos. JlIr. Ennigerloh 
Will y Rudolph Mod. 1I1els ' 
W i.m m er Paulus PMl. Erding 
Winkelmann Joh.Pharm. Vohenstral1ss 
Winltlmair Igllaz PhiI. Lam 
Wi n reiter Franz Jur. Fridorfing' 
W in tor Albert Theol. Obonhausen 
Wir t h Joseph Phil. lIIüuchen 
Wirth Gustav'Pharm. Saulgau 
Wissing Karl Thcol. Höhr 
W i t t man n J oh. Graf v. Phil. nlamendorf 
Wittmanll Joseph Phi!. Buchberg 
Wo ehe l' IIIax Phnrm. Rettenbach 
Wo d a kAnton Pharm. Altötting 
W ölfle IIIichael Theol. Augsbul'g 
Wolf Max Phi!. Rennel'tshofon , 
Wünnen b ergA.ug.Jur.Cam.Stndtbcrge 
Würth Werner Jur. Lichtenstein 
W u l' m Eduard PM. Nürnberg 
Wurzer Otto Phi!. Lauingen 
Z ahn Hermann PllUrm. A.schaffenblll'g 
Zen g er Gustav PhiI. München 
Zettel Karl Philol. München 
Zickermann Fl'iedr. Jur. Schwerin 
Zimmerle Ludwig Jur. Ellwangen 
Zimmermann Hermann JU1'. Aar!lu 
Zimmermann Jakob PhiI. Laim 
Zi n g g Kar] l\Ied. St. Georgcn 
Zis tl Joseph-Phi!. Schöllnach 
Zölch Alois Jur. Vilscck 
Zölch Ludwig Jllr. Vilsecl. 
Zöller Ludwig Jur. Zwelbriicken 
Z 0 t t EmU Jur. Homburg 
1850.,-1851 
Rectol' DOll Hicl'onymus VOll BAYER 
Aicbberger Anton Phi!. Aigen 
Aigner Ludwig PhiI. Söllhuben 
Aigner Heinrich Phi!. Giesing 
Aign er Mnx Phi!. Landau 
Alberti Graf VOll Han. Jur. VCl'ona 
Albertini Thomas Jur. Ponte 
Al b l' e c h t Albert Phi!. Nürnberg 
AAman Joseph Tlleo!. Rosenheim 
man Ulrich PM!. Pörnbacl1 
Andra Ludwig Theol. Pliil. Günzburg 
Anz en berg er1lIich.Phil. Wl\unersdorf 
Arn d ts Hcrmann Jur. Arnsberg 
Arnol~ Hermann Jur. Ansbach 
Arn 01 d Joscph Theol. Erbcndorf 
.A ttl m ay r Anton Jur. Innsbl'uck 
A t~en b ö clt Joseph Phil. Frontenhausen 
\A u e r Julius von Phil. Jlfünchen 
Au er ,An ton Phi!. Eussenhausell 
, Baader Georg Phi!. Ottobeuern 
Baader Heinrich Phi!. München 
Ba b li t8 c hki Lorenz Phi!. Hagsbrunn 
Ba c 11 Franz JlIr. Regensburg 
Bachmair Joseph ·Phll. Buchberg 
B'achschneiderJosephJur. Karpfham 
Bad er J oseBh Phi!ol. Wittesheim 
Bärensprung Friedr. PhiI. Schwerill 
Baiedacher Edllal'd IIIed. Eichstädt 
Ba 1 d in ger Friedrich J ur. Baden 
B am berg er nIich.Phil. Nicderstotzingen 
Barth Karl Jllr. München 
Barth Willleim von Jur. München 
Ba.uer Franz Jur. Landau 
Bau e.r J ohann Baptist PMl. München 
Bau hof Xavel' Philol. Dillingen 
Baur Kaspar JUl'. Hecllingen 
Be c k J oseph PhiloI. Regenatauf 
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Bock Kar1 Wilhclm Jnr. GUDzenltausen B uyscll Joh. Jakob Theol. Düsseldorf 
Becker Joscph Phi!. Clausen Carben Wilhelm Ju1'. Altenbuch 
B ecker Heinrich Philol. WeibIach Cella Gustav PhiI. Landau 
Behringer August Phi!. Babenhausen ChristErnstFcrdinandPhilol,Bambel'g 
Beigl Heinrich Jur. Cam. Amberg Christl Anton PhiI. Sandizell 
BeisIel' B~rmaun JUl'. Augsburg ChristI Joseph JUl'. Pfarrkirc~len 
B cl'ghamer l\li(.hueI JU1'. Traunstl.'ill I Chris tma un Fl'anz Theo1. Mmkammcl' 
Bedng Wilhelm JUl',13eringhof liClemeut J08c1'h Jur. Sackenried 
BerIer Anton Jur. JlIöhren Cleve Klemcus Jur. Harst 
Berna1'd Anton PhiI. Wcyarll I Convert Al1g. PI~al'm. ~ornholzhallsoll 
Bernhard August Pharm. :Müllchen Cosh Jose1'll Plu). Erdmg 
Bernklall Joseph Jur. Obe1'weiling Cramer Heinrich Med. Montaba.ur 
Be 1'1' e it e l' Gcorg Phi!. Ma1'garcthenberg Cu s tel' JUHllS :r.Ied. Altstädten 
Berthold Johanll Jur. Bamberg • Czech Wenzel1\Iath. Sion 
Berthold Johann Theol. Donauwörth Dahn Felix Phi!. Hamburg 
Besendorfer August PMl. München Debonnaire Ludwig Ju1'. St. Maurl71 
Bettinger Julius Jur. Zweibrücken Deckert Adam Phil. Bamberg .. 
Biberger JlIatthäus Phi!. HägldOl'f De Crignis Bad. Phil. Schwabmunchen 
Bib1'a Karl Ba.rOll VOll Jur. Adelsdorf DegenhartA1ban Theol.Oberkirchbel'g 
Biel Thomson VOll Jur. Zierow Deindl Cajetan Theol. Nussdorf . 
Bielmayr Ju1iufl Alois Phi1. München Deipenhofer Mathins. Phll. Hölhngen 
Bi erin g er Alois Theol. Passau Den gl er Joh.1'rIich. Jur. Kleinatt,e:sdorf 
. B i e l' li n g Johann Baptist Phi!. Ober- Die m in ger :nfathias Phil, Grossaltwgen 
ammergau Dietl Joseph Theol. Walkenstätt~n 
B ihler Kar! Phi1. NUrnberg Digrub er Wilh. Jur. Cam. N~ultll'chcn 
Birle Augustin Theol. Unterbleichen Digruber Kar! PhUol. Neukll'chen 
Bissegger Jos. Aut. Theo). Bischofzell Dod t Gustav Ludw. Techn. Dannenberg 
Björnsen Johann Med. Sondel'burg Döder1ein Otto FOl'stw. Erlangen 
Blocken Leopold von Phi!. Buchau Dörie Mathias Phi!. Adelsried 
Blomenhofer Franz J. JUl'. Moosllam Dormaier !Iax von Jur. GrÖlIenbach 
Bodenha usen Ferd. Pharm. Ebel'sdorf 'Dorman n Anton lIed. Rapperswil 
Boek Karl Jur. AugsbUl'g Dresch Eduard Jur. Miltenbel'g 
Bösch Joseph Jur. Luzern Drexel Fritz Phi!. Wernburg 
B omhard Ernst von Phi!. Weischenfeld DUrs eh Otto Baron von PMl. München 
Bormiolli Joseph JUl', Trient Dusch1 Johalln Gg. Phil. Wappersdorf 
Bor s t J oh. Georg Theo~. ~Vasseralfiugen E b e r 11 a rdJ oh. Bpt. Theol.Masoltl'a,ngen 
Bosch Karl Pharm. H.-Hechingen Eberhardt l'tlax Phi!. :nrauchenhelm 
Brach Yalentin Phi!. Gossmannsdol'f Eber! Joseph Med, Pfaffenhofen 
Bra.nd Kar1 Phi!. Kipfenberg Ebel'le Geol'g Theol. Grosskissendol'f 
.Brandes Bermann Ju1'. Sternbel'g Ebner Ignaz Phil. Haag , 
Braun Nikolaus PMl. Illdorf Eekl Jol1l1nn Baptist Phal·m. Kalmling 
,Breitinger Heinrich 1\Ied. Elliken Eden Heinrich 1\Ied. Wrcmen 
Brich Joseph Phll. Botzen Egger Friedrich Phi!. Ragaz 
".,-!i'inz Oskar PhiI. Kemptcll Ehlers Georg Techn. Hal'sefeld 
Britzelmayr Joseph Phil. Augabul'g Ehrnthallel' Frauz Phil. Regensburg 
Brug Karl Med; Hof Eibler Va]erian Phil. Wehringen 
Brilek Emil JU1'. Wiesbaden Einsele BerlUann Jur. Jsareck 
Bl'unnbauerAnt .. Tul'.Cam.Klostel'berg EisenIohr Christian Jm. Singen 
Brunner Eugen PhiI. Laudshut Eibel Georg PhiI. Bamberg 
Brunner Gustav Phil. Abensberg Emminger Crispin. Theol. Ichenh/l,uscn 
Brunner lIIichael JUl'. Ncukil'chcn , Endl'es Johann Theol. Triel' 1 
Buchel' Jose~h Phi!. Finningen Engelhal'd Joseph Phi!. Burgobel'baCl 
Bucherschelt Leou11. '1'1Ieo1. Altheim Engert Heinrich Phil, München 
B~chner Johnnn Phi!. Otteriug' Engstlel' Ludwig :r.Ied. Sillian 
B~reh.nel· Otto Theol. Aiclenbach ! El'dillger Adolph PhiI. NUrnbel'g 
Bilrstlngel' Jakob Phi!. l\IUlIOhell ~ Erlun'd Luclwig Pllii. l'tlüllchen 
Bula~her I~, "Emanuel1\Ied. Basel I 1':1'har<1 t Alois PLll. Speinsha1't, 11 
Bumlller Sllvestel' !lIed. Jungingen Ettenhofer Alexand.Pharm. Blberac 
BUB~h Johann Thcol. BUl'1'weiler Evers Benno Theol. WarbUl'g 
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Fäustle Alois !lIed. Wnldkirch Gradel Wilhelm Phil. 1!Uldsbel'g 
. Faist Jollann Nepolll. Phi!. lIIm'Unszell Gra.f Jakob Theol. Schwnnheim 
• Fauner Johann Baptist Phi!. Neustadt GrasbergcrLol'.Phil.Grosshal'ptcnlng 
Fehl' Johann Heinrich JUl'. Berg Graz Joseph Phi!. Weilheim 
. FeIler Joseph PhiI. Affing Greiner Oskal' Phil. Ansbach 
Fellcl'lIlcycl' AllguslJl1l'. Planksteltcll Greunacl!er ]Iol'iz TlJi~ol. AnlTsbul'g 
Fernbachcl' Fl'all~ Palll .Tu!'. Au I Grimm AdaJbcl't Theol. Kallfb~uren 
Fel'stl Joseph Jur. Seclmclt i Grob Jaltob lIInd. RuH 
Feurstein Christ JlIed. Bezau ! Grom Johalln Nepom. Theol. München 
F~cllLllcr !lIicllael PhiI. AIWtting Gtotz Alois Plumn. :ttIind(>1heim F~l?hnel' Ludwig JUl'. BaYJ'cnlh Gruber BClledikt PMl. Neumal'kt 
FIlIan Franz '1.'heo1. vVachenheim Gruber lIlatthäus Phil. Taufkirl)hen ",.F~nk Georg '1'heo1. Lindenberg G1'üter Sebastiall Med. RlIsIVil F~lIk Hermann PhiI. Untergilnzbul'g Gunzel~ann J. Ev. Phi!. Donauw:örth 
Flacher And1'eas Jur. :rtrünehen Gl1tbier Albin Phi!. Dresden 
" .F~scher Ludwig Phi!. Sulzbnch Gutschneider Bcrnh. Jur. Cronach "'~la?her Rudolph Phil. Pfrollten Haas Rir.hard Jur. Oepfingen 
F ~elssner Otto Jn1'. Aichach Ha ber! Ignnz Phi!. Au Föc~erer Ludwig Pharm. Scl!iirding Haberstroh Xaver PMl. Siegenbnrg 
Fonngc1' Anton Jur. Parsber". Ha:blitzel Adolph" Theol. Ru.vensl.IUrg 
Formberger Frz. v. PhiI. Reg~nsburg Hacker Gottfried Phi!. Nymphenburg 
Forster Xaver Phil. Osterhofen Hacker Hermann JUl'. Au 
Frank AdQlph von Jur. Hechingen Häfliger Lorenz Jur. Triengen 
Frech August JU1'. WÜl'zburg Häusler I<'ranz Joseph Ju1'. Lützingen 
Frech Ludwig PhiI. lIIoosinning' Hagemann Hel'mann Theol. LindeIl 
Freybe1'g Julius yon Phil. lIIiincllell Hager Alois Theol. Altbl'UllD 
Freylinger Joseph Phil. Oberlindham Hahn Fr. Xaver Phil. Opfenbnch 
Fd tsch Paul Phi!. ]Iüuchen ,.- Hahnen gr!Lf Peter Theol. Frnllkt'urt 
Fl'ossard Thomas ]led. Fl'eibul'O' Hake Wilhelm PhiI. BaYl'euth 
Fruehth Viktor Oskar Phil. Obe~ndOrf Hallein Alexander Forstw. Wlirzburg 
Fuchs MaxPhil. Augsburg Hanrieder Geol'g Phi!. Affing F~lggel' Hart. Grafvon Jur. Rirchbel'g, Hal'tmallll Jakob PMl. Rubi F~tchtb a u er Gg. Sim. '1.'echn. EI'langen Hartz Johnnn Ba.pt. !lIed. IIarthansen 
Fürst Fl'iedl'ich Ju1'. Heidenheim Haubel' Karl PhJI. Untergünzburg 
F ürthmai er Ant. Phi!. Burgleugenfeld Hauck lIieronynins Phi!. Fürth 
Fux }'ranz Ignaz JUI'. Oam. Wiirzbul'g Hauck Wilhelm Phi!. Rain 
Gallhuber Joseph Phi!. BUl'ghausen Ha.user Lorenz Jlll'. Grundremillgen 
Ganahl Rlldolph PhiI. Feldkirch Haus/llann Jakob ,Tu1'. Harbllrg 
Gapp Geol'g TheoI. Werschau Hauttmann lIippolit PhiI. MUndien 
Gnsteigel' Bellno Phil. Gottst'hälling Hayn Nepomuk Jur. Rrllmbach 
Gebrath Edmund Phi!. Regen eel Johann Nepomuk Phi!. Oberdol'f Ge~gel Rupert Phi!. Würzburg Heerwagen Acbnt. JUl'. !f0f. . 
GeIger Heinrich JU1'. Landstuhl Heidentll3.1er Jakob PlnJ. Belhartmg 
Gelzhauser Josepl). Phi!. Weilheim Heigl Erltnrtl Phi!. N~.abb\1rg 
Gengha.mmer J08. Phil. Hohenascball Reim Johann Jnr. Grafenberg , 
. Gerald Joseph TheoI. Schwellningen Heimann Jos. Theol. Nied,ertiefenbach 
GeUlt Heinrich PhiI. Hambach Heim'i eh Franz Jur. Eaumgen 
Gerbl Fried. LOl'enz PhiI. Wassel'burg Heiss Ludwig l'li1. Geiselhöring 
Gel'blinger Joseph PhiI. Wel'tingen Held Geol'g PMl. Bamberg 
Gerst! Rarl Phi!. Kötzt.inO' Heldmaull RllPCl't v. Phil. Pechhof 
Gi Ova n eIl i J. N. Bar. v. J~ll" Illllsbl'llCk Hell Benedikt PMI. Innerwald 
Gise Joseph Prcsbyt. Theol. l\Iüllster Heller Michael Jur. Cam. Bamberg 
Glasel' Hel'mann Philol. Beringersdorf Henneberger Augnst Phi1. Parsbcl'g 
Glatzmai er Wilh. Theol. Wnttenweiler I Hennemann Rudolph Jur. Bamberg 
Glutz BIozheim L. Y. JI11'. Solothurn iHenslel' Konrad JU1'. pam. Rappeln 
G? cl i 11 Franz Baron von Phil. Bmnberg I H en t s ~ h JlLelclliol' ~ ur. Ro!h 
Görz Ludwig PhiI. lUilldelhcim I Hcrrhgkofer Frledr. Ph~l. Augsburg 
Goll er Fertlinand Pharm. Miinchberg Hel'rmann Franz :n!od. JlI~lnchen 
Gottschalk Balth. PhiI. Bambel'g Hel'l'schmann Ludw. PhiI.1tlünchen 
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Cnndid~ten ' \ ,. 
He'rzog Ady.m Jur. Münster Kiessling Karl Frledrich Jur. Ulm 
Herzog Ludwig'Jur. München Kleemann Heinricll Pharm. Nürnberg 
Hess'Ludwig Phi!. München Klein Eduard Techn. Heim'ichsthal 
Hetsch Richard ;Tur. Nurling-en Klein Gcorg Philol. Frankfurt 
Heuck HcrlUlJ,nn Jur. BilligheilU -Klein Joseph Jur. Freising , 
Heugl Ka"cr Phi!. Rottenburg Kleiter Leonhnrd Theol. Augsbul'g 
Hiel'mel' Fl'anz Xavel' Phi!.: Stl-aubing Klenzll Engen BCI'gw. Köln 
HUpl Friedrich Jur. Neuburg , Kling Franz Paul Jur. Türkheim 
Hilz Joseph Jur. Straubing' ,Kl in·gel' Ernst PhiI. "Vunsiedel ' 
, II i r sc h be r g- Kar! Bar. v. Phil. Kaibitz K 1i 11 g sei sen An t. PhiL Untel'viechtach 
.: lIögel' Ciemens Jur. Niedel'dorf, Klötz! Joseph PhiI. Landshut 
Höglauer Geol'g ]led. Roding , Klotz Sebastian PhiI. Seng 
> Höglauer lIermann Phi!. Rodiug Kluge Friedrich lIIed. Pirna 
'Hölldorfer Anton Phil. Regenstauff Knab ChrIsti an Jur. Lauf 
Hö~zl Joseph Jur. SI;. 'Fauls Knapp Jak. Hel'mann Med. Dauborn 
H'örtrich Franz Xav. PMl. Dirlewang J{narr Michael Jur. St. Johannes 
H.ofaicher Joh. Ev. Theo1. Frauenöd Kneipp Sebastian TheoI. Stephansrled 
HoffmannJoh.RJur.Phil.Straubing Knilling Eugen Phil.1\Iünchen 
lIof11err Anton Phil. Sarclling Kniss Leopold Pharm. Ellwangen 
Holger Alois Jur. Ulltergilnzburg . Knorr Max Phil. llerclltesgaden 
Hollmaier Karl Pllilol. Regensbul'g Kober Jo11ann Nepom. Phil. Göggingen 
Holt er m an n n Kal'I Phal'm. Lamstadt K 0 c 11 Georg PhiI. Altusried 
Hohner Franz Seraph Phil. Stl'aubing I{OC]l Joseph Phi!. Kempten 
lIonstett.er August Jur. Feldltirch . Koch Ludwig Phil. Kaufbeuren 
IInber HeinI'. Joseph Philol. Dürkheim Köberle Jos. Alois PhiI. Altstädten 
Huber Johann Georg Theol. Lukka KÖekeisJoh. Nep. Phil. Grossenvicht 
Huher Johann Nepom. Phil. München König Kar1 Gustav Jur. Radelfingen 
Huber Lorehz Pllilol. Anhausen • KönigbauerLor.Phil.Niederhalzkofen 
Huber Ludwig Phll. Eichstädt. Königei' Ludwig JUI'. Reichenhall 
Huggenberger Jos, Jllr. B~lzheim Königsheim Julius Jur. Kaufbeure.n 
Huppenbel'gel' Fl'z. Theol. Langenau König- Wal'thausen Karl Bar. von. 
Jlurt Friedrich JUl'. Kil'chheim Jur. Stuttgart 
Ja<;ker Edual'd Theol. Ellwangen Röstli Joseph Theol. Debrunncn 
Jaquet Joseph J'ur. EstavanncllS Kolln Adolph Phi!. Markt Erlbach 
Jahl'eisB Gustav J.nr. Bcrneck Kolb Joseph von PhH. Obergünzbul'g 
Ichl Johannn Bapt. Jur. Petzkofen Kottenstette Hans Theol. 1t1üllstel' 
Iglha'u t Wolfgang Jur.Atzlel'n Krämmel' Georg Pharm. üch~enfurt 
" Julius Lorenz Theol. Bernbach Krafft Chl'istian von Ju1'. ZWiesel 
JUlillS Xaycr lIIed. Stötten Kreller Christi an Jur. Zicgenbach 
,.' J un germ a n n Wilhelm Jur. Osterhofen Krem b s Leonhard PhiI. Nympllenburg 
Kaiser Kajetan PhiI. Landshut Kreppel Franz Jur. Bamberg 
.KammcrmayerLdw.Phil.Neukircheu Kreuz Joseph Jur. Cham '. 
Karpf Lorenz Phi!. Ried Kruse Heinrich Jur. Achim 
Ka,~tner Jakob Phi!. LindenllOf Kncharski JlIichael Pho.rm.Jassy 
K as tn er Lorenz Phi!. Burgau K nen zl cn Rarl Pllarm. Richlensmiihlo 
Kayser Karl lIIed. Langenscheid Kuhn Joseph Theol. Rohl'bach 
Keesbacher Fl'iedrich Med. Schwatz Kulm KOlll'ad Theol. Götschhliusl 
Kehrer Anton Theol. Cochem Kühnen Johann TheoI. Xanten 
Keller Anton Med. Lindcnberg Künssberg Gustav v. Jur. 1I1eiuiugen ' 
Keller Georg Med. Günzburg KUppers Alois Theol. Huverath , 
Keller Max Phal'm. Freibu'rg Küllmel' Jakob Phi!. Grossbockenheun . 
Kellner Eduard Pllal'm. Bergen Kummer Joseph Jur. Höchstüdt 
Kempfle Anton Phil. Ellzee Kunnreutllel' Jakob Jur. Gelnllausen 
Rctterer Joseph Phi!. München Ku nstmann Adolph Phi!. 1\1ünch~n 
K!'Itterl Joh. Nepomuk Phil.Aiterhofen Lacher Gusl. Adolph Phi!. Stranbdgr JC~echle Anton l'rIal'qu. Phi!. Kempten Lambacher JOßeph Phi!. Überau O!r K~enc Melcllior Phil. ScMnbel'g Landgl'aebel' HeinI'. Thcol. lI1ünst 
Ku'cher Georg Phi!. Weissenhorn Lang Heinrich JUI·. Achim eh 
KirchhofferJul.Fl'led.lIled.Gl'ünstadt Langen b runncrKadPharm.Si~ba , 
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La.nz Lndwig August Jur.1.Iemmingen Mayr Otto Bn~. Phil. Stl'aubillg 
La Roche Jakob PhiloI. Hattenheim lIIayr Otto Phil. Alusried 
Lalltcn]lam'mer Joh. Phil. lIIitncllen' 'lIfeidinger Anton Phi!. Hilpoltslein 
.. Lechner Anton Phil, Hofbel'g lIIeilbeck LudwigJul'.nHiucheu 
Lchmaier Peter Phi!. lIIünchcn Menzer Joseph Thcol. Nctcrshausen 
1 ehner JOSCllh Phi!. Recksbel'g' lIerkel JO]lO,nn J11r. Hemhofcn 
Lehrlluechcl' Nepom. Phi!. Rö[z lIIirlach lIarkus .Tur. Gebcndol'f 
Le!b Jollann Theol. Nittingen lIIittel'eder .Georg Phil. Ampfing 
~ .IJe~cht Valelltin JUl'. Hagenbach 1I1öh] Ludwig Phil. lIfünchen 
L()~el1dccker 1I1ichael JUl'. Starnbel~g 1\folcndo Ludwig Phi!, BnYI'c11th 
Le~gh Anton Phil. Neuburg . . .1Ifonten August Phi! .. München 
Lelnauer Joseph Jlll'. Lutzingen lIIoralt JuHus Phil. München 
. Le~nel' Fl'iedl'ich JUI'. Erlangen y Mosel' Anton JUl'. Dietfurt 
Le,:nel' Ludwig Phal'm; Ko'nstallz .l\Itihlbauer Georg Phil. Windbel'g 
Le!pold Ec.l.mund Jur. Passau 1tfühlberger1\Iich.Philo!.Chamm\lnstel' 
Lelpo!dt Geol'g Phal'm. Regensbul'g Müller Paul Phil. Lipbach 
LesIn:tiller August Phi!. München Müller Peter lIIed. Baierfeld 
Leuzlllger Johann1\lelch.Jm'. Altnach Müne}l Kar! Jur. Sansparleil 
L e v e li n g Karl von Phi!. Dillingen l'rI ün z lIal'tin PhiI. Landshllt 
L!dschreiber Joseph Jur. Grie!bach lVlunzinger .Albert PhiI. Olten 
L1ebel Georg Theol. Germersheim Nadler Karl Phil. lIfilnchen 
L!lgenauClem.Bar.v.Phil,Regensburg Nagel Paul Jur. Eugishofen 
L~nden Arllold Med. St. Gallen Nagelschmidt G. Phil. Neuburg 
Llnden Wilhelm Theol. St. Gallen Nagengast Johann Jur. Dl'ügendol't' 
Lindenfels Karl von Jur. Barnberg Naue Karl Teclm.,Gl'ossheere L~ndenmayer Franz Phil . .Augsburg Neetix Jolle,nn HeinI', Jur. Viel'sen 
Llnhard Sebastian Phi]. Rötz Neuer Ignaz' Phi!. Oberfahlheim 
, Link Ludwig Jur. Mndan Neu1?aus Ernst Phil. Tecklenburg 
, L~nsmayer Joseph PhiI. Deggendorf Netllua.ier Kal'l PIliI. SLraubi~g 
Llntner Karl Phal'm. München NiedermayerJoh.Theol.N.-Vlchbach'" 
L?chrnann Anton Pharm. Jassy Nigg Antoll Jllr. Pollegio 
Ldsch Franz Xavcr Jur. München Nigst Michael PhiI. LTnterbul'g 
, .Lorcnz Michael PhiI. Stl'aubiuO' . Nörnaier .Toseph PhiI. Halsbach 
Los S 0 w Hans lIIcd. Hof . CI Nos er Fl'idolin Theol. Oberurnen 
'Losso w Oskar Jur. Hof Ob6e Karl JUl'. Kriegsfelcl 
,L.urz AlbertBal'on v. Jur. Wth'zhurg OberkampRlf.Bar. Y. Theol. Kal'lsruhe 
'; J,uxburg Franz Graf v. JU1', Dresden Obel'mayer Franz PhiI. Stallwang 
~lader Gebhard Phi!. Grönenbach Obermeier Jakob PhiI. lI!ilnehell 
-Mähler Heim'ich Pharm. Amberg ObermÜllerJoh.Bapt.Phil.Perlesreutll 
Magg Gcbhard Theo]. Ercgenz Olgiati Jakob Pharm. Poschiavo 
~[aiel' Adalbert Phil. Landshut Ottillinger Leonh. PhiI. Gempfing 
nnier.Georg Jllr. An Otto .August Phi!. Hainsfurt 
)lIaie~ Kornel Philol. Eispel Pan.rucker Friedrich Phi!, Landsltut 
Maier Quirin Theol. Tegernsee Pa uly Joseph PhiI. Obel'lu1.ching 
Maillingel' Anton Jur. München Pausch Wilhelm FOl'stw. Neustadt 
MaldeghemK. Graf v. JUI'.Stotzingen Peclll Martin Theol. lIIerlenhofen 
Alalsen Albert Baron v. PhiI. Klebin.<r Pellkofel' Joseph Phil. Offenbel'g 
, AIang Joscph PltiI. Neuburg <> Perchtold Karl Phil. Neukirchen 
1rarc~lard .Alexander JUl'. Bern Perkmann Roehus 'Phi!. lIIal'zell 
• Martin Jo11ann Jur. Carn. Höcllsti.Ldt Pel'manneLeop.Med.Niedel'storzingen 
l[athaus Gustav Phil. LandllU Pel'tonievics lIIil. JUl'. Jagodina 
May Heinrich Phil • .wül'zbul'g Petter Alcxander Pharm. Agl'mn 
lIayer Alois Phi!. 1tIindelzell Pfeifer Xavor Thcol. Deiscuhofcn 
Mayel' Fried. Leop. Phil. Pfaffen1u\usen PfeHfer Josoph Theol. Hochfröschell 
Mayer Ignaz Phi!. Recrensbnrg Pfeil Georg Phi). ICarlsruhe ~[ayer Joseph PhiI. V:Usbiburg , Pielmo.iel' Jakob Phi!. Lo.ngquaid 
.. [ayer Kar! Jur. l\Iünehen Piloty IGemens Phil. lIIiinchen 
fayer Konstantin Phil. Bambcl'g Pini Gottfricd Phal'm . .Auerbo.ch 
{ayr August Phil. Beyharting Pissas Panos Med. At1len 
818 , Candldnten 
Plank Georg Jur. Klllmbach RosenhauerGg.Ad.Pharm.Wuusicdcl 
Plötz Johaml PhiI. Hel'Zogall Rosmann Knrl·Theol. Ansbach 
Pöhlmann ]fugnus Phil. lIIün,chen Rotermund Gustav JUI'. Schulenbul'ß 
Pollert Lconhar(lForsLw.Baldcrsheim. Roth Johann Jakob JUI'. Obel'bl'eohen 
Ponllolzel' Barth. Theol. Ostcl'sec . Roth Karl Philol. Lndellbul'g 
Popp Kar! PhiI. Regensbul'g RothensteinerJ.N.PhiJ.Obcrnenflltll'h 
Port lIIartin PhiI. Gl'uben Rothlaur Peter Jur. Schesslitz 
PosseIt Kad Jur. lUünchen Rothpletz Heinrich Jur. Aaro.u 
Prambök Hel'r1l1ann Phi!. Tetteiiw('is Rudhart HC1'1l1unu PhiI. Regensbul'g 
Prechtlein Gustav JUI'. WÜl'zburg Rudhart Ludwig Phil. Regensbul'g 
Predl.1\Iax von JUl'. Augsburg . Runne.nbel'g Wilhelm Jur. Detll,\~lrl 
Pro bat Ulrich Phil. Thannh~\usen . Rupp Acquilin Phit. Hofheim 
Proff Ludwig Baron v. Phi!. lrIünchen' R~tseh Anton Phi!. Grosswe!ngartcll 
Prugger Lndwlg Pharm. Passan ' 'Sämer AlItOll PhiI. 'Fürstenfeldbruck 
Prückller Albert Phi!. NÜl'nberg, .s3Izg~ber l~ranz Jul'. Ruch , . 
. Prunner lIIichael Philol. FürLh Sa.mhaber Fl'anz Jul' . .Aschaffenbul'g 
Puff'Johann PIliI. Hof . . ;' S'and Wilhelm Jur. RegcllSbul'g 
Piickler L. Grafv.Jur.Bllrgfa:1lr1ibach ·Sandwe.ger Andl'. J;?hil. Kl'esbl\ch .\. 
PÜJ!.ner Franz Xavel' Pharm. Pass all Sauer Fl'anz Jur. Diedesfeld 
Quaglio Otto Phi!. München, Sauer.wein Theod. Theol. Augsbul'g 
. R~ab Fric~l'icli Phil. Rosenheim Sauttel' Ailton Lcop. JUl'. Rohl'bnoh 
Ra.bus Justus lIIed. Wei~tillgen ,: Savoye Ludwig von Phi!. Passa~ .. 
,Ra.pp Geol'g Phil. B~ningen, ' Scanzoui Eugen Jul'. Fondo . 
Rau~ch Karl Phil. St. Ingbel't Schaduz Anton Phi!. Regensbul'g 
,Reber Eugen Phi!. Ch!\l11 Snhallenberger J. Phil. GintJhahsen 
Reber Oscar Phi!. Cham ScharnQr Geol'g Phi!. HUpoltstein 
Reck Kar! von Jur. KarlSl'uhe . Scharschmid M. v. Ju!'. Weilbtirg 
. Recltnagl Johann Baptist Phi!. Thann Scheben lII.,K. Bar. v. Jur. Augsbul'g 
It ed er J ohann Bapt.l\1ed. Mellrichstadt Sc 11 elI.o Kaspar Phi!. Wolfratshausen 
Rege~ Thomas JUl'. Pondorf Schels Johaun Alois Jur. l'assal\. 
R eg 1 Geol'g Phi!. Dorfcn SC11 els Theodor JUl'. Tirschenreuth 
Re~ndl Andreas PM. ~ötz . Schemp Georg JUl'. Stadta~hof 
Relndl Georg Kad PillI. Bambel'g 'Schcl'bauer Joseph JUI·. Chnm 
Reindl Leonhard Med. Sallel'öd Selferer FeUx <Tur. Hitzkirch '. 
Reisenegger lIfax PIliI. Neubul'g .. Scherer WilhehnPhil. Altkiroh 
Reiter Stephan Phih Reigersbeuel'll Scherrer ,Johanll Jul'. Speyerdol'f 
·Reithmayr Joseph PhiI. Tandel'n Schierlinger Franz Jur. Dettelbach 
.Res9 h Lndwig Theol. Passnu S,chiestl EmU Phil. Amberg 
.Ressl Johann Baptist PhiI. LaI\d/!hut Schinldnger Jos. Med. Schauerbach 
. Richard Joseph Forstw. Bonsol Sehirmböck Albert PhiI. Rain 
'Riedel E. H. Jur. Kllrzcnaltheim Schittler Gllstav Phi!. Paffllnhnu,sen 
,Riedl Joseph Philol. Obel'schondorf Schlegler KarlAnd.v. PhiI.Bllmberg 
Ries Franz Jur,' Passau Schlemmer Konrad Phi!. l\1ontabalu' 
- :- gieser Sebastian Theol. Truttlikron Schlinzger Geol'O' Phil. Gurs. f 
JUetschi Nikolaus Jllr. Luzern S chmaderer Jose"ph ~hil. BalbersdOl' 
Ring .Alois PMl: Hetiderdorf Schmid Anton Phi!. Pöttmes 
Rippler Joseph Heim'. Phil. Kempten Schraid Dionys Jur. :München 
,R,Jpplingcr ErnstJ>hil. Kaiserslautern' Sehmid Franz X:.wer PhiI. lIIUnchen 
~~~ch Ifarl Phi!. Rockenhaus~n Schmid Geol'g JUl'. Ackstall . 
:Ru s Andreas Theol. Schepbach, Sc'hm i d Geol'g PhiI. IlIengersberg 
lUtter Ad. Baron von Jur •. MUnchen Sehmid Joh. Theol. Weihcnstephau 
:&i tz J. Balthasar tur. Bnlgach Sc hmid Isidor 'Jul'. Jettingell 
Robadey Klemens Jur. 'Romont Sch'~id Karl JUl'. München I 
Rötzel' lIIelchior Phil. Cham Schmid lIIichael Phi!. LochllltUsen . 
Rohr Johann Jur. Hungenschwil I Scllmidhubel' Georg Phi!. Münchon 
Rohrel' lIIartin Ju'r. Cam. Amberg I Sehmidt Adalbcl't l\Ied. Eschlkam 
RO!ll'll\üller Ludw: A. PhiI; Dorrcn I Schmidt Anselm Phi!. Grön?nbach 
ROlth Johann BaptIst Jur. ;fIöll ' ; Schmitt Wilhelm Phal'm' :r.rün~hell 
Ro.mberg Bernllar<1 Jur. Meiningell .~ Schmitt Gnstav PhU. DeldeshelOl 
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La.nz Lndwig August Jur.1.Iemmingen 1Inyr Otto Ba~. Phil. Stl'aubillg 
La Roehe J!).kob PhiloI. Hattenheim . lIIayr Otto Phil. Alusried 
Lalltcn]lammer Joh. Phi!. lIIitncllen 'lIfeidinger Anton Phi!. Hilpoltslein 
.. Lechner Anton Phil, Hofbcl'g 1\Ieilbeck LudwigJul'.nHiucheu 
Lchmaier Peter Phi!. 1Iünchcn Menzer Joseph Thcol. Nctershausen 
1 ehner Josellh Phi!. Recksberg lIerkel JO]lO,nn Jnr. Hemhofen 
Lehrllueche1' Neporn. Phi!. Rö[z lIIirlach lIIarkus .Tur. Gebcndol'f 
Leib Jo1lann Theol. Nittingen lIIittel'eder Georg Phil. Ampfing 
~ .IJe~cht Valelltin JUl'. Hagenbach 1\1öh] Ludwig Phil. lIfünchen 
L()~el1decker Michael JUl'. Starnbel~g lIfolendo Llldwig Phi!. BaYI'cnth 
Le~gh Anton Phil. Neuburg . . .Afonten August Phi! .. München 
Lelnauer Joseph Jlll'. Lutzingen lIIora1t Ju1ius Phil. München 
. Le~ne1' Fl'ied1'ieh JUI'. Erlangen y lIoser Anton Ju\'. Dietful't 
Le,:nel' Ludwig Phal'm; Ko'nstallz Yühlbauer Georg Phi!. Windbel'g 
Le!pold Ec.l.mund Jur. Passau 'lIfühlbergerllIich.Philo!.Cho.mm\lnste1' 
Lelpoldt Geol'g Pharm. Regensburg Müller Po.ul Phil. Lipbach 
Lesmüller August Phi!. München Müller Peter l\Ied. Bo.ierfeld 
Leuzinger Joho.nnlllelch.Jm'. Altnach Müne}l Karl Jur. Sanspo.rleil 
L e v e li n g Karl von PhiI. Dillingen 1'rI ün z lIartin Phil. Landshllt 
L!dsehreiber Joseph Jur. Grie!bach lVlunzinger .Albert Phil. Olten 
L1ebel Georg Theol. Germersheim Nadler Karl Phil. l'rfilnchen 
L!lgenauClem.Bar.v.Phil,Regensburg Nagel Paul Jur. Eugishofen 
L~nden Arllold Med. St. Gallen Nagelsehmidt G. Phil. Neuburg 
Llnden Wilhelm Theol. St. Gallen Nagengast Jo11ann Jur. Dl'ügendol't' 
Lindenfels Kar! von Jur. Bamberg Naue Karl Teclm.,Grossheere L~ndenmayer Franz Phil . .Augsburg Neetix Jolle,nn HeinI'. Jur. Viel'sen 
Llnhal'd Sebastian Phi!. Rötz Neuer Ignaz' Phi!. Oberfo.hlheim 
, Link Ludwig Jur. Mndan NeuJ?,aus Ernst Phil. Tecklenburg 
, L~nsmayer Joseph PhiI. Deggendorf Netllna.ier Karl Phil. SLraubi~g 
L1ntner Ko.rl Pharm. München NiedermayerJoh.Theol.N.-Vlchbach'" 
L?chmo.nn Anton Pharm. Jassy Nigg Anton Jur. Pollegio 
Ldsch Franz Xaver Jur. München Nigst Yichael Phil. LTntcrbul'g 
, .Lorcnz l'rIichacl PhiI. Stl'aubing . Nömaier .Toseph PhiI. Ho.lsbo.ch 
Los S 0 w Hans l\Icd. Hof' Nos er Fl'idolin Theol. Oberurnen 
'Losso w 08ka1' JU1'. Hof Obee Karl JUl'. Kriegsfelcl 
,L.urz AlbertBo.l'on v. Jur. Wth'zbul'g OberkampRlf.Bar. Y. Theol. Kal'lsruhe 
'; J,u:x:burg Franz Graf v. JUl'. Dresden Obel'mayer Franz Phil. Sto.llwang 
~lader Gebhal'd Phil. Grönenbach Obermeier Jakob Phi!. J\!ilnchell 
-Mähler Heim'ich Pharm. Amberg ObermÜllerJoh.Bo.pt.Phil.Perlesreutll 
Magg Gebho.rd Theo]. Eregenz Olgiati Jakob Pho.rm. Poschio.vo 
~[aier Adalbel't Phil. Landshut Ottillinger Leonh. Phil. Gempfing 
U'aier.Georg Jllr. An Otto .August Phi!. Hninsftlrt 
)lIaie~ Kornel Philol. Eispel Pan.rucker Friedrich Phil. Lo.ndsltut 
Ma~er Quirin Theol. Tegernsee Pa u1y Joseph PhiI. Obel'haching 
Malllingel' Anton Jur. München Pausch Wilhelm Forstw. Neusto.dt 
MaldeghemK. Graf v. JUI'.Stotzingen Peclll Martin Theol. :r.1erlenhofen 
A1nlsen Albert Baron v. PhiI. Klebin.<r Pellkofer Joseph Phil. Offenbel'g 
_ AIang Joseph PltiI. Neuburg <> Perchtold Karl Phil. Neukirchen 
1Iarc~lard .Alexander JUl'. Bern Perkmann Rochus 'Phil. lIInl'zell 
• Martin Jollann Jur. Cam. Höcllst!l.dt PermanneLeop.Med.Niederstol'zingen 
l[athaus Gustav Phil. Landau Pel'tonievics :r.m. Ju\'. Jagodino. 
M a y Heinrich PhiI • .würzbul'g Pet tel' Alcxo.nder Pharm. Agl'mu 
11o,yer Alois Phil. 1tIindelzell Pfeifer Xavol' Thcol. Doiscuhofen 
Mo. y e I' Fried. Leop. Phil. Pfaffenlu\usen P fei ff e l' J osoph Theol. Hochfröschell 
Mayer Igno.z Phil. Recrensbnrg Pfeil Georg Phil. Knrlsrllhe ~[ayer Joseph PhiI, V:Usbibul'g _ Pielmaier Jakob Phi!. Langquo.id 
.. [ayer Kar! Jur. München Piloty IGemens Phil. lIIünchen 
fayer Konstantin Phil. Bambcl'g Pini Gottfricd Phal'm . .Aucrbnch 
{ayr August Phil. Beyharting Pissas Panos Med. At1len 
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Weh Georg PhiI. Gundelfingen 
Weigl Andrens Thcol. Welburg 
W ei g 1 Fl'anz J oseph Thcol. Welbl1l'g 
Weigert Joseph Jur. PfntTenstein 
Weilmeyr Otto JUI'. Regellsbnrg 
Wcillmann Georg Phil. Eflcshcim 
Weiss Sebastian Theol. Duttweilcl' 
Weh J ohann' PhiloI. Neudorf 
Welzenmiller Johann yon Gott Phil. 
Schmiechen 
Wen z Ernst Pharm. SclliIIingsfiil'st 
Wen z el Joseph Jur. Obern burg 
Westhoff Julius Phal'm. Vörde 
Wetzstein Joseph Phil. München 
Widmann Johann JlIed. :Fl'eising 
.,. Wiedemann Frdr. Phil. Niederstnufen 
Wiedemann Joseph Phil. Günzbul'g 
Wiki Edual'd Jur. Luzern 
WiI helm Joseph Jur. Kirchelll'enbach 
Winkler Joh:mn PhiI. Schlicht 
Win ter Fl'anz Joseph PhiI. Amberg 
Win t er Franz Xaver TheoI. Jungingen 
Win tel' Joseph Jur. Lam 
Wintersperger JOB. PhiI. Hienkofen 
Wisn'et Joseph Jur. Sulzbnch 
~V Ö 1 fl Knspar Phil. Tl'iftern 
W Öl' 1 ci n Knrl PhiI. Syburg 
W örrl e Bnrthohnä Phil. Obcreh'ach 
Wolf Benedikt Jur. Cnm. Fl'nnellzell 
Wolf! Jollll.lln Thcol. Werdcn 
Wotsch Albert Pllnrm. Wurkau 
Wright Uh'ich Phil. Augshul'g 
Wünsch Luuwig PhiI. AnsLach 
Wutz Joseph Jur. Asbach 
Zag g I Franz Phi!. MühlUol'f 
Zeidler Joh. Erh. Phil. Goldkrollncll 
ZeitleI' Slgmund Phi!. JlIülIchen 
Zen ekel' Friedr.1tI. Phil.lIIed. Anshnch 
Zer zog Karl yon J ur. Etterzllallscll 
Ziegler Joseph Phi!. Wallersteill 
Ziegler Otto Jur. Bambel'g 
Zimmermnnn Johann Vnlcntin 1tled.' 
Frnnkenthal . 
Z i n tg l' a f Heinrlcll Med. Landall . 
Zintel Anton Phi!. München . 
Zirngicbl Ebcrhard Phi!. Rothellbuch 
Zis tl Frnnll Xaver Phil, Untersendling 
Zollikof'er EmU Jur. St. Gallen . 
Z 0 t t'm an n Fran:; Xav. PhiIoJ. Ornpau 
Zu bel' J ohann Ferdinand Theol. An 
Zwierlcin Karl Cam. Kaiserslautel'll 
1851-1852 
Rector Dom Hieronymus .von BAYER 
Ab b t' Georg Theol. Augsburg 
Ade l' b n 11 e r Georg The01. N ellkirchen 
A 11 I e s Franz Pharm. München 
Aicher Alois PM!. Rosenheim 
Aigner Jollann Baptist PM!. Aich 
Alb r e c h t Hermann Phil. Mittenwald 
Alteneder Frz. Paul Jur. Röh\'llbnch 
Anwnnder Joh. Nep, Phil. !lIindelheim 
P:. rnd ts Thcodor Jur. Arnsberg 
Arnold Wilhelm Jur. Vilseck 
Asam Stepllan Phi!. Metzenried 
Asprojerakas Spiridion Med. COrfll 
'A u müll e I' Christ. Theol. Dallkerfeld 
Bnch Fl'anz Jur. Regensburg 
Bachl Anton Jur. Straubing 
Bachmnyr Gustav Jur: Forchhelm 
Bader Ignaz Phi!. Igenhausen 
Bärlocher Bartholom. Friedr. Albert 
, Jur. St. Gallen 
Balc~auf Franz Xav. ,Phil. Trauterfing 
Bnndasch Johann Philol. Fürth 
Bandie Jollann Phi!. Frohnstctten 
Bauer Franz Xaver PhiI. Lalldnu 
Ba 11er Joh. Bapt. Phi!. Grossbel'ghausen 
Bauer Joh. Nepomuk Phil. Bernau 
Bauer Mnrtin PhiI. Schesslitz 
Bauer Michael Jur. Neubul'g 
Bau 11 0 f Otto PhiI. Dillingen 
Baum Joseph Theol. Schl'etzl1cim . 
B nu man n J ohaun Micllncl Phil. Rnlfl' 
Ba 11 m an n Joscph Phil. SchwabmHllchen 
Baumgal'tn er Gottfr. Phnr1l1. Dicbllrg 
Baur Antoll JUl'. Augsburg, . 
Baur Kad Theol. Lallingeu 
Bayerl Joseph Phil. Kallmünz 
Beek Franz Jur. Bamberg 
Beck Ignaz Jur. Augsbllrg . 
B eck Phil. 'Ludwig Jur. Gleisw?ller 
Be clter Dietrich Phil. NiedergelJbach 
Becker Eduard PhiI. Berlichillgell 
Behr Joseph Jur. Elchstiidt 
Belli de'Pino Kar1 Phi!. lIIünchell 
Ben z J oseph Phll. lIfindelheim 
B er bel' ,Alois Theol. Al1gsburg 
Berg Joseph Jur. Rottenwehr 
Berger Michael !lIed. Freising b 
Bergler Joh. Bapt. Jur. Cam.Am el'g 
Bel' km a. n n Hieronym. PhiloI. Sich?crg 
Be r I' Georg J oseph J ur. Pottellste!n 
Beuschel AugustPhil. PaPllenhellll 
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Be 11 tlh n \l S C r Frz. Xnver JUI'. Graf<:'n- Co n ve l't Aug. PlI!II'ßl. Dor('hholzhausen 
trau bach 0011 rtcn Longillus v.lIIell. GcschillClI 
TI e y er! ein Fl'icdril'h PhiI. JIcrslJl'urk 0 riL III C l' IIciurich PhiI. Nii1'llhcrg" 
ßezv.cl Thcodor Phil. Dink\'lsbi1hl DuillCII bcrger lIlirhacl Phi!. Ouel'an 
'llichl'illgcrJnh.Gg.A1W.l'hil.AllslJl\('1~ Dau!l('g'g\'1' Alban Jm', Fr('i~illg 
ni cn rll U<:'org Phi!. Slr~udJing Va n z (' I' Geol'g Ph,i!. 1I1lincht'n 
Blcl'mann GllstllY Phi!. Arllsberg Dapping Heinrich Jm'. FnUlkcnt.llt\l 
TI i I' km nll n J oh, TlwJll, lIIath. N (l rnlJ<:'l'g D n 1I (' l' 1.o[hnr .J ur, PURsall 
Hischoft Fl'it'rl!'ir:h ThcoJ.lInmhtH,1t Padri C(lrIHllius JUI'. I'lP'.')'Cl' 
ßlnnk Knl'l Phnl'nt. AlIgsbul'" J)'A d.tl Angust J1II', Jllontnl.alll' 
Hlnnk Jnkou Jur. Alwsbul'''o D'Avis Ebcrhanl JIll'. lIIolltalmUl' 
llillm Jo~cph Phi I. FU~scll 0 D~y Adam Jllr. Rnppel'lRltcrg 
BI n mcn t.I11d IJ1Ulwig Phll, Pnssnn .Degen El'ust Phi!. Bayrellth 
Bo d Cll In illl C r'!'!tcod. PlInrm. Gmilnd D C tU C l~ I' .Joh. NI'p, Phi!. Dictel'iJhofcn 
B i~ck HUIJo von I'hil. Augsbllrg D c n g 1 Cl' Joh.lIlich . .Tu!'. Kleiuottcrdol'f 
~ .I:Whm Augustin Phi!. lIliinchcn Del'ckmann Kar! Phi!. Al'llsbcrg 
Rogner Anton Phil. Ncubul'g lhl'oy F..I'MLU. Graf Y. Phi!. lIHinchen 
·Bold Johtll1n Bnpt. Phil. lIermesbcl'.C'I' Dicllllunn Christitm Phil. Zweibrürken ,UolhalLe1'Jus.AlIt.1I1ed.Alt-St,.Jolm~1lI D.ictzsch Eillil Phal'lll. Kaiscl'slautern 
, Bräu Georg 'rltcol. Freisillg Dictz Mal'lin ·JUI'. Bambcrg , ' 
Brandl Anton Phil. Straubillg Di 0 z Ludwi~ Phi!. IJillclnn 
BI' a u n Joh. Evullg. JUI·. Deggcnclo!'f Dill e ni 11 s Hugo Phil, Allgsburg 
Bra U 11 JoIlann Gcorg Phil. Loiching D 0 b I 01' Dionysiu8 Phi!. Gl'öllcnlJach 
B l' nUll Kal'l Phil. SchwalJlnUnchen D 0 J! in g c I' Peter Paul Phil. AbcD,sberg 
BI' a n n Kar! Ludwig August J tu" Cnm. D 0) ! In n n n AlCXOll(h~r Phi1. Ganghofen . 
: AsdlalTcllbllrg D ii k NiI\OlttllS .Jll!', Weiden 
B r a llll g al't ltlldolplt JUl'. ObDach D ii I' l' Andl'ctls Thon!. Gnms 
Brcdenbl'ückel' Heiltl'. llI'lrl. IInpalon Dnmpcl't S~buti!iall Jlll'. Vorchhr.im 
,BrcsllHI ßel'llhanl lIIetl. ßHiu(:hrn Dyl'lllCicl' Jllichnell'hi!. Eicbsl[l,lt 
Bl'ellndl'Aug'llst Phi!. WairllllUlIchc:n Eut>nhöch (Jcol'g JUI" As,'ha!Teublll'g 
13l'illni~gc1' l\llIl't.Jn Phi!. Ebillg Ehcl'hnl'rlt lIIidH\cl Phi!. IChotit 
Bruch Augllst Phnrm. l'il'masells Eucrlc OthUl!\l' l\lt;u. EIl~cllJl\l'g 
13 l' uo/un a y l' 1.'eIL\: Phil. gl'},;tttdt Eu Cl' ll\(\ Y Cl' El'ust Phrt.l';n. Rehlingen 
" 13r ti gger Chrlötian Mell. ChUl'wnldcn E b Il 0 l' J;.,3el'h Phil. Kissing' 
BI' il'1l n 01' Joscph 'l'hcol. Giu'hllffi E chi 11 O'e l' 1I1nximiliuIl Phil. Wiukling 
B r 1I g ge r l1runz Xaycr Phi!. lIIiillChclI I~dt ur t. .TQscph AnIon Phi!. Zwieselc 
'ßl'uunhn bel' Joh. Nep. JUI'. KüJillgell Eckal't. Joh. Emili\Ied. IIildbnrglHtllscn 
Bubcllheim Konracl '1'hcol . .sPL'YCI· gdclmann Albcrt Jur. Ulinr.hen 
B n e, h fc 1 cl CI' Ml\!'t. Phil. Vnlc1'Iei!clIbnch E gg Cll S b c rg Cl' Jos .• Tu)'. l\Ioringcrau 
ßnohhoit .Tolmun 1'hil. Zwclbl'ilckclI Eg"'cr Joscph Phi!. Roscllhcim 
llnchncl' Jolmllli Jlll', Ottl'ring Egger Xn\,cl' Jlll'. Dillingell ~ B II C k PI·tm? Xnv. Phi!. Schwn,l!hallsen Ehr II c Itnpcl·t '"Oll Phi!. Spidbel'g 
J:l~icltcl.c Gg. Ar.!. Phal'll1. Kat\fbl'urCll Eiber .Jos\'llh Jm·. \yultL'r~lmll~el~ 
BllrklclIl Adulph 1I1cd. Dillkclsbilhl EillcB Joltaull BaptIst 1'1111. Dtlhngcn 
B 11 r k h U I'll 'lihcodol' v. J ur. Will'zblll'g' Eis 0 I () Michael' Phi!. I{nufbt'lIl'en 
Illll'Zer Karl Phi!. El'Iancrcn .. Eiscnhofcr Dn,uiel Bcrgw. flamberg 
Buttcnwiosel' Jakob 1'hll. IIilrucll' Ekcnn'rcn Wilhclm Phi!. Wnl!l'son 
Oaj ac 0 IJ Gcor'" JUI'. SlJlnll'ix " ' Eil 0 n~'i c II er Karl Jl[e(!. Hissingcll 
9,ltlliscn.Lconiull'(l 'l'cchn. 1'ICllSbUl'g EIIgn8s .Jakob Phi!. Li,n(h'~~crg '~ 
C,lt m IIlC r C l' BI'uno l'hlll'lll. IWllig~ltOfcll B m mc l' 1 i ng Jnlills 1'1111: 'Nurnbcl g 
Ca rn I\l Cl' 1 (J h I'Ltttl. ". Jllr. K\lUZingcll 'gn cl or,s Aluid Thcol. Wl~Sa~\ 
Oa 11\ I' b c 11 J oliuun PIHll'ln. Rum ß u cl J'(~R S P<,!,CI' Phi!. AJbISl'l~,l . 
Oastoll Joscph von Phi!. BtI,lImrriirtI Ellgclbl'crht Olto l)hil. Hulzlol'rhcn 
Qustell Graf KUBo" 1'Itil.IWllclll~nllscn Eng'clbl'cr.ht Behast. Phil. Attl'l1bel'g 
Onudlnns KaI'! l'hii. DlIl'ach Epfclbachol' WolfgUllg l'hi!.l'l'~ss(\cll 
OCllzcrcanu Joltann ll1ell. Kl'Ollstaut gppel~heilll Fl'it;\ Jnl·. IJilrkhmm, 
Cb ill,ot llo.bel't JUl'. V ii l'Idl ei lU E p P I c Bcnctli.ltL l'hil. ~wje$\'h\ 
OhOl'llIanll Sebast.ian Phi!. Eichst1tut .Edl Otto 1'Iul. l[1Jt'!15tml!: 
Ohrist! Joseph Jlu"Pfal'rldl'chen Ertl Matthäll:s '1.'hool. Iss<:'~~Ol'f 
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Eschenfelder Ant. Thcol. Oiillbcim GlürJe I.ndwig- Phil. IIliint,!tc!ll 
Es tc J' lt am l\1 e I' August. Phil. lIliinchcn Go (' k tll Fl'il1. .J ur. Cam. Riircn 
Färuer Heol'g Phi!. lIliiuchclI Göl> :10'1'3117. JUI'. Aml>cl'g' 
10'311, .!Ilothins l'hi!. ,NCUllUUl'g (H\l'~CJJ~ld Sig'lllllllfl Graf von Jur. 
Fall er IIcl'mann lIbtll. Hildcl\hcim \ Smie\owo 
Fa I ) 0 f ' Ge m c i 11 er Fl'icdrich \'on Cl Cir, Km') Jur. Al1l:!"hl1l'~: 
l'hil. H.egcllsuUl'" Go m U 11 l' t 0(.(0 J 111" Allgsburg 
Fasco Ll1dwig "'Phil. Waldfisrhbacll .Grnr.kJancr Louis Jnr. fil$sen 
Fa u I CI' Joht\llll Phil. Har/htlllSCll Graf l'etl'r Jnl', Bngclhof 
Fcif;S Jonrhilll JUI'. Alt-fit., .lohann Gresucck LUllwig Phil. HohC,llkommer 
Fell CI'CI' F10riall Phi!, Flintsbach Grcsser Wilhdm 'l'heol. Waldernbach 
F i r h I 1 Aulon J ur. Floss GI' i 1Il1ll Aruo L'llil. BI'C$lulI 
F i I d be l'i (' h I!t'ill\'i('h JUI', Srhmcilzdorf G r i llllll .10~I'ph 'fhcol. Freising 
FIscher Adalued. Forstw. ßInnd\en G ross ,TalwlJ Jnr. Bmcrillg 
FischcI' Atltlrca~ .Tlu'. l\[iirrhcn G ross Wull'gnng Philol. l't'cissach 
Fischer Geol·g Phll • .Mindt:llwim Grlinwnld Fr1,. Xavcl' Phi!, AlTaltern 
}<'ischel' (Juslnv .1 ur. Neuhaus Gugger Vit'lm' Jnr. 80101h\1\'u 
,Fischöl' Karl Phi!. l\liindHJn GUlIIppcnberg.Wallcnhurg I'on 
F1t:issner Mnx ~ler1. Aicharh I'hi!, Wallcnulll'g 
Fliedner I<arl Phi\. Dill\'uunrg Gnmppcnuel'g Richard B(U'. Y. Jnl', 
Föckcl'cr Frl1.nz PI.lal'IU. Pa:;~au Angsblll'g" 
Föf't.st:!1 JosI'ph Jur. 'l'elllwhui!r, GUlIzenhauscl' Sarull.Pllil.Binswangcn 
Formbel'ger 1-'1'(\117, I', .inl', RcgCIJS!JUl'g G ntenacckerAlllolI Phi!.~liin!leI'Sll\dt 
l~ 0 I'g ~h 0 1'0 l' Fl'nllz Ju I'. l'hilol. Um'g- G u tc rl ßalthas!tl' Tho01. Leruberg 
ha'usen Ha a s HerlI1a.nn J ur. EllJe,rfcld 
Frank Bulthas!tl' Pbil. ill.l\nrhell lIaasy Frallz ,Joscph von Jur. Regen 
Frank J.olh(\l' Ch\'istian Phi!, WeyhcI,tl Ilabel'edcr Michael Phi!. Fradlbcrg 
}'l'unke)lstcin Fr<'ihcl'l'.Karl Y. JIlI'. Habcrstrolt Jakob Phi!. Siegcnburg 
'Frankfurt Häl'clc Anton Phi!. NUl1Dl11'g 
,Franziss ,1011UIIU NepClm, Phil. Zifling IIädnger GlIuricl Theo!. Wuilhcirn 
Frci Paul Phnrm. COlJstanz Häusler Jos~ph Jlll'. Cam, Eschcnb(\~h 
Frieclbel'g'er AdnllJ.Phil.Eggcllfl'1tlcn J[nl'lIt~l' UlI'ich Ju\'. Tapflrcim 
Frjdlillgur I{orbiniulI Jur. ~rering " Hah n Gcorg I'hi!. Niirnberg 
,Fries Anion !)ltll. Obcrsrltöncgg .Hamachcl' Wilhclm Thcol, Aachcn 
F ri seh 1ll an n Adlllph I'harm, Zall'szil'yk Ha 111111 cl Remig, Thcol. Ph.i1. Illitzerlcn 
F röhJich Ludwig Phi!. AUITs1>ul''' Hanseris D~ll1et.rins Phi!, Janina 
Fl'ühho}r, Jost'ph Phi!, Willkl '" Had Fn\l\7. Puil, Reichenhall" 
Fnct\s Willihald Max Phi!. llayrcllth Hal'lalldcl' llippolyt Phil. Ambcrg , 
Für t,h Adolpll Phi!. Rildc.nhallsen lla1' t h 1ll ii II Cl' Xnvel' Jllr. Landöhnt 
Funk Lconllul'd Phi!. StiHzling Haschei' IIcilldch 1'hil. Bamberg 
I~llrtner ErlJst Phi!, Tci~CllhcilIl Hanf!' AluCl't Jllr. AIlg'$bltrg 
GallerAndl'cas Phi!. Glllllcrsdolf HlH1SC1' I,ndwig Jllr. Bggellfcldcl1 
Galler Karl Phi!. MUncllen ' Hallshaltur Karll'hil, ßliinchcl1 
. G all u btl Lonis Phar'm, lIlührcllLadl He e h t Jos('ph Kar! v. Theol. lJa)}r(ln~h 
Ga 11 t nc I' Franz Joseph J llr. lGmme· II c r k cu s t nIl Cl' Adum J U!'. FalkenstellI 
rltbsllOfell • . Huelcsl!lUlIlll' Valulllill Phil, Ober-
Gasser ltndolplt I'OU Jllr. Pcteri!Unl'g lmusen 
Gassncr JOlrlLUfI Phil. Guudclshnusell IIucrwlP'cn Acltatills Jnl'. lIl)f 
Gautstllli Gotlli.elJ !'harm. Stchmch J:leel'wagcll Lutlwig Jur. Wörtlt 
Gebltard Karl JUI'. 'I'human Horncr }'el'dil\lllld Jllr, ZnsmarshU1I5Cn 
Geiger Jl/scph Egi(l Jl1r. IIliinchen lIcideggcr 'fheodol' 'I'echn. F(lrth 
GelL Frnnz Sel'Uph Phol'm, AuO'sblll'g- Hoidester J\UtOll 'rheol. H.otLclllJur::; 
Ger u er Friedrich Phi!, Hof 0 H ci gl Alois I'hi!. Liusing .. lt 
GCl'mann J08cph Maria .!lIed. Wyl HeInrich Lndw!g-AloisPhil. Eichstal 
Gesselc Emil ~Icd, IIIiinrhcn IIcillSi118 Enno Edmml Antollßodo 
, G cssn CI' Philipp Jnr. Oclrscnfllrt .Inr. Bremen 
Girl Armin l'hil, Lillc1all Hein tz Otlo Jllr. Zweibrücken 
Glass WOlfgaug Jur. 'Welsalt }leiss Leonbard Phi!. Sonderried I n 
G lonner Stephan The~l. 'rüh; • Helmannsp erg c r Jos. Phi!. ßHlnc ,0 
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lIor i n g .Fr!lIlZ l>hil. Gllnzenllcim I J!I Tl g Eclunrd Jnr. Landau 
n 01' in g [t'l'iccll'ich lIIt:d, Niirllbcrg I') 11 Tl g Thomas Jur. Köglillg 
J1crll~dol'f Otto Phil. Amber" JU1Igblnth WjJhelm Jnr. Jiilirh 
Her 11\ l\ 1\ 11 Heinrich lIfath. Snl~kir(lhcll Kap f 11 rt Ullll er nIathius PJJil. Aichach 
Herzmnun Jolmull Thcol, Phi!. Heili- Knp!)Cl'Ol' SiglOllnd ,Tur. Lauterhofen 
genrot,lI J{ aB tn 01' Loreu1. PhiloI. ßnrgn.n 
Herzog Kar! Lndwirr JUI'. llfüncIlcn Knuf'dlill,gerOttoForst\\·.Kl'Ol'fIJl'tUlll 
Herzog lII!lx 1I1ed. lIflilld\ell Keck Eduard Phi!. Schwnbmlillr,hcu 
Hcss Augu.'l! Phi!. lIIiiuchcn ' Keil Jnhalln Baptist 1Ilnth. Naturw. 
Hess Lmlwig Phi!. lIJiillchcn Si{'gritz 
Hettersdol'r }'ricdl'. Pltil. Kitzingen Koller Frallz Atlnm Edllard PhiI. 
Hicber lIIathiaR Y. l'hnrm. Wllt'zbllr"" . IIcr7.ogcn::m!'ach 
Hior! Alols Jur. lIfilnchen ~ ·Kell 01' Johann Phi!. IlJerbellrcn 
H~llebrallu Joscph 'l'hco}. Liml)urg Kcllcrmann lIf;:\!.hias Pi.il. Rohr 
Ihlz Joseph Jllr. StranUing Kem pfle Anton Phil. Eltze\l 
Himmel' Joh. Baptist. Pbi!. Stötting Kerker Franz XONer Phil. llIindcl-
Hirsch Joscph Phil. Schwablweis heim 
Hirsch berg BCl'nhard Baron v •. Jnr. Kerle\' Alois Theol. Ettt'ingon 
RcgclJsbnrg Kerler Kar! Jnr. Ortisbcim 
1:1i t t en I, ofer Friedl'irh Phi!. MÜll\'!tcn Kc r n FCI'dinand Wilhelm PltUal. U1m 
Ho e Franz 1\1'1. Hcrm. Jur. IIohcnwestcllt TC i e n c r Jo~~plt Phll. Gl'osslelleut'elu 
lIöcllcrl Alois Philol. LntzcllmiihJ Ki mmel rÜtrl JUI'. Weisscnldl'clwll 
JIönes Kurl Cusimir Phil. Luntcl'cckcll Kinn .Tosoph .J1II'. Rosenheim 
Hö ttin g er Franz X!w. J\U;. Rosenheim Kis tcnfogo l' Joli. Nl'p. Phil, St.ruubing 
lIofer lIIax Pharm. Taufkir!'hcn Klo.ibel' .Joliulln Phil. Sonthcim 
Hoffmnlln Edunrd Pliil. PUS.itHt Klnus:;ner Angust Phil. jIHlnchcn 
Hoffm n II II Gcorg Phil. lIIilnchcn K lei n Jh'!cl!t'iclt Phi!. Niil'nbcrg 
Ho fflll a n n Otto JUl'. St. Gallun K lei n h cn n c Wilhclm Phil. Tiirkhcim 
}IOffllUSS Franz ThcoJ. lIIi1llchcn }{lingenborg Ernst Phi!. O;;nabriick 
HOfmann ßel'lI!Inl·a Phi!. Auslmrh Knoll Simoll Theol. Gicsing 
HOfmann ßIathia~ 'fhoo!. Ganllhcim KnolleI' Jogcph Phi!. lIIiinr.hen 
,..-110 h I Igllo7. PlJi!. IIlcl'uctlrcn K n () rz Fricltridl Jn\'. Balllbl)rg 
11 0 J g Fl'icdl'ich Phi!. Fl'l.'ising K 011 I' a s Koul'ad 'fheoT. Nellmm·ltt 
Holland Joseph ,1 ur. Uhu Koch Lndwig DI'. l'leu. 1~l'gcllshllrg 
lIolzlclthner J{nl'l Phil. Pasaan Koeh Silllon .Ju\'. Bllrghau~en 
1101zllcr X(t\,CI' Phi!. Stranbing l(öbcdcin Pctet· JIll·. Bnmucl'g 
lIolzschnh GCOl'g" Phil. Litzclltltlrf Kühlur Frz. JO$. ·fheol. Nc.ucuhr.cI·se 
Ho rn Johlllln Phi!. ObcI'zenzhuim l{ ii n ig c r Lndwig Jnr. Rcidlenhall 
II 0 I' no I' OLto Phil. lIIilIlCholl Je ö r b e \. Fl'iedrieh Phi!. Ansb!1<.'h 
Rottcr Joh. Phi!. Schwabnicdcrhofcn Kolb Fl'jedrid\ Phi!. Krögclstcin 
H u lJ c \' Iguaz Phll. Lnl\fl~httt Ko 1 b Joscph Phi!, Sl1ebnl'Il 
HnlJlUllIlIt Antull l'hi!. ßlul1cneis!lch Kopackl Lnrlwlg ~Iccl. LCIll~crg. 
lIiiblcl' !.'rtluz X;:WCl' Phi!. Ihu'" Koppen BCI'nhal'l1 Pharm. DLCSPIl'lt 
IIi\ldcl' Joseph Jnl'. Jto~enhcimQ Koppistitttcr .Jos. Phi!. Halllllgurtcn, 
Hunds(lorfer l1Lic1mcl Phi!. Ei,'!tllfätlt Krack Johaun l'hil. Dcidcshcim 
11 ltn k cl c Joseph Phi!. Deggcuuol'f [{ l'lt n zl Joscph 'l'hcotflll' Jur .. Wnltlsee 
Ilusscll OUQ Phi!. Mltu('hNI Krummer .]o~eph Phi!. Sultennii!H 
1I II tm u eh C I' Kar! Phil. l\l1!t\chclI Kr a n z E,lmm! Phill'lIl. IIcidcnhcim 
H II t te I' Michael Joh. Phi!. UCCk$tll([cn Kr np r I,it,lw. El'lw!',1 .J ur. lIIi1nncrsta(lt 
J ~~g er Jakob Thcol. Angsbll1'g K rn lIsa Wilh. Oeol'g' Phnl'lll. EbcI'sr!orf 
JtqIcl' Julius Jm'. K!li~CI'~[;Ult!'I'l\ Kreb Jo!Jalln Bnptist Phi!. H.ctt.cnberg 
"".,Jakobi ,Toscph Phi!. IIII!lUruingcn '" i<reitmavcr U!emcnt .Iur. l\lilochen' 
J es 5 le l' 1l1l~O lIIu.th. Fultln Kl'O 1\ tl Joscph Phi!. A1W!.ting 
J 11 i 11 gel' Aloi$ J ur. Frcisillg . J{ I'e u t ze I' Josl'ph J t\I •• lIliiul'hcn 
Ilges Walthcr Jm·. Aht'\1·cilt.JI· Kriegl Kar! .1111'. Aillcnb(lc!t 
JOttnnidis 'rhcmistoklclI JIII'. Korinth Krinner JOßl'ph Phi!. Ricdling 
Joeham Fritz Phi!. %cllcrs Kl'ona.st Josl'ph 'flieo!. Göllhllhcll 
Jörger Geol'g Jm·. Altolt\Unstcr KronschnnbIFl'ic'!I' .. ]Od.Phil.Kil'chberg 
., •• J l\ Ii \\ S Lorenz 'fhcol. ßel'nbach Kl'lllltlll Joseph 1'1HlI'm. Innsbrllck 21* 
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Kuglcr Robcrt Theol. Gmiln~l Mardner FI'I\IIZ JU1·. ·l\I,~inz. 
Ktiffncl' Johaun JUI'. RossstncH 'Martj n Palll'!'atius Phi\' Lerhhau3cn 
IUihlbachcl' Karl PhiJ. Passau Martin Thcodor Phi!. lIIonhoiln 
Kiihlmaull Karl Phil. Milndlen Marx Johnllu JUl', NUl'libCl'g , 
Kunz Ohrisfitiu Phil . .Au~slJl\l'g. 11t\ttcnlteimcl' Emil Phi\' Bambel'g 
Ln' Con sc Joseph JUI'. JlHinrhcl\ ~fn~zkc EI'ust, Jnl'. Oam. Sarll'n,töl'hinu 
Ln Il.j[,;'l'af Allolpli Y. Phi!. Bnlll~rg M:turel' Gcor~ ThcoJ. Gal'lIli:;eh 
Lf\udgl'afWiJh, \', J11I'. ZwriUI'U..!(1'1l Jo1ny l\!ichu('ll'hil. Alth.1USCll 
Lallugr!\f WiJhelm Phil, \YulIsicucl Jlli1yOl' Kar! Thool. Mi\n~.hen 
],nng Lllllwig Phi!. I,ilHlall ' Mayor Adam Med. Lantltlhuf. 
Ln n gc Antoll ~lcd. Volkmar~cll ' lIInyCl' J;<'l'icdl'it-h Phil, Pfall'cnhauscn 
Ln u n Karl Phi!. Angsblll'g' 111,6 y e l' GeorS' J oscph Phi!. Mlillqhell 
Lechner Antoll JUI'. Lalldshnt l.\laye,l· Hcimich Plmrm. Nellburg 
L cell D 0 l' ClJrisloph Phi!. Nicd,el'a$ehatt_IIh~'Y'e I' Hyacillth Phi!. Bo(ra 
Lechno!' Lndwig Pharm. Wasserburg lIIay~r Johmlll Phil. Rcgellsulu'g 
Leffler Kar! Jur. Nenstadt .Mayer Juh. Ncpolll. Thcol. IlIerLiascn 
. Lehm.an n ·Got.tfl'ied Phi!. \Vilrzbnrg', ,lU ay ~l' Otto von Phil. Rcgll'nsborg 
Lebnel' Job, LOl'el)z JUI'. Abspau,unInycl' Kasj)().l' Herm. JUI'. SI.. Gtlllcn 
Lchner·Joscph PhI!. IIolllll>ach JHn'yer Lorenz PJlil. l>fllffcllhaus\lll . 
Lohner J08\!ph Phil. 'l'tinncsbcrg 1Ilayr Joh • .!<}\·ollg. Phi!. Sauuizcll 
Leibig Jos\lph Jur. Bumbcl'g. , .. May'l' Wilhchu Phil. Nabbul'g' 
JJ eidosc1l er ·.Alois Phi!. lIliudclhcim lIIay rho Ce l' DI'. Phi!. Jos. lUcd. Salzbu['g 
L'oimer Frauz Thcol.Kricg'shu:uor . l\Iellltl'erter Adam 'rheo1. Kamm' 
r,cimgrubel' Knspur Thcol, Hel'Zll().ch .l\Ieilillger Joscph Jur. Rittsteig . 
LeHner Johanll Bupt. Phi!. Eichstädt »1e ngel't Emil Jnl'. Fisr.hbach 
Lcngfehlllel' Franz Phi!. Wegsl'lleid lI!el'z Kad TheodOI' Jot'. Tallbc.l'zcll 
Lenz Ignaz Jm·. Kleilllncddng lIIessert JolHlnn Ncp'om, Phi!. Inkam 
Lenz Hoinl'ich l\.red. Col>lcuz 111 es S Dl er FI'jcurich Phi!. :München 
Leubing' FridoJin Thcol. Srhllpfart Jlletz JoscI,h PhiL Wcidarh , 
Levinger Adolph Phil. Hürbell lII-etzgel: Philipp }'hil. Regensburg 
Li emke Hoilll'lch Thoo1. Kalwilz Me tzgel' Phil. Friedr. Phi!. Rcgeusbllrg' 
Linner Baptist ,Tur. GrüllthaJ -lIIeye!' Fric(l!-h'h Pbi!. Weissenl:inrg 
Löfflo;r 1I1al'lill PhiI. Dillingen Micha !teUcs I{arl JUl'. NiLl'nberg 
I, ö h lei 11 Friedl'ieh l'hurm. W\hlbcl'g l't[ i lel Wlll11~lll1 Phi!. Schassbul'~ 
Löl i us Lndwig Phi!. lI1l\nchberg , 1II~1 Cl' Fru.llz Xav. Jllr. Schl'obenhausen , 
Loh In üller lIIathias Phil .. 'rüd,elJfeid ~1 illcl' Franz Xavc!' Phil. Tegernsee 
LoiblMatilias Jllr. RabelIstein ßIillel' Joseph Thool. ßaycrBhafcll 
Lombardino LOl'!)nz JlU' Weingarten ~Iil1er Jllliu& Phil. iUiinchell 
L 0 tz b 0 c I, Karl Phil. 13ayrcllUl l't[ ill Cl' Simon 'I'heol. Rermertshofen. 
IJllkas Antoll Phi!. Ruhmnunsfeldcn Uittcl'lnayc1' Johallll Geol'g PIIlI. 
Lü b b crs 1I1oritz Thco!. lt'al'lIlSCIl. 'l'hürntenuiug 
LUtzelbul'g' Wilhellll Baron v. Phil.< :lIlöser Thcoclor .Phil. Rott 
Inljolslarlt " ilIolzbel·gcr Joh. lleilll', Phil. Tölz 
. Lllpin Agathon Fl'llr. v. JlI['~lIIcrfcld l\I'one Fl'icdef~nr Phi I. Löwen' 
J,uterlJnehc!' Eus(!bins Jl1l'. Bolkcn lIoser Fl'Ullz aales Phi!. Linden 
1tIu d ej 0 ws k i Thllph. Mccl. Nizaukowitcc »los e l' Fl'iclJriclt Phi!: Bcilng'l'ics 
111 iillld 01' HCl'muTlIl l\lcd. Wiesuaden- ~l 0 se r Karl Friedl'. Phal'lll. Koetlit~ 
Mä.rcllY .Josc!Jh Ant. Jm·. KUs~na~ht j\U\l~lhorel' Christopll Jm·. D,lchau 
-lILagor Jo:;epll Phi!. 'ritling Uüllcl' Alois JIlI'. Netlkirchen 
lila h 1 a Fric.drich PJmrm. Erlcukohcn' »1 ilUe l' Au<'. Karl AluI'. Phil. NÜI'nberg, 
lIlaltlcr 'l'huudiius '1'11001. WCiSt1CUnOl'Il Müllor Aug.llstin Jur. Ebcrsbcl'g' 
i\[aier JO}Ul1lU G(!Q['g PhiL Staufen 1\IU11er Davi(l Phil. Rogling' 
.Maicl' lllichnel Jur. Znukeudorf bUUer Ebel'llllr(l Phi!. Hof 
iiraill~lIgel' Anlon v. J[[l'. lIIiinclvm l\[illlol' Edmml Phul'lU. KauflHlfll'Cn 
~laillillger Joscph Phi!. Fiil·th . lIi üll 01' J08el,h J111·. An 
lIInnnhul'dt Frallz Jur; Püt,tmcs :Müllcr .Joscph Jl\I'. Oucl'Usbatlll 
~Ia Il tel Fl'iclll'idl Chri~t itIU FO[·IlLw. 1II i\ 11 e r J os. FCI'!lilllllld '.cucol. Verl 
Langcllprozelten :MiilJcl' :Mnx ,Jo8()ph JUI'. IIailllstcttcll 
]lIan tel Edunnl FOl'stw, Hochspeil'c }! ül1 e r »Ioriz Fthl'. \'. Phi!. NUl'l1bcrg 
.', 
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MlIssin\an Gebrg. JUI':Bitl'llnll ~il\-cl(hatTel' JCnl'l Phil. Hanndol'r 
Neidllal't Frnnz Xa ..... Med. DllIillO'cn Pii'ttlllJ.l' IIcl'mnnll v. PhiI. Rr.izCIlRlcill NeulJ~lrger Joscph Phil. S~ralluilfg Quantc Fl'allz Xavel' Phil. Allgslnu'g 
Nellhö.t1slcr Angust,in Forstw. Klais Rn!! Wilhc1m VPII JIII·. Aug8UlII'g 
NeulUeyCl' Jos. Sebnst. Phil. Eichstärlt Ra.hn ;Tukou 1'hil. Vühl'inn'cn ' 
N CII m ül! er Jos. Jur. Oam. Mittert~ich Ra k 0 wi tz AI~x. Pharm~ BuI(fNiIlU 
Nellndol'fcr lConI'1ul,Phil. Fl'cnsdorf, , Rakowit1. Const. Pharlll. BukowilllL 
N? u p Cl' Gust, Heilll'. FOl'$Lw. OIJl'I'IIZellll Ra 11) cl mc y c r Fl'z. XIW. Phi!, Nenstadt 
, N! cd e l' h,o fc I' Anton O,\m. l:lnl'gnu '!.ta p p-olt Ucorg Phi!. RiHtcllbnch 
N~es O~kal' JIII'. fl.othrnblll'g ltatti[lgcl' Emil ,TIII'. Bayrcllth 
Nlggl'Joseph Jm', IWI'k"nbnl~J1 " Ruuc)lbal't .1r);;I·~h Phil. Bl'onnbal'h 
ObcrmniöI' JOi!epl\ Phi!: Klcilllllec'ldng Redenbo.cher bottfl'ied 'Ilugol'hil. 
Ob~l'lUayel' Joseph '1'CChll, Kötzliug Pnpp,cnheim " 
Ob,erreder ll'riedr, l\Ied. Hl'gllll$blll'g Reiche ,GcOl'g Km'l Ludwig Wllhelm 
.. Oberweg'ner Karl Phnl'lU. Miincllen Phil. LUncu1Il''''', . 
Qch.s ~I'hnddiius l\fcd. 1'l'afi\1nllOfen Rcir.hellspCl'gel· Anlon '1'he01. Dil-
Oetlugel' Gusla,· Pho., Lilldau lingen, 
Clettl !{o.rl JllI', Reg'enslllll'g Reichlillg b1ax. Josepll JUI'. i\Ilinchon 
Ortenall Ignaz JU1', Fill'th " Reindl Magn. Ant, l'hil. Luutel'Bchnch 
Ol'th Wilhcllll 'I'hoo!, Jl~sclich, ReiseId Stepllall,Jnr. Me88ncl·~chlo.g 
Ost Frallz Joseph Phi!. Al'nsbel'g Reisser~ FCl'dlllalld Jm'. SllhöuUlIsch 
Oswald FI'nnz XUVC1' Jur. Velden" • Reiter Joseph Phi!. Au 
Ott Johanll Georg Jur. Grnb 'Reiter Jollal1ll Phil. Au 
Pnttberg EdlUuud JUl'. llcllringersuOl'r Reither Johaun l~vulIg.l'h!l, 'b[Unehen 
Pali c r J o11ann .Med. Traunstcln Reit h m ay l' Ktll'! Phil. Tanrlcl'n 
, Paul Joscph Phil. Nussdorf RClltllel' OUo Phi!, :München 
Pattl'i Thcoclol' Pho.l'll1, Lnndnu Richter Kar! Phi!. Erlo.ng'ell 
Peiasl Joseph Phil. ]Iünchcll lUeder Ge9rg Phil. Roseuhelm 
Pel'valloglu Joho.lln ,Phi!, Tl'it'st Ried'crer Scbastinn Phi!, Neukil'cIlCn 
l' er\' an 0 gl (I Peter l'hiJ. 'I'rIest R i c gel' Joseph 'rlteo!. Eschlbl!ch 
Peter Alphons "Oll JUI'. ,Müllehen R·illU!C lI1o.l,hit\9 Phil. Ried • 
Petuel Fl'anz Philol. Freising, Rintulen Thcodor Phil. ArnsbcI'g 
Pe h Christovh von Phi!. Nill'ubCl'g Ritte I' Johnllll Baptist Jl1r. Amucrg 
,Pfüffinger U11'i.'h l'hil. Neunullrg RiLter Sebo.st,inn Phi!, Rieden 
Pf'at'f Palll Pllil. Au 'Robei Karl Jur, Münchell 
Pfeiffer Joscph Phil, lUlclnznbel'll ROelCI' Frlcdrlrh 1'hl1. Regensulll'B' 
Pfciffer Jakob IIft\th. FUrOI Rlh'lt Jo~eph Phi!. Ried 
Pfister :E'hiJipp 'Pllil. Vollweh Riidel' Frieurich JUI', Sulzhcim 
Pfistet'mcislcr Mkh. !)hil. Weiding Röcld Peter Phi!. ~,lIg~bl1l'g, .. 
Pflüger l\Iattllü,lls Thcol. 'l'l\r~l'lshof!!n Rüttschel'Adolph Ihcol.Wlcc\~lIUl'lld, 
Pi lllllay er Ilcnj,~Ulin Phll. 1I1Üllchen Rom ('1' Ko.rl Otlo Phal'm. St. BlllSicll 
Pil'n gl'll be l' Fl'dl', phil. Bl!rrhtesgadell ito s c ilcr Alois Phil. Fa!kellsMIl 
Pischetarieder lIlich, Phil.llcl'lll'icd Rotll Joscph NI'. Wllltlmilnrhcll 
Pntermalln Joseph Phi!, Straubillg Botlllallf Georg Phi\. W('issmann 
Pixie Bmil Phil. Vorllel'weirlcnUlIll Rotbmunll August Meu. Volktleb 
'Plall to. Peler KOllradill "Oll Ca.Ul. Zutz itnuhart Gldeoll Phi!. Ptls~all 
Plath IearlHeinr, Mcd,'Phil,IInmbul'g' Rybllel' JOSC!JI! Philol. ~('hwyz . 
Plennillgcr Johallll ß"ullg'clist Jlll'. Sügcrt Ko.rl Philol. Grclfswa1<l? 
Regensbul'g ,S a i1 e I' I.conh:~I:d Mell. VOl:dcl'l'I:ll • 
Pletl Johanll Nep, Phil. Dcggclldol'f So.in t-Gel'Illlllll Otto PIIlI. 1lHUlchell 
Pockh Joseph Pllil CllIllll S'I\Jb Joh!\11u Jur. Jeslnch 
Pöhlmltnn Christi;n JIII'. MUnchbel'g' S'ulzwllun lt'rauz Xa". phiJ. Stl'aubi~g 
Pöllmallll Joh. Jur. Cam. IIohcnbo.l'dt So.mweberFI'7..Xav:rheol.r.lettenhclw 
'POllruo.nn Karl PhiI. PecllhoCen Sand llIax Phil. Wlllls!et1c1 
Probst Ulrlch Jnr. 'l'hanuhullsen ,Sandwcger AudrclIs JlIaLh. Kr~~sbal'h Pr'~ckner LlIuw,ig Jlll'. Bcilngl'i('s Stiuktjohll.l1llSCI' ~os. ,~hil. lIhl'Jch~l~ 
Prüssell Gu~lav Aug, Pllil, SnlzkoltclI Sat.tler Cornel P1IIl. NlCrJcrsontllur~1l 
,Pueh n er Kar! 'l'heol, Sel!wunuorf ... Sautei' r,nuwig Phtl. !l1Unr.hen 
Pürehner Anlon Phi!: Al'nstol'f Schnnr ~Ieinl'ich Phi!. Landshut 
Se haa r Atlgtl~t Phil. IInt!nOvel' S eh w it l' tz 11 n Jgn. Lud. Jllr. Pl'lmtl'ut 
Schadt Albert JUI·. HiJ'!tI'nfclll Sehwnrzmullll l\Joriz Bcrg& Jlilltl>nw. ' 
S'chilfel" Lorenz Jllr. Sliiuach : Spcyer . 
Sc h iUller lIlichael JIIl'. AlIluel'O' S c h\~ cg 1 iH' 'fhn<1ditlls PIlil, I1lCl'UsSCIl i:;eh~ll(feill Llldwig JUI'. PhiJ~1. l{ai-Sc'h\vcigcr l\IaUhäu$ l'hil, Reiduach 
serslauterll " ' Schweller AnIon Phil. Schwl!illfnl'L 
S eh atz Jos~Vh Thcol. !InHauS e h we l'tl t Ignnz Phi!. Kil'~hwOl'bis 
Schech Gelll'g Jlp', UUtllucl'g ,SChwcl'zmnnll Edllal'rl JIlI'. Zug 
ßchcdlulLllCl' Gelll'g Phi!. ltuuclldod' tl(\ch~)lzel' lIlichud JIll'. Fl'citlillg 
,Sehedl.cr AlIJl'l't ']'11('111. SOlllhofll1l Seitlcul>nsrh Jo:::cph ,Tm'. Uliuehel\ 
, Schelle ~Iols l'hilol. LUlltllluCI'g' 8cHz Karl Phi!. Ih'g'\!llslJl\rh 
Seh~nkGl\idoEI'llsLPhal'lll,I3l1LtCllheilll. Seil Aulon Plml'lU. lIaitlenhUl'g 
''.Schepp'ach Joseph 1I1cll. BllI'gau SClIrft LllOnhnl'tl Jlll'. \\'il'suel'g 
: Ele'!lepplel;'Ka"1 .Fol'st\\'. Wuldschalr S'cybold Gcol'gy.Phil.Sehrouellhallscn. 
Scherber Georg Phil_ FÜI'th Siuoelll'ock DIsmns Phi!. Siglllnl'in-
Se.h.i!!ssl Oeorg 1'1111. Rcgensbl1l'g '.ge,l1dol'f 
SehiJ-eher Knl'l Phi!. lIlünchen· Sicgwt~rt A1fl'ed Meu. AHdol'f 
Sel,i.lgen Hel'lUann v. Phi!. Al'l1sberg SiglIgnnz 1'11il. 1l!Unehcl1 
EjchUliug August Jur. Bumbcl'g' Simon Knrl Jni'. Ol>el'lIbul'g 
Schillings Chl'istinu Jos. Phi!. Wehr .81'1,non JOdeph Phil. Wl\gscheiu 
Seldngcl: Jo~eph PIUlI'll. AmlJ{ll'g , Si'llger Leopold JIII', FI'eislng' 
S eh'ludc Gnbriel Phi!. Ruclliugcll S'Hz b cl' gel' Peter Phi!, lIIeyhof 
Seh.mahl JlIathias Joscph Theol. 'frict' Six Geol'g Jl1r. Bamuel'g 
S.ehma1ix Otto Phi!. München S!Zzo"Xnvcr Phil. :München , 
Sehlneleber lIIax Phil. Beilllgl'ies Sodi Geol'g 1'111101. Will'zbnrg . 
SClllUid Johanrl Phi!. GrosswalJing Sölch Johnnn ·Bnp't. Phil. Waldsnsstll1 
S.ehmid Joseph'Jul'. Burghdlll . SöHl Otlo' !lId!., Miillchell 
Scb mit! Kur! 1'hil.~IlIgol::;tudt , Sommer Heinrich Mcu, COulCllZ 
S.chmidbalp· Johaull Ne.pollllk 1'üll., SIJeeh.t Joscph MnUhj~lIs Phi!. Wig'l'aLz 
'Lalldshllt· "S,p'eidel Kon •• At!. Pharm. Sehol'ndol'f 
Schmid't Heinrich ~echll. Wiu1ttll B'ped Heinrich 'l'ech)l. Untcl'esbnch 
Sehlllit! t Phillpp Jur. Würzbm'g . Sllies Kaspal' Jlll·. Bambel'g . 
Schnlit Nikolaus Philol. HCl'nbol'll .. ' Spihlbel'ger ilIath. Phi!. St. OOI'onn 
S ehm H t Anton Phi!. Litzendorf 's ~nd cl m aUIl IMIll'Philol. Barthelmc~ 
S,chmitz Al'nold 'fllco). Velin, o,Ul'aclt 
SchmllekerSylvcslet·Phil.Etlenbcuel'll Stadier Wehne1 Thcol. Gel'lI 
Schneider Adolph rfcchn. Wiil'zUUl;g Sla.mpfl Joscph 'l'!Jcol. AUcnkil'chcn 
Schneider Autoll Jur. DieUul't Stalldt Jakob Phi! • .lII:muhcllll 
Schneider lIIax ~Ieu. blünchell StefallclJ~ R1Hlolph Phil. Lal1usuel'g 
, ,Schneider .lI~ichacl PM!. Pilsting Steiger GCOl'g Phi!. Illdel'd~Ol'r ': 
Schneider X:wcr Theol. Neuuul'g Stüino,ch Adelrieh Ul!d. Uzulle!t 
Scbnieders Hel'malln 'l'hcol. OecsLc Steiller Kiwi JUI" Willtel'tblll' 
Schobe,: Alois Tbcol. All . S.t!?tnpfl Josel)h Phil. Heucuildbcncl'n 
ScJlöuel Emanuel Theol.,Rndowc,nz 'Stenge)' Anton von Jnr. Bambcrg 
Schöller Joseph Jur. Allluerg Stengleiu lIIe1chiol' Phi!. BaYI'ellLh 
Schön Thomas Phll. Sigrnarillgen Stettllcr Jnl, Rleh. Jur. IIc1dellliugcl1· 
Schreiner Julins Jllr. Miiuchen Steuer Michael Phi!. El'kheim 
SQhreitmül1er' llranz Xavel' ,Phi!. S:tipp EUllarll P!Jnrm. Angsbllrg 
Lalldsberg , . ·S tix Joseph Phil. Altcllbeulll:lI 
S e hub e r t 11 J 01lal10 Michael IJhil. S. t 0 I> a e u s Oskal' J IU'. Co.m. NÖl'lllingen 
Kal'olinellhöhe S t o}) n eu s JOhflllll' h'rledl'. Phi!. RoLh 
S'chllbigel,' .l\loriz !Ied. Utzllach StockeI: I~l'~nz Xav. Phi!. InohellhoFen 
S~huJ,er ',J:I~cod9\' ilIed. Schwyz St(l~ltlll~U1mel'Georg JIU·. THtlll.Olllllg 
Seb.uller ~Iathias Mati!. Has!ua~ll Stöbei' Otto JUI'. i\{ilnchen 
Sehultz Heinrich Jl1r. Oppen Stöber Wolfgallg' Phil. Ebtll'sbel'g 
Sc huri e n,z SeI>. Theol. Wic(lerwaIll1f S tö b c1'1 Joseph Phi!. i\fcmm'ng 
Schwu.]J JohallU ~upt. I'hil. Raig-:t:ing' Stössel' Valentill Pllilo!. Gaggcllnu, 
Seh waighofel' Johallll NCI,OUlllk 1'\dl. Stt'cbel' Josr:ph \'011 Phil. Uoucllwöhl' 
ßenediktbclll'Cll . , 'S~l'eber Igllaz ·von Phil. lCipfellherg 
, . 
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Streibl Fl'anz Xaver .Tul'. Eidlct . :~Veigel Wilhclm Jl1l', Nill'1l1wI'g 
Streng Joscph Phi!. Oltobcnrcll Weigert ~lick\(!l .Tnr, AllIll!!l'g 
, Stl'obl Michael JUI'. BllullIgm·t!'n Wcilcl' Fl'icc1l'ich 1'h:I1'II1, Rulhcubcl'g 
Stromcl' Emil \'011 Jllr, Gl'ilustlOl'f Weilll'ci('h Adolph JUI', J,fllHbhuL, 
" StilI' zell h 0.\1 III 1\:11'1 Jlll·. Omu. Wdllreil'h 1(1\1'1 JIlI', Ltllllldll1t 
Schwubaeh , W citm a 1I111~I'allz X(II', MaIli, ni.lllzbul'g 
Stuhll11ill,,1' hi<lol' '1'hl'o1. Au»sUllrg' Wcll'lIzas OCI1I'gios I1fcd, Al1l1g'I'09 
Btuhlocl'gcl' ,foh, NI'p, JIlI', i\lUlldH!Il. Wl!lI~i GoUfl'icll 'fhl!ol. 1\Iill:';II:\1I 
Sturm' Johnllll Ncpom, JllI'. Sla!llsl'ied Werlc AlIloll Phi!, Miinchcll 
S 11 C 1'0 OLlo I'h:\I'Ill, Ct\~tcJ\ W C I'U 1'I't"I' Phil. J[nl'lhal\~cll 
Sutor LlIllwig von 1'lIil. Rcgl'n~J.lIl'g WCrlll'1' J()~l']lh Phi!, Eh'hslil,lL 
SYl'gclIstcin Llluwig' U<l['lh, OCI'.UIlIl We)' Mnrlill 'l'hcol. I1Iilhllw 
'''0ll IIIed. Luuingcn W c z I Cl' \VilIll'lm Phl1, NOlIlIl'nhol'Jl 
, 'fhallncl' JosI'Vh Jnl'. Noltcl'~l1orr ,'Widder Edu:lI'I1 FOl'stw, Dilliugcll 
.' ,.'l'hUll11 Cl' Ll'Ollh, 'l'lll'o!. JOhUlIlICSUI'Ull1l Wicc!elllnllll Lndwig .Tul', Il:\nl'dt 
. 'l'hau l{nrl JUl', 'Vill'Lh ,Wie~()l' J0111\ll1l Phi!, ZnslUtwshauselr 
, "l'heile~ Johmm JUI',.Rlehen8ce I' 'Wild ,lOSI,ph Phi!. Weluen ,( 
" 
"I' hes pi eus UOlIstlllllill Med. 'fheuen' Wil helm LII,lwig .1Ill'. Allgobul'g 
:'fheul'lllot Fl'nnz Phil. St. Ul'sa.nllc W;nnefeld IIm'win Phi!lll. Rnstatt , 
'Thiel Jolumll Pbul'lll. Cas~el Wir t 11 Fmuz I.eopoltl O~knl' Jllr. 
'.1; i. 0 III 0. Allg'lIsLin J 111'. TlIlziilg , Misslnl'l!llth 
'r ieren u ü c k ErncsLin Phi!. Urafellau \v: i S8 e 1 Aulon Phi!, Regen$blll'g 
,,'l're t tel' Fl'anz J tI 1'. Nt!UlIOtll'g' Wi Hen ze 1I e l' Jos. TllllOl. IIahel'büchel 
, .. 'l'roxIel· Xn.VCI' Jos, JUI'. SchHel'llach WitLmnnn JOSl1ph Thcol. SChWl\ntlol'f 
.. 'l'llggille.l" lleun Oum. Solothlll'll W ittmunn LlIrlwig Phil. I:ltnllfelleck 
. 'l'llr~1!\ll Wilhclm l"l'nuz Augllst 'phil. \Volfcl'scdel' JOho.1I11 EV~\1lgcli~t Phi!, 
" Paderbol'n ,Hl\iling 
: , Val tn I.lulwig von Phil. ~lillc1c1hei\ll W iln zu I' Thcou, Phi!. Scllwaumilllchen' 
,: V 0 gel ,Alfl'ed Med. MÜllchen W lll'm lIIirhacl JIII·. Tirschclll'CllUI 
,.Vogel H.einhold Phi!. 'l\mdillgcll Wnth Fl'ic(lt'h'h JIII', OlIm, ~rollell 
V 0 g g IIIal'tin Ph il. Ol>el'waltllJl~cll Y 1" S eh Knrl 'l'hoollol' V'. Phi!. I\fl'tllchcll 
V 0 g 1 Emil Kar! Phi!. ImlUclISl:vlt Z o.m b c II i El'lIestin ,"Oll J 111'. Trient 
'Vogl1Ct\l'l JII1'. Oam, Wo)fcl':lltldt I'.a>1kn Graf JosC'ph Phi!, Stl'/Lllbiug 
Volt Gcol'g Phi!. Pfl'cu!sch Z üh 11 d () I' Joscph Phi!n!. Hil n}(\1Isl.h~l'r, 
. Volk Knri JIII" lll\mbcl'g Zcilllngllr Geol'g Phi!. NCIIIl1t\l'kt. , 
V o'lle »In,\:. AnlOll Met!. JlIiillchen, Z 0 i 1 b'c I' ger Mnthjtl~ MaUl, Eschbe.rg 
Voltz 1"1'1.1111. Gcorg JUI'. 'l'l'ippslnd. I!: CII eUl ~\rlJohl Phil, DillIngllll 
'VolldlHweit Phi!, Louis IIlIllert JIII'. ZiCrl'\OI' I>'I:nllz Jlll'. Lintlttll 
" , 'Freibul'g , ,Z j n~m c l'Il1 1\ n II I~n"c1b, 'fhcot. rl'!UlIlll-
Wnchtcr Johl\nn JUl', Ullterlcluleitcl' ~hu.us<cll 0 
,.Wagne!' Kal"I Phi!, WnllcnsleLlcll Zimiue!'lll!l.llni\Itwt. Phil, F\'aukt'utha.l 
\V n.i bel Adolph Phi!. Egg'en , Z i P fe h li UIl~l(\\· lIlel!. Ohil'. Itottweil 
'Waitz Eschen Fl'lcdl'ich Fl'cihel'l' ,VOll I!:/jschinger ('lluwig Phil,ll'lgCIISblll'g' 
Fo'rstw. HaUtlll \ ' ZoU Emil JIlI·. lInmblll'g , 
Wallnel' Anloll Phil. Fl'ilnkillg. ' Zottmnp Llllfwig Jnr, Ambcl'g 
W.o.1J n el' GOLl1'l'ied Phi!. NCIlUl\I'g' • Z li "8 eis' LOllis Ph'tu'lU. S,'llIvanillgllll 
W a'l tc l' Fl'iLz Ju!'. I,imblll'g' Z \I P [d n gel' Jus, ~\lois M,'.}' St. Gnlltm 
Weber Johaull Phil. Lundsollrg Zwtlil'ci Johl\llncs JIU'. Glal'llS 
Weber Alois Phi!, All . 
\ ; 
'1852-· 1853 
'Rcdto'r DOIV Jh'U,llZ S'l'l~EBlCR 
A,d.Ier Wilhelm Phn. rm. Allsbacil. I AllHecht lit'<\~IZ Med: Ob,C\'Wicsuunl'i;:cr 
. Alchele PelaglUIl ~'hcol. Sticfcuhofcn Aldingel' JIl1I113 JUI'. FUI'th 
• Aichin,e-er Ant~n,Phil, AisIingen Ali~th Frlelll'ieh JIIl', Biel' , 
328. Caudldatcn 
Althamcr RobCl,t Phll. KastI· "nöltcim Etlnm'd Phil. Kcmptvn 
• Al.tllöder JoscphPhil. N'cllalbvll\'cllth Bonnet OLlo Dar, V~ Phil, ICl'culll 
, Am an Johallll Bapt. 'phi!. Abcnsbcl'g Iro l'e 1 Eugen Jllr. SChCllllblll'g' 
:Amberg'er Karl JIII'. Sdl\villnt('gg' BOl'gmnllll Kal'l Phi!. Snudfol't 
Am eilt 1'I'icurich Jllr, Calll. DUlUUCl'g n l'ii II n tl Fl'ieLlI'ich JUI', Ancl'unch 
Ammer FI'all7. Phil. ~I(iIlI'lICI\ . Brammer'z Wilh. l'h('o1. Phi!. Bl'cinig 
And ed Mnx PIlil. IlolwlIlilHHm Brau {U Kl\,lPM' .Ju\', lInl8 
An n s \Yilhdm VOll, Jm', AllIu,'rg B 1'0. 1111 lIiel'Ol1rllln~ Phi!, Milllehcn 
Ap]lel Olto l?hil. 'Kt'ltlllll'g' BI'nu'n Jakob Phi!, Kellll'illl 
Ant.e8uergel' Jol1:\111\ Phi!. PUSSilll ' Bl'ehm Johann GeOl'g Jm'. Hollfcld 
Appel Josc!Jh Phil, Nill'lIucl'g . Breitelll\\ler ,lIIidl, Phi!. l'l'UI\'Cllh"I"'l1 
Archnllcr Anion 1I1ed, LlIlnl))'ccht, UreHcnstein ICul'll\r'!ll:Ei,'h~lii,jl 
ArmnnIlspergllrnxGC,y,Jlll'.Rcgmisb. H.remen JIngo v • .i1I~cl. Fl'clulll'g 
Ar n 0 Id August Phi!. lIlilnchcn , B l' e n !CIll./\ 11 n' Wilht!lm Phi!. D:tYl'ClIlh 
A 1'11 01 d Job. Gg, Phi!, Hel'ctshl1llSCll, D l' e 1\ nd I EUUlWd Phi!. Waidhaus 
Aronslcin Adolph Phi!. AllSU!lch D.l·eYCl'.Johllun Baptist Phi!. Gmh 
,"AsilllOllt Edlllu'u PhH. Miinclrell Drinz Johalln Phi!. Kcmp~ell 
Atteuberglll' Heinrich JUI'. l'l\ssau ~. "Bl'itzelmayr Jos. Philol. Augsbm'g 
Atzgcr Fruliz Joseph Pllilol. Weilel' ,Broxnel' Olto Phil. Angsburg 
.Auer Anton JUl'. Cam, Ellsscnhnllllt!ll . Bruckschlerrel Jn1c. Jlll'. Bl'~lI11sJorr 
Aukofer Joscph JUI'. Thaldol·r BrülbeeJc F;!\Ilz Phll. Stl'anbing 
.Ai·esdorfer Michael Phil. Passnu .Bllc!tat'U Benno Phi!. "\VcstC\~buch 
Bach Joseph Jut'. AIsIingen B uff :Geol'g CalU. DUl'gfllhrnbach 
._. Bnch Frallz Xave!' Meu. Oberstote BUhlet' Ulrich Philol. Ems 
'Bacl.lcr Cllrlstiu,1l Phi!. Uissing Bull ingcr AnIon Philol. Ricmlingen 
ß a eh 1 Andreas Phi!. JtLlillg TI unk Hieronymns '!'!leol. Bel'ghcim 
Bachl Anton Jnr. Sll'llUbiug Bnl'winkel Jos. Fl'. Mcd. Dillklnge 
Bachllchneid ci' Jo". JUI', Karpfh:tlll Bnsche-Ip'penulll'g'\,.d.Cam.lIIannsbo.c11 
,Bader Joh. Ncpom. Ph1l. Lands.ue\'g Calliwurtzy Peter 'l\h'd. N.\xos 
Bll-ugel't Frullz l\led. Hausen Cammel'et· August ~rerl. Olltlillgen 
BaruieJcel Chl'isloph :öIllth. FÜl'th. Camlll erl0 h'l'Lrlwd. \',lIIcd. Kelizillgcll 
Bauer Jol1unn Phi!. Passau Cnries Olto Phil, 10IiinehcIl 
Baumer lIIartill Jl1l'. Lellg(mr~l!l Casanovn :r.relch. Aut. Thcol. Ouersnx 
Bausch Karlllied. Schwitu. Hull Challdoll Kal'l :Uel.l. Walulllohl' 
Bay I' Joltann PMl. !Cul'lshl1)t! C h ri s t Frierll'ich Phi!. Schwabuch" 
llech'ere!' Xuver Phi!, Ostel'l'icu Chris tP.et.Ant. Jur, Cam,. Klciuostlwi lll 
BechtolsheiIllFrd.B.v.Jul',Wiil'zbm·g Christoph Joseplt Phi!. WD.lting· 
'Bechillann August Phi!. NÜl'ubCl'g Clausen Felix Jur. St. 1oInul'ilz 
Beck .Ludwig !Ied. Kolilgrl1nd C!(HISS Robcrt Phil. 1Ifemmingcn 
llecker LalIlucrt JUI·. Kuiscl'sh\utel'll C01'naz Adrian Jl1r. Rex 
'Deckel' Ludwlg Pha1'm. WolMcin Coulill August l)hilol. l(f>UVCl't 
Beck Cl' Adolph Phi!. Rntzebul'g Dnx Anton Phi!. '!'egel'nsce , 
Dehril1gel' Gcorg PMI, Gundelfingcll Daisellbcrgel' nIicholCll\Icd. Obel',tU 
Beichhold OSka.l' Jur. Dilll,dsblihl Dammalln Heinrich :r.Icd. Lut.tcn 
Belling Ferdina.nd Phil.; lIIUnchen Dandl Frallz Xl1vcl'·Phil. Strl1.uhillg' 
Bennighof Davit! Mcd. lIlölsheim Dnpping lIeiot'ich JUl'. Fl'nnkent.hal 
Bercl1told Josc!lh Phi!. :r.rurnau.. Daulncr Karl Pllilrm. GÜlIzbUl'g 
Bel'ger Lcopold 'fcchn. :Uannhcim, Debollnairo Lu(lwig J\1r. St, JI[o1'iz 
BCl'gmillcr Ludw. Phi!. Gempfillg Declten Lconhal'd Jl1r. Vechta 
Bel'nhnrri Bcrnhm'd '1'hool, lIIUnelien Decken l\Iatilias Jur. Vechta 
Bel'llh u bel' Karl Mod. PIlssau . i> e g enll ar tAth. Philol. Obcrkil'l,hbcl'g" 
Berr Alois Phi!. 101i\nchen Deli Ludwig JUI'. NilrJlucl'g 
Bel' l' J oseph 1tled. !II Unehen I> c 11 i II Y Andrens Phal·l\l. Bclg'l'url 
Ben Max Phil. Ingolstadt .Dengle!' Adolph Phil. Ma]Jcl'sllol'f 
Bibl'a Ernst Bai'. v. JUI'. Bumbel'g Denk I,udwig Phil. Ul\Yl'CUtll 
Bimmerm nun Jakob JI1\'. Anchcn D,ellllerl EO'id, Phnl'llI. l'l\ssal1 
Bischof '!'heocIOl' PM!. A\lg~blll'g Dessuuel' Heinrich v. 1I1ell. Nl'Il1Jlll'g 
Blersch Albert JUI'. Uigc,ndOl'f Djnll1untopulos Alex. lIIell, ,],dwl~r:h 
BodenhausenFerd. Phal'lU. Eucl'lluol'f Diome!' JoscI,h Philol. Untcl'll.l1lU1crgnll 
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nfetllcllll BI'IlC.llikL nIlld, Ga!"'cnon Gn,u]C,H FCl'(linallcl PHi!, Spalt 
Di'cLril1h .i\la.((hiill~ !lid I, AlIgS"lllll'g (iUllllSlol', J'oseph Phi!, !\I'lllUlJ:1C'!1 
Dil'llbcl'gcl' JOB'-'l'h Phi!. A:lt q it~slcr 'l'hou,lul' l'hil, Blll';l'h:UlSllll 
J) jJ'l' JOiwph FIliI. l'f,ltl'cllhofllil G nfafcr 'J:tkob Phi!, Wal'!:LIl 
Dütlcdeill Ed, Phi!, GllIIZ'!lIha,nSl'u ,Ul~rcdr O$kar. Jnl', llicl 
,Dijrno!' Wilhelm Pll!\I'Ill, l'JllllI"ßtlult Oallhfi Kn:>jl,t\l' Mel!. GhU'llS 
llollfns Al'lI}, Yi~I, Phal'lll, nlitllll,anscl1 Galle!' Lllllwi.:r Ph:J, Illll'gan 
])l'llicr Albcl'L 'l'1)('l,]"FI'~lt)lll'A' (,lnngk uf"\' ,1 O;',;('! ,1 , Pitil, L:Lltllsllltt 
lln,\'c:3 Gus(a,' Udu l'IIUI'tll, :lt:"l1n ~.l,(l,llg'kulol' Lltuwig- Phi!, L:tUIlshttL 
Du Pro} Frkcll', nal', v, Phil. F!'I.'j,;illr>' Gcuhul'ilt. J?l"('(ll'i~h Phi!, HilI' 
])Urig Frh·,.lrHI Jlll'. J\I':lIt"Jtflta! ~ Gehl' UI'(lI',,~ l'hil. Wirh"fil.1t 
1>1111 i Il g C I' .Jo~cplt 1'11:"'111, l'a~~itH ,Ge'j bel ,Joh,J,),~,IlCt,~,\\" i'{it'11Ct'hi),'1!sf,udt 
B ue d c i 11 lo'l'ltliZ Jltl'. llinillllll'll pe i goI' .;011, ß','illlg'. Phi!. Giil'isriotl . 
Eh ert,ll 10'1'111'. Willl.l'hil(KI()~tL'l'.J.<]IJl'ttch GO! g'c I' .Tulmllll NL'l)' Phi!, ~lii,Jlnhl!n 
Ji}'un Cl' AngllsL Phi!. lIIUcwhell Goig-Cl' TJllllwjg- Phi!, gpl'j~hall~un , 
Bekcr (l~kttl· VOll CaUl. Bouillftlll1 lteisb erg'cl' Frallz Phi!, ])'I)'l'l'll 
Eckl Ig'lluz 'fhcol. Out)l'mal'lJut~t Gcisslcl' Geor!; Jm'. Nl:llUlllt'kL 
Eckl Joh .. Bup!. .Malh. l'fall'enlIL\r,r Gcruelnor.lIeiul'irh Phi!, Lnn/l',\l!h 
Einögg- lIlil,lhLLcl Phil .• Gll(!lllJcl'g''''' nCllad inll Allnsft\sio~ Phill)!. AI,hL'Il' 
Ekongl'oll Wilhollll Phil. Wnltl'son tlcSi\c!o Karl lIIet.!, lIIiiltt'llllll 
Elo.s l'hilillP 'rhil. E$t'hdbuch I.Hh'l'd Oll Cl lhielll'lch Jnr. SpoyC\' 
E}\'en Llltlwig Mell. Köln ' Gimpl Simon JII\', lIolzgnrtell 
.End crlein El'l1st Jllr. Al1sun,dl Glaser Joscph JII\'. Miinl'llCli 
gngel Ir n,·l'dlIcl'lll,Mctl.1I1cflCritwllt1,llsCIl G,lascl' lIliclml'l All/f. Phi!, Wnhl~ailsen 
ElIl,;!etlcI; G(!Ol'g l'hil.lIriil\,~JH~1 ' Glind Joscph Jur . .t\.uel'lJuch • 
Bngluudcl; Joh. NCll. 'l'lwo!. 'fhnlllllHl Gö oel Lorcnz.flll'. CI\Il\.FrI\IlUnCl'sbach 
Eppclshejm }'riolll-.• Tul'. DUrkhLliUl OUsch01 Nikoh~lw Phi!. lIIiindlCll . 
gppcrt Fl'ietll-. 3m'. Kuis()r~csch GOlllbart GnsltwBerg-w, AUg'shul'g' 
g 1'11 tn d Iglln,)\ Philol. ÖbCl'u(!l'nlJi~ch Go m bart IIerlU:\1l1l ~Iell. Ansbnt'h 
l<'(t.h l' Dauie! .111l·. SpcYCI' ,Gosl illg Geol'g- Technik O,mtthl'ikk· 
~aj~t Kur! Phal'lu. 8('hl't~l\Ibcl'g Gr1ttlillg"Cl'Alll!l'I)i\sPnil, DenLcllh:\usolI 
},t\~I~Cl' JOl!('ph Jm', Waigellll'i\l1g {hiLf l!'l'iutll'idl Phi I. B,WI'I.lI\Lh. ' 
10,011 j l z S Cl hJllnx "011 Phil. '1'1'Og'C'1l n rii I, (,i J1gl' I' Aloi~ Phi!, Obscl'LI'lIlllHlohl 
,J~tln~:(t'l'(\l' Antull l'llil, Irau,:cu Ul'(t.sllcy Olto Phi!. Otiu7.vurg 
I, CIIIl!ol'Cl' J(lkuh Me", Ililli"hl'im 1l1'ltftS! Lhlllrg- Phi!, Wei!hall~l'lI 
• Fetz Audl'(!lts ,11\1'. Ildztlll" GI'oiuc\' ÜoN\!' Jnr. Ausvnoh , 
Po:.: Sig;muud Phi!. IJnxhl'im G ro u Il(~ ehe r i\Iol'ir. l'hilul. Al(gslll1rg 
'" El'yrldu X:WCI' Phi!. lllH'g'hcim GrioRbnncr Jakob .llu·. Ahcllbe.t,!(, 
I<'iltdlner Lu.lwill· JIlt·. 1l1l\'l'l\l\(h GrillL'nhol'gcr A!()i;; Ju\'. 'l'h'fL\lIharh 
Virlch hachn Clfl'i~t, Jtll·. 'nll~cllltl'im Gd ml>l\chol' Lo01lh. 'l'heli!. llill'!sheim 
': Fischcr Joll: Utr. I'luH'lu. 1'~h('l\\I'L;ilcl' ({l'oh Jos~ph l)hil. Bbing 
111 ci $ c h ma 11 n dot(f!'. Mod. EI'lall"cu CI 1'0.11 Joscph ,Tm', AIIg',<['Ill'g 
F 0 I! 0 t Cl l 0 1(1\ ~imit' ,I (J 1'. 1'I'l1UUL1'l\L G I'o!l "(hkt1I' l\r~(l. $tl',l,nuing 
I~ 0 I' s,l,ni (t i c 1'. OC(ll'g' Phi!, ~\\'eilJl'iidtcl1 Cl I' os S Hoilll'i~h lIngo MOll, lll'l\dw 
l! 1'(1,11 k f>a 111 11 l'1 l'hat'lll, Hol!m n rO:1S JI\kob .lur, gmllll'I'ing 
I':rauld .Tu:;\,plt !'IU'l'IIl, 'Mlillc!t(!n tll'ubcl' PtltL'l' PlliJ. NllllUltlt'kt 
I'ret'rie!;'::! lf('rlu:tnu JI1I'. l'u (ll111 Imm' '.(1I'liIH~I· Allllrens Phi!, Ihyt'l\l\lh 
F'l'(\y'bLJl'g' Ludwig v. Phil, lIHiunhl\1l (1un'g'omoos ~faf.hi(\$ Phi!. {)l\uklingcl\ ~~')e,lucl"go~' Adtl!h. Jnl'. Bg'g'L'lIl'l'Id.cn GII~,rCllbel'''Cl' X!l.ve\' l'hil,!WI'hslüdt 
11 l' i od e I' i (\ h I"l'it'dl'idl .lUI'. Nill'n!Jcl'g' n li'~ 1'11 Cl' gl~i1 PIliI. Dl'eikj)nig~7.l1g' 
J."l'ic,liugLJI' ](ol'llillittll .TuI·, ~!(,I'ill'" 'D,\lllkcl Jo~eph Phi1. {>lhm(cH 
111' 1 cd i n g'LJ I' .i\lax Phi!. nIl'l'ing . ~ .. Il:tu. s l"l'le,ll,itdl l'hilol. UJ't\'lIheim 
1,' l' j s eh l~lIn'l'l\ Phi!. PHH~all • Il n,nS Pct~\'Phil. Lkist.lllhctlll 
Pl'isch,NilZo,lmlllls .IUI'. 'AIW~lJlll'g II:therl.i\Tax .1 II\', Calll, ilIiI,lwHz ? 
,I;uchi Lljllwig- ]lai', v. JIII',llilUh:tIlh lf U t;l.d l)J' n('ol'l.r .Tm', gl\(~!t\lal' 1~l\e,hs Wilhclm l'hil, l\ilmhcl'g', ll:i'rellbrHd! i,'!'tIHzX:l\':'Pl'til,PhttLling 
,I' U!tI'cl"Midmd JlII'. ~h"h\\'abf.,\'lldt. H ap'l111H He!' J\!lli~ ,lur: IUlIlH'\l$lllllt 
l/lino!' ,[,,!tanu JIIlld. Fl'iI.'~cllhl'llU Hagel' .lllhnull IlaplisL JI1\', Wittcnlllldl 
1<' n r s L J.o'1'iol.! rieh .J U l" U cil,lcn!tcilll II t~!S s 11 i h 1 XU\'I.'I' Phi!. IÜ'ehll 
I 
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Ir o.hu Frnnz X:WCl' Thco]. OJTenuach Hö f1l11 g Hellll'ldl JUl'. St. Jobst 
Hain<!l Alois Phil. 'I'honbach Höh,! El'nst Phil. Sladt)(clllunlh 
Hammelb nelter Josl'ph JIlI', ßumbel'g Hüsl !tlntlllus Phi!. Knltcubl'lIllll 
Hnm merI Jollallll Buptist Phil. llit'lil HUss Knrl JUl·. FiI~s\!1l 
Hnmmel's.teiu Lmlwig Jur. GCSIIlO!tl' 'Uoffuiaull Joseph Phi!. lIliinclll'll 
H (\ u k er Heinrich TIlI!ol. IIUllkcufiihl' Ho Um a 1I 11 KUl'I lUclu\l'(! J ur. Kuhubuch 
'lIo.nsell Heinrich JllI·. llil,h'shl'illl Hofherr Joseph Phi!, Sm'daiug 
Ho.l'scllel' Heinl'ich Jnl', }f/\llIlIH'll1l Hofmeister 1I1it'h, Ph m'llI , Ih'ggendOl'f 
Hal,tl Ansclm 'I'heo!. Inchcuhot'en JIofstettcl' Heulus Jlll'. Uznach 
Ho. l'lm n llll Gusltly J I\l', ltf 1l!t.'I'S!:1I1t II 0 g g CI', 1,'cI'tlitmncl J 111'. 'l\·lsendol'f 
Hart III an n Karl '1'11('01101' Mt'c1. Lnhl' JI 0 h l:hl'istoph Fl'anz .Tm', Btllllbl'l'g 
II o.s t Andrcus Phi!. lUiillrhcII II 0 h n l(onstalltin ?t[ed. Stcllen 
Ha n c k loseplt Phil. Ruin H,o] 1I s te i 11 Gl'ur .\'. Otlo Phi!. r,(\IIII~hl1t 
Hauft' Albert Jnr. Ang~blll'g Holzbauer Joseph Phi!. MaxhofclI 
Hau g .I\lber~ lIleu. LcilCl'Sl!ofcll Ho I'n Geol'g .rm·. llnYl'cullt 
l!a u g Anton Jl\l'. Walcl • , Ho t zen OUo Thcodol' 1I1ed. Gl'ohlltle 
Haugg l)jlls PIlilol. Nattenhuusen Hoyng Clclllens Anglist Jur. VcclJtn 
Haus Y. Hausen Jn1ius lIfcd.Sulzburg Hubei' Johnnn Nep. 1IlatIJ. Lum)sucl'g' 
IIunssner Kur) Phil. Wolsselluul'g !In bel' Joscph JIll·. Alldorf 
Hebel Will!elm Jllr. WOI'ms lhl bel' :äIurlill Jur. KcllIehll 
Hegele Kusimir Jur. Ellighofcn - I1ülsko.mp :b'l'UIIZ 'fhcol. Philol. Esson 
Heidogger Chl'i8liun'Philol. Pnssau' HUtlier Leopohl Phi!. Erlullg'cll 
H ei dem u 11 n Kurl Phil. ~I!illchcll !Iu m b e r t 'fbcodor Phi!. Lachcr 
He im OUo .!:ur. Erlangen ' . H u m m el Knrl ,PhiI. W ussel'l.ri1t1lngclI 
HeinI Johallll Buptist Phil. Mehlmeisel Hunger Sebnstiun JlIr. ~Iultcli 
lIeiss Johnull Baptist Phi!. 'l'ö1z . Huth FI'allz Joseph '1'heol. Ed.'s!Jeim 
,; Heis,terer Baptist JlIr. Pulling Ju~obi Arnold Phil. lCemptcll 
Heller Johnnll Evullg. Thco!. OIJcrllzcIl J U'g goy J. FI'iedl'ich Ucd. ]fadiwyl 
HelllellspergerHl'. Thool. Obel'gricsb •. Jo,nner Fl'IlllZ JUl'. lIil's"IHln 
Ihuuch J03eph Phil. Rcistcuhuusen Jo.-USCII Jolmnll IInlJel't '1'hcol. Gunzelt 
HClloch Gustuv Bel'gw. GleisscJl Iblllel' August PIliI. Sleillclol'f 
lIermunn Johunll Phi!. Mittwilz Ibl'uhilll l'!n::;tufn Phi!. ))all1fl~kIlS 
Hel'munll Theollor Jur. Cam. Eslillg lhme'ls JnkohWj)h.Plml'lIl.I'U$thnu~cll 
Hel' m nun s e dei' :ä1ichatl Phil. Schön- J 0 c h I1Ill Chl'islinll 'l'l)('ol. (JOgglng-cn 
erdillg' la e nlt rah e KOlli'. IIubm·t 'fhcul. Mlilllz 
Herquet JCo.J'l Philol. Fuhla .JUngst Willll'llll JlIr. Werellberg 
Her I' m n 11 n Anloll Phal'm. Spult J \I tz Kal·1 v •. TIII·. Sclnvyr. 
Hel'l'mUUll,AlItoll Jllr.llamlJel'C1' JUIIg'wirth Wolf". l'hil. Tnllbcubach 
l{O \. t Ql August Med. AngsbUl'g .. K a h 11 1>n\'ld l'hJl."'Kl'legshnbcl· 
Herz lII1chne] Phil.lIl1mbach Kaiser Mnx 'l'heol. LnUll~hllt 
Hess Wolfgnng.Jul'. Donnnslanf Knm lIIerel' Anf,ou JUI·. Io'I'ci"illg 
Heu bel' Willwlm Phi!. Elrhsliidt K n l' p eIe s BCl'llhar<l Phil. llaYl'elith 
JIenmanll Adulbcrt Phil. ~Iittwit:t: KnsLncl' Johnun Jnl·. NculJnl'g 
jleydclll'eichIIcim'ich JlIr. IIuuushclm KatzellbergcI' Johnull phil:MllnchclI 
'Hiclten Wilhelm '1'lIeol. Dahltm 'Knufmallil Joh. lIlieh. Phi!. ~(jllddallg' 
,1I icb eIer Jos. Karl Phi!. Wnltenhofull Kaufmallll F"allz Aut. Phil. Hintlclllng' 
JUcl'l Frauz ~!c<l • .I\schafl'cnbllrrr K~iser Karl J\u"'ust Med. Zug 
JIilc1ellbranu Otlo l'liil. MUncilcll ,Kei:!'s Mkhnel J~r. CUUl. Vitti~lingen 
Hilgo,l'd Heilll'ich Phi). Speyer Keller Joseph Auton Phll.Zwlcselblll'g 
1I1l!kenkump Lud. Techn. OSllubrUck' Keller Jakob Phi!. Oöcldillgen 
Hiller Joseph JUI'. Cum. ReisUngen I~eller Karl lIIcu •. iUeinfeldull 
, Hilmer GottMcd PM!. Straub.ing Kemptel' Fricdl'ich 'fbeol. Ullterl'oth 
'H!ltnel' Angnst Jnl'. Arubcrg , Kep'pEll BIll'llhnrtl Jur. Au~clln~ . , 
Hlildringer Georg l'hll. Jesuitellhof;Keppner Johmm Mlch,PIIII. Kltzmgcn 
lUnker Alois PhiI. MUnchen Kern Joseph lIrc<!. Regcnsburg 
.Hitzelborger JOS.Allt.Pbil. Ptronten Kern Joscph Phi!. '1' heul. Fultla Ph[\." 
Hoch Xaver PhiI. GaIJlingcn . Khuen-Belnsl Gmf, v. Baunl'd -
JI 0 den b Ul' g IC, Wilhelm v. J ur. Cum., 111 Unchcn 
Lilien tI ml . Killel'luann Oeol'g' l'hil. Riitz, 
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'J{lmmcrl Ko,rl JUI'. Limuach L.hülenmo.ycl'Fr:Hlz Tlwo1.AllgSVlll'g 
)(In k c Ii n Ilcmmlln Mo,ll!. I,inclau I,) n d Cl' Flol'inn Phll. DCllklingcn 
'Kinn Joscph JIII', !toscnhcim I,inigcl" Jakob Friclh'. ,Tu I', Wohlen 
lCll'c h III 0, Y e rl\Iich, J1\I'. DCl'chll'sgadt!ll Li n Je Ocorg Jur, I'ftlfTcllhoJ'PII 
J( ist c u fc g C I' Gcol'g Phi!. Ansvnch Vi 11 tc! Dcmarll Tbco!. lIl\l\I'cn 
lCistcufcgllr Jos. l'hil, kll'hntrcllultl'g Idpp Michacll'hil, ASl'lJ 
KllIl'wein Simon J11I', Gal'llli~ch Lliscllcl' UotLlicb Phi\. i\iit'llllcl'g 
J(lcidorfcr Fmllz Phi!, l\]l.lllsljlll'g' Lohl'lllaTlll AdoJl'h !l1,!oI. BlJsdliug,'u 
]{Ulln Scuastian JIlI'. Oam. Allluerg Loib} Frauz Xnvcl'Thcol, Wnltel'~ll()fL'1l 
]{Uo,11SS Karl .1ul'. Gci$olhwcn Lomer JOI1MlJ Gcol'g Phil, El'eillI.H'I'g' 
)( 11 Ü rz C l' Km'l J 1\1'. Dl'lIheltu L 0 I' cn z Wehne! Thoo!. Stl'a11uillg 
Kobel' Johanrl JUl'. DillilJ<rcn L.uucl' J,cuuhnl'c! Phi!ol. DOII::umlthcim 
Kilhl Cl' Willllllm lIIcd. l~lhu()'en L u,ck i 11 gel' 1(1\1'1 Med, Bogen 
Kllnig Joscph Phi!. Gl'nf\Jlla~l I,ux Geol'g Phil, Nu~stlorf . 
l{lll'hol' Jollllnn Baptist 'fhool..SLcLtell ,no.ior Johanll Nep, PhiI, Wcilheim 
,Kolh Kur! Jlll'. Kllisheim . lIIalsbllrg Hans Baron VOll dcr ,In I'. 
Ko 11 ci Fl'icdri('!l Jnl'. Ku.i~el'slantel'n .; Eschehcl'g 
'Ko!1mlllln Ada!bcl't Pho.l'm, Neu-Uhn' ,1IIo.n.gl Melchior Phi!. Ellingcn 
Kollm!llll1 Julills Phi]. IIo!zheim . .la[o.l'CUS ,Johanll Theol. lIIiinstcl' 
){otzol~upolos Epamin'. Mell. Naupliu. Martini HCl'mlllln lIIed. llallschlot 
Kopf Antoll IJel'gw. Asrhn/f'clIutll'g ~o.l'X Johaun Jlll', Nih'nl!()l'g 
. KOl'nbul'gcI' X:.wCI' PhiI. Nculltll'g. 1I1o.urel' Karl Phil, Lirhtcnfcls 
KI'Ü!UCI' Johnnn llapt.. Jur. Landshut 1I1,;:uroll Alcx!I[Hl. Philol. Bl'mlonmn 
]( I'n 1 3 Wilhclm Phil. NeuBtadt _. 'lIIayc l' AClolph Phi!. Bnmbcl'g 
KrameI' K:wl Phil, Kemptl'll Maye'l' Ernst Wilhelm lIrcu. Beilstein 
Krn nzTe! u er JI)hllnll Phi!. Augsbul:g' III 0.5-01' Franz Sales 'l'bco!. Tralln8lehl 
'l(I'n,lls Joho.nn Phil. NCllnb1l1',r lIInyer' GooI'g Jlll', Bambcl'g 
1(1'0.118 Loonhnrll l'hiJ. !t-Juhui Mayr HCl'mnulI .Tul', Dinkc!suiihl 
l{l'oiuigYincenz Y. Phi!, Wl\I(1ll1iilldl~Jl i\IIIYl' Johallll '1'lIco], Salldizell 
Kl'cichgnuer Niltol. nIecl, Erlio'heilll '»lay l' SiglUnll(l Phm'lI1. Stl'!1.11uing 
. K r i eu Cl' lIlax Jo~\!ph Phi!, A<ro.\~t\llg. ~l e Itl c l' FeHx Jnr. 'l'h'dr.hlllll'cnLh 
'. KrillS B(luo,l't! 1I1et!. Fii~scn" " AIeibergcl' 130nifnz Phil. Ab! 
.K I' i tz c I' J ohanll lIle!!. DOllnllCdl'hingl'll nf c ie l' J 011(\1111 BnpList Met!, Lafl\lllllu 
K I' n ge I' Jus. Aug. Plml'l1I. Del'ehtc~gntleu nI c I' k DUo Phil. Ambcl'g 
Kuby FCl'uilll\lltl ,Tnr. Zwciul'ückllll ~Iel',ld Geol'g· J1I1·. Cam, Dnmucl'g 
K 11 g 1 e l' Emil PhII. Eichst1illt' !Ir e ts c 11 n \l. LI It'l'nuz Xo.\'UI' J llI', Sll\dt 
Klrrfn CI' Joseph 1'hil. RegcIIshurg . KOlllllath , , > 
K!lhhnchcl' Edllltlud Phm'lU. l'ussltn lIIeye!' Gcorg FI'llldl'. 1IIell. UaYI'<'ulh 
Ktll,1 mll 11 11 DIto Phil, Lnn!lsbcl'g, Mcyel' Gllstllv J~It'" Ausb:wh 
Je,llu s U crg Baron v.Karl Phil. Mllnehcm lIf cyer l~lIgo ,TIIl', IItl1ldslHwh 
lCUllllUcrcl' JolI, Hapt. l'hiJ. Ol'1wlc ~ i\Ieyel' Joll, Ad:1m Jl1r. Wei$s~cl1l,t111th 
L!lc11el' Fl'iccll'ich Phi!. Babenhi1.llt'en . Miehnel FI'icdl'ich JI\1'. SchWClIlf1ll't 
l,tlt Llll'n Cl' Simon JI1I'. Oltlll, Vclllll1·g.'i\fillcl' FI't\IlZ Xnvcl' Phi!, l'egcl'l1sce 
Laucleuunch Fl'iclh·.lIfed.SchweinClll't i\tillor Jolmnn Phi!, Ambcl'g 
L~,llteubnchel'Engelh.Phil. Obel'I'ohr MÜtol' ,Toscph Jnl'. Haag -
Ln 11 t 11 C l' Joscph Phi!. RohruuCcls l\U t. t el'llIu,y ur 3im, 'nlcol;, EIl~el~cl't 
Lechno!' 1I1nx.l'hil: Fischach Mlttcl'luilller Joh, J1\I'. Inmlclung 
lIeg I'nn d l'etcl' Ant. Phi!. lIIiinchen Mt) de I Angust lIIed. Winclshcim 
'Lelllnnicr PoLcI' Jlll'. Miinchell . l\lüssbnur Johalln Baptist 'l'heol., 
L e!ln e l' Enstachius }']mrm. AlIILcrg Ho.l'laehhmnmel' , ' 
Leldner ~(al'l Phil. N!lmlJm'()' Mi.lss,liuO'el' Otto PIIll. OlltLmgl'l1 
Lcitl Jnkob Philol. Schwullc~t1drchcn Mohame"d Ali Retlt\ Phi!, Kail'o 
Lcix Joseph Phi!. Vcldcu Moh.r Joho.l1n AndreM Met!. Asbach 
Lenk l'hilipp JUI'. Will'zblll'O' U t) II Julills 'l'heol. Stlllrlouis 
L (l01l ha I' d i AdoUletlJIl'llge~inglll\nscn i\I 0 n tell Angust J1ll" München , 
Leupold Alliin Phi!. Dohlu,ll .Morcl Kal'I Rndolph Phnrm. Wyl 
L eil thel' Allt1m Phil. 1tt.elslJUI"" ,M ort! Ü "on Frietlrich JUI'. El>naLh 
tevsen Kar! Qhl'lst:l'llD.l'in. Ih'tid~tellt filoi!t'hatcs Anion 'l'lll'ol. Alhen 
.lndeUl\ds Kul'l v. JU1'. Ballll>cl'g .MUllo!' Anton Phal'lll. Al'blll! 
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11 ü 11 e l' EbcrllO.rd J IU·. Hof 
111 U 11 c r }<'rnnz Jur. Dnchall 
M ii II er Frieul'ich Pbi!. Ka'isheilll 
Müller Heinrich Jur. Phil. Rotlellsteill 
Müller Hcilldch Jos. 'l'heol. Elvecum 
Müller Johnull JUl'. S('hmerikOIl 
I1lüllel' Johallll UCl\. NCllukiJ't'h 
Müller Wilhdm bleu. ~lirlluerg 
M iilI er Ludwig Jur, Gl'eding 
IIfiillCh JoluLll1l Phi!. bIailllells 
Jl[üsmann Joscl'h PIlil. Allg~uIll'tl' 
lIIuIzel' JollUlln Ne]>. Phi!. NeulIuurg 
MusJll'att EdmulIcl lIreu. Livcl'pool 
Nu. f Heinrich .Tul'. Willterlltul' 
Näsel' Josepll Phil. Speyel' 
Nnmbergel' Philipp Phil. lliUlll'g' 
Neugirg Joh. Wolfg. Jur. l'urksteill 
Neu n Cl' Johann Phi!. :Miltcllwald 
N ey Ludwig .I\lcd. S('hicrsCelu 
Nibler Frallz Xay. Jllr. Münchl\n 
Niedergün zl Johmm Ncpomuk Phi!. 
·Tacherting 
Niemeyer Hans Jur. lI1agdebul'g 
Nirschl Joseph Theol. Dllrchfurth 
N ö t tl in g Heinrich Phi!. Allsbnch 
~-·N 0 t z Johallll Bapt. PIliI. Petcl'sthal 
Obel'mayer Erlwin Phi!. Aug~lJUrg 
Ob ern dorf! Alrr. Graf v. Jul'. Regen sb. 
Obcl'wegner Frieur. Phi!. i\lünchl'n 
Oelling JoIl3.lIu Gg. Jur. Deggendol'f 
Oitn e.r Wilhellll Phil. BOUCllwöhl' 
Oll weil e1'Friedrich J ur. Frunkfurt 
Onken Heilll'ich .Meu. G1'osscumeer 
01'e11i DOllatus JUI'. ViisbilHlrg 
Ol'schlel' Philipp JUl'. Aschnffellbul·g·. 
Osel! walu Amul'os.llIcd.llundelfillgcn 
Oste l' 111 a i erFran?: X. !'hil, Ingolsladt 
Osterl'ieder Frunz Jur. Attllllhauscn 
Ott Johallll Geol'g JUl'. Grubei' 
o ttillß'er .i\Iax Jl1r. Eichstäut 
Ottmann Johantl Nep. PIliI. Ellingen 
o t t 0 August Eugen J ur. UiillnIwn 
l' apo. za phil'o pul 0 sJh. JIII·. Tl'ipoliza 
;'uppelluel'gtll' LotJlUl' Pliil.1.!iincl!cll 
l' a s c h w j tz nud.Phil. Klost.Hcj)~brolln 
l'aul KarI JUI'. 1'a$$:111 
.P a 11 li Theodor Phil. Lnuuuu 
Pa;'ul ua Petel' JlIl'. Neuburg 
P cl k 0 vcn Heim'. Bar. v.1'hi!. SrnuLing 
Peter A1ll!lons von .Tu1'. München 
Pctersell Julius Phi!. Land:1u 
Petds NikolaUd PhillJ1. Cea 
Petz e 1 Chl'isliull J IU'. lIor 
Pfäffinger Ulrich JUI'. Neunburg 
Pfaff Geol'g Jllr. All 
Pfeil Geol'g·Jur. KarlSl'lIl1e 
P Cis tel' 1tlichacl 1'hilol. Schlrneidcl 
P ~is tel' 1lI ci B tel' Mich. JUI'. Weiding 
P lloty Clemens Jllr. München " 
Plsellingel"AlIgnst Jur. Edclstctten 
Plank Alldl'cas Philol. BlIll!lC!t 
Polster Fl'iedri('h Phi!. München 
Pop p Philipp Phi!. Will'zuul'g 
Port Julius Phil. Niit'nber!; 
Posnel' Igua)\ Philol. München 
Pl'aeluH' Kal'l Phil. SIJeyel' 
Prambcl'ger .Au. Phi!. 'l'i1'sc1!cnrcnt11 
~Prinz Johann Jakob Mell. IlI.\yel'hofcn 
Prixller Bal!hasl1.l' 'l'hcol. Rütz 
Pro n a th Juk. Jlfed. Altfl·aul'nhofc.ll 
Pl'USS Lnuwig Phil. Bis..JlOfsheilll 
Q U an t6 Franz Xnvcr Jm·. Allgsbllrg 
H.a.dermllcher I1ehll·. JlU'. AItcuhol'n 
Räsfeldt Peru. Bar. v: Phi!. GUII'ten· 
hausen 
Rauch Andl'eM Pllil. Weilheim 
Ru u eIl I<'l'anz Xavcr Cam. IlhntlllsLel' 
Ra. v e s k 0 Karl l.1cd. llcrln« 
Rebay Adalulll't v. Jnl'. Ulltergiillzbul'g 
Rebay Geol'g PMI. Günzbnl'g 
R edel' Joh. llapt. )Ied. JlfellrichsLndt 
Regler Jollann PhiloI. Gäul 
Regner Chl'istian Phi!. Francmicht 
Re icl1el't Franz Jllr. Oettillgell 
Rcinallcr Johallll Nep. Jlll'. Stanfen 
Rein uoId Otto )Ied.Löl·rach 
n. ci Il deI Franz Tel'lm. FUl'th 
Reinuel Juseph Phi!. 1Ilüncllcn. 
Reinhartl B1asius Jur • .l\brxhellll 
Rei n tlH\! er Joh. Frieul·. Pllil. Brfurt 
Relschaucr Kar! Gg. Phil.Hannovcr 
l{,eischle Gcorg Phil. KClllptcu 
ReiseilcggCl' Alois Med. Neuburg 
Reiser Ignaz 'fheol. Stcinbel'g 
Reissl Joscph Phi!. Fl'änkillg 
H.either Fl'ieurich lIfcu. IIa8sloc1l 
Riedel' Joltmm 13apt. Phi!. MÜllchen 
Rieglel' Geol'g Phii.· IIöehstadt 
Riggaucr Gcol'g Pllil. lIIitllChull 
Rind1'lei$ eh ,Mnx Phll. NClluul'g 
Rithin ger Anton Phil. GCl'gwic~ 
Rod e l' Joseph Phi!. SeiteIlthIlI 
Rösen Kar1 'I'heol. Xanteu 
Rosmann Male UCl'gw. Asdmfi'cll\JU.I·g 
Roth ROUC1·t Phil. Weissenbul'g-
Rot lt FrIedrich Phil. Bambm'g . 
Rothlauf Lconhul'll Phil. Wßi:lSlllIlJll 
Ro t h III i 11 c r Euual'd l'hH. München 
Rothmund TholUus Phil. Volka.ch 
Rottmanncl' Joseph PharIu. München 
R uff Frieul'ich lIIeu. Aug-sbul'g . 
n.UckcrI Joseph Phil. Sta.mllls l •LCd 
IttlhI Friedrich Ouro. lIIünchen 
Rühl Arthur Jur. Niirnherg 
Rummel Theodol' Phi!. Schougllu 
Rumpf Ernst Jur. \Vürzburg , 
Runzier Hermanll Phi!. MaJlers~lOl'f 
Ru p p Heinrich lIIeu. Alteglofahcun 
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Ruppcrt lIIichael Phi!. Kirchenluibach 
Rutz Ernst PhIJ. Ausbad! 
Sa c 11 s l{orbinian Pb I]. Bt'tlllll! 
Sn! leI' Joseph !tled. DiIlIngl'li 
Bader Lconhat'd Med, Vorrlcl'J'i",1 
illlm IU cre)"er Paul Phil. Kyno{h"l1 
Sndory ,T(lhnllll G'lpt. v. Ctllll, 'l'h",,j·, 
Saute!' Jakob JUl', iUiinr.hclI 
8~llaab Frjcdl'i~h PhiloI: Limlll1l'/\ 
Schäfer Fricdl'irh JUI'. Knlz\\'('ik'l' 
, •. Schählc F1'llnz JUI'. Ricdhulz 
~ Sclraiclr Joscph JUJ·. IIlel'l>r.rg· 
Sr,hall Joseph PhiJ. !tJlluchclI 
Schalle.!' Johann JUl'. Dies,tlJu' h 
Schnndcmc Peter Jtu·. Rain . 
Sch ur rOt' Joscph Ant. PhIJ. Sl,l'auhing 
Scltaufllrt Hippolyt JIIl'. Winuweilor 
Schuumbed Albl'echt Jllr. B\yrellLll 
Sc hausa Friedrich Jnr. München 
Sch a u pe l' t Gcorg Phil. ilIeng'!rsuorf 
Scherer Joseph 'l'hcoL Pfuffcllhofcn 
Scherlllelly Rild. Phol'lU. Bukarest 
Sc h ibo r Franz Phi!. '1llilnchen 
Schierer Johann Jur. ClmlUlUlInslcr 
Schiffmanll Anton lIIed. LU7,ern 
'Sclliffman 11 Micllael Jllr. Fürlh 
Sc h i 111 n g Alois 'rheol. lehen Imusen 
Sch i 11 i 1I g Cl' Scbast .. Jur. II'w3l'lshl.'im 
Schilla beck Jakob Phi!. Zell. 
Schindlbeck Jakob Phi! 1I1eltellbach ~chillt1ing A1.lg. Y. Phi!:Regcllsbnrg 
Sehlaginwcit R.obert. Phi!. Hilnchell 
Schleich Joh.'HcillrirhJnr. !tlilllCbcll 
Schleifer Josl.'ph Phil. ~lindclhdLll 
Schmid Geol'g PlIil. Raaenheim 
SchIlIi<.! Johaull JUI'. nrUnCht!ll 
Schmid Llldwi'" Phil. lIlilnchcn 
Schtnidm uYl' Gott!. JIlI'. l\1inll'uchillg' 
Schmidmayr Joseph Jm'. T~~gerllbach 
Sc h III i cl t El'nst lIIe<.!. Ehel'll 
Schmi tt Kar1 Mcd. Bimbach 
~ch tn i t t Kar! P1J(\l'Ill. Gcrmcl'shelm ~ c h m 0 Iz e Bunard J t1l'. IIom burg 
S (\I\ln 0 1 z e J Illius Phi!. Zwcihl'li.dtCIl 
~chm ucttcr Simon }'hI1. Scldil-ht 
Scltmuucrer Joseph Phi!, Holzkil'dlen ~chnceweiss AllJel't v.Jur. Lanushut ~chlleidcr Alois Phi!. St.ranuillg ~ehneidcl'JO$cph Thcol. Donauwi)rLh 
,chneller Albcrt Jur, Wallcl'31l'in ~chöbcd JosephUal'ia Pllil. Tonhof 
, c h ~ 11 er J oscph .J 111'. Am bel'g' ..,.~chonllletzlcr Alb. Jnr. Grünenbach 
S ch?,llstiitt Kar! B:l.r. Y. Jur. Wolfring 
13 elho p r J.ndwig Phil. Jcchel1hofcn 
's c t' 0 1 z Wilhelm Phi!. Wiesbaden 
::. ~ IClppc Knrl Gcorg Pltil . .1Iof ~ c jl 0 t t Elluard Phil. Snchsengl'Un 
c Iro t t Johann Phil. :Münehen 
S elu! c h lira:.\: nrcd. Angabul'g 
Sehürer OUo Jur. (lnr'zoJnhallscn 
SehuHheiss Pricrlr. 1'1:'trlll. Spat'rlurf 
Scbultz OUo Phil. 1\1alll, Flr.hll'swlg 
I Schupfncl' F'rz, Sul. Phi!, 'l'Htmoning. 
Schwttbaehcl' Joscph Phi!. Hayreuth 
Sc h wage r IIninr. Phi!. l(~is~\'slantcru 
Schwaiget· Jak. Phi!. I>ornhasclbar.h 
S l1 h wo. rz In 0 IlI1 nforiz Il~r~\\'. Spoyor 
Schn'eighofcr Jnnor.. Phil.Straubillg 
Schweigt Knrl Plml'tn, Miillr.llcll 
Schwcndle!' PoLer Jlll'. Abcn$lJcl'g 
Schweni Adolph .Jur. Speyel' 
Sedelm aier Fl'1;. Mich. Phurm, ~lii"rhcn 
Seefried J011. Nep. Theol. Gllol • ..twil!l 
Seiden bus cll KnrILdw.Jul'.PoLll'nsfl.'ill 
Seidellseh wal'Z Mich. Phil. BI\l'gl'niu 
Se if Joseph Phi!, lehenhallseIl 
Seitz Jollulln N!'p. 'l'hcol. EJlighofl111 
Seit:r; Lconhnrll Phal'lll. Amber!:\, 
Selling EmU JlIl', An~lJhurg 
SeIl i Il g EtllHwd Gottfr. Phi!. I\.n:!b~rh 
Semlel' Karl Jnr. Allgsbllrg 
S ell n Fran:r; Phi!. Utngenfold 
SCllueteld I!!' ,Joh. Bapt. Jnr. B:uuhnrg 
Seysellbcrgcl' !tUcb. Phil. Eh~rspoint 
Sicherer 'l'l)(\ollol' von JUI" Ntllll!lIl'g' 
Sie k Frlcdrlell ]led. Spcrcl' 
Sie bzc h n I' 1 e h I AnIon Jnl'. NCllkil'l'IH'U 
Sllberllo!'n Wilhellll Jllr. BL'ilngrlcs 
So i 01' JOS!'!>!l Phil. J\![tl'ait 
Solger Ern~t ßIed. '1'anll 
Specht SOUllH'l Phil.l\HiI)eltell 
S pö d OLto Plmrlll, Kroun~h 
S tadl er Xo.YCI' Phi!. Aitcrlmftln 
Staudt Kar! Fried!'ich "on Pltarm. 
Ungel$tctl~n· ' 
Steck Xlwer Phi!. Giinzbnrg 
Stegmillel' Eillil Jnr. Kempt.lln 
Steillhel'ger Steph. Phil. Rnhpoliliug 
S tei udl ClcmensJur. RP,gcllshu1',r 
Steiner Josoph JlIl'. Unchfelsbcrg 
Stein heil A'lolph Phi!. lI!i1n~hnll 
StengelOtto BUl'on "on Fhil. RpeYl!r 
Stengloi n ·Alhcl't Phi!. ßay!'cuth 
Stepf Wilhclm »Im]. Schwcinflll't 
Stcrnbanel' Wilh. JIU" C[ttU. Pt\33Ull 
Steudel Wilhclm 1IIed. OlJor-Ul'bac:h 
Steyrcl' Clemens Phil. Wolfro.tslmllscn 
S t i e g fJukns Phil. 1Ifi)ckenllo.ll~on 
Stiereu HOfmann Phtll·lll. Bul7.gUler 
Stiessbergel' Jakoll Phll. lIInlll'hcn 
S t ö bel' IIllg'O I'hil. lIIiinchcn 
S töbol' Knrl Jur. Pappenheim 
S tu ekel JolmufI Pani Phi!. Willllcn 
S Welt! .Jnlills Tlteo!. nIiiltl'n 
S tf.i II s H~linridl Phal'lll. Spey~r 
S to II Joscph l'ltil. l1pgcnsLallf 
Stl'unsky JIngo Y. l\1ed. Rcgensbl1rg 
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StrnuSfI Samnl'l Phi!. Oberlllo~l'hcl' jWC1>cr'Gcorg PhiJ.lIIilnchcn ' 
SI. rau 8 s Johallli Bllpl. Phi!. Oucralling W'c 1> c r Ilu.l'lml\ulI Thcol. Slaud , 
S t r ci L CI' Wilhe\m·J ur. Bozcll • 3V c u c' r Rad 1I11ll'iu. 'l'hcol. ElIskh'chcn 
S t 1'0 bl Heinrich Phi!. lIIiiuchell , W eie k Cl' t .• Toh, Gg. Pharlll, KÖllig~hc"g 
. Stl'obl JnhaunPhi!. Perlach Wcignnd Angust PlllIrm, SI, JlIgUCl't 
Sl,robllllux Thcol. Willi~lillg('n ,'-; Wc.ingärl,l\cr ,l(11wnll NCl'OlUlik JUl', 
S t, rö bel WiIhclm lIIath. BaYl'el1lh , ' (lum. AltötLillg' 
Stl'omer Olto Y. ,1111'. ('om, GI'iillRu('rg Wein huber Alois Theol. Thonhnch 
BLübel IJudwig l'hiJ. BCI'g'zahcl'll \.: W "i 111, an r Gcorg August FOl'sLw, 
S,tuhlreitcr Karl Phi!, )[itlt'!'fl'[il JIilg:lrt~wici\('ll . 
S t u hr Fricdl'irh JIII', IIadl'l'"lcbl'lI W ci s s Geol'g l'hil, TlIllllrnuel'i; 
Suiter OUo Plml'lU, !'UZCI'Il ,Woiss Johnlln Hnpt, 'l'ht'nl, Aitl'l\ng 
Snnd Änlon PhiloI. Ellwungen Weiss Johaull NC(lol\l, Phi!, ,!{:ohUJlll'g 
~glio Williuald JlIr.·l1'l'dCe Weiss'Lnuwig' l'hiloJ. IJindlttl ' 
Te n nc l' EdlHm! J Ul·. Zwciul'lickcn W cis se n bIt c h Const.l\Im\' Dl'cllnglll'lcil 
'1' c 1\ 1>e 1'11" Jph. Y. PhiJ. witltCI',;)taUSclI W cl zcl Cb1'lstoph Phil. Wci$s~n~tndt 
Thoma Auguslin' JU1'. Tutzing Wcndlingc1' Angust Jllr. FrClslOg 
T J) 011- D i t t lU e l' Gustiw D!won v. W c nll in gel' Karl Phi!. Stranuing 
Phi!. Rcgen~bnrg W CI' n e l' .Jakob Mcrl. LiihnlngclI . 
Trauth Ado]\jh Jnr. Lnll~lan ,W-crllcr 'rhcodllr Phil. Bambc~'g , 
Tr(\Vel's Hcilll'it'h Jnr .. Hikhsllldt Westermaycl' Joscph JlIl', JllUuchcn 
'I'I'emmel JOiR'ph PIliI., Jlai1>ach ,Widdcr Ciisal' JUI'. lIJilnchel1 ' 
Trettcl' Kasplll' Phi!. Wiil'zll11rg,· Willmanll August Phil,lIof, " 
Tröger lIcfn1'irhJJ.lr.Calll'.lIIiinrhberg Wicdemnnn HC1'omllll Ju1'. TJ'lt~IlU 
,Tl' ii ni mer Karl Phi!. SlIl7.tmch W i cdem a. n n GcorgJnr, Gimmcllhn!l',cn 
U e bl Johalln Dl\p,t. Jnr. Wallhnrr) • \V i e tl c 11 ban c r nlich. Phil, Aitcr~IfIICII 
Uhl Danicl JUl'. Dcbwaln\('h .. \VicdenmallllJolHtllnPhil,nröl'sl!ugclI 
,_ Uhlenherg Leollh. Lco·.illcd. Lcngcric!l., Wicdcnmall n Joscph l'hil, Lundsbcl'g 
U hllUallll Juhanll Jnr • .Au .... ~bul''" Wicl'cisc h Kad Jm', Uischor"bnl'g' 
Ulrich Johalln Ill\plist Ctlll). Br;{!ii;g .' WicsillgCI' .Antlrcas Phi!, Str<llllJillg 
Ullterlcchncl' blal'linl'hl!. Wcrnucl·g. Wicsnct Juseph Phi!. Am1.Jl'rg, 
V clt h Slephall Phi!. Killzllmrh' ',': Wies 11 ct Kltrl .T 11 1'. Ambcl'g 
Vers t 1 ~,(lscph Phil. lWlt. " - Wild Gcor~ Phi!, Hltlllbcl"g 
Ver v it:.l' Hnilcl't Andl'. 'l'hecl. '}\l\chcn \V i 1 u 0 I z Alextlllflcr PluU"lII. Bem 
ViJr.mayr Frallz Phi!. Wassni .... " WiJhclm JI!nx j\[('(1. Wl\ngen 
Vo /:Je I iICl'Illann JI/CII. HUITen 0 W:j m ll1 c l' JO:lcph PIliI, RclehclIhall 
V 0 g g lIIal'lill .Ph1101. Ohc;'wa[tllmel! W i 111m (' l' Fr;l. Phi!. Kirchhcimbolan~lcn 
VII g 1 Anton Phi!. Rcicllenlmlf Whll 111 Cl' li:mil Phi!, Ursbcl'g . 
Vogt Johnnl1111ul't. Phi/. IIoppnchslfOr Wimlllcr ,Johallll'Ncl). Phi!, Klcl)lll~ 
Voigt IJtHlwig Arrhit. IIil'l'Cnlw.ui;cll Winkclmalln,J,)h.Ohcm.VohclIst,l'allf 
Voit Kar! l\Icd. AlIlbcrg Winter Fl'icIll'ieh Phi!. NiirllhlH'f:( I" I 
Volk J~tJin8 Phi!. BrulIbcl'g, WintcrhulLcl'Lcopolt1l'hil. MiiIlCI~~ Wagcllbnne1'AlI~lIstJ,it" Staclt:tlllllot: W isber.k i\Iax JIII'. ('am. RegenslJl\l o 
Wagner ,Johalill m~,pt. Phi!. Lan<lshnt Wisbc1'gcl' 'Joscph Philol. 'l'riftcl'i1 
'V ng n c l' NOl'h. Lrlw. Thcol.· iI!iiil~hclI W ia h () Il All(1rCU~ PhI!. OlJcrambnr. 1 
WnJuenfclsAllt,lfur.".Jur.ßumU(·!'g Witl!)!l.llel' Otto Phi!. 'fl'(lIl11sloin 
Waldc!' Lo}'cnz Phil. LflUrl:.<ucrg WiLt() Kar! Phil. Astweil('l' . 
. Walclnianll Joseph Phi!. Prc~~utli Wittlllnnn Goorg Phil. N,cul\lrchclI 
W n 11 bill i r h IIcilllirlt \'un J 111'. FOI'st Wo 1 r Dl'ncdikt Phi!, PI'Olllcl(~OI! \Vallichs·Chl'j~t. AcJ. PhiJol. Gllllclill .... Wolfl'iu" Fl'il'llt'ich ,Iur. I(ndJllz 
Walscl' Pani TheoI. I'lc~s '. 0 Zach lIIlt'hacl Ilcl'l-l'lY. ~tlilldll~lI 
'Valtenbe-1'gc1' J05eph JUI'. Kct.tC1"3- Ziinger1e ßIl\X Phal'll1, Kcmptcn 
lmllscn Z a h I er Alois Phi!. 'l'hnllUhn,ll"clI l!' .. li 
Wnltl Llldwig Phil. Sdll\'ar7.udl . Z·ahnlcitcl"rhcobaltlJIll:.I,n~:gol!;1 
Wand 'l'h<;ooor phi!. Ncu:;laclt·, Zechllle!ster Jo;;cph l'h,l!. ,i\/lll!~:1t 
Walltlriel' Geor" »lctl. Wel'llUl'!''''' Zellner Jos('ph JUI', I{lclUbiirnb, 1'11 
.., '" TI I MUnl'tC. 
'Wasmllth Wi!hrlrn JIlI'. IIikh~L Zeng'c1' Joscl'h lIInx. leo" T I'zac! 
Wasscrmann August lIIc<!. )!;npcll Zicchnaus ,JoSl!l'h r~HlI'l[l, "0 n·' 
Web c r Fl'icdrich l'lmrm. Kui$cl'sluute1'll Z i c r I Illux PMI. Schlclsshcllll 
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Rnppcrt :l\IlchaeJ Phil. Kh'chcnlaibach Schuch lIlax ?orcd. Allg"Rblll'g' 
Rutz El'Dst Phi!. Ansbadl Schürer OUo Jur. Gnr'z'1nhallscn 
Saclls KOl'binian Phi1. BI'dllllf Schul thciss Fricrll'. l'brm. Spat·rlurf 
Srd 101' Joseph 1I1ed. nilling\'li Sc lltd tz OUo Phil. 1I1ath. Rr.1tkswlg 
Sallor Lconhal'd lIIor1. VOl;rlcl'l'i",l I Schupfncl' F'rz. Sal. Phi!. 'flttmouillg' 
SlltnlUOrc,\'cr PanI Phil. !{yno(]!f'" St:hwabachcl' JOBcjJh Phi!. Bnyrcuth 
Sar(; 0 ry .Tphnnll n'lpt. v. Cnm. '1'1I11>'j, Sc h wage l' !Illior, Phi!, 1(~isrrslalltern 
Sllldol' Jakob JIlI'. Miinr.hclI Schwaiger Jak, Phil. I>orohasr.lbar.h 
Schaab Friedl'idl PhiJoJ: Limhl1l'r, S\1hwarzmUlJlI lIffJriz ller~w. Speycr 
6chäCcr Fdef!l'irh JUI·. KntZ\I'l'i1l'I' Scll\'roighofel' .Jnnar., Phil,Stl'aubiug 
",Schähle Franz JIlI'. Ricdlwlz Sehweigl Karl Plml'm. Miinr.hen 
. Schaich Joseph Jm', lJIe1'l>r.rg· SChWOlldl01' PoLeI' JUl', Abcnsucrg 
Schall Joseph Phil. !lJiluclicu Schwert! Adolph .Jnl', Sperel' 
Schalle,1' JohaDn JU1'. Dies,;!)u' h SedoImaieI'Fl'z,Mieh.Pharm,Miinrhc!D 
Schnndome Poter Jm·. Ruin' Seefried Joh. Ncp. Theol, Gllol7.lwilll 
Sch 0.1' I'el' Jos~pll Ant. Phi!. St,l'anbiug' Seid e nb lIS eh KnrlLdw.Jl1r.Poll!.'ostcill 
Schanfert Hippolyt JUl'. Wiouwcilor SCiUclIschwnl'z i\Iirh. Pllil. BIll'lJl'Oin 
Sehl\llmbel't Albl'echt Jl1r. B\yrollLh Self Joscph Phil. IclJ(~nhanscll 
Sc hausa Friedrich Jllr. lIIünchen Seitz JohanD Nep. 'fhcol. EJlighofoll 
Schallper t Gcorg Phll. j)Ientr'!rstlol'f Seitz Lconhnrtl Phnrlll, Amberg 
Seherei' Joseph 'l'heol. Pfall'cuhoCcn Sclling Emil JU1', A.ngshnrg 
S eh c r moll y Rlld, Phol·m. Buknrest S eIli n g Ednlll'u Gottft', Phi!. ,\.u:lu:wh 
Sc h i bel' Fl'anz Phil, 1I1Unchen S eml e I' Karl Jnl'. AUg'sbnrg 
Schierer Johcum Jur, Chamllliinsler Senn Fl'anz Phi!. TALngl'nfcld 
Schiffmann AntOll 1I1ed. LU7.Cl'll Senne[cldl)l' .Job. Ba.pt. Jnr. Bamhcrg 
'Sclliffmanlllllicllaol Jur. FÜl'lh Seyscnbcl'gel' lIIich, Phi!. EhC'l'spoint 
Schilling Alois 'fheol. Ichenimusen Sicherer '1'hoollo1' von JI1I'. Nenl!llrc: 
Sch~l1illger Sebnst, .Jt11·. II'geL'lsht'im Siek Fricdrldl llIed. Spure!' 
ScillIlabock Jakob Phi!. Zelt. Sieb7.ellnl·iehIAn(.onJnr.Ncllkil'~IH'n 
Schilldlbeck Jakob Phi! J\lcLtCllhach Silbe1'llOl'n Wilhelm Jnr, BL'illlgrics 
Schintlinfl' Au"'. \' PhiJ:Re"enshlll'g' Soio1' Jo~~p!t Phi I, Jlbl'ait 
Schlagin \~cit ''n,ol;ol'(. Phi!. '1fiinchell Solgcl' Ernut Med. '1'l\nu 
Schleich Joh,'HcinrirhJnr.lIlilllchcll Spech t SI111111l'1 Phil. lIHit)ehcIl 
Schlilifer Joscph Phi! . .l\lindclh~hll Spör! OLto PIHtrm. Kronnrh 
Schmid Geol'g Phil, Rosenheim S t(Hller Xavel' Phi!, AiterJmfen 
Schmid Jo!tallu JUl', MUncht!1l Staudt Kal'I Friedrich von Pharm. 
Schmid Ludwig PhiI, l\litnchcn Ungelstctten,' 
Schmidmayr Gottl. JIlI'. lIlintl'achiug' Steek XIWC1' Phi!. Giinzbnrg 
Schmidmayr J0801'll JIU'. T\~gcrllouch StegmllIel' Emil Jnl'. Kempt.cn 
Schmic!t Ernst lIIed. Ehern Steillbe1'ger Stepll. Phi!. Rnhpoliling 
Schmitt 1(arl Med. Bimoach Stci!l(ll ClcmensJllr. Rp,gcll$hnl',r 
~chmitt Kar! Phnl'lIl, Gl)rmcl'shc!m Steiner Joscph Jnl·. ]faclttclsucl'g' 
~chmolzc Eunard Jm', IIolllbnrg Stein heil A'lolph Phi!. i\Iilnchnn 
Sl\lllnolze Jlllins Phi!. Zweihl'lidccn Stengel OUo Baron "on Phil, f'lpeycr 
~'!hm nckel' Si mon l'hil. Scl!1il'ht Stenglei n 'Albcl·t Phi!. ßayrcuth 
SSCh I\l ud C l'e l' Josoph Dhil. Holzkit'dlen S t 0 pr WiJhcll1l illctl. Schwcinful't 
,chncewoiss Aluert v.JUI', Lantlshut. Stornuanel' Wilh, Jlll', CntU, Paa3Ull 
~chnoidel' Alois Phil. St,rnuulng' Stouuel Wllhehll l\Ieu, Obcr-UI'1>u<:l\ 
'sSchneiuc1'JoScph Theol. Donauwö1'Lh SteYI'Ol' Clomcns Phi!. Wolfl'at~ha\ls()n 
,chlloIlct' Albert Jur. Wallcl'stl'in Stieg fJul,ns Phi!, ]filckenlmllRon 
~ chö be d JoscphMaria Phil. Tonhof S tiere n Hormann P!t\\I'Ill. SuI7.gifte!' 
'ch~ller Joscph .Jtll', Ambl)l'g' Stiessberger Jakob Phll, J\Inlll'hcn 
,SSChoumotzler Alb, Jur. Gl'ilncnbach S töbcl' lIil"O Phi!. lIHiucltcn 
SChönstiitt Karl nn.r. v, Jlll'. Wolfring S töbcl' Knrl Jnl'. Pnppellhcim 
SClhöpr 1.Ildwig Phi!, Jcchcl1hol'en Stöckel Johalll1 Pltnll'h!1. WilHlcll se \01 z Wilhehu Phi!. Wiesbaden S tu eId .Jnlills Thcol. IIHiltl'll 
'.cI1oppc Karl Gcorg Phil, Hof St(j~8 Jh\inl'h-h Phal'lU. Spayer 
~Clhott Efillard Phil. Sachsengl'UIl Stoll Joscph Phi!. n~~cnstaur 
c Irott Joltann Phll. :Mi.inchen Stransky Hngo v. Mud. Regcllsburg 
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Dellinrrel' .10Sl'llh lIrei!. lIfl'l'l'ltiorr I Follet.i'i Il~ CU$intil' .1111', l)I'lllIlrllt • , t)~. ., • 
DCllzillgn' JOg, l'hilol. 1\ldnh'lkufcl.1 J.'on;tcll eildllll\l'XI\\',l'IHIl'lll,J"l'l'i'!lllg 
Deubel' .Jo,'l'l'h JIII', Ilu,I'l'l:tllh j I.'on;!cr fl'tlllll .JIll', Walll'I1",1, \ 
DholJ1 1'Itilipp 'rh('III, 1l111'P('I'I.~U'1:':1I iF()l'<~llUtlil' Andl'PHs Phi!. ,\;,'!',11l 
Dicth (lurl, A,JI>!"h nIed. 11 ,,,,,,,,,h01'11 Fill'J;:dl Jn~l'ph JIlI', 'J'1'1(,H·h"ii', 
D ietl Ol'ClI';; ,1111', Ili(l ('I".'r i ... ! Frua;< Klll'l Fl'il'dl'je!t \\,;11,1,11 l'h:ll'/Il, 
D ilg Eugcll Phi!. Cm~cl, ObC1;I'eIIIl'Hz 
Ditte ridl \\,,\', 1'1 t:lI'j! 1 , p'1"'l'llI"I'I,.f:trll J.'ntllZ AII!OIl ,J It I', N"lIkll''']'''') 
llitl,!\IUlll1 J''''''1'1t .J 11 I', Plii', !"\'iCI!I'I'i,'h }:i1,l)lall~ ~j",I. \\'lil'I.JJIll';,r 
DöhlclOUlI1I FI'iedl'idl.Jlll', }i;'h,\:t!.It<'ll J"dillt ,J"JlIllJ1J '1'111'111. ~1"lll"l"IItl' 
DOrfmiillcl' 'l'i:clJdol' n<'I'I~"\"' \\\'idcil l"dlll 1Ilidllll'l l'hal'lll, 111'1\1l1,,,,lmJ(z , 
Do tt.erbedl Kal'I lIJ('d, HladtaudlOf l,'uldul Kar! Phi!. C,IlH, .\l1g,;hlll'g 
~,Dvll GCOl'g JUl'. Ktlllf!JI'Ul'C'lI Ifllhl'llHtllll EIIg'l'n l'hil. 1.l\lIl{a11 
D 0 IU b Ü I' t lkl'lH\l'll Piti,l, Al'lIln'\','." Fii 1'''' Fl'tlllll Xa\'l'l' Phi!, 1IItiuchl'n 
DO!'lle!' KOllrtld !tlcIl.lIulk:-:huu" l;'Hl'~t GIt~ttwJlll', C,tlll,Alll'l1sc!tLiuul\l'!t 
'Dottc I'weich FI'kdl'L<'h Phil, Alllb(,l'g Oaller Fl'il'dl'il:h l'h:mll, Rain 
Dl'exlcl' L,lltJlI'ig Jur. CIWlll Gall:Jllcl' IJlldwig- Phi!, LiuI!;w " 
DUn KaI'! PhiI. Hurbul'g' , Gchh:trtl AI1"llllt Jl1l', Caln, 'l'hlll'Utlll 
Dl\l'I'er ,Frau;!, Jl\I'. Duoelt::; fh,hlutrc1 t, ,T~Hl.lIn JIII', SteiOillg' 
Ebcuhüclr l'hiIipp J\1cd.AJchnfl\llIlJlIl'l~ Gei lJ g,lnal'l! l'hilol, LeillSlI'cilcl' 
Eckcl't JaJwU Tlll:o!. Et!l's!t('im '"' Cleige!' .Toltallll Hapl:, ,TuI', nIiiuc!tcll 
Ecklturl!'AI,lgust Jm', Waldfi~('hhtwh ll'cllg'cl FJol'ittll ,T1I1', Ohm' 
EtlclmlluJi Hurldlal'll l'IJ!!. lIUilJI'hl!ll (l COl'jTin (los NiroblY nIcH!. 30103 
Egel!Jofel' !tbr(,in Phi], HUlzl'lJltoJi.'r( (I cl'b'~1' l'hiIipp Thc;)l, 1(Ol1SI,',llll 
Eglaucl' JOhUllll Gg, Phi!. FI'Jtll:citn Clcdach JII'l'l11, Thl'ol, .Tm', Slutltl)erg 
Eg ge I' !\n,idull Thcul. lIlilllrltcll CI (Ir l Ur h .Jolmnn IIIed, MOlltn l.)tLltl~ 
Ehl'l1lcchllOl' BlljJli~t PhiJ. illiiul'ltcn (I ia.x iil Rt>lil'i03 .ilI<'I1. 'l'ltnlo:l • 
Eisells,Lul'ken !,'idl·!iil Mell. Bozcn (Hd! \\'()JI'~all!;' Thro!. ,')lt\.lnr'I'icd 
Eudl'r!eiu Fl'itz Jlll'. AIlHI'Il('h llla,1 Aloii! Phnl'lll, FI'd:;ing' 
En<1l!cI' Bdllnltl 1'1tiJ. N'l'lIfahm Ulnd, l~l'ic<ll'i,'h lkl'g'\\', Dlil:klleilll ' 
EUg'cJhardt, Glwlal' liled. E1'I1l1Ig'I'U '(!l()dt}iei~1l'1I Ileilll'itoh 'l'1l<:ul, Sdwcy 
l~/lg'J Aluis Pltil. lklll(t!l " GIOlll1Cl' Anion Phi!, 'l'ülr. , 
, gJl,gclb('l'/~el' l{uI\l', Phi!. LI'i(rdWfl'n (lii!dlill y, 'ril'l'l'elll1n Alfl'rd 1'111101. 
d']11 g' litJ 1:1' Ka81':lI' FI)I's(w. i:;duwdholz 'LlIzern 
J'~ r h tt I'd AkxtludC'1' Met!, 1'.lfl;JU.1I (U) Ei }~Ilg('n' ,r U\', Nö\'rlli,llg/!Il 
El'l'nfl lIlurlill JUl', NClIl'kllt fWsßr Glll'dinll Phi!, S(l'ail~ 
Ern fit 'l'llOllltlS TJH'O!. Dt'iuillg' Gii Ize 0110 Phil, Oltcl'lldorf 
E1'll'K:~lrl .J 11 1'. llih'h:;fiidt " 01'tLbmny l' Alltnll v, Jm', Doz<m 
1;lltillgCI'1I1'UllZ .1(1$. lIIct!, NiimlJCI'''' flr.tbllUl,VI' El'llllL y, JII!', Boznll 
BugleI' VeJlll,.,t ,Drcll. (Jl'üllC:lllJnC'h <> (ll'lld! ,Jn'lw!) ,1111', Uam, DilJing'l'1l 
.F[~hr 'lhillil?! .JUI', SpcY\"r (] 1'1Hz Sd}il~jjl1,ll 'rite,»), Fl'ictlbcI':; 
l"alk Fl'uUZ Puil, l\11i1l1111Cn CI rar Lul\\I'i:; Phi!, I1liilll'IJrll , 
FaJkn(ll' LutllYig' l'hil. LlIlzllHl.lJllt:[('ill' I.ll'tl:l811Htllll Alllli', 'Phit, lt.till!tU1l31!n , 
Fascl NiI".ilullS Wilh, JIlI', i\1iJtl'l1bel'~;' GI'CVC Atlo)ph Jnr, AI'llRI)~J'g , 
rauJlel JIt',rll'idl ilI/:t1, Warum'go' (lt'cppm:til' Al'g'i/l l'hil, Hlll:'.!I(lrlt 
Fcjdban~i!h EId!. iUl'/1. fJIIlId:tll', (ho!1 August Phi], Stt'lwbillg' 
Fenstel'Cl" Jakob ille/I, BHIi:~'h~jm (l!'oJl .T08l'ph Jnl', An;!llhllJ'g' 
}'cl'llng' Ait(Oll'PltiI. Wilde'Hall' Gl'Olllln Fcr.1inllltll Phi!, Will('ltnll 
Fcrnhachcr JosqJh l'ltil, A'll' ,(hiif.crilltr Beruh, ,rn\" Cu III , 111 i,i 11 s I t'I' 
lt'iedlOI' SelJallLiall JuJ', W.:i8lllilin (Jl1chwiillrllej, Allton ph,n, Aihlmg' 
Fischer A:J(!t'cu~ ,JU1', S(lllll,,,'kt[ Glinthet' E'!,Utl.l',t i>!lUl'lU, lra!lll~hllt. 
Fischc!' Lntlwig' Jlll', Slllzba,~h Uwinncl' 'IIciurieh JIlI', 'l'l'il'st 
FillcltCI' JulwlJ PI:i!, Stnpl'lu'h Il:ll'kcl' Gl'cgor Phi!, Nymphc!lbll!'g 
Fischer .Iohunl1 rhil, Wcildol'l' ! Hadt.l' Allflr('t\>l .TI11', Nlil'n!JCI',!{ , 
Fischer Duvcupol'l: Nnllll'w, nO${(J1l I H!1'!'ca Oof!lieu l'ltil. Mnlh, ilIiLlcls!JCJIll 
l"Hting l'h('ouol' 'l'cchn, J{r'tJ.elllwitll ' ,Jla~1cl 1',,11'1' 'YilIJellll 'l'cr.hn, AJl.Oll:t 
P j es cll ii I z lIdlll'ic-h l'ldl. l{l'lIll'tl.'ll I' Hit 111) h c'li JC Bllgt'n l'httl'llI, IIa(ll)l'~h"llU 
Fodcrlllaicr l\fax ,JIU', Miilldi"ll Haidltllll' .Jo!taull Phi!, Lig!;('I'ör{Ol,r , 
Fü:l'iJlgcl' HeilIrich Phi!. lIlllllchen 'llake WilhdlU .Jlli', Bttyrcllth • 
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Hannu Cl' JU1illS Mcd. Zwcibl'ill'lwl'l I Hub e l' Simon Phi!. Sc1nvnbing 
Ha n d el NOl'b(ll·t Y. Phi!. '~Ilillrllcn' H 11 b ~.l' ,]lil·!tnel Phil. Stephall~kil'chen 
H a1'1 'Nikolaus '1'11l:o!. H.cichenhnll ; Hilb Cl' .Toseph Jur. Unterliezhcim . 
Ha.dm a11 n Alldr(!l\~ J 111'. Kemptcll I JI u1; er Antoll Pl:il. BUlllbcl'g' 
Hn1'tnng.Leopold 'l'cdlllik W\lclllnt~1': i Hn<llcl'.Onstfl\' Auolph Ph'l. Freisillg 
IIatzlel' Hllgo Me(!. Dilling't'l1 H ii llIpfCl' Johanll IlHpt. TheQI. Weyu' 
Hn uff 4.Ibul'l JUI'. Aug':;hlll'''' . H 11 tt.l' l' lllax"PhiJ. lIliiMhcn 
" tIil.upt'l'heodol' v. lIleu. Sclm'eillfurt Jnhl'eiss GllotnvJUl'. Bcrneck 
Hnylel' Knl'l Phi!. RO~l.!l1h(?im Jnm in Geol''' JUI'. Kl'onbcl"/ 
Hebel Wilhelm JU1'. Niil'!ll)cl',~' J ClI t~ c h Joh~Ler)llh. J,ur. K1e:nhiinillgcu 
Heerwngcn Ludwig JUI'. WUl'th Ihmsen Fl'ietlrich Jlll'. Pit.sburg 
)H ein el' Adolph .Tul'. N cugn,1lendol·f I I g Wilhell1l J ur. l\Hinchcn 
Hcgclmeie,l' Chl'istoph :lIlcd. Sü1:lbnch J 0 ust Dionj'~itl~ JUI'. Oder 
J;Ie~gl Karl Jlll'. R~gensl)ul'g' Johnsoll Sum .. Wltt. !'jdl. Kingsfol'o 
Hc~nll~l' Jolmnn Phi!. Sl'hlleiuUlühlen Jnllg,hanlls Lndwig bled. Oppenau 
1I eIn l'l c h Karl Phal'm. AIIg',;burg J ii'tz Knrl v, ~Ice!. Schwyz . 
I~ektor Euno Wilh. Philol. Dornen Jung Joh. A,IHIll Jur. Oam. Werschnlt 
Heldmann Jakob '1'hcol. Schünsee JUllghnnll3 Ludwig ~reu. OpJ1cnnu 
Henny GC01'g Anton Jllr. Oberuxell Kälin Arllold Will!. !\lee!. E'llsiedeln 
,Herlein Auton Jur. Garn. KrOblitz Käss Joseplt 'rheol. H(I!r1('l\ual 
Herold Gustav Jur. Hof Kaiser Joh'1f'n 'Mall! .• rn:-. Krolluch 
Hel'l'rnalln Karl Anton 'fheol. EmU' Kappellcr Antoll J'llf. Bozen . 
Herrmnnn .10seph !)hjl. Weiuen KnppcIlcl' Karl Jltr. Dozen 
Hess Erllst Phi!. AHluchen Kal'pf:;eel' DOlll.:PhiJ. Wu! ·(·athsho.usen 
Hess Joseph Philol, Aschatrcnbul'g Kalsehndol' JU$~tlf ~iI,',.J, K(lil'o , 
Hesser t Heinrich JUl'. Lnnuull Ka lt sIel' Ed. Fl'iedr. l'hr.r:l1,. Rottwcil 
Hester Joseph Theol.Philol.Padcrbol'n Keck Philipp Phul'llI. S~hwabmil!1chen 
'. Hauck. Otto Jllecl. Lalldau Kellel'mauD GcOl',g' :lIIallt. Ambel'g 
Heuser HeinrIch v. Phal'm. Allgsbllrg Keller Johunn Dapt. Jm·. Zweibl'iicltell 
Hezner HCl'mann Techn. }Ionheim Keller Phi!. Jur. ödig(H!starlt 
Hiebel' Joh. Adam Theol. NCl'cshcim Kellel'baucl' Karl 'fbcol. Ering 
Hiel'andcl' Fl'z. Sal.JUl'.'l'üntenhnusan Kcmitzcl' Joht\llIl JUl'. N~nlJkil'chcn 
'Hiera.ndel' Jos. Thcol. '1'üntenlmusen Kempf! Anton Jltl'. Ellzcc 
Hilz, Mal'tin Phil. Landshut Key I Oqmn.l· Ph;]. Bl'ildtCnl1U 
HintcrmaYl·JoilllphJul'.DonauaItheim Kiefl Michael Phi!. bli .. lul."]$b'.lch 
Hi rsch berg Graf Chl'istiall VOll Ph!!.: Ki effe l' Karl JUl'. Pll'wt(se!!3. 
München K i,e s s 1 e r Frallz Phnl'1l1. Passau 
• H~rschnagl :1Ilichael Phi!. München Kilp Ill,wtin JUI'. H\:nsc:~s;lrx;,\~ 
lI!sg<tn Frnnz Kal'l Thcol. l'tIontt'\baul' Kintsehy Gcol'g ,Jur. r..~.)7.:g '. > 
Höber Emil llIed. Karlsl'lthe .. Ki'l'chmnyl' JOd. Aut. Ph:!. BC:'nbach 
Hochenleitnel' J09. Theol. Jllünehcll Kirstein Paul Alex. Jlll'.Swine:uiinde 
Hügel' Ohristian Phi!. Stl'aubing . Kil'schenhofel' Joh~.nn Nepot!luk 
HOlles Oasiinir Jur. Lapitcreekcn Jllr. Anhofen 
lIöl'ger Simon Jur. Cnm. Freisillg Kisslingcl' Fl'o,nz Xt'.v. Jnr .. Fl'c:slng 
,lIOl'milllor Joseph Phi! 'rittma'ilin rr Kistler Fel'uinanu ~le\l. Rc:chel;'Jl!.l'g 
Hofmann Bel'nrlnl'd Jm': Allsba~h '" Kla'uS,snel' OU:1' .. d Fol's::,·:. :.ru::che!l 
,Ho 11m er Johnnn Phi!, HUlldcl'dorf Kl ci ü di e'n s t A!lton J ,:l'. ce:b:;l',sho~tJn 
Hommerieh Petel' Mec!. Rrmsbnch KleinhellneWiE!.Jm·.U:l!:n.Tit!'khe:m 
HÖl'mal1n Wilhel111 Phi!. llIi.lnchen Irlei,nknecht Fe:<1. Jak. Pli:l. Kempten 
I!öl'rnann Ludwirr v. Jnt. Wilrzbul'g Klöck Edmnnd Ph:\l'lll. 'fc.;mhauseu . 
liüss Paul Philol."OLcrimpfellbuch Kllaff 'rhom. Jo~. llIed. Gr<l\'enll1achen 
lIoll er Augnst Phi!. KasH Koch Karl JUI'. Altenk:l'~hell 
HOller Kurl Ludw. 'rechn. IIoltcn(l.u Koch Simon Jur. Ilu;'iHlllscn 
HOlzbauer :b'rz. Xa\". Phil. ],Iuxhofl111 Koch Angust, Phil. Wol:.l.a,·h 
lIohner Geor" Phi!. 'l'nufkirchl.!l1 Koch Ul'$in '],'hcol. Deubl\ch 
Hopfen D,.nnch-ius Phi!. München Koch Johalill Hupt. 'rl~co~. Dellbach liopfe~lspirg'el' Frnnz Ph:l. Pilst:ng J{ochcm~ Plllli i\Ie:l. blbl~lg;nnlb . 
liosemann K(d Phi!. Göllheim . I{öbor!c Jllh!'ll~n :N"p. ~t~l. l:)onthofell 
HUber Fral~z Philol. Fl'OlltenhauScll J~ ö h leI' Kurl Ec.llt~l'd I hl~2 Landau 
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König JolHmn :Mcd. Fussnch Lillbopp COllst .• Tm'. Cam, Bnmbcl'{l' 
Köppl Edlln1'a Phn1'llI. Pnssuu Lindno1' Joh, Bal)t. Borg\\', Firhtolbel'g 
Kohn Aclolph JlIl'. lIInl'kt-Edbnch Linsonmayol' Jos, KarlPhil,üe(!ingclI 
Kollor EmU Phi]. Giinzbllrg LinsmayerWcnzcsl. Phil. Dl'ggcndol'f 
KoppoId lIIichael PIlil. Wnlr~hshofen Li.yer BultlluSa1' Ja!'. Sarn 
KOt'lItheur Konl'nd Phi!. Unterste,in Lochno!' Friedrirh !lIed, Niil'ubcl'g 
Konn rl'llnZ Phi!. TIicdcnbul'g Lüddigo 'ViJhl'lm '1'heol. Stoiuhuilll 
K6tschelll'eutherJos.Jllr.Nunkelldol'f I.oe OUo von JU1'. Almor 
Krufft Philipp v. Phil. Augsburg L 01' e tn 11 Alois l\IN1. Sitten 
I~ranz Johann Ilnplrst FIliI. 1I1UlIchell Lüw Jol!aun Me<!. Wiirgcs 
Rranzfelder Thoodor Phi], Lindau 'Lonisode1' Gl'cgOl' JI11'. Wallls[cl!cll 
Krauss HeinI'. Frhr. v. Plii1. Landsbel'g Luggin Joseph Jl1l'. Ep]Jnn 
Ki:uus Jol.ann Jur. Allgsbul'g Luginbilhl Joh. Rud. Jur. lIlünsing 
Kl'eb Joh.Bapt.Tlieo1.Steph.Rettenberg L'tif.zendorf-Leinbnrg Otto Gottfr. 
K reileder lI!arLin Pliil:, Schnrubuch Baron von Phi!. Pl'essbnrg 
Iüeitruair Ludwig Med. Nürnberg L upin Agn.t.h. Ba!:. Y. Jur. Illel'feld 
Krenze1' Gustav Phi!. Orb L,u ttn e l' Jo]!. Nepomuk Phil. ICagers 
Krieger Joseph lI!ed. Winnweiler Lützow Kar1 v. Philo1. Göttingen 
Krippner Joseph Phil. Rcgensbul'g lUaind1 XM~er Phi!, Straubing 
l{ 1;' 0 i s Georg J ur. Caru. Dlepoltstetten Mai r Gcorg J ur. lIIünchen 
Kra uinke 1 Julius Jur. Münster JI! alkm u B Joseph JUl'. HUnfeld 
,Krumm Joseph Pharm, Innsbl'uck'., 1I1al'khau'ser Wolfg. PI11I. Schliel'see. 
Krummel Hcrmullll Cam. Obel'cggenen l\Iarogna Lud. Graf v. Phil. Fl'Unkfurt 
Kufner Ludwig Phi I. Ostel'hofen Mal' Lin Engen PMI. Dirlewallg 
Ku]m Diamas 1I1ed. lIIel'an l\Iathaus Gllstav JlIr, I.anuau 
,Kulm Ado]ph lIfed. WuldhiLllsern lIIaill'er GCOl'g Phi!. Wegscheid 
Kuhn Guslav JUl'. Morzheim Maurcr Karl Philol. Lichtenl'els 
Kuhn Joseph JUl'. Speyer ' .lIIayer IIyaeinth 1tled. Bclen. 
Kllhn Simon TheoJ. Hal'(}lUlIsen Mayor OLto Phi!. Stl'o.ubillg 
Kulhner Jaltob Jur. Grossbockenhei~ Jllayr Ii:dllal'd Phi!, AisJillgen 
Kurz August PhiI. lIIünchen 1I1ayr Lorenz Thool. Pfafl'cllhofcn . 
Kurz Franz J:oseph JUl'. Zill1ug 1IIelll'\valtl Josoph Phi!. Altnl(mnstom~ 
K I1rz Geol'g JUl'. Aschafl'cnl>ul'g' lILeier Frledr. F~l'd, Bu. Phil. Furt!1 
Kuster Georg Theol. Rchbel'g' n-reiel' Ferdinallll JlII'. l\Iünchen ' 
,Land,graf Adolph v. JUI' . ..llambcl'g lIIeist(ll' Domillik'Theo]: Augsb~!rg . 
. L an g GCOl'g !t'm·stw. Licllt~lIfeliJ llIeis t er Geol'g Jm'. Bomlllt\l'sheUll 
Lang Joh. :Mich, Techn. Scllöllbmnn . lIferck' Kad Phi!, Bambol'g .-
J,an,genbl'ltnne~' Josel)h ,~hil. Ober- lIIer!ccl' Johann Phi!. GCl'sheim , " 
grl~sbach " 1tIel'kle lIIatllins }\foel. Untcl'fnhlheull 
Lau e l' Geol'g Pllm·m. Gro8sgcI'nu 11 e tz g' e l' GCOl'g T heo 1. H.illnenthal 
Lechner Joscph Pllil. AlLcn!Jach lIIeyel' Edultl'd Jnr. Hohenhausen 
Lehmann Gottfl'icu JI1I'. Wlil·z!.lnrg IIIeyel' Heinrich ?tIed. HilllUlelcl'on 
Lehner ,Al1tpn Phi!. Diinzling, Are'Jer J1111118 Phil. Ansbach 
Lehne!' Joseph Theol. Pilchall llIeyer Fmnz Xo.v. Phil. UntergrassI. 
IJcich t Johann Bupt. Phi\. Btll'll'(·iJern filJ'~cn ' 
Leicht Valenthl JUI'. Hagenbacl~ lIIill"'ej' llbx Phil. Edcnsbol'g 
L cidner Kar! Jur. Nih'nuerg 1I1i11e1' Joh. Baptist .Phi!. Adelshausen 
Leipold Edun.rd Jur. Pussall lIHller ICOlll'ad JUI'. ZusamnHhcilll 
LeHner Johann Philol. Clausen 1IfittermilIel' Jol!. Jm'. 'l'nrniching 
Lemberger Edunt'(l Ph il 01., Freisiilg :r.roul m air Joseph l>hil. WClltcrndol'f 
IJcnhard Eduard I'hiI. Waldmilnchen lIIolo'Dcfendnllto JI11'. Bellinzona 
Leonhal'(l.Pl'iedl'ich PMI, Lalllerburg lIIoreth Joseph Phil. Neukirchcll 
Le p plo. Kal'l Phi!. SiebenballcrumUhle lI! ore tt Fl'iedl'1ch von Jl1l'. E1Jl1a!,h 
Lerzer Joseph Lorenz ~ra[hias Phys. ],108er I~einl'ich Eugen Philul.. Ulnl 
Thannlmuscll . AI u ck Frieurich Techn. Dentleu! 
LeusserPhilippJl1r. Anslein Ilraller jrärl Phil. Wo.lblll'gskil'r.hen 
Leveling Kad v. Jur. Dillingcn lIIiillel' Kar1 BOl'om. Phil. Ostel'lIhal1Sell 
Licbhardt Alois .Phi!. 'l'ölz 1t!U!1Cl' Willwlm JIII'. Angsblll'g 
Lienllardt Kar! Heim'.lIIed.BaYl'euth J.lüllel' Wilhelm Phil. ESSlllÜhl 
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Müll erHeinrich Philn]. Rottellsleill ,:Rei ndl Theodol' Phil, l\!ilnchen 
1tlillldel AlexandeL' JUI'. HeidelbcL'O' ~einer,t Joseph lIIal'i:t i\Ied. I((JI'IlS 
1tlürbeth Berllht\l:d JUI'. Go.igillg b Reinlio.rd Alois 1I!e(1. 'l'cgcrllsca 
Muss .Andreas Plnl. Wtil'g:tu l~~iss Joho.l1n NCPOlll, Phi!. SchnaiL[nch 
:alusSlnn1l0 Peter J111'. Aiblillg ,ReitlJcrge,r Antoll PlliL UeiSt11lhiLUBCll 
N~gcngast J~h~nll Jur. Dl'!lgendorf Reihn JOhUllll Gg, Mcd .. I:lt.eillldl'chcll 
N n h l'}' 9COl'g 11111. Acschuch . ' R ei tze n s te i n August Y. Phi!, Hiilzing 
Nässl Xo.vcr PhiJ. PIl'ummel'S RellllU P'\111 PhiJ. Strutlbillg 
Ne ekel' Georg PhiJ. 1llUnchen ' ',Ren n er Fl'dr. Jtu·. Oam. l\Icclttcrshcim 
Neihe~,sse'J' El'hurd Phi!. JlIilrscll Renz Ko.rl Llldwig Ollem. Bo.~el' 
Neu In 1111 e l' Joscph PhUl'Ill. Vilsbil.lUrg Ri c cl h 0 i m Eglof F,.l·cihe1'r von l'1Ii1 N~ckel Julius Phi!. CusV,l \ Ho.rthullsen ' 
Nlemeyer Heinrich 'l'echn. SLellicltte Rigaue1' V.o.lclltin Phi!. München 
Niggl Joseph JU1'. Rüekenbuel1 " Rödel Heinrich Phil. Hof 
,Nirschl Stephan Jur. DUl'chfllrth Rodel' Priedri'ch Jur. Regensburg 
No b be Moriz August Jur: Mugdeburg R 0 dl er Theodor Phi!, Sondornheim 
Nothaass Sebastio.n Phi], Rötz 'Röhrer lIfo.x J\\I'. München 
Obermayer Edwin PIliI. Augsburg Rödelhcimel' Joseph rtied. Lo.upheim· 
Oecl.lsner Karl Phi!. Ascho.trenburg Rogle1' Johann Jm. Wlldenan 
Oldlges Bernhurd Theol. Basen Rolle August Tecllll. Riidesbl'onn 
Ott Joseph Cam~ Jllünchen' Rosen Jono.s von JllJ;. Segeberg 
Panzer Geol'g Jur. BUl'gwindhehn Rösler Rermo.nn Jur: J;,auf 
P,!!oppenbergerJoh.,B.Jur.Friedenfels Rossmann Joseph Jur. Wasserburg 
Parkinson Robel't Phi!. Bradford Roth Engen Phil. lIIonheim 
Parzeval Michael Ju1'. Mintraehing Rothenbüehel' Engen Phil.El·lenful't 
Pess1 Johunn Ju1'. JlIitterteieh Rothmay1' Joh, Bopt. PhiI. Walhnel'ing 
, .Petersen Julius JUI'. IAntdo.u Rothe Karl Ohem. Ranau 
'Petz Karl Pho.rm. Ebersberg RUhl AI'Lhllr Jllr. Nill'llberg 
. Pfarr Friedrich PltiI. Wacheuheim Ruckes Jolmun '1'11col, Lahl' 
Pfefferkorll Franz Chir. Schrockcn Rndhart Gitleon von Jur. Passo.u 
Pfetten Frdr. Frhr v. Phi!. Allg'slJUrg 'So.chsenho.uscr Frallz JU1'. l\IüneIICII 
~fistel' Alois JUI'. Lnzei'll . Sailer Karl Phil. MUnl'hen 
Pick el Nikolo.us Theol. Cottcnlieim S allin g er ,Kal'l Phil, DOnal\Wörth 
,Pirklllaier Gcorg PhiI. Kulchofell Sattler Ernst Med. Schwcinful't 
Plank Georg JU1'. Kulmbaeh Sauer Ohrlstoph Berg"" Fl'uhllhofeu 
Plntz Jakob Jnr. AlsLCI'wei]cr Sauer Fl'o.uz JUI'. DiClh'sfeld 
P,~öt~ Geol'g Phil . .I{lll'zogellll.u , S ch ltzl 01' Alfroll Fel'c11nand v. Jllr. Phil. 
Polhnger Fl'unz Jllcd. Eggellfelden Augsbtll'g 
Popp And1'eas Phi!. Krol1:Leh Scharrer Fl'anz PhiJo1. Gro.fenull 
POJ;t lIIartin Theol. Grabcn ' S eh eb en Kal'I Frhr. 'v.' Jur. Augsburg 
P,l'alll bök Hcrfilo.nn lIIed. 'l'ettenweis Scheeh Georg Jur. ßo.mberg 
Pl·o.lHl lIIicho.el Jur. Cham, S'Ch'eeren Hubcrt Th'eol. Gcilkil'chell 
Priester Ludwig Phil. EllillgOIl Schegllllann Kurl lIIe,l. Geisdhöl'ing 
Probst Kar! '1'l1eol. Haste Scl!eukelberg' l\fax Phi!, Gl'assau 
Prüekllel' Albert Jur. Niil'nbel'g Scllerer Georg Philol. Donllenlohl'. 
P,ftl ri h II bel' Joseph Phi!. Escliellbuch S eh eycrl.GcOl·g Forst",. IJabe1'weillLlllg 
Pl'zihoda Adolph JUl'. Johnnllisbel'g Schiff JohallIl PltUol. Euren, . 
Psa1'OS Demetl'ius lIIcd. GOl'tynin Schirmbück Johunn :Midi, PIll.~.Ram 
Plihn Julius Bergw. BUl'gkunstl\dt SchlagenhanserEm~r. JUI'.lIInnrhen 
Radlkofer Otto Phi!. l\Hlnehcn Schl'agintweit Emil PhiI. lIIünchell 
Rain e l' Peter Phil. Slcphanskil'ehell ~ SIC hmtt,} 1,1 olz Joseph 'l'I~eoJ.KanrlJeul'en 
, Rang Ignuz Jur. Fuldo. ' ,Schmahx August PlnJ. Ambcl'g 
Rapp Johunn Nepolll. Phi!. Kemplcll Schmid Geol'g JUI'. ROSCIIIlCill1 . 
Rau Julius Jur. GUllzenllUl1sen S C;hmid Edmuncl von Phi!. Ro~enhe.1I1l 
. Ra u h Eugcn Jur. BergzalJcl'u S chm ~'ll Sigmund :on Med. ,cüttstelll 
Reber Franz Xave1' Phi!. Oham ·Schnnll Geol'g PIIII. KronwIeden 
Redelberger J01l0.nn JUl'. BirltCufeld Schmid Isitlor Jur. JeLtillgen 
Regno.t lIIielmel Phil. ß1berunch Schmid Frido1in Thco1. lIlickbuusell 
ReiIidlJoseph Theol. !I1iinehen Schniid lIeinl'ieh PM. W;~;erbul'gf.J 
340 Candiul\tcll 
Schmi.d Alcxundcr JUl'. Eid Sontl1cimc\' Otlo Theol. Wald 
Schmiclmuj"r .JosejlI! JUl'.Sicgenliurg· Sopp Andl'cas Philol. Lohr 
Ach m i d m a y r Gotllicb .lur. Phi!. 8 pÜ.ll 11 er John.1l1l ßn.pt. Jur. llimbuch 
Mintl'a~hing S pnnlun g Karl PhH. An 
Sr 11 m i d t GCOl'g Berg·w. Eil'llstärU ' S]I ii th Rar! Thcodol' JUl'. NeidcnfeIs 
Schmidt Nikohtuil J\ll'. Hilpoltsteill !Spanr :nruxi.miliull Graf \'on Phi!. Rom 
S l' h III i cl t .1oseph Cum. 1l1'IH'Jt:::nl : S pe r1 Gus!;t 'I Plii!. lIfiinchell 
Sl,ltmidtkollZ Lnuwig rhi,l. Landall: IApeth ltmloll,h BUl'on v. Pllil. Zwie· 
Sc h mit t Guslav JUI'. Deidesheim fultendorf . 
I3cll1l\udcrcr Jal~oh Phil.lIol. 1.;1'('11('111 Stll.tgl>,l' Nikola,us lIIeu. Irhenlmnsell 
Srhmncke1'mai.r Gnslny 7.1. l'hil. Staincr JöhUUll lIIirh. Phi!. Ul'fkofcn 
Frcising S tun 11 er KatljJUl' Phi!. Schl'al1pping 
S cha ppill g C r Joseph i1f('<l. EicllsUidt S tegh e 1'1' FCl'dinnllll J ltl'. Al1gsbulg 
Schneider Jnseph IIIed . .tbh·l·t Stegllc'rl' Anton Theol. Allgsbl1rg' 
Schneider XIWCl' ThcoI. NCnUlll'g Steiehc}e At1nl~c1't Phil, Ul'sberg . 
Seh ny d erJos. ". Wnl'tellsee C:Ull.Slll',scc S teidl Karl Phi!. Cham , 
Sehüntag Ferdin:\l1d Phi!. Holl"dd Steinuergcl'Jolltinn Geol'gJm" CalU., 
Sehöpplcr Joseph Phi!. OCtlillgl'll . Schwurzhofcn : 
oe; eh ö pl)n Cl' .J!'erdin. Jllr. Bischofsheim S tei llii u U el' Andl'. Dr. Tbeol. Utthm· 
Scholtus Johnnn Peter 1I1ed. Bieldl'ch Stcininger Anton·l'llil. Ottobeuren 
Sehraudcl' Clemens Pllil. Ncllenbrück: I Steisslinge'l' Johmm CaUl. Gosbach 
S eh1'ei11 er Georg PhiI. Hinterbuchbcrg S tengel' J08e1'h Phi!. Klein40hl. . 
Schreycl' Gllstav Jllr. Wa!l';l'slwi Stenglcin M!!lchior ·Jur. BaYl'cuth,' 
Seh u b ert Oskar PhiJ. WÜ1'7.U1U·g· S tc phau Johann Bapt. Pharlll.l\Inlc!ullg 
8e4ul1 Joseph Phi!, Gl'af\lllc.n Stettl1crUux Phi!. Vohrnstl'nll~s . 
Sch'Üler Johanll'Baut. PhiI. WaiJltaus Stettner Wilhelm Jur. Edel'hcim 
S ch nlth eis Rudolph Jur. Cum. Kislau S ticl1el Anton Theol. Augsbm'g 
SchnItz Otto Frledl'. Med,' Schleswig StUft Kad Jur. Wiesbaden 
Sehupballnl Fr. Paul Phi!. Reisuaeh Stippler Georg Joseph Phil, Nieder· 
Schuster Jolmnn Bapt. Phi1. München ti,eicnbueh .. 
,Sch:.wau KarlJoh. Bapt.Jul'.Rüigol'i~g S~öbcr Wolfgang Theol. Ebersberg" 
~ehwulbel' JOS(1)h Phi!. Wcmdil1g' . Stückler Jakob Phi!. Abensbel'g' 
Schwal'z Gcorg Jul'. WahlmUnrher).., ,Stül' 1'au1111cu. llegensbul'g' 
. S.ch\val'z en b ergel' Alb. Jul'. L:ll:dan ISt üt tu er Johaun PhiI. Fl'iedlJel'g' 
Schweller Bugen Phi!. SchwcinfUl't : Stl'asser lIlichael '1'11eo1. ·Nuttel'nbel'g 
"'Schwerd Julius Phll. Spc~'el' ',o·Stl'I.1.SSel' Joseph PhiI. Adlkofen 
S ekell Edual'd Phi!. Bayersried S treiLer Oswa.1<l CUlll. Bozen. . 
. So be rie h Frz. Xav. Phi!. Partcnkil'cheli ! S tl' 0 b 1 Franz Xaver Ph!l. nrUl\chen 
S eefri ed HeJnrich Phal'lll. DctUngcu ~ S h'o b1 Chl'istoph Phi!. Obel'-Igling· 
Seelos Ignaz Phi!. Hinllang jStl'ombeck Frledrlch Egg'eling Karl 
.Seemüllel' Llldwig .. Med. lndcl'sdol'f v. Phi!. Wolfenbiittel. 
Seidlmeyel':b'lol'lanJur.Oberviechtn.ch I Sutor Klwl Josepl1 Jur. Zug 
~eilel' Fro.nz:Phil. NU1'llberg. I Sutor OUo Phi!. Unterthillgnu 
Selbach Karl Bel'gw. Wcyel' i SYl'oth :r.rUl'tin Phi!. Stadtl1.l11hof ~em~er Jollann !lIed. AlllUCl'g I 'l'ü,ffllel' Jolln.nu :lllich. JUI'. Knlmbach .• 
Sentls Fl'anz Jak. Theol. Nachbr.rlleld i'l'aglio Wilibald JUl'.ll'l'seo 
Se u rie rt· Hel'lllnnn PhiJ. Ansbuch i Ta u t p h ö u s Theodol' Fl'eiherl' von 
So y bol d Simon Theol. Mintrachincr JUl'. Grosswn.llstadt ~~chal't E:llst JUl'. Kndo~:/;burg " 'l'eng Luitp, Ritter Y. Phil. Eggenfelden 
Sleber Fnedrich JU1'. Wlesloch Terrier Frnnz Jur. IIIQUtlglleZ , 
Sittenauer Isidor Phi!. Sn.<.>hsbel'g 'rl1(l.llel' Joscph Bergw. Kaisheim 
Sittl Kad Phi!. Passau . Theodol'i Julius Med. Roman 
S01b1'ie11 Kar! Jm·. We;rnar Thoodori Octa\'ius Phi!. Roman 
Sommel' Joseph Jnl'. Weidel1 Tillmetz EdulUUd Phi!. :bIiinchon 
S om m e r l?rauz Phil. Sclnualel'lJel·g· I T 0 l' l'i ce11i Geol'g JUl·. Lugano 
Son rien ~u l'gHermnllu v.Jul'.IImn:u(',J·· ., T rö sch Johaull JUl'. Hahuhach 
sehl'ött I Tl'ogg Nepollmk PhiJ. Ncubul'g 
Sonllcul>ul'g-Falkner Kal'l \(Ja Uc1l'yskj eIl! Udl'yce Vincenz. ]~ed. 
Phal'm. Auerbach 1 'Czel'llowllz 
'-, 
Candidutcn 
UnzlI Cl' Antoll JllI', Dillingen .! \Yieclemann Georg·J\U'.Gimmeldlt!;;ren 
UscnerHe1'lll!IlJlll'hil. Pltilol. We'lJHtl'g" Wieclenban'.ll' "Heh. Jur. A:V::+,ofcll 
Valet t c cle IIl.'l{. ('f'Ol'gc Ad010II!'·!. Küln ' W iel a11 cl Emil lIed. Hhci:,:d,len 
VaHa Anton \'UI1 Pllal'lll. l\!j'""'!)'::iTI ,Wil helm ,Tuscl'h Ph!10!. VC:l~erreI3 
Va !tC her AJ:'n',] Helll'i MN\. };~wyol'k 1 W i 11 c l,udwi!;, ;'I[r,!. B,tt:,,:!o;t' , 
Velcht Peter Ph'I, pfl'rimrl 'Wiinmmcl' '1'h,r,,1r'l' Pi,:!. IY;:!l,cLJJ 
Vierling AlI_II'I'i Phi!. Weidr,!. Wimmel' Joho.nn PI,:], El'g·(:It~~I.>tU·Jl 
Voglmaye,r August ,Phi!, Stl'l\llliing Win1der Georg lIfnth, Reb~ch 
VOf.l'f Mnrlln 1'11:1. JThpparJ'~L0f 'Yin t(·l' Llldwig- 'PlI". ;1Tiill('h~'11 
Volmer Alrxnlldl'l' .)T,'rI. neIde Willtz.ingcl'orle Wi1lr"I.P\·ju Graf y, 
Vo lt z Wilhe!m Phi!. Wiesenfheid .In!': emu, GÜU.il1g'ell 
,WaflM Johanll J.\rcd. Hrhiinarh Witt .r'l1dwig Phi!. Erhcndol'f 
, . WagIler Leopo1rl Phil. Hof Wittmay'l' Wend, PJlm'III,'Obcl'hnt'l1 
Waldedorfi' Adolph Wildr.rich Frei·, ,,"och('sland Cl' Adolph PhiJ. MÜll ehen 
, herr Y. Phil. IIt\ufzcllstoin .J~\Vohlwond ~\J1)crtPhnI'JU. ImlUcllstndL 
Wallenstät,tel: Ku1'1 Phil. WHl'zburg I Wolf I1Inx JUl'. Rouncl'lshofen 
W n ~ d Herrn. J nr. Kil'chhoimbolaJld~l1 I Wo I k e n s t 0 i·n 'Yilhclm (lml" J ur. 
\V:a n,d 11 er GOttfl'. ]Iecl. Regcnsb\1l'g' , Bl'unncl'sdo!'f,' 
Web crFr. Theod. Theo!. Friebcrtshofcn i W olkons tei n I.eopold Graf J1\I·. PI'ag 
• W oh e r Friedrirh PIH\l'JU.Kniscrslalllern I Wü l' gl er Fel'dinaml Phi!. l\fiinBing 
.. Wec h s ]Iux I'hil. Hindeluug . , Wu 1'm Edunrrl l'hilol. :Kiirnbill'~ 
Weogscheidor Aloio Phi!. Ncubul'g I ~Vynistorr .Johnllll.JlIr. Seebcl'g' 
Wo'ikn'rd Pricdrich ,Tm. OChscllfurt. I Zacher .Toscph ll1cr1. Richcl'sdol'f 
Weikel'th Joh. Thp.ol. ;Nicdcdllldnmul' Znllillgcl' Alois yonJnr. Bozcn 
, 'Weinmalln Georg JUI'. Od(;l)heim '!Znllillger JORI!p'll von !I[ed. Bozen 
. Weiss Joseph Theol. Amberg " I Zapf Johallll·LlldlY. FOl'ötw. !3öt'l'$tnrlt, 
, W ciss Karl Jllr. El'bendol'f Z au b7.er Otto Phi1 . .iUiinchen 
I,W,e is s Frz. Palll Y. Phil 01. Schön fCl't'ht'1t : Z 1\ Ull Au!olt Phi1. lIHlucltcn . 
Wolle Urban Jur. Reo'cnsbul'''' : ZcHIIUnll.n Kar! Jur, NÖ:'dIillgen 
Weningel' Joh. E\'.Phil, iltel!ll<Jfllll 'iZi<~glcl' Alrii$ Phi!. At. Gcorgen . 
·~Ve1cl 1Iinsoll CogslI'ell Ohem. Hnrtflll'tl Zi~glcr :lllchaelllIed. Kl'!!1tth 
Wer! e Wilhelm Pharm. Hcppcn::L'l:n " Zi 0 rl AulO:1 Phil. Rosenhdlll 
,\rel'n Petet' lII~d. Hal'thtlilSclt ' i Zohe! (,ht'i~li(\l! Theo1, Fn::isillg' , 
W'er))'el' El'nlit Phll, .München I Zö!'!cr Phil:Pll l'hUl'lll. Wi:lllwo.ikr 
\-Yi)sscllschneic1 Mn:<..: !lIed. Wolr~tr.itf, Zollma:11l WiIhe!m Phi!, Wc!!tniim,lm' 
West'cl'ma,rl' Joseph Jlll', lIIUlld:c!1, ' Zotz Jnscph Phll. Wcilmün~ter . 
, Weyman ÜCOl'rrc W. 1'h11. PHt~bn:'lfh' zj,,:eifel l.Iominilt ~rcd. Scllltnis 




Rectol' ])CVJ r~nt1.wi;::; .Al1~DTS 
, Abl'n 11 Oh:'istiaa JUl·. KCtUp!C'l 
A cl IlH)., h S~bastlnH Philo!. Biull: ... · 
A e r t.i n gel' Wo If'gang' PhI!, )Iiil1cl~c;, 
A h I e fe I (1 t, Atlgtls~ ':. ,J 111'. Sche~t('llL' 
Aigncr !lfl\:<": Ju\'. Lall.lnu ' 
A~gll(, l' Joh. Bnpt. Theol. Haillg'crst1ol'f 
Jbgncr ~Ilclincl Phil. Hohl'lHldl 
Amann 01'01'0' JIlI'. HUlIlme1'mllh!e 
A!Uberg .Jull~nn Jm. Bill'Oll • 
Andrescll Andren~ Phi!. B0it 
Al'mn.':i O!l GL'OI'g' Phi!. Syt';t 
.A l.'n lluncdikt J UI'. RlleLillg"~1I 
Ar<!llint Nikoluus JUl'. Schnls 
'. 
, A s tn H S Kl'.d l)h:,~!'t1.l. Glesen 
, A l~m C r J')i:~r.h Pltn: H<:!,lhatlsct\ 
Ba di Franz :X:tI'~l' PhI!. Oh()l'~tl)l't' 
,Bt1.n<llol; Gcol'g Phi!. Ambel'g' 
Ba 1'1 h AIl!.(llst Phi!. 'l'it·"d:e:I!'~llth ' 
H (t II e l' 11 $l~h mi (I t Jo!!. 'l'heol. U,'ünuerg 
Tl tt Il e t· (lcorg Phi!. Phllol .. Fr!~!~ds:;c:al 
HtlUtllUllll r,n,II\':~ '1'11l'01. Ka~il 
Ib\l mn 11 u Jlh-!tael I'l.il. Ol,er,:i;;':! 
l1n.ullUJI' Al!.!'. Y. B"I'.~·IY. lloldk'.'o!l:dl 
Da \11' Otto l'hn:-nl. (HH:Ilh:lll,,'1I 
B:t II 1'· H I'C i tell fl,] 11 Wilh.Phil.Ll',Il\I~h • ! Baycr Jl\kou ,Ju!'. SIl'llllhiug 
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Beallfort Philipp Pllil. DUrkhciin 
B eck Philipp LlIdwig Jm', Gleisweilel' 
Be c k Fricdrich 'flleol. Höch cn 
B eck Oskar ?tIcd. Weisscnhorn 
Di r m ni r JOSCIJh Bergw. ImstettcD 
D 0 1 h 0 P f Heinrich J ur. Schnabclwaid 
Dobmeyel' Anton Phi!. Esslnl'll 
Dobnc)l' Joscph Phi!. Neuötting 
Doll GC(Jl'g Pl!il. Dettcnschwang 
Doll J ulitw J lll'. Edenkoben 
Bcln Joscph Jllr. Eichstäclt ' 
Beilhack :Mnx Ednurd Phil. Landshut 
B c il i n g Adolph Thcol. rtUinchen . 
Beitc1rodc Heinrich PMl, Dillingen 
Benz Franz Xa\'cr Theol. Hcidcck 
Berger ,Franz Phil. Vorstadt An 
Berge'r Joseph Philol. EggendobI 
B ernhard Joseph ]Iath. Sccbarn 
D01'll Lud"'ig Phi!, Kehl 
Dotterwcich Friedr. :nled. Amberg 
. D r eis Lud wig Frdr. Phal'lJI. Cnln 
Dürseh OLto Bar. VOll J111'. München 
Ebenhöch Geol'g Jur. AschalTcnburg 
E bel' 11 a l' d t ]lax Jur • .r.rauchenheilll 
B err Alois ]Ied. Mitnehen . 
Bersch Kar} Phll. Zwcibriieken 
Betz Georg Phi!. Ingolstadt . 
Bichle!' Christiun Jur. Ambcrg 
, E g g er German J\\1'. Bissingell 
Ei b er Joseph Jnr. Waltershof 
Bi clnh d 'Leonburd Jllr. DOllallstunf 
· Billing Ludwig Bergw. Thllrnall 
Birkhofer KOllrad JUI'. Dillingen 
Birkner Gotllieb ?tIcd. Nürnberg 
13 i S8 i n ger 'Karl Pll!lol. Schottenstein 
BI ab Johann Pllil. Rötz 
Blöst ·Karl Phil. Rcgensbllrg 
BI ö s s t Theod, Ludw. Phi!. !!lemmingen 
Bö 11 m J\Iathias PMI. Freising 
Bötticher Emil Theol. Eitorf 
Bou rier Adolph Theol. Allgsblll'g 
Bohler Joscph Bergw. Nicdcrwallnf 
Bot1Je Eugen JUI'. Wildesheim 
B rä h rn Friedrich Jn1'. Elau 
Bran n Alois Pha1'm. Imngcnburg 
Braun Kurl Pharm. :AHinchen 
Br.i cch Jllscph Ju1'. Botzen 
B l'i eg leu Jolmnn Phi]. S(\hwabach 
Br Ullt ba u Cl' Anton Jur. Klosterberg 
Brllnner Engen Jnr. Solothurn 
B r U 1In er Geol'g Phi!. AttenlHIl1Sell 
, Bürkel Heinrich Jur. München 
· B ii tt.ner Ocorg JUl'. OstCl'hofen 
BllCI!l1 eistel' Eduard Jur. Hamburg 
Challdon Karl nIed. Waldmohr 
Olal'k Eduard Chem. l\Iolltel'cy 
Collasowitz Albl'ccht Jl1r.El'ucnuol'f 
Czal, Cl' Grcgol' rtIed .• Tassy 
D(~chs Joh. :AHel). Phi!. Untertlictfllrt" 
Damm Jakob Phil. Blicslwstcl ' 
Da u e l' IIngo Phi!, Passau 
· Day Adam Jnr. Rllppertsbcl'g 
Delbl Jakob PIliI. rdüncllClI 
Dembschiek Karl :nfath. Passall 
De m m el ]lichacI Theol. Pott 
Denk Johann Bapt. Phi!. Kötzting 
Dempf Georg Phil. Altomiinstel' 
Dennerl Anton PIlil. FreYllng 
Des'sauer KarI Jur. AschalTenburg 
Dietherr l\Iat.llias Phi!. Altötting 
Dellringer 1rlathias l\Inth. Ercsing 
Dietl Joscph Phi!. Neubllrg 
Dirh elm Cl' Johann Phi!. Thanllhausen 
Ei 11 er Anton J ll1'. Waltershof 
Ei iI cs Edmund PMI. Dillingen 
Elchinger Alexandcr Phil. 1tIiinchen 
Ellm an n ]Iic-hael Philol. Cham 
E ll\v er t \Gotn. Christ. Mcd. Bl'etbach 
Emlingc1' ~Iichael JUI'. Altenufer • 
E m crs Oll Lincoln Phi!. Nordamerika, , 
Endrass IIfagllus Anton Phil; BUchel 
En g cl Ludwig Pharm. 1rlünchen 
Engelhard Christi all Phi!. ]!ünclten 
En gel k e Wigand ]Ied, Hildesheim 
Er b Friedrich Phi!. Lauingen 
Erhard Alcxancler lIIed. Passau 
Fässler Joseph Phi!. Sonthofen 
Falke JUJillS Phil, Niirnberg 
Federle Joscph Theol. Augsburg 
Bel cl bau s ehrtlax Phnrm, Bnrghal1sen 
Fcnstel'er Joscph Thcol. Dlil'l'wangen 
F ich tl Anton JI1I'. Stadt-Eschcnbach 
F i e h t Il er Michael J ur. Altötting 
Fichtct' 1tIartill·Jur. AItöWng 
F i n k Clll'!stian Bergw. WeyCl' 
Fisch Peter Jnl' Euren 
Fischer Johann Fl'iedl'ich Jl1r. Hof 
Fische!' Joseph Phi!. Eriswciler 
Fischer Joseph Phi!. Tdengcn 
Fi t tin g Tbcl)do~ Bel'gw. ]Illuc)Jenheim 
Flassel' Hciurich Phi!. Nailil . 
Fleischmann Gottfl·. IIred. Erlangen. 
Frecll Ludwig Jur. lIIoslnlling, .' 
Frcylinger Joscph Jm·. OlJedmdhMt 
F r j c Je Kilian Chem. Katzis 
Friedl FI'iC!h-ich Phi!. lIIUnclten 
F u c h s 1lfax Phil. lIIünchcn 
FUBS J{onrad Phi!. Tann . 
Garcia Petcr EJias Phil. Cllracas 
G al'h amm er Fricdrich Phi!. Allmühl 
G assn er Ulrich PhiI. Behlingen 
G e-We rl Michael Jllr. Neustadt 
Gebhart Otto Jllr. Monheim 
Gei bAdalbert Jllr. Anwcilcr .' 
Geigenbel'gc.r lIlich!\Ol, Jl1r:.l!mzm/J 
Geiger Franz Xa\'cr Plul. bIllnC!len'
m GelzllauBcr Joscph Philol, Wc~lhcl 
Ge 0 I' g Philipp Pllil. ,J{irchenlarnttz 
Cnndidaten 
GIlOl'giaflia Nikolnus nIed. Bolos Iiertcl August lIIed. Allgsbllrg 
Gerall Hein!'ldl JI11'. Humbnrh Heumnnn Adnluel't J1\r. 1\Iilwj(z 
. Gerllauser 1\Iichacl' Phi!. 1I1Unchcn JIeyucnreich HeinI'. Jur. lIallnheim 
Giri sch Wolfgang PM!. Spcillshart !Iil b C I' 111dwig Jur. Scl!önucrg 
Gbaa Wilh. v. Bergw. Wolsnurhamlller IIillcl' Frirclrirh Phi!. Bumberg 
Görz Llldwig Jnr. 1\lindelheim Hintcrschrl' .1qh. B. Phi!. FI'C'iHhw 
Goss Joh. Bupt. JUl'. Cnm. Nellkchlheim Hitte.nk (lrn!' Jl1lius Phil. I-h>ihJfl'rh'~ 
Grabmaier Fl'anz Paul PllUrlll. Rilt- Hit;G Angust Philol. Schillilw8rll~st 
.thalmiinstcl' . 'Hoblspergcl' Mathias Thcbl. Freynng 
Gl'p.bml\yr El'lIet von Jur. llOtZC'll . Hochkil'rh Karl Phil. S()hin'(>I'~la(lt. 
Graf F!'llllZ Jl1r. P(1.Ssall Höch~(. Joscph Med. Obcrliefe1l1ach 
.G.rassl GCOl'g Jlll'. lIfciJImuscll lIöglaller Gcorg Mcd. Roding 
GraBsmann' Andr. 1I1ath. Rainllailscn HiillclOl'fol' Anton Jur. RCl5enstauf 
:'Grotor Peler Jlll'. Greppen '" Hüllrigl Frz. Phil. Luizmall1l8teill 
.' .G re u U 1\ ehe l' lIforiz Pililol. Angsbu l'g Hör III (t nii e I' "I(al'l Phil. Lanclnll 
<,lrobholz Jak. 'l'1!eol. Frallltcntbal IIössJin Alfrod v. }'or8tw. Allgsbm'g 
Gro SB Gcorg PhiJ. Imme\lstadt Hö &zen cI orf Sigm. v.Jnl'. Kaltcl1lbrhrin 
GrosselfingerJakob Uath. 'Kemptcn Hoffmann l?rz. Xavcr PMI. Straubing 
GroS88chedcl Beruh. Bar. v. Phi!. IIoffmanll Georg JIII'. MUnr.llen ' 
1I1ünche.1l Ho f fm an n Lcou1!(lI'Il Phil, nIiinchcn 
GrötzlIer Hngo Pharm. ElchsU~(H HofmallnAdamJos. Pllil.lfalUmelbnl'g: 
Groll Oscar lUed. Stl·aubing. Hohenbel'gcr Georg Jur. Hof 
Gru bel' Frauz Xavel' lIIed. Parndillg Holzbau er Joscph 'fllcoI. lIIa ... hofcn 
Grü n bO: II III Lndwig. Cht:>lll. Tt'mesvar Hol z m an n J.l'llllharcl Theol. ,Winzer 
Griitoring Heinrich ,1m'. l\Iiinstcr. Horn Erllst Wilhclm l\fcd. 'Bremen 
Haag Felix PIlIl. Schwabcn Horber Joseph Thcol. Eiscllbllrg 
Ha,ag Ltldwig PhiI. lIIUllchen HOl'llberg FI'(\nz von Jnl'. Will'zbUrg 
Haas FCl'llin .. Adolph Phil. Wl\lnbl\ch Hnbel' Jakob Jm·. Stacltamhof 
,Hackl Georg Phi!. EllS'IOng . Huher J01l1\l1ll Med. Boswyl 
Ha n z Wilhclm Theol. Rellncorncl H 111> ml~n n JUnis Mell. RicheIseo 
1I äss le l' Sehnstian lIIa(h. Ku~/.l H ii m mol' Fl'iollrich JUl'. Cmn. Schcsslitz 
H:tgel" Alois JUl'. Untertl'o,llhcnhnt'h HnngIingcl' ,Juk.1I1n.th. Wu.lkol't<hofcll 
Jlv,mrucl'sellmidtChl'isf .. Phil.Nens/:Hl!; IIiillllic·hen Emil Ohem. IIcrz-JuJills-
Hal; d W 0 l' Iro l' Joseph Cltem. Asdmfrcn- hliHl'n 
. burg Hltllkolc Jos()ph Phi!. Deggtlnclol,r 
'Hausen Pelel' ;]'111'. Bl'c(lebl'ol1 Hnst(ll'cr Geol'g Phi!. Gro~$mell1'illg 
Ha. p pa. eh Joh.Bapt.. PhiJ:nroorellwcis J ~ n1l 0'1 Paul MOll. SChl\j'~I'1l 
· ... Harnier Adolph .D1'. Calll. F!'allkfnr~ Jcannel'at Slalli~I. lIh·!l. St, Ul'sl\llnc 
Hartlmiillel' Fl'z. X!w. JUI', Lnndau 'Jegcr Ge1'lllll'cl PhiJ. Wnal 
HaI' t m a 1II1 .Toll. B. Theol. IlllmclIthal Joch 1I m Chl'istitul J ur. Gi:iggingen 
Hauber Kar! JIl\'. Gtlnzbmg ,Tueil Jnlil1l' rlllI. Aug.qlml'g 
.Ha II 0 l' Christian phi! .. Al'nstorf J n 11 g ThO\l1[\'l JUI'. Stügling 
,Haug Jllichacl Phil. Landan Kainz Knrl Phi!. Obcrgiesillg 
Haum'ci tel' Joseph Phi!. Lindo,!\ Kammel Geol'g Plril. ~IiillChcll 
Hnushalf,cl' Kl,\I'l !'hU. lIH1nehcn Kamncr Wilh. Franz Natul'w.IÜ'on-
Hebgen Nicolaus Phi!. Hahn stadt. 
Hecht Johann Bapt. Phil. r.IiLtcrtoieh Kallzlcr Johann Bapt. Jnr. Freystadt 
lhcltel H~illl'lch Bergw. Winllsbach K apfel' JosClph Phil. Rain 
Heckenstallcl'AdumJul'.FulkollsLein Kappotl\s A\lgll~t Dcmcll'ins Philol. 
Heigel Karl Phil. :r.Itillchen Tl'ipoli' 
Ir 0 i g 1 Stephan Phil. Anclechs Kar 1 lIlichael PhiI. Rcg~l1sbnl'g 
Heintz Gllsta.v Jnr •. Zweiurllcken ICeiscr Augnst ~Icd. Zug , 
Held Georg JUI'. Bamucrg' Kollnor Joh. Ncp. l\[ed. Augsbul'g 
Hell Karl Phi!. Tl'alll1stdn Kollner Railnnnd Phi!. Pfatl'enhauscll 
Henkel Karl JI11'. DillingclI Kongolbachcl' ZenoJul'. Einsicdc111 
Ir e n nB 1 c l' J oseph lIIed. Riegel K 0 l' n J oscph Thcol. Fnlda 
Herlth.Jakob 'rhcol. Hatlamal' Kienast Onstl\\' Phi!. El'ding 
Hermalln Otto Phil. lIilpoltstciu Kienhöfel' J{nl'l Phnrm .. Kreybul'g 
Herrlo Joh. Phll. Engclbrechtsmilllster Kircher Fclix Thcol. Waldstetlen 
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Klein Jo113.n11 Bapt. lIIed. Bamberg Lommel Ellf;'(,11 Phll. Edellkoben 
'Klein Anton Theol. Escbelbarh Loreton Aloifi "fed. Sitten 
Jeloo Hel'malln Plmrm. Laudsberg L 0 l'i tz Otto Phi!. BeilngrieB 
Klopfleisch Fricdr. Phi!. Heu!'soorf Lozluski Emnnul'l Met!. KOI'osclitzn 
K n oll Georg- Theol. Hel'xheimwcyhel' Lu p i Il Fricdl'il-h Phil. Ansbach 
K 0 c h Fl'iedrich Med. Rege!lshur~' ~ Lu tz Xaver lIIed. Oberstaufen 
Köck Alexflntlel' Pharm. Schlll1bcrg LlIt1.cnbel'gel'Leollh .. JlIl'.Weissellhorn 
K 01111111nll Karl 'rheol. A llgsllUl'g' Lu! zell b Cl' g C l' Ld w. Phi!. Blll'gllllllsen 
König VineellzJur: Hohenhurdt LuxenbllrgC'l' Nirol. TheoI. Bi('~inGen 
Kohl Alois Phil. SrhJirht )1o.ie1' J)olnil1i1ill~ Phil. Ottmamduwt 
",-"'Kolb OSl'ar YOII PIHWll.Ob2l'gUnzburg }1aier Jalwb .)ur, SteillbUgl 
Koppmanll Clelllens Ju!'. :llünchen :lIaicr Jo~eph JI1I'. Vilserk 
Korb Karl "on Jnr. Plkh,:!'~rel1,h I ~Iall.goltl Antoll Cam, aHincJ~ell 
KorndörferH ... rm.Phil.Sr·l!\\'Il~ze:lbaclt, ]In 1111 as lIIath. Pllilol. AsrhatIenburg 
Kra u sn C ck Karl Phi.!. Falkenbel'g ; i\l ar ti n Hieronym, Phil. Pft'fft'nhl\IlSen 
Kreibig Vinz. ". Cam. '\Yo.1':münchcn 'lIhrtill Ll1dwig Phil. Mlttel'fds 
Kreibig WiJhelm :Phi!. E,,~hstMt Matlleis Johann 1'h.:o!. Speyel' 
Krcileder l\lartill Jl1r. Srhambur.h Mayer Alois Jur. lIlindclzdl 
Krinner Johallll Baptist !.'h~l. Töli 1IIayer Bernltlll'tl Phi!. Aletshnusen 
Kl'O di n g er Jos. Phal'll1, Dumpenberg i\I are l' FI'icch,jßl! Theol. Pfatf~nhansen 
Krug er Ludwig Phi!. BC1'chwsgadell lIlaye l' Karl Theol. Winzcl' 
Kübler GcorgFriedr. PhU.Hcldenheim Ua ye!' I{o.r! Phi!. AllgsbUl'g 
Kiiffller Jos. Ludw. Jle,l. Regeneburg bIayerhncltl'r 111m'!:. Phil .. Haimlmusen 
. Kugler Mathias PhiloJ. Kemnath Mayr Augnst Jnr. Beyhart.ing 
' ...... K u h n Ludwig Pharm. I{ .. ufbel1l'Cn 1\1 ay l' Emil J ur. Pl'eSSbllrg 
Kuhn Cl' Georg Jur. Rcgcllsburg, IIlayr Geol'g Thcol. Bel'nau 
Kiibel Joh. Heinrich blath. Bayrcuth i ilh)'r Otlo 1Ileu. Altcrsl'ied . 
Kühlmann Otto Jur. Landsbel'g I lIlaY1'hoferLconh.lIIcd.Gl1lldrellllllgen 
Kühlmann Ernst Phi!. Lanrlsberg I\Ier.ldenbul'g Edllal'd Al'rh. Gl~so\Y 
KiinzlcnKarlLw.PlJal'lll.RieflCl'smilhle }leidin~er Anton Jur. lIilpoltstcm 
Küster Heinrich PhiJo!. Orbe lIIcnclills Otto Heim'. Phi!, Gotha 
Kumberger Edm. I'h~rro. Fricdelfillg" lIfcllcke Hermann 'rech. ItzcMe. 
Knndt Ednard Jur. Ludwi~Rlust _ "IC1'k Kar! Jllr. Bnmbcrg 
Laimer JohaIlll Bapt. Phil. L~.ndsllUt 1I1etzenel'.Wilh. Alfr. A1'ch. NicndOl'f 
Lampel·st.~1'ferAndl'.Phil, Wegschcitl 1\leyc1' Allton Phnrm. Obcrllzell 
Lang Gcorg Phil. lIIilnchclI lIIeyer ICarl August Phi!. Nenbnl'g 
LanggasserAlex.Bcl'gw.KaHenhruun .ilIiehr Wilhclm Phi!. Fischach 
La RoseeGrf. Des. Phi!. Aschafi'enburg 1\Iichcls Joscph PhiIo!. Oberclbert , 
IJuuensteill Kar1 Jur. Celle lIIi II er Emil Joscph Phil. lIIilnrhcn 
JJeellllel' Anton .Tul'. Hofberg jUiller Xal'cl' Philol. IIohenwal't 
IJ e c1111 e l' Franz X. PIlilol. Diirrwangcn 1\1 is a n i Wilhc1m PhiI. Aclldol'f 
IJederie Georg J11I'. Edcsheim .l\IisselbacherJoh.PhiI.Ntw,SchlisUUl·g 
Lemek c Kar1 Phi!. Schwerill l\iöscl' 'rlwudol' JUl'. RoLt ' 
Lenggricser J. N. y, Phi!. lIIilnc1len IIIois Ernest Jur. Holnstcin 
Leopoldcr Angllst PhiJ.1\Iiinchcn Mois Fcrdinnnd JUI'. Holnstein 
IJerehellfeld Lw.Grf.Phil.Pctcrslmrg 1I1ord 1IIoriz 'l'cchn. Niederngriln 
·Lermer 1\Iatth. PIlil. NicdcrlJarthausen l\lolclenhancl' Frz. Hrch. Phi!. Kussel 
TJ eS.In üller OUo Phi!. ~llinchen Mo S c r Aemilian Phil. AngslHll'g 
IJ ex Angnst Phi!. Zill 111 II ck FI'anz Phi!. Fürth 
Lieumann Gustav 1I1el1. i\'ufhouecn lUühl bergeI' Jos, Jur. Chammlinstcr 
Lin dm a i Cl' Joh. Nep. PhiJ. Ascholuing 1II Oll end 0 rf Anglist I'hil. Luxembnrg 
Lin gg J:nlius ~Ied. Lindall . 111 iill Cl' ClemclIs Phi!. Amerdingcll 
Lippe-Weisenfeld Wilhelm Graf 1\1 il II er Joseph Mcd. Pfahldurf 
zur Phi!. Ncultallscn bl !i II er Johann lIIcd. Wilul'$III111SCll 
.Linhard Augnst J1Ir. RcgeIlshnrrr Milller Kurl JUl'. Da1lJ1Jl'l':; 
Linsingcr Ernst Otto Y. ,Ju!'. Gi~t()m ~:M [ille!' Karl lIIell. Ettelril'd 
Lodter August PhiI. Augsbul'g : 1I1üllcr LlIllwig Jlll'. Grl'ding 
Lohr Puter Ph.i!. Sehefthal ~liilll'l' Xo,,,r,r Philol. lWchslätlt 
Lombal'dino Lol'. Jlll'. 1Vcit!gartcn : 1\I [in eh Valcntill '!'1!col. Venniugen 
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!Iuffat Pel,Cl' Jl1l', !lünchen IReinb01d Oll .. h ,,11', l\Ied. LiJl'l'nrh 
No.o.ger Josc]lh Phi!. Lan .. lshll!, tteiachl e Thc,)drn l'J,IIo,1. KClllpten 
Ne fz ger !Iichncl Theol. VierldrchCI1'"! R emm JalwlJ Phil. ~:'r<,.l\billg 
Neubauer Adolph Pllil. DHt~l Resal Geol'g' Phi!. 1"'ld:;hnt 
Ne n ma n 11 Kar1 Phil. illilncl!cll :lUd cn !-'cl'diu:llUJ 1."1<"1')1]. EJl!!/lfTcl'ode 
1\ e)' I"ndwig !lIed. S"l!icl'sft·ltl : Richtor Joh. Kiliml JllJ. Wic8c;tlmirl 
t-:~I'I' Osenr JlIr. Rulh,-'d:!.tl·g :Ried AnIon Jtll" .prajkLdl(1I1~(·1l 
N~e8s.ell Adolph Jur. Kid IRiederel' 'l'hcodorJul'. ClLtll. l<'rei~!llg 
NIssen (inshl.Y .Tur. KrempEl . Ried1 Fl'ullz X:w(,l' PhiJ. lVfilnclien 
No~er ~0f;c]J1t Phi!. l\Iülldlcn i Riegel' GCOl'g Phil. AadlOldillg' 
No c lIeJl1l'lcil Uc:;d. l\liiw,LclI in i L'ld Kar! Phi!. 13dli'nfehl 
Nögel LOl'CllZ Phi). Poxdol'l' I }ti ekel' JOJHlllll l'hilol. Wilr,)rhl\1I 
\ Nöl ting Fricdrlch lIImJ. Liihedt Rinker Hel'maull Metl. Bi~(·hof3hcim 
. Nussbull.m ,Toh. Nep, nred. ~liinchen Rochaz EIlg'C'lI JUl'. Rnll1llillll1oLicl' . 
Obcrmaier Jollunn Thcol. Rnhr Röhrlc Ot,to ,Tui'. lIIickhnllscll 
Oberpl'i ller JO!I. Ey, I'hll. Gabisl'euth Rö tzer Wjlhclm Chir. Wuldmiindlcll 
Ochs Julius PhiI. Nürnberg Rosa Kurl Th.;:ol. Di$3ingcn 
o etl e lIlichnel Phil. SchopfJohn Ro th Erust lITr,.1. HCI;nHtlllls((ltH 
Ofensberger Georg Phi!. n.uhpolding Rothho.mmel' Ang. Phil. Kirchdorf 
Osthelder Kar! .Ju\'. Speier Rudhart Lndwig Jlll·. Re14clIsl!lU'g 
Ostler Jakob Phil. Rieu Rudolph Karl Jnr. Forrhheiln 
Pachcr Sjgmund PIlarm. lllünl'llen Ruf Fl'auz· Amand v. Phi!. Wernbel'g 
Pachmu;p; OUo Phi!. lIIiincht'll Ruhwandel Joseph Phi!. Ne!1ll1oJ'kt, 
Po.nruclter Friedrich Jnl'. Laad:;hnt, RutIl Otto JUl'.Rastadt 
Pasehoud Engen Philol. Luu:·amle S UC' kere\' Georg Theol. Au 
Pusel Eduard Ohcm. Hrmnoy(:\' ',Sär\,e Johann Pllil. HCl'zogulJ 
P IJ.llli Theoclor Phi!. l,:mdau S t. G el'maill OLto Pllilo!. ßIiiur!Jpll 
Paulus Joh. Ey. Jl1r. 1'hil. I!asdbarh! Snlldwcgcl' Andre[\[! lIfath, Kl'eb~"lrh 
/Peter IJudwig Jtu·. Augslllu'g IStltzg'Cl' NatlJia,~ Pllil. Wcstcnd(>l'f 
Petri HCl'mlllln Pllil. Z\\'cilJriil'kcll Sauer Franz .Jl1l'. Diedcsfeld 
Petz Christoph Y •• Jm. Nlit'uucI'g ~chaoer lIIax Phi!. Hl\ldcl'~dJ\rnlJg 
Petzl AnIon Jur. Kül'cring Schäfe.r Jakob Theol. Assdhc:jnt 
Pfister Phillpp Philol. Volkui!h S\:hiifcl' JlJhnlill ~Icd. r-;nlltcJ'r.hIlIlS~J\ 
"Plelmaiel' Jak.'l'heod.Jul'. Lnul>'rlmtltl Schliffel' Johaull Rnpt. PhiJ. nWII,'hpll 
·I>Janck Georg Jnr: Clilmbacl1 0 SChc(lIh,ltI1Cl' i\.I\Ill·ons.~hiloJ. !luillpf 
P 1 a tl Adolph Thcol. Sdl\"nl·~.Ill)ft'n Sr hec 1 l'l'nllz j\I\lfl. Gl'eJI!,.'nlll1gcll 
P1eninger ,Toh. Ey. Jur. Rrgcnsl.lllrrr Scheifl }'rauz C:1n1. Bagal 
'Popp Helnl'i('h Phil. llIaillburg '" Schellhlto.sS Klul Aug'llst l'hil. KaI· 
Pop i s C 11 i 1 Sigmnnd Phil. 1I1itllchcn serlalltern 
PriHor!lls Joscph Phil. lIliillChcll Schenk Arunlf Phil. 'regel'l1~ec 
Pro.xmaier Seuust.Phnrm. Yilsuiul\l:g Scllcnkelberg DIa:.: CUIll. Gras",a l ! 
Pilhn Julius Bergw. BUl'gkul1starlt Scherer Fl'l1nz Phil. B::unberg . 
P'il r c 1111 er Anton Jltl'. Arnstorf Sch ie l' Cll b C l' g Guslav Ntüurw. Ham-
Pun kcs Joseph Phil. Erk burg 
P firn Cl' Si1l1on 'l'hcol. Jänmsl;cl'g Sc h 1 CR S 1 Wllhelm Plti!. Sulzbach 
Pusl Johnnn Bapt; Pllil'. Gst/Hlon Schil-cher Frar{z Phi!. Allütting 
\'Puttner Hermann v. Ml!d.Reizellstein Schilt AUYCl' Phi!. Babcnltullseu 
Rabel Albert l\Icc1. 11lUnclten S'chiltbcl'g Kar! Y. Phi!. Regen,sbllrg 
Radlltofcl' !Iax l>hil. lIliinchcn Schirmer August Jllr. Whlltshclll1 
Rn m b u u er AI1I". Pharlll. DctTCTcndo\'f Scll1ampp Qnl\l't. Mcll, Rcidl('rlshor~Jl 
Ramge Fl'ietlric!t Jur. Hof 0'" Schleiningcr JOi'. 'flieo!. Klinge,nnll 
Rauch Al1drcas illed. Wcilhcim Schliclcenrieuer Fl'unz Thoo]. Uhm 
Rausch Frauz Scr. Phi!. ItO~«Ilhcilil Schlinzgel' Gcorg.'fhcol. GUl's I 
Rausch Joh. Albrecbt ~.rc<l. Gl'fl'ec:3 Schmudel'er Jn~t'ph Jnr. Bn,l\~cl',~"c!l'f 
Rausch Willibnhl PIii!. Rnscnhrim Schmelcllel' Wilhellll Phi!. llCJlntjJ'lcs 
Rc(lelherO'cr Joh. JUI'. BirkclIfdd S,~hmid Simon l'hil. pultl Red~yitz 'ku'l Sigmuuu Baron YOllisChmidbUUCI' i\Iax l'hi!: l'ü:,uuar,h 
Plni. Kl'Olluch Schlllitlt Geol'g Malh. l!.h'hdtadt 




Schmitt Franz J(lI·. 'Eltmann Tempel WilheJm Phi!. Wilillweilcr 
S eh-m i t t Knr} Jos. Tecfm. SnaJmiinstcr 'r em pe} Lothul' PhUl'lll. Willnweilel' 
Sc h rilltt Gusta\" JUI'. Deideshl.'illl T h:1.1 e I' Kar! JUI·. BozclI 
Schmitt ilIiclmeJ .Tnt'. Wiilfershnuscn Thallel' Joh. Y. Gott PlJiI.Pcl'mering 
'Scl\mitt Xnver Phil. I'nssall Tbnnnel' Joseph Notlcrsdol'f 
Schmolze Ednal'd .Jm'. ITomburg . Thewald nIcdardns Phi!. Nauort 
Schne'idcr Joh.Nep.l'hil.D~ggelldol'f Thiclan Riglll. v. Phil. Lrlll'jJcrsdorf 
Schneider Olto Phil. München ThicUl Geol'g Phil, Luuwigss!adt 
Sc h ne j·d er h an Ohristian Theol. Nord- T h 0 n -D i t tm er Frd. Y. Phil. Pettendorf 
~stcttell . 'Tl! nrmayer Llldwig Jur. Ncubl1rg 
Schnell ,Karl Phil. Pnsing 'rhul'nb:\ucr Joh. Ev. Thc,ol. Frath· 
Sehöllningel' Acl. Phil. Regensburg Trentini Friedrich Phil. München 
S ch rein er Edunrd Ohem. Bibcrnr.h Uhl. Ludwlg Phil. NCl1mal'kt 
Schreinei' Fl'iecll'ich PhiI. Bexbnch U]snrner Angust Phi!. IlIUnchen 
S ch rö der Theodor Fr" :Math. I~!irth' U,r b n n Hermann Phil. ~liinchen 
Sc hub ar t KorDin. ·Al'ch. Magclebul'g Ve i th Stephan Jnr. Killzlbnch 
Schütz Jakob Phil. Stl'(1.llbing Vierackel' Adolph Phil. Woluznch 
Schussmann Joseph PMI. Altdorf Vierling Albert JUI'. Weiden . 
Schwab Joseph JU1'. IlIünchen Vincenti Alol:! v. Jllath, Eichslüdt 
S:ch wai g e~' Ernest Phi!. Benedillt- Vo g I Kal'I lIIed. Immenstadt 
• heuem V 0 i t Geol'g Mnth. pfl·ensch. 
$chweLlenbach Joseph .Jul'. Onrri. Wachtel' Johann Jul'. Untcl'leinlciter 
• Dattenfcld W n c h te l' WilIlelrn von Phi!. Kcmpten 
Seibcl Knrl, Pharm. Atigsburg .' '\-"acker Friedl'lch Phil. Lcnggl'ics 
Seyfr.ie,cl Ludwig Pharm. Simbnch, Wa gner Frnnz Xavcr PhiI. Neunbul'g 
Si~gell~nrl JUl·. Brllchsal .Wngner Kal'I Med. Ingolstadt 
Simon Joscph Theo1. Leuggries Wai'tzmann Otto TheoI .. Allgsburg 
Singer Ludwig Phil. Pass an . Wal tel' August ~hil. Neuburg 
·Sölch Anton PIliI. Waldsassen W armuth Richnrd PhiI. Neustadt 
Sommer Karl Jnr. Edenkobell Webei' Joseph Phi!, Nellllblll'g' 
Spitnnel' Johann Bapt. JUl·. Rimbach Weeber Emst Phil. lIIünchen Spä~ii Joseph'Phll. Brennberg ,WeichselbauUlcr BartlJolom. Phll. 
S p r i 11 g. Ignnz:'fheol. Enrishofen Dcimlmuscn 
S~adler Georg Jur. Prag . Weigand Kar! Kolli'. Al'ch. Wcilbl1r~ 
StarlleI' ,Alois Pllil. Grnfenau Wetgele Olem. Oam. JJoppenhausQn 
Starmer Franz SeI'. Jnr. Strallbing 'Vireil Joseph Jllr. IGHzti.lIg 
Star]( :t'Tepollluk Jur. Frcining Weingart Michael Philol. GeI'ZC!l 
Stegcl' Otto Phi!. OlJerclchingen Wcinhart Joll. EI'. Phi!. Hersclung 
S tei,eh cl e :r.Iar~in Pharm. Ursbcl'g W el'11 er Benedikt PM]. Gauting 
Stein Herma,un Phi], JlIUnchen W'ertheim bel' Adolph !lIed. München 
Stellwnag Ernst JU\'. Windsheirn '\-V.ex Joseph Phil. 1Ilünchcn . 
Stieglbauer XayC!' Phil. Gricsbnch 'I Wiclcmann Anlon PhiI. Langqnald 
S to ck ban c I' Jnk.'fheol.Grossm Usslberg I \V 1 du ll1 a tl 11 Hel'm. Pl1l11'Ul. Münch~JI 
S töl7. .. 1 Bal'~holomiills PMl. ~IUnchen; W i ed c m a,n 11 Jollann Tl1eol. Hofstctten 
Stöttncr Jenl'l Phil. Gnngll'ofcn' W.iechers Karl Imm. Jul':AHon.~ .•.. 
Stransky Hngo Y. lIIcd. Rcgellsbllrg Wiesenbachel' ]Iich. Plnl. SchatIClel 
Strasser Albert Jur. Angsburg Wild Bcrnhlwd Mcd. St. GnHell . 1 
. Strat' Johnnn Phi!. Jnssy Wildbcrger ;Jakob Phil. NCl1cnltlrc I 
·'S~l'aÜb·Robel·t lur. Baden Wild mosel' Andr. Phil. N!edcl't1H\Un 
Streber .Josepll Y. ]Icd. Bodellwöhl',' Wimmer Joscph Phil. GottRdor~ . 
Stl'ehle Ignar. ThcoJ. Glött· ,W1nkLel' Andl'eas Jur. TrichelJrlcllt 
Stl'eitwolfKarl Gottlieb Techn. BQ- Win'klmaier IgllnzJlIcd. Oham . 
denfelde Win ternitz Jakob Ohem. Prag 
S.tl'.icbel Joh. Bapt. Phil. Mlndelheilli' Wil'th Joseph l?hIl. Stl'nnbing' I 
Strobl Joscph Pllilol. Eichst1idt WöHl Kaspar J\II'. Tl'iflrrn 
S·troblllIichael Jllr. Banmgnrten Wörle Gcorg Phil. IIal'thausen • 
Stupp Mnx Jur. München Wörrle Bal'~hol()llllins Jur. Ifi'cldorf 
S u t er Wilhclm Phal'm. Stcinach Wo 1 far t Ncpolll. Phi!. Rcichcnhall 
Taglio WiIlibald Jur. Insce Wolf Adolph Phi!. lIIUncbcn 
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Wol f lI!atllias Phi!. Attmannasteln' 
Wol f 1Ifax Jl1r. Rennertshofen 
Woll Karl JUI'. St. Ingbert 
Wiillnor Adolph Naturw. Dilaseldorf 
, Wiln s oh Ludwig Jur. Ne~lstadt 
Wllnderlicll ,J(.llnnn Phi!. Neustadt 
Zam iner EdlHtll1 I'orstw. Kronstadt 
Zeitlltöfler 1IIichacl Jur. Zierbach 
Z olle l' Ernest phiI. Jlfiinchen 
Zeyher Frnllz Pharm. Landshnt 
Zollinger Ilallhasa,l' Jur. 1Ifaur 
Z ü nd t Angust .J ur. Gold-ach 
ZU1'aw:iccki Lconll . .!lIed. Uchnow 
1855-1856 
Rector DOvIl J~hann Nepomuk von RINGSElS 
Abr'aham Franz Borg. Phi]. Tölz Beck Gcorg 1IIcd. Augsburg 
Abrell Christian Jur. Kemptcn BeHin'g Adolph Theol: 1IIiincllcu 
'Ac4 a tz Augustin Jur. Staudcnschidl Bei lstei n Fl'icrll'ich Chem. Pc(,ersbnrg ~dam .A:ndreas Jur. Berg Bergh,e Fl'llr. Eu!l'. v. d. Phil. PctcrslJ, 
. Adler Wilhclm Pharm. Aua.barh BIH·tele Isfrie(l 'rhcol. Sibnach 
'Aigner Johann Baptist .Ju1'. Aicll Besolcl OHo Jul'. Ansbach 
Albert Heinrich Pllal'm. Amorbach Beyerlein Fl'icdrich Jlll' . .München 
Albert Andl'eas Philol. Wiirzbllrg Bi~hIer 1\.lois '1'11eol. Tii8sling, ' 
~A.lbrecht Simpert Pllil. IÜ'ngzell Binhack J!'ranz,X. Phil. Wahlsasscll 
Alli 0]1 Joseph Jnr. Atnberg Bil'tSlill Joll. Simon Jnl'. Haldensleill 
A1tmann Ll1dwig Phi!. !tHillcl!en BiscI10ff Thcodol' 1IIell. Allgslml'g 
Altmüller Karl Jur. IIersfeld Bischoff Johi:mn Christ. Theol. Ürub 
Alwens Ludwig JUl'. Schaidt Eitzi GeOl'g Phil. Fl'iedberg 
Alwens Max JUl'. Speier ' Blanke!lhorn Herrn, Cant. lIIilllheim· 
Amann Mathias Phi!. J\bensb~rg Bogner Anton .1u1'. :Ncllnburg 
Ammon Sigmllnd PMI. brUnehen Böhm .!Ilathias Phi!. Frcising 
A nh ä us e l' Reichal'cl Jtll'. Saarbrücken Bon ard COlll:l!tlnlin JUJ·. Rnmninmot.icl' 
:A,l'Cl1aller Anlon ?tIcd. Lambn'clucll DOllll BdlUUlld Phil. St. WolCgllng-
,A.rnold Barnhal"d Philol. Wlinbllrg ROll nct dc 1IICltllt.l'Y Baron ,"011 .JIII'. 
Arn oia Dionyis Phil. 7,aisel'tsltofcn, , S.chlöss IÜCll(.h . 
Al'tzt Angnst Phll. R.horlen Bothmel' Adnlph Thcol. Kirchdorf 
Artz t Clemens Bcrgw. llhotlen BO:u riel' Adoll'lt rrhc~l. Augsbnrg 
Arz berge r Lconh. Phi!. Sr.hre(lcnlohe .B O~: 5 e,II Christian 1'l'chn. Itzehoc 
Aschenanei' Slcphnll Kom .• Jllr . .Alt- Dr:tUll GCOl'g Phil. Dilllpll: 
eglpfsheim Brcgcard Fmuz Engen' Jllr. Lalldslllhi 
Attenhofer Joscplt Karl Jl1l'. Zllrzneh Brenner FI'anz PlllJ. AmOl'barh 
Allmiiller GCOl'g Theol. Lnllingcn Bl'eny Fl'nnz Phi!. Rapperswyl 
A zea do r fe l' lIlichael Phi!. Pa~sall . B ri mm (lyr RIHlolph Phi!. Echtrmmr.1J 
B t1C h Karl OLto 'rhcol. Zweihriil'licn. BriigelThcodol' JlIl' . .Allsuach 
:aacharach Isidol' Phi!. Fdlhcim Briining Heinrich JlIl'. Stllsingen 
'Baechtiger Karl,Thcol. Wahlldrqli Bl'l1ll 11 er Gus(av Jnr. Ab~!llsbel'g 
Bam b erg er lI1ich!lcl '1'hcol. IlclJhcim 'B l' u ts eher Lconhnrd Pll1I. Oberdorf 
Barkhallsen Gg.lIehJr. PhiJ. Sdllage Bnchner Johanll Theol. 9tterlng 
Bastian Bel'nll!lrd JU1', Omel'81reim Buchta Albrcr.ht Phil. Ingolstadt 
Bnuel' Anton Jlll'. Rciehenbach Burger'1iborlns Theol. Kleinstcl'z 
Ba'ller Jollann PlIl!. AilgSUll1'g' , l3ul'g·el' lIfax Ph!!. Balmcr~shofcll .. 
,Baumgartner Jos. Phi!. Aitenuach 'Bii}'klein Adolph !lIcd. DlIl~elsbuhl. 
Baur-Breitcnfeld Joseph yon Phi!. ensparis AdoJph Jll1'. TIJUSl , 
, Lnndahut . Ca~ten Joseph von JlIr. Ilallmgart.cll 
Beaulieu-Bon;veilllörrics JU1'. Göt- Chri~t Philipp !lIell. Loroh , 
,tin gen _ Claudius Adolph 'l'cchn. Bleckendorf 
Bee h er Llldwig JUl'. ~eukirchen . Cln IIS8 Rob?l'~ J.ur. 1I~em~1In.gcn , 
Bechmann August v. Jllr. Nürnbe1'g Cost a DOlUlmkllS PluJ. Er(hng 
B,echstein Reinhold Phi! •. Miincltcn C08ta .Joltanll Bapt: Philol. Rov:cr?do 
Cancildat~n 
Costi AlcÄandel' Phi!. Athen ' iFetz Anton JUl'. Bezrm . 
Cotircel elc'Alph. ChOllron Jur.l'ul'is,Feticl'stcinlllichacl-:Mcd. Bilzall 
"Crawfol'd Thomas Ch(,1l1. Gritn~!~,dt : Flyne Wil,hclm Phi]. Dublin 
Ourti FCl'dinand !lIed. Happersrhw:rl I Förster Brix ,Phit. Münchell 
Da11er Balthasar Phil. Niklasreuth ; Fohr I~arl Phil. liIanllhcim 
Dausses OCOl'g' l'hil. NiiI'111",1''' 'FOl'stn er·lIIathias lifrc1. lIIaillhlll'p I 
Da 111 111 Jakob JUI'. Blk~l\":~!<'l b , 11 Fun k Et'llst, Phil. Sl'heyel'll 
Degen Ernst Ohem. Bt\yreuth . Fra~lqlte Arllolcl v. 1IIot!. Wiesbaden 
Deller, Aloys Phi!. AlIg~lJ11,'g' Fralirple Ollo DI'. ".Med .. Wieshadell 
Den It Edul\l'd Phi!. R"(:l'U8b1t1'~~ , ,I Fra 11 z Wilhclm Phi!. Jllel·t!ssen 
1> c n zi 11 g e!' Jo~. (Pl'('~h.)])hil"l.1'hf:ol. Fnpl n 11 ergThcod.l:l. d'hil. Frallnul'l'g 
KletnleJIenfcld ' '1 Fre,eh Auglls~ nTt'o. Angsll\tl'g -
De ri n g' An(on Phil. Kettcl'shnllsen/ F rc m 111 el' August Phi!. Rcgcllsbllrg 
D e u e rl i n g Egid Pl,ilol. Seclig J!I;,,o mmkn c c 11 t Joscph Phi!. llnrlach 
D i ckh :u:.t Franz X,w. Pharm. JllilllC!tC~'\ F l'öm blin g Gcol'g I'hil.lIInrltt Zcnlen 
Dicpold .Franz Jur. Lentzenhof F'ürst Karl Phil. München ' . . 
D i] g Eugen Jur. KUBel 'F,U 1'8 t lIficlmcl Phi!. Alteglofshcim 
Döhla Pdlipp Phi!, Ansbach Furoetti Edm. JIII'. Burg Kneipltanscn ' 
Dönz Eduul'd Jur. Lnzern, I'Galler Andrens Jur. Onntendorf , 
Doll in n n n, :lHal'celJ. Then!. Ganghofe.n I G'c h rl g Jphann Bupt. Theol. TÜl'khcim 
Dorn Lndwig PhiI, Kehl G,ei881c1' 'Goorg JUl'. Neumarkt . 
Dressel Heinrich Phi!. AlteiselJlng Gemeiner Heinrich Jm·. Laufi'ach 
Duferncx BerullUl'd PhiloJ. Carouge Gerson Jakob PIHl.l'ffi. Höhl . 
D ün n wal d Franz Phi!. Köln ' G,i,erlill gel' Olto Phal'ID. AlllOllu!lg 
Durret' Robert Phil. Stanz ' Gmein wiesel' Fl'iedl'ich Jur. Cam. 
Eckhard August Jl1l'. 'Yaldfischbach' ~'Regensburg . 
Ed cl man 11 Georg Jur. Berching' • Gö b b cl a 1Ilatllius 'J.'heol. Blisweiler 
Ede.r JnlHl.lln Phi]. Rodi~g , Göstl Johann Bapt. Phi!. 'klerbach 
Edet: Peter Pharm. Abensberg . Götz Ferrliutl.nd Phi!. Landshnt 
,Elll'cnzelJcl'KarlAlIg.Phlwn1.St.GalIcn Good Eduard JUl!d',WeJs . 
Eiehh ci 1ll Karl Phi!. Uiinchell ' Gral) j chI er Anelr. 1I1uth. Roscnhellü 
EidenscJJink Joseplt Theo1. Yiechtach '\'G):'af Edua1'(1 Phi!. ])lUncl:en 
Eis e n ri c h t ~ l' Fl'Z. Xl\\'. Phi!. t'ric,1l 0 l' a,f Fl'iedricli Ju\'. IIalb~l'studt 
Ei t c1'e l' BCllcdict Phi!. Sfnig-bel'g' , . J Gra f Fl'ie(l!'ich JUl'. Niil'o berg , " 
ElIcr:sclOl'fcl' Hcim·. Pllil. AtigslJl1l'g Gi'ieller Joscph Otlo lIred. 'fl'au~TIltz 
Ellm.aull }\!i('l!ncl Phi!o!. Chnln :, Grlesillg'(\\' JUJiIlS JUl'. Stutlgurt 
Elsellcr ülelUens .Tu!'. lI[('\)zillgCIl, l'Grillenucrgel' Alois Jm·. Tide,nbaclt' , 
Kngel bc r tAu. lIIlwt. T11co1. Ut.t\veilcl' I Gd m m Fl'L',flZ Philol. Lohr , ' 
'Bngclhardt Jollann Jlll': Pottenstein Gröber Antoll PMI. Schwabillg' l~nge~bl'ccht Sebast. Jur. Attenbel'''' I Gröning Kur! Jut·. Lengenfcldc' 
Englh al'd Joseph Phil, Hcnl1crtshofc~ {} ron cn RnimuTld.'l'hcol. :1tIün('he,n 
B rat Bcrnllarq. Phi!. Roggdcn G,r Ul1 cl in g.e I' Jli.'fhcoJ.Hintcrwollnbcl'g' 
Erieh Karl Phil. l\Iilncllen Grundlcl' Karl Pha:·m. Ulm 
Ertl Johann Bapt.istPhil. Regen Gs('h·weu(l JUli
'
18 ]1c(1. Altsfftdfcl,l 
Esellenlüllr Domin. Phi!. KirchTleim Gulielmo Joscph l'hil •. Scsslnch 
Eschc)llohr IIugo Bergw. Kil'chhcim, Gtinther Edllaru Phnrm. LaTlc1shll~ 
E sal Willleltn Jur. Lnull.shl1t ' Hanck Otto Techn. Tönning 
Eymann Ludwig ]fl'd. Alrhausen ' Hang Heinrich Phil. JlHlnc]HlIl, 
lt'abe.r ~ugust.Ju~. Wj(l~:baden lI,angner Kur! PhiI. Ncnbnrg. 
Fabl'lclllS Fl'ledmlt lIIcd. Uörs Hacker Albert Phil. 'l'raunsfem 
Fässlcr Valentin JII).'. llriiR('hhofcn Hacker Franz Phi!. NYlllphenbnrg, 
Falll'm bacher Ludwig PhiJ.lIJiinch~n Hafner Ulrirh Jllr, Tapfhcim . 
Fa'Iker Fric.rll'il'h JIlI'. Castel Hlinlcin Kar! Anglist !'hil. AngsbUl'g 
Faltermeicr Frz. X. PhiI.lCiJfl'l'ing IUnO'cn EllgenJlIr. Grafcnwö)ll' '" 
Feie h tin ger Georg üllc'll1. LOII'I~];(:l'b I!agll Mh'had Phi!. Pf{,'lienhnll~cl\ . 
Feilit.zsch Ernst Bar. v. 1:';,:1. 'l'fo"'clI!Hagspihl Ferdinnll(l !JIath. Pfl'ontell 
Pein er Gcorg JUI'. Üllnt. lJOl~a:l~l!lftr 'I Hili<! Jnseph Phi!. J.undsuerg . 
FcusLcl'Cl' Au,'cr 'l'hco!. Diirl·wt:ll(J'(!!l i Unill? Philipp .Tukob Phm·ll1. Ucns!lclIll 
Fernei' Geol'g Jur. EtlclIkobcn '" I Hammer KnrlllIed. ,Ohi'<!rllf 
, Candidaten • 
Handel 1\ruinhnl'd yon PJlil. l\IUnchen H II S er lIIartill lIIcc1. H~ggl:\('h 
lIo.sselwo.lldl'rWilh. JlU·.Reg'ell~IJllrg JügCI' August Phi!. n,lill 
3.:1: tI 
Jlll u er Josrph Jur. AUIl'slJul'g J tiger Phllipp Philol. FriVollrg .~ll\ 1l er, Ludwig Phil. A~lgsllUrg J ä gl AlltOll Phil. WindiH,'licsdwlIua,'h 
H~ekcnstaller AdamJlu'.Fulk(,l1steill .To.nowiez L\\citlll Phu!',Il. e~cl'nowil~1 
Jlofncl'.Altollecll Frallz' yon Phi1. JI~lillS Xa\'CI' lIh'd. SWll'~lI 
AsrlHlIl'cnu11 l';.t K a a 11 RahullIHl \"011 l\!e'!. Wieu 
•• He~lmalln Eligeu Phi!. Speyer- l~,ahn I~I'l'lOatm 1'hil. IIUrbcll 
,H e~ mOtto Jlll', Erlangen Kcdll Joscph JIlI', Kallmillllz 
lIc~m p1l1'g .Toh. Erust Y. Ju!'. Fl'isoythe I K ui s crs w c l' Lh l~rullz JOl('l'h 1'hil. 
HO~J!dl Etlllard PhiI. Vilsbiuul'g . lIIilte 1l1m·g· . 
~Ie~dl Joh, -Joseph Philol. Untcl'linu Kalchl:lchmidt NOl'b, Thl'OI. Urduel'g 
. rI~1 n l' ich KOllrutl Phi!. Kempten K nll (\ L' u li s Alhr.lIlus. lIIe.I, Ko"ulli 
. H~~nrizi·1.Jius Phi!. Raistillg K :tllllllCl'lllayerLtl\'I".i\fcll,Ncukh'lll.:Il 
:)ic~n tz Kar! Eduard Phi!. Zweibl'ltckcn Ir':l.lUp 61' Karl Thtotl. JUI'. Rhcillfddl!l\ 
Heizer Karl Phil. Asclm Knppeller Kt\rl Jur. Bozen 
\-ReId, Joh, Belled, Jur. Willterrillden K:l stll?rnnz Xo.vcr Phil. 'l'hurnsucrg 
Hel<lma,nn Joseph Jur. ViIseck Ko.uffmanll Knrl Ebcl'h. Pilar!)}. Kort. 
H-ellborn Heim'ich JUl', Regensburg ILlllfricd Fricdl'ich Ollem, Nlllll,au$ 
H eIl er Joseph Phil. Frankenthul IC ti nl Otto Phi!. Kaisel'shll1tcrn 
Hector Enno Will!. Philol. Dorlllllll. KuussIeL' Vill"cuz PhUol. J;:!chsti1tlt 
Hemmerlciu lIInthias Phil. Hollfeld Keel Johallli .Toseph Phi!. öt, Fitleu 
Henk dAug, Hel'm. :nred. lIIeuselbuch Kein z Fricdl'ich Jur. Pl\~"Ul\ 
Heppet'ger Joscph von Mei!. Bozen KeIler JOilcph Phi!. LlIlI(hiu 
Hel' b A!icltuel Tlleol. NC1'esheim Keil erb a 11 e r Karl Ber~I\'. Erillg 
Helmes Albert Pbi!, GUSlCIlMucll 'Kellner Joscph Philol. Ncndol'f 
II erz l\l'anz Xuver Theo!. Augsbllrg Kerle Llldwig bIcd, Schleilchl1,llst:1I 
II erz.og 'Wilhelm Phil. Duhlhl'illl K cd er Xlwcr Phil, EIl!'ingen 
Hcss.Ludwig Jur. lIHinchcll Kern J03cph ~Ied. Fultla 
'Hetzer Geo!'g JUI', Ct\Dl. Verdeu Kesselo!' Ottu JU1'. D[tssddorf 
H!C!uel' Adam Phi!. Neresheim Kirchgessllcr Gotffl'. Phi!, Wlil'zlJl.ll'g 
. Hiel'llolzcL' AlldrctlS PhiI. Frlcdiug KirchlCchllCl' Heinrich :lIed, lIIl'l'all 
Hicrlllt\yel' Joh, RLpt, Phll. NCllUUl'g Kil'muicr Joseph l'hil:1I1illtldori' 
'Hit s eh 11ul'ianus Moli. Bc)'g' KH tel Gcorg Phi! . .A8chart'~l!unrg 
. Hi~.s·ch b erf.! Ohrist, Grf, v.Jllr,MÜncheu Klem a n n TbcorJ. Ollem, Heidcllhcim ,Hoo~lStl'as~cl' Xayel' Phi!, Strillluing Klein Fl'unz Xnn~r Phil, SclJülluer:; 
· .. Höldel'leLudwig Phil. Keluptcll Kn~bbe Curlius JUl'.'l'ol'g:m 
.1Iüllingcr Karl Phal'lU, Pass3u Koch Alfrcd Bergw, LiudUll 
;IHil z·l OUo .Pllil. Kemptcn . Köch cl Kad l1!cd. Heil!Jrollll 
HÜl'! n g Fn\nz Mcu. lIIerffenthehu 'K Ü c'lt Clemens Phurm. SchÜIIJJel'~ 
HÜl'lnllllU Kar! Phi!. :MÜnchen' 'I Koller .Adolpll'l'hcol. Freystadt 
Hu r II Cl' Phi!, Theoll. Ph~rlll, Polsillgell I K 0 P I! 0 1 (~ Ignnz rhi!, Ah'hach 
Hoffmallll Theodol' PII11. Ausblich KO~tlS SIU10U JUl'. Alhen 
Hormnn 11 Friedrich Phi!. Ansbach ! Köller Bel'linl'd 'l'hcol. Rofll'üb 
Hofmaull Wilhelm Phi!, Stciubul'g' : Kö"e FL'l'uinnlld JUI'. labllilz " 
, I! 0 h C 11 b1 e~ c 11 er I,cCrllll. Philol. Theol. , K 0 tsch e 111' eilt 11 e rJo~:l'II('ol. Nauken· 
Silheim . I dorf . 
Ho lz l1l 0.11 S te t t er Ollo Jm·. :.uünclum ! K rn1't AmoM Phi!. SUl'gall>l 
,'Holzner Iglluz JU1Y• NeuöttinO' Kro.1't !Ca!'1 Phi!. ?!Hlnchen 
lrormayr Anton Pllnrlll. PilM3U . ,Krnllzfeltler A1fL'cu Phi!. Augsbm'g 
Hub Cl' Emil J ur. Cusel Km. us .Adum Jur. Frolmloh~ 
Huber Frullz Xa,yel' Ju't Hinkhof Kraus Georl' Phil. Nasi:1:'1l11IJut:rll 
lIu b Cl' Franz Xay. Phil. tT1l1erbillgwang I Kr,em Cl' Oöl~still Phll. 1?onauwöl,th 
HubeI' Johaml 1'l1i1. Au Krieg-er Jakob Jur. GrtinstlLt!,t 
Huber Jo,;eph Phi!. lIIappl'ceht:; Kricger Pet er PhiI. DOI1a,uw,ort1~ 
Hubcr liliclulel JIU·. Ziel heim Krombach Heim'. Pharm. DlCtlmeh 
11 It b lUa 11 n Anton. JUI'. Blaucnd$llch K ü Im Joscl'h Philol. Renncl'l)tl 
lIummel Fl'iedl'ich Phi!. Wallersteiu i Ku{.\'lcr Autoll Plml'm. Jn8QY . 
lIunllsmaulI Aug. Phi!. Pfnll'enhofcn i"I{liliu Leouhard Theol. Dieuf:sfeld 
" 
Candidaten 
Kurre\' Wilhclm lI!Nl. Jsuy lf essert JolH\lln Ncp. JU1'. Inkn!ll 
Kurz HCl'lllalm JUl'. Bem lIfetz Georg Phil. Rcnncl'tsllOfcll 
K 11 tz;e r l<'rllllz Joscph Phil.lIIiLtcrtcicll lire tz Nikolaus JI1I'. Pilsseu9hcim 
L 0, 1U mfro In m And1'. Phil. AlIgsbmg 1I1 ey er'Eduo,l'd Phi!. 'rl'cllchtlingl'll 
Li\.ndgraf A<101ph Y. JU1'. Balllbcl'g lIIeyer Pranz Xo,vcr Phil. Scheyern 
Lange F(,l'dinand Techn. Allona, MeYl'.l· Julills Jur. Ansbach 
Langenwa1ter XaYC1' Philol. Rech- lIfi~dlli Wilbl'llll Phll. AcMol'f 
bergrcuten / ']I 0 li r Ernst Med. Oberweisbach 
Lo,RoseeEmanllelGl'afy. PMl. Schloss Möller Heinrich JI1I'. Darmstndt 
Isareck l\I ö s s li 11 ger (ltlo J ur. Octtillgcn 
La tri s Pclogidos lIfcd. SmYl'l1a lIfi1.llCI' Andrcas l>hil. AHdol'f 
'La it Cl' Karl Phi!. KirchhclmboJandcll' l\Hill erAugust J ur. Rorschach 
Laumba9her Kar! Phi!. Stadtamhof Müller Felix: J1U·. Ambel'g , 
Lechner JJoi'enz 'I'heol. lIfühlhallsen MUller Friedrich Phil. Naila 
LecollierHeinrich Med. Neueilly Miitler Kaspar Phi!. Nlifels ,'. 
'~ederer Georg .Phi!. Diernalch ~ :Uüller Leonhard Pllil. AllIng 
"Lederer,Joseph Phil.AmbergJlliiller Lndwig Jur. Cam. BOlln 
L e der Cl' 'lIIax PMl. Simbach lIilll er Tlleobald Phi!. Rorschach 
Leder1e Karl Jur. lIIünchen :Uüller Wilhelm Phi!, Niedernhausen 
Ledermann Guslav Phil. Landshut ~Iürich Johann Jllr: Flacllslilnden, 
"Lehner JQseph Jur. Hahnbach Ne'uberger Jakob Phll. Strlihberg , 
J..ellrmann Joseph Med. Würzburg Neumeyer Jos. Seb. JlIed. Eichstädt 
Lemb'erger Eduard Phil.,Freising Nickel JuJius Jur. Speyer 
,Lenheim R;apllacl PMl. Fulda N1eIlaus Theodor Med, Rheine 
L'e,rm'er' Friedrlch Jl1r. lIIemmingen Noe Heinrich Phil. Münclien . 
" 'L'e Sage Franz PM!. München ,Oberholzel' Fidel Theol. Goldmgen 
Le..:x Joseph Theo1. Sattelpeilnsteln Obermaler K3.rl Math. Buchloe 
L i'CIl t e n e g ger J os. Theol. Reischaclr Oe ellsli n Emil Phil. Stuttgart 
L,i-ell'~enBtei,ger Jos, 'l'heol. !Cempten .. Oeffner Karl Pli arm. Augsburg. . 
Li,e,bhart Alois Theol. 'I'ölz Oetinger Gustav Ad. Bergw. Lmdnu 
Lieb] Gcorg Phi!. Deggendorf Oettillger Sigmund Phil. München 
. L ie d t JoJlann Phil. Pressath 0 ettl Joh. v. GottPharm. Wolfl'atsllo.uscn, 
Life}' Osltar Phi!. :München Osswald'CJlristQph Med. Augsbul'lf 
Linder Clcmells Phil. Leillau' Oyen Joseph PhiI. Thco]. Hildeshclm 
Link GCOl'g Jur. Pfaffcnhofcn , Pat:lirtiayr Eugen Phil. :Miinchen, 
Idnprnn Alfred v. PM!. Obergriesbach Pappen bergel' Gustav Pllil. 1.~üncllen, 
LinsJilayer August Phil. Miipchen' Pappenbergcl' Lo1'. Philol, V~itcnl(1l1 
, Lipp PhiJipp Pllarm:Baiel'cliesSell Paule Wendelin Phi!. Konnbcrg 
.. Lochn!nnn Johallll :6fed. Jassy Petz1 Anton Theol. Köfel'ing, ' 
Lol1 Alexander lIIed. FranltfurL Pfetten 08cal' Bo.l'oU Y. Phi!. Amberg 
Lorenz J0801ih I'ltil. ~lüllchen Pfistermelster Mich. JlIl'. Weiden < 
LtitzellJu1'g Wilhelm Barem von JUI',' PfnÜl'l' !!'J'anz Phil. Berchtcsg,aden 
, Ingolstadt Pigenot Karl v. Phil. Yohcllstra,\lss 
Lllthel' Micl1aol Jllr. Amucl'g Pittel'mann Joseph Jlll'. Stl'aublllg 
Lutz Geuhard Phil. ThaI P,lo.ttner Plaoidlls Philol. Untel'waz' 
. :r.IiLrkel Joseph Jll1'. BUl'ghnllscn. . Platz Jakob Jlll'. Jllaikammel! 
~IiLI'klsctter JlllillS Phll. H.othenbul'g PUn Fl'anz lIIcd. !fals 
l\IiL tz Karl Phi!: SchUssbllrg Pö tzl Wenzeslaus Phil, Neualbenl'ellth 
Ma ffei Hugo YOll Phi!. Bambel'g' p,ol1nck lIfal'ktts Med. Bl'oc1y . 
1tf 0. i l' J oseph Phil. lIIiesbach , Pop P 'Jakob Phil. Landshut 
:6I;r.l'r Lndwig JlIed. Schwarzach Poschenl'ie d er Franz Sel'aph Jur., 
lIadill Franz Anton PhiI. Aiti'ang Neuen1cehrsdorf 
1.faycr.Alois Phi!ol. Landsllllt . P'l)sselt Karl Phil. GllnzenlU\llsen ) 
!!ayer Andl'ens Jllr. Vilseck Pra un Ebel'h, v. Jur. HCl'zogenaul'ac I 
Mayer Gcorg Chir. Matlsics Prieser Hermann v, Jlll'. Thul'nau ' 
~fayer Jobann Jllr. Speinshart Probst Ulrich Jllr. Thannhanscn . 
",Jlfayer Remigills Aug. Phi!. Kcmpten Pröls Nikolaus Jlfcd. Kolllherg 
Meier Johann BaptisL ~red.'Lafi'enau Rabs Viktor PlliI. Kaibitz b' h ~lenzel Kad Phil. Spcyer R~sfeldt Ludw. Bar. v.Phil; Ans IlC 
Cnudidnteu 351, 
Ranke Johnnn PlliI. Thul'uUU Sehl'nlldolph Fl'Z. x.. l'hil. Miinchen 
Rasp JohunullIo.th. Wllnsfcdel Schreiner lIrax Phi!. nulllnlllln~(lo1'f 
Ro.thgeberJoseph Phil. El'uing.' ~chrenk Lcop.Bnt:.v, I'ltil.Sh·uuuing 
Ra u h Engen Ju1'. Bel'gzabel'n i) e h l'eye r Kar! Phi!, lIIiinrhcn . 
ltauseh Elluul'd Pl!il. SchutIllausell "Sehrödel' Nikolaus lIfrd. DUl'khciln' 
Reber Fel'l1iUo.nd Phi/. Ohom Schubert Osenr Jur. Wiil'ZUlll'g' 
Rcdelbergl'r .Toh. JUl'. Birkei1feltl Sc:hnbigel' lIforiz lIIed. U"uach 
Reichel Jnlius Phi!. Näilu' . __ Schütz Fl'nnz Ludwig Phil. Schloss 
,Rniudl '\Volfg'ang Phil. 'lIfünchen' SclIWnl'Zellbcl'Ir" 
I Reindl '1'hc"lrlur Phi!. Hambel'g' Schütz Wilhel~l Chcm, Gll]d.Jenikall 
Relseho.uel' KUl'l Phi!. IIallOY01' Schnlz Fricdl'ich Ernst Phil. I~ötzting 
Rem y 'rheodor Phil. Roichenbo.ch ,. Sc h ul z Karl .Phil. Kötzting' 
,Renner Joh. Seb. Jur. Rcge,nsDurg Schwab Ignnz Jur. \Vinldarn 
Re t tel' Kurl Phi!. Tllnlmasing S eh {yn igel' Altt. lid, PhiI: Schwnndol'f 
Riehnl'd LudWig Jur. Lo.ge Sclnvo.igedIichnel Med. So.llnch 
· Riegel' Micllnel PhiI. Pel'eho. 'S eh wo.rtzen berger'Alb. Jur. Lnndnu 
Rietsch Hubert Phil. Wallers tein Sehwerd Julius lIIath. S:veyer 
Rindle lIIo.thias JUl'. Ried Sec Anton Jur. Amberg 
Rohl. Karl Med. ICehlheilll Seemüller, Ludwig lIIed. Indel'stlol'f 
R og g Knrl Phil. Frauenfeld . Seid en sticker KnrlForstw.Rohrbl'unn 
R ote~'m'und t lIInx Phi!. Regensbur{l' Sei dl Joseph PhiI. I·'urth 
,.Rothmund,Thomo.s Jur. Volknch' Seitz Knrl Jur. Straubing 
R o,t t 'Joseph Theol. Paunzhnusen S ellm ni l' Johann Phil. Wo.!pcrtskil'ehen 
Rottuch Ko.rl JÜr. Adelharz Bemme'r Johann lIIed, Amberg 
. Ruidiseh Ludwig Phil. Stndtamhof Sennebog,enGg.Bergw.Obel·grqsslfing 
RlIPP Aquillll Jur. Hofhelm ,g'erger Lcopold Jl1r. GerInchsheim ' 
· R 11 P P Heinrich 1tIath. Alteglofsheim Se r l' 'Hermann Theol. Pirmasenz 
, Ru,ppelins Franz lIIath. ImsbIlch Seuffert Hel'mnnn Jur . .Allsbo.ch 
· R up pl'ec 11 t Lutlwig Phil. lIIUllchen Sie g cl IC/u'l Jllr. Brnchsal 
"S&ncif;johnn~er Joscph Jlll'.lI!iinchen Söldner AlI!lt'eas PhiloI. IInlis 
S,llrtori Karl Phil. Dilllngcn 'Spünner Johuul1 Bapt.. JII1'. Rimbäch 
,snu.e1'wein Bedo. Theol. AngsbUl'g Spengel Amll'cns Phi!. IIliinchcn 
'. SchlL:r.lel' Alfl'cd \'on JIII'. AngallUl'g Spengel 0110 Phi!. lIIiillchell S~h[t'lIdcin Karl UC't!. Ko.isel'slanlel·n' Spiehl Kom'nd Phil.Schuo.i!ach 
, Sch;eehuel' Anloll Phi!. lIIttrkt /l3ib:1l't Sp orre1' Lndwig Phil. lIrunellen 
. ,'SQh,edlcl' Albert Thcol. Sonthofcn Sprengel' Etlw. Alb. C(tlll. HlUingl'n 
S,che1el' Alrl~ell Phil. Allgsbllrg Stnmatindis Geol'g nre(]. Kastl'M'l\lc 
.S chi c k en cl 0. n t:r. Friedl'ich Phi!. Lnnt1Mt S t 0. U b Leonh:U'll Plm1'lll. llUlllUCl'g' 
I:l eh.i cd el' Qnil'in JU1'. Würth . 's ta udi n gel' Leol/ohl Pltil.1?cggcll(]ol'f 
Schie.del'mnlrJob.Ev.Phil.Stl'unbillg Stein(ll Clemens ,)m', Rl'gensbm'g' 
Schierer Joh. EI'. Jm. Chnmmiiustc1' Steiller Joseph Phi1.11~llkell 
S(}l,liff JollOnn Phi!oI. Buren '. S Leinel' lira:;: Med. Hip]lo.()h 
'Sehiffmnlln Jose))h,Jul'. Fm·th SteillgiLssol' August Jltl'. l\IiItellh~l'g 
.,SchillinD' Xo.yel' 1'heol. Kühnh:\l1sen Stcmler Joseph Jllr. Dinlcelshiihl 
Schi1'tnb"'öelt Aluel't JJ,lr. Ro.in . Stiglcl' JOl1. Nep. '1'heol. Nio(le1'(tltl'ach 
Schlechter KaI'} Phil. Eisenäl'zt Stoll Fricdl'ich Phil. HegcllRtunf 
Sehlönnel' Wilhelm Phi!. Ntirnbel·"'· Stl'aub OBcnr Ohil'. lIliiuehen 
, S chm c tz er Wilhelm Phil, Rothenuu~g S tl' ehle Ignaz Theol. Glätt 
,Sc}lm id Johann JI11'. Ncnhof Streng Adolph JUI'. Amorbach 
S c h m i d J 0110.nn ThcoI. Diescuh ofen ,S tr 0 bel' KM'1 P1I0.1'm. lIIUnchen 
, S eh m i d Joseph Phi!. Stl'nulJing S t übel Ludwig JUl'. Bergzabel'll , 
Schmiel Mnx PhiI. Mlinchen Stubenrnneh Sigm.von Phil. Passau 
Sc hm iel e cl c l' Georg Phil. Bn bino' '1' n eh lU i 11 t s i Emanuel lIIcc1. Bnknrest 
Schmidt Heinrich n!o.lh. Grün" 'l'nnllheillleI'Eustach. Phil.'Obcl·st(lorf 
S eh mi dt Heinrich Jnr. Wörth T n n seh c ck Fel'Jinnlld Phi!, l'ass(t\t 
Sc 11m itz l'heodol' Theol. Elfgen T h 0 pUllo. Leonlmrd Phi!. ninttcrs!lOfon 
:Schneidel' Joscph Jlll·. Donunwürth Thol'wo.l'thJoh. Dupt.Thcol.Elungen 
Schneider Johann Phil.lIIussbnch . Thnlcsius KOllr. Hr. JUI'. Bl'omerllo.fen 
Schneider KarlPhil. Neubtu'g T 11 urner Joseph Phi!. l\Iünchen 
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Tl'i1glcl' Allton Jnr. WaIumiillrltcll :Wcstmcycl' Jos. Jnr.Cam.Mal'icllf~'1U 
'1' l'l\ 1111 An;; n~t iUl'r1. Lnlilla n I W e x F:rieclrirh Hcrm. Philo1. HallloHl'g 
'friplllnc!i.l'j' GlIsl:w JIII'. Kl'anlsnnd ,Wcx Johal111 Chil', lIIilllchen 
'l'schirgi F':"lll'. l\fe,l. \\\>j~$tanll~'ll I Wibcl O~knr JU1'. Windsheim 
trl'llel't '1'11(>0'1. TII. Pl,;1. C'\PpclllJt':'g ! WirII llInx l\Inth. Rotht'nlnll'g' 
UhI'\H\nll J011'1II11 JI"'. .\IJ,'J .. I"!~' ',I \Vielen'llloyel' Juhann ~hi1i Lintlnll 
U:'('I,"lrl Frk';',';"h JI1,'. ~:r!""iJ'''' ,,\7iu]\I('" .J .... <t.'ph LOI't'llz JI1". n •• tLl' 
\'f,il)UilL .1aU.i! J,'r. Fr",1:,.' ,id \Vic"l.l' Engen Jllr. GlIlIZC:llh,,\,i~~n 
.Vogel Kml 'l'hco1• Grii",i!l'lC • Willdllg Fi'iedrit'h Phi!. St'lmfulilhle 
Yogc1 Lud,du' PI·;I. 1\':;" I Will Kal'I JI11'. ~IiI:l'!llJl'I',~ 
VogI Ka1'l .llIc~. J '!,lu·ll.'h:lt Wil'll1l('r Joseph 'j' ,(1!. 1:,·j,·hcllllll.ll 
- VoH Xll\'er yon Pllil. R,·,~",)gonrg WinchenbnehHdlli' .• JU1·. ClIlIl.X,i1ileli 
Volckamel' Christoph v.Hcnwnig JIII'. 'Win terl (lCOl'g' JUI'. Po~t Au 
Völkert RobOl't Phil. Gni$t\ . Wil'z TheorlOI' :il1I!(1. '1.'aulat, 
Vorwer],Wilh. Gcorg JUI'.KönigsIutlt1l' Wlssel,AIItoll JUI', Regcllsuurg 
Voss Johnnu 'rlteol Gl!secke Wülfle X!wcr !lIed. Wtlldkil'ch 
Waas .Johann Bapt. Phil, Höheul'nill' WohlschH~gel' Anton Phi!. l\IilllCh~ll 
Wal brulIJoh.Ncp. Jur. Canf. Plcinsle!n Wolf ]JU,l',till Phi!. II!llnehen ' 
Wall Johann Berg\\'. Giillzbllrg . \V 0 I ff Fl'iedl'leh Phi!. Laudult 
Wallclll'citer Karl Phi!. Obel'g'l'icsbnclli Wo Irr Philipp !Ir. Phi!, .Augsbul'g' 
Wallish(l,t1s~l' Xay. Phil. Ang$bul'g I'Wolff Udalrich TheoI. Al1gsbul'g 
Waltel's ha useH Adnlbert BM'OIl yon ,1' b cl·le F,riedl'ich Phil. Rain 
PhiI. 'Yalteroh,nuson .' ,Zach Franz Miclmcl Bergw. iUUnchen 
,Wu.l'suerg Al1g. Bar. \', Jur. Saal'hul'g I Zarzyckl Titus Plllll'm. Lembcrg 
'Weher Franz Phi!. Stl'aublllg' Zeclimeistel' Ludwig Phil. l\IUncllen 
Webcr Joha1111 Phi!. Habadl ' . Z~ilIel' .Joscph Phi!. lIrunelle1l 
'W .e b Cl' ,Toseph J Ul'. Thill " Z C illl er J oseph PhiI. Bü.rnnl1 
'Y.e b er 'l'heodor J!'orslw, Ascbail'tlllbl\l'i:r Z e itl e l' AIlmll Phi!, Untergtl!lzbnrg 
.W.e·gncr AlIgl1S~ J11I'. Zottlowo .' ZOll ger. Luu wig Phil,Erolrlheim 
1Ychlc.Paul Chcm. Frag . Zeugcr j)Iax Phil. lIlüllChcll 
. Weingärtner Wilhclm Phil. BresIa~lZras' Bernhard Pharm. Jassr • 
: Weiss Joseph Phil. Pfrontcll, . Zicglcl' Lncl\\', Seyer. Pilil. Königsbach 
W cn,q el AngllstJul'. Rieden, %i e l' er Wolfgallg P11I1. Oberzell 
W e 1l7.- Wilhellll Phil. WalIel'stein Zi 111 In er Jakob 'l'hcol. lIIedo.rd 
'Yel:,nQl' Joharm Phil. Wirsbel'g' Ziel'! Allton TheoI. Roseu!lcim 
Wertensohll Kal'l JUl'. Lautel'lcckeil Zitt'el-E'F.'cn Cam. Bahlingeu 
Westcl'mayel' Gcorg Phil. Rosenheil~ Zölle!' Plrll. HllgO Phanu: Winwcilcl' 
Wcsthoycn Kar! VOll JUl'. AImlls Z\Herlein Hans yon JUl'. Wiesbullen 
. , . 
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A edi 1) gel' Wolfg'ullf;' PlliloI. :lIiiIlCll:!1l ,ll n e 1:1' ie,ll Joseph Natur,,', Zsambl·b·et1.1 ' 
Aiching'el' Anton Jl.!!'. Aislir.g'en IB,ürlocher.Jos. Lintau Phi!. ThaI 
Ai·gnel' .r.lichael '1.'hool. Eggenfdden ! Bai! Lndwig JUl'. Kcmpten 
AI,brecht EngeI\;c~'t Phi], .Landshut l13altheiscr JuHus Phi!. ThllL'llhofen 
Albrecht,Hel'manll Ued. iUittenwald "Bartel Enrrclbert JUl'.CloPP(!lIbul'g' , 
Alt LOtlllll' Jl1-l'. Halllblll'g' ! B.a u e l' J o!~ FJ'. Aug. Chl'lll .. N~trn?l?l'g' 
Antcsbcl'gel' Joh. llnnt. JUl'. Passall Danm Wilhell1l Karl Jnl'. Blscnhem1 , 
J\ppel WiJheIm JUl', F:'e;s':lg , B..aumeistel' Paullls 'l'heol. Dellbnch''j' 
Ar?llstcill,AdC>lph Mer!. Ausuach Hu:umgal'tncl' AdC>lr LUlllhl'.lUi!z .. 
ASlmont Edllal'cl JUI·. j!i~i1ChCll Bayer Ludw. AlIurt;!a~ emu. Bambelg 
Aucl' Karl. Phil. :ilHinche;'J B(~aurort Philipp Jur. lJill'khcim 
Augustill Ludwig JlIr. C:"YI. Köln : Becherer Ambl'Os. Theol. Höc!isUidt, 
Ax.thalb Anton'V,' 1'11:1. Pfe!i'enhofcll ! Bechmann Augnst Jur. NUrnberg, 
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Beer,Frleul'ich JUI', Regensburg . Doppelhammer Ed. Pho.l'llI. Tölz 
Buhrluger GC01'g Jnr, GundelJingen Doppler Joseph Phi!, pfal'l'klrchell 
Beil h nek :r.Iax Pltilol. I,nndshut Du 11 i ger Joseph Pharm. Passau 
Benzinger.Otto Jur, EsslinO'en Dupvaz August JU1'. St. Livres 
Bel'gmilller Lltdwig JUI·. G~mpfing Ebel'hal'd Balthasur 'l'l!eol, Triel' 
Bel'uadnky DemetrillS P.hilol. Sym Ebel'hardt Michael Med, Roth 
Be.I'sch Karl Bergw. Zweil>rUckcn El>el'le Aa\'CI' Phil. N~ssclwal1g 
,Bertram Jakob 'rlteol, GolJhcim Ebel'LhFt'1edl'. Wilh.JlIr, Klo~~<!I'cbrach 
B ezol d Wilhclm von Pllil. München Eck ha r d Jlllius Phil. Walrlfischl>ach 
Biedermann Alul'echt Phi!. Usl:U' . Ecksfein Johann Phil. Fllchsmilhl 
B~,nhackJoh.Gotlrl'.Phnl'm.Waldsas$en Eggcrs Nicolai Phil. Rc\ul 
Bl~k!1cr Got.tlieb UCll. NÜl'Ilberg .' Eichingcl' l\lalhias JUI'. Oeu. 
·Bläsl Joseph JUI'. Solothu1'n ·Eigcnschink Andl,'ens Jm·. Strass-
Blöst Theod. Ludw. Jur. l\lemmingeh kirchen , 
Böhm Kar! PM!. Bayreuth _ Eign Joseph Phil. Stra'lIuing 
, Böhm Xnvel' JlIl'. Nellubul'g. Elblei!l Kar1 Theol. Neubul'g 
Bourdy Johann Phi!. Blu'l'weiler Eu'dl'es Georg Phi!, Lauf 
B 0 ur q 1\ i Alexis J ur. Freiblll'g Eng b r u x Franz Phi!. Oeu 
B,ra.ndl Anton JlIr. Strallbing Engel Bel'nharu. Phil. Rabenhau5ell 
Brandl Johann Nep. Phi!. Viechtach Engel Geol'g Jur. Schwarzen feld 
B r an d 1 Simon lIIed. Rumplmühle Eu gel ba c 11 Adol! J?hil. München 
Braun Jakob Jur. Kelheim . Eugel1l1Hdt August JlÜ·. Windsheim 
BI'alllu ~ohann Georg Jl1r. J:Iollfeld . Enzensbe·rger Joh. Bapt, Jur. Füssen 
B ren tau 0- La R 0 e 11 e Frallz v. Phi!. Es cu b ec~ J!'l'anz Jur. Neubllrg 
lIIo.rien1>erg 'E s er Friedrieh Phi!. Buchloe 
Brewer William Henry Chem. Ithaca . Eugler VCllust: Jur. Gl'ünenuach 
Briel AdnlbertPhil, Fl'clsiug ~ Färber Nicolaus Phil. Warehing 
Broeh Joho.nn Phil. Nümbel'g Fallt Louis Rud.Fr. P. Phil.St. Gallen 
Brodel' Antoll Phi!. Snl'gaus _ ·Feil Johauu PhiI. Kempten . 
Brüek Karl Freiherr v. Phi!. M!lnchen Feldmnier Johann Phi!. Ramesberg 
Brlic1d-Pareefo.ll Michael Fl'eihel'l' v. FellermcJrer KarlPhil. Gl'ossmehring 
Jur. Mintl'l\chillg Fels C l' Fl'auz J ur. Rlberuach 
Brlieltmnnn Franz Thuol. Hadmna1' Felshof Edual'd PlliI'. lIIünchen 
Br~tllncr SLephall Thcol. TCl'wll Fenltnel' Al'thur Mod. Goslar 
Bsehöl'er Kon1'nd Phi!. Amber.'" Ferl'ein Andrans Phil. Jlloskall 
B ue h bel' ger Joh. Rapt. Ph!l,M~rgling Fe 1'1'0 i n Waldemal' Phal'lll. l\Ioska.~ 
. B u c k Michael Richard .lIred. ErtiuO'cn Fetz Jakolj Georg Phil. Bms 
• Btll'gisser Jost Jur •• ronen' .., Filchner EIlllal'd Phil. Speinshart 
Büttner GCOl'g Jm'., DeO'gen,lol'f Fischer Alois Theol. Geisenfel<l 
Burkhal'd Kar! JtU'. AI~bel'g Fisehcl"Fdeclrlch l)hilol. Bambcl'g 
Camerloh.l' Ludwig v.l\[ed.Hel'zillgen Fischer Josepli Theo!. Kanfbelll'en 
Co.rl Philipp Fr, Heim. Math. Neustadt. Fo.ringel· lIIax Aulon Jur. Pal'sberg 
CasteIl Jakob Jur. Schwyz , Ji'orstel' Franz JUI'. Kalteneck 
Co.stner Sigmund Jlll'. Eichstitdt Frank Joscph ,Tnr. Alllsham 
Co.SUl'a .Johann Phi!. Fellel'i! Frei tng Jo!lll.lIn Georg lI~ltth. NÜ~llbel'g 
Chelius Wilh. BIlI·glV. Em.ml'ichenhnin ]frcudenberg Olto ,Ph~I, Neuwled 
Co p pe n ro. t h Ferdinand Jnr. IIIünstel" Frey Peter Theol, Lmmch , .. 
qnl't-Restorff HorUl. v. JUI'. Ril>nit~ Freybcl'g Ludw. v. Blll'gW. l\r~wchell 
Daisenhel'ger Antoll Phi!. Wei111eiln Freylingcl' Joseph JUl'. Obel'lllldl1art 
Da tu m Peter Adain Phi!, Alstel'lV~ilei·. F l'~ ed eri c h Siglllllnd Phil ... Nür,ubcl'g 
Deckel' MaxJoscph v. Phil.AngsblU'g FriedTich Ferd. G. A. Jm·. Wetlbm'g 
Demmlel' Friedrioll Phi!. Regensbiu'g Frisch Engen JUl'. Passau' 
Detmer Adolph Archit. Haml:ml'g ; Fritz Peter Phil, Pl'lIttit~g : 
Diezfelwinger W. J. C. Philol. Frühhol~ Joseph Theol.Wmkl 
La.ngensdorf FU1'gel' Fl;a.nz .Joscph I .. Jur. Schwyz 
Dlrnberger Jo.seph Jur. Ast Guck Gustnv Caql. Lildwigstadt 
Dit~erich Jnlius Phi!. BaYl'outh Gässler rrheodol' v. JUI'. BU1:gl~ullsen 
DObler JakOb Phil. Moos Gullenmilller J08. Matll. Dlllwgcn 
Dötseh Georg IIIa,th.' Pläl'mühle Gauch Julius Med. Jett2sbach 
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Gei ger RdllHl'd }Jhil. Neuuul'g ,Hörn Cl' PlJil. Th('otl.Plllwm. Polsillgen ' 
Gei s Emil 1'Ioil. OLel'$fol'f ; 11 OUlllt)' n n GNll'g JUI'. l\Ilinchcn 
ltcith AnIon iUufh. Land,;hul, jHoffm:1.111l Kurl Wilh. Jl1l'. Srtauuing' 
~el'sLuer 111dwig I:'hil. NClllJlll't~ .Hofhel'l' AnIon Berg\\'. Sal'ehing • 
G ey e l' XM'cr Jm·. ltl'I'llipg"' i II ofill n 11 n Gg. Gotl!'l': Jm·. Schweinflll'L 
G 11 i lla ny Friedl'ich ,Med . .Mlindl~lI , H u lllJ Cl' JJl1dwig ']'lIeol. ;\ lll:\,~hur~' 
Ginke! Fl'anz JUI'. 1Ilallllach 'Hol]w(,,'k Joh. Gg. Phn,I'lll. Jo'ricIll'(l'g 
G 1 e iss 11 er i\lux J ur. Sll'a)J'cld ,I Il 01 h 11 eier Sel'upllill '!'hco!. 1-:0(,111.:,.,11 
Götel I{uI'T !'!til. Gl'ilnstudt Horlnchel' Philipp JlItitl. Oetullgcll 
G ö tz Fl'iedl'h'lJ Cltir. ~liltl('JlCn i 1.1 Il U I' I' .Ju:1eph 1'111101. S~hlossbcrg 
Gl'abingel' i\lm'(ill ,lu!'. HUl'tlClll'j(·llt I Hubei' Julins Phi!, MnxitllilinnshUtto 
Grabmaier Fl'llllZ Palll PIIllI'm. Rot-: IIubmanil Ant. Jlll'. Dlll.uennenschuchL 
thalm linster H 11 br ich l\1 ax Phi!. N Huchen 
G l' an d - Ry Jak. Julius \'. Phil. Enpeu II II 11 cl s h am me r Alois Philol. ICl'a!1>urg 
'Gl'ieul:!cck ltfalldns Jur. OJ1\msteUcll HuppCllbel'gcl' Fl'anz JIlI'.Lallgen~ll 
Griessmayel' Vi~tol' Phi!. NClllinl'g' I Jll'ama lle Yig'i1iCl Philol. SnlhulO . 
Grimmd Franz Bergw. Dillenbul'g jJobstraibiz(\l' Chl'istinn :r.Iec1. Lcnco 
,G l' i ve t CyprianJul'. Semsnl<,s I J 0 pliIlRalpll.JolmMec1.Bishop-J\.ucklund 
GrOB Peter Phil. Schl'ammel1lllUhle Klippel Ollsta.V l\Ierl. Alfel'shnuaen 
G r u be l' J oseph Phi!. Passau K a ge l' e I' Paul 'l'heol. Nittennu 
G r Un er Andl'cas JUI·. Bayrenth Kai-s e I' Jollann lIIathias JUI'. Kro,nnch 
Gi"ünewafd'E<l.Heiul'. JUl'. NUl'uberg _K,ammerecker Wilh. JUI'. Kulzheim 
~rüterin:g Heinrich JI1I'. Jlliillsterl{,ü'l'pl11.es BCl'uhal'd Mecl. BnYl'ellth 
Gun dlfingel' Beruh. PhUI'Ul. AichuC'lt Kal'pfs eerDom. 'flleo\. Wolfrntshausen 
G wi 11 n er Hei1ll'ich Jl1l'. Augsbul'g lCn II th Frz. Peler Arar. Bergw. I,orch 
H aa'g Felix Thc':ol. Schwaben' K e'el J0.11. Baptist Ed. Phi!. St. Fideu 
11 a as PrYcdl'ich Philo1. Uffcnheim Keller August- Phi!. JlIünchen 
Häl~ing 'Tobias PM!. Fl'ickellhauscll ,Kern Thcodol' von Phil. Innsbruck " 
Ha-ffnel"Ulrich JUI'. Tapfheim Khit.tel Joseph Chem. Prag 
,H,a.gg~llmülel' Joseph Phil. l$ell Kjmmerl Karl Jur. Limlmch 
'H ahn Frupz Xav. Philol. Niederstanfen Kir c hn e I' Christ. Pharm. Postmllnslel' 
H'1l'indl Alois Phi!. Wondhofeit - 'Kirschbaum HUUQl'L JIII'. Dillillgen, 
H'a.malln Joh. Eapt.l'heol. Waldsasscn Rissling'cl' Franz Jm·. Ft'ci,Bing .. 
:flamlUon Christoph PhiJ. ErlalJgell' K IH ts eh Al'tlold Joseph Ollem. Kuln 
HanHllel'sch mi d t Chl'ist.Jul'. Neustadt Kl&bel$:t>c l'g ,Toh. Y. Philol. Wclsbul'g 
Ha)np Anton PhiI. Allmanllshofell Klein Adolph Jlll·. WiesbacJcll 
H am p fe r Jllath .. Philo1. Obcrlautel'hnch Kli e be r OUo Phll. l\Ilinchen , 
Hartwig'Gcol'g P.hiJ. A.nsbach . Klug Llldwig Phll. Amber!? . . 
Hasler ,Joh. Bapbst Plu1. Regeusbul'g Knallel'Heiul·.E.O.PI)(ll'lll.Schwmnfllrt 
H~81engel' ,J011. l\Iich.Phil. Hel'ctsl'iecl Kneissl Joseph Phil. Hilgertshallseu 
Ha t1 sm an n Geol'g Jllath. NÖl'lllingen -Kn 0 1'1' Pel'dlnaud Phl1. l\Illnchcn 
Ha'llSwil'th Jos. 'rheol. Untcl'lleukirch Koch Gotr.1ieb von Phi!. Saalbach 
lIecklesmillol' Val. Jur. Oberhausen Koch I"urlwlg BCl'gw.,Rudolstadt 
Heilmaier Franz Phil. Nenburg Kühlet' Franz Phil. Webelsbul'g 
Reiss Heinrich Phil. Starnbcl'g' Köhler Heinrich Phil. Webelsburg . 
Heiss .Lconhard lIIcd. Sondel'rleel ICI,lnig Joseph JUI'. ,Grarenau 
Helbhng Karl Am. Phi1. Rapcrswyl König OLto Jur. Po.SSo.u . 
j HeldWilhelm Jm'. Wallmerod ~ 'Kolllhaupt Hermo.nn Theol. Stelllweg 
Heller Hermann l\Ied. Erlangen .' Kulb Adolph PhiI: Grönenbaclt 
JI·enn er Otto Phil. Wyl Koneberg ,Georg Phi!. Bederno.u 
, Herolc1 Chrlstian lIIo.th. Eayreuth - KOlll'ad J0gep11 Philol. Krumbach 
.HerzogKarIEl'nstDr.Philol.Esslingen Konya ICarl Pharm. dt 
lIeusel' Heinrich v. Pharm. Augsbul'g Kopp Joho.nn Fl'iedl'ich Phi!. Neusta dt 
Heymann Kar! Phll. JlIUnchen . KöppeuI<'~l'd.Emi1K.Phal'lll.Rnc101st,a 
Hieber Adam Philo1. Nel'csheim Kotz Jo11ann BapLlst JUI'. Hahnbacll 
Hieran.der Fmnz Jur. Tiintenltauscll lüitnzlcr Joseph PhiI. Obel1dor~ 
HllgendOrf August RuclolrJh lIIetl. Kl'nndaucr Joseph Theol. Velden 
Maulbecl'walc1e • Krnnz Kar! Phil. lIItlnchcll , n 
Höpfel Ecluard Phil. Regensbllrg Kranzfelcler Jak.Phil. Gcsset'tsho.llse 
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J{ranzfeldel'Slegfriecl Theol.1\1Unchen Alerkel' Jobann Philol. Gerslteitn 
Kraus El.'hard JUI'. NnablJul'Q" lIfelchenmosorPhilippPhil.Aitgs!Jurg 
K I' a lleB J oseph Phal'lIl. Stralluing 111 e tz Jolul.llU Geol'g JU1·. Rellltel'tshofen 
Krauth IIel'mann Phi!. Canstadt Mirwal<l Joseph Phll. Niedcl'vich!Jach 
KreithmaYl'DcncdiktPhil.Lcchlianscn Modonx Jean LouIs Med. Pl'omasens 
Krem!Js MaxJos.Ot.toPhil. Ulltel'leillach lIIöllcr Alcxander Cam. N(JIlhel'shauSCll 
K ri (1 k ßrulJo Thcol. ITildl'I" 1I1ort1 Pricdhold. Techn, Ni~rlel'llgriln 
Kr! e ß' Hermann Phi!. JtL'g('Il~bul'g Mo 1'0 th Fricdrich v. Jur, Ebunlh 
Kl'legcl' Joseph lIIed. Wiunwei\er lIIorgen1'oth Julius Phi!. Augsbul'g 
Krieg'cl'Juliull .Tu!'. Winn",cilN' lIlossma~'r Joh. 13upt. Phi!. rW~h9tilflt 
l{ r 0 y e I' An(on Phi!. BCI'''' 111 ü h 1 EdU:lI'u Phnrm. Frcising . 
K ü h 1.1 ach e r Kar! 1I1cd. :Pas~(tll ,M iU I Cl.' Aloys Phi!. 1I11inchen 
K ün z 1 Andl'cas Phil. Stl'aubcllzcll l\Iilllel' Anc1l'cns Phi!. Altdorf ' 
Ku gl er BCl'nharcl J ur. ßel'lin ItI üll Cl' August Hermunll Phil. Linun.u 
J{ u m m el'Cl' Ignaz Philol. BI'Uel, l\Iil.ller Friedl'ich Wilh. Jm'. Augsbul'g 
Kummerer Joh. Bnpt. Philol. Bl'llck l\fUller lIIichn.cl Phil, Neuburg 
K n II tz Valentin Phil. Hel'xheim ' M U ller Theobald l\1ed, Rorsch{lch 
K un z Ohl'istian lIlet!. Augsbul'g - Müll er Wilbclm PhM'm, RheinfelUell 
Ln.chncr Eugen Phi!. l\Iünchen l\Hl.ller Wilhehu Theol. Kriegshaber 
Lambl'echt Kar! Phil. 1I1ünchcIl Müll er Wolfg.Theo\.Stat,lclschwarzbach 
Lang Adolph Phi!. Ll\udshut 1I!ünzell th alei' Georg JUI'. Kemuath 
Lang August Phil. Honsolgen 1IIil.smnnn Joscph ~red • .Augilblll'g 
La-R oe he J,uitp. Fl'hl'. v. P!JiJ.l\IiillChc,ll !tIn 11 k Joscph PhiI. JIirnheilll 
Lautcnsehlagcl"Jos.Jul'.llirltenzaut Naagel' Pranz Phil, Lallushllt 
J,eeb Leo Phil. Straubing Neeser Adam'lIIed. B.lldersheim 
Lehmall iJ. Julills Pllil. Niil'u}>crg Nepefny Benedikt Thcol. Rnl)stol'f 
L e 0 p 0 J der August ~re(l. lIlünchen Nerz Bonifo.z Theol. Dinkelabühl . 
Lerchenfeld Ludwig Gl'llf VOll Jur. Neth Joseph,Phil. Sehongan 
Petel'sbul'g 'Neumnrr lIrax Phil. l\lUnchen 
Li n der Gottlieb Jur. lIIussbnch N ey Llldwig !lIed. Speyel' 
Lindel' Johann Nep. Phil. Klrchheim Niggl Alois .Phi!. Ki!'chdol'f 
Litzlltirchnel' Ed. Phil. Rcgensuul'g Nöthig Jakob .Jur. Grossostheim 
Lock.emann Prhnz ]Iath. Lohr Notthor Franz Phil. Uebet'l'uhe 
L01'Hz Otto Jur. Nellmal'kt, OlJormiiller Joh. B. .!lIed, Pel'lcsl'euth 
Lossen Friedr. Ludwlg' Thcol. Kil'l1 Oeffnel' Karl pilal'm. Augslml'g , 
Loy Eusebius Phi!. EL'esing' Oelscltlägcl' Herm. Phil. Schweinfurt 
Lu d wig Wilhelm Phal'm. Schön'au O,ertl'.loseph Phil. Dillingen' '-. 
Ll1ggin Anton Med, Eppan Oettingen-Wallel'stein Mol.'. FUrat . 
Lu tz Sebasliau Phi!. OberkammInch von PhiI. 1IlUochcn ' 
lIU r kl Ernst Phll. Ansbach 0 19i a ti Galldenz Andr. Jur. Poschrawo 
Magnin Alpho'na JUI'. Vuippens O.pwis Joseph Theol. Ke\'elair " 
Mai e l' Domiuikus Theol. Ottmal'shart Os terln ay r Lorenz Phi!. Pfaffcnhofen 
1Ifulsell Theob. Frhr. v. JUI'. Bo.yrcuth Oswald l\Iartin Jur. OhCro.ll 
:/rInngcr Rudolph Bergw. WeHburg . Ott Gustu.v .Tut'. Rothcn!Jurg 
Mangll\Ielchiol' Jm'. Ellingen Ott Johnlln Jur. Pilmersl'euth , 
l\Ianzilloja Ollo Jur. Pontresina Pachmayr Ot,to Pharm, Griesbach 
• 1iI~rk Karl Phll; Ansb'ach ' P.nchmayr OSCllr Phil . .M~nchen 
Marquis Gusta\' Knrl .lm. Chatelard' Panizza August von Jur. Trient. 
Martin Johanu Bapt. JUl': Lechho,usen Papa E·lnal'd Karl Gg.l\led. BnX~llhl}lic 
l\Iartius Kar1 Alex. Ohem, Mlinchen Pappenbel'gcr Lothai' Jur • .lIIüll~hell 
Mar ty J. Jakob 1IIed. Glarus '.' '- P'arzefall Jos. The~l. O?crtraubhng 
:!tIayen berg Joseph Pililot Pass au Passa u er Georg Plnl. BObrach 
Mayer l!ax Pharm. Vilsbibul'g' . Patsch Lud\Vlg Philol. Wo.idhaus 
Maye!' Wilhelm Phil MUnchcn Paul Joseph Theol. Nnssdorf 
1J1nyerhöfer Hugö jur. Bambcl'g' Peltz~l' Hermann Ohem. ,lW,In 
Mayr Kad Pharm. Burghausen "\ . Petr~ Hel'm{lnn Jur. ZWClbr~~l~~n 
lleindl Alliert Bergw. Ruhmannsfelden Petucl Franz Seraph JUI'. l<reLsmg 
lIIencke Ral'l.Bcrgw. \Veilbnrg ,Petuelli OUo Pha.rm. Abcnsbcrg ~ Merk Hubert Philol. Ambcrg Pfender Theodor Jur. Spcyer I~ 2P 
".' 
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P fc tt C 11 Oscar Frcih. v. ,Tnr. NCnbl1rg ! fI CI. n bel' WlIhc1m FilII. Wlll'zbnrg 
Prüder! Ul!org Phi!. FI~rhlt:t('h Sn.lltCI' Jakob JIII·. l\IIlnrhcll 
Pie Id 11111 i e l' Kar\ Phi!. Arll:1lol'f , Sr h t~ n. f WJIlll'lm Phi!. E~ch('nl)!'1l1lll 
Pi c k Joscph Phil. Zbntlowic S eh n (' h 11 CI' Joh, E,·. Phi!. StraulJing 
Pillar ,l08('pll JUl'. Aug~lJnl'g' SchlLdler !\fax Phi!. Ulitz 
Pis n n i Albert PhiI. Hu.','ullc;Ul R c h lt 1.\ e l' Cantil, \', '1';1('01. Ang'dblll'g 
l'latz Jakob JUl'. )IullwlIlIlWl' Hchnfroth Karl '1'h,\OIl. Willohs 
Plithos tllllstantin l'hil. ,':1~~Y Schar! JosC'ph Phi!. Aml,!' .. ,;, 
P olnczek Emil'Pht<l'III. J!U'7.tlwn SChn.tlb Gcorg Phil. !llllnrhcn 
P oll i II .1Iuis Fdcdrh'h Phil. Lflllll~lll\t .8 rh Pi ni 11 IT c r E:;itlills Ph::U'm. Unter-
Pollinger Dr,Fl'llllz Jle,1. El~~l, .. felrll·lI tranlJcnharh 
PonickuIIFrdr.Fl'hl'.y. Phil. (J"ll'I'UC'l'g SchellhuCl.s AllgllstKnl'l Jllr. Kaiscrs· 
Popp Alois PMI. Hang lautcrn • 
Popp Eugen Phi!. 1I1Uuchell Schcnck Jnlilli1 lIIc(}. Nnsslg 
Popp l\Iichael Phi 1. Hüll und Haid Schenk Jakoh PhiI. MiUelnenfno.clt 
" Po r t l\Inrtin Philol. Grnucn S {da'I' e l' l{a,,;pal' Phil. 'l'iilz 
Poten William Jlll" Gütlingcn Schener .\.11011'h l'llil. Jlllillchen 
Potzel Friedrlch Phi!. Rch.Ut ' Schick Jollallll Jur. Starltamhof 
Pracher Karl Jlll'. Speycl' Schilcher Frnnz Jm', JlIiinchcn 
Premau c l' Knrl Phi!. Nicc!cl'Ul'IHlll Sc hil ehel'l~rz. Sal. PlUlrlll. Delsenhofcn 
Probst Ulrich Jur. Thnnllhausen Schindele Stcph. PhiI. I{lclnkemnnlh 
Rnab Albert Phnrlll. Pnssuu Schlag Paul Jur. Weidfeld 
Rampa FrunzCQnst. Theol.Poschiawo Schlo.gintweit Emil Jur,l\Iünchell . 
Rast lIIaxim. Baron "on Jur. :München Sclrlüsselbl'ulInCl' Johann Baptist 
Ra tz Heinrich Phul'm. Bl1rguel'nheim Theol. Oberbiebing 
Rau ch Leonhal'd Phi!. Wellheim Schmailzl Job. Bapt, PMI. Tet.tenwang 
Rauh Andreas 101ath. Stammbach Schmid Fl'z. Jos. Karl Jur. Hitzkirch 
Regnat lIIichael 'l'hcol. BilJeruch Schmid Gcorg PhiI. Rcnncl'tshofen 
Reiber Otto Phil. GÖrrfTin,.ren Schmidbaur Joh. Nep.:Mcü.Laudahut 
Rei c h Cl' t EmU Philof"'D~'buch Sc hm i d t IJ aller Frclr. Phal'tn, Simbach 
Rei tIer Nathall Chem. Kletzuu " $chmid tIer Geol'g Joseph JUI'. Rölz 
Reitlingel' Salom. PhiI, Ichenhauscn Schmit"t JolHum Phi!. Bl'lir.kell R~llewe~ Jak .. Philipp Jur. Montagny Schmoll Du."ir} P. K. Phi!. lI1lill~~I,en 
Rld Martm PhI I. Weicht SchneideI' Joseph Jnr. DOUUUWUlth 
Riegg Franz Xav. l'hcol. Obcrliczeinj Schönich lIIn."nlls Phi!. FIlssen 
Riemerschmid Hcinr. Pllil. :i\lUncI1Cu Schöppler A~drcas i\Ied. OeWngen 
Rieth Franz Phi!. St. Martin Schrei bel' Wilhe1m Phil. Wiesellt 
Rinkes Peter 'fheol. FrUllkenthal Schröppe! J/dedrich Phll. Deutenhelm 
Rin telen Otto Jur. Arusbcrf.1' Schuster Mich. Jur. LangcnpeUcnbnch 
Ritter Chl'istiau Jur. Hochspeyer Sc'hwo.irrer Fl'ltz Phi!. 'fUrkheitn . 
Röder Ludwig Phi!. Ausbuch Schwni~e\' Ldw. PhU.Bencdilttbcucrn 
R?misch Gcorf! Phil. EI'ding Schwall) Cl' Joscph Ju\'. Wem(~lng 
Rosl Albert Plul. Angsbllrg Schwarz Joseph Fhil .. Untel'al~mg 
Rohrer Sebastial1 Philol. Amberg Schwcndlcl' Gco1'g Phi!. Ab('llsbcl'g 
RohrmülleI' Joseph Phi!. Rodlog Sedlmaicl' Joscph Theol. Steinsdorf 
Rossmann Joseph JUI'. Wasserburg' Seefcldcr Jolll1nn Phil. Lnußshllt 
Roth Ludwig Phi!. Zeideu Seiboltsd!HfKarlGl'f.v.Phil,lIItinchen 
Rothla.uf Kuspar Math. Wclssmain Seiler JI}hllnn nIed. Fischbach 
Rothlauf Leonhard Matl!. Wcll"smain Seitz Ludwirr Phil. München 
Rubncr Heinrich Philol. HÜl'sdorf Sicltcllberg"'el' Edmnnrl Jm·. Lohl' 
Rückerl Joseph Jur. Stallllllsrlcd Siegel't Georg Phil. WclssellOhl' 
Rupp Heinrich lIIatll. AlteglofHheim Siess IIIal'tln Phi!. Zielboim 
R II P P rech t Johunn Ncpolllulc .lu\'. S! m 0..1' Hnuel't 'fhcoph. Thco!. Eupen 
Kil'chenthnmbach Singcr Jakob PhiI. H,egcnsburg 
Rlltz Joseph Jur. OLernmmcl'gau Soratl'oy COllstnutin Phi!. Augsbul'g' 
Sn alfrnn k WiJh.Karl Phil. Rf.''''enBhul'g S pi es Wilhe!m Jur. Setters von 
(:l a 110 h .. l"rl.cclrlch Med. Bukar~s( S pr c ti • Weil h ach Kar! Graf 
Sl!.los Robcrt "On lIIcd<; Neuchi'ttel PhiI. Wellbadl hen 
Snrtol'Y Kar} von Jur. Canters Spreti 'fhcodor Orf. ". PhiI. :r,rünc 
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S ta dl er FrnllZ JlIed. Eitel'shofen I V ü Ir J' "1 Phi!. Phil. Ki1'chheimbolanden 
iHit h l' Adam Jur. Uumul'l'g . I V öl r J, .: I' \ den!iu PlIilol. Speyel' 
Stanner Kaspul' 1\1alh, Schllaupping' I Yogi .Alb, 'I, >'1'11. J{emptell 
S ta ub er 1\Iax PhtH'lll. Il,il'!1Cll!'!U'g V Ol'~l'llgg i I', ti"F", Phi!. Gl'öllenbach 
Ste(Ser Kal'I Phil. JlIUuchcll 'Wagnel' ,JI)i. lIB phi,!)!. SIl'lllIcndorf 
S te lf.r eil b erg er ,Toh.lII. PhiJ, 1I11111dlcnl W ngn er Joh, G,·". 'I'hco!, Wa1Jr'nhauscu 
SLeiuul'ccher OsJmr Phi!. Niiru1J1llg ! 'Valderllorff' <>.\.do!pb Grat "",) Jur, 
Steiuheill1er lIIichacl Jlll'. IIall.,tatlt, I IIautzensteill 
Stemmler Joseph JUI'. DlnltclsbUhl j Walter Albert Techn. Augaburg 
S t en gc I IIcrlll,·.Fl'ln' .. \'. Phil, l\IUndi<m W alte I' EIIllHl'.-l Kar! Phi!. DOl'put 
Stephau VnIcutill Jm', Gcml7.hofl\ll I Walet\(, Fl'dUZ fial. JII1', I{rullth 
S te p p es EUllllllld Phi!. WC1'lhcim W 1I J I,e)' J\)~I!Vh Pilil. Luuelttellbcl'O' 
Stewen.s Albert '1'lIeo1. Eltcn i Wand 'rIwodor JUI'. NClIstrun '" 
Stieve Riclial'd Jllr: Rcchlinglmll~e\l WnllUllel' Gottfdt!ll Mell. Rl.'gcnsuul'g 
Sti,lJer Adol[Jh Phil. Nitl'uucrg Wappenschmit.t Georg Otto Phil. 
S tö ge l' OUo Phal'l1I. MUnchcn Obedeinbuch 
BtowHzer Franz Phurm. Pnssun Weuer Franz XlWCl' Phil. llIering 
Stranslty IIngo von llItld. Ml\nchcll Weber Heinrich Ohem. St. Pelel'SUllrg 
BtrauBS Sumuel Phi!, Obermosc.!}!)l Weßch l~l'iedrich \'011 PhiI, i\Il!lleh~n 
Streber Kur! Phil. Neunuurg Wcichcrt Karl Phi!. Frnuellbcrg' 
Streng JolutlllJ Nepomuk .lllcd. PlI~sun Weigancl Kur! Phil. Weilbllrg 
S tr 0 bJ 1\Iax PhiI. NÜl'uberg· Weig 1 Joscph Phil. BUJ'ghausell 
Stl'ohmayr Joh. B. Phil. AI'IlSdol'f. Wein herg Max Ephr •. Uled. Lemberg 
Stu ben 1'11 u eh Ohristoph Phi!. Bogen< Weiss AlltOll I'lIil. Hohenwuld 
hRuBcn Weiss Ohl'istinnllIath. Culmbach 
Stuben voll J01l. B. Phi!. Neukil'chell Weiss KttrJ Jllr. El'bendorf 
Stnhlreiter Karl Jl1r. Mittel'fels WeIden .l\Lax Fl'ltr. v. Jur. Tüssling' 
Tag li 0 Willibuld Jm. 1\Hlllchcn Weil e r OUo Ohem, lIlanIlheim 
Tantbosi Alois l'hil. I1Hinchcn Wellnho1'el' Pr?. Xav. Jur. Willltlal'n 
Tau t p h ö LI s Rieb. v.Phi!. Aschatl'eubtll'g W e 1I tt U (j r Jos~ph Phil. Eichstitd~ 
Tem p el LOlhar PIJarm. WimlWeilel' Wen Z e1 Heinrich PlHtl'lu. Arnstein 
Terstesse Kar! Phi!. Riithcn Wernel' Ernst JUl'. lIIüuchen 
Tha,llel'. Lconhal'd Phnrm. AIWmug Wcrner Joseph '1'l1col. Hilpoltsteill 
ThiLter Herm. Julius Phnl'lTI. ßlllnchell Wiedemanu FrRllzJos. Theol, Tl'MUl-
T h 0 III a Lconharu JUl'. lI1ultel'shofen. . ried . 
,T 110 n -D it t l1l erG ustlW Freiucl'l' von Wild Eduard Phil. 1I1Unchen 
Jur. RegclJsblll'g Wildmosel' Andl'. ,l\Icd. Niedt'l'thann 
Thttmm Albert Phal'lll. Gondelslteim Wimmer Anton PIllI. Landshut 
'l'hurmayl' Joseph Phi1. Kumpflllühl W!tt Joseph PhiI. Amberg 
,- Treitz Wilhelm Jlll'. Köln Woll Karl August JUJ·. St. Ingbert 
, T l' e n tin i Kal'l von PhiI. Mti nchen W l' e e B In a n n Karl Heim'. Phi!. Bal'Bsel 
Trösch Joh, BnpUst Jlll'. Hahnbarh Wulzinger EmU Ph!l. Al'lIstorf 
Troidl Karl Philol. Cham' Wuth Am'ed Phi!. Kit'bel'g 
T r, tl n z c l' Aloi,s Theol. Petol'stltnl Z e 11 Johann Bapf.idt PhiI. Aug'sburg 
Tscheppe Karlllled. Thellgcn Zcllhl1bel' Franz Phi). Eggcllfddell 
Tseheeh Flol'iall lI!ath., Gieuau Zenefels Geol'g Jnr. Behwarzach 
Uhl Ull'lch '1'hcoJ. 'l'npfheim Zieglor Joseph Phi!. Dachau 
.ull~rich Aclolph .Phi!. "Yindhof ~~erl1\Ia~ J111'. SchI~i$sheim .. , 
UI 1'1 eh Joseph Pllll. J(Ussuarht Zlln nlorh n Uno. Fl·ledr., Jnl'. Zollngen 
V~ndel .Tod. Joseph Thcol. Uchel'ath Zös.ehing'er Llldw. Jm·. Rcge~sbl1rg 
Vlehhll.ltser AdalIJ. Thcol, IHUtschlllg ZWHlrz!l1o. Leopold v. JU1'. lIIunchen 
1857-1858 
Rector DOIX' Dl'. Fmnz Xo.ver REYfHMAYlt 
Ab e 1 Friedrieh Phi!. lIlliuchcll 
.A d am J oseph Phi!. lIIonhe.im I Al b e l' t .Alldret1~ PMl. Wtll'zburg' Amann Jakob Phi!. DnLLweilel' 
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Amm Cl' Johann Nep. JUl'. Mnmmlng 
Ammer Michael Jllr. Schierling 
Apoiger Joscph Med. FrallenbrUnnl 
Areo- Vall eyKnrl Grf.v. Jur. Miinchen 
Arn eth Philipp Phll. Allgsb1\l'g 
Arll old Karl Fricdr. Phi!. Eic:l,siiidt. 
Arzbcrger Joh. Philol. .schl'cLtcnlohc 
Asch enauer Conr. St. Jur. Eglof~heim 
A t ~en hofe l' Hoinrich i\!ee!. Surseo 
Attellhofer Karl Jnr. SIIl'sce 
Aufs es sHug.Frhr.v.Forstw.Oberatlfsess 
Baokllaus Rcillhard Pharm. Selbach 
· ~ackm un d Joh. Philol. Uritordiinbach 
· ~a,der JuJius Thcol. Dillitlgen 
· Bai! Llldwig Jm:. K~ltJptcn 
· Ball e y s Caspar Med. Bourg St .. Picrre 
BandelOtto Cam. Ulm 
Bannwarth Fidel Phi!. Tiissling 
, Bargum Jlllius l'hal·m. Crcmpe 
Bartel Engelbert Jllr. Cloppenbul'g 
Bauer Johann Baptiat Med. Passau 
Bauer Max Jur. Rothcnbnrg 
Bauernschmiclt Joh. JUl'. BrUllbel'g 
,Baumann Gustav Med. MOllheim 
Baumgartnel' Adolph Lanclw. Wien 
Beok Conrad ]lIed. NÜl'nberg I 
. ,Beer· ,An ton Phil. Kempten 
Ben ni n g .Augnst Phi!, M itnchen 
· Beraz Johann Phi!. Bamberg 
Berolitolcl Michael PhiI. BOI'gheim 
Be r 1 c b J ohann Pllal'm~ Perndorf 
ßernardaky Dcmetr. Philol. Losbos 
Be ver Otto Phi!. BorUu 
.Siehler Christian Jur, Ambol'g 
Bier! Johann Phnl'm, Herzogauer.hiHte. 
Bierling Johl1un Phil.Obcrammol'gau 
Biersack Andl'. Jur. Srhlammersdol'f 
B~l'knel' Gottlicb Med. Nürnberg 
BIschof HorlO. Dl'. Phi!. Jur, Kirchen 
Bi ttl Gllstav Phil. Nflniitting 
BIey Ludw. Leon1l. FI'. Chem. Bernuul'g 
Bookes lIIatthiins Jur. R.egcnsuur')· 
. Bösl Johann Jllr. Willklal'n 0 
Bo g n er K.Aug.Phil.JGl'chheimbolanden 
Bold Johanll JUl'. HermersberO" 
Bosoh 'l'heodol' 'l'heol. Freibu;g 
.Boscowitz Nathan Phil. }'1088 
Brä Il d le Fl'anz Jak. Thoul. St, Johalln 
Brandl Michael PMl, St-l'aulJing 
Br~un Johann Baptist IlIed, Rieden 
Braun Karl Jur. lI1ünchon ' 
Bren nhofer Karl Phil, IJangquaid 
BrUok Karl von .Jllr. iUüllchell 
Brüoltl Michaol JUl'. lHinf.l'l1ching 
BrUlbeok FI'anz JUI'. Strnubing 
Bruner Kar! JUl'. Grosskiillllhach 
Buoher Joh. Jos. Phi!. Waldkirchcll 
Blll'ger Fritz .Tur. Boizenuul'g" 
Bürstinger Jakob Philol. lIlUnchen 
Carl 'rheoc1or Jl1r. Göllbelm 
Oasparis Adolj)h Jm'. Thusls 
Clo s Karl Thcol. Octtingen 
Cnofelius Lndwig Phal·m. Karlsruhc 
Compes Hoinr. Ernst Phi!. Neuwerk 
COlltzCll Lcopold Philol. IIHtnstcl' 
Duhl JoscjJh Phil. Frnukellthal 
Dobonis Franz Phi!. Intra 
Dorlnal Johann Joseph ,Tur. Tl'immis 
Delf Hcinrirh Phil. HU8UJIl 
Dcl)iuger Joseph Chir. llI~l'chillg 
Der! eth Johann Phi!. Pfnfiellrlorf 
D ci ne r 1 i n g Andr. Philol,Altenkul\stadt 
Diemer 'l'heodor Phi!. Obcl'mnmcrgau 
Diethe"Ixn J09. Domin. Jnr. Altclldorf 
Die t1 J oseph Pltilol. ':r all(e~stätten . 
D i 1',0 ~ be r g er Wilh.Phll.K,alser~l(\u~erll 
Diseh Joachim Anton Plnl. Disentls 
Dö.rdelmann Bernh. Philol. Grumm 
Dötschmann Jlllins Pharm. Hall 
Don d e re l' Joh. Gg. '].'heol. Balzhausen 
Drechsler Gllstav Gam. Clausthal. 
Dreher Theodor Theol. Kruuohenwles 
D ullingel' Joseph Pharm, Passau 
D um m FI'iedrich PhiI. Eschenbach 
Du P·rel Karl Phi!. Landshut 
Ebenhöoh Philipp Med. AschatTenburg 
Ehl'ensbergcr 1I1Iohael Chir. Ambel'g 
Ehrlich Eugon Phil, Rottenburg 
Ei.ber Anton Jur. WaUershof 
Eichheim Ruclolph Phll. Bltrgh.~usen 
Eichinger lIIi('hacl PhiI. Eggmuhl 
Rill es J uHus' PhiloJ. München 
Ein B 1 e J oseph PhiI, Zwiesel .. ' 
Eis e nl 011 l' Gg. Thcol. Unterlt~ormgen 
Elchingel' Alexander JUl'. München 
Endner Eduard Jur. NOllfahrll , 
Engel Bernhard JI1I'. Babcnhausen 
Enu'elmann Kar! PhiloJ. Hallgarten 
Erb eId in'" Otto Bergw. Zwei brUckell 
E ri 0 h Friedr. Gottfded Phil. Brotlcben 
Ern s t Heinrich Phi!ol. Seigendol'f 
Ernst .Joseph Jur. Reisbacl~ 
Ernst Kaspal' Phi!. Hocha1tmgen . 
Erns tberg 01' Ant. Pharm, Wald~asscn .. 
Ertl Anton PhiI. WÖl'th . .' 
Es c'h e rio h Hel'ID. Nikol.phil,lIliltenberg 
Eu I e l' Ludwicr ehom, Otterberg 
Evlert.s Kal·l°Phil. Esens 
Faleke JuHns Jnl'. Nürnuel'g 
Fal termayer Otto Phi!. BU1'ghI1I1SCIl 
Falltcnl'!\th Johann Jur. Köln 
Fedel' Karl Phi!. Atht'll . (I' hof 
Feldbancl' .Joseph l'hil,Amcrlm",sj 
L neun Feldballsr.h August Phal"lTI. !\ 
Fel'llhacher Joseph Jlll', All I I' 
F 0 r n S e b ner Pc!t·llsPhil. Borchtesgtll[.C\ 
Fe 11 ri Gustu.v Frhl'. von Phi!, JJI\UdS; III 
F ey rl ei n }'.ranz Xaver Jm. Bel'ghc I) 
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F ich tne'r l\II\l'tin Jlll'. Altöttillfl' i H nrrer Alois JUl' UlItcl'tl'nnbClIunch F~ scher Friedrich JUl'. Hof 0 ; Ha fm c 1'1 JOR€ph' Phi!. IIöLzing , 
Fl s ~ h Cl' Hngo Jllr. Sulzbaell I H 0.1 eil k e Adolph Phi!. Regellsburg' 
Flclschmo.ull; Igna~ Oltem. Dolein . Hammel' .Tohum. iJtlpl. Jnr. Vilseck 
Foltz Kar} Plul. SpeIer Ho.usllaltel'K. Dr.P1oil.BcrgwJLiinchel1 
Forndran August Phi!. Angosburg Haushofer Karl Phil. IIIiill~hcn 
Fra U 11 berg Ad.Fl'ln'. Y. PhiI. Fr!\llnbel'g Ir ar tm n 1) n Wilhelln Oh'~llI. Npt1!'\lst::\fH 
Fraun dorfer BE!pt. Phi!. Allgsbnrg Hnyd Heinrich 'l'heol. MUue.hell 
Freyto.g Gcorg Jnr. l\Iarkt S!t>fs Hayler Karl Jlled. Rosenhl.'im 
Friedmallll KaI'! Ueel. InllSbl'uck Helclcsmillel' Val. JUl'. Oltel'llanspn 
Fl'i e d l'i c h. Nikolaus ,!lIed. '\Ytlrz1.ml'g H ed e lt 8 Jakob Phil. Vilserk 
}'riseh Alois Pharm. Wald eck ~ Hefele lUicllnel Phi!. Do.chau 
lt'romherz Guslav Jllr. Freiburg Hefner-AI telleelcFrz.v.Jur.nIlincllclf' 
Fl'omknecht Joseph 'l'heol. HusIach Heim Adam Pharm. OcllSCnful't 
Fngger l!'rallz Josepll Jur. Schwyz HeilingbnlnnenAnt.Phil.Wassel'lHu·g 
F n g g Cl' - GI Ö t t Alb. Grf. Y. Phi!. Glätt H ci nt z Eduurd Jllr. Zweibrücken . 
Fugger-Glö tt' Rud. Grafv.Phil.Glött Hein tzell1ann' Fcrd. Ju1'. BleidensUidt 
Fumian Joseph PhiI. Bllehbach . He!lerll1ann lIfax ·Jllec1. Jl1ainz 
Fü l' g Adolph PhiI. lIHlnchen' He 11 ne 111 an n Gustav PhiJ. !lIiinchen 
Fürst Joseph Phi!. llilnchen Herrmann Ohristian Ju1'. Zwiesel 
'Gärtner Ignaz Phi!. Tauclcrll' . Hcrrschel August Ohem.1IIaunheiIn 
.. Gambs Joseph Phi!. Flossiug Hetzel WilheIm 1I1c(1. SOlUlU(\l'dol'f 
Gard Adam Theol. lIIcchtersheim.. Henmann WiJbelm PIliI. :.N'cllLllrg 
GeberllIichael Med. NCllstadt . Hel'rich-Schacffer Gust3.\' lIIcd. Re-
Geigenberger lIIich. Jllr. Hiuzing gellslmrg . 
Geiger Friedl'ich Phuriu. Heidclbcl'g Heusler lI1ttx: von PliiJ. »Hineilen 
Geigel' Otlo Phal'm. l'farrkircllell .' Heusnel' Leop: J. 0111'" Cmu. Kaiscl's, 
Gei s w ei le r Fl'z.S.PlliI.Fhl'. Y. Neustaclt lautern 
Gcycr Philipp lIIaUl. EIlmanlI' . Heyder Hcillril:h Phi!. Landsberg 
Giezenduul\cr .loh.Jak. Jur. EblH.\.(!l lIillel' Ltlllwig Phil. ObergricsbacI~ 
GloeknerJosephEmil Oam, KarIsl'llltc HilImayer FI'UllZ Phi!. Ncubul'g 
G! 0 t z ..IUexander JlIed. NCl·('«hr.:im Hink e l' Alois lIIed. lIHiuchen 
G ö 1I e l' Matthäus Phi!. Stl'llllemlot'l' , II i P)I e l' J ohunu Phi!.· \Y ciJhl:im, 
.Goo d Rlldolph Willwlm JI1I'. »IpIs Ir i rsc 11 alle l' Alois Phil • .Ambel'g' 
Goss Joharlll Georg Jur. Nen1telheilll Hit.tenltofer Olemens Phil. Beilngriell 
Grädingel' Andl'caGJlll'. Dc.uf,enhl.lllSCll Hi !.zl Cl' ~rath. Anfoll Phil. AU~ßbl1rg 
Graf Frledrioh .1ur. Hulberstndt Ho flle l' l' Kar! Phi!. Fl'ankenlhnl 
G i'a f Johann Baptist. Phi!. tandshllt Hö 1'11\ an 1\ Wilbelm Jl1~" l\Ii.illehc(l. 
Graf Leopohl lIIed. Tegerusee Hörmüller Joseph PhI!. 'l'Itfmolllug 
Greiner OUo Jur. Ansl.Jaeh . Hörtdch FranzXavc\' Pllil. Dil'lewullg 
G·ressel' Ludwig PhiI. Krl1l1lbad Hoffmallll Ang.l1st Phil. Ll~xembllrg 
Griesbeck Andteas PhiI. Bumberg" Hoffman Il Emlr Theol. Dresden 
Grill dlnger Fl'z. Sero Philol. Ohernzell Hoffmann Gcorg JlIr. »IUndum 
Groll Ludwig Phi!, St.raubing .• Hoffmann 'l'hCOrlOl' Jl1l'. Ansbuch 
Gross Georg Phll. Trulsching Hofmnnn Fl'iedl'ich ~(ll" Ansbarh 
G l' 0 s Peter Jl1r. SClll'nmmcllmültle Ho fm an n Joh. Bapt.. rhro!. Bruckbcrg 
Gritner Andreas JUI'. ßUYl'euth . Hofmann Kurl Philol. :\.nsb.ucll 
Gsch w ä ud 1 e r AntOIl »led. Aibling Ir 0 fm nnn Karl \'on Plul. lIIr\ncben 
Ru g g e In 0 S .lIIathias Phi!. Denklingen Ho hell be q~e r Geol'g' .Tur. Hof 
G 11 t bi e r Albin Jlled. München Hol (1 Ohrisljun Theol. Erolzheim .. 
1Io. a g Jnlius Ned. OmUnc\ H ol1nn d CaIv. BeruhnrdllIed.Shctl)(~Id 
Haar Heinrich Theol. Hölm Holler August l\Ied. Kost! . 
Habrunerl\Iax Phi!. Strauuing HollweckGeorgJoh.Pharm.Fl'ledberg 
lIiinleill Kad JUl'. 11l!incl1en Holzleithllcr !{ol'l JUl'. Passnn 
Hammerle Wilhelm 'rhcol. Beckum Hopfen DIlll\etrius JlIl'. l\llincbc·n 
Häl'dl Franz Xay. Phi!. Eggt'nfeldcn Hoysciesla\'ld IJoTlgin Pha~·lll. Wola 
B. äl' in gel' Gabriel ThcoI. Weilhllim l\lIchowa . 
lIafensteiner Johann JUl'. Tbal1stcin I1oyt\ Adllluet'L Pllll. An!enlll 
IIllfne1' Ulrich Jl1l'. Tampfhdm Hilber Jobanll Ncp. Jl1ath. LandsIJerg 
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lXu bel' Joseph Theol. Sc1llossberg 
Hudler Gnstnv Adolph Jur. Freising 
R ü bu e I' Julius Phi!. Laudau 
H 11 gel Theoclol' 1IIath. Memmingen 
Humps lI1ux Phi!. Regen 
Kurz Joseph Phi]. Warth 
Ln m bc l' t Lconhal'd Phil. Dalm 
Landtwing Franz Forstw, Zug 
La u Gcorg Phi!. Stcl'Ilfeld 
Lauer Joscph Phil, B1icsbolchen 
HutIl Eugen PhiI. Lalld!lll 
Rutter 1IIax Jhr.!lHinchl'1l 
J ä c Id ein Anton PhiI. Volkach 
Jägerhuber Ludwig Phil. Mi\nr.hell 
Il gmey er Ludw. Pl1!\rm. Bifchof~renth 
Jörg Leonhnl'd lIfath. GUIl(h'lIingen 
Johann Jakob Phil. Rülzhcim 
J ohn Wilhehu Oam, Nürnbcrg 
J 00 s Ohl'istian Jur. Vnl1endns 
Jnngwirth Ferdinand Jllr. Seebach 
Jungwirth Joseph Jur .. Seebach 
Jung Kar! Phi!. Nellstadt 
Ln u ten hnm Illl' l' Joh. Philol. ~Ii\uchen 
; 1, a n t h JOhnllll .Joseph Phil. DinkcIsbühl 
Lee b Alf!'ed Phil. Aschaffcn burg 
Lehmnnll Gl'OI'g' Jnl', NUrnbcl'g 
Lchlll'r Knrl ;lIed, DillkeJsbühl 
Lehner lIralthiins Phil. Heiligenstnllt 
Leibhammel' Ant. Phil. Wll!lCl'stcin 
Lengger Geol'g Phii. Utting 
Leonharu Hel'mann Phil. lIHUhcim 
Lenz Johann Bapt. Phi!. Wal'th 
termer Jose1'h JUI'. Rcgeusburg 
r. e wi n g ton 'rhomas Phil. Lambourne 
Li e blAnclrens Phi!. Petcrshanscn K tt h n Friedril'h lIIed. Triesdorf 
KaI b Georg Terlm. Fl'ankfnrt 
Kappel SalolUon Ohem, blcdiesch 
Kellenberger Joseph Jllr. Dillingen 
Kellenbergel' KarlllIed. Chul' 
Keller Karl Phi!. ,lIIünchen 
Kerl er Karl Cam. Karlsruhe 
. KettenburgKuno v. Jlll'.lIfatgcndol'f 
Kirchner Philipp Jnf. B(\mbel'g' 
Klee Rermann Phil. Werneck 
Klemann Alfred Jur. Ebeleben 
Klc i n Guslav Adolph Phil. Tittmouing 
K I ö n e Ludwig Phil. Rel'Jme ' 
Klotz )llichael.PhiJ. Neubul'g , 
Koch Ervln Phi!. Llnc1au 
Ko c h Franz Pharm, Grafenau 
Koch Peter lIIed. Chnr. 
Köglmayr Franz Xav. Phi!. Upfkofen 
Köhler Kurl Jur. Landau 
Könen Friedrich v. JUl'. 'Frankfllrt 
König Joaeph Jur. Grafenau ' 
König VincellB Jllr. Hohenhardt 
K ö r b e r Valentin Philol. Stetten 
K 0 II man n J uHus lIIcd. Lallgna 
Kraus Gustav Curo. Waldorf 
,K r allS J ohann Evangelist Phi!. Regen 
Kr aus J{arl 1tfed. Bamberg 
Kri eg Friedrich Phtl.l'm. Regensburg 
Krauth Hermann Phil. Cannstadt 
Kreithmayer J.Iathias Phil. Lindach 
, Kr! egel' Ludwig Jur. Zweibrlicken 
Krinuer Ludwig Thcol. Tölz 
Krupp Fl'anz Xav. Philol. Imsbach 
K ü c h Franz lIIec1. Sursee 
K üb 1 er Chrlstian Pharm. Dettwang 
Küffner Jos. Ludw. 1\1e<1. Regensbul'g 
Ku e p ach Otto vOn PhiI. Lindau 
Kuiner Ludwig 1I1ed. Osterhofeo' 
Kugler EmU 1IIcd. Eichstäc1t 
Kammer Kar! Jur. Ral'burg 
Ku n z Georg l\fath. BrnchmtJhllmch 
Ku n ~ man n Ulrich Theol. Buchloe 
L! c bl !CTnuz Phi!. Dachau 
Li e bl 'tVolfgang Philol. Arberhütte 
Liter OscmrJnr. ßrünchen , 
L 11 i e n Cl' 0 n Chl'istian Karl Fl'iedrlch ' , 
v. Pharm, Glltckstadt ' 
Linder Flol'ian Jnr. Denkllngen . 
Lin d ma ier lIdefons '1'11eo1. Ascholding, 
Lindner Angust JUI'. Straubing 
Li pp man n Kar! Phi!. Nordendorf 
Loren zi dc August 'l'hcol. Krcuzna.c11 
Lu bel' I.conhard PhUol. Donnllalthelm 
LueklJ cr Erlmund TheoJ. Breitenberg 
Lüst August Pharm. ViIseck 
Luttnel' Johann Nep0ln. Med. Kngers 
~Iadel' HCl'mann Ohem, Hclligenberg 
'1rtah ir Gustav Phi!, 1\IiIncbcn 
1\1 a i er Frauz Paul Phi!. Gl'ossgunderts-
Iltl.USen ' 
1II an n es Konracl 'nIatli. Ascbaffen burg 
111 a s Ben e z J oseph Phi!. Gri.lnstadt 
111 aSB Jakob Anton Phi!. NCllötting 
]\!a t tel' Otto Arnold Ohem. Zofingcn 
!l1 a tl e r m a y r lIIal'till Phi!. J ebertshausen . 
111 a y e l' Alols Philol. Landshut . 
Mayer Joseph Phil. 1IIUnc11en 
;U a y er J oseph Thomas PM\. Plö~sberg 
libyer IJudwig Phi!. Regensburg , 
lIIayerhofer Jnkob Phi!. Eichendorf 
lIIayr Georg Phi!. WürzbUl'g 
lIIay r ßfax Joscph Phnrm. Reuten 
Marzeggcr BC1'llard 1t[ed.lnnsbl'lIck 
1t1ciberger Bonifllz !lIed. Ahl 
lU eich el b eck Joh. Paul Phil, Kohlgl'ub 
Meier Bontwentul'a Tllcol. Wohlcll 
lIrci er lt'riedr. lt'!erd. Eduard JUI'. FUrth 
lIIelehior Anton Phi!. Kaiscl'sll.lutCl'll .. 
1\1 e n ne r Ernllt Bcrgw. Landau 
1IIerkel Gcorg Thcol. Klingen 
111 erkl Joscph PIliI, lIlünchen 
lIIerklc Xttver PM\. Neuburg 
111 e y er J oseph :Med. Wi!lisau 
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!t[eyer MicllllCl Theol. Falltcnstcin" Relnhal'cl Karl PIliI. Tegerllsee 
~ris selbacl1er Jolmnn Baptist PhiI. Reinhardt Phil. ·Jak. Phil.lI1o.nnl!cim 
Schä~sburg _ Reinsch Paul Phil. Kil'chcnIamitz 
~rock Olto JUl'. Signiarillgen Re:ischcr Jos~ph Phi!. Riedeublll'g 
j\förtl Fl'icdridl Phil. I1lüncben Reithmayr Kurl Ju!'. Taudcl'lI 
lIfoh I' (lltmar Phll. SirrJistOl'f Reitzellstoin Hel'l\IHI1l1 PhiI. J'Ilüuchon 
}Iolll Fl'l'dinnlld JlIl'. IJolllsfl'ill l~.encl(ll' Brllno 'rIH'ol. Epfig 
111011 Anton Pharm. Ichcnltallsen Ren n er Georg TheoJ. Ettling 
JlIontgeIt.a lIIaxGmf y.Jur.ll1ünchen Resch B!IHhuenr Th~ol. Fm·th 
1I1ilhlblllll' Fl'tlllz J1ll'. Lnm Resder Olto Phil. Pil'lflusena 
lIIilllcr Alldrcas Phil. Schwuumllnchell Reuthncr Engen r,1l11l. HlJmbnrg 
~Iüllcr Frz. HeinI'. JUI' .. Mrhatrenbltrg Richter Kilian Jql·. Asrball'en1.HIl·g 
M ü 11 er Johann Nepomuk Ph;l. Regen Ri ed hei lU Eg-lofFrbr. y,JlIl'. Hill'th:lIIsclt 
111 üll er Joscph !rIed, Pfahldol'f . R i c d cl Fei'diuand JUI'. Wicshadcn 
Müller Niko!aus Philol. 1I10ltnerich Rigttner Valcntln }led. lIIilnl'lH'n 
l[üller Otto Phil. Duc'hau Ring'ier GottlielJ Jur. Zofingell 
Neuner Johann Ev. JlU'. IIIlttenwald Rötzel' ::tIlelchiol' Jlll·. Oham 
Nie d er m aye l' Andl'eas PhiL Nieder- Ro·b, r m i 11 C l' FI'.Sim.B.l'heoJ.Angsburg 
viechtach Romotsld ·Joseph von 1IIed. SlIrllo\\'o 
Niethammer Mux. v.Porstw. lIilllChcll Rossi Hyr.cinth Greg. Theo!. ol)l'wlch 
... Nom bride EmU Phi!. nIallllheim Rotl1ermel Jollunn l\I. FI'. Phal'lu . 
. : .. N'u seIl August Philol. Speyer Luxemburg 
'. Dberxnaier Eduard 'I'heol. Eiberg Ru mp K'adJur. Lönlngcn 
Ob e rwe gn Cl' Friedrirh lIIcc!.llH\nrhcn R 11 m p Vlc!ol' Theol. Ooc~feld 
Oeeonomides Philipp Phi!. Athen Sambtlrgel' Anton Norber!. Plw.rm. 
Oelhafen Kar! yonJl1l·. FCllrhtwangcn Illllstadt 
OeBclleylllal't.Phnrm.S"}1I\,aol1lünchcn Sartol"y .Johal111 Dapt. v. Jrtl·. Contcrd 
Oliviel: Angust !tlo.th. ßIUllcheu . 'Sauer Wilhelm PhiloI. vYaibli"gcn 
. Ott Jaltob VOll Jllt'. Chut" Schitfflel' Angust Pllil. 1I1illlchcn 
Pan agio tis Joh. Dapt. PhiI. Dimltzima Se !läzler FCl'dinand Alfl'ed PI'eiberl' 
Paur Gust.av Jur. Straubing von JUI'. Allgsbllrg-
Pattr JlIax PhiI. Ebcrsbcrg· Schamberget· Karl Phi!. WUI'ZblU'g' 
Pecllmann Wilhelm Freiherl' v. PhiI. Sehandeln Karllllcd. Kalserslautorn 
Günzburg . Sphatte Joscph Bttr. Y. Jlll'.I':Ü[zting 
Pfar!' .Fl'iedrich JUl'. Waellcnheim Schatte Kar! Baron y, Phil. Weg'srhcid 
Pfeifel'.Xayel' Tlleol. Dciserrhofen' .' Schauber Kal'I Phi!. Bnxhclm 
Pfistermeistel' lI1ich. JllI'. WeidinO' Sclle}er Alfl'ccl Jnl'. Allgsbul'g' 
Pflan:zzelter lIIatthälls PMJ. Erling' Scherer Joh. !trieh. Phal'lll. Littz!l1gon 
Pflaum EmU Phil. Augsburg. Scl1ickendantzF,riedl'.Chem.Laudull 
Pflaumel' Theoclor Berg\\'. Afilnchen Schicla Jukob Pllll. Dachau 
. ~hot:iIlOS Anton lIIcu, Nallplin Schillinger Alois PI.li!. ~!ünch:lI 
1 lekl Aualbert PhiI SendliIl" Scl1impel' Ac10lph PlllJ. Dtirlthellll 
Pirkmo.iel' Geol'g FIlii. KalcllOfell . Schil'mböck Joh. Michael Jilf. Hain 
Planta Franz Albert Jllr. Dusch Sclllo.gintwcit Theod. Phi!. Passau. 
Po c ci Fl'iedrich Grf. v. Phil. :nWllchen Sc 111 [!t er Christ. Fr. W. Techn. Kopen-
Pö·hll Llluwlg Phtl. Go.ugel'wcilel' 11agen . 
Pracher Lorenz PM1. Augsburg . Sellmalix Angnst !lIed. Amberg . 
Prandtl Karl D erg w. Gicsing' Schm~d Edmunu ~" Ju.r. Rosonl!clIl.1 
Pucher Joscph Phil .. Oberrollning SchmHl Fro,nz PIlIl. IIlünchen 
Rn d eke RaI'IKonr.Philol. Geilellkil'chcn Sc hm iu Heinrich J1U·. \Yussl'l'burg 
Ramgc Fricdrich JlIr. Hof' Sehmid !lInrtin PI~n. Unt.cl'hill'stctt<;n 
Ra 11 cll Andrcas PMI. Weilllcim Sc h m id m aye l' Slm. Plnl. Bulmal'lOg 
Rauch Anton Pharm. Geiscnfcld Scbllliut Conrnd Bergw. Montel 
Ra u c lt Pl'osper J'ur. Romont S ehm i d t Wilhelm rl'l~col. l\~ÜllstCI' 
Rauner JohannGeorgTheol. Wolloach Sehmidtkl)llZ Lurlwlg Jur. ~ando.lI 
Re bel' Joscph Pbi!. Lnndnll . Schmitz Karl Thcol. WuhlOl;l 
Recknagcl Geol'g !tratll. Wllrzbtn'g SChl'einer LOl'ellz 'l'heol. \Ylckel'storf 
R.eil Josepll Jur. LUc!tcnl'ie(l . Schreincr Lndwig lIIccl. IÜl'ch,bcrg 
Reindl August PhiI. Schnaittenbach Schmucker Bi1110n l\Ittth. BchlIcht 
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Sc h ne i der Anton PharlU. Lubaczon Teu b n c r Joscph Med .. München 
Schneider Joll. Bnpt. PIlil. Ansbach Theodori Ale:)':Q.ndcr v. PhiI. Roman 
. Schneidcr Karl PMl. Fischbachall Thoma Joseph Phil. Kempten 
Schober Joscph Phil. :nrünchen . Tllomas WiIhclm Jl1l'. Kranichfeld 
Schöfe.!' Joscph Thco1. Neustadt Thorin .Jnlins Med. Gl'llyercs 
S.c h l' a III m GCOI'g' Philol. BUg 'T ho Y ('i. .TiJlillS JUI'. llIarligllr 
SchrcnkLcopohl "on Jnr.Straublng Tuli 19'1ll' Otto Phii. Vilt.ers. 
Schreycr Otto Phil. Köfcring Timm ermann Theod.Rhellie 
SchubeTt Osrar Jur. Wiil'Zbul'g Tillmetz Erlmllnd J11r. Mnnchen 
SchulzeEmii Alcx. H. Phil. MÜllCllCll Togni Hucllns JUI'. Grena 
SchützFrz. Ldw.Philol.Schwarzellberg Träglcr Anton JlIr. Wnldmüncbcn 
Schulte'Anton '1'heol. Altenhof Trost Llldwlg PhiI. »Iiinchen 
Sc h war t z Ernst Med. Nüruberg T r u be r. g Christian Pharm. Prcc(z, 
Schwarz Anton Phi!. Münehen Uhl Johann Phi!. Uörlheim, 
Schwcndtner Theöb. Phil. Garmisch 'Unverdorben Frz. X, Theol. Pel'zling 
Scl1windl P.cregrin Phil. Thiirlldorf 'Vendel Johan11 Jur. New-Yol'k 
Seelinger :nlax Phil. München Vocke Wllhelm Jur. Miinchen 
Se ema11 n Lorenz MaUl: Regensbllrg V ö gel e Friedrich Med. Imst 
Seidl.Joseph Jur. Landshll~ , Vogl Theodor Phil. lIIiincllen . 
Seiler Johann :nled. Fischbach Vol ckamer ChristClph v. Jur. Schwll.Ig. 
Sicherer Hcrmänn· \' •. Phi!. Eichstädt. Wagner Johann Jur. Landshut, . 
Sick Wilhelm Pharm •. Speyel· Wagner Jo11ann Philol. Strnllcndol'f 
Silbernagel Isidor Theol. Landshut Wagner Kar! RndolC Med. IJuz.~rn 
Si11ge~' Lndwig Jur. Passall Wagner Lconhard Phil. Holzheun 
Sm it h Sidny Oheln. Stockholm W a g ne l' Xaver Theol. Mindelheim 
S ö Uner Johann Philol. DiLtiO"hciln Wald bu r g-Z eil Constantin Graf yon 
Sohn Dominikus Theol. Geru;'ersheini Jur. Trauchberg . 
Sonnel' Karl Phi!. Edelstetten Waldh cl'l'Joh.Bapf..Theo1.0bcraurncll 
Spri.ckmalln·Kcl'kerinchBernhard' Wa)dmnllil August PhiI. Ingolstadt 
JU1·. Siegen ,Wanke Karl Jur. W.escritz 
S pr 0 s s August Jur. Kaiserslautern Warm u th Edmulld PhtU·lll.· Neustadt 
Stadlel' Eduard JUl'. st. Gallcn" Weber Alois J1U'. GiCSillg' 
Stähler Alfrcd Phi!. Lamb$vorn Wobcl' Fn:. Xav.Adnlb. Phi!. Neublll'g 
Stamntiac1is Georg Med. Kastravale 'Weber Kar! Phil. Kaisheim 
S tam me I Franz 8er. 'rheoJ; LechllatWen .w e b e r Theodor Unb. Theol. ZUlpich. 
Stanger Joseph Phi I. An Wedekind ErichJnr. Esens 
Stecher Friedrich'Pllil. München Weiler Wilhelm :/lIed. Rothenbul'g 
Steine,cker Franz X. Phi!. FJ'cisiuO"' Weinmann lIIux Jos. Phi!. Aichac!l 
i:lteinhauer Karl L. H. Phil, Hage"'n Wßinzierl Xll,ver Jur. Dillgolfing 
Sten gel Steplmn Philol. Prllssenstadt Weis m an 11 von Weisen stein Freiherr 
Ster l't) z },Io,rtin J oscph Phil. Bulle· Heiurich !llItnr.hen 
S te t ten.Edllard von Phi!. AlIgsburO" Wen g le i n Adam Phil. lIlitncheu 
Stettner Joseph PhiJ. BlIrglellgcnfelrl Weiss Georg Phil. Goldricllt 
StockhammernKarh-.PhiJ.Kirchdorf Wenz ,Tose,l)h Phil. Oggersheim 
S toll Fricdrich Jur. Reo-enstuuf W i d III a n n J oh. »!ir,!lttel J ur. Angerbach 
Stötzer Ferdinand Phi!. CoswitT Widenmayr Jolmllncs Jnr. Lillc\au 
Streber Franz von Pharm. Bod:nwöhl' Wiede rke h l' B<ll'nurd TheoJ. DictIItOn 
, Strempcl Fl'iedrirh Phil. Rostock Wiesend Anton Phi!. Kulmain 
Strobel Xaver Theol. Ullterkamlilch Wicsel' Alexundcl' Phi!. Jlliinchen 
Ströll Ludwig Pha.l'rn.l'l1itterteieh Wiflillg Jakob Phi!. Ncunutlrg 
Stuben rauch Ant..Phil.Neunkirchen Wilbrandt Adolph Phi!. Nennbur~ 
Stubenhofel' Joseph .Jur. At.zlricllt Wilderilinn lIIoriz Phal'Jll. PforzheJUl 
8 t 11 tz Ulrich Phi!. PiätIikon W i11 e nb CI' g Fl'I\llz 1'hoo1. Lohne 
Suckall Alexandel' ,,'on Jur. Gotha Willert Oito 1'!Jeol. Lohne , Sll~ro Augnst Philol. Castel I Winkler Andrcas JUI'. Trlchenrlrht. I 
Sutor Otlo .Tur. Unterthillrrau Winklei' Rohcrt Jur. LUZCl'll 
Sutter Ll1dwig Ohem, W;Jfa[{\!1I W in 11 e bel' ,r r. I' IJttdw.FhiJ.Regcllosblll,rg 
T 1 k "J SI Ta cn 
. C 101'zews y Jos. Pharm. IlOI'S\'ZOW I Win tcrhu.ll.el' Will!, Phi. . , t 
Tell bel' n. Joh. Y. Jur. Walterahanaell Wir.thlll.illl.er JOl,l. Bpt. Theol. lIuq,c1ll 
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W i t tLudwig lIIed. Erbendorl Zeh e nt c r Peter Phjl. Wlls3el'l.lllrg 
Witt man n Adolph Phil. Milnc1len Z el g er Anton.lIIed. Karmid, 
Wölfle Franz JUI'. Dillingen Zemp Joserh JUI'. Entlebnch 
Wolfl August JUI'. Linnirh Zen ger Anton Phil. NeUlUarkt 
Wolff Fricdl:ich Phil. Speycr Ziegclmcyer Kal'l Theol.Reimllngen 
Wurm Konrad Phil. Ti1'i'chenrcuth Zicglcl' .\J'Jjg ,11\1'. St. Gcol'gcn 
Yberle Fricc1ri('h TheoJ. Hain Zinclcgr~,f PI.ilil'P JUI'. Haardt 
Zambel)i Fl'Illlz Phil. Pottcnslcin, Zollmann Wilh. Dr. Philol.Holzhejm 
Zaphiride81~ustl'a(. DIcd. Adl'innopel Zuccarini Karl Phll: 1tIilnchcn 
Zau n llcrgcr Joh. Gg. PMl. A!.!'(·ltrach I Zuschlag Karl Phi!, Fulda 
Za u n cl' lIIathias Phil. LautcrlJl.rh I 
1858--1859 
Rectol' DOX Dl'. Joseph POEZL I. ' 
Adam Anton Jur. Plössberg 
• Al brech t ,Ludwig Phi!. Krugz.!ll 
,Andres Joh. Rud. Phi!. Gem'enheim 
Ang stwurm. August Phil. L:tndshut 
Ans chli tz lIIax Phil. lIHinch\!n 
An'toni Kar! Phil. Heimhausen 
'Are o-Zinne berg LiHlwig' Gmf von' 
Phil. .lI1i.inchen 
Auer Ltldwig PM!. :mtllchell 
Auel'bach Sigmund Pbi!. Fl'ilUkfnl't 
Baehmann Km·J Theodor ThetlJ. Wor-
telstetten 
Baier Jollanll Baptist Jnl'. Kl'onnch 
Bn;.n zer PMlipp lIIath. Bambcr;j 
Ba I' th AntOIl Phi!. 1Ilünchen 
Ba,sllus Ludwitr Engen !lIaximilinll 
Freiherr v. Phil. Augsburg 
Banmallll Frunz Wilhelm Phi!. Gel'-
mershelm 
Be h ren d t Ludwig PhiI. S~hilnebcck , 
Bei sIe r l{al'l Rlldo,lph J ur. Seligenstndt 
Be kam lIInrtin PIliI. DOl'fen . 
B e:r ger FJ'(\llZ Jur . .lIlüncllen 
Berlage Bel'llll!ll'd Thcöl. BOl'Sllm 
BerD a tz Jakob Theol. Schilferstndt 
Bernh ard Hm. Fl'h. ". Techn. lIlilncllen 
Bel' ta ßalthasar :Med. 'l'etta\t ' 
Betting er Kar! Phi!. FrankenthaI 
Beyel' Wilh. Llldwig Fr. Ucd. Pom-
lllersfelden ' 
Beyer Georg Jnr • .Ansuach 
Bez Georg Adam Tl1col. Ingol~tttdt 
B! bi k 0 w Nicoh\y ". Cam. iUfl.:>ltau 
Bl en en fel d F1'iedrich PMI. llIünchen' 
Bil'ck llIa:;: Thco1. Köln 
Birknel' Fel'rlinand Ju!'. NUrllbel'g 
Birkner Gottlicb ][t!rl. Nürnuel'g 
Biaclloff Heim. Phnrm. Lnrlwigsunrg 
RIa b Kal'I }>]Iil. AlIcl's!Jcr!; 
BI ey er .lIIal'ti~ ~hi). Landslmt 
Böckh Hennu,lIll CaUl. Kat'lsrllhe 
Bomlllird',EI·rist Phil. Landau 
BOl'zew·Sld·Gllstav Thcol. Drescia 
Bn u ca. ,\'>;ilhelm Y. PIliI. Aibling 
B ra 9 d (.Ignuz Phil. Ergolding 
Bl'andmayel' Georg' Phi!. Scll1\'!lI'lod 
B r tt u n Cl~ristiun Phil. Erlangen 
Braun Joseph Ottl) Phil. nrnncllell 
B-r a 1111 Xlwer Phi!. U n terthiil'heim 
Braunstein Conrad Jnr. Anshaeh 
Brecht KaJ'l PhiI. Waldl1sr.hbarh 
Bl'ennemann lIrax Phi!, l\Iüncben 
BI' e n II C r llIlclmcl Theo!. Eslal'll 
BrellnhoIer Edual'd Phorill. l\lünchen 
Brie eId e Anton Phi!. Krugzell 
Brigl AlolS TheoJ. Girlan 
Brunner Vietor Pl1nrm. SolotliUl'!1 
B 11 b' Eugen Pharm. Pfiallmfelc! 
Buchheistc,l' Gustav A. Chem. Wol-
fenbiittel 
Büruisgel' Jost Jnr. ,Tonen 
Bnlringe!' Milon Phi!. Rcmlingt'n 
ßtttters Karl PlllloJ. Zweibrilrken 
Camenlsch .Richal'u ,lur. Purteill 
Camerel' Friellrich Phil. Oettingcn 
Ca m p i Joseph \'. J1Ied. Nals 
Cn. r r Heinrirh l'hcol. Langensendelbach 
Castorph Hermann Carn. Kar13rllhe 
Chaziscos Johunn JUI'. Larnin 
Choraszewski JOBcph Thcn!. Miaty 
Crailsheim Th. Bar. Y. Phi!. Lindo.u 
C 11 0 n y Hippoh·t Pharru. Freiburg 
Cudi Frallz Alpholls Phi!. Rappcl'l.1wyl 
Dulll1 Bona Cnjeto.u Ml'd. A11~ 
Danzcl' lIrax Pllil. Zwiesel 
Da x J oh. Michael ß[ccl. Fntcruietfllrt 
D eh i 0 Nicolai N'a~t1rw. Rc\'al 
Der i 11 g Allt. Ans. 1I1cd. Kett(!l'slll\t1St:'1I 
DCl'ttngs ,Toseph Phi!. Obercasle15 
Deurlngcl' Georg' Pharm. Dillingen 
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Diebel Heinrich Jur. Bayrel1th GebhardL FeJix Phal'tn. IlHthldorf 
Diepold Pranz JUl'. Lenzenllof Gongel Florian Jut'. Churwaldell 
Wimitri,iewisch Allt.Techn. Belgt'nd Gerat,cl Georg PhiloI. Speyer 
Di e th e 1 m ,Jos('ph Anton Jur. Lachen Ge ret FriedrichJ uHus Pharl1l.Fricdbcrg 
Dil:lch Fricdrirh Phi!. Knsel Gerhauscr Etluard Phi!. HohCllwart 
Döbnel' Ruuolph ;\lt:>d. Asrhnffenburg Gindhard Gcol'g Phil. Kohlgrl1b 
Dolch Philipp Phi!. AJJ;!f'lhl'rg Gintersbel'f::er Aloi~ PhiI. Weikcl'(s, 
DlIl'n 13mJno Phi}. Ka1!nH'llI~1l heim 
Doruer Joh. Bapt. Phi!. Kollnbllrg Glaser Wilhelm 0am, l\fannheim 
D ü t s c h J oscph PhiI. Parsb'~l"g Gm ein wie S l' I' F J"il:dl', J nr, Regenslmrg 
Dü ts c h .Mi"hael Phi!. 13ambcl'g Go dill Bernl!tu'u \', 1'hi1. SigmaringclL 
Dlt Pre.l :nIox Fl'JH·. Y. Phil. Landslmt Göbels Karl Tcclu;ik Bicbermühle 
Ebol'hardFranzXayerPhiJ.l\lertingen Gönner Albert Rudolph JUl'. NC\lfl'll. 
Eberlo Julil1s Jur. Einsiedeln Göttfried Jollann PhiI, l\Iünchcn 
Eckert Karl Phil, Neuburg Götz Joseph Phi!. Schwarzen feld 
Eckllard Jl1lius .Jm. Waldfischbach Go)sell August Jur. Zweibrücken 
Edelmann Blirkhard Med. l\lünchen Goss Joh. Georg JUI'. Kelheitn 
Egger Joseph Phi!. Lengmoos GrädingerAndreasJur.Dentenhansen 
. Egloffstein Hermann Freih. v. Jur •. Grau Gotlfrle(l Adolph Bergw. Hof 
Oldenburg Greis Ludwig Jur. Liudall 
Ehrlich Phillpp PhiI. Eggenfelden Greis Max Joseph Phi!. Würzburg 
Rhrnthaler Sebastian Phi!. Kclheim, G'reither Adolph Phil. Oberlatlben 
Endl Jt>seph Phil. l\IUnchen ' Griesbeck Joseph Phil. Mooshatn 
Engel Friedrich Pharm. Neustadt Grivel Louis Phil. St. Denis 
Engelhardt Johann Jur. Pottenstein Groll Ludwig Jur. Stl'aubing 
Ettinger Joseph l\Ied. Nürnberg Gross Joscph Jur. Walpershof 
Fabini Theoph. Phartn. Tlirnu Severin Grübler Kad Felix .lIled. Dietfurt 
,..--Fässler Joseph Anton Jm. Sonthofen Grüner KarI Jllr. i-Veilerbach 
Fedcrhaf! Wilhclm Pharm. Calw. Gl'tinewald Edllard H. Jl1r. NIlrnbcrg 
I<'cchtig Frlcdrich JUl'. Stichlingen Gschaider Anton Jllr. NCllnbllrg 
FeIlerer Gustav Pharm . .lI1ünchen Gumbinger Christi an Theol. Dacken-
Felser Wilhelm CaUl. Biberbach heim 
Felsho"f Edllard Jur. :MUnchen Gut Anton Jlll'. I{altbach 
Fcnstcl.'er Anton Jur. Hausen Habel Friedl'ich Phil. :nIünchen 
Feser Anton PhiI. WürZbltrg Habel'l JCarl Phi!. Schönsee 
;Fiel, WlIhelm Archit. Dahme Hämmerle 1I1ax Phi!. Holzgüns 
Findl BarthoIomäus Phil. Eggenfe1den Hnlenka Anton Phil. Passau 
Fis C 1\ e l' Hermann Phil. Waldsassen H ii ri n g Michael Phi!. Uoosburg 
Fischer Joseph Phi!. Hirschfeiden ~ HItring Tobias Med. Ottobeuern 
Fischer Philipp Theol. Kirchwol'bis Hartlieb Sigmun(l v. Jtu·. Schwabach 
Fitting TheodQr Bel'gw. Uauchenheim Haggenmill er Bencdict Phi!. Lelu-
Fleisch man n Phi!. Pbilol. Wiescndhnid schwenden 
Fleischmaull Anton Jur. Naabbm'''' Halm IJudwig Jm'. Alteglofsheim 
Fleischmnnn .lIIartin Jur. Nilrllberg Hauriedel' IIInx 1'11i1. Weissenhorn 
Fleischmnnn Wllh. l\fath. El'laugen Hal'lal1dcr l~l'alJz Xav. Phil. 1tlamming 
Flierl '1'lIeodor Jur, Bambcl'g Hartmanll August Phi!. rrrippstadt 
FUllt Homm' Jur. Novi Hartterl!'erdinand Phil.Aschaffenbnrg 
Fohmann Fl'ledrich Phtwm. iifUllchcn Ihucr Chl'istian .lIIed. AmsLorf 
Förster Frlcdrich Ca In. Homburg Hauser Paul Chem. Yillunch 
Forster Joseph Phil. Ambercr Haushofer iUuximilian Jllr. l\Iilnchcn 
:b'ral1ck Hermann Phi!. Schopp Hausmann 1tIathias 'rheo1. Abensberg 
Frauol1dol'fel' Joseph Phi1 .. Bllrg- HeehtHischer Georg W. K. PhiI. \ 
Icngenfeld Bayreuth 
Fröschl Wilheltn Pharm. Schroben- Heigl FI', Stephan l\Ied. Ancleclls 
hausen Heim Adolph PMI. Göggingen 
FUrst Joseph IlTed. llHtnchell Heitnburg Knd Y. T~chll. Bil'kenfeld 
Fumiall Xavcl' Phil. Buchbach Hein lein JohnlJn JUl .. Nürnberg 
GebeIc Erust 'fheol. Osterbuch Held Joseph Phil. Burgbcrg 
Heldmann Joseph Jnr. Yilseck 
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Helfe A;dolph' JUl'. Ebrenbl'eitstein König Anton Phil. :r.IilnchCll 
HclfrclchKnrlL.Pricdl'.Jnr.Aschaffen_ J(ösel WilheIm Phil. Krcnztho.I ~nrg. " . '. , Kohn JOSCpl1 nIell. Goltsrh-Jcn~ko.ll 
Hellel I rlel!rw!t 111(t1'1ll. LlI7.erl1 Kollmallu Xuver Jm·. Idlcuhunscn 
,'> Henne Adolph l'hil. !: .. Jtlplell Kol1mayr Ferd. Phi!. Vohcnstrnnss 
Herberger Adolph ~l(,cl. WUrzburg KOllrad Ferdinand Phil. Krumbach H~l'z Joseph Hei!l\'ich (~hcllJ. Ooblenz Kopp nIo.xhuilillU JIII'. HOgCllbcl'g 
Hlcdl An[o)) PJuJ. LU!H!all Kraft EmU \'. Phi!. lIilinchl'lI H~lber Llluwig.Jul'. Schönberg Krampert Kal'l Jur. Bambel'g H~lz Joseph P1111. Ah('II~lwrg Iünmer lIIo.x Prh,·. Y. PhiI. Weng 
ITl,l'selllunnn Joh. Anelr. Phi!. Allll)~l'g K'·Il.1ner Sigm. Fl'ln·. v. Phi!. Lalldshut 
lIöcltlcl1 Heim'. Christ. Jur. Ansbach Kraus Joh. Bl1p~. '1'heol. DillillgCll 
II?ck .Philipp Philol. AschaffclIburg Kraus Mo.Ulins Thcol. Neunbllrg 
HörllHUler Joseph Philol. 'riLtmoning Kremer Emanuel Phil. Allgsburg 
Holzendol'ff Ludwig v. Oam. Kalten- Kremknu Adolph Co.m. Arncbllrg 
brunn Kl'empl Franz Xav. PJlil. Sahunnus-
Hoffmann August J'lIed. Luxemburg kirchen 
HOffmanu Otto Phi!. Augsburg Krieger Joseph ]'}Ied. Winnweilet. 
Hohe GltStav Jm·. Landshut Kl'i eg er Jnlins JUl'. WinllWeilel' 
Holland Oalv. B(ll·nh. lIIed. Sheflield Kl'iedenedloriz v.Chem.Klingenbcl'g' 
Holl erit h Albert PMI. Zweibl'iicken K tt cki llg er lIIichael Phi!. Schwaben 
Hol zn C l' Ignaz J Ul·. N euötting Ku gl e l' EmU lIIed. BichsUtdt 
Hornung Heinrich Ohem. Liedelbnch Kummcr Kar1 JUI'. Donauwörth 
Ho s t er Frauz Phys. Dietkirchen La n l' Friedrich Phi!. Schong'nu 
Hotter Johann Evaug. Jur. ,8chwa1..>- 'Lnchner Caspnr PhiJ. Burgllausell 
niedel'llOfell - La d u rner Alois ],}Ied. Mernu 
Huber Jakob JUI'. Reg'ensburg Laml'erstorfer Andr. Jur. Wegscheid 
Huber Kal'l Phil. Waldmiinchcll, Langenmantcl Kat'l v. Phil. Liudan 
Rubel' :r.Iiclmel Jur. Zielheim Lanzl Xavel' Philol. Reg'eusl)lll'g 
Hune Bernh. Heinrich '1'11eol. Borgloh Larchcn Franz Jur. Trcnto 
II un cl t AlphollS Gd. v. Phi!. Offenberg La R 0 ehe Luitpold Freiherr v. Jur. 
H \l t t e r ]'}lax J ur. lIHtnchen, AI liuellen 
Rutter IIeilll'ich PlliJ. lIIünchell Lallbel' Julius Tholll. lIIed. Schöllbcl'g 
J äg er 11 u b er Priedl'ich Phi!. Welllding Lei 1..> eng el' Georg Phil. Riem 
Jallu.t Friedl'ich Phil. l1Iul'ldheidenfcld LengfehlIleI' Franz Dr. Philol. ''leg-
Jakubowicz Ignnz Ollem. Karnenu. scheid 
Illin g Olll'ist. Fclix Phil. Hersbruck Lenz l~ranz Phil. lIHillehcll 
Im Thllrm Albert llIed. Schaffhausen Leouhal'd Franz Xav. TheoJ. Regens-
Jost Alfre~l Jur. Willisl1u , burg . 
Jllugblnth Ernst l'hal'lU. S~. Ingbel't Leonpachel' Joseph Phi!. TrnullstclIl 
Kain Joseph Jur. Kallmünz Leopolder Allgnst ~Ied. ~Hlnchcll 
Kaiscrswerth Joseph Jur.lIIi1tellberg Le1'c11 Joseph Phal'm. Kralbnl'g. 
Knufmnnn Xaver Phi!. Lands11nt Lieber Philil'p Ernst JUI'. ldsteln 
Keil Fl'iedl'ich PIliI. Bambei'''' Lehmanu Jnlills Philo1. NÜl'llbel'g 
Keller Frieclrieh Phi!. Dink~lsbUh! Lcimer lIInximilian Theol. Zwiesel 
Keller Theodol' Phil. Dillingcn Leitsehuh Fr!edr. Philol. i\Iiin!lerstn?t 
Kellel'banCl' Albert PhiI. Ering .. Leonhnl'd FrledrlchCalll. lIeldelbelg' 
Kessler Franz Phil. Rodalben Liedl Johl1un JUI'. Pl'essath 
Keyl Jtllius PhiI. Eichstildt Li n ck Arnold v. Phi!. Würzburg 
Kimmel Kar! JUI'. Jochenstein Lindl Pet el' Phi!. J\lilnchcn 
Kinltelln Georg Friedr. ],}Iath. Lindau Lindnel' Alcxanrlel' Phi!. Ooburg 
Kirndorfel' lIIax Jnr. SchWalldOl'f ,'Lipp Ernst Phil. Irsee 
K) e e Friedrich Phi1. Hächstüdt L 0 eh b l' nll ne r Knrl Theol. Lo.nfenbm·g 
Kleiner Valeutin Phi!. Hürben Locllmanll Alois Jur. Saxßln 
Kobel! Ludwig v. Phil. lIIüncben Löbe lIIax Bernhard Ollem:, Alt~nburg 
Koe)l Jakob Aclolph Ollem. Kusel Löchner Ruuolph lIIcd. Dlll'khelill 
Koc h Richard Phal'lll. Sonncbarg Lö tz Joseph PIlII. Regensbnrg 
KocheI' August Pharm. Thnn Lod,ter August lIIcd. Augsb1ll'g . 
Köbel Fricdr,ich Phil. :r.mnClllln Logiotati des O)~akos Jur. ACgllll\. 
8GG Cnndidnten 
IJ 0 g iota t'i,tl e s Syl'idull Phi!. Aegilla l Pa nsch j o3cph Theo). Stamnlsl'ie,l 
I,oho Fl'ic(I~'idl JUI'. Sll'aulJillg 'Peitzncl' lIcrmnnll JUl'. Sehwel'ill 
LOllich·Bernluml PluU'lu., Ail'luwh I Pfeiffer lUux Phil., NYlIlphqnlJurg 
L 0 r e 11 Z l·'crdinnlld Phi!. :i\[oosbncll P fei ffe l' '\Vilhelm Pharm. Lohnsfeltl 
Lorctnn Knsp(U' Forstw. Sitton Pfenfer Kur! Phil. llayrcllth 
LU,tz Albau Phi!. YallcJ' I Philipp Ju,'olJ ThcoI. Fchl'uueh 
lII'ack Oscar Phi I. llllrgall Pla ttn er Robel't Jur. Ried 
)\1 a (d, 'Uuulricus 'flieo!. Unte1'verhillgcn! P h U 11 \.'l· blllllllCI JUl'. Untcl'wul' 
lIflir? Jukob JUI'. Dillillgel1 I PlöLz lleinrich Jur. lIel'Zogall 
'lHaff,ei Hugo Y. Jm'. Bamberg Piper \VilhcJm Jlll'. Schwerin 
1Il,(I,ff('i Gllitlo Y. Chem. lIIiinc,hcn PI ut? Josl'ph Phi!. Kirchdol'f 
lIIidai$C gl'll~(. Phi!. MUl1ChclJ ,Poeci Fl'ietll'ich Graf Y •• Tut·. Miilll·h,'11 
M n'ls e n 'rheob. Fl'hr. v. Jllr. Dayrellth' Po pp Heiurich Mou. lIIuinburg . 
]la're \Vi/helm Phil. Landshut Popp Nikolaus Phi!. Ncumal·kt. 
'l\1al'llh Edward Phi!. NCIV-Y01'k Popp el Johanll Mcu. München 
May e l' Hel'uUInIl Forstw. Bambct'g P l'aeto ri 11 sOtto Y. 'fechn. München 
Mayel' Karl Jur. Augsburg, Prenitzer Theodol' Jnr. Waldan 
. Mayr Rasso 'I)hil. Knnfbeuren Pl'öh Nikolaus Meu. Kohlberg 
~Iayr1)ofcr Johaoll Carn. Illnsbl'llCk Prune!' Fl:lmz Phi!. Nellburg 
:i.\1ecKel Clement 'rbeol. Harhotten Pulstillger Fl'iedJ·. JUI'. Wegsoheid 
111 eggen cl orfer 1I1ax PhiJ. lIIiiucl!cn Putz 1<~duard Jllr. Regenstauf 
lUcrat Louis JU1'. COul'touse Raehberger Xaycr Phi!. Feichten 
1tT ey er Eugen Phi!. Lichtenau Raic h 1e August Meu. Meriugeu 
lIIeyer Heilll~ich Emil Phi!. WOl'lllS Ranke Johann lIIed. Thurnall 
1I1eyer Karl August Jlled. Neubul'g Rassiga !{arl Phal'Jll. Neustadt 
lIIiehle Joseph Phi!. Landnu Rassler Hcinrich '1'011 Phil. Gammel" 
III i eh 1 e 'fheoclol' Phil. Eichendor1' scllWang 
lIIiehr Wilhclm 1IIed. Fischach .Ratlullayel· Phi!. Jak. Phi!. Velbul'g 
Mohr Othmar Phil. Siglistorl' Reh Ulrich Phi!. Augsbul'g 
Mois l<'erdinalld JUI'. Holnstein Reie'Il Nikolaus Phil. ,München 
1I1Uhlbauer Fl'allZ Ju1'. Lam Reinllold Karl FOl'stw. Weiden 
Müller Joseph Phi!. Wolowlc Reinicke Emll v. PhiI. I1'glaiken 
Müller JlllillS Phi!. Rotlerbul'g Rczer Ludwig Phi!. Ambel'g 
1I1ülIcl' IJudwig l'!ti!. München Reinländel' Gottfr. Theol. Birltellfeld 
Müll er Ludwig Phi!. Til'schelll'euth, lÜ ekel' .10ho.nn Baptist Phi!. Werschau 
lIIueSlllanJl Joseph 1I1ed. Augsburg Rindfleisch l\Ia,x Med. Neubul'g 
:illulzer Wilh. Frhl'. v. Phi!. Nürnberg Riss Franz Xa'l'cl' Phil. Thierhullpten 
lIIutzhas Pranz PhiloI. JU1'. Günzbul'g Römisch Geor" Theol. Erding 
Nässl Franz Xa,yel' !lIed. lIIünchen' Rieth Fl'a,nz J~r. Bellheim 
Nässl Lndwig Forstw. ~framll1ern Rötzer Johann Adam Jur. Grub 
Netscber Julius 1IIed. Bischofszell Rogenhofer Alois Phil. Neuburg' 
Neu III a n n Karl Bergw. Müncben R 0 gl 1IIathias Phil. NiederJiudhal't 
N eumann l{a,l'~ v. Ollem. l\1itau Rosunkl'anz Karl Jur. Ansbach 
Neumayl' Franz Phil. Fl'eising Ruth Kuno von Naturw. Emden 
Nenner Johann 'E". Jur. i\Iitlenwald Rott Willl(~lUl J.led. Athen 
Nicklns Adalbcl't Ohem. Nördlingell Rottaell Ka1'1 Jur. Aclelharz 
N ieo II i er Alexander ]!ath; Ajgle 'R u b n er Heinrich Philol. Hal'sdorf 
Niess lIIatthäus Phi!. Weisserihorn RU bel' fligmulld Phil. Augsbllr~ I 
Nusch August PhiJoI. Speyer Ruedorffer Robcrty. Bergw. IlHnc len 
.Ober]e Gcorg Jur. Hösbach Ruf Franz Ama,nd v. JUI'. :Werllbe1'g 
Oe t tl Rudolph Phi), Mililchen Ru ptl e Felix Pbil. Obcrreltnau 
Ohn1er Geol'g Phi!. Herxheim SaUer Friedrich Jur. Regcnsburg 
Oppel Adolph lIIcd. StuLtgart ,Salvado1'i Emil Jur. Nov.i '. 
Ossen brunnel' Joseph Phil. ?t1üllclien Sandl'eezky Thcouor lIIax lIIed. Her 
Pachmayr'Otto lIrcd. 1IlUoc1ien moupolis 
Pa g el Lorcnz Bernh. Phil. Paderbol'n Sau Q l' J oscph Phil. Kössingen .. 
Papius Heinrich Jur. Aschafi'cnbul'g Sau tel' FI·. Joseph Phi!. Obcl'schon~gg 
Paschen Jul. Heiur. W. Jur. Schwel'm Saylern Fr. Alex. v. Jur. St. Ga. cn 
Pa ner Caspal' Pharm. Traunstein S eha ufe rtLdw.Rnd. Theol.Winnwelle1' 
.. 
I', 
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S c.lt e~ b ?n p f}'u ~ r:'riedr. ~hil. Landshllt I S p en g cl Otto JUl' •• lIfilnrhcll • 
~ ehe 1. clill g Oll1'lSt.W.ll Pllllol. Culml>nch S p c l' r JOll. Bapt. PhiloJ. }o'n1keuuel'g' 
,~cheldle!' Josepll :UInth. Atnbcl'g StadlballrJoh.Bnpt.l'hil.Ouel'l>iul'llch 
l:ichcll>ert Joscph Phil. Sigishofcn Stark Lonis Chem.liIct.z 
Sehen',c!' AUgllBt Jur. Dallnenfels Stnl'l'illfrCl' August Phi!. Weichcl'hw 
. ~(\h~l'tc'l J~~'nlliph Phil.München 8tauda~her Joh. Bnpt. Jlfuth. PU~S~1 
lSCl!lCS$! \\Jlhellll JlIl'. 8111zbach Sf,cl!lin J~ricdl'. Al'nold Jm·. P.nl'chem 
Schiltbcl"g Jakob Bdic!' von lIIed. Steigenl>crgcl·Fl'anzThcol.lIHinchell 
Re.g,ensbUl:g· Steigel' EmU Mod. Egelshofen , 
~clL 1m)) Cl' Adolp11 !lIed. Dlll'khehll Steige!' JohalUl Phi!. Langquaiu 
~chlcl~her A. Joscph i'lerl. Heideck Steigel' Wilhelm Mcd. Ohil·. lhnf 
.' Schmeltzl Jil'nnz PltUol. StrauuiTig Stejrrerwald Wilh. Chem. Thel'csiell-
, Schmelz Josellh Plml'm~ Jussy thai', ' 
Schmiel .1I111x "Oll Phi!. JlHlllchcll Stein lIel'nulnß Me(1. 1Iliinchen 
Schmidbaucl' Andr. Phil. Mllnchen Steiner J. An ton 1\Ied. Pfefl'ikoll 
~ c hm! d t GusttlV Jur. Wussertl'ildingcll Stoinhü user Wilh. Phi!. Pappenlleim 
Sc h m 1 d t Heinrich Phll. BltYl'eutlt S te J,n li eil Alfl'cd Phi!. lIIünchell I 
Schmldtkonz J.udwig Jlll'. Landall Steil1heil Jolmnn Mcd. lJIiinchen' 
Schmitt Andl'cas PhlloI. Königshofen Stemler Joscph Jur; Dinkclsbflhl 
Schmitz Karl Phi!. München Stenglein OUmM' Phll. Buyr\lnLh 
SchmollKa1'l '1'hool. lIIlincltcu Stiessberger Jakob Philol. München 
ScllluOtz Frani/oPaulPhil.Fürs·tcnsteil1 Stöckler Jakob Philol. Abensberg 
Schneidel' Adolph Ollem. Dicz Streber HCl'mann Phil. lIIünchen 
Schneider Heinl'ich Adam Bel'gw. Streber Simon Phi!. NennlJlll'g 
Geinsheim Strehuper Joh. Nep. Phil.'nrunchen 
Beh n ei de I' 1Ilathias Philol. NiedeI'· Stro bl Jolumn E\·lIng. Jnl'. Perlach 
sonthofen Taylor' John Penn JI1\'. Horn-Quartel' 
Schneider Olto Phil. Lalldsllut Tenner Kar! Ohem. Speyet· 
Schnell Kur! Ju!'. Pnsing Thalle'l' Johann Mod. Pel'fllcl'illg 
Sc 11 liltze I' Fl'allz PhnrlU. Rosenfdcl '1' heo d 0 ri Alex. \'. Natnl'\\'. Rom(ill 
'Sch'uizlein Eduo.rd Aled. !IUnehen Tho ma Heinrich Phal·m. Regellsbllrg 
SchÖUallel' Lultp. Phll. Berclltcsgaden 'fltoll1psohn JOhll L . .TuI'. Nod 
SchönfelderJos. r,r.Theol.Fol'chheill1 TUche ühr. SI~gfl'ie!l Phi!. Bel'litl 
Sc ho H c n Robcl·t 'rh~o1. Rees ' 'T 1'0, pp August Chem. Frierlberg 
~ c ho t t HtJinl'lch Bel'gw. Lel\poldsgrilll 'r,d e b JCnrl Fhil.,lIIindelhcilll 
Schramm Geol'g Jur. BUg,' Trettel' 1I1ax: JUl'. Aml>erg 
Schreyel' JouclJim Phi!. ilHlncllen T'rUmmer Kal'l JI\I'. 8ulzbach 
Schrickel' Friet}r. Jur. Cam. Ansbach Urban Hel'mantl Mell. l\Iiinchen 
Schrödcl' Curt Phal'm •. Gera Urban Joh. Theol. Uiehelbachcrh!ltte 
Schröder Nikolaus ~red. Dilrkheim 'Usehold Fl'iedl'lch Jur. Str:ml>lng 
Schubiger Fcrdit{and Med. Uznuch Uzuber'Ohri~tiall Philol.. ~filt~nberg 
Schl\h Joseph JUt·. Grafenau V-etter Saverln lIfcd. HlSlchhetm 
Schumann Phillpp 1tIecl. Königshofeu Vitat Ulrlch :Hed. Rcmlls 
Sehustet· August Phll. Dillillcrell Vocke Wilheltn JU)·. :i\IUnchen 
Selnvul'z Anton Phll. Walleratein Völker Emil FOl'stw. Dangeebel'g Sc 11 wur z ,Joscph 'l'heol. Untel'aHing Vogg 1tlathlas Phil . .untcrgil~zbnl'g 
Seckendorf Karl Bel'llhard Graf von Vogl,.A.lIgust Jur. Sahle[s3hclIll 
Jur. Cam. B~rliri .V:og1 Joscph Pharm. Ll\ndllou 
Seefelder Ludwig Nuturw. Pora Vogll1Iax Ohem. Burgho.U93n 
Seiler Constantin :Med. lIIägenwil ·Yolmer Clemens Naturw: qelde .I' 
Selling Eduard Math. Ansbach . Wacker Frledl'ich Mcd. Lcnggl'lc3 
Seuss Hermann Phi!. GeroldsO'rün Wacker Rad Pht'Lrlu. Uhn 
Seybold Alois Theol. Freisiti'g Wa.gner Ka~1 ~hcm. MiltlCl!en , 
Seyfriod Wilhelm Jur. Augsbtu'g Waldbul'g-Zctl Oonstantlll Graf \. 
Siek Wilhelm Ohem. Spoyer Jur. Trauchberg 
S!gl Joh. ßapt. Phil. Ascholtshausen Wal~en~e~s Ernst Elllil Freiherr von 
Sllberhorn Joseph PhiI. BCl'llgall Plnl. DJlhngcn 
Smi th Ir. Kirke Med. Cincinnati ' ,Wo, Her August Thcol. N~uburg 
S p ä lt e I' Friedrich Philol. Schwabach W a.nke I' 1 Joh. Chrys. Pln!. BI'uuslto! 
3GB 
,V 0.1' m u th Etllllund Plu\I'm. Neustadt Wir th1 e Wilhclm Co,lll. Thiengcn 
Weber Joseph '1.'heol. NCllnlJUI'g" Wirz Joseph Angust Jur. Sal'llclI 
We eber Erllst Jllr. ~Iilnehen W issmo. n 11 Salolll. Philul. Wlescubl'onll 
W ce c 11 Fl'iellrieh Y. Philol. lIIilnchcn W i t t Luuwig lIIcu. Erbendor! 
Weibel Allolph Phil.lIInri Iwoh1wend Wilhclm JUl'.ImlllclIstadt 
Weigcl El'l1st lIfeu. PnppcII1Icim Worlitschek Kar! Phil. Tcugllng 
'YeillgartnCl' Lolhal'Jul'. SI<\utamhof, Wuilleret Leoll ,TuI'. llrllllout 
". ci S~ Lll'! wig' Phil. IIorlmlfiul,;"'!) I \V 1111 der Anton Chelll, I ~ "U 
"r ci ss Wilhl']m Phi!. BUI'g!c'llgtill\,hl Z a n bz c r J01l<\1I11 Btl]'t. i'hilul. Zcitlal'l1 
'Vcissenbach Franz Jm', BI'cmgu1'ten Zechmeister Ludw, BllI'gw,lIIUnchcll 
'V ci z cl Fried1'ieh Jnl'. Brlldlsnl Z e i tl m nyr Fl'z. X. Phil. Ainel'tshofcll 
'Y els c h ~\llolph Phi!. Fillkl'ulmdl Z e 11 Antoll lILel1. Allgsburg 
Welt e Kurl '1'hco<101' i'.Icd. Bt.tlilJg'en Zell k FI·itz Philol. Kl'Ollach 
'Werner Ernst Thcol. lIliilll'hcn Zero nd Fi'lUIZ J11r. JlIannheim 
'Vern seh er Joscph Phil. Gebellhofen Z i e k Fl'ic,lrich I'hil. ImlllcnstUtlt 
WichArthu1'y.d.H,cllthChelll.Stl1ttgal't Zicglel' Frierll'ich VOll Phil. lIlünchen 
'Widmann LOI'enz Phi~. 1I1üncheu Zimmerll Joseph 'l'heol. !lItUlllhcim 
Widme)' 'l'heodol' CaUl. Luzerll Zink Fel'dinnud Phi!. Pöttmcs 
W i eIn nd Friedrich Theol. Türkheim Zu 111 P f Karl Pharm. MUllchell' 
Wilhelm Karl Jnr. Naabbul'g Zwing Georg Phil. Pressatll 
Win z.h eim er Ant. Jllr. Schil,lingfürst 
1859-1860 
Rector DOXI .Toseph POEZL 
Aehtillgel' Jacob PhiI. Stl'altbing 
Alsen Gnstny Ludwig lugen. Itzehoe 
Amsler Othma1' Phi!. Lenzbul'g 
Andrene August Cltem. Biel 
Antz Joh. ~udwig Med. Callstädt 
A1'llOId Bel'llhal'd Pltilol. ilIünchen 
A r,n 0 I d Karl Phi!. Stral1bing 
AnckenthaIcr Franz .l\Icd. Bozen 
,A ne'r Ignaz Phil. Deggenc10rf 
Auel' Kal'l Tlteol. Schwandorf 
,Azzi F1'imeisco Jur. Ponte-Tl'esa 
Ba c I11n air Michael Phi!. Freising 
TI 11. n r 1 e Jucob Theol. Edellhansen 
TI II h 1 m n n n Wilhelm Fl'ieclJoich Phil. 
~'Tew-YOl'k 
Baldauf Xavcr'Phi!oJ. Tl'alltel'fing 
Bal'ollsfeld Franz Phi1. Regcnsbnrg 
B arth Ll1dwig Naturw. Innsbruck ' 
Ban erKar! Forstw. Kandel 
Bau man n Adall>crt Theol. Pfaffen-
hausen 
Baulllgnriner Alldl'eas Phil. Thal 
Baur Raimnnd Pharm. Worishofllll 
Baviel' Emil Phi!. Kur 
Beel' Stephan Phi!. Waldmtinchen 
Beilhack lUux Philol. München 
Be ck .l\Iax Pharm. Eichstädt 
B ercltem Mo.x Graf v. Phi!, Jllünchen 
Berger Franz JUI'. Seehnus 
Bergmann Karl PhiI. Roth 
Be 1'1' Alois :r.red. 1rlU l1chl!n 
Be u tl hall seI' Heinrich' Phi!. Pass an 
Bever Otto Jur. 1rHinchen 
Bibl'n IIlwo Freihl'. v. Phil. Augsbul'g 
Biffar IIellll'ich Bergw. DcideshcilU 
Binhack Johallll GottCricd Pharlll. 
Waldsassen 
Bi l' c kErnst J 111'. Köln 
Bischoff Erust Phi!. ~Iünchell 
BI cu 1 er Paul Pharm. ZoJlikoll 
Boeck lIIax Phi! . .l\Iül1chen 
Boeckmann Otto Phi!. Durmstadt 
Boiger illax Jm'. Kilnzing 
B 0 li a Karl Jl1l1us PhUol. Freiblll'g 
Bop p Kal'I Ludwig Phil. Landau 
BOl'ner Jostlph JUI·. Holtcllscheftlarn 
B 0 sson g Gnstav Phil. Schweisweilcl' 
B 0 thmer Adolph Jur. Milnchcn 
Bl'and Eäuard Phi!. Pförring 
Brandl Anton JlIr. Gossel'sdorf 
Brau n .l\lathias PhiI. Bel'l1storf 
TI rau n Nicolaus Philol. IlIdorf 
BI' ei t II n g Max Phil. Gal'stadt 
B l' e n ne l' Fl'nnz Bcrgw. Amorbach 
B rl e tz e August Otto Phnrm. Dresden 
B l' 0 n ne r J ulius Pharlu. Wiesloch 
Bru 11 Franz llied. Sl'llupfheim 
B n chheit GoWieo Jur. BaYl'euth 
Büller Ludwig Pharm. :r.llinchen 
B ürkel Ludwig Phi!. llIünchen 
B,ulUiJl.er Dan.iel J\lI'. Oll'cnhach l Eyl{, t,N KIwI CIH'm. E~I'n~ 
Cn.melllsch U,rJlIl.l'd .lm·. Padl'in : Fn.bel' lJ,.inl'h·Jt .llnlh. W(jI'~I'IlI'ir 
qet.l.O Kal'I Th. Freil,l; \'. Phll. ~liillC'~)(m i l~abi\)[ Th~opJt. Phlll'm. 'I'll)llll.gl'n~rfJl 
ülu 1St ma n lt, Adam 1 hüol. A!~ll'l'weIIN' I I, eC!tl1'lt i cl t.llIlwig· 'J'hl'li!. \,'jldlhlll'I'1 
~1n.l'lllnnll hm'l Y. l'hil, N('nUUl'{l" !F!'ltgen Ml\thin~ Malh, LiIlI\t'11I 
':i 0 110 t (!haJ'les ,Tosuph Philn!. NnJlry ; Pell eh el'g j)InA 'rJwll!. A ll!!';blll'" 
Ooro.y ltoupd ~re(l. Marit'lIwl'l'lll'I' !o'ess!t'l' EI!uul'd Phi!. )\enLIll'i!' ., 
Da]]moy)' ,Ju~:t'l'h Phi!, WOlllZfit'h ! Fing JohonTl JncolJ Phi!, l'ol'id 
D!l.l\enhttll(~I· ,lal,oll Phi!. Dal111 ! J!'jsclH!l' ClIto 'fh!'()!. 1f(~i?hill"ll! 
Dausel' Berllhol'tl Phi!. MaihingeIl i 1,' ische!' Joseph !lIed. 'l'rieng;'1J , 
1> eck In' Johonn Anclt-. Phll. ,\rhrlOJ'C ! Fis r hel' T,ennhnl'tl Thi'Oitfll' Phi!. 
j)('iglmn.yr GUHfo\' '1'11. l'hil. ~Iiln"he!l i Windsheim 
.1,I(\inillgel' HeinI'. 1'1Jil. BlIl'ghn$I:t~lt P!tixl JOBIl!Jh Phi!. ~lilll,'IIl'1I 
llcmelnl' LOl'CllZ ,Phi!. 'l'~~hn. l1ig- FlcischmulJlJ Lcol'"h! Phi!, Nnnltburg' 
stltt1.el'llOf FJeischmanll .Toh. BULlt. JlII'. Mnrnnu 
Den1.1er K. Wilh.l\fulh. Techn. Zndcll Fohmann l~I'ir.'clrich Phurm. )lilllchen 
Derichsweilel' Hel'm, Phil. Widdes· ForsteI' WUhelm l)llil. Sal1.hlll'ghofen 
horen Frank .Toseph Jl1J'. Sr.!m!ding 
Derschau Jeullllot Bar .. Jllr, SCillen Franz'Joseph Phi!. 1Il1'l'tisscn ' 
Deubler XU"er Phi!, Ehingell Frentz Heinrich !lIetl. Pce~l'lin 
Deul'ingel' Gcorg Phal'lll. Dillingell Fl'eytag GCOI'g JUl'. Ar:wktstl'f't 
Dexel Xaver PM!. IIcl'hCl·tshofell Friedl'icll Johmlll Thcol. DOl'lültz 
Dibell Angelo JlIr, Stadlmnhol' Fl'oelicb 1Iulon ~retl. InlJslucH 
Illepol d lf!':U1Z Jm'. I~l'nslreld Fuchsbcl'ger OUo Phi!, .Rolhenltul'fl' 
Diethelm ,Toseph AnIon Jllr, Lnchcn Filrst El'nst Friecll'. Phnrlll. Ansbneh 
Döhla Philipl) Jur, J3umbcl'g' Fürst Michael Jur, Altt'glofshdm 
Domplel'l'e Frieclrich Phi!. Landl\ll Galette JOlllUlll Acll\lU. Ohem. ~Juinz 
Donati Pieh-o Med. nlu.le . GallelJmüllcr Joseph ~Iulh. Di!lingell 
Donle F1'icdl'ieh Jm·. Wjlld$h~ill\ Gallllllerl.Toh. GCO)'g Phi!. Dcusmau~1' 
Dorin Cl' Joll. Heim', P/liJol. lIfl'sehnu Gitss leI' ßernlu\I'(l 1'. Phil, Darhall 
D 0 r t 11 JJudwig Freihcl'l' VOll FOl'lltw. G o,n Z Johnnn Phil. i\[itlll,hcll 
Neckul'stcinach GasslJ e I' UJl'lrll Med. llehlingen 
Drillkweldel' Adolph JUI'. Krems Gerber Ado/ph Phil. i\lttl'kt·Stcl't 
Du TI 0 i s Paul PllUl'llI. IIil'schbel'g G crs tOl' flH' Angust PIliI. Milnchcll 
Eb el't Aug'llst Jl1l', Klinrrenbcl'lY G i1li Go.ctnllo Phi!. 'l'iel'o, dl l'rimiel' 
E d elm a n1l GCOl'g 'rhcc:J. BCl'ciling Gi n k e! Fronz .Jur. i\falHloch 
Ee le !l.l'd t .Ludw, Vet,.i\Ied, ßonllcfcld Gi !'isc h Johnlln Phil. 1IliinrlHOll 
E de l' Joseph Phi!. ßl'llck ' G I aal Anton J1U·. Rcrhtmchl'ing 
E ggel' Adol'pll v,' Phil. Naabburg Gn a tz Wjlhelm Phil, llIilnrhelJ 
~gg'er Paul Phll, Wyl G?ehl August v. ~l)(mll. Lallflau 
E 11 l' e n s b c l' ger 1I1ItOll Zallllhellk, Gö tz lIcrmo.lJn Pllll. LnlldshllL 
Amberg Götzfricd Joscph 'l'heu!. ZCitlt\J'1I 
Einllanser ;)Oh~Ull Evangelist Phi!. Good Korl Fl'iedrich JUl', illl'/$ 
EggendobI ' Gosen Jlllius v. Phil. Rilll! 
EisenIohr Joll. Gcotg· Phil. Wot.ten- GOSllCl' Joseph I'hil. BichsHldl 
hausen Graf Otto .Met!. Appcuzd/ 
Endras Fclix 'fhcol. Al1g'sburg GraYlllS I,udwigBcl'gw. Kuiscrslautc)'n 
End I'n s s Jl:fall'nlls l'hilol, Bilchel G r 0 S S 19l1uz Phi!, Dingolling 
Emll1ert Fri~drich JUI', WUl'zburg Gruher Frauz Phil. 'l'cisentloI'C. 
Engel Gcorg JUl'." Schwandorl' Gscltwind Paulill '],'11001. 'fCl'W11 
Eng el :roseph Ebcl'h, Phi!. Cham GnH elm 0 Philipp Phal'll1. Ll\l1ddhnt. 
En g el berg e l' JolHllln Gcorg TheoI. Gn t AnIon Jnr, Kultltl\ch 
Oberharthullsen Haag Fellx Philol. Schwaben 
]i~ngelhal'dKaI'IPhil,Phal'm.Fl'allkCllrt Haas Fl'iedl'idl PhiloI. lIJi·cuh.elm 
Engllllll'd Joscph JI1I'. Rl'llnel'tshofen Haase Paul Geol'g JUI', Stet.tm 
Ertl Johann Baptist Philol. !legen Haller Thcodor Jnr, Volthellll 
Esenbeck Prauz .JU)·. AmbCl·/.(' Hül'lill JUlillS l'h:mn. Ellwangt!J\ 
Esehborn Hngo JIII'. Erbach' UampCenlfath. Phl1ol. Oberlautt~l'bach 
Esser Frauz Tbeol, l'hil. Hühe Hauhal't Ednul'd Mcd, A;.rllU 
3'10 ' . Candldatcll 
Hauek Alols Phil. DInkelscherben Kalt Karl JU1'. Fl'ick \ 
Hauer Ohristian ~red. Arnstorf Kapfinger IJlulwlg Phll. Passuu 
, Ir au t m 0. n n Anton Phll. München Kap p Wilh. Theod. Jur. SehllliugsfUrsl 
1I00vel}la.nn August ]lerl. DUl'gua "Kal'rer Lcopold Phil. Ottobeul'C1l 
lIedinger Jos. Ll'onh. Med. Murtatho.l Ko.stner Michael PhiI. llurgau 
~ Hegerl Johnnn Ev. Phil. 'l'icfellbo.ch Kaup Fcrdinalld Phil. EichhotT 
. Heinrich GCOl'g Theol. Schierling KcllH Kasimlr Phil. 1IfUllr1'l'1l 
H ein l' ich B Mnthbs "Vj1helm '1'lIeo1. K ('IU P f ,Iarou Phil. Pn~"; .' 
, Immel'ath K e s sIe I' ]IIchacl Phil. Tl'aullstein 
He i te l' Ado.m Phil. Rillsheim K e t t ne l' Martin PIlII. UttcllhofCIl 
Held Georg' PIlII. Altern"j',.!illg Kill nt ed e J' .Tr.', Philol.Niedel'schiil <I: ,; 
Hellllluth Joseph Phil. llliinchen Kil'chnel' Fntll/; 1'hllol. WUl'zbu.,(, 
Hellllbergel' Jacob Phil. Kay ,. Kirmaycr F1'UlIZ Xavcr PMI. Uutt'J" 
Henfling Jos. Jur. Kil'chcntllllmbach hörlbneh . 
Henkel E'l'an~ Philol. Allendorf Kirmaycr Joseph Jlll·. M!ihldol'f 
Henner Otto Railuund Naturw. 'Wy1 Kil'n Ludwig :6Ied. :6Iannheim ' 
Henselt Adölph Forstw. KI'ellzing Kirschbaum Hubel't JUl'. Dillingen 
Herrlllaun Ambros Med. Weiden Kisslel' Job. Phi!. Kirchentllulllbach 
lIerrman.ll Gottlieb Phil. Regensburg .Kittel 'August Theol. P1rna 
Herzog Fl'ieuriehPhiJ. München Kleeberger Anton Phil. Landshut 
Hessel't Gustti.v Phi!. Sperer Klein Vict.or Forstw. Landshut 
Hesslöhl KarlPhil. Oonstanz Koch Alwin Pilil. Lindau 
,Hesslöhl Eugen Phil. Oonstallz 1\'oc1l Alfl'cd Bcrgw. Linclau 
Hetzel Johann JU1'. Kappel Koch Ang. Laurent Med. Neuchatel 
Heumann Otto Phil. Neuburg Koch Joh. Bapt. Phllo!. lchenbausen 
Hieber Joh. Geol'g PMl. Wo.llei'stehl Kolb Pater JUI'. Bel'gham ' 
Hiem cl' Friedrich ],fcd. Erding K Öl' U e l' Friedr. Forstw. Langenkalldel 
Hier! Franz :6Ieu. lUittcl'sendlilig Kohl Alois Philol. Schlicht : 
Hildebr4nd Hel:m. Pllal'm. Lengsfeld Koller Heinrich Phil. lIfiinchell '.' 
HUden brand GCOl'g Phi!. DlctenhofenKol'ze n d·o der LOl'clIZ Jm·. WeismullI 
HinterwimmerMal't.Jul'.Eggenfelden Koschella Adolph Jur. JIabolschwel'u 
Hipler Franz A1e..'\:. Theol. Allenstein Kraft }(arl Jur. mUnchen 
Höffler Friedrich Phi!. Schön au Kranz O. Anton Phil. l\1ünrhell 
Hölzl,Otto JIII'o ,Straubillg Kranzfel der Joh. l>hilol. IIolzkh'chcn 
. }Iörm üller Joseph Philol. Tiltmollillg Kr aus Eduard PIliI. lIIUnchen 
Hoffmann Karl Wilh. Jur. Strnubing Kraus Ludwig Phil. Straubing. 
Hohenleitner Anton Math. MUnchen Kraus Rudolph Bergw. Wiesbaden 
H 011a. n d t Heinrich Pharm. u. Ohem. Krausser O~to Ohem. Wasseraifingen 
GUstrow , Kr a u t 11 Hermann lIIath. M Uuchen 
H'ollang lI!icha~l Phil. F.l'cising Krieg Johalln Emil }feet. Hambll~!i' .' 
Hopf Joseph Plnl. 1rIUnrhen Krieger Joseph Thcol. Lo.ugenstatt 
1I orn Gustav Phil. Isen Kru O'e r Ludwig lIIed. München 
HOI'n Oslmr PIlil. :Müncben Ir ü n ~ e 1 Heinrich Staatsw. Bayrcuth 
Horn Wilhelm Matlt. Hof Kuiner Joseph Pharm. OsterhOf\ln 
Ho l' t Max Philol. Neustad L Ku n t z e Fj'i tz lngen ieu1'W. RatzelJurg 
Hornstein Xlwer Theol: Yillnrs Bur- Kuonz Gustav Phi1. Stadtalllhof 
Font '. Kupfer Michael Theol. Ho.usen 
Hub e r Felix PhiJ. l\Iapprechts Ku t z e l' Franz Joseph 'philol. 1tlitterteich . 
Hub e l' J oseph J ur. Bremgarten La n d m e s s e l' Christian Pharm. :AIuu· 
Hu bel' Joseph Jl1r. Fl'ontenhausen denheim ' 
Hüdel Joseph lIIath. Wlirzburg I,o.ng Johann Philipp Pharm. IIeillJronu 
H u nl m el Georg J ur. Zeitlarll La n g e Friedrich Wilh. PhiI. HIl!tor\ 
Jaoob1 JIugo Phil. Eichstädt LangenorggerAnton Phil.l{übbSh Jazdze,:,s.ki Ludwig Theol. Klein- Langen walter Xaver PhIlo1. Rec' 
Sokolmkl bergl'euthen' 
'Jung e Heinrich Tee1m. Esch I,appe Josepll Phil. Gesecke 
Käfferlein Richal'd Jur., Bayrcuth Laubmann Andreas Phil. Hof 
Kaiser Jos. Adolph PMl. Solothurn Lauterbach Georg Phil. KronlIch 
Kaiser Kar1 Phi!. München Leisch lIIathias Phi!. Deggend~rf 
Calld~duten 
( 
JJeit8eJl~1l Fl'icdr. Phil;l.1tIiinnersladt :r.lühe Antoll Phi!. Reg(llsburg. 
Lenggel' Geol'g Theol. UWng :Müller AnLon Natur\\". Cel'uck 
Lconhard Friedl'.Oam. Ncclcn.l'hnusen Müller Aligust Cam. Gritfenllml 
Lereh EdlllLl'd Phi!. Krail.ll1rg lIIüller J: GaHns Pllil. Wyl , 
Lermer Joseph JUI'. Regensburg :r.filllel', Jacob Phi!o!. Fmnkclltl:a! 
L? u be Gusln.v NatUl·w. Ulm I :r.r unI;: J oseph lIIed. lIiclllleim 
IJ!e?l \Yolfgallg' PhiI. AllJel'hüt.te , Nadig' JollUnll Josua Jllr. 01U'1 
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JJ~hel1f!'l.l ~\(O Y. JUl'. Gllt Saage Nar Karl Phi!. Ansbach 
L~ndemallllNax}Icd.AllgsUul.gNcubauci·JosephPhll.Dolllmwürth 
IJ~ndner AngllRt.in Jm·. PIössbcrg Ncuhicrl Rupert Phil. Walderbach 
LIPId An(on Pllil. !lUnchen Nieberl Xavcl' Phi!. Stockuu 
"JJiLz] Alois '1'hoo\' Steillkil'eh .' NiedhammerGeol·gPhiJ.\Yachellhei1l1 
IJoewen eck l'hcod. Y. Phi!. ":ilIiiIwhen Nictzel Wilhelm .Berg'\\'. Falkenbnch 
Loh1' Peter Jur. Schefthal Noder Petel' PIliI. :r.Iünchell 
L 01' en z Josel)h JUI'. !\lUnchen N otli afft Albr. Bur. v. Phil.l!'riedenfels 
Lotz August Me<!. illnppcrg Oberly Robert JUI'. lIIt>ls 
,Löwis ofMen:1l' :p,rol'.v.Phil. Kuipen O~el'st Andl'tms Jur. Ampferbucli 
Luchsingel' Fl'iedl'iclt Phi!. G1Ul'llS Oeekl Peter Phi!. Oexing 
10y Johunll Ncp0Inllk PIliI. Ol'icsbuell Oefele Adolph Frhr. Y. PMJ. Neubllrg 
Macle El'llst Phal'lll. H.eichenhall Olejniuk Balisie PharlU. Ccbron 
Mäl'klsätter Jlllius JUl'. :ltHillChcll 01wI\1d Martin JUI'. Oberall 
Uaffei Guiuo \'. JIlI'. :ltIilnchen Ott Alfl'ed Phi!. Lallingcll 
'Maffei Hugo \'. JUl'. lIflinchen Paps t Johann ThßoI, Llluggel'1l 
Maesscuhausen Gg. v. PhiI. Miinchcn Pachmayr Otto P1IIl1'1Il. ltIilnchen 
]1 a }u' Fr. Michael ~11n. lIliiuchell Pa pa d 0 p 111 0 s Nikol. Tlleol. Pel'istera, 
lIIajer Ludwig Philol. Geislingen Papllis Heinrich Jll~. Ascllafi'ellburg 
1I1aiel' X,wel' I'h11. Rcgcnsuurg" Paschwitz Karl Bergw. Erlangen 
:r.rais Joseph 1Iled. WUl'zbul'g Patsch LucIwig' Philol. Regellsburg 
1Irantel JlIlius FOl'stw. München Paul' Karl Phi!. El'ding 
1ILantel Wilhelm Forstw. Breitcnol'lInn Peithcr Kar! Phi!. Cham 
:ltIa1'be Ludwio- JUl'. I!'!'eivurg"' PCl'l'eithel' Joseph PIlil. Kienbel'{l' , 
Mnrlt Karl JII~, Ansbach Peter Heilll·. GUBt. Gesell. SchIllpforta 
hIa1'ckwald Ot.to Phi!. Rerlin Peterelly Antoll v. Pilil. Savognino 
Mnr<1 Bernhat'd l\Iath. "München P etzel Ilel'lUallll Phi!. Hoh 
C. !lIarkhnuse1 Wolfg. Philol. Seilliel'sce Pez1.ldis Alexander Jtlr. Athen 
:r.1a1'tin Antoil Y. 1Ileu. Bot.zen 'Pfa.nnellst.jclllf:(x Bug. PIliI. Zicgets· 
" !I ~ r t i 11 Otto 1Iled. Speyel' dorf , " "' 
· Mathi Heinrich Jur Hac]amaL' PfistCl' Ecluanl PIlIl. !I[unel!en 
lUat.haes Johanncs ·'l'heol. Arzheim PfistereI' Friedl'ich Phi!. EichslUdt 
·1\1 atneu br c chor Kttrl P. Phi!. Düsse}· Pfi sOtere I' Kar! Phi!. Angsblll'g 
.. 'dorf " Pfreundtnel' Albert PIliI. Untel'au 
.:M ay e l' Fricdr. Ludw. Ferd.Phil.Kempten Pfil g g Cl' a Hefnrich Phi!. Pfcll'e.1I11aUSen 
l'tIayr Johann phil. ThaI Planta Franz Albert Y. Jnl'. Dn9ch . 
Melder JoStlph Pl1ilol. Til'schenrcuth Plo()hlllann Jos. Auolph JUI'. G:05S-. 
111 e h1' 'Fel'dinand Phil. 1IIilnchen" ImbersdorC 
1tleisinger Antou 'flleol. Saxing l' 0 h!, Ludwig" Jnr: W~ldfi'J:hba.~h 
Merk lIubert Philol. Ambol'g Po Ul ck a u FrlCdl'lCh , •. Jul. lIIunclH:n 
lIIerteu's Joh. J09. Bcrn. 'flleu!. Coblenz Popp Heinrich Uccl. Mmu?lIrg . 
M ess er t Fl'anz PMl. Passau POl' n s eh a ft Wi!helm Plul. ~llgsbul'g 
MettenleiterEngelb.JIII'.Regensburg Poscldllge1' Wilhelm \'. Plnl. Ober-
Metzlel'Willlelm FOl'stw. Wcilvurg fraucnau ., 
M etz Georg Jur. RcnlleL'tshofeh Pro. un Alexandcl' v. PlllI. JIII'. Feucht-
· lIIeyer RllpeI·t Med. Nymphcnbul'g wangen ." 
1tIeysenbugK. Frhr. v. JIlI'. Detmold BI'aun SigllltlllU v. PIIII. Jllr. Nurnberg 
· MicheIer Joseph Phi!. Rcgellsburg Prell Eduard Tlicol. Ba~?erg .. 
)Ii'kolasch Kal'l.Heim·. Cheln. LcmJ)cl'g PremlLu Cl' .Karl Ollem. Nlcdellaunau 
Möhl Franz Xav. Ka.;l PlliI. :r.runcl!clI Propst Ull'lCh JlIl'. Thallnha.lIsen 
Mösinger Georg Theol. Langkalllpfell ltaab Alois JlIl'. Sch~eh(Jlldorf 
Mois Theodor Phi!. Neuma.rkt Radlkofel' Max PIlllol'2~lInchell 
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Prohls Nikolaus ]Ied. Kolilbel'g Scldundt Georg Jllr .. Schwciufnl't " . 
Prllcker Georg Jllt·. Regcnsblll'g Sclunidt Joh. Ba.pt. Phil. Altt'l'sbel'g 
Hanke Johallncs lIIed. AusblICh Schmid tballel' Eil. PhiloJ. YOl'llbach 
Rauber August PhiI. Neustadt Schmitt Johmlll Phi!. !)ussan " 
Rauck Johnlln Bapt. MN!. H~mmclbul'g Scllll eider Allur.Phil. Obe!'cmuielltlol'f 
Rau tcnbel'g Wilhelm 1I1cu. Phil. St. S chneidel' Al1lon Phi I. Nenblll'g' 
Pch'rilbllrg Se h 11 ei der J ()1I:01111CS Cllem. MlI:;~h,l!'h 
Rl\YlUond Hossiter W. Cliem. Br~C)klYII Schneidcr ThulllUS Jur. Geillsheilll 
Re bay Geo!'g PIlil. Frcising Schn i e per Joseph Jn!'. Ohilclisrieden 
Rechei s l~runz Philol. Schwabiug SC]lui tz Cl' Pl'UllZ PlHl.I·m. RosClJf!'ld 
Redwih Karl Sigl1ll\lld Freihc1'l' \'Oll Schobel' Joseph B,·rgw. Miinchl'll 
, Jur • .München .s c,]t UllCl' 'Emil Phi!. ~lilnchcl1 
Reichel Julius Mcll. Nailn . ScJlön Viktor Phi!. lIIiinchen 
,Reiner Ludwig Phil. Deiningen SchrUdel' Curt Phnrlll. Ge,ru: 
R eis'ch ac h· N u ssrlo rf .JuliusLadislal1~ Sc h 11 bar t OUo Phil. lIIlillchen 
Jur. Stuttgart • Sc 11 u b ed ViktOl' Phil. lIIünchc11 
Reitlin ger Salomo J11I'. IchenhausQIl S'ch u Hz 0 Josep11 FOl'dtw. Münchell 
Reizenstei n ErusL Y. JUI'. Knl'lsl'uho SC]1 wal'Z Kurl Phil . .As\~h 
Reibel Heim'. 1(m'l Th. PhU. Lo.im Schwar'z OLto Phil. Asch 
Reute Richnl'u Jm·. No.umuurg' Schwoglol' .Toseph Phi!. Stotz!\rrl 
Riekcl·JohanuBapt.Philol. Wel'schau Scbweinful·th Geol'g A. Phi!. Rlga 
Riedena'uel' AnlOIl PhiIoJ. Wiirzlmrg 8ei1l01d Georg' TJleoJ. Oberhausen 
, Riederer I,udwig PlIarm. Jllillll'llCil SeIl Ludwig Pho.rm. Oste1'llOfcn 
,Riegel Theodol' Jm·. Bl'iickcUUll I Scuiuge!' Johann Ncpomuk Phil.Jul'. 
Ri,nockcr Heim'ich Phi!. JlHinchell I Wahl haus 
'R 0 b 1 Knd i\fed. Kclheim Setz Fricdrich Naturw. Hermo.nns(aut 
Rösle1' Joseph 1I!nx Chem. Coburg Seu bert Johalln !lIed. Bamberg 
RUtze}' Wilhelm uIcd, WuIdmünchen Sicken bcrgel' Ednnmd Jl1r. Loh!' 
Rohling Engen PhiJol. NCllellldl'chen SidlerFmllz llIed. Zug , 
RO,t~erg Antoll Cam. Heide Sicblllal1U Fl'iedrich JUI'. Rostock 
_ Rothllammcr August Jllr. KiJ'chdol'f Si'>'! Joh. B. C. Philol. AscholtshauseJl 
RothlaufKasp.lIIath. Phys. Weissmo.ln Si~gol' Chl'istian PhUl'lll. Esslarn 
Ruhwandl Domin. Forstw. Landshut Siugel' 'l'11eodol' Jur. Frciourg 
'Rummel LudwJg PhiI. llIüncl!cn Specht Joscph Phil. Grafenwöhl' 
Rumpl er KarlL'oth. Jos. PMl. Eichstädt S pi es Ernst Aut. Wilh. 'l'crhn. Ausbuch 
RIlPP1'echt JohannNep. Jur. Kirchcll- Spoerll?ricul'ich Pl1il. Rcgensbllrg 
thumbach Sporer JoscIl1l Phi!. Sommer:.m 
Sailer Lorenz Phal'm. Echellbruun Stabel Johaull Bapt. Phi!. Blirstad~ 
• ,S aB ch Fl'icdrich Med. Itl'illlUn S tadl C l' Pt'auz Phil. München 
SaUs Itobert VOll JU1'. Neuschil.tcl Stadlin Joseph Jur. Zug 
Sauber Wnhclm Natul'\\·. Würzburg StäIu' Adam JU1·. Bamberg 
S chan n Felix Natur\'\". Luxemburg S ta. n g Mads Wiel Cllem. Fl'edericllslH\li1 
S ch ach tl'lI pp Christ. Chem.Dlldel'stadt S ta u di n gel' Leopold Jul'. Deggendorf 
Schäffer Heinrich PMI. Speyer Steigm eycl' Wilhelm Jur. Bnscl , 
Sehäzler Oscar PIlII. Priedberg Stein Franz PhiI. Starnberg 
Sc haller Anton PMl. lIIerUng'en S t ei n Sicrmul1<l Tlleod. Phi!. Frankfurt 
Schauperger Johann Nel); Staatsw. Stcinel"teonhard 1I1ed. Bukul'est 
Hienheim Steinheil Alfred PhiIo!. Münchcn 
Scheicller Joseph Math. Neuburg Steinlein Johann Gg. Med. Fl'a~kCurt 
ßc'hiber August Forstw. München SteBs Augustus Bergw. :iIliSSOUl'l 
Scherb Albert JUl·. Bischofszell StengelKal'l Frllr. v~ Phi!. Kemnath 
ß chiedermaierJoh.Ev.Jur.Stl'aublng S tockel' Jost.1lIal'tin Jur. NelldOl'f 
Sehierlitz Joseph Phi!. Plallkstetten Stolle Karl llIed. WÜl'zburg 
Schicssl WilhellU Jur. Sulzbach ..- -Stoss Johann Phi!. Bcrnbeul'cn 
Schiffrnann Franz Xav. Jur. Luzern Streck Kar! Phi!. 1I1Unchcn ' 
Schiltberg Jak. v. 1Ifed. Reicllenhall Strehlin Ludwig 1I1c(1. WÜl'zbul'g 
SchlUpfer J. J. lIed. Wald Streng Johann Nep. JUI'. Vilshofen 
Scllleifer Wilhelm Jur. Illel'cichen Striegel Karl Forst\'!. Kl'onacll 
Schlichtegl·ollEd.v.Phil.:IIHlnchen, Strobl Joseph Phil. Bühl 
Caudidatell ;n ,; 
;, 
fi 11 r, 1'0 August Philol. Jticdcl1h~ltscn 
Sudeck Ilalvo1' JUl'. I,ulzcnuurg 
Sul~m Gnstav Julius ~red, Constunz 
_.'11 an n c I' El'win JI11'. Aurul1.' 
'[' d TI Fril'clrir.h v. Phi!. nr iinchcn 
'} Jl a J hall ~ c I' nax Phol'm. SonUlOfl'n 
'!'hiel Heinrich Etluartl PhUl·Jll. Cosse] 
" Thomus Knl'l Friedr. Natur,,'. CoblcllZ 
T h 0 llllll a LLlIlIhard J1I1'. l\fut,t.t'l'shofcn 
TI! hl'ntaycr Llldwig Jur. NClIuurg 
, Tl'äglcr Antoll Ju1'. WaldmUllchen 
TraUteur Emil v. Phil. Wolfstciu 
Tl'sub Leopo!d ~Hinc!len ' 
U h lall <l Adolph Phi!. München 
Ulmer Hans Jll1'. Steckborn 
UsehoI'd Friedrich JII1'. Amberg 
Valenti Pieh'o Jur. Jllollteclusslco 
Va 1 ta Ludwig v. Med. lIlindelheim 
, Va y hin gell Ed. J os. Philol. St.llttgar& 
Ve1'ing Gcrllurd Heinrich lIfath. Ahlen 
y ~ l' S tl Georg Phil. Rötz . 
Vle1'I1steiu Lorenz Staatsw. AJt.mugl 
Vogel Kar! '1'heo]. GrUnstadt 
V 0 g 1 Nikolaus Pha1'lU. Hammer 
Vogl Sebald .Jur. Landau 
Vogler Joh. Bapt. Phi1. Tttssenhausen 
Vo l' d er w ül b ek e Jos. Phi!. OIsbc1'g 
Wall. ge u 'Wilhclm Phil. MUnchcll 
Wacker Karl Pharill. Ulm 
Wagner August Phil.lIliincheu 
. Wagner Joseph }>h!1. Btralluing 
W lt 11 n e y lIngo '1'11001. Elucrfcld 
Walse.r AiJdrcus·Jlll'. Secwis 
Wal tel' .Johauu Baptist Jur. ]lünehen 
W ei 11 Het'mann Phil. Landshut 
W eiss Vltus Alois Jl1l'. Bllrglcngenfeld 
\V ci ase 11 bn eh Plne. Jur. Bl'emgarlell 
WeissclIoorn Karl Gust. Pllil. Gera 
" 
WeIl e ri u g Gel'llaJ'd Tlleol. Rökel 
W eId e Il loIax ,Angust Freiherr '-. J ur. 
loItinchcn . 
WelseIl Oseal' Cmn. Kissillgcn 
WeIter Otto Gottfl'icd Jur. Zell 
Wen ek'e,n ba c h rrlrrll'. PlliltoJ. I1v,lmulIl' 
Wendel,Wilhehn Jur. 1I1ünehcll 
Widcmanll Gustn\' Phi!. Neull\1rg 
Wid mann Wilhülu' Phil. .Aue:niJhel'g-
Wiedemanll Fricul'ich Phnrlll. W"Id,· 
sassen 
Willl'elm ,JoBcph Karl PM!. l'icfenlmch 
.W i-p,il e Bal'tholomiLus PMI. Erstfelrl 
W it ti eh Karl Fl'icdricll Pllil. Berllll 
W it t man 11 J oseph Phil. Neumarkt 
Wi ttman II Llldwig Phi!. Ellingell 
W ö h rl Joh. Bapt. Thcol. Vilsbiburg . 
Wölfle Franz Theol. Phi!. Dllling!lll 
Wolf Emi! Phi!. War.henheim • 
Wolf f Adolph J ur. Zweibrllcken 
.wolferstettcr JOll. Phil. Hl. Krenz 
Wo11 Kar! August '!'heol. St.. Ingbel't 
Woll owicz K. Gf. v. lIIed. Rzecsycn 
Wo th e Murtin Thcol. Hessheim 
W u c her Cnjctan PIliI. Dit1'rllhausen 
W ul ff Heinrich JUI'. Laboe 
W ul Z i n ger Ferd. Karl Phi!. Scl!önlJel'g ~ 
W 11 nd Cl' Karl Phi!. Jur. Nü1'nberg 
YbJaggcl' Joseph Theol. Münchcn 
Yrsch· Pienzenau Ludwig Grat' Y • 
Phi!. München 
Zallingel' Friedl'lch Y. JUl'. Bot,zen 
Zauser Ludwig PhiI. :Müncl!cn 
Zell c r 1I1ichacl Phi!. Ncnbtll'g 
Zeyer Wenzel Nntu1'w. Prog 
Z i e l' I Kar! Phal'lIl. ReidlCuhaIl 
Zinekgl'af Philipp J, JUl', lIanl'dt 
ZUrcher Alfred !lIed. Zug 
1860-1861 
Rector DCXII Dr. Fl'a.llz SEI'l'Z 
.A L t'.) Ludwig' Y. Phi!. lIIilnC}lCll Araglto Franc. Moniz de Jur. Bahin. 
Aclill Jos. Robcl't :/tIer!. Gossan Aragfio Salv. 1\1oni:,; tlc Phi!. Bahia . 
A!cllel Gg. Allg. 'V. O.lIIed. Neut'nfelcl ArguJo Jose 'rCl'l'lIS dc Phil. Duhia 
Ale hel Karl Llldw. Osw. !lIell. Nl!uenfcld Arn 0 Jd JOlleph PMl. Heretslmnsen 
Aig lIer .Anton PMI. Slillhubcn Asch I~ranz de Paula Freiherr v. Phi!. 
Al bel'S Jlllins Thcol. Godelheim Bodenmnis 
Altelllbürgcr Emico Jur. Tl'it'nt I Bacllmair lIIil']ulcl JIII'. F~cising 
AI thau s Angnst 1'11ilo], Dctmold Ba bel J,llflwlg P,hilol. \fafi('ulHll'g 
Al tm an 11 Ludw. 1I1e<l. Soudcl'dilching Da b s on Bobel'L EIl\\'. Plnlol: Glo~lrcst,cr 
Am an lIIuthlns ]fc(!. .AhClIsl)erg Ba eh h 1I m!TI Cl' Jnhnnn PhJl .. VIIsheim 
AUl'ep Oskar v. Phi!. Lallellhof . nächtol,1 :l:heo?or ,Jllf. ~rßr~shn~sell 
AllWUnder Fl'l\llZ XIWel' JUI'. Spcycr !Biiudc!l l<r1Cc11'lCh fcrlm. NÜ~'dh:lgeu 
Aragi1.o Ant. nIOlliz dc Phi!. Dahia I Banuw(\l't Jos. Beb. P1IYs. Glihwll 
Candidatcn 
Bar c h c w i tz Wilhelm E. Cam. Dresden 
Ba \1 Cl' Fricdrich Jur. Amberg 
Bau Cl' J oseph PhiI, München 
Baumaull IJudwig PhiI. lIIilnchen 
Bau 1Il cis tel' Pankrnz Phil. Cham 
BaUlll[nrtner Franz Xny('l' PhiI. 
Schol'i\,·j!ll'f 
Bau mg a r t.u e l' Gcol'g Phil. Peters-
hausen 
Ba ur Xayel' PhiI. Ottobeurcn 
Baur Georg Theo]. Ottobeuren 
Bayerlein Wilhelm Phil. Nürnbcrg 
Bayersdorfer Karl Phil. München 
Beck Gregor PM!. Eiehstädt 
Be ck Joseph PhiI. Fricdberg 
Beck Osllar .Ludw. Aug. nIed. Heiden 
Be e g Ernst PhiI. Ansbach 
Be hag h el Peter Cam., lIIannheim 
Behncke Philipp Jm. Pal'chim 
Bellinger Friedrich Chem. Aarau 
Bergmann Camillo Jl1r. Linz 
Bergman n Ferdinand Med. Wiesbaden 
B ernhard Heinr.Frhr. v.Phil..Münc!ten 
Bettinger Karl Jur.Fl'allkenthal 
Bi er 1 J oll. Phal'm. Hel'zogal1el' Glashiitte 
Bill Adolph Phil. J;>illenbUl'g 
Bisle Alois Jut'. Gl'ossaltingen 
B]ersch Franz PMI. Augsbul'g 
Blöst Karl BCI:gw. RegellSbul'g 
Bogisic Bl~1t.llasal' Anton Jur. Ragusa 
Brach Georg PhiloJ. GossninnllSdol'f 
Brack August Phil. Wachenheim 
Borges Wilhc]m Med. Rhedn 
Borrasch Alois V. H. TheoJ. Danzig 
Bossy KOllstantin v. Phi!. 'l'eckusch 
Bothme1' Adolpl\ v. JUl'. LauenbJ'iick 
B r,andl Johann Nepomuk JUl'.Straubing 
Brandmaycl' Georg JUl'. Sc1nval'zöd 
Braun }'rled1'ich lIred. Welldclsteill 
. BI' a un· Ludwig Pharlll. Oettingen 
Braunstein Conrad Jur. Ansbach 
Brechet Joseph JUl'. SophiiJrcs 
BI' e n n er Otto Pharm. lIlitterrels 
Brennh ore1' Eduard Phal'm. Stl'aubing 
B l' C W e l' ton Henry Fe1tus Phil. BaI-
Umore 
Bl'ler Wilhclm PlIilol. GutclIlag 
BrUcklmeier Ignnz Phil. Stndlamhof 
B r (l c k n c r Eduard Pharm. lIIiinchen 
Brunner Citsar Thcol. Ncuburg 
l3run n e l' Sigmulld PMI. Rainhauscll 
BI' z 0 Z 0 W skI Antoll Bol. v. PM1. 
Posuchowka . 
Buchel' Joseph JUl'. Waldldl'chcu 
B u c 11 t aAIbrecht. ]Ied. München 
BU]ow Joh. Gottfr. v. Chcm. Hatzebu1'g 
Buhl Eugcn Phi!. DeidesllChn 
B und Benedikt Phi!. lIIUnchcn 
Busch Johann Theol. Putzig 
Bus s i n g c l' FCl'dlnand Merl. Stl1ns 
But1'Y Fr. Wilhclm 'l.'hcol. Lanrlstuhl 
Camerer Otto Phi!. Ocltillgcn 
Oamerl oh l' LlIrlwig v . .l\led. Vicr.htllch 
Oal'rat 1,11,1"i .. lIh'd.l'ol'rentl'l1Y 
Caumo l"!'· ;'1'111. ROYC'l'cdo 
Clans Fl'icdJJ' ,.1·):>.1, :,·l!cn 
Cla1'tls EdllUl'cl Jm'. Wassertl'üdingen 
OIe m cn j r Adl'lr11 1"\1')1'. Ph!1. Plnttling 
Cranu;)r .Egillills ]\111'1 JlIl'. lIJr'lllnl.altl· 
Cramer l~lllil Phi!. Jlambl1l'g 
Crcscini LlIdwig JUI'. Ficra diPl'imiel'o 
Daehs Emi! Phi!. Tegernsee 
Dauch Franz PhiI. Loll1' 
Decken-Offen Kar! Georg B. v. der 
Oam. Werden 
D eg gell 01' Johannos Mcc.l.SchalThal1scn 
Deiningcr Heinrich Jur. lIlünchcn 
Delius Karl Jur. Coblenz 
De ucr!in g An<lJ:. Phi!ol. Altellltunstadt 
Didier Jacques '.rhcol. Deppach 
Die m c l' '1'l1coc.lo1' Philo1. Oberammergau 
D i cll: man n J ohaun Phi!. Aschorsdorf 
Die tl F1'iedrich Phi!. Obervicchtach 
Dietrioh Engell Phi!. l\Hlnchen . 
Dill mall n Ernst PhiI. IIlIpoltstem 
Dilthey l\Iax Jtll'. IIac.lamar 
DÖl'ing Joseph Jur. ßamber~ . 
Doppler Joscph JUI'. Pfal'l'kll'chen 
DOl'ffmeistc1' Ac101ph Phil. Hohen-
asohuu .. 
Dorn AnIon Phi!. Rottenbul'g 
Dreehsol Kar! Graf Phi!. )\lilnchcn 
Dl'csing Joharm Fcrd. 1\1ed. Alfhaus~1l 
D t1 Pies sis TJouis 1<'t·. G.lIlcd.l\Iont-Chols! 
DYl'meicr Mir.hacl PhiloJ. Eichstitd~ 
I<:\bcl'mnycr Gnslnv Phil. Ncnzenhcllll 
Bekel Micllacl Phil. J(önigsbnch 
Eckstein Johann JUl'. Fuchsmühl 
Edelmann Josel)h 1'hil. l\1ünr.l1cn .... 
E der Petel' Phi!. Ol't.hofen 
Ei b er J ohann Ba.ptist Phil. .l'rHlnch~lI 
Eidensehilik Joseph Philol. Vieclltnqh 
Eign Joseph Jur. Ncuburg .. 
Eiselllunlln Anton l'r[ed. Bu,l'nntt . 
Eisen rei ch KnrlZnllllhcillc. Schwabmg 
E 11 (!ra s s 1\Iagnns PhiloI. BUchel, 
Eng cl BCl'nhnrd J ur. B~benh.~llsen 
Engelbach Adolph Plnl. l\lunchen Engelb~rtlt Anton Theol. Bilshauscn , 
Englmanl1 Joll.D .• Ju1'. J{il'chendiemcn7ilo<' 
Ep stein Adolph Phil. 1\Iilnchell 'r 
Er)) Wilhelm 1\1od. \Villnwoilel' 
E1'tl Fl'iedrich ?tIcd. Hnuzcnberg 
Esel' Ludwig Phi!. Stadt11mhof 
ESJ!er Fl'icdrlch Jur. München 
Ettmayr Corbininn 'fhcol. Dorfen 
Fässler Xaver Phi!. Al'th 
Fahrmbacller Julius PhiI. l\Iünchell 
Calldidatcn 
Flilterm ci c l' August PMl. Regensburg G J'imm Georg Phi!. :({empten 
Fclchtel' Chrlstian PhiJ. Nürnberg' Gröber Anton lIed. lHinchen 
}'eieht Xaver Phil. J"ischbach Gröschl Geol'A" Tllcol. Hott. 
}'cigel August Jllr. Ansbach Gruber Max Phi!. '.I'~I:._·,:::Ol'r 
l'cigel Heinrich Jllr. Ausbuch Gugler Knd Phi!. :::(:a/l;.::,'1 
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F~iJ JOht1ll11 PhiloJ. Kemptcn Günter FI'3.UZ Ju!'. r .. " 11 I' 
Folshof J'~,ll1ard Jllr. lIfiincht'll Guggemos l\1[;d.J,tr ,J~11' J)cmklillgen 
l?cllzl Joscph Phil. ExeulHI('h GulielmoP1JiJ.Llldl\'.l'lt'·1'1ll.Lulldsltnt 
Ferber Joscph Phil. Snlzdol'f Gyger Joseph ,1m'. JJuzcrn 
}~cl'hel' lIlax Auloll Phi!. EiclwtäuL Haan Eugen Frhl" Y •• J 11 r. JJinz 
1< Cl' chI Jnhann Phi!. Dllihldo1'f Hacker Albert lIIed. München 
Filehner Ku!'1 Phil. JllUnchcn Hacker Alois Tllcol. Buchloe F~ng Jolwlln E\'I\lJgcllst TilCbl. Brigels Hacks HermalJn 'rheol. Cupcllen 
Flnsterwl1ld.Knl'lAugust Phil. Neu- Hnfenstciner Joh:mn Jnr, Thanßtein 
'markt Hager Ferdinand Jur. Kaltbl'unn 
Fischer Edllard Ohem. Neustrelltz Halm Gcorg Richard Bergw. lIHlllchen 
Fiscl~cr Heinrich Phi!. Mlinchcll Halm Johttnn Jur, Coblen? 
Fiscller lIlax PhiI. 1Iliinchcn Halm lead Jur. Pnssan 
FlaSBel' Andr. Christ. Phil. Sulzhnch Ha.lt eil b e r gel' Ludw. Theol. lIündling 
Foreggel' Ricl!ll.l"d Jur. CilIi . Halter Albert 'J~echll. Cobllrg' 
Fo 1'S tm ühl er Adolph Pllllrm. Kösslarn Ham nl Cl' b n eh e l' Friedr.Jul'. Niil'I\bcrg 
Fra.gniere Jcan Paul Phil. Ft'eiburg Hat'roß Edun1'd Techn, Darmstadt 
Franclte Karl Tb. A. Phnrm. Schwerin Hartma.nn Frnll? Pharm. Kempt.en 
Fra.nk Edllard Pharm. Solkn. \ Hartmnnn 1lII1x Pharm. Allgsbllrg 
Frank Joseph Jur. Schalding Harttcr Markus Phi!. München 
Freulcr IIermann Jur. Schnffhanscn Hasler Johann Baptist Ju1'. l'Iilnchen 
Freytag Geol'g Jur. Uarktstcfft HnslbeckFl'anzPaulPharm. Vi!sbibnrg 
Frölieh Adolph 13cda Theol. Arbon Hauer Lndwig Titus Mcd. Augsburg 
F u e 11s Joscph Phal'lll. FCl'chcnltaid H!lllS er Anton Phi!. Gundrcmmingcll 
F u erg Franz XaYCl' Ued. 1IlUurhcn ll!l u tJl Anton Phi!. MUndIen F~l'st Ludwig PhiI. Regeusblll'g Hccrwagcn Friedrich JUI', BaYl'cllth 
Furst lI1ichaei Jt11'. Alterrlof"helm Hcgglin JUl·. Alols Thcol. 1Ilell?lngcn 
.Gallaseh Joseph Jur. IIilpoltstt'ill Heilmaicl'PanlFrirdl'.Phal'Ill.Bamberg 
Ga rd t 11 l\ lt s Ed. Aug. 'l'hcol. Osnabrilck He i m b ur g Emil I'. BergIv. Borkenheim . 
Gnreis Wilhclm Phi!. DC'ggendorf IIeindl Joseph PltUol. EherswHz 
. Gauch Jullus lIIeu. lleimkil'dlCll . HeissJoh(\\lU Baptist Phil. Grnssau 
Go!gcr Alban Phnl'nl. Augsburg Helfenstcill Stcph. ~rhcol. Horlachcn 
G Cl th Fl'onz Xaycr lIIed. Frcising . IIeli'reich Friedl'. Chr. Phi!. A~chafTcn· 
G Oll d l' C' AlEixalHll'o JUl'. Freibnrrr burg .. 
.... G~ol'giades Nikolaus Pllllol. ~\.sh·os lIelfreiell Kar! Fl'. Lndwlg Jur • 
.. ·G\?l'l\l'U GCOl'g Philol. Speyet' Asclll\1l'enbnrg 
Gcssn 01' Mal'tiu Phil.' Bondel'hofen Hell Joseph Phi!. 'l'rnnnstein . 
Go y B Gcorg Phi!. lIlilnellcll He 1] e rm an n Leo Ohem, lIIiinchen 
Ghillany Frjc.c1rich lIIcd. llIünchen Hei'born Wilhclm Techn. Wicsb!ldcn 
Gick Adam JUI'. Redwitz Hc1'rmaun Clu:13tian Jtu" Schllnsec • 
Gi er!' Jolmull Baptist Phi!. lIIich~1feld II e r t1 i 11 g Jgllnz Joh. Frhr. Y. Pinl. 
G lam ey el' Arnold OLto Oam. Otterudorf Aschuffcubllrg 
Glasl Anton Ju1'. Rerhtlllehl'illg Henner Chl'istinll Jur. Ausbncll 
Gn n tz Johmlll Phi!. :ilHlnchcll Hi er! Gcorg" PhiI. Lupburg 
Gölln Cl' Ernst Archit. 'Wiesbaden Hildebrnn,lt lIInx O{~l~. Brl1c!lS{~~ 
Götze Friedl'ich lIre.tl. Wismut' Hindcl!lug Johnnn PIll.l. Pfaficuullrg 
Götel Karl Mud. Grliusluclt Hil'schbcrger ~ln:\: Pln!. Ast ~ötz Leonhnrd Philol. Auerbaclt IJIirth Wilhclm PI!I!. Clause,: . 
Go ttwl\ld J os, Al. Luuw. Cam. OJTcuhllrg 1 IIittcnk ofel' Jnhlls .Jur. lIh.lnCI,ICIl 
GuItl Ernst 'rhcol. llorM Hölzle BcrnlU1.l'd Phtl. OttobeUltlll 
Gl'allglcl' Lu(lwig Jm. Frcibul'g' Hör!tammcl' P!ll:I,Ucd;.IIll~~, 
G1'cbcl't Ferdinuud Med. Sc:ltwlIILach lJ{öl'Jllnun J{nl'll.lnl. "Jl~!bcIl" 
Greiner 'rheodor Philol. Hcidclbel'g' lIoffm!lnn. Gcorg }Ul\ nrph~llCS'll . 
Gricsmnyer Vietor Jur. lI11inchen Hohenblcl che1' Leoh t. I. 1 101m 
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" Ho 11 a n g ßflchnel Jur. IhmnUoster I Klo t.z Joseph Jnl'. BOl'chillg 
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Holz s c h tI h er Hllgo v. Phil. Nilrnberg, \ I{:! u g Kar! Techn. IIUdbul'ghausell _ 
HOmUUl'gH Adolph l\!erl. Curlsrnho KIng Llld\\"ig Jur. Amberg 
IIopt' Gl1st. WiIh.Fl"icdr. JlIr.llIUnchelL Ku,a'ffl Ludwig Cheill. Gl'az , 
11 0 p fn CI' Ot(o Phil. HöheJlsl.l1r! t. j 1< 11 j t (' I (lUo Jllul'f:ell, PIHII'IH. Rierlenblll'g 
Ho lY e J J Fralll'is Phil. Philudell'hitt i Kr. r I.,'opold Filii. fh'CRhtl1 ' 
Jj II hrl" Fril7. .lnl'. Ziirif!h . ]{on ig ,Johalill NC'jlfll;'lIk Phll. Allach 
H 11 U CI' Jlt!wb Phi!. Wusserburg ,Kiill ig Joha'l1ll ,Phi!. ,Urnfe!HIlt 
lIuhrich Kad Phul'ln. EJlil1gell " KÖ>llIgsl!üf.!r .3ro~. ,TOll. PI,iI. \Yetl!-
H \I cl 1 er Rad Phil. Lallrl:<hnt ImnsP.Jl' 
H nm mel Friedridt Met!. Ang8bnrg, RÖl'hor Fl'itz }'ol'$l.w. RUllucl 
HuudsmulIli Augus[.i11 Philol. Pfnn'e,n- Kö.ster Guslu,' 111i11. IIllidcJberg 
hofen .X 01 b Joseph I'hll. l\Iiinrlten , 
.Jacker.mr.der Lorenz Phi!. Jllitllchen 'Ko!u Lndwig Phi!. Bogellhausell . 
Jägor Al1gnst lIIed. lIIünc.hell . ' Koller Joscph Anloll 'fhcol. BiHsch~yil 
J ägel' HerlUulIlI JUI'. St. Glllloll KQ'JI'Illunn .. Amoll l'hil. lehenhallseIl 
Jäger Johallll Baptist PIlil. Lalldshllt Kq.l11precht Edlllll'd 'l'heoJ. BUl'gbcl'g' 
Jägcrllubcr Lnd\Yig JUl'. lIliill~hell 1\o,llcberg Kalrl Pllil. Übel'dorf 
Jamcs Frunk Chcll1. Mobile Kn,pp Jobunn l:<'!'icllr. ,11I!'. Neustadt 
J !I tz 0 w H el'llHlnll J UI'. Hugenow Kr 11 f t G,eol'g PhiI. Hindelallg 
Je]J e TholllllS Heim'. Pllal'lII. Bretstedt 1('r a ti n w i qt e r Pranz lIIe(1. Nussel'euth 
JelIle ,Michael Phil. Augsbl1l'g , " Kl'anzfelucr JOhll1ll1 PItilol. Prien; 
Imltof Jllax Phtlrlu. L\U1dshut ' Kraus Geol'g Malh. Nasl?c!lblll'g 
lmhof Wilhelm Pharffi. !lHinclten {{1/ om'üs Max Forstw. Laufen 
Ineichen Joseph Kur! Jur. LUZCl'll K.rtimm Ludwig Phurm, Kunfbeul'llII 
Jost Alfred Jur. Willisuu . ~'Krltpp Franz PhiJol. Imsouch . . 
Irlinger Franz;Xu\'er Phi!. Pluttliitg' Künsperg - LangcJlstiiclt Oltolwl' 
I rl wi ck Joseph Pllil. Gottcszell . 'August Freiherr \'. Phi!. RegeDsb,ug, 
Iuama-StcrneggTh.\'.P~il.Jlliincllcll Kugler ~el'!lltard Jnr. JlHlnch!lT! 
K ähl er Ernst Aug. Philol. Schönbel'g l~ Ilg ler--Jalwb Philol. Holnl.JU'ch 
Käufel Bernard 'l'heol. IG;inigsul'ulIll J(lil'z Leopold 'l'hcol. Weiden ,;' 
Kaltle Rnclolpli Jnr.' Kl'cien , . ;Iiachner Engen .nIcd . .nliillchen , 
Kahn Hcrmalln. Ucd. Hürben', L~gouc1akis 'Constalltin Mell. Smyr!luc 
l{ ai SOl' HermanJl JlIed. Pfllllelldorf L tth jef Karl Emil. Val. 1\le<1. Pforzheun 
J( {I, m 1Jl cl FCl'dillUnd PhiJ. III Unehen ' La m Q Cl' t LCOllhm'd '1'l1co1. Duhn 
Kammerer J<'ranz Xav. PhiI. PI'ulLifig- :t.a.l1lLmann AlltOll Phi! • .l\lllllchen 
Ka Ull re u [;JI 0 l' Ludw. Phil. IIaidhallsell Lall g ,Edilard Phi!, lIIilnchcn ~ 
1(apl'alln.Gg. Bcned.JlIr.Gro~sostheim Lang Mathlns Phi!. Donauwllrth "', 
Karg Peiel' Phil. Ellhofen . 'Laitbi Fl'!\lIz Xaver Theol. Vogelsnllg 
Kar,l Johann Phil. Regcnsbnrg Lehner Kar! lIfcd. Schopfloch . 
Kohl er Fi'iedrich JlIed. LI\7.ern , L elui er Mlc'hael Phi!. Prlllln 
K'ellenberger Joseph Jur. DilJiugcn LeH>! Perdinand Philo!.I{ö}!l 
Kellersberger Armill Jllr. Baden ,Lendl Emil PM!. Wallenstndt : 
j{ ell.11 cl" Heinrich Theol. Triel' L en g feh In c I' Franz PhiJol. Wegschwl 
I{ellner I~al'l PhiI. lIIiincllen Lerchenfcltl l\fax Freiherr v. PhiJ. 
](o1'1er Kunr. Dietrich Gesch. Uhu ,Roekellhanscll. ' 
Keu t 11 Leopolr.l '1'hcol. Gcsccke ' L 01' In er Joseph J UI'. Regcllsburg 
Kiefer JohaU}l Rapt.ist Phi!. Dahn "I/esmil!lel' OUo JlIecl. l\1iiuchen . 
K,iosliug' Kn.ielull PIl!Lrlu. Kirdlocrg Lich'tcllste'!11 Karl l~reiherl' ". PIIlI. 
,K i U k cl i II Georg Fricdr. Phi!. Linrlan Re.g-cnstanf ' 
Kirpach JIeinrirh JI11'. lIIamclI . Liebl Jo11anl1 Bapti8t 'l'hcol. AlIIhCl'g 
Kirschbaum Hllbel't JIll'. Dillingen I Lillditu Wilhellll Chcm. Heitlclbcl'g' 
J{istlor Geol'g Pltal'lll. Fl'iedbcl'g . I Lingg lIIlIx Phi!. \\Teisscnscc 
Klaulla Kal'l Pllil. 'fn1'l1owitz Lippman JI I?ranz Phil. LanuHhllt 
Kl ein Chl'istian TIlCol. COIILwlng . , Li s t OUo Phil. l\Iinilclhl!im 
Kleillselll'od H~inrirh Fdll'. v. JlIl'. Lommel Lud\\' . .Tu!. BCI'll11ul'd l'hal'ßI. 
BalIlberg IIornJJar!t 
Kliukhal'dt RirJJllI'(J Med. Zwickau Lo're1JII Joseph ,lUl·. i\liillchen 
~l in gs, olt r RolJcl't Jlll'. GUllzcnhallscn Lu n c k cn]) ein HallS Phil. liof 
Caudidnten 
FlIlterm ei c l' August Phii. Regellsburg G l'imm Gcorg Phi! • .t{emp!en 
Fcichter Chrlstinll Phil. Nürnbcrg· Gröber Anton !!ed. !Hinchen 
Feicht Xaver Phi!. Fischbnch Gröscltl Geol'g' TllCol. Holt. 
}<'oi gel August Jur. Allsbach Gru bel' 1o!ax PMl. ·.I'~l :,_',c:ol'f 
)"cigel Heinrich Jur. Ausbuch Gugler Knl'l Phi!. ;;:!:;.Il';.::1'f 
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~riJ JOhnn,n PhiloI. Kemptcn Gilntel' Fra.lIz JUI'. I.,'lll' 
J'olshof h,ll1urd Jllr. lIHinchl'n Guggemos Mf~t1.i'lr ,)!ll' I}cnklingon 
1~01lz1 Joscph Phil. EXl'ulJl\('h GulieImoPhil.Llldw.Pk'J'l\l.Lnndshut 
Ferber Joscph Phi!. S111zdol'f Gyger Joscph .1m. I,uzern 
J~cl'hcl' lIlax AnIon Phi!. EicbstiitlL Hann Engen Frlll'. Y •• Jur. Unz 
l<el'chl Jnhann Phi!. ßInhldol'f Hacker Albert ?rIed. München 
F~lchnor Kur1 PhiI. lIIUnchen Hacker Alols 'rhcoI. Bl1chloo 
F!ng Jolwun EI·angeHst ThebI. Brigels Hucks Hormann 'rheol. CapcIlcn 
FlllsterwnldKnl'lAugust Phi!. Neu- HafensteinCl' Johann Jnr. Thanstein 
'mal'l,t Hager Ferdin::md Jur. Kaltbl'unn 
F~scher Edllard Ohem. Neustl'clltz Halm Georg RiclHHd Bergw. n!llnchen 
F~scl~er Heinrich Phi!. lIHlnchcn Halm Johtmn Jur. Coblen? 
F1Bcllcr ntax PIlil. lIHinchen Halm Kar! JUI'. Passan 
FlaSBe!' Andr. Clldat. Phil. Sulzbnch Haltenbergel'Lutlw.Thcol.Uündlillg 
Foreggel' Richnl'd Jur. Cilli . HaHer Albert rrechn. Cobllrg 
Fo 1'8 tlll ühl er Adolpll Phnrm. Kösslarn J:{nm m Cl' ba eh e rEriedr.Jul'. NUI'n.bcrg 
Fragniere Jcan PauI Phi!. Fl'cibul'g HIHl'Oß Eduard Techn. Darmsturlt . 
Fra nc Je e Karl Th. A. PlH\rm. Scllwerin Ha r t man n Franz Pharm. Kempten 
Frank Eduard PharUl. SoIka \ Hartmanll 1I1nx: Pharm. Augsburg 
Frank Joseph Jur. Schalding Hnrtter lIInl'kus Phil. Mitnchen 
Freuler IIermann JUI·. Schail'hullsen Hnsler Jollann Baptist Jur. lIH1nchen 
Fr eyta g Georg Jur. 1I1a.l'ktstefft H asl beckEl'anz PanI Pharm. Vilsbibnrg 
Frölicll Adolph Beda Theol. Arbon Unuer Llldwig Titus Med. Allgsbllrg 
F u c 118 Joscph Pllarlll. FerchenImid Ir a \l s er Antoll Phil. Gundremmingcn 
Fuerg Franz XI1NCl' .!lIed .lI1illlchen liautll Anton Phi! . .lIIünc]J(!ll F~rst Ludwig PhH. Reg~nsbUl'g Heerwagon Friedrich Jur. BaYl'enth 
Furs t 1I1lchucl JUl'. Altcglofshelm H eg g lin Ju!'. Alols Thcol. lIIcllzingcn 
.Gal1a80h Joseph Jur. Ililpoltstcin HeiImaicl'PalllFrirul'.Plla1'1l1.Bamberg 
G ardth aus Ed.Al1g. Theol. OsnnlJl'ilck Heim bll rg Emil \'. Bel'gl'v. Bockenheim . qo. reis Wilhclm Phi!. D~ggendol'r Hei n cl I Joseph Philol. EhcrswHz 
. hauch Jullns ]1eu. Heimldl'chen . HeissJoht\lln Baptist FhiI. Grassnu Ge~ger Albll.n Phll.rm. Augsburg Helfenstein StepII. 'rhcol. Horlachcn 
GClth Prunz XO,vcr nlod. Freisillg . HelfreichFriedr.Chr.Phil.A$chaffen-
G ClI d l' c' AlexalHlre Jur. Freibltrg burg .. 
',Gcol'ghdcs Nikolaus Phllol. Astl'oS IIeBreich Karl Fl" Lndwlg Jur, 
.' -G ~ l' o'l'd GCOl'g Philol. Spcycr AschatTellbllrg 
Gessn Cl' ~lal'till Phil.' SondeJ"llOfcll Holl Joseph Phil. 'l'ranllsteln . 
Geys Gcorg Phi!. l\1Uncllcn Hellermanll I,co Chem. Jlfiinchen 
Ghillauy Fric,drich lIIed. lIfünchen Hei'born Wilhclm Techn. Wiesbaden 
Gick Adam JUI" Redwitz Herrmann Ch~'I~tian Jm·. Scltllnsee. 
Gi erl·Jollaull Baptist Phil. lIIiche.Ifeld Hel'tling Jgllaz Joh. Frhr. Y. Plul. 
G Iamcyel' Arnold OLto Cam. Ottel'udorf Aschafi'cubllrg 
Glasl Anton JUl'. Re~htllJchril1g lIei.tnol' Chl'islinn J1\1'. AIlSbucll 
Gnatz Jol1[\1In Phi! . .ilIüncheu Hier! Geol'S' Phi!. LlIpbu1'g 
Göllnel' Ernst Archit.·Wicsuaden Hlldebrn llllt lIInx C(\I~. Brllc!lsal 
qötze Friedrich Me.t1. WISUlal' llindelallg Johnnn PllI.l. Pf(tfltmbnrg 
Gütel Kurl .lIluu. Gl'liulltadt Hirschbel'gcl' ~ln.\: PIlll. Ast ~ötz Leonhurd Philol. Auerbaclt IIIirth Wilhclm PJ~il. Cl!mse~ 
Go ttwlIld J os. Al. Ludw. Ca!U. OJrcuhul'g I IIH tenk ofcl' JlIhns. JIII' .. M11.nCh!'\1 
Grahl El'Ilst rrheol. DorM Hölzle Bernlltl,rd PIlIl. OttobellJ'(\\1 
Gl'ungiel' Lu(lwig Jur. Fl'cilJUl'g' UÖl'hammcl' Panl.lIled .. IIuag 
Grebcl't Ferdinulld Med. Sch\\'t\IIJach IIIÖl'mnnn Knrl glnl. WJI~lbel'g 
Greiner rrheodor Philol. Heidclberg' lIoffmanu GcorgJul·. MUIl~llCU. . 
Griesmayer Yictor Jur. l\liillchen HOhenbleicltel'Leol,It. PhII. Sllhcun 
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Re m Ul el Kar! Phi!. Lnndshut j.S·c hl ön U ach Urban Phi!. Salzgitter 
Re.n z Adolph Jur. Sttltlgart " S chI i\ tel' Albert '1.'lleol. Pnderborn 
RetticJI Karl Jur. Hosenhagen jSchllitcr Joscph JUI'. Pndel'bul'n 
Rettich lI1eno Friedr. Jur. Rosenhagen . SchmcHzl Fr. SeI'. Phil. Straubiug 
Reueldin Hel'mallli Phi!. Stuttgart '.1 Schmetzcr WilhelmllIed. Hothcnburg 
Re utcr NorlH'rt PMI. J~u::telllburg • S eh mi cl Andl'cas '1.'heol. Zaumberg 
Rey JlIicllael iUed. Jens Sdhmid lIlichnl'l 'l'heol,'Biberbel'g 
Ritl. Johmm lI1arlin Jur. WdeM ' Sehmid Paul JUl'. Augsbul'g 
R i e dis seI' Johann Michael Pharrn'. S cihmid t Kar! Heinrich Meli. :nrahlberg 
Pi'atrenberg ,Sehmid tborn Wilh.Brrgw.DiIlellbllrg 
-Rieliinder Frallz Theol. Gl'8l'cke SellmidtIcin Adolph 1I1ed. Erlnngen 
Rietll Franz Jur. Bellheim S'ehmidtler Otto Phi!. Vohcnstrauss 
Ri SB Franz Xaver Phil. Rain SCllll~ I d tm U Il er Joseph Phil. Passau 
Rit tel' Kar! Gottfr. PMI. St.l'e!ersullrg S.c-.h mIt t Adolph Wilhelm Bergw. 
R i t t er ,Moriz Phi!. Bonn Oranienstein 
Ritzenthaler Wilh. Mmi. Hcrsbruck SIl.hmHt Andrens Philol. KÖlIigshofen 
Ro bl Kar! Med. K('lheim S eh lU Hz CIcmens '1.'heol. Regensbllrg 
Rodler Kurl Pharrn. Niirnucrg ßehmuttorer Joseph Mec! • . Eichstädt 
Röhm Johunn Baptist Phil. Lauillgen Sehn are August '1.'l1col. Hildesheim 
RöthenbiiellerEduardForstw.Fram- Schneider August Phil. Ansbach 
mersb!,-ch , Schnell Georg, Theol. Rentenen. 
Röttinger Eduard Phi!. MüIIch!ln Sch;llitzler Anton PlIil. Stoll'cnrlcd 
Rogenhofer Ludw. v. Phil. 1Iliinchen Sehllizlein Eduard JlIed, ]IUnchell 
Ronse Alfred Jnr. Brugg,e Sellönprunn Gustav Fl'eiher.r v. Phi!. 
R 00 s August PMl. Speycr . . Schwabmünchen 
Ros enkranz Kar! JUl'. Ansbuch S'chormaier Jos. Jur. Unterbleichen 
Rosner Adolph Phi!. Straubing Scho tt Arthur Theol. Staufellberg 
Rossbacll Joseph l'tled. Wiirzburg Schram:m Georg Plli!ol. Altenbang , 
Roth Benedikt PMI. Breitenbrunn Schreyor Kurl Jlled. lIlünchen ' . 
Roth Ernst 1IIuth. Erlangcn Sehl'öder Karl Gust .. Philol. Sch~ycrJtI 
Ro.th Otto Phi!. Mosbach Schi'ön Otto 1IIcc1. Hof 
Rottmanner 1IIax Phi I. Alchach Schulte Anton 'fheoI. Der,~um. ' 
Ru b ur th Ludwig Phi!. Fürstenbel'g Sc h u lt e s Jos. JohaDll Phil. lIlünchen 
·Rucker IIermann v. ]Ied. Hof Schultz Ferdlnand JUI'. lIrunste!' I 
R ui dis eIl Lud}vig !lIed. Stndtumhoi' Sc h u I tz e Frnnz Phi!. ],fünchen . 
Rukstuhl Johann Baptist Jur. Sirnach Sehwarrol' OOlll'ad Ohem. Grosshezcll 
Rummel Ludwig Jur. !tlUnchen Schwa~z Edmund Phi!. lIH1ncllen 
Rungg Karl JUl'. Trient Schweige!' Joscph Phi!. Ncuburg .. 
Ru p p Heinrich lIlath. Alteglofsheim Sc h w cl k c rt Ernst Philol. Dingolst!ldt 
R'upprecht JolHtun Nep. JUl'. Kirchen- Schweyel' Jopcph Phi!. Frlcdbcrg 
thumbach 'S C keil Adolph Phi!. ]lünchon 
H.upprech t LlIdwig Jlled. lIItlllChclI Sekcll EUgCll Forstw. nrii~chen . 
Russli Joseph Med. J,u7,crn Scdclmair Eduard v. Plnl: l\Htnch~t1 
S ag'lfrank Wilhelm lIIed. RcgcIIsburg Secberg er AlltOllin lIInth. ForehheJnI 
Saunier 1'0,111 Phi!. Stettin Sepp Johanll Theul. Augsbul'g 
Sau I' Hngo Phi!. Oob]cnz SI mc n s Fl'ieclrlch Augnst Jur. CeI1e 
S chiLrtl Joh. Georg Phal'lll. Krieg~haber Si mons JOllltIlU Kart JUI'. Luxemburg' 
Scl1efstoss Jakob Phi!. Regensbul'g Singer Ohristian Plw,rJU. ~slnrll 
Schellenbel'g WiJholtn JUI'. Hadalllnl' Sitzler Oeltar Jllr. Kitzingcll . 
Sehemm Gustav Phll. Nlirnbcrg S1lIch Johann Rnpt.j;:;t PhiJ. F(tl.!conb~rg 
Scheuer Ludwig PMI. Miincllen Spannngcl Thcod. Borgw. DUl'khCIIIl 
Schlekendantz EmiJ :nIed. Lnndnn Sporl'c!' Ludwig Philo!. Labl~!' 
Schi effer Eduard Jur. Lobbcl'lch 8 pr e cher BcatusGeorg PhiloI. Bamberg 
S ch i essl Wilhelm Jnr. Sulzbach I S ta a l' Karl Rlldolph Y. Jur. Reval 
S eh illing Fr. Xav. PhiloJ.Klihnhausell S ta d I cl' 1(njetnn Phi!. lIliinchen 
Seldllinger .AloIs PM1. 1IIiiuchcIJ I S tahl ~rax Phi!. lIIiinchen . 
Sellimper Arlolph Mcd. Dürklleim '. Stahl 081(1\r Rittcr Y. Phi!. Tl'1CI1L 
Schlag Ignaz Theo!. OsterhofeIl 'S ta ll er AntoIl Phi!. Lalldshut 
Scllieicher Karl Phi!. Kitzlngcll 1Steiner Anton ?rIed. Pfefficoll' 
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Ste'incr 1,eon v. 1\1e<1. Bnkal'e~t ' 'Weber Joh. Conrud JUl'. Zoflngen 
Ste!nel' Sigmuncl v. lI!ed. B'ukarest 'Iwebel' Sigmulld Phil. Immenstueft 
~te~nhnusel' AuLon Y. Phi!. Sageus, Wecber Adolph Phul'ID. München 
~ te 111II1Hl S Cl' GCOl'g PlliI. 1I1m'ienuer'g Weg 1 e 11 n Cl' J ohl1nu 1\1ed. lIferkcnrlor'f 
S tem 1 Cl' Joseph JUl'. :Müncheu IW eigl lIIal'tin 'l'heol, IInurdorf 
Stern Joseph Pharm. Überll7,eH Weinberge!' Ludwig Cam. EicllStädt 
Stock Alois Phi!. Cham lVeiskopf Seligmauu PllilfJl. Waller-
S trall er Johallll Phil. Schwalldol'f stein 
~tratl8S Friedl'. Fl'hr. v. Phi!. N~ustndt Weiss August JUI'. Wien 
,~tl'e,bel' Karl Jur. NeUllbu!'g WeiBS Geol'g Phi!, I,aud~huf 
S tr~ng Antun Pharm. BUl'glcll1geufeld VI' eis s Robel't Jur, Salzbul'f,f 
S tro,ll Ludw. Pharll1. lIIitterLeh'h" W eiss en bach Fl'anz JUl', ßl'crugal'Len 
Strollmayl' Joll. Bapt. .i\Iath. Arnsdol'.!' 'WeIden I,udwig Freiherr VOll Gl'OSS-
Stu.benvoll Johann Baptist JU1:: Gross-, laupheim Ph,il. Hürbel , 
kölnbac11 -, .. WeIser Kar! v, Cam. NLirnberg 
Stumpf Karl Phi!. Mi1l1chen Wendel Karl Phi!. Miinchen 
Stlas Olement Pharm. WolMeiJl' Wenders Karl Jnr. Flingern 
Suter Adolph Engen Med. Reinach. Wenner Ludwlg Jur. l:>ürkheim 
T 11 i el Eduard Phartn. Oasse! W ern er Albert Phal'lll. Kirchen 
Thiele Theodor Jut'. Ratzcbul'O' Werner Ernst JUI'. Mi.indlen 
Thier Adolph Theol. Ras ., Wiehn Karl '!'heo!. Pil'mascms 
l'hil eni 11 s' .ßIoriz j\~ed.Wellan Wies el August I~gen: Bl'~nbcrg', 
T ho m m a Leonllurd Jur. l'rll1t(I'l'shofen W ilok en Rarl Frleurlch emu. Rlglt 
Thomsen Theodor Jtll'. LübcI'k Willimnnn 18idor l\Ied. !t1ünstel' 
'l'hlHmann Renaud Phi!. POl'l'entnlY Winterhorf Pet. Kasp. JUl'. Hambl.lrg' 
Tillinann Rudolph Phi!. Edcsheim Wirschinger Ludwig Phil. Ncnbnrg 
,Ttecher Antonio 1\Ied. Centa WHry August JUI' Lintgen .. , 
,'l'schudy Jos. A. Bar. ,.; Mcd. GIarlts \oYittichEl'lIstEmil Ohem. GOJ.1plIlg'cn 
'~llchel'.August Fl'hr. \'. Phi!. lIliinchen Wittmcl' GU8tO,' Phi!. Altmo,l'schclI 
'I u c her Theodol' Freiherr Y. Phi!. Niirll- W olüh hl' t Joh. Nep, Jur. RClohenhaU 
'berg , Wolff Gustav Ac!. Jos. Phi!. Usingcll 
Ugricie Zachal'ias de JUl'. Bl'Igrnd Wolff Ludwig Phil. K[t~lfbcurcu ... 
Ulsumcl' Anton PMl. Ansbach Wollenweul'r Karl Plnlol, Pomm~l~-
Urban FCl'dinand Phll. 1\lilllC!lClI felden 
U th ,Karl Phi!. l?ulda Wo lt 1Il a II 11 Alfrorl J 1lI:. Bel'lin 
V ei th Albert Phi!. IIohellschumbach I ,\\T U nd er August Phi!. NÜl'!IU~rg 
'Viel weck Anton Theol. PosLmüusLel' Wundedich Bcrnul'd Plnl. Kloster-
V,iel'lingHcinrich Phal'lli. Weiden Mettly , .. 
'V!ernstein Lorcllz JlU'. AltmuO'I Wurm WiJhellll Albt'rt lIIcd: lI1t~llcJl~n 
Vin,centi Al1g. Ritter y Pt.il imlnchen Würminghausen Jos. Plnl. lllgge 
Vil'nich Ko.l'l Hub. W. ''V. Pilil: Dilrcn Wurmsee Konl'ud Yhi~ol, Al1g~blll'~ 
V 0 gl Frieurich Phil. lIlünehcn Zech m eis tel' LUUWlg Berg"'. :r.!y:;chl 11 
V 0 g 1 Geol'g Phil. Kempten Zell hub Cl' FrallZ Jur. Eggen1t:. cn 
V 0 g t Heinrich Philol. Limuaclt Zen e t ti FCl'dilland PIHlrm. Lat\lllgen 
VOigthel'l' Alexandcl' Phil. ;lHlnchen Zerzog Lllc1wig Y. Bergw. Re!5ellsbllrg '~onwel'don 1<0,1'1 Pbarm. Ros'cllheim ZeH Ludwlg PhUl'ID. Rosenhcl~, 
Wagner August lIIath. ßIünchen Zieglel' Arrest M~d. Dl('sse~ho eil • 
'Wa g ner lIlax Philol. Passau Zieglel' :r.lo.tthUus rheol. Her~f~lshorcU 
W.ag·noI' Willtelm l'rlcd. RotlWIlUlIrg Zimmel'mll.llll Jakob JUI'. ~o .. I 
Wahl mann Ohl'lstoph l'heoI.Strl'itholz Zoller L~ldwjg Fl'br. ". PtlJ.~Il;nc ICll 
Walk FrunzJoll.llapt. Phil. Eichstiidt Zorn Emtl August 1Iled. ns MI 
Web 0'1' Al'nold rhUol. Lachen i 
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Rector DOXIIl Hubet·t BEOKERfJ 
Abel Karl Jllr. HadaUlar IBox:berger HCl'l1l!lllll ". Jur. Nenhof 
.A r. k r. r: 111 a nll Kal'I ()hr. lIIath. Fllhl:. Box: b er g c r Richard Y. Jnr. N cllhof 
A d alll Joh. Fricdl'. Lndw. Phi!. Hadaruar Br!tI! d Adalbert Phi!. Al'usdort' 
Ada m Joseph Jllr. Ansbuch Brauer Ernst lIrcd. Bösching . 
AJbl'ec!tt ElIgclbert lITcd. Lalldshut Breillig Fl'iedr. l1usttw Med. Neustadt. 
Alb er t Valclltill JUI'. Ellerdorf BI' en y Walter l·hil. ltapperswyl 
Alc x: !tu der Hormanll Jllr. Thalmessing B r e llll d I Ednard 1\1od. IIcngersucl'g 
Ale."andrides Photills Phil.lIlityleU6 Brodel' Anton JlIl·. Sargans 
Amberger :ßIiclHlel PhiloJ. Ingolstadt Brodm!tnn Karl Phil. Gcrnl'odc 
Andre Adolph lIIed. Zweibrücken Brüeken Llldw. Phi!. Pharm. lIliinchell 
Ans Cll il tz Fricdricb Phi!. lIIünchen B.run n e r PhiI.Jos. Heinr. Phi!. Volkach 
Autz Jolmnn Ludwig lIied. Callstadt BuehenbergerNikolaus'I'heo!.Alsler. 
Al'llel Erhard '1'heol. Ludwigstadt weiler 
.1~.~.h.I!-.!I~.s~.~W ~cz .. Engen Pharm. Czer- B [i hIer Friec1rich lIIed. Luzern 
nowitz " . B ü t t n c l' Ans. O. S. B. Philol. Deggelldöl'f 
A tilokc ArlJold JUI'. Miincllcn. Buol-Bcren berg Rudolph von .1 ur. 
Ausscrbauer Ludwig Phi!. En.dorf Zizenhallsen . 
Balve Theodor Jm·. Werl Buxmayer Jakob PhiloI. IIatlcrstein 
Bar th olomä Kar! PhiI. BaYl'ellth By s tram Nikolaus Baron v.Phil.Slawsk 
Baucr Bernard PhiI. Lael' Callcn bcrg Ludwig Jllr. München, 
Bau er Emil .Albcrt Jllr. Keltl Ca u III 0 Antonio Phi!: Roveredo 
Bauer Johanll Bapt. PIliI. Roggenbllrg Cetto ItarlTh. Frhr. v. Jur. L!l:utcrbach 
B:tucr Johann Ey. 'I'heol. Pfaftel' Chapmall Coleman Natll1'w. Louisvi,llc 
Bauer J~ndwjg Jllr. Speyer Classen Karl lIled. Diircn 
Bauer Ludwig lIIed. Bulzbach C)undtFricdr. !Ca.rl JUlillS PMI. Kuscl 
Banmanll Michael Phil. Kcmuath Conrarlo Franz Jllr. Sils 
BaumgärtncrJoseph Phi!. Illertissen Cornils Peter 1IIeu. Oldcrswort 
Ban s c h Luc1wig PM!. H('ruorn • Co r rev 0 n Erllst II. I •. R. Ju!'. Yverdoll 
B:tyerl Jakob Foratw. Kaltcnbrllnn ". Cos ta Georg Phil. El'ding 
Bechtolsheim Guslav Baron v~ Phil. Crämer Karl JllJ·. lIIontabaur 
lIHinchen . ' Cron Franz Phi!. SpcYCI' 
Behr TIJcodol' Jur. lIambul'g . Custcr GotLlieb PharJll. Rheineck 
Be II tl age Karl Theol. Wettringe'n Cut tal Alfred 1I1ath. DeIsberg 
BeDZ Jakob Theol. Eut.ishausen·. Dcnk Hermann Forstw. Regellsburg 
"\l Bergmaier Franz Med. Küssen D'essauel' GeorO' Cam. Aschalfellburg 
• .,~erkmülle;· Job. Rap!'. Phil. -:fleggen. Destouchcs I~~nst v. Phi!. Milllch.en 
Bel'Dha.l't EugCll PMI. lIfassen!Jallsen Diama.lltidc8 Demc(l'lns .Jnr. Bl'uda 
Be r tr a m Frlcdrich 'l'hcol. Schifi'cl's!udt D i C m lIlax !'hiI. Lauingell 
Besold Lndwig lIIed. R.othenbUl·g Diethelm Adolph DasH lIferl. I,acllen 
Bessc Ec1ual·dl)hal'm. Landshut . Diet,l KaJ'l Phal·m. Ohel'vicchtach 
Bezold Fl'iedr; Ernst Phil. Itothellbnrg D'ictsch Ednnrc1 Phi!. Wieseth 
Bichlmaier Ocorg Phil .. rraiuhausell .Dieb; Hcrlllann Phi!. MUnc!Lcn 
Bill WHhelm Philol.,DiJlenuurg : Disidl1 ngcr Kurl Phil. OetLingell. 
Birzer Clcmcnt Pharm. RcgenslJlIl'g Dictz Heinrich Phil. Olsbcrg , 
Bloeh Heinrich Phil. DrCl'sbllrg' Dohmen Will!. Adol!)h .rrfed. Dlll'cn 
Blonnel'Joh. Rap!. Phi!. Niedcl'asehau Dolder ,Joseph lI!ed .. tlIUlIster 
Bluemel Karl Thcol. Stawsk Dollmann l!'dedrich Phi!. lIliincltcll 
B 0 d e J\ 11 eim er C.l\I.Jos. lIIed. Prllntrut D 0 llm a n 11 PanI Phi!. MiinclJCll 
Bodenheimer Emanuel Phi!. Lnndau DOl'th Kar! Frhr. Y • .1111'. KckarsLeiuach 
Bodcnheimel' KurlllIed. Pruntl'nt Dosenbach Karl Josr.l'h rrhcol. }lalll' 
};Ölllll Josepll 'l'hcoJ. ilIainlJurg Dottcrwcich ,Johanll Bnptist l'Jiilul. 
Böll m l{ul'l Jur. Miinchell ! Pettsladt 
Boll iug 0 l' J!ermllllll PhiI. Altcllkircheu I Dritt eup rc i8 Joh. ChI'. Thr:?I. TalluerJl 
Bomhard Erust .Tur. Amberg Diimlein I~ranz Phal'lll. IIIunchen 
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Dilnsteill Lurlwlg !lIuth. Frnnkfurt I Geisendorfer Georg Phll. Speycr 
,Dusch ,Jlfichncl Phi!. i'IiinchC'1l Geldern Hel'lllmm Graf,·.Phil. Millll'I&('J\ 
l~ekert, Fl'ictlrich PILII. l\Iilllchen I Gewinner Gollrl·. Th. Philol. BnYl'rlllh 
Egli Karl Jl\l'. H()h~nraill Gietl Mnx. Phi!. JlIiinchcn 
l<~IIl'lieh 'Jukob Phil. ßchopf.\cJI,Jt Glas ilfathins Phi!. Nellfahl'll 
Blchele Karl 1I10d. BschCllhne,\t I GIns Erhnrd Phil. Gel'mcrsheilll 
Eißclc Joh. Ebl'rh. 1'11111'111. J\'uufbt'lll'('n Glas Rinhnl'd Forstw, Gl'iln~tlldt 
l~i sen 10 h l' Gg.Joh, MN!. Wt",'" 1 l,c·.'l1 tH nss Rnd. v. Phll. WöJ~l<nl'I'lmllllU(\I' 
Hmba'Chlll' JQhalln JlIed. Kössen Gluuui ng Friedrich Philol. Nördlingen 
J<~n drea J'osepl1 Thcol. Icl1cnhumlen Godin BcrllhOl'd Y. Jnr. SignHll'jngen 
1<:n gel Be1'lIhr.trd ,Jm'. Babcnhnu~ell Göt,c} Knl'l illetl, Gl'iinstndt, 
Engelbrerh t lila:.: Pharm. AlIgsbm'g GUtz Ignnz Jm', AlJlng 
Erat BCI'nhnru JUI'. Rog'g'dcn Götzel Olto PhiJ. SchalYhausen 
Brb Joscph Phi1. \Vinklarll Golij ewsky Rlldolph v, Oam, KOl'killl 
~rbelulng' Olto JIlI'. Zweibl'iit.'kcll Gl'll.o,f lIcrlUo,nn JUI'. Sigmal'lngell 
Erlen In eye!' Ludw. PlIil. Woissenhol'll Graf Johaun Bo,ptist JUI', Lllllrlshut 
!!;abini Leopolll Pho,l'll1. Ko,laraseh Graf \Volfgo,ng JIIl'. Willnmllllsl)ol'f 
1'aloiolo, Fl'anz illcd. Speyel" Gl'af Albert Phi!. Wallenstein 
~alk Antll'cas Phal'lu. EIJcl'sl'öth Greif Fl'iedrich Phlll'll1. St.raubillg 
lili,Itel'lIlayel' OLlo lIIed.' Altötling Gross FI'iedrich Jm·. Ellwangen 
Fang er Johanll l)hil. Scllrobenhal1sen Gross Geol'g 1tled. Kl'onstadt 
Feil Johann 'l'heol. Kempten Grub er Fmnz Phi!, Hemau 
Fellcrmeyel' Kurl 1IIed. Ingols(adt Gnlielmo August Phi!, I,andshut 
.Fcl.'lhof Euuur(l Jnl'. Miinchen Haas R.ichal',l Techn. Kll.i$erslante!'11 
Fellzl Johal111 Bapt.ist Jnl'. Stadtamhof Hackl LOl'cnz Phi!. Schweinbach 
I~~l'bcl' GlIs(av Phi1. lIIiinchen ,Hafensteillcr Johallll JUI'. Thl\lIstein 
FI,eh tl Billion Phi!. Unlermühlhausen lIagn Rudolph v. FOI·stw. Miinchen 
:Fiedler Albert lIIeu. ~Ilinchen IIaimerl Johal1l1 Jnr, Gl'abenhof 
I?inzel Anton Jnl'. Stujl'elstcin IIaindl Alois.Philol. Waidhofen 
F!sdlCI' Fl'UIIZ Scraph. Jnl'. Passan HaHe11 bel'ger Frl1.I1Z Phi!. Balzhallsen 
F~ t tin g Heinrich l\lcu. 'l'iefenthul II a mm JOhllllU Hapt. PhiI. Nellllbl1l'g' 
Fitz Albert Na.LIIl'\\'. Dtirkheim Ham1n er Karl .Jm'. PfclrcnlHl.llSell 
Fle cl, en s (,ei n EmU Phal'lU. lIIiillchcll lIump Petl:lIs0.S,P.Philol.AlmanllsllOfcu 
Fleul'kens WiJhelm Phi!: Ucdell, HnnltlUalln JoscphOhem, LcitlUel'ilz 
Poltz Karl Jur. Ansbarh lInllnappcl Joseph llied. lIIonlabaul' 
~ol'ster Wilhelm Jnl'. Auge!' ' lIarppl'ecllt l'heodol' .Ju!'. Stuttgal't 
F ors thofel' Slmoll 'l'heo!.1Iiitlerhansen 'Har t. Amos W. Phi!. GUilfOl'U 
Fl'aglliel"e Louis Phi!. Frcibllrg Haslu 11 Cl' Fr, Xa\', Phal'l\1. Schcllcllberg 
Fl'anclt HermaUll Jl1r. ScllOPP 'lIasl beck, Frallz Phal'm, Vilsbiblll'g 
Frank Joseph Phi!. Wonl'ebhnnimel' Ho.slcl' l~erdinand Phi!. München 
Fl'nllZOwitz Eduard Phi!. lIlüncheil Hause Uax Phi!. Kusel 
Frendenbel'go Geol'g Ollem. Nellwied Hausladen Fricdr. Phil. Vohensf.l'ansil 
Freybcl'ger lila:.: Heinrich Pharm, He"igel 'rheodor Phi!. ?tlilnchen 
Wemdillg Heigl Heinrich Phal'ID, Altcrnel'dillg 
Fr~ytag Alexander Be!''''w. Wiesbadcn lIcllingbl·lIllllcrAnt.JlII·, Wasserbllrg 
Friedcriell Courau JlII~ Will'zblTrg Heillllayr illnx JU1'. Ho.ls 
F ro b en i us RiClmrd Gottlieb Teclm. Heim Frimz Joseph Phi!. IIllIUCllslntl!. 
KitzinO"Cll 1I ein cll Albin Phi!, MUl1l~hen. . 
Fu ()lls Jost l\fed. :Mnlters HeiudJ Johnnn Jos, Phi!ol. Unterlmrl 
Fllrst 'l'hcouor Olto 'rheol. pillingen Hciss Heinrich' i1Icd. Stal'lluel'g 
Fugger-.Glött RudollJh Graf v. Phi!. Held Adolpll Phi!. Will'zburg 
München Hclfri ch Karl Phi!. Neusladt 
FUistlng Wilhelm Phi!. :Münster lIeller Herm[l.nll ilIeu. Klein-Henbach 
Gadcmann Engen Pharm. Berlleclt Hemmer Kar! Emill\fcd. ROI'~chnch 
Gamringel' Anton Med. TWtll Hemmer Jlforiz Phi!, 1tIünclwll 
Gauch Julius !lIed. Heimkirchcn lIellnillg E1l1ml' Ollem. Dm'pal 
GtHlllieur Heinrlch Jnr: Genf Herbei' Ebcl'ho.rtl Phil. }~lt\'JIlc . 
Gehm Frieclrich Phnl:m. München Herlein AlIlrllst Oillll, l<relltlcuhclIll. 
Geis Oskar Phi!. Fischhaus lIedein Ic'1';nz Xnv. PhU. Fl'cndenhellu 
o 
Candid!l.ten 
Hermnm. Crorg- Phil. Döfering Kiffer Christ.iall Phil. Niirnberg 
lIernH1.11n"l..lHhdg Phil. München Kintscha Peter Jm. Kraiow:I 
lIermall Kar1 \. Jur. Ludwigsbnrg Kirchgrabner lIrax Phil. Miillchell 
Her 0 1 cl Friedr;,~h PhiI. Niirnberg Ki 1'8 c h bau m IIubert Jm. Dill!lIgen 
Hertlillg Gg. Frhr. v. Phi!. Darmstaclt Kissel lIrax Phi!. Speyer 
Hertlillg Ignaz Frhr. Y. Phil.AschatTen" Kissellberth Georg Phi!, Kreilellbacll 
burg IOsslin g Adolph y, UN1. ]ll'lIunau 
Hertel JOhU.llll Burkh. Phi!. DaYl'euth KI e e lIermOollll Jur. PaSSQ.ll 
Herzog Friedrieh Jur. lIfiinrl1ell Kleillsehrod Heinrjcl1 Frhr. v. JlI1', 
lIerzogellbel'g Kar! LCOllh. Frhr. v. Bamberg 
Jur. Bruck Klopmnnn Emil v .. 1111'. JIOhClllwl·g 
Heumaun Wilhclm Jur. lIIiillchen Knapp Fl'ieclrich Phi!. JIliillchen 
Hier! Georg Jur. Salzmannstein Kn 0 b cl Johnnn Aut. 'l'1leo1. Altendol'f 
Hildenbrand Gg.H.Jur.Dlctenhofen Knollmilllcr Georg Phi!.l\Iiincheil. 
Hillor Friedrich »Ieil. :Münchcll Köglmnyer Xavel' Jur. Langqllaid 
Hilpl Joseph Jur. Cham König Jose1'h Phil. RaueIlthai " 
Hin k eId e y Ferd. lIied. Pappellhcim K ö p f Cl' Puul Ohem. Grunern 
Hippcllmeyer Rn<!. Philol. Gottlicbcn Kohlcr Karl Forstw. München 
H itzl er Adolph Jllr. Gendcrkingen Ko 11111 ofer Fr. Xav. Thco!. Fiirstenstein 
Hölzl Johann Phil. Eichstädt Kolb Joseph Philo!. lIIiinchell 
H ö s s Georg Phil. Oeisenhausell K-o 1 b Karl Th. Phil. Bogenhausen 
Hofmann Franz Jos. Philol. Ntlrnberg 1.Ko11e1· Joseph PhiI. Oberdorf 
Hofm ockel Friedrich Jur. Oastell l Krafft Paul v. ForstIV. Augsburg 
Hofstettel' Nikol. 'l'heol. Escholzmatt Kraus Joscph Phil. lIHillchcn 
Hoh e" Adolph TechllilcSpeyer· Krel1biel August lIIed. New-Yol'k 
HO!lmann Fricdl'ich PhiloJ. Schwabach Kress Georg Fl'hr. v. Jl1r. Niirnberg 
Ho lzin g Cl' Wilhelm Jur. Oastell Krieg Fl'iedL"ich Pharm. lIfUnchen 
Holzncr Georg .Phi!. Taufkirchen Kl'öber Kar! Jur. Iilstein 
Hoos Albert Bauw. Sterndorf Kühn Otto Ncpomuk Phi!. 1tIiinchen 
Hormayer Edllard Phi!. Passau Kündingcr Sigm. Philol. Petersaurach 
Horn 'rheodor Forstw. Isen Kürzingel' Johanll Phil. Strallbing 
Hort Jllax Philol. Nenstadt 'Lammer Joh.Bapt. l'hil. Pfarrki.rcllcn 
Huber Johann Phi!ol. Hägglingen IJaudes Joseph Phi!. Etting 
Hub e r Josepll Phi!. Geiselhörillg.' Lall g Adolph JlIed. Ambcl'g 
H u u er Karl J l\l;. 'Lnndshut La R 0 c 11 c EmanncI Med. Bascl 
Huber Konrad Phi!. Thalhofen LaubeGnstavKarIPhil.Teplitz-Schöul\\l 
Huber :r.1iehacl Theo!. Amberg L-aubmanll Gcorg" Phil. Hof 
Hubrich lIlax Jlfed. lIIiiuchen Lechn er Ludwlg Jur. Steinweg 
Hllmps lIIax Jur. Regen Lehn"cr Jllatthlius Philol. Heiligenstac1t 
Hlltter Franz Phi!. l\liinchen Leibenclingel' BartholomtLus Phal'JU. 
J a·c 0 b i Hllgo J ur., Eichstädt :. Ergoldsbach. .' 
Jahn Kar! Heinrich Phi!. Bayrcuth Lembach Wenilelin lIIed. Hochh~lm . 
.Tassinski Andreas Pharm. Jassy IJeontios 'rhcophilos :Med. GalhQol~1 
Jarchow August Jnr. Rostock Lerchenfe!d HllgO GrOof von Pln . 
• Tas n i ew sky WIa']. 1tIcd. K!lue1sbul'g Regcnsbllrg 
.Jess1Ql' Angust Phil. Flllda . Lerner Rupert Pharm. Ottobeuren 
J 0 Uy Ludwig. PMI. 1Iliinchen I, e wecke Georg Karl Jur. Bentschen 
.Josep11 Karl Med. Wachstcin Linde Balduin v. Jllr. Frankfurt 
Jung Kar1 Fl'iedrich Jur. Neustadt Lindemayer Alexander v. Med. Athen 
Jungwirth Ludwig Phi!. Freyung Lindner Rlldolph Phi!. Regensburg 
Jrahle Heinrich PhiI. Olsberg \ Lobenhoffer Paul Jur. Nürnberg 
Kar g J ohann Baptist Phi!. Kempten L' 0 eh n e l' J 01Ia1111 J ur. Thann 
Ka~tne:Jo~I.Nep."'l'heol.Zusmarshausen Lohe Friedrich Jur. lII.ünchen .. " k 
Kell FrledrlCh Jl1r. Re17cnstauf 'Lohr HeinI'. Cour. PIlll. ZWClblÜC en 
Keller Lndwig Jur. N~uhof Lommel Ludwig Pharm. HornlJ!tch 
Kellel'mann Karl Phll. Landshllt I,orenz Joscph Tlleol. :München 
Kelnhofer Johann Phi!. Rittstcig LOl'cnz Ludwig Phi!. O!Jcrpürlng 
Kern Richard JU1'. Ulm Lore h. l\Ielchior Phi!. Altorf 
Kiefer Joseph Phi1. :r.Iinde1heim Lossen Hermann Mcd. EmmersllÜll9 
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Lossen 1I1ax Phi!, 1(l'euznuch I Oppermanll Fel'd. Pharlll. Wiesuaden 
< JJottenbu~gc!'iGg. Phi!. Vohcnstruuss Oeynhauscll Jul, Graf \'. Jl1l', Hamc'hl 
IJ ud wl g, I';'l'dmand PllUl'llJ. Slinching 0 rth Jollann Bnptis~ Phi!. Ilul'weilcl' 
Lutz Hel/mdl PlIarm. Wegseheid Ortncr Alexandel' Phil. Gl'uJ'ellat< 
Mader Franz llIed. Cons[allz Osthoff-IIartmllth Alfr. Phil. 3tl'bl-
lICahlel' LllHpold Phi!. Wcis\!l!hol'u weiler 
Maillot .Geol'g Fl'ln'. v. Phi!. 8peycl' Pankowsky Job. Chrys. The"l. Palwx 
l[annh~lUlCl' lIIich. PMl. Feuchtwang Papnjollannll Pan. Theol. Dimitzulll\ 
Mark,mtllel'Fl,.X.Th.Philol. !lIonheilll Pntsch Lnrlwig Jnr.ltegcllsbllrg 
JII artl. n Leo J08, Nik. Phi!. Snnrblll'g P n u Cl' rJudwig PhUl'lU. l'raullsatein 
i'Iartlnl Adolpl1 JUl'. Schwcrin PechmallU Heinl'ichFl'cihel'l' "ou Phi!, 
lIr arty Martin Jm'. AlLeudol'f Stranbing 
]Ir an 1'0 uuuaty Spil'i(lion Jur. Athen l' cl z Anton Chem, Donaucschingcu 
l\Iuy Max Phil, WaldthurJl " l)etel's Kar! Phi!. Wal'stein 
M.ayer Andreus PhiI. Egg Petter Karl Ohem. Agl'am 
~rayel' Joseph Alois Phil. lIIattsics Pfeifer Kal'l H. Pharm. lIIeiningcn 
.. raF Alois Phi!. Kemplcn P fis tel' Antoll Phnl'm, EiellsHidt 
lIIe~nholu Otto TIlCo1. Znaim Pföl'l'inger Ernst ?Ied. Rcgensbul'g 
!lle~ser {{ar! Philol. Nill'lllJel'g Pias tldcwicz Kasimir Ollem, Persell-
Jre~sl Johann Jur. Wegseheid " kowlm 
1I1e1;:\:n.er Ludwig PhiI, München Pierling Andt', lIlich, JU1'. IlllIsul'nck 
1I
1I1
1c1c11101' Anton Jlll'. KuisersJautCl'n Pi per Olto Ju1'. Roeckwitz 
enz Reinltold JUI', Baumgal'tell Plank Joseplt PhiI. nfiiucllell 
lIfcllzel \Vi/helm Chem. Weingarten Platl Adam Phil. Neuuurg 
lrel'z Viktor PhiI. Odessa Pla tz Heinrich Phil. Neustadt 
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B rau n s t ein Hcrmalln Llld11'ig PhMlll. D r e c 11 s 10 l' Joscph Ph,t!. S!(,lflMh. 
Ofl'enbU)'g . D l' e e I' Mal·tin von P!ul. ~,llllllclh('llll 
B.r ech t August JUI'. Waldfischbuch D illl RiclJard JUI'. Elchsh~d.t 
Brockhoff Kar1 JIII'. Essen DUnkel' Jakob Theo). Wlh~h .• 
Bröck C. Th. von Phi!. Blieswangen DllPrelWalterBal'onyouPllIUIüllChcll 
Cllndidaten 
Düstlll'wald FrallZ Theol, Wilieh Giessc Hcrmann Bauw. Wiesbaden 
DUllZCJt August EmilllJcd. Torgatt Giet! l\Iax .Jnr. 1II11nchcn 
Eckerf(·ld 'l'heodor TheoJ. Essen GUnk Lcon]lUrd Phll, lIIiincllen 
Edcl' JOh'lIlB Bnptist.Thcol. St. Yinccnt Gloggcr Ernil Pharill. l\Icersburg . 
Eg.gerl, Karl PhUol, Paderbol'll I Gö,bela Will!. Theol. GI'.·Algcrmlsseu 
Eichthal Kal'! Baron Y. Phll. lIIülIehcn (iüeke Karl JIU·. !'uut'rl;orn ' 
Eidenschin), .)o~cph Pllil. Viechtuch lHi(z Joseph lIfed, Sc·hwul'7.enfeld 
Eisenlohl' .Hcmhul'd Phal'm. LÖl'l'arl1 Gtjllf.llIUlln Joseph Phi! . .:lIUnchell 
Endras Felix Jur. AugsllUl'g' Graf 1I1Igo Fl'iedrich Jur. Nitl'lIbel'g 
Ertl Plus Phi!, München Grafenstcin J\nto.n ". JUl', München 
Es c 11 e ri c 11 Otto Phi!. VilsllOfclI G)' e a be c k, Frictlrich Phi), 1I1ünchen 
Eachle Eduard Pharru. Giitcubal'Jt Gricsslllo1ycl'1'lktorNnt,llrw.1ll!lnchen 
'Fnbini TheopMlllIcd. Giurgc\'o Groas Ignaz JUI'. Dingolllng 
Falk l\Iatbias JUI'. Nellnbllrg GI' ii n d 1 Al(Jis Phil. Strallbing 
FcigenwinterNikolallsJl1r, Rl'inn~,h GHlh Auton Jl\I'. Hadamal' 
Feldt Michael Theol. Forsthal·t . Gug-gemos l\lnthias Jlll'. Denklingen , 
FelshofJulius Phil. Jrrünrhell GulielmoJoscphPharrn •. Nymphenburg 
F,erwer Richard Philol. Kaiserswel'th Gurumi Theodol' Med. BUY1'cuth 
Fiedler Albert Mad. Jlfünche'n Gl1tbrod Joh. Bapt. JUl', Dollenslein 
Fiedler Joseph l\Ied. Weiden Hans Adolph Phi!. Neuhurg 
Finzel Th"omas JU1". Statrelstcin 'Haas3 Adolph Pharm. Regensbul'g 
Fis.chler-Tre tl berg Ferdinaud Graf .Hanss Hermann FOl'stw. Gunzenhausen 
von Phi!. Holzen Hab er san g 'Fran7. Ohem. 1I1einingen 
Fläxl Joscph Jur. !\lünchen Hack Kar! Jur. Donauwörth 
Föckler Albert Theol. Kobleuz Hacker Christlan Phi!. Bltj'l'euth 
Fon tann Girolamo Jur. Levico Hacker JohallD Nepomuk Jllr. Augaburg· 
F 0 r sm an n Alex. Pharm. Pctersburg 'H ä 111 ein Wilhelm Phi!, Waldsassen 
Forsteneicher Georg Phal'lll. Freising Haggcnmüller Alex. Phi!. Jettingen 
Forster Ernst Naturw. Augsburg Hahn Fl'iedricll Chem. üösUn 
Forster Jo.seph Phil. Nonnenhorn Hah.n Joseph Jur. Ge,isa' 
F,rank Albert Phi!. München H an e August Phi!. Wassel'altingen 
Frese Wolrad Cam. Arolscn RaldenwangKarlAlb.Jl1l'.GÖpplngen 
FressI Johnnn Phi!. Schwnbing Halm AlfredPhil. München 
Fr e y Frallz Xaver Naturw. Elchslüdt TI a n cl 1 August Phi!. R('gensbul'g , 
Fr~()derich Conl'ad ühern. Witl'Z~Ul'g Hannuppel Heinrich Phi!. bfonta?l1.llr 
Frldl ]Iax Phi!. 1Ilengkofen Haslel' Philipp Albert i\Ied. Fcldlol'ch 
Friedrich Wilhelm Phi!. DOl'rnitz . 'Hasselb-ach Adolph Phal'm. Dorum 
Fr,ies Johann BarJtist Phi!. lIIllnchen 'Hastreiter ~oseph Phi!. Milnchen 
Fri~s lIIax Phi!. ßpeyel' Ha.u eh FrUll7. Phi!. Straublng 
Fröhlich August Phi I. Waldsassc~ Hauck Alois JUl'. Zusrnal'sLuusen 
Fr 0 m m Gustav Mec1l. Hnd ullrghausen 11 a u g Otto Friedr. PlIarm. Freudenatadt 
FÜl'holzcl' Franz Phi!. Altötting Hannel' Ludwig Phil. Schnaitsee 
Ga dem an Il Eugen Phal'lll. Berncck 'H a t1 pt Karl Frledrich v. Cam. Bamberg 
Gässler Hermann von Ph'il. }lüncheil.' Haushofer lIIax Cnm. Prag . 
Galanni Emanllel PhiJ. Kymi ' Heeklesmüller Val. JUl'. Unter,l'oth 
Gambe Joseph ?rIed. FJossing Heindl Franz Phil. Waldkirchen· 
Ga m m e r J oseph J ur. LielJcllau He i 11 d I Friedrich Pharm. Immenstad t . 
Gareis Kar! Jur. Amberg' 'Heinzelmnnn Rud. Jl1l'. Bleidenstadt 
Gebscl' Kar! EmU Jur. Hildesheim HeisIer HCl'mnnn PhiloJ. Freibul'g 
Geh wolf Joseph Jur. Regensburg IIeit7.cr Joseph Phi!. Zil'nberg' . 
Georgo.n ta Ernanuel Nikolaus PhiI. Helle Friedrich Wilhclm Phllol. Wllten 
AtlJen HCl'mann'1'heodol' Phil. Hanau 
Gerlinger Heinrich Pharm. Passau ·Herrmo.nn Edual:d Jur. Eichstädt 
Gerstorfer August Jur. 1IlünchenHel'rmann Gottlieb Jur. Regensbllrg 
Gers torfer Joseph Phi!. :rrtünchen HCl'wi g Hcrmann Natur.w. IIliinster 
Gesehcr Alfred Jur. ]Iünchen Hcurung Anton Phil. Hohcllwart 
Geye!' Hans Phil. AugsllUrg Heut GottJicb Pharm. Hof 
Gierl Johann .Tm. Freising Hicdl Anton Jur. Lo.ndnu 
Giesen AU(OIl 'fheo]. Viersen Hferner Friedrich Med. Pfllfi'enhofon 
Oalldidatell 39:3 
J: .. : ','.'11 (1' JO~!ann Phil. Neuhnnsen "IKÖChling'Herm~nn Jur, Paderborn 
! 1!!I'lIuJmnlCl' ~~::tth. P!larm. Ot!(l'illg Kögel'l I1Iatthäns Phi!, El'ding 
·H~Jaellbn!lIu Helm:. PIIll. Lau!p,. -k.;ll J~11lJjr. Jukob Wilh. ]Ied. Hermcl'sbel'g 
ll~lJ !nn.}' ,'! Joscph Plwl'm. PfU!'l U~"'".'ll : 1;;i.,: g s b ~rg e l' B'emh. Philol. Fl:eising 
Hlppel ,1oseph 'pharm. Reit. ! KöL'l'l1 ;\;t.\'fll' Jur. Rodalben 
,Hl r I e ~raTlZ Xa\'Cl' Phil. Hochalihlgcll' K ti lli l! l' 11.111'1 Pllilol. Hudamar 
H ~ c h ho.l'1 ~r,'rl. lUediaseh I K Ci h 1 (; i' Ii.;' uJ"manu PhiI. Filrth 
Ho fh V.·\ er Elllrqel'ttll I'hiI. Eltlcildorf I K 011111) an 11 ErBs(. !lIed. Stromhr lY 
Hofmann Franz,Phil. lIIüllChcl1 Kolbeck IIIax JUl'. Amberg '" 
H (J fmu 11 Il Philipp PhiI. l\lilnchcll . K oller' Theodor PIllIl'm. Aligsbul'g. 
Hohenleitn er Mn:\: Phil. Tittmouiug 1 Kolm edel' Jakob Pltil. IIliltp)'sbcl'''' 
Holnstein AdolphGl'u!'Y. PIJil. nIill\clJ{;l1' KoskuJl Nikoluus 'Graf 1". Jn!'. jniinll 
Ho pf Jo~eph Jur. :Münclten K () tz Joseph Phi! • .lIliillehcll 
Horn steln Gregor Phil.Sclnvabmünc1lCl1 Kraft Karl Fj·jedl'i.ch Pharm.lIlHtenbcrg-
Huber, Franz Pluirm. Altorf Krlluss Johann Paul Phal'ffi. St.rallbing 
Huber Joseph Theol. Landehnt Krauss Lud\\'itJ' Jur. Stl'auoing 
Huber !tfartin Phil. TIJOnsteLtl'll' -', J(ra.wntz'ky Adam Theol. Neustadt 
H~~eber ~ohann Georg Phil. l\lussingKrehmer Konstantin \'. Ohem. Reval 
'Humbeh .Toseph Thcol. "Yohlen Kreymbol'g,Adolph ]fed. Lahne 
Humbert Karl JUl'. Gleisweiler Krie~el' Norbert TheoI. St. Orone 
Hut her Karl .I ur. Pal'chim K it h 1 ffi an n llCl'manll J ur. Amorlmch 
Huttel' Franz Jur. JlIiincllen Kühlwetter Franz JI11'. Köln 
Jacob Adolph Phi!. ZweibI'UcJ.:cT! Kühn Adolph Med.,KJausthal 
Jacobi Heinrich PlJarm; Ansbach Kugler Joh. Albert lIled. Bel'ghallsen 
,Jaeobi HllgO Jur. EicIlStädt Kulm Wilhelm Theol. Venningen 
Jacubezky Kar! PIlil. !tHinchcn Kujunc1zic Milan Phil. BeJgrad 
Jäger Engen Techn. Spcyel' Landauer Heinrich Pharll1. Hill'uell 
Ja,nscn Egid JUI'. Höfen Lange.llÖgger Anton Jur. Kilhb!tch 
Je be Lorenz Friedr. lied. Bl'edstecl!. i L!ln zl Franz Philol. Regcllsul1l'g 
,Tenke Hel'l1lnnn l\led. Uünchen I Laszeynski Boleslav Phi!. Gl'!lbowo 
Jessen Konrad 1tIcd. I'innebcrg I Laugwitz Ignn,z Heim'. Jur. Mlwiellnu 
lmfeld Christian !lIed. Sarllcu Lauko Karl Phil. Czegleu , 
lmfeld Leopold !ffed. Sat'ncl! L~l1rent Eugen JUI'. Zweibrücken 
J.örgum Theodol' Phi!. Ball1ucrg .. Lauterbacll Gcorg Jur. Kronach 
Johän tgen Leonllard Thoo!. Köln Lalltz Adolph Techn. Wiesbaden 
Jllngeblodt August Jur. Dorsten .. ,Lechner Antoll Phil. Landslmt 
Kager Erich yon JUI·. Botzen . ' Leio'11 tenstp.l'ulIloriz Phi!. Ingolstadt 
K,anelopulos Johann Jar. Athen Leichtle Arlolph Cliem. Kemplen 
Kappelmciel'GeorgTeclm. Regensbllrg Leisch Mathi~s ~llr. Deggend,orf .' 
Keg el Rarl Philol. Gundel'nbnch, Lern berg HelnrIch ~lcd. KasclldOlt 
Keilberth Joseph Phil. Velourg .Lem,mer Augn~t Phi!. GerJlshCim . 
Keller Albert Phi1. 1tlilnchen' Leön.pn,cher Joseph Med, Tl'aul\stem 
Keller Geol'g Anton Ohem, Obersinn Lercllenfeld Hugp Graf YO~ Jur. 
Rempter Kar! Jur. Augsbul'g' Milnchen . I • 
Kempter Lothar Phil. Lauingen .Lercileufeld 1tlax Graf von Plul. 
K~un J08e1111 Graf yon Jur. Botzen lIHinchen . K~derlin ~rol'iz Philol. Nördlingell - Le,\1 Jakob Theo~. Hohem'am 
Kllp Adalbcrt.Jur. Regensburg , .Ljebel't Augnstln Theol. Al1g6burg 
Kirschbaum Huhert JUl'. DillinO'cn Lilienfeld RlIdolph YOIl Jl1l'. RO\'nl 
Klein JosephPhH. Staig " L,~mmer Joll11nn I>hi!. lIliinchcn. 
JO ein Joseph Jur. Weisingen Linde.mann i\lax l\[cd. Augsbl:lg 
. Klein 1IIax PM!. Inrrolstndt, . Lilldhcimer Siegfricd JUl'. Fmdbtn'g 
Klingsohr Robel't JUl'. Gunzenlll1usen Lindner Adolph Phil. Mallersdorf 
Klug Otto Techn. Hilclbul'g·hauseu Lindnel' Edtt:ml Jllcd. Waldfischbu,ch 
Kl tt th })e(.e.r· [,hcol. BUUgcn - Lindncl' HciDl:ich. Ph,i!. lIIallersdorf 
10 u th Johann Paul Jur. Blittgcn '/ Lipp JOhftllll Rttptlst Thcol. OtLeu 
Kn aus Allton Phil. Amuel'g Lipp Joseph Thcol. Regens~ur~ , 
Knaus Joacph PMl. jUinfl'ld' Lippert O~k!lr Edler '", PlnJ. 'hudern J~neissl Joseph 'l'luiol. Fcldmochillg .1 List' EdlllUUU l)harm. Aug8bUl'g 
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Löl11e Friedrich Pha1'lll. München Müller Joseph l'hil. Fl'cislng' 
Lötscl!ol' Joha11n lI1ed. ROlllOOS nIünchmoiol' Uvttlou Phil. WU!! 
L 0 11 Y a)' Bela von Phi!. Ofen siedel 
LorcHz Adam Philol. DÜ1'llsteinbacll Nar Karl Jm·. lIlüuchen 
,1.,('1'1;'1"7. FUl'rlillnn(1 JUl'. I1Ioosbach NobingerKarl PJUll'Iu. Gunzenho.llsclI 
!,orcllz Kar1 Otto Jllr. Klil1gnau ' Nebh J01lo.l111 Jur, Asselhcim 
LoUr)' Geol'g Kom'ad Chem. Niil'nbel:g Neisscndol'fcl' Chl'i~l. Phi!. l\Iünehell 
LUC0.8 Franz Phil. p(\$So.u Nenadovich Si mOll Phi!. Bolgrad 
Luke Heinrich lIIed. 'Steinfeld. Neuffc~' Adolpll Phi!. Regensbllrg 
Lunckeui3lein Hans l\Ied. Hof NOlllUayel' Fl'lIl1z 1\led. Fl'eising 
Luthc WCl'Ucr Phil. Walte rn NOlllUo.yel' Melchior Phi!. 1\Iünchen 
L 1l1'Z lIIarkos Cam. Oberwittigllausen Nie u e rl X(\,Yel' Jur. Reichel'tshofen 
Mall deI Ernst Theol. Neuwelstritz' Nie man n Heinrich Philol. Oarllm 
Mn.ntel IÜH'1 Forstw. München ",,' Niess l\Iatthäus lIIed. Weissenhol'll 
:r.r a.rc Bernhal'd Jur. lIlün.chen·, No b eli n g Alfred Phi!. IIIiluehen 
Martin Fabian 1.'hiloI. Gissigheim Nussle,r Kar! Phil. München , 
Mal'tin GCOl'g Phi!. Pass au ' " Obermayl' Ludwig PlIarm. Bucilloe 
'1lIartzeller Franz Jakob Theol. Win~ OBOLENSKY W. Fitrstv. Jur.l\Ioskau 
nekendonk' Occllsncl' EdJUllnd Phi!. München 
:r.r a t he S J oseph Phil. Vohburg ., 6 e t t 1 Kar! Med. Tölz 
~!a th e s Philipp Theol. An weHer 01 eyn i u k Basilius lIIed. Oeb1'ow 
]Iay l\Iax:Jur. Waldtlmrm Orth 'Johann Baptist JUl'. Burrweller 
]1 a y er Jakob Theol. Attenkirchen 0 s te n • S ac k e n Ernst Ba,ron von der 
M,ayer Johann PhiI. Bellenbcl'g , Jur. Golchingen 
1\1ayer Joseph 1I1ed. l\Iattsies Ostheimer Xaver Pharm. FUssen 
:nlayer Joseph Phi!. Wollenschwil 'Qstrop He.inr.ich Naturw. Buer 
]I ay er Max Phi!. lIlünchen Pa deI Theodol' Pharm. Ohristiansfeld , 
'l\Iayer Michael Ohem. Arnstorf PetereIli WlJhelm Phil. Savognin 
]1ayer Petcr JUl'. Hollfeld ' .Pfer'rei Hllbert BarQn v. JUI'. l\lünehen.., 
IIlayl' Franz Xaver Phil. Bobing'en Pfister 1\1ax Anton JUl'. Eichstädt , 
l\Iayr Hermann PhH. l\liinehen Pford ten lIIax von der Phi!. Frankfurt 
Mayr IIIartin TheoI. Rettenberg Pfreundtner Albert Jm·. Untero.~ 
lIIeggendorferLudw. PhiI. .!IlüncIlen Phileppen Kar! Jm" Randerath 
l\leindl Ernst Phi! .. 'Volnzach ' Ph,ilipp August Pharen, !{etnpten ... 
III ein d 1 Franz Philol. Walqkirchen ~l a t1 Arlam Philol. Hegcnsburg . 
Me n Ii 0 l'll Georg .!lIed. Schwabach PI a t tm ei er Mich. Phi!ol. Fricdprsr1ec1 
'1\Ienz Gottfried Oam. Wassel'loos" Platzmann Arnold PhiI. Leipzig 
Me l' k I Hermann Pharm. Dillingt;!n .P 0 p. P Adolph PhiI. Regensb\lrg 
Metz Willielm Pllilol. Hildesheim' Popp.LudwIg Phi!. Bamberg 
lfeurant Jakob Phil. Zweibritcken : Popp Nikolaus PhiloI. Killing . 
lI1eyenn K~rl.vonJ~r. Nellbrandenburg P1'ager Joseph Phil. AlteglofS,?ellu , 
1I1 eyer Chrlstlan Pinl. Wassertrüdingcn P.l' an d t1 Alexallder Techn. llunchen 
1\1ezgerGcorg·LeonhardJur. Erlangen Prantncr Albert PhiI. R,egensbllrg 
IIIicheler Georg PhiI. Ambcrg Pl'aun Sigmund von Jur. Nürnberg 
1IIiehle Joseph Philol. Eiehendorf ' Prenitzer Theodor Ju1'. Passau 
lIIillcr Joscph Phil. Geiselhöring P,rimus Andreas Jur. Neu-Ulm , 
IIIi Ion a s Kyriakos Phi!. Zan te Pr II c k er Georg J ur. Regensuurg 
1IIitropulos Jol!ann Jllr. Piropos Pruner Joscph Ohem. Eichstädt E 
IIlöller Hermann lIIed. IIambu1'g Puclenz Ludwig Anton Naturw. 1'8-
}l1 ö r k c Leo ThcoI. I,obsells ]lausen ' 
1I1ohr Gustav IIIath. Königsee ' P Ü I' ck hau e r Theod. Phal'm. NUl'llbcl'g 
Jllor~al1 Adolph Baron v. PhiI.München ,Ra b 1 Hcrmann PhiI. Münchs;lüfen 
lIIorgenroth Leopoltl .Tur. lIHinehen Ratisbonne Leon Ohem. Na!1cy . 
1I108C1' Franz Xaver Phi!. Regensb!u'g Rausch Pranz .Joscph ~hil. Rosenhmm 
Moser Karl Phil. PassaH Reder EmU Jur. ,l\lelll'lchstadt 
1\Ios cr Lcopold JlIr. Hitzldl'eh Hceb Jakob 'l'heol. Sehi1l'erstadt 
JIlottes Kar! GottI. ehern. R.e/'fclIsoul'g Rcge'r Anton Phi!. Eichstüdt ' t 
Jl10uravieff Michael Phi!. Jelmtsk Reib el Ludw.Phal'lll. KleinphiIippsrcll 
Müller Franz Xayel' Phil. l\Ilinchen" Reiche Julius Theol. Falkcnwalde ' 
Cundidaten 
1,' ~ ... .." C l' JO~lann FIlil. Ncuhnnscll "I K ö ch Ji ng'Herm~nn Jur. Padcrborn 
I 1i!\>lIuJmD1Cl' ~~Q,th. P~larm. OUo·jn!!, Ifögerl Matthäus PIliI. El'ding 
'Ii!Jaell bJ!<lIu Helm:. Plnl. Lau!p,. ,1;,.;\) J~[',nir: Jakob Wilh. IlIcd. Hel'mcl'sbel'g 
H~lJ mrl,y ,'I Joscph Pltal'm. Pful'lI. b'I,.'Jj : r; ;'",: g sb erg e l' E'el'nh. PhiIoI. Fr,eising 
H~ p per ,)oseph Plml'lll. Reit. ! l(ö],;',>h ;':'vnl' Jur. Rodalben 
.1IlT 1 c ~'runz XavCI' Phil. HochaliillgCII' lUi lli Cl Itad Pllilol. Hado.mar H~ch hOTI ~ri'rl. lIIedh\$~h I K ohl!,,- II.:'uj'manll Phi!. FUrth 
Ho fb a 'Il! r EnJl"qcl'!tn I'hil. EI:.cntlorf I K 0 111m an u ErBs(. lI1ed. StrombülT 
Hofmann Fr~~z.Phil: llrü~lchcll Kolbeck IlLax JUl'. Arnberg "', 
II (I f JJl U lJ Il PlulJpp Plul. .nlUnchl'1l ' K olle 1" Thcodol' Plll\rm. Aligsbul'l"I' 
HOhenl?itncr Mnx Phi!, Tittmouillg!KoJmedel' Jakob P/dl. Illiltt'rsbcl':g 
llolnstelnAdolphGrat'Y,Pllil.Mllqchen· Koskull Nikolaus'Graf v. JUI'. llitnll 
Ho p f Jo~eph Jur. :rt1üuclten ' K ö tz Josepll Phi!. lIIiiuchclI 
Horn steln Gregor Phil.SehwabmUnchcl1 Kraft Karl Fl'iedri~h PharlU. illitlenbcl'g-
Huber, Franz Pluirm. Altorf . Krauss Johann Paul Plml'lU, Stn\ubing 
Huber Joscph Theol. Landehut KraUBS Lud,,'in- Jur. Stl'auoing 
Huber Martin Phil. TllOnstettl'll' '. Krawutz'ky Ädam TheoI. Neustadt 
Hucber Johann Gcorg Phil. 1IIo.s8inO' Krehmer Konstantin ". Chem. Reval 
'Hümbeli ,Joacph Theol. "1'ohlen 0 Kreymbol'gAdolph 1ILed. Lnhne 
Humbert Karl Jur. Gleisweiler Krieß"er Norbert Theol. St. Orone 
Hutller Karl Jur. Parchim Kühlmaun lIermann Jur. Amorlll1ch 
Hutter Frunz Jur. lIIiinchen Kültlwetter Franz Jnl'. Köln 
Jacob Adolph Phil. ZweibrUc],;cl1 Kühn Adolph lIIed., Klansthal 
Jaeobi Heinrich Pharm, Ansbuch Kugler Joh. Albert lIIed. Bel'ghnusen 
.Jacobi Hugo Jnr, Eichstädt Kulm Wilhelm Theol. 1'enningell 
Jacubezky Kar! Phi!. München Kujundzic Milan Phi!, Belgrad 
Jäger Engen Techn, Speyer Landauer Heinrich Pharm. Hill'uCU 
Ja,naen Egid JU1'. Höfen Langenögger Anton Jnr. Ktihb!tch 
Je be Lorenz Friedr. Med. Ill'e,Jsteclf, i La n zl Franz Philol. Regcllsuul'g 
.lenke Hel'mnnu IIIed. lIIünchw 'LaszeYllski Boleslav Phi!. Grabowo 
Jessen Konrnd. Ilfcd. l'innebcl'g I Laugwitz Ignnz Heim', Jur. Mariellnu 
lmfeld Christiall lIIed. Sarncu Lanko Karl Phi!. Czegled . l~feld Leopold :Mcd. Sarnen L(l.Ul'ellt Engen Jur. Zweibrücken 
J,örgum Theodol' PhiI. Bamucrg .Lautcrbacll Gcorg JUI', Kronach 
J 0 h ä n tg en Leonltal'd Theo!. Köln La n tz Adolph Techn. Wiesuaden 
Jungeblodt August Jur, Dorsten, .Lechner Antoll Phi!. Landshut 
Kager Erich yon Jur. Botzen , ' Leic'htenstp.l'ulI1oriz Phi!. Ingolstadt 
K,anelopulos JohrlUn Jur, Atben LeiclltIe Arlolph Cllem. KelllllLen 
KappelmeierGeorgTeclm. Regensburg Leiseh 1IIathias JUl'. Dcggendorf . 
Kegel Kal'I Philol. Gllndel'llbach, Lembel'g Heinrich JlIed. Kasclldorf 
Ke:ilberth Joseph Phi I. Velburg .Lem-mer August Phi!. Gerllslleim . 
Kellor Albert Phil. 1>Iiitlchell' Lehn.pacher Joscph Mod, Tl'aUlIstelll 
Keller Georg Anton Chern. Obersinn Lerchellfeld Hllg.o Graf yo~ JUl'. 
Kempter Kar! Jur. Augsbm'g' ,München , , . 
Kempter Lot1lar Phll. Lauingen ,Lerc1leufeld llInx Graf von PIIII. 
K ~ u n J osel)]1 Graf von J ur. Botzen II!UIIchen . K~ d er 11 n Jlfol'iz Philol. Nördlingen . Lell Jakob Theo~. Hohem'alU . 
J(J}p Adalbcrt.Jur. Regensburg . ,L,iebel't Augustln TheoI. Aug~burg 
Kirschbaum Hllbel't JUI'. DiIlino-eu Lilienfeld Rudolph YOIl JUI'. H.ovnl 
Klein JosephPhH. Stuig '" L.~mmer Johunn I)hil. München, In ein Joscph Jur. Weisingcn Linde.mann Max !lIed, Augsbl!lg 
. Klein llIux PM!. Inrrolstndt, , Liudheirnel' Sicgfricd JUI'. Fmdbcl'g 
Klingsohl' RobertJul', Gunienhausen Lindner Adolph Phil.lIIallcrsdor: 
Klug Otto Techn. HilUbul'ß'hauscll Lindn~l' EU~lo.l:U lIed: Waldfis,chu~ch 
Kht th })cter' [,heol. BUtlgcn' Li nd !leI' Hcml'lCh. PI~ll, MallelsUOlf 
In u th Johann Paul Jur. Blittgen " Lipp Johllull Bttptlst fhcol. Ottcu 
Kn aus Auton PMI. Amuerg Lipp Joseph Theol. Regens~lIrg; . 
Knaus Joseph Phil. i\Iinfl.'ld' LiPPCl't Oi'kar Edler ", Plnl. ?audem l~neissl J6scph 'l'hcol. Feldmoching .1 List' Edrnuuu Phm'rn. Angsbmg 
,.'~ i'(~ Cnndldnfen 
. , 
f;! (. j I' C·1' J. Mnl'Un PhiJ. PfefJilton W.e be r Johaml O"OI'ß' Jllr. Ul'seesollen 
hit::; I 11 aus er Johnnll Georg Theol. Wo 1;1 er Rudolph l'Ol'iitW. Memming~lI 
l\huiwberg W§ber Sigmuud Theol. Jmmellstadt 
I-l t (·1 Z<.. 1" Franz Joseph P11il. Rieden W e i cl 11 Cl' Ohl'isfil111 JUI'. Holzhttuscn 
S t~, Y ]'r I' Johnnn Nepollllik ChiI'. PIl~sa~1 , W cl g an d Petl'!' tlnl', Allsindt 
::; ti (, J Cl' Fl'icdrich Te('hn. llol'I.eu • j 'W ci n IIel'manll JUI', Landshut 
S ti cl c r Guido Phi!, :illiiur!tt:l1 i ~'T;ej 11 ka n ff 1\01'1 tT,lll", Pirll1uscns 
Sto'ckhcim Albert Jur, Wiit'zl:lUl'g' '''eise,i' Knrll\Icd. öalm'u 
Stoekkebyc Alex. Ollem. Petersburg Weller Otto Jur. Schweizcrlllllle 
Stöcklhubcr Julins PhiI. I1Hiuchen W'crllluth 1.1[1:\: .JUI'. :nItillchcn 
S t ö cId i Stepltan Thcol. lIIuri·Egg- w: ern er Geol'go Wilhellll Phi!. Halger 
Stöger Mathias Jur. OlJerl'ötzing Werr.en Ilcrmallil Phil. Wiesbaden 
Stolber Joseph Phll, AugJbl1.l'g W~id;emann Ad. P1HU'm. Untcrmaxfeld . 
S toll Eugen Phi!. Tl1SSeniuLt!sell W leck Bernhard 1rluth. Schleswig' 
S tr n 1I g Franz Jur. ,Aschbach ""ti ede ni alllr IIciul'ich Pharm. Wald· 
S tr au 8 s Haymanll PMI. Schwnbach ,'sassen I , 
S trauss Lndwig Phal'n1. Weatheim W1ed~mnlln 1.1ax JosephPharm. 'Wald, 
Streber Joseph Phi!. Ncullburg )nünchen' 
Strobel Gregor Phi!. Dinkelsbühl WieIandFl'iedrichPharm.Regensburg 
S tUm pfI e Kar! JosephPhil. Wallers tein Wies cl August Teohn. Wiesbaden , 
Stutz Joseph Theol. Luzern Willimallll Isidor il1ed, Münster 
Svoboda Wolfgang Phi!. Simbach Winstel,Theodor Jur. riol'tz ., 
Tann er Alexander Jur . .Andorf :\>Virtz Karl Jur. Recklingbauscn , ,' . 
• Teicher Georg Med. Lahm Wittenburg Johann Ohem. DOl'pat 
Thalhofer Joseph Phi!. Kl'umb~ch Witzel Joseph !lIed. DillgeIst!t~t, 
Thiermann Heinrich Jur. Göttingen . Woda.k Ferdinand Pharm. Altöttmg 
Thomä Hugo JU1'. Bacharaeh . WpdsackGcol'gJuJiusTheoI.Langenau 
Tillmann Rudo!ph Ju!'. Edesheim . Wohfahl'tJolt.Nep.Jur.Gundelfingcn 
Tomschitz Uoriz Phi!. Oilli W:ohlgenainger Emil Med. St: Jo· 
Trau~maier Sebastiall TheoJ. Laaberscphen . ', 
Trinks Julius Oltem. Salzuugell ' WQhl'muth EmU PhiI • .l\fünchen r ' 
Tropper Julius Pliarm. Stadt.1ielJau Wolf Kaspar"Theol. Rothenburg '. 
!J.'uch CI' Kar! Baron v. PMl. NürnberO' Wolf Xavel' .Phil. Willbllrgstctten 
UllersbergerAchillesMcd.Ueberlinge~ Wollmann Paul Jur. Marienburg 
Unverdorben Franz Xaver ßlath. 'Wol'litschelt Karl Med. Tcngling 
. Penzling Wo tzka Joseph Thßol. Zlattnilc ' 
Vicentini Ignaz Theol. Augsburg WUhr Wilhelm Pharm. München 
. Vincenti 1I1ax von Jur. München Wunder August Jur. Nüruberg , 
Vo{(el !oseph Theol. Untel'blaichiln WUl'm Franz Joseph Tee1m. ,Türken 
YogI Fl'anz Phi!..:nrunchen WU1'zer Edmund Pharm. München 
Vogl GCOi'g Jur. Kcmpten Wylel' Ellas 1I1e(l'. Lenzburg. . ' 
V'o g] Max .r.led. München 'Wy:nek cnKarl Ludw.Math. VlsseIhöfcde 
V,ogler Adolph Jur. Aug8bul'g Wyrsch Jakob Joseph 1I1ed. DUOCIS 
Vogt Heinrich 1I1ed. Limbach Wyss Frlcdrich Pharm. Zug 
Volhardt,Oskar Ju!'. Heroldingen. .Zabuesnig Anton v?n P!~i1. München 
VO&S Hermann Phi!. Ueden Zaeher Hcrmann Phll. Munchen 
V o\s s Joh. Wilh. Naturw. Ostel'mühlell Z e tl Ludwig Ohem. Roscnhcim 1 
Wagner Jllax PhiloI. Pn~sau ' Ziegler Franz Techn. Ranilel'sacl:er , 
Wagner Treumunc1 Phi!. Stuttgart Zjeglel' Joseph Phi!. ,MülI~hen 
Walch J?hann Baplist Phil. 1.Iittelbel'g Z~eglel' Otto von P,llll. lIfunc~O,end 
·\Valdlllrch Fmnz Graf von PMl. Ziselberger LndwIg' Tlleol. c 
München Zöller .August Phi!. Speycr 
Walter WiJheIm Theol. St. Vincents Zollitseh MllX IIIcd, Rcgensblll'g 
Walther Leollbard Alfred Phil. Ohur ZoUner Joseph Phi!, Rogensbll'1'g 
Web.cr Franz Thomas·Phil.lIlünchcn Zwack Alois Phil. Oham 'h~1l \V c bel' Joha~n Engen Jlll'. Oberelsbach Zwehl lIans Kar! von Phil. lIiUne 
tB64-18(ib 
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Rector DOX,VI 1\Ia~ 'PETTENKOFER 
Adickes FrlllZ JlIl·. ]~csum "Böe}, :Ara:-.- Med. 1l1(uldl(:1t 
Adlmn.nnse,(l.or Karl Phi!. Yiechlac!tiUöckl Illir:1.laell'hil. Argef' 
Alch~19hler Joseph Phi!. Wolnzacb ··I.:ßöltm GotJfl'ied Phil. Nördlingeu 
39'1' 
A!clllngel' Johann Phi!. \Yeiden ;Böllel' Josoph Theol. Aug'slJlll'g 
AI g n er Petcr JlIl'. Bayerbaeh .. " : ß 0 l:J. u Kar} Heinrich PhiI. Ilmllbul'g' 
Al b r cch t Engelbel't Med. Landshllt ' B 0 SCll Moriz Pharlll. Konstanz 
Alb l'echtFz.Xav.Mcd. Obel'wiescnu,ckej' Boscheidt Albert lIfed. Hamburg , 
Amm~l1n Joh. Bapt. lIIed. Wittcnbaeh ~otz.Ernst Pharm. Jassy 
A)1 d r'ß cFranz Eugen PhiJ.Lackenhäusel' n r a ck Vincenz PMl. Ermengeost 
AndrtSe JUliUB Oecon. JlIontpellier' " Brand Edllard lIrecl. RotheIlblIch 
• Ans ba eh er Salomon PhiI. 1IIönchsroth B r nun Franz J ur. DUrklleim ' 
,Xp P el BC1'nhard Med. 'Vilsen ' ; '. , ',:Sr a u n Karl J ur. DUl'kheim 
'Arendts Wilhelm Ohem\ J,lünc11en Braun Kar! Phi!. Wolfstein 
"Arnstein Karl Med. l'rIosknu Bray·Steinburg Hyppolyt Graf von 
'Aschennller Pe~e1' Phi!. l(empten JU1'. Athen 
· Au el: Igl1az lIfed. Henge1'sberg B r eh m Philipp Franz lIIed. Bllmberg 
Babl Andreas Jur. Albernhof Briel Olto Phal'm. lIlünchcn 
Bach Xaver PMI. Immenthai Brüschwcilcr J.Jak.Natul'w.Schliers 
ß.aldauf Gl1stav Phi!. lIH1nchen Brunner August Phil: lIIUnchen 
,Baldauf Otto PlJal'lU. 1I1üncllen , Bürkcl Heinrich Jur. 1Ilünchen 
~!1.8.iliad es Papheutius phi!. Knlnbryta B ucltn er Uax Phi! .. Münchcn 
Ba.ssler Geo1'g HeinI'. Pharm.· Landu.u BUr!tel' Johlllln Geol'g P1U\rm. F!l.rth 
B!\ u er .Joseph. Phil .. Rcgensbul'g , B u 11 ill g ChrisHau JuX'. SchWte 
B(1. U Cl' Wilhelm Phil. Vilsbiburg , B ti r lt ar t 4dolph lIIcd. 1Iliinchen 
· BnJlmer Andreas Jur. Tännesberg Burl,heiser Lorenz Phil. Stetten 
B~umgarten Franz Ohem. lIfilwaukce Busch Fricdl'ich Phil. OtrcnLuch 
.,!la 11 mgnrtn er Fz. X .• Ohem. 1tlilwaukee Cam 01' er Wilhc)m PhiI. Oettingen 
.Baut !lobert JuX'. Lauingcn. Oaspllri "V:ulte1' P~il. lIliln~hcn 'Be~r Jakob Jur. Pirmusclls Ollervo.ullJppolytEdm. PluI. Oontouon 
Beg,undelli Frnl1z Ju1'. Oles ' , Cetto WiJheJm Phil. Lauterbach 
,'BenckendorffPllhlv.Jur.Löwenwald Oenller Ernst JlIed. Pest 
.,Berg;r Ge.ol'gFriodr. Landw. N'ilrnbcl'g Cofles Anton Phi!. Rnveredo. . 
B,or hner Waldemar Jur. LeobschUtz OIem cn te Clemens JUl·. Plattlmg' 
· .Bernoulli Darliel1fed. Basel OOIll'ndin Nikolaus Med. St. Marin 
BeHs eh Ferdinand Phi!. Wallellstndt Oos mitza. Johann yon PhiI. Jassy 
Bess e Eduard Phnl'll1 MUncllen Oramer Wi!llehn PhiI. Geselte BessiIl~er G!,!Ol'g Theol. Amberg· Oroll Franz lIled . Speier' " , Be~ke Jollann' Dietrich lIied. Bremen OUrtlllS Ferdilland PIIII. 1tIüll~hen 
Be t'z Franz Xaver Phil~ Freistadt D aMn d eIl Isidor !lIed: WeggIs ' , 
.B?v er Herniann l'hil. München 'Passb erger Georg Jur. RCg~llSb\ll'g 
,Bl·brn Otto yon Jur. Windsheim Degen Franz Ju)'. Mcrgenthelm .' . 
.Ilichert JakOB Phi!. Frankcnthnl . Demct.rilldesConstantin .Jur. KorlUtll 
Bi,e1sltl Joscph !lied Bodiacwo Desch XIIver Phi!. GeisenfeId 
'BiersnekJob.Bpt.PI1·U.Altmühlmunstel' Deym Joseph Graf. von 
Billek F'ranz 1I1ßd. Unikow ,Diemnyl' lIIax PIlII. .l\IUllchen 
, B!n"4ner Georg Philo!. RcgcIIsburg Diet} Joseph Phil, Miinc!len .' . 
BInd ere d er Georg Phnrm. Landshut D illm ann EI'nst JUI'. Ililpoltstem B~schoff Ernst Med. München DinglreitcrJohannJosephJll1"Ober. 
B!.s.choff JolumnOhristian lIIed. Grub gl'iesba.ch '.' ' 
·BlschoffsJlnusen Alex. Y. JUl'. Fuldn Dillslage Joseph Thc,ol. Gc.ecke 
Bit tl Johann Bnptist Phil. EiQhst!ttt D ipp'ol d Wilheh;n PIIlI. Bamvel'g 
,Bleu.! Heinrich v. Jur. Sagn Di.ttrieh Franz rheol. Tllcgstell
T
• B?~e Lndwig Jur. l'rlontnbnllr DQbeneel.Ldw. Fl'lll"v. JlIl'.B(\~leuth 
, 
3~)8 Crmdifiaten 
nöring Joseph JUl'. P,alllu~l:g lFrühllch Anioll Mell. Pnssuu· 
Dollmann Frlt'tll'ich Jnl'. I1IiiIlC]Wll Fl'ültlielt Juse})h JlIl'. Tlrs('heul'euth 
lJollm:tulI Pan] JlIl'. lIitllrlJen Ftiihlieh Willwhn PIJ(\l'm. Stllttgllrt 
D ou q u c Atll'}l'h Phi!. Nicrlcl'labl1steln I Fl'lI {lt .1olHlUII llaptl1:!t Phi!. Kchlhehn 
Dl'cisch 1'1'. LIl" l.unlw. 'YilrzulIl'g I Fl'U1ll11l~' "n Emil JUl'. Bculnghcim 
D UI' a {i ({us!< •. \, .J bl'. Trient . 'I 1<'u C 11 & Kflrl 1'1W1'1ll. Kcmpten 
• Düpkers Hein!'il;! (;ltlil. Oellt GUl'eis Rarl Jllr. AlI1berg 
'.D illl Fricolric'h Wjlh. Teehu. EiehsUidt j Ga 1'0 i;;; l(nl'l Phi!. Dl'ggcudol'f 
Düll OUo Jur. Eichsli!dt 'I Gellll1 Karl Phi!. Ingo1siadt 
D Itl'ck Kar1 !'hil. lIIiiut:'hcll , Oei th Allul)lll 1!1Ii1. Fl'cising 
Dü tsch Nilw1alltJ PM1. LllIllhlmt I GeIler Wu1f~allg Metl. Zc1oH(.e 
Du III In Fl'icdr. Feru. 1'hUul. E;.:;ehcnlmeh i (J cngl Cl' JUL'l'l'h JllI·. Kronuch 
E.uel'hard Oslw,l' Jur. Lurhen )' 0 e 0 l' g i i I{nrl Heinrich Pr. Pllilol. 
Eber 1 e Franz Joseph 'J.'eehll. TCllgCIl l~rel1tll!mltullt 
:Ed Cl' Gottlleu. PMI. ~lüllchell 10 Cl'C t 1l(~lIju1Uill 1'harm. ~rerillg 
Edel' Karl :Mell. BiscllOfszl'll Gcrnl'd GcOI'g' 1'hilul. Speycr 
Edcr Lcopold JUl'. Ribcl!l1l1rh Germulln Gulhls Jos. l\Ied. St. Gallen 
Eieh]leimJ,dw.Foriltw. Wolfl'at~hl1us(m \. G e1'l1 e t El'Iwt Arlo]ph Med. lIamburg 
Eigcllmanll Kurl N. Phi!. St. Gallen Gierel' JOh!tllll NeJl. PM]. Dncilloe 
Englb rech t l\Iax Pll!wm. Augsbm'g Gi 0 S S 0 n Heinrich 1>1lil. mrcllheim· 
En hub er Kar! VOll PIJiI. l\Ilinclwll Loll1llden ' 
Erb Kurl Stuntsw. WiullwcJltr Gleich Joscpl1 Phi!. Oborsch1lucberg 
Erd t Angust 1'hil. Augsburg GI eitEl m n nll J oscph l\Ied. Bllmbcrg 
.Erl en mey er Ludw. :Med. Guntlelfingen G III Ur Ku)·l Jur. St. Gallen 
Erlwein !Ülrl Ludwig Ollem. Ball1Le!'!!" I Gombo.l't O~knr Phil. Ausbuch 
Esch en] 0 11 l' Llldwlg Theol. Kirchheilrt ! 01'(\ EI S Kar! Phi!. Kusti • 
Esch]e Eduard Pharm. Gnlcubuch Grathwohl Wilhelm JUl'. RcutJingeu 
Esehstruth Adolph von Jur. Fulrlo. Gru.uvo,...lJoscph Will!. Jur. VlJshofcn 
Eschwaltl'up Beruh. l\Ied. Altenborg , Grcgory Joachilll Phi!. AllomUllstcr 
• Es er Ludwlg IIIed. Stadtamhof 0 ri I11 In Ludwj,.· Stuafsw. Kcmptcn . 
Essen dorfer Korbiniun Pl1il.lIIUnchen Gro b Jn1wb Eduard !lIed. Lichtensteig 
}t' ab er Ohrist. Jur. BaYl'cuth. G 1'0 b h offerlIciur.l'hil. Kaiserslauterll 
Fulco KarlEduard Phal'lll. Sfaffclstcin I Gross E,luurd Philol. NUl'ub('l·g 
Feichter Ohristi(\n Jur.IIIüuclwil IGr11uer Franz ~Ied. JICll1nll 
Feicl1 tel' Jakob Phi!. l\Ilinehen Orubel' l?l'iedrich IIIcrI. NÜl'dlingcll 
Fei naigl e Karl Phil. l\IUllchou Ci ugg cm 0 s Joseph 'J.'heo!. GÜI'Isrlcd 
Felshof Adolph 1\1ünchen 'Guggelluel'ger Jos. Phil. JI1lchslltdt 
Fel'tseh Heinrich PhlJol. AmorlJneh .Haeh IIIldw.el Phil. IIerbllngcn 
Filchnel' Kur! Jur. IIliinclJCn Höcker Franz l'hul'lll. Rf!!chenhnll 
FHi Heinrich Pllilol. Zweibrücken HUrtl J.urlwJg P1I1I. VJlsbiburg 
Ffnzcl Anton Jur. Staffelstein I1lLuslmnyrSlgmuud Phil.Regensburg· 
Fi scher Franz SeI'. Jur. PIlSSfiU Hafn er JoscrJh 1'hII. MUndlCu 
Fischer Johal1n Bapt. Thcol. Hausen llageuu Bduarrl Med. Oldenbul'g 
Biscller Joseph Ollem. Prug HaI der Anton Phll. Illgolstndt 
Fisoller Wilhclm lIIcd. München IIi:tlenko Franz Phil. Passuu 
Fl1i.xI JoseIJh Jur. München ilalcnke Joseph Phi!. RegenslJurg 
Flehbe Tbcodol' Theol. Hildeshcim HaBer August Pli !I. Schrobcnl1ulIBcn 
Fleissner Joscpll PMI. l\lUnchcn Haller Joscph 1'1111. Ludwlgstadt ' .. 
Flin d t Wilhelm Phi!. Wiesbuden Harth Kur] Forstw. Obcl'ndol'f 
Flühlc..l' Adalhort Ohem. Slans lllll'tmann August PM!. lI1ilnchen 
FörstKoDl'udOttmarTlleol.Drügcndorf Hartung Gottlob Phul'IU. Hollfeld 
Forster Wilhc1m JUl'. Weil IInslmayel'Joh.Ev. PMl. DUrl'wungen 
Franzke Ernst Phil. Schönau Hasse August Jllr. Wiedenbl'ilck 
.FrankFruuzJos.Jur. Wondl'cbhammel' IIlfllber Jo~eph Phi!. Arnstorf I dl 
Frunk Ludwig Jur. Wagenfe!d Haug OUo FJ'icdr. Ollem. FreudeuB (l • 
Fl'ankenbacl1 Fl'iedrich P1111. Idsteln Hock Jakob Phll. lIHluchcll . 
Fl'uuenholz llugo Fricdr1eh Ohem. Heiden Hurdllln PMI. München 
lIlöttingcn· Heilmuyr IIIux Jur. Hnls 
Freismuth Joseph Phil. Passo.u Hoindl Geort: PM!. Ezcnricht 
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Hcltz Wilhclm Mad. Minfeld Kirclll10f August Jl11'. Detmold' 
Hd,1 Adolph Jur. Würzburg Kisso~ ]Inx Ju1'. Speycl' 
Hel! !'J!nt Rabau Gl'nr v. JUl','Nackal'- Klnus Anton Phi!. Bu1'ghngcl 
bl~.·lJlJlsheim Kle:iner Valentiu Philol. Ilül'ben 
Hehl G"'fJl'~f ]Ied. Altorue1'dillg Klingsolll' Rober~ Jur. Gunzenhauscll 
Hemm<.'1' KarI Phll. Ottol'be1'g Klöclde1' Tiberius Phi!. Summcr.9 
Henkel JUG~I'h Jur. Hel'lhelm IK1öcknc1' FI·on? Phil,)]. fi'l'ifzlal' 
IIcllzlcl' Aut. Kar! v. Pharm. ~[Ul,,'11ln. Knopper Fi'icdrh,Jt Wilh. PII:1. ICLiIn 
Hcrmnnsdorfcr ltudolph Theol. Tölz K,neu tingcr Gg. Allt.l\Ied. 'WÜI'Zbllrg 
Herold Georg Jllr. Aml)(ll'~~ Kobcll Fricrlrich Y. P!.il. llIiinch<'>l\ 
lIol'l'lI1ann Ambros 1IIed. Wchl<:ll l{{i'gel'l Joscph Phil. Milnchcn 
Hen'1uo.nll ]InrUn Phi!. Rotlelllmrg Köhler Adolph Oh<.>llI. Gmiilld 
Hertlill gKnI'lFrhr.v.Forstw. Lnmlslmt König I~rauz Joscph Naturw. Haltern 
lIortzlierg QUo Phil. Hirsehborg' Kolb Joscph PhiloJ. l\JUnchen 
Heuo g Joseph Phll. Wolkcrtshofcn Kollel' Heinrich Jur. Alünchen . 
H~1pCl't Otto Jttr. Erlaugen Koller Johann Jakob Meu. Hcl'isan 
Hllz Joscph J\Iod. :llIUucuen ICon Felix Phil, Kusselau 
H~fl !{arl Phll. :nItlnchcll , J{onl'adJoh.Gg.Christ.Chem.Ntlrllbcrg 
HÖlllcin Ludwig Mod. Qberuburg Kopp Kl\rl Theol. Münslel' 
Hoffl1lalln Franz Xav. Jur. Stl'aubing I\;ol'ttim Hugo Jur. Dobel'au 
Hofstetten Eugen v. Phil. lIIttnohen Kratz Heinrich lIIed. ~lünchcn 
Hollang Michael Jllr. Frcisillg ICrafftFriedl'ichKarlPIHlt'lu.J\IiItellbel'g 
Holler Josoph lIIed. KoblcllZ, 'J{rafft-Delmellsingen Franz VOll 
H oll cd thJoh. O.Aug,Jlll'.Zwoibrücken PhiI. ]Iüncllen 
Hollnbo.cherNikolaus Phil. Birnuach Kl'nnz Anton.llfcd. ]Hlnchell . 
HOllweck Joseph Phi!. Schwarzenbach Kranz Johanll Baptist .tIled. lIli1nchen 
Ho pfn Cl' Otto ,Tm. Pussau Kratzer JOIW.llll BapGst Thoo!. Fl'oising 
Hoppc Franz Julius Theol. Chrlstfe1dc !Crawlt tsky Adnm '1'ho01. Neustadt 
Horn Franz PllUl J\1l'. I~Cll Krembs O~kar JUl', l\Hlnch~n 
lIueucl' Engen Pllil. lIIlIucllOll Kreuzcdcr RtIllolph Phil. Erding 
11 ~g Ludwlg Antoll Phil. Frelsing Kr;Yll1 berg A,ntoll Olemc!ls JUI'. Lohno 
J~ger Franz Natur\\'. Sp~yel' Krllltodnlo ~hcodo)t' PlnJ. ~n9sy 
·JiLgerhuucr Ludwlg- Jur. lIIUnchcll Kl'oiSll .Micllael Phi!. 1ltl'nuulIIg 
J an ik Frnlli Theol. Hinlcl'dorf Krug Fl'iedl'lch lIren. Regensbul'g 
Ihlcfcld Joh. Aug. Chem. Gclnhauscll Kiillkele Fl'icdl'ich Phi!. AllllweilN' 
,Ilg' Kar! Phil. Fl'!edbcrg Kusellel.Heilll'ieh Thoo). Elscndol'f 
Im1eld Julius lIIed. Samen T,aellner lIIichncl Phil. Stcinwcg 
Inama.StOl'llegg l{a1'l Theouol' von LiLugcllfnlder GustlW Ph!l. Blll'g· 
Staats",. Amberg' i\wrubüch 
J 0 11y Frledrich lIIed. lII1111chcn L an g Fl'iec1l'ieh PMJ. Wegsehe.ieI 
JOlly Gcor~ Phil. Miinchen , Laugenöggel' Anton JIII'. Ktl!lbach 
hUngor Knrl Phil. Miinchcn. Langmnllte1VltI.Phllo.l.Asohnfl,.mbul'g 
Kämmerer Julius nIcd. Ebcrsheilll Lallbmnun Gcorg Phllo!. Hof 
.. Kalser Geol'g Thcol. Zclh~ Leehner ,Josc~h Phi!. Jettillgcn 
" K~sa Engclbert Thcol. Gllmpscll Locllne1' lIInl'tm Phll. Zdl . 
, Kaltdorf Valcntill JUl'. München Lederol' Joseph Jur. Obcl''I'lcchtnch 
.. Kam morer AlfL'cd Phi!. ~HlIlChcll L elui er lllichnci Jur. ~l'lmn . 
Rad J ol1o.nn M cd. Mötzing 1 ei ben gel' Geol'g rlnlo~.' n~üllchen 
Ko.rllcl' Kal'l Theodoi.· PIliI. Amptlng . Leiber HcrmnUll Jur. ll10.1ll'1ngen 
.Rast Lorenz ThcoI. Schlessen ,r,eic'htenstel'n Quo ~llll. Illgolsludt 
K ~ ufma n'n Igua7. All!. JUl'. ImmclIslndt r, e ClpO I cl er Eugen P~lll .. Landshllt 
K eil er Alll>'ust Naturw. MihJ('hel1 L ol'ell Etlllnl'd l\Ied. h.r::nl.Hu'g 
Kelln bergOorRllp~l't Phll. WlIHCt'ildorf L,e'l'Illann Wilhelm Phil. Kl'onach 
I{ellnel' Fl'u.nz XLIV. M~d. DUI'f1'hail~Cll Lritt JohmlU Pht\rlll. Bl\ml!e\'~ 
KelternbornRudo!Ilh Nl\llll'\~.13mlel Llchtenstel'n Ko1'1 Frelhel'r VOll 
KellermannJohallnAnt.Phil.Aml!crg Jui,. Nenmarkt. 'cl I'! 
Kempf' Jakob Med. Pussnl1 L i od.<! l' Cl' y on Lu~ eI c l' ~kr 0 n J~ 0 I' 1 
Ker Edllard Phil. lIIl1nchcn 'I:heodor 1IMh. Jur. ~~üncl~.cn 
Keyscl' 1(11.1'1 Phi!. J\Iünc)wn Lilldmaiel' GCOl'g Plnl. 1>lnnchcn 
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J,indwurlU Arnold )fed. Bayern MUller Philill]> ,II:,', ROl'sehnch 
Li P P An ton Theol. SclJicl'sen ]Ir ü n c 11 GUi:lttW Phi 1. Hof -Trnislllrth 
Lipp Ludw. Joh. Nep. Pha1'm. Freising lIIug-gent'halel' Lllclwig Phi!. Hehni 
Lippl Osknl' lIIed. J\liillrhcll felden 
Lippmnnll Adolph Phi]. At1g~bul'g ; 1\Iuschawe~k1l Kilo'! JI11'. Pavelshnch 
L 0 C h 11 e l' Joseph 'rJH'ol. Loh!\n ' pu u s tel' 1 e J ohnllIl Btlptist Ohem. All· 
LOlidopulos .AgntJH.pnlos Phi!. Patl'fIS manllsweiler 
Lorch Gnst:w PJliJ. El'llSlweilel' Naimski lIliclmel YI)I) Phil. WnrSCho.l\ 
;r, 0, tzb eck Eugen Frhr. v.PhiJ.Münl'llen N e.u w erd t Kar! JUl'. Nellhorllbach 
Luber Heinrich Phi!. lIHinchen Ney ]lax Phnrm. nrnrktl 
LUde Kar1 VOll Phil. lI1iinchell N ey Wilhelm Phi!. Sp~YC1' ' 
LUst Llldwig Jnr. ViJseck Niebe{'ding Robel't Philol. Gleilvitz 
Lütjen Philipp Theo!. l!'a1'lUsen Nieberlein Frauz Jnr. Regensburg 
Lung1mayer Adalb. Phu1'm.lIHtnchen Niede,rmaiel' Johan11 PhiI. Landshut 
lIlacliens Joseph Theo1. Bo,rllam Niedermaiel' Gcorg- PhiIo1. Berghnm 
:AIiLrz Autim ·Phi!. Regensburg N ~esslh eck Michael Phi!. Brunn 
Mag g Rudolph Phi!. }IUnchen No der Pctel' 1I1ccl. :Müllchell 
:rtlaier Joseph 1I1ed. Wattellheim N otthnft VOll W ei sscnstein Mtu: 
M n,i r Mathius Phi!. Wein ried ·Freiherr VOll Phi!, lI!Unehen . 
lIIartin Engen Jur. Eichstätt Nuoff(H; Franz Phl101. Wongl'oviec 
lIal·tin Ludwig JUl'. Passau Oberhauser Joseph Phi!: Schwabing 
lIIassalsky Ladislaus lIfed. Krakau Oefe1e Adolph Fl'lu'. Y. Ohem. Neuburg 
Martini Karl JI1I'. Rostock Oettl Rudolph Mcu. München 
Mayer Fl'iedl'ich Jur. RcgcnsbUl'g Ostor Nikolaus Phi!. Obernheim 
lIIayer Heinl'ich Phi!. Regensburg Oswald Eduard Phil. Wolfstein 
Mayer Joseph lIIed. llIattsies Ott Albert Phi!. Thanllhausen 
Mayer Theodor Phil. Landshut Ott Hermann Phi!. WlIllsieuel 
Mecker Franz Ohem. HaYinbeck Ott Kar! Jur. Wunsicdel 
liehrens Joltann lIIed. J3altimo1'e Ottm er Julius Goo1. Bl'annschwcig 
lIIehrl Jo11a11n Nep~1UkJur. Passau Oyen Johunll Phllol. Hilrlcsheim 
]lI e i 11 d 1 A.lbcl't,lIfcd. Rnhlllaunsfclden Pa c h Ul a y l' Fel'di11and Phil. Pf!ttl'enhofen 
111 e 1 z 1 L\ldwig YOIl Phi!. 1Ililnchell l' a i II er Km'l Phi!. Regensburg 
1I1encke Otto Ja1'. Oldenbul'g Panzer .Alois Phil. lIf1inchen 
1rfenborn Georg lIIed. Schwabach Papajohanna Pllltal'rh.Phil.Dimitzaua. 
Metsch Jollal1l1 Med. Dorfen Papills Heinrich Jltr. AschatTellbul'g 
.MettenleiterJoh.Evang.PhlI.1l1Uncllen Pau r Kal'l IIIed. El'dillg , 
lIfetzler Ra.itnund PhiJ. Zweibrücken· Pechmann Heinrich Freiherr v. Jlll'. 
Meyer Friedrich 'Oeoon. München Reichenilall ' 
Meyer Karl Phil. Ansbach Pcrchto1d Adalbert Phil. Arnbl'uek 
1\1 e y er Lndwig Wilhelm Philol. Speyer Pes tal 0 Z z a Hugo Graf von PlliI. 
Mi eh al op u los Nikolaus Philol. Patras Bayel'diilSseu . 
:ll'liohel Friedrich Ju1'. Orbis Peters Karl Friedl'ioh Wilhelm Astl'on. 
1I1ieh1' Anton Jlfed. Regensbllrg . Pullcowa 
l~jjatowicB Cscdol'willc OntU. Belg\'ad Petri Friedrich PhiI. lIIünehen 
Molltor von lIHihlfcld G.' Jur. Peyer Ludwig Ohem. SehnlIhauS,en 
München Pfaffenzeller Thaddä Phil. La.ngen-
1tIonioh Wilhelm Jm·. Schwerin 'mosen ,. 
III 0 s er Heinrich Jll1'. '1l1ünchen P feiffer Frz.Sales 01. Pharm. Nürnberg 
Mottes Georg,Phil. Regcnsbul'g Picho. Franz Pha1'm. Raslni 
.1I!uclt Aclolph Phil. Etterzhausen . ;t?ip ~ilhclm Adolpll JlIl'. Ooblenz u 
1I1Uhleisen Karl Pllal'm. PfalIcnllofen Poschingel' Eduard 'V'. Jur. Fr~uera. 
3IllllIer Anton Thcol. Muri . Posohin ger Heinrich Y. PMl. Mjjne len 
Müller Edmund Jur. Nürl~be1'g Prandllllax Pharm. ~egellsburg 
Müller Fe1'dinand Phi!. MünchclJ. Prell Georg Jnr. Wl\lz?ndorf • 
11 üll er Friedrich PlliI. Vohenstranss Prell Johann PI~il. WClss~~staqbt h 
Müller Georg Phil. Esehlltam ' Prcmel' Franz SOl'. JU1'. Rutten ae 
lIfülIer JuHus lIIed. Rottenburg . Prinz Eugen Phil. Landan 
lI!üller Ludwig lIIed. Altleiningen Prinz Robert Phil. Landa? . 
Müller lIlax Phi!. Kaufel'ing , Pruner Joseph Phal'm, ElChstlldt 
) 
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PlIl'ckhauel' 'rheod. Phnl'l11. Niirn'bel'g :'Schnmbcrg ~r JOI.:'''' Bapfist Phll. 
l' nille IJ1Hlwig Phi!. Lnlldshllt IIlünC'l!cn 
Putz Ant,oll Pllil. YC'I,H:wln,nss Schal'ingcI'Fl'anr.::;Cl'Hl'll L<l', A~sberg 
~ abI HOl'lllnnn PlllI. .Mn"rh$hiifl'll S eh a rl lIliehlt(') Phi!. g\J"l'lll",/1I1Sllol'f' 
"tMlekc Gustav lIIccl. Hlll'II;".'g . Sohanbcrg' TIn<hlt' JUI'. Z(i)'j ... i} ~Lichl Felix Fhil. NClllllurkt S eila n Cl' Lnu\\i!-( .1 ur. illilm!J,.'11 
,.~ rdth Villcen? JU1'. pfreimdl . Sc-hcnkel .Juliu~ Natur\\'. 1'l'Ohhr'!m 
H [I pp IIol'maun Mcd. lIIiihlnl'ke, . : .. 13 c'1I e n z Wilhcllll Tl,c!ol. NicdCI'l'IC,lell 
Raspe Emanuel JU1'. Cnmmin '. I Sche'ror Karl Engen .»Ied. St, Gallcn 
H.at,zing'(\l' JOH'ph Johnull Gg; 'l'hl~o). ::~dlirel'l' Joll. !Jap!. 'rh,col. HilltCl'lh!lll 
Rllclterln~r ' : Schilchcr Eng\ln Phi!.lIlünl'hclJ 
ltau Alv1'ccl!L PIU\l'Ill. Ansllt\Ch : Sehilplin G\l~tllv StfiltlSW. lll'ugg 
Rauber .Angust Mou. Ncus(adf ::,'3<dLllllpel' ,Adolph lIfctl. Dnrkhcim 
Ranch GoUfl'icu Jur. lTntcl'ltüiJlib:. : 8chilldlel'Joh.EYlll1g.Phil.HCgCllSlullC 
RancI~ToLitlS ~llil. Ambcl'g' ',: S,cllilgen Wilhclm JlIl': Cloppenb~ll'g 
RClhVlt'z 1\1clcll1or Frcihc!'!' von' Phi!.: Schlecht Jakob 'rheol. Weu)cshcull 
Mitnchcn ' I Schlcicl.lel· JohaUll Phil. Waidhaus 
· Regle!' J05Cl)h PIlil. Uutel'yiechlcrch I SeItleiein Friedrich .lu!'. Btlmbcl'g 
R ci b,.e l' Uaglllls Phi!. 1\Iattsics S eh 1 i e Fl'iedrich Philol. Bl'iicl 
Reichel't,Augnst \'on Phi!. lIHinchen I Sclllossel'Joh. Bapf .• Tu!'. Fr.eullcllbcrg 
Reindl Gnstav Phi!. Ambcl'O' Schlosslein AdolpIt nIed. AJhishcim 
. l~cinhard 'Jakob JUl'. Hetld~sheim Schmelzer ,J'oscph .<\loi5 Jm. Burg-
.Reisenegge1' Anton Phi!. Recrcnsbm'g' obcl'baeh 
Reias Johann Bnptist JUI'. Schnarttacl; Schinid GCOl'g JUl'. l1enncrlshofen 
Reitmail' JoImnn NepolUuk Phi!. Schmid Heinrich ilIcd. n.egcn.~bul'g· 
, Schl'obcnllansen ' ' Schmiel Otto JUI'. Eichstiid1: 
.' ,Reitzenstcin Phi!ipp Freihcl'r ,"Oll SchmieleI Robei·t JUl'. ]liillrhcll 
, Phil. lIIünehen Sc h 111 i d t Fricdl'ich Philol. Hof 
Rembold Vietor Phii. IJcutkirclt Schmidt Fl'iedl'ich Aloxallllel' Rouc!l-t 
~ R.emmel Kni'l JU1', Lundshut , . 
Riblinger Jos. Ant. 'I'bco!'. Altcnunch Schnd·tl t GeoJ'g Ju!'. O'ellc 
. n ichal'd Luclivig Phul'lIl. Frnnkcntltnl I Schmid t Kar! Wilhclm PeteI' 
Ril)del Fl'icclrlch Philol. El'lnugcn 
, Ri.eelesel Kurl yon 0hem. Allgsbul'g' Schmiel LIll üller Fricdl'. Phi!. l'nssau 
R{czler Kar! Phi!. :Hilnchcn 'S.chmitz Clemcns .Tu!'. Rcgensbul'g' 
R~tter Gcorg Jur. IInlisen Sehneidberger Geol'gPhil. St~ingud:n 
,R.Itter Joseph Jm. Hörmannsdorf Schncidhubel' Johnnll Bapllst Plnl. 
, Ritt erKar! Phil. Hnl'denburg Lnnelshnt 
Rittingel' FCl'clinnnd Chir . .MüncllclI ' Schnitzlein Fl'iclh-. Tec1m. Ui\llchen 
· R.ihn er Adolph Philol. Dii'matein ' I S eh ö llho l' n Leo~h. Phil: Am,cmUngen 
Ro q 11 e ttc Etlnnrd JlIed. Liiucck 1 S chö nCl'Johnnn EyaugchstPllll. Jengen 
Röttingel' Wolfganrr Phi!. Tenschnitz i Schönlcbel' Joseph.MlIth. \Yinkcl 
Roth Karl Wilhelm "'PIlil. Regensbul'g ! S eh Öll tag EUllnl'tl 'l';chn. Milhlfelcl 
Rothenfelder Alois Phi!. JlIindelhcim Schöpp :Max Mett. JlI~I~rhcn 
RothenhiL'llslel' Kar! Phal'lll. Ror-: Beholz Joseph PII1I. l'U~8eJl 
schach ' Scllot t AUO'llst '1.'1Ieo1. l:llanfcllcck 
R. 0 tt man 11 )!'~I'(Ünaud lIIecl..l\Iiinstel· Se hot t HC~IH\Iln Jur. ~(lIittelshcilll 
R.lldolf Fl'iedrich Phi!. nIilnchcn I Schreincr Eclnnrel PIIII. Regen 
Rübel Albert l'hil. Schcss1i!z . 1 S~hreycr Isidol' ,Tur. \Ynltcl'shof 
R.üdi Pall11lIeel. Zitzers ,.!Schl'öder IIeilll'll'h ·Math. S~el~ach 
R.lledl Ignaz PhiJ. Neucnlwhl'sclorf Schubcl'tJoh.Theodol'Chell~.NUl'nl)cl·g 
R.llez ·Heinrich Phi!. Lindau .ISchücldn g Lothur JUI', ::Irüll~t,~l' 
Sallel' Theodor,Phil. ~l.'cisendol'f ' ' Schuhmann Joseph Techn. I:urth 
· Salzbergel' Fl'u,nz Pha1'm. Forrhhcilu Schul tes Jos. JOIHl.llll .!.nl'. Jlhlnchell 
Samson Heinrich Jnl'. Bcrklllll I Schurz LtlClwlg JU!·. :Mu~rhe~l ,. 
Saur Edwin Phi!. Villingcn : Schur! Edunl'd PInlo]., Strns.bmg 
Sautel' »fax Phil. Ansbo.ch :i Sckell Adolph JUl'. MÜ1~cltell 
Schaden Heinrich \"on Phil. Erlangen ~ Scih: lII/chael JUI'. ~l'CSJll~' • 
Schitffel' Heinrich i\Ieel. Speycl' • ' i Scmper Johanll Pl)J1012;1l!'lch 
Cl1.ndidl1.tl'll 
SeUltJ t EmU Pllilol. Reims VoggellreHcl' Lllrlw. PIliI. ltIilnchen 
Se"cl {)I .'TuBus NntUl'w. Cunnes YogI Friedl'ieJ. (1111, T'lilnchen 
Seyd(d M'lX Phil. ilIiindlcll • YogI GCOl'g Jm'. Kl'mpton 
Siebel"Ednnrtl JIII'. Gcrlllcrsheim \Vänillgel' Ludwig Phi!. Thül'llnu 
Simmer} Julius Phil. lIlilnr)len Waldvogel Karl N,t(lIlw. Lölmingell 
S k u t S cll IJudw. Scligm. I'I';!.)! iilu'},en 1
1 
Wal te r J uHus Phll, Kit'cllhcimbolunden 
Smo.ezni Ilzld Alc:.:nnut'l' \" . .rhi!. I:tndn Wo. i b el BencdikL Phil. Ncmriccl 
Soden l'!axFreihcrr "Oll Jm'. f::u(lgDl'I; Waldenfels Alfl'cd v. J\1l'. HoC 
S Ö I1n C l' Cllrisloph Phi!. Pcehhuf W n t t e n w y 1 Eugen l\1cu. IJerll 
So h m Rudolph J U 1'. Roslock Web er Adolph Pharm. KOlzting 
Speeknel' Kl\rl Phi!. DnYl'f:uth Weber Christi:'ll Phil. j.)!lillchen 
Spickel' Gideoll Weber Fro.nz JUl'. lIliin('hcn 
Spitzner Georg Jlll'. Cottbus Weber Fl'iedrich JUl'. HOJ'IlLnch 
Splltgerbel' Eugen Friedrich Adolph Weber Adolph Phnl'm. VilsbibuJ'g 
J ur: Po.ppenheim Web er Fd. Wilhehn Edmund 11! tIer v. 
S p 1'0. tel' 'rhomns Phil. B10ssenau Phil. München 
S ta 11 1 d e Be u I' Bel'uho.rd Joho.nn Web er Johunn Baptist Phil. 1IIUnchen 
PhiloI. Oldel'sum W eck b ee k er- Stern efeltl Heinrich. 
S taU er Anton Jur. Lo.ndshut von Pbil. München , 
Stecher Auton Weddige Bernhnrd Jur. Rheine 
Steiger August Rad Wegener Ernst PhiI. Wittstock 
Steinbel'ger Joseph Phil. lIIiincllen Weglehn Cl' ,Tol10.nn lIIcd. lIIerkendorf 
Ste1nhausel' Joh. Anton Jur. Sagans Wellrmann Os1car PM!. Wilden holz 
Stengel Friedrich Phil. Landshnt Weigll\Iax Phil. Pnssau 
Stengle Karl Ignaz Jur. MiHenbcrg Wein HCl'maUll Jur. Landshllt 
Sterr Ignaz Theol. Regcn W ci ss Hermnnn J\1I'. Fnlda 
Stieler Engen Phil. 1Ilünchen Weiss Edmullu lIIed. Kniserslautern 
S ti e l' 1i Goal' Leonz W eis s Ko.l'l Znhnheilk. Lnndshut 
S tieve Felix Phi!. Münster W ei s s Leonhard Mecl. StrigJJo 
S t1 fl er Franz Xaycl' Pbn1'm. Pas;;au Welss Lothar Phi!. München 
Stock Johann Jn1'. Ohmn W engl ein Joseph Phi!. l1Iiluchell 
Stöber Pllilipp Phi!. Birkuugen Wenk Wilhelm JUl'. Rothenblll'g 
Stro.11er Johann Jur. Schwalluorf Werden- Bayninn Heinrich Oecon. 
S t rat In a n n Feruinand l\fath. l1Iilnstel' Walcs 
Streber Jakob PluU'ln. lIIuri Wel'ne1' Anion JU1'. Aug'suUI'g 
Strehle Ignaz Jur. Glütt Wcrner Anß'ust 1'hil. ZweiorUcken 
Strehler Eugen PllnrlU. l)fal'rldJ'~hcn Wernhnrd Kn1'1 Phi!. SchorJldo!'f 
Stubenvoll.Fl'anz JUI'. Vilseck Werr Knl'l Jur. UJl'enheim 
S,~ ii bel EI'nst B. Pliil. Leipzig W e1'1' e n Fl'icd!'ieh J1I1'. Wiesond~n 
Stumpf Ko.rl Ju!'. München Wetzstein Fl'iedl'ich JUI'. Schwemfllrt 
S u to l' Joseph Pllo.rm. lIIinuelheim W ey h Philipp Pharm. BnYI'euLh 
'l'au tphöus Ko.l'l Fl'eihcl'l' von Phil. Widenm ann Friedl'ich Phi!. Augsblll'g 
)Iüncllen Wicdemann Mo.x JOBeph 'l'heol. Gun-
Tempel Richnrd Phi!. München delfingen 
Thäter Franz Karl PM!. :München Wiesel' Alexanc1cr Jur. Münchell 
T 11 en n Paul August 'rheodol' Philol. Wild J01lo.I1Il J\Icu. llitzllOfen 
Burtenbo.ch W illim an n lsidor AIed. l\Illuster 
Tischler AlpllOns Phil. Land~hut Wimmer Sebnstian Theol. Rottenl.Hlrg 
Topphoff Hermo.nn Jnr. Pnd~l'born Winkel Joscph lIed. Briesen 
• ..'.L'rei b el Edmund Theol. Lindcnau Wi rth Johann Christian Philol. Al'zberg ~ 'J~·reiber Ferdinund Jur. 7.weibriicken Wittmnnn Wilhelm Phil. Schweinfl1l't 
'J.'rüger Georg Phi!. Velden WOlfle Johann Bo.pti&~'Thcol. Dillingen 
TrUmmer Ko.rl JUI'. AmbeJ'g W ölfle Joseph Phil. llIüllchetJ. 
'ruczakowitcsDemeterPhuI'JU.BeJgl·ad Wolf Murtin Philol. München , 
Uibel Eduard Ju!'. VilJingcll , ;. Wolferstcttel' Jollnnn 111ed. Hl.l\l'euz 
Ul riell Georg Theol. Voheus(I'o.tiss Wolfr Geo!'''' PhiI. Schwarzenfds 
Unverdorben Joseph Phi!. l'a~so.u Wolft phmr'p Phi I. Anweilel' 
Valentini Guido Jllr. 'l'rient Wucher Cnjetl\11 :Mod. DUl'rnho.!tsen 
Vierns tein Loren7. Staatsw. Sparneck Würth Wilhellll Phal'JIl. nWllchcll 
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WÜt.!ill(lf Ec1nal'd lI1ed. Bozän 'Zctl "';]1,,·111. PhaJ'll1. Roscuheim 
Y bl!J, g:!? ".J' Ernst !)Jlil. ,Miinchen Zim •• ' 'llW,j' ,,:') "" Plml'lfI, Uebcrlingen 
Yssel ,c:I'/f('Pl'(')' dfJ 'l'h. 'l'echu.DcvcnLcr ZilJ 1 •• (111" ~~:'VC:" J'J,ii. gblll'sbel'g' 
ZCitl"l .I\,loli l"!dl, naYl'euth ZÜ)'c],cr AcIulp:. "1.'1. H,l-,Ill 
Zel'l'('1h~: iilax Phi!. ;,1ilnrhcn Zweifel JOhU.:UI .T'I". JIlü\'I'\rell 
1865-1866 
Rectol' DOXVII .TohOJlll Pllilipp Gust.av JOLLY 
PRINZ LUDWIG von Bnyel'll Brugllal'a Giulio Mell. Fontlo 
Abt Fl'iedl'ich Wilhehn Phi!. Kempten BI' u nll Cl' llInximilian Phll. Bnyertliessen 
Achhammer lIfartill PhI!. Rieden Buchel' Heinrich Jur. Bayreuth 
,'AdamoyHs, DemeLer Pharm. Abl'ud- Buohwald Adolph v. JU1'. Schwerhl 
, banga B ü d el er J ohann Ohl'istinn Med. VecIttn 
, .Albers Johann Theol. Bödefeld Bürge Xaver Theol. Hornussen 
Albrecht Edmund PlIarm. Sonneberg BunkhoferWilhelm Naturw. Bl'llel1Snl 
Ammann Hugo Phi!. llllinchen Burger Hugo Phi!. Regensbnl'g 
Alldreia ,Kar! Phil. Roveredo Burgel' Oskar Phal'lII. Regensbul'g 
Angstl Simon Phil. Postau Oaspari Alfl'ed PItiIol. 1I1ilnchen 
,.Kppert Laul'ellz llied. Wangen Oatturieh Michael Phi!. Zlll'll 
Aretin Allton Baron Phi!. Haldellu.urg Oanmo Joseph Phil. Rovcl'euo 
Al'llold Bernbllrd Philol. München OIavel Roderich Naturw. Haigel'loeh 
A rn 01 d Joseph Med. HCl'ctshausen Olemen te Olemens Jur. Plattling 
Ba c h man u Heinrich lI1od. Diescl1hofell 00 l' ne t Dominieus Phil. lIIiinchen 
Bachmann Otto Phil. Bambcrg Oornet Joseph PhiI. lIlünchen 
Bardelmcs Joh. Bapt. Jl1l'. Bnmuel'g Oosta Albert Phi!. Kötzting 
Ba s sie l' Georg Heinr. Phal'lU. Essil1gen 00 x. Richard Ohem. BraullsclJ\veig 
Baucr Guido Phi!. lIHi.nchen Dambski Stophan Grnf von Ollm. 
Baucr Wolfgang Jllr. Amberg Kottwsltowo . 
Baumgal'tnel'Fz.X.lIIed. BrcHellbcrg Danzcr lIIaximilinn Phi!. Ampfing 
Bauschinger Ohrist. l\1ath. Nii),llU~'1'6 Daxcnuerger Emi! Phil. l\Iilllchcn 
Ba y e l' J oseph Phi!. Galgweis D ex el Ernst Theol. Bertoldsheilll 
Beck Oskar Ludwi/)' lUerl. Heiden Deyhle Johann Mnth. Obernzcllll 
Beck Rainer Phil. 'Vallerstein Diederichs Heinrich Phil .. Doruat 
B~ckcr IJudwig 1IIed. lIHlnchen Dietherr Uathills Jur. Alt6ttlllg 
B eda t Fl'anz PhiI. lIIünchen Disclll er GeorgJos. Thco!. Schwandorf 
Bel'nlochn er' Joseph Phi!. lIIiiIlChcll Dobner Joseph Joh. Gg. JUI'. Furth 
Be sol d Florian PMl. Weiden D 0 c 11 0 W .Adolpll JUl'. Bel'l!n 
Beyer Josepll 1)M!. IIaideck Döbner Ollear JUl'. Asehatrcllblll'g 
Bitle 'Robert Jul'. Köln DÖl'l1er Gustav PhiI. Ilbcshein 
Bil'lemcyer Kal'I Jllr. NÜ1'nbel'g Dtillenbachel' Joseph '1'11eo1. Unter-
, B lau 1 Erwin Phit. Spcyer, bleichen 
Bolachwing Ir. Bal'on v. Jm·. Mito.u Dono.ldsonThomasNatlll'\v. Bal!.illlol'c 
Bonin Ewalrl ·v. JUI'. Cusserow Dorn Anton lIIed. Rotenburg 
Bonschab Llldwig Phil. Ingolstadt DOl'Hcr August PhiI. Rosenheim 
BBossong Gustav Jur. Schweiswoilel' Düll Luitpold JUI'. Eicbstädt 
owman Am.os Phi!. Keut-Oounty ".Durach Conl'ad PhiI. Rnt~wll1'ied 
BBrand Friedl'ich Pharm. Rothenbuch Dziedzinsld Aloxaudor 'l'l!eol. Posen 
rand Joseph Friedr. JlIed. WÜl'zburg "Eberle Ade11'loh Jur. Einsiedeln 
Brandl Bernhm'd Phil. Stro.uLing Eckel't Ko.l'l JUl'. KHzingen 
~~Bl'aun Adolph JUl'. Kcmpten Ehr hal'd t Karl JlLeu. St. Ingbel'L 
n
Braun JOll. Nep. Philol. Dillkelshühl EichthaI Karl Fl'lu·. v. Jl1r. 10liinchen 
rennell Johann Ncp. JUI', Gilnzburg Eicke Kar! August Phi!. WeiSSCllbol'll 
BBr~ntalloLudw.,Jos.Jul'.Aschan·enbl\l'g Eilender Roland Jm·. 'Diircn 
l'ünni ng Adolph Clem. Theol. Vasbach Eis en10h r Joh.Gg. Ued. WeLtenhausen 
\ 26lt 
Cnndidaten 
Eis e n, ! f.' thLudwig PIHl.I'lll. Ros'ellheim I G 1'3. f August P1II1, 1t!UMhen 
Bllt'.ll11())'~t.Fz,Ant., }J~d. '1'\\'i~tl'ingcnIGrnf Chl'istinn Phi], 8cehe.im., 
l'~llgel'O)' Lw1wig J,IlI', lH,IJ:h"n' : G l'nf FI'(UIZ Xnl'el' '1.'1Ico1. Piising 
Ertl Fl'icdrich Med, Jll,pL,\'Il')l'I'!" la rnsmnnn Kn1'l Phi!. Dlnzlbndl 
}jJscr Lnrlwig Med. S(II.!(:"',1, •• r" I ('b:nu Johann' Phil. RCgc11Sbll1'g' 
Estol'ff Otto '". Nallll'\\' Cdl\! I' Gl'ill Leo Phil. Pest 
Etzdol'f Rndolph Wall, .IUI', Xelll),ol'l,,; G)'cppel' Heinl'kh lIIed, "filnq(et' 
l? a 111 Il i 'l'hcophil 1Ilcrl, GI'OSt'sChCllk . GI' oss Jolt. Gg', Will!, Phi1. Niirubel'g 
':Facklcr Karl Jm', Wemding . I Grnber'Julills Phil. Tp.isendorf. 
Falco J{3.rl Ednard Ohem, SlaJl'clstcin Grubcr 1Ilax Mcd. Teiscndol'f 
Fnltol'lUcierAugu$t1l1c(1, RI·gensliul'g. Gnhl Eduurd Mcd,'Hl'(:khorn 
Fnlciola Franz Jnr. Speycr • Gulielmo Augnllt Jut', Lnndshut. 
:Fe d r 0 effs kyConstant. Mcd. VOl'onescl!" Gn n d 1 Ci n gel: Joseph l'hnt'tIl, Aichl\~ll 
Ferber JOll. Bapt. Pllilol. Wittesheim Haase 1Ilax Jur. Cnsel 
Fern ekess Will!, PhiloJ. Wattenheim Ha cl;: e 1" Johnnn JUI', Augsbul'g 
Fi ed I Cl' Albert lIIcd. lIIilliehell 'U iL u se r Philipp Jur. Orby . 
l"16Che1' Benno Phil. BayerdiesseIl ',Hag'en Angnst Ockon, Et,tenstudt 
Fischer Joscph Jllr. Kipfeuberg I HnindI Joh. Karl Allg, Pllil. ilIiltlch'en 
Fiseller Max v. '»Ied. lUilllcheu, Haltel' Ernst Albert 'rechn. Coburg 
Flamm, Otto, !Ied. Pfullillgen,, H!11'tlieb Edual'd v. F01'stw, lIIitnchell 
Flaseh Adam Pllilol. 'Uclmstadt Hartlieb Otto v, Jlll'. lIIetnll1ingen 
F In s s er Andl'eas 1I1ed. 8ulzbaeh ,H a 11 ölt Robcrt Phi!. Ansbach 
Fleokenstein Franz Joll. Jur, Schwal- Haner. Euge'n Jur. Angsburg 
wasser II a' u e r w aas Frunz ille'd, Mal'ktsteft 
F 1 e s s n Rad Fel'dinand J ur. Landshut Heb bel' 1 in g Max Phi!. Augsburg 
Flick. Julius ]lIed. Bergen fIedler Johnrm Jnr, Dillingcn . 
Forster Otto Phil. München Reichlinger illal'Un Jl11'. Nördlillgen 
Frank Ernst Phil. illüuchen Heitnpcl Erust Coul'adPhil. Lindull, 
Frnunherg Ludwig Frhr. von Phi!, Heindl j\.lwin JU1'. L:1uingen 
JlIünchen: . , Heint7. AJOe1't Jur. FraukeIlthaI 
Friedl Alphons Phll. Deggelldol'f Hein tze Bnohold 1\led. Breslau" 
GnhOB Ermanno lIIecl. Dres . Hil1d'mallll FralI? Phil. Oberriechlnch 
Gäs~ I er lIIoriz Hugo Y. Phil. J~ürstell- II el fdoh I"l'i~dl'ich 1\led, Asclluli'cnbut'g 
:(eldbl'uck ,,' Hel,] Joseph !lIed, lIIünchcn .' 
'Gäller Adolph Pharm. Stl'llubing Heller Alois FOl'stw. Forstenl'led 
G an'lb s Joseph ]lIed. Flossing' Hell m u tll WilheJm Phi!, lIlUnche!l 
,/ Ge bh al't Anton PhiJ. Dillingen ,H er b,s t Philipp PIlil, Asscnllcim 
Geiger Eduard Theol. Grossmehriug 'IIe~jnglake !Ieilll'ich i\Ied, BlOlllbcl'g " 
Geiger Max Ju!'. Gl'ossmehring Herlin Karl Andreus Phil. NadentlmJ I 
Geis Robel·t Phil, Fischhaus . IIermann Theodor Pharm. Hanall 
GeisseI Hr. WiJh.Nnturw. Bockcnheim ':fIeuss Bdnard Jl1l'. lIIninz 
Ge ia s e r Robe1't Med. Chaux de fonels Heu s s ,Ferdilland 1\Ied. lIHlnchcn 
Gcmeinhardt Paul' Erns.t Jur. Neu-' H-eycck Johallues Phil. Kaisel'slall~e)'ll .. 
drossenfeld Hiedl Heinrich Pharm. Landall 
~?willncr Gottfr. Tb. JUi', BuyreutIl Hilbu1'gcr Friedrich Ph!l. St,t'aubing 
Glehrl Johann Baptist lIIetl.l\1ichelfe1d llimmelstoss Frnnz PI 111. 1\!tI~chC~dt 
Gladisch Gasp. Ritter v. Phi!, .~adom ,Hintcl'burgcr Joseph Jur. Elchstu I -
Glas Mathias Ju!', Neufahrn Hipp Johanll Br,tptillt Phil. Lcuterscll!\Cl 
Glockn er Jo'hann Ev. Phi!. Altcnmal'kt Hi 1'ze1 Julins Anton 1'11arm, ROl'schlncll 
G Ö b CODl'a<l Phil. Ilbesheim . Hoc 11 h 0 1 zn er Cnsimil' Phil. MUne let~ 
GÖl'l'es Franz Joseph Phi!. WitUich Höchstettcl' K3.rl Phil, l\Iilnchen 
Gosen JuUus v.JUl'. Rechendol'f Höck Kaspal' PhiI, lIHinchcll 
Gösswein Rudolph Naturw .. i\Hinc!lell Höfler Kar1 PhiJ. Tölz 
Götz Thomas Phi!. Wel'tingell . Hügel' Joseph Phil. lIulllbach 
Göt:r. Knrl Med. Petcrsaura('ll Hölzl Johaml lIIed. München 
Go etz mau n Joseph Phil. ,RefchenllUll Hör III n n n Otto VOll PIlil. lIIilnchcn , 
Go ttlie b .F:l'Il.IlZ Adolph .Tm'. :Nieder- H örrm a.lln Joseph Pharlll. ~eg~~sbbUlgg 
wÖl'l'esbaeh Hofmann Franz Joseph Jnt·; NÜln er 
Graf Albert Jur. Neu-Uhl} lIoi'manll Philipp JUl'. lIHinchcll . 
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Ho.11enastcnbol'g-Wigan·t HcinricIiII(ollh.hll L. C:"'~IUd Jut'. Oham 
.lJU1·on ,"on .JU1'. lIfilnu . . 'lltl"l 1'1' .I!'l'i,!.lt·\..J, ·!<li. l\!UnclJen 
]~O'hmallll Er/uard Phil. Schwubllch Kl ~'IH,~old Ih1i,It'H';' .lu,. Bayreu!h 
J dll Jos()ph Theol. Al'etsl'ied : I Kr~ Hssold I{arl ;"t.;. ~;!J.i·I\JIllh 
Hüpf Julius JI[ed. Ba)'rcuLh .: . Kl'ßlIy.ßl' FI·o.lI7.l',lldu Thi.,,/J. Dillingen 
Hopfonbßrh, Franz Phil. Sladtamhof Kr"'Yl)1el'Lllt1l'em;i:l·an~I'hll:)I.::l~ll1l.pc\l 
Iln('bn()l'Joh.i\li(!hacnlalh.j)lIJk.!I.~biihll Kdek Ocol'g .1111. Al(~lIhal1z 
11i\1,lo1' AllLou 1I.lt~c1 .. S!CilllHl.iLdCn '.- ..... ·I·Ifl'iCglstCiUOI. K(,\', 1'1.11. K(,mpl.().11 
Hllnd~ Perdirlillld Graf Phil. OfTenlH}rg, ,Krippriel' Kal'l Phi!. Selb: . 
Husehke OLlo Ohcm. Ziil'iqh .. KÜ',l'zillgol' Johallil JUl'. RLm'lbiug-
11 uHol' Fl'allz .J U\'. llIUllchcn, - I K 11 m tU er :l10I'i7. l·hni'lJi. lIIinclolhcilu 
J aeo b ,Engen Phi!. K!tisel'slau!ern., i Ku L tl g Yietol' Jn1'. Mesel'itz 
Jaeob Kurl Jur. Kaiscrslo.ut,!rn ' ,Lachcnmayer Jos. TheoI. Mindelzell 
J ~ger J~mil Phal'm. Breisucll. . L (lCli e r Johanll Phi!. KOlUplt'n 
Ja.ger Erallz ~Icd. Speyer.· .; Laehnor Aral'tin Ohem. München 
Jahn Lonis Albert Pharm. Kulmbach Lackmann Wilhclm lIIed. Wolbcck 
Jancke Karl Jur. Neustadt . .' Lnmmel'Ludwia Phil.'Wnllersteln 
Ibol Allton Ohem. Kelhoinr· . .Lang 'Johallll Plrll. lI{ünchen 
J essl Cl' JJeopold Phlu·m. Freising. Lau g LothaI' Pho.rm. Ncnmo.rkt 
J ocham JO,h. Baptist PhiI. lIIindelheim La n g Oscar Phi.!. Neubllrg , . 
Jo~:nnowitsch lIIi10je Jnr. IIIaidalt . Ll,Lsz(}wski Heliodor v. ThcoJ. Obwar· 
Irhllger Frallz Xo.~er lIIed. Plattlillg SZQlcnlto 
Ko.lttzer Theodor Jur. Aachen " Leeb Fel'dinalld Pha1'm. Pa~ II 
Kürlinger Kajetan Phi1. Bayerbach 'Lcuorer Joll[\nn Jlll'. Arnl<urh 
Kai b Karl August JlU·. EugeHlwl' - L (} h 1'11 b e eh el'lgnaz Phil.Srhwnrzhofen 
KastnerJoho.nnNepomukPhil.Am.bel'g Leib Friedrich PhiI. Bap·euth ,. 
Kaufmann Anton Pharm. l\Hillehen Loitenberger Oscar Ohem. N\eml's 
Keller'mann Kar! Jn1'. Laudshut . Lc 1I1o.i1'e KU1'l Theol. Speyel' 
Kellnbergel' Rupol't JUI'. "fallerörlol'rir.endi Haget Med. Sins , 
Kellnel'Fl'al\ZXo.vCll' IIIecl. Bilrghuusell,! LOllgfclder Andl'cas Phi!. ~Iünchen 
Kollner Herinann Phi!. Blll'gh~t\Slm ; LCIl'z Heinrich ~hil. ll!ünehen . 
Kempf Jakob }\fed. Passan ' I Lell OttomD.r Vlctor Forst\\'. Glel? 
J~!ckinger Otto Forstw. PfNnt,ell 'Let,ter .i\lbert Thel!l. Ob~l'iig'~ri '. 
1\..1 effer Ohristbn JUl'. Niil'nuel'g . I Lip rlell'!aull Ku!'l Wllh. Pln!.lli!tl('shelm 
K!nzel Alois Phi!. !Cempten _I L~nk Alcxnnde1' v. i\17~' Odcs~t\ 
I K~rchbaul' Joseph Phi!. Hennel'tshoft'n I IJ\pP Albert Jlll'. FI'E:lSlIlg 
'.' K~l'chborger Sebastiau Phi!. Tegel'Psee 1,1./i pp Pali I JlU·. Horb .. 
. "KIrchner HeinrIch Bauw. Lindonhof· I J,Hzlkll'ehllel'E.tllal'dr.rcrl.Re~~n8bl1rg 
, .. Klausel· Adulph J l~l·. Kr,nmmenull I L 0 ep 01' Ulrich von Ju1'. StoLtm 
.. Klobolte Johaunes JUl', Steinhnusen TJöw Florentin JUI'. Redwltz .. 
Klein Mn~ PharlU. Altöttillg' 'I,öwenfeld Leopold Phll. 1I11lllChcIl ~(nau Hcinl'ich·Pharm. Bhdu. Loha.gon Wilhe!mTheo): Wcd, 
KUlt b Johanll Phi!. Heidenheim Lo h l' fit n \I.n Em!l Jlll'. Nlirnberg 
lC n 0. U P Wilhclm PhiI.- Worll1elli Lot z TJQnis, Phal'lU. !~u.I$el'.hll~tel'l1 
.'Knebler WiJhelm Thool. Coblcllz Lüdcl'i.tz. Rlldo1ph Iccl;lI. ,,!Unebe1\ 
Knosewitsch U1'osch Jllr. Kal~anowaz LUke 'lIeillrich !tIec!. StelllCcld 
Knies Kurt"Potei' Phi!. Schweiuflll't IJunckenboin Hans ll!ed. H~~ 
Kn Orz WiJhelm Pharltl. FuMa .' TJ It r z ·Friedl'ich !tIcd. Klrehschollbacll . 
Ro eh Llidwig PhiI, »lünchen riu tos tan ski BIJleslaus i\Ied. Wm'sc mit 
K?gel Joseph Thco1. Welsscubol'lI . Afaiel' Plti!iPP P~HU'l~. Polh~H\unsuor~ 
Kölsch Hel'mann Natur\\'. Neustti.dt UallaLschul Frledl'lch JUI. S! .. ~I(\rla 
Königs Frallz Joseph Philol. Dlircn. ~ ·lIIanzino.ia EliasrPhil. pon!l'eSllll~ 
.' Königsbergel' Frallz Philol. Ebersbach ~Iarg'l'ar Joseph rh~ol. Neul~ausle 
Köppel Anton Jnr Widlll\u' lIInrtin 081'0.1' lIIed. SchWILbmüllc 1011 I~öppler Bdual'u ~ied. Wiesbaden ·1Iia.rfilloff COIl~tantill Stuatsw. 1t[u\,· 
, Kol I> Kurl PhiJol. Eichstürlt' I tinowlta: . ,,' 1 
.Koll> Luc1wig .lur, Bogcllhauscll ,lIIaßso. Do.vld ~h!l. Nllllch;., . (t. 
l{ollcr Heinrich Jlll·. l\lllnchen . 'llIlatthiiuB Hemrlch Jlt.r. I.el~lllII,.mk 
Koll mann Franz PhiI. Rosonheilll Mauorer Johanll BaptIst bIe. tttC 
. 
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May lila:<: Jur. Waldthurn 0 ffcn 1> C l'g Ih1urich J\1r. J,mll~t(>l' 
lIIn.yer Franz Xavel' Phi! .. Hoding Olofs Josl'ph 1'1·il. ScIlrobenhnuBclI 
lI[ayer Fl'iedrich Phi!. ltegl'llsburg '. Orth Karl Fell,.. l(10]ph J,Ie(1. Freil.l1Irg 
lIIayer Karl Forst\\'. Miillrl!(>)l' Ottilie Charle~ )l11·cT. .Amerika 
M (\ Vl' Georg Staatsw. Wiirzhnrg Oyex Engen ('heUl. :Mlinclu.m 
1.!a)·r Joseph Renlw. 'Ycsfhrim ; Pnchmnyr Emil l'!Jflrm. lIIlinchcn 
lIInyr Karl Phi!. Pfarrldrrhen ' .Il'npndakis Niklfr>t"lJi, l'hil. Gnlaxidion 
lIhyr lIIicl1ael PM!. For.~t Pal'a\'icini Emil ~J,"l. GlIll'US .' 
M eh r Ferdinalld Phll. lIIüllchcn Par k e r Willlnm lIIed. Uford . 
lIIeier Wesse1 Naturw. Belltheim • Pal'thc!llliil1rl'.Jos.Jur.Tirschrnrcuth 
MeiHer Karl Phi!. Ambcl'g 1'anl Anglwt Phi!. Hayclbcl'g 
]\1 ei 8 e r Adolph PM!. Niirn bel'g, P nur GCOI'g 1'hl1. 'bIUncltcn 
Meiser Karl PhiloJ. NUrnberg PaYlovic Jolumn Staatsw. Carlo\'le. 
I11en zingel' Alols Theol. Haunswles Pe I th er Km'l :r.Ied. Cho,lIl 
Merseheim Franz Thel)l • .vettwclss Pesch Nikolaus 'rheol. Schlauscllbnclt 
Metcalfc Chnrles Ed. PhiI. London PcLri Jakob PhiI. Grüns!ndt 
Metzger KarI Philo1. Bllyreuth Petro'vits Nnstas PhiI. ~Io.cze 
Meyer Alfrcd Phn. MUIl('!tcn Pettenkofer Frllnz' Xaver Naturw. 
Me y e r Chrislinn Jl1r. Wassertrüdil1gell lIlüncll1m 
~Iieheler Joscph Phit Ambcrg Pfettcn-Arnbnch S. Freiherr von 
Mi eh el er Peter Phi!. Rillcnliausen Phil. Nlcdcrnrnbach 
IIIi 11 0 l' Andrens Phys. Lnndsllllt P fi ra tin ger Augnstin Phll. Flintsbaeh 
llillcr Ma.:x: PlIiloJ. PIlssau . Pfissner Josl\ph Phil. Regensbnrg 
lIilowanowits Milisaw Cam. 'War- Pfordtoll lIlnx von der Jur.l\Ilinchen 
wnrin • P hot in 0 sAnton lIIed. Athen 
l[oerke Leo Theo1. Lobsens Piotrowsld Lo.dislaus JUI'. Warflchan 
?tIoItke Wilhelm von JUl'. Rantzau' PIes Joltnnn Heinrich 1I1eo. nilletbcck 
1I108er Cllristian lIIed. Taufkirchen Plotho Llldwig VOll Jur. Genthin 
:r.Iottes Friedrich 'b1. 'bled. Rr.rrcnslJllrtr Podewils'Franz Frhr.v. Phi!. Lnndshllt, 
Müekl Franz Sero .Tur. Kamm~l'n 0 Podewils·Fricdl'.l~rhr.v.Jur.B(lyrentlt 
11 ühl b Il U er Joscph PIlil. Kumm.ersdorf Po h 1 Clu'istoph Km,I Phi!. Hof 
]Iüllcr Jakob PhiI. Miinchcn Pouinski Alfred v. Thcol. Gnescn 
lIIll.11 el' losepJI Jur. Fl'cising .P 0 P P Angust PhiI. Regensbnrg 
l\!ülI er JUlil1S Phi!. lIHin~hcn Po PP LlIllwig Fors!\\'. TIegcllsbul'g' 
JlIaUer Ludwlg Phil. lIIünclwn Poschingel' Bdnrml v. Jllr. Fl'I1\ll~nnlt 
Müll er Willlclm Med :MUnchen Poseid ng C l' H. Ritter v. JUl'. München 
Nägele Emil JlIed. ßpe)'!.ll' Pray Orcstes lII. Mct1. BI'ool!.1yn , 
'Nägcle Otto lIIcd. Stl'allbing Prechtl Joltann Phil. SCIIl·obcubo.llsen 
.NatzmerErnstW. "011 Cam. POfselam Pribra.m JUdlltl'd Chel11. l'rag 
NefzgerJohannNepomnIc.Tul'.Eichs!üdt Prische) Fl'iedricll JUl'. Engelhnl'fszcIl 
N eh b Johannes JUI'. Assclhe!m Prijllel' Gcorg JUl'. Gel'mcrshelm 
Nenndovits Ale:xandcr Phil. Bclgl'ad Protits Lasal' JU1'. Pocharcwatz 
Neu 11 ur gel' lIIax: Phi!. JlIUnchcn Pro Li c Milan ]Icd. Dclgrnd 
Neumaicr Alois Pltarrn. Biblirg Rnbcnh,ofcr JOSCpll JlIl'. Abbach 
Ncltmayr IJlldwig lIIcd. lIIUnrhcn Rabl Georg Phil. llo.i1nbllch 
Neumayr Ludwig !lIed. Neustift Rad Al1)rccht'y. Natlll'w. Angs1)IJl·g 
Niedcrleehner lira" PM]. Aindling Rauch Anclreas lIIcd. Weilheim 
, .' 
Nicderleithner Anton Phi1.'Passau Roder Emi! Jhr. lIfclbrlchstaut 
Nier ho ff JuHus Jur. Wnltl'op R,ed witz n!elrh. Frhl'. v. Jur. MilnchclI 
N'iselnvi tz August Theo1. lIIooRburg Reess 1I1ax Phil. Wall(Hirn , 
Nix Franz 'l'hcoJ. Reusratb Reh li n gen Frauz Frciherr von 'PIni. 
'Noeyer Gottfrien TheoJ. Gladbach Hainhofcn • 
Nüssler Ludwig Phil. EichsWdt RehlingellllIn.rql1ard Y. PhiI. 1I1ünc!Jer 
Oberllauscn Joscph Jur. lIIi1nchen ·ReibelLudw.Pllttrm.KICil1ph!ltPpor~;I~!l 
Ob er 1 e Anfon Stllatsw. lIJüncllCn : 1
1 
R ci gel' s b erg Hugo Gral' YOIl H •• 
Ob erm a i CI' Johnnn J11r. lIIindcJstetlen Mitnehml' . . ) CII' 
OETTINGEN - OETTINGEN ,und! Rc1nhardstütten K. Y. Plul.lIhlnc I· 
O:ßTTIN G EN ·SPIEL BERG Al-I Il ci I:l n Cl' Otlo Jnr. lIIiiIlc1I:,n 
brecht Ftirst von I Re~ 6s'Jo1l1l.nn Jllr. SchnaiH.\ch 
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l1ritinger Fl'nIiz Phi!. \Valdmiinchcll S~1IÖ~lbergel' Wilh. Ju~. Wiesbaden 
I: I' 111 V },eo ·JUI'. Boll .S eho p p Dominiklls 'fheo!. Haldenwang 
I, ,!I~'gli n~l'l1h:trtlllrcd. Emmcll. Scllott H()rmann JUI'. Knittclshcim 
H. P 11 bel Kar! 'rhl'odol' I1fcl1. PLllIarh ,c; e h'r a 11 th Slgmllnd Landw. Miillrllcn 
n t'lI hel Ludwi~~ Phi1. !{rollnch S eh)1 b crt Joh. 'fheod. Chcm. Niirnbcrg 
1: '" cn!YI: Augll,.( FOIs!w. Angsblll'g' ,c;r.h liste!: Hcrrnnllli Phil. Eirhstiidt 
]~: d Nikolllt\h'~ ~'1.11l. lHiinchclI IR (dl W a b r:crdill!llld IIf(!c1. Allurssillgcll 
1..1 eIl CI' Jn&L)ul r Heo]. Challl . I Se 11 w abI' cl'dinunu IJcJroll. lfaschuerg 
Riedl Emll Phnrffi. B13chofsrcnth . S eh w'n bl'Joseph Jur. RegclJsuurg 
H je (·z I c r Joscph Aulon Phi!. Sonthufen Se h w n IJ e I' BCl'llkll'd Chcm. Heidelucl'''' 
lU ng Gcorg 1'lml'ul. Rodiug Heh-ivarzAnt.on Pharm. Srhongau C> 
RUhm Johallll n. l'hilol. !'auillg't'n Helt lV.eHzer Lcoah. Phil. Lnllterbach 
Rö m c r Pctl'liS PIUU'll1. Weidenlmrlt He e h n n.1l 1I1ax !fheol. R<,gellsbnrg 
Rössler Erust Jur. Wi~sblldell Sccthaler Kar! Theol. Mcmmingell 
Itössner Johnnn !'!w.rm. lIotlfcld Seid'J Joli.,.Ncp. '1'heol. Raitcnhaslnch 
It 0 gl e l' Adam Phll. Brand $ e i's sIe r Philipp Theol. Snnsellheim 
R 0 Ben e der Sebnstlall Phi!. OHm'ing Sen d I b e I,k Hermann Phi!. E;ieltstädt 
R 0 s c nl e h n er ,Johann Bnpf.ist 'flteol. Sen ft Adam Jur. AmbCl'g . 
. Mittel'hnllsen Sicke!I .. be,rge/ Adolph Phi!. Lohr 
,Rosenlöhner lIIax Phi!. Obcrhnnsei1 Siegel Moses 'Jur; TltiingclI 
Ross Coqrad Phi!. IIliinchen S,igrist ,Alois Jllr. Hirzcl 
Roth Karl Thcodo.l' Pltilol. IIIosbnch Silbernngel Johnnn Phi!. Klingen 
.. Rothballel' Karl Jllr. Augsbul'g Silllet Frnnz Ser. Phil. Sta(ltamltof 
RllesB 'fhnddälls I'hilol. Augsburg Sklltsch IJIIClw, Seligm. Theol. MHllchen 
RU t tim n n n Jakob J ur. Reillhallsen Sm i l' 11 0 w'Nikolaewitsch Phi!. Arsamass 
}{,uff Theodor Phil: Speycr . Sod'en l\Iax Freiherr v. Jlll'. StllU,gnrt 
Samoul'cll.ssyAlexandel·Jnr.Bnknrest Soeder Rndolph Jur. Lohr 
Snuel' Fricdriclt Jnl'. RC(1'cllsbul'g Solbrlg 4,ngust PhiJ.1Iflinchell 
Schaden Heinrich Y •• Tll~. lIIiillrhclI Sonnenschein Hllilldch'fhcoJ. Werden 
Sc h!i f er Km'l '1'h('01. Klostcrwt\ld S il 0 rn Siegfried 'fheol. Merkendorf 
. 8chiHfer Heinrich Mec!. Speyer' "Sp,l'iCkmnlln. Kerkcrink Hc!nrich 
8 chit \tHel eil Alfl'etl Nlitnrw.lIcilbl·onn: JIIl;. MUnste!' 
Schnmberg' Wilhclm Phi!. illUllChclI 'Spl'ingcr Joscph.Phil. ~ilJinll'cll. 
8ehnnzcl' Johann Ph!lrlll. 1I1f1nellcll Stnblcwskl F'ol'l!~n v. rheol. Posen 
Schauherg J~1I111 Jur. Zflril'h, ;:ltac~I'Joseph Phi!. Immcnsla'~t, 
8cheiflemalldel 'rhCOtI. 1I1el\. Fe.n.chl- stnCCelbaoh OcIJrg Pharlll. Sursce 
wangen . Sta!ler'Anton .lu!'. Lnndslmt 
8chcl'balH'I' Christopli JltI'. 'firs\'lu!ll- stanko Vlrgil Phi!. !l[llnchen 
l'cnth Stn.lrrlinger Knrl Ju!'. Niirnberg 
. Sehel'cr Geol'g Phll. Burh st'echele U1l'ich Phi!. Wao.l 
Sehen Cl' Lurlwig Philol. nrnnchen Steiger Karl Ph.l1_ Llmblll'g' 
S.chibel' Adolpl1 PhJl. !l[llncIxt'n Stein Joscph PIIlI. Ncus~ndt . 
Scltider Antoll JUI'. Lalldshllt Stelllh[~l1fier Gcorg ~Jl1J. Mnrlcnberg 
8r:h!m pfl 0 Alcioll\flcs 1111\11. Tripolb:zl\ S tenglc Iglllt~ Jlll' .. l\hlle:l?cl'g . ~ehlppcl,!oll!\nn Bapt. Phi!. lIlilnrhen St$lttel' Lndwig Plul. ?PO) er 
Sc h lei ehe I' Knr! Med. KiLzilJg~1I . S't C UIll C r IIcrnumn ,FIlii ... Frcsen 
8chJössl Georg l'hal'lll, lIfilnc!JclI Stich :Wolfgallg ~lllJ: M\1n~~hcll .. 
8chlund Alois Thcol. Wallcl'olcili Stögcr Johßllll IJ~)ltl~t 1'1111. lIlunehen 
Sehmadcl'Cl' Joscplt Phi!. Trl\tling Sto.ffcl Jakob 1'1111. .Il..ap:.l1en 8chmed~n\l' Ludwl" Phi!. 1I1ilnc-!lcn 'St,r'Uhllber lIlax Plnl. nrlln~hcn 
8 e h m i dAnton Phi!. <"Wl'dlllnl'f' S t l' chI CI' Fl'icdl'itoh Rlchartl Phllrm. 
8 c hm1 cl Karl Jur. RCl>'CIISblll'g I negenSblll'g' 
80 h m 1 d Mich:"lel IIrcd.oßilJerbc~g . S t 1'0 bl Anton. Phi~, MittCOl'fds, 'thl 
8chmidt Puul .Tur. Frnllkfnrt ' Strobl SclJustllln '1heol: :rott.()lll~.ll c 
Scllmid t '1'hcodol' Jur. Ixhdm rStrolllnayerFrt?dl·,P!lll.~\~Clbl:llr~cl~ 
5chnd(HlUilllcr Josepli Ml!d. l'a:.snn Stubenl'o.uehLlll(.poltlPI~II.S,'lmnlllllg 
S eh mi d t tU illl c I' Wilh. I'hnrm. Passau l:lt 11111 P f Ludwig Phi!. ~htllcchc~l -1 
Sc h II eid e l' Alfl'ed J ur, Gllliswetlcr . Sn 0 h 0 P an Geol:ges phnrm. zcrno\> tz 
·8 ehö n lIlichael Phll, Unllcrlna- S II to r Peter Plul. Bcrchtesgaden . 
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Swiatowsklllladyst 1oIen. Wnl'SChall Wol"" ]{:,.! Znhnhcilk. Lnndshut. 
Swobodu Anton Phal'lll. Jassy ;\VC1. If Of'D JlIl. RosLork 
Tat te n 11 a e h Ohrl~tiaJl Graf y'OIl Phi!. :1' 'Y CIl '. "r r Silllon Phil. Dorfen 
BOluberg W erl. r1' Gcorg Jnr. JIilpoHstein 
Tedeschi Joseph JIlI·. Trillliers IWe.l'IlIH 1'hilipp lIfetl, I1d"l1kob~1l 
'l'hnrlen Angust; v .. TI1I' •• \!Iona IWiesiliger Klld Phil, nliiuchen 
l' h ii)' Fl'iec1l'irh A lIgn~! !,r,.,l. lC!-flll~ladt Iw j ga 1'<1. Irllgo Phil, A W!bheh 
'l' I' I) f I lIlu.\: ", Jm. H.l(!t-U '.mg ! W i I cl 11 e I'~ (I)' lIeilll'ieh ilred, Bamuol'g 
T ru tz C r Emil Phil, Kaiserslautern I W il hel m Frietlrieh 'fheol, Amberg 
'r ne z n.k 0 W i csDell1E"b·. 1'11(11'111. Bt'lgrud W I mm el 10u r 11 er Geol'g Med. Rosenbaeh 
1;lsamt1r,Edu:lI'd r.hunll. Lundshllt IWilllmel'.TplJlllll1 Nep, Pllf1l'lI1.]!iincbclI 
U tz Ludwig Phil, N'l'll1J urg I Wilr! Fl'nnz Phil. Rotthulllliinsltll' 
Vei t Robert l1Ied. Au~rsliiflL ! Winkle!' ,JollUl1n Baptist Phi!. lIIur!iirl 
Vierling Karl lIfed. Weidell iWinter Kar! Phil, NelllJl1l'g 
Vigener Joscph Phi!. Attcmdorf I Wodsnek Geol'g Philol. Lnngeuul1 
Vocldarndol'ff - \Yn.rad-ein Angnst WoIfle Joseph Phil. lIHillr'hen 
Freihel'l' yon Phi!. lIlilnchcn. jW oj d e lIIurcelI us lIIed. Lnbliu 
Vogel Fridolin !lIed. HettellschwiJ ! Wulllerct Emanncl Jur, Fl'ciulIl'g 
Vogel Georg 'l'hcol. Grilnsludt i Wurm Konrad Phi!Ql. l\lltnchen 
1'0 gt Heinrich lIIell. ;1Iinfl'ld i Zn.cher Engen Phi!. lIIUllel!ell 
V 011!1 h u 1 sAnton Phil. 1I1üllcl!<>!1 I Ze eh Wilhelm Antoll Phi!. LUlldsbcrg 
Wngnel'Bernh.Otto Jur. Odtercappeln ZaHler RobCl't Annt, .illünchen 
Wagn cl' JOSCpll Phi!. Srhijnfert'hell 'j Zellenkay Alexandcr Phnrm. Jass)' 
Wagner r,url Phi!ol. :Fulda \ iZeller Joseph Phil. Neubnrg 
"ragnel' l\lnx PhUol. Wegsc1leid .....;-Ziek :Fl'iedrich lIIed. Immeustadt 
Waldkirch Frunz Graf .Tnr. lIIÜnCheillZiegler Oslto.r 1<'1'111'. Y. Jlll', Wiirzburg 
W eig el Kn.rlPhil. IIuYll!l Ziomcynski RomUllld Ohcm. Lukow 
Welknrd Bernhm'd Pllil. 1Ililnrhen Zöller" JUlil18 PhiI. JiLgersbnrg 
Weil J'oseph Jm'. Köl.zting Zoglmaicl' Joseph .Tul'. Pfattcr 
'''eimer Jakoh Jur. j\'icderhatlu11lur . IZ or11 Emlllllcd. Ansbar.h 
'Veintz Atlalbcl't Phal'm. Pcgllitz : Znjewitz Ziwoill JI1I'. Sracevo 
Weia Otto :nIed. lIInnehcn j Ziirchcl' JOhllllJl Phil. l\lcuzingel1 
": e~sensecl Jolm~1II JllJ'. Sanderhofclli Zurrer JlJseph Theol. Hatlenk!rellen 
" elSS .Tollunn 1'1111. Donnllwef.zc!ol'f . Zweltl JQ,h. Kar! y, JlIl'. BaYl'clIth 
1866-1867 
Hector DOXYIIJ Tgnaz von DO}fJLLlL'Wg1:t 
o T TOP 11 I N Z von Bayern Ba III a 1111 Fl'icdl'irh PhiI. 'Rcgellsblll'g 
Ackermann Wilh. 1'harm. BirkcnltU Bo.uberll'cl' O."Jml' Phi!. KrulIll.llIch 
J.\.clbrno .JlIlillS Pharm. 'l'ilrkheim Baner Angnst ',Jur, :nIittenau 
Aichbergcr }'I'unz .1111' • .i1fUnchen Baner Hcinrie11 Nnlnrw. Kandel 
Aiell berger Palt! l'llilol. :urünchc'n I nau Cl' .losC'ph lIIeel. Vil$hofen . 
Albrecht 1>1', Ellgelbr. :nIed, LandshntlIlauer WolfrranO' Jnr, Ambel'g 
Albrecht Edmn,nd Phul'lU. Sonuebul'g I Ila.nmgilrttAugllst JUl'. Ering . 
Andreh Dr, Bilvio I Raur H.obcl't illcrI. Donallcsrhingcn 
A p pe 1 Pranz X!wcr Phi!. Dcggendorf Il eck Oskar Ludwig AlIgllst:nIed,lIeiden 
~~A-sehellaUÜl' Potel' Jm'. KClllptell fBeeltcrle,Dr, Pet.er :nIed, Stetten " 
Aster Ed~llJld Jur, Gclcl'slhal I Berg Balthusar Jur. lJberahcim 
A 11 r.a eh Cl' Adolph PMl. 1I11inrhcll Berge l' Alb!'echt Phi!. Druck 
Axentijcvie Veliko Oam. Belgl'ad ! BerLramFriecll'ich .Jur. Heg'cIlS!JlIl'g 
Hauder LOl'CIlZ Phil. Spalt lBevel' Hermann JIII', '~Till'zlH1l'g 
Rachlutmmcr J01ann nIed. Yilslwim: Bezold Ernst von Phi!. lIlUqchcJl 
B ii. u tu I c l' Hans PILil. AlJslJach I 11 e z 01 d Fl'iedl'ich :Met!. Hot.hcnvurg 
Baldingcr Ludwig Phi!. München Be'zold Ludwig VOll l>hiJ. MiillChcu 
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H.i (\ Ln A.lllon Jllr. Wallcl'stclll ',j.; I, •. ~ " 7. Joseph PJJilol. Hadnmur 
BIt'hhlH,lJ' 1>1'. Gg. !lIed. Haldhnllsen I Ehllt:'! AlIIon PIliI. Strunbing 
H i u s eg IJ , ... Ootlfried PlliJ. Zug I Ehr ~ ••. ' , .' t· (' I .\.lbrccht Jnr. Rel;(\orf 
!.t il' k 1>'<.1, t. r'l:11st JUI'. Löveniel! . gin li I1 .J:t1u '. ~Jed. Schopllocb 
JlJab DOJllh>ill Phil. Miinchcll Ei!'), h .. taUlt;( Jl')<, Phi!. Purtellldl'chen 
, Böhm Fl'iedrich l'hilol. Fl'llnkentlml 'EJJ.c,l1slJcJ·gcrCIH·,~I.l)Jl(Ll'Jll. Büdingcll 
JHilllll GoUfJ'icd Jnr. Nöi:tlJinO'(,1l gltl J.aui !\ll ArlllJl'll !th" Wiesbndrm 
niJhm IIt·i!II·.ich Jur. B:.yn"lllh' : Emillericdl Mu .... J.ll". ',\ icsbndcn 
Bol lot Vilttor von JlIr. NllUl'nU \ E n t1 res Karl l'hi!. !llUnchen 
RonchIJo!lz Karl Jlll'. Srhwcl'lll ,Emncl Plrilipp Phi!. Nil)dCl'IlIstnd~ 
Ilrltl1u Arlalbcrt .!Hed. MUnchem ; Engulhul'd t Alfl'Ct1 VOll .1ur. Dlll'},,-,f. 
B r a 11 {lI FrUllz Phi!. Lam • E Tl h II b e r Qtlo \'on J tl I', lIlUnslcr 
... Braun Adolph .JUl'. Kcmptcn i El'lacllcl' PeteI' Phil. l\IiiucbclI 
Braull Kal'I Jut·. Wolfslcin i ErIlst l'hilipp 'rhcol. WürUlJos 
Brchm Franz Med.llarnbel'g !Ertl Joseph Jur. MilncllCu 
Bretzel Xtwcr JUl'. \VeissclIlw1'II ! Este1'mo,nn Heinrich Jllr. Essen 
Brctzel Joseph Phi!. Regen Eswein Ludwig Jur. Neustadt n{II. 
Bt'uclener OsItar Phal'm. Bllrlud Ettmayl' Koruillltm 
Biichler lleo.tl1s Anton 1Ileu. AI'Pcllzell Faltcnbacher Joseph Phi!. BaYl'cufh 
Buedel Johaun PhiI. 1I1Uncheu Feilll1iglc Ka1'1 JIl1'. !lIiillchell ,. 
Bucl'ge Xavcl' '1'1100}. HorursBen FllldkircherJos.Allt.Philo1.Lautcrnch 
Bllcrgi Alois Jnr. Arth Felshof lulius JUl'. 1I1ünchell 
BlIhlinger Alfl'ed Jur.Gernsbtwh Fonz! Fclix Jur .. DenkcnrcuLh 
B ttl'gmn.yeJ· Will!. PhiI. Pa1'tcukit'cl1en Forber Guslav Jur. AHinchen 
Blll'kart Fe1'dinand Jl1l'. Landshut Fesemniel' XlWCI' Jur. E$<:henbl'l1un 
Busch SebasUan 'I'heol. NCllfal'l1 Fessler F1'iedrich Thcol. Weissenhol'Cl 
Blltry Wilhelm Pllilol. Lundsluhl FlkOllschol' Wilhelm Phll. RcgCIlBbul'g' 
Onl'dnuns HCl'l\lanll 1'lIil. Köln Fischer In~ronymus PIJilol. Spoulocl'g 
CaLturich lIlichneI No,(ul'lY. Z'\t'a :FischcI'Jn!iusAllgustTheol.1Jcftilww 
C h r ist Auurcas Philol. Mltlltclalll' ! 1<1 ii:x I AugnsL Phi!. lIIüllchcl1 
Olll'istmann KRrl Phi! . .iIliinchcll Forstel' El'ust Cltcm. Augsburg 
Oigoi Alohl 'flleol. Gonu'll :Forster IIlIgo Jtll'. Augsbul'g 
010 s .Alois Phi!. 'Oettilig-cli I F 0 l' S tel' Rich. All>. I1Ia(h. Aug's1)urg' 
Ooflcl' Autoll ßled. R.oycrcuo I :Frei Nikolaus Theol. Badel! 
Conl'ad A!l>recht D!tnicll'hil. Ctwel I Frc.nkel Dayjd Jtll'. Kaiscl'slalltrrn 
}) nffn Cl' lJ'ranz lIlod. ROSCllhclm Fl'iedl Johanll Phi!. ~liillchen 
Do.niel Ad. Fd. Wilhchn Alu. Jur. Fröhlich August Ju!'. Wnldsnsscn 
Schwel'in l~uclls Ludwig Phil. l\Illuchen 
Dnschnel' Jakob Phi!. Lohhof Fiil'g Frauz Xa.Yer l\Ied. JlIünchen 
Dassbcrgcl' Geol'g Jur. Regcnsbul'g I~til'nl"ohr Heim. !lIed. Regensburg 
Deblol·. Alol'lz JUl'. ]LUnchen ... Fiirst Hermann Phi!. Schwabmi.inchf.'\ll 
Degl Augtts~ Phi!. Stranbiug ," FUl'stncl' IIcl'lIHlIln PMl. Allgsbul'g' 
D
1>eglmann Siglllund Phil.llilllfllt:lkt·cn Gabos !Iermonn lIIcd. Oles 
D
cssauerlt'd.FranzPhil.AschaJ[cllbllrg Gambs Joseph Dl'. rued. Flossing ~ssaller Hugo von :filet!. Kochet Gnmmetor Ernst :1lIcd. BUl'gdorf 
l>l<ltzel.lBllt.gh.EmUUholll. Ziegenheim Go.reis Heinrich Jur. Amberg 
Diotzsch Karl Geol'g lIed. Edenbllclt Gal'eis Kar] Jur. 'risehcllI'euth 
Dily' 4:dalhert ,Jur. Zwelbriicken Gauly Hugo Jur. Kaiserslautern 
D J llm a 11 n Alfl'eu .Phil. l\lünchen :G e b 11 a l' t Wilhelm Phi!. Landshut 
Döuerle-in Pricdrich Phi!. DlllJ,clsbilhl' Geiger Joltnrm Jos. Philol. IInssfllrt 
Dörscld Franz Phi!. Nf!llstad~ Geisel Friedrich 1'hul'Ol •. Liinbnrg 
:P oll e s GCOl'!;\ l>'Ol'stw. Arzuerg G eis tbc c Ie Micllael Phi!. Fr~cdl;crg . 
DOlles Wilhehn Jur. Al'zberg . Geldern OttoGro.fvon JUl'. ~hul'JlstcJII 
DOl'ffmeistel' Ad. lIIed.l1olteuaschall' Genglel' Adam Jlt1'. B:uhl;crg 
D 0 tzer Joscph Phi!. Rco'cnsburg GenIe Wilhchll Jur. Itegeusbm'g Dl'~chsler ;roseph Jur."'l"alkellt'cls Ge.orgißwitsc.h Ge?rg Jtlr',B~I~l';\cl 
J) l' e C r llIartiu von J lU·. JUindellwim G e rl a eh Lud Wlg 1'1\11. Ln~lgcnf~.,\ch 
1> Urck Kur! JUI'. :UHincllen Gel'stcllcckcl' Joscph PI\11. nllllldlCIl 
Ebel'l Allton Phi!. Purth i/Wo Gorstl Alois Phi!. Mlillchen 
Canditla!ch 
Ghillnny Edllurd PJI(\1'Ill. lIliiu('hen Herzog JOSf'plJ Phi!. lIlilnstcr 
Gianulri\ Sebnstian Mcd. 'l'u\'(\$P Hiel'l,llcr Juli,,!; J\u(Ul'w. Kusel 
GichrJ Llldwig JIII'. Bodcnwhör Hildebrund Fl'ul'~ Jnl'. Stam~ricd 
GicH Josuo. Phil. i\lulh'hcll ,Hillcr 1\ar1 .lnl'. TilbillgCll 
Gigerich Joscph ,lUI', 'J:llmoning,. Hirsch IIngo "Oll Phi!. 1Ilüncht'n 
Gildemeistcr Joht'lIl\ ;0.: ',I, Bl'emen J:Iirschmann JUhOll1l Phi!. DingolJiJlg 
GiLzenLho.nllcr Joh. Ja!'"j, .1111'. Etlllat Höfler COllS[Plltin Phnl'm. Tölz 
OIn,,(\1' Leopold 1I1<.'d. /:lta''f ... Hcin Höfler Max PhiJ. 'I'iib: 
Glcissller Joseph Jl1r. !3ambcI'g' ,Ili5rl Joscph Phil. Pttrkstcin 
GöttJerLudwig Phi!. lUaximilian»hiiHe Hörmnnn 1\1nx .Tut'. Stndtnmhof 
GöLz Alfgust Jur. Landshllt ,,', lIoffmanll 1\arl l\!tüh. SPC'YCI' 
GötzI Engen Phi!. Ausbuch Hoffmall/l Mathias Phi! . .Miin.chon 
Goldschmitt,EI·nstPhil. Brendlol'ollzen Ho'fmalll1 Rad Phil, lIliinchcn 
Golzinge1' Anton Pharm, Lando.ll Hofmeister Heinrich Fr. Goorg JUl'. 
H l' ab m 0. y el' Kar! "on J 1.\1'. ,Bozon ' EllwUrdell , 
Grand'auer Karl PhiI. lIIitlld,cn lIollbhch Wilhchii Phll. l\liln~hen 
Grassl Joscph PMI. S;'hleissbcim Holl Karl Jur, Miinchcn 
Gratzl1r!ax Phi!. Vilshot'cn Holl Wilhelm Jlll'. BaYl'cuth 
Gre'ding Ricltard Phi!. Bayi'euth ,,' Horn l\fnx Phi!. Isen 
Gl'ieshabel' Rouert·Jllr. Untel'hallau Hove Jos~ph "on .Jur. :Münster 
Grouho.ffer Heinr. Jur. Kaiserslautern lIubel .1akob Theol. NÖl'dlingon , 
, ... ' Groll Josep4 :lIIiehael Phil. Kempten Hub er Joseph Dr: Ued, Geisclhöring 
, G ru'b er Franz Philol. Stelselldorf Huber LorellZ Phi!, lIIiiIlChcll 
GI' ün bal~in Hirsch Phi!. Schlächterll H tl bel' Olto Pharlll. lIHlnchcn 
GuHclmo August Jur. Lundsl111t Huber 'l'heodor Staatsw. Sal'llCn 
Gund lach, GeorgPltil. lIlüllchen H ii b bl Wilhclm Jur. Hambul'g 
Gllndlfillger Joseph Pha1'm, Aichaeh' Hilber EuO'en Jur, JlIünchen 
Gutel:mann' Bcrnh. Y. Phi!, Angshurg UilttlIlge~ Autoll Phil. EggcufeldclI 
Hähn <lr Karl Hermalln '!'heoI. Kiiln Il u m m td Heinrich Phil. Angsbnrg 
Haindl Max JUl'. Bodcnwöhl' . Jaeoher Kar! JI1I'. Glnrus 
Halm Thcodol' .Phil. ,nrilnchen~aeubezky llIax. Jl1r. l\liinchclI ,_ 
Hammel'le Jnltdb Phil. W1'II[erswe~er Jacobi Üslear Philo!. JIersfol<l 
Hancbel'g Joscph Phil. SOllthofen ,JallIl Lllrlwig Pho,l'lIl. Clllmbarh 
Harste!' Wi!helm Phi!. Ellingcll Ibell Knrl v. Jm. Ellls 
Hasenclever LU(lwig Phi!. München Jesel'sJty Alcxandel' J\1nth. Riew 
HaseIwandeI' Albert ~rcd. n.egensulu'g Itll lIeilll'h'h 
Hax Fel'dinand .PlInt'm, Jnssy t11 i n g Wilhelm Jlll'. Velbul'g 
Ha,tLI er Johnnn Evang. Jur. Angsblll'g J 0 yan no v i I: Milo.ieJllr,Obcl'milano wnz 
lIo.upt Fl'iedl'ich \'on Jur. BnmlJel'g Israel l{(lUrad Naturw. Fritzltu: ',. 
Hebberling August Phi!. Darmstadt . J unkel' Kar! Philo1. WcHel'SweJ!cI 
Hebberl.i ng !!fax JUl'. BnchLon . Juriscll Hs Milan Jlll'. Schabotz 
Hechel' .Joseph Phi! •• Jomaning. Kaindl Adolph Phi!. Grt\ssilU 
, Hedberg Fdedrich Phi!. Kilo. Kaiser Julius PhiloJ. llIesmnng . 
,Heel Joseph PhiI. JIcimertingen Kaiser Scbastian PhiI. Oeiscllfeld ' 
lIeer Eugen Theol. Zurzach Kamerkneeht ICal'l Phi!. !Hinchen 
H$lg.nenberg-Dux yon Phi!. Hof: Karnkasf.\h Emanuel Pharm. Ja~sy. 
hcgnenberg, ,Kayscr Friedrich Theol. Mühlhcun 
He~l Jghann Angust JUI'. Rosshal1pten Kayser Hermann llIed. l\l!\nchcn 
lIemdl'Geol'g Jlll'. Etzenricht ' Keck Ludwig Phi!. Augsbul'g er 'otz 
,Helfer Peter 'fheol. Schweix Kedrowit5ch Dragos!. Phnrm. U.,I 
Henle WiIllC!m Phi!, RClTclIsburg K elln er Erhal'(l Phil. München 1 . 
Helnl'e Alois Phi!. KronEnr'. ' Kiellle Joscph \'. Forsl\\', :r.rÜllC1C} 
Herzog Joscph Jnr. Wolkm:'shofcn Killingcr Gcrrnan JIII'. Waldsdor 
Henncmaull Jnlius 'Phil. lI1iinchell Kind Th~odol' Alfl'crl Ollem. CJlI~r eil 
Hen ni Johanll Petel' Jnr. Ober~a.',ell K j 1'5 II er Julius Phtt\'lll. DOllancsc11lng 
Hcrhcdh Kur! 1I1p.t1. FI';l1Ikcnthal Klein Joscph Jnl'. Weisingell t 
Uerttcl' lIermann ,1'11'. L:,m(M1l1L Klöckne\' WHhclm Phil. Lepgal' eil 
JIcl'tt-cr KarI Jur. Landshllt l\.lohn Johann Philol. Keingsbel'g 
Herz Ferdinand .bfed. St. Ingbcrt Klotz Hel'mann Med. Inzin~ 
Cnnd~,"tcn 411 
Klunge .\!fl\'fl I'luwm. Aitbollue Markowitc Svot. J'UI". Bclgrnrl 
](nallpo \'Villle!1U Jur. Rambor,,"' .IIlartiu OsrarDr. mcrl.l:lchwulnniinrhcll 
Köck Kar] l'!JiI. J,nllclshll~ 0 lIIatejiLscll SI'et. Jm". Kl'aojll.icwl\71 
KÖl"te lIIax ,1ul'. Bptzcnstoin i\Iay Josrph N'lltnrw. IIudumar 
K 0 h 1 JOltuulI n"ptis~ Phil. Schmolnau 1\1ay c 1" .Toh,nlll BaptiRt PIliI. Dorfen 
Kno!"'l. L"d\\ig JUI". Fnlda ' Mare)· LUflwig Philol. lIfiinc1!(>!) 
K 11 oll m iil I ('\' ()corg !lIed. 1IIHndlcll .lllay (j r Pcler J u'r. IIullfrlll 
R 0 10, G Itala \' Phi!. l\Iilllcllcn I ~I Tl d J L I I Kölsch Hernuinn "fe{l. Nctlst,ndt 1 aycr wo 01" • ur. :\111.' tllL 
.LI " IllIa-yr All>, Phi!. Polling 
Kölsch Xf.1VCl" .Tl1t". Rodalbcn - ,lIfn.Yl" lIIichaet ThcoJ. Forst 
l((i p p cl Kar} Jnl'. I'ns,:,au lllf eg cl e Lndwig JIII'. Bl"·gy.ahc>rn 
Kolbeck lIlax. JUI'. Amhcrg IM cd ,Max JUI'. nn"hoim. .. 
Koller Joseph lIIed. Luufell 'l\Iel'zbachor Ellgrn rllll. Mnllt'hclI' 
, Koller Wilhe1m Phil. Regcosbnrg ,! i'leizgerJoh, Gg.lI,'indchJ·l1l', ßnYl'clifti 
, KC!l1er Wolfgang Pllil. Regcn:;blll'g I trIeyer Eiluard Jl1r, NürnlJcl'g 
, Kollmll.nn Georg Jllr. Rodillg' tMeyer Karllllcd. Weisscnbm'g 
KollmaYl' Joseph Jllr. Rcgensbnrg' ufeyer'Lorenz Jm'. Höxtcr . 
Kollmayr lira x Jm·. RcgeilSUlIl'g lIIi cll cl Ludwig Pllil. Landan 
Kre.tzer Engen Phll, It'rsec . l\1ieczkowslri Leo 'rhco). Bitrld 
Kraussold Heinrich Jur. Bayrenlh. ;'lIliller J01lal1n Phi!. IIowang'cll , 
Kress OBItur Pharm. Erringen lIHlovanovic lIIilis Cam. Warwaritl 
K,r~~ger Paul Jur. Deggendol't' l\1I'ttel'mayr Dominik Phil. Schuj.lltsce 
, Krull Eduard Med. Orivitz lIIock ,Konrad lIIed. Bel'gzaberll 
K~~ bli Ludwig :Med. Glarus lIlöder1 l\1lcJlacl Jur. UntOl'afling K~hn P~tcr '1'heo]. Oppersheim lIrörz AlCX3ndcI' Phi!, Allgsblll'g 
Kuhn1elu Adam Jur, Sulzfclrt ,!lIohr' Karl Jnr.lllcl·shcim 
KiirBellUer Gllstav JIO·. Nüml>erg , 'lIIolHor Karl Jnr. Bl'clsnr.h ' 
lCuerzewitsch UJ.osehJUr.K,ll.anOlVilzjllIiihlbach JohuUI1 Phil. Degcl'Ilfc1den 
Kunkel Adam Phil. L,)hl' lIItdler Antoll I'hil. AltüWng 
Kutek Franz Guslnv l\Ied. l'al'cze1' IHüllcl' Fl'finZ Adolph AlelI • .lIliilll'hf!11 L~chel' Hans JUl'. J{emptcll I lIIiillCl' FmnzXavcr.lllcd,TiJ'schcnrculh 
LUllgenfcldcl'Gust..JIIl .. Dul'g·ful'nbach lIIU,llel' Heinl'ich Jlll'. Ntlrnhcl'g' , 
J,aul'cnt Engen JUI'. Zwojbriidcen !llilllerHcinrirh Jnr. namb~l'g 
Lall tel' Rndolph Jm'. -Nilrnocrg ,lIr ii 11 Cl' IJudwig Dr. Jur . .lIJiiul'ItclI 
Lederer Joseph Jnr. Obcl'vicl'htnch 1IIU 11 C1' ~Iax 'PIliI, 1JnI~~shnt 
Lelllbcrgcr lIlax Jut'. Landshut l\Iitller Ottmar JUI', Nnl'ulJcrg 
f,esser W. O. W. Jnr. Kiel 1I[lI11c1' Kavcl' Phi!. Znsmal'"hnll~en 
Leutgeb Joltanll Baptist Pharm. Passtt\l J\{nste.r1eJoh.Nep.Phnl'm,A}I~au"l\'eiler 
L?wnld'Ferdinaud Jur. IIcidelbcl'g' N'chl) Johaun Jnr, AssclhclOl , L~chtenstcigol' Alois Jur. Kihlloucll Nefthart Robert Ollem. Schallhnll~!'Il JJ~edel'skron Adolph v. Jlll'.1I1iinc1Icn Nenaclovic Alexander Jllr. BI!lg,I::ul JJ~ndolUalll1 Gco.l'g Phil. Graflmau Neubauer Joscpl,llI!ed. DOllal~Wlll'll.1 L~lIdcnfola Gustav JUl'. Ansbach . Neulu~ns All. BCIIll'leh Jur. Mllnslcl 
,. ~lndllCl' Adolllh Forst\\'. Mnltersdol'f. Ncuffel' Adolph Ju1'. H,egensbn,rg , 
, Li II d n er Heinrich JUl' • .lIfaltcrsdorf N c n 111 a i e I' Egin]Hlrd Dr. mcd.lIIIIrV,hutl 
',Linclncr Jakob Phi!. Il1ilnchcll . Neum'ayel' Frie~ridl Phil. S(I:~lIhl~g 
L 0 cl tel' Gustav l)harm. Sellwaomiinchcn Ne lt may r Mclclllor Geqlog. lIIunrhull 
L?,her Ohl'isti::m Jur. Paderborn ,;Neumeier Jollnnn Phil. SlIc!n'l\ng 
L 0 w Theodor Eugen J ur. Zwcibrü<:ken Ne y Wilhclm JUI'. Mllttcl'st.nd~ : 
Longay lIJ;elchiol' von Naturw. Pest' NiebnncrJoh,Bl\pt-.Jllr.Klc1ßC'UlZ~Url~d 
L!ldwig Jolwun Nup, Chcm. -"Hlnehen NOl'mann Gusla\' .T~lr. Wnrn(~~lUIH.1,' 
Lurz AIlJin PhiJ. Kircllschijuba0h N otthaft von WClssenstelli Ald." 
Lutlter Paul D1'. med. Gnorstadt JU1·. Amberg . 1 ~ u tt eri Anton JUl'. lI!ol'i 0 b er ma i e l' Allton'Fol .. ~L~\·, F~l'S~CIll'tel 
Aladlellel' Joseph Jur Kl'icg~hao('r Oefo1e Edmund \'011 rllll.lIIlltllhcll H~9.cr JuHns Do.g. Ju~" St. o'allcn Oettl Lndwig rhi1. J\IiiucltclI .. 
1I! a111 e I' Alfretl Phi!. vYeissenhol'1l 0 ld en bur g H.lldoll~h Cl~,cn1, lIlulIChclI lI1a~cr Jo11. Joscph I'hilol .. Wiullweiler Osswald Geol'g ~!1I1. l\luncllen 
Maler Wilhclm Thcol. Wurmansquieck Ott Joseph Jur. 10IuuchcIl 
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01 t Karl Phi!. Neustadt I RothlHtns Kal'l J,I ... j,allgenkandcl 
}' n b s t mn 1111 Wenzel Ji11:. Gössweinstcin R ozyki Lcopold YIM "[.led. Zajwczko\\'o' 
Piil'll tn (' l' F~'ied.l'ich Wilh. ~Ied. N~llhurg I R llore~ ach t Adolph, :.!r:'1. Bcru 
Pa eh er Fl'ledrlch """1 (,hom. 1I1ullchcn !tuff 'Ihcodol' Jur. Sp") Ci 
PauB Georg ~ralh. 'Ticsuaucll ,Ruhwalldl GOUrde11 JUl'. Nenmnl'kt 
Pcnglc.r Kar! PhH','I. lIHinchen 'Rumbllr.her Ado!ph JUI'. Augslml'g 
Pcrfall El'hal'u Y. FI.'I~tW. G1'eircnl.tl'~ Hummel FJ'onz DI'. mecl, WÜl'7.bul'g' 
P etermalln Ad(llph Meu. lIIainkllL' RnpPl'echt Clu'isl.Jnl. Pharm.l\Iiillchen 
Pet erz eller Karl Phi\. Linkersbaindt Siill gel' Hirsch Theol. Bnttcnwil'Ren 
Pfordlcn Knrl vOl! dei' JUl'. lIIiinchcn Sal'torill$ EI'IIS( .lnr. Will'7.bul'g 
Picll3 Kar! Jur • .:Ihn·uUl'g' . Santet' Mnx .1nl'. AusLllch' 
Pi g cn 0 t Ludwig \'011 Phi!. Ohum SchäfficI' Lndwig Phil. IIIllnr.hen 
Plunk Hugo Jur. lIJUnc)wn IScllitJ'(lingc\' Franz JUI'. Hoch 
Pop p Wilhelm PhiI. Rcgellsburg I ~ clläzl 01' Brust Phi!. FI'Jedbcrg 
POl'zelt HcinrIch PhiI. Cronach SchaflHzl Karl Plumll. Kcttenbo.ch 
Poschinge'r Ed. Y. Jur: Oberfrnuenau Schamberg E(l. Phil. München 
Poschinger He~llrich Y. JUI'. }lUllchen SelJamberger Joh. Bapt. JUI'.1Ilüllchcn 
P ra n t1 Kad PhiI. lIIllncllen Schanzer Johann lIIerl. lIIilnchen 
Prell Gustay Phi1. Selb Schelhllss Wilhchn Y. Ph~rm.lIllin~hen 
,Preiter Adolph l\Ied. Kempten Schermbachcr Johann Antoll Med. 
/ P l' i mus Anureas PlIarm. l\Iünchell Eicllstädt, 
. Pdnz Eugen JIU·. lIlüncbcn Sc.herrer Joseph Allton Phil. Sodel 
.Prinz Robcrt Jur. München Sc~eubeck Gcorg Phi!. lIIilnchell 
P 1'0 ti tc Luzaru8 JUI'. Pocharew,lz Schicker Kar! Phll. Augsburg 
Pudel' Heinrich lIIed. lIlünchen I SchindleI' Ed. Phi!, Wallis 
Putz Heinrich Ohcm. 1I1ll11chen Schleuniger Johuu!1 Fricdl'ich. Theol. 
R ä chI 1110.." Phi!. Neumarkt ,Klingl1atl' 
Rahder Casimir "on lIIed. Riga !Schlüt,el' Fl'lcdl'ich Phil. SlIlzwedcl. 
Rapp Adam !lIed. Barrluel'g 1 Schinid JOhUlll1 Baptist JUI'. Bel'llstelll 
R.utIl Balthasnr JUl'. IIal'fl' ,'Schmid Julius Phil. EichsHtdt 
R. atz i n ger Thomas Phi!. Riickel'iug ,S c h 111 i deI 'fheodol' Phi!. ~li.inchen 
Rauffer Ludwig von Jur. Lalldshut iSchmidcl'cl' Joh. JU1'. Marburg 
Re bel' Olto Tcclln. Danborll I Sc 11 111:i d t Max J ur. Willhöl'ing 
Rcl\lil EmU Land\\'. Nürnbcl'g' !SCI1ll1i<1tmiille1' JUlillS Jur.PuSI1!l1l 
1::' ci c h tH't Joseph Pharm. Münchcn :.8(' 11 n ci der .lohaml Phi!. L~gall 
./Reich cn ha l' t Emil Philol. Uemmiugen; Sehn ci d Cl' Leonh. Phi!. vYaldm[inchell 
. Reiser .Alb. Thcol. Angsuurg ISchauert Mn.>::. Jlll'.l<'rlcdeufcls 
Relss JolHllln Jllr. SchnaHtach ! Schi.idlel' Kar! Phil. DUl'lllstadt 
Ronauf Edllard Philol. Lawville I!Schi.into,g, Heinrich Ph!t;m. ntlyr.el1~h 
Rcuschel Eber]lo,l'd PhiI. Lohr Sellöllwöek Gl1st~v Plnl. AnWtlllCI 
Heuschel Walfgang Jur. Lohr Sc'hott Karl PhiJ. Stauffcncck 
Rieder Karl Plumn. Rosenheim Schreck AIl<1l'eas Phi!. Frullcnzcll 
Riederc1' Albert Dr. mcd. :nWnchen J Schreincr Philipp Phil. TiefeIltha! 
lt.iederle Karl Phil. l"l'cising Sclueyel: Frauz Xa\'er 'l'heol. Pussall 
Ri ed in ger Joh. Phii. Phil. Schwauheim S ch 111 cl' Ednal'd PMl. !Iasberg 
Itiedl Richal'd Ollem. Augsburg SchuHes Fl'anz JUI'. Stadldorf , 
Ricdl Vu.) cn ti 11 RiUel' VOll PhiJ.l\ltinchcn I Sch ultz Ku.l'1 Ohem. Oülll 
R i e g cl Joseph PhiI. Fl'aucnhofen Sc h n s s mann Scba~t. Phil. Wl\ldhuuscn 
!ticks Johaull Tllcol. BI'llc1Jhansen SClltlster Georg Theol. Neubul'g 
R i e t 11 Geo1'g l\Ied. St. Martin ' . I Sc h u ster Lud wig Phi!. lIIiillchell 
Ritter Kar! J111'. Hardcul!lll'g ',Schwabe I{aJ'l Phi!. MUnr.hen. ,', 
Ri ttlcl' Alois Dl'. theoI. Jedesheim ,Schwager Konracl Phi!. Groshl~pCIJ 
lti tz Joscph Anton Phi!. Ellingen I S cll W a rz Kom'ud Geol'g Phi!. UtlnchCll 
ltöhel' Auolph lIIed. lIIUnster : Schwarz Karl Dl'. met!. Aps. 
H.öffimich Emil Phu1'm. Diirkheitn I Schwarz Heinrich Phi!. Oestl'lCh 
!tUsch Ge()l'g 'fheol. Wetten berg' . ISchwerin Hans von Jllr. RcgeuH1Hll'g 
Rohr Lorcnz Phll. Vönuingcn il'3ellmnyr Simon ,Ju!'. Maucm 
H.OlllleUCI'g' Friedl'ich Mcd. lI1i'lnster Seydclllltt:t .1ur. ßHinchcll 
RothcnbllccherKadJ~r. Tramersbach I Simmet 1I1ax Phi!. En1ing .... 
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SiHllleim Geol'g' JUI'. Rn)'J'Cllth IVölderndol'ff Otto v. Phi!. ~filll,'h"n 
::,., rrel Fl'Icdl'. Julius Philo1. Mih,,11Cll I Vo gl Frnnz JUI'. AIIg'8bnrg 
:;"Jrl' JohaJ111 Rupt. l'hc,,!. JInj,I,:,,,'1ell Wagner Lll(lwig JUI', Eirh~tHdf, 
" "J j'" Il k Lorcnz FOI's! "'. H rgPJJabtP'g : W agil er Thcoc1or lIIe(1. N Um Lpl'g 
,;i:.!':, :'IJ l)urg-Falkncl' L'Hlwlg YOIl,I \Vaibl Fl'llllZ X/wel' Phil. BCI'/lLNWI'Il 
,,~.~lltI'Jlt, ~Ioosbul',g _, ! WaIden fe 1 s :Wilhelm \', J~ll'. Da)TI":,(h 
'I dh .J1J:'~Jllt Pln!. Set. 'NIltaltt IWaldmalllhallzJos.Plnlnl. Jll'htJutl 
/.ll':"n Adam Phi!. Antcl1l'ierl ! Walte]' Km'l Cam, COIlR(ll.n:I, ' 
S pe c h t Fl'anz Anton Phi]. lIHinchen Web er Heinrich Ohem, Columbns 
SI' Öllil lJ III Ulln J oh, Jur. Ansbnch Web e l' IJconh. Thcol. M~crellsch\\'tll\t.l 
S}H?llzcl Joh. Rap!:. J'l1l', Solchenried \Vcckbeckel' - St.el'llercll1 FCl'flln" 
S p l' III ger J oscph 'l'lwol. Dillillgen von Phi!. lIIiiuchen 
S tu d cl m ayr Joscph Phil. Lnlldall W ei elen b a eh Jl1lins PhlJ. IIexcneggcr 
Stndle1' Adolph JU1'. l\Iünchen Wcil Wilhclm Phil. Nicllel'brcclll~n 
S t n. d 1111 ger Oeorg 1)11111'111, Lal1gellzcllll W ci n Frau? Xal'el' lIIed, LnndshnL 
S t~ne.j ewi tach IJiubomil' IJl1ndw. Wein Johallll Baptist PIlil. Amberg 
.\3clgracl WeiIlkauff Ka1'l JUl·. Pirmnsells 
S te gel' Otlo Phi!. München W ci n ri c h A1l)l!ons yon Tee1m. Speyel' 
Stengel IIel'numn Jnr. Lalldshut Weiss Geol'g Jnl'. Godll'ieht 
Stengel Hl\l'llHlllll von Jur. Kal'lsruhe I Wciss Kar! Naturw. JJantlshnt 
S t Cl' Jl Fm'tI: Dl'. med. ·El'1\1el'shnusclI Weiss LUllwlg Ad. Phi!. Niirnbcl'g . 
s.t e tt e r Franz Pliil. Allgsblll'g W e 1 sc h Hcrmann Dr. roed, Kissingcn 
S ti e be r H.crmmm W e 11 k WHhelm J ur. Rothen burg 
Stielel' Eugell JUI'. München Wel'millghoff Jos. JUI', Frankfnrt 
S ti e \. c Felix Phi!. Berlin Wes e n er Gcorg PMJ. l:Indnmu1' 
Stiglcr l\Inx Jnr. Schmidheim Widdcr 1I10l'iz Phil. 1IIiinchcn 
Stiller Jakob .Tu1'. KemIJtcn Vledemanll Karl Luitpold Pll11,l'm, 
S tl m m elm ay e l' Johallu Theol. :Mittel·· Kaufbeurcll 
scllCYCl'll ,W i e ni n g c r lIIax Pharm. Dayel'lUeSSCn 
S t ö ck 1 Joseph N:lf.llrw. OLtel'fillg W ig'a l' cl lila:>.: Phil. Ansbal\h 
Stöckli Stephan Phi! • .l\Iul'ri-Egg Wiggel's Friedl'icl~ Kar! Jll1'. Ros(ock 
Strall b Rocllll'ich Jur. Slockach Willer Jos('ph Plnl. Voglsang 
S t!'ß n s s Knl'l Phil. Wihldol.f VI' i mm er Karl Phil. Hal'lkil'chen 
Streber lIcrmanu Phil, ~Hillchen .. Wil'sclting'Frnnz lUcu, OCl'lIlcrsheim 
S t r ö II J'o~eph Phil. lIIüllchell W i t 1 s t ci II Arman(l lIIath. lIIilnchcll 
Stllbenratlch LuHpold Mel!. lIIUnchen Wolff August Pharlll. Rotl~elllll1l'g 
Stllbenvoll Deda 'rheol. ViIseck Wopfnel' Jo)uumRapListPluUIilllClwll 
Stumpf Alfl'ed Jur. Aschafftmbllrg Wotsch Alois Pharm. H~tzeg 
StUl'lltfels WilheIlll Phal'm. Rossctol'f Wunder Joh. Lorenz PIlll. Aufhnusßll 
Summel'cr Joscph Jm·. Falkenberg Wutz Joh.B(\pt. Phal'!1l. Schwlt~'7.hofcn ~ ut.te~·, Alfons PIliI. Apponzell "yygocki Joh~nn .Theol., GCl',dlell , 
8, w II 11 k J pseph 181do1' lIIed. Warschall Y sen b 11 l' g FrlCclrlt:'h Graf ,on .J 1Il. 
'I o.ttCll barrh: Engen Graf VOll JUI'. Ucel'holz 
'. München Z alm 'Karl ]led. Edenkobcl1 
To(ss 1 e l' Guldo Zeh rel'Chl'ist,Jllr. Windisc!Jcschcnuat'h 
;rhllt~l' Got,tlicb JUI'. NUrnbel'g Zell~l: IIliclltwl I?l" m,?d. Neubnrg 
fhedleck Knl'l ßtaatsw. Hüxtel' Zerrels ilrax Plnl. lIIunche,n 
Tholll·a Lttc1\\'ig' Phi!. Zwei1.Jl'tlckell Zen'er'l\Iax Phi!. lIIi~nchell • 
Tl'?pp G",ol'g' Phi!, Lullr . Zieglcl' Rndolph Pinl. In~olst,a(H " 
Triel' Leopold PhiI. Nnbbul'g IZimmermann Jakob P!lll. Eüzbcll~ ~ehaffor Fcrdiuand Phll, Dillingcll Zink Fl'anz Xal'el' Jt~I': Eb~rBbcrg 
Iuchel' Karl YOll Jur. Nill'llberg Zink Knrl.]m·. SClmClI!flllC, 
Ulimann JUliU8 Philol. ~lako Zipperel' Wilhelm Plul. lIIünchcn 
Utz Fricul'ich PhiJ. lIHinchcn Zoglmaiel' Joscph JI1I', ~faltc~' , '~a8all Anton Jm'. 'l'irsclwlll'Cuth Zündt il1ax FI'lU', yon,Pllll',lI~llIIehcn 
'\ eh Michael Tllcol. Ho('l!stiidt Zwierlcin Joscph PIIII. :muHhcll 
~ i C [H i n 0 Ed lJ(\l'd ~led. Fl'ciburg 
\ i 11 ce 11 t 1 Km'l YOll Phi!. lIHillchell 
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Recfo!' DOXIX BCrllhal'(~ Joseph WINDSUllFIP 
Acker Luclwj:~ j\!/·d. OtlerIJt'l'[' _I Brllger Alois lIIed. Ap]J(";'dl 
··A d I C J' JOIWIIIl Bllp!i~t 'J:IIt'OI. Lnuing"c·j, I Ru eh C 11 bel' g·er AdolpJ, C'I~II. Mosbach 
Ahle JOhClIlll j\l'l' 'fhe,,). i.1\lJ1"f'llllloJ"'-i' Bruckl1er Otto lIIed. Rf'tllll! 
A k seil t i j ~ v i L 1:1 Welicskü Slaatsw. B runs Knrl Wilh. lIIntb. Emden 
Belgrad . Cag i C no, r dAnton PhiJ. Dlsentis . 
Albrecht Edmuml Phil. SOlll1elJl'rg Candelpcrgh-el' Knrl Jur. ROYCl'cdo 
Am b n c h David J nr. W ill'zlml'g CM 1 Adolph lIIetl. Zweibl'ilcken 
A III ira Kurl von P1Ii1. 11liinrhcIJ Chimelli Johnull lIlath. Pel'ginc 
Anschiitz Frit:dl'ich IIIo,th. 1IIünchen Chlingensper.g Friedl'ich VOll JIIl'. 
,A nt z Heim'ich Phil. Knllslaclt NU1'nberg. 
'" Aschenauer Friedrich Phjl. Kempten CIemens Wilhelm Jnl'. Guerath 
At te nb erg e r Johaml Baptist Phil: cone l' Anton Med. Ro\'eredo 
Sacbsenkam C ou Ion Wilh, von Theol. Baycl'dlesscn 
Au1'ackei' Theodor Phil. lII1lnchcll Cousin' Peter Ju1'. Landau 
Bander Vildor Dr. liled. Krumbnch Covi Benedict Jur. Trient 
Bacld lIlathins Dr. med. PfnrrkircllCn De Crignis Kar! Phil. Neuburg 
Bartholomti Knr1 lIIed. Bayreuth De CrJgnis lIIarUn Dl'. ,lIIed. Pfaß'cn-
B ary Envin von lIIed. München llOfen 
BaumanIJ Anton Ferd. Phil. lIIiillchen DUn tl Jos. PhiI. MUnchen 
BaumiiIier Joser,h Phi!. Ried Dalla Rosa Ludwig :?rIed. Trient 
, Bayer Josepll lIIeu. Galgweis' Dambacher Anton ,PMI. Wallel'steill 
Beck Viktor Phnrm. Eichslädt Dcffner Michael Phi!. lIIUnchen 
, Beckler Karl Natllrw. Vordcrburg DengIer Heinrich Phi!.Weissenbul'g 
Beer Caspal' Phil . .l\..ugsbnrg ,1?engler Wilhelm Phi!. WeissenlJl1l'g 
" Beli lIfarkovits Lijnbornir ,Stno,tsw •. Derleth Mori?l lIIed. Pfall'cndoi'f 
Belgrad Desehauer Julins Phi!. Straubing 
'B,eIl?l Albl'l't 1\Ied. Gilnzburg . . Dessauer Hugo von .AIed. lIHlnchen 
Bercl1told Guido Pharlll. }{ünigsuorf .De Soyres John Phi], Exeter 
Be1'chtold Vielar Pha1'm. König'sdorf De FOHcnte Heinrich Jur. Sitten 
B ern b ö,c k Johaull .I:;apList 'rheol. Diep old August :E'Ol'stw. Pettenhofen 
Fiil'stcllfcldbruck Dill gl er IIcrmalln :?tIed. München 
Bey er Je Kor! lIIax TheoI. .SIJeyer Di l' h ci m e l' Anton Phi!. Relmlillgcn 
Bezold Fl'iedrich von Pllil. München DÖl'pinghausTbeodol'Jlll'.Bergho,lJsen 
Bickert Jakob Jllr. l(indcnheim Douel Amold Naturw. Wein gart 
Bi er so, ck Joharm Phil. Sclllammersdorf D Orin g Joseph Ju1'. Bmllberg 
Birkll1eyel',Iüwl Ju1'. NÜl'nbe1'g Düeker, Theoclo1' Jnl'.lWxter , 
IH 1'ze1' Eugen PM]. Ebersberg Du 1\10 uHn Karl Grar.Jul'. DertoJ~llCJm 
BI a UllO ru Bel'nlm1'd TheoJ. Obel'- D up re Gustav AdolphllIed. Frankenthai 
wiesenbach Du rr e r J ohann Phi!. Sto,nz 
Blaut Uoses·'l'heol. Altcustein Eber Johann Jur. Bo,yrenth 
,Bühm Duvid Phi!. Walleradorf Ebermayer Georg 1\Ied. 1\f(lllchen 
Böhm Kar! Phal'm. 1\filnchen Ebert Albert PlIarm. Chicago 
Bös Anton Theol. Niedcrsimten 'EcJlteler Wll1ielm Phi!. Legau. 
Büsl Stephan Phil. H.uiding Ed.el Otto Jnr. Krollaeh 
Bogyay Gera von Dr. pMI. Kovucsi Edelmann lIfax lIfath. Kempten 
Rollinger OLLo Dl'. med. lIWrzheirn 'Eggensch wiler Conruu Phil.Matzen-
Borell Leonha1'd J111'. Niedel'ki1'chen dorf 
Bornschlegel Johann Phi!. Sesslaclt Egger Xaver Phi!. Augsburg 
Boyes Joseplt Phi!. IIambnrg Eigl Johaml Phi!. DlngolJllIg 
Braaser KusplLI' Chem. Volkach ' Eismann lIIax Jur. Floss 
Brecht~l Joseph Theol. Etlcsh~illl Elgas Kar! Lnuwig :?tred. Rheinzabern 
Brinken Georg Christoph VOll lIfed. Elspel'ger Karl ]lIed. El'lo,ngcll 
Hadersleben Emin 0 wicz Schel'ball lIied. BolLu' 
Brits eh KaI'! Chem. Bndcn sch~ny 
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1~111nCl' Ludwig 1'hil. Indcl'sdol;f I G ovi Benedikt 
]~mmcri.eh lIfax JUI'. Wiesbaden I Goy ~le!'mann lIIod. PUschen. 
1.': ,. der s lI~iehacl Mell. 'Hof I ({ l' a f Adolph 'rheo!. Zweibrücken 
I:, . dIe l' lI!Jeltncl ,U j':-I l'l'anz Phi!. 1Iünrhcn 
':. '~'f:'l Andrcns Phal'm. 1I1üllehcn I G) ,'ff Wilhelm JUl'. Dobcl'an 
1; "d. cl Johallll Phurm. Jassy" I G l',Cllldaue1' HCl'llUtUu Phi!. ,i\liillchen J~i""mc~'l Ludwig Dl·.llle<1. Dillillgeil, G'rMhcy Alois PI](I1'I1I. Gl'ünclIbr\ch 
l'd'lIsl .)lllhlS l'hil. Fuldn. Grult vogl Joscph von JUI'. VilRl}(lfen 
. Es eh e ri eh F~iedl'. Phi!. Asehaffenburg' Grauen r eu th Fel'dinalld Frllihel'r von 
~Rrhel'icll Otto JU1'. Y{o]fs(cin .' Phil. ][ünc1lCn 
1~,!l(:1' !{al'l I'hil. Zwdul'ilckcll 01'o.y11111 James.Edwal'rl Jm', ]'faroJl 
EV('l's Gl'l'hal'd 'l'hcoJ. l.!i(;llc.n Grein Cl' Joseph Wcnzel Phil. NeustadL 
~el'chl Oeol'g' Phi!. RuhpoIdIng Grciller Joseph PhiI .. Weiden' 
~ Cl'scmcl' Joscph Dr. l\lcd. GÜllzlllll'g Grobhofcr Heill!,.·Jul'. Kaisel'slnntol'll 
li enel n Heinrich PIIlWUl. Al'llswaido Gross Franz Thool . .Alslcrweilci· 
Fi <1! Cl' August .)111'. Eddellack ' 0 rosl! u t Simon Jil1'. Rolh 
Fis ehe r Geol'g Phil. Regcnsullrg G-ru bel' Franz Phi!o1. Teiscndorf 
F!scll e r Oeol'g Phi!. Stamsried Gründl Alois Jur. Straubillg 
F~seller Hcinrich PIliI. Salzburg Grull.dJlerr Georg von Phil. J(Hillc!tell 
FlSchel' Joh. Nep. !1]HLl'm. Schwabillg' Gl'undler Johalln Baptist Phi!. Ober-
F 1 s c 11 e r lIIax Phil. lIIünchcll vieehtach 
· Fischer Otto PhiI. Freising Günderrode Justhi v. PhiI. Frankfurt 
'FFlllhrcr WlIhclm Naturw. lIIarklstert Günthncl' Joseph Phil. lIIünc1len 
O'l'rer Kar! Mcd. St. Fiden' .' Giittinger Franz Xayer PhiUHinchcn 
Forster Richal'd Ohem. AllgsbUl'g GUggCl~lOS lIIal'tin Phi!. Kaufbe'ul'cn , 
Frlmck Amold :JI:lcd. Hof ' Gulden Gnsta\" Phi!. Zweibl'lickell. 
Fr?cll Frieul'lch PlIarm. Obel'kirclt Guttenbe1'ger Ad. Jnr.Zweibl'ilcken 
Fr 1 c k e l' Bal'tholomltus Philol. Wittnau lIauek e Oslea!' Phi!. Berlill 
Priedrich Karl Hans IJorenz Tllcol. HUllzcnb~l'g' '., 
Fried'! Anton Phil. ilfaihillgell Uabermanll Hugo \'on Pljil. i\liiilChell 
}/l'!es Joseph 'l'hool. Augsblll'g . Ha'cker Anton Phil. München" . 
Fl'ls eh h II t Jolmnll 'l'hcol. lIfalgcl'suor'f E(ackcl' Joll. Bapt. DI·. meu. ~hlllChcll 
F.llChs Anlon Phil~ ]fUnehen Härt! I,Ol'cnz Phi!. NClIbul'g' , 
FUger Joscph Phi!. 7.immel'lI . .Haggenmüllel'JUex.Jur. Gl'üllellbll~h 
FIihcke Gllstnv ; ·Ha.gl Scbastian Phi!. Gn.1I01J0gg 
Gn b I Cl' Angnst phi!. DinkelsbUhl lIamnlll) Heinl'ich Thcol. Waldsas$clI 
Gablel' Hllbc1't Dl'. med 'Mal'tinszell Hanf lIlax Phi!. Allcl'sbel'g , 
GaUlts FCl'dilland Jl1r. ScligcnsladtI:Ial'der Theobald Phil. WnhlstelLen 
Gal'tller Johalln 1\fed. Fhllns Hnl'sdodf l?reihcrl' VOll Jm" Ln.1ll1nll . 
Gnrcia Franz Phi!. Segovio. Hal'tmann Augnst Philol. .Miinchen 
Gaul Ltidwi<r Ha1'tmaull Oskal' Phi!. lIIJinc!ten 
Gei gc l' En"'~ll JUI' Ll1.ndshut Harzm an n Michael Jnl'. Viercth 
Gei.sscl' Aiois Phii. lIlünchen Hasler Ferdin,and Dr. JUI'. Münch~n 
·Ge isse \. Rob. Dl': mod. Ohaux de fOlllls Hasle l' Hermann Phi!. ~Hinchen 
Gen tu 0-1' Franz Phi!. AU"'sbul'g Haso~ d OOlJstantin Jur. lIHlnehen 
Gel'ich ltm'l Phi!. Fl'al1k~lthal . Ha.uermaas Fl'ie(Jto!ch JIII'. lIIal'l,tsteft 
, Gerstcneckel' Joh. Phil. ~litllchen Hang lIInrtin PMI. Oberstaufcll 
.G!ehd Adolph FOl'stw. Bodenwöhr Hauser GCOl'g Jur. Stratwies .. 
G1CSßCTI Heim. JUl'.1{11'c11hcimuolallucn Haittmanll Geol'p J~l" J,30dcnwulu' 
Gl11llni Joscph von PhiI. Allgsburg Hecht l\1o.x Jur. :6welbl'ucken 
· Gi~'isch Wilhelm Phl\l'Ill. DiIlingcll Heckel Kat-I,Mcd. Bam~e!'g '. " 
GIUssgell Joscph Phll. Ebcl'sbul'g Heel'dog'en I·erd.pr. Phllol. Nl1lUb..,lg 
Glas 1rathias Jur. Neufahl'll . Heigl Max PhiI. Dornwa~!l' 
· G!'eitsmnnn Jokob Ju1'. Lohr Heindl Guslo.v Pharl!l; UUllchcn 
Gmclch Joscph PIliI Rohl'bach Heinzingel' J{aSpl\l' 1hco1. Ihnl'led G~llcr Fri~drich Jm:. Hirsclltl.itl Hoinzingel' N?POIlUlk J\1I'. :München 
Gotzl Oskal' Phil. Ansbach Hell Jost'ph Plul. Pnsso.u ' 
Göz Olto JUl'. Tübingcn' He}.lmott Karl Nutllrw. G!'osskcrb~n 
Go m 1.1 a l' t OSltl\l' J ur. Ansbuch II Cllllli er Kur! 'l'!tcol. OtLerbel'!! 
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Hel'mann Erllst Phil. München I Klevcl' Frierll'inh \,'ilh. Jlll'. Dnisbul'g 
Hel'1'1I1ann EmU Phal'lll. lJshofcll Knltus JOSCllh Jm'. lrlinfeld ' . 
Hel'l'mnnn Fl'anz Phil. Berg Knaus Auton Jm·. 1(,'gciISUUl'g 
Herl'mannJoh.Phflrm.'fm·llll-Jifngnrclle Knittel Thcodol' CUIll. nrnchsal 
Her z Fel'tlil"tlll1 Dl" 1tfed. Set lnJIH.!rt Koch Heinrich von Lltllllw. Rohrbnch 
Heym Adolph .1111'. Stanf Köck Cnstllll1S Phil. l'dc,,),il'l'hen . 
Hiemcr Lud"'i'·· PhiJ. N'eesbnch " Köck Jakob Phil. ARlm,·!J 
IIiel'stcttt'l' n~',b('l't Phi!. lIIiln.::h\'i1 I Köcke1l1I!q;el' Kur1 J,,,, l'C!P~llSblll'g. 
H i Il g S U m Cl' Bmeru.n Phi!. Freudenheim Kö gle l' Wilhelm Jur. Bnyrellt.ll 
Hirsch,Karl Phal'm. Manchem KöllI\er .JoHep1] Theol. !lIl'l1Jcben 
Hliehn~ll KorJ N'atlll·w. Allcrht'i1'l König Fl'<UlZ Phi1. Ogg'cl'tihl'illl 
Hillzl JOhOllll DI·. lIIcd. l\Iiluchen Köppel Siglliurul Jm', ~Ifil1l'll('l1 
!Iöl'llamlllt'r Po,nl Phil. Aichueh IKOPP'eI Joser,h Phil. EiehsWtlt, 
Hi}ss Pranz Phil. Altomiin!ltcr Kössler Joseph Phil. Dilrlewung' 
1I 0 ff .JuBus yoh dei' JUI'. Ed.eleu? K il ~ t'e l' Bl'I1st J ur. Diil'khehn 
Hof!t«ll'r Antoll Nahmv, Sal'ching Koll,en Wolfgnng JUl'. RegcllsblU'g' 
IIo'fl,nanll Ernst Forstw. l\fünchcn Kollmu.lln Oskar PhiI. lIIitnchen 
Jh>hman il Edunl'd JUl'. Sc:hwabach ,Kopp ',Toseph ,PhiI. Sulzbach 
, ,TI 01 der l' i ed 'l'l!omns Phi!. Frankelll'ied I<: 0 l' n,IIL n n Michael Phil. Engelsdorf 
-,- Holl Johallll Georg PIliI. Augsburg KorD then er Andr.Phil.Ziemetshauscn 
H,o l' e 11 I er Adolph Jlll'. Regellsbul'g Ko tui m s ky Leop. Chem.Obcl'-Cernkw6 
'Hpl'll' Afnx Phurm. Rain Kraft IIugo von 'l'ecbn. }!ünchen , 
, H orl1s tein Eduard v.IJundw.Grij.ningen Kramer Johann Phu.rm. Schlatt 
IIostins,lty Ottoknr PillI. Prag KrcHmayr Alphons Phil. Höchst!idt ' 
• :H lt bel' Anton Phil. Ulel'brllnll Kr ell PanI Al'ch1tol. Stnttgart , 
H nb el' .Ohrislio.ll PhiI. Diii'kheim KJ' c m p cl hub e r J oh. Y. P~il. Miinchen 
, Hilber Kar1 Dr. l\Ied, Speier Krieger Paul Jur Deggendorf 
." ~I~~1>,ebel' Thc.6dol' ~hil. Dilling'cn ,:,",1 Kr,onscdel' Franz JU1'. St~'aubillg , 
Hll ner Gottfl'lecl Pllll. Lalldau 'I KrUger Otto JI1I'. Schwerlll , 
" ,,',Hiit tl e !\Im'Hn Phi!. Heimenltil'chcn ,'!tl' llg Fl'iedl'ich Dl'. lIIed. Rcgcnsbul'g 
. H u g' Viktol' Phi!. Günzburg 'I'Krll g Georg Phi!. R~gcusbul'g" ' .. 
If}tm bert Karl JUl'. Diirkheim " ' l{üchlelUeir Guido Philol. Ntll'nb,crg, 
·Hu 11 g 1 i n g'e l' L'qdwig Jlll'. OstcrllOfen,Ku edel' Johanll Alb. Med. Bel'ghulIscl~ 
Jak 0 b Otto- Phi!. Bel'ching .' ", K u ~ cl Bela von Calll. Taisr.." 
J il gel' IIllgO Forst\\'. Landshut ": ,K 11 n Je e I Paul ~l'hc()l. Scppcn],0111ll1 
IJmer'Yalentill Med. Bozen :, Ktischel Heinrich '!'heol. Eiscl'stlc)J·r 
lllgwc,rsen Amund Jur. GUl'ding Lacihel' Johalln JUI'. Kemptcn 
Jod 1 Friedrich Phi!. l\Iiinchen L ail1el' Johanll Phi]. L(t111 
" Joll1' Friedrich Dl'. l\Ied. l\Iilnchell IJanüauel' Samnel Phi!. Hü l'lJ on , , 
, JoJl~' Julins Phi!. 1lIünc]len ILang Osku.l' Jlll'. Winzinge,n , 
JoyannO\'ic lIIilnll JIlI'.lIIajdan taug\vitz Heinrich 'fhco1. l\Ial'~el1an, 
Kaiser Johallll Phi!. Geisellfeld I Laute,nbaehel' Kal'lPharm. Mu.lIlbnl'g 
Kakuriotis Christus Natur\\'. TripolIs Laut'el' Rüdolph Jnl'. Nürnbcl'g 
Kalb August JUl'. EngeHhal ,- LC'blillg Kal'1 Phi!. IIlünchell " 
·Karl Johaull Dr. lIfec1. l\Iö17.illfT 'Lechner Luitpold PlliI. 1tfUllchen 
Kar] PanI Phi). Eltorzhauscn <> , '.I Lederc'r Stephan Thcol. "Vnchellh~illl 
Kar 1 Richard : "f Lee b Emil Phil. Passau ' 
Kaufmanil Olto Phil. Wesscn n:,elllier Christoph Jur. Weidcn • 
Kanlbach:JIel'mann PlliI. l\Iiincllcll I Leibl Karl Phil. lIIü~chen 
Kayser HCl'rnnnn l\Ied. :r.Ilincl!cll'" 'Lei.m'bach, 1I1Igo PlnJ. AlIgsb.urg 
Keilbel'th J.oseph JUI'. Weiden" , Leinsinger Jakob PhiloJ. .r.!ünehcdll"f 
Keller Anton Dr. Camcra!\,;' Obcrsinn' LeitensdorIel' Ant.Phil. Wu.ttel'B 01 
Kempter Loihar Jur. Lauillgc)l Le,ixner Gl'ünberg von Phil. Saal' , 
Kessler Adull1. Theol. 1tfal·tinshöhc, Ling'lllann Joseph JUI'. ,Coblenz 
Je c tt cl CI' Heinrich Jur. Bcrthold : L ewi 'l\Inx (Eisnltl.nn) Plul. Floss 1 
ICet"tel'l c Johann Phal'n1. 1tfünchen ! Libiun e~ .Tohann Nep. 'l'!lcol. P~s~~ 
KeyssJol' Heinrich Jur. Bayreuth iLichtCllstCl'll Joscph Mcd. A,ugs UI 
K i e ssl i n g Friedl'ich Jur. Bussbach , I~ i c g 1 Stcphan Phi!. Schönmcl'lllg 
Klein Jakob Dl'. l\Ied. !lIiinehen 'Limmer Edu1\rd Phil. Honbnch 
, I ~ 
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I,lndenmeyel' 0001'(' 01''''''1. Ulm I ~fiillol' Edmund :J.'" 'Niirubcl'g' ~~ndllcl' Karl Phi!. J~l'gcn~hlll'g'. ! l\Uiller Geol'g' Phi!. '::"~'llptell 
J,lngg lIIux Jur. NossC'IwtlJ·v .·»rilller GCOl'g JlU'. ibrkthoi.lo;'lIfel.l 
lingmann Jur. Ooblcl1:t1 ' 1,l\I~inor JUlillS .T11I'. ]I~i111~h~'1l 
• ~,pp Joseph Phat·m. Platt.ling l\Iüllel' Kurl \"" l)JIII. J\'I'Y3bm'" 
'. nchel'cr Gcol'g Phi!. FindcIHlu 1111 UnCllmoie1' f1r.:tlil11J J'll~ Wl\l~~icJel 
J,i.ihcr Ohrisliaa .Tm', Paderhol'l1 . ',i\lnmm Ernst JIU', GnO\'~ll 
.L~ w e Ericdl'ich Phil. Schweillfl11'~ . ,n! n III pro Ludwlg JU1', 'D~Ibl'iick 
JJowcnfeld 'l'heodo1' Meu·. JlIlin~hcn ! liluoth Jakob 
J,onyo.y Mclcltiol' VfJl1 St:HÜSII'. Pe~t. i Nnttel'QJ' Jf)~cf'h Phil. I{itU\'uth~hüfell 
Loose JJudwig Phi!. Aug'$lJl\l'g' I.Nebt'Jung Ferdinnn.l Merl. Nhlll'Y 
Lottcnburger Gg.Jul'~ Yohcnstraus::l No)'er Lwll\'ig Phil. JI1illl~hell 
Llle~s Kad Ohem. Fuldo. . .Nett. Josc:ph Phi!. lIfiinchcn . 
Lupln Albert von Phi!. lilünchen Neuul1ueJ' Joseph 1IIeu. DOllaUWül'th 
J,U1'Z Fl'iedl'ich PhiI Loh1' Neumayr.Lndwig.1llerl. Neustift 
L ~ tzJohaun Buptist JUl'. Kil'chrl1th Ne U1Ul1Y l' Lndwig 1110(\. München 
AI ~ ndl Adalbert Phi!, W cssourunn . ,N e:ll pert Erllart Phal'm. Pilgrl\mSrell.th 
Mäl'l).er Heinrich JUI'. Griinstadt Obcrm.l1ier Johann Jnr.lIIindelstctten 
M~rk1stettel' Theodol' Phil.1I1ünchen Obel.mail: Lndwig Phil. Miinchcll, 
lIa~,Benhaugen Luitpol,l yon Phil. 0)Jßrweiler Anton Phil. M(lndll~n 
l\lunchen .' Ochsner 1IIal'tin Med. Henuall 
Mahl Johann Nepomuk Phi!. püttmes. ·Odel'mo.tt Anton Phil. Slt\ll$ 
~Ia~er Joh, ~oseph Philol. Winm'!'ciJer OETTINGEN-SPI)<JLBERG, Albr. 
][a1110 t Emll yon JUl'. Spcy!!r . FÜl'st VOll . 
Mantcy Arthlu' yon 1IIath. Münchcn Oppenheimcr Anton 
BeliJllarkoL'tsch Lijubomir Staats\\'. Ostcrmaiel' Theodol' Phi!. 1I1tlucli61l 
BeJgrad, Pachmay1' Karl JUl'. Pfufi'enhof",n ' . 
Mal'tin Eugen Jur. Eichstädt PangrazziLudwig.Jul'.lIfollte-Classlco 
Mart~~ KOllracl PhiJ. :Aie~l(\ch' PapPI\thalasinosAdalllPhilol.'l'l'ipolis 
~Ia teJ 1 ts Suetovur JlU'. lüa.gujewaz , P ascllll Cl' Joseph . 
Matthiesen Heinrich 1I1e<1. BohmsUtdt Paulovie Alexandcr Jur. B~lgl'a<l ~[uye~' Ferdinnnd 1110<1. Roding - . Pastul02znHllgo Graf\· .• Tul'. Miinchim 
l[ayer .Toseph ]led. lIfuttsies .Petl'i HCl'mann Phi!. lIlilllchen 
Mayor,Robert Phil. Luulngen . Peyer Emil JUI'. Luzel'lI '. 
]I,ayrhofer Xtwel' Phil. Aindling" . Pfeifer.JlIichMl Theol. Mohl'enhauseu 
~r e,d i c.u s Lud wi'" Oltem. Dercrzabl.!l'll Piek LoopolU lIIeu. POU\(lZ 
Meiler Alpis phil. Weiden " '. Ploner Bigmund Jnr. Ki(zillgCIl 
Melndl Ernst Jur. Wolnzach .. ' Pohl Euut<l'd Phi!, Atnberg . 
l! c! n el Geor'" Philol Hof Pop P Rllllolph Forstw. Regenshlll'g' 
'bleisel' Kuri"'. . Prahl.Albrecht El'nst JUl'. Odtel'ligulll 
1It eIl er Olemens Phi I. lUllnchcl1 'Pi: a ntll er Albl'echt JUI'. R~g[.)nsblll'g' 
Mellinger Kurl'Med. Rheinzabcl'll Prostele Franz Jos. Phil. ~fl\lrellho~en 
,lIe'nzel Wllhelm Dr. liled. WeIngarten Prasch b erger Johann Plu,L Ne.nlmed 
:}lel'Zbacher Sigmllnd Phil. Nürl1bel'g Pl'unncl' JOht\ll11 Phurlll, S~ad{amhof 
.Menli Gcol'gPhil. 1IIcdcls.' P.uchricl' Joseph Techll: Rel~henhall. 
11eyer Gustav Phil. Sptwel' . Pummerer, I"udwlg' Plul. ,UIllllChcll 
.]1eye1' Korl .Tul'. Ausbuch " Raab Lurlwig L::tndw. Regcllsburg 
'!reyer Wilhelm PhiloJ. Sp·eyer. . . Ra])us ~{al'll~or~tlY. Obel'~,enn 
M.eyr August Phi), AuO'sbul'g .' 'ltächl Gcol'g ~llIl. Nelllllal1ct 
?I~.~elreler Geurg Jlll'. Ambel'g . . Rain;un d Ull'lCh. . 
.lhedreich Fl'uuz Jur. :alm·tesheim Ralotsch. DcmetN 
lIi no r Karl Phil.- Stamfol'd, Ra sp Kar} Phi!. München , 
lIo h 1 OUmur Jllr. JlHinchclI' Ra tdn gel' GcOI'g' ThepI. Rll.-lm·Ing lro'~genl'oth Heim. LalHlw. Barilbcl'g Raufer Georg Tllc(~l. D:idtlsh(.I.m 
Morgenroth Karl Jl1J'. Bamb.erg, \Rebh01Z Anton Phll..Mllltlelh?uu 
D\lMOUl.in. Karl Grnr yon l'hll. Bel'- RebholzSilvan Thl)oq{,l'ecllhclII~lc[{ml 
tolzhcim ,Reld Borkis Jlled. A.luCI'Jlm 
',.lIottel' Narziss :Hed. Tenna 'Rehn). Kai'1 Jur. NÜI'lIb('1'g 
1J üll e r AuguJt PhiJ.. München . 
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,. ,', Cnndltla((,11 
R eil' I, on bcrgcl' Alexancler Phil. Gröt· 
ftt~h:~' T'\~ntll 
Rein" I z Heinrich Jur. Di\$st'ldorl' 
ReindJ Karl Jm. Bambr:l'(! 
Reillhu. at Otto Ohem. 1'1;Cl,i".:·Cll 
Rei thn, cd l' Joh. Theol. ScluuJHmhausen 
Remscll J, Ohcm. New·Yol"l, 
R.esch Lutlwig Pharm. AllCil$lh)rg 
Re il Broken 
Reuschel Ernst PhiJ. GI'eding 
Reuter Julius Plutl'lll. IIcltubl'echts 
R i e d weg Domillik l\[cd. Menzbel'g 
RicpI Jo11ann Jllr. SUnching 
Ri g g I e l' Albert J ur. Uebel'lil1gen 
Ring Georg PImrm. Roding 
R 0 cl 0 w i z J olumn Theol. Scawle 
Römer Adolph Philol. Dirmsteill 
Roger Frauz 
R ö s c h August Phil. Germersheim 
Da.Ua Rosa Ludwlg 
Roskoschny IIermann Phil. Prag 
Rosner Kar! Phi!. Freising 
Rot h J oseph Phi!. BaYl'euth 
Rothermel Karl Phal'm. Luxemburg 
Rüp el Jo11anll 
Rüth Ludwig Med.München 
Rüttimann Jakob Jur. Steinhausen 
Ru ni m e 1 Theodor Freiherr yon Phi!. 
1\!ü.nch en 
Rupertus Jakob Phil. Anweiler 
Russel Joseph Phil. Meppen . 
Ru ttmann Ottmar ~rath. Dinke]sbühl 
Sac11se Adolph Jur. 8chwer1n 
Sagel'er Joseph JU1'. Grossmisslbel:g 
8amson Osbw Jm·. Dorpat 
Sandbie hIcl' Armin loLed. Kramsach 
Sarrazin lUclll.1,l'd Jur. Bochholt 
Sattler Julius Jur. Bayreuth 
8 an t er Theotlo1' Phi!. lIIindelheim 
Santel' lIlax 
..... ··S cha b er Joseph Phil. Weiler 
Scha.den Heinrich von Jur. München 
Schal' f Ferdinand Phi!. Donauwörth 
Scharinger Franz Sales Jur. Assberg 
S chas ch:elk Heinrich Ohem, Ohodalitz 
Schauer Otto PhU. Sattelpeilnstein 
Schellenbergel' Ferd. Ohem. Saaz 
Sehcrer Johal\1l Philol. Augsburg 
Scherer Rl1dolph Ritter v. Theol. Graz 
Scherer Wilhelm Pharm. Königgl'üz 
Sc 11 elle l' Lud wig Philol. ~Iii.nchen 
Sqlliber Adolph JU1'. Passau 
Sc h i 11 in ger Alfl'ecl Med. Rosenheim . 
Schi nd 1 er J oseph Phi!. Parkstetten 
S c h mal holz J oho,nn Phi!. Oberletten 
Schmid Anton Joseph JUI'. Landshut 
Schmid DaYid Phil, Illereichcn 
Sehmid Johann Theol. GeWngen 
Sehmidba.uer JohaU11 
S c 11 111 i tU: An h:ll Pharm. Schön bach 
Sc h m i d t. Fl'i,·Jdch Philol. Hof 
Schmückel Hll<;V JUl'. Cöslin 
8 chöIlh orn Leonhtlrd JU1'. Amcndillg'.l:. 
8chünbüchlel' I:llcphun Pha1'lll, J':i,·. 
sied(lln 
Schön horn Kr.)" Cil'afl'.Jur. Wieselltln!d 
S chö p pd M(1)" PlJil. Fllrth 
Sc h 0 11 August I'llarlU, IInssfu1't 
8 c ho Y l' e l' J oseph Thomas Jur. Berching 
Sl'hl'adcl' Gabl'iel hled. Kiel 
8cIIl'amlll Jakob Thcol. Weiden thai 
Schl'eycl' JuJius Jut'. Sulzbuch 
S chl'ey Cl' Kar! Dl'. 
Sc hr ey er ]lax FOl'stw. München 
Schreye1' ]lax Phil. Pass au 
8 chI' Ö d 1 Kal'l Phil. München 
S ch ü tz Friedrich Phil Landshut 
Sc h u I z Heilll'ich PhiI. München 
SchussmUlIer Anton TheoI. Gars 
Schuster Franz Xaver Phil. Hasberg 
S ch wa b Rudolph Med. Burgstadt 
8chwaiger Ludwig PMl. München 
Schwein bel'ger ~Iax Phil. Münc11en 
Schwenillgcr Erust Phi!, Neumarkt 
Sehwerd Julius lIIath. Speyer 
Sebald Fl'iedl'ich Med. Nürnbel'g 
BegesseI' Joseph Ohem. Luzel'lI 
Seibel'tz Sigbcl't JU1'. Anlsb Cl'g' 
Seidel Rupcrt Phi!. Reisbnch 
Seid 1 Franz Xavel' Jnr. Sto.dtalllhof 
S einsheim·Sün eh i n gFel'dinand Graf 
yon PhiI. lIIUnchell 
8einshcim lUax Grafy. JUl', lIIünchen 
Seitz lUichael JU1'. Aresing 
SeIl Joscph Ohr. lIIcd. Hamme1bul'g 
Se III m olma n n Ludw, Phal'lll. Straubing 
Soppolel' Geol'g' Philo1. Rietberg 
Serr Franz ThooI. Pi1'masens 
Servatius Anton Josoph Jm·. Adenan 
Set zer Wilhelm Med. Kriegsfeld 
Siebol' Edual'd JU1'. Germersheim 
Siessl Franz Xayer PhiI. Scillipfing 
Sieghele Karl Jur. Trient . 
Silbel'nagel Johnnll Jur. Klingen 
Sodi Kal'1 Jur. Ascho.ffenburg 
Söldner lIlax Phi!. Straubing 
Sommadossi Max PhiI. Trient 
Sommer Erhard Phal'lll. Ambel'g' 
De So y es J olm Phi!. Exeter 
Span Adam Ohem. Autenried 
8pies Kal'l von Phil. München 
Spönnemann Gottlieb Jur. Ansb,ach 
Spork Ferdinand Graf von Jur.KllIslto 
Stadlel' Anton PhiI. Freising 
S tanj evitz Ljubomir Staatsw, Belgl'ad 
Stau bel' Johann PhiI. Has1mithle 
Steigellbel'gel' Max Phi!. Lands?erg 
Stein Philipp Luclwig Phil. Anwelle!' 
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Ste~nel' PanI Plliltl). Knishcim I Waldcck J!')';01". T'rml PIliI. Milnehcn 
Stelningel' ll.uimnn<l .lu!'. Schünl>cl'g i WIl!dcnfoh ' .. "'t " ,T'lI·. Hof 
~temann Kar! Jm'. Hf':{cucJ'~', Wali:h'ogel In!',:,,', Phil. W~l'l(\.'h ~tcmann AngusL Jnr. ,':)('!!üb, .• ;; ',Wallner, A'i",'!iI," J'h,U.1\lUur.hclI ~ tCl'n OLto JUI'. Slrillnt·j, • Wand Jakob )lr~, 711"I'''(''llll'im 
,~t~ttle~ l~udolph VOI! Phi!. Könitz I Wande!'e!' Jullu;, Phni~)lI. '\l1g~ulll'g 
~(.~ch v\olrgang JUI'.lllilnrlwlI iWangcl' Gl'Ol'g i',I(·,J. WiuI'!I'Il!ul' 
Ö fl f 1 e l' i\Iux Phi!. Pa ~",a\l ' \V as C r IICI'UlUllll Thc.nI. li.(,(t"l'~hal1sel'l 
~tiglmaler Johalln l'llil. lIIUnrl)(!!1 Weuer Chl'istiull .Tm': ~Iilnr.hcn 
Stlmm('JmayeI'Joh.Jl1l·,Dfittcll~rhe\'cl'n Web!!r Kurl PLi!. lTol'llha,'h 
Stöckl Jolm;m Bal'ti~t Me,!. Hoscnilpim Webel' I,nd\\'ir .1111'. Hi~lellhl'i"1 ~tühr KaI'! BOI·sLw. Wni,Jll1l1uu$hcil . Weglllaun .1(i':-l:'ph .ln!". GÜlIZUUI'g' 
~ tl'a 11 ss Aug', }'r!JI'. YOll JIII'. Will'ZUlll'g I Wei ehsel bUl'g PI' KarlPhi!. llegeuSDUl'g 
Stl'obl Guslav Phil, ;)littCl'l'ds ! W~in l~mmernn Phi!. l,andshut 
~tl'öll Adolph Phi], l\lUllrlwll Welnziel'l JOHt'ph Pltnl'lU. Fl'cising 
~tl'ube Karl Philo], Leillzig I '\Teiss Jakob Phil. LamDshorll 
Studhaltel' Joseph 'l'hco!. Luzcl'll Weiss Wilhelm JtlL·. Kiirnbcl'g 
Stückle Alois Phi!. Mindclheim WeisB \Vmlehu Phal'lll, Fl'iedl'irhslllLfcn 
Stillz Lorenz Philol. \Yolfurt Welzhofel' Kurl Phi!. ßHlll('!w!l 
~ilSB Adalbel't PJliJ. Regtlflsbnl'g , Weste1'lUeiel' Osknl' Phil. KC~lpten 
TaHi Darlo ilIed. l'ossiuento • Weveld :Joh. Bapt. Y. FOl'dtw, Nenbul'g 
'l'amallschian tz Wassily Ollem. '!'l1lis ,\>Yidlllaull J!]duol'u Plml'm. AliillCh<!1l 
TeuBchey Joseph Phi!. Lnndshltt .Wldelllann Karl Cltcm. Knltt'LH!Ul'eU 
Teutsch Jakob PM/. Westheim Wieningel' Jlrax Phal'lll: Diea~cll 
'l'heis,el' JoselJh Willemos-Sultlll Hudoll1h \'011 Phil. 
Thomä Jllnx Jur. Baeharnclr Rendsburg 
'1'l1oms Edunrd l'harlll, Neubllrg \Villlruer WilhellU JlU~ KnbLltl'g' 
De Torrent6 lIeilJl'lch JUl'. SiLtetl I Whthmalln Wilhelm Phi!, !iliin~hell 
Traber Engelbcl't JlIet!. Eschcll? WitteIshüfer Jlloriz Phi!. FJo~s 
'ru Il t JohnlllJ Dapt .• Phi!, Kaiserslauterll Wo eh er AnIon Phal'lll. Srhüllall 
'l'rimpe .Hiell!tel ThcoJ. Untcrlindhof Wöhrle Alols Phi!. »Wochen 
T1'ottlnann Joseph Phi!. Weiden Woll Friedl'ieh l\Icu, NürtllingC'lI 
U 1 r i e h Ru.imullu bIetl. Kilssnath W' 0 1 f Hcillrirh Phi!. ~Iiinc1ten 
Ulrieh Vincenz Phi!, RcgelJsbul'g Wolf Octo n!lu, Stralluing 
Unte1'bil'kel' J{nrll'hil. NeuLul'g Wolffhiigcl Emil JlIl'. La~lUl\lI 
Urech Fl'ietlrich Phnrm. Aal'lIlI WUst Johmlll Phi!, Illgl'nheuli 
Varenncs Elll. yon Phi!. i\Hinchen WiistcndürJ'er Etlual'd P!lil. J~lüllchcn 
Vequel-Westerllaoh Gott.fricd Baron Wygocld JOh~1l1l Theol ~ar~ltC!l 
von PM/. Hohenkammel' Yel'lUoloph 'Iheouol' Plnl. !tWIS 
Vierling Kar! Dl\ !lIed. Weiden Zalm Karl JlIe<!. Edenltobcn 
Vigili-Kl'euzbe1'g Kal'I yon JUl', Zantl.Joscph DI'.l\Ied, UnterallllUt'l'gau 
Royel'o del1a LOlJa Zechmaicl' Geol'g Jlll'. Hegcusul1l'g 
V 0 g g e :p.l· e it e~' Otto Phi!. lIIünchen Z ei tl c l' Karl Phi], Bl1rl'o~th 
Vogt Ansehn Theol. Lal1clldorf . Zcitlingel' Kar! Pllil. ßlsclthuul 
:Vogt Jlllius Phi!. München Zellcr Llldwig Phi!. Mituchen 
V 0 g t Ka1'1 l\Ied. N custudt Zen i l?I'!UlZ nInth. Ol1\'eltlp 
, ,Yoll.ery Anton lIIed. Es(a\'ll.)'cl' Zel'zog FCl'llillaml Meu. gl'laugen 
. Von der Hoff Hubcrt Ziercr Philipp l'hil. ilIu!lcl'adol'f 
VOSSCl' Kar11lIed Niedcrkassel Zitz Kar! Engen Phi!. ~raillz 
Waagu's Theodo; Phi!. AugsbUl:g Zölln Cl' Adnlbel'L Phi!. Zwiesel 
Wach tel' Heiurich Phil, Rcgcnsbm·g Zollitsch Mnx .nIeIl. Ingolstudt Wagenhltl1serJoh,Nntul'w.~Icchenrled ZoHner Fl'tluZ Phil. Fitl'stellfc/tlbl'llCk 
Wahnschaff Thcodor Jm" Hambul'g Zorn Philipp Phil.1-usbach 
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Abelrdl1 'l'heodor P,hil. I'a,,-<nlt iBodmann-Bodllll\lln /.J!;(:i'I,\'on Jur: 
A besser Heinrich Jnr. Schwerin i Bodllll\.un ' 
Adnm'o Albert PhiI. München I Böck Albert Phi!. Lnl1ing-cll 
Atllmallnsedoi' Kar} Jn!'. Passul1 i Böck Hcrlllunll YOlL 1)1', ll1l'c1. Miinchen 
Aignel' 1I1ax Phi!. Freising 'I_Bühm Gollfried Jur. ,Nöl'Jlillgen 
A~inoff (hegor Ollem. Titlis . I Röhling Lndwig Anloll Jm', Huy 
Al bel' t Fl'nnz }>l!il. Geiselbuch I Bö 1'11 er Hertn. Emil Oam.l~rcibel'gsuorI 
f\,n s eh 1ltZ Fl'iedl'ich lIfntll. Milllchen Bös II e r:nfnxA. HeinI'. PMI. RegcllSbul'g 
Are 0 - Va II e.y Max Grf. v: Phil.lIIünchel1I E og en u er gerIg, n.Theol.Niederl\1otzing 
Asehenauer Friedl'ich Jnr., !Cempten Eogner Gllshw Adolph PharID. Steell 
A ,t tlIil ayl' Sigmund, yon Jur. 'I'riellt B Oll el' Mnx Jnr. Sulzkottcn 
AllernhcimerGeorgForstw.Nül'llberg B,oni Cihml' Jur. Roveredo . 
Auffschncider Karl Phil. Speier Boshnrt Knrl Phi!. Ingolslndt 
Au l' ach er Franz Phil. lI11inchen , Bot tl e l' lIlnx J oseph PharU1. PassIln 
Axentijcyjc Welicko Ol1m. Delgracl Boul'dean Johmm Phi!. Limoges 
Bal>el Joseph Phil. Kircheuroth Brackett Wilhclm Phil. Ohicago 
Babo Adolph von Phi!. Freiburg Brnuknlllp August l\Ied. Haspe 
13äelller Alois TheoI. Ruswyl Brandl Osl;:o.): Phi!. Göggingen 
Bi.Lchtold Jakob Philol. Schaffhauscn Brauer GCl'hm'd Jur. OIdenbul'g 
Bähr Abraham Med. 'I'holey Braun Alois Phi!. I1Hinchen 
Bär Friedl'ich Phil. München B rau n Paul Jur. Ambel'g 
Bai c r Sebastian PMl. Esslal'D .B l' e'a aue l' Ka)'l Phi!. Oham 
BaI bier August Handelsw. 1tIi.inclien B l'e tzl Xaycr Jnl'. WciSSellhol'l1 . 
BaI s c h Gcorg PMl. Jassy Brittu cl' Fl'l1nz August Nnturw. I.:mdau 
Ba1tzcr Jolmnn 'l'heol. Andernach Bri.ining' Paul Ju!'. Ehrellbl'qitslcin 
BawelsllerJohannBapt.Jlll'.Bamberg Buell(n' lIla,x Phit. Abbaeh I. 
Barth Gustav Pharm. Kandern . Buchka Gerh. Fl'iedl'. Ju!'. Schwel'm 
Bauer'Friedl'ich Techn. Irlbach Buehner Johnnn Phi!. 1tHinchell 
Bauer Heinrich .TUl'. Langenl,aul'lel ':'Eurlzillski Arlolph Pharm .• Tuss)' 
BQ.uer, Joseph l'llec1. RegenslJurg . Bühlei' Dalthasnt· PhiI. Chu!' 
Bauer J.eopold Med. Lichtenfels Bllhl'ing Kar1 MerI. Pl'es~in 
Batterllschmitt Igllaz Jur. Bamberg Bürlcel Antun Phi]. Miincheu" 
BayerlMichael Dr .. !lIed. Boxm'iihl Burgel' Julius Forstw. Pilgra1ll9l'euth, 
Ba y r Engelbe1't Phi!. Beinbcl'g , Bur g e l' Kl1rl Pllilol. Pl'uohthnl , 
Be,chtolsheim lIIax Freiherr v, PhiI. Burgl Mnx Phi!. RoLthalll1üustcl' 
lIIünehen Burkhardt Al'thul' Phil. München 
Beek Karl Phar111. Ottobeuren Busch KOIlrad '1'l1eol: Zwelbl'iicken 
-"B e ck Xavcl' Phi1. Aichach Ru tl er 'rheodor Grnf v. Phi!. lIIiillehen 
Be cl!:: en ba tt er Franz Phi!. Liebel1stadt 13' u tJ'y Wilhelm PhiloI. Landstuhl 
B ecker Heinrich Theol. Blciwiischc Ru tz eil g eig er l\fath.' Phi!. Ding~,lfjllg 
Bel'az Heinrich Dr. 1I1ec1. München C,l1giennrd Jo.kob Math. Dissenhs. 
Berchtold Guido Ohem. Königsdol'f OQ,patlna Antoll Phllrll1. Czel'noWJtz 
Bel'kefeld Fricdrieh Jur. Lindau Oassi,otcs Dcmctcl' Philol. Epirus 
Bernold Ludwig lIied. Wnllenstadt OhousH1onsis Xenopholl Jur',Athen 
Bessler Friedl'ich Jur. Ilsfehl , Oondl'au August lIIed. DissenLls 
Betz Franz Xayer Jur. Fl'eystndt Orl1ilsheim Wilh.v.Stantsw.Hornbcl'g 
Beutner 1I1oriz lIIed. Erlangen , Ouny Fricdl'ieh Jur. Wnldmohr . 
Beyer Joseph '~Ied. Heydeck' 'Daffuer Franz Dr. med. RosenhclIll 
Birk Franz Xa,ver JU1·. Rcgensuul'g Dai aer Kar! rrheol. Hohellpdssenb~l'g 
Bi el mai e r Georg Phil. Deggendorf, Das sb erg er J oh. Phrn-m. Rcg'ensburg 
Bischof Gustav Phil. 1I1U.nchcn ' Da:x:enberger Emil IIIed. lIHinchen 
Bitton Jollann Kaspar IIIed. Bambel'g "Decher,Friedl'lch Phil. 1I1ünchen 
Blaue Richard Phi!. Speyer , D~ibel Ludwig PhiloL Kueel , 
Candiaten 421 
Domierre Eeaflf:o h,. Stiifi$ I' Fu,~hs,Fran;r. TI,ro.l Orrmershcim 
Demmel Joscph ,luI', ;:;(,'hwcg' FII,911'S J~scph Ph;i, i), ,it:,'/ldol'f 
!:ellzillgcr ~eol'g Phi!, }~,,',r,',~b"l'g I~uchs lIhch .. h,/c,)01. J'lul. '~'lg~lJU.rg-
Il~el'lethUorlZMcd.Pf(J,:I'r'T"Jlld' Illg GI"!t ~I C" PI'I 
Hell tC ('1' Vietor Phil. M !iJWhl'll 1 ';lU~i;I~::n 0, i H", "r,d \'on 11 • 
~.l,i r,]11 Julius Dl'. l\II)':'. J:r1aug<-h J' F Il'S Thcophil I'hnl'lll. Lirl~tutid$ 
Dlepoldel' Joh. Nep. Phi!. Bt'ningen GiLrtner Adolph JUl'. Pforzheim 
D! e tl Theodor PIliI. Amb(,l'i, I' G l\ S pari Adolph Phi!. R<?rlin 
D~et~ch .Walc.lel1iDl' Phil. Allauo,dl j G(t~sert Emil PI,i) Z\"l.'ibl'iick~n 
D~ez.l\fol'l7; Pll(ll'lU. KllzilJgcll Gust Ludwig Ph11. Fric~l'nried 
D;lhs Georg Phil. l\Ii.illchen 1',Gebele Ernst Hl~t. Ostl'l'uuch 
'D~'ppl W?lfgang Phil~ Prcssath Gehwald Joh. Jllartin JlIr, Ingolatadt 
D~del:lclll Ado]ph Phal'm. Hof G,elb Kal'l Mcd. 1ambsheim 
Donnlger Kar! Ritter von PMI. Bel'n G'lliger Joho.nn Phi!. Aufkirch p Ö 1'1? g, Ludwig lIIed. Obel'wittbach ".G ei,gei' 1I1ax JUI'. Grossmehl'illg' 
Dolhnger lIIuthias Phil. Gesmanszell Geisthövel Alldl'ea$ JUI', Ahlen 
Du~rcy Julius Jur. Sion -Geith Arlolph Jur. München 
Durlacher 1I1ax Phil. Unnel'ing ,Geldern Otto Graf von JU1'. Thul'nstoin 
D ua eh I Sebastiall Phal'm. AltenmUl'kt G cmeinhardtEl'nstJm·.Nendl'ossenfeld 
Eber! e GJ:,Ol'g Jur. Regensvul'g Gel' e t Benjamin Dr. lIied. llfel'lng 
Eck~rt Joseph PhiI. Dasing Giriseh lIlichnel Phi!. München 
E ß' ger Ferdillnnd Forstw. Augsburg " Glas er Franz PhiI. Eichstlidt 
E~chel' Joseph !lIed. RossriHti . Gnaz Fel'dinand Phi!. Güodlkofcn 
Eldam Edual'd Pharm. Gunzenhallsen Göller Ftiedrich Jl1r. Hil'schnicl 
E~ dam Gcorg lIIo1'izPha1'm. GllllZel1hatls. G Ö rill g er Egmlllld Phi!. München 
E 1 S em a nn Lazl\l'l.Is Phi!. l\rassbn~h G ö t t Georg Phil. München , 
Emmer Gcol'g Phi!. Ncuötting Gossmann Josejlh Dr. i'Ierl. ~rüllchen 
p;mrich Hel'mann 1'lIi1. Kl1sel . j',Gr'abillger .Jos. Phi!. Ntlabsicgenhofen 
Endres lUehl\l'd Phi!. lIIüllchen " GI'ai Andrcas Phi!. Hahnbach 
E rhal'd Jlllil1s Phi!. München Grat' Frl\!c1l'ich Phi!. lIIünchcll 
Etzinger Johann Nep. !lIed. Abensbel'g' Gl'eding Adolph Phi!. naYl'cu!h 
Eyd Geol'g ,"on Jlll'. Bozen Gl'eding Richal'rl nIcd. Bayrcilth 
Falkncr ,"on SOllnenbul'''' Kar! Gl'euBsing ,Atigu~t Mcd. I<'cldkil'rh 
Phil. ,l\Ioo$uurg b '.' G l' 0 P,ll c Lorenz Thcol. Hüxtel'. , 
Federkiel Chl'istian Jl1r. Wildthl1rm I Gl'uit~ COlIstönliu .JI1I'. ßc1gl'atl 
Jlernekeas Wilhelm Jur. Wattclllieini "Gl'l1mbaehcl' Otlt.> JUI'. Cal'lsruhe ~~ 1i IIelul'ich Philol. Bambel'g . G ru n dh erl' Ädolph V?l1 Ph.i!. ~Iitllchen 
Flschbach Anton Thcol. Hochdol'f Gürthoier Gcol'g' Plul.lIHmchen 
FI eis C 11 1Il a 1\ 1I .Geol'g, JUl'. leitzingen G t1 m 11 ell b er ~'-Pl\,t1 er ba c h Karl Fl'ci-
FI clesner Erust Phm·U1. Vi!seck ]lCl'l' VOll 1'1111. :nrüllchcll 
Flessn Kal'l PhiI. i\IUnchen GuosditschSvc(ozarCam. l'ORI'l!arCYllZ 
Porstel: Rduard l\Ied. lIIainbul'g . Haas Karll'hil. Wien. 
F.ol''Slel' llIax Phi!. VilsllOfen IHiLmmerle JOht1l1ll Flul. Brollllen 
POl's'terFl'anzJos. DI'.lIIcd.Nonnellhol'I1 Härtl Frallz PIliI, Vilsbibllrg 
.Frank Albcrt Dr.lIIcd. Untervie0htu'Ch!H:dCllkC Franz .Tur. 'Passau Fl'(~nk WiJhelm Med. Triel' Halni Alfl'cd Dl'. l\Ied',IIIünch,cn , . 
Frank' KOl1rad lIIed. I~~hwaba('h ' ,'Haselmnycr .JOhl11111 EyangclLstIllllol. 
Fr,ankl Antou Phi!. l\Illrnau " Dill'l'w:tng-cn , 
Fra, n t a Johann Baptist Phi!. lIIi1nchen,! II an deI. Peter Math. Fmkcl1lJach 
Franziss Frnnz 1'hco1. Schünbol'l1 j'H(l.l'DUl'gel' Isuk JUI', B~Yl'enth 
Fr aUen hofe l' Jolu\.1l1l Phi!. Rnssmühie Ha rtei s :mehnol PhiI. Dllren. 
Fr elll:ien thnllo'll.tZ Jnr. WÜl'zburg II artingcl' nnchaell'hil. I{lcl~sdl\nmd 
Fl'ey' 'rheodol' lll~d: RhciliZabel'll I Ilastl'eitel' JO$('ph l,)l·.lIfed. ~(.ar~l1Jcl·g' 
Priek Andrcus Fhil. Srhwal'zenbcl'g 'Ha.tzfcld Richal'd I hUI'II1. '\clIlbach 
F1'icdI Km'l Le'~pold Phi!. Schwavuch I Hauck Robel't JUl'. Ansut\c:h 
I? röh] i cll August JUl'. Walds!\sscn ':11 a \I sI ad Cll All g.u 51, Phil. Yohcnsl.l'lIU~S 
Fröllau ]fax PM!. Münchon i Hebbcrli n gJullusPh,ul'lJ1.1>h·!l1Inmgcll 
Fru th J01lUl\11 Baptist JUI'. Kelhcim I' Heichlinger Antun rl~col. Bnrgau 
Ftroehs Anton Phil. llHtnchen ,Heilmann SnloUlon Phll. !>!nsabnch 
H oi n l' i (' I •. 111seph PM!. Nicderlnuterharh . j~ 0011 BCl'nhnl'd Fm·,·I\,. Tl!Ullchrm 
Hein h . .1 .. 1.,.1,' Thco!. Nel1pfotz l{ Qch Fl'iedrlch FOI·st·· .. 1I1iloc-hl'JI 
Heintz KUI; Phil.lI1iillchen K{il:t~l Constnnlin Phi!. ilr-h~r 
HeHz Will! !II' DI" ]lIed, lITinfeld KÖj"l'll HerJUlIll1I lIler!. 1\.:lh!n.1J 
Helfe r i ~ 11 Lud \I'l[!' PhiJ. .Uiillehen lCi}r IH)' Michael Phil. \I! i1111 ,,1; '.!f']! 
Hellmunll F,·j,·(]!'il·ll JUI'.1olilncbcn Kölscll Rouel't Phi!. }{(,dtdhfJI 
Hell111l1l1. \yjlhll·, .1 U 1'. München }{i:jllig Fl·tUlZ lIIed. Oggl'l'Shl'l,,1 
Henle Wilhdm Phi!. Rcgcnsbul'g Köster BrlJst JlIr. Ditrkhelm 
He~rold Richm'd PIHtl'm. Bamberg Koller Jakob JlIr. Meycl'$lmppcl 
He.r1'ma.llll Kar! Phil. Germtll'shcim Kollmnyl' SaUluel .1m·. Olutln 
Helll'crt Ft'l'uinaud lIIed. Zweiurürken KOll1'ad 1I1ax Phil. lIliinehcn 
Hlntcl'bur gel' Joseph Jur. Elehstädt Korn Adolph JlIr. Krellzbllrg 
,Hirz .Illax Phi!. Forst K rafft Franz von Jur. München 
Höfl Karl JUl'. I1IHnchon Krafft Fl'icdl'ich Phi!. ~Iilnchcn 
Rössl1ngcl' Fellx PhiI. ~1iiuchcn Kl'cll Gcorg Phi!. }{alscl'sI!tlltern. . 
Hoffmann Anton Cum • .11Hinehen Krempellluoer Aligllst von Pharm.' 
Hofmann Franz Dl'. j\1~d. München l\l!inchen 
,H'ofmann Luitpold yon PM!. Landtihut Krcttner Anton Phil. lIIünchen 
HofPf!ll er Kar! Plltll'ltl. Lalldshllt ICrey Oskar Natut'\v. Leipzig 
HofstiHter Edllard PhiI. AUg'shllrg Kruker Jakob Phil. Zuckcl'ried 
Hohcnb·el'gel·HermannPhll. KClIburg Ktthles Joseph Phil. Ml1tlchen 
Holle Gusta, PlIarm. Bayrcllth Kuglor Joseph PlliI. Königsbaeh 
Ho II fe 1 der Georg Phil. Schesl:'litz J{ u 11 n Xaver Phi!. ItllillChou 
. Hopfellbeck Fl'auzX.Jl\r. Studtaillhof Lachuer Jobanrl Phil. Steiuweg 
Hilber FerdilJUlld Phi!. Vilshofcu Lamprecht Joseph Phnrm. Bambel'g 
Huber Pranz JQseph PhiJ. Langenried .Luuuercr Joseph Phi!. Engelitz 
Rubel' JolJatln Phi!. MücH'hen . Landes Joharm Phil. lIHinellen 
- Hub C l' Thomas Theol, Oggertihcim ~ Lu lJ g Fl'icdrich lIINI. Lnndml 
Rn blll an n Franz Phi!. Amberg I Lall g Friedl'ich JU1'. Weg~~heid 
H ii. b II er Adodat CIH'lU. Landau ., L.tHl g Karl Phil. Regellsuurg 
Hübner Johann PhiI. Landuu Lang .Franz Xa\'c1' Phi!. Bllchloc 
Jäcklein Georg Phil. Bayrenth ' Langellfuss "YiIllelm JUI'. Erlangen 
J ä g er IgulJZ Pharlll. Lalldtihnt i Lo b li 11 g Ll1dwig Phi!. ~1iinchell 
Illing Kar! I'llil. KcmptclI '1 Lc Brot Albl'echt Land\\'. 1I1ünchell' 
Jolly L,udwig Cam. München I:ehmuun Waltcl' ]Ied. Leipzig 
K ah 1 Wilhclm JUI'. Schwein furt L ci I.> Fl'icdrlch JII1'. DlI\'l"cuth 
K a, m m cl Edmnnd Pharm. lIIii.nellclI I Lei IHI 0 Davit.! Phil. SÜltten 
1{a.mmcl'Cl' Alfred JIII'. lIliiuchcn L'cist .AlborL Forst\\'. AlIgSUIII'g 
Kast Alois ~.'heol. '\Yeisscnhorn Lenz Johmlll 1I1cd. GttlUll' 
/ Kau fm n n n Georg JUJ'. S('hne)' .. L co Ottmur Dl·. }'o1'sLw. Grob: 
Kaufmann Leonz JIII'. Wiuikon Lesnicysky Antun 'fhool. 'fl'ysawllo 
K el c h Johann Baptist Phil. Bucbdol'f Leu bc Ernst PiliI. TJudwigsbul'g 
KellnbergerRupcl't Jnr. WullersdOl'f Levingtou Thomas Phll. Cookhnm' 
Kerer .1akob PMI. Waldcrill{l' Lichtollsteigel' Alois JIII'. Rikenbacb. 
Kcrn Mois Med. Audwyl Liegl Jos'oph Phi!. Sclläferei . 
Kester 'J'heodol' Phll. AlIgSOIIJ'g Litnmel· Johann Dl'. lIIeu. JlIllullllcn 
Khann Anlon Phil. Tiilz ,Lindmaicl' GCOl'g JUl'. lIIfinchcn' . 
!{ iener Ilurtlw}. Theol. ·Wolf'.lbu.ch Lind n erEdUltl'd Dr.IIIed. WaldIi3chbach 
Kieniningers Nikol.l'hil, Erlelstetten JJindpaintncr Jlllius Phil. Miinchcn 
1Hl'nbcrg.er Thcor.lor 1'hi1. Frcilling Lippmall'n Adolph ·JU1'. Lnndshut . 
Kitzingel' Joll. Bllpt. P1Ji1. L:mdilJlllt .LodterGusla,YPllnrm.Schwabmiiuchcn 
K} an g Joseph Thcol. IIcl'xhcilll I IJ 0 e Wllhelm Phi!. I1Hlllchcll 
Klein Joltaml Jl1lius NlltUl'W. Leuls\'ho.u I J .. öf'fclholz· Col borg Adolph Frei· 
J{ I a. U 8 Anton Jur. DiJljngen . ]1C1·1' "Oll Foi·sLw. Licltlcnhof 
Kle m eIl sie yit s KUl'll'hu.l'lll. Fol!iczen): . I, öffl IÜtl'l Phil. Bggcnfclclell 
Je n a p pi (' 11 Fl·UUZ .PlJiJ • .r.1UnclJcIJ J" öw eIl h ci m Fl'UlIZ Pllil. JI!ünchen 
J{ n i t tl JohalllJ }<;vangolis!Phil. Lamh;lm! Lo h b l' 0 n 11 Cl' Frunz Xa\'l1l' Phil. Fii~scll 
Kilo gl er Lnd \YIg 'fheol. Frci$iJlg' " Lu b erHeinrich J nr. l\liiuchcn 
Koh eIl Igna:li .. l'hil, Rirchhushlch ... t j L U tht Joseph :nIed. Rossrcuthe 
Co,udidaff.'ll 42:3 
Luldngel' Ull'ich PlIil. München 
Lu pi n Theodol' I?l'eiherr yon FOl'stw. 
~Iiinchell 
I u th e Jlllius Jllr. Haltern 
·L·: II r.ltel' Otto Phil. Speye]' 
1; :ld~(,rt O(lo Phil, Allnw('iI.,1' 
1) u,dcr (leblHu'd !lIed. Feldldreh 
J,Inhr Fl'ledrich Phnl'm. lIIiin\~hell 
IIIn1&oh J(lllalJlI DapliFlt :Mcd. ßUJ'{(f\ll 
lIIalclllls ,August C~m, H:\DlIO"cr-
IIIang' Max Phi). lIliindlell 
lIIallinohl'ocH }<'I'iedrich l\fed. WeseI 
Mandel Kal'l Jllr. Ausbnch 
M ar covi t,s Jh'oill Phil. Posu,l'cvaz 
lIIarti,n Iiudwig JUl'. Kelheim 
l\Iartin Robert Phil. lIfiinchen 
Martinstettel' Johann Baptist Phi!. 
Deggendorf 
Maye r Adalbel't T11CoI. J{jrchdorf 
Mayer Georg Kal'l Jur: 13amberg 
~Iehrl' Hermnun Pharm. Fl'eilassillg 
»leier lIIax 'Jur. Bamberg' 
lIIeillelt Andl'cas PhiI. B!Unbel'g 
Mel,zl Ludwig von Jur. lIIüncheu 
Mellllacher 'l'heodor PM1. Passatl 
Merkel Heim'ich JUI'. Nürllbel'g 
lIIetz Adolph Ollem. Heidclbel'g , 
lIIeyer Adolph Jur. Tl'iengen 
111 ey el' Gustav lIIed. Oldcnbul'g 
Meycl' JosepJI Jur. Snlz 
Mcytlr l{(wl Jur. Anshuch 
III ich e 1 Friedl'ich Phi 1. Weisscillltll.g 
Mielach Max Pharm. Obel'lIzeJl 
101illcr Wilhelm Phil. :mlllehen 
Ne II ball 0' ;) lI> :;' h Hcd. Donauwöl·th 
Nenffer GCl<!;'; F:,;:, Rcgensbul'g 
Ne nIl D U·1 'Y,lhel.d J:'hil, Gift'ers 
N eumn i ('1' Pranz Xnycl'Phil. Stl'allbillg 
NeUll1C~Y~l' Wilhclm Phul'm, Bl'l'cItillg' 
Neu m '] j'r Lurt" ig Dl·. lIIcd. JlIiittdlHI1 
Neu l' a ud tc l' Eduard lIIed. LUllgcll1'eld 
N ey Friedrich PhiI. lIIünchen 
: Nieder Aildl'eas l\Ied. Missolllughi 
IN iod Cl' m air lIIaS'uus Phil, Wald,>, 
Niedermayer Joh. Phi!. Rcgc)ß:;burg' 
Niep eill~I'Eug. Na,tul'w. Kaiserslautern 
No bi li ng Alfred D1'. lIIed. lIIünchc!Il 
No c k J oseph Thcol. Osterhofen 
Ob e n bel' g e.r August JlIed. lIIünchen 
Oberle Anton·Jul'. München . 
o bel'leitn er lIIarUn Phii. RosenheiUl " 
Obermann August Ohem. NOl'dhausen 
Oberprieler Jakob Ohem. Freisillg· 
Oberst lIIax PhiI. Regen~bllrg 
o efeleEdmundBal'on von Jm'.l'lHincllcn, 
Oekonomides Georg PhiI. Piräl18 
Orterer Geol'g Pllil. Wörth 
Ott'Adam Pharm. Augsburg' 
o t t Kar} Phi!. lIünchen 
Pa c h m a y l' Adrian PhiI. lIIUllchen 
Pa 1 m b er gel' J ohaun Phnrlll. lIIUnehen 
Pa uzel' Alois JlIl'. München 
, Pal'anikns lIInthias Philol. Epirus 
Paschen Frrmz Fl'iedrich JUl'. Biltzow 
Paur Jakob von Phurm. Amber!!, 
P(Hll' Ludwig Phal'm. Augsb11 l'g' ' 
Pa v 10 y i t sc h Alexallder J ur. Belgl'ud 
P eehm ann Joh.FItr. v. Ohe.m. NÜl'nberg 
Peckert Joachilll Phi!. Landshllt . 
P el tal' Al'thul' JUl'. Brünn 
P'on tenriccl er Bcrnhal'dPhi!, lIIlillChcll 
POl' C 11 t 0 1 cl Adalh. J ur. Ruhmuunsfelden 
Per t me l' lIIal'tln PMl. Laurcgllo 
III it t c I' C l' Bal'thelmä PM. Eisbuch AI?gel~n JUlillS Jur. 'Rothcnburg .1I~ögehn '\Yilhelm Oum. RothcnlJul'g 
111010 Ernst von Pharm: Kemptcn 
.ßIoosmair lIIol'iz :Med. Ingolstl\dt 
llI.orgcuro th Edgnr PhiI. lIIünchen 
1\Ioser Xrwel' PIliI. Babcnhausen 
Mottes Fl'iedrich Dl'. med. Regensbul'g ~~ ~ ~J e ~ a eh Johanll Theol. Degel'felden 
• Peters Fl'iedrich Jur. Sie(leubolletin 
Peyer Titlls Ju\'. WilIisnll .-
}lllel' .Toseph JUl'. Näfols ' ~~~.11 Cl' Joseph Otto Phul'm. Egclshofen ~tller Llldwig JUl'. lIfUnchell ' 1II~1ll er Kal'I Phil. Gcrmcl'sheim 
l'll 1\11 er Leo PMl. Kirchdorf . 
III ~ller lIIaglllls Phil. Alling' 
lIIullchmeier Gotllieh JUl'. W(lnsieclel 
AItblggenthalol: Lutlwig Dl'. Jur. He-
, crtsfelden 
Aru th Kal'l Thcol. Windorf 
. ~ ~ ehr ~ i 11 Ei l' Villccnz P.bil. M ilncheli 
<N {\ ~? h :Valter PIliI. 1I1ilnchcll 
N: all Frlcdl'lch Natlll'w. Will'zbul'g 'Nn~tcrel' Joseph Phi!. MarLillszell 
1'1 e elu n g Fordiul\lld :Mccl. Naney 
etter Joüann Jur. lIaunstctten 
P fe ufe r Ollri~tiall PhiI. NÜI'nbcl'g 
Pfister Joseph Theol. Gruel 
P fl 0. U 111 Franz Wilhelm Ph:.U'm. P!\ssau 
Piclllcr Kar! PhiI. Lnngenprcising 
Piktorslcy Peter Pnliiont. Wornncsch 
P 18 tn er Joseph Phi!. Kleilllaudenbacll 
Plan clc Hermnnn PhiI. lIIünchen 
Platzet' Knrl PhiI. AschalTenbul'g 
Plesslen Guiuo yon Onm. Schwel'ill 
Pochon Joseph JUI'. Ougy 
Podewils Olem. Fl'hl'. v.PhiJ.Lnndshut 
P Ö Ilj in an 11 Wilh. Phnrm, Himmelskl'on 
P Ü B pI Gusla" Phal'm. J;>uss~u 
Popowits,Sirua JUl'. AletzlIlat.r. 
P opp Adolph lIIed. RegellSbul'g 
p'opp Ludwig Dl'. 1I1ed. lIIünchen 
Po r t a Otto 1\locl. Schuls 
Posehing Cl' Hul'. Rittel'v. Jllr,lIIünohcn 
"I~idutcn 
l)ran tn Cl' Albert Jt11'. Regensburg S.'Chlegel Jo11. Georg Pharm. Neubul'g 
Pl'cmer Karl Pho.rm. Röttcnuach 'Scld05scl' Max: Phi!. Landsbcl'g 
, }' 1'i II Z J-:""~'ll ,Tnr. lIlUndlell Sc hm eH zer Gcorg Phi!. Zweibl'licken 
Pr öls (h'".,,; Phil. Ambel'g 8.e h 111.(' f: L [>tl 13all11\01' Ph'1,rm. Kroustadt 
Pu s eh \l) 1'!l1l Tj,('~>[101' ]fell, Bnllzluu ,S c 11 11< i ,I ,\ H{')), .Frnm Philol. Ncuenki1'ch 
Raub Jo ;')lli Phil (\t>:~~h'hhof 8eluJl.lct }-f«llll'i"h 1.>r. il!l'd: R.cgellsbul'g' 
Hai1.h r;., .. enz .ltll·. Pr'rdmd 8clHIli(l Kal'l .ln", H".::clIllbmg 
R 0. c Id ,lv .'ph Phil. Altliltlnllstein Sc 11 m i cl i Fl'icrlJitI1 j'dlrl J U\'. Rostock 
Rec 11 en lUl\ II 11 er Anf.. Phl\l'Ul. Kirchdorf S eh mi d tHeil'richAugustPhilol. Idstein 
Red wi tz i\Iclrhiol' Frhr. v.Jur. DIünchen SeIl m i eg Oh1'isti<ln Jnr. Kochel'thlirn 
Reed Jolm Phi!. Fl'ankfort Sehn'eider .r9scph Phi!. Eichstädt 
R('hm Julius Pharm, Memmingen Schneider GCOl'g .1 ur. Edenkoben 
Reichmann Fel'dinundl\Ied.Wiesba.den Schnell Georg l)hilol. Relltinell 
Reichmann Jakob JUl'. Vticsbaden - Sch neider JosepH 'rheo!. Luzern 
Re in d el HicrOl'lymus Jur. ßambel'g Sc h n U)' b ci n illnrkliS Fl'eihen' v. Phll. 
Rei seh B~l'nhal'd Pharm. ~ellbul'g lIHlnchen , 
R.eisen egge!' Anlon JlIl'. Regellsburg Schobei' Hermann Phi!. Frierlberg 
R.eisenegg.el' Mn.x Phil. Regellsbul'g Sehäb Johallli Phi!. Galus. 
Remeny Viktor,BarOIl Stlll\tsw.Euged Schön Karl Phi!, li1üuchen 
Ren.k' Fl'iedrich Phil . .illilucheu Scholler Olemens Phi!. NÜl'nbel'g 
Rerrz Friedrich Phi!. Allgsbnrg Schol'lnelcl'Alph.Phil.Unterscbönbach 
Reusehel Heinrich Forsl,\\,. Ansbach Schl'eye1' Adolph Obem. lI11inchen 
Riggaucl' Johann Bo.pt .• 1ul' • .l\1lillchen Schl'ickel' Johann Phi!. Regensburg 
'Rist Ernst Phi!. Kempten Schröter Simon l'l1ath. 1\larlbol'ough 
, RÖhrl Anton Pbal'1l1. Leiten,hausen Schuch Hel'luann Pharm. Regensburg 
R 0 gl Theodor Phil. Geiselhöring Sc h u h Georg Phi1. Fürth 
Rosskopi'Jollann Bapt. Phil. Eichsliidt 8chuhmann Joseph Philol. Flirth 
Rockstroh Wilhelm Phil. Brand' 8ch ulte Ebel'hard Ohem. Giinne 
R öh er August J ur. Waltross 8 c h ultes Fl'anz JUI'. Studtdol'f 
,Roller Fl'iedrirh ()alll. Tiibillgen Schulz Hoinrich JUl'. l\Iliuchen , 
Rohr LOl'enz Philol. Venningen Schumaeher Kar! OLLO .Tur. Obel'· 
R uff Tllt~odol' J ur. Speyer mosche) 
Rum m el FI'RnZ Dl'.Meu. Schillillgsfiirst Sc IltlS'te l' Adolph Dr. ~Ied. 1\IiinchelJ 
San c tj 011 an se l' Onspo.r PhH. Lel!ggries Be h u s t e l' J oseph Phi!. )1 Unehen 
Sanetjohansel' Jakob Phi!. LenglTries Schwaab Rudolph DI',l\Ied. Burgstadt 
Sal'adjeff Do.yld Natll1'w. Tiflis 0 Schwa!)" Alois Phi!. Maritdtirchcn 
S\Iott1el'August..JUI·.Kircllheimbolimden Schwo.bl Kar! Jur. llLünchen 
Sauer Adum Theol. Diedesfeld Schwaiger Julius J·UI'. Euersberg . 
öchMer'lIeinrich J'tu·. Neustadt Schwarz Franz Xaver Phi!. Barustem 
Schäffer Joseph Phul'm. Landsuel'g Schwerd JUliltS Muth. Speyer 
Schamberg Angust Phil. Müuchen SchwerzmllonIl Antoll 1'!leol. TUsch 
Seh!}idl Hermann Forstw. Ilmmiinstcr Sclnvol'lU Geol'g 1tIed. Ebel'tsheim 
Schapel' Kad Ohem. Sölfun Scomazzoni Joseph 1I1ccl. Ala 
.Schn1'ingcI· Fl'unz JIll'. Assberg Seboldt Jakob Phil. Rcgelll;burg . 
S eh c d tJ el' Jale. Kar! i\Iutl l • AmölltJbnrg Sc ca n n el' l\Iartill Theoi. Altfraucnhofen 
Scheibe'l' Jakob Phil .. Thalkirchdorf Seefricd VOll Buttcnheim Alfl'cd 
Schcibmniel' Joseph Phi!, lIIiinchcn Jur. B:ul1berg . 
Schellcl' Brnst Phi!. Augsburg Seidl Franz Xavcl' Jlll'. Stadtamhof 
S eh er l' C l' Heinrich l\Icd. l,amusheim Sen d 1 b eck 1I10riz Jur. Eichstädt 
Sc hel' tl Christoph Phi!. tll'cssenwöhr Sc pp Johalln Philol. Augsbul'g 
Sehiedu1'maicl'Lndw. Phil.Stl'uubing ,Sel)p Simon Phil .. l\Htnchell 
Schiele Fl'anz Med. 1\fnnnllolz Scppe.]er Geol'g Philol. Rietbcl'g 
Sehiussl 1\fax Phi!. lIHillchen Siacos Joseph Philol. Hydl'n 
Schilli n gel' Adalbert Phi!. Rosenheim Sie V e I'S Heim'ich ,SUl'. !loIIn . 
Sch Oll n g er Alph. Dl'.Med. Rosenheim Sill g hol Fl'ierlrich Jur. SrhWel'lll 
~ eh J a !ril! twe it Jul. Phal'lll. Stl'au11llg I Sin tz elii eh Gcorg, Pl~!l. l\1il!lChen 
l:ichlclfer Julins Phal'm. Plt'HS Söldner Igna1. Plnl. stl'aubw!j 
Schlei~s von Löwellfeld lIlux lIIed./S P i1th lIIichacl Phi1. I{ollJerm.?ol' , 
Amberg. ." Specht OCOl'g Fl'anz JUI'. WurzbuJ!j 
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S peel.' bach e r lIfatlI. Theol. Scl~lottham .1' :V" ~ c h tel' Oskal' .yon Jur. Memming'en 
StadelmaYl'Friedr. Dr. lIIed. Landutt "'agl1Cl' Josepll Theol. St. Cast! 
Stammle,l' VitUB Phil. Yilsbibl1rg , ! Wagller Kar! Ollem. St. Lamurccllt. 
::; f :. cl) 0 r Anton' PhiI. Fl'eising _': Wa i h \.) J ohann Evaug. J ur. OlJerdl)rf 
,', l.. ','I' JCise}lh Jur. Eichstädt I Wal Lh" August Jar. Ii;rlangen 
·al; i "I. ,1 U er Petor Phnrm. Aidcnbndll Wo.! tlH" I{nr! Al'Dold 'l'heol. :301olhllrn 
; .. ;tc;jnJ('chne~' Paul Tlr .• 1ul'. \Ylllleus I: Wal1i '~tjo Jur. Karl~l'ih," 
:3 t t l' I liillUZ JUl'. Rabellblein Wall cl Jakob l\Iod. LUlllcnhdlH 
Stclz Ohriatinn Phil. Höchst I Wegenel' August JUl'. Telel'O\v 
Stel'neckor WiIhclm JUl'. PcgllitZ. ! Weichal'dt Rad CIll:m. ,Jcnr, 
Stieler Gnido Dr, lIIcrl .. l\fünchca 'Weid~!üo,nn Albert JIU'. nlduiflgen 
StockbauorJak. PhiloJ,Oberkrcuzbel'g' i We.igJ 1I1t1;;:' JUl'. lIIün('hcn 
Stocker Alois Phi I. Baal' I Weil Adolph Phi!. München 
,S töc Id JohauH Baptist bled. Rnsenhelm Wein g är tn Cl' Antou Phi!. D~ggp.ndorf 
Stre b Cl' Alois v. :rec!tn. Nieder\"iechtach W ein zi er 1 Joseph Ohem. Frei$illg 
Ströll Moriz PMl. München Weisa Thcobald Phi!. lIIüllchen 
Ströll Paul Phi!. München', WeissenfeId Joscph Jur. ßamberg 
S tr 0 mOl' Gottlieb :B'reiherl'. "on Phi!. Welsch Albert ~Ied. Kissingen . 
Nürnberg , " Weltel·t Oäsar Jur. Willisau , ,I 
Stubonrauclll;{erm.v.PhiJ.Strallbing Welzhofer August Phil. lIlün('he!l 
Stützle Franz Xaver'Pharm. Buchau Wenz Karl Phi!. Weissenbur~ 
StU ver Franz .l\!ed. St. Louis Wer11er Georg Jur. HiitpoHstein 
Silsstrtink .1ohalln Jur. Reutlingen Widrnan n }Iax Phi!. 1I1ünchen 
Sutor Johann Forst.w. BCl'chtcsgaden vViesenu Ka1'l JUl'. Pegnitz 
Sztoisits 'Ju!1.n Phal'm, Zen ta Wilhelm WiJhehn Phi!. Illereirhcu 
Szymo\vsky Gustav !lIed. Siedlee Wilm 0 wski Richard von Jur. 8(·111o.wo 
Tak acs Ludvdg Ju!'. Pest Win der Engelbcl't PhiloI. Blldsteill. 
Tat.tenbach Ohrlstiall Graf .. on Jur.' Wittenbauer Auton PIlRrm. iUicsbo.ch 
Landshut Wismeyer Auton Phi]. 1IlUnchen " 
Taucher Heinrich Phi!. Pussau Wohlsehl!tgel' Joseph PhiI. Langen< 'recin~ Julius von Jm. 'l'l'iont pl'eisillg ',' 
T em p el Richo,l'd Jur. Winnwcllcl' W olfi n g er Fl'unr. Xayel' Phi!. i'lIiesbv.cb 
Thanncl' Johanu Baptist Phil. Bitrnau Wüst Jakob '1'h801. Bremgarten 
'l\heophanopulosD'emeterJul'. Argos WYl'sch Alois JUI'. Buochs 
Thambusch Karl .TUl'. Wiirzburg Zagnreli Alcxnnder Philol. Tiilis 
Thurmayr JJudwig Phi!. rraufkirchen Zahler lUathias Theol. Oxcnbronn 
Tischler Iguuz PhH. Lalldshllt Zahn August Phi!. Edcllkobell 
Un,'el'dOl'bcn Josepll Jur. Pussan Zeidlel' Ernst Pllilol. Hildeshcim 
Uttendorfel' Emil Philol. lIlünchen Zell Franz Joseph Theol. Al1gsbUl'g 
U tz sehn eid el' Sebast. Phil. H.iedhuusell Zen i Franz l\Iltth. Oavalese 
Vanselow Clemens Phal'U1.Auerbach Ziegler Adolph Phil. München 
'Vttsmer Heinrich !lIed. Ostbevern Zieglor KaI'! Phal'm. Waldsnsscn " 
VieH Balthasal' Jur. Rhitzllns ZieO'lwallner Wilh. Pharm. lI!ilnchen 
V!erlhl g Joseph Pharm. Weiden Zie;l F)'iedl'icll Phil. Amerang 
Vogel Rad Phi]. Münchon Zingg Kar! Plrilol. St.. Gallen 
VOß't Helurich Phi!ol. Wasscl'tl'Udiri'gen Z'ÜrCllel' Knd OUIll. Zug 
VOithGeorg Phi!. SLI'n.ubing. . Zwehl Theodol' von JUl'. li1üncl!c'll , 
VOrde rmayl' Johanll Phi!. Ingleitell Zwerschina Joseph Ohem. lIIünrhel1: 
1869-1870 
Rector 'DOXXI M~x VOll PFJr'l'ENKOFER. 
Ab e] ein l'heodol' J ur. PusSt\l1' lAd ami lIehll'itih ThellI. Dl'cir.t>n 
Abortil Jl1lius Pharm. Passau 1 Adermaiel' Antou Phi!. ,Haag 
ACkel'lUltnn Hermann Phil. Rasteck I Aichb~l'gel' Paul Mcd. :München 
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Aigu('1' JIIr.:;' eTUI'. Haidhansen Brunn Leopold Philal. WiesMden 
Akimorf !i:"JOl' On111eralw,. Tims Brunnel'Frnuz Xa."(>l· .1ur. Hl1nderdol'f 
Alberti T. Jill' .Tm·~ Hademal' Buchhelt .10hnn11 Theol. Jllilo8cllwcilcl' 
Arustad Gultfri('(l )Ied. Stans Buc!lnel' Johnull nIl'd. JlIflllChcll 
Ammon Ludwig VOll Pllil. Regensb'nrg: Buchncl' Mnx Dr. lIIcd . .lIrünthcu 
Arbeit.el' Ad . .l1ph Mcd. Auerba.ch ,i Biichi Joeeph l'hilol. Fn,t\t:'Ili'dd 
Al'cO-Vallcy E. Gl'afy.Phi1.~Hlnch{\\1 BUrke! Kar! Phil.l\Iiinp.h':,11 
Arco-Yalle)'lILGrafv. Jllr.lIIiinchcn ,Büstel'baeh l\lnrtin Jl1r. Cöln 
Au be! e Adolph TheoI. Dillingcll B n s C h Conrad Theol. Zwcihrl\c)wl 
Auer Hugo yon Phil. Aufhausen Candreia Jakob Philol. Slürweo 
AxthalbWilllelm\'.Fol'stw.Bodellwolu· Chanla ,1011o.l1n PlmrlU. Gnmhvl'llora 
Baader Joseph Phi!. Zweibriirkcn Claus(>n Jakob Plml'lll. Schleswig 
Baader LOl',euz Jur. Spalt , Co n 1'a dAlbert Danie! JUl'. Kusl'I 
Babel Joseph JU1'. Kirchenratll' Custor Jolmlln 1I1ed. Ncuclmtel 
Bill' Lndwig P.hil. München ·D 0.111 m lIIatthäus Theol. Alstcrweilel' 
Eals eh Georg Jur. Jassy Dan tm ann' Josep,h Pharm. Reichenhall 
Balsch Michael Phi!. Jassy Dax Joseph Obcrzwicsla.n 
Balsell Paul Phil. Jassy ) Deflorili Jakob Jur. Dessentls 
Bally Karl von Forstw. Augsburg Demme Karll'lIil. Ho.lluu 
Bank Kal'l Jur. Köslin Demmel Peter PhiI. Hösacker 
Bauer Joscph Dr. Med. Regcnsburg' Dempwolff August Cam. Nürnbcrg 
Bauer Ludwig PhiI. Augsburg Dennig Gl1stav Cam. Freiburg 
Bauernfeind Aus'ust Phi!. Schwabach Derleth Mo.riz lIIed. Pfaffendorf 
Bauernschmitt Ignaz Jur. Eamberg Deschauel' Cornclius Phil. Straubing 
Bo.umo.un Friedrich Theol. Germering Dessauer Friedrich l\fed. Wien 
Bau m gär t ne r Ferd. Phi!. Illertissen D'E s tel' J oseph Theol. YoI1cndar 
Ba ur Kal'I \ Phi!. l\liinchcn . De t t,en Clemens "on J ur.Recklinghauscn 
BayrhammerFriedl·. Phi!. ReicItenhall Deutschmann Karl Philol. Hadcmar 
Beck-Raine!' Julins Med. Wall crs tein Dietzach Karl GCOl'g Med. ErlclIbach 
Bedat Franz :IHed. München Dilg Aclalbert Jur. Zweibri.lcken 
B eer Kaspal' Chem. Augsburg D riasl Leo Jut·. Camberg 
Bcet,z Felix Ued. 1IIü.uchen DUCl'ue Joseph PiliI. Neubl1rg 
BennigliofHeilll'ich l\red. Fl'ankcnthal D ummler Joscph Phil. Göllhcim 
Be r g l\Iax Jur. Regensbul'g Du s eh Fl'iecll'ich PhiloI. Eamberg 
Berger JO)Jaun Phal'lU. lIHiltdu)fi Dye1' Ludwig Phi!. Chicago 
Bel'gllOfe1' Karl Phal'm. Pass au EbHsch Franz Phi!. Bamberg 
Bezold Friedl'ich von Hist. MUnchen' Eh'ieh Ft'auz '.rltcol. Schill'crstadt 
Bichlmayer Anton Mcu. Ostcl'wal'ngau Edel' Auton Theol. Oberwangenbarh 
,Billinger Ollo Phi!. Abensberg Edel' Franz Phil. Hal'tklrchen 
Birk Franz Xavcr Philol. RegcosllUrg Bdere1' K(1\'1 Phi!. München 
Bh'zer Eugen Jur. Regellsburg . Edinger Adam Phi!. KÖl'bor!l , 
BlaU Dominik Ju.r. lIHinchen Ehl'ensberger A. Dl'. Med. Ambel'g 
Blanalt Karl Phi!. St. Blaise Emi'ich Friedl'ich JUl'. l!'isclutch 
Blo.waczyn ski Am'el lIIed. Kolitz End res Karl Jur. München 
Bö c k AIlJert J 111'. Burghagel Eu g e t e l' FriedL'ich Dl·. Chem. Zombar 
Bögler Otto Phi!. lUllrhlllburg Engelhtl.l'uJoh. FOl·slw. AschatTenbur{j' 
Boll'w·eg Otto Calu. I-Ieidelberg Enhubel' Ottg Y. Jur. 1tIUnc}1en .' 
Bor ell Geol'g Dr. lIIed. Niederki1'cheri Er h a rd Georg Phal'm. 1I1i.lnchen 
Bornschiegel Joh. Gg. JUI·. Sesshtch Ernst Chrislian Math. Schlüchtcl'll 
Boshal't Karl Jur. Gal'lUisch Esau Julins lIlatb. Hademar 
TI oth sch after OS\\'.Philol. Hohenb1'llnn E Bwein Ludw. Alex. JUl'. Ludwigshafen 
Brand'! Anoreas Phii. lIIUnchen Fah1'nberg.cr JosephPharru.lI1ii.nchcT\ 
Brallan Joseph Jur. Cinnciuati Fangcl' Joh. Eapt. JUI'. SchrOUtlllhausen 
Bra u u Jollann Dl" :ured. Erlangen Feh l' Karl JUI'. Pl'auellfeld .. 
Bretzel Xa,'c1' Jur. Wcissenl:OJ'1l I Ferner 'Wilhclrn Phi!. Oberhochstadt 
Bl'etzl Joscph Jur. Regen jFink Km'l Ued. PoLtellsLciu 
Bl'ewcr Ilugo PIsarm. Glndbach I Fisc}lel' Erust, Phi!. ~ftinchcll 
Bl'ügge,nl .. a,~ll Fl'ledrich JUl'. Cöln; , l.Fiseher Prallz l\Ied. Jenuach ' . 
Brunhuber August Phil. Burghausen Fischcl' Fl'anz Eberh. 'fheol. Jettingen 
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F Ja eIl nr JIl'J'mann !lIlld. MüncllCn tUt;' t.l Franz Jur. VilsbibuJ'g 
Fisch 01' Mr.;>,: ,lvr. MUnchen ! In ~"J1 Rudolph v. JUl·. Dudcl'stadt 
Flasch Adum PhihJ. lIclmstädt 'I HalP,utl nn Franz Naturw. Dollhof 
Flörke Gns!:!I' Phi!. l~'.ßtoclt Hagh[\ U Cl' Arllold. lIld. Anrnll 
J,'oclor, Jost'l'h 11l'. ~ll.'d. Ftillfkil'cheu : IIai:;s \Yilhc]m Med. JilUlllJ .... li 
FoollS 11.[1101' T')l:1. (löJJheim ' IIH'Ul'UUl'gßI' Reinl'i('n r:lil. D;ly,..mth 
}'ra as 1{ar! 1'hO. M:IIIc!ICll " Hit rlin g Cl' Jllichucl TltcoJ. Bu'oh.hofl:ll 
Fra n k Adolph Phnrm. Obe.l'lUoschol Ha r tl Alois Theol. Nassenhallsen 
F l' an k HCl'mUlill Med. Ou~rlllo"chel , Ha r'tm an n Seuastlall JI1cd. GcmUndcll 
Frcnltel David Jur. I{aiscrslttll!crn I Hasla,n 01' Joseph Thcol. Hillbergmoos 
Frese Frledrich Jur. Bl'uel j Ha.usC"r Johnun Georg Jur. Skatwies 
Fressl Johann JUl·. München '.1 H·oel Heinrich Theot Heill1el't.ingt.'11 
Friedrich Franz Phil. lIHlnchen Hegnenbel'g Lothali Graf DII.x. yon 
Fries IIfax Jlll'. Hof . Jl1l'. München 
Fröbel Wilhclm Niltlll'W. N\lw~Or1cuns Ileindl Gusiay Phurm. Immenstcdt 
Fröhlich Johatm Dapt. Phi!. 'l\lailllHirg Hei nrich Georg 1'l1il. Petel'sthttl 
Fromm August Ollem. Römhild ' .. Heinrich Geol'gJohalln Phil.lIIitbichd 
Fuchs,Joseph PiliI. lIIünchcn . Helferich Heinrich PhiI. lIlünchen 
Fuggel' Georg Graf '"Oll Kil'cliucrg- Hellmnth Oiemens Phil. lIIünchen 
Welsscnhorn Phil. Al1gsburg 'Helmrcich G'eorg Phi!. Büchenbach 
G.!l-Jy •. Ludwjg von Hist. Pest . H!ll'mauseder Joseph Phi!. Sulzbach 
Gärtner Lud-ivig Jl1r. 1IIünch~1I . Herrmann Eduurd Phi!. BaYl'euth 
Gagermaier 1I1ichael Theo!. WÖl'th Herold Ernst Phil. 'I'rient 
Gässler Wilhelm yonPhul'm. lIIünchen Hertleiu Georg Philol. llIannhcim 
Ga 11 11 e Hel'mallll JUl'. Kaldenkirchen He s s Oslml' Phi!. Schwebilch 
Gelb Rad lIIed. Lamusheim Heuberger Joseph Phi!. Eichstädt . 
GeIger Ed. Ephl'. 'fheol. Grossmehrillg HeydeIlrcich 'l'heodor Phi! .. MÜnchen 
Geies Friedl'lch Phi!. IIHlnncr~t,ttdt . Heymann Sigmnnd Jul'. Hamulll·g 
Garbig Karl Jur. 1I1ünehen Hiebnlilior }l'l'iedl'ieh Phi!. lIIünchcil 
~~I'et Karl Jo~eph Phal'nl. lIICl"lllg Hierteis Georg Theol. lIHincheu 
Geyer Edunl'd JUI'. Lalldtlu Hiel'thes PhiJipp .!lIed. Kusel 
Gierljehs Franz JUl'. Cölll lIilger LOl'ellZ '1'11eol. lIichal'u 
Gillitzcr I{m'l Phal'lll. Augsuurg' HilI Frl1llz Philol. Fulda 
Gink Hcilll'idl Phil. Zweibrilckou HillnHtier Jakou Theol. Lilndt'sbcricd 
Girstonbl'äu I!'mllz 'fhoul. Allgsbllrg Hilz J031lph Dr. Jur. München' 
Gissler Bcrulmrd Ottm. Villingcn. Hinüher Kal'l Catn. Volkmar~housen 
Glilck Geol'g Phi!. lIIassing Hil'Bchw1ilder Franz Thcol. Breslau 
Gli1sing Ilcluri!!b B. 1IIod. Bardelllleth Höfler Karlllied. '1'ölz 
Go d i n August Freiherr YOII Staatsw. Hö p fl Johanu Jur. 'fil'schellrouth 
Slgmal'ingen II ö p fl Josepll Phal·m. 'l'irschenrenth 
Gossmanll Jakob :ared. Frammersbach Hoffmann Rudolph Philol. Durlt\ch 
Graf KaI·l Friedr. Pllltl'1l1 • .!IHillc}len 'Hofmann lIIichilel PhiI. lIIombrunn 
Gl'afelll'e uth M. Frhr. v. Phi!. Winclicll Holliindel' Anch-eas Theol. Edesheim 
Gl'(l8S} Rudolph Phil. Regen Hotz Johann llIcd. Baal' . 
Gressel Augnstin Jur. Trient Huber Anton lIIed. Illerbl'Ullll 
G I'Ö P P Cl' Johann Jur. llIünah!r Hü bs eh man n FriedriehZilhnheilk. Hof 
Gross Willielm llIed. Sonthofen . Rüher 'l'heodor IIIed. DilIingcll 
Gql bel' lIraK Pllll. Homan ·Hunglingel' Ludwig JUl'. Passall 
Grüber Erwin Jur. Arllshel'g IInttor Hermann Phi!. Kaufbeul'en 
Oiinderrode JusLiJi JUl'. Fl'ltl1kfurt Jitekel J?l'unz 1I1ccl. FuMa 
GUn tItel' lIIal'Litl 'l'hcol. Illlll1eshcim JUger Yalontin Phi!. AugSUlll'g 
Gnn 1(a1'1 Phil. M!incllen Jal1kovi,c Stephun Co.lU. Bclgl'ad . 
G1\ g g eu.b erg el'Gcorg Phil.Roscnheim J' chI e Johunrt ,Phi!. l\Iiillsterhaus!l1l 
GllttCJ!hergcr Ad. Jl1r. Zweibriicken Immlel' Lcopold Phi!. Augsbul'g 
G II tz) e l' J OE?'1111 Phi!. IIlünchen J ö r g Edmund Phi!. Lltlldsllllt 
Haag Ludwig Jur. Würzbu'l'g' Itzerott Friodrich !lIed. Klausthul 
Ir a a gor Bartholomii '1'heol. Lohusfeld K 0 11 C r Anton Phi!. UlUnchcn • 
Hanger GllsLav NatnrlV. Frelsing Keller Bcatl1s JUl'. Dl'omgal'tell 
lIänle 'Ernst Phil: Müncllim· Kemmer Paul Phi!. Bamberg 
\ ""Hiitlal{,il 
Iier Karl PhUl'lll. München ILinek Karl Fl'lclh ..... Phi!. 1Ilüuchen 
K esli 11 g Emaullcl Freiherr yon PMl.
j 
Li llS en mai r Albcrll'h.d.Z,h'mC'lshnn$en 
WildclluCl'g . - - Linsol1 mnyl' Antoll "I>d. i\WbchclI 
Kestncr El'Ilst PhiloJ. Detmold Lizi 118 lIIaximilian V,'l,,!\'. Augshurg 
Kenst Bcrnhnl'd Jur. Härldl1!.!e'l ' Lochbl'u nucr Fl-UlIl. .1. 1'hi1. Immel-
Ki effer Engen Phi!. Be·rgZtlt,~.,; : sf.etten 
lUmp e n Johaun jlIed. Sücht"ln ,'L 0 d tc r Gll~la\- Phal'llJ. Brlmi,lJlllüllrh"n 
Kispcl't Gustay lIIed. UClltli ; Loih] Fl·t\.DZ Josc'Jlh PlI:). F'rnnJJ~1'8 
Kissel Fel'dinund lIIath. Bolulldcll ; Lorey Caspal' Mod. Fllhla 
Klein Karl Phi\. Solotlmrn '. Lottner Ludwig.-Phi!. Uiinche>n 
Klliebühlel' Fl'a!lz'AJbredit'.Pho.rm. Lot.zbcck Albert. Phi!. DabC'llhallSCll 
Endingen . ... ;;i LU,nz Thcodol' Jur. Hof 
Ku i tl l'rlax JUl'. Dietmansz Lu the 'Jnlins JUI'. Haltern 
Knobloeh Johann Baptis~ Phi!. Tölz I Luzardo Clw,rlcs P. Dl·. Jnr. Zaru 
Knollmiiller Georg DJ·. lIIed. Au Mähler Franz Palll Phi!, nIüuchl'o 
K öck Heinrich Phil. München . Münn er Kar! Phi!. llIürzalbell 
Köhlor Eugen :Öl'. Chem: . A.ugsbtlrg März Jöhann Baptist Phil. Amberg, 
U:öpping Johann Kar1 Chem . .Qresden llIaier Geöl'g Thcol. Nandlstadt 
Koffler Johann Pbil: llIUnehcn 'l\Iaillot de 10. Treille Adolph Frei-
l{ 0 bn Eugcn Jm·. Dapfen . herr, yon Natllrlv. Speyer 
Ko Um a 1111 OsItar JUl'. 1IlUncbcll ,lIIaj er ~(arl Pllarm. IIliinchen 
'Kormann llIicbacl 1'111101. Engelsbel'g lIIai-r Ludwig Phi!. Amberg 
Kot t c n kam p Riehard llIed • .Augsburg 1\1 a 11 n Karl J ur. Bayn·tüh 
KraUt Ludwig P1Ju1'm: Bel'gzal)ern' J' :lIIan·te1.Olto Jnl'. Hlmelthal 
Kl'allllll, Franz Philol. Fulda ~IarqU'al'd Engen Jlll': OÖ8lin 
Kratzcr Eustach JUI'. Thüngfeld l\Iayel' Anlon Phil. Rninding 
Kraus Kart Phil. RegellSbul'g llIayer: Heinrich Dl'. Med. Rcgensbul'g" 
Krausc Jobanll Natur\\". Nanlllbltl'g' .. lIIayerJoseph 1\Iath. Tirschenreulh 
lera z ei sen Kar! PIliI. IIHinc1len . : lIIiy e l' Rou,an Pharm. Salzlnu'g' 
.' J(l'emp'l Alpholls Phi!. Gärisrie4 . l\hye1" Wilhelm Phil. .l\Iituchcn 
K1'?r O$kar Natnl'w. Leipzig ,.' ! M~tyel'hofer Antoll Phi!: Fa~kenberg 
K1'leg.el'Theoc1or Phi!. Speyer , . !,MaYCl'hOfer Joharm Pln]. SJlnbach 
Kri cglstclncl' Kal:Il\Ied, I~empteu.1I1aYl'hofel' ,Joseph Phi!. ICillUbcl'g . 
, Kr u g'er Kar1 ,Augn!lt .Phal'm. ]LUnchen .1\1 ~ iss ner Wilh. ~"I)I'~lw. Behl'ing',ersdoJ'l 
Ktihllleh! RndoljJh Philol. Sulzfeld. :'l\Ieissner Wilhell,li '1'heo1. Lautcl'banh 
Ku 11 man n Albert.PhHoI. Wiilfingel'1'ode 1II01 ehe rs Kul'l nr. JUI'. JüclHm 
K ü n z n erJohallllEvangelistPhi!.Aindorf ill eUs Clu·ist. Philol. NUrnbcl'g 
Kwasniowski Wlad. 1l!('c1. WesUowka ßl"erzbacher SiglllulJd Jllr. Niirllb~rg 
La c h er Ottu Phi!. ,lIIonheilll . ' M eyel' Gusla" J'lll'. Speyer 
Landg)'af Willtclm Jnr. KuJmbuch .iiIeyer l\1ic1mel Phi!. AUC'!.'sweilcl' . 
La n dm n lJ n El'haru Phi!. Bibtll'g' I i\l ich cl er J oseph Phll. Scheppach . . 
La 11 g Edmuuu JU1'. Bilchen . lilit ter'm a y l' DomiIrik 1I1cd. Schneltscc 
Lau.b Karl PM1. 7.aumbcl'g ., Möller Hcrmann Philol. Siidel'bl'arup 
L MI b m R n n Fl·ie.dl'ich Phi!. lIIiillchen I 1\1 Ö 11 er R.einh. Y. Phi!. Sommel'pholen 
Leg I er DuYill .Tur. GlUI'l1$ 11IloÜ tor Eduard Phi!. Reichlillg 
Le!lcr Heinrich PllUl'm. Neuh.nus IlI'r.ol'eno.Os~rio Fried,~' Phil. Pueb)!} 
L el eh t(j 1" S eh e Il k PeleL' PIlll. Frankoll\lOl! 0 r IIelul'llJh J111'. II'Iunchcll 
flIrt' , ' . 1'10 ses Karl Phi!. Freising 
Leic1ing'er Wilhchn PlIarm. Augsbtirgj Mqscr Rol>crt Porstw. München 
Lei I1 s J ol!ann Phll. Bictonhausen " lIUlhl bel' g er JIngo Christ. Phil. Al~onz 
Le n k-D.i t te 1'8 b erg E. v. Phi!. ZRndt 11 »!iiller Ado'Iph !lIed. Ausbach 
Leaellner Hermann Phi]. lIfünchen l\lUlle1' Anton Jur. AIWtting 
L c np 0 I cl Otto Ollem. ZoJlngen 11UUller Fl·jedrich Pu.nl Thcol. Allgsbnrg , 
L ey d c 11 Casimil' Graf Phi!. !lrunellen. l\1 ü 11 Cl' G e01'g 'l'heol. Kcmpten .' , 
Liebl Joltann Baptist Phi!. l\1üllchen : lI11illcl' JO$cph Anton JUl'. J{nl!wlI 
Lilien IIel'rnallll Freihcrr yon 'l'heo1.; ~lülJel' Kar! Phi!. Dogen 
Opfel'dickc " ! lIIt\ 11 er :r.lnx :nIed. l,alldsIJut 
Lindhul>el' F1'auzScruph Jnr. untero'l:Mlillcr OUo Phil. AHü[ting 
grasensee . AHU}e]' Robel·t Georg 'l'heol. Zug 
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i 1 ii II r.ll August Chem. Hof Ri eh tel', Ludwi[,\' Phil. Müuchcu 
JI' ,,'lh!l'rel' Joacllim Phi!. Lantlshnt .. Rid Llulwig Phi!. 'Vcillwim 
j\i ''lI r;;' n t1u:tl Cl' Lnrh';'ig Dr. JIII' .. Ha· Ri e d c l' C I' HI,rlUaull Phal'tn. ~IUnc.)H'1l 
bl'l·(:.l',·hlc>1l R i c s t c l' Guslay' Phi! Nieuerhof'II:;i il') t 
'11,\' I' i fI !l ( I ... l' ,: Lamcl', 1'hilol. Le\'k~:;ja Rod e l' Felix J UliUf; .J nl. 'l'Jlllrnu.u 
j, ('gn L,,'hllg' JUI'. TI.\:l,l\chcn aoel owiez ,Tohann 'l'heol. S7.aw)e 
1 i') ,I h (Ht. I!lnrlin j\11'C1. JliIlingen" ]{,ö bel Wiihelm Phal'lll. Landstnhl 
Nr'lIlwig- ,\lllert l'hil. )Jorhdol'f', Rogist~r F.1'iedl'ich \. Phi!. lIIilnl.'h~'1 
Neu Wilhclm maLl!. lütiscl"slantcl'll T' Roll l'lh üUct' :alax Phi!. PaSS!l.1l 
N cu deck er :afax l)hil. J,!.ttlfen 'Itop C'l' JOUl'dim Phi!. Bowling·Green 
~icklll,s .ToII(\\l1l Nt·p. Phi1. Lalling-en'IRosl: ,Hei-nril'll Jm·. Hameln 
Nownl,oviLsc.ll Djl'ko Jur. Loznizit II/,oscllbnsch Gcol'gAdolph ~Jcd. Güt-
Nusser Llldwig' Phi!. Giillzuurg . _, iing'cu -
Oben 11 erg er August ·lIIed. l\Hinehell Ro s eil Ip·o.n z Anton lL Jur. Paderborll 
o effn Cl' August .l\lcc1. Pirltns . Ro th Emanl1eI" lIIed. Sc!tlawe ' 
Oe.llel' Jo]wlln NepomukPhil, Olicrnzell Roth Ji'l'icdJ;ich,l\Icd. UJl'enhcim 
Oedzen Friedrich·Y. JUl',"':oltow Roth He).'llIanll PhiI. Regcllsbul'g' 
Oett! August Phil. StepPcl'g Roth Joseph Med. lUünchen 
,Opp er t 'l'heodor Phil. Landau Ro th Mo:x Pins 1Iled. Bo.mbcl'g 
Ol'schiedt Horm. R. Naturw. Oontwig Rotl~haas GeoJ'g JUl'. Kandel 
o do lf 1Ilaximilian Phi!. Konradshofen Rot t' F.t'iedrich 'Jnr. Viereth 
Oswald Edunrd .Tur. lIH1l1chcn: . ·Rutac.h Alcxallder'Jlll'. Schwerin 
Palme Bonifaz Phi!. München R1Lt,h·Luuwig Dr. Med. :nIünchen 
'Pnpanastaaius EIl.stach lIIeu. Thcss·'·ltummeIWaldrnt'Ji'rhr.v.Phil.IIIünchen 
falomagn '. Rllmmelsbergcl'Ign.PltiloI. Sohwo.ig 
Pa,-Io\-Usch Alcxandcl' Jur. lllava Samrnereyer Adolph,Phil. Straüliing 
Pfeffer idols JUl'. OLtmansze.U Sal1elbiihler Fl'ied,ri('h lIfcd. Voldop 
Pfistermeister Franz Xavcr Rittet'. ~arad~eff David Ohem. Tiflis 
,"on Phil. !l1ül1l.'hen "'" , S as s m an n Ernst lIIed. Wiesbaden 
Pfretschner NOl'bel't Ohem, Jcnb:i.oh',Santer ]Iax rrhco1. l\Iiinchcn 
Phi li 1> s J oh. Heim. 'l'heol. Opnabriick Sc h.o. a b Petei· Jllr. 'l~riCl' . 
J;'odhayski Felix Phnrm. JnsRY Seho.04tler Johanll'Philo1.. A1tstiHt 
P Ü 11 ~ n g- Cl' JUiclHlcl PhiJ. Rcgcllsbul'g S eh a cky Sigm. Frhr. v. PhiI. Thierlst'cill 
Po pp Fl'iedrirh 1"hi1. Rcgcnsl,lnrg' • S Il 11 i~ffol'. G.oLtt'l'icd PlliJ. :Nen/lausen 
POl'zelt Heinrich Jur. Krollflch _,' Sclliiffel' \Vilhclm JlU'. Allsbuch . 
,Pl'achow Adr. Y. ArcMo!. Pct.cl'sburg I ScharrerJohuull Nep. Phi!. Wegseheid 
Pl'antllel' Ludwig Phil. Regcllsburg ScJlat?mann Hans Jur. :Willdisch 
Prechtl Johlllln Mcd. Schrobenhansen Sehe.deI Adolph Pjlarm. Kaufbellren 
Predeck Hel' mann Jm. Pfldc.l'bOl'l1 'Sc,h,cl'mer Joseph Phi!. i\!Unchen 
. Prestele Ernst Phil. lIIUndlen Scheuplcin Johann R PM!. Hirschfeld 
Primbs Eugen Phi!. Angsbul'g . ,Schimpf Ko.rl Jur. lOssingen -
Pl'illstllel' WiIhelm Phil, Bcilngl'jes Sohlei1) KarllIist. Kusel 
Pudel' IIcinrirh lIlcll. DUl'khcim SC111 osser Joseph Phi!. Rosenheim 
Quadt Wykl'adt.Isny Bel'tram Erb· Sehlüter Hugo !lIed. Neus.tarU 
graf von JII1'. Stuttgal't, ,S ch me cl e r C 1: Hei11 \'lch Natu.l·\V. nWnst,el' 
Rad W 0.i 0 w its c h Giolm Cnm. I:lclgl'ad Schill iel Albert Pharm .. Regßllsburg 
Rn!m r, n 11 Johulln '1.'1Ieo1. GoldIII.<Ten S eh ml d Max ..Aug·ust Phal'm. Scllönberg 
'Rutln,er Aclolph. Jnl'. Obcrhause.l~ - . SC'hmidbauel' Wolfgnug Knt'lPhi1. 
Regg el Pro.nz Phi!. Schin'cl'stadt Fegersmühle . 
Regler Joseph Dr. lIIecl. Lalldshllt Schrniat Albert Ed. Phurm. Wllnsiedel 
Reichhal'dt l\fax Phil. ])Iünchell Schmitz Tbcodor PlliI. MUnchen 
Rein Iso.k .Inr. H.egensburg· Schneider August Phi]. Altenstein 
Reinhold Knrl J\1l'. VIOt.IlO Schneider Eugen JUl'. Koblenz 
Rei Sen eg ger Frlcclr. Phil. Regellsburg S oh nei der Richard Jnr. Kohlenz 
,Reisserlluiie:' Jakob PhiI. AnfroUt Sehnepr Mnx Phil. Nellblll'g' 
Resslc'l' Korl Jl1r. Jlliinchcu SchönbornFI'.Grf.v.Jul'. Wiesel1thaid 
Roth Kar! Phil. Obel'!:;'ünzbnrg SchötellSo.ck Hcrm.lIIed. NQrdhauSell 
'Reu tel' Göttlieb Philol. Erlangen Sehrcyel' 4do1ph Ohem. :nrüllcllcn 
Rheinnrt Rudolph JUl'. Saal'burg SclÜ'im'pf Wmielm Theol. lIIonhQilll 
, "" 
Oandltlatcn 
ßehubillger Johanll .Jur. U1.llarh 
Sehiilein Julius Phi!. Eschenatt 
Seh 111 Cl' Ernst lIIath. Waizeu\)ach 
Schuler EUllal'd Jur. IIfltiberg 
Schuler, Friedrich ,T",', 1iI"1'1l" 
S eh u m an n ,loh. ,I ",:,;,;;).-.tI .. lli!,kd",l,ühl 
Seh uster J(J~('l,l, iU, .• l. fillh"!l,' Jt 
S eh ustel' OUo lilH. llli:; I'h,'" 
S eh wai b 1 m a iM GCOl'j;'],il. W olfl'ilthu-
llausen ' 
Schwarz Kor] AJlc1l't'fls .1n!', Kiil'1l1)erg 
Schwarz Sn]oHloll 1Iff'd. Ottl'rllwilz 
S eh war zmaie r,Julilll' T:']wrlll. Garmiach 
,::; eh wer d tfe g el'Ed.Plmrm.lIIcilllnil1gcn 
Schwoner Albert Phi!. Neudorf 
Sedlmayr Alphons Phi!. lIlün.ehen 
Se fr i n Nikolaus Thcol. 'Cout,vig 
'S e i bel August Phal'm. 1l!allel:sdorf 
Seibertz Heribert J11r. Arnsberg 
Se\nsheim - Seinehing Ferdinai:td 
GI:af von J ur. i\Iünchcn 
Sen g er J oseph Phi!. Königswart 
Seymann Eduard A. Pharm. Ol'ajoya 
S i.e b c rAlfred Phal'll1. 1I1iihldorf 
Simet Georg Jur. Studtaml\Of 
Si In In e t Ludwig Phi!. Freillshelm 
Si In 0 n Albert lUed. Eltville 
Sinders (el'gerJoseph Phurm.Nabbnrg 
Singhol August Jqr. Schwel'in 
So eh er Alexins Pb,i!. Waad 
Späth Anton Phi!. 1I1ünehr.n 
Spönemallll Joseph Jur. Ansbach 
S pie s Kar! von Jur. lIIünehell ' 
Stangl Anton Pharm. Osterhofen 
Stnnojevitseh Petcl' S. Ju!'. Belgrad 
S t,a 1l0j evits e 11 Ljllbomil' Jur. Belgl'ßd 
Stattcllberger Johann Phi!. Fl'eising 
S t efen elli 'l'lJeodol'Y. Phil.Regcnsburg 
Stel7. Ludwig ·Phi!. HöcIlst 
Stifler Franz Forstw. Passau 
Stocker Alois Natul'w. Baal' 
S tu ger lIlichael PiliI. Zwiesel 
S t ö t t 11 er Michuel Theo1. Al tötUng 
S t. l' a u v e n .J oseph L. J ur. Dilsseld orf 
.. '1 r ehl e r Friedricll Natnrw. lIHfnchen 
S t I' ein tz Oslear Alb. lied. Graz 
ISt1'eintz Heinrich lIfath. GI'l).~ 
S tl' C 11 n Kal'I ßIed, Fürth 
Strobel Fl'll.nz Lm!w. Pharm. lIIOOSUlll'g 
S tr ob 1 Seuu~tillll l'hiloJ.Gl'ottcnmilllle 
Stl'uich Ignll7. ",kd. l1kcl'n.th . 
Stnbenranch :u!alb. \" Phil,lI1Unchel1 
Subbolin Viktdr :Ileu. Kicw ' 
S u tn er Scvc1'il, J'lHl,I'IU. J.'l'cisillg 
Szc l' cl a hel y i Alb'l,li VOll Teehn. Gros~· 
wn.r(!"in 
ThalcI' Jolmllll ,lll1'. WiesentImid 
'.rhcmistoklc$ Alld,'. Philol. CypeL'1I 
'l'hu1i Rouert Phi!. \'iJ(e)'s 
'1' h e od 0 1'ovi Ls c h lIIicll. Oam. llelgl'lld 
T h Ü l' m a y r Adolph Pharm. Taufkirchen 
Tleselli\auscn ·Gr. N. Jllr. Selly , 
To tl t Heinrich Philo!. Rothenburg 
Tri en cl 1 J oscph PhiloJ. J ohallniskirch,en 
'l'roppmann Johaun Jm·. Wurz 
Ts eh ur tsc hell th 0.1 Cl' Emil.Jur,Botzen 
Tutschek Kar! PIlil, i\ilinchcn . 
Ulni er Heinrich Pha1'1ll, Hersbl'nek: 
Ummert And1'eas Jnr. Heppdiel 
Usedom Karl Alfred v. PhiloI. JUlich 
Utz Chl'istinll lIIed. München 
Va n seI 0 w Franz Mart. Pharm. Allel'buch 
Vanselow KIwI Phi!. Aue1'bach 
Vi erzi gmn nnDan.l\fed.Hel'zoge!1am:ach 
Vi scher Robert Phil. Stuttgurt 
Vogg Ludwig Phi]. Günzbul'g 
Vogel Kal'I Phi!. München 
Vo g 1 Hel'malln Phi!. Nördling'en 
V 0 g t J ohl1nn Zahnheilk, 'rilsit 
Vol km an 11 Jos. Theol. Neustadt 
V 0 11 Kar} v. PIU\l'm. München 
,Vollert Maximilian Jl1r. Weimar 
Vomberg Gustav Philol. Fnlda 
:W ae h tel' Adolph Y. Phi!. 1I1emmingen 
Wa'eh tcr Joh. llapt. Phil. NOl'dhalben 
Wo. g n erN ol'bert Philol. Passan , 
\Vagus lIfurtin Phi!. Englbu1'g 
W o.i tz Heinrich 1Iled. Göttingen 
Walch Anton Jur: Regensburg 
Wo.ldcnfcls HallS Wilhclm FerdinuDlI 
Freiherr von Phi!. llay'reuth 
~870-1871 
Rectol' DCLTII Friedrich 'Vilhelltl Benjamin von GmS~BREC~I'r 
.: •• : ~ ~ ... _. 1 
'A ek er Jakob Phi!. Eppstein 
Adam Ottmar F. EmilJul'. Ulm 
Adame'ck Gottlieb Phi!. Hlinslto 
Adami Christophoro 1I1at.h. Pomarolo 
Adlerstein Arnold Phi!. Bamberg 
. ! .. '.;. ' .. 
Aleru'o.nll Jakob lIIed, Sc!. Stephan 
Altinger Fl'iedl'ieh Phil, JJandshut 
Al twe gg Johanncs JU1'. Hel'i'nhof 
Antz Helm'ich JU1·. Kallst!).dt 
: ~. t. I •••• 
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'Irco-Zinneberg Franz G,raf Y. Phi!. 
1Ililnchen " , ' 
1)'11111'11 Knl'l von Phi!. lIIiinchcn 
.dzlJcl'ge •• 1d:'leph Phi!. lIHlllcllen 
!tllbr)" AUg",i. Phltl'lll. :ilIlinchen 
!\ 'I' an (l i n I -(;li~'(H'U bu'. Zevico 
,; ae 11 Cl' All,~l'(. .lllr. FI'('l1kflll't 
lll:llweg 0[[0 O'HIL. JIl'i<h'll,,'rg 
Hamn,nl! gtl!'(u'd Plwl'lII. D,;'&:gendorf 
B nppilldes Demeb'ills Med. Bctolia 
B n l' t s c h gl'l1R(, lIIe(t Rostod: 
B nur Aloill t'hil. ilIit!ich 
II alte l' IJeopo1t! lIIcd. JJichteufclll • 
II a ur Franz J OSCllh Theol. J{leinklHz ' 
Be c k Slepllltn Theol. Oberroth 
Bcndorrf Robert Phnl'lll,Jnssy 
Bcrendsohn Otto l1Iath. 'lIIeran 
B el'l i 11 Hcinrich JUI'. Ansbach 
13erthold Albert Jnr. Elberfeld 
B ~s.n a r d Karl von Jur. ZweibrUcken 
Bieri n gel' Edno.rd PhiI. lIfainburg 
Bi e l' mo. U s Leo »Ied. Aachen 
Bino Ludwig Phi!. Münehen 
B ög Cl' Richo.rd Jur. So.chsenho.usen 
B ö gl e l' Friedl'ich PIliI. N eubnrg 
B ön j n Fran'z de Panla Theol. Aachdol'f 
BÜI'ger EuerlHlrd Philol. Elspe 
B 0 m h a r cl Wilhelm Pho.rm. Rcgensbul'g 
B 0 s 11tH d Wilhclm lIIatll. Gnl'misch 
Braun Otto Jur. Constanz 
B r a 11 11 vVilhel1ll !lIath. Oolmberg 
Bri t tn () r August Naturw. Lo.ndau 
Btlcld Jakob Philo1. Nenbul'g 
BrU ckn e,r :ilIax Philol. Ansbach 
B l' li nd 1 Ednard Phal'm. Da)"l'eutlt 
Briillin g Geol'g' Jnr. Botzlnr 
B r II n bau er Paul PhiI. GinsJSl'ieu 
Brunner Franz PhiI. Iugolstl\dt 
B n c h n e r lIInx J. A. Pharm. !lIituchen 
B U. c k J oseph r.rheol. Baldegg 
Büttner J,ohann Georg Phi!. Püchilz 
Bull i n g Anton PhiI. !lliihldol'f. 
Bus s EmU lIIed. Dingolflng 
C n s tl e Fl'nnklin Dr. lIIed. Philadelphia 
Caume Joseph Phi). Verona 
011arman tas DOllleti'ins lIIed. Nauplia 
Cre s sir el' l\1n:x: Phil. Landsh~lt 
D!t nd li e lc e l' Ko.l'l Hist. Robas 
D!tn t1 J osepll lIed. :München 
1) !tu wel Joltallllcs Phil. Oberlnstndt 
Deckel' Friedl;ich l1Iath. Ansbach 
Dem etri ades Athnmns Arellliol.Athen 
Dein haI' t erKarlForstw.Zusmnrshauscll 
Des e 11 a u 0 r Lotha1' Pldlol. Straublng 
Die t s eh Ohristoph Karl J\IaUt. Dayrel1th 
Dir l' IIIa;x: Phi!. Fcldkirchon 
DistIer Johnnn Jl1r. Hollfeld 
Dobroslawi.r, Alexis Med. Kalug-a 
Dol di lIrax' llIed. Miclthallsen . 
V 
Doll h (~(> l' Kurl JUl'. Gesamszell 
D 0 1'lli U ,ridv J·Hl' 'rdcn!; 
D 0 ndtl,. y GeD!'f:' ~l'. lIof 
DOiltl'Jl' Ko.l'l Ph;,. \'rcidcn 
Du Cl U~' Joscph ;\Ja !t. Neuburg 
Duei)']dewicz H, l' \. l'hnl'm.Isll1rdl 
Echjng-cl' Rnpcl'L Phil. )Iittellfcls 
Eekht\l'dt Frierhir,b .IlIl'. l\Iarbul'g' 
Eckl!1 iillor LlJ.1wig- Phll. ltcgcnatJlJl'g 
E d Cl' Jo}u1lln Phil. Gl'afing 
Ei,H'.n]o}n Heinrich ·lnl'. Lo.ht, 
Ei~ellscltmid l>etcr Phi!. ]IfindlCu 
gisel't Joh, 1\IaHhiiue,llc'alw. DcUiugtU 
Eis 1Il a 11 n lIIax Jur. Fluss 
E mon ts Georg Phi!. Speyel' 
English·Dan. B. Jur. Bal'dentowll 
E sc 11 e,r ich ]'riec11'ich J ltl'.Aschnfl'enbm·g 
Eseliwig Anton Phi!. Pless 
Eseb'eCk August Fl'hl'. v. Merl.München 
EYCl'B Fl'anz Jnl'. Harburg . 
Faller Karl Phil. Obel'ffiOSchel , 
E'aull Rudolph A. L .• lu!'. Schwerill 
Feder Ludwig Phi!. München 
Feinbel'g Oheimar l\Ied. Kowllo 
Ficker Adolph Phi!; Wien 
Fieli tz OSkal' CaUl. Rigo. 
Fink Joseph Phi!. ObCl'l'cute 
Fin k Philipp Phil. El'belldol'f 
Fis eh er Aegid !lIed. Abensbel'g 
Fischei' Geo!'g Jnl'. Stamsl'led 
Flol'!~ Anton PhltrUl. Mals 
Fl 11n k lIIathias Theol. Aichach 
Frank Kom'nd lIIed. Windsheim 
Frank IIermanll 1I1e(!. Oberlllosehcl 
Fruntn. Wenzcsla.us Phi!. l\HlncllCn 
Fr an z Ehl'ellfriedAlbi·echtPhil.Eic!tsfiidt 
l·'roch Wilhelm 1\Ied. Wicsbaden 
Fries Kar! August Forstw. 01'h 
F 11 chs Jorl. Evungel. Phi!. HCl'scJtenltOfen 
Fuchs JltliU8 Phi!. Regensburg 
Fül,tner Joseph !tled. lIHinchell 
Gailer Lorenz HiRt; Arnbnoh 
GaulOskal' Philol. Burghausen 
Gebhard Johalln Phil. Lo.lldshut 
Ge bh ard t Jo!!. Friecll'. lIIed. Ull'enhelm 
GelJllardt Jos. Jur. Kirchenellrenbuch 
Geiger lIIichnel Philol. Weicher 
Goigy Alfl'ed Cam. Basel 
Gei s tb eck Micho.el Phi!. Fricc1berg 
Gen til Max: JUl'. München 
Gink Heinrich Jur. Zweibrilcken 
Gicssl er Hermann Phnrm. Constallz 
Gi c tl Heinrich 1\1. J. Phil. lIlünchen 
Gö bl Sebo.stinn PhiI. Habo.ch 
Göschen Richal'dRob. JUI'. Halle 
Götz Leonhttrd Pho.rm. Wiesenbronn 
'GI' oppengi esser Fl'iedr.ilIcd. Bchwel'in 
Greine)' Joseph llIed. Weiden 
Gresbeck Berthold Phii. !llallel'sdorf 
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Gretler Karl August Phi!. Weiler IHummel Karl IIIed. JJangerringen 
Grl'llssingJulinsAngusthled.Feldkit·ch ... Jako,," Beliaar Pharlll. Sistov 
G1'os11u t Simou .Iur. Ratt ,.Jaspcrs Kar! Jur. Jeyer 
G r 0 S s Karl PhiI. aüllheilll i J a nc1 Antan Pharm. NCl1mrlld, 
G TI! [. ,'l' Isidor Phi!. Yegging I';' 1111 I; e n'l'hcod.Jur.Fedrlcrw,\l'!1'JI'gre.!en 
~;l'iillcwn1tl ]Inx Phil. Miincll('u !lllt.lekofer Rudo1ph IIIed. OIl'cnl'lI!'g 
Ur U I. ,ll e 1 ,1011, BllpLllIcd. OIJerdechtnch ' .lu "al la Lconhard Phi!. nC'I~,f:jl 
Guggel1los AIlg'ust Phnrm. ]lUuchcn I' Kuhlen Theodor .l\Iuth. Diircll 
Gum m i OUo Nuturw. lIIiillrhcn Kai s en be l' g HeiIll'. Jul. PhiI. TJl\ndshut 
Hang Ludwig .fuJ'.lll·gt'us])urg' i Kullu'lt.ein Theodol' y. Cum .• lablall 
lliLfdi AmoM Thco!. Klingunu Kaltenbrullner Fet'd. Phil. Kirchdorf 
II 1t 111 e Alber~ I'hil. MUnchen Kal'le Gnstuy Adolph Phil. Sigmarlngen 
RiLllle Ernst Jnl·. lIfiillchcn Kurli Joseph A. Theo!. Zusikon 
Hafen Karl Phi!. Winnweiler Keiper Ludwig PhiI. Rathsweiler 
Hailer Eduard PhiI. :!IIiinchen Ketterle Anton Phil. München 
Haller VOll Hallerstein -Julius Frei - Kiermayr Johanll lIIed. Nicderpöring 
, herr, Phil. lIlindelheim • IOllSk y August Graf Y. Jur. Biirgstein 
Hall1bl1rgerValelltinP}lil.S~hifj'erstadt Kleitner Leol1hard PhiI. Augsbnrg 
JI alllm e rlUay Cl' Georg l\Ied. Illgolstad~ KI emm Ferdinand Phi!. Ambcrg 
Hundel Peter Math. Finkeubach Kling Lorellz Phi!.-Beuern 
n: nrpl e Franz Phal'll1. Sereth ' K n aue r J oseph PhiI. R.ain 
Hartl Martin 'l'heol. Nassenhausen Könige!' Michael Jn1'. I1Icring 
Hart eis Michael Ued. Dünn K 0 n an z Kar! Calll. BreUen 
HaI' tlie IJ Al01s "on Phi1. :!Ilemmingen Kö 1'11 Cl' Engen PhiJ. Miinchen 
Hartmann Jo11ann Phi!. Ottobeuren Koller Fl'anz Med. Laufen 
Hartung Johnlll1 Wolfg. PMl. Rollfeld Konophaos Spyridion Jl~r . .athen 
HasgenkopfJoh.Pharm_ Wullenstetten Kraft Georg Johalln Phi!. Holzingen 
H an p tm a nll Kur} PhiI. Zweibriicken K rau s Alldreas .Iur. München 
Hecht nrax JÜr. Zweibrücken ICrecke O~to lIled. Salznlfen 
Hccke'lsberg Peter .Iur. Hangelar Krieg- Georg JUl'. Strussginch 
Heide IIeill1'ich Phil. Gravel1swangen Krüger Georg Med. Schwerin 
He i cl en hai 1I Friedr. J. Philol. Graudenz K ii h II Pet~l' Phi!. Og'gersheilll 
Heimer Max Phi!. Wcrtingcn Kugler Joscph JUI'. Augsburg , 
Hci~s Erust Phi!. lIliinchen KllS01l1itopulos Georg .l\1ed. Kalamal 
Heiikalllp Ludwig PhiIoI. Wehdcm Kux Joseph JUI'. Erke1enz 
~elb1'ing Lud",. Phi!. Anzing Lampl'cch t Joseph Ohem. Bamberg 
H elfrl eh Heinrich lIIed. Miinehen L an d 0, uer Robel't Pho,l'm. Augsburg 
Hellfl'itsch XayerPhil. Neuburg Luuderer,Nikolalls Phil. Unterjoch 
Hellmuth 1I1ax PhiI. München Landes Johann B. Theol. l\Iünchen 
Helmso.ucr Henno Phi1. lIfiinchen Lang Ferdinand Ludwig :!lIed. Landau' 
Henle Adolph Phi1. Regensburg Lardelli Thomus :!lIed. Poschia'l"o 
He url1n g Julius PhiI. lIIilnchell L auk Kurl Pharm. \Veikardshof 
Heuss Etlual'd v. JUI'. München Lehner Bat·tholumäus Jl1r. Rottendorf 
Hicrt.hes Philipp Jl11ius lI1ed. Cusel Liebl Joseph PhiloI. Hof 
_; im m e 1 m an n Johann PhiI. Dammheim Li e be rtFrz.Xuy.O.S.B. Theol.Au gsburg 
lHlfler Kal'l ArecJ. Tülz Linder Fritz Phurm. Rothenbllrg 
H öl zl Fl'anz Xuyel' rrheol. Bnl'ghuu$(,ll Li n cl n er Wilhclm Phil. rrIallersdorf 
Hönig Frieclrich l\Iath. Lal1dshut ., Linz Wilhellll ,Ju!'. Coblenz 
H örin g EI'nst Jur. Heilbronll Lipp Johann Philol. Schottw~ld 
Hörmal1n Otto Y. Dr. 1I1ed. lIHinchen Lipps Kar! Pharm. Frein~h~l~ 
Hösslin Hermann Y. Phi!. Uiinchen Löwe Friedrich Jur. SchwemJurt 
Hub bau er Friedrich Phi!. I1zstedt L 01 b I Heilll'ich Phi!. Amberg 
Huber .Johann Dr. Theol. lIIassing Lanseul' JOScph JUl'. Fünfkirchen 
Huber Joh. Richard Theol. Besenbiil'n Loretan Gustay Jllr. Lenkerbadell 
lIuJ){'l' Joseph Phal'l1l. Waischenfeld Lorenz Ferdinalld Jur. OberJledllngell 
Huber Joseph TheoI. Dorfen Lotmar Benedikt Ph. Jllr. Frankfurt 
II u bel' Oskar PharlU, Geisclhöl'ing Lu k a c s Lndislaus Pharm. Bnka;est 
Hubschmann Heim'. Orlentalw. Erfllrt Lurz llIichael Phil. Untel'llOhenrled 
Hulewitz lIlichael Y. Jur. Kescianki llIugerl Joseph PhiI. Gi.eaing 
_ LI 
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Maier Frllnz Phi!. Bambel'g :ot.j WilliLalfl Phil. Freising 
Mr'jor Gustnv Pharm. München i,J'!O J'lli,~ ,I'", l'forzheim 
ßlaillot de Ia Tl'eille Adolph hd "w Emil :,Lt;i! Biidingen 
]le1'r von Phil. Spoyer ' .' I L' a 11 I s en 1.' ,( ,.,,1 fIcc;. St.. 'l'homas 
lIlail' Ludwlg .Thr. lIIüuchell I Paull1s ]~dllll\"d .fm'. "'iescrfeldcn 
],I an 11 Km'1 l'hil. München ' 1:' an r l~r.ail Phi! Al1f;~ll\lI'g- , 
:/rIanele] Kal'l Jü), AnsbIlch ! Pechmalill Fl'klricll Vl'c'ilterr von 
JlI a l' k 0 \' 1(\ 'l'icholllil J ur. Bc)"rl\(l .J lU', JlfUnrhen . 
Markovitsclt Zivoin Cam. Belg'l'ad"" Peltzer Wilhelm Jo1'. Cösfeld 
]I artin Karl Nahmv. Jevel' . Perfo.ll Karl 'l'heodol' Freihel'r von 
111 a tlt i Josl'ph Philol. Hadeu1!1l' Phi!, Gl'eif~nberg 
111 a r x August Philol. Kals(\rsIal1 t.ern Pet)'i c h PanI J lll·. Posen 
Jlf a y e l' l?riechich Math. Kempten P fe t t e 11- Ar n b ach Kal'I Freiherr von 
lIIayel' Joseph Alois lIIed. lIIatsies Phil, Niedel'arnbach 
lInye r 11 allS en Hel'mal1n Phi!. Weitnau P fl eg'er Franz Jnr. Hegensbul'g 
:arlJ.yr Kar! Phi!. Grnfl'ath,' Pfeufer Ednu!'(l Phi!. NUrnbcI'g 
llIo. x Alexallder PIlaJ'IU. BotttlSchan Piek el JohannesPhilo1. Nlil'nburg 
lIIelchert Hel'mUlln 1I1ed. San PanIo' Pidel'it Otto G.·Ph. Phil. Hanau 
llettenIeitne1'Joh.Bapt.Phil.Kempten Pigenot Joscph v. lrfo.th. München 
Mettenleitnel' lIfich. Jur. Regensburg Plo,tz Fl'iedrich Wilhelm Phi!. Speyer 
llIetzkopp Ferdinand Phi!. lIIünchen Pleininger Cajetan Phi!. Obel'hau$ 
l'tleyel' Gustav Jur. Speyer Plenk Johann MI\th. IIIaxhiltte 
Meyer Joseph Phil. lngolstadt P oin tm o.y l' Joseph Phal'lU. Fürstenzell 
1II ey,er WillleIm Philol. NÜl'dliugen Po pp lIlatthäus Theol. IIIargarethellried 
Miller Ambros '1']leol. Immelstettell Poppovitsch Basilius Olim. Belgl'a(l 
lUllel' Hugo PMl. Obcrgermel'ingen Poschinger Eduard Y. Phi!. Fl'auenau 
],litell Reinhold Philo1. Leipzig Prenss Otto Jur. Detlllold 
lIrÖl'tl lIIiellaeI Tlleol. Hauzenbel'g Prinz Johalln Hubel't JUl'. Eschweilel' 
Mohr Otto Phi!. Landan Prinzillgel' August JUl'. NOllnthal 
lr Oll d} ich tHein1'ichPharm, Bottnschau Pro b s t Johann PhÜl'lll, Bart.! berg 
:UooBbauel' Buna!'d Phil. Hohenan Proschberg·el'JohanrIPhiJol.Nl!uriecl 
110reau lIrax: FI·hr. Y. Phi!. IIfUnchcn Pl'otic Nlkoll\tlB Staatsw. Belg-I'ad 
:r.Iorodey ROnl'ad Phn. 8t. Ull'ich Pl'unhubel' Wilhelm Phi!. Esehelibach 
·lIoser Johann Nep. Phil. Kimratshofen I Riisfeldt IIermalln Fl'eiherl' von Phil. 
lIIüller Franz Dl'. Mccl. '1'il'schelll'euth lIiinchen 
1II U 11 Cl' Friedl'.l'aulus '1'he01. Allgsbul'g Hai npl' ech tel' ~Ill'isl. P]lfirm. Zwiesel 
II Illl er Geol'g Phi!. Bel'lin Roll Adolph PI111. I,andshut 
1t'IU II Cl' Hermann PM!. lIIiineIl en, Ram bo I d1 nIax Grafl'oll Pllil. lIIilnehen 
Müll cl' J ohann J ur. J ever .R a mb erg Giin tlwr Phil. »Iilllchen 
lIülle!' Johann Baptist l'hil. M'iincllen Rapp lIfartin l'l1eol. H0l180lgcll 
. Jr!üJler JnllllB JUl'. Speyel' Rebmanll Jakob PhiI. Sileyer 
Müller Karl JU1'. »leiningen Reder Joseph Phi!, Stert' 
lIIüller 1I1m'zell JUI'. Gersau Reib mayr Alois lIIed. Botzen 
Nelldecker Georg Jur. Altdorf Reielled Georg PM!. Dambel'g 
Neustein Hermann Phil. Lockerll Reindl Joseph 'l'hcol. Nellmal'kt 
N,iclas EmilllIed. BaYl'euth Reinhal'd EduI,m1 Dl'. ilfell. Wl!idell 
Niclas 'JOhllll11 Jakob l'hilol. BaYl'enlll R ei seI' Ferdinand Phi!. Mflnchen 
Niedermayer Karl '1'l!eol. Freising Renn Emil PhiJ. »lUnchen 
Niggl Karl Theol. 'rhannhansen ,Reptil. Hasilius '1'hcoJ. Banilla 
'NischIel' Anton Phi!. Vohenstrauss Rheinberger Eugen Phi!. Ph'maaens 
Nothhaas LeollIllwdPhil. WalUmünc]len R i eh t er Friedl'. Will!. JI11'. Jo'rcdelmrg 
Novak Joseph Meu. Völkermarkt Ri cd er Ferrlinnnd Phi!. SLl'auuillg 
,Novaeowic Djoco Jn1'. Zeitschnl' Rock Llldw!g K. Augnst PhU. lII1lnchell 
Ober·meier Joseph Pllilol. Deggendorf Rück1 AlphollS Phil. lIllinchell 
Op pacher Johann B. Ohem. Hosenheim Röhrer .Michael Jur. Balllbel'g 
Ortnel' Engelbel't Phi!. Eschcnau Rogler JOllallJl Adam Ollem, Brand 
Oaberger Georg JUI'. NUl'Ilbel'O' Romstöclc Franz 81\1, lIIath. Neunuwkt 
Oswnld Geo1'g Jur.ltIUncllClI b Roanel' Knrl Med, Freislng 




Roth GrOl'g Phil. VUCIHÜH!l'g" !fHefano\\'it~ H. Jlll'. Kllil'.'JrhIJ\u!r. 
R ° th Karl ~Ietl. Bumberg , : I> t e "k c 11 U I I} er J ohnull J.:\"Itllgcli~t 
Rol,hlanf llt:ncdikl ~Inlh. Wl'!sll1nill i 'J'hl'ol. l,Ulldsllllt 
Rncinski SlnlJi~hlll~ Chelll. \Y1Il'$e1lan ii:lt,'illllltlllll ,Jnlius Philol. 'l'l'illlbrll'h 
Hnpprcl'ht Erllst Phil. ")Hinellen tlll:lnmer Johuull Phi!. llUl1~e!llofclI 
RUPIJrecht 'l'heodor l'hil" ")liint'hen ,Sll"lg'C} P. 0, S. H. KI1I'I S["ph. ßlt,lh. 
Bol b Gtlll'O' ,}ur. SI':;~II\\'11 : J>l'il'hscilstutlt , 
Halm Or.h~in Nat.lIIw. ('nh!ell7. : St, eg leI' Joho,lIl1 Phi!, Erll'I'sl'el(1 
So,ndller Kur! ~;. A. 1'l1i1. Augsbnrg ',Stille (jI'llstav lied. Stl'lllllU . 
Sarikns I,eonido,i' ,JUI'. ('hios StClS:> 'LudwIg FOt'sl\". OUI!I'uhlll'g' 
Schampel' Pe(cl' Phil. l'l'ilillg ,Stl'n.IlS~ Gcorg' lIInth. jUilllChl'1I 
Sehardig .JOhUIIIl ]'1Iil. ZClIgelldorf iStrobe! OUo Phi!. ß[oosl,urg' 
ScheeleI \'011 (lrci,:;,,:clI,s(r.in OllolStii\,el' Franzis Louis ~Ic(l. :::t. l.nlli~ 
Phil. 1I1ünc:hell S tu m p f lUux Phi!. bI Unl'hcll 
Se h ei tl c Alois Theol. Eltrillgen 'r haI mn. Y l' .rosllph '1'hL1ol. DVl'fcn 
Scherer Kurl Jl1l'. Giildlshc-im 'rhnlmo.·yr l\lathius PhiJ. DorIell 
Schier1illge.l'Stcph.Foi'sLw~Wiirzblll'g Thomn hIer Hh3t. Set, Petm' 
Schifn Alois 'l'hcol. Wuldldrrhen Thoms O~kl\r Pharlll. Ncnblll'g 
S eh iffmac"l1 e r Kur! Phi!. Weingarten I '1' ri cn cl 1 Heilll'i~hPhil, ;)oltallllisldl,,'hcll 
~.'Ch.il.linger Adoll'h 1'l1i1. Rosenhl>illl\'-urball Fl'l\llz Plii!, illiilwhen -
Sehmia Alois Phil. Haillslxwh ., . Val de JJievl'e.Antoll Dl'.J·llr. Tl'icnt 
Schmiel l\lax Phi!. WÜl'th ". VeIten Wilhehn DI'. Phi!, Karlsruhll 
Schmidt Emi! Phi!. Ro(hhallsclI' : IVitZthUltl ßIax. ~hil. Fl'eisillg . 
Schm i d t Heinrich Angnst :i'llath. ldstein V ö g el c Joseph Natul'w. IJcibstadt ._ 
SC]llnidilciJ,l Kurl ~lcd, l\l[incheIl :! Vogel Jollalln Baptist Phi!, Regen 
Schnall Mathias 'l'heol. Al'e(srieu Volk Joseph Phil. Müllch(!Il . 
ScllUeider August Phil.lIIiincheu Volkmaull Joseph 'l'heol, Ne\lstud~ 
Scb~llel' Heiur. Aug. JUI'. RegellSbul'g Vosssch ul teA.lIul>crt ßlcd. Emsdellcn 
Sch010in Roum't "\Y.E.J. Jur. Hnml>ul'g Wltch tel' HCrllhl\rll JIIl'. Regensbul'g-
Schomburgk Wilhelm, BisL Leipzig ,Wugemaun Fl'iedl'iclt JUI'. Gelle 
Schl'auth Kar! Phi!. lUülll'hcn . I Wag'ncr Adam Phil. Hnym~ -
Schreycrn Kal'l \'011 .lur. HeichellhalJ I Wa1dcck Fr[lnz Pan! JUI'. PaSSUll 
Schrickor Fl'unz J. Philol. Ebllath . I Waller .1IIux Phi!. Muutel 
SC]lülein Max PM!. El:lc!lcl)au . IWaltcnbcl'g"cl' GeorgPhll. UlItCl'l'lLn-
S eh ürni aun Gnst.Uhem.Reklillghauscn I ningclI , . ' 
,SchÜ,l'malln ßlel5!hiol' ThcoJ. Scmpach W(llthel' JnHlIs Plml'lll. 1'nssltll ' 
?'ChUIDo,UU KlldU. Natul'w._GÖl'litz- Wegeie JIugo Phi!. WÜl'ZI>UI'g' 
Schuster QUo J\1r. ]!üuchcn '" W e1lner Autou Phi!, München 
Sch\yaigcl' Sebast. Phal'llI. Ebel'sbel'g Weichmanll Anton Phi!. Regensbul'g 
Schwarz Jo!lann P,lmrm. Sfl'auhing Weltz Friedl'ich.Gcol'g' Mild. Speyer , 
Schweizer Joh. J, Med.Schönlzsweil Welzhofer Heinrich Phi!. l\filnchen 
Scll weyktHt Kar1 Phi!. Neltbul'g Weiss JollUlln Evo,llg. Phll. We!smUh1 
Schwcykari PanI .Ju!'. Münchcll Wetli Jakob Loren~ '1'beol. Oberwyl 
Sebel't J~seph Jllr: Pqitt:lIsteiu.. Wiest Wilhelm JUl'.-Ellwangell 
Sedlmayr Antoll PIHtl'm. l\liinchell Wille Valclltin PhiI. DcutCllkoi'l.m 
S eib ~l:tlt Kar! Pharlll. VilsllOJ'cn . ,W 111 i b ul d Fel'dinalld YOIl Phil.lIIiillchen 
-Seidl.Josllph Phi!. Göttcrsberg . • 'Wimmer Albert Philol. AlllI:lhum, 
SeHfert Wilhehl! Phal'm, :i'lIiindten Wisnet. Gottl'l'icd PIliI. Passau 
Semmelbauer ÄdolphPlwrlll. Bab.cn- Wittelshofcr lUo1'iz Jur. Floss 
hausen_. ,. "," \VittmannJos.Fol·stw.Finkl'nhnmmcl' 
S e-c l' Pl'UIIZ Phi!. Pirmaselll; :" W üb1 Gottllltrd. Phi!, 1Ui.inchen 
Seuffel't Joscph E.uspar JUl'. llumbcl'g, Wolfrum Kar! lIIuth. MUnchell 
~Uebcr. Alfl'ed Plutl'm. lImhldol'f ,Wttndisch Ernst JUl'. GCl'lllerslldm 
Siebert .uOl'ljl ]Icd. Hademar Wütel'iclI~Alfred JUl'. Bem 
Siessl Pranz Phi1ol. Schli}Jfing \Vunderlich Christlun Ko.d FOl'stw, 
Smith,.Byroi '1e. Phi!. HumuoldL I Scll\va..rzenbach .. 
~pu,tzel~eggel' Hl1pel't .~nl' .. Salzuul'g I Wurzel' Bernhnru Jl1r. Dillingcll 
Sp~eht Thom\Ls,Theol. Mt.rmgcll "Zallll Augnst Jur. Edcnkobcn 
S pr el! gl er .. JoBcph ~hil. Aqgsbul'g- i Z C tl Wilhclm Plllmn, RoscmhelJU 
Ziegll\r Allfoll J JI~1. 1I)t;"d"'\1 
Zähnle, Ado.llJCI'i P·,H. Nii,'11 k'r, 
Zö rn Edul\rd Phllot. ;' il"hr"'J 
Candidnten 
i Zorn Phllipp JUl'. Anahach ' 
: Z ottmal111 l\!RX Jm·. AppCl'iidQrf 
1 Zust henä,!w l\leil. SlIrsoll 
ttn'J -1. 8'72 
R~ctor DOXXIH Jgnar. VOll DOELLINGER. III 
Abele Oskar Phal'n1.'Rottwdl • BiJ sho,rt'Kal'1 ,T11r. G"rmisph 
Acker Ludwig DI·. Mcd. EdelJkob~1l i Bt'and Joscph Pluwm. Miinchen 
Ai chi 11 g er Joseph 1Ilnth, Wörth ; B l'a u n. Geol'g Thcol. Slie~!<b('rg 
Albert Anton PMI. BlImIH!l'g' ; Hr,nun Kar! Jur. Augsbm'g 
A 11 Ce 1 a PhilipI' Phil. LaU08hllt ! BI' a un. Willlclm ~luth, Köuigsltofen 
Arbci tQl' Adolph nIeu. Wei(h,tl i Bl'aullsbergel' 01{0 Thcol, Angsburg 
Arnold Ktu'l Phil."Edonkouel1. i Drelle!' JoscI,h Phi!. S(eillhach 
Arnold Clemens Pl\il, l\Iünchen 'Bl'elllue üsknr Kur! Jl1r. Rossla 
Arllold 'rheodol' !lIed, Solothul'n ! Breh m Fl'l\lIz PhiJipp l\Icd, Bambcl'g 
Assmlls.(Kul'l r.Jed,lIIilnchen :Brenclel Leo 1I1ed,1embcI'g , 
Au Cl' 1~l'iC:'drich JUl'. Mezingcn I Bl'e U 1I i ng WillteJm Phi!. H('gelltlbm'g 
Bach Cl' lila:.: 'PhiJ. Allgsblll'g' Brigl Km'l :r.Icd. Gil'lan ' 
Ba c h m cr c l' Wilhellll Phi!. forehhcilll B 1'0 yc J uHus JIIl'. Fl'l~ibnrg' . 
Ba c Je Alfred P!tal'm, Pijttmes B )'U n n e l' Johnull Adam Phil: Z\"icsel 
Bnl'onner Alois 'rhC'ol.llIittcllmtld fll'unller Joscph lUath, lIliinchcn 
Battaglia Nikolaus JUI'. Zug BllChhcit JOhUUll Phil, Mtlur.!Jsweilt'r 
Bauer Franz Mat.h, .Mittich ,Bnchwttld Gnsltw \'on JUI', l~iselluch 
Bauel'nfeind Geol'g Phi!. BiCl'll Biidel JOlWlIlI Mt'd, llIll1ll'hf.'1l 
TI ltll 111 ann Joh. Ull'iclt J 111'. Olmi~IHlllSeIl ; B il l'g'('l Heill1'll'h Phi!, llliinchcm 
na U In git dn er Ferd. l\Iet!. IIl11rt.isöen : B iH (u e I' Sebustjall Rt'alw, Ganzhoftlll 
B (l 11 III git r t 11 CI' Hieh, Phil. Illllr!i"$('li '1· B U l' g!TI ni e l' Ka!'l PltiJ, I'liu:rldl'cllCll 
Ba y C I' NiYtt1'd Phi!, Hofheim , earl Adolph lIred, Zweibl'iic'kcn 
Bech tolsh eim ~Ia.x Frcihel'l' \'Oll Filii. I Cuspar Palll Jur. Woring'l'l'od(' 
lIIilnchen ' .: Cl\Spnr PCIt~I' l\led, KltuJi~ 
Reck Xu\'el' Mccl. ,1\,jehach, ' lChnteInnllt Ah'xi~ Phillll, Lausanne 
Beck JOl1eph Real",. '\Yiluschcnbae.h:Chodol'owsJd Anion "tclI, Gt'CrlllO 
Reck 08](0.1' PlliI. Nördlillgell . i Cohltuseu Kal'l y, Med. Tl'il'l' -
Becker Adolph'i\rccl, Niedcl'llOchstl\dt I COllstu·l1pnicles Gcol'g' Philol. N'aUSi1 
Behrenut WiJhelm JUI', GndenlJUl'g Corcles Kar! F1'irclri'ch Phil. Hallig'dorf 
Behring' Wilhelm Phil. Elblng . .DaH!).el· .Mux Jnr. BaYl'cnth 
- Bekessy Ladi~Ians Natnrw, Besuyo IDnhleU1 Engen Phi!. Sr.hwl11bemählc 
BOI' n 11 a l' d Pl'iedl'iClh 'l'hcol. DOI\II llwöl'th i D Cl i b Cl 1 Ll\(l wig CaUl, Knsel 
R c' l' n lt art Kur! Cbem, Messcnhunsen I Dei s b ,0 ck Andr('us 1'11[\1'01, l\HlIlChclI 
Hel'llstC,lrff Wilhelm y, J11l', Schwcrln DJ,)ugll:'l' IIdul'irh :.\lcil, Weisscnbllrg 
Bcrtlll Anton Phi!. l)1l1ndlcn· ,.D·ercum Arlolph Jlll'. Zweib1'ilcken 
Bessler Andl'(,lls 1'l1il. Hnllu.sltof . '1}~Yl'el' JosephJolltlun 01\111. N'c'ubul'g' 
Riedel'munn GCOl'g Phllol. Will'zlmrg: Di~lIIillg(1rFl'tmzPhll,Reilllt(ll'tshauscn 
Bi c ge l' GeOl'g Phal'lI1, Btjmb('rg" :]) tu po I cl C l' Joh. Nep, Thcol. BClIIlingcll 
Biegel' .Joseph l'hil. ßumbcl'g' ! Die'bl August Jnl'. ~lüllrhen 
ßiseltof, Gnsllw JUI', lIlilncIteu . 'Dietl Edu:ml Phi!, VohCnlll'l'al1g~ 
Jl'ttton Johf1llIl Knspar ~Ietl, Hl\lllbel'g': Diotzscll I\n1'1 GeOl'g' i\!L'll, El'lcnbnrh 
Blanolt Geol'g i\Icc1, NCllOnlJlll'g' jDicz Rurlolph l\fed. Augsburg 
Bleicher .Julius Phil, 1I1iluchcn :,Dj ol'd,i cd t:! imC'lml'l ,JUl', J1dgrarl ' 
Blczgel' ElJf\l'llal'd PIH1I'Ill, Ellwllligon '])i ttcrich Ktld 'l'hil, Erlnugt'1I 
Bloch Josepl) Samuc! Phll. Dllkla !Doblingel' IIcrm. FOl'st,,". l:r)$Cllheim 
H I 0 c k Kar1 OUo Mcd, N cufalu'WllSSCI' ,D 0 b 11 e l' Joseph TIlPol. RCgCll"I'1U'g 
, Bös Johann Jlll', Zciskam 'I Dörr Franz Philol. Kil'burg 
.Bonebc1'gcl' Ad, Phnl'Ul, Ncsselwt\ng' Dörr Otto l\lu,tll, lIIosscnhcim 
, :. , , 2S'~ 
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Dubois Edmull(l l'hiT, Milnchen FUl'stenuu Wilhd,' .Jur. Hana\l 
D iill Angust Llath, I:it·jll,ftltlt Gab I c l' Angust J ur. Vh. kPlf.bilhl 
Diimiil' Albert Phi!. }'i"d'!Jrll Garvells EduHl'd H. Mec!, )J"lburg 
D iiek er ho ff PanI Fr, ,1,,1. Z(!Hr, Ga t tel' er Ernst Phi], Levico 
Duschl Scoastian PlIiIJ,1l HOI:·'lld(l\nf Gnttere.l· Jnlius Jal'. Leyico 
EOelio.u Friedrich lII('d, Frllu!;.I!:!'! Gcbhardt Ignaz Phil. 1l1ünc).r;i' 
Eber! Max Phi!. Miillehc'l Gericlt Karl ]lIed. Fl'Ullkcntl;'Jl 
ßder Jolmnll Phi!. Bl'rchillg' Gerstel' 1"rnllz Kal'1 MatIl. Regcusbttrg 
Brfe l' t Gottlieb l\Iatb. HCI'Rbl'nck G esc 11 (' r Knl'l Phi!, Ehl'onbt'eHstein 
Egenolf Peter Phi!. Offheim Ge,yer Lorep1. Phurul. Vielitz . 
Eggensbergcl' lIIax Phil.·Angsbllrg Gil.lsler BCl'nllllrd .Tu!'. Villingen . 
Eggerdingol' Alois Pllil. lfal'Jlolden Glockellgiesse.l'Frietü'.Phal'lU.Lindau 
E glh 11 b er Alois JU)·. Hashain G ö (.z lIIlIx Pharm. Augsbnrg . 
Ei s en Ernst .Jm. Nüruo<;lJ'g .'~ G 0) !9.v.J~.regor Phir. Bott.uBc!to.ny. 
Emeis HeinI'. Th. Dr. Mec!. New-York Go'ssuer Ko.rl'Pliarm. Augsburg 
Bmerich Friedl'ich Jut'. Fischach Gottschalk Gtlntlw.r H. Jur. GÖl'sbach 
Emruerich Rudolph Phi!: Speyer. Gradl GeOl'g ,Realw. Regensburg 
Emmrich Rudolph Jnl'. lIIeiningen GrafensteinJos.Karlv.PlJiI.Bul·ggrub 
Endres Ricltard Jllr. München Greiml Hermallll Phil. München 
B 1'1 RllIlolph Phil. lIlUndlen 'G l' Ö b 1 Johann N cp. Phi!. IlIgolstadt 
. Es roll Fcrdinand ]rIed. Hel'derkc G 1'0 S s Gustnv Phi!. Bambel'g 
Fahrp~ erger Joseph Pharm. München Gschaid Cl' Adolph PIliI. lIlünchen' 
. Falkenst.einel'JosephPharm.Landsbut Gülle Louis JUI'. Stettin 
Falkner von Sonnenburg JUI'. GÜlither RudolphPhiI. Augsbllrg 
1rIoosburg _ Gulden G·ustav Jm. Zweibrücken 
F'alter Karl PharlU. Kempten GulielmoJosephPhal'lll.Nymphenbul'g' 
Farr Eduut'd Pho.rm. Ulm Gute I'm anll Engelh. 1>latll. Regellsburg' 
Fehlnel' Albert Philol. Eichstädt . Guttenbel·gerAdolphJur.Waldemohl' 
F cl cl j Joseph Phil. Pest . H i\, ffn er Karl August Phi!. Neueusol'g 
Fenn er Hans Phi!. Dübendorf Hit Il slm avr Llldw.Phal'm. Pfll1Tellhofqll 
Fenzl I!'elix lIed. Denkenl'euth Hager Ka,j'l Theol. lIIünc!tcll 
l"eus't Jnlius Phi!. Fiil'th Hamel Paul·Jur. Paris 
Fikcntscller Georg lIIed. Hof lIammerle Jakob Dr. !lIed. Weiters 
Fillwe b er Pranz !'l!nrm. Kronach ,weiler . 
Fischer l'hilipp Chem. Hardt Handl Heinrich Phi!. RegenslJurg 
Fitzall Karl Friedrlcll Naturw. BrcsIlIll. Hani.ka Nikolaus lIIed. Ochsenfurt 
Fl äx 1 Angust Staatsw. lIHinc]len Hall n Franz Gnsto.v Phi!. KremsmUllster 
Flessa. FCl'dinand PhiI. lI1iiuchen Hann lIIux Fel'd. Phil .. Rotthalmitnster 
Fliesen WiJhehn Jur. Kaiserslautern Hanow Rndolph Jur. Stettlll 
'F In f.1tg l' af Joseph Jur. Cüln Ha l' t elle c k Karl PhiI. Rhcdt 
Forkenbo.ch'l'heod .. Jul'.Ltidinghanst111 Hadert Wilhelm Ucd, lIIelaungen 
FOl'sthllberMaxJosephPl)il.Lallclstuhl Hal'tmanll lIJoriz Med. Fu1da 
J.t'rainier Llldwig Pl!arm. WÜI'zbul'g Hassel t Kar! Pharm.Oberzenll 
Fra i s se PanI Hermann !lIed. Nnllmhul'g I He b cl El'lIst PIliI. Legall 
Francksen Friedl'ich lIIed. DUke . Heck l!~dual'd' .!lIed. Asselhelm 
Frau z Alft'ecl Andrcns Jut'. No.umlJlu·g I He g II a 11,e l' Nutin II1ed. IgiB . 
Freitag Johalln Phi!. lIHinchcn Heiniellen Erhtal'd Jur. Hildeshelm 
F.reudenreiclt Ed. v. Jur. Bel'lI Heinis Edunr'd Phil. Thel'wel 
Friek Adolph Jur. Rostock' HellJing Karl PhI!. ~Iiinellell 
Frobenius Karl PhU. Ansbach He1mkampf .Hel'mo.nll lIIed. Grund 
Frommel Alfred Ju!'. Allgsbllrg Heng F.riedrich Jur. Waehenheim 
Fuehs Adam Phi!. Amberg Henltel 1Ilori7. Phi!. Aschafl'cnbul'g' 
Fuchs August JUI'. Lalldall . I Hen 1e Wilhelm JUI'. RegensllUl'g 
Fuchs Joltauu Ev. Phi!. Hel'sclienhofen Heunel' Theodol' Jllr. WÜl'zbul'g' 
Fuchs Rudolph Natllrw. Braullschweig I Hel'mann Ernst 1IIed. ]lUnchen 
.Fuchs ThcolJaId S. A. Phi!. Schroben- Herold Kar! Phi!. NÜl'nberg 
hauseu Herrmann Emil Jur. lIeidelberg 
FÜl'holz Wilhelm Jur. Solothurn Hertz JalEob Jlled. Dzialoszyn 
Fürst F.ra.nz. Ju!'. Ka.ppel Hesse Lu,,~wig 1IIed. Essen, 
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lIeuschmannlbnsPhiI.Garrnersreuth Kölsch Kar! J'lIl', Neustadt 
Heyde 1tIux Phi!, Bayreuth Kölsell RobCl,t ]lr(,,-l, Jlfiinr.hcll 
Hlntermayer Ansellll l'JliJ. Wasser- Kö~jg Die1rir:lJ PI,il"l. All'Istm'rlum 
tl'iidillgen Königshöfc!' {)$J'w ~!.)d. 'Pass au 
Hin tCl'll1l1yer Martill Pli;,. Wusscr- Körte Gltstav Phi](:!: ,~';"llill 
trildiugell Kohl Ludwig l\1('(\. E'dl'>',l!.ach 
Höfler Itiax !lied. Tölt. Kohl Wilhelm 1'J..1'.'I>1. :>h'."phach 
Hör m 11 n Jl Y 0 11 H ö l' h a eil Jos('l'lt Phi!. K 0 1 b m a llnGcol'g !l')I'IlIJ ,1111'. Kiil'llbcl'g' 
ROSNlhcilfl ' Kolle'!, Jakob JUI'. illcicrs!Ut)Jpcl 
Hörmaun Ludwig von Phi!. Augshurg Koller Kar! P1lI11'1Jl. Günzhurg-
llörrm aUIl Max Pharm. lliichluel'!; Kordeu tcrFricdr.Philo!. SiITularinv,en 
Hör 1'11 n g Katl M<:cl.. Fuldu. K I'a rn Ludwig Phnrm. Berg:". 1>"1'11 
Hoffmanll FrHr. Phil. AIlg8huI'g I<rallingcr Joh. Bltpt. Phil. Jknzling-
Hoffmalln Jakob Pllil. SchWll11heim KJ'anol,d FriCdl'ich .JU1', OsnalH'ür)c 
Hoffman n Johallll Joscph JUI', Pussau Krlttzcr l\liclUtell'lJil. Nelllmtl'Jd 
Ho ffm a n n Kar! Pllilol. Elhcl',ulol'f" 'K J'U us Fl'iedl', Emst Pharm. Dal'lllst.arlt 
H,ofmalln August Phil. Rupertshiillen Kraus~ Hel;lI1imn l\l('i!, NaumlJl\l'g 
Hofpaur Karl Pharll1. Landshll~ ~fnr.cisell !{arl JU1·. l\Iiiuehen 
Holl GCOl'g :r.Icd. Augsburg Kl'emplhu b'cr August ,"on, Phann-
Hu b Cl' Joseph Plmrm. Schönbrl'g :Müllchcn 
Hudler Ludwig PhiI. ll1ittelstcttenKriegcr Llldwig Phil, Diugolt1l1g' 
Hü bel' Jo11a1111 Baptist 'Phil. I1eideck Krieger Rudolph PlIi!. ,'3tl'unbtug 
Hüber llrax Pllil .. Sehrobcnhallscn Krieglstcillcr Kar! Dr. :ilfed, Kt'rnpfC'1l 
Hüber Thcodor :rrIed. DillInge.n I Krönig \Vilhelm Jur. Padel'blH'lI , 
Hüthel' Adalbert Phi!. lIIünchen! lCrug GCOl'g Jm', Regensburg 
Hutter Gundeltar PhiJ. Eichstiidt KrUg'cr Fral1z PlJal'm. SchellcnuPl'g 
H u ttner BerIlhard Phi!. Werlillgell Kugelmaull Geol'g Phi!, Bohillgt!l1 
'Hüttingcl' Anton Dl'. Med • .silUl;n.ch~ Kultne Hans Philol. Dercntho.l 
JanSBcn Josellh llIed. Orcl'dd ~{un tachen Joscph JIH'. Sif.tell 
J ii ak el Fl'anz llIed. Fnlda Ku n z Alcxandcl' Philol. l\1iinehcll 
Ja ud J oS(i)ph PhiJ. München L ac her Otto Med. lIIannheim 
Je 11 n er Hermann llIed. Schwat'tan La 1lI e ra 11 Fel'dinancl Freiherr '"Oll JUl'. 
J cnner Wllhclm Med. Schwat'tau Lnndatt 
Joachim ErichJulius Philo!. Nimptsch Lang Albin PhiI. Kemptcll 
·Jolly·Julius Philol. l\1iinehen .' Lang Otto,Philol, l\[ünehcl1 
-Isch Benedikt Natm·w. Lyas La.ngbehll Julins l\Iath, Kiel 
JnlillS Leopold Archiol. De8~ltU Laufer EI'llst llIed. EgJisan 
-, J nll gwi rthGeol'gNaturw.Stockcnl·Cl1th La 11 teu bach cl·Lndw.Phttl'm.FHI·;lnbing 
Käser Viktol' llIed, SLüsslingen LautenhammcrRodeL·. Phil. illi.il1rhen 
Kahl Wllhelm Jur. Schweinfurt Lautenschlagcr Joseph Phil. Wolf-
Ka hl eu 'fheodor llIath. Dliren I rathsllausen 
, Knindl Adolph Med, Grussnu " La'lltcnscltlagel·Jos,Phil.Regensbnrg 
,Kai beck lIIax Jlllill$ Phil. Hreslatt Lehmann Friedrich Jur, Jever 
_,~KIl:lvoda Lqß.wig Phil. AnJaztlvl'·,l,;.:l Lel11' Gustav Med. Wiesbaden 
Ka.lq.isch Paul Philol. Stolberg , Lchrubccller Ignaz Dr. Med, Schwttl'z-
K e i'm Kttrl Friedr. Philol. Ludwigshafell llOfen , 
Keller Ludwig PhiI. München Le i bl Jol1ann Mcrl. Köln 
K er Kar1 Phal'lll. JlHinc}ICI1, . Lei nfe1 der Alois Phi!. Schäfslltll 
IU~yfel Anton Phi!, Auldrehen 'Lengaucl' JOflcph Phil. Roscuhcim 
,Kh a n n Anton J:ur. Tölz L es sill G' Rod Gnstu.v ltIcd. IIamlJl1l'g 
Ki'pp Frierlrieh Al'llOld lIflid. Ulllm Ley'd en Cnslmit' Graf Y •• Jur, lIlii.llchr'l1 
Kirch berg Fl'anz 1I1cd. Warsfelde Lickteig Joltunn Phil, Dansleders 
Kleomann l~ar1 Natnrw. Sappenfc1cl Llebhal'dt Joseph Phi!. llruck , 
Klein Geol'g Phi!. Oggcsheim LiederskronAdolphv,llled,Hinswang 
Klei, tuer Ll!onhard Philol. A,lIgSbUrg I LLndenbcrgerlCarU>hal'U1.Regensbul'g-
K n 0 l' r Thomas PhiI. ]Iünchen. L ii b Karl 1IIed. Ilachenlml'g 
Köbcr!c Joscph Phi!. Enzisweiler LOI\l!cr Joseph Philol. AnlcllrlOl'f 
K ci c h JIngo Ludwig l\Ied. Utllleben Lö f fl. Joseph lllmrm. Bggcnfeldcll 
Kö~l.t~er Joseph Theol.1lIünchell (Lossen Ans. Aug. JUI'. Concordiahüttc 
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L ö w AIax PhiI. Zweibrücken 
Lu b er Paul Phil. Hirschau 
IJudwig Adolph Phil. Mtiuchen 
IJ (t becke Max Jnl'. Rostock 
Lüderitz Mal'tin von Ohem. Münehen 
L it gel' Anton Phurm. Thingen 
Lug 0 Hermann PlJarm. Schwetzingen 
Lu ka 0 s Ladislaus 1I1ed. Bnltarest 
Ln t h me r Ho.ns Philol. Goslar 
Lux bur g Nil,. Graf v. Phi!. München 
111 ac 11 er Hermann lIIed. Hof 
111 ä n cl 1 J oseph Phil. Tittmoning 
1I1a.llr Ludwig Phi!. Butteuheim 
Mai er RichaJ'd TheoI. Gabelbnohgl'P.ltth 
:Mannseichel' Geol'g Theol. Wörth 
'1Ihrlin Joballn Phi!. VeYl'ier 
.r.I a r zell Oskal' PhM·m. Regen~bnrg 
M arzell Theorlol' Phil. Regensburg 
111 a l' k .J oseph Phil. Kaisersla.u tern 
lila t h ä u s Leollha.rd Philol. Mühlf!)ld 
M a t ulk a lllo.x Emm. Phi!. Eichstädt 
lila. y e l' Ferdinaml Med. Aruberg 
111 a y ci' Wilhelm ,Tur. Niirnberg 
II1ayerhöfe1' Antun Philol. Falkel1berg 
111 a y er höfe l' J ohann Philol. Passatt 
M ay l' Fl'iedrich 1IIed. Regensburg 
lila)' l' Johrtnn Phi!. München 
1\ledlcl' Joseph Realw. Hünl'eM 
lIlehringer Michael Theol. Bel'l1lohe 
111 eIl in ger Kar1 l\fed. Rheinzabel'll 
1\[ e l' Ir el Frierlrich Jnr. Detmold 
.lI[erIrel Johallll Jnr. Hallo 
!Il e l' te 118 Viklor Philo1. Cl'efeld 
111 eil 8 F1'iedl'ioh Phi!. nlünohen 
.l\I es s m e l' Herlllann Phi I. R,othlmlJurg" 
Metaxas Alexander JUl'. Athen ' 
111 e tz Gl1sto.v II1ed. Hohl1stlldt 
1110 t zl e l' Fl'lerll'ich J U1'. RlulllJel'g 
1Ileycl' Alt'l'cd .Jnr. 1\Hinc:hell 
,Meye1' Aloi8 JII)·. Rnswil 
111 e y erHalls Phi!. Berlin 
111 e y e l' Kar! Augnst JUl'. DetlUohl 
M e y n B ngen J 11 i'. AltOll(L 
:Miohelletti. Jolmnn Bapt. Philol. P1'e 
lI1illler Emanuc1 D1' .• llu'. Prag 
1I1iovic .Jakob 1I1o.th. Del'ms 
111 i 1'1 ach ltndolph v.1\Iet!. Schlosswinclen 
1110 h l' Kurl Theodor Jar. Ilbe1'sheim 
1II 0 I i tor Kar1 J ur. Bruchsal 
M 0 l' 0 ff August lIfath. Hof 
Al 0 8 e r Bel'nhal'd PhiI. Hilldelang 
1I1oser Franz S~waph Phi!. pfarrldrchen 
l'IUihldorfer :Max Phal'lU. Passan 
lIUi.hlen b1'nch Wilhclll1 Jur. Grabo\\o 
111 ü 11 er Adalhcl't Ju1'. Nordhansen 
M Ü 11 er ,Andreas !vlath. Tenschnitz 
iUülIer AngustPhil. Kreuzweise\' 
!vI Ü 11 erKar! Theol. Gunzenheim 
nUller Karl Phi!. Münchon 
MUller l\Iax !lIed. tJnndshnt 
11.1 ii 11 er Otto J ur. Werrten 
111 üll e r Richal'dPhil. 1I1ünche,n 
lIUi.ller Roland von .Tur. Schwerin 
111 Ü 11 ne l' Karl PhiI. Kl'emsmünster 
1\1 ii. n z Llldvrig Med. Gau-Aschach 
Mürnseel' Joseph Naturw. Bairawiea 
M u 11 I J oseph Lndwig Philol. Bergenh Ilsen 
11111 s c h gay J oseph von Plmrm. HOl'b 
Narlle1' Antoll Phi!. Aichach 
Na g y J ulius Phi!. lfarslna, 
Ne e cl er Allgllst Phi!. Miinchen 
N ehring Fl'Hz .)(tl'. Beckendorf 
Nenmaier Xaver JUl'. Straubing 
Niezoldi Raill1und Jltl'. Bamber{:\' 
Nothhaft Johanu Phil. lI1iinchell 
o U e l' k a 1U p Kar! "on .1111'. 1\1 iiUlJhen 
Ob CI' Ul a i e l' Fl'anz Sales Phi!. Lalldall 
Oberst Mltx Med. Regcuslmrg 
OchsenreiterF1'anz Xaver Phil.Ham-
mermühle 
Oefele Xavel' 1Ilecl. DiIlingen 
Opel Rudolph .Ju!'. Hof 
Ost 1Ilox Oam. Dillingen 
o Uo 1IIax Jur. Hamm 
Pachmayl' Adl'ian Jur. Mi\nchen 
Palfi Karl Natlt1'lV. V[trvalva 
Pa 1 m be l'g er Johullu Baptist Plllt1'lll. 
München 
Pa u li Richat'd Franz Dr. Med. Landnu 
Pentz Franz yon Ju1'.Gl'emmlin 
l' e t z J ohanll I}hil. 1I1!inrhen 
Petzenbaehe1'Antoll Phi!. 'regerl1see 
P fa n n eil s ti e 1 Ad. Plllwm. Zil'geJadol'f 
Pfeffer Mois Jur. OLtmanszell 
l' fis tel' Ohrist. MaxLandw. Pappellheim 
PI [t t zer Rarl Med. Aschaffenuul'g 
Flüss Rudolph Pharm. Aasbllt'g 
P Ö 11 a t h lIIichael PhiI. lIfiinc}H.'lI 
Pointmayl' Josel!h Med. Fiil'~teIlzlll1 
l' 0 11 a c k Heinrich J ur. Dillingeu 
Po na th Georg phiI. Windischescheubnch 
Pop p Wilhelm Med. Regensb\l1'g 
Poppndio Swetozar Jur. Negotitm 
Poppovitsch Waser Gam. Belgrad 
P orde s David Phal'lU. Lembc1'g 
!>ol'zelt Heinrich Jut'. Oronach 
Potschweid Fliedrichll1ed. WÜl'zl.llU'g 
Pr ci d t Andreas Pharl1l. Zeidcn 
Preysillg Max Grafvon Phil.1I1ünchen 
P ri n z Gnstav Pharm. Wnssertl'üdingen 
P rü 11l ers Rodgel'o PhiloI. Rnrgstcinful't 
t~uenselt Eberltal'd JUl'. Hildeshei1l1 
Rad i w 0 j e w i t s c h Gioka Naturw. 
Belgrad 
R, ä tz Nikolaus lIIed. Schtlpl\m 
Ra it man n J oseph Phnl'lll. Roman 
'I Ro~s höt\n' Geol·g Theo!. Nymphe,ulJurg 
Ras tAlphons ,Med. I WÜl'zlHtl'g 
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Rau n e l' Adolph J ur. :aott 
R e b hol z Anton J U)'. Mindelheim 
R e g e 11 s bur ger 1\Iartin PhiI. San 
Franclsco . . 
Regnet Karl Phi!. ~ünchen 
Reichenberger Silvan Philol. Warnl. 
stemach 
Reich ert Ritter v. Friedr.l\Ied. Amberg 
Reidel bac h ~anß Ph11. Oberriedenbach 
Rein Isal;; Jur. Regensburg 
Re i n deI Hieronymus J ur. Baluberg 
Reiner Joseph Matll. Trann,ste1n 
Reinl1111'd WiIhelm lIed. Melsnngen 
Rein s eh Priedl'ieh Aug. Phi!, Nll,l'nberg 
Reiser JQseph PIHtl'm. Bambe~'g 
Rendle 1rI!lx Phil., Augsbul'g 
RessIe!' Kal'l Ju1'. München 
Re t ti eh franz X. v. Philol. Sigll1al'ingeu 
Reuter F. Oalta!' JU1'. Bambel'g 
Richter Daniel Orient. Chzanou 
Rieder Otto Konrad Ph~]' Weis~enbul'g 
Riedl Max Phartn. Krl1iQurg 
R 1 egel' Adolph Phil. München 
Rj egl er Xavel' Pbal'lll. Stl'anbing 
R i zi 11 0 sAntOll ihu·. Oolos 
Roseher Gustav Jur. EUze 
R 0 th Karl Mod. München 
R 0 th Friedrich Mcd. Uffenheim 
R 0 th d aus c her Hr. Pharm. Pfatrenbel'g 
Rothschild Nathan Phil. München 
Rottach Heinrich Phil. Leubas 
Rottel' EmU Med. Nürnberg 
Ru b ach Alcxandel' .1 Ult'. Sclrwerin 
Ru ckli Itforiz Jur. Hiltisrieden 
Rudert ßl'lI110 Ernst Jllr. Plo.nitz 
Ru cd i Karl Med. Zi:ael's 
Ruess Fi'anz Xaver Phi!. GÜl'l'isl'ied 
Rullmanll Kar] :rtled. Kesselsto.dt 
SaIger 1(0,1'1 Phil. ßurgheim 
Sander Christian Jur. Verden 
Sundor Joho.nrl Natllrw. Almus 
Sau t e r Ri.charu llIed. Constanz 
S chL~ffel' Joseph Pharm. Gl'osswUl'clein 
Scha.nzen bach Ernst PhiI. München 
Schauer Ludwig Theol. Adelzhofen 
Sc he 1'1' er Ohristia.n J ur. Uittersweilel' 
S eh eurer Adalbel't Forstw. Mal'ktbl'cii 
Sc h i eIe Franz Med. lIannholz 
Sehiel'linger Fl'8.nz PMl. W!lrzuurg 
S cllinlte Adolph Med. Hedemünde 
Schläger HerlUann Med. Hannover 
Schleasinger Kar! Pha1'lU. Jassy 
Schlichting Franz X. Phil. Kohlwald 
Sc 111 i eIl tin g Friedrich Pharm. Ausbach 
Schlissleder Jos. Phil. Wasserburg 
Sc hl u 11 d Michael PhiI. Eggelsheim 
S chm er! Heinrich JUl'. Einel'sheim 
Sc 11m i d August ForBtw. Würzburg 
Schmid Jobann Jur. Wals 
So h m i d J uUus Phllol. Eich~tädt 
Schmid Michael PhiI. München 
S c h m i d t Ali'l'ed Phil. München 
S eh mi d t Heinrich Ludwig JUI'. Rostock 
Sc h m i d t Hermann J ur. Dederstlorf 
Sc h mi d t Rudolph. Phil. Parcllitn 
S eh In i d t Wilhelm Philol. Hof 
Sc h In i t z Alfons lIIath. Regensburg 
Schmi tzb el'gerJos. Med. Handenbel'g 
Sc h n eid e l' Clemens Pbil, München 
Schneider Franz Jllr. Koblenz 
Sehn eider Georg Jllr. Edenkoben 
Schneider Heinrich Jur. Landau 
Schneider Ignaz PhiloI. ßalllbel'g 
Schneider Joseph Naturw. Eichstitdt 
Sc hoc 11 Albert J ur. Lichtensteig 
Sc h 0 11 Friedrich Kar1 PhiI. R.üdesheim 
SchoIz Franz Jur. Donauwörth 
Sc h ö t t 1 Igllaz Phil. Geretshauscn 
Schrade Karl Pharln. Ulll1 
Sc 11 l' a n lt Michael Phil. Frontellhansen 
Schrandolph Ignaz Theol. Sonthofen 
Schreiber Friedl'ich Jur. Al'th 
Schrüdel' Oabr PIliI. l\fiinchen 
Schuh Geol'g Jur. Fiirth 
Schuhmacher K. Otto JUl'. Obel'llIoschel 
Schulhof R.ichard Jur. Prag 
Sc h w a b J uHus Philol. Constanz 
Schwabe Kar1 Jur. München 
Schwaiger Joseph Pharm. Ebel'sbel'g 
Schwappach Adam Forstw. Bambel'g 
Sc h war z Kom'ad Dl'. Med. lIfünchen 
S eh wal'Z J ohamlßapt.ist Phil.WalIerstein 
S eh weyel' Hel'lllann Pharm. BopJlngen 
Schwinlt R.iclmrd Jur. Wi.lrzbllrg 
Seeligsberg Jakob Phil. Uronach 
See w a1 d Max Rlldolph Pharlll. München 
Seil e l' Mathias Cam. Heidelbel'g 
Se itz Friedrich Wilhelm Phi!. Weilburg 
Se 1 J oseph Pharm. Deggendorf 
SendllerJohann Baptist Jnl'. Höchslädt 
Si c hli n g Jakob Joh.·Natm'w. Nürnbcl'g 
S 1c ken b erg er Herlllaun Phil.l\IülIchen 
Sie ben Adolph Phi!: BilIigheim 
Sigl Johann Ev. PhiloI. Damenstift 
Silumerbauer rrheodor Phi!. Berg 
Simon Gllstav Phil. Nenpfalz 
Si 11 tell i s Gustay Ernst J Ul', All-Sahten 
Si ttig Uhristian JUlillS Med. Kulmbaclt 
Sohn Joseph .Tur. Aschaffenburg 
Sol ger Bernh. Dr. Med. Untermerzbach 
S p ä t Franz PhiI. Moosburg 
S p a 111' 0 fft Kar! Wilh. Pharll1. Amberg 
S p engel Leollhard Pharm. München 
Spieler Joha1111 Phi!. Mittlödy 
S pies s Georg Phi!. Bambcrg 
Stadelbauer Friedr. Jur. Regensburg 
Starker Gustav Naturw. Stuttgart 
Stechele Max Med. Dinkelscherben 
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stelnberger Alfons PhUol. München 
Steinmetz Georg Philol. Nürnbel'g 
Stephan Richard JUl'. Delitsch 
ster Jr 1 Viktor MCll. Solothul'n 
S tel' n Joseph Forstw. Stepllanposchingen 
S t ö h)' ~Iax Phil. Müncllen 
Stohlmann AugUllt 1I1ed. Gütersloh 
Stoll1'eithc1' lIax Med. lIIindelheim 
Stoja n 0'1'1'1 tsch Jasso Naturw. Negot.iu 
S t l' e b er Alois v. Pha1'Ul. Niederviehbach 
S tröll Moriz Jur. Müncl1en 
Struich Ignaz Med. Ucherath 
Stubcn1'auchF1'z.v.Phil. Nantesbuch 
S u t te r Theodor Phil. Esslngell 
S u t t ne l' Lud wig Phi!. München 
Thalhammer Joseph Phi!. Thalham 
'rhelemanll Heinr. Jur. Aschaffeubu1'g 
T h i el Dl an n Philipp Phi!. Kaiserslautern 
Thum.bach Alois Phil. Scllönleitcn 
T 11 \\1' 11 U 11 d Ta xis Nikolaus Fürst, von 
PhU. Regcnsburg , 
Timme Fel'dinancl lIIed. Coblenz 
Topp Rudolph Jl1r. Brannschweig 
Tze tze s Johannes Dem. PhiJoI. Jamina 
Uhl Frl1nz Xaver PMI. Ki1'chellthumbach 
Ull'ich Gn~tav 1I1ed. lIal'burg 
Urban August Phal'm. Vilsbibnrg 
Uth Fl'iedrich Math. Fulda 
Verstl Jakob PhiI. Passau 
Vogt Richard Ju1'. Neustadt 
V 0 g t herr Franz Realw. StUbach 
Vol t Erwin Phil. MUnchen 
Voi thenlei tnel' Johann PM. Langen-
pl'eising' 
W ach tel' Adolph Ev. J ur. Memmingen 
Wa g n e l' Sebastian Phi!. Lll.lldshut 
Walbet' Fl'iedrillh Jur. Hof 
Waldenfels H. Frh1'. v. Jur. BaYl'eu~h 
Wa 1 da c h m it tOtto E. Phil.Albel·sweiler 
W alk er Theodor Jur. Bolothul'n ' 
Walser 1tlax Med. Schwabhausell 
W alter .J oseph Jl1r. Burgberg 
WasheilU Max PharlU. Rotllenbnrg 
Web e l' Heinrich ·Pharm. Neuburg 
\\' eber Heinrich Jur. N'ltrnberg 
Web er Kaspar J ur. Leuggern 
Weg el e Franz Xavel' Phi!. PtlUgdOl'!' 
Wegelin Adolph Phi!. Set. Gallen, 
Weibel Joseph ;Jut'. Eschenbach 
Welngartller Andr. Philo1. Lnzel'n 
W einsch ü tz August PhiI. Speyei' 
Weiss Andreas Phi!. Aschheim 
Weiss Jakob Jur. Edenkoben 
Weis s Q,uirin Theol. Holzkirchen 
Wei th Heinrich Naturw. Hombnrg 
W ei tz P. A. Wilh. Phi!. Fischbl,1.()hel'hütte 
Welk Cl' Karl Ellgev. Phil. Obermirichall 
W eIs c h Albert Dt·. lIed. Kissillgen 
W clty Eduard JUl'. Greenville 
Weninger J011ann 1Iiath. Btraubing 
Wen tz Karl J ur. Potsdam . 
W e p pIer Johann PhiI. Bellheim 
Wesener Franz Jur. Paderbol'n 
Wes fels Theodor JUl'. Osnabi'Uck 
Wes t Adolph Jl1r. 1rlannheim 
Westerblug Engen Phi1ol. Weillmrg 
Widmer Alois JUl'. Luzern 
Wi! d Kar} PhiI. Zweibr(tckell 
Winter K,arlMed. Neuburg 
Wittmann Pius 'Hiat. Augsbnrg 
Wroblevski Sigislll. Naturw. Gl'odno 
Wochinger Otto Phi!. Hölzhoi' 
Wohn lich Johann Baptist Phil.Murnttll 
Wolf :Max J\1I'. l\It1nchell 
Wolfrlllll Kar! 1IIath.1Üinchen 
WÜl'schmidt August Med. Kroriacll 
Wlirth Lndwig' .Tur. Leipheim 
Wuits 1IHchael Staatsw. Belgrad ' ' 
W und e l' li c h Bernhard Ohem. Landsllu l 
Wut z J oseph Phil. SehöntlJal 
Zyscewsld von Leoll Phal'm. Busk 
Zemsch l!'riedl'. W.Phal'ni. Rothenoul'g 
Zen e t ti Alfl'ed Phil. Lauingen , . 
ZeneHi Arnold PhiI. Neustadt 
Zenker JuUus Med. Münchell 
Ziegel'li'l'iedrich Bernh. Jut'. Rothwein 
Ziegler l\lax:Phil. Neublll'g 
Zi e 1'e l' Georg Ml1th. Stadtamhof 
Zink Adolph lIel'mann Ju:r. Uffelll1eim 
Zink Edllard Phi!. Stl'aubing . 
Z i mi gr 0 clzki Michael v. Phil. Med6wka 
Z Ö 11 n e l' Adalbert J ur. Zwiesel 
Zu ck s c 11 w erd t Bf~rnhal'd Jltl'. Nilnsen 
Z wi e bel Johann Phi.!. Roth 
